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Die AuBenhandelsstatistik der Europaischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl enthalt die Ein- und 
Ausfuhr an Eisen und Stahl (1 ), Eisen- und Man-
ganerzen, Schrott und Kohle nach Herkunfts- und 
Bestimmungslandern und Landergruppen. 
ErfaBt werden der Austausch zwischen den ein-
zelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und Ausfuhren 
im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen: 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereitge-
stellten AuBenhandelsstatistiken werden in der 
Hohen Behôrde, Direktion Industrie- und Hand-
werksstatistik des SAEG*, auf der Grundlage einer 
einheitlichen Verschlüsselung zusammengefaBt, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur auf-
baut (Siehe Seiten XXII ff. die Gegenüberstellung 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur, mit den 
in dieser Verôffentlichung benutzten Erzeugnisgrup-
pen einerseits und mit den nationalen Nomenkla-
turen andererseits) (3). 
Begriffserklarungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mitglied-
staaten die Begriffsbestimmungen, die ihren natio-
nalen AuBenhandelsstatistiken zugrunden liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
- auBer im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
{2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daB die nach-
stehenden Übersichten Angaben über den AuBenhandel 
wiedergeben, wie sie aus den einzelnen AuBenhandels-
statistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Aus-
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar mit 
den im Statistischen Bulletin des SAEG regelmaBig 
verôffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr an Kohle. 
Die letztgenannten Statistiken basieren für die Einfuhr 
auf den Einfuhr-Erklarungen der lmporteure; für die 
Ausfuhr sind die Lieferungen ab Produktionsstatte wie-
dergegeben. AuBerdem erlauben diese Angaben ge-
trennte Statistiken für Belgien/Luxemburg. Die im all-
gemeinen bestehenden Unterschiede beruhen in erster 
Unie auf zeitlichen Verschiebungen in den Anschrei-
bungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaB auch für die Stati-
stiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgen die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur « Kohle-Stahl », die auf der 
gemeinsamen EG KS-Zollnomenklatur aufbaut aber da-
rüberhinaus weitere statistische Unterteilungen kennt. 
Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
couvrent les importations et les exportations de fer 
et d'acier (1 ), minerai de fer et minerai de manga-
nèse, ferraille et charbon, ventilées par pays d'ori-
gine et de destination, et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges entre 
les divers pays membres ainsi que sur les importa-
tions et exportations avec les pays tiers (2). 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur élaborées 
par les différents pays membres sont récapitulées par 
la Haute Autorité, direction Statistiques industrielles 
et artisanales de I'OSCE* sur la base d'une codi-
fication uniforme qui suit la Nomenclature Doua-
nière Commune CECA (voir pages XXII et suivan-
tes les tableaux de concordance entre les positions 
de la Nomenclature Douanière Commune CECA et 
les regroupements par produits utilisés dans le pré-
sent ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions: 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles repo-
sent leurs statistiques nationales du commerce 
extérieur. 
{1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont pas 
indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, mais ils 
sont inclus dans les divers postes de produits. 
{2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensemble 
ci-après reproduisent les données relatives aux échanges 
extérieurs telles qu'elles ressortent des différentes sta-
tistiques nationales du commerce extérieur, 
Pour les statistiques douanières allemandes les échan-
ges avec la zone du DM-est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
En ce qui concerne Je charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne les 
importations, ces dernières statistiques ont pour base 
les déclarations des importateurs; pour les exportations, 
ce sont les livraisons départ lieu de production qui sont 
indiquées. En outre, ces données permettent d'établir 
des statistiques séparées pour la Belgique/Luxembourg. 
Les différences qui apparaissent généralement sont dues 
en premier lieu au fait que les chiffres sont portés en 
compte avec certains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
{3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique Har-
monisée «Charbon-Acier» du Commerce Extérieur, qui 
suit la Nomenclature Douanière Commune CECA, mais 
qui comprend en plus d'autres subdivisions statistiques. 
Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione ed all'espor-
tazione del ferro e dell'acciaio (1 ), del minerale di 
ferro e di manganese, del rottame e del carbone, 
suddivisi per paesi di origine e di destinazione 
nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari paesi 
membri come pure le importazioni ed esportazioni 
da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate dai 
singoli paesi membri sono raggrupate daii'Aita 
Autorità, direzione Statistiche industriale ed artigianale 
deii'ISCE* sulla base di una codificazione uniforme 
che segue la Nomenclatura doganale comune della 
CECA (Vedere alle pag. XXII e seguenti le tabelle 
di corrispondenza tra le posizioni della Nomencla-
tura doganale comune della CECA ed i raggrupa-
menti di prodotti utilizzati nel presente lavoro da 
una parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra 
parte (3). 
Definizione: 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le sta-
tistiche nazionali concernenti il commercio con 
l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non vengono 
indicati separamente - tranne nell'allegato - ma sono 
compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occore tener presente che le tabelle seguenti rispecchiano 
le informazioni sul commercio estero, quali risultano dalle 
statistiche del commercio estero dei vari paesi. 
Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con 
la zona del DM-est non sono compresi nelle cifre publi-
cate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione e all'es-
portazione di carbone, periodicamente pubblicati nel 
Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi dati 
si basana, per l'importazione, sulle dichiarazioni presen-
tate dagli stessi importatori e, per l'esportazione, sulle 
forniture dai luogo di produzione e consentono inoltre 
di suddividere le statistiche del Belgio/Lussemburgo. Le 
differenze che si riscontrano generalmente sono dovute 
in prima linea alle differenze di epoca delle varie regis-
trazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche riguar-
danti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1 o gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica Armo-
nizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio Estero che 
segue la Nomenclatura doganale comune dalla CECA, 
ma che comprende anche altre suddivisioni statistiche. 
• lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal omvat 
de in- en uitvoer van ijzer- en staal (1 ), ijzererts, 
mangaanerts, schroot en kolen, ingedeeld naar 
landen van herkomst en bestemming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruilverkeer 
tussen de EGKS-Ianden onderling en op de invoer 
uit- en uitvoer naar- derde landen (2). 
Bronnen: 
De statistieken van de buitenlandse handel worden 
door de diverse lid-staten aan de Hoge Autoriteit 
ter beschikking gesteld en door de Directie «Indus-
trie- en Ambachtsstatistiek » van het BSEG* samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappelijke Douane-
nomenclatuur van de EG KS (zie het overzicht op 
de bladzijden XXII en volgende, dat de overkomst 
aangeeft tussen de posten van de Gemeenschappe-
lijke EGKS-Douanenomenclatuur en de in deze 
publikatie vermelde groepen van produkten ener-
zijds en de nationale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende definities: 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
lid-staten de definities, waarop de nationale statis-
tieken voor de buitenlandse handel zijn gebaseerd. 
(1) Koolstofstaal en gelegeerd staal zijn - behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgende 
overzichten de gegevens inzake de buitenlandse handel 
zijn vermeld, zoals deze uit de nationale statistieken van 
de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gabiet van de Oost-DM 
niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens 
niet vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statis-
tieken zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van 
de importeurs gebaseerd; wat de uitvoer betreft, zijn hier 
de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is het moge-
lijk op grond van deze gegevens afzonderlijke statistie-
ken op te stellen voor België/Luxemburg. De in het 
algemeen voorkomende verschillen vinden in de eerste 
plaats hun oorzaak in de verschillende tijdstippen waarop 
de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens voor 
de statistieken aangaande de leveringen van de ijzer- en 
staalbedrijven. 
(3} Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquete-
ringen op basis van de Geharmoniseerde Nomenclatuur 
voor de Buitenlandse Handel « Kolen-Staal », die is opge-
bouwd naar het systeem van de gemeenschappelijke 
EGKS-Douanenomenclàtuur, maar daarenboven nog ver-
dere statistische onderverdelingen omvat • 
• Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
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Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verôffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten auf 
den Spezialhandel (1 ). 
Die Einfuhr umfasst : 
1 . Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus dem 
Ausland oder aus Zollagern oder -zwischen-
lagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden; · 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland wie-
dereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfasst : 
1 . Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Einfuhr 
erfasst waren und die das Zollgebiet endgültig 
verlassen; 
2 o Waren, die zur Veredelung im Ausland ausge-
führt werden und zur anschliessenden Wieder-
einfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im lnland 
wieder ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs- und 
Luftfahrzeug- Beda rf, ausgenommen den Beda rf 
der inlandischen Schiffe an inlandischen Wa-
ren (4). 
ln der Einfuhr weisen Deutschland, Frankreich 
und Italien ais Herstellungsland das Land nach, in 
dem die Ware in der Beschaffenheit erzeugt, gewon-
nen oder hergestellt ist, in der sie eingeführt wird; 
ist das Herstellungsland nicht bekannt, so tritt an 
seine Stelle das entfernteste bekannte Versendungs-
land; Belgien/Luxemburg und die Niederlande wei-
sen das Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland (BR), Frankreich und Italien weisen die 
Ein- und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gabiet 
stationierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VI 
Les données de cette publication se rapportent 
par conséquent pour tous les états membres au 
commerce spécial (1 ) . 
L'importation comprend : 
1 . les marchandises déclarées pour le commerce et 
la consommation lors de l'importation directe ou 
de la sortie de dépôts ou d'entrepôts sous 
régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être transfor-
mées ou recevoir une main-d'œuvre et être 
ensuite réexportées; 
3 . les marchandises réimportées après avoir subi 
une main-d'œuvre ou être transformées à 
l'étranger (2); 
4 0 les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1 . les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées par l'acquittement des formalités 
douanières lors de l'entrée qui sortent effecti-
vement du territoire douanier; 
2 . les marchandises exportées pour être transfor-
mées ou recevoir une main-d'œuvre à l'étranger 
et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être trans-
formées ou avoir recu la main-d'œuvre en vue 
de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et aéro-
nefs sont comprises dans le commerce spécial, 
hormis les produits indigènes embarqués comme 
provisions de bord sur des navires et aéronefs 
nationaux ( 4). 
L'Allemagne, la France et l'Italie indiquent dans 
les importations comme pays producteur le pays 
dans lequel la marchandise est produite, obtenue ou 
fabriquée dans l'état où elle est importée; si le pays 
de production n'est pas connu, on lui substitue le 
pays d'expédition connu le plus éloigné; I'UEBL et 
les Pays- Bas indiquent le pays de provenance. 
(1) L'Allemagne (RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2} Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3} L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respectivement 
ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provisions 
de bord sont indiquées globalement sous un numéro 
collectif du .tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione si 
riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, al 
commercio speciale (1). 
L'importazione comprends: 
1 . le merci dichiarate per il commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione ed 
alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate do po essere state lavorate 
all'estero (2); 
4. le merci res pinte (3). 
L' espertazione comprende : 
1 . le merci nazionali e le merci nazionalizzate dopo 
aver espletato le formalità doganali all'atto della 
entrata, e che escono effettivamente dai terri-
torio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione ali' estero e 
alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate do po aver subito la lavora-
zione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bordo per navi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad eccezione 
dei prodotti nazionali imbarcati come prowiste 
di bordo su navi ed aeronavi nazionali ( 4). 
Nella voce importazioni della Germania, Francia 
ed ltalia s'intende per paese di fabbricazione il paese 
in cui la merce è prodotta, estretta o fabbricata 
nella forma in cui è importata; qualora il paese di 
fabbricazione non sia conosciuto; è indicato il paese 
di spedizione più lontano; il Belgio- Lussemburgo e 
Paesi Bassi indicano i paesi di provenienza. 
(1) La Germania (RF), la Francia e l'ltalia non indicano le 
importazioni e le esportazioni di materiale militare desti-
nato alle truppe straniere di stanza sul lora territorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistische francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detrazione 
al movimento contrario. 
(4) Sotta i relativi numeri codice figura soltanto il carbone 
da bunkeraggio per la Repubblica Federale, data che le 
rimanenti prowiste di bardo sono state raggruppate sotta 
un unico numero codice della Tariffa doganale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens hebben 
derhalve voor alle lid-staten betrekking op de gespe-
cialiseerde handel (1). 
De invoer omvat: 
1 . de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepôt ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden aan-
gegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn ingevoerd, 
om vervolgens weer te worden uitgevoerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De u itvoer omvat : 
1 . de goederen van binnenlandse herkomst alsmede 
de goederen van buitenlandse herkomst na 
vervulling van de douaneformaliteiten bij invoer 
en welke daadwerkelijk het douanegebied ver-
laten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het bui-
tenland worden uitgevoerd om vervolgens op-
nieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het binnen-
land opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan boord van schepen en lucht-
vaartuigen vallen eveneens onder de gespe-
cialiseerde handel, met uitzondering van de pro-
dukten van binnenlandse herkomst, welke ais 
boordproviand ten behoeve van schepen an 
luchtvaartuigen worden meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland, Frankrijk en 
ltalië ais produktieland dat land vermeld, waar de 
goederen in dezelfde vorm geproduceerd, gewon-
nen of gefabriceerd zijn, ais waarin zij worden inge-
voerçt; is het produktieland niet bekend; dan wordt 
in plaats daarvan het meest verwijderde bekende 
land van verzending aangegeven; BLEU en Nader-
land vermelden het land van herkomst. 
(1 ) De geimporteerde en geëxporteerde goederen voor mili-
tair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied gesta-
stioneerde vreemde troepen, worden door Duitsland (BR), 
Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de im- resp. 
export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het doua-
netari~f voor verbruiksgoederen zi~n opgev_?erd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland und Italien 
soweit môglich nach den Verbrauchslandern, Frank-
reich, Belgien/Luxemburg und die Niederlande 
nach den Bestimmungslandern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in den 
Tabellenkôpfen einheitlich die Bezeichnungen « Her-
kunft » und « Bestimmung » benutzt werden. 
Berichtszeitraum: 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder vierteljahrlich. 
Einheiten: 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 1 00 kg 
und in E.W.A.-Verrechnungseinheiten {$), wobei 
1 S = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; = Fb. 50; 
= N Ffr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. Die rela-
tiven Veranderungen 1966 gegenüber 1965 sind 
in±% ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reingewicht 
(im zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert dar, 
d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des nationalen 
Zollgebietes ohne Berücksichtigung der Einfuhr-
zôlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen für die Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, Ja-
nuar- Dezember kumulierte Ergebnisse a us, in den en 
alle bis zur Drucklegung bekannten Berichtigungen 
aufgenommen sind. 
N.B.- lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich eine 
Darstellung des Aussenhandels der Gemeinschaft, auf-
gegliedert nach Erzeugnissen der Gemeinsamen EGKS-
Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei nur um jahrliche 
Mengenangaben (in 1 000 t) jeweils für die Gemein-
schaft, die Mitgliedstaaten (Binnenaustausch) und dritte 
Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige labelle enthalt die 
Namen der in dieser Verôffentlichung aufgeführten 
Lânder 
VIII 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que pos-
sible les exportations par pays de consommation, 
et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par pays de 
destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
«origine» et «destination» sont uniformément 
employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres sont 
faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités: 
Les indications absolues sont fournies en quintaux 
métriques= 100 kg et en unités de compte A.M.E. {$). 
L'unité de compte de 1 S = 4,00 DM; = 50 Fb; 
= 4,94 N Ffr; = 625 lires italiennes; = 3,62 florins 
néerlandais. Les variations relatives de 1966 en 
comparaison à 1965 sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et véri-
fiées par les services de douane; elles représentent 
la valeur à la frontière; c'est-à-dire les importations 
et les exportations franco-frontière du territoire 
douanier national sans tenir compte des droits 
d'importation ni des montants éventuels de compen-
sation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumula-
tives de janvier-mars, janvier-juin, janvier-septem-
bre, janvier-décembre des résultats contenant toutes 
les corrections connues au moment de l'impression. 
N.B. - Le dernier chapitre de cet ouvrage présente des 
tableaux sur le Commerce extérieur de la Communauté, 
classé suivant la Nomenclature douanière commune 
CECA. Il s'agit des données annuelles en quantités 
{1 000 t) pour la Communauté et les Pays membres 
(commerce intracommunautaire et l'ensemble des Pays 
tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les ·noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania e l'ltalia suddividono, per quanta 
possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consuma, mentre la Francia, il Belgio/Lussemburgo 
e Paesi Bassi le suddividono a seconda dei paesi 
di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze dato 
che le ta belle sono uniformemente intestate «origine» 
e « destinazione ». 
Periodo cui si riferiscono dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si effettuano 
mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 1 00 kg 
ed in unità di canto A.M.E.; 1 $ unità di canto è 
pari a: DM 4,00 = fr.b. 50 = N.Fr. 4,94 = lire 625 
= fiorini 3,62. Le variazioni relative 1966 rispetto 
al 1965 sono espresse in ± %. 
Di regala, per peso s'intende il peso netto (effet-
tivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il «va lore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera senza 
tener canto dei dazi doganali e degli eventuali 
ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-settem-
bre, gennaio-dicembre dei risultati contenenti tutte 
le correzioni conosciute al memento della stampa. 
N.B. - L'ultimo capitolo di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della Comu-
nità, classificata seconda la Nomenclatura doganale 
dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi alle 
quantità {1 000 t) per la Comunità e per i Paesi membri 
{commercio intracomunitario ed il complesso dei Paesi 
terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland en ltalië vermelden de uitvoer zoveèl 
mogelijk naar landen van verbruik; Frankrijk, BLEU 
en Nederland echter naar land van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding « herkomst » en « bestem-
ming » voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt: 
De afzonderlijke deelnemende .Staten verstrekken 
hun opgaven iedere kalendermaand resp. ieder 
kwartaal. 
Eenheden: 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in Rekeneenheden 
E.M.O. ($}, waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = DM 4,00 
= Bfrs 50 = N Ffr. 4,94 = Lit. 625 = Hfl. 3,62. De 
relatieve veranderingen in 1966 ten opzichte van 
1965 zijn ± % uitgedrukt. 
1 n het algemeen vertegenwoordigt het gewicht 
het netto-gewicht (daadwerkelijk of wettelijk) van 
de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de impor-
teurs en exporteurs verstrekte en door de douane-
diensten gecontroleerde gegevens; deze cijfers geven 
de waarde van de goederen aan de grens aan d.w.z. 
de in- en uitvoerwaarde franco grens van het natio-
nale douane-gebied, zonder dat met de invoerrechten 
of eventuele vereveningsbedragen rekening is gehou-
den. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en januari-
december gecumuleerde resultaten weer, waarin al 
de verbeteringen zijn opgenomen, die op het ogen-
blik van het drukken bekend waren. 
N.B. - ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een oplossing aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS - Douanenomenclatuur. Het 
betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 1000 t), 
steeds voor de Gemeenschap en landen der Gemeen-
schap (ruilverkeer en voor derde landen tezamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin men 
de namen van alle in dit handboek vermelde landen 






gruppen mit den Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Nomenklatur « Kohle-Stahl » 
EINFUHR 
EINFUHR NACH WAREN UND WAREN-
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER-




Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Sprezialroheisen) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN 
INSGESAMT: 





Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgewalzte Blëcke und Knüppel 
Vorbrammen, Platinen 
ROHBLQCKE UND HALBZEUG ZUM 
ABSATZ INSGESAMT: 




Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Neue Schienen 








Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen : 
von 3 mm und mehr 
von weniger ais 3 mm 
Weissband und Weissblech 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : 






























































Correspondance des Groupes de 
Produits avec les positions 
de la Nomenclature statistique 
harmonisée «Charbon-Acier» 
IMPORTATIONS 
IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
SEES D'APRES PAYS ET REGIONS 

















































































































































Fontes de moulage (et spéciales) 






Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRO-





Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 









Tôles non revêtues: 
de 3 mm et plus 
de moins de 3 mm 
Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées) 






Corrispondenza dei gruppi di prodotti 
con le pozisioni del Nomenclature 
statistica armonizzata 
« Carbone-Acciaio » 
IMPORTAZIONI 
IMPORTAZIONI PER PRODOTII E 
GRUPPI Dl PRODOTII SUDDIVISE 




Ferro manganese carburato 
Ghisa da affinazione 
Ghisa da fonderie (e speciali) 






Lingotti e fasci 
Blumi e billette 
Bramme e bidoni 
LINGOTII GREZZI E PRODOTII SEMI-
LAVORATI: 




Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 
Rotaie nuove 
Traverse, piastre, stecche 
Vergella in matasse 
Barre 
Palancole 





Lamiere non rivestite : 
da 3 mm ed oltre 
inferiore a 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 
PRODOTII PIATII (esclusi i coils): 


























































































Verband tussen de produktengroepen 
en de nummers van de 
geharmoniseerde statistiek 
nomenclatuur « Kolen-Staal » 
INVOER 
INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 




















































































































Ruwijzer voor de staalproduktie 
Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 






Blokken en gietelingen 
Blooms en knuppels 
Plakken en plaatstrippen 
RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUK-
TEN: 




Breedband op rollen (coils) 
Nieuwe rails 








Transformator en dynamoplaat 
Platen, niet bekleed : 
van 3 mm en meer 
van minder dan 3 mm 
Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Andere beklede platen evenals geplatt. 
PLATTEJPRODUKTEN (uitgezond. coils): 






EGKS land (BR) BLWU reich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
noch: EINFUHR suite: IMPORTATIONS 
WALTZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Uindern 13-14 45-46 71 96 122 150 Pays 
Geographischen Raumen 14 46 71 96 122 150 Zones géographiques 
STAHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAI-
INSGESAMT: TÉ): 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Lande rn 14-15 46 71-72 96-97 123 150-151 Pays 
Geographischen Raumen 15 47 72 97 123 151 Zones géographiques 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITÉ: 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse in Forgés, étirés sous les formes précé-
den vorgenannten Forman 16 48 73 98 124 152 dentes 
Kaltgezogener Draht 16-17 48 73 98 124 152 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 17 48-49 73-74 98-99 124-125 152-153 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT: HORS TRAITÉ: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 18 49 74 99 125-126 153 Pays 
Geographischen Raumen 18-19 49 74-75 99 126 154 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.-ER- TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ZEUGNISSE): ET HORS TRAITÉ): 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Liindern 19-20 50 75 100 126-127 154 Pays 
Geographischen Raumen 20 50 75 100 127 155 Zones géograpgiques 
Gebrauchte Schienen 21 51 76 101 128 156 Rails usagés 
Rohren u. Verbind. a. Gusseisen (NV) 21 51 76 101 128 156 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 21-22 51 76 101 128-129 156 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- und Stahlschwamm 22 52 77 102 129 157 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 23 53 78 103 130 158 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 23 53 78 103 130 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 24 54 79 104 131 159 Minerai de fer 
Manganerz 24-25 54 79 104 131 159 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 25 55 79 104 131 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT: TOTAUX MINEARIS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 25-26 55 80 105 132 159-160 Pays 
Geographischen Raumen 26 55-56 80 105 132 160 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 27 57 81 106 133 161 Ferailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gusseisen 27-28 57 81 106 133 161 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Eisen 28 57 81-82 106 133-134 161 Feraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 28-29 57-58 82 106-107 134 161-162 Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Uindern 29-30 58 82-83 107 135 162 Pays 





PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E FI-
NAL!, ESCLUSI 1 COILS: 
suddivisi seconda : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL 
TRATTATO): 
suddivisi seconda : 
Paesi 
Regioni 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI 
DELLA COMUNITÀ: 
suddivisi seconda : 
Forgiati, stirati secondo le forme pre-
cedenti 
Fili trafilati 
Tubi e raccordi di acciaio 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl 
FUORI DELLA COMUNITÀ: 
suddivisi seconda : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTATO 
ED AL Dl FUORI DELLA COMUNITÀ): 




Tubi e raccordi di ghisa (NC) 
Ferro leghe (NC) 
Ferro ed acciaio spugnoso 
Ceneri di pitiri (NC) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 
MINERAL! 
Minerali di ferro 
Minerali di manganese 
Polveri d' altiforno 
TOTALE MINERAL!: 




Rottame non cernito nè classificato 
Rottame di ghisa 
Rottame di ferro stagnato 
Rottame, altro 
TOTALE ROTTAMI: 




CECA (RF) UEBL Francia 























































































































































vervolg : 1 NVOER 
WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER-
VERWERKTE PROD., UITG. COILS: 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
HET VERDRAG) : 

















PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
UITMAKEND V/H VERDRAG: 
onderverdeeld naar: 
Gesmeed, getrokken onder vorm der 
voorgaande produkten 
Getrokken draad 
Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG EN 
NV): 




Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferrolegeringen (NV) 
Sponsijzer en sponsstaal 
Pyriet-residu (NV) 














Schroot niet gesorteerd 
Schroot van gietijzer 
Schroot van vertind plaatijzer 
Schroot, overig 
TOTAAL SCHROOT: 
onderverdeeld naar : 
135 162 Landen 




EGKS land (BR) BLWU reich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
noch: EINFUHR suite: IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 32 60 84 108 137 164 Houille 
Steinkohlenbriketts 32 60 84 108 137 164 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 33 60 84 108 137 164 Coke de four 
Braunkohle 33 60 84 108 138 164 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 33 61 85 108-109 138 164 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Uindern 34 61 85 109 138-139 165 Pays 
Geographischen Raumen 34 61 85 109 139 165 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 35 - - 110 140 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 35 - 86 110 140 166 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGS- IMPORTATIONS TOTALES DES PRO-
ERZEUGNISSEN : DUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 461-462 463 465 467 469-470 471 Pays 





CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Neder-
(BR) land 
PAGINA- BLADZIJDE 
segue: IMPORTAZIONI vervolg: INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 32 60 84 108 137 164 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 32 60 84 108 137 164 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 33 60 84 108 137 164 Cokes van steenkool 
Lignite 33 60 84 108 138 164 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 33 61 85 108-109 138 164 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE: TOTAAL KOLEN: 
suddiviso seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 34 61 85 109 138-139 165 Landen 
Regioni 34 61 85 109 139 165 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elec-





Altro coke (NC) 35 
-
86 110 140 166 Andere cokes (NV) 
IMPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi seconde: onderverdeeld na ar : 
Paesi 461-462 463 465 467 469-470 471 Landen 
Regioni 462 463-464 465-466 467-468 470 471-472 Gebieden 
xv 
IN HAL TSVERZEICH NIS 
WAREN 
AUSFUHR 
AUSFUHR NACH WAREN UND 






Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Sprezialroheisen) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN 
INSGESAMT: 




Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 
Vorbrammen, Platinen 
ROHBLëCKE UND HALBZEUG ZUM 
ABSATZ INSGESAMT: 




Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Neue Schienen 








Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen : 
von 3 mm und mehr 
von weniger ais 3 mm 
Weissband und Weissblech 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils): 





EGKS land (BR) BLWU 
Frank-
reich 











EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
SEES D'APRES PAYS ET REGIONS 













169-170 234-235 286 










































































































































Fontes de moulage (et spéciales) 





Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 





Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 









Tôles non revêtues: 
de 3 mm et plus 
de moins de 3 mm 
Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées) 
PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
subdivisés d'après: 
198-199 255-257 305-306 353-355 395-397 435-436 Pays 
200 257 306 355 397 436 Zones géographiques 
·INDICE IN HOlJDSOPGAVE 
; 
Germa nia, Paesi-
CECA (RF) •) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTII i PRODUKTEN 




ESPORTAZIONI PER PRODOTII E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI. Dl PRODOTII SUD DIVISE GROEPEN VAN PRODUKTEN ONDER-
SECONDO PAESI E REGION! Dl VERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIE-
DESTINAZIONE: 167-232 233-284· 285-330 331-380 381-421 422-460 DEN VAN BESTEMMING: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 167 233 285 331 381 422 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 167-168 233 285 331 381 422 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 168 233 285 331 381 422 Ruwijzer voor de staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 168-169 234 285-286 331-332 381-382 422 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) · 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGE-
D'ALTO FORNO: RINGEN: 
suddivise seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 169-170 234-235 286 332 382 423 Landen 
Regioni 170-171 235 286 333 382 423 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALF-PRODU KTEN 
Lingotti e fasci 172 236 287 334 383 424 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 172-173 236 287 334 383 424 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 173 237 287 335 383 424 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTII GREZZI E PRODOTII SEMI- RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUK-
LAVORATI: TEN: 
suddivisi seconde : onderverdeeld na ar : 
Paesi 174 237-238 288 335 384 424 Landen 
Regioni 175 238 288 336 384 425 Gebieden 
PRODOTTI LAMINATI WALSERIJ PRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 176 239 289 337 385 426 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 176-178 239-240 289 337-338 385 426 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 178-179 240-241 290 338 386 426-427 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 179-180 241-242 290-291 338-339 386 427 Walsdraad 
Barre 180-182 242-244 291-293 339-341 386-388 427-428 Staafstaal 
Palancole 182-183 244 293 341-342 - 428 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed oltre 183-185 244-246 293-295 342-343 388 429 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profilati 185-187 246-247 295-296 343-345 389 429-430 Andere profielen 
Nastri 187-188 247-248 297-298 345-346 390 430-431 Bandstaal 
Larghi piatti 188-190 248-249 298 346-347 390-391 431 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 190-191 249-250 298-299 347 391 431-432 Transformator en dynamoplaat 
lamiere non rivestite: Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 191-193 250-251 299-300 348-349 392 432-433 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 193-194 252-253 301-302 349-351 393-394 433 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 195-196 253-254 302-303 351-352 394 434 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite ed lam. placcate 196-198 254-255 303-304 352-353 394-395 434-435 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATII (esclusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar: 
Paesi 198-199 255-257 305-306 353-355 395-397 435-436 Landen 
Regioni 200 257 306 355 397 436 Gebieden 
XVII 
lN HAL TSVERZEICH NIS SOMMAIRE 
Deutsch- Frank- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU reich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
noch: AUS-FUHR suite: EXPORTATIONS 
WALTZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: CO ILS EXCLUS: 
unterfeilt nach : subdivisés d'après: 
Uindern 200-202 257-259 307-308 355-357 397-399 436-438 Pays 
Geographischen Raumen 202 259 308-309 357 399 438 Zones géographiques 
STAHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAI-
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 202-204 259-261 309-310 357-359 399-401 438-439 Pays 
Geographischen Raumen 204 261 310-311 359 402 440 Zones géographiques 
-NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE: 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse in Forgés, étirés sous les formes précé-
den vorgenannten Forman 205-206 261-263 312-313 360-361 402-403 441 dentes 
Kaltgezogener Draht 206-208 263-265 313-315 361-363 403-404 442-443 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 208-210 265-266 315-316 363-364 404-406 443-444 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT: HORS TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 210-212 266-268 316-318 364-366 406-408 445-446 Pays 
Geographischen Raumen 212 268 318 366 408 446 Zones géographiques 
-8TAHL INSGESAMT (V. u. N.V.-ER- TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ZEUGNISSE): ET HORS TRAITE} : 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Liindern 212-214 269-270 318-320 366-368 408-410 447-448 Pays 
Geographischen Riiumen 214 270-271 320 368 410 448 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 215 272 321 369 411 449 Rails usagés 
Rôhren u. Verbind. a. Gusseisen (NV) 215-217 272-273 321-322 369-370 411-412 449 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 217-218 273-274 322 370-371 412-413 450 Ferro-alliages ( H C} 
Eisen- und Stahlschwamm 218-219 274 322 371 413 450 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 220 275 323 372 414 451 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 220 275 323 372 414 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 221 276 324 373 415 452 Minerai de fer 
Manganerz 221-222 276 324 373 415 452 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 222 - 324 373 415 - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT: TOTAUX MINEARIS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 222-223 277 324 373-374 415 452 Pays 
Geographischen Raumen 223 277 324 374 416 452-453 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 224 278 325 375 417 454 Ferailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gusseisen 224 278 325 375 417 454 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Eisen 224 278 325 375 417 454 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 225 278 325 375-376 417 454 Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach: subdivisés d'après: 
Liindern 225-226 279 326 376 418 454-455 Pays 




CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nader-
(BR) land 
PAGINA- BLADZIJDE 
segue: ESPORTAZIONI vervolg : UITVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E FI- WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER· 
NALI, ESCLUSI 1 COILS: VERWERKTE PROD., UITG. COILS; 
suddivisi seconde : onderverdeeld na ar : 
Paesi 200-202 257-259 307-308 355-357 397·399 436-438 Landen 
Regioni 202 259 308-309 357 399 438 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG): 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 202-204 259-261 309-310 357-359 399-401 438-439 Landen 
Regioni 204 261 310-311 359 402 440 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITÀ: UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar: 
Forgiati, stirati seconde le forme pre- Gesmeed, getrokken onder vorm der 
cedenti 205-206 261-263 312-313 360-361 402-403 441 voorgaande produkten 
Fili trafilati 206-208 263-265 313-315 361-363 403-404 442-443 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 208-210 265-266 315-316 363-364 404-406 443-444 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNITÀ: DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconde: onderverdeeld naar: 
Paesi 210-212 266-268 316-318 364-366 406-408 445-446 Landen 
Regioni 212 268 318 366 408 446 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTATO TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG EN 
ED AL Dl FUORI DELLA COMUNITÀ): NV): 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 212-214 269-270 318-320 366-368 408-410 447-448 Landen 
Regioni 214 270-271 320 368 410 448 Gebieden 
Rotaie usate 215 272 321 369 411 449 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 215-217 272-273 321-322 369-370 411-412 449 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 217-218 273-274 322 370-371 412-413 450 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed acciaio spugnoso 218-219 274 322 371 413 450 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 220 275 323 372 414 451 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 220 275 323 372 414 
-
Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERALI ERTSEN 
Minerali di ferro 221 276 324 373 415 452 ljzererts 
Minerali di manganese 221-222 276 324 373 415 452 Mangaanerts 
Polveri d'altiforno 222 
-
324 373 415 
-
Hoogovenstof 
TOTALE MINERAL!: TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 222-223 277 324 373-374 415 452 Landen 
Regioni 223 277 324 374 416 452-453 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 224 278 325 375 417 454 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 224 278 325 375 417 454 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 224 278 325 375 417 454 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 225 278 325 375-376 417 454 Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI: TOTAAL SCHROOT: 
siddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 225-226 279 326 376 418 454-455 Landen 
Regioni 226 ?79 326 376 418 455 Gebieden 
XIX 
INHALTSVERZEICH NIS SOMMAIRE 
Deutsch- Frank- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU reich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
noch: AUSFUHR suite: EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 227 280 327 377 419 456 Houille 
Steinkohlenbriketts 228 280 327 377 419 456 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 228-229 280-281 327-328 377-378 419 456-457 Coke de four 
Braunkohle 229 281 - 378 419 457 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 229-230 282 328 378 420 457 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Uindern 230-231 282-283 328-329 378-379 420 457-458 Pays 
Geographischen Raumen 231 283 329 379 420 458 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 232 284 - 380 - - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 232 284 330 380 421 459 Autres cokes (HC) 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGS- EXPORTATIONS TOTALES DES PRO-
ERZEUGNISSEN: DUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après: 
Landern 473-474 476-477 478-479 481-482 484-485 486-487 Pays 
Geographischen Raumen 474-475 477 479-480 482-483 485 487 Zones géographiques 
BEILAGE: Aufgliederung nach Er-
zeugnissen gemiss der Harmoni- ANNEXE: ventilation par produit 
sierten Statistischen Aussenhan- selon la nomenclature statistique 
delsnomenklatur « Kohle-Stahl » 489-497 498-506 507-515 516-524 525-533 534-542 harmonisée «Charbon-Acier» 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 







Agglomerati di carbon fossile 
Coke di carbon fossile 
Lignite 
Mattonelle e semi-coke di lignite 
TOTALE CARBONE: 
suddiviso secondo : 
Paesi 
Regioni 
Coke per elettrodi (NC) 
Altro coke (NC) 
ESPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI 
RI LEVA Tl DAL TRATTATO: 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
ALLEGATO: suddivisione per pro-
dotto secondo la Nomenclatura 
statistica armonizzata «Carbone-
Acciaio» 
Indice in quattro lingue par i nomi 
dei paesi 
Germania 
CECA (RF) UEBL Francia 



























































473-474 476-477 478-479 481-482 484-485 486-487 
474-475 477 479-480 482-483 485 487 








Cokes van steenkool 
Bruinkool 
Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTAAL KOLEN: 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elec-
troden (NV) 
Andere cokes (NV) 
TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
BIJLAGE : indeling van de produk-
ten volgens de geharmoniseerde 
nomenclatuur voor de statistiek 
« Kolen-Staal » 




GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL» 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 






7302 A 1 
7301 8 1 - 7301 c 1 
7301 B Il - 7301 C Il - 7301 D 
7306 - 7315 A 1 b 1 - 7315 B 1 b 1 
7307 A 1 - 7315 A 1 b 2 - 7315 B 1 b 2 
7307 81 
7308-7315 A Ill a- 7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 8-7316 D -7316 E 1 
731 0 A 1 - 731 0 D 1 a 1 - 7315 A IV b 1 -
731581Vb1 
7310 A Il- 7310 A Ill- 7310 0 1 a 2-
7315 A IV b 2 - 7315 A IV d 1 aa - 7315 8 IV b 2 -
7315 B IVd 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 - 7311 A 1 b - 7311 A IV a 1 
7312 A - 7312 8 1 - 7312 CV a 1 - 7315 A V a -
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a - 7315 B V c 1 aa 
7309 - 7315 A Ill b - 7315 8 Ill b 
7313A-73158VIa 
7313 B 1 a- 7315 A VI a 1 - 7315 A VI a 2-
7315 B VI b 1 aa - 7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b- 7313 8 1 c- 7313 B 1 d- 7313 B Il b-
7313 B Il c - 7313 8 Il d - 7313 B Ill - 7313 B V a 3 -
7315 A VI a 3 - 7315 A VI b 2 - 7315 A VI d 1 -
7315 B VI b 1 cc- 7315 B VI b 2 bb- 7315 B VI b 4 aa 
7312 C Ill a - 7313 B IV c - 7313 B IVe 1 
7313 B IV d- 7313 8 IVe 2- 7315 A VIc- 7315 B VI b3 
7304 - 7305 A - 7307 A Il - 7307 8 Il - 7307 C -
7310 B - 7310 C • 7310 D 1 b- 7310 D Il - 7311 A Il -
7311 A Ill - 7311 A IV a 2- 7311 A IV b- 7312 8 Il -
7312 C 1 - 7312 C Il - 7312 C Ill b - 7312 C IV -
7312 CV a 2- 7312 CV b- 7312 D - 7313 B Il a-
7313 B IV a - 7313 B IV b - 7313 B V a 1 -
7313 B V a 2- 7313 B V b- 7315 A 1 a- 7315 A Il-
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets {b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles {coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés {b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c} 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
8raunkohle 
8raunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 





7315 A IV a - 7315 A IV c - 7315 A IV d 1 bb -
7315 A IV d 2 - 7315 A V b - 7315 A V c 1 bb -
7315 A V c 2- 7315 A V d - 7315 A VI b 1 -
7315 A VI d 2- 7315 8 1 a- 7315 8 Il- 7315 8 IV a-
7315 8 IV c - 7315 8 IV d 1 bb - 7315 8 IV d 2 -
7315 8 v b- 7315 8 v c 1 bb - 7315 8 v c 2 -
7315 8 V d - 7315 8 VI b 2 aa - 7315 8 VI b 4 bb-
7316 A 1 - 7316 C- 7316 E Il - 7316 F 
7314-7315 A VIl- 7315 8 VIl 
7318 - 7319 - 7320 (teilweise/partiel) 
7316AIIb 
7317- 7320 (teilweise/partiel) 
7302 (ohne/sauf 7302 A 1) 
7305 8 
2601 A 1 
2602 8 




7303 B 1 
7303 B Il 
7303 8 Ill 
2701 A 
2701 8 
2704 A Il 
2702A 
2702 8 - 2704 8 
2704 A 1 
2704 c 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband) 
u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in RoUen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman der 
vorgenaônten Erzeugnisse (c) 







730161 - 730171 
730169 - 730179 - 730191 - 730199 
730610 bis/à 730690- 731502-731547- 731548 
730723 - 730733 - 731503 - 731549 
730763 - 730773 
730812 bis/à 730837 - 731505 - 731552 - 731553 
731611 -731615 
731608- 731621 bis/à 731632 
731010- 731072- 731510- 731557 
731020-731030-731075-731511 -731512-
731514-731519- 731521 - 731558-731559-
731561 - 731566 - 731568 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 - 731129 - 731165 
731211 - 731219 - 731233 - 731253 - 731525 -
731527-731572- 731575- 731597 
730900 - 731508 - 731555 
731302 bis/à 731305 - 731580- 731581 
731312- 731314- 731531 -731532-731582-
731583 
731317 bis/à 731327 - 731345 bis/à 731351 -
731394 - 731533 - 731538 - 731540 - 731584 -
731589 - 731591 
731263 - 731371 - 731373 - 731375 
731384 bis/à 731387 - 731390 - 731539 - 731590 
730420 - 730470 - 730511 - 730519 - 730725 -
730735 - 730765 - 730775 - 730790 - 731 050 -
731060-731076-731080-731130 bis/à 731157-
731167 bis/à 731169- 731231 - 731238- 731254-
731264 - 731283 bis/à 731299 - 731341 - 731360 -
731388 - 731399 - 731501 - 731504 - 731509 -
731513-731515 bis/à 731518-731520-731522-
731524 - 731526 - 731528 bis/à 731530 -
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Sc~welkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 






731560 - 731562 bis/à 731565 - 731567 - 731569 
bis/à 731571 - 731573 - 731574 - 731576 bis/à 
731579 - 731588 - 731592 - 731596- 731598 -
731601 - 731636 bis/à 731699 
731412 bis/à 731446-731542 bis/à 731545-
731594 
731801 bis/à 734390 (teilweise/partiel) 
731612- 731616 
731710 - 731750 - 731790 - 732011 - 732015 -
732019 - 732030 
7302 (oh ne/sauf 730211) 
730550 
260114-260115 
260213 - 260215 - 260299 
260117-260118 









27021 0 - 270280 
270250 - 270450 
270411 
270480 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés. étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC} 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC} 
Autres (HC} 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband} 
u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c} Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc} ou ouvrés à la surface. 
xxv 
UEBL/ BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel {a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr {b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 







73011 0 ~ 730135 
730115 - 730125 - 730150 bis/à 730180 
73061 0 - 737004 - 737008 
730700 - 736003 - 737009 - 737013 
730725 - 730735 
730805 bis/à 730870 - 737021 - 737022 
731610-731615 
731630 bis/à 731665 
731000- 731060- 736030- 737029 bis/à 737033 
731010 - 731 020 - 731070 - 736035 - 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100-731112-731118-731152 
731203 - 731205 - 736050 - 737050 bis/à 737052 
730900 - 73091 0 - 736020 - 737024 
731300 bis/à 731307- 737065- 737066 
731312 - 731316 - 736073 - 737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338- 731343 bis/à 731355-
731390- 736083- 737074 bis/à 737077- 737081 -
737083 - 737089 - 737091 
721220-731233-731365 bis/à 731370-731380 
731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386-
737086 • 737088 
730400- 730410- 730500- 730720- 730760-
731040-731050-731080-731090-731130 
bis/à 731148 - 731160 bis/à 731168 - 731213 -
731215 • 731235 bis/à 731260- 731340- 731395-
736025 - 736040 - 736045 - 736053 - 736063 -
736093 - 737003 - 737015 - 737017 - 737025 
bis/à 737027 • 737039 bis/à 737049 - 737053 
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés {b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet. gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 





bis/à 737064 - 737078 - 737080 - 737093 -
731600 - 731670 bis/à 731693 
731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099-
737095 bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
2601 00 - 2601 03 
260230 - 260250 - 260290 
2601 05 - 26011 0 - 260115 





730330 bis/à 730380 






Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband) 
u. oberfliichenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blocke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in RoUen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 







730171 - 730181 
730173 - 73017 4 - 730182 - 730191 - 730192 
730601 bis/à 730621 - 736103 - 737111 bis/à 
737117 
730701 - 730703 - 736105 - 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
730801 bis/à 730817 - 736201 - 737201 bis/à 
737206 
731606 - 731607 
731611-731631-731641 
731011 - 731013 - 731041 - 736311 bis/à 736313 -
737311 bis/à 737319 
731014 bis/à 731018 - 731043 - 736315 - 736317 -
736331 - 737321 bis/à 737346 - 737371 bis/à 
737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101 -731109-731141 
731201 bis/à 731211 - 731261 - 736401 - 736421 -
· 737401 bis/à 737406 - 737421 - 737422 
730901 - 730911 - 736203 - 737211 bis/à 737216 
731301 bis/à 731305 - 737501 - 737503 
731311 bis/à 731317 - 736501 - 736503 - 737511 
bis/à 737518 
731321 bis/à 731328- 731341 bis/à 731351 -
731385 - 736505 - 736513 - 736531 - 737521 
bis/à 737525 - 737536 bis/à 737539 - 737551 
bis/à 737554 
731241 - 731363- 731364- 731371 
731365 bis/à 731369 - 731372 bis/à 731374 -
736521 bis/à 736525 - 737541 bis/à 737548 
730411-730413-730511-730512-730705-
730719-730721 - 731021 - 731031 - 731045-
731047-731121 bis/à 731133-731143-731145-
731213 bis/à 731231 -731243 bis/à 731255-
731263 bis/à 731271 - 731331 - 731333 - 731361 -
731362-731381 - 731383- 731387- 736101 -
736111 - 736301 - 736303 - 736321 bis/à 736325 -
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massieux 
Blooms, billettes (a) 
Brames largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages {Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman der 
vorgenannten Erzeugnisse {c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen {NV) 
Ferrolegierungen {NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 





736333 bis/à 736337 - 736411 - 736423 bis/à 
736431 - 736511 - 736533 - 737101 bis/à 737106 -
737131 bis/à 737136 - 737301 bis/à 737308 -
737351 bis/à 737366 - 737377 bis/à 737386 -
737411 bis/à 737418-737423 bis/à 737433-
737532 bis/à 737535 - 737561 bis/à 737563 -
731601 -731621 -731642 bis/à 731671 
731401 bis/à 731417-736611 bis/à 736625-
737611 bis/à 737626 
731831 bis/à 732029 (teilweise/partiel) 
731603 
731714 bis/à 731719 - 732001 - 732011 
7302 (oh ne/sauf 730201) 
730520 
260101 







730313 bis/à 730324 
2701 01 - 2701 02 - 276000 
270111 
270403 - 270404 
270201 
270211 - 270411 
270401 
270421 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband) 
u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blocke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr {b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche sowie plattierte 
Bleche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 







7301 004 - 7301 007 - 7301 014 
7301 008 bis/à 7301 01 0 - 7301 017 bis/à 7301 023 
7306001 bis/à 7306010 - 7315005 - 7315135 
bis/à 7315144 
7307001 - 7315008 - 7315146 bis/à 7315155 -
7315157 
7307011 - 7307012 
7308003 bis/à 7308016 - 7315010- 7315156 -
7315168- 7315170-7315171 
7316005 - 7316006 
7316008- 7316011 - 7316013 
7310001 - 7310016 - 7315017 - 7315184 bis/à 
7315187 - 7315201 bis/à 7315207 
7310002 bis/à 7310007-7310019-7315020 
bis/à 7315025 - 7315033 - 7315035 - 7315208 
bis/à 7315230 - 7315246 - 7315248 
7311049 
7311006 bis/à 7311015 
7311001 -7311004-7311018-7311021-
7311030 - 7311032 
7312002 bis/à 7312004 - 7312017 - 7315052 -
7315059 - 7315281 - 7315400 bis/à 7315406-
7315425 
7309001 - 7309004 - 7315011 - 7315169 -
7315172- 7315173 
7313001 bis/à 7313007- 7315295- 7315486 
7313031 -7313033-7315076-7315080-
7315496- 7315498- 7315502 - 7315504-
7315508-7315510-7315516-7315517 
7313015- 7313022 bis/à 7313025- 7313037-
7313039- 7313042- 7313043- 7313075-
7315074- 7315088 - 7315098- 7315331 bis/à 
7315340 - 7315494 - 7315500 - 7315506 -
7315514 - 7315577 bis/à 7315584 
7312010- 7313017-7313041 - 7313044 
7313045 bis/à 7313058- 7313059- 7313061 -
7313063 - 7313065- 7315093 - 7315319 
bis/à 7315327 
7304001 - 7304004 - 7305001 - 7307007 -
7307016 - 7307019 - 7310010 - 7310013 -
7310022 bis/à 7310027-7311023 bis/à 7311029-
7311035 bis/à 7311044 - 7312006 bis/à 7312009 -
7312011 bis/à 7312016 - 7312018 bis/à 7312033 -
7313011 - 7313029 - 7313030 - 7313032 -
7313034 bis/à 7313036- 7313038- 7313040-
7313060-7313062-7313064-7313066 bis/à 
7313072 - 7313077 bis/à 7313085 - 7315001 -
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
lingots et demi-produits 
lingots et massiaux 
Blooms, billettes {a) 
Brames, largets {b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus {b) 
Autres profilés {b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde ( NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 






7315019 - 7315027 - 7315029 -
7315037 bis/à 7315049 - 7315054 - 7315057 -
7315061 bis/à 7315069 - 7315082 - 7315102 -
7315107-7315128-7315129-7315131 -
7315134 - 7315159 bis/à 7315164 - 7315175 -
7315188 bis/à 7315197 - 7315234 bis/à 7315244-
7315250 bis/à 7315278 - 7315284 bis/à 7315291 -
7315297 bis/à 7315315- 7315345 bis/à 7315363-
7315408 bis/à 7315417-7315445 bis/à 7315465-
7315659 bis/à 7315684 - 7316001 - 7316009 -
7316016 bis/à 7316030 
7314016 bis/à 7314043 - 7315103 bis/à 7315106 -
7315109 bis/à 7315127 - 7315130 - 7315686 
bis/à 7315724 
7318005 bis/à 7319000 (teilweise/partiel) 
7316007 
7317002 bis/à 7317008 - 7320001 bis/à 7320014 
7302 (oh ne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 







7303009 bis/à 7303021 
2701 001 - 2701 002 
2701005 
2704002 - 2704005 
2702001 
2702002 - 2704006 - 2704009 
2704001 
270401 0 • 2704011 - 2704014 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
{a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband) 
u. oberfliichenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (und Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiter-
verarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, weniger ais 3 mm 
Weissblech und sonstige verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Blache sowie plattierte 
Blache 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 







73011 0 - 730135 
730115 - 730125 - 730150 bis/à 730180 
73061 0 - 737004 - 737008 
730700 - 736003 - 737009 - 737013 
730725 - 730735 
730805 bis/à 730870 - 737021 - 737022 
731610-731615 
731630 bis/à 731665 
731000 - 731060 - 736030 - 737029 bis/à 737033 
731010 - 731020 - 731070 - 736035 - 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100-731112-731118-731152 
731203 - 731205 - 736050 - 737050 bis/à 737052 
730900 - 73091 0 - 736020 - 737024 
731300 bis/à 731307 - 737065 - 737066 
731312 - 731316 - 736073 - 737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338 - 731343 bis/à 731355 -
731390 - 736083 - 737074 bis/à 737077 - 737081 -
737083 - 737089 - 737091 
721220 - 731233 - 731365 bis/à 731370 - 731380 
731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386-
737086 - 737088 
730400 - 73041 0 - 730500 - 730720 - 730760 -
731040 - 731050 - 731080 - 731090 - 731130 
bis/à 731148 - 731160 bis/à 731168- 731213 -
731215-731235 bis/à 731260-731340-731395-
736025 - 736040 - 736045 - 736053 - 736063 -
736093 - 737003 - 737015 - 737017 - 737025 
bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 - 737053 
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen der 
vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rëhren und Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren und Verbindungsstücke aus Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- und Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts und Schwelkoks 
Steinkohle zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl 





bis/à 737064 - 737078 - 737080 - 737093 -
731600 - 731670 bis/à 731693 
731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099-
737095 bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720- 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
2601 00 - 2601 03 
260230 - 260250 - 260290 
2601 05 - 26011 0 - 260115 





730330 bis/à 730380 






Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous les formes précé-
dentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers ... (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées no classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes de 
lignites 
Houilles pour fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere ais 
Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weissband) 
u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 




NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
IMPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER PRODOTII E GRUPPI Dl PRODOTII 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPI::Gtli'-1 SF.N. SPIEGf-l. 
GYIS~ SPECULA~~. SPIEG~LIJZlR. 
C~IJTSCHL A·~D ô.r\ 33 931) 71~4'> 125H~2 162444 71> 0 1) 1 111 ,l 2ol348 52'>.151> A9!l4A4 114·1198 568718 1'l'l,5 
JEtlL 1 Ill EU 7592 1191>7 1411.>'> 1tll2LI ll'>o!j 0>1,4 41:>2•)3 75251 9fl817 1, 6445 7117114 47,11 
FkA;~CE 43')51 733Z8 lù6l6't 12fll!l)3 161.?6"1 ? l, )- 28 '230 47fl278 69'!2'17 852'lZ7 \l'H8l:l 22,7-
i'<FDFRL Af'.C ; J75 5075 43·) 2tBB8 2R.88A lb't8 691,9 
*TUTAJX CC~~UNAUTE 85413 15714) ?512<17 3145·J2 25 )(, 2d ,~,'i 5R9781 1'J7851l5 1711.>~9"' n3755B 17'i5"20 ?1 ,8 
iiGYAUME - UNI 1!12 7?'8 
SUEOt 9854 9d54 'J8~4 107:)9'1 l071l<n 1.)7193 
f-INLANDE 14'124 66 1>!\7 
AUT~ICHE ?40 1fl01') 
GRECE 1240 124·1 12'+0 124) 7189 7189 71!\9 7189 
U. R. S. S. 3354 R36>3 2flù98 32469 6Vl'i 371,1.> 2·1111 9 47140 l2085r) 137592 3'101 9 752,6 
lOUE DM-EST 119ù 20'l8 26d'1 6055 8543 29,·)- '>660 ll84fl 152'11} 34252 478F\'l 211,4-
MAROC Af,.Ol 27191) 
REt>.AFRIC. SUD 12153 18306 27850 37650 22427 67,9 137078 lF\2476 243428 3')9647 152Bfl 1n3,3 
ETATS - UNIS 1~ 36 7 'i 441) 1445 1:\00 1!1,!> 
*TOTAUX PAYS TitRS 17937 3981>6 69744 871>35 b 1737 43,1 171746 356338 49423:) 597218 3421l44 74,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 103410 1'i7006 321->31 402137 311865 28,~ 761527 14349?3 2210626 2734776 2097064 30,4 
* * 
HOCHGEI<.OHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATù. KOOLSTOFRl JK FERRO"ANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 31582 60274 99004 12426 5 53825 130,9 4'l8710 746132 1225432 1551444 679169 PF\,4 
UEBL 1 BLEU 77449 157909 201785 267250 225367 16,6 1048785 2101286 26891?8 3561151 2982545 19 ,,. 
FRANCE 318387 539872 80o322 1 07164'+ 1131:\905 5,8- '+221275 71 71\575 10654'1 80 14125263 151452ltR 6,6-
Il ALlA 1021 2021 2021 2238 200'l 11,9 277?2 55015 'i5015 57775 ft971t5 16 '1 
NEOERLANO 231 231 231 608 hl ,9- ~lOO 311)0 3100 7502 58,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 428439 760307 1109363 14651>28 1420705 3, 2 5 71J5492 10084l<HI 14626755 19298733 1881>4?09 2,3 
ROYAUME 
- UNI 17818 26548 407ft7 50663 12430 307,6 224639 335021 510229 634ll2 161674 292,2 
NORVEGE 110872 284857 390544 565798 561603 n, 7 1382789 352083~ 4858122 6987812 6972672 1) ,2 
SUEDE lOr'l 932 954 3555 73, 1- 1548 11298 ll54R 47.214 72,6-
GRECE 15fl0 1500 1500 705 112,8 17565 17565 17565 8315 111 ,2 
U. R. S • S. 19764 41561 66820 100865 37442 15,4 234342 489037 776399 1176955 11)07511 16 ,8 
TCHECOSLOVAQUI E 202 zn 2514 ?514 
~OZAM8IQUE 200 200 21lO 2:)0 2655 92,4- 2820 2820 282'1 2820 341121 91 ,a-
REP.Ar'RIC. SUD 63744 206285 27411'+ 342451 3.J5?48 12,2 783024 25214'55 3313081 4153'595 364flft5ft n.a 
ETATS - UNIS 2 2 2 2 20 20 20 20 
LIBAN 4050 45750 
UNION INDIENNE 826 826 826 826 119801 99,2- 10325 11l3?5 10325 10325 13965113 99,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 213226 561879 776487 1063461 1097489 3,0- 2637959 6A98624 9522373 12997266 13317929 2,3-
•TOTAUX CU PRODUIT 641665 1322186 1885850 2529089 25l8194 0,4 83434<;1 16982732 24149128 32295999 3211!~138 Cl,4 
* • 
ROH~ISEN FUER OIE STAHLERZEUGliNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR 'lE STAALPRUDUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 137857 363659 587177 988267 1116458 11,4- 68ù723 1734127 2727631 4557950 5753411 21l,7-
UEBL 1 BLEU 45794 77659 126860 133134 91937 44,1! 1tl2579 316668 51 8811 564342 448482 zo:;,a 
FRANCE 30380 40708 49242 58322 256585. 77,~- 168994 2 31291 281321 337451 l3fl391t1 75 ,r;-
NEOERLANO 1050~ 10768 13--1116 16332 15323 6,6 60441 62~61 111'\401 911 Al 90524 0,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 224~34 492794 7772o5 1196055 148fJ3Cl3 19,1- 1092737 2344447 3608164 55511Q74 767<>158 l,7,b-
ROYAUME - UNI 5066 18524 32858 38217 1520~ 151,3 29340 \,)?423 17804'1 204658 9'l1'l0 127,1 
NORVEGE 31246 31246 31246 31246 147616 142616 147616 142616 
SUEDE 27f.U 143'i66 
FINLANDE 401413 657032 1132074 1253430 1227l9q ?tl 1739161 2891'!894 4816259 532229? 5779129 7,8-
SUISSE 296 29o 52fl 1';3 245, 1 7426 742f. 173'i4 2483 598,~ 
AUTRICHE 200 11100 13909 15509 38VO ~Of\,1 1312 12787 65'172 78906 ?76513 1"15,3 
ESPAG~E 1d1B 174!'-tn 89,5- 69976 ll'il'l775 91,7-
YOUGOSLAVIE 59965 5991>5 32 6812 428144 2 3il2'12 23~2'12 P5981'l<; 1665031 
TUkQUIE 20 
U. R. S. S. 241163 476560 75tl56d' 992327 4~J5')9 l'l6,5 9371"8 1.<,•1f.712 26411fl77 3471'l1'i2 718fl918 'i9 tl 
ZONE DM-EST 158152 475098 5~6983 695399 6199 23 12,'3 62 3762 1 ~ ·~5197 23'17058 2775190 26'i4'l9'i 4,5 
H.HECOSLOVAQUI E 207 2u7 2 <l1 40117 837 A37 8'~7 17'1'1'1 
HONGRIE 31747 121573 151555 151555 140f.29 7 1 F\ 1320'15 476440 5893'i5 5893 55 6?2607 5,3-
ROUMANIE 49531 4<)531 49?31 ?üflt172 2:)'1872 2'l ïB 72 
I!UlGARI E 85311 230801 230tD1 230801 31~47 624t7 33'15 ?0 "1'145'!6 9345A6 934586 127179 <,31,4 
TUNISIE 6334•.) 221973 233725 fl43973 
NIGERIA, HO. 2'l49 }??15 
RHUDESIE OU SUD 139679 453771) 52 1)',/l:lo 52•)9'16 561141 17 ''i·1?9 19't367() 194367fl 
REP.AFRIC. SUD l'J 3141 467H5 
ETATS - UNIS 102 1 cl2 1<)2 1770 94,1- lR'nG 1 'lO'~il IR'HA 2\1)51 14,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
............ 100 kg ±% • %" 
1 SR AEL ~5164 139.1'-JI) 149<+51 149451 3?n101 562141) 605385 605385 
*fOl AliX PAYS TIERS 1249313 2715745 4051J719 4A0}8?9 21i2932Q 69,7 5125355 107941~9 15982479 18899537 12980176 45t& 
*TOTAUX OU PRODUIT 1473847 32C85:!9 4li2 7<,~114 5997954 43096 32 39,2 6218092 13138616 1959061t1 21t45046l 2065653/t 18t4 
G 1 t SSE Rd ROHE 1 SEN UNU SPEZIALROHEISEN. 
Fù~TFS OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA UA FONOlRIA E SPI::CtALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OEUf SCHL AND s.R 531027 1363343 1 80490~ 23~2944 1985l0'> 19tl 3159618 7976238 1051t9019 13Rit2911 126902CJ6 9,1 
UE8l 1 BLEU 137172 246635 39<d73 582127 64:!579 9,(1- 792026 1431)19/t 2257444 3lH992 3613576 9,7-
FRANCE 131910 2662 5!> 362 594 478740 743?12 35,5- 754058 1503537 2042870 2667553 lt225563 16,8-
NEDERLANO 196352 320674 4 793 08 646271 6679f!'i 3,2- 1156969 1901808 2830887 3809502 39891t26 4,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 996461 219710d 3041775 4070082 4037182 '1,8 5862671 12811777 17680220 23634978 245788!>1 3,8-
ROYAlJME - UNI 41t041 101987 139412 .1020!'3 319841 36,7- 267193 572667 778062 1119919 1647528 31,9-
t.CRV EGE 79413 161362 253736 566022 383299 48o2 550985 1166412 1769290 3351829 2630935 27,4 
SUt:OE 13471 28897 36512 399&2 78895 49,3- 89652 181t747 233878 256878 5354:)3 51,9-
FINLANDE 39ôl1 153198 214718 349071 16 319& 113,9 185650 131584 1028034 1665825 812389 105 o1 
SUISSE 873 2812 2962 3405 3831 n.o- 18460 321)79 31706 ltl67CJ 85132 51,0-
AUTRICHE 600 105.0 2450 2514 2,5- 5472 89/olt 21112 20792 4t4 
ESPAGNE 36000 &3500 63500 63500 143182 55,6- 164370 2f!849S "288495 288495 681t546 57,8-
YOUGOSLAVIE 2197 17575 201 8760 1l21t7 1541 
GRECE 200 899 
TURQUIE 13995 13995 59302 5CJ302 
U. R. S. S. 408669 729000 1130081 1513172 15555.79 2,6- 1714892 3039766 lt6ô7666 621t2352 6889554 9,3-
ZONE DM-EST 99507 210136 360953 477&82 lt25850 12,2 339867 130451 1259787 1705159 1816131 6,0-
TCHECQSLOVAQUI E 181t62 83383 96749 120323 7521t3 336555 39061t1 4841t53 
HONGRIE lt6ô 466 1882 1882 
ROUMANIE 40953 40953 40953 163714 16371/o 163114 . 
BULGARIE 250 298 298 1280 2706 2706 
REPoAFRIC. SUD 99116 1&2021 274565 302299 298160 1o4 lt59286 757282 1292'517 1it22615 11t691t21 3,1-
ETATS - UNIS 13828 15022 15022 10507 43,0 112115 125405 1251t05 75648 65,8 
CANADA 17218 26321 lt0008 71883 61t816 10,9 128952 194841 291039 500607 ltlt1706 13,3 
MEXIQUE 555 555 555 508 9,3 16350 16350 16350 llt043 16,4 
AUSTRALIE 11t064 30300 it0798 48920 42563 14,9 106ô18 231t377 317620 31901t4 326636 16,0 
NOUVEllE-ZElAND 180 1282 
SECRET 541tlt3 151200 195712 233511 351990 33,6- 29666/t 85221t8 11220CJ3 13281t97 2095713 36,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 925088 1966303 292421t2 4085117 3845131 6,2 4399114 9379605 13863891 19250270 1951t8017 
1 ··-
*TOTAUX OU PRODUIT 1921549 lt1631tll 5966017 8155199 7882313 3,5 10261785 22191382 3151t41ll lt288521t8 41tl26878 2,7-
• 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 731t396 1859121 2616963 3631920 3232550 12t5 4510399 10981553 151t00566 21092523 196CJI654 7,1 
UEBl 1 BlEU 268007 494370 731784 1000631 969851 3,2 2069593 3923399 5556200 7556930 7183387 '>,2 
FRANCE 524628 920164 1324322 1137569 2300071 24.4- 51t25557 9391681 136761t78 1798229/t 218511562 17,6-
IT AllA 1021 2021 2021 2238 2000 11,9 27722 55015 55015 57715 lt971t5 16 tl 
NEOERLANO 206855 331673 498600 667909 ôBit346 2,3- 12171t10 1967269 2943276 3932611 4091100 3,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1731t907 3607349 5179690 704&267 7188818 1,9- 13250681 26318917 37631535 50622193 52874448 4,2-
Rt:YAUME - UNI 66925 147059 213017 290933 348591 16,5- 521172 1010111 11t66339 1958689 1906560 2,7 
NORVEGE 221531 483465 67552& 1165066 9449.02 23,3 2076390 48298ô1 6770028 1(1it82257 CJ60361)7 "•1 
SUEDE 13471 38851 47298 50770 110063 53,f!- 89652 293388 352269 315519 721183 47,8-
FINLANDE 441044 810230 l34o792 1ô02501 11tll4418 14,1 lCJ248ll 3ô22478 5844293 6CJ88117 6658105 5 ,1) 
SUISSE 1173 3108 3258 3933 3984 1' 2- 184ô0 39505 45132 59033 87615 32,5-
AUTRICHE 200 2400 14959 17959 6!iS4 174,J 1312 18259 74Q1ô 100618 lt91t50 11)3,5 
ESPAGNE 36000 635\)0 ô3500 81693 317771 74,2- 164370 2884CJ5 288495 358411 1534821 76,6-
YOUGOSLAVIE 59965 59965 331009 445719 20') 238282 2311282 12685&5 1736278 1541 
GRE CE 1240 2740 2740 271t0 905 202,8 7189 24754 2lt 754 24754 92llt 168,7 
TURQUIE 13995 13995 59302 59302 20 
u.R.s.s. 672950 12554H9 1983567 2638833 2130415 23,9 29072'51 51113245 8213792 11027251 1 011700~ 9,0 
ZONE DM-EST 258849 687332 950625 117963ô 1054316 ll,9 970289 2637388 3612075 4515201 lt5191)06 
TCHECOSLOVAQUIE 18669 83590 971'58 124532 7ooen 337392 393992 504300 
HONGRIE 317lt 1 121573 152021 152021 140629 8,1 132085 47ô440 591237 591231 622602 4,9-
ROUMANIE 90481t 90484 90484 31>4586 3&4586 3645 S6 
BULGARIE 85311 231051 231099 231099 31847 ô25, 1 33052(1 935R6ô 937292 937292 127779 633,5 
"MAROC 8001 27190 
TUNISIE 63340 221973 233725 843CJ73 
NIGERU 1 FED. 2949 12235 
MOZAMBIQUE 200 200 200 2(11") 2655 92,4- 28?0 ?820 2820 2820 34821 9lo8-
RHOUI::SIE OU SUD 139679 453720 52 0986 520981) 560141 171"15')29 1CJ43620 1CJ43620 
REP.AFRJC. SUD 175013 38661.1 577129 682400 728976 &, 3- 1379388 34t>1213 48&9026 5885857 57H550 2t6 
ETATS - UNIS 2 l39n 15139 15493 12282 21).1 ?0 8934'1 143903 llt49J8 97499 4~.6 
CANADA 17218 26321 <o0008 71883 64816 l!J ,9 12 q952 194'141 291(139 '501)607 ltlt1706 13,3 
MEXIQUE 5!>5 555 5!>'5 sr. Il 9,1 1E-'150 16350 16350 14043 16t4 
l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1"/ 1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
......... 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 --. 1 1 1 
LI ElAN 405•) 457 1Hl 
ISRAEL 95164 139290 149451 149451 39'111'1 562140 605385 6053'15 
UNION JNOIENNE 826 826 d2 6 826 1198'11 99,~- 10325 11'13?.5 10325 10325 13965\R qq ,2-
AUSTRAL lE 14064 30300 4:)798 48920' 42563 14,9 106618 234377 317620 379044 32663!> 16,'1 
NOUVEll E-lEL ANll 180 1282 
SECRET 544t43 151200 195712 233511 35199) 33,6- 296664 8 52248 1122093 13284t97 20'1'H13 36,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 24t05564 5283793 7821192 1 0"138 112 7833186 ?Bol 12334174 27428736 39862973 51744291 4618&166 1 z ,'l 
*TOTAUX DU PRODUIT 4tl4t0471 8891142 13000882 17084379 15022004 13,7 25584855 53747653 174t9lt508 10236648lt 99062614 3,3 
UENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
lCKE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 84tl24t9 l#lll318 2712094t 3675309 3137388 11tl 5041638 10365133 l6191t093 22llt3038 20572116 7,6 
FINl. NtiRV. OANEN 61l2575 12936tJ5 2022318 2767567 234t9320 17,8 4t001201 84t52339 12614121 17470374 16261712 7,4 
AElE - EFTA 303~00 674883 954058 15281l61 1414t094 8,1 2706986 6191124 8708684 12976116 12368ft15 lt,9 
EUROPE ORiENTALE 106n26 2469519 3504954 4t416605 3357207 31,6 4416225 9934917 14112914 17939867 15386389 16,6 
• EUROPE TOT ALE 1908775 4080837 6217048 8091914 6494595 24r6 9457863 20300G50 30307067 4t0082905 3595851)5 11,5 
ANERIQUE· OU NtiRD 17220 4t0253 55147 87376 77098 13,3 128972 284184 434942 645515 539205 199l 
AMERIQUE CENTRALE 555 5.55 555 508 9,3 16350 16350 16350 llt043 l6,lt 
• AMERIQUE TOTALE 17220 40808 55702 87931 77606 13,3 128972 300534 451292 661865 553248 19,6 
AFRIQUE OU NORD . 6~340 221973 8001 231.725 843973 27190 
* AfRIQUE TOTALE 314892 840532 1161655 1425559 742581 92,0 1942349 5169062 70491CH 8676270 5811796 49,3 
IIOYEN ORIENT 95164 139290 149451 149451 4050 390101 562140 605385 605385 45750 
EXTIENE ORIENT 826 826 826 826 119801 99,2- 10325 10325 10325 103Z5 U9651e 99,2-
• ASIE TOTALE 95990 l401l6 150277 150217 123851 21,3 400426 572465 615710 615710 1442268 57,2-
* OCEAN'IE 14244 30300 40798 48920 42563 14,9 107900 234377 317620 379044 326636 16,0 
* DIVEAS 51t4lt3 151200 195712 233511 351990 33,6- 296664 8 52248 1122093 1328497 20q5713 36,5-
• • 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
3 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 .- 1 1 1 1 1 
RllH\lliJECKt: UNL. ~llHLIJPPi:N. LINGOTS FT "4ASSI41JX. 
Ll1-lGOTTI ~ MASSELLI. BLnKK~N EN RUWE BUISLili'PEN. 
OEUTSCHLANC !i.R 249156 493266 7565l2 11176191 1064731 L,J 2317071 454!1177 6971831 911113060 9708595 1 ,8 
UEI:IL 1 Ill EU 154455 310193 445349 6293.111 3~·l2 3~ 65,5 17'12839 3419935 49151l40 7n37?7R 4507496 56,1 
~RANCt 265059 565537 73355'! LOU5G2 0 7167613 40 t2 1629510 3593468 476R631 6491863 4761273 36,3 
ITALIA 15136 3912 fi 4 '12'l7 B25S 226,6 128491 329241 364491 l356h8 168,7 
M:OERLANU 241912 51741!U 671595 75'1636 649d 9tl il,5 1626500 3478070 4496915 51)86430 4723503 7,7 
*TUT AIJJ( COI"'UNAUTE 91U582 1901612 2646163 3513515 2!174'190 22 t2 7275920 l'H68741 21481658 28116~122 2383~535 ?1 ,1 
i<CYAUME - UN 1 11 !i? 1871 l4J2 26693 B19 7n4,2 203765 301644 374175 749455 359359 108,6 
SUEDE 15743 17Bd 17477 17792 9!>470 81,3- 106989 l'H247 15?497 1bH40 5.C.l913 71'1,8-
FII'<LANUE 28 3l 35!>6 3556 38533 90,7- 6807 8535 1!535 l09b51 92,1-
SUISSE 412 415 5119 608 3723 83,6- 7500 1!001 9327 10077 68752 85,3-
AUTRICHE 179 514 635 1105 1073 24,9- 71!27 11577 27163 30544 28874 5,8 
ESPAGNE 194098 1164b59 
YCUGCSLAVIE 161"\ 5208 
U. R. S. S. 24d 248 H6 26,1- 19607 19b07 21875 11'1,3-
lCJIIE DM-EST 20896 432 49242 5100 865,5 
PûLOG"'E 10289 102R9 2064()9 5R731 58731 927268 
t.ONGI<IE 15432 84750 
ROUI'IANIÉ 63209 242525 422078 543G38 139763 2A8,5 3b2990 1360.,96 2391lltb 29b94b8 851852 248,6 
BULGARIE 2no 143 39,9 6500 5MO H ,n 
CUGAJIIOA 11 11 11 77 77 77 
i<EP.AFIUC. SUC 11224 11224 11224 9370 19,8 29262 29262 292b2 24429 19,8 
ETATS - UNIS 26 163 21)3 315 704 55,2- 11272 25475 28534 5723b 3b723 55,9 
VE~EZ\JELA 15700 44731 
JAPON 305 677 773 974 1776 45,1- 159b5 4b215 'i21ZO 59931 9l9b5 34,7-
*TUT AUX PAYS TIERS 81026 287918 4694d5 102b867 32608/o 214,9 716308 2nOl932 3151774 6245601 Z31l0182 171,5 
*TOTAUX CU PRODUIT 991608 2189530 3115648 4540382 3200974 41,8 7992228 17170b73 2it6H432 35108723 26136717 34,3 
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS_ ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN K"'UPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 375468 679462 l025b87 1444029 1461688 1' 1- 37H677 70408b7 10490536 14591785 14095207 3,5 
UEBL 1 BLEU 805012 1b575b8 2608683 34llb09 H73739 u,a- 6127091 12424b20 19287280 25122180 30785112 18,3-
FRANCE 423453 911244 1439324 1916040 1610150 19,0 34477"5 7348687 llbl2375 1553b891 13487112 15,2 
ITAL lA 9218 23099 334b9 43431 2535b 71,3 390915 985338 1349431 1727082 172012 364o3 
NEDERLAND 82269 208927 301909 it03148 132Hb 203,6 b96ll9 1760b00 2590567 3460657 11262b2 207,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE lb95420 3480300 5409072 7218257 7103729 1 ,b 1441b537 29560112 453301!19 601t38595 59866305 loG 
RCYAUME - UNI 51430 72252 113302 12'H44 73528 76,5 57725b 79bl76 1240817 1428359 749119 9Go7 
NORVEGE b9ll 6911 12012 16801 4931 240,7 70889 7n889 121694 168803 b4921 160,0 
SUEDE 8o52 26157 3b542 46670 6oA72 30,1- l31'1b78 335482 446334 569159 706898 19,4-
FINLANDE 7094 44843 57221 77414 5811 64.:~" 441')00 572500 781750 b7500 
SUISSE 3038 7018 1622 8 37220 17117 117,4 34986 81'1393 1R0909 414279 199048 108,1 
AUTRICHE 6707 11377 251125 3276b 33126 1,0- 135033 247b99 421249 531778 637695 16,5-
ESPAGNE 388 13983 
GII!RAL TAk 236 1322 
YOUGOSL AV 1 E 3863 130()6 26570 77908 
GRE CE 1238 1238 9929 9929 
U. R. S. S. 4178 13378 13378 214295 93,7- 34370 98130 98130 1392187 92,9-
T CH ECOSL OVAQU 1 E 201b 2016 l5bfl8 87,1- 1b840 16840 101887 83,4-
HONG IllE 1'16015 5bq982 
110UMANIE 90356 1284,1 141053 174965 25636 58?.~ b40892 907124 992214 1220441 21)9893 481,5 
BULGARIE 23198 49817 69804 89791 4707 l3680b 299678 42432b 55421l3 27779 
TUNISIE 75"'6 41877 
ETATS - UNIS 925 1107 1556 1835 4787 61,6- 59467 67403 131908 144385 379652 61,9-
CANADA 1?52 135154 
JAPON ll 934 
*TOTAUX PAYS TIERS 198311 352111 494038 644646 554864 16,2 1850007 3286214 4b83420 6061169 57.5M32 1 r; ,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 18CJ3731 3832411 5903110 78629)3 7b58593 2,7 1b2Bb544 32R4637.b 50013609 66499764 6512?937 2,1 
• * 
VOR8RAMI'IEN PLATINEN. BRAMES ET LARGnS. 
BRAMME E BIOUNI. PLAKKfN EN PLAATS T R 1 PPE'II. 
DEUTSCHLAND 8.R b88139 14342 09 2147173 3004794 247d747 21,2 5826256 12152799 1819179b 25384874 21142924 2'l,1 
UEBL 1 BLEU 190489 459589 61.J366 747503 11417()1 34,4- 1434,668 3501643 4630181 5b09353 870b132 35,5-
FRANCE 17002 42478 52235 102n 3234R 117,3 1328A2 3<;1431 417190 549000 237781 110,9 
ITAL lA CJ03 1876 201>7 7"2 1'l4,4 13976 ?9572 33b23 22bl3 lt8,7 
NEOERLAND 2035b8 575345 751 Od2 762277 7010f! 13'lBFl8 39 58462 51b5962 52505H 125545 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1099198 2512 524 356273.2 4586'l33 36736\J6 24,'1 R737194 1'1971'1111 2!1434701 36!127423 302349CJ5 21,8 
~OYAlJME - UNI 5103 51C3 5103 36044 2(•73 53250 'i~250 53750 283730 221)00 
NORVEGE 114772 20 .~66 5 34'i 9d7 5(12379 439499 14,3 'l35276 1f.S<lb69 270RR67 3695299 3581519 3,2 
SUI::UE 23421 98155 1'+93?9 166975 -trl.~2n ?44,1 1'>4565 7'18019 11"\44~35 118474" 359214 229,8 
CANEHAI(K >f14 :161!0 
AUTRICHE 2119 13(•,1 77,7- 3345 14A01 77,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l_ 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
POL ùGNE '+~2·l 333?0 
ETATS - UNIS l 'H 14jj5 
*TOTAUX PAYS TIERS 143296 3CA923 <;Oo.•419 7056H -'><6720 42.1 1153191 2421')9311 3fl'l64'i2 'HI'-7123 41"1151')19 zq,7 
*TOTAUX OU PRùOUIT 1242494 2819447 4 J6H 51 529Zt>20 417:132'> 21>r9 994'12 85 22399249 3224115'1 41994546 34251'l014 ?2 •"' 
dLOECKF UND HAL~lEUG I~SG~SAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SCMJ-pqJQOTTJ. 
TUTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1312763 2 60693 7 3929392 5525014 5005166 10,4 11918004 23742443 3'i654163 49859719 44946726 1tl,9 
UEBL 1 BlEU ll4995o 24273 50 36o439B 478il493 5395678 11.2- 9264598 1':1346U8 28.B2501 37768811 4JQ91174fl 14,1-
FRANCE 705514 1519259 222511'3 2991352 2359266 2f>t 8 52ltl127 11293586 16"'98196 225717'>4 184116 71'>6 22,1 
!TAllA 9218 ·39138 74473 88785 3'1313 12 5, 8 390915 11271105 nna244 :?125196 53')293 30'l rA 
NEOERLAND 527749 1301752 1724586 192 5r>61 852802 125,7 3716007 9197132 12:!5 3444 13197660 5975311) 130,9 
*TOTAUX CDMHUNAUTE 3705200 78944;6 1161796 7 153187{)5 l36'i2225 12 t2 304996'i 1 647()1164 95;!465411 12612914'1 113937835 10,7 
IIOYAUHE - UNI 57o85 79226 120807 192481 78920 143r9 1134271 1151070 1668842 2461544 1130478 117,1 
NORVEGE 121683 210576 357999 51918') 444430 16,8 1 0'16165 1730558 21130561 3864102 3646440 6,0 
SUEDE 47816 141710 20334tl 231437 21082') 9,8 402232 1194748 11•43166 191764'1 1!>28125 17,11 
FI hL ANDE 7C94 47674 60777 8'l970 4 .. 344 82,6 64000 4'i3807 'i!H035 79\12 85 171151 346 tl 
DANEMARK 384 2680 
SUISSE 3450 7433 16817 37828 20840 81,5 424!16 88394 190?36 424356 2678'10 5A t5 
AUTRICHE 6886 11891 264!>0 33860 35499 4,5- 142860 261276 448412 565667 681H'l 16,9-
ESPAGNE 194098 388 1164659 13983 
Gl BRAL fAR 236 132? 
YOUGOSLAVIE 3863 l30J6 360 26570 779('1!1 52n!3 
GRE CE 1238 12311 99?9 9929 
u. R. ·s. s. 4178 13626 13626 2146 31 93,6- 34370 117731 111731 1414'l62 91,6-
ZONE OH-EST 20896 432 49242 'HOI'l 8!>5,5 
POLCGNE 10289 1 oz 89 206409 4829 58731 58731 927268 "13321) 
TCHECOSLOVAQUI E 2016 2016 15688 !H,1- 1~840 16840 101 !J87 !J3 ,4-
HONGRIE 101447 6'i4132 
ROUMANIE 153565 370976 563131 718003 165399 334,1 1003882 2268'>20 33183360 4189915 1061745 294,6 
BUlGARIE 23198 49817 69804 89991 '+850 136806 299678 ~ 24326 560703 3?779 
TUNISIE 7566 43877 
OUGANDA 11 11 11 17 17 71 
REP.AFRIC. SUD 11224 11224 11224 9370 19,8 29262 29262 29262 24429 19 rA 
ETATS - UNIS 951 1270 1759 2150 5598 61,5- 70739 92878 16044l 201621 417'lb0 51,7-
CANADA 1952 135154 
V'ENEZUELA 15700 44731 
JAPON 305 617 713 974 1787 4'i,4- 15965 46215 52120 59931 92899 H,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 422633 9469~2 146394<! 2317200 1377668 72,6 3719406 77090fl4 11641646 17413893 11571833 51,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 4127833 8841388 13081909 1 76959n5 15029893 17,7 34219057 72416248 106888194 143603031 125509668 14,4 
LAENOERGRUPPEN. LON ES GEOGRAPHIQUE S. 
UNE GEOGIUF ICHE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 244614 49851 •) 7913 )9 1304334 1335~95 56,!' 2492014 48798 53 7398751 11217421) 7553135 49,3 
FINl. NORV. OANEH 128777 258250 418716 600150 '•fi'H58 22' 7 ll'l70165 21843b5 3411596 4654387 3 8?6271 21 •"' 
l\EL E - EFTA 237520 450836 725431 101471:16 790893 28,3 2'+28014 4426fl46 6781217 9233317 7356793 25,5 
EUROPE ORIENTALE 116763 435260 658866 1050941 507276 107' 2 11406'18 2660799 4000994 58617n5 3303625 11,4 
• 'EUROPE TOTAlE 421377 933710 1450175 2355275 13432o1 75o3 36327'l2 7540652 11399745 17139125 1Qe56760 57,9 
AI'IERIQUE CU NORD 951 1270 1759 2150 755() 7l ,4- 70739 92878 160442 201621 553014 63,5-
AMERIQUE OU SUD 1S7U') 44131 
• AHEii IQUE TOTAlE 951 1270 1759 2150 23250 9·1, 7- 70739 92878 160442 201621 59774'i 66,~-
AFRH1UE OU NORD 7566 43877 
* AFRIQUE TOTAlE 11235 11235 1!1131)1 -}37') 1011,1 ?933'1 29319 13216 24429 199,7 
EXTREME ORIENT 305 b77 713 974 1787 45,4- 159'>'i 46215 52120 59931 92fl99 35,4-





















U. R. S. S. 
POLOGNE. 









•TOTAUX PAYS TIERS 




















1966 1965 1966 1965 1~----~----~----~--~----~1~ 
l-XII l-XII l-Ill 
100 kg ±% 
~AA~dkFITBANO !~ ROLLF~. 
E.3AJCH~S EN RJULEAU.( 0 -~UI~ TllL"5t CIJILS. 
SlluLi.l IN ~Olo)ll PER LA'IIERF, CniLS. 













































































































































































































*TOTAUX OU I'RODUIT 5DB7126 10456414 15881543 21623886 18365895 17,7 52216328 10T25781t2 l62889661t 222621612 198685038 12,0 
DEUTSCHLAND BoR 




•TOT AUX COMMUNAUTE 










•t.OT AUX PAYS TI ERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




*TOT AUX COMMUNAUTE 






*TOTAUX PAYS TIERS 






























NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 























































































SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 




















































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 f-111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Orttlne 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALl:WAHT. FJ L "'AC HI Né:. 
Vf:KGf:LLA IN MATASSE. WALSfJRMD. 
CEUT SLHL ANù B.R 498540 940761 139\lt>J, 19057J8 1930988 1,2- 561'l19l 10681312 158116503 21898211 21 8n3'5'iR rl,4 
UESL 1 BlEU 8.22453 1,87088 2'3tl,l '12 3321816 290789'1 14.~ 76H2H 14869631 22442077 31271917 28277227 }0,6 
FRANCE 1360990 283ü03b 3 7d913 3 4777185 37532J6 27r3 13116911 27429125 37089132 47160755 3848474'> 22,5 
ITAl lA 23783 47336 613073 90418 12 5fJ61 27,6- 415231 87'1918 1228293 16643 88 2010784 17.1-
NEOERLANO 193!:16() 31?44'+ 5U1t)l)4 751697 5<1,297 26,3 2411094 4711124 6269585 918CJ856 7807405 17,6 
•TOT AUX CCMMUNA•JT E 2899326 5777667 8134)97 1 0<346824 9312451 16,5 292'i372.') 58!i71110 82914591) 111176127 98383720 n,o 
ROYAUME - UNI 24951 76025 140499 20lti82 106927, 88,8 367330 9'lf.hl2 1763216 24<17018 15258'15 63,6 
IRLANDE 11 12) 
NORVEGE 41624 84470 113599 140041 14,171 3,4- 516531 101l39 39 1344189 1643479 1802527 8,7-
SU EVE 139549 233107 31 76tl4 <t22343 it9,9oq 14,d- 3170542 5441571'1 72961132 960ft4'l1 1 09546Q? 12,2-
FINLANDE 5471 8726 97·16 1'!2'>4 3325 208,4 58500 9425'1 106250 114500 31750 2(\3,3 
CAI\EMARK 170 1500 
,SU 1 SSE 460 6d4 794 1521 1357 12,1 5507 13957 20<195 35224 22344 57,6 
AUTRIChE 55057 101247 160268 229582 l'J1o3? 19, A 565o40 1085122 1111004 2454412 2123894 15,6 
PORTUGAL 6 1820 
ESPAGNE 4106 4348 4755 50t)6 11}99 355,'5 55787 61347 71630 77909 22793 241,8 
MAL TE 1!'H 1 8138 
YWGOSLAVIE 27792 42476 64488 84103 69947 2'>o2 224044 339716 5134QO 666968 517570 15,5 
GRE CE 78 7tl 78 78 8603 8603 8603 8603 
U. R. S. S. 6 250 
ZONE OM-EST 742 f>971 
POLOGNE 97511 25970 't302't 76614 200642 330346 
TCHECOSLOVAQUI E 8995 19328 30671 40622 24506 6'5,8 69750 151'1750 243132 324683 203052 59,9 
REP.AFRIC. SUD 26 26 283 28'\ 
ETATS - UNIS 2003 7911 33515 45447 18969 139,& 50780 164172 437542 602470 296875 102,9 
CANA CA 10635 24249 28953 44872 41322 8,6 188109 425295 507682 792558 714177 u,a 
BRES IL 94 1680 
JAPOt. 98 196 381 5724 164 1250 10250 170M 84166 8753 861,6 
INOETERMINES 1122 3512 
*TOTAUX' PAYS TIERS 320819 612603 9313 87 1274707 llD3376 15o5 5282313 9872205 14242490 19240670 18310749 5,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 3220145 6390270 9065484 12121531 10415827 16,4 34'536093 68443315 91157080 l301t16797 116694469 llo8 
• • 
STAB STAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
DEUTSCHlAND B.R 1616360 3224,39 476191o 6449737 6113670 5,5 2"973462 41739265 61805679 81t089432 80280511 4,7 
UEBL 1 BLEU 2167231 4362799 6128261 7921219 7423664 6,7 20895970 42431685 60092704 78096957 77181507 1,2 
FRANCE 579262 1303397 1829831 2355871 2129193 10,6 7203474 15987914 23090283 31468878 269238Z5 1~,9 
ITAL lA 520780 12C8843 1932159 2593951 2198223 18,0 5647234 13129663 21110251 28436918 2361t3286 20,3 
t.EOERLANO 1181:64 339377 583742 820018 319913 156,3 1448209 3951664 6743250 9•H6211 4053236 132,3 
*TOT AUX C t:J4HUNA UTE 5002297 10438955 15235909 20140796 1!118ft'>63 lJ, 8 5!>168349 117240191 17281t216 7 231508396 212082H5 9,2 
ROYAUME - UNI 18307 52839 79498 13128& 122088 12,4 397512 933198 1406815 2194951 2308896 4,8-
ISLANDE 6 827 
NORVEGE 3689 14254 17461 21494 14556 47o7 76879 257315 432204 567211 211957 1 Of! 0 6 
SUEDE 46482 91106 141 767 207481 263015 Zlr•J- 1787416 3568001 5298554 1146646 7594707 5,8-
FINLANDE lft37 3162 4444 5003 4073 22o8 20090 43489 60136 67486 57000 18o4 
DANEMARK 20222 52058 10216ft 14o436 119947 22,1 2229'<5 5o1497 1080492 1524596 1310496 16,3 
SUISSE 97802 2247&3 261096 300374 207497 44,8 1108409 2565323 30111120 3511955 2340856 50,0 
AUTRICHE 51948 111147 169524 220622 183694 20tl i8<16495 4212643 6536862 8552596 7161 A28 19,4 
PORTUGAl 3 13 13 13 367 96,4- 80 440 440 440 6864 93,5-
ESPAGNE 5471 6404 7ll2 8266 21156 6n,8- 100920 13549'> 159869 184400 387970 52,4-
YOUGOSLAVIE 9340 24221 43337 64342 39485 63 ,o 11H74 213307 393721 595145 432879 37,5 
GRE CE 1l7 6676 
U. R. S. S. 305 2 2826 608 364,8 
ZONE OM-EST 584 615 6296 27568 48!:1 3149 3281 43616 196386 4232 
POLOGNE 6006 21889 31808 38750 39415 1,6- 44544 176828 254233 319915 339905 5,5-
TCHECOSLUVAQUI E 36'tl4 94886 131248 178231 17173 7 3,8 331837 856429 1208866 1685228 1553531 8,5 
HONGRIE 8671 12,92 19957 25562 14346 78,2 69513 11)1745 165793 215910 119984 79,9 
ROUMANIE 1 14:>6 250 1125(1 
BULGo\RIE 91) 9038 
REP.AFRIC. SUC 1 8'\ 
ETATS - UNIS 3889 8400 12132 19607 30257 35,1- 2li'IQ83 518'\29 817111 1196337 1611049 28o3-
CANADA 471 527 641 934 1678 44,2- l !1553 20983 26663 47824 79540 39o8-
·PANAMA 36 173 
GUYANE BR IT AN 1. 3•H 506't 
BRES IL 80038 166787 16o7R7 1667!i7 1500.?8 11.2 797250 166125() 1661250 1661250 1437000 15,6 
LIBAN 287 3!'138 
UNION INDIENNE 230 230 230 1250 1250 1250 
JAPON 1343 16844 2 3'13 3 25213 72147 65,0- 129500 279830 398507 420437 1!'184616 61.1-
AUSTRAL lE 18 18 282 21!2 
Ito.OHERMINES 20 
•TOTAUX PAYS T II::R S 398123 902137 121 'l473 1595934 1456913 9,5 7293949 16110328 22959~40 30104321 28187834 6 ,a 
*TOT AUX OU PRO OU IT !:1400420 11341692 164'>5382 21136730 19641576 10.7 63462298 1333511519 1958r:l1507 261612717 240270199 8,9 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
7 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • :±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL <;~UN·JiiA~tlùl. PALDlf,'IILYES. 
f-A LA Kl1LE. I)AM~ANDST .\AL. 
QEUHCHLANLJ ).i'. 94505 194086 3171 i 0 372974 3ltJ172 1 R •'' 119 5~93 27'lq885 45137''\1 5411361 4365')3() 2'1 ,9 
UEOL 1 16.fU 34701 é50l3 7'19')9 12Yo3 7 162'176 21,4- 459329 85n5?6 1041778 17!'15414 2141>8'1A 2n,c;-
FRANCE 20935 54143 tl1fll>'i 915d5 ';3'l78 7l' .1 2fl1759 719707 1n771lA9 119781)6 7ln421 68 ,, 
NEOEKLA'IIL 40'1 4.'13 4:)3 4<17 tl07.4 9o,'>- 4190 4190 4191) 4390 l ?1 010 <16,3-
*TOTAJX CCMMù'<A•JTE 150)44 3136~5 47't3·11 594603 54495·1 9, l 2141)571 4363308 66'1?60A 8317971 7'\44199 13 t3 
Rld AU1•1E - .;.., 1 133:> l'H3 541.1 75,3- 166R4 1668lt 64503 74,0-
SUfDt 1brJ 168 1740 1741) 
SU 1 ~S!- 23'i 235 59l 5'12 29) 1'14, l 2469 24b<l 4969 4969 3814 3"193· 
MAt;;,ITM,IL 7rl'J 36'+6 
*TlJTAUX PAVS T 1 C:kS 215 235 2 r\'13 2393 64ll2 67,2- 24b9 2469 233<13 ?3393 7196'1 67,4-
*TOT AUX C.U i>t<uOU IT 150779 313890 4764'Jl• 596696 551352 8,2 214,040 4365777 6656'101 1!341364 74161&2 12,5 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UNv MEHR SOWJE ZORESEISEN. 
PKO'"llES UE 8•) MM. ET Plll~ ET ZORES. 
PKUF ILA TT DA 80 MM. E ùLTRE F ZORES. 
P lllf 1 ELEN v~ so "'"'· E~ MEER EN ZORES-STAAL. 
ùEUTSCHL*'NlJ B.R 8297b5 1 Blt::41 ~<;7I .. n j't48bl0 2tN&405 19' 1 83&1950 17611879 26238696 35~00&42 2<1712H 7 1 '1 ,8 
UEill 1 BlEU 14301:89 26225,,7 37?:.,,n 'tilR4l3b 3941()36 23,9 15167891 2787816!1 39693347 5206'+745 4191570'5 24,2 
FRAN(.E b04714 1129.1 l'l l<t? J1 'l'l 1 74149? l9<t)69) l'l,2- &078394 11370274 143&4053 17&2 ~1!61 1919767."1 A ,1-
ITALIA 126o7l 2111869 4 J?., ~i't 42~ 7:)6 438244 2, a- 1370978 2997061 4282141 45297?.2 4656211 2,6-
NEilEiilANC 743& 221&7 JJ1t>'l 373~9 Z8898 29,4 93146 285504 395100 475780 343245 ~R,& 
*TOT AUX Cll'IMUNAUTE 2999275 5807493 1115 )2 ")~ l 053 735 8 924!il73 14,·) 31072359 &0142886 84963~37 109999750 95!1251 9A 14 ,'! 
ROYAUME - UNI 53055 130137 13 5[42 13'l1'18 14 79'1 ~ 'i,9- 425330 998543 1038392 108~981 1194411 9,2-
Nù~VEGE 924 'il4 2 'J'!9 lo87 ](• 5'l 251' 1 10724 10724 22308 38227 11620 1A'l,7 
SUEDE 2791 142"16 42A~7 59&1 7 7?Zo5 17,4- 2&597 123!130 37&043 532902 611756 n,6-
DANEMARK 12 4 Il 417 <tl39 'Il' 5- 251'1 3349 3599 475'l0 97. t3-
SUISSE 1;:.68 1456 1456 2225 24'i 8·)~'} 16339 19985 199!!'5 2 8122 1854 
AUTRICHE 392 1132 .~~.! <!32 >J99 7,4- 4802 13'1'52 13052 130'52 147.50 8,,_ 
PGRTUGAL .') )j ~ns 4251 4251 
ESPAGNE 25? 4'02 3411 4995 
YùUGOSLAVIE 5256 1ll:145 't't•) 15 t. H18 ? 1trJ?7 l'tb ,6 2&902 61073 3()3972 39060, 12!1797 203,3 
ZONE OH-EST 1'17 7o5 71>5 940 9447 9447 
PULOGNE 1'l>:Pl 393 ·l <to34 l'H<J'l 7o,5- 1&417 31505 3&755 169188 7A ,1-
TCHECCSL J~AQUI E 111~85 157211 24 ~4 5<1 '1451 !9 lP2153 89,., 613&06 121817.9 19544f'l2 2723587 1477807 84,3 
liON GR I E 108759 1621172 2199? ,, 281946 14234•1 q~,1 117692 13'31123 1794111 2309171 117'5871 9&,4 
ROUMANIE 596 H'> lc!'J3 7 271 <J3 &:J1 4609 &1&4 142926 217835 64?6 
EGVPTE ?~H 1 22139 
REP. AFiU C. SUO 3o 754 
ETATS - uriiS 5o7l 13'121 1664 7 21210 2:11n ~.·- 1'l'l246 271978 341389 451950 485rt72 b,1-CANADA 411 1o3 l7l 171:1 128() 1530 2010 2011'1 
GUYANE I!RITANI. 267 2836 
*TOTAuX PAl':i JI ERS 260145 4'1559'} ntr.7'> "49•)"6 6 2.29H 2 5?t' 2121127 4073738 6060443 7850387 5357281 46,5 
*TOTAUK DIJ PRODUIT 325942\) 630.1092 .l 9><7&<14 11481J364 986R255 16,4 331<134136 6421~624 91023781) 117850131 1()11!12479 16,5 
* * 
SUNSTJ:;E PROFILE. AUTRES l'POFILES. 
Al Tkl P~flF 1 LAT l. Allfi)ERE PROF 1 EL F.N. 
CEUTSCHLANO B.R 447830 9655.:?5 14354 7'> 1 95<"lH 11> l46il&'t7 33 t 'i 5023743 10782347 160172!14 21910565 17417470 2,,8 
UEBL 1 8l ElJ. &99584 1326781 1 d3do4 7 244'177>3 214t>'l?.5 14,? 7415&40 141lll3&8 19448437 260&7257 23333405 11 ,7 
FRANCE 2&8217 533742 6~>:>1 77 71:1946 FI 72<125"1 8,4 2571756 57.04066 6502644 776'i4 75 7168434 
ITAL! A 112203 241051 15:.•.179 4o44,5 5'l72'>d >i,'l- 1109060 2676171 3815379 51l1'l222 53&3128 &,5-
NEOERLANO 18517 34358 '>1 "322 711,<':>9 '>'lt.~Z ),1> 19'510 353003 535240 7?4955 115104 1,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 154&351 3101457 433771!1 5724'>116 49lL!1&2 1"-,'i 16513709 330269'i5 46378984 61478474 54597'>41 12 tb 
ROYAUME - UNI S4627 14561:1:1 11:lo90n 27 b 224 ? 7"3" 39 1, b 111&253& 167?522 219&61!7 3131911'1 347'1321 9,9-
NORVEGE 596&8 91576 l2o'J1J 163ol-h 12b, l'l 27 '1 6'l9345 1'143813 1439710 1A69A27 1551 9? l 2n ,5 
SUEDE 2&'151 759~1) l39o B 11:1oJbO>.'l 16<tH ~5 'l, 7 l1(1877 R67484 l51J9701 2088000 1 9079<; 1 9,1t 
CANEI4ARK 3 18 !f. 27<ttJ ·n·~n ?7,6- 62 409 409 256"i9 3771,4 1' ,o-
SÙlSSE 11454 2311:13 34213 4'l1lb 2 •'>33 142, 1 17Al'i7 '~2424 518979 761526 n11~8' 111 ,9 
AUTRICHE 1404 240•J lt'>913 '> ~·)>j 4171 29 t4 ?9rt10 491>68 85674 101841 Ill) li, ?1' l 
ES PAGNE "7 27 3&8 3&A 
YOUGOSLAVIE 95~ 'l'>'> ':l'i5 ?•:J 7 3Al ,4 4A90 4890 4R90 1 '15<1 '161 ,A 
U. R. S. S. 250 2 ~') 2'ifl 1054 1054 1n54 
ZONE DM-EST _j7Q 342 j 3 .. 23 34?3 1?0') 185,3 2410 31021 '11061 31061 'i"-'1" 4'il,7. 
POLOGNE 834 12 '13 l2Q3 3921 h6,9- 7750 11151) 11750 3<.1)54 1>7,3-
TCHECOSL OVAWU 1 E H3b 6045 12193 175>4 11253 55,8 27'B9 49819 95274 145132 1'1?577 4l,'i 
HONGRIE 10871 193~7 33Yl '> 41':1'13 11> 113 l6'l,1 '12752 171066 29P413 36g426 144<)9<) 1 <;4 ,1 
ROUMANIE i:l'n 6 H8 8or-o 5151"'l 
KEP.AFRIC. Sù&) )8 bb 1418 162" 
EUT3 - UNIS 458 2236 365~ 4032 ~ 145 5'l,4- 10241 45110 90535 l04'l54 172911'\ '11,11-
CANA CA 30 16 87,5 14'1 41)5 1'>5,3-
JAPOI'l 134 !2'il'l 
*TùT AUX PAYS TIERS 209142 372405 '\47973 756333 &37176 l ~. 1 2403329 42'17090 6'8 39~1 q69q760 71'494~2 1 'l ,8 
*TOTAUX OU PRUOUIT 1755't93 3473!>62 4fl8'>613 &480919 5549238 1&,8 18917038 37324'145 5276?967 7'll17234 62446963 1?,4 
• • 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Her~unft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 l 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
llAr~OSTA.HL. FE:JILLARùS A CHAIJü. 
N~STRI ST~ETTI t. CAL!JiJ. tlANO'iT AAL. 
DEIJTSCHLAND 8.1'! 459555 d98931 1296149 1731943 16')37?7 8 ,'l 5481406 10638921 15328836 20528063 1 CJM0234 4,4 
UEdl 1 BLEU 1047674 2048319 3107312 415035 5 41?6k31', -,,6 10852143 21265021 32100150 43061l3CJO 4311 CJ73 q 
FRANCE 319193 693620 9296~0 12ù0173 112 7426 6, 5 3504931 7562649 10203523 13225656 1238241t2 !>,!1 
ITAL lA 17882 52590 1'3682 93J<16 116938 20,4- 30 1'188 798056 1136195 1433935 1617365 11,3-
NEDE~LANO 108979 187221 3)37'>1 358445 436281! 17,8- 121HOôO 22"5340 34'1?.107 4169370 5543199 24,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1953283 3881)681 5710524 7533922 7411245 1 '7 21421528 42469987 62?60'111 82417414 8232297<1 0,1 
ROYAUME - UNI 9019 17818 26578 351)42 33371 3 '5 159504 3120H 443213 567887 523534 '~ ,5 
NORVEGE 9 9 9 9 1 81')'1,1) 13611 1360 1361') 1361'1 100 
SUEDE 14535 27472 36600 42384 387hi 9,5 331"1119 61855'1 854022 1026667 889474 15,4 
FINLANDE lf!Of! 18720 
C.-NEHARK 21 21 46 j2 43 '6 68 1328 1328 1BB4 4')'1 361'),6 
SUISSE 130 146 2tl2 315 497 36' 5- 12052 13552 1840' 19946 25339 21 ,2-
4UTRICHE 22073 49180 77947 106478 1>5480 &2,6 291294 640301 972807 1323006 941477 40t5 
ESPAGNE 1500 1500 1500 1504 11!û0 16,4- l5b00 15600 15601) 15850 18720 15t2-
tOUGOSLAYIE 15 218 218 218 7 122 2672 2622 2622 203 
POLOGNE 140 140 
TCHECOSl.OYAQUI E 20396 46340 71356 122298 7385b &5,6 176525 3>H637 6'l71f>8 1077745 673197 60,1 
HONGRIE 1063 142ft 7 
ROUMANIE 4267 1006& <t'l3 32440 76420 4250 
RHODES I E OU SUD 43 !>Z2 
ETATS - UNIS 193 571 3653 8524 137611 311,0- 25132 63073 1462 23 420255 361587 16,2 
CANA CA 1 102 102 23 343,5 167 214 21424 21424 1837 
MALAYSIA 3 3 3 28'i 285 2 85 
JAPON 33 18b6 1911 4906 93 6029 24209 27649 58999 2218 
*TOTAUX PAYS TIERS 67903 145151 224447 331895 231447 43,4 1017972 208077 3 3144684 4614490 ~47'5934 32 ,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2021186 4025832 5934971 7865817 7642692 2,9 22439500 44550760 6540'5495 87031904 85798913 lt4 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIYERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND s.R 121938 255477 423051 593576 485421 22,3 1278811 2794596 4704069 6620106 5388137 22t9 
UEBL 1 BLEU 34502 62593 82498 105304 12b554 16,7- 368047 658896 894287 1155119 1358047 l4t9-
FRANCE 64660 134556 187109 241842 204 758 18,1 716685 1424470 1960933 2552006 2295863 11 t2 
ITAL lA 20 338 385 441 1922 77,0- 203 5544 6557 7307 391t43 Bl t4-
NEOERLANO 1064 2300 33116 7649 o441 lB t8 13050 30480 44880 92030 76084 21 tO 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 222184 455264 696429 948812 825096 15 .o 2376796 4913986 7610726 10426568 9158174 13 t8 
ROYAUME - UNI 2llt7 5103 13365 20979 69246 69t6- 28328 67058 150841 240683 785989 69t3-
NORVEGE 15011 21418 2922't 32143 16956 89,6 153707 2?.3953 307491 :nsn1 196719 72t2 
SUEDE 11t618 't4735 108525 148073 7182'1 106,1 16<1970 511b95 1175401 1631250 924311 77 tl 
FINLANDE 55 55 55 1044 94t6- 626 626 626 14000 95t4-
DANEMARK 1052 10510 
SUISSE 2 553 573 2 120 9671 10641 180 
AUTI<ICHE 1048 3301 5245 7171 6637 17' 2 20730 83025 126953 167291 145082 l';t3 
ESPAGNE 3 3 3 3 11 72,o- 96 96 96 96 500 80t7-
tCUGOSLAVIE 1214 1422 6054 7249 
GRE CE 429 4659 
TCHECOSLOYAQUI E 1242 1829 2471 4999 50,5- 13387 19736 26279 32785 l9t8-
ETATS - UNIS 157 158 158 68 132,4 80 3321 3571 3628 6688 45 t1-
CANADA 210 210 20052 20052 
*TOTAUX PAYS TIERS 32827 76016 160381 214293 171843 24,7 372911 9092Al 1820492 2457111 2116764 16 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 255011 531280 856810 1163105 996939 16,7 274CJ707 5823267 9431218 12883139 11274938 tlt,3 
• • 
T~ANSFOPMATOPEN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES ~AGNETI~UES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFtJR'411 TOR- EN DY NA "!OPLAAT. 
OEUTSCHL .-No B.R 71729 135016 190636 253244 299953 15,5- lB646'H 3530'579 4954678 6479610 7732986 lb ,1-
UEBL 1 Bl.EU 24826 36648 56516 88840 105173 15,'t- 51081 B !111557 12<}6152 2143587 30494~1 29tb-
FRANCE 100884 199370 264161 374208 439413 14,7- 26.56713 5037"29 7054034 9229588 131461187 29t7-
ITAl lA 12992 241 ~8 479~2 63988 36215 76,7 311923 652631 14201)48 1831308 889222 106 t6 
NEOERLAND 14465 16003 23221 30246 31003 2t3- 239934 312104 428346 563250 51095 3 l'>t2 
*TOT AUX Cr.MMUNAUTE 224896 413195 b02566 1110528 <111657 11t0- 56'J40f'l'i 10343900 15153?58 20253343 25379479 2'lt()-
RCYAUHE 
- UNI 3128 4403 6690 7984 31452 74t5- 70960 911593 142?46 168885 712192 76,2-
ISLANDE 39 39'.! 
NORYEGE 1504 150't 1516 1516 1361 11,4 19994 !9994 204'14 2()4'14 ?flOOO ?,5 
SUEDE 6722 91<;7 15361 25868 16485 5b,9 114328 1911427 291~12 447738 291740 53 t5 
OAhEHARK 36 25'):) 
SUISSE 58 76 801 802 1632 50,6- 125(1 42'51) 31'750 30953 43856 2CJ,3-
AUTkiCHE 2043 3852 9o9l 1136>1 1221)8 6,8- 33000 636lt- 157569 1912 50 204757 6,5-
ESPAGNE 1597 1597 2597 2597 26750 ?1>75·) 43000 4'1000 
Gll:lRAl TAR 79 79 79 ""21 6621 6621 
YOUGOSLAVIE 597 13114 5C!4Ü o38d 13 28'>13 46t-62 172173 198901 'i95 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 1-111 I·VI I·IX I·XII I·XII 1965 
OrltiM 
Hef:komst 100 kt ±% • ±% 
TCHECOSLOVAQUI E 1097 









21oo 2611 3'l64 2?,8- 8750 3400"1 14,4-
HONGRIE 144 144 782 4 1067 lfl67 7069 19 
BULG~RIE 9 500 
TUNISIE lOO 441! 
GABON 1'153 2558& 
ETATS - UNIS 1963 2775 5273 7754 17369 55,3- 109249 154489 285439 419009 920871 54,4-
PEROU 5& c;& 56 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 14 14 14 14 
JAPON 18549 3~423 &0950 80060 38770 106,5 679428 1223654 2160508 2 809326 13536Q'; 1fl? ,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 37259 62595 110756 14818() 125194 18,4 1091792 1865~62 33391!56 4372321 3611157 21,1 
*TOTAUX DU PROCUIT 262155 4 75790 713322 958708 103&851 7,4- 6695877 1220926? 18493114 24625664 28940636 14,8-
* * 
BLECHE NICHT UESERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLE S N.JN RE VETU ES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKL.EEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND 8.R 2040039 3959540 5887670 7668550 6395351 19,9 24 343274 4&956379 70273556 92897240 79139114 11tft 
UEBL 1 BLEU 1927586 4016693 !1.520? 82 7215027 6531784 10,4 19289032 40639370 56581942 74765622 69621532 7,4 
FRANCE 393116 BC8329 1154391 1559524 2127160 26,6- 4818302 9860125 14276935 19346485 25109444 27.9-
ITAL lA 110lt56 299006 463289 551tOH 470135 17r8 2134115 51&121t3 77515?4 9935ft75 9458436 5,n 
NEDERLAND 192005 410486 657072 831373 740564 13tl 19513868 42268&1 6790841 880975ft 8121!'154 BtS 
*TOT AUX COMMUNAUTE 4663202 9494054 13682704 17834507 16270994 9,6 52543591 106843678 155674798 20575457& 191451'1380 1,5 
ROYAUME 
- UNI 63117 140482 220812 360154 199749 80,3 800707 1731906 2510705 3790663 2612167 45,1 
ISLANDE 210 210 1573 1573 
IRLANCE oZ 62 747 747 
NORVEGE 27251 35822 42331 85635 24845 21t4,7 3111t36 406Q61t 487854 968631 301301t 221,5 
SUEDE . 195670 476260 750431 999231t 831t599 19,7 5049909 10263988 15099240 2009))99 17785628 13,() 
FINLANDE 2 2 2 2 250 250 25() 250 
"DANEMARK 43467 94919 127781 186554 232080 19,5- 491836 1069086 14308~6 2086100 2620660 20,3-
SUISSE 6367 771t0 7860 8631t 8561 0,9 45821 65406 70379 8671t7 11591t9 25,1-
AUTRICHE 273794 376361 476458 549557 630547 12,8- 3767093 5389419 69111H5 8170647 9092860 10,1-
PORTUGAL 60 60 60 60 1480 1480 lltRO 1480 
ESPAGNE 339 1148 lllt8 1148 781 47,1) 11545 23698 23698 23698 9756 142,9 
MALTE 1 1 1 1 titO 14fl 140 HO 
YOUGOSLAVIE 5580 351t41 62823 110829 134754 17,7- lt6534 298796 540629 966771 1089963 11,2-
GRECE lt08 408 lt08 2252 2252 2252 
u. R. S. S. 1601 1601 1601 3299 51,4- 16000 16000 tonon 3201t4 5o,o-
ZONE DM-EST 10431 28128 38711 51499 33098 55,6 69462 181t206 250935 335376 191t695 72,3 
·POLOGNE 540 17154 84264 122035 1700 6515 154265 717417 1036137 16750 
TCHECOSLOYAQUIE 69447 l71t606 270634 385759 318894 21,0 59931t8 1549567 23371t41 3317996 26631t45 26,8 
HONGRIE 31908 62887 81392 109390 90916 20,3 249130 521822 679318 919074 779522 17o9 
ROUNANI E 226 226 226 1415 83,9- 1979 1':179 1979 10227 80,6-
BULGARIE 3986 8923 13899 28815 2571t2 59291t 9301t1 195527 
TUNISIE 1300 41'>7 
REP.AFRIC. SUD 9 9 160 160 
ETATS - LW IS 2524 lt997 8042 15170 11257 34,8 208732 3544114 lt63'ilt8 680064 417313 63,0 
CANADA 21 91t 188 226 1ô6 36,1 1638 6970 20922 21t291t 14209 71 ,o 
GUYANE BRITANI. 119 1418 
JAPON 10718 110916 110989 115899 21060 450,3 106817 101t8370 105451t5 llllit39 362554 206,6 
AUSTRAL lE 94738 94738 916390 916390 
INDETERMINES 20 102 
*TOTAUX PAYS TlERS 745223 1578716 2395086 3227855 2549160 26,6 ll791t135 2315031t2 33633294 lt4807734 38124723 17,5 
*lOf AUX OU PRODUIT 5408425 1107283.0 160777'10 210623ô2 18820154 11,9 64337726 12999402(1 189308092 250562310 22957'H03 9,1 
* * 
&LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LANIERE NON RIVESTITE INFF.RIORI 4 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINUFR DAN 3 MM. 
OEUTSCHL AND a.R 749627 1462314 21231t24 3811457 24411&8 56,1 11845282 23598736 34757135 61249317 3721 901)5 ô4t6 
UEBL 1 BL"EU 1978603 3762276 5551898 7787540 7399125 5,2 27694572 52730273 77309972 108282753 101782726 6,4 
f.RANCE 1800880 3481t770 lt991463 6631700 7893159 15,9- 2711t'l163 52522587 75298759 100318430 118339477 15,1-
ITALU 394723 756872 1163792 155631>8 998431 55,9 6538746 12967630 19818449 26797792 19878608 31t,8 
NEDEALANO 560476 1175664 1718U8 231tll74 1917842 18, ft 6724333 13934230 20488094 28137795 24392024 15,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5484309 10641896 15549055 22128239 20709625 6,9 799430~6 155753456 227672609 324786087 30161lflltf) 7,7 
ROYAUME 
- UNI 150870 344074 528138 735406 546360 34,6 2087130 4175721t 7378221! 10348055 7878559 31,3 
ISLANDE 64 211t6 
IRLANDE 1752 1752 65 20250 2025() 3500 478,6 
NORVEGE 14 363 383 ltOl 21818 98,1- 500 8500 9560 10310 287547 96,3-
SUEDE 20273 lt8619 73568 93143 90215 3,2 1767814 3781397 5602998 7095364 7001t536 1,3 
FINLANDE 320 330 331 334 8316 8917 9552 14n~t 
UNEMARK 1050 3112 4804 5159 721 615,5 48072 88Q')2 105702 116416 46'198 11t7o7 
SUISSE 4376 5075 7469 17958 113Z6 3,6 94961 138513 206900 3721t81 2761!>7 Ht9 
AUTRICHE 218096 435799 61tlt276. 840731 721240 16,6 31799?6 645801)9 9740050 12762706 11084511t 15 tl 
PORTUGAL )t') 
J. 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Origine 
Herkomlt 100 kg ±% • ±% 
1 1 -. 1 1 
?153281 
1 1 1 
ESPAGNE lt350b 12451-:l t !lt>C•72 l233DO 737l'l 202,9 B<t5'>lfl 3303611~ it0341t5'l l'i'H499 16?,4 
YOUGOSLAVIE 78!> 785 2 1166(1 11660 2'l3 
GRE CE 26 250 
TURQUIE 21'l 1750 
U. R. S. s. 81t3 1439 1439 6860 951t8 16435 16435 7'H7'5 
lONE DM-EST 112 112 112 325 1131 71, ?- 2633 2633 2633 5143 39407 A!l ,9-
POlOGNE 26 50(1 
TCHECOSl GVAQU 1 E 4271t0 641~3 111200 146666 1531"' 857,6 386681 594384 1065313 14311<17 lit qo;ryn fl'>3 ·" 
HONGklE 33b94 o5423 82413 9b7lù 8931 982,9 3')7'}43 612912 790865 947027 81250 
BULGARIE 809 7283 
EGYPTE 11 250 
GUINEE 23')6 230t> 23J6 19672 19672 1967? 
REP.AFRIC. SUD 1 '39 189 352 46,2- 1630 1630 5'500 71'1,3-
ETATS - UNIS 29552 o0295 823 88 97742 156b 76 37,5- 1313470 252920'} 3751089 4788623 7"61112 32,1-
CANADA 71t98 18549 24297 32831 32671 n,5 620042 1348888 1808635 2382157 21'110505 18,5 
CUBA 15 15 15 34320 31t320 31t320 
REP.DOMINICAINE 435 3480 
COLCMBIE 7'56 8000 
ARGENTINE 682 682 682 682 71 860,6 5')20 5021) 5020 5020 811 519,1) 
UNION INDIENNE 3164 3164 3164 24658 24658 21t658 
JAPON 93656 203305 282546 346316 240429 44,1) 2135021 405241t7 5638388 6863039 8387265 18,1-
HONG - KONG 11 11 11 61 81,9- 795 795 795 ftltl'l8 81,9-
AUSUALIE 11441 26233 31971 9901'14 223?1t1 27?012 
INDETERMINES 4031 56lt38 
•TOTAUX PAYS TIERS 61t7282 1392817 2064573 2685676 193257'1 39,0 12814287 2?753771 39711197 5161t6063 lt59287lt9 12 ,lt 
•TOTAUX OU PRODUIT 6131591 12034713 1 7613628 24813915 2261t2203 9,6 92751383 1825fl7;>27 2671t43806 3761t32t 50 3lt75lt05'!~ 8,3 
• • 
~jE 1 SSBLECH UND SONS TIGE VERZ. BlECHE. 
FER-BLANC ET YOLES ET A MEES. 
BANDA E ALTRE lAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN A~DER~ VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND s.R 114882 242lt24 373080 lt98769 457470 9,0 2570980 5313301 81)63673 l0720271t 1 023!1727 lt,1 
UEBL 1 BLEU 319579 674387 963000 1237431t 1127959 9,7 6909703 lltll08508 20954978 26821t337 21t17<1875 10,9 
FRANCE 159352 382081 566524 760835 650867 16o9 3llt3316 7616078 11219315 149051)65 131.75911 10,6 
ITAL lA 1726 15509 25550 60341 55302 9' 1 41928 367223 593066 llt03265 1296533 8,2 
NEOERL.tNC 1D2019 295394 4lt0962 522275 486982 7,2 207511t2 5926170 9108762 11l711253 1001t2048 6,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 697558 1609795 2369116 3079654 277d580 10,8 1lt71tl069 31t031880 lt9939854 6lt56419lt 59233154 9,0 
ROYAUME -UNI 331tl5 79223 101054 105670 180841 41,5- 605337 1468 lt20 1901t323 1991'11t75 331t5163 ltO,It-
NORVEGE ô(o3 1832 2660 3006 3453 12,9- 6685 18ltltlt 26981t 306911 6331t3 51, ... -
SUE: DE 19 27 21 292 9fl,7- 3702 3952 3952 lt850 1e,.r.-
SUISSE 1981 ltl912 
AUTRICHE 1094 26825 
TURQUIE 5015 861t51t 
U. R. S. s. 196 3646 
POLOGNE 23 500 
TCHECOSLOVAQUIE 433 4915 
HONGRIE 283 5726 
ETATS - UNIS 96606 233132 311355 368545 229329 60,7 1382690 3486806 lt804925 5553262 3315050 67,5 
CANADA 15 713 113 500 11687 11687 
INDONESIE 499 499 499 7111 7171 1111 
CHINE CONTINENT 1 itO 
JAPON 2568 1850 3850 3863 111 17911 52138 91'1685 90888 116lt 
AI!ISTRALI E 1t722 19781 22195 29741 8929 233 '1 96571 352683 393241 518835 1H713 258,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 137951t 336351 448353 512260 lt31785 18,6 2169200 5390464 72lt35611 8211211t 701t1255 16,6 
•TOTAUX DU IJRODUIT 835512 191t6146 2817469 3591914 32103&5 11,9 16910269 391t2234lt 571831t22 727751t08 66271t409 9,8 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SCWIF PlATTIERTE 8LFCHE. 
AUTRES YOLES REVETUES ET TOLES PLAOJEES. 
ALYRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
OEUTSC ... ANO B.R 81700 176955 252166 348216 3lt9549 0,3- 1817881 3937503 5665lt68 7946904 7381t581 7,6 
UEBl 1 BlEU 325250 655510 934556 1309580 1301199 0,6 5952930 12196297 171t33lt51 21t381185 23370686 4,3 
FIIANCE 123570 21:8292 34llt69 443435 434796 2,0 2570112 607511t2 7839912 10406260 9135617 13,9 
ITALIA 2221 3261 351)6 3938 38715 89,8- 2081.1t7 2985'H 3311t95 381t692 85651t9 55,0-
NEDERLAND 3041 4403 6210 8167 6102 33,8 566110 96280 156568 203173 llt8112 n,o 
•TOTAUX COMMUNAUTE 535782 1108421 1531907 2113336 2130421 0,1- 10606350 22603819 31432894 43322814 lt089611t5 5,9 
ROYAUME - UNI 31960 48031 63243 179Zlt 65500 19,0 808200 1314178 1919507 2396530 19451t21 23,2 
NORYEGE lt2 52 263 296 1340 1590 6n90 7090 30 
SUEOE 1258 2't29 1743 14234 it095 247,6 87117 178331t 31t8681t 533593 382795 39,4 
FINLANDE 203 203 
DANEMARK 1 2 437 99,5- 85 335 9810 96,5-
SUISSE tOit 159 1961 221t3 6·61 239,3 6874 891ft 19186 23792 27882 14,6-
AUTRICHE 67 379 1905 2303 1064 116,4 5533 35162 169415 187003 91t295 98,3 
PORTUGAL 10 203 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomsc 100 kg ±% • ±% 
iSPAGNt 19 83 77, (J- 2320 4151 44,0-
YOUGOSLAVIE 3897 7138 11260 14333 20409 29,7- 68013 121923 184673 243359 308749 21.1-
TURQUIE 2 2 2 2 405 405 405 405 
U. R. S. S. 6d5 68:> 5615 10127 10127 77577 
POLOG"iE !:13 28 89o3 16812 500 
TCHECOSLOVAQUIE 18 18 18 31\0 380 381) 
HONGRIE 76 12750 
REP.AFRIC. SUD 60 60 216 216 '3646 3646 31800 31800 
ETATS - UNIS 9941 16248 29277 37•Ji)9 l?'174 3. 3 42"1456 nt.7t.7 1154693 1583198 1481960 .6 o8 
CANADA 35 261 460 700 2·:122 6'),3- '3241 ll71 ~1 16976 27.141 71161 68o8-
REP.OOMINICAINE 849 6118 
JAPCN ... 191 132395 150468 709866 225'33 831,4 783886 229021lA 2633814 3715769 474720 6~.·7 
AUSTRAL 1 E 993 15061 15061 17838 9928 140172 141l'l72 167838 
*TOTAIJX PAYS TIERS 92550 222118 282563 382747 15 3:> 1 ~ 14<j, 3 2198699 4911)491 6636110 9022895 4807801 87,7 
*TOT AUX CU PRO DU l T 628332 1331339 182047U 2496083 22!13936 9,3 1?805049 27514310 38069004 52345709 45703946 14,5 
* 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. CCTLS. 
PRODUITS PLATS, CO ILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLIJSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTE"it UITGEZO~OER~ COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 3639470 7130657 105461 7ô 14905755 120~25ô9 2} ,9 492?2331 9677'lC115 143747615 206441514 166763384 23 ,a 
UE8L 1 BLEU 565B020 11256426 16216142 21894080 2J724531) 5,6 7}<;77245 1431091>22 7.06571)9'1:> 280612993 26641120'36 5,3 
FRANCE 2961655 5971018 8454 74 7 11211717 12877579 12, A- 4455'1922 900980!'.0 12785H7l 16998'3490 193885701 12,2-
ITAL lA 540020 1151734 1778156 2332115 1717711'! 35,8 9')37150 20251''174 3106H34 41799774 34036156 22,8 
NEOERLANO 982049 2093471 31530~0 4105331 3685222 11,4 12349(}1.7 2!.737'165 40'Vt9598 5268722'5 48834874 7,9 
*TOT AUX COHMUNAUTE 13781214 27603306 401483rt1 '>4448998 51037618 6,7 187236515 376'160701) 549744950 751524996 71 01)02151 5,8 
ROYAUME - UNI 293656 639134 95988U 1343159 1127019 19,2 451>'!766 9827913 14449063 19503178 17803031 9,5 
ISLANDE 210 274 38 621,1 1573 3719 398 834,1t 
IRLANDE 1814 1814 65 20997 20997 3500 499,<1 
NORVEGE 44474 61000 76392 123006 68434 79,7 4951)22 680~0') 85<1833 13773on 869043 58,5 
SUEDE 253076 608731 992255 1322963 1056224 25,3 7519317 15562101 23376i09 30837963 27?83331t 13 ,o 
FINLANDE 322 387 388 391 2844 86,2- 8566 9853 1'1631 1'>303 32720 53,1-
DANEMAqK 44517 98052 132607 191761 234358 18 tl- 539976 11593f.6 1537951 2204935 2690887 18,0-
SUISSE 11035 13198 18926 30525 30660 '),4- 161)958 H0755 355289 5445(,() 5'31285 2t5 
AUTRICHE 517121 868872 1215522 1518214 143827J 5,6 7297576 12669582 18(178609 ??801903 21589830 5,6 
PORTUGAL 60 60 60 60 10 500,0 1480 1480 1481) 1480 233 535,2 
ESPAGNE 46945 128758 191320 228571 7ô393 199,2 899501 22194?5 '3385997 4119414 1570626 162,3 
GIBRM. TAR 79 79 79 6621 6621 6621 
MALTE 1 1 1 1 140 140 141) 140 
YOUGOSLAVIE 10089 44181 81340 133975 155185 13,6- 1426112 470003 918011 1430562 13'19713 2,2 
GRE CE 408 408 863 2252 2252 7161 
TURQUIE 2 2 2 2 5225 99,9- 41l5 405 405 405 88201t 99,5-
U. R. S. S. 843 3725 3125 14272 3299 332,6 9548 425!>2 42562 172398 32044 438,0 
ZONE DM-EST 10543 28240 38823 51824 34229 51,4 72095 1116839 253568 340519 234102 45,5 
POLOGNE 540 17754 84264 122088 1777 6515 154265 717557 1053089 18250 
TCHECO$t.OVAQUIE 133680 288559 457650 6&0193 417362 58,2 1173304 2566524 4057945 5942658 3556842 67,1 
HONGRIE &5&02 128454 163949 20&958 101197 104,5 556173 1135801 1471250 1885920 880764 114,1 
ROUMANIE 226 4493 10292 1818 466,1 1979 34419 711399 14471 441,'5 
BULGARlE 3986 8923 13899 29624 9 25742 '59294 93041 202810 500 
TUNISIE 1400 46')5 
EGYPTE 11 2'50 
GUINEE 2306 2306 2306 19672 19672 19672 
GABON 1853 2'55116 
RHODESIE DU SUD 43 622 
R6P.AFRIC. SUD 60 60 414 414 352 17,6 3646 3646 33590 33590 5500 510,7 
ETATS - li-IlS 140179 318181 446146 534902 4642n 15,2 3459809 7328135 10609488 13448039 13564581 0,8-
CANA CA 7554 18920 25970 34782 34882 o,2- 625088 1365282 18996'16 2481755 2097112 18,3 
CUBA 15 15 15 34320 34320 34320 
REP.OOMINlCAINE 1284 9598 
COLOMBIE 756 8000 
GUVAhE BR lT AN 1. 119 1418 
PEROU 56 56 56 
ARGENT lNE 682 682 682 682 71 860,6 5020 5020 5020 5020 All 519,0 
UNION 1 NOl ENNE 3164 3164 3164 24658 24658 14658 
INDONESIE 499 499 499 7711 7771 1111 
MALAYSIA 3 3 3 285 285 2B5 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 1 14 14 14 14 loO 64,9-
JAPON 169715 lt85755 610714 760930 322996 135,6 3789098 8691106 11605589 14649460 105112216 38,4 
HONG- KONG 11 11 11 61 81,9- 795 795 795 4408 81,9-
AUSTRAL lE 5715 46283 15822 7 174288 8929 106499 591759 1672944 1875075 144713 
INDETERMINES 4051 5651t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 1760998 3814624 5686159 750290& 5595522 34,1 31458996 650h0484 95589201 125131888 105106383 19,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 15542212 31417930 45834460 61951904 56633140 9,4 218695511 442021190 &4'>334151 8766568114 81511JR534 7,& 
u 
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l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENUEf<GRUPPt:N. ZUNt5 ŒùG~APHIQUI:'S. 
lCNt GEOGRAF!CHë. LAN0fNGROtPEN. 
EURuPE OCCliA:NTALE 1221298 2462 863 36712)4 4895658 419't7?5 11'>, 7 21626389 4284071'11 63004961 132875641 73862804 12,2 
Fl"'L- Nû~V. DANEM 89313 1 !>9439 2 093117 315158 3(!56 ~6 3 '1 1043564 1650024 240A415 3597538 3592650 ') '1 AELE-EFTA 1163939 2289047 3395o42 4529688 3954975 14,5 20575095 4"132"02 5865!1334 77271319 70767643 9,2 
EURCPE OR lcNTALt 215194 4 758fl1 76S803 1095251 559691 95,7 1643317 4147264 M70342 96757'13 473F.'H9 1n4,3 
* EUI<UPt TOTALE 1436492 293!1744 't't:l81'!07 599Cl909 475<t41o 26,0 23469166 46967965 69675303 92551434 7!1599783 11,8 
AMER !QUE CU NORD 148333 337101 472116 569664 499173 14,1 4084897 8693417 125091 A4 15929794 15M229"1 1 '1 A~EI<ÎIIUE CENTRALE 15 1 5 15 1284 98,7- 3432() 34320 34320 9598 257,6 
AMERIQUE DU SUD 682 682 682 682 946 27,8- 5076 5076 5076 5"20 1 02;:>9 50,8-
* AMEKIQUE TOTALE 149015 337798 472i113 5703 B 1 501403 13' 8 4fl89973 8732813 12548580 15969134 15682120 1 ,a 
Afi<II.UE DU NUKD 14')0 4605 
ETATS ASSUC FRANC 1853 25586 
* AF~JQUE TOTALE 60 2366 2 72 J 2720 3665 25,7- 3646 23318 53262 53262 36563 45,7 
EXTREI'E CillENT 1697lt 489433 614392 764608 323058 136,7 3789112 8724629 11639112 14682983 10586664 38,7 
* ASIE TOTALE 169716 489433 614392 764608 323058 136,7 3789112 8724629 11639112 14682983 105861'>6ft 3!1 ,7 
* OCEANlÉ 5715 46283 15822 7 174288 8929 106499 591759 1672944 1875075 144713 
* DIVEkS 4051 51'>540 
• • 
~ALZSTAHLFERTIGERZEUCNISSE UND WEITfR-
VERARBEITETE ERlEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINit! E FINAL!, ESC LUS I 1 COILS. 
EINOPRUDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
Ul TGE ZONOERO CU ILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7215264 14405684 21352621 29413427 25164154 16,9 91839992 183095070 2727793'51 380264633 325818367 16,7 
UEBL 1 BlEU 10822496 21269826 30475332 40731778 37374778 9,() 123286060 243705107 350539773 471312808 lt't0203395 7,1 
FRANCE 5804629 11860708 16308179 21051059 21592730 2,4- 73891725 151263791 210761699 276208796 288257824 4,1-
ITAl lA 1323457 2930854 4536442 5906667 4986563 18,5 18279553 39934750 6156fl411 81442177 69710875 16 ,a 
NEDERLANC 1321105 2863007 4326296 5792775 4724440 22,6 16566221 36048965 54523388 72578652 62024210 17,0 
*TOTAUX C~MI.WAUTE 26486951 53330079 76998870102895706 93842665 9,6 323863551 654047683 95016462212818070661186014671 8,1 
ROYAUME 
- UNI 't84602 1044014 1504470 2103627 1788092 17,6 6813679 14437113 20887751 28477861 26425666 7,8 
ISLANDE 210 274 4't 522,7 1573 3719 1225 203,6 
IRLANDE 1814 1814 75 20997 20997 3620 480,0 
NORVEGE 150973 252818 336155 452941 366431 23,6 1793001 3001156 4102804 5502544 't574070 20,3 
SUEDE lt72353 103891t1 1653081 2218220 2067554 7,3 12848499 25M6197 38106682 50415435 48499773 3,9 
fiNLANDE 7230 12275 14538 15648 10242 52,8 87156 147592 177617 197289 127470 54,8 
DANEMARK 64742 150140 235192 341521t 363048 5,8- 762983 1721522 2622201 3760289 4087117 7,9-
SUISSE 12221t9 263759 317317 385306 260667 47,8 11t75589 3189163 3936287 4892060 3230509 'Ho't 
AUTRICHE 626581 1085164 1551439 1975343 1819702 8,6 9803446 18040240 26436124 33934729 30988452 9,5 
PORTUGAL 63 73 878 884 377 134,5 1560 1920 6171 7991 7097 1~ ,6 
ESPAGNE 56522 141078 211914 250770 98648 154,2 1056208 2438'148 3739969 4505780 1981389 127 ·" GIBRALTAR 79 79 79 6621 6621 6621 
MALTE 1 1 1 1 1017 99,8- 140 140 140 140 8138 98,2-
YOUGOSLAVIE 52477 123678 234125 31tlt093 289451 lA 1 9 472402 1088989 2133984 3088168 2540018 21 ,6 
GRECE 78 486 486 941 127 640,9 8603 10855 10855 15764 6676 136,1 
TURQUIE 2 2 2 2 5225 99,9- 405 405 405 405 88204 99,5-
u.R.s.s. 843 3975 3975 14833 3301 349,3 9548 43616 43616 176528 32652 lt41),6 
lONE DM-EST ll't97 32385 49307 83580 36h56 128,0 77654 222081 337692 577413 25091t6 130,1 
POLOGNE 6546 52223 147274 209789 64903 223,2 51059 431874 1215687 1751855 561397 212,1 
TCHECOSL CV A QUIE 264010 566029 881212 1241779 8070'11 53,9 2216436 4841651 7559619 10821288 6893809 57,0 
HONGRIE 193909 323775 437750 556369 273996 103,1 1606130 2739735 3729567 lt779427 2321618 105,9 
ROUMANIE 596 1021 23390 44909 26"19 4609 8143 185595 358984 20903 
BULGARIE 3986 8923 13899 29624 99 25742 59294 93041 202810 9538 
TUNISIE 1400 lt605 
EGYPTE 2398 22389 
MAURITANIE 700 361t6 
GUINEE 2306 230o 2306 19672 19672 19672 
GABON 1853 25581'> 
RHODESH DU SUD 43 622 
REP.AFRié. SUD 60 60 498 506 389 30o1 3646 3646 35291 35493 6334 460,1t 
ETATS - 1-W IS 152904 349871 512870 626033 554771 12t8 383651t0 8330335 12311817 15819526 16403094 3,5-
CANADA 18708 lt3859 55742 80796 77898 3,7 833030 1A131J90 2436051 3324287 2891891 15 ,o 
PANAMA 36 173 
CUBA 15 15 15 34320 34320 34320 
REP.DOMINICAJNE 1284 9598 
COLOMBIE 756 AOOO 
GUYANE BR Il AN 1. 799 9318 
PERDU 56 56 56 
BRES IL 80038 166787 166787 1667B7 150122 11,1 797250 1661250 16h12 50 16612~0 1438680 15 ,5 
ARGENTINE 682 682 682 682 71 861),6 5020 5:120 5020 5021) 811 519,0 
LIBAN 287 3038 
UNIOh INDIENNE 3394 3394 3394 259fl8 2'5908 25908 
INDONESIE 499 499 499 7771 7771 7771 
IIIALAYSIA 3 3 3 285 zao; 2B5 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 1 14 14 14 14 4() 61t,9-
_l _l _l 1 1 1 _tl _l 1 1 1 1 
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1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
JAPU,_ 1771 !»6 50279 ~ 6j S:i21l 791 tll> 1 39~4t>3 100,2 3919>348 89Al1R6 12021096 151541'163 116773~5 zq •" 
HGNG - KuNG 11 11 11 61 81,9- '795 79'5 79'5 441'18 81,9-
-USTtULIE 5133 <t63U1 15tl26~ 1743/4 J:~n9 1116749 592009 1673476 187'5607 144713 
lNLETERMINt:S ~173 60077 
*TOTAUX PAYS TltRS 2954542 6217423 9154617 12119574 946171" 28,1 48617002 9961)2612 145587821} 1914621011 16'53741>40 15 ,a 
*TOTAUX DU ~KODUIT 2~441493 59547502 tlt>l ~3477115u152'10 1) 330<t384 11' 3 372481553 753650295109575244214732691741351389311 9,1) 
lAtNOtkGMUPPEN. LUNES GEOGKAPHIQUéS. 
ZCNE GEO\iliAFICHE. lANUENGRllEPEN. 
EUROPE CCCI IJtNTAl E 2037873 411250d 601>1701 809146 7 707()7('10 14o4 35121671 6978081> 1 102191'1181 134'329792 122569424 10,0 
FI~l. NORV. DANEM 222945 415233 585885 ~10113 739721 9,5 2641140 4870270 6907672 9460122 8788657 7,6 
AELE - EHA 1921563 38349U9 559>35'12 7477845 66!>5871 1?,2 33498757 6608Bll 96098021) I26991)91'19 1178126!14 7,8 
EURUPE OR IEhl AlE 4@1387 988331 15561187 2180883 11118585 83,5 3991178 8341':3::14 13164817 18668305 10090863 85,0 
* EUROPE: TOTALE 2519260 510U839 76185•)8 10272350 8259285 24,4 39114849 78127255 115354998 153498097 132660287 15 '7 
AMERIQUE CU NOKD 171612 393730 5681>12 706829 632669 11,7 4669570 10143425 147478h8 19143813 19294985 0,7-
AMEPIQUE CfNTRALE 15 15 15 1320 911,13- 34320 34320 34320 9771 251,2 
AME~o< ll.lUE DU SUD 80720 1 t:7469 167469 167469 151748 10,4 802326 1666326 1666326 1666270 1456809 14,4 
* AMEiiiQUE TOTALE 252332 561214 736096 874313 785737 llo3 5471896 11844()71 16448514 20844403 2076156'5 0,4 
AFR 1 QUE DU NOftD 1400 4605 
ETATS ASSCC FRANC 2553 79232 
• AFA JOUE TOTALE 60 2366 2804 2 fll2 6783 58,5- 3646 2131 !1 54963 55165 63182 12,6-
MCYEN ORIENT 287 3038 
EXTREHE ORIENT 177157 506703 63 893 6 795775 395525 101,2 39191162 9015959 12055860 1511'18836 11681783 30,0 
* ASIE TOTALE 177157 506703 638936 795775 395812 101' 0 3919862 9015~59 121)55~69 1518883& 11684821 30,D 
* OCEANIE 5733 lt6301 158263 174324 89 29 106749 5"l20'l9 1673476 1875607 144713 
* DIVERS 5173 60rl72 
• 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DfS VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTT I OEL TRATTATO. 
TlJTAAl STAAL, EGKS-PI\UDUKTEN. 
OEUTSCHLANC B.R 9287943 1881t2938 28193595 38914410 3303181'5 17,8 111414791 224983993 3372311655 470')25522 402159903 16,9 
UESL 1 BLEU 12925775 26039615 374!>6989 49859248 4611226\l 8,1 142024519 2863551'132 412324792 552134041 517133007 6,8 
FRANCE 7155584 1441511:12 2•J242 513 2&267924 26135149 n,s 86911953 1761'50'114 2491?5294 327553321 337lt36751 2,8-
ITAl lA 1379610 308546<) 4793342 626419'+ 5107252 22,7 19347591 42658039 65727865 87242579 71121649 22,7 
NEOtH.lANC 2525670 5487069 801721'+ 10353357 7264544 42,5 26669610 575111'1<)9 84897826 1105931&4 836012&9 3~,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33274582 67870273 9870365313165913311765102•1 ll,q 3863611464 78756788 7114931443215475486271411452579 9,6 
ROYAUME: 
- UNI 606219 1257806 1928663 2667486 262550(, 1,o 8266n97 16847042 253131'179 34306129 34772282 1,3-
ISLANDE 21!1 274 44 52 2, 7 1573 3719 1225 203 ,& 
IRLANDE 1814 1814 75 2091H 20997 3620 480,0 
NllRVEGE 272656 463394 694154 972121 851(151 14,2 2799166 4731714 6933365 9366646 8525881 9,9 
SUEDE 521183 1182328 1 tl590()9 2't52237 22781>0'1 7,o 13306907 27005544 39904898 52488133 50133744 4,7 
FINLANDE 14324 59949 75315 9661tl 54536 77,'1 151156 ,01399 758652 987574 304621 224,2 
DANtMAkK 64742 150429 235481 341813 3t>3432 5,9- 76?.983 17 23959 2624638 3762726 4089797 7,9-
SU1SSE 125730 27133R 3342 90 4232'30 285531 411,2 1519775 32~2977 4131943 5321836 3531t692 50,6 
AUTRICHE 1644915 2879151 4327599 5763172 5359372 7,'5 1Q720595 355t>'l425 53534175 70997205 66189373 7,3 
PORTUGAL 63 73 878 !H14 37.7 134,5 1560 1920 6171 7991 7097 12,6 
ESPAGNE 56522 141078 211914 44481>8 104C124 327,7 105621)8 2438948 3739'169 567!'1439 2046959 177,1\ 
Gl8MAL JAR 79 79 315 6621 6621 7943 
MALTE 1 1 1 1 11) 17 99,8- 140 140 140 140 1'1138 98,2-
YOUGCSL AV 1 E 52477 123678 2381 n 3572118 3!»o't55 (),2 4724!'12 1088989 2161520 3167042 3180925 0,3-
GRE CE 78 486 1724 2179 127 11603 10855 20784 25693 6676 284,9 
TURI.IUIE 2 2 2 2 5725 99,9- 't05 405 405 405 M204 99,5-
Uo R. S. S. 312543 734044 1029120 1478836 19?bn93 21,2- 2931'l759 681'17t>81 9477622 13753564 16791604 18,0-
ZONE DM-EST 11497 32385 493•17 104476 ~708f.l 181, 7 77654 222081 337692 626655 256046 144,7 
POLOGNE 6546 1:2512 164545 432352 6'H32 520,0 511)'59 490605 1335193 2825508 591t717 375 tl 
TCHI:COSLOVAQUI E 301330 614423 959088 1368658 967fJ79 41,5 2554567 5277751 82119?7 l18119243 8348843 lt2t4 
HONGHIE 222732 404442 5b91 79 709(177 8bOI'l12 17,5- 18'>7671'1 343625A 48611137 6094248 7278692 16,2-
RCUMANIE 151t1&1 371997 586521 762912 173572 339,5 1008491 2?7616~ 3568955 454!1899 1133112 301,5 
BULGARIE 36276 67832 92795 128707 6022 246959 4't3383 6 1'11778 847924 51221 
TUNISIE 7566 141)0 44'Jo4 43877 4605 852,8 
EGYPTE 2398 27389 
MAUR ITAN lE 700 3&46 
GUINEE 2306 2306 2~06 19672 .196 72 19672 
GA801'l 1853 ?.'5586 
CUGAND A 11 11 11 17 77 17 
RHODES 1 E DU SUD 43 622 
REP.AFRJC. SUD 60 11284 11722 1173!1 9759 2r1,2 3646 32908 64553 64755 30763 110,5 
ETATS - UNIS 180341 414406 677714 839949 11014114 23,6- 5175')53 11351768 18419888 24238703 30919348 Zl ,5-
CANA CA 18708 43859 55742 80796 79A"11J 1,2 833030 1813090 24360!'1 3324287 3027('145 9,8 
MEXI~UE 4551 4551 4551 4551 41792 41792 41792 41792 
PANAMA 36 173 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfc 1966 1965 1"/' 1966 1965 
"/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUBA 15 1!> 15 34320 34320 34320 
kE P. DOM IN ICA IN E 12B4 9598 
CCLUMBIE 756 80')0 
VENEZUELA 15700 44731 
GUYANE BkiTANl. 799 9318 
PEPùU 56 56 56 
BR ES Il 80038 166 787 166 7 '17 166787 150122 11,1 797250 1661250 1661250 16612'i0 1438680 15,5 
ARGENTINE 682 t.t\2 b82 1>82 71 8t>O,b 5020 5020 5020 5020 811 519,0 
llBAN 287 3038 
UNiùN INDIENNE 3394 3394 3394 25908 25908 2'i908 
INOONES lE 499 499 499 57 775,4 7771 7771 7771 482 
~ALAVSIA 3 3 3 285 285 285 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 1 14 14 14 14 40 64,9-
JAPOt. 687759 1306909 1690923 24179<H) 1342850 80' 1 8796088 16567387 21855545 29984583 21025901 42,6 
HONG - KONG 11 11 11 61 81,9- 795 795 795 4ft OB 81,9-
AUSTRALIE 5733 202886 439060 630271 8929 106749 1928525 4068937 5771424 llt4713 
INDETERMINES 5173 60072 
•TOTAUX PAYS TIERS 5381870 10975031 16413276 22675938 19049152 19 ,o 72547474 145756498 216215868 29191t5192 261t1311t3 8 10,5 
•TOT AUX CU PRODUIT 38656452 788453041151169~9154335071136700172 12,9 458915938 9 333 24385136553030018394938191675581t017 9,8 
UENCERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAf ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3358912 6529792 9909300 13524352 12285421 10,1 4801>6597 93309938 139158930 186134618 172893231t 1,1 
FINL. NORV. OANEM 351722 673772 1004950 1410552 1269068 llt1 3713305 7C'i7072 10316655 14116946 129?.0299 9,3 
AEL E - EFTA 3235508 6204519 9380064 12620993 11763868 713 463 77683 89162581 132448269 176250666 167252866 5,4 
EURCPE ORIENTALE 1045085 2287635 3450555 4985018 4040198 23,4 8722179 189 53922 28415001t 40586041 341t54235 17,8 
• EUROPE TOTALE 4403997 8817427 13359855 18509370 16325619 13,4 56788776 112263861) 167573934 226720659 20734 7469 9,3 
AMERJQUE DU NORD 199049 4582ô5 733456 9207't5 1181254 22,0- 6008083 13lô6858 20855939 27562990 339't6393 18,7-
AM ER I QUE CENTRALE 4551 4566 4566 4566 1320 245,9 41792 76112 76112 76112 9771 679,0 
AMERIQUE OU SUD 80720 167469 1ô7469 1674ô9 167448 802326 1666326 1666326 1666270 1501540 11 ,o 
• AMERIQUE TOTALE 284320 630300 905491 1092780 1350022 19,0- 685:1201 14909296 22598377 29305372 3545770't 17,3-
AFRIQUE CU NORD 7566 1400 440,4 't3877 't605 852,8 
ETATS ASSOC FRANC 2553 29232 
• AFRIQUE TOTALE 60 13601 1't039 21613 16153 33,8 3646 52657 84302 128381 <67611 lt6,5 
I'CVEN ORIENT 287 3038 
EXTREI'IE ORIENT 687760 1310817 1t.9483l 2421904 U429ô9 80,3 8796102 1660216() 21890318 30019356 21030831 42,7 
• ASIE TOTALE 687760 1310817 169't831 2421904 13't3256 8•1 ,3 8796102 16602160 21890318 30019356 21033869 42,7 
• CCEANIE 5733 2C2886 439060 630271 8929 106749 1928525 4068937 577llt24 141t713 
* DIVERS 5173 60072 
• • 
1 1 1 1 1 1 JJ 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
Gt: SCH'1 1 tO. ,GE lù'i .1. :1. 1- C"MJON n .vopr,. ERZEU'illl 1 S 51=-NV. 
FtJf,(;[;,,FTJRFS ~TC ••• SO:J'S LFS F·J~oiFS PP FC EPE~H ES-HC 
FORGIATI,STIF.ATI ECC ••• ~FCONnJ LF FnR~E PR~CFO.-NC 
l.E::;f'l. UF KOUOB[W. PJHJD. IN ~~ V.G.~. VORMEN - NV. 
OEUT SCHL AND B.R 3o0312 7861~~ Ill 7lil7 l7d4~98 12777"6 "11,7 '1796589 2r'l7;>9Vll 3163111~1 45337'B5 '1561?7113 ?7 ·~ 
UE8l 1 BLEU 236431 5D479 B514'l ~'-11142 71>{265 24,2 4229779 91'11A111l 129334Ril 17412847 1477419~ 22,0 
FRAN CF 130443 25H 7'J9 3dl(o~tl 536 1)26 '+ 77'> 16 12,2 H911f13 71lr'l4253 11421158 160H071 138939'\6 15 ,lt 
Il AllA 1825!1 40344 7'1766 'J7ll'l 'i~2'11 75,6 514665 FJ'If•fl8~ 17<1'?1146 2396622 16'l616 1 49,2 
NEDERLAND 23405 7529? l?llo7 17':>4~4 12ol14 31,1 52~144 1'>2~'<334 235hl'l7 33613 1>5 261192 R ;>13 '1 
•TOT AUX COMMUNAUTE 76864'1 16 740dY 2526~57 3'>84733 27H5'12 31' 1 1 ':106•1710 40188d66 6nl4276? 84547?40 67'1911'14() 74 ·~ 
~GY IIUME - UNI 5l:545 IC944') 1 %3'51 2û;>O:.ll) 222904 '1,1- 13~661'15 252io711 3 7749C8 506~572 5(181 '109 'J,'I-
IRLANCE 199 514 ':>'">tl 795 }3;13 7'> ,•l- 1175::> 31011•1 377311 534!38 113858 52,9-
NORVEGE 842 1174 1722 2Hl 271'\'l 11, o- 72940 1 <Y'lo32 15 5944 219138 191785 14,3 
SUI:OE 104323 1 71>460 ;>48o84 334861 32(JP67 lt,4 41161693 75AC,777 106'\fl'\51 14575622 1 '15fl61129 7,9 
Flt.LANDI: 2 38.:! '>42 555 o95 ? ,, 1- 22<13 1 Jnn3 14978 15!!36 161!1)6 5,7-
DA~EMARK 1283 2511 35.:.5 4396 3853 14,1 73116 146 320 715787 263335 243(119 'lo4 
SUISSE 14946 24261 ~1568 3')902 21262 45,3 333'154 1,'1h223 857127 1'193535 11221115 32 .~ 
AUTRICHE 47449 87703 1278'17 161618 184il48 12,5- 1865015 'HV'H~'30 5537844 701)4313 78'l1985 lllt 1-
PORTUGAL 1 0 6') 4654 '•1,54 44" 957,7 
ESPAGNE 2233 3435 4219 5o4o <'>"2') 6,1- 5268'l 74'?~2 93549 117777 14!391>7 20,8-
YCUGCSLAVI E 5251 8ob 2 122 09 15794 16~83 4,7- '>1!5fl0 917';') 138405 IROR!l'l 18h6~A 3,0-
~t:U 153 153 154 154 l') 11415 1141 o; 15521 15521 &78 
TURQUIE 3o ~6 500 5'l0 
U. R. S. S. 1214 1214 124116 124"16 
lCNE DM-EST 95 103 121 131 250 47,5- 4772 '>l'li 51161 1>362 4755 33 ,Il 
POLOGNE 26 21n 1781'1 
TCH[CCSLOVttQUJ E 5931 19841 3 7'l32 50239 2!14'\1, 76,5 7~3'12 223il47 4162611 557548 3 ~1!1:14 46,'1 
HONGRIE ~95 1123 153':1 2037 6521 I>R, 7- '1470 141150 199(17 2723(l 86Hh 68,4-
ROUMANIE 200 2()0 200 14 25n 
TERR 1. ES PAGNOl S 1 187 
TUNISIE 2"3 21'13 203 
LIBYE 186 81164 
LlBfRIA 3714 14703 
Rt:P.AFRIC. SUD 353 !llO '1(),1 R1 02 3646 122 ,2 
ETATS - ltilS 16229 35162 51'l90 73140 811141 1). 5- 1071>372 2375h'i3 35492(15 50111'lM 6022188 16,6-
CANADA 3435 5980 8804 10362 13073 20,o- 269160 492579 697'459 832924 1126492 26,0-
MEXIQUE 2 2 211 211 
GUATEMALA 36 121'1 
REPoOOMINICAINE 2M 
ANTILLES NEERL. 3 82 82 8? 82 
BRES Il 41) 40 
CHILI 'iO 
CHYPRE 1 (l91 
SYRIE 1'lf1 91r'l4 
ISRAEL 6 142 
UNION INDIENNE 206 1446 1643 1806 2065 12,5- 2250 l~'l'll'l 1825'1 1fi'HO 2 9322 34,6-
JAPON 6857 10650 14977 22243 23477 5, ~- 357182 6'16216 92~'>98 1156494 1651361 29,9-
AUSTRALIE 4 4 4 7 7 fl10 ~10 810 1060 1418 25,2-
INDETERMINES 4 125 
*TOTAUX PAYS TIERS 266587 489211 705044 921341 943081 2,2- 066497(1 1>1636744 2712'3513 3624948~ 37455066 3,1-
•TOT AUX DU PRODUIT 1035436 2163300 3231401 4506074 3677673 22,5 28725200 5R'I.2'i-.1!1 87266275 120796723 10 5454012 14o5 
• * 
KAL TGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUT SCHLANC B.R 170639 347359 501245 706131 511525 23,6 35'l8952 7459360 10818141 15044108 12858493 17,0 
UEBL 1 BLEU 242499 492206 690363 938652 9151>43 ?. ,5 5656471 114011311 15'l76532 21669257 2138003B 1,4 
FRANCE 39011 79223 107889 149372 144n58 3, 7 1363145 2511842 3318707 4510710 4101819 10,0 
ITAL lA 2365 :7524 11686 16244 5506 19•;,o 110106 25fl584 388128 562208 292963 91,9 
NEOERLAND 22001 59765 88362 128996 117605 47,2 613852 1453781 2161'1767 3066341 2276134 34,7 
nOTAUX CCMMUNAUTE lt76515 986077 1399545 1939401 1724337 12,5 11347526 23091878 32662275 44857624 40909447 9,6 
ROYAUME - UNI 12414 24023 35515 47728 60369 20,8- 43?606 806072 1217157 167B445 2097692 19,9-
IRlANDE 1 236 
NORHGE 22 72 75 121 431> 12,2- 1309 51) 59 5309 5613 161ftA 65,2-
SUEDE 35923 69402 95640 130409 138204 5,6- 23363'24 4505000 6159221 8304352 8367315 0,7-
FINLANDE 2 115 
C,tNEMARK 27 102 120 I2b lOt! 16,7 2566 5122 7201 8701 7070 23,1 
SUISSE 6131 11169 15930 21718 21550 o,8 174774 338426 493668 659791t 67l913 1o9-
AUTRICHE 27568 55241 74138 100760 118308 14,7- 529519 1060094 148it988 1929487 2148854 10,1-
PCRTUGAL 14 14 14 18 941 941 941 1081 
ESPAGNE 1 14 14 19 9 111,1 315 565 565 815 1111'1 27,0-
YOUGOSLAVIE 2764 8201 8601 9352 9042 3,4 29429 8746') ,Q1468 98552 9Q6ll 1,0-
ZCNE DM-EST 5 15 275 285 2682 89,3- 1028 1249 4180 4401 24282 81,8-
TCHECOSlUVA~UlE 96 96 96 385 75,0- 1641 1641 1641 5769 71,5-
HONGRIE 30 250 ?.50 250 250 2250 88,8-
BULGARIE 338 6498 
MAROC 16 960 
SOUDAN 3 1&0 
LIBERIA 221 221 221 221 
GHANA 193 2000 
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Herkunft 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 l 1 l l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
f<HOCESIE DU SUD 1 1 r,q 
RF.P ... FRIC. SUD 1 51 
E f AT:> - UN 1 S ~62 17J') 2419 4f"\51 :)o 'tu 3 l, ,_ 13R'l45 316496 4837<;8 755118 7811 R6 4 ,'l-
CiHA~A b7il 721 SR3 1U26 ~ 7iJ l''' ·j >!711'!6 l.V'?44 1 0750'1 1253 95 136'11'1 7,7-
JAPL>> '>46 29A'l 4015 5174 3H:· b2' 2 69445 lnl'>Z~ 253648 35'11 "17 3lbb7q 1, ,6 
HU1>0 - l<.lJNI> 14"1 
AUSHAL lE ') 5 ;ji, "14,1- 11"1 1()1 711')() 94,"1-
*T JT f<t.IX PAY .) T 1 i..!<S 37129 173 7':>fl ZJ5.l4;J 32fJi3-l7 .~b 16 77 11 '2- 3Bnlo<;IJ 739'1463 103l!A!6 !39247!4 14695192 5 ,z-
*TûT AJX CU Pr<OCUIT ~6 3644 1159835 1 (;j 7393 ?2.61298 2166114 tl,4 l5141>1H4 304H'341 4?974"Q1 58771>83q 55t.'l4'>39 5 '7 
• • 
RO~HRF'• UNù VERf31NflU"'GSSTJF-CKE AUS ST AHL - NV. 
TUBES ET ~ACCO~OS D ACIEP - HC. 
TU6! E RACCORD 1 Dl ACC 1 A 1 0 - NC. 
BIJI Zôi~ EN VFRBPWINGSSTIJKK~N VA"l STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND fl.R 866(.13 1679155 267cHbo 361 15R.5 2934651 2 3 •'' 22826448 44627272 b983!6f"\•) 93673245 75073286 24,8 
UEoL 1 BLEU 305451 616069 9)1 753 12'16166 110391~ "·~ 5157719 10384'il>'l 151437A'l 19949748 1975R6A4 1 ,n 
FRANCE 180320 5C14~·1 72<' '99 A73U21 779o57 12,') 4323&79 ll252o4Q 1653b3'i5 20&9'1629 162A08l'l 13,2 
1T AL 1 A 327()05 535631 7033 7!:> 842 06 5 6t:l9209 22 t2 6591451 11461185 15425097 11!90~5'11 14 795649 27,6 
NEùERLANlJ 1b87b4 3702 n 612'11 5 842 (i<J9 b6ll!l) 2.:1,6 3176407 72596'l2 12072741 1&68'191!2 1387~59h 20,2 
*TUT AUX COMMUNAUTE 18'+7553 3702~>t! 56173()!:l 7373.;46 618861:, 19,2 4?.075704 8491:!5358 1290095R2 1&9914194 14178502 5 19,8 
RGY AU~ E - UNI 131799 257120 361 '372 47!1624 40n501 17,7 4854218 921'l'i1'1 13577~~1 1779251'1 14864~"3 19,7 
1 RL ANDE 22 9tl 9tl 99 35 182,9 671 15 'H' 1 'i'lO 1750 l!>S 3 5,~ 
NORV EGE 42 129 495 558 1950 71 ,1- 80b7 159f"\5 44lll0 499'>7 1!66"17 42,3-
SUEDE 1015b'i 220512 3')0302 40't313 42't896 4, 3- 6&21!580 1452&005 20403032 27891923 27815581 0,3 
FINLANDE 1 6 b 37 193 80,7- 1300 3574 3b14 4616 21&2? 78,6-
CANEi~ARK 773 2198 4536 5926 5215 13,6 5'1559 13()190 238408 332030 343&81 3,3-
SUISSE 1&729 39271 622 96 116799 61039 42,2 677403 1541920 2535886 3594227 2838427 26t6 
AUTRICHE 2t:551 595&4 90306 116794 88714 31 '1 1018015 2113009 3339922 421778& 3846495 9,7 
PLIRT'JGAL 24 27 19b 196 114 71,9 1650 1870· 12487 12487 87!>!1 42,4 
ESPAGNt: 14461 26656 3&426 47157 44912 5,'J 237338 45n3s 622278 786620 797555 1,3-
GI8t<AL T AR 411 5910 
YOUGOSLAVIE 292C1 70513 107691 139292 71674 94,3 421984 978334 1547879 1940074 1061474 82,8 
GRE CE 86 86 250 250 ~(} 40!1,() 387 31!7 2965 2965 1063 178,9 
TUI<\:UIE 5 1!>8 
u. R. s. s. 11 12 100& 1005 203 395,1 160 363 15128 14723 8728 68t7 
ZONE DM-EST 2897 6768 10&36 12990 27526 52,7- 40639 "11"107 14 3284 187845 380702 50,!>-
Pt;LCGNE 155b lb971 22365 22405 36206 38,0- 52801 227977 2"12287 292711 455052 35,6-
T CH ECOSL0\1 A !.lUI E 33049 76313 13179B 183223 124239 47,5 4!12205 969971 1700381 2342540 157«:1585 48,3 
HONGRIF 30595 52438 97549 141>882 11)8116 35,9 472743 626545 1546258 2313533 1717256 34,7 
ROUMANIE 2004 20()4 7499 2557 193,3 22840 23043 82448 31343 163,1 
MARuC 197 2 3840 440 772,7 
ALGER lE 4 318 98,7- 1621 8710 Al ,3-
SOU GAN 70 1546 
GAMB 1 E 117 117 
LIBER Ill 969 10607 
Nll>F.KI Il, FEO. 88 2b1 b~,2- 2689 4466 39,7-
ILES MAURICE ••• 5 lbO 
REf.AFRIC. suo 661 1112 1705 2655 289 818,7 15252 23604 34791 8616't 7035 
ETATS - UNIS 15237 26335 38210 49937 54927 9,CI- 2533903 5311644 8376381 11387372 8777394 29,7 
CANA GA 329 637 932 1211 1400 13,4- 78653 158811 209731 28032& 110337 154,1 
MEX 1 CU!: 745 745 745 
ANTILLES NEEkL. 7 387 
COI,.C!'4!31 F 265 
VENEZUELA 12 69 69 69 120 42,1t-
BRES Il 44 250 
ARGE"'T !NE '18 7000 
LIBAN 264 264 1'1102 8102 
SYR 1 E 4 328 
IRAN 9 9 22 270 270 544 
ISRAEL 1 1 12 91,&- 60 263 668 668 1934 65,4-
INOONES 1 E 49 544 
MAUI"SIA 4 3310 
CHINE CONTINENT 2 2 2 341) 340 3b0 
JAPON 2932 5203 842U 1137.7 8017 41,3 lt41466 808623 1332"169 1780011 1268086 40 t4 
HONG - KLING 1090 41380 
AUSTRAL lE 1 8 8 12 39 69,1- 586 1967 1967 3215 1433 124,4 
~CUV ELL E-ZfL AN t; 8 Il 8 B 1920 1921) 1"120 1920 868 121 ,2 
INDETERMINE:$ 2?9 2?. 9 229 3 744 744 744 74 905,4 
*TOTAUX PAYS T!tRS 4J8 534 864229 12796?0 1720099 1472073 16,8 17949560 37434965 5601 !!39"1 75425420 66105835 14,1 
*TOTAUX CU Pt<ODU! T 2256!.:87 4566767 6A96<J2 8 '109::1945 7b60b8R 18, 7 6n0252b4 122420323 1850279111 2451Hb14 2078<JOA60 18 ,o 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
·IIC'-! T VL~TOfGSLDl~UG~IS~c, I .~sr;~SAHT. 
-T•.TAIJX diO~ PI<LJUUITS HU~) TkAITE. 
TUT AL- PR•JilOTT 1 NON-Ti<ATTATIJ. 
TijT AAL u[o r-;J ET-tGI<:>-PG.CUUKTEN. 
Oé:UT SlHl AN;) B.k 13'tb'-lt4 2~<1-'6o'; 4 19~2 llj b1 ()172<1 47B4o2 27 ,, 36221989 72816'113 112281627 1540546!18 123544482 24,7 
vE flL 1 ill EU 7b4381 16217~4 232726':1 "313'i9fJf• 2817R2':> lld 15043919 31)8?8890 44053'3'11 59031852 55412Q2') ,,., 
FRAN Ct: 3 .. 9774 fi~ 14'+< 1211 31b 155>1419 14')1351 11,2 9677Q27 21568735 3127642'1 41248410 36276'385 11,7 
lT Al. A 34762':1 ~d.l5 1t'i 7>J':J!:l27 9~5 4? 2 751)fl(lb 27,4 721!,272 12Rl'l6<;7 17613071 21867420 166'1'5773 31 ,o 
NEùEKLA:IIC 21417" '>C5"'}' 32.}444 ll41>4'i'l 894!3 , •• 28,1 431~4'13 10241 '11)7 165'1970'3 231116!18 1 876365!1 23,2 
*TCTAUX CCM~U:IIAvT~ jJ'J2'117 o3éL 7'•·• 'h4321•l 12897980 l06 .. 7'>41t 21 'l "/24784&0 1482661()7 221814619 299314058 250693418 1'1,4 
ROl'AI.JMt - lJNI 2lJCH8 '9"~d3 ?'>37Hl 7287'> 2 6i39774 5,7 (,62'\429 12"43316 18569116 24533535 221)43554 11,3 
ll<lAI\oOE .::21 t>12 76" 8"}4 333'1 73,1- 124?1 325'11 39238 55238 115757 52,2-
NOi<Vi:GE ·•o~ 137~ 2292 3ü7') 5')94 39,'>- !12316 1 21596 ?ll543 3 274708 29463"1 6,7-
SUl Ct 24ldl~ 4ttd74 644t>26 8o9:.;n 8839b7 1. 5- 13'12<'>597 765'J67~2 37192804 50170897 49689725 2 ,2 
FI/Ill ANCE 3 3Rd 54>l 5'2 H9 ") B,4- 3'5Q3 14577 18592 2'1452 "'8543 '+6,8-
IJANEMAkK 21•83 4qll !1;'"•1 l0448 'n76 13, J U5241 21l7532 460896 6()4066 593770 1 '7 
SUISSE 37d06 147••1 1 (.97 J4 13 94:.)9 11'l31l51 34,2 11~'5231 7.4!:16'>f.0 38'!66 Ti:> 5347556 433421'i 7.3 ,4 
AUTRICn~ l015t:il <'C?'iJd 292 '!51 379172 391q7,') 3,7- 3412549 b91)39ql 10'H•2754 1H51586 13797334 4,6-
PORTuGAL 3'1 42 2lt> 27.0 12•) 83,3 25'11 2P11 1RI)82 1'1?22 920& 97,9 
ESPAGNl 16701 3\Jl :•5 4:0','59 52"822 51)941 3,7 29'1342 '> 32 7 q 2 716392 Qtl5212 947&41'1 4,4-
Gll:lKAL T Al-( 411 5910 
YCUGCSL AV I E 37 21t HH6 1 2 H~J')I 1&4438 97299 6Q ,) 509913 1163<144 1777752 221Q515 1347773 &4,7 
GRECE 239 2 3'-1 4J4 414 b'J 573,3 11802 118'12 184A6 1848& 1741 961,8 
TUR'o!Uif ~6 36 5 1>7.·1,'1 5()0 500 1&8 197,6 
u. 
"· 
s. s. 11 1Z 2 2' •: 2219 203 993,1 16() 36 3 77'534 2712Q 8728 211),8 
lUNE UM -EST 2'1'11 oB o'> ll'l3l 13<tùb 3'145'1 55,'1- 4593<J <Jfl2'i7 15l3?7 198&1)8 41)973 9 51,4-
POLCGNE 155b 16971 22365 22411 3621)6 3'1,1)- <;;>81'11 277'l77 2974'17 ?944'H 455052 31\,7-
TCHECüSLOVA~ UI E ::>f!<,l;f, <,t 25'1 l6B2;, 233:.58 153U~O 52tO 474507 1195459 2118790 2901729 19&71 78 47,5 
HONGRIE 3119) 53561 '19"1J,i 148919 114667 2Q, q 4814&3 84013-+5 l5b641 '5 2141013 1111)5842 29,& 
ROUMANIE 2204 z;; l't 769Q 2571 191,5 22R40 2 ~043 87448 31593 161,0 
BULGAP 1 f 331J 6498 
TER~ 1. ESPAGNOLS 1 187 
MAkOC 1<J7 lR 9Q4,4 3840 14fl0 174,3 
ALG~R I E 4 318 9>1, 7- 1671 R7l 0 81,3-
TUNISIE ~ ~ 3 ~f)· 2'13 203 
LIBYE Hlb 8Rb4 
SOUDAN 73 1706 
GAMBIE 117 117 
LIBERIA (j H 3 tl <tbfl3 99,7- 221 2'1 2?1 721 25310 99,'l-
GHANA 193 non 
NIGEt<IA, FEC. 88 261 61,,?- 2&89 446& l9,7-
ILES MAURICE ••• 5 lM 
RHUOESIE DU SUC 1 ll'l'l 
REP.AFRIC. SUO &61 111.< 170'1 3009 46'l ~41,, 1 ~252 ?36"4 34701 94317 10b81 7113 ,, 
ETATS - ~J'liS 32028 631<!7 92619 121128 142614 1'1,.-1- 37't8320 80037P 124'19346 1716055'1 155FI676q 1 o ,1 
CANADA 4442 7338 1 •j(, 19 12599 153~ l 11,H- 435!,1)9 751'> '\4 1111 .. 690 123fl64'3 137?%R 9,7-
MEXIf,;UE 
" 
2 H~ 956 95t-. 
GUATEMALA '16 1?0 
REP.OOHINICAINE 5 7'1() 
ANTILLES NEERL. 3 ~ 3 3 7 57,1- A2 "~? 92 '!2 lR7 73,7-
COLOM SIE 265 
VENEZUELA 12 !,<"! 69 &9 12'1 42,4-
BRES Il 1 1 44 97,!-.- 4(1 4() ?c;n fi'\ ,9-
CHILI 1 r;'l 
ARGENTINE 91l 7'1(1[1 
CHYPRE 5 l'1Q1 
LIBAN 264 264 stn?. ~1 '12 
SYRIE 194 94 3? 
IRAN 9 9 22 nn 770 544 
IS kA EL 1 1 lq CJ4,4- 6•) 263 668 bbfl ?"76 &7 ,7-
UNION INOIENNE 206 1446 lu43 18<16 206'> 1?,5- 2250 16'1'10 1fl~'i'l 1851') '"~2' •4,!'.-
INuONESIE 49 544 
MALAYSIA 4 ~"31'1 
CHINE CùNHNENT 2 2 2 340 14n 36') 
JAPON 10735 18833 27412 38744 341-84 11 '1 fl6209l 1'i7t-.462 2512?1'\ 3?8t-.7f12 37.3">) ?~ 1 t6 
HONG - KONG 109'• 41520 
AUSTRAL! E 5 12 17 24 H2 A1,7- 139(, 2777 ;>q77 43 75 4q'>1 q '1-
I'<OUV ELL E-LELAND 8 8 fl 8 1920 l'J?f< l"J?f) l9?n A6q 121 ,2 
INDETERMINES 22'1 2?9 229 1 744 744 744 ]1)9 ?71 ,q 
*TOTAUX PAYS TIERS 762250 1521l9H 2223•1lL 2962 317 2771>Hl1 f, '7 314181M t-.34f2172 934"i37;>q l2'>'59Q117 118251,fl93 6,2 
*TOT AUX OU t>RODUIT 3855167 7889902 ll7bo2V 15861317 13't2't115 1!1,1 J(),q")'>641! 211728274 315268347 424913175 368949511 15 ,2 
LAENUHGRUPPE.N. lui'oES GEOGRAPHII,JUE S. 
lCNE GEOGRAFICHE. lANùENGRUEPE~. 
EUROPE OCCIDENT AlE 639414 1259114 17~2b 12 7349~'>0 221'>707 5,1 :?5;>Q1-,Q?'i 5f16'l7l04 73266721 979l'lQ73 93219'lf.6 'i,O 
FINL. NORV. OANEM 2992 é57't 1111t1 1 .. 11 o 15lbfl 1>,8- 221150 4237•15 684921 8992 26 9?f.943 2,9-
AELE - EFTA :.ll!>V34 ll't03 ~4 16ll71d 213()664 2'.)8 39 52 2,2 244o7954 49<142'i'l9 70695761 9471"10'57'1 91l7">24l4 4,3 
EURCPE OIHENTALE 74740 17 5884 3ù5t!35 428232 l37523 2&,9 1054670 23>i5741 418llfl6 584'i418 4'>~4'>~0 24,8 
* EUROPE TUTALE 7141:04 l434'l'll! t ")Htl4" 1 277A•1qz 257432 1) 7,9 2635"q95 'i3 ·,q,-)4~ 774478'7 1037f-'i391 97014'iQf, 6,(1 
AMER !QUE CU NORO 3647•:1 7C:03\ 1 ()32 ~'l 1397 21 l'> 7'l'>5 11,5- 4184'119 875~427 13424036 1 831)91 9'i 11>'l5961h A ,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
AMEfdQUE CENTRALE 5 )f) 43 76,7- A2 877 1036 1238 507 144,7 
AMtR 1 QUE LU SUu 1 99 57 7'1,7 69 10Q 7109 6115 937 •" 
* AMEkl~o~UE TOTALE 3t:473 70538 103244 13Yd36 158065 11,4- 41d4101 8756 323 13425183 18407542 1696080R 8 ,5 
AFRIQUE OU NORC 3 3 204 336 39,2- 203 203 5664 10111) 43,9-
* AF R 1 QUE TUT AlE 66'i 1123 1716 3314 6203 46,5- 15473 24"128 353'~2 10316A 63433 62 ,6 
I'CYEN URIE:NT 9 274 292 212 3 7 '7 60 533 9041} 1'>405 11508 9,5-
EXTREME O~IENT 10941 202il1 29057 40552 37892 7 ,o 864343 1592302 2530805 3305572 3309830 
* ASII:: TLTALt 10941 20290 29331 41844 111104 7' 2 864403 1593335 2539845 331'5977 3321338 0,1-
* CCEANIE 13 20 2:> 32 132 75,7- 3316 4697 4797 6295 5719 10,1 
* DIVERS 229 229 279 744 144 744 199 213,9 
STA~L li'<SGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TUTAL ACIER PROO.UITS C. ET HC. 
TOTALE ACCI AIO PRODOTT 1 c. E NC, 
TOT AAL STAAL, I'RODUKTEN v. EN NV, 
OEUT SCHL AND B.R 10684907 21655607 32588893 45016130 37815277 19,() 1476367!10 297800006 449520277 624080210 5257'>4385 18,7 
UEIIL 1 BLEU 13710151> 271>613o9 39784254 529952')8 48930086 8, 3 15706Fl438 317183922 456378593 611165893 572545927 6,7 
FRANCE 7505358 15254624 21453889 27926343 2753650() 1 '1 96589'!80 1976 ::>7749 7.80401714 368801731 373713336 1 ,z-
ITAL lA 172723e 3669018 5579169 7219616 58<;7258 23,3 26563813 5546'1696 83340936 109109999 87!117422 2lt 1 2 
NEDERLANO 2739!140 59\12359 884065h 1149~81o 8159443 41,9 3'1988013 67753&16 101487~31 133704852 1023649~7 3'l ,!> 
*TOT AUX CCI4MUNAUT E 3&3&7499 742329771 08246!16314455 711312 8291:!564 12,7 45RI346924 935833989137112905118468626851662145997 11 '1 
ROYAUio4E - UNI 807037 164838'7 2482401 3396248 3315280 2,4 14890126 29390358 43882195 58839664 56815836 3,6 
ISLANDE 210 274 44 522,7 1<;73 3719 1225o 203 ,!» 
IRLANDE 221 &12 25RO 2708 3414 20,6- 12421 32500 60235 76B5 119377. 36,0-
NORV EGE 273562 4&4769 696446 975191 856144 13,9 21181482 4853310 71313798 96ltl354 8820511 9,3 
SUEDE 7&2998 1648702 2503635 3321820 3162567 5,'1 26333504 53602276 77097702 103259030 998234&9 3,4 
FlhLANOE 14327 o0337 75863 97210 5:.476 75,2 154749 615976 777244 100B026 343164 193,7 
DANEMARK 66825 155240 243&82 352261 37260B 5,4- 898224 2011491 30!!5534 4366792 4683567 &,7-
SUISSE 163536 346039 444074 562689 389382 44,5 2705006 5769546 8018619 10669392 7868907 35,6 
AUTRICHE 1746483 3081659 4620450 6142344 5751242 6,tl 23133144 42473408 6389f-929 841413791 799867H 5,2 
PORTUGAL 101 115 1094 1104 497 122' 1 4151 4791 24253 26213 16303 60,8 
ESPAGNE 73223 171183 252 573 497690 154965 221 ,2 1346550 2971730 4456361 6575651 2994599 119,6 
GIBRALTAR 79 79 315 411 23,3- &621 6621 7943 5910 34,4 
MALTE 1 1 1 1 1017 99,8- 140 140 140 140 8138 98,2-
YOUGOSLAVIE 89693 211054 36&678 521726 453754 15,1 9R2315 2252033 3939?72 538&557 45213&98 l8 ,q• 
GRE CE 317 725 2128 2583 187 20405 27657 39771) 44179 8417 424,9 
TURQUIE 2 2 38 38 5230 99,2- 405 4()~ 90~ 905 A83 7:' 98,9-
U. R, S. S. 312554 734056 1031340 1481 o;; 1926~90 2 3 ,1)- 293'1919 6808144 951)5156 13780693 16800B2 17,9-
ZONE OH-EST 14494 39271 6033 9 11 7fl8 2 67';4& 74,5 P3593 3 20 33'! 491019 825263 665785 24 ,o 
POLOGNE 8102 79483 186910 454 7'13 1rl5'>:'8 329' 3 Jl)38h0 7l'l582 1627690 3119999 1 '!49769 197 ,2 
TCHECCSLOVAQUI E 31t0316 710673 1128014 1602216 112fl159 43,0 3029094 6473210 10350217 14790972 10316021 43,4 
HONGRIE 253922 458003 668267 857996 974f>79 11,9- 2334133 42771'13 642'1752 8435261 90'!45V• 7 ,1-
ROUMANIE 154161 3 74201 58!172 5 77ilb1l 176143 33 7' 5 10fJ8491 22990'13 3591998 4631347 1164705 797,6 
BULGARIE 36276 67832 92795 128707 •:dôf1 246959 443383 601778 A47924 57719 
TERRI.ESPAGN.JLS 1 1A7 
MAROC 197 18 994,4 38lt0 1400 174,3 
ALGER lE 4 318 <;8,7- 1621 8710 1!1,3-
TUNISIE 7569 1400 440,6 203 203 44080 4605 A57o2 
liBYE 18".> 88!14 
EGYPTE 239A i!2389 
SOUDAN 73 170".> 
MAURITANIE 71')0 3646 
GAMBIE 117 117 
GUINEE 2306 2306 2306 19672 1%72 19672 
LIBERIA 8 8 8 4683 99,7- 221 221 221 221 2o;:no .99,(1-
GHANA 193 ?001'1 
NIGERIA,FEC. 88 261 66,2- ':1689 4466 39,7-
GABON 18 53 ~'5586 
CUGAND A 11 11 ll 77 77 77 
ILES MAURICE ••• 5 1 &0 
RHOCES lE CU SUD 44 731 
REP.AFRIC. SUD 721 12396 l3<t27 14739 10228 44,1 1 '3119_8 56512 99344 159072 41444 283,11 
ETATS - UNIS 212369 477&03 770333 967077 12441'118 22,2- 8923373 193'i7'i61 30829234 41399253 4651)6111'> 10 ,'l-
C.ANAOA 23150 51197 66361 9339 5 95201 1,8- 1268729 2564724 3450741 4562932 43 99893 3,7 
MEXHOUE it551 4551 4:.53 45:.3 41792 42537 42748 42748 
GUATEMALA 36 12(1 
PANAMA 36 173 
CUBA 15 15 15 3432'1 343?0 34320 
REP, UOM IN 1 CA IN E 5 1284 99,5- ?01"1 95oB 97 98-
ANTILLES NEERL. 3 7 57,1- fl2 82 A2 A2 387 78,7-
COLOMB Il: 756 '~265 
VENEZUELA 15712 69 69 69 44851 99,8-
GUYANE BRITANI, 799 9318 
FE ROU 56 56 '>6 
tiRES IL 80038 166 7 A7 166788 16&788 1501&6 ll ,1 797250 1661250 1on1290 1661290 143893 f) 15 ,5 
CH IL 1 ·1 r;n 
ARGENT JNE 682 682 6'!2 780 7l 90H,6 5<)20 512'1 5(1?0 12020 '!11 
CHYPRE !">. 1091 
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Herkunft 1966 1965 1"/' 1966 1965 1/ Origine 
l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
LlllAN 264 264 2fl7 7,9- fl102 8102 l03R 166,7 
SYRIE 194 <1432 
IRAN 9 22 270 27') 544 
ISRAEL 1 1 18 94,4- 60 263 6~8 661! 2071> 67,7-
UNION INDIENNE 2C6 4841) 5037 521'10 2065 151 ,a 2250 4191'18 44158 44418 2R32l 51>,8 
INDONESH 499 4~9 499 106 370,8 7771 7771 7771 10~6 657,4 
MALAYSIA 
' 
3 3 4 24,9- 2R5 2R5 285 3310 91,3-
CUNE CONTINENT 1 3 3 3 1 200,0 14 354 354 374 40 835,0 
JAPON 698494 1325742 11lH335 2456740 1377534 78,3 9658181 18143849 24367760 33271285 2426202:6 l7 tl 
HUNG - KCNG 11 11 11 1151 99,0- 795 795 795 45937 98,?-
AUSTRALIE 5738 202898 439077 630295 9061 108145 1931302 4071814 5775799 14Q'564 
NOUV ELL E-lEL AN 0 8 8 8 8 1920 1921'1 1920 1921') 8611 121tl 
INDETERMINES 229 229 229 5180 95,5- 744 744 744 61'1271 98,7-
•TOTAUX PAYS TIE:RS 6144120 12502229 18636288 25b38275 21825983 17,5 103Q65662 209218670 309669596 417544309 382387531 9,2 
•TOT AUX DU PI(QOUIT 425llo19 867352061268831511 70195H8150 124547 13,4 5628125861145052659168079864722644069942044533528 10,8 
lAENCE:RGRUPPEN. lONES GEOGkAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3998326 7788906 1169193 2 15874202 14522218 9,3 73362672 144007242 212425A51 284054591 266113200 6,7 
FI~L. NCRV. DANEM 354714 680346 1015991 1424662 1284228 10,9 3934455 74111'1777 11001576 15016172 13847242 8,4 
AELE: - EFTA 3820542 734<t913 10991782 14751657 13847720 6,5 70845637 138105180 2031441'130 270951236 258015300 5t0 
EUROPE URIENTAL.E 1119825 2463519 3756390 54132 50 4377721 23,7 97771'149 2133966'1 32596110 46431459 39138fl65 18,6 
• EUROPE TOT ALE 5118151 10252425 15448322 21287452 18899939 12,6 83139671 165346<11)5 24502171>1 330486050 305252065 Il ,3 
"~ER I QUE DU NORD 235519 528800 836694 1060472 1339219 20,7- 10192102 21927285 34279975 45962185 50906009 9,6-
AMERIQUE CE:NTkAL E 4554 456~ 4571 4576 1363 235.7 41874 76939 77150 77350 10278 652,6 
AMERhlUE OU SUO 80720 1 t:74o9 161470 1o7568 16751)5 R023Z6 1666395 1666435 1673379 1502225 11,4 
• AMERIQUE TUTALE 320793 7C0838 1008735 1232616 15080117 1R,2- 11036302 23665619 36023560 47712914 52418512 8,9-
AFRIQUE DU NORD 7770 1736 347,6 203 203 49541 14715 236,7 
ETATS ASSOC FRANC 2553 29232 
• AFRIQUE TOTALE 729 14724 15755 24927 22356 11,5 19119 76&85 119&34 231549 151044 53,3 
foCYE"' CRIENT 9 274 292 499 41,4- 60 533 9040 10405 14546 28,4-
EXTREHE URI Eh T 698701 1331098 1723!188 2462456 13>1 Jq 61 7~,3 9661'1445 18194<)62 244211?3 33324928 24340661 36,9 
• ASIE TOTALE 698701 1331107 1724162 2462748 1381360 78,3 9660505 18195495 24430163 33335333 24355207 36,9 
• OCEAN lE 5746 2C2906 439085 630303 '·JI'Ib1 110065 19 33222 41)73734 5777719 150432 
• DIVERS 229 229 229 51 RO 9'5,5- 744 744 744 60271 98,7-
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1'/ 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomsc 10() kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCH!ENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E: L;SATE. GEBRU!KTE RAILS. 
DEUTSCHUNO B.R 586 4157 781')7 22475 15'l81 49,0 5227 19353 5?624 181580 84156 115,8 
'UEBL 1 BLEU 27004 68990 9 362 5 126 1)74 263461 52,1- 157004 394636 5361)08 7H219 139fi8?A 47,3-
FRANCE 55200 110229 147742 l87U78 47466 294' 1 281138 563755 7403P1 94A214 2 55512 271 '1 
ITAL lA 2n4 3241 
NEDERLANO 3796 7423 7563 8556 19611 56,3- 25161) 47')50 48370 55425 1ounn 45,5-
*TOT AUX COHMUNAUTE 86586 190799 256737 344183 345823 (),4- 468529 1024794 13A63fl3 191643fl 1 83561'17 't,lt 
RCYAI.lME - UNI 3323l: 1123~6 182638 2 25576 22632 3 0,2- 172775 579871 948309 115?074 1161)41')7 {),6-
IRLANDE 5100 5100 51 no 5173 21673 21673 21673 2n458 
NORVEGE 3975 3975 3975 3106 28,0 19434 19434 19434 14250 36,1t 
FINLANDE 5194 2!'1780 
SUISSE 16 16 16 16 3243 99,4- 250 25'l 250 250 18'100 98,5-
AUTRICHE 10 68 68 251) 1250 1250 
YOUGOSLAVIE 14723 7fl465 
L:IBYE 7664 7664 29818 29818 
MAURITANIE 409 1R23 
ETATS - UNIS 48 133 
tTOTAUX PAYS TIERS 38352 121ft07 199461 257195 238323 7,9 194698 621478 1020134 130171t9 1223393 6,4 
UOTAUX OU PRODUIT 124938 312206 456198 601378 58ftl46 2r9 663227 1646272 2ft07117 3218187 3059000 5r2 
• • 
ROEHREN UND VER81NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER8INOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 59146 144990 219422 306678 297994 2,9 2541703 5825971 8818660 11961574 10394398 15,1 
UEBL 1 BLEU 5599 8708 11179 13765 17173 19,8- 279033 423410 562535 699344 753608 7.1-
FRANCE 48202 99813 139~88 216470 152425 42,0 1231691 2480147 3385433 ft826866 3932655 22,7 
ITALIA lt626 9700 15681 19652 14417 36,3 395890 836898 1294967 1608233 1313619 22 ·'" 
NEOERLANO 3833 10102 15552 f9238 6793 183,2 120535 283884 505171 1>85501 582942 17,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12llt06 273313 401 ft22 575803 48 8BO 2 17,8 4568852 9850310 14566766 19781520 16977222 1!» ,5 
ROYAUME - UNI 3285 7337 11172 14136 17531 19,3- 253796 496692 727498 966071 933031 3,5 
IRLANDE 157 6406 
NORVEGE 125 298 462 589 495 19,0 4340 13876 1824() 241t30 15498 57,6 
SUEDE 1700 3338 4810 6336 877ft 27r 7- 165919 332396 4763no 618326 828723 25,3-
FINLANDE 53 51 53 53 464 88,5-
DANEMARK lt3 71 182 287 274 4r 7 6228 14988 22562 30124 3H77 11,3-
SUISSE 4789 1008b 15070 19110 19 54ft 2tl- 393551 813902 1212155 1523815 1774515 14,!)-
AUTRI.:HE lt729 10806 15206 19935 23581 15,4- 457524 101383<S 140 3423 1809510 2176109 16 ,a-
PORTUGAL 1917 4297 5572 7351 7728 4r 8- 121278 286596 3655?6 lt73832 481631 1,5-
ESPAGNE 1ft 57 2094 2317 2588 4442 41,6- B9504 129438 1420611 158551 260684 39,1-
YOUGOSLAVIE 5010 llt80 3 266b1 38615 31263 23,5 230661 467711 851227 1178152 101)2393 17,5 
GRECE 172 1 61t8? 64 
ZONE OM-EST 129 183 183 183 1352 86,4- 7974 11212 11212 11212 7481)0 81t,9-
POLOGNE 20C.3 3893 6604 10712 7199 48,8 103765 199400 3tn234 498796 351841 lt1r8 
TCHECOSLOVAQUI E 5 5 5 5 99 94,9- 250 25n 250 250 1897 116,7-
ROUMANIE 1713 5106 11 151)69 ft6753 852 8 lt48,2 
ALGERIE 138 2025 
EGYPTE 291 292 448 287 56,1 15250 15264 23264 1soon 55,1 
GUINEE ESPAGNOL ?. 645 
REP,.AFRIC. SUD 12 1591 
ETATS - UNIS 333 2460 ft812 5890 2548 131,2 108271 601043 1247538 1537691t 1237502 ?ftr3 
CANADA 3 3 9 17 lt7,0- 80 769 769 2277 4127 ltlt,9-
ANTILLES NEERL. 2 79 
SYRIE 2 130 
IRAN 3 250 
CHINE CONTINENT 89 zn8 208 31ft 33,7- 3646 8710 8710 11343 23,1-
JAPON 7760 17211 2ft958 2927ft 25996 12,6 392670 A 77862 129f\560 1544478 138604? 
11 ,,. 
AUSTRALIE ?4 24 
INDETERMINES 26 1326 
*TOTAUX PAYS TIERS 3331t5 77265 12 02 30 16'196b 151786 6,'1 2335864 5278920 81186A2 10464390 10609030 1,3-
*TOT AUX OU PRODUIT 154751 350578 521652 736769 640 5 8fl 15r0 690ft716 15\29230 22685ft4B 30245910 27586252 9,6 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. F FR RD-ALLIAGES - HC. 
FE RRCJ-LEGHE - NC. FERROL EGER I NGEN - NV. 
DEUTSCHLAND a.R 33555 591<H 88091 11471!8 89554 28 '2 1220511 2219047 3?9190? 4396803 3811062 15 •'" 
UEBL 1 BLEU 7362 26087 32267 36455 45511 19,8- 857143 2BA<H7 3033629 3973157 31374565 2,5 
FRANCE 100250 25745'l 342459 445411 369656 ;>n, 5 3206160 7973437 10947631 13843983 10618431 30 ,lt 
ITAL lA 27098 53042 72992 109458 73596 48,7 633947 12"4524 1721'1254 2449849 161312'10 45,7 
NEOERLANO 115 2337 3183 4f!R5 2099 13?,7 7030 26973 fl ?71)3 11)6053 9fl367 1,6 
*TOT AUX C CMMU"l4UTE 168 380 39ll106 5369'12 710-l97 580416 22,5 5924791 1371?808 19()76119 24 769845 21)08'3655 ?3 ,3 
ROY ~UP'.E - UN 1 é930 12748 21731 26886 2 5093 7' 1 571:>86() 1123394 16992 34 2015351 1305555 54 ,lt 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
NOll.VEGE 2808li7 52332o 821413 10613Jd 133'11563 2')' 7- 436'1721 8163840 12893085 16793011 20437538 17,7-
SUEDE 9356 16505 17859 2891)3 49461 41 ,5- 2 88026 616 791 736567 1042642 16311170 36,0-
DAIIIEI'IARK 15') 80 80 3443 97,6-
SU 1 SSE 20125 43559 61187 9222i) 116500 2,J,.'I- 244'!43 461936 653911 9'5B28 1146991 11 ,o-
AUTR !CHE 2777 6498 101fU 13528 14208 4, 7- 61!1542 111)4113 1731331 2191663 191393'55 11),2 
PORTUGAL 11413 31550 40333 47026 383211 22,7 299090 908945 1177lrJO 1321211 9248113 42,9 
ESPAGNE 6389 14816 31646 39896 20937 90,6 10!17<;1) 2'55170 583649 724149 3421511 111,6 
YOUGOSLAVIE 37490 79050 104447 14094& 117358 20,1 663946 1490t150 20fl6394 27611705 23620()7 11 ,z 
GRECE 1272 1373 2425 2425 14637 17937 409110 40980 
TURQUIE 4715 5'<90 6260 64!)5 3000(1 78,6- 156626 181892 206482 211405 937258 77,4-
u. R. S. S. 45442 66721 936<!4 126 830 92719 36,'1 10'13391 16&4467 2130134 2739763 26011356 5 ,n 
lONE DM-EST l:l44 2587 4374 6558 4330 51' 5 25060 37520 55420 76260 79159 3,6-
POLOGNE 2748 4086 7037 9032 9408 3,9- 55296 82725 147975 184130 232!139 20,8-
TCHECOSLOVAQUI E 7166 18342 35185 55495 35267 57,4 143894 344808 640125 1003178 623475 61,() 
HONGRIE 191 60 60 60 3722 
BULGARIE 476 6995 
MClAMBIQUE 3400 6276 1796 9383 1686 456,5 67195 124060 153500 183440 32943 456,8 
MADAGASCAR 767 767 7&7 14490 14490 14490 
RHCCESIE DU SUD 17195 57980 75458 94571 32364 192,2 385401 1;176777 1723681 2153125 643696 234,5 
REP.AFRIC. SUD 35719 57489 102009 150272 1507 46 o. 2- 625182 995120 11550911 2588483 2505703 3,3 
ETATS - UNIS 18338 48536 98389 135465 116972 15t 8 7 20328 2160803 5091344 6677.627 3142869 112,3 
CANADA 25 50 70 Z'o39 4450 45,1- 16018 3365~ 46424 61736 57850 17,1 
BRES IL 38 48 48 4052 98,7- 12000 15240 15240 611500 11,1-
CHILI 84 84 35500 3o;soo 
MASCATE CMAN 1000 1000 1000 30784 30784 30784 
UNION INDIENNE 1944 7192 7192 7192 39796 81,8- 33750 111500 111500 111500 641000 82,5-
UNION BIRMANE 2 72 
JAPON 1306 3505 9164 15059 19855 24,1- 85241 215940 475422 837054 632617 32,l 
AUSTRAL 1 E 756 1965:10 
OCEANIE FRANC. 82944 187395 286706 428541 418769 2o3 3862613 8805789 13743791 20369407 19249350 5,8 
SECRET 255 12215 22201 42239 47500 346000 636250 1231500 
*TOTAUX PAYS TIERS 599780 1209094 186863 8 2541t709 2683546 5,1- 14483630 30581164 48535551 66379064 61802302 7,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 768160 1607200 2407630 3255706 3263962 o,z- 20408421 44294062 67611670 91148909 81885957 11,3 
• • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMMo 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
CEI.ITSCHLANO s.R 253 464 464 464 6 2840 3302 3302 3302 625 428,3 
UEBL 1 BLEU 199 1899 
FRANCE 201 407 50,5- 906 1915 52,6-
NEDERLAND 10 10 5 1oo,o 200 zoo 520 61,4-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 253 464 474 675 617 9,4 2840 3302 3502 4408 4959 11,0-
ROYAUME - UNI 10 10 10 10 116 164 367 367 140 162,1 
SUEDE 7725 13639 22078 30040 44118 32,7- 70932 114139 174509 231981 439551 47o1-
SUISSE 22 
AUTRICHE 10 203 
ETATS - UNIS 1 100,0 203 203 203 203 203 
PANAMA 20 
AFGHANISTAN 250 3934 
JAPON 10 10 10 500 500 500 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1131 13661 22100 30062 44979 33,1- 71251 115006 175579 233051 444013 47,4-
*TOJAUX OU PRODUIT 7990 14125 22574 30737 45596 32,5- 74091 118308 179081 237459 449032 47,0-
*' • 
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Herkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herlcomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 SCHWEFEL~IESABBRA~NDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC1• 1 1 1 
CENERI Dl Pl RI TI -NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLANC B.R 601t23 19591t6 299383 3B53!16 ltlt2018 12,7- 731111 21t255l 393154 521t051t lt3251 o; 21,2 
UEBL 1 BLEU 542287 1099003 1656262 2134202 1967843 8,5 495250 1111586 1714801 2182111 1678108 30,0 
FRANCE 133078 llt12090 1990022 2483826 3156498 21,2- 627370 1331090 1921t610 2484620 284<;982 12,6-
ITALIA 222523 91>6631 2136335 288191t0 895244 221,9 133016 5 38275 1130537 148Q966 8686113 70,5 
NEOERLANO 751t983 ll861t35 1626438 1958123 2515697 22,1- 666330 1135110 1659960 2007960 21l87lf)O 3,7-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 2313294 481>0111 77081t40 981t3417 897noo 9,6 1995147 4358614 6823062 8679711 7912108 9,7 
ROYAUME - UNI 10 RO 
NORVEGE 50639 105960 130560 192067 lt76801 59,6- 33250 59500 69251l 102250 3??.501) 68 92-
SUEDE 131828 132318 132318 132318 1950394 93,1- 103060 103310 103310 103310 1598830 93,4-
F 1 NLANOE 101785 285266 670881t 76561t6 1140882 32,8- 145500 lt33250 1070500 1165750 1420500 17,8-
DANEMARK 207695 415312 479213 620274 8053 21 ?:>,9- 142500 300500 343500 447500 486750 8,o-
SUISSE 9591 28322 28322 28322 218908 87,0- 5500 18250 18250 18250 131000 86,6-
AUTRICHE 4761 4500 
FORTUGAL 83701 76250 
ESPAGNE 2010848 3875602 5360864 6574222 6258266 5,0 1R51070 3143786 5250116 61t37242 5537654 16 t2 
GRE CE 82682 148185 268261 328851 250337 31,4 252000 lt48600 855101) 1034850 5831)1)(1 11,5 
U. R. S. s. 25000 25000 51)000 50000 175660 71,4- 271t96 27496 61t91tlt 61t941t 172895 62,3-
MAROC 200 200 15425 42989 250 250 146750 413500 
ALGER lE 275290 227696 
EGYPTE 2100 250 
GUINEE 286 810 
LIBERIA 233100 192118 
CANA CA 467900 762203 9.36803 936803 1073309 12,6- lt20500 671500 820doo 8201)00 935750 12,3-
PERDU 46332 6 463326 565986 565986 
BRES Il 89 33 12000 
•TOTAUX PAYS TIERS 3088168 5778428 8536036 10134818 12958659 21,7- 29!11126 58061tlt2 9257706 11173582 11708583 4,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 51t0l't62 10638539 16244476 19978295 21935959 s,8- lt976213 10165056 1608!1768 19853293 19620891 1,2 
• • 
SCHLACKEN UNn ZUNDER-NV • 
SCORIES olAI Tl ERS ,BA TT ITURES-HC. 
SCORIE, LUPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUT S CHL AND B.R 9021t44 250351b 439211 ~ 5506615 5222563 5,4 194260 526005 754516 930184 550026 69,1 
UEBL 1 BLEU 2012171 4723162 7588766 9239291 11386359 18.8- 627200 1623904 2468218 2988417 3716513 19,5-
FRANCE 1453031t 3908068 6113318 7887~1)9 790b41t7 1),1- 908501t 2146305 3331101 lt248073 4351t108 2,3-
ITAl lA 21302 53B93 81116 91852 147814 37,8- 23957 60306 87650 98718 150801 34,4-
NEDERLAND 299282 62B5l2 853169 124942 8 904163 38,2 205623 4391t03 57806 3 772153 704671 9,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4688233 11811151 19089084 23974695 25561346 6,1- 1959541t 4795923 7219548 9037605 9476119 4,5-
ROYAUME - UN 1 201702 657B31 ll66381t 1499651 2192!>34 31,5- 8!1000 292377 507877 655B17 955740 31,3-
SUEDE 6289 78039 78310 78310 158361 50,5- 7500 70750 71430 71430 13951)0 lt8,7-
DANEMARK 1411 11t1l 1411 4161 64,6- 1750 1750 1750 3481t 49,7-
SUISSE 912 993 993 2573 69 1195 2695 2695 4698 801 486,5 
AUTRICHE 389332 87llt64 1356395 1952559 1661t941 17,3 105250 2377.50 382000 512500 lt57826 11,9 
YOUGOSL AV 1 E 441t 444 444 200 122 ,o 250 250 250 250 
GRECE 22814 22814 22814 25479 10,4- 205'10 20500 20501) 31)000 3l ,6-
POlOGNE 35038 121990 179192 243433 324049 21to8- 9500 33251l lt9500 67000 B5850 21,9-
TCHECOSLOVAQUIE 7759 7759 2250 2250 
ETATS - UNIS 122 3250 
CA{IIADA 51003 235565 
*TOTAUX PAYS TIERS 633273 1755052 2813762 3860139 4369794 11,6- 2111tlt5 658822 1038252 1575070 1613451 5,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 5321506 13572203 21902 B46 27834834 29937140 6,9- 2170989 51t54745 8257800 10612675 11149570 lt,1-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 L 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
EISENERl. MINERAI OE FER. 
MINERALt Dl FERRO. 1 JlERERTS. 
OEUTSCHLAtW a.R 71322 109C33 128750 15i698 7l5J34 78,7- 81t>52 141387 172265 213816 83971)6 74,4-
UE6L 1 B(EU 131 153911 1719R 22()879 6nn2ao 62,1- 203 17795 19318 73S63 147443 50,0-
FRANCE 48039072 88t>5879513097562t> 179241:165120él:!7149t> 13,3- 11>486410 31931650 46344781) 62328610 72818813 14,3-
ITAL lA llo51!66 338194 43 06S2 51203 3 946596 4'i,8- 2B082 493614 640867 807161 1350337 40,1-
NEDERLANO 9784 27675 52't02 62tH1 89940 30,1- 15300 35130 61135 71485 129606 44,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 48266175 8914909513160462 818020407 2209233 346 13,3- 16796647 32619576 41238365 63494635 7S28591)t; 15,6-
RCYAUME - UNf 49 40499 150 lOO 620 34623 149 
NORV EGE 2844061 4 790241 6105216 7096U51 6998553 1,4 2798327 481281:10 603619S 7007823 7148702 1 i9-
SUEDE 354t>9260 74944146121787878158251576168189416 5,8- 37 232930 78597272 12675 3111 165058758 1771)34&89 !) ,7-
FINLANDE 158613 242293 275779 12,1- 210250 317200 343150 7,6-
DANEMARK 4006 35764 116426 159703 181427 11,9- 4793 32'H3 1'14051 139006 14321)2 2 ,a-
SUISSE 70294 198806 302303 307297 778655 60,5- 66250 183250 275000 277500 7S4500 63,1-
AUTRICHE 678 678 678 1478 551 168,2 250 25n 250 1t;80 750 110,7 
'PORTUGAL 27374 27250 
ESPAGNE 789696 1627295 2 561736 2994461 7479502 ~9,9- 662184 1320530 2065120 2403206 60790S8 61'1,4-
YOUGOSLAVIE 220 3\6 
u. R • S • S. 609171 1llt8961 3381500 5366863 4463266 20,2 467462 882112 2509122 4096931 31:12 8000 1 ,o 
TERRI. ESPAGNOLS 323 23050 
MAROC 932722 1581734 2171944 2580811 5126878 49,6- 1099605 11'1832<!3 2554693 3122835 6394992 51,1-
ALGEIHE 3846667 6833689 7027619 7981412 16226642 5'),7- 3444246 6106929 6258941:1 7125470 13617525 47,6-
TUNISIE 1207850 2827048 3957048 5034948 3581499 40o6 1021574 2443802 33260n4 423369'1 29352~9 44t2 
LIBYE 40000 40000 40000 40000 11>0000 74,9- 41)000 40000 401')00 40000 t6noon 74,9-
EGYPTE 243 243 243 74683 425083 82,3- 22846 2284(, 22846 1172 22 45231:18 74,0-
MAURITANIE 10989904 22279176 3715Hl2 50389259 43745626 15.2 12679053 25696586 42245478 57071 7'l7 49374688 15 ,& 
SEN EGAL 13892 ?.4250 
SIERRA -LEONE 3902627 9184980 14036590 18910678 17361934 ll,9 3741203 8472496 13019705 17039436 16728441 1,9 
LIBERIA 27zl3197 54786469 111125359107522211104395558 3,0 27504752 548121)86 80696521 108255617 104729365 3,4 
COTE D IVOIRE 2300 2300 2300 7250 7250 7250 
NIGERIA, FEl:. 345000 345000 345000 411510 411510 411510 
GABON 15051 15051 15051 15051 7000 7000 7001') 7000 
.CONGO L EOPOL DV I 38581 75750 
ANGOLA 577967 1638377 2830950 3240200 5059776 35,9- 752428 2095928 3436928 3938541 6261')118 37,1)-
MOZAMBIQUE 41')45 7\94 
AEP.AfRIC. SUD 19795 699001 703375 719988 1258965 42,7- 30459 103314!1 1040961 1149125 19995('15 42,4-
ETAlS - UNIS 9494 9494 13111 15342 11,5- 45838 4583!1 52155 35015 49,0 
CANA CA 5691502 11346241 20899058 25923106 20451.11>81) 26 ,s 7544<t60 138475'13 239759n7 28551220 20179213 41,.8 
HONDURAS BRITAN 160203 160203 1602(13 160203 191)1)00 190001') 191')000 191)000 
PANAMA 7<,191 7991 7991 13641) 13640 13640 
ANTILLES FRANC. 2'tl874 206810 
VENEZUELA 8225477 14434885 20215191 25375132 28 1•.19751 9,6- 91'\1fl721 15717598 21767967 27227918 30253193 9,9-
PERDU 4506395 7644861 9737771 12583057 21053191 40,1- 56044(15 909614fl 11749879 15426236 2471)3124 37,5-
8RESIL 13589876 26153649 39353960 52342645 &0923608 14,0- 13597957 2811975!'1 4308TH3 51421896 7384R164 22.2-
CHILI 2833844 5042329 6823997 7973865 6458'134 23,5 3336810 5'H2390 8132470 9433610 7685260 22,7 
BOLIVIE 35 251) 
LJeAN 33<ti')•JO 283595 
IRAN 15000 34000 34000 49519 35:!00 41,5 69069 149684 149684 221184 157520 4r; ,n 
PAK l STAN <;4051 94-J51 94051 57431 63 ,fl 105751'\ 105750 1 05751"1 64750 63,3 
UNION INDIENNE 1882697 4731:1180 7532746 9070tl73 13709542 33,7- .?Hil300 54411802 8455019 10131653 14249404 ?.8 ,8-
CHI NE CONTINENT 200 2')0 200 75fl 750 750 
CCREE CU SUD ')90 501) 
HONG - KONG 8 8 ?.50 251) 
AUSTRAL lE 2496) 24960 98 25960 25960 250 
OCEAN I E FRANC. 1609 1609 1609 3848 3848 3848 
*TOTAùX PAYS TIERS 12 5793 783252646659388 71 tl1295046077905371696 29 h,J- 133591094 267574522 408726448 '!30275'140 569131629 6,8-
*TC.TAUX CU PRODUIT 174059S5e341795754520322757684~l1R62746402975 s,2- 150387741 300194098 455964813 593769675 645017534 7,9-
* 
MANGANERZE. MI NE RAI DE MANGANESE. 
MINfKAlE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
IJEUTSCHLANO s.R 8000 17318 25034 28202 43233 34,7- 60327 115199 188881 213815 210164 1,7 
UEBL 1 BLEU 5A 1 581 5914 90,1- 15391 15391 29334 47,4-
FRANCE 956 13481 17031 5130 14226 59,1>- ~0283 23951 60070 63610 248384 74,3-
ITALI A 600 1800 301)0 <t300 1001'\3 5o,9- 1750 5750 9750 15750 28930 45,5-
I'.EDERL ANC 7969 16354 29936 45320 lflù51"15 54,!1- 90742 178039 313399 492131 452130 8,8 
*TOT AUX COMMUNAUTE 17525 48953 75532 84133 1731181 51,5- 163102 322939 587491 80071'13 968942 17,3-
RCYAUME - UNI 4124 6654 S346 1 J~14 12382 15,0- 75316 105066 146066 163566 1701 nt 3,8-
NORVEGE 2054 2340 
SUEDE 44000 44001) 440c10 440fl0 20 40920 40920 40920 40920 460 
DANEMARK 150 412 
SU ISSE 1.!400 13571 
PORTUGAL 22592 58084 
GRECE 17448 306lHl 44:1~3 43916 84193 47.7- 151596 284361) 382623 381813 71)6945 45,9-
TURQUIE 18890 40634 40634 44'>5J 42901) 3,8 401(15 82744 82744 77883 11)8667 28,2-
\J. R. S. s. 387395 69tl66 7 113'J'7 76 l613t>69 1503957 7,3 1076135 2062554 3'349673 4895641 4330081 13,1 
f,CNGRIE 8928 1'50712 21>7657 42941> 1 458730 6,3- 1401'l0 235251) 423000 700000 7'59750 7,8-
HOUMj\N 1 E 39755 39755 39755 70467 606ZO 16,2 1>5170 65120 65120 111140 105514 5,3 
MA'!. Or. 692715 1295u<~3 l 75241)2 2257890 271;0468 16,3- 19 11'188 3124924 4994280 679!1879 8101476 16,0-
F.GYPTE 72746 252H1 3t>~'i75 3t>8975 516~8t> 28,5- 89493 332606 476740 476740 747567 36,1-
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
CGT E 0 IVOIRE ll3COO 2 78000 2 71!'101) 278050 137373 102,4 360500 8A2500 882500 8112638 3127 80 182t2 
GHANA 93637 ll65n 124182 125192 26'l342 ';1,8- 353750 497346 576326 58 3529 1004830 41,8-
GABON 831071 1492100 25902:U 3633459 3 286450 10,6 3099097 5092720 9122232 12954905 12491153 3,7 
CONGO BRAllAVIL l4448ù 145471! 17549d 17549B 17181 921,5 546971 550171 667136 667136 88532 653t6 
CONGO l EOPOL DV 1 109291 5077't3 73<t433 1017 03 5 l80~J56 43,5- 38g430 1555730 2240990 3132870 5467791 42,6-
AI~GOLA 1936 22ü2 166 710 385948 )6366 12250 12910 421170 1006810 53360 
ETHIJPIE 28170 110592 
MOZAMBIQUE 5365 56? 854,6 13420 2738 390,1 
ZAMB lE 34177 110464 138631 173434 168812 2,7 1514% 5 254 77 669396 869336 ~04529 8,1 
RHODESIE DU SUD 5045 5045 5045 5045 15965 b8,3- 27142 27142 27142 27142 76750 64,5-
RéP.AFRIC. SUC 2496969 3750395 6004201 7848663 5002523 56,9 5643360 8527518 13848192 18966027 12213695 55t3 
ETATS - UNIS 46 4b 4b 2!"5 78,5- 608 608 608 1143 46',7-
SR ES Il 245593 245593 4672 93 646143 644463 •), 3 765568 765568 1427258 2010277 20041&3 1),3 
CHILI 4170 10279 1332 7 28338 25'550 10,9 19250 49000 64322 140349 1143A8 22,7 
CHYPRE 54 810 
IRAN 39030 82566 147760 151 fl86 199752 23,9- 80717 185197 348177 380537 464980 18 .1-
ISRAEL 1139'56 113956 136750 136750 
UNION INDIENNE 58551 423609 562787 868816 2313705 62,4- 155199 1034440 1425861 1946972 4697442 58,t;-
INOONESIE 3962 22281') 
FHIL IPPINES 13578 61373 
CHINE COt.TINENT 189032 310897 369973 42 9487 178522 140,6 616803 1062010 1239031 1384737 61693 9 124,5 
JAPCN 250 250 10250 102'50 
AUSTRALIE 97562 512299 
CCEANIE ERITAN. 91440 404032 
*TOTAUX PAYS TIERS • 5652643 10039303 15599123 20770053 19722455 5,3 1 '568521)5 27701881 43068507 58760875 56631567 3,8 
*TOT AUX OU PRO OUI T 5670168 100882 !>6 15b74705 20854186 19896336 4,8 15848307 28024820 43655998 59561578 57600'509 3,4 
* * 
HOCHOFE NS TAUS. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 20 20 21) 60 66,6-
UEBL 1 BLEU 3481 3481 3481 3481 405 405 405 405 
FRANCE 828603 1628048 2456096 3256727 3753090 13,1- 302030 596210 903650 1198460 1188473 Or8 
NEOERLANO lOO 100 lOO 100 lOO lOO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 832084 1631629 2459677 3260328 3753110 13,0- 302435 596715 904155 1198985 1188533 o,9 
YCUGOSL AV 1 E 597 178 
*TOTAUX PAYS TIERS 597 178 
*TOT AUX CU PRO OU Il 832084 1631629 2459677 326032 8 3753707 13,1- 302435 596715 904155 1198985 1188711 0,9 
• 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSCHL AND B.R 79322 126351 153 784 181920 7t>8287 76,2- 141979 256586 361146 427651 1049930 59,2-
UEBL 1 BLEU 3612 18879 21260 230941 606194 61,8- 608 1fl200 35114 89359 176777 49,4-
FRANCE· <t88 68631 9030032413344875318251111)8210638812 13,3- 16798723 32551811 47308500 63590680 74255670 14,3-
ITAL lA 146466 339994 433652 516333 956599 45,9- 214832 499364 650617 822911 1379267 40,2-
NEOERLANO 17153 44129 82438 108231 190445 43,1- 106042 213269 374634 563722 581736 3,n-
*TOT AUX C CMMUNAUTE 49115784 908296 7713413988 7183548 533213160337 13,8- 17262184 33539230 48730011 65494323 77443380 15.3-
ROYAUME - UNI 4724 6661 9395 51013 12532 307,1 75316 105166 146686 198189 171'!250 16,4 
·NORV EGE 2844061 4790241 6105216 7096051 7000607 1,4 2798327 4812880 6036195 7007823 7151042 1,9-
SUEDE 35513260 749881461218318781582955761681894o36 5,8- 37273850 78638192 126794031 165099678 177035149 6,7-
FINLANDE 158613 242293 275719 12,1- 210250 317200 343750 7,6-
CANEMARK 4006 35764 116426 159703 181577 12 ,o- 4793 32973 104051 139006 14361ft 3,1-
SU 1 SSE 70294 1<J8806 302303 307297 791255 61,1- 66250 183250 275000 277500 768071 63,8-
AUTRICHE 678 678 678 1478 551 168,2 ;?50 250 250 1580 750 110,7 
PORTUGAL 49966 85334 
ESPAGNE 789696 1627295 2561730 2994461 7479502 59,9- 662184 1320530 2065120 2403206 6079058 60,4-
rOUGOSLAVIE 817 524 
GRE CE 17448 30688 44053 43916 84193 47,7- 151596 284360 382623 381813 706945 45o9-
TURQUIE 18890 40634 40634 44550 42900 3,8 40105 82744 82744 77883 108667 28,2-
U. R. S. S. 997166 1847628 4521476 6980532 5967223 17,'l 1543597 2945266 5859395 8992572 8158081 10,2 
HONGRIE 8928 150772 2b7657 429461 45 8730 6,3- 14000 235250 423000 700000 759750 7,8-
ROUMANIE 39755 39755 3 9755 70467 6•>~20 16,2 65120 6'5120 65120 111140 105514 5,3 
TERRI .ESPAGNOLS 3?3 23050 
MAROC 1625497 2876737 3924346 4838701 7827346 38,1- 3011593 5608217 7548973 9921714 144q646!'1 31,5-
ALGER JE 3846667 6833t>89 7027619 7981412 16226642 50,7- 3444246 6106929 6258948 7125470 13617525 47,6-
TUNISIE 1207850 2827048 3957048 5034948 3581499 40,6 1021574 2443802 3326004 4233690 2935249 44t2 
LIBYE 40000 40000 40000 40000 160000 74,9- 40000 40000 40000 40000 1600M 74,9-
EGYPTE 72989 252434 369218 443b58 941469 52,8- 112339 355452 499586 5'H962 1199955 5o,•-
MAUR ITAN lE 10989904 22279176 37153512 50389259 4374562~ 15,2 12679053 25696586 42245428 57071707 49374688 1 '5 t6 
SENEGAL 13892 24250 
SIERRA - LEONE 3902627 9184980 14036590 18910678 17361934 8,9 3741203 8472496 13019705 17039436 16721!441 1t9 
LIBERIA 27223197 547864b9 81125359107522217104395558 3,'l 27504752 54812086 806965?1 l'l8255817 104729385 3,4 
CCTE D IVOIRE 113000 280300 280300 281)350 13H73 1')4 tl 360500 889750 889750 81!9881! 312780 184,5 
GHANA 93637 116522 124182 125192 26J342 51,8- 353750 497346 '5711326 583529 1 004831" 41,8-
NIGt:.:<IA,FEC. 3't5000 345000 345000 411510 411510 41151() 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
liA~ .... 1 il4olL2 b.:n ~t 2(,_ :>? >-:.rt 364~·,1 '1 32>1·-45'1 Il, 1 31Cl'>097 5J9'l770 9129232 1296191)5 124911';?- '2, .~ 
CCNUL uRAllAVIL l4't'tfl) l't'> 4/~ l 7 !)"1' ~ '} 1 75't ~ll 17 [:; 1 'l2},o; 546971 '\5'1171 667136 667136 ~8532 1>5'\ tl'> 
CUN"u L E:uP.;L DV 1 109291 5rJf·d 7H-t3i 101 7 13? li\4} 1>37 4't,7- 33>i430 1555730 2240990 3132870 554~541 43,4-
A-.GIILA 579903 164l''• 7•l z·~~7'>o) 3621'>1 <.fl ~ 17'> l't? 2~ ,5- 7646 78 210!1'\38 385'!1198 4945351 63134711 ,, ,6-
nhi·~f'If: 1'31 7-l 11 Cl5'l2 
,.ClA~I:' ICUE 5 '165 4 1>07 16,5 13421) 10?37 31 ,2 
LA.~o 1 t: 34177 lhA64 1Bt>31 173434 u,g>lt2 2, 7 1514'l5 525477 669~96 86'1336 R'l4'i29 Il t 1 
riHJ...:é:SIE UU 5UO 5v45 '>~1 45 '> )45 """5 1 :>-1t5 6fl,3- 27142 27142 27142 27142 761511 64,5-
Rti>.AFRJC. SUD 25167t.4 44't939o 6 7fJ7? 7o &56bt-51 b?'> l'tilfl 3h, '1 51>73819 9560666 14889153 20115152 14213?00 41 ,<; 
H ATS - l;~ IS 9541) 954!J 13757 1 ;<;<;7 11,'i- 46446 41>446 52763 31'>15 A 45 ,q 
CAII;ALJA 569l'>'J2 11346?41 2(·d99J53 25'n37'J6 2.J45!ln8-J ?6' 9 7544460 13847583 23975'liJ7 2 851) 12 20 201'92ll 41,11 
HCNùURAS I!RJTAr. 1h02'>3 16C203 160213 1602)3 190000 190')00 190000 19fl00(1 
PANAMA 7991 7991 7991 1~640 13640 1~64n 
ANTILLES FRANC. 242824 20,<,81 'l 
VEr.ElUELA 8225477 14434bil~ 20215191 253757H 211109251 9,6- 9078221 15717598 21767967 27227918 3025319~ 9,9-
Pti<UU 450639"5 7644ê!61 9737771 12583057 21')53191 40,1- 5604405 9096n4o 11749879 15426236 "247n3174 37,5-
BR ES IL 138354t9 26399242 39821253 529R8Htl 6156!1•171 13,8- 14363525 2888'>326 44514631 59432113 75852327 21,6-
. CHILI 2838ù14 5.1526\) 8 6 'i3 7324 tl002203 6483584 23,4 3356060 6021390 8196792 9513959 77991>4" 27.t7 
SOLI VIl: 35 2'Hl 
(l'Y PRE 54 !!ln 
lill AN 334(100' 28'1591) 
IRAN 54030 11651>6 181760 2014)5 234752 14,1- 149786 334881 497861 601721 617500 2,5-
ISRAEL ll39<;o 11395o 136750 136750 
PAK 1 STAN '74051 94051 941)51 57431 63,8 105750 105150 105150 64750 63,3 
UNION INDIENNE 1941248 5161789 8095033 9939M9 16fl23247 37,9- 2338499 6483242 9!'18')8!10 12078625 189ft6846 36,2-
INOUNESIE 3962 22280 
F111LIPPINES 13578 61313 
CHINE COt.TINENT 189032 311097 371)173 42 9687 1H522 140 '7 616803 101>7760 12l9781 1385487 616939 124,6 
COREE OU SUO 590 .,,.,, 
JAPCN 250 250 lf.250 1025"1 
HONG - KONG 8 8 250 2 51) 
AUST ~ALI E 24961 2491>0 97661) 74,4- 2'\960 2'\960 '>12549 94,R-
CCEANIE tlll.ITAN. 9144') 404t)H 
CCEAr.IE FRANC. 1609 1609 16'>9 3848 3848 3848 
*T JTAUX PAYS T 1ER S 13144642626268596240431725252537784355oB1lh81 5,6- 149276299 2952764()3 451794955 589035'115 67.636'>.314 r; ,9-
*TOTAUX CU PRO OU lT 1:30562l10353515639538451l3 9708926 3 76 771)0531"1 1 '3 7,8- 166 538483 328815633 500524n66 654531)238 703R06754 6,9-
L•E~DE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GCOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUJ;.JPE OCCIDENTALE 39263057 81 7189l3l3ll7093216'l23ô3381841J9115 a, J- 41072671 854t>n345 136!)96951) 17'>901878 1925931'\4 B ,&-
Flt.L. NORV. OANEM 2848067 48.26(105 ~>3807. c;5 7498047 7457963 0,5 2'ln1120 4845853 63504'16 7464029 763fl4f)6 2,2-
AELE - EFTA 384H023 800l029o1? 83b58961o59llll 817622 5924 5,'3- 41'121117P6 83772711 1333562H 172723776 185l"i421 0 !> ,7-
EUii.OP E utll ENTAL E 1045849 20~8155 4'328888 7480460 648657l 15,3 1622717 3245636 634 7';) 'i 98')3712 91)2334<; 8,6 
* EUI<UPE TOTALE 40308900 83757068l35999d201 761lb798l 9059568'! 7,2- 42695388 8'3705991 142444465 185707591'1 201616499 1 ,a-
AMER!I.IUE CU NJRO 5691502 11355781 2J90A598 l59374n3 204667.37 2'> '1 7"i4441'>0 13fl'l4fl29 24027351 211603983 20165~ 71 41,8 
AMERI~UE CE~TRALE 1ool03 16'3194 163194 1681'14 242824 30,6- 1'lO•ElO 2"131>40 203641) 203f>40 2'>& st n lr4-
AM EIH ~U E CU SUD 29405355 535~1596 76611539 98949781)117214132 15,5- 3?4'12211 597?•H54 81>229269 ll166fl2 86 l H6091ft2 19r4-
* AMERJQUE TOTALE 35257ù60 65055571 97688 33112 505543 7131923193 9, 2- 40136671 738lflù23 110455262 14046H09 1589111373 11 r6-
AFRIQUE CU-:IIORD b68CC14 12!:37474 14909013 17855,61 2763<;4f17 35,3- 7477413 141~!'948 17133925 7.1280874 31fl4'1242 31,4-
ETATS ASSOC FRANC 12C93506 242121(5 40214594 54507509 4718663() 15 ,, 16692b21 32216227 52931546 716141!86 62'-" 7153 15 ,o 
t:TATS ASSuC AUTR. 109291 507743 734433 1017035 1841637 44,7- 388410 155573() 2240'191) 3132'l7fl 5543541 43,4-
*AFRIQUE TOTALE H696l50 1C818R2ll16L 7413012ll799993211338564 ,),7 633391~2 124761'H8 18699 3898 248511775 74423437!1 1 ,a 
~CYI:N 011 H:NT 5403C llt.51:t 29571o 315361 56il806 44,5- 149786 3 34A P 1 634611 738471 9('11'105 18 ,o-
EXTK lNE OR l CN T 21.302 80 55oo931 1!559515 1 ')'to3o85 16277331'1 35,6- 21553n? 7651752 11236911 135!11362 197126'1'1 31,'}-
* AS! E TCTALF. 211!4310 56835•13 il855231 10779041> 16846136 35,9- 310<;0'!!1 79Rfobl3 1187l"i22 14318831 20614593 30,5-
* OCEANIE it:'J'l 265o9 26569 lS'llfl'l 85,9- ?348 ?<;~f'p 29808 9165Al .96 ,7-
* * 
1 1. 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 19/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomsc 100 kg ±% • ±% 
1 1 
SCHRUTT ~ICHT SOR~If:RT CDF:R KLASSIERT. 1 1 1 1 
FEI<RAI LLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAMF' NON CERi~ !TE f'.F. CLASS IFICATE. 
SCHRUUT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 195983 352126 6392 57 8294o 7 1224167 32,2- 712537 1285999 24030(13 3105623 4841615 35,8-
UEBL 1 BLEU 149606 317869 4o5376 611905 468962 30,5 579194 11646 76 1682077 2173448 1618992 l4t2 
FRANCE 86669 223442 379464 506644 439401 15,3 313556 816286 1385826 1 !142338 1624494 13,4 
ITAl lA 306 367 390 5857 328 2905 3"165 3125 31)395 5284 lt15 ,2 
NEDERLANO 9233 199<!2 39107 48197 91967 47,5- 2o;280 60672 110632 134308 282204 52,3-
HOT AUX COMMUNAUTE 441797 913786 1523594 2002070 22 24825. 9,9- 1633472 333"698 5584613 7286112 8372589 12,9-
ROYAUME 
- UNI 36541 1168'11 221660 252526 105645 139,0 185216 510621 91)8895 1033868 427495 141,8 
IRLANDE 480 547 547 2991 1000 1100 1100 7760 
NORVEGE 460 2296 2 539 2tl99 51!'!2 44,0- 1900 6080 6576 7417 11106 56,6-
SUEDE 354 354 866 910 910 3743 
f'l Nl ANDE 80 
DANEMARK 65 570 1872 2341 20 330 1330 4660 10392 40 
SUISSE 10804 16997 25806 35920 1984~ R 1 ,1) 32583 4o770 74327 1011578 48355 124o5 
AUTRICHE 987 252 5 3275 4108 4271 3, 8- 3250 9193 11943 15266 19773 22,7-
PORTUGAL 406 421 421 871 247 252,6 2940 2973 2913 6673 1540 3Ht3 
ESPAGNE 221 221 349 632 360 75,6 608 608 868 1428 810 76,3 
HAL TE 25 2708 99,0- 96 10333 99,!)-
YOUGOSLAVIE 'i75 2520 
GRE CE 201 420 54 7 784 313 150,5 355 738 1018 1627 522 211,7 
TURQUIE 31 31 31 31 128 128 128 128 
ANDORRE 100 500 500 501) 490 2tJ 203 101'1 lOB 1013 810 25 tl 
U. R. S. S. 65842 65857 65857 65857 55334fl 88t0- 308109 30!1150 3081 1;') 30'1150 2598458 88,1-
ZONE OH-EST 492 9229 18062 29083 11748 40191 65879 98490 
TCHECGSLGVAQU I E 3778 21500 
HONGRIE 134Cl 18479 24575 27055 36229 25t2- 15420 219o;2o 32!)360 369960 244803 51,1 
HA ROC 26419 26419 26419 1749e 51 tO 105645 105645 105645 11101 48 t6 
ALGERIE 500 500 21770 21770 7300 7300 88025 88025 
TUNISIE 57 4n5 
MAURITANIE 280 162n 
SI ERRA - lEONE 93513 398882 
LIBERIA 20 262 92,3- 80 540 85,1-
NIGERU,FEO. 58 7.30(1 
GABON 24 ?4 1418 1418 
CCNGO LEOPOLDVI 58 58 58 12 383' 3 440 440 440 20 
TANZANIE 193 600 
PEP.AFRJC. SUD 505 505 505 505 15 f>232 62 32 6232 6232 80 
ETATS - UNIS 188503 36292 5 42087 5 455 841 9>32504 53,5- 704343 1284534 1515548 1639888 3625641 54t7-
CANADA 101 216 716 1050 1626 35t~- 200 24;'8 3643 4784 3076 55,5 
PAN AHA 526 526 1260 1260 
ZONE DE PANAMA 20 20 
ANTlll ES N EERL • 36 556 
SURINAM 20 52 
BRES IL 114 250 
ARGENTINE 22 160 
CHYPRE 184 250 
LIBAN 225 860 
UNION INDIENNE 506 571 11140 11390 
MALAYSIA 22 22 22 22 53 'i3 53 53 
JAPON 20 55 7l 1100 1060 1130 
NOUV Ell E-Z El AN 0 70 960 
DIVERS 259 259 259 716 116 116 
INDETERMINES 379 379 887 957 2697 64t4- 1049 1049 2521 2745 7161 61,6-' 
*TOTAUX PAYS TIERS 307980 626631 83901 7 934 766 1832235 48t9- 1282967 2558722 3446501 3839605 7507469 48,8-
*TOTAUX OU PRUDUIT 749777 1540417 2362611 2936836 405706.) 27t5- 2916439 5889420 9031114 11t25117 158801158 29,1!-
* • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHI SA. SCHROUT VAN GIE.fiJZER. 
CEUTSCHL jt,NO BoR 106579 169151 2507117 404073 18 5509 117 '8 402218 635696 937261 1514637 741071 lOft t4 
UEBL 1 BLEU 81189 22737.3 384"'1 0 53132 2 815773 34t'3- 310668 815679 1406125 1912240 3250548 lt1,1-
FRANCE 246938 491050 685 99U 1040498 919081 13t 2 10093.08 20 53292 2861739 4287400 3781426 l3 ,4 
ITAl lA 107 220 220 220 305 27,8-
NEI..iERLANC 94168 20235(1 286316 389145 742451 47t5- 327327 689 565 955865 1258182 2901420 56,5-
*TOTAUX CCI1MUNAUTE 5288 74 1089924 1o07323 2 365038 26o2921 11 t 1- 201t9521 4194452 6161710 8972679 10674776 15,9-
llO Y AUHE 
- UNI 10545 ~4142 79J45 79545 48938 62t 5 396.39 213548 315414 31740R 198264 60 tl 
ISLANDE 995 3250 
IRLjt,NOE 4052 4.152 4(1~2 11622 17622 17622 
"ORY EGE 196C 1960 6514 7096 37756 !l1,!- 6722 6722 21879 22522 138604 83,7-
SU EUE 1104 7 224él6 ?9659 31.54 7 41494 23,9- 3r>610 682~0 89870 96430 13 815 2 30,1-
Flf'.lANllE 640 640 1525 1525 
DANEMARK 17991 24649 483 71 56~92 30622 B4t3 63750 83750 172000 196000 101450 93 t2 
SuiSSE 4535 4645 5'119 7710 4383 75t 9 16256 16854 18'>16 26799 15321 7ftt'l 
AUTRICHE 1990 4469 63~2 '15)2 7R44 flt4 ~030 17270 24130 31)130 36409 l7t2-
ESPAGNE 25 25 60 60 
MALTE 164 ~ ~243 5243 131175 59,d- 1'>701 202~7 20237 53322 62,0-
YOUGGSLj\VIE ?fiO 835 


















IU:S MAUR ICI: ••• 
MAOAGASCA~ 
ETATS - I.JNIS 
CANADA 
FAN AMA 
ZONE DE PANAMA 
ANTILLES FRANC. 
HONG - KONG 
*TOTAU~ PAYS Tli:RS 
*TOTAUX CU PkOOU Il 
DEUTSCHLAND B.R 
UESL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 















COTE 0 IVOIKE 
CAMEROUN 
CONGO L EOPOL DV 1 
MADAGASCAR 
ETATS - UNIS 
LIBAN 
SEC.RET 
*TOT.AUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




*TOT AUX COMMUNAUTE 
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DAN EH ARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1966 1965 1966 1965 ~----~--~----~----~----~1~ 
1-111 l-XII 
100 kg 
157 1')7 15 7 1:; 7 
4614 48'~é 43 J6 
29499 
1566 15hb 15oo l5o6 
9~') 9!!0 
b•)" 60J 
5697 '5o97 5::>97 ~1,97 
1820 7953 29410 
175 7831 17863 1~943 
556o3 13S731 224'>72 292680 
l-XII 
±% 






























SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
RUTTAME Dl FERRO STAGNATO. 





















1846 6798 880H 14537 ~424 168,0 
29, 
2451 4957 8121 10640 12992 18,0-
3506 
lOO lûJ 23~ 462 1278 63,8-
20~ 
12476 24179 34478 45986 42501 8,7. 
10 70 70 70 
402 
1000 1683 40,5-
9945 9945 15001 33,6-
1245 
1225 
1500 1500 513 192,4 
633 
3720 3720 372 0 3720 
500 1660 1660 1300 27,7 
324 774 774 50 
5298 
133066 288877 448775 613945 440848 39,3 
153729 329525 518081 704239 553690 27,2 































SCNSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 






























































































































































22340 2870') 43180 18040 139,4 
500 
16240 32293 4'l113 458oo 12.2-
10580 
810 3443 4456 2431 83,3 
970 
125544 174040 228095 206355 10,5 
126 126 126 
1931 
2597 4203 38,1-
51257 51257 62554 1~,o-
5021 
4622 
3088 3088 127 2 142 ,a 
1822 
15773 15773 15773 
500 
2600 7123 7123 6520 9,2 
520 1960 1960 728 169t2 
l1457 
1235000 1931500 2592500 1804500 43,7 
1418953 2249303 299032R 2302954 29,8 












































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 . 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 1530 2163 2163 '>6 76 61 '"- 20 17068 26566 26608 57226 53,4-
ESPAGNE 2()0?3 47659 
G 1 BRAL TAR 67 6(\ 
MALTE 6713 12195 27lld 29730 47543 17,4- 261?6 46881 100863 109417 185024 4'l,8-
YCUGGSLAVIE 47 lb 7 1249 9312 118 3 687 ,l 173 20'l3 15551 57801 4604 
GRE CE 5139 10046 llb<tl 11641 3'12'J 285,5 22299 41757 48336 48336 111'>6 325,2 
TU~ QUIE 2111 R2'l4 
U. i<. S. S. 2311~2 430144 771 i28 1(l55Y38 512il23 1'15 ,9 lfl 34 769 193'1231 3326145 4509093 2416263 fl6 ,6 
ZONE DM-EST "'4818 83673 1021 ')9 123169 12 5Q9Y 1' 5- 2fl?099 225503 27Bt.47 352334 37b101 6,2-
POLCGNE 190 60'J 
TCHtCOSLGVAQUIE 312048 312 631 348199 206 1158818 116~895 1291771 Al o 
HONG~! E 1034 248'~ 8746 10387 29197 11662'! 
ROUMANIE 2 65 ZoU 74,9- 71) 1300 5874 77,1!-
BULGARIE 606 606 606 606 1042 1042 1042 1 ()42 
AltiANI E '537 37i'5 
MAROC 31738 64~14 12152 R 132337 12-.269 2,4 133155 250962 457422 494605 545()24 9 ,z-
ALGER lE 4562 12907 346lü 34610 1492 34 76,7- 1 5595 48266 154-:174 154874 566987 72,6-
TlJ11liSlE 14483 15'144 139R2 l4,:J 55114 0187? 41146 50,4 
LIBYE 11285' 24731 3 '11152 47440 4441J 6,3 42962 94487 150563 1827111 177845 5,7 
EGYPTE llO 97 13' 4 95() 340 179 ,,. 
SOUDAN 1077 1926 
MAUR IT AN lE 7289 5773 26 o3 301t98 709311 45 '7 
SENE GAL 14975 17033 85') 6068() 63997 36<;3 
LIBERIA 2893 7464 7464 7704 37664 i9,5- 12704 28428 28478 29406 154372 80,9-
COTE D IVOIRE 7010 7010 36 76 0,7 27827 27827 15653 77,'J 
GHAN.tl 1003 3681l 
DAHOMEY 11378 15478 15478 25781:> 39,9- 47739 63808 63808 110683 42,3-
NIGERIA, FEO. 9924 46741 46741 370'12 175749 175749 
CAMEROUN 11460 11460 11460 20658 10338 91,8 47104 47104 47104 8401)5 46491 80,7 
GABON 5037 5037 15706 67,8- 19747 19747 6 767ft 70,7-
CCNGO 8RAZZAVIL 2 2 2 2 203 203 203 20~ 
CONGO LEOPOLOVI 9673 24987 61,2- 390A6 105803 63,0-
ETHIOPIE 1 55 
ILES MAURICE ••• 23155 23605 81t616 86747 
REP .AFR 1 C. SUD 339 483 585 808 303 166,7 ?.700 10194 10920 2041t0 9286 120,1 
ETATS - UNIS 1076607 1289427 2338082 268101t8 6984772 61,5- 4074451 496Q628 9431533 10888946 29454301 62,9-
CANADA 11760 14302 41874 108430 190887 43,1- 36936 47464 128645 332606 8177flll 59,2-
MEXIQUE 30 30 30 30 70 70 70 70 
PANAMA 2797 2797 5452 o743 3150 114,1 11677 11677 2?703 28373 7160 296,3 
ZONE DE PANAMA 30 96 
t.AITI 2079 3000 
TRIN IDAOo TOBAGO 35128 159107 
ANTILLES NEERL. 78593 361HO 
VENEZUELA 7936 25394 
SURINAM 4723 4723 4723 26175 81,9- 19000 19000 19000 109107 82,5-
BRES IL 2198 18791) 
URUGUAY 980 980 10171 10171 
ARGENTINE 987 3501"1 
CHYP~E 4628 4628 4628 4628 27920 83,3- 17509 17509 17509 17509 104591 R3,2-
LIBAN 10517 8800 19,5 38278 2171t1 76,1 
IRAK 31t2 342 858 858 
ISRAEL 60 200 zoo 200 142 40,8 1250 9943 9943 9943 271t0 262,9 
ARABIE SEOUOITE 23369 23369 23369 23369 92266 92266 92266 92266 
PAK lSTAN 2~H 251 251 15394 15394 15394 
UNION INDIENNE 336 1543 1681 1681 1999 15,8- 17217 225478 236010 236010 9157R 157,7 
INOONES lE 118 250 
~ALAYSIA 2663 9';79 
CHINE CGNT INENT 1757 1757 1757 1757 5621 5621 5621 5621 
JAPON 162 493 493 493 2366 79,1- 6564 15099 15099 15099 50149 69,8-
AUSTRALIE 1525. 1525 1634 559 19i! ,3 11033 11033 14293 12500 14,3 
OlVÙS 29 29 29 29 57 57 57 57 
Jt.OETERMINES 4917 16142 
*TOTAUX PAYS TIERS 1777420 2968567 4843932 6109963 12052506 49,2- 7173829 12613699 20619076 2619~552 51863917 49,1t-
*TOTAUX OU PRODUIT 13035646 24866785 36551219 49780222 56527925 11,8- 49543455 93876609 137452554 187537112 2271:>83577 17,5-
* "' 
SCHROTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 5075832 9475013 13898204 19510707 19728710 1,0- 18882607 35008334 51358204 73010074 78842350 7 ,,_ 
UEBL 1 BLEU 1637863 3414268 5140863 7197162 6974346 3t2 5904671 12081602 18154719 25104453 26559548 5 ,ft-
FRANCE 4647075 8998423 128415'13 17588286 18235106 3,5- 18533787 35351988 49892558 67768201 74489171'1 8,9-
ITAl lA 2335 4159 5o95 13646 11164 22o3 79836 1586 31 203198 291097 336503 13,4-
NEOERLAND 893299 2066485 303 93 85 3842720 4498039 14,5- 2752106 6385227 9274722 11832515 14947879 2'l,8-
•ToT AUX CUHMUNAUTE 122561t04 23958348 34925740 48152543 49447365 z,5- 46153007 88985782 128883401 178006340 195175450 8,7-
ROYAUME 
- UN 1 2240t:O 624996 900458 1317187 3120277 '57,7- 10 54526 2858204 3995678 5869831 13705146 57 ,1-
ISLANDE 2 6 9165 9165 5693 61,0 35 lOO 25850 25850 231t22 10,4 
IRLANDE 2326 11523 137tH 219'54 19309 13.7 8140 42062 50422 71562 75621 5,3-
NORVEGE 4194 22912 37ù~8 51504 9961t6 48,2- 11644 74552 111)303 133787 289792 53,7-
SUEDE 62099 89175 lll4H 113415 91706 23,7 266687 341063 434970 453031 i'78151t 62,9 
fiNLANDE 3323 6713 7353 7353 5495 33,8 10772 3411)2 35667 35927 17960 11)0,0 
DANEMARK 28563 482 70 86113 105 894 11t8119 28,4- 81580 121830 2451&0 292392 4'l6422 41 ,Il-
SUISSE 48176 83282 118136 158359 312442 49,2- 322128 681575 1020642 1402484 1 '!46920 ?4,'l-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill I·VI 1-IX I·XII I·XII 1965 1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AiJTklCHF 4190 1nn-1 I'+'Hl 21Jtt13 337tJ9 41),o- ?43(>4 bll 67 90?36 1158r'l1 ?.'l' ~')Q 41,r'l-
PORTI.IGAL 4ù6 1 '"151 l 5 34 3034 59?3 4H,7- ?9Mè ?.0'l41 29541 3121l1 5fl7'>" 43,1-
ES,>AG1~E 221 i..21 314 657 21283 96,8- 608 608 9211 1488 4~'+6'J 'l6,fl-
Gl ~RAL TAk 67 '>1 
HAL TE 6713 l3A3ô 3~4 16 34998 63326 44,6- ?6126 sv;q2 121100 1297511 24~h7'l 47,7-
YQIJGCSLAVlE 12523 243'ttJ 3'>7:' 7 552911 44459 24,, 65729 127&37 1119 5Q 1 285896 7.14~1'. 33,4 
GRECE 50:.67 1<J!>93 1241'> 17.1>52 3448 266,9 23160 43001 4'~'!60 51)469 1214fl 115.7 
TUR<:UlE 31 :H 31 .H 2131 98,5- 128 121l 1211 12A %1~94 9'! ,4-
ANDORRE 1CO ~'1v , •)lt :>1)•) 490 2 ol 203 1 H3 1n13 1()13 q1 ') ?5 ,1 
u. R. S. s. 296994 496·)·!1 IH7185 ll217J5 1066573 '>,2 1 H2878 2236381 3634?05 4817243 50lF.1'>57 3,9-
ZGI'IE DM-EST 75310 <; 751tJ 124977 157t·~B 14H59 11) ,3 213847 275114 3 54~ 8f. 46'1684 4494h1 2,5 
PulCGNE 111) bilA 
TCHECOSLOVAQUIE 312cl't'l 312631 34%1199 40!!4 1151"818 116 3R95 1291771 22Br:l 
HONGkiE 1340 19'>13 l. 7 Jl)lt 358ü1 3622'l 1,1- 15420 22991) 7 349557 48671'18 :?448fl3 9A,Il 
ROUMANIE 2 29'>64 26fl zn 97900 5'174 
BULGARIE 606 6(•b bf)b b•lb 1fl42 1142 1042 11J7t2 
ALBANIE 1'li'JO 3215 68,8- 2597 79?'l ,7,2-
MAROC 31 Hl! 90"133 15 7892 168701 1&17&3 4r3 133155 v;t.b'H 614374 65151)7 67'1679 3,9-
ALGER JE !i062 LH07 5b3JO 563110 150479 62,4- 22~95 5551>6 242'199 242899 57700'1 57.~-
TUNISIE 14483 15944 15524 2,7 55314 61872 4751;7 ~') '1 
LIBYE 12851 26297 4061 B 49006 5')352 2,6- 494 76 1<111)•11 157097 189224 198117 4,4-
EGYPTE llO 97 ll,4 950 340 179,4 
SCUDAN 1 :'i <lC 1500 159r'\ 5,6- 3088 301111 319R 3,3-
MAURITANIE 7289 b·)53 20,4 304911 2755R ~5 ,;:> 
SENEGAL 14175 17·}33 535') 218,4 606R'l 68997 20573 215,4 
S 1 EKRA - l EON E Q 3513 39f!AR2 
LIIIERIA 2893 74u4 71ti>4 7774 37926 79,5- 122(14 2842'1 2'147'1 294R6 154912 80,9-
COTE 0 IVOIRE 79'lJ 799'l b731 28.2 3191l2 319132 2531 r; 26,3 
GHANA 1C'l3 3680 
DAHOMEY 11371.1 l6J78 16u78 2578& ~7,b- 47739 66352 66352 11 flbR3 40,0-
hlGEIIU, FEC. 5b97 15b2l :0243i! 524~ s D91 24711 b1793 2C"0460 200460 h800 
CAMEROUN 15180 151Hù 151 8iJ 2437'1 l:o~ 313 13'5 ,8 b2R77 62877 62877 99778 46491 IH,'> 
GABCN 5·)~1 5 061 15712 67,7- 21165 21165 67877 68,7-
CONGO BRAZZAVIL 2 2 2 2 203 203 203 203 
CCNGO LEOPOLOVI 58 '>8 9131 2"''rlA f,J ,1- 440 441'l 1'l526 106.,?3 62,8-
ETHIOPIE 1 55 
TANZANIE 193 60'1 
ILES MAI.RICL ••• 18? 1 31103 531<15 7769 116469 204431 
MADAGASCAR ~{'') loooJ 16b'l 175n 5,1- 2600 7123 7121 7A18 8,8-
REP.AFRIC. SUC 844 'id~ 1 '14(! l>H -n.., 31? '<l '1932 H:47b 17152 26672 0366 1R4 ,8 
ETATS - UNIS 1265285 161>C5"7 27775'1': 315ho•lb ~:12?97.1 '.J'l,6- 4771527 1'>~1<t'i37 l10556fl5 12644227 H~61&97 62,1')-
CANADA 1U:Ib1 1't51tl 42'>~U 1 C94d0 2115417 46,~- 37116 't'l'l'l2 1 3??fH! 317390 8645'1'1 6'1,9-
MEXIQUE Yl 3'J 3•1 3<1 70 7fl 70 70 
PANAMA 2797 2797 0>'!78 7Zo9 4'ï(J•l d 1 '7 11677 11677 ;>3961 29633 1 ()523 181,6 
ZONE DE PANAMA "!2 266 
11AITI 2'l7Q 1000 
ANTILLES FRANC. Z'll'J 7147 
TRINIDAO,TUBAGO "?1 2d 159107 
ANTILLES NEERL. 1üf,?<l 36:?31'6 
V~N[ZUELA 1'1 li> 25'~94 
SURINAM 471 ~ 41?l 47?3 21>145 81,'1- 19fll)0 19000 19001 1 fl91 59 8?,5-
BR~S Il 114 21 '1~ <l<t,7- 250 18790 98,6-
URUGUAY ~~·l 980 1"171 1'1171 
ARGENTINE 1Lé19 366:1 
CHYPRE 4tJ28 41><''< 't62 ~ 462A 2AlP4 8~,4- 175()9 l75n9 17509 17509 104841 R3 ,2-
LIBAN 10517 14323 ?6, 5- 31l?78 44MII 11 ,()-
IRAK 342 342 R58 858 
ISRAEL b0 2•lu 21)0 Z<l1) l<t.? 4'),rJ 1250 9943 9943 9943 2740 2f>2 ,9 
ARABIE SEOUDITE 23~tJY 2.n119 23369 23369 92?66 97?66 92266 922M 
PAK !STAN l.Sl 2 ~1 2'>1 15394 15394 15394 
UNION INlliENNE .;36 1 :'>43 21"7 2252 l<l9') 12 '7 17217 2 254 78 247150 247400 91578 170,2 
INOONESIC ]] g 250 
MALAYSIA 22 22 72 a 7.1>61 99,1- 53 53 53 'B 9579 '19 ,4-
CHINE CCNTINENT 1757 1 7~ 7 1 7') 7 1 7'5 7 5621 'i621 5f>21 5621 
JAPON 162 51 ~ 
" {t ·~ 51>4 :?16h 7h ,1- 1,564 161)99 1&159 16229 5'l14Q 67,5-
HONG - KONG 21 117 
AUSTRALIE 15~ ·:> 1 '),) ~ 1 >J4 S59 192,3 11'133 11033 14293 125()1'\ 14,3 
NOUVELLE-ZELAND 70 960 
l;JVERS 29 ?~'l ? ~ 'J 7R'I 57 7H 773 773 
INOETERH INI:S H9 :,P ~;7 '157 7tJ14 37,3- 1()49 1049 2521 2745 2~311 AA r1-
SECRET 133066 2 ·)'J~77 44 :•7 7') , l ''J45 44:_1841'1 39,3 56?750 12 ~5000 1931500 2592500 18"450fl 41,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 2294 792 4 v, .... ., .. f14~? r, !> l2 •Jd41•>'tl:l 147?6794 45,3- 93?1116 17120265 271112214 34133099 62 A:?7297 45,'>-
*TOTAUX OU PRODUIT lit55119b 2 A022 HJ2 .. 1151>42 5619<t191 6417415'1 12 '3- 55474123 10b10b047 156065615 212139439 258()1)2747 17,7-
LAENDERGRUPPEN• ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUI-!uPE OCCICf:NTALE: 4ù2494 949195 l3824fl6 1912014 307751!3 'il ,3- 1Q·l.H30 4461'l665 6401089 8'>02f>91) 17528471'1 49,1-
FI Jl.l. NIJRV. DANEM 36080 171N5 130564 164 751 253?MJ 34,Y- 1 fl3996 2 30484 '~91130 462106 ll041 74 47,4-
AI::L E - E:I'TA 371688 881324 1z'7ù734 1769406 Ht1aqz 53,5- 1765829 4158432 5926'i30 8301)(,1')7 16871!7'19 5",7-
EUKGPE 011 lENT AlE 374L50 925684 l3024tJ5 1694213 1252721) 35,2 1573187 3903262 5503195 7158&33 5747448 24 ,t. 
* EURLPt TOTALE 176744 18741179 ?6~4'!51 360n727 5210303 31,1- 347"917 8~63927 1191142R4 l6flh13?3 2377'i9:>F. 3'1 ,Q-
~MFKII.IUF CU NORD 127714t 1t750.15 2d20184 32&6o)éltJ 1122>!387 tJ0,2- 481&&63 63'>4424 111A7A9~ 129Rlh17 ':142"1'>?77 62 ,'1- • 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfc 1966 1965 
1'/-
1966 1965 1, 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill I·XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomat 100 kg ±% • ±% 
AMERIQUE CENTRALE 2827 2827 1> 1)08 7299 121928 93,9- 11747 11747 24033 29703 542349 94,4-
AMERIQUE CU SUD 4723 '>703 5817 371"'18 84,3- l'WOO 29171 29421 l'i7003 81,2-
* AME~.IQUE TUTALE 1279973 1682575 2!l31!!Q5 3279202 8387653 60,8- 4828410 63 85171 11241097 13040741 34925629 62,6-
Afi' I~UE DU t-;OiW 3680C 1(4340 228755 2410.?5 327771 26,4- 156050 412173 912537 956278 12'l8244 76,3-
ETATS ASSOC Fo<ANC 15182 2701:>0 60'-146 79491 71220 llt6 63080 113419 250382 376098 3(11315 8.2 
t:TATS ASSOC AUTR. '>8 .,~ 9731 25rl06 61 ,o- 440 440 39526 106623 62,8-
* AHII.lUE TOTALE 742é7 H3t4tl 423977 495423 611)081 18,7- 314453 740949 1686053 1976213 2482127 20,3-
~Cvtt-. Cfll ENT 28C57 <8197 28539 39056 42569 8,2- 111025 11Q7lf! 1201)76 158854 151639 4,8 
EX liU M~ G ki LNT 2277 40H6 4765 48-.1:> 716·7 32,3- 29455 262645 284377 284697 1516 73 87,7 
* A!>IC fOTALE 30334 322 H3 "333·)4 43<W2 49736 11,6- 140480 382361 404953 4435')1 3'lBI2 46',2 
* LCE.<INH 15l5 152 5 l 7iJ4 559 204t8 11033 11033 15253 125M 22 ,o 









Utt;l 1 BLEU 
fi'. ANCE 
Il AL lA 
1\lUEKLAND 
*TUT AUX CG"IHUNAUT E 




f li'.L ANCE 
CAillf,'III~K 











ROIJM>1N 1 ~ 
BUL GAri 1 E 
fo'AROC 
ALGER 1 E 
EGYPT E 
SCUCAN 
CENT F<E JIFR H •• 
REP.AFRIC. SUD 
E:TATS - Ut'l IS 
CANADA 
ZCIIIE Ot: PANAMA 
CULU~BIE 
BRES Il 
UNI ON I NCI tNIIIE 
VIET-NAM NORD 
CHINE CONTINENT 
COREE CU SUU 
JAPON 
AUSTRAL! E 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1966 1965 









t::24 ~:;.: '>5 s fl ·1'1'•7813 3 2!1'iiY 1B115n06 711 
52(3747 77~~739 11337517 181h53~l 
29l•12Ko 417-.9o6 &25>751 7'+45&24 
12( o 1'-1~!:> 9UJ3 2î40 
96142->2 134':14>15'1 l764o026 200'19ii'>O 
!I'Jl9271 Jl227·•n-i'>~1o!!':>3o215161219566 





1;:;0>1 f,;:,· .. ~3 128d421 13697.7.:1 
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1~750 





























6Sit855 Yl:l't9!!7 1333439 276Y726 
907926271340611 11'117355 3145B 3456464 



































































































































1147032 14~i3085 19&9588 2609447 
68100270 129077867 188880317 245739004 













































































*TOTAUX OU PROùUIT 10688202620565986030965561:l3414631574434l14~32 4,4- 180713277 3434~'570 508961231 681611812 742661701 8,1-
DEUTSCHLAND B.R 




*TOT AUX CGMHUNAUTE 









ETATS - UNIS 
ANTILLES NEERL. 
*TOTAUX PAYS TIERS 

























S TEl NKOHLENBRI I<ETTS. o\GGLGMER ES DE HllU IllE. 























































































































2326009 5423567 82"32'189 11017765 12151611 9,2- 5899414 13 5 ]9 286 20411406 27421390 29980870 8 ,4-
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 _j 1 1 _l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 T 1 t 
S Tc 1 i'oKCHU NKUKS. COKFS UF FOIJ><. 
c Jk.f ·Ji CA'<'lC'I FdSS!L[. C'lKES VAN STEFNKCJ'1L. 
;;EUT ~U1L ANI.. b.!< lEC11:il7t. 331 '12';24 4:.t)~~~·~ 'J i:>2l'i22"i't 71J:.l37i4 .. ll ,?- 39927392 7'1617613 1003AMI 4 1:'1'17&2712 15339741? l? ,1-
tJE:GL 1 Bl E•J 1:57H!:>~ 135{?<,1, 1 ·~9'+41 ~ 2•·4·!6 7 3 27?.5é45 ~ ,(J- 14t)fl24& 2892<:l97 43n5nn2 5717136 57<:l9246 1 ,3-
F"ANC E 6627') 3 O~'!·+l 't4ll3 4 ~9Qlf 1 1 l..jgt,c; =; zn1 ,q l4il726 7fl'i394 99A3n2 137'H1q 444537 2'1'1 ,? 
ITAL! A l4d0~ 5'-dbl l 5 64 3 3 ?441)ol 77>ltl'l 213'' 15851 1434')5 382211 588812 1 '14 725 ?18 ,8 
NElJERLANù 4557'106 85C'77J8 l274">ll6 159fl'il'>~ 20R'iC>2'Jr, 23 ,A- 113')1+822 20 1H 2815 28274301 36315452 447132~1> l q '1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 23313726 43 5 C d2 Y·J ol U·•ti? l ·~1541314 93H9<t'>2,) 13,1- 52fl 2 5.)3 7 94537744 134346230 1777542 3'1 2 04539186 13,'1-
ROYAUME - Ul\l 1 32lE42 ~t-C 23't éSA12 j G98b44 1 c;o 111 ?t, 41,1- 57R855 970'l98 1354305 1769400 2<'48011 21.2-
NtJRV ~GE '146> 1<t365 1'+31'>~ 11 '>'•oq i37,4- 1A002 23,96 ?'1396 171152 R 86 ;2-
SU EllE 2~35 11121 11121 11121 8127'> 
""· 2- 275'1 11960 119611 11961'\ 85000 A'i,8-CAN EMARK 16HZ 3'dl9 4.ô468 '>4502 117;>41t 53 •'•- 17500 4]2511 455110 5625'1 1297?0 56,5-
SU 1 SSE '><hl 2 ':163 3 533 llt4~ 144,') 1211\ 5846 6902 '>767 A~ ,2 
AUTR!Ct1E 420 23392 28>n 1111 5 8563 5A563 
YOUGCSLAVIE tll20 32'll4 122<t54 186o69 125f:S4 )6426 o7'>R9 ??A 159 330868 25%1 
lUf~E DM-EST 154.96 62134 62134 8'1591 20'1 257?0 1''3141) 1031411 147040 571 
POLGGNE: 55344 55344 ll'>tlfl'j 160799 93&2o 71 '1 5667~ 56675 116925 1616 75 Q1500 76 '7 
T CH ECOSL OV AQU 1 f !Dl~ 3122 ') 1231>93 ?.4467 4115 •"' 12565 45623 2()4694 461196 344,1 
HONGRIE 33160 33160 3316,) 130692 126242 3,5 f-,1,7'1() 6670'1 &67(1'1 254050 75<'>556 n,9-
~UUMAN 1 E 81(1 1574 
ETATS - UNIS 30963 30963 30963 3U963 951B 67,4- 473~0 4733~ 47330 47330 18M97 74,9-
CANADA 127 250 
INCETERM INES 632 5 6 325 14739 14739 
UOTAUX PAYS TIERS 484072 783977 1187968 1738289 2170095 19,8- '31 1956 139859'1 2122186 308hA67 3247531 4,9-
*TOTAUX DU PKODUIT 2319779tl 44292267 o2912789 83279603 9606462o 13,2- 53636993. 959i6342 13646841& 180841097 2077'16717 12,9-
* * 
B~AUNKDHL~. LIGNITE. LIGI'.JTI. RRUINK'lOL. 
U EUT SCHL ANU B.R 357682 721947 1041495 1395336 1521204 8,?- 71124 143574 213189 279949 361 'Il~ ~2,5-
FRANCE 200 200 400 2400 2 5() 861J' 1 478 478 910 1410 634 127.,4 
NEOERLANC 1253 1681 2599 3513 45 24 22' ~- 750 IOOrJ 15'10 2000 3513 43 ,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 359135 723828 1050484 1401249 15?597R ~,1- 723 52 145052 215599 2833 59 365960 ?2,5-
SUEDE 212 212 1469 1469 
SU 1 SS E 115 342 
AUTR 1Ct1E 8024 14448 2604'5 88 343 '193fJH 11' l- il'>OO 147511 24378 70878 77250 R ,2-
PORTUGAL 410 41 1) 410 20J 105, ') 2 A2 282 282 125 125,6 
YOUGOSL.tVIE 46274 99061 193 094 237R45 22 ~594 6,4 Bo38 71311 1383!:!2 170610 165791 2,9 
TURQUIE 167 167 lh7 185 151" 2'' 3 750 7">0 750 953 250 281,2 
lONE DM-EST 220(! 2013 
TCt1ECOSLOVAQUIE 2443131 49 56802 769364'1 10453711 920';333 13t6 133R93h 2643540 403438t<, 5437747 5707217 4.4 
HONGKIE 41'1 ~39 
RCUMANIE 4f'l') son 
ETATS - UNIS 25t>19(1 371433 
CANACA 336 336 33é 336 377 10,R- 250 2'>1 2"'" 2 511 25n 
*TOTAUX PAYS TIERS 2497932 5071224 791391.3 10781032 978d767 1'1,1 13fl2(J74 27308R3 4199897 5682189 5Fl?5510 2,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 28570&7 5795052 8964397 12182291 11314745 7,7 1454426 28759~5 4415496 5965548 6191470 3,6-
4' 
* 
oKAUNKOHLfNCRI KETTS UND SCH\iFLKllKS. 
8~11./UETTES ET SE MI-COKE DE LIGNITE. 
MATTùNELLE F SE'11-COKE Di LIGNITF. 
HALF-CUKES <:N B~IKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1896332 3393247 55'1~076 7918041 8384843 5,5- 3083757 5333511 8634988 12330615 12301212 0,2 
UEBl 1 BlEU 7924 8924 9124 9374 1002 835 '5 1'l9A2 22413 23rJ21 23679 2430 872,4 
FRANCE 1473 2309 5 95 A 9135 3365 171' 5 3163 4A'l8 13162 2043A 7102 1A7,8 
NEOERL ANC 54516 90764 151744 215 23 6 2 30ttl 3 6,5- ~3565 138•)78 227966 322645 340954 5,3-
*TOt AUX COMMUNAUTE 19&0245 3495244 5761902 8151736 8619623 5.~- 3190467 5498890 ll8'l9137 12697327 12651698 0,4 
DANEMARK 452 452 452 452 81982 99,4- 961 'l61 'l61 961 B?50fl 99,2-
SUl SSE !9(1 3QO 
.AUTRICHE 420 1&75 3775 39R5 1()50 279,~ 750 2R60 6499 6865 1684 307,7 
Gl URAL T AR 618 1261 
YC\JGCSL AV 1 E l'lB 354 
TURQU 1 E 840 840 1462 1462 
lUNE CM-EST 93792 2C3380 292148 469580 608791 22' 8- 1601119 34(166Q 494166 819660 1003617 18,2-
POlUGNE 460 &10 
T CH ECOSL OV AllU 1 E 267545 499140 7''17908 1097721 123036'l 10,7- 2 541199 468040 77'n79 1087f'l74 1218115 10.7-
t:!ULGA:RIE ?"55 3'i62 
ETATS- UNIS 2 2 2 h 74,1- 25'1 250 250 750 66,6-
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 362209 704649 1095125 1572778 1925523 18,2- 415919 Rl27RO 1275417 1916626 23624R9 1!!',8-
*TOT AUX OU I'RUDUIT 2322454 41'798'i3 6857027 ~724564 10~45)-ltt> 7,7- 36063 86 6311670 10174554 14&13953 15014187 2,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
33 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft. 1966 1965 
1966/ 1966 1965 1/ Origine 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 I·XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
KOHLEN INSGESAMT. TCTAUX CHARBGN. 
TUTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 51193B48100B41703152114 775206 78552 5198n5137 4,/o 104688645 198672321 29557762 5 400499644 409717290 2,2-
UEBl 1 BLI:U 3826076 6962937 10374387 14851844 22010768 32o4- 6746797 12350159 18299448 25804876 40779276 36ob-
FRANCE 1629308 328195tl 4906977 6998356 7836659 10,6- 3019300 b22837l 9138756 13142237 14253184 7,7-
ITAL lA 15376 60749 162776 253482 79929 217, 1 37446 147633 394888 616052 18931A 225,4 
NEOERLAND 11061446 22152808 31867928 41706388 49291824 15,3- 254639b4 50555372 72178194 94370461 108828975 u,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 67726054133300153199426843270595595277244317 2,3- 139956152 267953856 395588911 534433270 573768043 6,8-
ROYAUME - UNI !i81t7092 9874279 14847534 20327000 26859889 24,2- 9497842 15622157 23201910 31803733 42833503 25,7-
ISLANDE 250 664 
1 RLANCE 57 6449 99,0- 120 2001')6 99,3-
NORVEGE 133354 631>448 1302781> 1'o8433ti 12 '1- 172502 800646 1631146 1904028 14o2-
SUEDE 26073 34659 34871 35111 R1275 56,7- 39352 48562 50031 50458 85000 40,5-
FINLANilE 135() 1220 
DANEMAilK 17061t 39981 44120 55197 19922<> 72,2- 18461 421>51 4691)1 57723 262220 77,9-
SUISSE 580 2963 381'\3 2061! 83,9 1218 5846 7784 'H19 52' 1 
AUTRICHE 8444 11>543 5t3450 121196 100598 20,5 9250 18781 89816 137125 79798 71,8 
PORTUGAL 410 410 410 ?01) 105,0 282 282 282 125 125,6 
ESPAGNE 232 256 256 256 2403 89,3- 476 496 496 496 39026 98,6-
GIBRALTAR 618 12b1 
YOUGOSLAVIE 27b781t 555235 970787 1267441 1221962 3, 7 229325 472025 869435 1135435 9771'o5 lb t2 
GRE CE 100095 141760 
TURQUIE 1b7 167 1007 1242 151) 728,0 7'50 750 2212 2837 250 
u.R.s.s. 7538000 13687683 20824000 2 8339866 28695115 1' 1- 1677'o581 30548220 442b9337 59140429 63279511 6,5-
ZONE DM-EST 109288 265764 354831 560819 615351 8,8- 185829 444529 599006 974120 1018059 4,2-
PCLCGNE 5573751 9363942 14185392 19578520 17738124 10o4 6178028 10335402 15610611 21583482 20499673 5,3 
TCHECOSlDVAQUIE 2779663 5606b03 8770629 12046866 101356'>3 12o2 1713592 33481)99 5233969 72961-47 6925394 5,4 
HONGRIE 33160 33223 34645 132177 129609 2o0 66700 67487 69714 257064 262243 1,9-
ROUMANIE 971<;2 97192 97657 98371 191821 48,6- 125686 125686 126481 127926 237316 46,0-
BULGARIE 217 217 217 217 2485 91,2- 411 411 411 411 4378 90,5-
MAROC 42007 154145 426362 584201 536498 8,9 109279 370538 612851 979139 1335186 26,6-
ALGER lE 15750 46900 17250 171,9 37956 111133 50939 ll8t2 
EGYPTE 420 250 
SOUDAN 43374 95338 
CENTRE AFR IC. 75192 127270 
REP.AFRIC. SUD 521806 694855 984987 -1333439 2769726 51,8- 1147032 1453085 1969588 2609447 5562648 53 ,o-
ETATS - UNIS 47203140 90823638134092581173584617193824568 10,4- 68148120 129125967 188933117 245791804 277963927 11.5-
CANADA 651 651 1522 1522 986 54,4 500 500 1~50 1250 1000 25o0 
ZONE DE PANAMA 150 140 
ANTILLES NEERL. 500 500 3190 3190 
COLOMBIE 1'- 20 
8RESIL 289 8074 120 250 l601t9 25n 
UNION INDIENNE bOl 601 601 601 250 250 250 250 
VIET-NAM NORD 383940 686480 801980 801980 1500P.84 46,5- 1098630 1962099 2291647 2291647 3958940 42,0-
CHINE CONTINENT 10 3559 186921 
COREE DIJ SUD 500 250 
JAPON 3 38 
AUSTRALIE 28 28 28 28 250 251l 250 250 
PROV. DE BORD 4547 7000 
INDETERMINES 6325 6325 14739 14739 
*TOT AUX PAYS TIERS 704593001320704861971951to22602't01922A704~140 9,2- 105 344344 194161947 284842192 376026530 427866902 12,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 138185354265370639396621985530835787564290457 5,8- 245300496 462115803 680431103 9104598001 00163494«; 9,0-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
Z(iNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EliRCPE OCCIDENTALE 6175856 10655't64 16596846 23114H9 30060621 23,0- 9795456 16379421t 2 5067575 34827803 46350'o6l 24,8-
Fl~L. NORV. OANEM 17064 173335 680568 13579A3 1684914 19,3- 18461 215153 847547 1688869 2167468 22,0-
AELE - EFTA 5898673 10099806 15624796 21845503 28727594 23,9- 9504905 15906153 241951t32 336882 51 45169793 .25 ,3-
EUROPE Oll'IÉNTAL E 16131271 29054624 44267311 60756836 58108148 4,6 25041t827 41t869834 65909529 89379579 92226571t 3,0-
* EUROPE TOT Ali! 22307127 39'110088 60864217 83871585 88168769 4,Fl- 34840283 61249258 90977104 124207382 138577035 10,3-
AHERIQUE W NORD 47203191 90 8242 8913409410317358613919382,5554 10,4- 68148620 129126467 18fl934367 245793054 27796492.7 11 ,5-
AMERIQUE CENTRALE 500 500 150 233,3 3190 3190 HO 
AMERHlUE CU SUC 289 8074 134 250 16049 270 
* AMERIWE TOTAlE 47203791 90824289134094892173 594 713193!1258 3fl 10,3- 68148620 129126467 188937807 245812293 277965337 11,5-
AFRIQUE OU NORD 42007 154145 442112 631101 553748 14,0 109?.79 370538 650807 1090272 1386125 21,3-
ETATS ASSOC FRANC 75192 121270 
* AFRIQUE TOT AlE 51>3813 849000 1427'.)99 1964 960 3442040 42,8- 1256311 1823623 2620395 3699969 7171381 48,3-
EXTREME OPIENT ~S451tl 6e7081 so25 et 802581 1604946 49,9- 1098880 19 6l3it9 2291897 2291897 4146149 44,6-
* AS 1 E TOTAlE 31:14541 687081 802581 802581 1604941> 49,9- 1098880 19623'-9 2291897 2291897 4l'o61'o9 4'oo6-
* OCEANIE 28 28 28 28 250 250 250 250 
* DIVERS 6325 632 5 4547 39,1 14739 14739 7000 llO 0 6 
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1 1 l 1 1 1 l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Orlglntl 
H•rkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLEKTI<JJE 'Klli\S-NV. CùKf POUR El SCT RUDES-HC. 
CUKI: P~f.; ~LFTTKJ'll - NC. 
CGKES VGCk V~~V~~RDJGING VAN tU: CT ROOE~-NV. 
UEIJTSCHlANO B.~ 410 1595 2.41'1 14l-l5 26410 46,2- 1141 42r'l3 63()2 25q21 58574 <;5,R-
UEBL 1 Ill EU .. 4 4 4 75'l 99,4- R2 A2 82 82 1418 94,1-
FRANCE <:48 659 H6l ~.~ 1 13 3::1 35,6- 2694 3771 4317 4~17 369"- l'> ,8 
1\EUERLANO 20') 549 
•TOT AUX COMMUNAùT E o62 22?<3 327!:> 151160 2~69H '•7,4- 3917 8'156 1o1n1 3rl221J 64237 52,9-
PClCGNE 716 13<;R 
ETATS - UNIS 1 72 
•TOTAUX PAYS TIERS 717 1430 
•TOTAUX OU PRûOU il f:62 225q 32 75 150'>0 29415 4f!. 7- 3917 8"1<;6 1()7()1 3'122'1 65667 53,9-
• * 
ANQERtR KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTME CUKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND s.R 17b53 1986ll 42767 47214 116911 303,6 59441 77071 145471 17?655 91713 118,3 
UEBl 1 BLEU 369 369 369 369 424 12,9- 810 810 810 810 162(1 49,9-
1\EDERL AND 49 880 207 1089 80,9- 240 21110 172fl 32on 46,::>-
•TOT AUX CCMMUNAUTE 18222 20278 44016 47790 13211 261,7 6t'l251 78121 1411461 17'H85 9F,~;J3 l'Il ,5 
TURQUIE 2 2 lFI'l 180 
ETATS - UNIS 2990 4421'1 
HOTAUX PAYS TIERS 2 2 2990 99,8- 180 180 4420 95,8-
•TOT AUX DU PRODUIT l8.l2'2 202H 44018 47792 16201 195o'1 60251 11H21 148641 175365 100953 73,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .1 1 
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*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NOHVEGE 
SUEDE 
REP • .AFRIC. SUL. 
liN ION IN Dl ENNE 
HCTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 




ROYAUME - UN 1 
SUEDE 
FINLANDE 
u. Il. s. s. 
RHOIJESIE DU SUO 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UE~L 1 ·BLEU 
FRANCE 
NEDEKLANO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 





U. R. S. S. 
RI:P.IIFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIEI{S 
*TOT AUX CU PRODUIT 
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1966 1965 
1·111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1966 1965 ~----T-----~----~----~----~1~ 











100 kg ±% 
1 1 1 
SP!<:GO:Lé!SEN. Sf'IEGEL. 













































HOCHGEKCHLTES FERROMA~GA~. FEKRO-MANGANFSE CARBURF. 








































































ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZiùNE. 































GIESSEREIROHEISEN Ul'ül SPt-Z!ALRlJliE!SEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPçC!ALES. 
GHISA DA FUNDE~lA E ~PECIALI. 










l3 76(} 1541.1 
t:l957 95)415 
350fl0 }5()1)1) 
















l ~37f> 1 
46':>45° 


















32ét:40 619'181 948o'N 1240851 1742R23 zq,7-
* * 






































































































































26250 757 tl 
2'137511 545,~ 
27()<;1)1) 'ill ,1 





















351>8750 .54882~0 71675110 10142500 29,2-
1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
PIJ';lJ <;~11 UND FEPROLEG!f'i<IHIGE'~ l'ISGFSAMT. 
LH~uX ~'U"HFS ET FEW.RO-ALL l AG~<;. 
T -" Ti•LL •>fH s~ F. FERRù-LEGH~. 
TOTA.'.l ~uWIJl[O. F.N FEPRilLLGEP ItiGE"l. 
Utul 1 BI..I:U 6310t> 9 ~6•J4 l '1:>51" 3 J;)914 177627 2'1 ,2- 3942 5(l 6~7"0'1 1 314~"" 197nOOt) 245575" 19,7-
f'<ANCE 22bfll9 4? 31 32 h2, "J5'J 'l48285 1 J'l')7l9 22,5- ?237.')('(' 4U7(1'i1'1 59671)111) 8211250 lM612'i'1 18,3-
NE,Jb<LANù 49869 'H837 1'U849 184219 2<t9~ 25 26,2- 2A8nno 54~ j(l') 81l851)t) l 064750 1437250 25,8-
HUTA\JX CLMMU•iAUTE 338994 616~73 'l7441c! 1; 33418 17?H91 2?,5- ?914250 5l1J l ""'' 817oonry 11246001) 13954?5n l'l,l-
KUYAuME - UNI l ,f? 1972 2480 21P 1 ') 88,1- 14'>0'1 1451)0 1H5t) 114751) 91,6-
t\URVtGt 90ù96 187 3..:1 2 d93 95 414918 41199"7 n,7 3'>'1750 17f'l7'i') 2795750 39922 51) 3 7'l3750 c;,c; 
SUI:Ot 6410 137o') 1t>242 19714 <t5448 ~6,5- t->2500 1"1'1?5-) 12625" 149500 346751) 56 1 R-
Fli\UI'i:lE 38146 11bélv3 149;}51 16 7 84? 5(108·) 23'i' 1 175250 51375'1 6687'i'l 757250 23950•) 216 t7 
AUTK lChE 24'J 11)'1') 
ESPAGNE 35000 3500:1 3'> J')'_l 350\li) (>1'~52 43,4- 159?5:"1 1"9251l 1592511 159250 ?8750') 44,5-
u. P.. 5. s. 126945 19071i6 296tl'>4 3655•)3 43901 732,6 46il25:J I'<Jl'l'll) 10807'i0 1315500 ?ll3250 547,7 
W.HODESIE DU SUD 30197 30117 30197 9675') 967511 96750 
REP.AFRIC. suc 19492 50150 ~2 755 111500 94R46 17,6 23'1()00 1>1:'?50 99425'1 1339()1)0 1 0?.950(') ln ,1 
ETATS - UNIS 5 5 42<J 98,7- ')l'li) son 300" 83 ,?-
Ut\ ION INDIENNE 34193 38:1750 
SECRt.T 32682 103617 139832 157lq4 316v65 50,2- 1q97')0 A4'ï? 'i•) B7A75') 99n5o 19295110 48,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 350771 728786 104131)3 13J4353 1;)8')161 l'lod 2145750 4&1475(1 681550') ~82R50'l 8321250 6,1 
UOTAUX cu PROO!ilT 689765 134535<J 2015721 2637771 280::1352 5, '3- 501:>00(;0 991575n 1491)')500 20074500 227 7<;'il1 n 9 1 R-
UENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC IOENT ALE 171652 3540 36 491660 639954 59·}7 27 'ld 1247750 ?51:>950'1 H645'l'l 50770()0 477325" 6 ,4 
Flhl. NORV. OANEM 128242 30 3304 438446 5 82 76 0 462'177 26,1 1•126000 ;:>29551Jil 14645(10 4 74951)1) 40232'il) 1fl,l 
AELE - EFTA 98506 203033 3076'19 437112 47R~'l5 P.,&- 'lD?5n Ul9651l0 2'13 65nn 4}6()500 4?.4625n l .~-
E\JROPE OR lENT ALE 126945 190786 296854 3655•13 43'101 732,h 46(12'>0 t,')l0-'10 )')'11}750 1315500 2032 50 547,7. 
• EUROPE TOT AlE 298597 544822 788514 1005457 6 346 2~ 58,4 170fJf1i)Lt 326u 5,1 n 4'145251) 6392501) 497651'10 2'1 ,5 
.U4ERI ~UE OU NORO 5 5 <t29 98,7- c;oo 51')0 ~0(10 8'3 ,?-
* AMER lilUE TOT AlE 5 5 429 93,7- 501) son 30(\'l 81,2-
* AFRIQUE TOTALE 19492 8034 7 112952 141697 94R46 49,4 2lRI)!"l•J 7-)0(\tJ(I 1091f'Jilf) 1435751'1 1 029')11() l'l ,5 
EXTREME ORIENT 34193 382750 
* AS lE TOTAlE 34193 3q275n 
* DIVERS 32682 103617 139832 157194 3161)6') 511,7.- 19'1750 A4'i2'i''o 878750 9'1'l7511 19795f'JI'l 4'1,1-
• * 
-
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HdHJL:JELKt UNJ f<IJHLIJPPEN. LINGOTS ET "'ASSIAUX. 
LI ,-JGfJTTI E MASSFLLI. '3LUKKEN EN RUoiE BU! SLOEPEN. 
UElll 1 BLEU 115 566 79,6- 6000 35500 83,')-
h<ANC.E '>15 14d9 7972 il J4d 3341 1&7, a 3250 10750 157250 175500 34751'} 405 ·" 
IT ALI A 14974 38966 43125 13119 227,2 12<;250 326000 3612 50 13425(\ 16'l,1 
Nêù(KlAND 34 86 Bb U3 534 58,1- 2(100 4750 4750 5500 3251) 6'l,2 
*TOTAUX CCMMU~A~TE 54'l 16!149 47d?4 5?.411 17o2~ 197,5 5250 140750 488000 548250 207750 163,9 
RCYAUMf - UNI 4 1 72 ;;4 ~) o23 45,3- 25fl 141'l00 26500 3'l250 32,4-
SUEDE 1L91 230o 2~35 21>44 3732 21,1- 28500 6('750 62001) 68751) 761')0') 'l,4-
SUISSE 412 412 412 431 3721 fl8,3- 7500 7501) 7500 8250 680"1(1 A7 ,A-
AUTR ICt-E 7b 411 4fl1 64cl 171 16,5- 5000 10750 16500 1'l750 1f!250 8 t2 
PüLOGNE 145076 59401')0 
l-ION GR 1 E 15432 84751') 
tlULGARIE 201) 143 39,9 6500 5001'1 Vl,l'l 
ETATS - UNIS 19 156 15b 2bl! 1A3 46,4 51:'0 1451)0 145no 4~0(10 24751'1 n,1 
JAPt..N 275 647 Tl'> 916 174o 47,<t- 14750 45000 5n5no 57500 Q0750 36,5-
*lOi AUX PAYS TiêRS 1873 3936 4341 15')523 26'157 471 tl 56250 1 38151) 165000 !!24251') 4n67'iO 1"12,6 
*TOTAUX CU PF.OùUIT 2422 21485 513 1>5 2 02934 4~977 361 ,s 61500 279500 65'1000 1372501) 6145M 12'1 ,4 
• * 
VORGF.W. BLOFCKE UND KNUEPPEL. BLODMS ET BILLETTES. 
rlLUMI F BILLETTE. STANGfN fN Ki\ltJPPELS. 
UE~L 1 tiLEU 448312 993401 15723R7 1962524 23!1241;:1 17,5- 351)0500 7'> IR ')f•l'l 117312 5·1 145'B250 1917ono!'l 24 ,o-
FkANCE 158279 381 a42 o83 ')1 d 8559'>9 70 3533 21,7 1374500 3225750 5597750 7023 750 634Q51)0 10,6 
ITALIA 1!131 46t,5 H'i2 .> 12743 19'l2!l 36,n- 36250 1 C851l0 174ono 241750 323500 25,2-
NEOERLANO 558 7!Ht> 221?·-1 4o5~7 \16'19 383 ,,., 3?000 114250 30425'1 567500 97500 482t1 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 6CB980 131!7724 22<>63'>6 2 877693 3115511') 7,5- 4943250 10'l67nf)() 178f172~1'1 22386250 25946500 13,6-
ROYAUME - UNI 132 3331 4889 41'!89 152 ~1 67,9- nso ~'l2'i0 4'1sro 43500 1012 50 56,9-
NORV EGE ~'16 lll75 ') 
SUEDE 8145 2~359 ~5o22 44951 442fll 
'·" 
103()(10 2915r'" 3065(1"1 4935no 444!')00 ll '1 
FINLANDE 7094 44843 5 7221 77414 '>~11 64000 44 701_• 1 1 57?'i')l'l 781750 67500 
SU 1 SSE 308 70>l 7'18 1ll~ ]01'12 l1~, 8- 575() 1l'•·J0 llfli'IO 16251) 12n2so !16 ,4-
AUTRICHE ~464 1C7J7 24512 311H 1 31°"4 z. 2- 127000 ?l!i751') 16'i()(>0 467250 595251'1 21,4-
ESPAGNE lU3 12'i'l 
GRECE 952 9'>2 7750 775n 
~OUMANIE 50309 872 79 998?1 131'> J4 24152 444,5 3842 50 f.372'i') 721751') 936500 1'lA5'll"l ~76,6 
ETATS -UNIS 265 385 66a 111 3431 77,3- 97'i0 1425r' 24750 30250 18'll)'ll'l 83 ,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 72717 172612 224413 2927d6 135341 116' 3 7n3ooo 1t>~I')')()J 214275(1 2776750 173275(1 60,3 
*TOTAUX CU PRODUIT 68lo97 156C336 2510769 3170469 325•)851 ) ,4- 564A 2"0 12617"101) 19950000 25163001'1 2767Q;?'i'l 9,0-
* * 
VCI<t\t<AMI'EN PLAT 1 f'<EN • Bï<AI'FS n LARGETS. 
t\RAMME E diDO~I. PLAKKE~I FN PLUTSTRIPPFN. 
UEAL 1 BLF.U 88242 228143 2ll1 !l4~ 29211!3 389•\n·~ 24,8- 692750 182'.2">1') 22525"11) 2331500 3233500 27 ,'l-
fRANCE 1321 8471 9168 16130 1)673 ll6 ,'1 9250 60500 65500 114000 60751'1 87,7 
IT AllA 19.? 1750 
t-.ECERLANI: 19!1494 ~~5151 73404 5 740952 1344750 '1897000 5060750 51B500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 285057 801711 1''25·'61 lt)49265 397.174 163,7 2·':146750 57R075n 7378 750 7559000 329M01 129,3 
ROYAUME - UNI 5103 5103 ~l 13 51 '13 2"73 146,?. 53250 53250 ';3?50 53250 2201"1'1 147,0 
SUEDE 11628 4ROtll ~9lll3 72 ,)78 21352 237,6 q 1250 396750 4!!9500 603250 137751) 337,9 
AUTRICHE '>01 5'1'lfl 
*TOT ,,UX PAYS T Iêt<:i 16731 53184 64116 77llll 2392o 2?.? '6 1445<'0 450110() 542750 656<;('1() 164750 298,5 
*TOTAUX OU t't<llOIJIT 301788 8549!15 10':1')1 71 ll2b446 4213"1•) lo7, 1 2191251"1 b 230750 7921500 8215500 3460750 137,4 
* * 
SLOECKF UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMJ-PqODUITS. 
TOHL: LI'lGOTTI f SEMI-PRODOTT I. 
TOTAAL BllJKKEN ~N HALFFA8~IKATEN. 
UEBL 1 BLEU 536554 1221544 lll54235 2254A22 277191j:> 18 ,1>- 4193250 9341750 13983750 168Q0750 2244500"1 24,7-
FRANCE 160115 391808 7(10156 880937 71554 7 23' 1 1387000 32970f10 5820'i00 7'113250 6445"11)() 13,5 
ITAl lA 1831 1Q639 47713'> 55ilt>tl 33.?99 67 ,il 36250 233 750 500001'1 603000 45<l501'1 31 ,2 
NEUERLAND 196\46.6 513053 7562 5'1 787732 1·)113 13H750 40161)00 5360750 56116500 100750 
*TOTAUX COMMUNAUTE 894586 22061)44 13,8441 3979359 353111)4 12,7 6995250 16R8R51)0 25674000 3049351)1) 29450251) 3 ,5 
ROYAUMI:: - UNI 5235 8438 10164 1iH32 17947 42,3- 62500 83750 110750 1232 50 162500 24,1-
NOi<V EGE ~t)& 1"1751'1 
5UF.CE 20!164 75741: 'l70?ti 119673 t>'1365 72,5 222750 749000 948000 1165500 657750 17 t2 
FINLANCE 7094 44843 57221 77414 !l'lll 64000 447001) 572500 78175"1 67500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII i96S 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SuiSSE: 72:, 1 l ,,, 11·'') 1 ~,,, 13t? ~ 88' 7- 13251) lf\501 135 )f) 2451') 1B8?5f'l RS,'I-
AUH llHI: 654J 111H 2 5 _J] 3 ~laz~ 3~1~.< 4, Î- 1 î?OOI'l 2 29 s,>n 3!! 1 <;'11) 487')1)1) 618';1)11 21,2-
ESfACNE ! •13 1250 
GRlCE 9S2 9'>? 77'5-(1 775(1 
POL CGN E 145076 5Q400n 
HCNG~IE 1 '>43? 8475(1 
ROuMANl E '>U::l09 !l72 '" 19'121 1315.)4 24152 444,5 3842'>0 637?~0 721750 9365nn 196501) ~76 ,F, BULGARIE ;>·)Cl 14'3 39,9 6';(10 5noo ::10 ,:l 
ETATS - UNIS .::84 541 o24 1045 3614 71 'î- 11'\250 2R75'l 397.';0 73251) 212750 65,5-
JAPON 275 647 B:> 911> 1741) 47.4- 14750 451rl0 50501'\ 575(1() 907o;O 36,5-
*TOTAUX PAYS Tlt:RS 91321 229732 29.! '\7.) 52')490 1851> 24 180 '4 903 750 2?38750 2850500 42 57 Son 2304250 84 1 R 
*TOTAuX CU PKOOUIT 98 5'>U 7 243577t 3c51311 4499849 371662'l 21 tl 78990'10 19127250 285245('ll'l 34751000 31 7'545 on 9,4 
LHNOERGI<lJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQIJES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L~NOENGROEPEN. 
EURUPE UCCICI:NTALE: 40453 141265 191490 241749 140537 72 ,1) 49451'11) 15277?0 20390('11 2589750 1 71451')() 51,0 
f !1\lo 1\CRV. DANEM 7094 44843 5'f?21 77414 6117 64aon 447rn:J 57251'10 781750 862';1'1 81)6,4 
AtlE - EFT A 3335'7 9t't22 13331 7 163383 13462 ~ .!1,4 4'"500 1 ')~f] 7'>1) 145P.750 1!lfl0250 1645750 9,4 
EUROPE ùR 1 ENT AL t 50309 87?71 9'>~21 276780 397?7 596,7 '384250 !>'17~50 721750 153701'11) 2 86~ 5 1'1 43S ,9 
* EUKGPE TOTAlE 90762 228544 291311 518529 18'1264 187,6 87A750 2165000 2760750 4126750 2000750 106,3 
~fi'Et<I~UE [U NORC 284 '>41 d?4 1045 3614 71,0- 10250 2R750 39250 7~251'1 2127'50 65,5-
* AMERIQUE TOTALE 284 541 R24 1045 3614 7l,n- 10250 2'1751"1 39250 7l250 21275" 65,5-
EXTRI:ME ORIENT 275 647 735 916 1746 47,4- 14750 45'100 5051'10 5751(} 91'175r, v. ,c;-
* ASIE TOTALE 275 647 735 916 1746 47,4- 14751) 451'1'1(1 5051'\1) 5750(/ 90750 36,5-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
39 
t 1 r "--. --JL ~ \j illf\1 
cHV,"i'" ,C(c, 
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l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 ~oARMBRE I ~tjAND 1 N :OLLEN. T 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLF.Sr COILS, 
Stllllll IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO UP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 23254 75571 13trl06 206011 176519 16,7 173500 64975('1 11455!'10 1!146500 15497511 19 ·' FRANCE 88878 194056 29C854 390357 396353 1,4- 2389500 5251250 793550!'1 11186500 11234250 0,3-
ITAL lA 117!3 44705 1241 19500 5131)01} 1325('1 
I'.EOERL o\NC SH76 190203 29765o 369755 202172 82,9 93951)0 1843000 2879250 3604500 1906750 89,!'1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 209608 459830 720694 1010828 776285 30' 2 3502500 7744000 11979750 17150500 14704000 16 ,!. 
ROYAUME - UNI 49427 68887 84197 93733 186678 49,7- 4717o;o 663000 816500 9141)00 1939000 52,8-
SUEDE 756 1178 1726 1726 5'J 30250 67000 105000 105000 4250 
SU ISSE 21 500 
AUTRICHE 948956 1685586 2621269 3600386 3316367 8,6 9126750 162695()0 253245!'10 34920250 32596500 7 tl 
U. R. S. s. 259048 596540 713462 ll608l8 5712911 103,2 2450250 5663750 1362750 11088500 4995500 122,0 
POLCGNE 4885 48750 
TCHECOSLOVAQUIE 450 450 8f10 1 94,3- 3500 3500 80000 95,5-
HONGkiE 395 395 395 395 51151 99,1- 4000 4000 4000 41)01) lt96500 99,1-
ETATS - UNIS 182 182 182 283 21583 98,6- !1500 850!'1 8500 14750 1321750 98,8-
JAPON 196 196 101465 99,7- 13250 13250 872250 98,4-
AUSUALIE 10015 89000 
*TOTAUX PAYS TIERS 1258764 2352768 3481 !177 4872907 4256o22 14r5 12091500 22675750 33638000 47201000 42306250 11,6 
HOT AUX DU PRODUIT 1468372 2812598 4202571 5883 73 5 5032907 16,9 15594000 30419750 lt5617750 64351500 57010250 12,9 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVF. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BlEU 2160 12469 12677 145 20750 162000 161t250 1500 
FRANCE 534 1454 2088 2663 3837 30,5- 6250 26250 36750 45750 44750 2t2 
ITAl lA 20 500 
1'\ECEALANC 47 260 81,~- 500 3000 !13,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 534 3614 14557 15387 4262 261,0 6250 47000 198750 210500 49750 323,1 
ROYAUME 
- UNI 1796 4435 59,4- 27500 3351)0 17,8-
NOI!VEGE 594 594 594 !!47 8301 89,7- 4500 45('1r) 4500 6500 65000 89,9-
SUEDE 3504 15800 18696 24703 151142 64,2 33750 133000 155750 201500 127500 58,0 
SUISSE 158 203 203 291 82 254,9 2000 2500 2500 3250 1500 116,7 
AUTRICHE 7 16 36 35 2,9 ?'>0 1000 1001) 750 33,3 
ETATS - UNIS 12 250 
JAPON 22 500 
AUSTRAll E 18 18 18 18 25!'1 2'>0 250 250 
*TOT AUX PAYS TIERS 4274 16622 19547 27691 "27929 o,8- 40500 140500 164000 240000 229000 4,8 
•TOTAUX CU PRODUIT 4808 20236 34104 43078 32191 33,B 46750 187500 362750 450500 278750 61,6 
* • 
SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTEN, lAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UEBl 1 BLEU 13 13 13 13 435 96,9- 250 250 2'>0 251) 5250 95,1-
FRANCE 3386 4807 5028 5247 18232 n.t- 31000 4625!'1 49000 52000 121750 59,2-
NEDERLAND 77 289 5987 7215 ll3b2 36,4- 1000 3750 67500 79750 118250 32,5-
*TOTAUX CCMMUNAUT~ 3476 5109 11028 12475 30(129 58,4- 32250 50251' 116750 132000 2512 50 47,4-
ROYAUME - UNI 8 8 98 127 22,7- 500 500 2'l00 5500 h3,5-
SUEDE 11) 80 37 116,2 1750 2000 500 300,0 
DANEMARK 3 250 
SUISSE 37 37 37 62 2 1750 1750 1750 2250 250 80n,o 
•TOT AUX PAYS TIERS 37 45 115 240 lb-9 42r0 1750 2250 400!'1 625!'1 6500 3,8-
*TOTAUX CU PRODUIT 3513 5154 11143 12715 30199 57,8- HOOO 52500 120750 138250 2577'i0 46,3-
• • 
I.ALZDRAHT. FIL MACH! 1\E. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSOKAAO. 
UEBL 1 BLEU 542o41 1056686 1621571 2227439 1939710 14,8 5222500 102b7000 15829250 21759000 19221750 13,2 
FRANCE 875592 1823184 2455854 3 05 27 2 3 2533817 20,5 8434500 177 27500 24161500 30253500 25797001) 17,3 
ITAL lA 20281 37296 55234 b8260 105176 35,1)- 319250 6 02250 8711\110 1092750 166?750 34,2-
IIIEDERLANO 105241 191120 261358 432323 323914 33' 5 1298250 2375250 31fl1(lnf) 5037250 4223501) 19,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1543755 31082!!6 4394017 5780745 4902617 17,9 15274500 30972()f'0 44042750 58142500 509045110 14,2 
RCYAUME - UNI 2987 37124 75098 107204 14560 210,2 40250 394750 78 ?500 lll7500 535250 108 ,fi 
IIIDRVEGE 4C895 83309 112438 138647 144021) 3,6- 502250 98400!) 1324250 1617500 17R77r;o 9,1t-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 
5079000
1 
Sut: Dl b3475 111593 15~4-+7 1995'19 254~9 1) ?1 '5- 15'16250 294 32 5'1 3951750 590AOOO 13,9-
FINLANDE 471 122'> 22'16 2 754 H 2<; 2·~3, ii 6500 162'50 28250 36500 10750 239,5 
0/tNFMAI{K 171) 1500 
SU 1 SSE 7 7 56 689 91,'l- 250 zr;o 1000 14750 93,1-
AUTRICHE 21572 4C047 71450 100842 9993R 0,9 223251) 429'l00 775750 1096000 11245"0 2,4-
U. R. S. s. 6 250 
PGLCGNE 249 94.19 20117 1750 70250 150000 
T Cfl ECOSL 011 AIJU 1 [ 849!:> 193?d 3-14 71 4:)023 245'15 63 '3 69750 15'l750 2·41251) 318750 203"!00 57,0 
ET AT S - UN 1 S 23614 11241 4179 647,6 /195750 259750 39001) 5,r,_6 ,o 
c.&NACA 155 3()00 
JAPON 98 196 3 dl 57•)3 45 1251) 10250 17000 840fl0 1750 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 13849 3 293•.!79 4770>21 646362 563506 14,7 2429500 493fl250 7387001) 976175fl 9627750 l ,'4 
*TOT AUX OU PRODUIT 1682248 34C1365 4871538 64271:)7 5466123 17,6 17704000 3590225() 51429750 67904250 60532250 12,2 
* * 
STABSTAHL. BARF.F S. BARRE. STAIIFSTAAL. 
UEBL 1 eL EU 836425 18~19!:>6 2621 tFl7 3292458 3059464 7,6 d 2fl9750 18291500 26053250 32944250 32349750 1 ,a 
FRANCE 320094 762325 l'J461 flY 1293157 13491!:18 4,1- 3650250 8512000 1182 8250 14905500 16096250 7,3-
ITAL lA 415409 988524 1">91371 2112812 152tt979 38' 9 4579000 10873500 17601500 23408000 16920250 38,3 
NEOE:kLANO 94056 29096fl '>127>3 730~94 ?260 3 ~ 223' 2 1068250 3250250 57?3500 8128500 2724000 198,4 
HOT AUX COMMUNAUTE 1665984 38937b5 5!721 'JO 742'l•)21 6155669 20 '1 17507250 40977250 6120650() 79386250 68090250 16,6 
ROYAUME - UNI t491 29326 452 59 72789 69333 5,0 86500 317500 491000 796000 927500 14,1-
NORVEGE 3179 1313.) 16272 20051 6804 194,7 66750 238750 411750 538750 180750 198,1 
SUEDE 23893 464.!.7 7553 8 106213 174706 39,1- 684000 1398750 2097501) 27332 50 3828250 28,5-
FINLANCE 1284 282 5 4002 4561 4073 12 ,,., 17750 39000 54500 61250 57000 7,5 
DANEMARK 20163 51422 101501 145788 119519 22 ,o 220750 552000 1069000 1514250 1301500 16,3 
SUISSE 89516 2 C9'lfJ7 23 7104 263173 20117 3 30,4 996000 2342250 2642750 2943250 2229000 32 .o 
AUTRICHE 19U60 38~39 53115 65707 80425 18,2- 747000 16?750() 220301)0 2749000 3284750 16,2-
ESPAGNE 1114 1437 1668 1857 7:1b0 73,6- 10000 44250 53250 59750 176500 66,1-
YOUGOSLAVIE 5740 16621 33162 51152 3401') 50,4 60250 173 750 33A750 524750 402000 30,5 
GRE CE 93 225') 
FCLCGNE 5676 1B99t 27949 34119 39145 12,7- 41250 147750 215250 273250 336000 I8,6-
TCHECOSL OVAQUI E 24373 514•J6 701ù8 90364 961"\4fl 5,8- 210250 44425() 615000 808750 '129500 2rlt-
HONGRIE 6144 9448 16490 19360 643·9 200,7 46750 74500 135750 1612 50 57250 181 ,7 
ROUHANI E 7 1406 250 112 50 
ETATS - I,;N IS 328 430 541 2172 97o 122,5 27000 46750 61500 120750 108250 llo5 
CANADA 2 6 7 7 9 22,1- 250 500 1500 1500 250 500;0 
BRES IL 80U38 H6787 166787 166787 15r)'l28 11,2 797 250 1661250 1661? 50 166125') ltt37001) 15 t6 
UNION INDIENNE 230 230 230 1250 1250 1250 
JAPCN 6294 15583 21131 22549 59591 62r1- 112000 244250 324250 344000 837250 58,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 293295 6 72 520 870871 10682'15 1050032 1' 7 't143250 93 54251) 12317500 15303500 15995000 4,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1959279 4566285 66't2971 8497306 7205701 17,9 21650500 50281500 73584000 94689750 84085250 12t6 
* * 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDS TAAL. 
UEBL 1 BLEU 40 40 40 40 250 250 250 250 
FR,ANCE 355 355 355 139 155,4 5750 5750 5750 2750 109,1 
NEPERLANO 136 136 131, 136 9551 98,5- 1250 1250 1250 1250 89250 91\,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 176 531 531 531 9690 94,4- 1500 7250 7250 7250 92000 92,0-
SU ISSE 57 57 414 414 250 250 2750 2750 
HOT AUX PAYS TIERS 57 57 41't 414 250 250 2750 2750 
*TCTAUX CU PRODUIT 233 588 945 945 '1690 90,2- 1750 7500 10000 10000 92000 8,,0_ 
* 
* 
PROFIL<= liON 80 MM. UND MEHR SO•IE ZORESFISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROF IL AT! OA 80. HM. t= OL TRE E lORE S. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN HEER FN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 675016 1232979 1623845 1Ç766J2 174276 7 13,4 7071750 12881250 169f>8250 20681500 18185500 13,7 
FRANCE 413897 758115 971664 1150349 1253385 8,1- 4204000 7697750 9908250 11747500 12731250 7,6-
ITAL lA 46 778 170384 256775 257457 209it37 22,9 514500 1794250 2702250 2709000 2220500 22,0 
NEDERLAND 731 6574 6827 tlOl't 2095 282,5 85'10 90750 92750 I07500 15500 593,5 
•TOT AUX CCHHUNAUTE 1136422 2168052 2859111 3392422 3207684 5,8 11799750 22464000 29671500 35245500 33152750 6,3 
RCYAUME - UNI 14 14 146 90 '3- 250 2'i0 2500 89,9-
NURVEGE 1130 2345 1',73 248,4 111')00 2200n 6000 266,7 
SUE: DE 2058 l32'l1 35710 47783 71'l57 33,5- 16750 111000 328250 456250 615500 25,8-
DAr. EMARK 12 12 26 4939 99,4- 250 250 500 47500 98,9-
SUISSE 58 '58 58 73 26 180, l'! 750 750 750 1000 500 1on,o 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 
11)7'j('l 1 1 1fl75(1
1 
AUTkiCHE 130 57J ':> 1·! ~ 1·! -1'J"' 3b, -:;- ~srn 1il750 1475" ?4 ,5-
PJL CGNE 17.!1 1910 l d7?'J >i'l '7- 951"" 14 750 15q?5 'l 90,6-
T CHECLISLl.N A liU 1 E 46L75 1tY"7" 1 .),_1')"\j 1ns'• lo 1'>4~2 1'H,3 31"175:1 5741):1') 744? 50 783:ll)0 284000 175,7 
1-'l.dGKIE 1é426 374 J') 5<><>12 63Y5') 363:16 76,1 122l>O,) 7<>41Vlfl 4'>7.750 4')3250 315fl')') 56,6 
i<Uu.~ ~N 1 c 1 od93 22137 1 ~400"1 1 747'i0 
ET us - u•ns ill <'l'' 2H 123 721 n,3 P51 3?50 ~251'1 13750 14750 6,7-
CANADA ll'i 11 ~ ll~ J')() 25f) 250 
*TCT AUX PAYS TI tR S 0157 13'.344 21 ~~49 Z45(J6!l 1A9R69 44,3 4 76·-100 Of\4250 1695251) 197('15')0 145925() 35,0 
*TllT AUX uu Pl<l.JùUI T ll )l ~79 229~3 lo ]·J7 43 s ·~ 3 637490 33r/553 1 '7 12274750 2344825') 31366750 37216001) 3461201V) 7,5 
* * 
SOI'<STIGF:: PROFILE. AUT~i:S PROFILES. 
Al TH 1 PkUFILATI. AN::>FRr: PROF 1 EL EN. 
UEBL 1 eL EU 313230 5 i: 1+07? 74 7P. 1,) 'lb93hf) 78'1>1 14 ?3,4 3239000 607575'1 7817751) 10192500 86130on 18,3 
FRAt'.CE 152321 32'470 4ÎbCJl 7 4737?3 492'l2fl '1,'!- 1556500 3296250 41HOOI') 4839750 5324000 9,0-
ITAL lA 3t:026 9'17'•ô l51j'llb 193 12 5 3d"l 5~9 35,7- 3765('10 1030500 1651250 2009500 32101)00 37,3-
Nf::ué.<.LANC 14177 2td 17 3'l4fl2 5~ 963 .,.,,, 39 ?,q- 1230flO 275~50 329251) 466250 4755(10 1,9-
*TOT AUX C c;~,'lu.'oAUT l 515754 1C'3~ 7J 1-~51td3 1690176 16149 21 1 ,4 5?.9501\0 10627750 13935250 175080Qrl 17622500 (),6-
ROYAUME - IJN 1 5f:') 84'J 1514 15?4 2~ 12 4~,7- .'1500 11?50 22000 22250 49250 54,7-
NùRVt:GE 10756 27'!93 4 97 ~ ·} 64S )8 75P, 74 14,9- 12'J500 3fl70'10 572000 739000 905750 18,3-
SU~UE 14598 ~B 7? d 81 7"10 110278 103o5') 6,4 111750 44151)() 938001\ 1280000 1175750 13,9 
ùAiof::MARK 272? 3714 27r '3- 25250 31500 32,6-
SUISSE 2607 5321 5H4 5634 24q8 12'>r'> 32000 65500 69500 69500 31l00fl 131,7 
AUTKJChE 751 751 222 7 24U9 852 liP,7 14750 14750 3501)0 37750 9750 287.2 
POLOGNt 8 34 1? 91 12°3 3e21 66,1- 7750 11750 11750 35000 ()6,3-
TCHECCSL ûVA~U 1 E 2939 5241 8767 13909 1'Jl95 36,4 24750 45oon 77500 125750 93501) 14,5 
HONGRIE 6603 14'16tl 2 7358 32241 !')t h2 202,4 55000 128000 240500 283750 96250 194,8 
RUUMAI'liE ~';3 6018 8000 51500 
ETATS - UNIS 168 177 232 350() 3750 6500 
JAPON 134 1250 
*TOTAUX PAYS T !ERS 3!Hl14 9~945 1793q3 240768 214;>72 12,4 427250 1026250 1978000 2653000 2434000 9,0 
*Tu TAUX OU PRODUIT 554568 1127515 !53P2o 193(1944 1 ~491 'J2 4r4 5722250 11654')00 15913250 20161000 20056500 0,5 
* * 
dANlJSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STil.ETTI A CALDO. BANDST AAL. 
UEB1. 1 ELEU 3c4526 7S?3'H 1306721:1 1742302 1756439 n,1- 3748250 81311)110 13368750 17893()00 18092500 1,0-
FRANCE 1'Jt:397 3<; 7~15 51~~78 637204 6270111 1,6 2155750 43'11750 57607<;0 1131000 691)0250 3,3 
!TALlA 13738 3062 >3 4b224 58113 78874 26,2- 22151'111 4645~11 666750 818250 1157750 29,2-
IIIEOERLAND 103721 176655 2~5355 332327 393143 15,4- 115"3000 1962001) 3121?50 3640750 4826000 24,5-
*TOT AUX CUMMUNAUT E 678382 l3<;71ul 2153il95 2 769946 2855457 2 ,o- 7278500 1494<;1250 22917500 29483000 3097650() 4,7-
RCl'AJME - JNI 7'17 7 154Y5 23~o8 29877 31050 3,7- 11 ~000 23'1500 3472<;() 431250 450?50 4,1-
SUEDE 1314'1 2_<;~71 32c1fd 36593 34('132 7r5 275()00 530fl01) 669250 771501) 719000 7,3 
OAJI.EMAiiK 25 500 
SU ISSE 24 40 ISO 188 118 59' 3 2000 351)0 4750 ()001) 351)'l 11,4 
AUTKJCHf:: 3!:161 7l ~l) 10054 13517 24301 44,3- 76250 156750 216500 285500 423250 32,5-
ESPAGNE 4 ? 50 
YOUGOSLAVI ~ 20~ 2 '~lj 21"l3 7.500 2500 2500 
T-CHECOSLOVAUU 1 E 10499 33719 46817 736'16 30011 145,5 86500 271750 378251) 608?<;0 258000 135,8 
HUNGRI E 205 2oon 
ROU MAN 1 E 403 4250 
ETATS - UN JS 1 72 264 264 454 41,8- 250 4750 El500 8750 31000 11 ,1-
CANADA 20 20 1475() 14750 
JAPCN 7 7 26 41 16 156,3 250 250 1750 2751) 1500 83,3 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 355ù9 822'13 113111 154418 121)'\90 28,1 558250 120(1'101) 1643500 2132001) 1!192750 12 ,6 
*TUT AUX CU PI<ODUIT 713891 1479394 2267056 2 924364 2976047 1,6- 7836750 16149 251) 24561000 31615000 32869251) 3,7-
* 
* 
BREl TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LAkGHI PIATTI. UN IVERSAALS TA AL. 
Uf::SL 1 BLEU 1U825 210 72 28770 35255 30R!)5 14,4 1fl6750 2207'>0 315251) 394250 319751) 23,3 
FRANCE 52501 9493b 134517 161500 160815 0,4 55'>250 992750 1389250 t6nooo 1841>000 9,3-
ITAl lA B 33 89 148 39,8- 500 51)0 1250 21)00 37,4-
NEOERLANC 103 105 136 322 14 1251) 1500 2000 3150 250 
*TOTAUX COMMUNAUTE o3429 116946 163456 197166 191782 2r8 664250 1215500 17071)(10 2071250 21680(10 4,4-
ROYAUME: - UNI 1Q?8 23750 
NORVEGE 4272 H55(1 1 :l't5'J 150'> 1 75 Rl 9B,7 34750 R\50() 134250 151500 84250 79,8 
SUt:Dt 11521 16d91 1 y·~ 59 36685 35657 ?,'1 135000 199 250 229250 429250 461000 6·.~-
FINLANDE 1'• .. 4 141)0() 
CAN EMARK l·Jl'J 10251) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1"/' 
1966 1965 1966 
Origine 
1 J 1 1 1 1 / 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
SUISSE 
1 1 1 9 1 1 1 1 250
1 
AUTRICHE 544 17130 261t> 3t>&4 1940 6,4- 14000 t>32511 92500 12 5000 95500 311,9 
ESPAGNE 11 500 
ETATS - UNIS 1 1 40 97,4- 250 250 3500 92 ,A-
•TOTAUX PA~S TIERS 16337 27221 35435 55440 '>1220 8 '2 183751) 344000 456250 706250 6927!i0 1 ,9 
•TOTAUX CU PRODUIT 79766 14416 7 198-191 2 52606 243002 4,11 848000 15595M 2163250 2777500 2860750 2 ,a-
• • 
T•ANSFJRMATOREN- UND D~NAMDBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LA"'f[OINI IIIAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMüPLAAT. 
UESL 1 BLEu 656C 10553 16489 2513D 31938 21 ,2- 146250 277750 411250 78551)0 6907'i0 13,7 
FRANCE 5~054 121113 11111')9 211106 2791121 24,5- 1940000 3720750 5127001) 6440750 9599750 32,8-
!TALlA 6931 13164 16144 20394 14940 36,5 178000 365751') 445250 563750 41f. 750 35,3 
NEDERLAND 8429 11252 11252 11252 11184 'lo6 123750 16800!) 168000 168000 161500 4,0 
•TOT AUX CCMMUNAUTE 80974 156682 214994 267882 337883 20,6- 2388000 4532250 62115nl'l 7958000 1086875 0 76,7-
ROYAUME - UN 1 62€ tllB 82 q 93 2 1314 29,0- 29000 37750 3soro 41000 51000 l'f ,5-
NORVEGE 1310 1310 1322 1322 1361 2,8- 18000 18fl00 18500 1851)0 20000 7,4-
SUEDE 97 976 1151 1342 146 819,2 4500 49?50 57000 66000 6750 877,8 
DANEioiARK 36 2500 
SUISSE 58 76 801 81)1 50 1250 4250 '1071\0 30750 1750 
ÀUTkiCiiE 2043 3830 9(157 11368 11983 5,0- 331)00 63250 151750 1912 50 201750 5,1-
ESPAGNE: 1597 1597 2'>97 2597 26750 26750 43'l0'l 41000 
YCUGCSLAVIc 500 1100 2121 7')1')0 14750 28000 
TCHf:COSLQVAQUIE 1097 2')25 2284 2849 3864 26,2- ~750 16000 20500 24750 34000 27,1-
BULGARIE 9 500 
ETATS - UNIS 372 372 374 12()15 96,~- 19750 19750 22250 6~0750 96,4-
JAPON 7906 1351)9 28509 36715 11311 224,6 3a9500 633000 1338250 1724000 513000 216,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 14736 25013 48022 60421 42089 43,6 490750 875000 1732250 2189500 l't62000 49,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 95710 18169'> 2631)1 (> 328303 37997 2 13,5- 2878750 5407250 7943750 10147500 12330750 17,E:-
* 
. 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLfS NON REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERF NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLAT~~ NIET SEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
UEtlL 1 BLEU 9 25 713 2006t>74 2741291 3398928 3669542 7,3- 8909250 19520500 27169?50 341542 50 37491000 6,8-
FRANCE 248491 45879() 68384 7 939092 l47fl:>30 36,4- 2681'151}0 4884500 7429000 103062 50 16694750 38,2-
ITAL! A 11418 l9627 45036 51776 31}35:> 70,6 464250 1192500 1760750 234850() 2543250 7,6-
NEOERLANO 101878 163525 2556·)4 342 854 407575 1'i,B- 1106250 2015751) 2828250 3821)2 50 4647001) l7 ,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 128750J 267861& 3725778 4732652 5'>859':19 15,2- 13188250 27613250 39187250 50629250 61376000 17,4-
ROYAUME - UN 1 13737 27916 44686 51515 8341l'l 31! ,z- 200000 393000 577250 o55750 784250 16,3-
NORVEGE 16 16 16 4566 99,6- 250 251} 250 51750 99,4-
SUEDE 112131 2468 75 344206 425286 53 2il33 21'l,1- 2871750 5413250 7338750 9059750 101)54500 9,8-
FINLANDE 2 2 2 2 251'l 250 250 250 
DANEMARK 43459 94911 ll7773 186538 224111) 16 '7- 49125/') 1068500 1430250 2085250 2533000 17,6-
SUISSE 2560 3430 3520 3535 8016 55,8- 16750 32500 35750 36250 103001) 64,7-
AUTR J(.HE: 2 50608 336260 421%9 't86459 599340 16,7- 3302750 4463000 5686500 6586000 7912 500 16,7-
YOUGOSLAVIE 2581 27579 359"10 44509 124592 64,2- 20500 230250 302751'1 31'10500 1000000 61,9-
u.R.s.s. 1601 1601 1601 295 442,7 16000 16000 1600'1 3500 357,1 
POLOGNE 149 173o3 798'H 116845 171'1) 2250 150001') 67821\0 9!'9500 16750 
TCHECOSLOVAQUIE 32991 55856 9ob73 137219 167<351 26,9- 281000 465500 787750 1108500 1582500 29,9-
ttCNGR I E 9166 1 G572 29574 35386 38'334 7,6- 715(10 160000 246250 298500 350250 14,7-
ETATS - UNIS 92 214 284 6780 Hl 13500 26000 43500 2127 50 36250 485,5 
CANADA 2':1 :-1'1 39 3 2250 85(10 8500 250 
JAPCN 20 41 41 f-()2 '13,1- 7~0 32'i0 3250 542'\0 93,9-
•TOTAUX. PAYS TIERS 467476 831644 118~475 1495771 lAOb0"12 17' 1- 7271500 124215')0 17155250 21440500 24482751) 12,3-
*TOTAUX CU PRODUIT 1754976 3510260 49112 53 6 22t14?.3 73':12081 15.7- 20459750 400~4750 563425('11) 72069750 8585A7"iO 16 ,o-
* * 
BLECHE NlCHT UEllERZOGf'N \.!'NIGEl< ALS 3 14M. 
TOLES :>ION RFVETUES DE 'lOINS DE 3 MM. 
LAMIER~ NJN KIVFSTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATE,_ "liST l:lEKLEED M!NilEk rJAN -~MM. 
UEBL 1 BLEU 877418 171'0132 25'14rl37 3630'137 38&4672 6,0- 11347750 221965011 33779000 47514000 50166751') 5,2-
FRANCE 1360222 263l:l9[JC, 3 701!712 4862 !ji)') 5821735 16,4- zorn 1250 387321')00 546701)01) 71986500 88446500 lA ,5-
ITAL lA 24929A 4459&1:, 694 73' G10U4 'i52206 1:-4, ~ 4"174000 7557751') 117475(10 15670000 10912501) 43,6 
NEOERL AND 3'>0708 7483~ b 1'178715 l44l<l'+3 1455Hl5 0,9- 4427250 919~25'1 13313750 17784500 16612?50 4,4-
UOTAUX CCMHUNAUTE 2837706 '>543283 80761 ':19 1 i"\845 3~14 1169442~ 7,2- 3<}fl60?50 77684500 113510?50 152955001) 16814001)0 8,9-
ROV AUM E - UN 1 9Sù42 21779't >oZIJll 444525 40 1(13(> 10 ·-~ 1232500 291A250 4453000 5456501) 52071\0f) 4,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _L _L 1 
43 
Dll~TSC~LAf'.[' 1RR) 
GC"''IAN A !Rf-) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 J 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 -. 
IRLANDE 1752 1752 oc; 20250 20251) 3500 478,6 
NLJKV t~E 14 363 375 393 217t6 98,1- 500 f\500 9001'1 97<;0 287001) 96,5-
SUl DE 13524 288:,1 4<tlB 53714 1>0105 10,~- 109325(1 2127250 3196250 381751)0 44470110 12,7-
CAIHI'IARK 355 235./ 4')/tf.t 41't:, 6H9 'i')l,6 27250 1'1725() 84000 91250 44001) 107,4 
SU 1 SSE 2:,11 2527 Jo43 4.:)28 1:,51'> 72,':1- 25500 3'150" 52750 72250 208751'1 65,3-
AUTt<ICHE ll6b63 217493 31057<, 397635 440l 14 9,1>- 1'i42500 2973'il')('l 42401'lfl0 5452750 6105000 10,6-
ESPAGNE 19 1·1 91'1,) 250 251) 
GRECE 26 250 
TURQUIE lJ•l 1750 
FCLCGNE 26 500 
TCHECU5LUVA1o!U 1 E 1440} 30871 5'to'IH 1:>22.12 152~3 3.)7,1 13 7000 294'lflfl 517250 592750 147501) 301,9 
HONGRII:: 31209 60632 751 3ü 78412 o931 778' 2 282500 564250 716750 750250 81250 1123,4 
EGYPTE 17 250 
REP.AfRIC. SUD 352 5500 
ETATS - UNIS 12092 285',12 31536 33071 9283? 64,1- 399500 81475fl 993750 1123750 2757750 59,2-
CANADA 2917 7325 9415 l1jjt)8 2•)767 43 '1- 230750 44600() 61'13000 706000 1111250 36,4-
COLCMBIE 7'>6 ~OO'l 
JAI'CN 1(;725 <6153 3 8fl1 7 4:,4~5 970(· 1 53,·1- 977250 157'35'}1) 21755fl0 25145~0 51595110 51,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 309655 o44'~~3 937fll3 1137555 11756'~11 ~' ?- 5948500 11767750 17061500 206680'1!} 25575750 19,1-
*TOT AUX ùU P~OOUIT 3147361 61e823o 9013212 11982939 1287[111~ 6,3- 458'1'1750 89457250 130511750 17362301)0 1937157'50 10,3-
* • 
kEISSBLECH U~IJ SONSTIGE VE~Z. BLECHF. 
F~t<-t\L.\NC ET TOLFS ETAMEES. 
BANoJA F AL TPE LAMIERE SUGNATF. 
dLIK t'li ANOEI<E VERTINDF PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 95911 230565 331133 443208 437:124 1,4 2179000 5214?50 7502250 100332 50 9742750 3 ,o 
fRANCE 11937S 281806 418" 04 563667 427201'1 31t ~ 244?000 5720•100 8331COO 11112500 8976000 23,8 
NEOERLANü 14389 3fl),,2 78314 8<:1944 113265 21,4- 337750 90450fl 1935501) 2193500 2 82 80'l0 22,3-
*TOTAUX CCHMUNAUTE 229679 5503 73 8286 51 1095819 9774"lr, 12' 1 495'H"i0 1183A 750 17768750 23339250 21546750 8,3 
ROYAUME - UNI 141 llo l 167 267 289? Q'1,7- 3250 3250 4250 6250 56250 88,8-
SUEDE 6 14 14 ?12 93,3- 250 500 500 17'il) 71,3-
SUISSE l82Q 38000 
FOLOGNE: 23 500 
ETATS - UNIS 402 853 !:167 fiS7 3741 76,7- 5250 10750 1101'0 11000 59750 81,<;-
CANADA 1~ 22 22 5"0 750 750 
JAPON 37 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 543 1020 1070 1170 873f> 86,5- Rson 14750 165CO 18500 157000 88,1-
*TOTAUX OU PROOUI T 230222 551393 829721 11) 969t19 9!:16231 11,2 4967250 11853500 17785250 23357750 21703150 7,6 
* • 
SONS Tl GE UEEIERlOG. SCWIE PLATTI ERT E 8LECHE. 
AUTRES TOLES ~EVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE IIIVESTITE E LAMIE:RI: PLACCATE. 
ANDE R~ BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 125850 239'i'57 321063 45Rll4 474301) 3,3- 2120250 404o:;noo 5451000 7854250 781750() 0,5 
fRANCE S7657 2C2593 24'1502 3117()3 248539 25t4 1852750 4219000 5111750 6677750 4869500 37,1 
JTALIA 50 181 346 378 3972 9fl,4- 8250 11000 14251) 11250 78500 77,9-
J\ECERLANC 1487 1o6l 193 8 3130 2054 52t4 23500 2851)1) 43500 nono 385fl(l 87,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 225044 444192 571849 173325 728865 6,1 4C!04750 8303500 10680500 14621250 12804001) 1't ,2 
ROYAUME - UNI 3369 5761 7947 10317 IH53 26,5 118750 201750 283500 356251') 229750 55 tl 
NORVEGE 10 221 254 250 4750 5750 
SUEDE 667 1520 6163 11961 1511 691,6 54250 121751) 259250 381250 162500 \38,3 
CANEMARK 1 103 98,9- 250 6251l 95,9-
SUISSE 27 8l 2H 240 419 42,6- 1000 30n!'l 8000 8500 17000 lt9,9-
AUTRICHE 31 102 131 316 178 77,5 5000 13750 16750 27251' 155!Hl 75 ,!l 
YOUGCSLAVIE 3193 6963 11 J85 14085 19069 26,0- 56000 103150 166500 212000 286000 25,8-
POLOGNE 28 511) 
hON GR IF 76 12750 
ETATS - UNIS 283 657 Q'\8 1517 12547 87,8- 47250 87250 112150 202000 472000 57,1-
CANAL:A 156 !56 3000 3000 
JAPON 1115 38Yl 6795 7868 3072 156,1 32000 69750 1250110 149000 86750 71,8 
*TOTAUX PAY'S TI ERS 9885 189f_\4 33667 46TH 45080 ~,a 314250 607250 9795fl0 13640()0 127625n 6,9 
*TOTAUX CU PRODUIT 234929 463U>é 605'>16 !:!2'1116 7739 45 6t0 4319000 8Ql075-:l 11660000 159852 50 14080250 13,5 
* • 
FLACIIERlEUGNI SSt, AUSSCl-lL. COILS. 
PRJDUITS PLATS, COilS EXCLUS. 
PROOUHI PIAT TI, FSCLUSI 1 ClJI LS. 
PLATTE Pt1.!JDUKTEN, UITGE:ZONJERJ COILS. 
UEBL 1 8LEU 2406803 !:>01l9]o 1340111 'H3~87't !Oloto7~·) 5,1- 2B5~750fl 59605750 88056750 11862~5oo 121t32300n 4,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1'/ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 
626M•75n l 8787R75'l 
1
115376751) ll3731?75f"l FRAr;CE .2133/ùl 4196.262 5dJG~69 76':Jb772 ·~n4 3~'4 7 14, 1- 311>4n~no l'i,9-
!TALlA 281435 519499 80~51 fl 104'ltl% "'~ )<92 5.3,1 49660•1:) 9<;92!)00 14635'1110 19419'l0'1 l5ll'l7'>n 2'1,5 
NEU::kLANC 580775 11 ~9~26 1711314 2220o 72 23d 3f'51- 1>,7- 7172750 1427~5'10 21412750 27687751) 3llll5(10 !1),9-
*TOTAUX CCMMU.'tAUTE 5402714 10887193 15734R1? 201>8?174 22371"1<!9 7,5- 7?~42750 146137000 21198?75'1 281057000 307A81)1)1)n q,,_ 
flO'Y AUME - UNI 124894 287925 <t<tOOGI:l 'l374B 5nl:l62 l' 4 1701500 3784500 5703750 69471)0'1 6807?<;(1 2,1 
IRLANDE 17 52 l 752 6<; 202<;0 20251) 350'1 478,6 
NORV EGE 5596 1024'1 1539] 17·Y•o 35274 51,6- 53250 10A51'l0 166750 1 85750 443011'1 sa ,o-
SU EUE 151080 320696 447129 5t>'l5"5 6b449'\ 14, >3- 44B750 844701"11) 117502'i0 14591751'1 1585251fl 7,Q-
FI,.,LANOE 2 2 2 2 H•44 99,7- ?50 25" 250 250 141)1)0 98,1-
DANEMARK 431H4 97261 131 dl 7 1 9ù7•:<9 225957 15,,- 51 S'lOO 113<;750 1514250 2177250 2596001) 16 ,:>-
SUISSE 5180 6155 93'5 1 9lnt 25962 64,0- 46'500 737,0 1321)01) 15401'10 3721\01) 51J',5-
AUTRICHE 373950 566tA5 7S35•16 912979 lOilQOS6 15,4- 497351l0 768'3500 10404001} 126677'50 1475351\1) 14,1'1-
ESPAGNE 1597 1597 2597 2620 21 26750 26750 43non 41500 7'50 
YOUGCSLAVIE 6374 3524~ 482thl 6 )918 143661 57,5- 76500 343501) 4865'l0 623000 128601)0 51,5-
GRE CE 26 2'50 
TURQUIE 210 1750 
u. R. S. S. lt>01 1601 16.)1 295 442,7 16000 1601\1) 1601)0 351)1) 357,1 
POLOGNE 149 17363 79891 11,845 1777 2250 15001)0 67825') 9895('10 1825'1 
TCHECOSLCVAQUI E 58990 1224 71 21J0662 27';9o6 2371109 16,4 5132 50 1047251) 1703750 2334250 21'122000 15t4 
HONGRIE 40375 80204 104754 113894 47471 139,'1 354000 724250 963000 1061500 433500 144w9 
ROUMANIE 403 4250 
BULGARIE Cj 500 
EGYPTE 17 ?50 
REP.AfRIC. SUO 352 55011 
ETATS - UNIS 12870 30765 34262 42874 171982 64,8- 465750 96325'1 1189500 15802 50 3991000 60,3-
CANA CA 2917 7369 9652 12045 20770 41,9- 230750 448750 63001'10 7330<')0 111151)0 34,0-
COLOMBIE 756 A l'lOf\ 
JAPON 26353 45498 741 BI:! 90160 112(•39 19,4- 1379000 22777.50 3643750 lf39351')0 5815750 24,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 8 54141 1631048 2353853 2951566 3249487 9,1- 14715500 27230250 39044751) 48518750 55539251'1 12,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 6256855 12518241 18088665 23633740 25621396 7,7- 81118250 173367250 251027500 32957575à 363419250 9,2-
L-ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE <>EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 712487 1325777 1848843 2298181 27rîh60fl 15,•)- 11831)500 21603500 30220500 37410750 42125250 ll ,1-
FI,.,L. NORV. DANEH 49412 107514 147212 207757 ?o227' 20 '7- 5 72000 1244500 1681250 2363250 305VIOO 72,5-
AEL E - EFTA 704514 1288933 1796204 2232863 2 'i616'l7 12,7- 11727000 212330')0 29670500 36723500 40819250 9,9-
EUROPE ORIENTALE 99514 22ltd9 386908 50!!306 2il6963 77,1 d69500 1937500 3361.000 4401250 2482000 77,3 
* EURùPE TOTALE 812001 1547416 2235751 28064!!7 29'1 3571 ,,2- 12700000 23541000 33581500 41812001) 44607250 6,2-
A14ERHIUE DU NORD 15787 38134 43914 54919 142752 61,4- 6965(10 1412000 1819500 2313250 5102500 54,6-
AMERHIUE DU SUD 756 80Q:l 
* AME~IQUE TOTALE 15787 38134 43914 54919 143'508 61,6- 696500 141200(1 1819500 2313250 5110500 54,6-
* AFRIQUE TOTALE 369 575 0 
EXTREME ORIENT 26353 lt5491:1 7'tl88 90160 112039 19,4- 1379000 2277250 3643750 4393500 5815750 24,4-
* AS 1 E TOTALE :Z6353 45498 74188 90160 112039 1"1,4- 1 '379')00 2 217 250 3643750 4393500 5815750 24,4-
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBFI TETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COTLS EXCLUS. 
PROùOTTI FINI Tl E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRDDUKTEN, 
UlTGEZONOERD CCILS. 
UE8L 1 BLEU 4 774168 9739815 13967664 18212463 17793055 2,4 52301000 1071425110 1548g7750 204371)500 202699750 o,8 
FRANCE 3899525 7869972 10768664 13664989 14695173 6,9- 49529000 9997?5.)0 138005?.50 177Ù6500 197456500 Fl,2-
ITAL lA 799929 1815411 2 864704 3672510 2811>643 30,4 107 55250 238925'11"1 374611)1)1) 48638251) 39124250 24,3 
NEOERLAND 795193 1674922 2531>757 3452969 3011909 14,6 9673000 202251)00 3081)7501) 41503750 38762500 7,1 
*TOTAUX CCMHUNAUTE 10268815 21100120 301377B9 3 9002931 3B31t>780 l,fl 1?2258250 251232500 361161500 411689000 4780430fll} 1,7.-
flOYIIUME - UNI 131t932 ~55223 5619 Cl 72 0858 641275 12,4 16367<;0 4510500 6999500 8912500 8355751) 6,7 
IRLANDE 1 7'>2 175 2 65 20?.50 21'1250 350') 478,6 
NORVEGE 61020 134375 195607 243444 27094b 10 '1- 746750 1642750 2490250 3109500 338A250 8,1-
SUEDE 251:!608 546535 811380 10542'H 1284478 17.8- 6926250 13474500 19223250 24343 750 2751)8000 11,4-
FINLANUI:: 1757 4053 621 ù 7317 5942 23 ,l 24500 55'i00 831"100 98000 Al750 19,9 
DANEMARK 63977 llt8697 233330 339415 354192 4,1- 739250 16881100 2583500 3718750 398275') 6,5-
SUISSE 97613 22174 7 2 51 8'1 8 278d·)4 2310 32 2•) '7 1079250 2487000 285~2'i0 3177000 264800"1 zo,o 
AUTRICHE 415463 646559 ':!80904 1082')43 1262205 14,1- 596100<') 9765750 1342951)1) 16562250 191':11500 13,6-
ESPAGNE 2711 3034 '•21:>5 4477 7081 36,7- 56750 711)00 96250 103250 177~<;1) 41,7-
YGUGCSLAVIE 12114 51866 81450 112071 177671 36,8- 136750 517 250 825250 1147750 1688000 31,9-
GRE CE 2ô 93 72,0- 250 22'i0 88 ,~-
TURQUIE 210 1750 
u. R. S. S. !bOl 16f'l1 1607 295 444,7 16000 16000 16250 3500 364,3 
POLOGNE :>825 37442 119763 l 742 ~1) 6349'3 174,5 41500 3'1725J 9851)00 1439250 54851)1) 162t4 
TCHECOSLOVAQUIE 141572 277124 410511 52 56 7fl 403209 31,4 1148750 226125') 3381750 4370500 343?f'IO'l 27,3 
HONGRIE 6954d 142Ul9 207414 229445 10,11>77 1L7, 5 'l77750 121 l) 750 179?0'l0 1999750 902100 121 ,7 
.ROUMANIE 17753 ?.9561 4')3 1422'i'l 2~7'i01) 42"'1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-45 
DEU 1 ''Hl AN[' (BR) 
cd RMAN /> iRf-r 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
eULGARIE 9 500 
EGYPT E 17 250 
l<f:P.AFRIC. SUD 352 55M 
ET Ars - u~ 1 s 1340d 31573 58!!0'+ 772'+2 1271l71) 39,5- 496000 11')16750 1453750 1981000 4153251') 52,7-
CANA CA 2919 7490 9774 12167 20934 41,8- 231000 449500 631750 734751) 1ll475'l 34,1)-
CUL OMBlE 756 BOO'l 
BRES Il 80038 1667!!7 166787 166 767 1501)28 11,2 797250 1661251) 1661250 1661250 143700/l 15 ,6 
UNIOI\o INDIENNE 230 230 230 1250 1250 12 50 
JAPCN 32745 1>1277 95700 1111<+12 171t!31 31,0- 1492250 2531750 398501'10 4821500 665651'10 71,5-
AU!>TRALIE 18 18 18 18 250 250 250 25(l 
*TuTAUX PAYS TIERS 1394268 2837660 4116962 5180394 5275264 1 '7- 22294000 43668250 62653250 7845&51)1') 8529075/l 7,9-
*TUTAUX OU PRùUUIT 11663083 23<J377tj) 34254 751 4418332 5 43592'J44 1,4 144552250 294900750 423811t750 550145500 563333751l 2,3-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOG~APHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURuPE OCCIDENTALE 1048195 211ZOtn 302 86•)7 3~41t9';7 4235190 9.1- 17507250 34212250 48603000 6119325" 67024750 8,6-
f 1 l'il • NORV • DAN EM 1267~4 28712 5 435147 590176 631•)8'] 6,4- 1510500 3386250 5156750 69:?62 50 7452750 7,0-
Atlt - tFTA 1031613 2053136 293493\J 3719315 4044128 7,9- 1728n5o 335685(10 47578250 59823750 65()70250 8,1)-
EURCPE ORIENTAlE 2169lt5 458196 757042 960581 5611286 69,0 177')000 3795250 6317000 806325() 4890750 64,9 
* EUROPE TUT ALE 1265140 2570285 3785&49 4R0553t! 480 3476 19277250 380')75(10 54920000 69256500 7191 5')00 3,6-
AME:RII;UE OU NORD 16327 3901>3 68578 89409 litt!tl'l4 39,8- 727000 14662<;0 211855!10 2715750 5268000 48,4-
AMERIQUE OU SUD 80038 166787 166787 1667117 15'.)784 1'l,& 797250 16'>1251) 16ft 12 50 16612<;0 144<;001'1 15 ,o 
* AMERI~UE TOTALE 96!&5 2C5850 235365 251>196 2'19~88 14,4- 152425i.l 3127500 371t6750 43771'l00 67131'1!10 34,7-
• AfllH:UE TOTALE ~69 5751'1 
EXTREME ORIENT 32745 61507 95930 118642 171331 30,9- llt92250 25~l001l 3986250 4822 750 665651)0 27,5-
* ASlf TOTALE 32745 l:l507 95930 119642 171831 311,9- 1492250 2533000 3986250 lt822750 66<;6500 Z7 ,s-
* OCEANIE 1 a 18 18 18 250 250 250 250 
* * 
STAHL 1 NSGESAMT, fRZ~UGNISSE DES V ERTRAGFS. 
TOTAL ACIEil, P~f"JJIJ TT S DIJ TI!AITE. 
TOTALE ACCIAlù, PlqlJOTTT :JI'l TRATT ATO. 
TOT AAL STAAL, tGKS-PRCOIJKTEN. 
UEBL 1 BLEU 5333976 110 369 ~ü 159529)5 20673296 2')741'>59 o,z- 5666 7750 1171-H'l(i'l 1701'H 7t'l00 223107750 2266945'10 1,5-
FRANCE 4148518 84551B6 117596 76 l493b2'l3 158'l7J73 5,,.- 'iB05500 11)9 52.-J 751'1 151761250 195676250 2151l5750 9,0-
!TALlA 801760 1835050 2913671 3773•.)33 2851193 32d 11)7q 1500 2412'>251) 379R051'l0 497542')0 395971l00 7.5 ,7 
NEUEKLAND 1088755 21t38178 359•1& 72 4610'+'>!> 322-+J'i<t 4~ ,1) 11991250 2608 4•1•)0 3905&51)0 50794750 40770'10'1 24,6 
*TUTAUX COIMUNAUTE 11373009 23765994 31t216924 439~3118 4262'• )6'1 3 ,? 13?75&()1)0 2759651)00 398815250 519333000 522197250 0,5-
ROYAUME - UNI 189594 432548 656262 824923 tl4'>9~ù 2,4- 237101)0 52577.50 7926750 9949750 10457250 4,8-
1 Rl ANDE 1752 1752 1>5 ?0250 20250 151'0 lt78 ,6 
NORVEGE 61020 1343 75 195607 243441t 2712 52 10,2- 746750 1 o4:?75n 24'10250 3109500 341'17000 !1,6-
SUEDE 280228 623459 910126 1175650 13'> 39:) 1 13' 1- 71792<;0 14290500 202762'il') 25614250 2817001)"1 9,0-
FI1'4LANDE 8851 48896 63431 84731 11 7'53 62(),'1 R8500 5·12'ifl'l 655500 879750 14'12<;0 lt89,1t 
D.6,.,EI4ARK 63977 148697 233330 33941~ 354192 4,1- 7'19250 lo8800I'I 2583500 3718750 398275 0 6 ,5..:· 
SUl SSE 98333 <:228&7 2 52 q? 8 280353 244e 76 14r5 1092500 25•155()0 2R707'i0 3201501) 28367'il) 12,9 
AUTI{ICHE 1370959 Z3-43263 3527186 4714758 4611754 2,2 15219750 26264751) 39135500 51969500 5241'1?5"0 1),7-
ES PAGNE 2711 3034 4265 4477 71114 37,6- 56750 7l1Jil0 96251') 1"13250 178'i"r'l 4~.1-
YUUGOSLAVIE 12114 51861> 81450 112070 177671 36,9- 136750 5172 50 825250 1147750 168801)0 31,9-
GRE CE 9 52 978 93 951 ,, 7750 800(1 ?;>51) 2'55 ,6 
TURQUIE 210 1750 
u. R. S:. S. 25901t8 598llt1 775063 11 &2 445 57 !59 3 103,4 245025.) 5679750 737R750 111 Olt 750 lt999oon 1.22 rl 
POLOGNE 5825 3741t2 11 '1763 324 251 6"4'n 41), 7 4350() ~07250 985(100 2087.001'l 54R51lll 279 r6 
TCHECCSLCVAC.UIE 141572 277124 41 )961 526128 41121:1 27,9 114875() 2 261251) 33R 52 50 437401'10 35120"1!'1 2'o ,5 
HONGRIE o9943 14242'+ 2078')9 ·27984(1 16 741>1 "17, 3 5131750 1214750 17961)0') 21)1JH50 14R-,250 35 rl 
I{QUHANIE 50309 8727'! 11 75 74 1610&5 24555 5'l'i,? 384250 6 37? 5'l 81>4'10() 11 7400/l 200750 4111tr8 
BULGARIE 200 152 31 '0 6501) 55 Ill'! 1!1,2 
EGYPTE 17 250 
REP.AFRIC. SUD 352 55Jil 
ETATS - UNIS 13874 32296 5'!31 0 78570 153)67 48,<>- 5147'i0 1'154:Jfl0 151)11<00 20691l')IJ 561'!7750 6"~,5-
CANADA 2919 74'11) 9714 12167 211934 41 ,q- 2H0011 44<l50() 1>31750 734751) Ill ft7<;1'1 l4,n-
CCLCMBIE 75o A l'lOf' 
i!RE!>ll 80038 166737 166787 166 71!7 15ùf\28 11 '2 797?50 16'>1250 16~>1251) li>Ai7.'i'l l4371'11l'1 15 ,, 
IJNIO,._ INDIENNE 230 23'1 230 12 51) };'5() 12 5'l 
JAPCN 33020 61924 91:>611 119524 275')42 56,'5- 1 507000 2576750 4048751l 48Q2250 7&1 Cl'i'lO 1'5,7-
AUSTkAllt 18 18 18 10033 Z5f'J ;>51) 2'>0 fl97'i" 
*TOTAUX P,tiYS TIERS 2744353 5420160 7391709 1~573791 971751CJ f!,l1 35;>119250 685R?750 '19141751'1 17991501'11'1 12991)12"'" 
•T ur AJx CU PRODUIT 1411731':2 29le6154 4211)g633 54566909 52341579 4,3 1b!l14'>?5" 1444477<;n 4979"i71Crl 649?4A')M 6'i7.<1QR'i" 1 () ,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI l-I X I·XII l-XII 1965 1·111 I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
LH.,ùltiGRUi'P EN. ZONES GEUGRAPHI./l:E S. 
lCNt GEOGRAF !CHE. L Al~ DEN GRUE PEN. 
EU.<cJI'C. DCC IDEè< r ALE l0877tl7 4009<)1_)~ ~ g,;_ 7 2 ~·i 77&2551 7'l l ,,,~ l 1 '1- n~>3:J':i'lO '> 27 ~q sn:) 768RAf"JM\ '1"7272')() 11J3:?795')'l 3,4-
~ 1 f\l. NCI<V. UA.,E\1 133848 33196 3 4923h~i 6o 759J 63 71 '17 4,'l 15745()0 >~~·psn 57?9 7 5'l 77fl!lOfln 75~onno 2 ,? 
Atll - trT ,, 2064111 390~2!9 5 77543" 7'>"18543 ?o3H75 1, 3- 273485()1) 5JF,t•R751 752~3000 •H563?5n 1 1"11?56251) 3,6-
EURUf'E fJ~li:i'<TAL[ 526è97 ll424ll1 l6:l11 7 ,) 240392·-1 12 3H'•o 3 94,1 46"~5111 1'11 )'1?5() 144090'1() ?0745000 1117490()') 93 ,o 
* I:Ui<i .. PE TuT Al t: 2614484 5151415 7'>5ti45'! 101 'l64Jl') 9117314 11 '7 ·>2 2 39:)'>r, 67~'>,9750 91297">nn 12046725() 114ozqo;()f) 5,, 
.6ME:K l"'UE OU NùtiJ 1!>793 39726 o9~"4 q.JB 7 l 74 )1)1 4 7, B- 7 ,.s 75·1 15'n5 'JI'l 2133751) '2803751"1 61'!'l:>5no 58,7-
AMH<I <JU t ~LJ SUD 80038 1667H7 161, 7H7 1667H 15·1784 1·1, h 797 2'il'l li, A 12 ~') 16612')') H>l\12 50 144.,0()1) 1,5 ,o 
* AM~f,!.JUE TuT AL F 9ooH 2•Jb'>73 23o37l 2 57':>.-'4 324785 ~·•' o- 1 541 '01) 3164751 3 79450'l 446501"111 824 7'ir)!) 45,8-
• AfK li;UE TGTAL E '"" 
5751) 
EXTKt:ME OPIENT 3 3u2:) t:2154 90861 119754 2 7j'l42 56,4- 1517'Jnél 2':>7AI)'1Q 405onn:J 48935nn 71\l '15n'l v; ,7-
* AS! E TCTALE 3 3û2) éZl '>4 96!'1'>1 1197'i4 27?'142 5~,4- 1S•H'Ifl0 ?~ 7P,flflr) 4ê'51'lflnC 4'39'l5'l'l 761951)1) 35,7-
* OCEAN 1 E 18 113 ll:l 11Jél33 250 250 71)1) 892 51) 
* "' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
47 
:::JEUTSCHLM''} rBRr 









HUT AUX CGMMUNAùT E 

















ETATS - UNIS 
CANA CA 
UNION INOI ENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TII::RS 
*TOT AUX OU PRODUIT 




*TOT AUX COMMUNAUTE 















*TOTAUX PiWS TIERS 
*TOTAUX CU PROUU IT 




*TOT AUX C CMMUNAUT E 
I!OYAUME - UN 1 





















































1966 1965 1966 1965 ~----~----~----~~--~~--~1~ 
l-VI 1 1-IX 
1 

















































100 kg ±% 
1 
t.F SCW>~I ::L , GE: U •'-' .1. !). l',)~"" N ù.VflRG.ER l E'JG~.l S <;f_INV. 
fcJ,..r,':S,C TIK<:S CTC ••• SOvS LES ~L'PMES PRECEf'JENTES-HC 
f,Jr.,.;).ql ,ST!k.Hl ECc ••• SFCGNfll, LF FORME P~ECEIJ.-NC 
G~ St1. OF KOUQBE~·. PK1l1. IN DF V .G.N. Vf!f1'4t:"l - NV. 
1 
1 ~'l'ill 



















































































































KALTGEZOGENER DRAHT t.V. FILS TREFILFS - HC. 


















































































KCtHR~N UND VFRBINDU~GSSTUFCKE AUS STAHL - NV. 
TUf\ES ET RACCORt'JS D ACIER- HC. 
TUtll E RACCORD! Dl ACCIAIO- NC. 






















































































































































































































































244975 () q ,"i 
1"i2750 164,0 











































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1966 1965 ~----,-----~----~----~----~1~ 
Origine 
Herkomst 
F INL Ar~ùE 
Cll'otMo\t<K 
SU 1 S SE 
'UT rOCHE 
Plk TU GAL 
tS PAGNE 
YdiJGUSLAVIl 
Gr CC E 
U. R. S. S. 






























































































*TUT AUX CU l't<OOIJ IT 371220 876735 131}8291 1706664 1792o?l 




*TüT AUX CCMMUNAUT E 
























UNION INCl ENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 













































NICHT VFRTRAGSERlEUGNISSh INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRuDUITS HURS TRAITE, 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 











































































































*TOT AUX DU PRO OU Il 812t>81 18C4029 2637973 3<t93973 3448321 1 '3 
lHNDERGRUPP~N. lûNES GEOGI'\APHIQUES. 
lCNE GEUGRAF ICHE • lANOENGKOEPEN. 
·euROPf: OCliCf:NTALE 
FI~L. hCkV. OANEM 
AEL E - fFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EURCPE _TOTALE 
.GMERHlUE CU NORO 
AMERliJUE DU SUD 
• AMEkli.UE TOTALE 
* AFPICUf TOTALE 
EXTKEME !!RIENT 
• ASI t TLTAL E 
















































44 12 2' 7 
5d~•Al 38,6-
Zlr\9'.> 1~'1,4-

































































































































































































































































































J49St;Ml 19U2'il' 2197r;no 12,f!-
14',1H'i<ln 1 Q13? 50 71 <175')0 P ,8-
2 .')()/) 87,4-
49 
r 1', , "' j l 1 
r~1 ', ~'.j 1 /~ \ t< f- 1 













1966 1965 1~----,-----?-----r---~----~1~ 
1 l-VI 1 I-IX 1 I·XII l-XII 1965 l-Ill 
± %. • ±% 
1 1
STAHL JN~GESAMT, ~. UNLJ NV. ERZEUGNISSE. 1 1 1 1 




*TOT AUX COMMUNAUTE 






























AUS T RA LIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
TOTAL ACIER Ptl.OUUITS C. ET HC. 
TOTALF ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN ~V. 
5582152 1157B>l81 167'E>'>2<t 217036,15 21657099 
't238771 86'tl625 120?9~hR 15301030 1615<J21h 
86025'1 1995238 314777'1 4~641'11 3318181 
1226189 2783903 4164629 5~~9179 384d3~3 

















































































































1873 1873 2064 
110689 13<>756 294073 
1R 1"lfHI> 86 


























*TOTAUX CU PRODUIT 14930043 30~~Cl~3 44746606 5806~882 55789900 4,1 
LHNOEPGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQl;ES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANUENGRùEPE~. 
EUROPE OCCICENTALE 
Flf\L. NCRV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE CR lENT ALE 
* EUROPE TOT AlE 
AMEPIQUE Cù NORO 
AMERlwUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 

















6576960 860051t9 8785636 
49<;216 676742 645351 
6333624 8283955 8510014 
1745908 2560552 1341161 




















* ASIE TCTALE 
:37767 
37767 
73018 11251>2 138629 296137 53,1-
73018 112?62 138629 296137 53,1-
• OCEAN!!' 18 18 18 10036 86 
* • 
1 1 1 1 1 1 
50 
Il 
61371000 127268500 184164250 242422250 2448611001) 
56283500 114672750 160706500 207679250 226279501) 
12483250 28180250 43815000 57224250 49540750 
14563000 i259MOO 49943750 65708000 53188501) 





























































































































































72705500 105324000 136318500 145248000 
4101000 6162250 8290750 8048500 
70744500 102383500 132593500 142030750 
11039001) 15839250 22673750 12286501\ 






















20'i5500 3580750 5548'i00 6806750 9817000 30,6-
981 71)1)0 ·.,, ,6-2n555oo 35tH175n 554A5no 6A06750 
2<;') ;1<;0 2'il'l 8951)() 7.1')1)1\ 













*TCTAUX PAYS TIERS 
HOTAUX I:U PRODUIT 

















ETATS - UNIS 
IRAN 
JAPON 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX CU PRODUIT 














Uo R. S o S. 
POLOGNE 
TCHECOSL OVAQUI E 
RHOCESIE DU SUC 
REP.AFRIC. SUD 







OCEAN 1 E FRANC. 
SECRET 
HOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1966 1965 1966 1965 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1966 






















































100 kg ±% 



































































































RCEHREN UND VERBINOU~GSSTUECKE AUS GUSSE!SEN-NV. 
TUBES ET ~ACCORDS DE FUNTE - HC. 
TIJôl E: RACCORill Dl GHISA - NC. 






































































































FERRULEGI ERUNGf'N - NV. FERRO-ALL lAGES - HC. 














































































































































































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





l-Ill l-XII I·XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
El SE•~ - U"'D STAHLSCHWAfolo~~. 
FER ET ACIFR SP•.JNGIEuX. FERRù E ACCIAIO SPUG"'OSJ. 
SPUNSI JZI:R EN SPONSSTAAL. 
SUEDE 1"36 8500 
JAPCN 10 10 10 )(lQ 500 500 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1'1 l'J 10 lu3<:> 9fl, ~- 500 500 51)0 A500 94r0-
*TOTAUX OU PRODUIT l.J 1 n 10 1n3(> 9d,9- 500 500 500 8500 94,0-
52 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 SCrlWfF~L~I ESAtlilK/,~NJF'-r.V. PYR IT ES-HC1• 1 1 1 CENDf<f:S i)f' 
C ~NE R 1 iJI Pl RI TI-NC. PYPIO-i<ES!Oli-"'V. 
U~'•Jl 1 dltll 5422.13 7· 1ù93•.!41 1b47't5'J 21252~9 196764~ A ,IJ 49525n 11uR750 1710750 21 77:!5" li> 775'"' 7<1 ,R 
FRANCE 445155 B 70'+7'> ua>H3 1695724 21)71843 1'1,1- 457?50 1 "13125" 154575" ?05750" 221?75'1 8,(1-
IT.\ll ~ 2U7'121 870~<;5 l697ll 1 2213911 437•13:) 406,6 125750 492750 918(1'1•) 119225'1 24475'1 'q7,1 
JloE'Jt•<LAfHJ 745 72 8 11486'11 l5d5i 1..-0 1917225 2302360 1'>,6- 66?.250 1113?.~'1 1f-42fl()(\ 19900()() 19015('1" n,1-
*TUT AIJJ( CUM>llJ:-JAIJT 1: 1941•j91 3982 !>'J3 6214'Jq3 7'1521~9 6178876 17,3 1 741).5()0 375lt10(1 58365f10 741 20'10 614ArV'l') ~'1,6 
Jl;ui<VEGt SOt39 1 C591:0 130')(>\.) 192(>67 476g•}l 59,6- 3 ~250 59~·1" 6925'l 1'l725'l 3?2511"1 68,?-
SU Ft.<c 123f70 124160 1241bJ 12416•) 195:138'> 93,5- 9gonn 91l2"f1 98250 9R~'i'l 1''9A75'l '13.,A-
t' INL..I·~uf 1 ')1 l!i~ 2B52o6 6 7 J8 ,q., 765646 114:)882 32 ,a- 145500 4 33 250 102·'151)'1 1lh575'l 14?'15()1'1 17,R-
GA1\t.i" A, ... K 7076~5 415372 479273 620274 8() 53 21 2;?,9- 14<'500 3''-'15()0 3435('1[) 4475011 4A<'>7'i'l Il ,0-
:,uiSSE 9591 <8322 28322 28322 218908 87,()- 551'10 1 ~i' 50 1A250 l'l? 5'1 137')"10 116,6-
AUTR !CHE 4761 '•'ï('l() 
FCRTUG~l 837U1 7625" 
ESt'AG"'E 19d2(;35 38304U8 526 7fll.:l 6445118 o08d79B 5,9 183t>2 511 3 7 23')00 51965f11) 6361'ï00 54')1 ')()0 l'> ,7 
GRt:CE 82q82 140767 2608B 321433 250317 28,4 ?.52JOO 445';00 852001) 1031750 58~(1!)1'1 77 ,o 
~AKtX 200 200 15425 42989 2'il) 250 14fl7'i1 4Uo;Oo 
EGYPTE 2100 250 
CA'IJAi,;A 467900 762203 93611 )3 93680.3 1013309 12,6- 42U5f10 n715r'l R2fl"l00 82!)'101 93575!) 12 ,l-
dt<t:S Il 8933 12'10('1 
*TOT AUX PA'fS T 1 ERS ~026797 5g26sa 79138133 9476812 12104735 21r6- 293~750 r, 75(1•1!)0 8565000 104577'i0 1102 875" 'i ,l-
*TUT AUX DU f'KUOUI T 496 7888 96751-.>1 14127'161> 1 742·'!971 18883111 7,6- 46742'iü 95'll<'Ofl 14401 'ifl'l 17136975'1 171 76?5'1 4,fl 
• * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SClJR 1 ES ,LAI Tl ERS, BA TT !TURE S-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAbl!E. NC. 
SLAKKEN, WAL SSCH ILFERS. NV. 
UEBL 1 BLEU 1489919 3461142 ~273283 6439419 90d9441 29 '1- 444500 1flf.75'lf) 1577!1f1(l 19305!1() 3"111')5(111 ~5 ,6-
FRANCE 1245280 35C5057 5613261 7198796 6762954 0,4 719250 1766750 2A547"" 3f>A A000 v;q,no'l 2 ,A 
!TAllA 1968 1968 1968 2368 1797 ·~ 1 'tl ~5110 ~')!)(\ 351'1'1 4500 1750 zn,., 
1\EOE:RLAhC 163137 384840 534S'1U 649800 4A4073 -~4 ,2 157000 ~ 37510 44251'10 539750 5'1411'1() 7 '1 
*TOTAUX C OHHUNAUTE 2900304 7353007 1142 3012 14290393 16331:!27.• 12,4- 1324250 3175250 487775'1 61627511 71104250 n,o-
ROYAUME - UNI 201702 642164 1150711 1483978 2124441 3,)o 1- 8A0!10 282250 4977511 1'>45750 9'19'j('l() 31 ,z-
SUEDE 6289 78039 78039 78.)39 15 3361 5') ,6- 7500 7n750 70750 71l75n 1395nn 40,2-
DANEMARK 1471 147l 1471 4"61 61,7- 175" 1750 l750 :>son 20,9-
SUISSE 81 81 81 49 6~,3 150" 150'l 1o;no 75'1 100 ,n 
AUTRICHE 389332 871464 13 56395 1952559 1656096 17, ~ 1052 5(1 23725rJ 3821'1"') 5125110 431125(1 16,9 
YOUGOSLAVIE 444 444 444 2(10 122 ,•J 250 ?5" 25n ?50 
GRE CE 22814 22814 22 814 25479 1•) ,4- 2115'1" 20500 20500 31)1)01'1 31,6-
POLOGNE 35038 121990 179192 243433 323752 ?4,7- 95()0 3325rJ 49500 67000 A5?50 21,~-
TCHECOSLOVAQUIE 7759 7759 2251) 225!1 
ETATS - UNIS 122 3250 
*TOTAUX PAYS TIERS 632361 1738467 2796906 3790700 4292't39 11,6- 21 '125fl 64751)') 10?f>2'i0 1325500 161<.'1'11) 1'1,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 3532665 9091474 14219918 18081083 206307n9 12,3- l5345fl0 38:'7750 59040'10 74882 50 871'1?50 14,1-
• • 




P R 1 
1 , > • 1 L, ~ ..J /- il• fi 
BNFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1/ 












1-IX l l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
El SEflf_KL. "tl NEKAI DE FER. 
"tl NE RAU: Dl FFRRO. tJZERCRTS. 
UEIIL 1 eU:U 144 lOM 
F~ANCE 13418074 2481:75éll: 3bS7854o '>8 1'132 5'll 5926b 79 2 17,5- 55022 50 10224250 15158500 19878250 23847500 16,6-
!TALlA 25300 16750 
IIELERLANC 6728 <1883 2Ciù7C 33125 38086 12,9- 10500 26250 31500 33750 ?5501) -32,4 
*TUT AUX CCI'IMUNAUTE l34241S02 248893!l9 :H<J<lil216 488t>570() 5'1330322 17,5- 5512750 102 5051)0 15190000 19912000 2389075, 1!> r!>-
1\ûRVtGt. 2327753 4096198 5164 7t>5 5790379 6425753 9,8- 21~7250 3985500 493275'1 5527251) 6538000 15,4-
SUEDE 22t:O!>t>'>3 45936332 7554 7493 95764444 99515267 3' 7- 24221750 49512750 8060651)0 102600750 1 084220'10 5,3-
FINLANDE 158613 241113 275779 12 '5- 210250 316000 34"H50 Et,o-
[ANEMARK 3606 1S755 71945 108181 13864':1 21,9- 3500 152 50 56750 83750 1025!'10 18,2-
SUISSE 71)294 1988,)6 3r'l23 03 3072'17 778855 60,5- 66250 1R3251J 275000 277500 - 754501) 63r1-
AUTRICHE 678 b78 A78 878 <;51 59,3 250 2<;!1 250 51JO 75fl 33,2-
PORTUGAL 2TH4 2725'1 
ESPAGNE 431994 9211>'>4 14C13n1 1644721 5023<;74 67,2- 349000 661',000 981000 11352 50 4028000 11.1-
YOUGUSL AV 1 E ?Wl 250 
u. R. S. S. 609~21 1148711 3299651 5265514 4463?66 1B,n 467250 882500 2452250 4026750 3A2RI')OO 5,2 
MAROC 72677e 1184859 16695 •J9 19!>71H 3747424 47,7- 84<;000 14!13250 1951500 2278fl00 4616500 50,6-
ALGERIE 149400 447530 4475 30 447530 2600j12 82,7- 1950('0 514250 514250 5142 50 29'16500 82,7-
TUNJSit 241311:! 43 591 8 435918 3rl9291 41),9 249500 449500 449500 318750 41 ,1') 
EGYPTE 1184 250 
I'AURITANIE 3453077 603~879 9802765 11772914 12399210 5,0- 4180 751) 7645250 126707"i0 15371500 15179750 1 ,3 
SENE GAL 13892 24250 
SIERRA - LEONE 18!>2n1 3510271 5145110 6091560 71J31847 13,3- 1857000 35450!10 5265250 6296500 1314000 13,8-
LIBERIA 15750703 32892J50 45794213 62511535 57763695 8,2 11'-911)250 34903250 48570000 66949750 61133':ji)Q 9,5 
COTE D IVOIRE 231)(1 231J0 2300 7250 no;o 7250 
GABON 15051 15.051 15 051 15051 7000 7000 70'10 7000 
CONGO L EOPOL OV 1 38581 75750 
ANGOLA 392500 1452910 2645483 29044113 4825957 39,7- 496000 1839500 3180500 3487500 5927500 41,1-
REP.AFRIC. SUD 43000 455.1ù 46511 447187 119,5- 78750 83250 85250 A03250 89,3-
ETATS - UNIS 5()'1 500 
CANA CA 838104 2077 350 5260509 7064806 893l243 20,8- 871500 2211'1250 5817000 7655250 9395000 18,4-
VENEZUELA 5502984 9684200 13000133 16060323 19441510 17 '3- 6 259750 10936250 14609500 18004750 211347':jl) 17,1-
PERDU 3528038 5034828 6162 558 7668A58 16010617 5 2,•)- 4511750 1>350251) 7963750 10233000 18664500 45,1-
BRES Il 6169172 13202891 21627641 28915943 33569238 13 ,s- 7121JOfl0 15110500 24985750 32913500 42075500 21,5-
CHILI B74350 2!>12215 3270233 3.11921t>l 45t>1512 14,6- 1084750 3082250 3987250 4743750 57300'10 17,1-
BOLIVIE 35 250 
PAKISTAN 94051 94051 94051 57431 63 ,q 1n57o;n 105750 105750 64750 63,3 
UNION INOI fNNE 653592 2254220 4215154 4796602 6995003 31,3- 821 75() 24955!)() 4566500 5226 75fl 7686000 31,9-
CHINE CCNTINENT 200 201) 200 750 750 750 
COREE OU SUD 590 500 
kONG - KONG 8 8 250 250 
AUSTRALIE 98 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 65956209133t07247205583285263814310295382729 1'),6- 72435750 145826<)1)0 224250500 2883822 51') 32776275fl 11 ,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 7938101115789t>6 36 242591501312680016354713051 11,8- 779411500 1560 76500 2394405()0 308294250 35165~'500 12,:>-
* • 
MAIIGANEi<ZE. MI NE RAI DE ,.Ar<GANESF. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
FRANCE 200 500 699 894 31(1<) 71,1- 351)0 7750 1125fl 14150 220110 32,9-
!TALlA 600 1t!ü0 30<10 4100 9800 5h, ù- 1750 5750 9750 15751) 2775n 43,2...;-
NEDERLAND 2712 5806 10452 15631 4767 227. q 280'10 56500 q475'l 141500 52ono 172,1 
*l,OT AUX COMMUNAUTE 3512 8106 14151 20825 17667 17,'1 Bzsn 71J0(10 115750 172000 101750 69,0 
ROYAUME - UNI 37CB 5638 8330 9498 9838 3,4- 56500 116250 12775'1 144750 131?50 10,3 
PORTUGAL 1·39 51)0 
GRE CE 8568 17368 26293 26293 39015 32,5- 64500 15250() 206001) 2 06fl01) 294250 29,9-
U. R. S. s. 2510 5a970 58970 135150 260864 4'1' 1- 10750 208 751) 2"8750 466000 788751') 40,8-
.. ONGRIE 8928 150772 267657 429461 45 8730 6r3- 14000 235251) 423000 700001') 7597"i0 7,8-
MAROC 26867 88836 109202 118578 56490 109,9 148250 325 750 443000 496fl00 333750 4Fl ,() 
EGYPTE 104100 104100 104100 318843 67,3- 15651)0 156'ïfl0 156500 482000 67,4-
COJE 0 IVOIRE 113000 278000 27801l0 278000 36'l5fl0 882 500 8825110 88251JO 
GHANA 93637 93637 911178 98178 184804 46,8- 35~750 3<;375') 361'1750 366750 1lli'50 48,3-
GABON 297091 7C3380 1202933 1705075 1450417 17,6 1125250 21 9()250 4033000 5893000 5'-277'i0 4,7 
CONGO BRAZZAVIL 90430 90430 90430 90430 3'52750 35?751) 352750 352750 
CCNGC LEGPJLDVI 101218 337140 558540 811190 836291 2,9- 36'1750 1132250 18fl~751) 2620750 276151)11 5,0-
ANGOLA 1936 1936 1936 1936 2820 31,3- \ 221)1) 12251) 1225() 12750 1q5011 37,1-
lAMEllE 5067 35097 45413 55745 86108 35,2- 28750 181750 236750 294500 44()71jfl 33,1-
RHLlCESIE UU SUU 15965 7'-750 
REP.AFR!C. SUD 1378086 1934181 2991341 3690723 1942424 90,0 3013150 4154'100 6538250 8194750 481172511 67,7 
BRES Il 136627 136627 278877 457727 282053 62,3 426500 426501) 865750 1411500 9'51250 48,4 
CH IL 1 4170 10279 10279 2231)2 19454 14,6 19250 49fl00 491100 1!'19750 84750 29,5 
UNiùll INDIENNE 9000 187187 28443 7 448277 1182484 62,0- 10750 4012511 7240fl0 935750 2413500 62,1-
CHINE CONTINENT 54300 1117<;6 ll1756 170238 90276 88,6 174750 30901)0 309000 450250 308750 45,8 
JAPON 250 250 10250 10250 
AUSTRALIE 62408 353500 
*TOTAUX PAYS TIERS 2335143 4345334 6526922 8<'>53151 7 299423 1'1,5 6541)500 116102511 17748500 23704000 214!16750 10,3 
*TOTAUX OU PROOUI T 2338655 4353-.40 6541 •173 867.'1976 1317B90 lB, 5 6513750 116802 50 17864250 23876000 21588'ifl0 10,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1"/' 
1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HOCHliF EN~ TAUb. POUSSI!OH~ ilE H~UTS FOURNEAUX. 
PflLVERI J ALTUFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 822023 1617296 244<)4 79 3238834 3'H65f>Q 9,6- 300250 593250 899750 1194001') 113'1750 5,1> 
*TOTAUX COMMUNAUTE H.!.2ü23 1bl729b 244ll4 79 32 3flA'14 3 58o5o9 9,6- 300250 593250 899750 1194~01:'1 1130751) c;,r, 
*TOTAUK t;U I'ROUUIT 822023 16172% 244J4 79 3238884 35t!t>5o9 9,1,- 300250 593251) 899750 1194000 113075(') 5 ,6 
bU 1 .~SGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TUTALi: MI"4ERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 144 10'10 
F.RANCE 1424C297 2641:!~302 3 9419774 52072359 62 856461 17.1- 5806000 10825250 16069501) 210A7000 25000251) 15,6-
ITAL lA oOû 18ù'> 30f'IO 431'JO 35100 87,7- 1750 5750 9750 15751' 44500 &4,'5-
NEOEt<LANC 9440 276d9 40122 48756 42853 13,6 38500 82750 126250 17'52 50 77500 126 tl 
*TOTAUA CCMMUNAUTE 1<t250337 265lft791 39462846 52125415 62934558 17,1- 5846250 10913751) 1620551)(1 21278000 25123251) 15 t2-
ROYAUME - UN 1 37GB 5638 1:!330 9498 91:133 3,4- 56500 86250 127250 144750 131250 10,3 
NOR VI:. GE 2327753 4096198 5164765 5790379 6425753 9,q- 2167250 3985501) 4932750 5527250 653801'11) 15t4-
SU EllE 2.2605o93 45936332 75~47493 95764444 995152~7 3,7- 24221750 49512750 8061)6500 102600750 1 08422CIOil 5,3-
FINLANDE 158613 241113 275771} 12,5- 2102'50 316000 341750 8,o-
CANEMARK 3606 19755 71945 108181 138645 21,9- 351'10 1'5250 567'50 83750 10251'10 18t2-
SIJI SSE 7C29<t 198806 3C23J3 307297 7713855 6~,5- 66250 183250 275000 277500 75451'11'1 63t1-
AUTRICHE 678 678 671> 878 551 59,3 250 250 250 51'11) 751'1 33t2-
PORT JG~L 27513 27750 
ESPAGNt: 4.31994 921644 1403971 1644 721 5023574 67t2- 349000 666000 981000 1135250 41)2Af'l01'1 71,7-
YOUGùSLAVIE ?01) 250 
GRECE 8568 17368 262<l3 26293 39015 32,5- 64500 1525'>0 206000 206000 294250 29,9-
u. k. s. s. 612031 1207681 33586ll 5400664 4724130 14,1 478000 1091250 2&610('10 44<12750 461&750 2,6-
hCNGRIE 8928 150772 267657 4294<>1 458730 6,3- 14000 2352 50 423000 7(11'1001) 75<175f'l 7 t8-
MARùC 753é45 1273695 1778711 2075715 38'>3914 45,~- 993250 17 291)0'l 2394500 2774000 4951'1251') 43,9-
ALGERIE 149400 447~30 447530 447530 201J'l312 112,7- 195000 514250 514250 514250 299651')() 82t7-
TUNISIE 241318 43 5918 435918 309291 40,9 24Q500 449500 449500 31 1!7'50 4lt0 
EGYPT E 104100 104100 104101) 321)()27 67t4- 1565'l(l 156500 15650() 482251'1 67,5-
MAUKIT;~N lE 3453077 6035879 9d02 765 11772914 12399210 5t')- 4180750 7645250 12670750 15371500 1517'1750 1,3 
SENt:GAL 13892 24250 
SIEtl.RA - LEONE 1852921 3510271 5145110 60915t>O 7031847 13.3- 18'57000 3545(110 5265250 6296500 7314000 u ,a-
LIBEkU 157507C3 32892050 45794713 62511535 57763695 8,2 16910250 349932'5() 485700(10 66'l497'50 61133500 9,5 
COTE 0 1 VOIRE 113000 280300 2803')0 280300 361500 '! 8975n 889750 889750 
GHAI'\A 93637 93637 98178 9!3178 1t148J4 46,8- 353 750 353750 36/-7'50 366750 711250 48,3-
GA BuN 312142 718431 1217984 172')126 1450417 18,6 1132250 2197250 4('1401)00 59()1)000 56277'50 4,8 
CONGO BRAZZAVIL 90430 90430 90430 90431) 352750 352750 352750 352750 
CCt.GC LECPOLCVI 101218 337140 558540 B11190 874872 7,2- 368250 1132250 1803750 2621'1751) 28372<;0 7 t5-
ANGOLA 394436 l4548't6 2647<t19 2906419 4828777 39,7- 508250 1A51750 319275(1 3499751) 59470f'l"' 41 t1-
ZAMBIE 50t>7 35097 45413 55745 86IOR 35, 2· 28750 181750 736750 294500 440750 33 tl-
RHOUESJE DU SUD 15965 76750 
REP.AFRIC. SUD 1378086 1977181 30361!41 3737234 2389611 5o,4 3013750 4232 750 66215')0 8280000 56905(10 45 ,., 
ETATS - UNIS 50') son 
c•NACA 838104 20173~0 5260509 7064816 8932243 20 ,a- 871500 2216250 '5817000 7655250 9395000 18,4-
VENElUaA 5502984 9684200 13<100133 1606•)323 19441510 17,3- 6259750 10936250 14,09500 18004750 21 731t750 l7t1-
PEROU 3528038 5034828 6162558 7668858 16010617 52,0- 4511750 6350250 7963750 10233000 186645nn 45,1-
BRES Il 6305799 13339518 21906518 2 93 73670 33851:?91 13,1- 754651)0 15537000 25851500 34385000 43026751'1 21),0-
CHILI 878520 2522494 3280512 39144o3 4580966 14,5- 1104000 3131250 4036250 4853500 5'3147'50 16,4-
BOLIV lE 35 250 
PAKISTAN 94051 94051 94051 57431 63t8 10'5750 105750 105750 64751'1 63,3 
UNION INDIENNE &62592 2441407 4499591 5244879 8177487 35,8- 832500 289&750 5290500 6162500 101 '595n'l 39,3-
CHINE CONTINENT 54300 111956 111956 170438 90276 88,8 174750 309750 309750 451000 30!!7'50 46 tl 
CORH OU SUD 590 51)1'1 
JAPON 2 50 250 1025n 10250 
HONG - KONG s 8 250 250 
AUSTRALIE 62506 35H'51l 
*TOT AUX PAYS TIERS 68291352137352581212110207272467461302o82152 9,9- 78976250 157436250 2419991)!10 312086250 349249501) 11) ,6-
*TOT AU.I( OU PRODUIT 82541689163867372251573053324592876365&16710 11,1- 84822500 168350000 258204500 333364250 374372750 10,9-
UENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 25452?94 51196419 82684391103892 804112234990 7,3- 269291)00 54601750 87395750 110291750 120643000 8,5-
FINL. NCRV. DANEM 2331359 4115953 5395323 613Q673 6840177 10,2- 2170750 401.10750 5199750 5927000 6984250 1'5,0-
AEL E - EFTA 25011732 50257407 81 09551410198067710&896422 4,5- 2651550') 537B3250 85998500 108634501'1 115976750 6,2-
EUROPE ORIENTALE 620959 1358453 3626278 5830125 5182860 12,5 4921)fl0 1326500 3084000 51927'50 537650(1 3,3-
* EUROPE TOT ALE 26073253 5255487:? 86310669109722 92 91174178 50 6,5- 27421000 5592A25'1 90479750 11548450() 12601951)1'1 Bt3-
AMERIQUE DU NORD 838104 2077350 52605f'l9 7064806 8932743 20,8- 871500 2216250 5A17000 7655250 93'l5500 1894-
AMERIQUE CU SUD 16215:341 3C5810"tù 44349721 57017314 73884419 22,7- 19422001) 35954750 524610('10 67476250 89241 (10'1 24,3-
* AHERIQUE TOTALE 17053445 3265 8390 49610230 64082120 82817162 22t5- 20293500 3817100(1 58278000 751315()1) 986365f'l0 2~, 1-
AFRIQUE OU NORD 903045 1962543 2&62159 2_959163 6713511' 55,8- llAA25'1 249;>75(1 3358251'1 3737750 8265500 54,7-
ETATS ASSOC FKANC 3968b49 7125040 11391479 13877662 13849627 0,2 6071-.2 511 11r'lH'5'1'lf'l 17953251) 2253A25f'l 2080751'10 S,3 
ETATS ASSùC AUTR. 101218 3 3 7140 55854'l A1ll90 874872 7.2- 3682 5'1 111:>?5(1 18037'50 2620750 2A3725fl 7,5-
* AFJ< !QUE TOTALE 24447762 49491905 71483452 93152786 94058850 0,9- 30251t500 6')0 ?4 7 51) 8752475(1 114740500 1137062o;O flt9 
1 1 1 1 _j_ L _ll_ 1 1 1 1 1 
55 
1 li' 1 ""N" 1 Ekl 
Gc=.zrv,N 1' RF1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1·111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EXUt:M~ GP! EIH 7lt>tl'i? 2tJ474l4 47J5~5" s:,nq~-.2" 8P<;7q4 'J'\,7- 10\17250 33122';() 5716';0() 672''17<;'1 10"335'l') ~6 ,('-
* A~ll.: TllTALt 7168'12 26't14l4 "-, _·:>:i ~u ~J!l9b~O ~ '12 '> fH't 33 '7- }rt07250 331225'1 5716500 6729750 105335()() 36,'1-
* CCf:AtliE 625t.:Jfl 3<;3750 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 1 
56 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Origine / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
SCHP·JTf NICHT S.JRTIEKT IJDFR KLASSIERT. 
FF->WAI LLF.S NI TRIEES, NI CLASSEES. 
f<tlTTA'iF NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCH~UOT NIET GFSORTEFRD OF GF.KLASSEERD. 
UE:lll 1 eu:u 6150 64r.4 6788 6873 8A09 21 ,'1- 20000 21001'\ 7.2750 ?151")1') 78750 1'1,2-
FRANCE 15090 35'Jtl3 4d60ù 65407 51547 26,9 4A50él 112•)00 140250 195750 13 625" 43,7 
ITAl lA 199 199 199 5o66 :('5(10 251')0 2500 29750 
I'.EOEHLANC 7C86 12 565 30566 3fJ827 27961 10,2 1'!5()0 3'!500 86500 88750 88?5n 0,6 
*TOTAUX (GMMUNAUTE 2d525 55151 86153 108773 88317 23,2 89500 174000 252000 337750 253250 33o4 
RCY;.UME - UN 1 6385 17434 25761 28351 15790 79,6 14500 76000 125000 160500 48250 232,6 
NO~vc_,;~ 95 9'> 95 95 3921 97,5- HlOO 1000 1000 11)01) 12750 '12,1-
DA<>~M ~I{K 29 2'1 81)9 !l79 250 25'1 2500 35Qrl 
SU! SS E 928 928 142 8 2179 1593 36,A 1:>50 7250 10250 13000 '1750 33,3 
AUTKICHt: 987 1859 .i.6ü1 31J9 1865 66,7 3250 5751) 85(10 100Qrl 6"00 66,7 
GRECE ~2 219 76,2- 250 25n 
Uo Ko So s. 19965'> 933251) 
TCHECUSLOVAiolUiè 37B 2151)0 
ETATS - <JN IS 424 l3JO 1345 5043 202 250 2250 2500 8250 1751) 371,4 
ANT 1 Ll ES ·~EE;(l. 19 501) 
eRESIL 114 
CHYPi<[ 184 ::>sn 
UNIGI'. 1 t.C l Elli~l: 65 250 
JAPON 21) 20 20 lOOn 1000 1000 
*TOTAUX P~YS TIERS 8848 21665 32067 39907 227227 82,3- 26500 '13500 150750 198000 1034250 80,8-
*TOTAUX CU PRODUIT 37373 76816 118220 148680 315544 52,8- 116000 2675111) 402750 535750 128751)0 58,3-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHI SA. S CHROOT VAN G 1 ET 1 JZER. 
UEBL 1 BLEU 38922 79292 161993 253763 700867 63,7- 139500 263500 53801)0 837750 2750250 69,4-
FRAIIIC E 13733 38949 53 890 109088 240097 54,5- 39500 119500 165750 333750 8732 50 61,7-
ITAL IA 90 ?50 
NEilERLAIIIC 71633 152616 209277 266929 649781 58,8- 248250 5040no 678750 839000 2'B62'Hl 66,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 124288 270857 425060 629780 1590835 60,3- 427250 887000 1382500 20111500 61601)0') 67,3-
ROYAUME - UNI 37.9~7 134750 
ISLANCE 995 3250 
1\iORV EGE 1763 1763 6167 916 7 34705 82r1- 6250 6250 19750 19750 127750 84,5-
SUl: DE 10263 20908 27804 27804 37469 25,7- 32750 62500 83250 83250 11'1750 3~,4-
DANEMARK 17991 24649 48371 56592 30226 87,2 63751) 83750 172000 196000 9'1750 '16 ,5 
AUTRICHE 1300 2979 4431 6551 3781 73,3 3750 8?51) 12750 18250 ll25n 62,2 
GRE CE 115 251) 
!';IGER !A, FEC. 1033 4"i00 
ETATS - UNIS 47034 260'l01) 
C,tNACA 126 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 31317 502'19 86773 97114 188391 48,4- 106500 16()750 287250 317250 7621'\1')1) 58,3-
*TOT ,tU X OU PRODUIT 155605 321156 511833 726894 1779226 59,1- 533750 1047750 1669750 2327750 6922000 66,3-
SCHROTT AUS VEPZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FFR ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO: 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
SECRET 133066 288377 448775 613945 44<)848 39,3 562750 1235000 1931500 2592500 1!1'14500 43,7 
*TOT AUX PAYS TIERS 133066 236877 448775 613945 440848 3'1,3 56?750 1235000 1931500 259251)0 18045()1) 43,7 
*TGT AUX CU PRODUIT 13306t 288877 44H77~ 613 945 44084q 39,3 562750 1235000 1931500 2592500 181)45 00 43,7 
SO~STI r.":R SCHR CTT. AUT f.;ES FERRAillES. 
Al T'H <{ùfTAMI. OVFJ; IG SCH'<I)OT. 
UEBL 1 BLEU 545912 1099077 1673~~4 2335694 23·)174? 1 '~ 2049500 4117~50 61957<;r'! 85161)00 961 '12~1'1 11,4-
FRANCE 64C13 192o76 236ô92 2 751 <>4 43%18 36,0- 34100t1 105250" 1327250 1521750 226A2!'1l 3' ,A-
IT ALI A ll5!l 2 ~64 38~5 4724 6960 32 ,.')- 41501) 102 750 138751) 160250 2097';1') 23 ,'>-
NEUEKL AND 538257 12271 ùl 135322'> 221>4435 2o54972 14,6- 174311('10 3994750 5899250 725&;500 87"92511 16,6-
*TOTAUX CLJ.IMUI.jAUTE 1149340 25214ld 3761~26 48801137 539-+29' 9,4- 4175000 9267250 135610(1'1 17453501) ?080550'1 !6,'l-
ROYAUME - UNI 4452 7û.il 2',..187 3>1564 1B4477l 97,'3- 100750 281750 454500 A242 50 813?11nn 89 ,R-
ISLANDE 9169 '1159 452'0 102,5 ?5750 25750 1 9?5,., 33 .~ 
IRLAf';DE 126 3 74 374 2914 ~ 7 ,!- 1000 3110'1 300') 1 7'5'11'1 '12 rll-
NORVEGE 16782 249'32 313446 52139 Zo,?.- 49?50 64501) A65"0 PP'>" ?9,7-
SU EUE: 28735 410U 52(164 53651 J&t-86 46,2 132750 1617'i0 zneooo 218 750 <;'Jol1n 140,4 
57 
)[ J"< •!LAND 1BR) 
,ERr~t,~,IA !Rf) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 J 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 
2.199
1 1 
1'l5(o'l l 1 195()o)
1 
FlNL~>NUI: 2.19'-1 t 1 ,-lQ l95no 
JANEMARK 10~07 2_3()':> l 15>J7·l 41>')0 1 113 7o'+ 5J. 'J- 175(10 367<;11 685fln R6nnn 37~l50 77o1-
SU 1 SSt 5543 15211 2196il 279<;..!. 2"~113'-' 17,3 11 7501) 2'19750 39!1500 5171)1')') 32525') 59,0 
AUTRICHE 1047 2748 3 ~51) 6023 54411 1:) '7 11)750 301)0(1 47000 622 5') 655')1) 4,9-
PUf<TUGAL 313 946 946 7.~ 61 63,1- 6(10("1 155!'0 1 o;c;on 2?51)0 31 ,o-
U. R. S. s. 4~929 45929 45929 45929 262918 82,4- 221250 2? 1250 221250 7.212 sn 1225251) 81,9-
HONI>RIF 5<J7 1978 6326 8750 25500 7375'1 
LIBE:RIA 111 777 777 777 ~ono 3000 30('0 300') 
REl' .AFR l C. SUD 283 9250 
ETATS - UN 1 S 1251 1237!! 4!'>715 494"184 90,7- 250 4000 6!1250 26351"11) 2674501) 90,1-
HAITI 2Q79 3000 
A~T ILL ES t.EERL. 78593 361751) 
SUI<.INAM 472 3 4723 4723 17565 7:'1,·1- 190110 19000 190()0 741)0') 74,2-
BRES IL 1754 15251) 
ARGEr.T !Nt 987 35on 
ISRAEL 60 I30 13 'J 130 31> 261 '1 1250 65fl(l 6500 6500 750 766,7 
UNION INDIENNE 204 204 204 11750 8751) IH50 
INUUNES 1 E 118 25'> 
JAPCN 12 12 12 12 1066 98,8- 250 250 250 250 45250 99,4-
AUSTRALIE 559 12500 
•TOT AUA PAYS T 1 EI'.S 97062 1623113 24172 2 328091 2947480 A'l,e- 605250 1159250 165 7250 2454500 13597750 81,9-
•TOTAUX CU PRUDUIT 1246402 2683721 400954<! 5208128 8341772 37,5- 4780250 10426500 15218250 199081)00 34403250 1o2,o-
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BlEU 590984 1184773 1842505 2596330 301141q 13,7- 22'19000 lt401750 6756500 '9377250 12397250 24,3-
FRANCE 92836 2!:7608 3393 62 449679 722262 37,7- 429')00 1284000 1633250 2051250 3277750 37,3-
ITAl lA 1357 2763 4084 10390 705·1 47,4 4401)0 10525(1 141250 190oon 2101)1)0 9,1t-
NEDERLANC 616976 13<;2282 2093068 2562191 3332714 23,0- zon9750 4537250 6664500 8183250 11333751'1 27,7-
•TOTAUX COMM~AUTE 1302153 2847426 427903 9 5618590 7073444 20,5- 4691750 10328250 15195500 19801750 2721!1751) 27,2-
ROYAUME - UNI 10837 24662 49848 66915 189~46'3 96,4- 115250 357750 579500 984750 8315000 88,1-
ISLANDE 9159 '1159 5519 61) 9} 25750 ;>5750 22501) llt,4 
IRLANDE 126 374 374 2914 87,1- 1000 3000 3000 175(10 82,a-
NDRV EGE 1858 18640 31244 44708 90765 5'l,7- 7250 565110 85250 107250 263750 59,2-
SUEDE 38998 61930 7986!! 81455 74155 9,!1 165500 226250 291250 302000 210751) lt3 ,3 
FINLANDE 2199 2199 2199 19SOO 19500 19500 
UNEMARK 28527 47129 8505J 104432 14399\l 27,4- 81500 1207.50 243000 285500 476000 39,9-
SUl SSE 6471 16139 2BA8 3cll31 2543~ lR ,5 124750 30700'1 408750 530000 335000 58o2 
AUTRICHE 3334 7586 10990 156A3 11086 41,5 17750 44000 67750 9'l500 82750 9 ,,. 
PORTUGAL 313 946 946 2.561 63,:>- 6000 15500 1551)0 22500 31 ,o-
GRE CE 52 334 84,3- 250 500 49,9-
u.R.s.s. 4"5929 45929 45929 459;>9 462574 90,1}- 221250 221250 2?1250 2212 50 2158500 8'9,7-
TCHECOSLOVAQUI E 3778 21501) 
HONGRIE 597 1978 6326 8750 25500 73750 
LIBERIA 777 711 777 777 3000 3000 3000 3000 
"'IGERU, FEC. 1033 4500 
REP • .AFRIC. SUD 283 9250 
ETATS - UNIS 424 2551 1372 3 50758 542!20 90,5- 500 6250 70750 271750 2936250 90,7-
CANA CA 126 750 
HAIT I 2079 31)0(1 
ANTILLES N~EifL. 78612. 362250 
SUI<INAM 4723 4723 4723 17565 73,0- 19')0(1 19000 19000 71t000 71t,Z-
BRES IL 114 1754 93,4- 250 15250 98,3-
ARGENTINE 9!17 3500 
CHYPkE 184 250 
ISPAEL 60 130 130 130 36 261t1 1250 65,)0 650() 650(1 750 766,7 
UNIOI'< I!IIOlENNE 204 204 269 8750 8750 901)0 
INOONESIE 118 250 
JAPON 12 32 32 32 10o6 96,9- 250 1250 1250 1250 45250 97,1-
AUSTRALIE 559 12500 
SEC RH 133066 288877 448775 613945 440848 39,3 562750 1235000 1931500 25Q2~00 1801t500 43,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 270293 523144 80933 7 1079057 3803946 71,5- 1301000 2648500 402675fl 55622 5() 17198500 67,6-
•TOT AUX CU PRO CU 1 T 15721t46 337C57ù 50883 76 6697647 10877390 38,~- 5992750 12976750 19222250 25364000 441t11250 42,8-
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANDENGRUEPEN. 
EURCPE OCCIDENTALE 90025 179324 293')66 356054 2250224 84,1- 512000 1138750 1139250 23640')() 974625'l 75,7-
Fli\L. NCRV. DANEM 30385 t:856B 118493 1513'9 234 755 35,4- 88750 196750 347750 4122 50 739751") 44,2-
Af-LE - EFTA 91)025 1 76999 281334 344270 2241457 84,6- 512001") 1118251') 1691000 231550"1 '1705750 76,1-
EUROPE ùR 1 ENT AlE 45'129 46526 47907 52255 46<>352 88,7- 221250 230'100 246750 295001) 2180000 86,1t-
* EUROPE TOTALE: 135954 225850 340973 408309 271657!> 84,9- 73325() 1368750 1986000 2659000 11926?50 77,6-
MHI<IJ.;UE CU NJRD lt24 2~51 137? 3 50758 542246 91),5- 500 6250 70750 271750 293 7000 90,7-
AMERI:JUE CE: NT KAL t 13"1)691 31'1525"1 
_Ajjf>ii<;UE CU Sull 472•3 4723 41'l'17 20306 76,1- 1900fl 1 9onn 19250 92750 79,2-
* AMERIQUE TuTALt: 424 7274 18446 55~95 643243 91,3- 5f1'l 25250 897<;() 291111"'f1 ~-:r-qr;oon 91,3-
* Afl"ill.iUE TOTALE 777 777 777 777 1316 40,9- 30NJ 300.) 301)("1 311'10 11750 78,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfc 1966 1965 1"'/ 1966 1965 1/ 
OriiiiM 
l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Or1111ne 
Herkomst 100 kil ±% • ±% 
MOYEN ORIENT 60 130 130 130 22:> 40,8- 1250 6500 6500 6501l 1000 550,1'1 
EXTREME OMIENT 12 236 236 301 1184 74,5- 250 10000 10000 10250 455oo ·n ,4-
• ASIE TOTALE 72 366 366 431 1404 69,2- 1500 16500 16500 l675n 46500 63,9-
• OCEAN lE 559 12500 
• DIVERS 133066 288871 448775 ol3945 440848 39,3 562750 1235000 1931500 2592500 181"1450(1 43,7 
• * 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Origine 1 1 J 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 
S Tl: 1 <1\lllltc. h<lUIL~t. c \ _; IJ()j~ 1 hJSS 1 LI. STE F.'IKOUL1• 1 1 1 
u tt-L 1 tl lEU 697194 1132•···7 H 7L'!h Z23Y'l35 34'•·' 13'1 3'>, ')- 10q27<;'1 176?751') 2517~'~00 3316f'OO '5321 '500 37,6-
Fl<f>I•CF 9ol232 17l(M72 2o.t?( 1l ,,,! 356777-> 47..'14:1.1' 15,"1- 151 R·JOO 2674750 3759500 5426000 6'172000 14,8-
NEl..tRLANC 42 8 Jl4 841 b3 l11':l7l6 1911512 2175153 12, .,_ 7u5751J 141751)1) 22927SO '\41)72';0 34780"10 0,5-
*TCTAUX COMMUNAuTE ,Qil6't4fJ 363 ... '12 '14oi73B 7719122 98278~3 21,'+- 33J'>50!'l 5855 V)/') 8569?50 12149251'1 15121501'1 19,6-
f.lOAI.JME -UNI 72lld'! 17V5v2 332 3''l64 4581247 5347342 14,?- 797750 19'i6'l'li) 36'l17SO 4951'1751) 5731250 n,s-
NüRvtGE 123>391 622 '1'l1 1281:!'+21 13o92n 5, 8- 1 !:>4501 777250 1607750 1733501'1 7,2-
:.J. R. S. S. 3'o20 1) 1')3 ~'•0 170440 5d6q3/') 70,~- 34751) 109750 180750 631fl01) 7l ,3-
PCllGNl 55'>642 1630G47 Z351'1l3 37314J2 4092o44 li,5- 642000 1853250 2772750 4316250 5045250 14.,4-
TCt• ECCSLGVAOUI t ~'olo'i7 4<Ji37't 76o3 7 117318 li(> 122 1t) 45000 76250 116750 1720')0 H•9750 1,3 
RCUMANH 710 51)1) 
EGYPTE 420 250 
REP.AfR IC. suc lC471 10'+71 1 )4 71 104 71 26750 26750 26750 26750 
ETATS - lJNIS 12105751 23C489rJ5 3o342.H5 50199258 50325094 n,2- 18349750 343120•)0 531980('() 73730000 73760750 
CANADA 315 315 1186 1186 482 14611 250 ?.51) 10no 1000 500 1'lo,o 
BRt.S Il 2 ~9 289 1211 140,8 250 250 250 
UNION INDIENNE 601 61)1 6()1 6')1 250 251) 250 250 
CCkEE OU SUD 50•) zr;o 
AUSTIIALIE 28 28 28 28 250 250 250 250 
PROV. DE BùRD 4547 7000 
*TOTAUX PAYS TIERS 13427694 26695 73't 42933402 6010301:!1 61833251 2.7- 19862000 38414251) 60604750 84986250 87080000 2,3-
*TOTAUX OU PkUOUIT 1!>514134 303 79746 41:l2'-1!>14CJ 67822203 716o1134 •;, 3- 2316q5()0 lt426925') 69174000 97135500 102201500 4,9-
• • 
STEINKrlHLEN8R! KETTS. AGGLOMERES DE HOUIllE. 
A(,GL J"'':: KATI Dl CARBON FnSSILE. STEENKOOL~RIKETTEN. 
UEBL 1 I!LEU 500 1G·:'c 10')11 6767 100Cl21 93,1- 1250 225'1 2?50 13750 213000 93,5-
FRANCE 402 175"1 
NEDERLANO 398854 1249419 221 ~814 2900491 2954048 1,7- 887750 26A9'1'11) 4 759500 6296500 6300')01) 
*TOT AUX COMMUNAUTE 399354 125041'l ?216814 Z907258 30544 7 1 4, 7- 8890(10 26 71251) 476175() 6310250 6514750 3 ,'}-
*TOT AUX DU PRO OUI T 399354 12 50419 2216834 29072513 3054471 4, 7- 889000 2671251) 4761750 6311)251) 6514750 3,0-
• • 
S Tf1 NKJH LE NKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 17097!> 3423 79 513732 646404 905843 28,6- 315:JOO 624501) 958500 120701'10 1676750 21,'1-
FRANCE 3Z20 3853ù 114952 120892 94961) 27,3 6250 67500 14675'1 207000 179000 15,6 
NEOERLANO 547482 1431673 2220534 2 842 869 380961') 25,3- 9!>50(\f) 2611 7'5:) 4170000 5422500 7035251) 22,8-
*TOTAUX CCMHUNAUTE 721677 1812582 2819218 3610165 lt810413 24-,9- 12116250 3303751) 5275 25!'1 6836500 8891000 21 ,o-
ROYAUME - UNI 96380 18t-834 276519 347511 249533 39,3 2911250 '572500 84501)(1 1059250 6282'50 68,6 
NORVEGE 4949 4949 4-949 13')')') 13000 nono 
SUEDE 2535 5028 5028 5028 81275 qJ,7- 2750 5250 5250 S250 8sooo 93,7-
CA~EMARK 16U2 39329 43468 54502 110144 50,4- 17500 41250 45500 56251) 120500 53,2-
POLOGNE 53490 53490 11322 6 158945 93626 69,8 52250 52250 112500 157250 91500 71 .~ 
TCHECOSLOVAQUIE 5648 19583 40508 1710 7250 22750 lt4000 1750 
CANADA 127 250 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 169017 2952 78 462713 611443 536415 14,0 370750 691500 1044000 1315001) 927250 44,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 890694 2107860 328 H9l 4221608 5346828 21 ,o- 1657000 3995250 6319250 8171500 9818250 16,7-
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGN!Tt. BRUINKOOL. 
FRANCE 2000 500 
MDEI<.LANU 1253 1681 2599 3513 4024 12,6- 750 1000 1500 2ono 251'1') 19,9-
*TOT AUX COI"'MUNAUTE 1253 1681 2599 5513 4024 37,0 7~0 11l00 1500 2500 2501) 
AUTR !CH 8024 14448 25845 88llt3 99308 11,2- 8500 14750 24250 70750 77250 8,3-
YOUGOSLAVIE 631 501) 
TUI<.QUIE 167 167 167 167 150 11,3 750 750 750 751) 251) 20'1 ,o 
TCtiECOSLOVAQUI E 2442086 4953976 7685912 1044-4381 9195279 13,6 1338000 2640750 4027250 5429250 5198000 4,4 
ROUMANIE 400" 500 
CANAl: A 336 336 336 336 377 10,8- 250 250 250 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 2450613 4968927 7712260 10533027 9296151 13,3 1347500 2656500 4052500 5501 oon 5276750 4,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 2451866 4970608 7714859 10538540 9300175 13,3 1348250 2657500 lt054000 5503501'1 5279?.SO 4,2 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 1~ 1/ 
Origine 
1 1 J 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
tlRAUNK'lHLEN8RI KE TTS U"'J ')':Hl t'LK IKS. 
tHl.IOUETTES <:T SEMI-COKE D~ Ll r,,'l{ T[. 
MATTO"jELLE l SE'41-COKE Dl L!G"jJTf. 
HAlf-Cl!'<~ ~ ~ ~· î.;JKETTEN VAN BRUI"lKCfJL. 
1\lL-tr:L/Io\C 1 7'<1>.-J 33133 ':>7'<'" (\ }1J3j 117193 23,6- 222~0 4?5ô)f) 73250 11325'1 l 53251) 26 ·"-
*TUlAUX C U11'1U ,AU f' 1 74o'l 3313J -j 7 '-t ' ~ ~l,'fo ~ 3 11739 3 23,'>- ??.25'1 4251)1" 73250 113251) 15325(1 ?6,0-
CAI\E:i-1<\hK tC2 z,,, '.·2 2 1 2 ~ lla? 99,7- 51)0 ">'JO 500 500 l '125(11) ~9,'i-
T (tt EC.CSL CV AUU 1 r. 2 t.! ~ 7J 4<:i22"" 17 '·"" 7 1 •)495;-J 7 12·1>FI4 3 13,0- ?45750 456 75r, 74101)0 10060!10 118"75 0 14,7-
ETATS - UNIS J ? 2 8 74,9- 250 250 251) 7"0 66,,6-
*TOT AUX PAYS T 1 t" ~ 262772 49~4~~ 71 J J91 1'J4H?l 129•).1 33 1'1,')- 2462 5'1 4575•)') 741751) 1 006751) 13141)'\1) 23,3-
*T~TAUX C~ PPUGUIT 2tlu2 32 52561 ·J ~j v4 -):t 113 l4,''t 1407421, 19,1)- ?'>85ü0 50['1)1"\1) 81501)1) 11200IJI) 1467?<;1) :n ,6-
* * 
KlJHlci\ 1 1\SGE'SAMT. TOT AUX CHAilflON. 
TOTALr CARBONE. TOTAAL KfJLEN. 
UEBL 1 BLEU 8b8b69 14 7:.3-lb ne7649 2 893 O')o 44'>4:.SI'+ 35,J- 1 ~·191"11"1:\ ?3.,"')1)1"1 34 77750 4536750 7211251) 37,0-
FRAN lE 964452 174'l'til2 2535058 3b906t> 7 4299362 14,1- 152425'1 274225" 391)62 50 5633500 6552750 n,9-
NEUERLANO 1393063 35':>7fJ39 '>83'>086 7743('18 9oor•221l l't, 1t- 2581500 6741751) 1129700'1 152415M 16919noo 9,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 32261114 6781en 10557792 14311691 17!l141f'4 u.~- 5504750 118735'10 18681 )1"\0 25411750 3068301'\0 17,1-
RC.YAU .. E - UNI 8115t;Cj l<;e3~3t: 3600483 4928758 5596!1 75 ll,R- 1096000 2'>28 51'\0 44467'>0 ~>nt 'loon 6359501) 5,4-
NORVEGE 128840. 627032 1293370 1369?70 5,5- 167500 79'1?50 lh 207 'iO 1731500 6,4-
SUEUf: 2535 502 8 5028 5028 Rl275 93,7- 2750 '>250 525" 5250 851)00 •n ,1-
CANE1'4ARK 16814 39531 43670 54704 19212f> 71,4- 1 AO('I) 417'in 46000 56750 253000 77,5-
AUTRICHE 8024 14441! 25845 88143 9~3')R 11 .~- fl5'10 14750 2425'1 7n750 77250 8,3-
YCUGCSL AV 1 E 637 500 
TURQUIE 167 167 lf>7 167 15) 11,3 750 751) 750 750 250 20'l ,o 
u. R. S. S. 3421)'J 1(13840 17044'1 536')3'1 7'J ,'1- 34 7'>0 1'19751) 18'"J75n 631001) 7l ,3-
POLOGNE 613132 l6t!lt'd7 2465154 3!192347 41 7627·1 6, 7- 694251) 19r:55'1" 2885250 44735110 5111) 750 12 ,a-
TCHECCSLOVAQUI E 2134353 5~01780 8561019 11651794 10'>21154 10,7 1628750 31Sl1Ml 4<:10775'1 66512 51) 6550251) 1,5 
ROUMANIE 60""1 1001 
EGVPTE 420 250 
REP.AFRIC. SUD 10471 10471 10471 11)471 26750 lq5o ?675!'1 ?6751) 
ETATS - UNIS 12105751 23048907 363423 77 50199260 5'J3 ~'il 'J 2 () ,2- 18349750 343122~1) 53198?.50 73731)25'1 73 761501) 
CANAOA 651 651 1522 1522 98o ~4,4 'i()r'l 'i'll"\ 1250 1250 1000 25 ,o 
BRES IL 289 2d9 1211 140, A 250 251) 250 
UNICN INDIENNE 601 601 61)1 6'H 25·) 250 75" 2sn 
COREE OU SUD 'ji"\'J 250 
AUSTRAL lE 28 26 ;>8 28 250 251) ?Cil) 250 
PROV. DE BORD 45H 7000 
•TOTAUX PAYS TIERS 16310096 32'15242::> '>1787526 72297342 7295'>8'i) .,, 8- 21826500 42219751) 66443001) 92 82 91)1)0 94598001) 1,8-
•TOT AUX CU PRODUIT 19536280 39234252 6234531 !l 86629033 9f'l77•),13'+ ~ ,5- 27331251) 54093250 85124000 118241)750 12528101"'1 5,5-
t.AENOERGRUPPEN. ZONES GEUGRAPHI,jl.ES. 
ZONE GEOGRAF JCHE • LAi~UENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 84510<; 2171350 ~30222::> 6.~7·)170 7339641 13,1- 1126000 275asno 53132 5() 1764250 851l'l000 8,7-
F INL. NORV. DAN EH 16814 168371 6 70 f:)2 134d 174 156139() 13,6- 18000 21)9250 836250 1677500 1<:18650('1 1 'i ,5-
AELE - EFTA 844942 2171133 4332 ·)58 637')1)03 7338654 13,1- 1125250 2757750 5312501) 7763501) 85'\~;>"i'l '1,7-
EU tOPE OR IENJALE 3347485 7220417 111301)13 157145A1 15284954 2,8 2323000 5121250 791)2750 11305500 1231 9'101) 8,1-
• EUROPE TOTALE 4192594 9391767 15432238 220947~1 22624595 2,3- 3449000 7879750 13216000 19069751) 20B713'l"'l 8,4-
AMERIQUE DU NORD 12106402 23049558 36343899 50200762 503260!18 n,2- 18 350250 34312750 53199500 73731500 73 767.500 
AMER IQUE llO SUD 289 289 120 140t 8 2'51) 2'il) 250 
• AMERIQUE TOTAlE 12106402 23049558 3o344l!HI 50.!01ù71 50326208 0,2- 18350250 34312750 531Q9750 7'1731750 7376275" 
• AFRIQUE TOTALE 10411 10471 10471 10891 26750 26750 267~'1 271)0() 
EXTREME ORIENT 601 601 601 601 500 20,2 250 250 250 2 5" 250 
• ASIE lOTALE 601 61)1 601 601 51)1) 21.2 2c;o 250 251) 251 250 
• OCEANIE 28 28 28 28 250 251 250 2';1) 
• DIVERS 4547 7'100 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomsc 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIFGclEI SEN. SPIE:GEL. 
GHI SA SPECULAI'\E:. SP l EGf'll JZER. 
DEUTSCHLA1'40 B.tt 3llt\IO 53'1"9 69660 8')954 5771)) 4il,3 240380 403880 518920 609160 4086(11} 49,1 
FRANCE 1o5ll 23':167 27179 33747 1>4'>45 47,,- 10638CI 1 'i'i621) 178620 222940 429020 47,9-
1'\EOE~l ANU 13 BOO 
HOTAUX CCMMUNAUTE 't8001 7796o 96839 114 701 122272 6,1- 346760 5595111) 697540 832100 838420 0,7-
u.R.s.s. 2'l0 200 820 820 
ZONE DM-EST 1190 2098 2446 3714 d543 56,4- 6660 11ll40 11!140 20940 47880 '56,2-
REP.AFRIC. SUO 953 953 7453 10142 9074 11,8 6200 6201'1 lt4880 61)820 57620 5,6 
ETATS - UNIS !) son 
*TCTAUX PAYS TIERS 2143 3051 10101 14056 176 22 20,1- 12860 1R040 59540 825811 106300 22,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 50144 81017 106940 128757 13989/t 7,9- 359620 577540 757080 914680 944720 3,1-
* • 
HOCHGéKOHLTES FERROMANGAN. FERPO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
I)EUTSCt<LANC I'.R 634 1522 2\172 3727 341 993,0 '!820 20240 3a5no 48080 2140 
fRANCE 122122 216816 2 85597 361613 417593 13,3- 161984/) 2887420 37'19400 4797521) 5582640 14,0-
ITAl lA 217 500 56,5- 2760 114rl0 7'5 ,7-
NECERL ANU 231 231 231 'lM 35,7- 3100 3100 3100 4180 25,7-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 122756 218569 2assoo 365788 418794 l2tf>- 1628660 2910760 3841!100 4851461) '5601'1360 13,3-
ROYAUME - UN 1 17718 26.23"3 40255 50066 11317 340,1 222900 32'1200 501720 62HOil 145240 329,2 
NUilVEGE 43198 96633 141888 2 08317 174391 19,5 544620 1217740 1780300 2597740 2194140 19,4 
U. R. S. S. 3987 8988 9082 19121 20978 8,8- 48240 105500 106520 2?2720 237200 6,0-
,.CZAMBIC:UE 200 200 200 200 1139 82,4- 2820 2820 2820 2820 14540 80,5-
REP.AFRIC. SUO 1113 4387 10128 26726 22279 20,0 14320 '562110 127200 332360 280660 18,4 
ETATS - UNIS 2 2 2 2 20 2'1 20 20 
UhiCI'i ll'iDIENNE 22964 266020 
*TOTAUX PAYS TIERS 66218 136443 201555 304432 2531211 2'}, 3 832920 171156rl 2518580 3778460 3137800 20,. 
*TOTAUX CU PRODUIT 188974 355012 490355 670220 671922 0,2- 2461580 462232') 635 9580 8629920 8738160 1.1-
* • 
ROHEISEN FUER OIE S T AH LERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJltR VOOR ÙE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 25249 e9285 126H1 193 876 290310 33,1- 141480 453::080 65234C 999780 15094?n 33,7-
FRANCE 3395 465 630,1 25400 35!Hl 609,'5 
1'\EOEIIliiNO 29t:5 298G 31 AC -3544 9448 9,5- 175011 17920 1f.l960 46740 55280 15,4-
*TOT AUX COMMI.I'lAUTE 28214 <;2265 129561 2051115 300223 31,4- 1'i~980 47151)0 671301') 1071920 15611280 31,&-
ROYAUME - UNI 5054 10551 21634 26685 9452 182,3 28n20 58 )l')') 1094211 131780 '51120 157 ,!1 
FINLANDE 30117 3')117 31365 32235 34845 7,4- 112920 11?'1211 1unno 127.'l20 143340 14r8-
TURQUIE ?'l 
U. R. S. S. 14419 51740 
ZONE DM-EST 674't2 115822 l 702 "17 19534(1 234143 16,5- 2 5 71)(10 448740 "6lf-fll) 761300 9?0840 17,2-
TCHECOSLOVAQUJE 33')0 12480 
IlHOO ES 1 E DU SUC ~2139 62139 62139 216400 206400 206400 
lSRAI::l 11106 111<16 111 )6 3998') 41500 41'500 
*TOTAUX PAYS Tl E~S 102613 229735 29o731 345224 278440 24,0 397940 866040 1137220 1327220 1115::12n 19,0 
•rer Aux DU PRODUIT 130827 322000 42 62 92 551039 578b63 4,7- 556920 1317540 1808520 ?.399140 2683600 10,5-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UNO SPEZJALROHEISEN. 
FONTES DE ~OULAGE ET SPECIALES. 
GHI SA DA FONDE RIA E SPEC !ALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECJAAL RUWIJZER. 
OEUTSCHLANu B.R 173844 340329 415951 485256 692588 29,8- 1025j2o 2267240 2711580 31137~0 4836B20 35,5-
FRANCE lt01t96 82451 102871 138942 161061 13,6- 233780 476540 592370 7999RO 9321)80 14,1-
NEDERLANO 93310 136153 193011 258063 268417 3,8- 547660 81,4'!0 114646() 1524660 161826t:l 5,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE 307650 558933 711833 882261 1122066 21,3- 1806'760 3'554260 4450"36(' 54311420 7387160 26,3-
IIOYAU .. E - UNI 36125 75371 91721 129976 219164 40,6- 214000 405"380 485880 674620 1064320 36,5-
NORVEGE 5463 8605 11744 •0084 31t690 15,5 37380 59280 109800 228820 2onon ln ,s 
SUEDE 498 515 515 3141 83,5- 4?!!) 4360 4360 26881} 83,7-
FII'\LANDE 14e5 62712 61704 68121 33883 101 ,o 10400 29136(1 315900 317820 164'540 Q3 ,2 
SUISSE 23 23 23 201 88,5- 480 480 lt80 1200 59,9-
U. R. S. S. 20575 39709 63923 93328 62659 48,9 87260 1684011 269981) 395580 282460 40,0 
ZC"E CM-EST 7Cll3 127013 250424 302527 206_331 46,6 21120ù 4097~0 783020 966920 852960 13,4 
T CHECOSLOVAQU 1 E 200 2po 200 1411 121>0 1260 1261) 51!40 
BUL OR lE 250 250 250 12AO 12AO 1280 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE 1 UXt:1Br JR' 
B L E U BE:LGIE: LU \II1Bl~K( 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1"/- 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 l 1 1 l-Ill l-VI J.IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Orltlne 
Herlromst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 
70220 
1 
ETATS - UNI~ I!OB 1997 19'17 5 16600 70220 120 
CANA CA 87 2Ul '>195 l-t6~1 416136 64,'!- 620 1420 28420 101)240 280300 64,1-
AUSTRALIE 5010 6783 171JY 9709 9627 0,9 38220 52380 75240 75240 73700 2,1 
*TOTAUX PAYS TIERS l3905tl 332173 50d4 ')5 662542 611387 8t4 600340 1411900 2145840 2841420 2953580 3,7-
*TOT AUX CU PkOOU IT 446708 891106 l22G238 15~4803 1733453 10,8- 241)7100 4966160 6596200 8279840 1031t0740 19,8-
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TuT AUX F0"4TES ET FFRRO-ALLIAGES. 
TOTALF. GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZEP EN FERROLEGEIIINGEN. 
OEUT SCHL /INO 8.1( 231217 485135 é149 64 763813 1040948 2b,5- 1416000 3144940 3921340 4770800 6756980 29,3-
FRANCE 179129 323234 415647 537697 643664 16,4- 1960000 3'519580 457031t0 5845840 6947320 15,8-
ITAL lA 217 500 56,5- 2760 11400 75,7-
NEDERLANO 96275 139364 19642 2 266838 278243 4,0- 5651M 831500 1168520 1574500 1678520 6,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 506621 947733 1227033 1568565 1963355 20,1)- 3941160 7496020 9660200 12193900 15394220 20,7-
ROYAUME - UN 1 58897 112155 15 3 31 0 206 727 23999 3 13,8- 464920 792580 1097020 11t29700 1260680 13 ,,. 
NOftVEGE 48661 105238 15 9632 24841)1 209081 1 Il' 13 582000 1277020 1890100 2826060 2401240 17,7 
SUEDE 498 515 515 3141 83,5- 4280 4360 4361) 26880 83,7-
FINLANDE 31602 '>2829 99069 100356 68728 46,0 123320 404280 434200 439840 307880 lt2,9 
SUISSE 23 23 23 201 88,o;- 4Fl0 4RO 480 1200 59,9-
TURQUIE 20 
U. R. S. S. 24562 48o97 73205 127068 83637 51,9 135500 273900 371320 670860 519660 29,1 
ZONE DM-EST 13 8 HS 254933 423159 5015 81 449017 11,7 474860 8703~0 145A460 171t9160 1821680 3,9-
TCHECDSLOVAQU 1 t 200 200 zoo 4711 1260 1260 1260 18320 
8ULGAR lE 250 250 250 1280 1280 1280 
MOZAM81CUE 200 zoo zoo 200 1139 82,4- 2820 2820 2820 2820 14540 80,5-
RHDCESII' DU SUD 62139 62139 62139 2()6400 206400 2061t00 
REP.AFRIC. SUD 2066 5340 17581 36868 31353 17 t6 20520 62480 172080 393180 338280 16 ,2 
ETATS - UNIS 2 810 1999 1999 10 20 161>20 70240 70240 920 
CANA CA 87 201 4195 14601 41686 64,9- 620 1420 28420 100240 280300 bit ,1-
ISRAEL 11106 11106 11106 39980 41500 41500 
UNION INDIENNE 27.964 266020 
AUSTRALIE 5010 6783 9709 9709 9627 0,9 3q220 52380 75240 75240 73700 2,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 310032 701402 1016792 1326254 116')577 14.3 1844060 4007541 5861180 8079680 7313000 9,8 
*TOTAUX CU PRODUIT 816653 16lt9135 224382 5 2 894819 3123932 7,2- 5785220 115035611 155213M 20223580 22707220 10,8-
LHNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH!Qt;ES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 139160 310743 41304<J 55602 2 521144 6,7 1170240 2478640 34?6160 4700440 3997900 17,6 
FINL. NORV. DANEM 80263 198067 258701 348757 277fl09 25,5 7()5320 1681300 2324300 3265900 2709120 20,6 
AEL E - EFTA 107558" 217914 313')8() 4556&6 452411:> 0,7 1046920 2074360 2991960 426061)0 3690000 15,5 
EUROPE ORIENTALE 163 507 304080 49é>314 633610 532654 19,!) 611620 1146800 1838321'1 2439620 2341341'1 4,2 
• EUROPE TOTALE 302o67 61lt823 909863 1189632 1053798 12r9 1781860 36?5440 5264481'1 7140060 6339240 12,6 
'MEIHQUE DU NORC 89 1011 b194 1oo00 41696 60' 1- 640 18040 98660 170480 28122 0 39,3-
* AME RI QUE TOTALE 89 11111 6194 16600 41o96 60,1- 640 18040 986b0 170480 281220 39,3-
* AFRIQUE TOTALE 2206 f:7679 79920 99207 32492 205,3 23340 271700 381300 602400 35~820 70,7 
MOYEN ORIENT 111')6 111 \)6 11106 39980 41'500 41'500 
EXTREME ORIENT 229&4 266020 
* AS 1 E TCTAL E 11HI6 1111)6 11106 22904 51,5- 39980 41500 41500 266020 84,3-
* OCEANIE 5010 o7!!3 'l7C9 9709 9627 Or9 38220 52380 75240 75240 737flf1 2,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 l 
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B L W u t:;ELC&N LUXEt1BIJKG 
u E B L BE~GIO L,JSSU1BIJ~C,Cl 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
kOHBLfl~CK~" UNO kOHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTJ E MASSfLLI. BlJKKEN EN RUI.E BUISLOEPEN. 
CEUTSCI'LANO ll.k 23520 42523 5672 8 8'1517 1207 jJ 33.2- 296900 500020 671780 906440 1177160 22,9-
fRANCE 264541 564044 725267 995 72 0 697640 42 '7 1625020 3580720 4601780 6304980 4621940 36,4 
t.EDEKLANû 241878 517394 671414 758453 690244 9,'l 1624500 3473320 4490140 5057840 4650680 8 ,a 
*TùT AuX CLMMUNAuTE 529939 1123961 1453409 1834690 15'18614 21,6 3546420 7554060 9763700 12269260 10449780 17,4 
FICY~UI'E - UNI 1 22692 600 150780 80 
suF.Jë 3 3 3 260 260 260 
lONt: tJM-E:5T 432 ';100 
ETAT!> - UNIS 516 9340 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 4 22695 948 260 860 151040 14520 940,2 
*TOT AUX OU PROOUI T 52993S 1123964 145 3413 1857385 1509562 23, ') 3546420 7554320 9764560 12420300 10464300 18,7 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMJ E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
OEUTSCHLANi: B.R 65624 117860 2 032 08 297014 389861 23,7- 56 8260 1036360 1767840 2642100 3583020 26,2-
fRANCE 68512 147193 2015 05 25931)1 198851 30,4 417300 892100 1229180 1612940 1424760 13,2 
lT ALI A 3 3 440 lt40 
1\EDERLAND 81505 200810 279359 356169 120662 195,2 662460 1639020 2272100 2878940 1012760 184,3 
*TOT AUX COI1MUNAUT E 215641 465863 684075 912487 709374 28,6 1648020 3567480 5269560 7134420 6020540 111t5 
ROV AUME - UN 1 240 878 1442 3820 13880 1q990 60 
SUEDE 70 70 70 40 75,0 4940 4940 4940 1060 366,0 
SUISSE 40 40 40 40 
u.R.s.s. 3421 12621 12621 145823 91,3- 24040 87800 87800 q67800 90,8-
T CH ECOSL UV AQU I E 2016 2016 16840 16840 
11CNGIHE 43624 292240 
ETATS - UNIS 521 521 521 521 1 22980 231)00 23000 23000 40 
*TOTAUX PAYS TIERS 521 4252 16106 16670 189488 91,1- 23020 55q4o 146500 152500 1261200 87,8-
*TOTAUX CU PRODUIT 216162 470115 700181 929157 898862 3,4 1671040 3623320 5416060 7286920 7281740 Ot1 
* * 
VORBRAMMEN PLA TI NEN. BRA,.ES ET LAIIGETS. 
t\RAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
OEUTSCHL AND B.R 336 3162 4385 32561 6710 385,3 2900 35780 50480 270240 59740 352 ,ft 
FRANCE 7482 13657 18631 26831 1992:1 3'>t 7 50760 92000 124840 182360 133840 36,3 
NECERLANt 301 J01 301 309 316 2,1- 4280 4280 4280 4340 1180 267,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8119 17120 23317 59701 26946 121,6 57940 132060 179600 456940 191t760 134t6 
ROYAUME - UNI 30941 230480 
NORVEGE 13151 96100 
DANEMARK 384 268() 
POLOGNE 4829 33320 
*TOT AUX PAYS TIERS 44092 5213 745,8 326580 36000 807,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 8119 1-7120 23317 103793 32159 222,7 57940 132060 179600 783520 230760 239,5 
• • 
BLOECKE UND HAL8ZEUG (hSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEM I -PRO OU ITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRDOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN fN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 89480 163545 264321 410092 517301 20,6- 868060 1572160 2490100 3818780 48199:)0 20,7-
fRANCE 3+0535 72"t891t 945403 1281852 916411 39,9 2093080 4564820 5955800 81002 80 6180540 31 ,1 
ITAl lA 3 3 440 lt40 
1\EDERl.AND 323684 718505 951074 1114931 811222 37t4 2291240 5116620 6766520 7q41120 5664620 40t2 
*TOT AUX C(JtiMIJIIAUTE 753699 1606944 2160801 2806878 22449 3't 25,1 5252380 11253600 15212860 19860620 16665080 19,2 
ROYAUME -·UNI 21t0 879 55075 3'320 14480 401140 140 
NORVEGE 13151 96100 
SUEDE 73 73 73 40 82,5 521)0 5200 5200 1060 390,6 
CANEMARK 384 26110 
SUISSE 40 loO 41) 40 
U. R. S. S. 3421 12621 12621 145823 91,3- 24040 87800 87800 967800 90,8-
ZONE DM-EST 432 '>100 
POLOGNE 4829 33320 
TCHECOSLOVAQUIE 2016 2016 16840 16840 
HONGRIE 43624 29221t0 
ETATS - UNIS 521 521 521 521 517 o,a 2291l0 231"100 23000 23000 9380 1"15,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 521 4255 16-110 83457 195649 57,3- 23020 56100 147360 630120 1311720 51,9-
*TOTAUX CU PRODUIT 754220 1611199 2176911 2890335 2440583 1'l ,4 5275400 11309700 15360220 201t90740 17976800 llt 1 0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 ~ 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lHNLEkGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GI::OGRAFICHE. LANOI:NGROEi>EN. 
EURül'l: UCCll.;t:NTALE 31.3 952 682<19 424 40 9()60 1972() 50?48() 388') 
F !til. Nüi<V. CAN EH 13151 384 961 1)0 ?680 
AI:LE - EFTA 3D 952 63299 4?4 40 9()6() 197?() 50248() "1880 
EUROPE ORIENTALE 3421 14u~7 1463 7 l\147()3 92,4- ?4'14:) 1:14640 10464'1 l29'l4Ml 91 ,9-
• EUkiJI'E TOTALE 3734 155H9 62 9~6 195132 57,4- 40 3~ lOO 124360 6nnzn 13''1234() 53 ,3-
.eHERIQUE W NORD 521 521 571 521 517 0,8 22980 nnon ?:~n'ln 230()0 9380 145,2 
* AHt::RI:.lUE TOTALE 521 521 521 521 51'7 0,8 229€0 ?3'1()0 ?3()00 21'11'1() 938rl 145.,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 

















l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAI<MtlRE'I TH AlliO Illi ROLLEN. 
E3AUCHES EN kOULEAUX POUR TOLES 1 COILS. 
StlOlll 1 N ROTO LI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDbANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHlAND B.R 62826 117146 216680 440465 f\1)537 446,9 5qn2o 108564" 20464!10 4085600 784440 lt20,8 
FRANCE 84238 150659 32 8618 476564 3'15299 56,1 98~580 1R211RI'I 34823M lt984400 1667361) 35,9 
IT ALlA 1419 1791t0 
IIECERLANC 304794 629336 <;78404 l4251R8 666510 113 ,a 2871200 57l0160 8805100 12768200 6004620 112,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 451858 897141 1523702 2342217 1053765 122,3 44470(10 86 36980 14333940 21838200 10474360 108,5 
RCYAU'4[ - J:~ 1 3119 311'1 3119 3119 16768 81,3- 31780 31780 31780 31781) 169240 1h,1-
SUISSE 31 3l 31 31 1700 17':10 1700 171)0 
AUTR !CHE 10599 18494 26339 37'.)50 54786 32,3- 1(12400 178540 254480 357980 532200 32,6-
u.R.s.s. 35660 94241 1457;>3 5Jl7l 19"1, 5 255960 727860 1145140 3640ftl) 214,6 
POL CGNE 4287 36860 
TChECCSLCVAQUIE HZ 1920 
HONGRIE 5'1ù5 53580 
ETATS - UNIS 25007 61482 12'J494 168tl60 192~25 12,4- 1201440 2861400 5547780 7794760 9012760 13,4-
JAPON 234965 336192 33tl7-JI) 475932 40 23~ 1 3, ~- 2332760 33 37220 3361280 4545680 4748320" 4,2-
AUSTRALIE 43417 167184 218294 369260 1424400 1861080 
*TOTAUX PAYS TIERS 273721 498395 748108 1053096 81 1~ ;:>'1 29,4 3670080 7035860 1134921!.0 15774980 llt882060 6t0 
*TOT AUX OU PRO OU IT 725579 1395536 2271~10 33'15313 186 7294 R1 ,d A 117080 15tl72840 25683220 37613180 25356420 48,3 
* * 
NtUE SCHIENE"N. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NI EUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND e.R 491 997 17852 20238 8713 1l2,3 6940 14780 217140 261040 132800 96,6 
FRANCE 782 3110 5612 6837 7?07 5,0- 8860 37740 77320 9271t0 100280 7,4-
IIEDERLAND 12 12 41 41 708 80,2- 160 200 580 580 3260 82,1-
*TOT AUX CGMMUNAUTE 1285 4119 21505 27116 16128 b8ol 15960 52720 295040 354360 236340 49,<J 
liCY AUME - UN 1 1 1 2 100 100 580 
SUISSE 20 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 1 2 11'l0 100 580 20 
*TOTAUX OU PRODUIT 1285 4120 235t)6 27118 1t> 128 6R ,1 15960 52il ;:>O 29511t0 354940 236:\60 50,2 
• * 
SCHWELLEN, UNTF.RLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSf:S, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATfN, LASPLATEN. 
LEUTSCHLANC 6.R 11 ll6 3 01 4240 5504 22,9- 160 1'160 13760 55920 61t460 13,2-
FRANCE 247 327 ll23 364 20~ ,5 5220 6500 13280 4340 206,0 
NEUEI<LANO 339 438 500 503 1114 54,8- 5440 7060 791t0 8000 llt440 41t,'i-
*TOT AUX COMMUNAUTE 350 801 1128 5866 6982 15,9- 5600 14240 28201) 17200 83240 7,2-
~OY AUME - UN 1 196 196 196 129 51 ,9 7520 7'i?O 7520 5020 4?t8 
UANt:MARK 11 220 
*TOTAUX PAYS TIERS 1'16 196 196 14J 40,ù 7520 7520 7520 521t0 lt3 ,5 
*TùTAUX DU PRODUIT 350 997 1324 6062 7122 14,8- 5600 217611 3'i720 84720 88480 4,2-
• • 
hALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERG~LLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
CEUTSCHLAND B.R 95551 19~454 284117 392894 441386 1n ,'l- 1150240 2341000 3400600 4786580 5407100 11,4-
FkANCE 322 532 c1t>970 839549 1127180 838'H4 34,4 30H580 5839960 7981780 10724600 863991t0 24,1 
ITAl! A 91'1 8 5720 140 
NECcRLANC 78851 1 ~~. 88 1t 199972 267537 25146 7 6,4 1001)880 1947660 2517380 3359840 3214860 4,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 49o934 <Jt.n<JB 132 363 8 1787701 1531375 16,7 5165700 10128620 13899760 18876740 1 72620'>0 9,4 
ilOYAUME - UN 1 11314 21681 31695 5.1o>4 8 63201 15,)- 140520 267300 39044~ 1'>61620 787200 15,9-
NO .<v EGI: 349 3"t9 34J 582 9300 930') 9300 15340 
SUEDE 39891 56tll2 84951 120569 152805 21,::1- 794640 1150280 1700160 2397440 305'!920 21,5-
SUISSE 181 l>H 181 1780 1780 1780 40 
AUTRICHE 10 1) 10 10 29 65,4- 1480 1480 1480 1480 ?020 2&,6-
PORTUGAL 6 1821') 
ESPAGNE ?-.2 529 529 tl25 15,3- 5560 12400 12400 12260 1,1 
ETATS - LN 1 S 1904 77;>_ J 944ti 13653 14605 6,4- 39640 140141) 196100 2852 80 ?33880 22 ,o 
CANADA 434 4j4 434 434 7720 7720 7720 7770 
tl RES Il 94 1680 
*TUT AUX PAYS TIERS 53902 t\7429. 127'>97 189612 231359 18,0- 993Jon 1583560 23193!10 3384880 40961')nn 17,3-
*lOT AUl( DU PROOUIT 550836 1054737 1451235 1977313 1762734 12,2 615'10()(1 1171218(1 16219140 22261620 21358040 4,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 L _l 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOlJR(, 
B L E LI BE~CIE LUXEMB ,1\(, 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI J.IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
STAJSTAHL. tjAflqE s. BARRE. STAAFSTAAL. 
CEIJTSCI1LANC o.R 97037 2C4749 304542 4 na 1 o'l 399399 7' 1 1647720 3444540 5200700 6942840 6796500 z ,2 
FRANCE 108904 1<;3131 256,94 342439 337820 1 '4 1362800 2436940 3216160 4360180 4214120 3,5 
ITAL lA Il 55 119 124 1378 90,9- 500 3240 7800 8120 38220 78,7-
NEJf:RL AND 14 776 257 37 36 J2 b 46992 62340 24,5- 233920 392300 546280 676660 883720 23,3-
*TUT AUX CŒMUi'OAUTE 220725 423672 597981 797655 801437 0,4- 3244940 6277020 8970940 11987800 11932560 0,5 
RlY AUME - UN 1 675 1206 2105 5511 5748 4,0- 52320 75"1?0 112120 208400 177800 17,2 
NORVtGE 15 43 bb 72 48 50 ,o 1680 3940 5460 6060 3400 78,2 
SU tut 2897 571:>6 7266 10289 9253 11.2 156160 305400 392380 520560 525060 0,8-
F 1 NL ANDE 40 40 
DANI:MAt<K 9 10 10 11 22 49,"1- 980 lillO 1200 1320 1?40 6,5 
SUl SSF 14 34 44 45 135 66,'>- 380 720 1800 1900 3420 44,4-
AUTR !CHE 1084 552 8 7Jl9 il435 3436 145,5 53520 167220 239320 310660 208100 49,3 
PC~TtJGAL 3 13 1 3 13 92 Ro;,8- 80 440 440 440 2020 78,1-
ESF-A~t~f 47 jtH ':>b7 1:>93 1';49 55,2- 2380 11360 15560 20000 33920 40,9-
TU•I::.:C~LLV;..;UI E 276 4>'6 12,31 53•}2 2339 126,7 3880 6880 15880 65380 3l620 100,4 
kEP.IIfK 1(. SUD 1 80 
ETATS- UNIS 15G 5o'1 ~6U 1360 4194 67,5- 13380 29960 39740 55800 93660 40,3-
CAi~At;A 462 ~1 4 627 812 1551 47,6- 180&0 20240 24920 32600 66620 51 ,o-
.!APON 21 21 61 86 20tl 58, b- 2040 2040 5640 7580 13500 43,8-
11\uETERM INES 20 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 5653 14?7:3 19919 32&29 2il576 14,2 304860 625300 854500 1230740 1161460 6,0 
*TOTAUX OU PRUüUIT 2263 7il 4 3~?'• 5 61 791;0 830284 83(1 _) 13 3549800 6902320 9825440 13218540 13094020 1 ,o 
• * 
S f ~HL SPUNQWAE'IIDE. PALPLANCHES. 
i>I\U.··;COLE. DA)<IOI.\tlDS T AAL. 
CEUTSCHL~ND B.K 5 ~ 5 5 2':>4 97,9- 220 27." 220 220 4200 94,7-
FRANCE 139 2:-161:> 3127 3495 2116 fl5 ,2 1900 34340 45340 50680 30060 68,6 
NEOEt<L ANO 2o7 2o7 267 271 2423 AB, 7- 2940 294" 2940 3140 31760 90,0-
*TOT AUX CCI<IMUNAUTE 411 2638 3399 3771 4793 21,?- 5060 37500 48500 54040 66020 18,1-
SUEDE 168 168 1740 1740 
*TOT AUX PAYS T 1ER S 168 1&8 1740 1740 
*TOTAUX CU PRO OU lT 411 2&38 356'r 3939 4793 17,7- 5060 37500 50240 55780 66020 15,1t-
• • 
PROF 1 LE VCN 80 Ml<'. UI\D MEHR SCW!E ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFIL AT! DA ~0 MM. E OL TRE E ZORFS. 
PI{OFIELtN VAN 80 MM. E'\1 MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 61145 10153 7 139913 179H5 1'19979 10' ?- 651180 10712110 1499920 1938940 2138020 9,2-
fRANCE 79638 133205 164 •J64 238161 250500 4,h- 778300 13052110 1619740 2371280 2546541) ",e-
ITAL lA 290 2 9(' 290 6533 95,5- 391t'1 3940 3940 8R640 95,5-
NEDERLANC 6389 15194 22C1u 2 7'>il7 2'>560 7,9 81000 187260 271900 340920 308400 1() ,5 
*TOT AUX CGMMUI'oAUT E 147172 250226 32 627 7 445353 492472 7,'>- 151,')480 2567760 339550() 4655080 5081601) 1!,3-
ROYAUME - UNI 1783 2372 31 7tl 35':!9 1476 143,2 28620 41500 53740 58740 21220 176 ,a 
SU EUE 147 ?tl4 2551 2551 2960 4120 16120 16120 
SUIS SE 3 140 
ZONE DM-lST 1 J7 117 107 940 940 941') 
HGNGt<IE 372 1\<12 159 7 35!l7 4674 23,2- 3160 R141'1 286f!l) 2R6110 40440 29,0-
ETATS - UNIS 106 ?47 522 1724 24g 595,2 3520 A200 18540 56940 8160 597,8 
CANA CA 48 48 63 63 1281\ 1280 1760 1760 
*TLT AUX PAYS TIERS 245é 398) 1 ')0<18 11621 6401 81,5 39540 64180 119780 163181) 69960 133,2 
*TC,TAUX Du PR'JDUI T 1496«H 2 542•)6 3362 85 456974 48:lH3 ,,4- 155nozo 26319411 35152RO 4818260 51515'>1'1 6,4-
• * 
SONS TI l>E Pll.OF!LE. AUTRES PROF ILES. 
AL TRI P'<OF ILA TI. A '\IDE RE PROF l cl EN. 
IJEUT SC Hl AND tl.f\ 3721::4 é 5b'J9 H'>774 113137 104543 a, z 436840 778420 1112030'1 134 71411 127';940 5,6 
FRANCE 33é27 599d2 77077 9'14t>7 118109 15,7- 335760 6 20q8o 79t-BRO 1024980 122n4sn 15 ,q-
!TALlA 41191 t:>:JlB 64'>98 646ül 648':> 8"o,2 567480 813340 86174':1 862000 1 0416() 727,6 
1\EDE'lLANC 3595 5jC,5 9636 12163 13298 8,4- ()0660 9n2ao 158420 199460 zn7460 3 ,a-
*T ùT A\JX C CMMUNAUT E 115677 l s 13 74 n7C'~5 289368 242435 19,4 14(1')740 23'l2'H'l 2837340 3433580 2 808040 22 ,3 
~OYAUME - UN 1 1C<;98 12215 14219 325·)3 16?43 1fl0, 1 142760 1621 AO 188360 394200 2?341t0 76,4 
su toi: 9 15 15 24 ~05 77,1- 200 640 1)41') 1040 17BO 41,5-
!lU ISSE f.!9 11 709,1 3440 1280 168,8 
ZlNE Gi"'-EST 40 40 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
67 
e 1 1/v >1E_!~ 1 E'J 1, Xl M'll Re, 
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ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS Tlt:RS 














ETATS - UNIS 
ONALA 
JAPCN 
*TOTAUX PAYS TIERS 











ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
CEUT SCHL AND B .R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDE AL AND 
*TOTAUX CGMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
SUEDE 
ETATS - UNIS 
JAPCN 
*TOTAUX PAYS TIERS 




1 1 1 
1'/ 
1965 
1966 1965 1~----~----?-----~--~----~1~ 
1 l-VI 1 I-IX 1 l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
1 1 1 1 
1 ~ 46 77 624 87,6-
30 
11008 1223g 142% 32773 169tl3 92,7 




























BI\NOSTAHL. FEUILLARDS A .CHAUD. 





































299 3fl, '; 















SREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 



































TR ANSHlRMA TORE N- UND DYNAMOBLECHE. 
TULES MAGNETIQUES. LAMfERINI MAGNETICI. 





















































1 1 1 1 
160 400 1480 22AO 16580 86,2-
140 
143120 163220 190520 401140 243080 65,0 







































































































































































819900 1019880 1358900 24,9-
1 1 1 
1 E 1: 1 1 - ~' 1\ t Y t! ~ t 1"'1\JRJ) 
f 1 1 X c11E JKG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfc 1966 1965 1966 1965 1~ 1'/ Origine 
1 1 1 1 1 1 1-111 I·VI I-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I-IX l-XII I·XII 1965 Origine 
Herkomsc 100 kg ±% • ±% 
1 1 1· 1 T 1 1 1 
BLEC~E NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TùlES NON RE:VETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMJERE NON RI VFSTITE DA 3 HM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUT SCI-'l ~NJ e.R 329056 b46576 884548 ll28b8l 878521) 28,5 3597620 7238340 10222640 13503900 10592760 27,5 
FRAI'.C E 733et H2'H9 222116 281993 353084 2o,o- 950800 1903480 2586400 3359100 4217760 20,3-
!TAllA 4676 7514 11253 14894 4748 213t7 315740 537800 662160 893300 387320 130 t6 
IIECERLANC 13ê01 28849 66902 96291 112740 14,5- 182780 385320 835400 1217500 1437860 15.2-
*fLJT AUX CCHMUNAUTf; 420719 845918 ll84A19 1521859 1349092 12,1! 5046940 10064940 14306600 18973800 16635700 14,1 
ROYAUME - UN l 1266 961)6 ll3'JCJ 14168 2650 434,6 30880 12741!0 153020 175360 133080 31,8 
NUI<VE:GE 40 48 48 48 55 12,6- 1940 2080 2080 2080 3960 47.4-
SUEDE 17015 3324& 7";J64 127673 43783 191,6 500820 760360 1105260 1698140 1192960 42,3 
OANEMARI( 7970 87660 
SUl SSE 10 400 
AUTRJCI-!E 7110 14324 }6065 16479 12886 27,9 146800 260220 291900 326140 319980 1 ,9 
PORTUGAL 60 60 61) 60 1480 1480 1480 1480 
TCHECCSLCOQUI E 3230 6311 6311 6873 8468 18,7- 26700 52580 52580 63020 72340 12 ,a-
ETATS - UNIS 47 186 635 607 j592 83 ,)- 1430() 20200 33080 21580 104500 7'1,3-
CANADA 8 8 14 14 21:! 49,9- 620 620 1120 1120 2620 57,2-
JAPON 6 6 145 95,8- 440 440 11140 96.,0-
*TOTAUX PAYS Tl EKS 29382 63789 1 0951'}3 16592 8 795d7 108,5 723540 1225020 1640960 2289360 1928640 18,7 
•TOTAuX CU tlo(ùùU lT 450101 9CS 707 1294322 1681787 1428679 18 tl 5770480 11289960 15947560 21263160 18564340 14,5 
* • 
SLECHE NICHT UEBERZOGEN UENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIE~!: NON RIVESTJTE INFERIORI A 3 M!1. 
PLATEN NI~T 8EKLEEO MINOER DAN 3 M!1. 
OEUTSCHL AND S.R 47715 81615 114722 12253'37 108731 722420 143()6()0 2047520 1835'l040 20051&0 815,1 
FRANCE 111388 21360b 320281 439405 508959 13,6- 1550080 3068720 4589260 6274160 716751)') 12,4-
HALl A 3664 8617 12227 14922 49722 69,9- 159160 5143211 783660 978760 1651141) 4"1,6-
NEDEI<LANC 9861 22298 33200 63209 60213 s,o 204120 425340 648160 1174681) 1306301) 10,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 112628 326136 48043(\ 1742923 727625 139' 5 2635780 54311980 80611600 26777640 !21301'10 120 .~ 
ROYAUME - UNI 782 1006 1086 1308 2280 42,5- 10920 19580 31180 38220 41040 6,8-
NOflVEGE 8 8 51 84,2- 560 560 400 40,1) 
SUEDE 420 979 1321 1930 3099 37,6- 4~680 96340 13404'1 19321')0 265520 27,1-
FI NLANOE 79 79 79 79 6340 6340 6340 6340 
CANtMARK 217 342 342 342 32 968,8 16400 17280 17280 1728() 2960 483 ,fl 
SUISSE 340 696 941 1215 279 335,5 27560 49960 69100 91860 25660 75'l,f'l 
AUTR !CHE 3701 9535 16698 20409 9354 118,2 55840 140860 247180 314480 1850()0 70,0 
ES l'AGNE 219 219 219 90 143,3 2540 2540 2540 23811 6,7 
ZCI'IE OH-EST 208 ?4 766,7 2300 no ?19 ,4 
TCHtCOSLO\IAQUIE 19288 19815 210040 214480 
t<ONGiliE 196 619 1452 1452 1960 6380 15300 15300 
ETATS - UNIS 4547 7954 17099 23303 23926 ?,5- 174720 322400 772620 1078560 15Hl00 31,3-
CANADA 105 lB 227 611 55'1 11,1 8840 11)421"1 19140 49440 51240 3,4-
REF .CCM IN l CA IN E 435 3480 
AR.;ëNT INE 682 682 682 682 19 5020 ';1"120 5020 5020 90 
JAPO!II 289 2941 3172 5291 17193 69,1- 19880 140~60 158280 255621) 307260 16,7-
AUSTRALIE 2205 2205 2215 1q660 18660 18660 
•TOTAUX PAYS TI ERS 11418 21381) 64819 79(177 57332 37,9 373160 836740 1707880 2303861) 2458840 6,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 184046 353516 54524 9 1822 000 784957 132' 1 3008940 6?75720 9176480 2908150') 14588941) 99,3 
* • 
WFISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-dlANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK E"l ANOERE VERTINDE PLAAT. 
I,;EUTSCHLANL s.R 7029 19916 28~54 40458 37217 8,7 145220 41S54'l 61491.1'1 855341) 80254rl 6 ,& 
FRAN I.E 530 1280 1566 2153 21081 89,7- 7940 31560 41320 56621) 511!31!0 89,1)-
ITALIA 7 62'l 
NECEkLANO 4166 3l!!o3 5568.; 83565 3242-1 157,7 95120 669A80 1179000 176706'l 760300 132,4 
•TOTAuX COMMUNAUTE 11725 5305'1 1:!6?.•)3 126176 90733 39tl 248280 lll69AO 183'5300 26791"120 2081'340 28,7 
llOYAUM E - UN I €48 l4b7 Z 8R9 ~495 7361 52,4- 16920 30260 59220 71781) 149460 51 ,9-
SUEDE 60 61"1 
,,, 
ETATS - UNIS 797 1535 2 )72 3445 1311 l62t., 11720 2311)0 32560 5554'l 215111"1 169 ,q 
CHINE CONTINENT 1 ltO 
JAFCN 1 1 1 1 240 240 240 241"1 
*TUT AUX PAYS TIERS 1646 3,)(,3 4?62 6941 8673 19,9- 2'3881) 53660 920AO 127621) 17nrl80 24,9-
*TOT AUX CU PRODUIT 13371 56uu2 9116!> 133117 99~1)6 33,9 277160 1170640 1927380 2A06640 22519211 24,6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
69 
,.~, L N ,,, G EN- LUXfMflURG 
1 l ~ L BELUÜ LdSSE'1BURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




Origine l l l 1 l 1 1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 







1 1 1 1 
PLATTIERTF BLECHf. 
AUTRES TOLES ll.EVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALT~E LIIMIEII.F RIVESTITE E LA"'l!;~E PLACCATE. 
ANDEil.E dEKLEDE PLAAT EN GEPLATTfFRDE PLAAT. 
L.:<JTSC.HLANL ti.iJ 1~9!!7 7_t. 7":>7 36552 49510 31947 55,,) 304080 '514140 709180 1010340 689141') 46,6 
f-",\·,lE 7273 23b]~ 3':>':>1b 55335 36078 53,4 193920 643140 983840 1455840 861001') 69,1 
IT ALI A 1'1'11 7.2!07 2? d7 2281 3985 42o'5- 142980 164520 164'520 165141') 132860 24,3 
1\tn"Lrii.L. 1 ~54 274.!. H83 4495 3984 12 tB 331 AO 6778('1 100760 116580 108740 1,2 
*T..II,;t;X Cvi-IMUI'<AUTI: 2o!l05 5~'>~1 71113!1 111629 75994 46,9 674160 1389580 1958300 2747900 1791 71t0 53,4 
f<Urt.JME - Ul\1 5715 }Qj',(, 1390'5 177~4 203iO 12,7- 2111121') 38616('1 522380 669720 686020 ~ ,3-
Nuf'Vc:uF 4.!. 't2 42 42 1340 1340 1340 1340 
SUt: Je 9 '1 9 184 548 66,3- 900 1100 1100 20600 4fl580 57,5-
ll.DI\to~AI<K 334 3560 
S'J l S!; E 40 40 40 40 
AUTi<ICt'F 30 1500 
TChtC.J::.LuVA"UI ~ lll 18 18 380 381') 380 
I:T.AT::. - UN fS 266 30:.8 471 471 1420 66,7- 12770 16460 19820 19900 63200 68,4-
CAt~AIJA 105 10080 
REP.OOHINICAINE 500 4240 
JAPJ.~ 20 20 20 1740 1740 1740 
*TOT AUX f'AYS Tl EKS 6(.32 10803 14465 18439 23247 20,6- 233080 407220 546800 713720 811220 1Z,6-
*TUT AUX CU PKUDUIT 321137 t:o284 92603 130068 99241 31,1 907240 1796800 2505100 3461620 2608960 32,7 
* * 
FLACHEMZEUGNISSE, AUSSCHL. CniLS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODflTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRJDUKTEN, UITGEZONOfRD COILS. 
IJlUTSCHLANC B.~ 457917 88•)852 120472 5 2623552 1?117355 117 '3 5544180 11071280 15650780 36368180 16551160 119,7 
FRAI'<CE 21.3 76 7 411609 672759 911507 1034997 11,8- 3087420 6485040 9303520 l21051t60 1427.6760 10,6-
ITAL IA 10o96 19321l 26639 33027 59884 44,8- 646920 1280980 1675120 2101980 2250920 6,5-
Ntflf:RLANC 37519 10134b 181574 2791>46 2511341 a,2 695780 1889280 3257720 4998120 4568620 9,4 
*Tùl AUX CCHMUNAUTE 729899 1473135 2085747 3847732 2560577 50,3 9974300 20732580 2988711t0 56113140 37597460 49,4 
I<OYAUME - UN l 10372 21123 404C8 55335 34694 59,5 299800 626060 907180 1185660 1052940 12,6 
NORVEGE 97 99 107 107 112 4,4- 4640 lt780 53/oO 5340 4660 llt,6 
SUEDE 17485 :!it283 76449 12980:.7 47487 173,5 552140 865480 121t9500 1923700 1513040 27 tl 
FINLANDE 79 79 79 79 6340 6340 6340 6340 
ùANEMARK 271 34? 342 342 8401 95,8- 16400 11280 17280 17280 9it800 81,7-
SUbSE 340 69!1 964 1249 291 329,2 27560 50120 708/oO 91t320 26280 258,9 
AUTRICHl: 11412 23860 32764 36890 22270 65t6 202820 lt01260 539860 61t0920 506it80 26,5 
PGinUGAL 60 60 60 60 1480 1480 11t80 1480 
ESPAGNE .!19 219 219 90 l43t3 251t0 251t0 25/oO 2380 6,7 
lUNE: JM-EST 208 24 766,7 2300 720 219,4 
POLOGNE 140 11t0 
TCHtLUSLCVAQUIE 3230 6329 25617 26855 8468 217,1 26700 52960 263000 2800/oO 72340 281,1 
HQN(,MI!: 196 619 1452 1452 1960 6380 15300 15300 
RC\IMIIN 1 E 4267 9870 ·3241t0 71t800 
ETAT~ - UN 1 S ~657 10033 2ù277 27!!71 31692 12,0- 213540 382240 858160 1176780 1794780 34,3-
CANAOA 113 131 322 706 b83 3,4 91t60 11040 26720 57020 63940 10,7-
fiEI-.COI~INICAINë 935 7120 
ARf.EII.TII'<F 682 6A2 6n 682 19 5020 5020 5020 5020 80 
CHINE CONTINENT 1 40 
JAPCN 390 541JJ '5640 7159 17575 55,8- 22800 187180 201t'940 302280 3231t20 6,1t-
AUSTRAL lE 2205 2205 2205 18660 18660 18660 
*TOTAUX PAYS TIERS 50390 112165 211854 301746 l1271t2 74,7 1390660 2638820 422it7't0 5809920 5463620 6,3 
*TOTAUX OU PIWOUIT 780289 1585300 2297&01 4149478 27333-19 51,8 ll361t960 23371400 31tl11880 61983660 lt3061080 43,9 
LHNIJERGMU PPEN. lON ES GEOGRAPH IQt.:E S. 
ZCNE GtOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURüP!: UCCICENTALE <tUl.!.Z E676 ~ 151392 224138 ll331t5 97,7 ll\li80 1975340 2800360 38171580 32"00580 21 t2 
Fl!lil. 1\0RV. OANEM 453 ~<:!') 0:.2 B 528 8513 93,7- ~7380 28400 28960 '28960 99460 70,8-
AELE - CFT A 40043 H&4b':i 151094 223840 113255 97,6 1104840 1966460 2791480 3868700 3198200 21,0 
EUROPE ORIENTALE 3426 6943 313~6 38385 8492 352o0 ~8660 59340 310880 372580 73060 410,0 
* EUROPE TOT AlE 430:.48 9371 t 1>32728 262523 121837 115,5 1139840 2034680 3111240 lt250160 3273640 29,8 
~MERICUE CU NOKC 5710 10164 20599 28577 32375 11,6- 223000 393280 881t880 1233800 1858720 33,5-
AMERIQUE CENTRALE 935 7720 
AI'IERIQUE OU SUD 682 682 61l2 682 19 5020 5020 5020 5020 80 
* AHEklQUE TOTALE 6452 108't6 212'H 29259 33329 12,1- 228020 3~8300 889900 1238820 1866520 33,5-
EXTREME ORIENT 390 54•J3 5t>40 7759 11576 55,8- 22800 187180 204940 :~~~=g 323460 6,5-* ASIE TOTALE 390 54<H 5640 7759 17576 55,8- 22800 187180 201t91t0 323460 6,5-
* OCEANIE 2205 22 ')5 2205 18660 18660 18660 
• * 










*TOT AUX COMMUNAUTE 
























*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRO OUI T 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOuRC, 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1966 1965 1"/ 1966 1965 ·~----~----------------~----~1~ 
1-111 1 l-VI 1 I-IX 1 l-XII l-XII 1965 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 
100 kg ±% ±% 














































VERAkBEITETF ERlEUGNISSF, AUSSCHL. COILS. 
t>R,JDUITS lAMINtS FINIS ET FIN.IILS, COILS EXCLUS. 
I'KJDOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUS! 1 COTLS. 
El NO?RODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 


































































































































































































40440 8 ,a 
80 









1835862 3543856 49R2783 7773259 6112400 27,4 24194260 4 7196060 67080700 106612240 86106680 23 ,8 
LAENDERGRUPPEN. lUNES GEOGKAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANOENGkOEPEN. 
EUROPE OCClllENTALE 
FI,.,l. NORV. DANEM 
AELE - EfTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOT AlE 
AMER 1 QUE DU NURD 
AMERICUE CENTPAL E 
AMER !OUI: LU ~UD 
* AfOERIQUE TOTALE 
* AFRIQUE TOTALE 
EXTREME OR! ENT 







*TOT AUX CCMMUNAlJTE 




























































































STAHL INSGESAMT, ERlEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TùTAL ACIER, PRODUITS OIJ TRAITE. 
TOTALE 1\CCI,..IO, PROOCTTI OEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAl, EGKS-PROOIJKTEN. 
251RZ3ll 4?92038 

























209690 25' 7 
'H!l8 95,'1-





























































8220540 3 t2 
146120 220,0 








31540000 59605240 37974540 
324854~0 44427880 40830420 
2549040 2982200 2500020 
22334780 30296041') 209017~0 























_Jif"j 1 1~ 1 ''11 ,Kr, 
<fil, 1 J r:: JE "1t-') .) ~ , 1\ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ::!:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHi: L3105 478"2 ool12 d?3n'> !hl~21 ~' 1 160220 748501) 1035140 1311040 t24A!lnn 5,fJ 
PORTUGAL 63 73 73 79 92 14,,)- 1560 1920 1920 H40 212('1 11<;,1 
ESPAGNE 47 8'+4 1315 1441 2?b4 3b, 3- ?380 19460 30500 34940 48560 2!1,0-
u. "· s. s. 39081 l(lt>Hb2 1~8344 19 59Y4 1'1,1- 280000 815660 1232940 1331840 7,3-
ZONE UH-EST 107 1 ::>7 315 '•56 31 ,R- 940 980 3280 587.0 43,6-
POLOGNE 4237 4829 11' 1- 141) 37000 333?.0 11 ,') 
TCHëCOSLOVAQUIE 3506 o815 28914 34173 10099 210,7 31580 59!140 295720 362260 106!!90 238,9 
HCNGRIE 568 11>21 5')39 5·J39 '><t?04 90,6- ')120 14'>20 43980 43980 3 86260 8~ ,5-
RCUMAN lE 4267 9'370 32440 74800 
QE:P.AfRIC. SUù 1 ~ 80 
ETIITS - UNIS 33346 80581 152lod 21H6o 21t47r'l5 ll., 5- 1494660 344')340 6684800 9394840 111692(10 15,8-
CANA CA 1057 1127 1446 2·)45 2234 'l,4- 36520 40i'80 61120 99240 130560 23,1J-
REP.COMINICAINE 935 7720 
eRESIL 94 1680 
ARGEJo.T INE 682 o<lZ '>82 682 l'l 50?0 5020 5020 5020 80 
CHINE CONTINENT 1 40 
JAPGN 235376 3416 lb 342 1• 11 483777 510664 =;,2- ?35 7600 3526440 3571860 48<;5540 508')240 4,4-
AUSTRALIE 45622 169.1'19 220499 387920 1443060 1879740 
11\ùETfRHINES 20 
*TOT AUX PAYS TI ERS 397651 7332B 1148241 17052~0 1465379 16,4 6564580 12174660 19214920 27401t800 27233160 0,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 33l56t1 6~50'>'ll 'llt315'J't 14058917 l041rl277 35,1') 37586740 71t178601) 108124llt0 164716160 1291t39900 27 .-\ 
LAENGERGI!UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUt S. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCI CENT ALE 123116 215991 336966 572353 440.?44 30,CJ 2635080 4414361) 6260140 'Jit16160 8974420 4t9 
FINL. tiORV. DANEM 826 922 953 l4341t 8978 59,~ 39340 42820 44960 147820 107000 38,1 
AELE - EFTA 122990 215058 335572 570833 437<180 311,3 2626360 4311~560 6223260 9374840 8925860 5 ,o 
EUROPE ORIENT AlE 4074 47624 145189 212028 26648? 20,3- 35700 355300 l188'J20 1754260 1864120 5,8-
* EURO;>E TOT AlE 127190 263605 481.155 784381 706721> lloiJ 2670780 4769660 7449060 11170420 1083 8540 3,1 
AMEtUI.lUE DU NOH.O 34403 @17:J8 153614 215911 246939 12,<;- 1531180 3485620 6745920 q494080 11299760 15,9-
AMERIQUE CENTRALE 935 7720 
AMER U;UE CU SUC 682 6~2 682 682 113 50 3' 5 '51)20 5020 5020 5020 1760 185 ,z 
* AMERIQUE TOT AlE 35085 82390 15429o 216593 247987 12,o- 1536200 3490640 6750940 9499100 ll3092ft0 15,9-
* AFRIQUE TOT AlE 1 80 
EXTREME ORIENT 235376 341616 342401 483777 511665 5,2- 2357600 3526440 3571860 4855540 5095280 ft,4-
* ASIE TOTALE 235376 31tl616 342411 483777 511665 5,2- 2357600 3526440 3571860 lt855540 50852110 lt,4-
* OCEANIE 'o5622 169389 220499 387920 141t3060 1879740 
* DIVERS zn 
• • 




















U. R. S. S. 
ZONE IJM-EST 
TC11ECOSLOVAQUI E 





UNION 11\CI ENNE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 





•TOT AUX CCMMUNAUTE 













•TOt AUX PAYS TI ERS 















U E B L BELGIQUE LUXEMBOLIRC, 
B L E 1J BELGIE LUXEMELJPC 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




































































































l-XII l-XII 1965 1-111 1 l-VI 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
1 GESCIL~I E~. ,GEZO<.i.: .O.FGPIEN f'.VORG.ERZEliGI\IlSSE-~V. 
fOKGES,UIRFS ETC ••• SUUS LES FûRMES PRECEDENTES-He 
FtNGIATI ,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 

























































































































































































304250 520584 392118 32,8 300113AO 61%48() 92217211 14298240 113663811 25,8 
1 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT ~V. FILS TREFILES - HC. 















































































ROEHREN UND VERBINOUIIGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TU81 E RACCOROI Dl ACCIAIO - NC. 



















































































































































































723 2"'11(} 29 .~ 
3119300 9,9 



















EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 











ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE CGNT INENT 
JAPGN 
HGNG - KONG 
AUSTRAL lE 



























































*TOT AUX COMMUhAUH: 

























CH 1 !'lE CCNT INENT 
JAPON 
HON~ - KONG 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TI ER,S 














































ljENDEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEUGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCI CENTAL E 
fli\L. NORV. CANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CU NORO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE CU SUC 
* AMERiQUI:' TOTALE 
AFR 1 QUE OU NùR 0 
* AFRH;UE TUTALE 

















NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 







































































354460 1l ,3 












































































































































































































































































































































EXI "EM~ O~lt:tH 
* AS![: TOT4Li._ 

















U. R. S. S. 
ZONE ùM-EST 
PGL CG Nt 
T CH i:L.JSL ùV A"'IJ 1 t 
HUt~Gi<lë 
kUUt~AN 1 E 
MAkûC 
REP.AFRIC. SUC 










HCI'<G - KûNG 
AUSTRAL lE 
!NùETEilHINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
HOT AUX DU PRO DU 1 T 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMB,JRG 












































1966 1965 1966 











l ";;:> 82 l') 2'> ,c; 
74') 
SHHL Irr~G!:SA~T, V. ll~<u IN. F.Pl:;uGNISSF. 
lllTU ACI~P PqJ~tlJ!TS C. lT HC. 
195'11-11 















E 2 ob4n 
lJTALf ACCP.IU I'ROflCTTl C. é 1\J(. 
TUT.'\AL STAAL, PROGUKTf.·• '/. EN rw. 
/. .-J(o ill?':> 51 9Q ~Il() 
3471455 47354ô9 
11715'> 12)Jo4 











































































?be'> t') 8, 7-






1 lOO, J 
511899 5,1-
1090 

























286PR~O'l 42844820 77104340 5~32~5411 
21\6'\M~nn 37577160 51410600 473550211 
2497180 3219481"1 3890780 2976601"1 
18'114620 26223660 35917420 25862520 

























































































































358o904 7109691 102133114 153736'14 1143'1624 34,5 46335500 923no5oo 135191280 204064460 162637140 zr;,r; 
UENDEilGRUPPEN. lUNES GEOGRAPHII.IlFS. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FI ftil. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EURUPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
~HE'<I~UE CU NORC 
AHIOR.IilUE CttHRALE 
~Mtf<I~UE OU SUD 
* AMF.t<I~UE TUTALE 
A.Fi<I\OUE DU NUilU 
* AFRII;UE TUTAL E 
HYFI'. Ul< 1 EIIJT 
EXTKEI"E CRIENT 
* AS 1 E T 0 T AL t 




















































































































































\'1 1 [c oi 0 N LLJXE~1 h JR,~ 
r \ BEL <,lrJ l J S SF '1 BURC,O 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 1 1 1 1 1 1 l-UI l-VI , 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
T r 
' 
-- 1 ,- -T --- T -- l 
l.iEilRAUl.rlTE SCrll~Nl"J. KAILS USAGES. 
kJTAIC USATF. ùf'oHUIKTE RAILS. 
!JEUTSCHL ANû tl.R 36 2752 15611 576 120 26080 145820 486() 
FRANCE 14 720 14720 1 oél60 1916•) 2403 697' 3 70380 70380 75640 94780 924r'l 925,11 
NEiJL:kLIINI: 296 3tl5 525 12;.9 341 217,1 6160 6800 8120 12900 3120 313,5 
*TOTA~X CCM~U~AUTE 15016 15141 193H 36('40 3320 9!!5,5 76540 773rtO 111840 253500 17221'1 
1\C~VEGE 3<Ji5 391>') 3965 19320 19320 193?.0 
F lo~l ANIJE 5194 2!!76'1 
*TOTAUX P.OYS TI ERS 3965 39!>5 3965 5194 23,6- 19320 19320 19320 28780 17 .e-
*T GT AUX CU PROOU lT 15016 191')6 23302 40005 8514 369,9 76540 96620 13ll60 272820 46001) 4•n,1 
* * 
t<UiiREN IJND VERBINDUI\GSSTUECKE AUS GUSSEISE'N-NY. 
TUBeS fT RACCOkOS OE FO~TE - HC. 
TU ill c RACCORD! DI GHISA - NC. 
t!UT lEil EN VER81NOINGSSTUKKEN YAN GIETIJZER - NY. 
OEUT SCHL ANO B.R 9398 1926tl 29540 39062 37915 3,3 605960 1270200 1938740 2643180 2331440 13,4 
FRANCE 2808 7701 10619 29839 15470 92,9 93700 251100 334920 588320 477560 23,2 
ITAL lA 49 123 136 2 3360 16500 17640 501) 
foiEOERLANO 600 1798 2601 3825 2274 68,2 26420 61960 89880 125000 141160 11,4-
•TOT AUX CCiHMUNAUT E 12806 28816 43683 73462 55561 32,2 2'->080 1586620 2380040 3374140 2950660 14,4 
RCYAUHE - UNI 101 173 346 390 963 59,4- 10240 20940 34700 40200 95640 57,9-
NORYEGE 45 98 111 157 201 21,8- 840 3480 3740 4620 3340 38t3 
SUEDE 277 700 11 S7 1624 1734 6,-3- 25520 60160 99220 133160 141120 5,6-
DANEMARK 12 12 17 21 16 31r3 1020 1060 1260 1580 1780 11.1-
SUISSE 133 234 295 328 1480 77,7- 12440 20480 24320 27940 147840 81 ,o-
AUTRICHE 1 3 6 7 8 12,4- 580 880 1240 1420 1260 12,7 
PORTUGAL 188 403 466 467 485 3,6- 12080 24920 28420 28520 2921t0 2,4-
YOUGCSLAYIE 46 46 46 22 109 r1 2840 2840 2840 1540 84,4 
ZONE OH-EST 42 95 95 95 290 67,2- 2520 5620 562fl 5620 1641t0 65,7-
ETATS - UNIS 27 89 90 81 49 65,3 6600 27440 26240 24220 14460 67,5 
CANADA 80 120 120 120 
JAPON 148 180 647 821 1,, 12 18,8- 7820 9220 353()0 45160 49940 9,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 974 2033 3306 4037 6260 35,4- 79740 171160 263020 315400 502!>00 17,2-
•TOTAUX CU PRODUIT 13780 30849 46989 77499 61821 25,4 805820 1763780 2643060 3689540 3453261) 6,8 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NY. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FFRRO-LFGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NY. 
OEUT SCHL AND s.R 8517 16612 23936 31266 26772 16,8 338980 654700 958100 1268300 1309100 3,0-
FRANCE 20538 4J368 51o23 70350 73889 4,7- 492620 9CJ5220 1232260 1734860 1675420 3,5 
ITAL lA 911 2111 4263 5263 3600 46,2 195fl0 44380 92860 113401) 68840 64,7 
NEOt:RLANO 82 2292 2493 2907 812 258,0 2220 20040 23420 26520 22840 16,1 
•TOTAUX CùMMUNAUTE 30108 64383 82315 lOCJ786 105073 4,5 853320 1114340 2306640 311t'3080 3076200 2,2 
ROYAUME - UN.I 1C81 .J467 5900 7429 3701 lOO, 7 469'+0 122220 204600 264521) 125620 110,6 
NORYEGE 3Lt438 l':3490 1363 71 174209 187474 1 ,o- 515680 9411t00 2058540 2641840 2830080 6,6-
SUEDE 35 1708 2:)49 2240 1221 83,5 3640 33720 41020 46220 37680 22,0 
SUISSE 460 724 1974 4234 5328 20,4- 16180 26600 445110 71340 90760 21,3-
AUTRICHE 2 42 147 371 60,3- 100 1340 16840 4CJ720 '51001) 2,4-
PORTUGAL 674 809 5430 5773 18574 68,8- 16840 23620 108140 113660 306060 62,8-
ESPAGNE 84 84 84 2420 2420 2420 
YOUGOSLAVIE 340 10600 
GRECE 101 101 101 3300 3300 3300 
U. R. S. S. 6!>3 2656 4380 5929 22318 13,3- 12000 40760 69620 9386n 386620 7'5 ,6-
ZONE DM-EST 1344 2587 4374 6558 3087 112,4 25060 37520 55420 76260 H980 90,7 
TCHECOSLDVAQUI E 5525 11!131 18431 27909 21856 27,7 111441) 2211000 359200 539780 413040 31),7 
HONGRIE 60 60 61) 60 
14GZAM81~UE 3146 627(: 7796 93!13 1077 711,2 62420 124:160 153500 183440 20800 781,9 
RHOCESIE OU SUC 340 2641 395 e 3958 133(10 85100 130160 130160 
REP.AFIUC. SUD 60 1196 1296 2294 9319 7'i, 3- 130rt 19080 2'l660 33440 183520 81,7-
ETATS - UNIS 192 1054 131 (> 1431 1134 17r0- 63280 127880 184040 225100 297160 24.2-
CANADA 74 7600 
BRES IL 10 10 3240 3240 
JAPON 50 50 72 72 80 9,q- 4900 4900 6240 6240 6040 3,3 
OCEANIE FRANC. 300 918 1524 828 1!4,1 13720 42880 73540 38420 91,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 47998 98976 1945 02 253291 277382 8,6- 893200 1835700 3504460 4558140 41!45180 5,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 78106 1t:3359 276817 363077 382455 5,1)- 174652n 3550040 581ll'l0 7701220 7921380 2,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 















1-IX l l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
El SEN - Ut.O STAHLSCH\;VM. 
FtM ET ACIEN SPJNGIEUX. FERR~ E ACCUIO SPUGNOS:J. 
SPUNSIJZER Et~ SPONSSTAAL. 
CEUTSCI1UNC e.R 2 ;;>zn 
Nt.OENL ANC l'l 11) 5 1.)('1, 1 ?n'l 21'1 52n ()1,4-
*TûTAUX CCHMU'IIAUTI: lü l'l 7 42,9 ;>nr1 200 71tf'l 72,9-
SUEDE Hd4 9523 13685 <;B07 13'>,7 40 ?6P4n 67360 9611 Al'l 42!12() 13'1,6 
PANAMA 2 .'l 
*TCT AUX P.IIYS TIEMS 3 764 '>5?.3 l3t,q') 5:307 p5,7 41) 261340 67361) 96R81) 421)40 11(),4 
*TOT AUX CU PkOùU IT 37% 953 ~ 13<>9'> ';1'114 135,6 40 ?6R4:J t756r) 97'1M 477PJ) 12() ,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
77 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1966/ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SC.Ht<EFELKIESABilRAENDE-i~V. CEN'lRE'S DE PYRITES-He. 
CENEkl Dl PIRITI-NC. PYKIET-RESIDU-NV. 
CEUTSCHLANO B.!( 14366 38163 47445 62187 14·1346 5'5,6- 6140 17520 21880 2~820 69520 SR ,5-
FRANCE 287923 541614 706149 781111)2 1084419 21,2- 171112() 299841) 178860 432120 613500 29,5-
ITAL lA 4072 56622 324217 500332 21)1"10 24460 1341100 201240 
t;EDERLANC 9255 31744 40898 40898 213337 80,7- 40RO 168f,O 17960 17960 93600 AOo7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 315616 674143 1118769 13915b9 1438102 3,\- 182540 158680 552700 682\41) 776&20 12.1-
IIGYAUME - UNI 10 80 
SUEDE 8158 8158 8158 8156 10 5060 50M 5060 5060 f!O 
ESPAGNE 28213 34J18 40180 41641 99991 58,3- 14820 17140 18980 19420 50600 F>l ,5~ 
GA.ECE 7418 7418 741'1 3100 3100 3101) 
*TOTAUX PAYS TIERS 3ô371 49!:>94 55756 5 7217 100011 42,7- 19880 253'10 27140 27580 5'l7F.f1 45o6-
*TOTAUX DU PROI.)UIT 351987 723737 1174525 1448786 1538ll3 5,7- 202420 383980 579840 709721) 8270.8(1 14,1-
• * 
SCHLACKE~ UNO ZUNOER-NV. 
SCUR 1 ESt Lo\1 TI ERS ,BA TT 1 TURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLANC B.R 179311 433!:>!l4 64fll81 82o571 59095(1 39,9 132280 35'lfll)0 490460 574180 328120 75 .o 
FRANCE 203181 387362 532699 653 a79 1121671 41 '7- 175320 334160 40F.300 47001"1(1 70A52'l 33,4-
ITAL lA 277 l.11 277 700 700 7(11) 
NEOERLANC 135130 24265? 317654 598613 't17850 43t3 46800 1 01'180 l3374'l 2305Ril 1 95·1f1n 1R ,? 
•TOTAUX COMMUNAUTE 517622 l0638>H 1490813 2078540 2131)471 2 '3- 354400 78')Q40 10~12'11) 1275460 177.'lA4'l 3,7 
ROYAUME - UN 1 6R093 16240 
SUEDE 271 271 oRO 6RO 
POLOGNE 297 MO 
*TOTAUX PAYS TlEkS 271 271 68390 99,'>- 6~0 680 16~40 95,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 5171.>22 1 Oo3 -38') 1491,)!34 2'178 811 2199861 s. 4- 354400 785940 1fl311!80 127614() 1246481"1 2t4 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
78 
U E B l BELGIQUE- l U!\tr1BOliRG 
B L E U BELGIE LI IX El'-1 BURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1"/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 l 1 1 / l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
-.--
-- 1 J 1 1 1 1 1 
f 1 SENCRZ. MINERAI DE FER. 
'HNf:~I\LE Dl FFil.RO • 1 JlEkERTS. 
. 
DEUTSCHLAND tl.R 7ù1Q8 105341:' 118372 139765 95827 45,9 78560 131400 151760 184420 15762 0 17 ,o 
FRANCE 34t:20998 637<;1289 93 99708013041607014 7603001 11,6- 10984160 21707400 31186280 42450360 4896864fl 13,2-
NEDEi\L AND 3056 5792 19976 26930 44085 38,8- 4800 8880 248erl 32980 76600 ';6,9-
*TOT AUX C (MMUNAUTE 34694162 t;3c;Q242'1 S41 3 542 tll3 058276 514 7742913 11,5- 11067520 21847680 31362920 4266 776"1 492021'!60 13,2-
liCY ~UME - UNI 7 4S 49 lOO 620 620 
NORVEGE 276759 422832 46~4 09 817c)20 470626 73,6 29'1800 439720 492660 841760 41'!2540 74,4 
SUE: DE 12193545 25763591) 3'J461l9~1:1 5206421·:1 57215454 8,9- 12067120 25150880 38320681) 50284420 55869160 9,9-
Flfi<LANDE 1180 1200 
DANEMARK 1 ~206 421124 49615 33112 49,8 15'J!l0 42220 49020 30720 59,6 
AUTR 1 CHE 600 1080 
U. R. S. s. 6819 6819 20460 20460 
ALGERIE 479927 9241o7 924167 1637140 108501() 50,9 479920 924140 924140 1615800 1055880 53,0 
LIBYE 40000 400')0 400:)'1 40000 160000 74,9- 40000 40000 40()00 40000 161'1000 74,9-
EGYPTE 623 75 49280 
"AURITANIE 1200927 3407517 561:l24::J7 7874274 6231613 26,4 1330260 3624540 6006380 8324!100 6890300 20,8 
LIBERIA 1992505 4560085 67393<;5 900071)5 94947 26 5ol- 2098980 4640460 6800880 8991780 9462120 4,9-
ANGOLA 1203()0 191147 37,')- 150660 267600 43,6-
REP.AFRIC. SUD 408 700 
ETATS - UNIS 4170 13873 69,9- 4900 24600 80;0-
CANADA 48723f 487236 4872 3 6 487236 5•)61180 90,3- 395700 3957'10 395700 395700 4203040 9"1,5-
HONDURAS BRITAN 160203 l6·'J203 1602 03 160203 19()000 190000 190000 19100() 
PANAMA 7991 7991 7991 13640 13640 13640 
BRES Il 1356477 2 5o8055 34o4442 4593d76 5620579 18,2- 1483d80 2707680 3490120 46816?.0 5791880 19,1-
CHILI 1959494 2530114 355371>4 4081704 Ul9652?. 115,2 225?060 2890140 4145220 4689860 1955260 139,9 
UNION INDIENNE 632 581 1253190 1656670 2 51146') 2169466 15,8 71'>120 1480760 1911960 2819980 2667020 5,7 
AUSTRALIE 24960 24960 25961) 25960 
•TOTAUX PAYS TIERS 20779654 42140253 62728254 83483512 89706!)91 6,8- 21343840 42512840 62820640 8314326? 889101 on 6 ,,._ 
*TOTAUX CU PRODUIT 554738161C6042682156863682214066277237449004 9,8- 32411360 64360520 94183560 125811020 138112961) 8,8-
• • 
MANGANERZE. Ml NFRA 1 DE I'ANGANES E. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 420 5095 5895 61:145 284~0 75,9- 780 7120 8360 11060 68060 83,7-
FRANCE 257 122 72 12372 375 1135 72,8- 520 7080 8620 7.440 9080 73,0-
!TAllA 2,13 1180 
r.EOERLANO 209 4B9 2J36 2294 77741 97,0- 2140 4160 8240 1098() 204480 94,5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 886 17856 20303 9514 107779 91 '1- 3440 1831'>0 25220 24480 2828('10 91 ,3-
ROYAUME - UNI 1('100 16040 
NORVEGE 2054 2340 
SUEDE 44000 44000 44000 44000 20 40920 40920 40920 40920 460 
PORTUGAL 18077 413RO 
GRE CE 5602 23800 
TURQUIE 8724 87;>4 8724 15700 15 70'1 15700 
U. R. S. s. 54678 190587 396892 109148 263,6 164040 529400 1111740 327440 239,5 
RCUMAN lE 39755 39755 3 9755 71J't67 60600 16,3 65120 65120 65121) 111140 1054R'l 5,4 
MAROC 404 33887 339CJ1 33991 400 3340 138980 139820 139820 2981) 
EGYPTE 141561 192460 
COTE 0 IVOIRE 137373 312780 
GHANA 67779 203580 
G'o\IION 11127 511 RO 
CONGO BIUZZAV Il 44000 44998 44998 44991:l 15740 195,3 160800 164000 164000 1641)00 70100 134,0 
CONGO LEOPOL OV 1 8073 110603 175893 2 05 845 805338 74,3- 201RO 423480 437240 512120 2043500 74,8-
ANGCLA 266 164 774 384012 135"46 660 408970 99456'1 33860 
MOZAMBIQUE 5365 13421) 
REP.AFRIC. SUD 175017 327263 744502 951302 727460 30' 8 338080 664240 1662580 2129740 1630840 30,6 
BRES Il 79450 79450 222440 222441) 
IRAN 43536 108730 114059 63777 78,8 1044AO 267460 280780 153080 83,4 
UNI(JN INDIENNE 155872 155il72 238310 8158lfl 70,7- 399260 399260 547660 1445980 62,0-
CHINE ·CONTINENT 1900 1976 1976 1976 12460 12960 12960 12960 
*TOTAUX PAYS TIERS 313149 925558 1793252 2 579391 2995912 13,8- 640900 2193840 4365820 6297000 6659280 5,4-
*TOT AUX DU PkODUI T 314035 943414 1913555 2588905 3103o'H 16,5- 644340 2212200 439104(1 6321480 69420!1() 8,8-
• • 
HOCHUFE~STAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNFAUX. 
POL VER 1 D ALTOFORNO. HùOGOVENSTOF. 
OEUTSCHLANC e.R 20 ;>0 20 60 66,6-
FRANCE 6580 10752 15617 17843 154711 BR,4- 178(1 2960 3900 4461'1 4404'1 89,8-
NEOERLANO 1;10 10(1 1iJO lOO 100 lOO 
*TOTAUX C(Mi'IUNAUTE: 65EC 1 Otl52 15717 179:,3 154731 83,3- 1780 3:"160 4000 459'1 44100 89,5-
•TOTAUX DU PkLJDUIT 658') 108'>2 1571 7 17963 154731 .gq, 3- 1780 3060 4000 458'1 441011 89,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
79 
LW U 1 tl ( L~ Ll1Xt~1RURC 
" E B L lôf 1 C 0 L JSSFI'1BURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 l 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
E:Rl 1 "'SGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TlHAlf: MINERAl!. TOTAAL ERTSE. 
. 
OEUT SCHL AN C !f.K 7J5211 11 G44 3 12 42 6 7 14663!1 124?97 1 A ,O 79340 11115~1) 1601 ~0 195500 ;:>25740 l3 ,3-
FRANCE 34627835 63814313 9402 ~·)691304342 t\8147759097 11,6- 10986460 21717440 31198800 4245 72 6!1 49021760 13,3-
!TAllA 21"13 11qQ 
llllt~lllfi.C 32E:5 63a 1 72112 29324 1218 26 75,8- 6940 13140 33220 44061'1 2fHI)81'1 ~4,2-
*TUT AUX CCI1MUt;AUTE 34701628 63931137 94171448U 061 02421481!)~42 3 11 '7- 11072740 21869101'1 3139214(') 4?69682(') 495297!>0 l3 ,7-
ROYAUME - UNI 7 49 49 1000 95 ,:>- 1t)O 62() 62!1 16f'l40 96 ,o-
NUIIV EGE 276759 422 832 4684·)9 B 17020 472680 72,8 2908(')0 439720 492660 841760 4%8Af'l 73. ,6 
SUHE 12237545 25EC75SC 39512958 52108210 57215474 a,a- 12108040 2519180() 383616'10 5032 5340 55 869&21'1 '1,8-
FINLANùE 1180 1200 
CAfi.EP'ARK 1520l: 42824 49615 33112 4'1 ,a 15'1A'l 427.20 49020 lf)720 59,6 
AUTRICHE 600 1080 
PORTUGIIL 18077 43380 
GRE CE 5602 73800 
TURQUIE 8724 8724 8724 15700 15701) 15701) 
u. "'· s. s. 54678 191406 403711 109148 269,9 16404(1 549860 113221)0 327440 245,8 
ROUMANIE 39755 39755 3 9755 70467 60600 16, l 6'>120 6'j 121"1 65120 111140 1054!10 5,4 
MARùC 404 33887 33991 33991 400 3340 1389'11) 139820 139820 2981) 
ALGER lE 479927 924167 924167 1637140 1085010 sn,9 4 799 20 924141'1 924140 1615800 1 'l558Afl 53 ,o 
Llt:!YE 40000 40û(JI) 401)00 40000 16000') 74,9- 40000 4()000 41)000 40000 161'10')1) 74,9-
EGYPTE 203936 241740 
MAUR Il ANIE 1200927 3407577 5682407 7874274 6231613 26,4 1330260 3624540 6006380 8324800 68'10300 20,8 
LIBERIA 1992 50 5 456J085 6739355 90007:>5 9494726 5,1- 209!1980 4640460 680088') 8991780 9462120 4,9-
COTE 0 IVOixE 13 7373 312780 
GHANA 67779 203580 
GABON 11127 51180 
CONGC BRAZZAVIL 44000 44998 44998 44998 15240 195,3 160800 164000 164001) 164000 70100 134 ,o 
CON GO L EOPOL OV 1 8073 170603 175893 205845 80533'3 74,3- 20180 423480 43124(') 512120 2043500 74,1!-
ANGOLA 266 1&4774 504312 204693 146,4 66() 408920 1145220 301460 279,9 
MOZAMBIQUE 5365 13420 
REP.IIFR!C. SUD 175C17 327263 744502 951302 727868 30,7 338080 664240 1662580 2129740 1631540 30,5 
ETATS - UNIS 4170 1387l 69,9- 4900 24~00 80,')-
CANADA 48723l: 48723t: 487236 487236 5061180 90,3- 395700 395700 395700 395700 420304') 90,5-
HONUURAS t:!RITAN 160203 160203 160203 1&·0203 190000 19001)0 190000 190000 
PANAMA 7991 7991 7991 13641) 13640 13640 
BRES IL 1356477 2 568055 3543 892 4b 73 326 5620579 16,8- 1483880 2707680 3712560 4904060 5791880 15,2-
CHILI 1959494 2530114 3553 764 4081704 1896522 115,2 2252060 ?8911140 4145220 4689860 1955260 139,9 
IRAN 43536 10'lBO 114059 o3777 7A ,a 1(14480 267460 280780 153080 83,4 
UNIUN 1 NOl ENNE 632581 1409062 1812542 2749770 29HS276 7,9- 715120 18801)20 2311220 3367640 4113000 18,0-
CHI Nt: CUNT INENT 1900 1976 1976 1976 12460 12960 12960 12960 
IIUSTIUL lE 24960 24960 25960 25960 
*TOTAUX P-YS TIERS 21092803 43Cé58ll 64521506 86062903 92702003 7,1- 21984740 44706680 67186460 89440260 95569380 6,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 55794431106SS6948158692954216673145240707426 9,'1- 33057480 66575780 98578600 132137080 145099141) 8,8-
LjENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQLES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC I CENT ALE 12514304 26254359 400329M 529a5398 57745945 8,2· 1239aa40 25662400 38912800 51 23H20 56468440 9 ,z-
FIIIL. NCRV. 0-NEM 27t:759 438038 511233 867815 505792 71,6 290800 454800 531t880 891980 515600 73 ,o 
AELE - EFTA 125llt304 26245635 40024240 52 975494 57740343 8, 2- 12398840 25646700 3a897100 512178:?0 56444640 9,2-
EUROPE ORIENTALE 39755 94433 237161 474178 169748 179,3 65120 229160 614980 1243340 432920 Hl7,2 
* EURGPE TûTALE 12551tC59 26348-792 lt0270125 53459576 57915693 7,6- 124&3960 25891560 39527780 52478060 56901360 7,7-
jMEIIIQUE tu NORO 48723l: ~te7236 487236 491406 5075053 qo,z- 395700 395700 3957(i0 400600 4227640 90,4-
AMERIQUE CENTRALE 160203 168194 168194 168194 190000 203&40 203640 203640 
AMERIQUE OU SUD 3315971 50'i8169 7097656 8755030 7517101 16,5 3135940 5597820 7857780 9593920 77471"40 21 ,a 
* AMERIIlUE TOTALE 3963410 5753599 7753086 9414630 12592154 25, 1- 4321640 &197160 8457120 10198160 11974780 14,7-
AFRIQUE OU NORO lt80331 958054 95a158 1671131 1085410 54,0 483260 1063120 1063960 1755620 105 8a60 65,8 
ETATS ASSOC FRANC 1244927 3452575 5727405 7919272 6395353 23,8 1491060 3788540 6171:'380 84Rf!800 7324360 15,9 
ETATS ASSOC AUTR. 8073 170603 175893 205845 805338 74,3- 201aO 423480 437240 512120 2043500 74,8-
* AFRIQUE TOTALE 3940853 95C8846 145500a7 20297932 19145103 6,0 4471560 10620500 16583960 23076700 224271&0 2,9 
I'CYEN ORIENT 43536 108730 114059 63777 78 ,a 104480 267460 280780 1531)80 83,4 
EJCTREME ORIENT 634481 1411038 1814518 2751146 2985276 7,7- 727580 18929!10 2324180 3380600 41131)(11) 17,7-
* ASIE TOTALE 634481 1454574 1923248 2865805 3049053 5,9- 721580 1997460 2591640 3661l80 4?.6f.080 14,1-
• OCEANIE 24960 24960. 25960 25960 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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U E B 1 REl rJ Q,JE LUXEt1P<ll 1 Rr 
B l E U l'cLUE LUXEM~IJPG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI i-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 
SCHROTT ~1 CHT SùR:I ERT ODER KLAS SI ERT. 1 1 1 1 
FERRAILLES NI T~I EFS, NI CLASSEES, 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUT 5CHL ANU d.R 25696 45006 68337 89789 81507 10,2 88620 165240 256840 336720 3201)61) 5,2 
F~ANCE 21214 436~4 5326'+ 79907 113735 29,7- 67800 139600 171740 256280 418480 38,7-
ITALIA 5 28 28 152 81,5- 20 80 100 4700 97 ,a-
NEDERL Af'<C 2147 6136 7260 15079 61954 75,6- 6780 15580 17540 3532fl 191041) 81.,4-
•TOTAUX CC~MUNALITE 49057 9't831 128869 184803 257348 28,1- 16~200 320440 446200 628420 93428(1 ~2.6-
ROYAUME - UN 1 25961 64994 101470 108689 1238 1608't0 326380 456800 471720 5340 
IRLANDE 480 547 547 2991 1000 1}()1) 1100 7760 
NORV EGE 365 2201 2384 2472 1021 142,1 900 5080 5480 5660 3920 44,4 
SUEDE 326 326 326 840 840 840 
FINLANDE 80 
OAMMARK 36 541 1063 1303 20 80 1080 2160 6460 40 
SUISSE 2() 20 20 20 163 87,6- 40 40 40 40 980 95,8-
PORTUGAL 406 406 406 856 247 246,o 2940 2940 2?40 6640 151t0 331,2 
ESPAGN~ 128 ltl1 260 820 
YCUGOSLAV I E lob ltOO 
GRECE 161 280 407 407 59 589,8 300 480 760 760 240 216,7 
ZONE DM-EST 4751 4921 4921 17100 18280 18280 
110NGR I E 1340 18479 24575 27055 35972 24,7- 15420 21'9520 320360 369960 242480 52,6 
ALGEKIE 500 500 500 500 1300 7300 7300 1301) 
li BERU 262 51t0 
NIGER U, fEC. 58 2300 
CONGO LECPOLCVI 58 58 58 12 383,3 440 440 440 20 
TANZANIE 193 600 
REP • .AFRIC. SUD 15 80 
ETATS - UNIS 526 20320 24413 28035 6046 363,7 7740 117900 171440 218580 16780 
PANAfoiA 526 526 1260 1260 
lCNE DE f'.ANAMA 20 20 
ARGENTIN~ 22 160 
LIBAN 225 860 
UNION INDIENNE 506 506 11140 ll11t0 
JAPON 35 35 60 60 
NGUV Ell E-lELANC 70 960 
•TOTAUX PAYS TIERS 29795 113423 1622 85 179181 45619 292,8 l96!i60 700200 1000660 1128680 276380 308 ,,. 
*TOTAUX OU PRODUIT 78852 2001254 291174 363984 30296 7 20,1 359760 102061t0 1446860 1757100 1210560 lt5 '1 
• * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHI SA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUT SCHL ~N C B .R 1842<; 43964 51754 66656 56129 18, 'l 79140 176220 207120 265840 245600 8,2 
FRANCE 4853 17851 35495 49480 10205 384,~ 214AO 75320 139640 182540 35600 412 ,e 
ITAL lA 220 220 221) 
NEDERLANO 6353 15693 24673 51)829 41166 23,5 14440 50440 79200 163540 140340 16,5 
*TUT AUX C CHMUNAUTE 29635 775i.Jd 111922 166965 107500 55,3 11 c;o61) 302200 426180 612140 421540 45,2 
ROYAUME - UNI 9062 16374 20292 20292 7518 169,9 33180 ,2380 77680 77680 31060 150,1 
NORV EGE 3028 10800 
SUEDE 781t 1578 1855 3743 3825 2,1- 3860 5780 6620 13180 16780 21,4-
OANE:fo1AKK '196 1700 
AUT.k ICHE 6<;0 1490 1951 1951 3809 48,7- 4280 9020 11880 11880 21t300 51,0-
GRE CE 157 157 157 157 380 3130 380 380 
lUNE: UM-EST lt614 4806 481)6 17260 72,1- 9420 9860 9860 13360 86,5..., 
TCHE:CCSLUVAQUIE lOO· 420 
CONi,;C L EOPUL CV I 1 300 
ETATS - UNIS . 13 13 13 3!) 56,6- lOO lOO 100 6() 66,7 
•TOl AUX PAYS TIERS 10693 24226 29074 30962 35973 13d- 41700 87080 10652'> 113080 158780 28,7-
•TOTAUX CU PRUCUIT lt0328 101734 140996 191927 143473 38, ') 156760 389280 532700 725220 580320 25 ,o 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAfoiE. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO, 
S<;HROOT VAN VER TI ND PLAAT IJZER. 
lJWTSCHLANO B.R 240 240 240 210 14,3 920 920 920 80'1 15 ,o 
FRA;~CE 9012 1811-7 27987 38555 20200 90,9 29560 59620 90400 129500 72640 78,3 
NE::Ji.RLANO 2583 13915 26221 345B 29>l81) 15,6 7140 433'>0 86700 114660 n640 ;n,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11595 32272 54448 73333 50290 45,8 36700 103840 178020 245080 1661!11) lt7 ,6 
li<LANCt 1846 6798 8808 145H 5424 168 ,o 7140 2?.340 28700 431 BO 18040 139,4 
NUo<V~GE 29 500 
:>uEùE 2451 4957 736 7 98d6 12992 23,~- 8fl2n 16~40 24160 32040 45800 ~1,0-
lJANf:MAkK 3c;IJ6 }(1581'1 
i"AROC 1528 5660 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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i:l LW U BELG El~ LUXEI1BU~CJ 
UEBLBEIGICJ LUSSEMBURCO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 19&5 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CCJ\1;( LEUPOLCVI 500 
E:TATS - UNIS 324 324 3~4 520 520 520 
Lll:lAN 1888 7500 
*TOTAUX PAYS TIERS 4297 1207':1 16499 24747 25367 2,4- 15960 39100 53380 75740 88580 14,4-
*TOTAUX CU flRUOlJ!T 15892 44351 70947 980AO 75657 29,6 52660 142940 231401) 320820 2546&0 2& ,o 
• • 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI ROTT AMI. OVER I G SCHROOT. 
OEUTSCHL AND tl.k 13528 31690 56940 79086 45426 74' 1 33280 85940 145940 216680 204880 s ,a 
FRANCE 55833 16171A 254152 322236 275373 17 ,() 262820 7'12'140 974480 1237840 1177040 5,2 
-ITAL lA 76 240 
1\I:OERLANC 195981 4356<;3 558ù93 730471 572966 27.5 465720 1119980 141)5820 1852820 1662080 11,5 
*TOTAUX CCMI'IUNAUTE 265342 6291 Jl 8691~5 1131869 893765 26,6 761820 1907960 2526240 3307580 3044000 8,7 
ROYAUME - UNI 10985 19458 35173 51088 27885 83,2 22660 59480 90180 128320 57600 122,8 
SUE Dt: 2771 8 24040 40 
FINLANDE 140 160 zoo 460 300 53 ,'3 
SUISSE 501 101 396,0 4460 520 757,7 
PORTUGAL 2561 20 20 20 60 22580 99,&-
GIBRALTAR 67 60 
YOUGCSLAVIE 180 20 800,0 
TURQUIE zoo 
u. R. S. S. 214 6160 
lUNE DM-EST 49201 57396 7581)5 75805 256 127360 14fl640 201740 201740 600 
HONGRIE 74 74 2060 2060 
IWUHANIE 2 2 20 20 
ALGER lE 70 70 70 80 12,4- 980 980 980 1300 21t,5-
TUNISIE 49 980 
EGYPTE 97 340 
NIGER lA, FEO. 20 20 2&0 260 
CONGO L EOPOL OV 1 15 1040 
ETATS - UNIS 1469 3776 9421 12145 3418 255,3 17480 44840 112640 145340 3&100 302,6 
ISRAEL 18 2&0 
JAPON 56 1&0 
AUSTRALIE 109 3260 
*TOT AUX PAYS TIERS 61655 80700 120565 142 585 34325 309,4 167660 2 54120 408100 511180 128260 298,5 
*TOT AUX OU PRO OUI T 326997 709801 989750 1274454 928590 37,2 929480 2162080 2934340 38187&0 31722&0 20,4 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
JOULE ROTTAHI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCt!LANC B.R 57653 120900 177271 235771 183272 28,6 201040 428320 610820 820160 771340 6,3 
FRANCE 90<;12 2413 70 370898 490178 419513 16,8 3~ 1660 976580 1376260 1806160 1703760 6,0 
ITAL lA 5 28 104 152 31,5- 240 300 5&0 ft700 88 ,o-
hEDERLANC 207064 471437 616247 830917 705966 17,7 494080 1229300 1589260 216631t0 201!6100 3,8 
*TOT AUX COHHUNAUT E 355629 833712 1164444 1556970 1308903 19 ,o 1076780 2634ft41) 3576640 4793220 lt5&5900 5 ,o 
, 
ROYAUME 
- UNI 46{)08 100826 156935 180069 36641 391,4 216680 448240 624660 &77720 94000 &21,0 
!l'LANDE 232& 7345 9355 17528 5424 223,2 8140 23440 29800 50940 18040 182,4 
NOIIVEGE 365 2201 2384 2472 4078 39,3- 900 5080 5480 56&0 15220 62,7-
SUEDE 3235 6861 9548 16726 16825 o,s- 12680 22860 31620 70100 &2620 11,9 
FINLANDE 140 160 200 460 ·380 21 tl 
CANEMARK 36 541 1063 1303 3922 6&,7- 80 1080 2160 6460 12320 47,5-
SUISSE 20 20 20 521 264 97,3 40 40 40 4500 1500 2.00 ,o 
AUTRICHE 690 1490 1951 1951 3809 48,7- 4280 9020 11880 11880 24300 s1 ,o-
PORTUGAL lt06 406 406 856 2808 69,4- 2960 2960 2960 &700 24120 72,1-
ESPAGNE 128 411 260 820 
GIBRAL UR 67 &0 
YCUGCSL AV lE 46 1 BO 47.1) 57,1-
GRE CE 318 437 56ft 564 59 855,9 &80 860 1140 1140 240 375,0 
TUR~UIE 200 
U. R. S. S. 214 6160 
ZONE DM-EST 49201 66761 85532 85532 17516 388,3 127360 175160 2Z9880 229880 73960 210 ,a 
TCHECOSLOVAQUI E lOO 420 
HCNGRIE 1340 18479 24o49 27129 35972 24,5- 15420 219520 322420 372020 242480 53,4 
.RGUMANIE 2 2 20 20 
H~HOC 1528 5660 
ALGER lE 500 "570 570 570 80 612,5 7300 8280 8280 8280 1300 536,9 
TUNISIE 49 980 
EGYPTE 97 340 
LIBERIA 262 540 
NlliEIIIAtFEC. 20 20 58 65,4- 260 260 2300 88,6-
CONGO L EOPOL DV 1 58 58 58 34 70,6 440 440 440 18!>0 76,3-
TANZANIE 193 bOO 
REP.AFRIC. SUD 15 80 
ETATS - UNIS 1995 24433 341 il 40517 9494 32&,8 252?0 163360 284700 3&4540 529't0 588 ,& 
PANAMA 526 526 1260 1260 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkiomsc 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE D~ PANAMA 20 20 
ARGE"<TINE 22 1," 
LICAN 2113 8360 
ISRAEL 18 2F>O 
U~H;P\ INOIENNE 506 506 11140 11140 
JAPON 35 35 56 37,4- 60 60 160 62,4-
AUSTRALIE 1:)9 3260 
r-.OUV Ell E-HLANO 70 960 
*TOTAUX PAYS TIERS 106440 230428 328423 3 774 75 141784 166,2 421880 1 0Bfl50" 1568660 1828680 6520(10 18n.,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 462069 1064140 1492 86 7 1934445 145068 7 33.3 1498660 3714940 5145300 6621900 5217900 26,9 
LHNUERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI\lUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURGPE OCCIOEIIITAL E 53404 120127 1823 54 222401 73943 200 ,R 246">Fl0 513741) 110201) 836560 253420 230,1 
FINL. ~CRV. CANEM 401 2142 3447 3775 801)0 52,7- 1120 1>320 7840 12580 27920 54,9-
AEU - EFTA 50760 112345 172307 203898 68347 198' 3 237620 4H92 80 678800 783')20 23/oOSO 231t,5 
EUROPt: ORIENTAlE 5051tl 85240 ll 0183 112663 53802 109,4 142780 3'14680 552320 601920 323020 66,3 
* EUROPE TOT AlE 103945 20536 7 292537 335064 127745 162 ,3 389360 9:)1'42(1 1262520 1'o36480 576440 149,5 
AMERIQUE CU NORD 1995 24433 34171 40517 94<J4 326,8 25220 163 3 60 284700 364540 52940 588,6 
AME:R 1 QUE CENTRALE 526 526 20 1261) 126fl 20 
.AI'EI<II.UE CU SUD 22 160 
* AMERIQUE TOTALE 1995 24433 34697 41043 9536 330,4 2~;>?(1 163360 285960 365800 53120 588,6 
AFRIQUE DU NORD 500 570 570 570 1b57 65,5- 7300 8280 8280 8280 79'o0 4,3 
ETATS .ASSOC AUTR. 58 58 58 34 70,6 440 440 440 1860 76,3-
* AFRIQUE TOTAlE 500 628 648 648 2316 71,9- 7300 '3720 8980 8980 136F>O 34 ,?-
foGYEN ORIENT 2131 8620 
EXTREME ORIENT 5'o1 541 5o 866,1 11200 11200 160 
* ASIE TOTALE 541 541 2UH 75,2- 1121)0 11200 'l7RI'l 27,6 
* OCEANIE 179 4220 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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\, 1 Il, Il \[II<IIJ 
1 i\ ) 1 s li 1 Hl 1- (JI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
'"/- 1966 1965 ''/ Origine 
1 1 1 J J J l-Ili l-VI i-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX I·XII l-XII 1965 Origine 
Herkom&t 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI,~KOHLE. HUUILLE. CARBON! FOSSIU. STEENKOOL. 
CEUTSCt'L ANù B.R E6.2o948 17ll69.2n 237111:!:144 30916855 3124:1185 o,q- 169!11540 33926240 46582320 60087140 64282980 6,4-
FR~NlE 173696 468913 765335 1009461 1692996 4') r3- ~4696fl 91126!) 1311500 1835080 3064661'1 40 ,o-
ITAL lA 1772 6250 1.240 404r0 5480 1822!) 1961) '329 ,6 
NEOEÎ\UINC l2~21C2 5127411 7187758 9473427 8913693 6,3 4678060 1127526n 15714240 20807520 20405800 z,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11023346 22713244 3166371')9 41405993 41845314 1 ,o- ;n97656o 4613276'1 63613540 82747960 8775541)0 5 .~-
ROYAUME - UN 1 406512 627612 959300 1292440 3200066 59,5- 536021) 868280 1319820 174~ 880 3765300 53,6-
IRLANDE 57 120 
FINLANIJE 1351) 1220 
SUISSE 315 620 
ESPAGNE 24 .24 24 20 20 20 
U o R o S. S. 222002 388639 88't'J'H 1675526 1695382 1' 1- 336040 591340 1308840 2418740 2154160 12,3 
ZONE DM-EST 21'-J 2245 2760 18,6- 940 6240 8501') 26,5-
POLCGNE lt376Z9 820309 1201342 1627429 2548081 36r0- 306420 574320 876 780 1175120 1758680 33.1-
TCHECOSLOVAQU1 E 10000 1726') 
ROUMANIE 11 41') 
MAROC 22100 22100 22450 50700 55,6- 35360 35360 36160 82860 56,3-
ETATS - UNIS 33712 51 8061519 12432 583 16167073 19345575 16,3- 4414240 10297580 15920000 20560460 24435360 15 ,a-
ZONE DE PANAMA 150 1ft0 
CCLOMBIE 14 20 
VIET-NAM NORD 289419 598280 
CHINE. CONTINENT 102045 18~680 
*TOTAUX PAYS TIERS 4437394 9920203 15499679 20787244 27245868 23t6- 5592720 12366900 19461760 25940740 33006120 21 ,3-
*TOT AUX DU PRODUl T 15460740 32633447 47163388 62193237 69091182 9,9- 27569280 58499660 83075300 108688700 120761520 9,9-
• * 
STEI NKOHLENBRI I<ETTS. AGGLO,.ERES DE HCU IllE. 
AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENI<OOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 113204 328514 378264 41t611:18 502o50 11,1- 288580 744380 854180 1014120 1186640 tft,4-
FRANCE 440 1664 4372 4640 1578 l94r0 900 4280 9180 9860 4280 130,4 
ITAl lA 168 168 418 418 380 380 1120 1120 
NECERLANC 838872 1674285 2327056 3003191 2833549 6tJ 221'19880 4572800 6305100 8093740 7210600 12 t2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 952684 2004631 2710110 3454437 3137777 3,5 2499740 5321840 7169580 9118840 8401520 8,5 
DANEMARK 200 200 zoo 440 440 440 
ZONE DM-EST 250 210 403 720 760 1180 
ETATS - UNIS 46 46 ~07 507 60 745,0 520 520 5220 5220 440 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 46 496 977 1110 60 520 1680 6420 6840 440 
*TOTAUX OU PRODUIT 952730 2005127 2711087 3455547 3337837 3,5 2500260 5323520 7176000 9125680 840196n 8,6 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 7943577 15763324 22872052 30283461 32338647 6,3- 164324RO 2978hR40 44333560 5949041t0 66732920 10,8-, 
FRANCE 45258 220372 253866 305016 26126 91)260 503840 579240 697660 52820 
NEDERLANC 1634528 2887228 3<l58602 5313031 7689373 30,8- 4773160 7616680 9876320 12691000 16026940 20,7-
*TOT AUX CCMHUNAUTE 9623363 188709.24 27084520 35901508 40054146 10r3- 21295900 37907360 54789120 72879100 828126AO 11,9-
RCYAUME - UNI 37754 72015 136855 253404 555413 54r3- 65140 122640 196820 368780 806500 54,2-
NOHVEGE 138t9 1 7ft00 
DANEMARK 7100 9221) 
SUISSE 21'1 40 
ZONE OH-EST 15496 6.2134 62114 88591 25720 103140 103140 147040 
ETATS - UNIS 30933 30933 30933 30933 391AO 39180 39180 39180 
*TOTAUX PAYS TIERS 84183 165082 229922 3 72 92 8 576362 35,2- 130040 264960 339140 555000 833160 33,3-
*TOT AUX [U PRO OU 1T 9707546 19C36C06 27314442 36274436 40630508 10,6- 21425940 38172320 55128260 73434101) 83645840 12,1-
• • 
BRAUf\KOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
CEUTSCHLANC B.R 250 250 251J 250 280 ZAO 280 2110 
*TOTAUX COMMUNAUTE 250 250 250 250 280 280 281) 280 
*TOTAUX OU PRO OU IT 250 250 250 250 2RO 280 280 2RO 
• * 
1 _j l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L RFLCIQUE lUXEMBOURG 
B L E lJ BlLCIE LliX FMRL'RG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1"/' 
1966 1965 1/ Origine 
1 l 1 1 1 1 l-Ill I·VI I·IX I·XII l-XII 1965 l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 Origine 
HerkomiC 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
3tl.AUNKllHLENSk 1 K~ TTS U~fl SCHWFLKCJKS. 
tlRIQUf:TTES ET Sf.Ml-COKE [)f llG'IIITE. 
MI\TTO"lELLE E SEM!-COKE Dl LJG)IJTE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN R~IINKOOL. 
OEUT SCHL ANC B .R 459288 825772 1240~61 1670518 190'137') 12,4- 8169AO 133AAOO 1915'H·O 25753 AO 257446() 
NEùERL AND 12623 215b!! 3461>8 44618 4 1)680 9,7 204ftl) 33'!40 51820 68361'1 6~640 7,4 
*TOTAuX COMMUNAUTE 471911 847340 1275229 1715136 195005(1 12,G- 837380 13 72640 1967780 2643740 Z63A1nrl r) ,2 
AUTR ICI'E 420 420 740 740 
ZONE DM-EST 7770 l703J 2C550 265Ar'l ~5540 Z5ol- 1Z8ZO 2ABO 33801) 43740 5724fl 73,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 7770 17030 21J970 2700') 35540 Z3,9- 12820 2838"1 34541) 44480 5724fl 22 ,?..-
*TOTAUX CU PRODUIT 479681 il64370 1296199 1742136 '1985590 12,2- 850200 14Cln?o 70023?r'l 26882?.0 21'>95340 D ,?-
• • 
KOHLEN 11\SGESAMT. TOTAUX CHAR BOl\. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND a.R 17143267 34034 780 4Fll9991l 63317272 65991052 4,n- 34489860 65796540 936863110 123167361) 134777000 8,5-
FRANCE 219394 6SC94'i 1023513 1319117 1720700 23,2- 43A120 1439380 1899920 2542601') 31Zl760 111,5-
ITAL !A 168 168 2190 1'>668 1240 437,7 380 38('1 6600 19340 1960 886,7 
NEDERLANO 47087Z5 9710492 13 51)8()84 17834267 19474295 8,3- lli'>B15r'l0 Z3491l580 31947480 41660620 4HI)6~80 4,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE z 2071554 444363Fl9 62 73"3818 82477324 A71872A7 5.3- 461,1'l9860 907348 ao 127540301) 167389920 181607700 1,-,._ 
ROYAUME - UNI 444266 6«;«;t:Z7 1 C96155 1545844 3155479 58,7- 601160 990920 151664C 2112660 4571 ROO '53,7-
IRLANDE 57 120 
NOilVEGE 13829 17400 
F 1 NL ANDE 1'150 1?20 
DANEMARK zou 2 JO 200 710') 97,1- 44/'l 440 440 9;;>;?0 95,1-
SU 1 SSE 335 6S'I 
AUTRICHE 420 420 74() 740 
J:s PAGNE 24 24 24 2!1 20 zo 
O. R. S. s. Z22002 388639 !!841J51 1675526 1695382 1,1- 336()40 <;91340 13081!40 241A741'l Z154161) 12 ,3 
lCNE DM-EST Z3266 79414 93233 117819 38301) 207,6 3'3540 112240 138f>40 19BZOO 65740 201,5 
POLOGNE 43 7629 820309 1Z01342 1627429 2 5't81'lfl1 36,'1- 31'\6'+2() 574321J 876780 ll751ZO 175868() 33,1-
TCHECOSLCVA.JUIE l'''")" 17260 
ROUMANIE 11 40 
MAROC Z2100 .22100 22450 51700 55,b- 35361'\ 35360 3616fl 82860 56,3-
ETATS - UNIS 3402230 809249R 12464023 16198513 19::1456::15 l'>' 2- 4453940 103372Jll'l 15964401) 20604860 244358(10 15,6-
lONE DE PANAMA J 50 140 
COLOMBIE 14 zn 
VIET-NAM NORD 289419 598?.80 
CHINE CONTINENT 1ll2fJ45 18361l0 
*TOTAUX P/IYS TIERS 4529393 10102811 1575154tl 21188282 27857811) 23,9- 5 736100 12661921'\ 19841860 26547060 3389696/'l 21 ,6-
*TI)J.WX OU PRODUIT 26600947 5453920<1 7 843 531'>61 ·J3665606ll5J45117 9,3- 52 345960 1033969/'lQ 1473'l7160 1939369110 2155041\60 9,9-
UENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQIJES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE lt44Z6t: 6S<;851 109o799 1546545 3170 )9 3 59,1'\- 6()1160 9913fll'l l'H 7840 211398() 46')0300 54 ,o-
FINL. NOilV. OANEM 200 2 co 2fJIJ 22279 99,')- 44(1 440 44fl 27A4(1 9A,3-
AELE - EFTA 444266 699827 1096775 154641>4 3771>743 59, 1)- 6C11160. 991160 1517820 211384/'l 459908fl 53,9-
EUROPE ORIENTALE 68Z897 1288362 21686?6 34Z0774 4291774 zo .2- 6FJ1000 1297901) 2324?6fJ 3 792060 399<; 890 o;,o-
* EUROPE TOTALE 1127163 1988213 326542 5 4967319 8069%7 38,4- 1282160 221J9281) 38421!'"1 59061)4') 859618fl 31 ,2-
AMEi'IQUE DU NORD 340Z230 80S2498 12464023 16198513 1 "3456 35 16,2- 4453940 10337?.1'10 15964400 20604Af>l:l 24435800 15,6-
AMER !QUE CEI'ITRAL E 150 140 
"IIERii,;UE tU SIJD 14 20 
* AMERIQUE TOTALE 3402Z30 809249R 1Z464023 16198513 19345799 1t.,?.- 4453940 lOB72fl'1 159h44GO Z06fl4860 Z44'15960 1 o; ,6-
AFRIQUE DU NORD 22100 Z210) ZZ450 5(1701) 55,6- 3536(1 '15360 3616') 87.860 56,3-
• AFRIQUE TOTALE 221 'JO 221 (Il) Z2450 5CJ70fJ 55,'>- 35360 353bl'l 3616'1 82R60 56,3-
EXTR EME 01< lti>T 391464 B196'l 
• ASIE TCTALE 391464 781 96fl 
• . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN- LUXEMBURG U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
U E B L BELG 10- LUSSEMBURGO B L E U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AN'lERFR KlKS-NV. AUTRES CCKES-HC 
AL TRE Cl1K~-NC. At·WERE CllKES-NV. 
CEUTSCHL AN..; B .R 1433 2391 3755 5039 <>806 25,1- 12401) 25 300 33101) 43361) 5852('1 25,8-
NEDEKL ANC 49 gqr, 207 1089 80,9- 240 2181) 1120 3201) 46,2-
*TGTAUX CCMMUNAUTt 14.H 294~) 463:, 5296 7895 32,8- 124(\0 25540 35280 45080 61720 26,9-
TURQUIE 2 2 180 180 
ETATS- UNIS 2990 4420 
*TOTAUX PAYS TIERS 2 2 2990 99,8- 180 180 4420 95,8-
*TOT AUX IJU PROûUI T 1433 2940 4o37 5298 10885 51,2- 12400 25540 35460 452 61) 66140 31 ,'5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _L 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1/ 1966 
Origine / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
SPIEGELEI SEN. sor EGEL. 
GHI SA SPECULARE. SPI EGELI JZER. 
CEUTSCHLANC B.R 5344 24788 19284 103')6 i!7 '1 42333 195258 1511"12 80211) 88 .... 
UEBL 1 BLEU 440 5'r6 158<) 3697 3779 2,1- 3241 4051 11748 25724 27952 1,9-
*TOT AUX CDMMUNAUT E 440 5890 26368 22981 14085 63,2 3241 46384 207006 176826 108162 63 ,s 
*TOTAUX OU PRODUIT 't40 5890 26368 22981 14')85 63,2 3241 46384 21)7006 176826 l 08162 63 ,s 
* 
HOCHGEKOHL TES FERRÙMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FEI!RQMANGAAN. 
OEUT:>CHLANlJ ~.R 15604 3ll•J4 45164 61104 171011 257,3 209234 4158 35 61)5218 807768 228679 253,2 
UEBL 1 BLEU Z4 76·7 46ù53 71553 97953 68150 43,7 329751 616156 955832 1308268 911069 43,6 
*TUTAUX COMMUiiiAUTE 40371 77157 116717 15905 7 85250 86,6 53q985 1031991 1561050 2116036 1139748 85,7 
HOT AUX I:U PRUDU 1 T 40371 77157 116717 159057 85250 86,6 538985 11)31991 1561050 2116036 1139748 85,7 
* 
ROHEI SEN FUER OIE S T AHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHTSA DA AFFINAZIONE. 
RUWI JZER VOOR UE STAALPRlJOUKTIF.. 
OEUTSCHL~NC B.R 4't096 121010 1 79't7C 246888 16960') 45,6 215715 589?17 868128 1188359 886155 ~4,1 
UEBL 1 BLEU 45557 77422 12662 3 12 5 169 Al748 1'12, 7 181079 315168 517311 519Ht 2 78506 86 ,s 
NEDERL AND 7~3A 7538 7538 7538 :>875 28' 3 42941 42941 42941 42941 35244 21,8 
*TOT AUX CCMI'IUNAUT E 97191 2C597C 313631 3 79595 2'17223 60 ,,) 439735 947326 1428380 1750637 1199905 45,9 
RCYAUI"E: - UNI 59 89 5989 5989 28762 28762 28762 
FINLANDE 132~''4 18<1~53 261605 32750>2 277853 17 '9 608662 865697 1196866 1494817 1336220 11,9 
ESPAGNE 1231)') 58537 
U. R. S. S. 15 15 15596 15596 
TUNISIE 11895 2406il 46181 88717 
ISRAEL 10161 101~1 41725 41725 
*TOTAUX PAYS TIERS 132204 19455 7 21:!9665 36777') 2'î'Jl53 26' d 608662 9101155 1329130 1654021 1394757 18 ,6 
*TOT AUX DU PRODUIT 229 395 4C0527 6032 96 747365 527376 41 '1 1048397 1857381 2757510 34046-58 2594662 31,2 
GIESSEREIROHEISEN UNC SPfl IALP CHE 1 SEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPFCIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPEC!All. 
GIETERIJ-IJZER EN SPI'C 1 AAL RUWI JZER. 
OEUTSCHL AND B.R 38729 71701 110726 155119 12322'1 25,9 257845 524806 739508 1037257 817491 26,9 
UEdl 1 BLEU 577Cl 117456 158679 226677 241157 5,0- 349601 704063 948741 1369843 1439319 4,7-
NE::JERLAND 41609 75312 12 <)3 80 172934 123843 39' 7 250958 451685 715203 1023888 764220 34,0 
*TUT AUX CCMI<IUNAUTE 138039 2 7 0469 3'39785 55o 980 4dd 229 14,1 856404 1681)554 2403454 3430988 3021030 Il ,6 
ROYAUME - UN 1 802 892U 19463 2485<1 26677 6,7- 4254 47194 103503 131455 150494 12,6-
NùRV EGE 20187 41499 61039 81 036 6 7112 20,7 148064 301394 443382 586584 48956? 19,13 
SU EUE 10 511 lUU 1012 3348 69,7- 608 6077 10330 10331) 2'H18 59,1-
F11~LANDE 13529 25549 54725 1822"5 20"l,3 70690 133885 272632 9'l034 178,1 
SU lSSE 615 827 971 9'39 3'>84 72,3- 14786 19850 24306 24711 80412 69 ,z-
ESPAliNt 61')0 3U!OO 
CA'lACA 201 2481 2673 5l'J2 2662 95,0 1418 18837 20255 37?69 20052 85,9 
AUSTKAL lE 2933 4'r54 5661 9129 37,9- 23091 36459 45776 70o'Hl 3'>,;>-
'*TUT AUX PAYS T 1 ERS 21615 7C7'JO 115161 173473 136837 26,6 169130 487133 772120 1108757 966362 14,7 
*TCTAUX CU PRODUIT 159e54 341169 504946 73045 3 625066 16,9 1027534 2167687 3175574 lt539745 3987392 n,9 
I<CHEIS~I\ UNll FERROL EG 1 ERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FE"RRli-ALL 1 AGES. 
TOTALF. GHI SE E FER~O-LEGHE. 
TùTAAL tWWI JZER EN FERROLEGERT"'GEN. 
OEUTSC.HLAl'IC ~.k 9il42q 2 >31 '39 >t>014S 4823q~ 3202 35 50,6 bf\27'l4 l5721'll 2408112 318'+486 zrn2535 58,2 
UEBL 1 BLEU 1Z84é5 241477 35g43 5 455696 374834 21 ,6 fl63672 1639438 2433634 3223172 2656846 21,3 
NEDERLANL: 49147 82~<;,) 12 7·~1 d 180522 129718 39' 2 2938<JO 494626 758144 1066829 799464 33,4 
*TOT AUX COI<IMUNAUT E 276è41 559486 84&~C>l lll8ol3 824787 35,6 1840365 3706255 5599890 7474487 5468845 36 '7 
ROYAUME - UN 1 flO 2 14Sé9 254'>2 3')g4 7 21>677 15,6 4254 J<;q56 132265 161')217 1511494 6,5 
NORVEGt: 20·lb 7 414'>9 b1 "11, dl 03o 67112 zn, 1 14'l0f>4 ~('1394 443382 586'>84 48956? 1 Q ,a 
SlH:UE lU 511 1·'12 1·•12 3349 69,7- 608 6')77 10330 10330 2531 R 5<l ,1-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 I·VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 











FII'ILANDE 1~l2ù4 2C2 l-i2 287154 296078 29 tl 1434254 23 ,2 
SUISSE ol5 H2 7 'l71 989 3584 72,3- 14786 19850 24306 21t711 80412 69,2-
ESPAGNE 18400 90337 
U. R. S. s. 15 15 15596 15596 
TUNISIE lltl<J5 24068 lt61A1 88717 
CANADA 201 2481 2oH 5192 2662 95,0 1418 18837 20255 37269 20052 85,9 
ISRAEl 10161 10161 41725 lt1725 
AUSTRAliE 2933 4454 5661 9129 37,9- 23.JQ1 3blt59 lt5776 70690 3'5,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 154019 2t:5257 404H26 541243 426990 26,8 777792 1397188 2101250 2762778 2~61119 17,0 
*TOTAUX DU PKOOUIT 430060 824743 1251327 1659856 12517.77 32,6 2618157 51"3443 770lllt0 10237265 7829961t 30,7 
liiENOEI<Gt<.UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES • 
. ZCNE GEOGf<AFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1531318 259828 37562d 49b1b1 415199 19,5 776374 1339664 1941034 2549291 2270377 12,3 
FINL. NORV. DANEM 152391 243 581 348193 463313 36319'> 27,6 756726 1237781 1774133 2354033 1923!116 22,4 
AELE - EFTA 21614 57746 88't74 113884 10H21 1' 1 1 167712 403277 b1!12A3 781842 745786 4,8 
EUROH O~IENTALE 15 15 15596 15596 
* EUROPE: TOTAlE 153818 259843 375643 496161 415199 }9,5 776374 1355260 1956630 2549291 2270377 l2 ,3 
IIMER1QUE CU NùRl: 201 2481 2673 5192 2662' 95,0 1418 18837 20255 37269 2005l 85,9 
* AMEkiQUE TOTALE 201 2481 2673 5192 2662 95,0 1418 18837 20255 37269 20052 85,9 
AFRIQUE CU NURO 1li195 2401>8 46181 88717 
*AFRIQUE TOTALE 11895 24068 46181 88717 
I'CYEN ORIENT 1011>1 10161 41725 41725 
*ASIE TOTALE 1 (11 61 10161 41725 41725 
* UCEANIE 293.3 4454 5661 9129 37,9- 23091 36459 45776 70690 35,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfc 1966 1965 1~ 1966 1965 1'/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Htrkomat 100 kg ±% • ±% 
1 1 ROitf\LUE:C.~E UN~ IIU~LU 0 PEN. LINGOTS ET 1 1 1 1 MASSY AUX. 
LI NGfJTTI ~ MASSELLI. f\L:lKKE'N F;~ RUWE BUISLOEPEN. 
CEUTSCHUNO B.R 192250 372162 5892 '5o 849841 83ll68Q lt3 1667795 3224996 50a9264 7337363 7256951 1 '1 
UEBL 1 BLEU 134734 2'iC237 42 5391 609308 3792ôù 60,7 1513406 32890'11 4784022 6900260 4467639 54,4 
!TALlA 162 162 162 76 113,2 3241 3241 3241 1418 128,6 
NEOERLANI: 95 9ol) 4017 76,0- 2025 23090 47599 51,4-
*TOT AUX COMMUNAUTE 32ô984 662561 10l490't 1460271 1222048 19,5 3241201 6517Ba 9878552 14263954 11773607 21 ,2 
ROYAUME - UNI 1152 1867 2229 3642 21196 35,1 2037&5 301394 360133 572000 320029 78,7 
SUEDE 255 692 692 &92 6887 18635 18635 18635 
AUTR lCHE 50 50 4 7697 7697 405 
ESPAGNE 3 1013 
u. R. S. S. 130 130 33& 61,2- 13173 13773 21a75 36,9-
ETATS - UNIS 5 5 5 5 5 2026 2229 2432 2634 2633 
JAPON 30 30 38 58 30 93,3 1215 1215 1620 2431 1215 100,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1442 2594 3144 45!10 3071 49 '1 213893 323473 404290 618183 346157 78t6 
*TOTAUX CU PRODUIT 3281t2t: t:&5155 1018048 1464851 1225119 19,6 3455094 6840711 10282a42 14882137 12119764 22 ,a 
• • 
~ORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. aLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 1514a6 25951t9 363477 482181 54&857 11,7- 1708711 3085a45 4334157 5713522 5707244 0,1 
UEBl 1 BLEU 250217 4'ia895 724558 976200 1101248 11,3- 1883914 3771071 5469247 742526a 8417920 12,3-
ITAL lA 7387 1a434 24643 306!35 1416 354665 876838 1174<1<11 1484892 11545 
NEDERLANC 95 216 216 2495 91,3- 5671 1255a 12558 16002 21,4-
•TOT AUX CCJtMUNAUTE 409090 176973 1112a94 14a9282 1652(.1 16 9,9- 3947290 1739425 10990953 14636240 14212711 3,0 
R(IYAUME - UN l 2c; 29 &40a 99,')- 1013 1013 39092 97,3-
SUEDE 292 332 346 730 22374 96,6- 16407 ;>n45a 21471 35244 255011 86,1-
AUHllCHE 50 130 155 331 379 12,6- 2&33 6'176 7494 11951 15191 21,2-
Uo R. S. S. 757 757 757 10330 10330 10330 
ETATS - UNIS B9 187 295 302 701 56,8- 26737 29167 65626 67854" 142190 52,2-
*lOTA~)( PAYS Tl ERS 481 140& 1582 2149 29a62 92,7- 45777 66031 105934 126392 4514a4 71,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 409571 77a379 1114476 1491431 16a1878 11,2- 3993067 7a05456 11096887 14762632 14664195 0,7 
• • 
VOR8RAHMEN PLA Tl NEN. BRA.,ES ET LARGETS. 
BRAMME E BlDONJ. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
OEUTSCHL,NC e.k 665917 1317634 2057502 2a23&39 229701a 22,9 5672202 11726209 17513661 24044472 195812a9 22 ,a 
UEEIL 1 BLEU 94108 2,0032 316679 443099 746a49 40,6- 66a414 1582521 227n9o 3176992 54244a4 41,3-
ITAL IA 903 1876 20&7 510 305,3 l3'H6 29572 33623 20a63 61 ,2 
folEDERLAfolC 1113 9633 16476 2075& 19792 4,9 44358 54891 9a641 130442 124365 4,9 
*TOTAUX COHHUNAUT E 76179a 160a202 2392533 32a9561 3064169 7,4 6384974 13377597 19921164 273a5529 251'>1001 a ,9 
AUTRICHE 146 2431 
*TOTAUX PAYS TIERS 146 2431 
*TOT AUX DU PRODUIT 7&779a 16C8202 2392533 3289561 3064315 7,4 63a4974 13377597 19921164 2na5529 25153432 a,9 
• • 
BLOECKE UND HALSZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LI~GOTS ET OEMI-PRODU ITS. 
TOTALE LINGOTTI E SFMI-P'!OOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN ~~ HALFfABkiKATE'l. 
CEUTSCHLANC B.R 1009653 2009345 3010235 4155661 3682564 12 ,q 904Fl71"8 1a037050 26937082 370953'>7 32545484 14,11 
UEEIL 1 BLEU 479059 1009164 1466628 2 (12 86117 2227363 a,F!- 4125734 a642'>93 12532559 l7 5025211 183711043 4,6-
ITALIA 7387 19499 2o68l 32114 l'lJ2 354665 894055 12')7804 1521756 33826 
folEOEHLANO 1773 9728 16787 21932 203~4 16,'>- 44358 60562 11H24 166090 1a7966 11,5-
*TUTAUX COMMUNAUTE 1503872 3041736 4520331 6239114 593.3233 5' 1 13571465 276 34?61) 40790669 56285723 51137319 10,1 
ROYAUME - UNI 1152 1 €67 2258 3671 9104 59,6- 2'l31t-5 301394 361146 573013 359121 59,& 
SUEDE $47 1024 l 038 1422 22171. 93,6- 23294 ~9193 40106 5'3879 255011 7'! ,a-
AUTRICHt 50 130 2\15 331 529 27,9- 2633 61'\76 15191 19648 ta(l27 9,0 
ESPAGNE 3 1013 
U. R. S. S. 757 A'l7 'l'l7 336 164,0 10330 24103 24103 21875 10,2 
ETATS - UNIS 144 1'l2 3 "f) 307 7()6 <;6,4- 287€-3 31396 68058 704118 144821 51,2-
JAPON 30 3•1 31'! 5Fl 30 93,3 1215 1215 1620 2431 1215 100,1 
*TOTAUX PAYS Tli::RS 192 3 41'(0 4 726 6P9 33079 79,'>- 2 5<1'> 70 389<;()4 510224 7445 75 enoo12 6,a-
*TOTAUX CU PHOOU IT 15fl579~ 3C~1736 4?~ 5•1':17 6245 843 ">971312 4,6 138Bl35 2fl'l21764 41300a93 57030298 51937391 9,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _L 1 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Hlrkomst 100 kg ±% ±% 
LIIENCtRGRUPPEN. ZONtS GEOGRAPHIQuES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURGPE UCCIOENTALE 1749 3021 3501 5477 32007 82,8- 229697 346563 416443 647553 632159 2,4 
AELE - EFTA 1749 3021 35!11 5474 321107 82,11- 229692 3465b3 416443 61>6540 632159 2,3 
EUROPE ORIENTALE 757 i\87 887 336 1t>4,0 l033fl 24103 24103 21875 10,2 
* EURIJPE TOTALE 1749 3178 438B 6364 3234~ 80,2- 229692 356893 440546 671656 654034 2,7 
A~ERII;UE CU NùRC 144 1'12 300 307 706 56,4- 2>3763 31'196 68058 70488 144823 51,2-
* AMEI<I~UE TOTALE 144 192 3'10 31)7 706 56,4- 28763 31 ~96 68058 70488 144823 51,2-
Elllf<E"E OIENT 30 30 38 58 30 93 .. ~ 1215 1215 162'0 2431 1215 100,'1 
* ASIE TOTALE 30 30 38 58 3') 93,3 1215 1215 1620 2431 1215 100,1 
* 
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1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
1-Jerkomlt 100 kg ±% • ±% 
WARMBREITBAND IN ROLLF.N. 
EBAIJCiiES EN ROULEAUX POUR TOLF.S, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 189059 341120 600675 836055 938981 10,9- 2229059 4007850 6971837 97'$7138 12015451 18,5-
UEBL 1 BLEU 648306 165B807 231452,1 3067669 2151541 42,6 6565?41 16Bl70Q2 234r)3199 30988281 21606380 43,4 
ITAL lA 46935 115477 181249 22403 7 78716 184,6 677123 1595484 2439710 31622 06 849291 272,3 
NEIJERLANC 40410 1C7795 14852 9 173815 180568 3,6- 361348 964741t 133 82Lt5 1564898 16971 (,') 7_,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 924710 2223199 3244974 430157o 331t98'l6 28,4 9832771 23385170 34158991 45497523 36168287 25,8 
ROYAUME - UNI 11184 11184 11184 111!l4 34282 67,3- 113630 113630 113630 113630 366210 68,9-
SUEDE 258 499 499 499 9 25926 47599 47599 47599 405 
AUTRICHE 255 3241 
POLCGNE 2451 2451 17621 17621 
HONGRIE 8'198 77982 
ETATS - UNIS 257 4770 94,5- 11343 251567 95,4-
JAPON 7699 7699 11378 23488 36974 36,4- 135101 135101 203562 435887 682187 36,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 1914'1 19382 25512 37879 85288 55,5- 274657 296330 38 2412 626080 1381592 54,6-
*TOTAUX CU PKODUIT 943851 2242581 32 70486 4339455 3435u9 4 26,3 10107428 23681500 34541403 46123603 37549879 22.8 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
OEUT SCHL ANC B.R 5168 11251 191 o3 25271 30636 17,4- 74336 162850 277898 367628 434469 15,3-
UEI!L 1 BLEU 7272 17597 24130 31558 19735 54,8 10'11,67 245'Jfl5 337245 426367 273847 5'5 ,7 
IT ALI A 13 13 13 608 608 608 
"EDERUNC 48 48 48 48 405 405 405 405 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 12488 28909 43354 55890 50371 Il,') 175408 4ô)8'148 616156 795008 708316 12,2 
RCYAUME - UNI 290 328 7697 8912 
SUISSE 1 203 
AUTRICHE 996 17622 
ESPAGNE 1568 8448 8448 ?26fl6 118694 118694 
ETATS - UNIS 6 6 210 210 9099 97,6- 203 203 3241 3241 197283 98,3-
*TOTAUX PAYS TJERS 6 1574 8948 8981> 1YJ96 lCI,'f- 203 22889 129632 130847 215108 39,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 12494 30483 52302 64876 .60467 7,3 175611 431837 745788 925855 923424 0,3 
SCHr.ELLENo UNTER LAGSPLATT EN, LAS CHEN, 
TRAVER SES, SELLES, ECL~SSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHF.o 
QI;ARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, lt.SPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 53 122 180 228 150 52 ,o 2431 3646 4456 5266 3038 73,3 
UEBL 1 BLEU 25 6461 15191 20195 105 4·15 23698 53878 85213 1621 
ITAL IA R 8 8 47 82,9- 405 405 405 810 49,9-
*TùT AUX COMMUNAUTE 78 6591 15379 20431 302 2836 27749 58739 90944 5469 
SUE: DE 203 203 203 
ETATS - UNIS 158 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 158 99,3- 203 203 203 3241 93,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 78 6592 15380 zn432 46() 2836 27952 58942 91147 87'10 946,5 
WALlùRAIH. FIL MACHINE, 
VERGELLA 1 N MATASSE, WALS()qAA[). 
OEUT SCHL AND o.R 223820 438398 666659 912925 '10 3134 1,1 2710115 52 8!1369 7951291 10935050 1 0'396673 5,2 
UE(lL 1 BLEU 147498 251666 355746 518611 517'\66 0,2 1317;71l8 2262074 3199881 4694090 4961252 5,3-
ITAl lA 3463 100!!1 12 765 21994 19733 11,5 92565 ?74252 3501!16 559441 336030 66,o; 
1\Eùt:RLANL: 9468 25373 34775 42598 19916 ll3o9 171964 375528 51)9413 667199 369045 80 ,a 
*TOT AliX COMMUNAUTE 384249 U5<t31J 1069945 1496128 146'1149 2' 5 4292432 8200223 12011401 168557BO 16063000 4,9 
ROYAUME - UNI s 530 t!'l~ 1898 352 439 .z 1013 30990 52258 92364 16lH2 449,4 
SUEDE 20032 34694 37739 52444 43407 20,8 422317 716621 776171 1065411 97993o; 8,7 
S1J ISSe 280 295 295 301 36il 18,1- 3038 607b 6076 6482 ltlt5f> 45,5 
AUTRICHE 11 34 55 84 108 22,1- 1013 3242 4659 7089 A9B 21),4-
ESPAG~t 12u 371 474 21 ,6- 3443 9722 1 oo;33 7 ,&-
HAlS - UNIS 99 186 193 293 56 42.~. 2 11140 22484 24306 361)54 7089 408,6 
(ANAL A 637~ l 'l'tA9 245111 31613 40098 ?1 ,1- 111402 348588 42H80 552150 6'11910 20,1-
*TUT AUX PAYS TIERS 26t>06 557Zii 53fll0 87014 8'•~6 3 z,c; 549'12~ 11211001 1294293 1769272 1 71964'1 2 ,9 
*TUTALX CU Pl<llDU lT 411\155 18 !lon 113 375 5 1583132 1545~'12 2 ,5 484?355 9~2A224 13305694 18625052 17782648 4,7 
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1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkonut 100 kg ±% • ±% 
S~AdSHHL. BARRES. BAR RF. STAAFS TAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 903389 1848652 2 7639:)1 3756771 3533808 6,3 11840448 24076879 35864?60 48927702 462<12132 !\,7 
UEBL 1 BLEU 531758 924616 1226024 1652291 1441114 14,6 5485046 9683?92 13149729 17796420 16453314 8,2 
ITAL lA 98894 201753 321580 461521 594141 2?,2- 994722 2048182 3268747 475~4<19 5824114 1'3 ,2-
NEOERLANO 9832 2.2384 33171 41765 28430 46,9 146039 306660 4678QI) 5CJ9749 416645 43,9 
*TOTAUX COMMUNAUfE 1543873 2997405 't345276 59123't8 5598093 5,6 18466255 36115013 52750626 72082370 6898M05 4,5 
RCYAUME - UNI 1850 2788 3921 6131 8767 30,0- 57728 105530 168725 227869 232529 1 ,<l-
NCilVEGE 13 13 21 ?1 275 92,3- 1418 1418 1621 1621 4254 61 ,s-
SUEDE 145-66 2'iil23 35980 53521 50982 5,n 668211 1252769 1795198 2349170 2104491 11,6 
Cf\NEMARK 50 50 50 50 200 74,9- 1215 1215 1215 1215 4254 71.3-
SU 1 SSE 9 670 785 789 2't88 68,2- 811 13166 16407 16812 46587 63 ,a-
AUTRICHE 2à79 5to35 d'tl3 10639 91t11 12,3 143001 308077 't84499 60it814 5460'75 11'1,8 
PORTUGAL 204 3038 
ESI'AGNE 4092 4257 44~1 5300 12112 56,4- 59144 64613 72310 85274 169939 49,7-
YOUGOSLAVIE 38 11123 
U. R. S. S. 2 608 
ZONE OH-EST 16 2025 
TCHECCSLCVAQUIE 696 696 696 696 202 244,6 8305 8305 83f)5 8305 2431 241,6 
ETATS - ltlllS 1107 2058 28?2 3072 2298 33,7 13527 141786 2251'1'\2 251162 171358 46,6 
CANADA 6 608 
GUYANE BRITANI. 393 5064 
LIBAN 287 3038 
JAPON 994 100't 2't27 2224 11585 80,7- 14988 16406 44156 40713 177231 76,9-
*TOTAUX PAYS TI ERS 26056 4209't 5959o 82443 99392 u,o- 1028348 1913285 2817468 3586955 34 75353 3,2 
*TOTAUX CU PRODUIT 1569929 3039499 4404872 5994791 5697485 5,2 191t94603 38028298 5556Anqlt 75669325 72462158 4,4 
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOS T AAL. 
OEUT SCHL AND B.R 253 253 915 915 5901 81t,4- 7899 7899 33218 33218 92363 63,9-
UEBL 1 BLEU 67 203 
*TOT AUX COMMUNAUTE 253 253 915 915 5Q68 81t,6- 7899 7899 33218 33218 <12566 64,1}-
MAURITANIE 7•')0 3646 
*TOTAUX PAYS TI ERS 10n 3646 
*TOTAUX OU PRODUIT 253 253 915 915 o668 86,2- 7899 7899 33218 33219 96212 65,4-
• 
PROF ILE VON 80 MM. UND MEHR sm;IE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 M~. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILA TI DA 80 1'4M. E ùLT~E F ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. E"l ~EER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 313390 639875 1031140 llt310'>1 1234332 15,9 3200893 6563825 10622313 14701259 12780480 15 ,o 
UEBL 1 BLEU 398058 721834 1050988 1467783 98 86 25 4flo5 4259215 7797151 11395446 15865515 10945583 44,9 
ITAL lA 69581 88563 111982 134052 140(108 4,2- 746193 954414 1205981 l41t6812 1462003 IJ,Q-
hEOERLAhC 3H: 3'l9 541 671t zoo 237,0 3646 11tqlt 11343 14786 2025 630,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 781345 11t506 71 2191t651 3033550 2363165 28,4 8209947 1532l884 23235083 32028372 25190091 27,1 
ROYAUME - UNI 2570 3629 4089 5046 3879 30,1 36257 49220 55904 69879 53068 31 '1 
NOKVEGE 21 27 27 296 106.179,2 203 203 2(13 3849 1215 216,8 
SUEDE 586 741 Hl 741 6887 8710 8710 8710 
SUISSE 388 388 976 30 3646 3646 8912 203 
lONE OM-ES T 65d 658 8507 8507 
I<GUMANIE 3508 30788 
ETATS - UNIS 17 392 546 860 24 75 65,2- 1013 133o9 17217 25724 56Jn9 'i4,2-
GUYANE BlliTANI. 287 2'136 
*TOTAUX PAYS TIERS 3200 5177 6449 12085 6777 78,3 4436(1 75148 94187 156369 113o11 37,6 
*TOTAUX OU PRUOUIT 7845't5 14551llt!l 2201100 3045o35 23699 42 28,5 8251t307 15398032 233 29271) 32184741 25303722 27,2 
• 
SCi\ISTIGE PROF! LE. AUTRES PROFILF.S. 
AL TRI PROFILA TI. ANOERE PROFIELfN. 
DEUTSCHLAND B.R 220284 53o535 816 797 1106588 813290 36,1 24851tfl7 6020182 9\()CJ672 12413~65 9339566 32,9 
UEBL 1 BLEU 154 736 277796 361387 470840 5221t98 9,8- 1570976 281<1491 3700178 1t823113 5375264 10.2-
!TALlA 34565 72061 lliJ3iH 191001 169556 12,6 3o091t4 745383 1232110 1982759 1728356 lit' 1 
I'.EOEHLANC 612 690 HO 1.147 67t. 84,5 7292. "13'l5 qus 11!027 27750 31o,9-
*TOT AUX CCMMUNAUT E 410197 8870~.1 12971115 17t>9676 1506')21) 17,5 4421tb99. 9593361 14051075 19237764 164 70936 16,8 
~OY AUME - Ul\;l 20564 38641 4tll46 57519 133446 56,R- 2825';7 534326 662540 79379? 1 746181 51t,5-
NO._;VEGE 282à7 350 79 46617 63260 35939 76,u 31t2512 4?0?91 549927. 740319 45?4<16 6'1 ,6 
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1 1 1 1 1 1 
Mil l-VI MX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 











SUEDE 1'Jl77 266 79 34~· FJ 22.~- 1() 13 4?7.Hn ?8 ,1-
SU 1 SSE 4 4 15 68 11'16 35,8- 203 203 6(18 303<1 5469 44,3-
REP.AFRIC. SUD 5tl 66 1418 }670 
ETATS - UNIS 10 10 6436 99,8- 6!'1.1 608 13'1'137 q9,4-
CANA CA 16 4')5 
*TOT AUX PAYS TiERS 48888 83885 11402 3 1476(12 210453 29,d- 626285 10714'l8 14'13849 1842797 ?7'5691')4 33 ,t-
*TOTAUX CU PRO OUI T 459085 <;7C<i67 141132 8 1917278 1716473 ll '7 5050984 10664849 15484924 21080561 19227841') 9,6 
* * 
oANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NA STRI STRETTI A CALDO. BANOS TAU. 
DElHSCHLANO a.R 226098 440546 624777 806163 772660 4,3 2863446 5558975 7824493 10179338 9827507 3,6 
UEBL 1 BLEU 366320 735453 1057380 1477508 1379765 7,1 3957416 7917870 11359999 15906228 14!188618 6t8 
ITAL lA 3779 10825 16313 23748 34871 31,8- 51448 164'l65 299774 446014 374919 19,') 
t.EDERL.tNC 228 370 216 71,'1 2431 3848 2431 58,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 596197 1186824 1698698 2307789 2187512 5, 5 6872310 l3640q1o 19486697 265351t28 2509'1475 5,7 
IIOYAUME - UNI 101 212 284 810 850 4,6- 16002 33016 35243 41725 2'J698 76 r1 
SUEDE 1305 1771 4229 5272 44ô0 18,2 36257 s·1o43 109377 140167 112821 24,4 
OANEMARI< 21 21 21 1215 1215 121 '5 
SUISSE 3 3 7 7 203 21')3 811 811 810 Q r1 
AUTRIChE 746 1053 1205 1513 1543 1,9- 50637 76360 88716 1Ô9174 104313 4t7 
YOUGOSLAVIE 7 2('13 
IICUMANIE 19b 1620 
ETATS - UNIS 10 19 35 3007 27 3039 5469 9318 142190 5871t 
•TOTAUX PAYS TIERS 2165 3079 5781 10826 6887 57,2 106138 167306 244680 437102 247719 76,'5 
*TOTAUX CU PRO OU lt 598362 1189903 1704479 2318615 2194399 5,7 6978448 n808216 19731317 26972530 25341194 6,4 
* * 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PUTTI. UNJVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 55785 128131 216822 325425 312785 4,0 581723 13ô7008 2378541 3630703 3423090 6t1 
UEBL 1 BLEU 15283 25497 30746 41140 52407 21t 4- 1 750ll4 286609 351020 474177 596913 20oft-
ITAL lA 20 36 83 83 1'589 94,7- 203 405 1418 11t18 22483 93o6-
t.EDEIIL.tNC 241 2836 
*TOT AUX COMMUNAUTE 71088 153664 247651 366648 36 7022 756930 1654022 2730979 4106898 4045322 1 ,5 
ROYAUME 
- UNI 379 401 401 673 649b8 98,9- 4456 4861 4861 8912 730193 98,1-
NORVEGE 9390 11519 14416 15733 648 103300 126796 157584 171560 7899 
SUEDE 131t8 10384 33799 51405 17448 194,6 15391t 120315 387478 592053 233135 154,0 
SUISSE 2 2 203 203 
AUTRICHE 70 1418 
GRE CE 429 4659 
ETATS - UNIS 157 157 157 3 3241 3241 3241 4()5 700,2 
CANA CA 210 210 20052 20052 
*TOTAUX P.tYS TIERS 11117 22461 48985 68609 83137 17,4- 123150 255213 513419 !100680 973050 11,6-
*leTAUX CU PRODUIT 82205 17H25 29ô636 435257 450159 3,2- 880080 1909235 3304398 4907578 5011'1312 2,1-
* • 
TRANSFORMATOIIEN- UNe OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMJERINI MAGNETJCI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND s.R 32178 59096 79340 106619 106861 0,1- 806756 1504742 2055070 2802478 2!107947 0,1-
UEBL 1 BLEU 996 1ô57 2532 5825 4062 43,4 25116 38079 58739 151911 998'57 52 rl 
ITAL lA 6035 10687 31497 43283 21106 105r 1 132671 275467 963124 1261884 465M4 171t3 
NEOERL.tNC 260 260 260 5108 25 3Bit8 3848 3848 76564 2633 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 3'i469 71700 11362 9 16 0835 132054 21,8 968391 1822116 3080781 4292837 3375491 27,2 
ROYAUME - UNI 1175 1519 2458 2989 10010 70,0- 160tll 22686 lt7802 52866 219362 75,8-
SUEDE 504 14381 
SU 1 SSE 1 9S.S 99,8- 203 24509 99,1-
AUTRICHE JI 405 
ETATS - t.;NIS 17 17 178 178 315 43,4- 6279 7495 14989 17622 22482 21 ,s-
JAPCN 3903 6078 7078 9938 11623 14,4- 151t343 245895 287620 407530 468700 13,0-
*lOT AUX PAY:. TIERS 5095 7614 9714 13106 23419 43,9- 176623 276076 350411 4 78221 749839 36,1-
*TCTAUX OU PROùUIT 44564 79314 123343 173941 155413 11,9 1145014 2098212 34'H192 4771058 4125330 15,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHF NICHT UEI3ERZOGEN 3 fo'M. IJNO "'EHP. 
TOLES 'WN REVETIJES DE 3 M'l. ET PLUS. 
LAM!Et<E NON RI VESTitE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET 6EKLEED VAN 3 fo'fo'. F.N MEER. 
CI:UTSCHLANO a.R 778151 1580578 2319!:120 311>6908 3289480 3,6- 987&729 19il95038 29213Q9A 40017541 408!19114 2,')-
UEtll 1 BLEU 723999 1496l't9 208')565 2841>255 23';~:1% 21 ,o 7592575 15958'190 22368979 10!170195 26614623 16 ,o 
!TAllA 92714 259758 4044'n 484145 43;>7.61 12 ,o 12f"l6589 32&591') 5139496 644'H82 6356616 1 ,5 
NEDERLANC 32 58t: 1 C2420 15'1562 1926o2 11'\1165 91),4 326915 1054474 1621816 1992077 994316 100,3 
*TOTAUX CCMHUNAUTE 1627450 34389')5 491>3439 6689')70 6174502 8,3 1900?<108 40174112 58364289 79328995 74854&6<1 b ,o 
ROYAUME - UNI 25105 412Q1 4tl246 91628 79511) 15,2 308686 57il482 747004 1?34337 1178616 4tf 
NORVEGE 27205 35755 42063 85162 20005 325,7 3'19496 4')4492 478422 957452 22<1489 317,2 
SUEDE 4797 23500 49839 102113 94724 7,8 427583 1286191 2113965 3341058 2848255 17,3 
SU 1 SSE 200 210 221 h 2025 2633 7495 810 825,3 
AUTRICHE 1842 4415 1331)lt 15118 6212 143,4 119304 30221)5 422519 544250 439939 21,7 
ESPAGNE 339 1148 1148 1148 629 82t5 11545 23698 23698 23698 !1102 192,5 
YOUGOSL AV 1 E 16 40"i 
TCHECCSLOVAQUIE H45 39393 39393 62800 84868 437305 437305 713785 
HONGRIE 3565 34434 
ETATS - UNIS 1416 3214 4350 4583 3417 34,1 15717!1 270200 312938 339878 145831 133,1 
CANADA 2 405 
GUYAI'IE i!RITANI. 119 1418 
JAPON 89 197 197 343 944 63,6- 7292 16204 16204 2~357 91')9ft4 68,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 69038 149023 198750 363122 209149 73,6 1425952 3320802 4614688 7190310 4q78674 44,4 
•TOTAUX CL PRODUIT 1696488 3587928 5162189 7053092 6383651 10,5 20428760 ft34951llt 62978977 8651q3o5 79833343 !1 ,4 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER~ ALS 3 MM. 
TOLE S NON REVETUES DE MOINS OE 3 HM. 
LAHIERE NON RIVESTITE INFERJORI A 3 MH. 
PLATEN NI ET 8EKLEEO Hl NOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 356851 697529 9627ft6 1198167 1274ù29 5,9- 5819455 11294978 15660126 19894837 19028528 4,6 
UEBL 1 BLEU 794659 1445265 2037331 2872718 2459215 16,8 12245747 22471875 31504170 43q9q741 31351784 17,8 
ITAl lA 135649 288639 433626 602162 371712 62,1 2171129 4566279 6758070 9440234 6732750 40,2 
hEDEJILANO 99176 218124 345117 478794 197348 142,6 1114226 2457536 3881259 5542166 186<1535 196,4 
*TOTAUX CO.HUNAUTE 1386335 2649557 3778820 5151841 4302304 19,7 21350557 40790668 57803625 78866978 64982597 21 ,ft 
ROYAUME - UNI 12021 44747 72611 110473 18836 486,5 263121 892839 1466258 2191t222 743162 195 ,o 
SUEDE 2055 5489 8970 12620 8540 47,8 210246 516502 !113846 1111466 856379 30,5 
SUISSE 19 551 551 139 296,4 405 5874 5874 7697 23,6-
AUTRIChE 1238 2492 3672 4854 6695 27,4- 129835 233946 340689 408138 665985 ~8,6-
ESPAGNE 41649 122434 182096 219305 70147 212,6 804122 2109353 3214059 3944656 1479422 16& ,& 
YOUGOSLAVIE 2 203 
U. R. S. S. 586 1182 1182 6603 6681t 13571 13511 72311 
ZONE DM-EST 112 112 112 112 1107 89,8- 2633 2633 2633 2633 38687 9~,1-
TCHECDSLOVAQUIE 506 529 651 651 7292 7697 12760 11140 
HONGRJ E 1242 2707 4170 9263 12356 27547 42941 99452 
ETATS - UNIS 1225 2285 3243 4162 7533 44,7- 104517 241440 316990 372896 1007889 62,9-
CANA CA 1737 5378 641t8 8645 4698 84,0 147862 429203 508400 676516 401859 6!1,3 
JAPON 1084 1905 2209 3564 2328 53 tl 89729 161837 171155 260885 178042 4& ,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 63455 189279 285915 380803 120025 217,3 1778997 4636973 6909176 9166189 5379925 71),4 
*TOTAUX OU PRODUIT 1449790 2838836 4064735 5532644 4422329 25,1 23129554 45427641 64112801 8R033167 70362522 25,1 
* • 
WEJSSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAHIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
OEUT SCHL AND B.R 64386 122321 171771 210767 2455 26 14,1- 1476587 2815643 3938984 4835469 56?.7438 14,0-
UE8l 1 BLEU 149437 316106 400561 455355 418926 8, 7 3458333 73 761)50 9313640 10571272 9582424 10,3 
ITAL lA 1726 15509 25550 60341 55295 9,1 4192!1 367223 593066 1403265 1295913 8,3 
NEDEklANO 45441 '106841 150942 162364 143985 12,8 1014977 2408114 3419444 3662099 3245049 12,9 
*TOTAUX CCMHUNAUTE 260990 560777 748824 888827 863732 2,9 5991825 12967030 11265134 20472105 19750824 3,7 
RCYAUME - UNI 258 556 43!10 4426 2-16 8304 16204 1l't239 116467 9115 
NORVEGE 2521 52663 
u. R. S. S. 196 3646 
ETATS - UNIS 200 492 492 410 20,0 3848 9317 9317 6684 ~9,ft 
JAPON 13 203 
*Tt:,TAUX PAYS Tl ERS 258 756 4872 5127 3147 62r9 8304 20052 123556 129633 68462 !19,4 
•TDT AUX OU PRODUIT 261248 561533 753696 893954 866879 3 t 1 6000129 12987082 17388690 20601138 19819286 3,9 
* • 






CEIJT ~ChlANC l:i.k 
UCtL 1 ~LeU 
IHLIA 
~EDtoLAI•C 
*Tt!T A.JX CLMMUNAUTE 
?CiAt..ME - UNI 
~UECE 




TUf< '-lU lE 
U. R. S. S • 
PCLCGN E 
t<EP.AFRIC. SUil 
ETATS - l..r. 1 S 
CANAüA 
JAPCN 
*TOTAuX PAYS TltkS 
*TG TAUX DU PkUlHJI T 
ùEUTSCHLAND tl.k 
UEbL 1 BLEU 
IT ALI A 
NEUE~LANC 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 






AUTR IC ... E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSL AV 1 E 
~R ECE 
TUKQU I E 
U. R. S. S. 






ETATS - UNIS 
CANA CA 
GUY A"'l: eR !TAN I. 
JAJlü;~ 
*TOTAUX PAYS Tlt.RS 
*TUT AUX DU i'i<CJùUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1966 1965 1966 1965 
1·111 1 l-VI 1 I·IX 1 I·XII l-XII 
~----,-----~-----r----~----~1~ 
1 l-VI 1 1-IX 1 I·XII I·XII 1965 1·111 


































100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
Sd".JST!~~ U!:dHZ·JG. S'-'1-ilt: PLJHTIERTf Gli::CHF. 
>-~UTRt. S TülES •<tVETUES ET TOL F5 PLA·JUEES. 
nLTi<.~ LAMIH<F •IVESTIT:= E LA'Ht..(E PLACCATE. 
A\.;l'<~ iltKLEDE PLAAT E-t~ GEPI.ATTt:E><OE PLAAT. 
7486~ 












112 J5 7 
3591 ~4 
7H 































lJ316 l53 0 R 
OR5 1';,6-
25 2:1R, t1 
Fl 
~1 
'i'JS 2 3 ,,,_ 
1328 5.'l,'l-
;>il8 7 9t:il '4 
11>2 1() 302,2 
62rlh36 12o6 
* * 
FLACHHZEUGNI SSF, AUSSC:jl. COlL<;. 
PRQUUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODUTTI PIATTI, ESCLUSI 1 CCILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGE:lO~WERD CO ILS. 
3103063 44!Hll33 595"2210 61:)7,:.29 






5861 )5 9122<12 1214~1)!) 94;:142 
427645 6551')9 839309 442'1/JI) 
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34.94·15q 7694?.59 1101526') 1493622') 12650243 18,1 
220'17363 44142866 63653466 B456?069 83950565 






3661J!JR5 8751')347 1391)1594 19189761 15788746 
24"9;166 59 239 7 2 892 8798 ll27<ll85 611681)0 
581166541 111301"586 16BR10581 227028844 204107903 
94') 134 
412796 
o'l 14<1 3 
A'177 
299776 












































































452497 58 tl 
l41R 
788526 61 ,6 
l304B87 51 ,l 
<,298542 8792484 12616646 17l0b324 1~09352b 13,3 62046043 127419759 182562695 246741596 217150290 13,6 
LAE,..,l.!: RGRUPP I:.N. LON ES GEOGRAPH l !olLE S. 
ZCNE GcùGRAF 1 CHE. lANDt:NGROEPEN. 
EUROPE CCCiûE'HALE 
F1NL. NGRV. DA•~E"' 
AE:LE - E:FTA 
EURlCPE Cf<IENTALE: 
* EUkUPE TOTALE: 
AMERIQIJI:: UU NJkC 
Al'lE:R l..lUE CU SuD 
* A~ ER 1 IJ U E TUT Al E 












































































1246490 1683595 1766236 4,6-
1418 
1246490 1683595 176 76<;4 4 '7-
31800 31800 
1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1966/ 
1966 1965 1/ 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
He..Umst 100 kg ±% • ±% 
EATRI::Mf: ùki i:NT 5220 2C!:I23 2216 7 45 •)7 9 177'd2 1 ~1 ,5 25't403 f-5"046 7!)7<;n7 1274647 78852& &1 ,6 
* ASI 1: TCTAL 1: !>220 20823 22167 45079 1771;? 153 ·" 2:>4403 6 551)46 7fl75f17 1274647 7'38'526 61,6 
* 
W4LlSTAHLFE~TIGERZEUGNISSf UNO ~EITER-
VE-'\AREiEITETE ERZEUGN!SSb AUSSCfiL. CO ILS. 
PIWDUITS LAMINE:S FINIS H FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
I::TNOP'lOOUKTEN EN VERO!:>< tli:WE~KTI:: P~ODUKTEN, 
UlTGF.lOr>.~DERO CCILS. 
DE:UTSCHLAND B.R 3210814 6578149 9786888 13185949 1262868 J 4,4 4241~912 1'16266516 127516574 171946057 l63?89!HI6 c; ,3 
UEBL 1 BLEU 3407247 646897<; 9001735 12353485 1062tl511 16,2 42'582424 fi20Jtt1<J2 114163081') 1 '55688607 136267'376 14 ,3 
ITAL IA 446606 'i58504 1477021 2023394 1866?27 '!,4 585530<J 127735<Jl 19<lb026l 27938285 25140')')0 11 tl 
NÉDERLANC 197139, 4765''19 724984 925641 49 22" 2 83.1 27A<J312 6622364 99269l-4 12';1Q351 6<J32265 81,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 726240é 144821q7 2G99J628 2 8488469 2!>615t20 ll ,2 93646017 187676663 271566879 361115231'10 3316251)86 11,0 
ROYAUME - UNI 81675 154655 209715 30!'1103 3311 ~.o 6,9- 1317589 2707281 3924403 5484845 5261233 4,3 
NORVEGE 1:14902 d2393 1f)314<t 164472 59494 176,!> 756929 95'121"!1\ 1187752 1874801 74801!> 15rt ,6 
SUEDE 44752 111 qb7 191115 305626 25556;1 19,6 1788921 4078542 6325831 8'H2748 7679469 lb ,8 
FINLANDE 203 203 
DANEMARK 50 11 71 11 ?O·J 64,4- 1215 2430 24~0 2430 4254 42,8-
SUISSE 373 165h 23hl 2999 4121 27,1- 10129 31598 4213? 557~'5 92567 39,7-
AUTRICHt: 6511:1 134.?.q 26649 3 2.?.18 25110 2>l' ~ 443190 923830 1341!182 1673465 1784670 !> '1-
PORTUGAL 214 3241 
ESPAGNE 46080 12941)7 l962Q3 234<;72 834!l3 181 ,o 874811 ?221'1351\ 34322fl4 4182044 1669414 }';n,5 
Y GUGOSL ~V 1 E 63 2634 
GRECE 429 4659 
TUI<IlUIE 2 2 2 2 405 405 405 405 
U. R. S. S. 586 1867 lb67 12414 2 6684 2369~ 23698 153534 608 
ZCNE: DM-EST 112 112 11<; 170 1123 31,3- 2633 2633 11140 11140 40712 12,5-
POLOGNE 53 16812 
TCHE:CGSLCVAQU I E 8847 4061fi 4074C 64147 202 100465 4';3307 45837n 733230 2431 
HONGRIE 1242 2707 41 7u 9263 3565 159,8 12356 27547 42941 99452 34't34 188 ,8 
ROUMANIE 3704 32408 
I'AUR ITANIE 700 3646 
REP.AFRIC. SUD 60 bO 27<t 282 3646 3646 33218 33420 
ETATS - UNIS 4017 87J6 12464 17484 32H25 46,6- 377152 743767 974466 1284776 1879056 3},5-
CANADA 8147 25h28 3 i472 41012 46l4'l 11,')- 262505 786501 969808 1267758 1145420 10t7 
GUYANE BRITAN 1. 799 9318 
LIBAN 781 3038 
JAPON 1>214 21827 24594 473ù3 29 367 61,1 269391 671452 751663 1315360 965757 36,2 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 273575 595125 845670 1244914 874413 42,4 6228621 13630187 19521746 2719919'5 21329918 27,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 7535981 15C77292 21836298 291333!33 2649()033 12 .z 99874638 2013fl6850 291088625 395351495 352955004 12 ,o 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 244350 493600 729319 1048482 759395 38' 1 5193789 10917636 16256442 2225130'5 17245498 29,0 
FINL. NORV. OANEM 64952 82464 103215 164543 59694 175,6 758144 955630 1190385 1877434 752 270 149 t6 
AELE - EFTA 198268 364191 533024 813419 675849 20t4 4318573 8696'381 12823630 18063994 15573450 16 ,o 
EUROPE ORIENTALE 10787 45304 47547 90351 4892 122138 507185 536149 1046576 '18185 
* EUROPE TOTALE 255137 538904 776866 1138833 764287 49,0 '>315927 11424821 16792591 23297881 17323683 34,5 
AMERI·QUE OU NORD 12164 34334 4393'6 58496 78973 25,8- 639657 1530268 1944274 2552534 3024476 15,5-
AMERIQUE OU SUO 799 93ltl 
* AMERIQUE TOTALE 12164 31t334 43936 58496 79772 26,6- 639657 1531'1268 1944274 2552534 3033794 15 .a-
ETATS ASSOC FRANC 700 3646 
* AFRIQUE TOTALE 60 60 274 282 700 5<J,6- 3646 3646 33218 33420 3646 81, ,6 
MOYEN ORIENT 287 3038 
EXTREME OR 1 ENT 6214 21827 24594 47303 29367 61 '1 269391 6714"i2 751663 1315360 965757 36,2 
* ASIE TOTALE 6214 21827 245<J4 473')3 29654 59,<; 269391 671452 751663 1315360 9&8795 35,8 
• 
STAHL 1 NSGESAMT, ERZEUGNI SSE DES VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRùOUITS llU TRAITé. 
TOTALE ACCIAIO, PROU OTT 1 LJEL T~ATTATO. 
TUTAAL STAAL, EGKS-PROJUKTEN. 
OEUT SCHLANO s.~ 4409526 8928614 13397798 18177665 1725:1275 5,4 536%739 108"Hl416 161431493 ?188235 52 207850821 5,3 
UEBL 1 BLEU 4534612 91369<t6 12782il84 17449761 150·J7415 16' 3 5l273399 1'>7473877 150098838 204179408 176239299 15 ,9 
ITAL !A 500928 1Ct;3480 1684951 2280345 1946'145 17.1 61187')97 llj26'H30 23607775 32622247 26023176 25,4 
NEOERL AND 245922 594062 8903 '>') 1121388 6991)74 6'Jo4 3195018 7647670 11378433 14310339 8817396 62 ,3 
*TOTAUX CCMMuNAUTE 9690988 19753102 28755'1>3 3902915~ 349()36~9 11,!3 1170527.53 238696')93 346516539 469935546 418<l30697. 12 ,2 
RCYAUME - UNI 94011 H1706 22 31 57 322 958 37<t~36 13,7- 16349114 31223'15 4399179 617141'18 5986564 3,1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 







NURVt:GE b't'i02 82393 103144 164472 59494 176,5 756929 748016 150,6 
SU EOE 45~57 113510 192652 307547 277943 10 '7 1838141 4165?34 6413536 9074226 79348A 5 14,4 
FINLANDE 203 203 
CANE MARK 50 71 71 71 200 64,4- 1215 2430 2430 2430 4254 42,8-
su 1 ss~ 373 1656 2330 2999 4121 27 tl- 10129 31598 42132 55705 92567 39,7-
AUTRICHE 6566 13559 26854 325d9 25894 25,9 446423 929906 1356273 1693113 180593 8 6,2-
PCHTUGAL 214 3241 
ESPAGNE 46080 129407 1962 93 234575 83483 181 .o 874811 2220350 343221'14 4183057 1669414 15'1 ,6 
YOUl.OSL AV 1 E 63 16~4 
GRE CE 429 4659 
TUR~UIE 2 2 2 2 405 405 405 41)5 
U. R. S. S. 5!16 2624 2754 13301 338 6684 341'l2'l 47801 177637 274fl3 691),1 
ZCNE DM-EST 112 112 770 770 liB 31,3- 2633 2633 11140 11140 40712 72,5-
POLOl.NE 2451 2504 17621 34433 
TCHECUSLOVA~U 1 E 8847 40618 40740 64147 202 101'1465 45331)7 458370 733230 2431 
HONGRIE 1242 270 7 4170 9263 12563 26,2- 12356 27547 42941 99452 112416 11,1t-
~CliMAN 1 E 37'14 32408 
I'!AURITANIE 700 3646 
REP.AFRIC. SUD 60 60 274 21l2 3646 1646 33218 33420 
ETATS - UNIS 4161 SH9a 12764 18048 3H31'1 1 52' 8- 405915 775163 1042524 1366607 2275446 39,9-
CANADA 8147 2562 3 31472 41012 46148 11,;)- 262505 786501 969808 1267758 1145420 10,7 
GUYANE BRITANI. 799 9318 
LIBAN 287 3038 
JAPON 13943 29556 36010 7'J8't9 o6371 6,7 405707 807768 956845 1753678 1649159 6,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 294639 6185')7 875908 1289522 '19 2780 29,9 6762948 143161);>1 20414382 28569850 23511582 21,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 9985627 203716()9 29631841 40318681 35896439 17,3 123815201 253012114 366930921 49A5CI5396 442442274 12,7 
UIENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRllEPEN. 
EURCPE OCCICENTAL E 2 57541 ~(6304 744503 1065642 825941:1 29,() 5563037 11425428 16834114 23060087 18247513 26,4 
FII\l. NCRV. DANEM t4952 t24t't 103215 164543 59694 175,6 7581'>4 9 55631) 1190385 1877434 752270 149,6 
A El- E: - EFTA 211459 378895 5482 08 830636 7424')2 11,9 4687821 9204673 13401302 18871763 1657%65 13,9 
EU~CPE OR 1 EN TAU: 10787 46061 50d85 93689 14226 558,6 122131\ 517515 577873 1088301) 17801t2 511,3 
• EURCPE TCTALE 268328 ~~4365 795388 1159331 840174 38 ,o 5685175 11942943 17411987 241483!17 18425555 31 ,1 
"'ER";UE CU NOkC 1230 8 ~4'>26 44236 59060 84449 3o ,o- 668420 1561664 2012332 2634365 3420866 22,9-
AHERIQUE OU SUD 799 931!! 
• AHERIQUE TOTALE 12308 !4~2é 44236 59060 8 <;?48 3'1 ,6- 668420 1561664 2012332 2634365 3430184 23,1-
ETATS ASSOC FRANC 700 3!>4!> 
* AFRI~UE TOTALE 6') 60 2.74 2ll2 71);) 59,6- 3646 3646 33218 33420 3646 816,6 
~GYEN ORIENT 287 3038 
EXTRE:I'!E CRIENT 13943 29556 36010 70849 66371 6, 7 405707 807768 956845 1753678 1649159 6o3 
* ASIE TUT ALE 139't3 29556 36 1HO 70849 66658 6,3 405707 8('17768 956845 1753678 1652197 6,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
.; '>C'J·'J f-0. ,GLLL•;.I .o.~CI<MEN !l.VtJRG.ERZEUGN!SSF.-NV. 
F ,;~:,,.TI .._-:s ~TC ••• SOUS LES FOK~1ES PRECF'lF:IITf'S-HC 
f- t<G 1 ~Tl , S TIR AT l ECC ••• SfCONU!l lE FORME P'<ECEiJ.-NC 
G c,:,. u~ l(lllf0t'f-l;. PI<OD. IN DE V.G.N. VOQME~ - NV. 
CEUTSCHl.6NC ÜoK 135<,~16 2r:l. 757 .... 75 14 5989'>9 459182 3'• '4 '1453071 7132311'1 11095676 15031825 123'173'13 ,. ,8 
JEbl 1 BlEU ~12't8 122639 174 73ii 24:'17)Q 146177 64,7 1013210 2301778 3292()48 46076'l6 31)1)<'>f-51 'i3 ,2 
ITAL !A 4687 l3u39 lJ~'l3 33529 9'~'l4 23'i' c; '19934 23'l215 470933 6561376 2147'14 zoe; ,q 
lloEeEKLAIIoC 1179 2~.JI:> 3511 433 7 4'161 6,8 62385 1338!14 184320 229489 199716 14,ll 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 193ù30 42')941 6492 3 6 877564 1:>19414 41,7 4638600 98fl72f..f) 15042977 20525796 157'il1374 30,3 
kCYAUME 
- Ui-. 1 6311 lC27G 1532 7 22938 23744 3,3- 224021 3749?0 637424 958470 7''1'1389 ?') ,8 
1 Rl ANt:[ 2 SOR 
NuRV~GE 3J Y) 3 1 3'1 20 50,0 1823 202A 2026 2026 1621 25 ,o 
SUELE 21368 37·597 49703 7ù302 3799fl 8'i,I 831'l655 1600547 2101251 2965939 2211'l427 '14 ,z 
f INL ANCE 2 3 3 4 2 100 ,n 1418 1823 1823 2431 1418 71,4 
OAll.i:HARK 2 2 2 2 4 49,9- 406 609 811 811 405 1CI0,2 
SU ISSE 7C2 129, 1 '125 2714 1997 35,9 53069 111810 156975 201536 150701 3~ '1 
AlJTk IC11E 2359 4881 7541) 9742 11202 12,9- 143608 316788 496044 638434 687654 7,1-
ESPAGNE 1087 2115 2715 3186 3051 24,1 25116 41)31)7 511J43 70487 70082 0,6 
Y OUGOSl AV 1 E 21 1418 
GRE CE 76 7b 76 76 2836 2836 2'336 2836 
U. R. S. S. 600 600 5266 5266 
lCNE DM-EST 8 8 8 58 86,1- 618 608 608 2228 1'2 ,6-
TCHECOSLOVAQUI E 9 203 
TUNISIE 3 3 3 203 203 203 
LI BERU 40 203 . 
REP.AFRIC. SUD 353 180 96ol 8102 3646 122 .2 
ETATS - UNIS 3142 5961 8109 11289 9928 13,7 224424 472144 136412 1194235 1054277 13,3 • 
CANA CA 159 852 1403 1448 914 58,4 16204 82438 133076 131128 77374 17,2 
JAPON 1245 1295 1295 3087 31 23496 27547 27547 74539 1621 
AUSTRALIE 4 4 4 4 1 42,8- 810 810 810 810 141R 42,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 36487 64392 88743 126395 89197 41 '1 1547886 3035416 4354215 6264064 5058490 23,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 229517 485333 737979 1003959 701!611 41 '1 6186486 12A4:?676 19391192 26789860 20816864 28,7 
* * 
KALTGEZCGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FI LI TRAFILATI - NC. GCTRQKKEN ORAAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 106102 214558 299823 420192 351l4:17 1 q ,9 1902346 3904957 5480186 7675420 6504072 lR ,O 
UE8L 1 BLEU 44026 1!3511 115672 1595 7 0 99550 60,~ 1096403 2167689 2970593 4001)557 2708901 47,7 
ITAl lA 966 2268 3340 4617 23 35 97 '7 38283 60763 89931 124973 93317 '~'' ,8 
NEDERLAND 2484 5622 9571) 13771 1112 704,4 112012 214906 339878 480651 118492 305,6 
*TUTAUX COMMUNAUTE 153578 306019 428405 59815!) 454•)04 31,1 3149044 6348315 8880588 12281601 9424842 30t3 
ROYAUME 
- UNI 560 1126 1921 3211 714~ 55')- 44156 !!14:?5 134900 220111 313140 29,6-
IRLANDE 1 203 
SUEDE 12061 23498 33255 44635 38~10 15 ,!) 64411)9 12Bn520 1798643 2462802 210(1(133 11,3 
SUISSE 1924 3787 52•)} 7315 b552 12,) 58537 116062 162041 234958 ?1 r; 107 9,:? 
AUTRICHE 53 74 137 173 7.51 31 ,o- 5266 7495 13774 16407 24307 32,4-
ETATS - UNIS 72 792 972 1305 1387 5d- 45775 124367 181484 258049 198297 30 tl 
CANADA fi 1215 
JAPON 2 2 30 'l3,2- 203 203 3443 94,1)-
*TOTAUX PAYS TI ERS 14670 29277 414Rii 56661 54178 4,6 797843 1609869 :?291045 3)9?'i90 2R55745 11 ,e 
*TOTAUX DU PRODUIT 168248 3 35296 469!!93 654811 5ù818 2 2.9,9 3946887 7958184 11171633 15474191 122805'17 26,0 
* * 
qoEI-IRF."' UND VER'HNDUNGSSTUECKE AIJS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCOROS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 ACCIAIO- 1\C. 
BUIZEN EN VER~I~DINGSSTUKKE~ VAN STAAl - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 1521t41 366198 622•d4 87v1<J2 696626 24,4 4309855 10221467 16612973 23199233 184172'16 76 ,n 
UEBl 1 BlEU 53393 12505 3 214684 304332 24 7449 23,il 91) 7625 2'!57903 3516465 4920538 477713~ 3,(1 
ITAL lA 53286 126042 19ü47d lé>J?fl') 90'l5'l 18<)' 5 1141no 275?447 4129583 557'5989 227'141 q 145 ,3 
NÉDERLAN[l 13819 23554 44633 6604 1) 367?7 79,3 2995 71 511032 92221\8 13015116 85~'14(1 t;2 ,5 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 272939 640847 10722<39 1503849 1071152 41) ,3 665 'l621 15547'349 2518ll79 34997346 26321ll0 33 ,n 
RCYAUME 
- UNI 33658 62796 79945 110048 91379 19,8 1791146- 3:?50312 4356438 575'199"1 507?046 11 ,4 
IRLANDE 2 ~'\1 
NORVEGE 1 7 12 12 212 94,?- 1620 ,.:?228 263~ 2633 1 05~2 74,9-
SUEDE 28497 55801 77671 98407 98373 15A4751) 3057892 4471285 578'i427 5~44776 1\,9-
FINL ANCE 18 203 zrn 406 2~16 ac; ,6-
DANEMARK 48 62 1 ~8 467 313 49,2 9318 16!'103 281'i5 42537 60360 :?9,4-
SUISSE 3061 8594 16512 22247 7870 182' 7 101)870 3071:>73 66'i781 99'l165 36'>211 11? ,6 
AUTRICHE 21:>1 1>7·1 675 690 725 4,7- 18432 48015 4R'l16 51'>50 59~4 7 1 ~ ,q-
PORTUGAl 203 203 2"1~ 203 
ESPAGNE 12053 231lR 31417 40b14 37204 9,2 197284 407328 542478 6R41l1 6M1'>1 1 ,n 
YOUGOSLAVIE 118 118 113 122 UP3 1 'l;>3 1 'l?3 27. ?~ 
U. R. S. S. 1 2 1 2 49,9- 203 6(H3 2"3 1418 At;,6-
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1'/' 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 





1'll3 1 ZUI\t DM-EST 2C 2[1 20 2Ll 1831 98,1:1- 1013 4~548 <~7,6-
PGL LGNE 216 216 3038 3038 
TthEC.CSlGVA'oiUlE lfl 1 c 11 2431 2431 2633 
HONuK! 1: 2~53 .!953 b15., 15031 42130 421~0 117?.76 216728 
ROUMANIE 1 ;>03 608 21')3 1Q9 ,s 
AlGEk I E 4 318 98,7- 1621 8710 Ill ,3-
tdi>Et<I~,FEC. 5 203 
REP,AFRIC. SUL> 203 
ETATS - UNIS 56'i4 131'l'> 1 J5'>t> 12<t'ï2 9<t45 32,3 11)27536 190437n 2837112 3615105 2711737 33 o3 
CANADA 26 38 9>1 lOO 50 lOO 1 •1 4051 6685 13166 14786 7089 108,6 
liBAN 2<-4 21>4 11102 8l 02 
ISRAEL 1 1 1 zn3 608 608 405 ')1),1 
JAPON R3 1<3<1 ~'i& 371 17·) llBt 2 6684 15395 24510 3'\422 17217 94,1 
AUSTRALIE 1 1 1 1 405 405 405 1013 
*TOTAUX PAYS TI EI<S 864116 163164 226142 3n112~ 24'1413 21,2 4787265 90645n5 13126?37 17217336 141171002 15 ,e 
*TOTAUX OU PRODUIT 359425 804011 1298431 1804974 132·')165 36.7 11445886 246(•7 354 3831)7416 52214682 41192132 26,8 
* * 
NICHT VERTRAG~ERZEUGI\ISSE, INSGESAMT. 
TOT4UX DES Pt<ùùUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PR'lOUKT~N. 
OEUTSCHLANC I:I.R 3'i4<t59 80513 1369'111 1811'1343 150o215 25,4 9665272 21258807 33188785 45906478 37258611 23,2 
UEBL 1 BLEU 148667 33121>3 5050q4 704641 4q 3176 42,9 3037238 6527371') 97791(16 13'528701 11)492687 28,9 
ITALIA 58'139 1413<t9 217211 301431 10327'1 191,9 1269787 3052425 4690447 6357838 258151)0 146,3 
NEOERL AND 17482 31682 57714 84148 42500 98,0 473968 859822 1446406 2011726 1171548 71,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 619 54 7 1367807 2149931) 2979563 2145171) 3R ,9 14446265 3169'1424 49104744 678(14743 51504346 31 ,6 
RCYAUME - UN 1 4052<; 741 'l2 97193 136197 122712 1(),9 205q323 3 706657 5128762 6929634 6178575 12,2 
IRLANDE 5 1014 
NORVEGE 37 37 42 42 232 At. a--::' 3443 4254 4659 4659 12153 61,6-
SUEDE 61926 116896 160629 213344 175163 ,11,8 3059514 5938959 8371179 11214168 10155236 10,4 
FINLANDE l. 3 3 4 2':1 79,9- 1418 2026 2026 2837 4254 33,2-
llAHIIARK 50 64 190 469 317 47,9 9724 16612 28966 43348 60765 28,6-
SUISSE 5687 13676 23638 32296 16419 96.7 212476 535545 984707 1434659 732019 Q6,0 
AUTRICHE 2679 5625 8352 1061')5 ! 2178 12,8- 167306 372288 558634 706491 771308 8,3-
PORTUGAL 203 203 20'\ 2')3 
ESPAGNE 13140 25833 34152 444110 4~J25<; 1ù,3 222400 447635 593471 754498 734243 2,8 
YOUGOSLAVIE 118 118 llll 122 27 351,~ 1823 1823 1823 2228 1418 '57,1 
G~ECE 76 76 76 76 2836 2836 2836 2836 
U. R, S. S. 1 602 601 2 21'13 5874 5469 1418 2A5 1 7 
ZONE DM-EST 20 28 28 28 1889 98,4- 1013 1621 1621 1621 45776 96,4-
POLCGNE 216 216 3038 3038 
TCHECUSLOVAQUI E: 10 10 2,J 2431 2431 2836 
HCNGRIE 2953 2953 8158 15031 42130 42130 117276 216728 
ROUMANIE 1 203 608 203 199,5 
ALGtRIE 4 318 98,7- 1621 8710 81,3-
TUNISIE 3 3 3 203 203 203 
LIBERIA 40 203 
NIGER LA, FEC. 5 203 
ilEP.AFRIC. SUD 353 180 96,1 8102 3849 110,5 
ETATS - UNIS 8908 14948 19639 25086 20760 •20,8 1297735 2500881 3755068 5067389 3964311 27 ,A 
CANA CA 185 890 1501 1548 972 59,3 20255 89123 146242 151914 85678 77,3 
LIBAN 264 264 8102 8102 
ISRAEL 1 1 1 203 608 608 405 o;n,1 
JAPON 1328 1475 1553 3460 231 30180 42942 52260 10A164 22281 385,5 
AUSTIIALI E: 5 5 5 5 7 28,5- 1215 1215 1215 1823 141 A 28,6 
*TOT AUX P.&YS Tl ERS 137643 2~6 833 351>373 4841 '!l 391788 23,6 7132994 13709790 19771497 26673990 22785237 17,1 
*TOTAUX CU PRODUIT 757190 1624640 25063(13 3463744 2536958 36,5 21579259 '45408214 68876241 94478733 74289583 27,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEUGRAPHIQlES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRUEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 1242lo4 2 3t52 f] 324393 437':>55 367388 11,1 57404>1>6 11028831! 15677356 21095561 18650985 n,t 
FINL. NGRV. CANEM 89 1·J4 235 515 569 9,4- 14585 221192 35651 511844 7717? 34,0-
AELE - EFTA 110908 2104 ~0 29;)044 392 953 327081 211,1 5511989 105745111 15077200 2033316?. 17Q10056 13,5 
EUROPE ORIENTALE 2973 29<;2 9014 15897 1891 740,7 43143 lo6385 130443 230'300 47397 385,9 
* EUROPE TQT AlE 127217 239512 333407 45345? 369279 22 ,a 5783609 11075223 15807H9 21325861 1869838?. 14,1 
.6MERIQUE CU NORD 9093 l58.Hl 21140 26634 21732 2 2,6 1317990 25Q0004 3901310 5219303 41'149989 28,9 
* AME:RIQUE: TOTALE qQ93 15831.1 21140 26634 21732 22,6 131790(1 2590()1)4 3901310 52193113 4049989 28,9 
AFkiQUE OU NORC 3 3 7 >18 97,7- 2113 203 1824 871() 79,0-
* AI'RHiUE TOTALE 3 3 365 !; 3fl 32 tl- 21'13 2113 11'112q 12762 zn ,5-
~OYEN O~IENT 265 265 l 201 8710 8710 405 
EXTI<EMI: Cil! tNT 1328 1475 1553 346;) 231 30180 42942 52260 108164 222 81 31'15 ,5 
* ASIE TUT Al F l'i28 14 75 1818 372':> 1 2 -~2 )1')1 il'l 43145 60970 116874 22681> 41':i ,2 
* OCEANIE 5 5 5 5 7 ?8' 5- 1215 1215 1215 1823 1418 28,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
H~kunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
STAHL INSGESA~T, V. UND NV. ERlf;UGNISSF.. 
T.JTAL ACIER PRODUITS C. FT HC. 
TGTALE ACCIAIO 0 ROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAALr PROOUKTEN v. Ef\4 NV. 
OEUTSCHLANC B.k 't803985 9792127 147677')9 20067008 1875644:) 7,1) 63362011 129 5 70723 194620278 264730030 245109432 8,o 
UEBL 1 BU:U 4683279 9468209 13287978 18154412 1550:)591 17' 1 5h31fl6'37 1140"11247 159877944 217708109 186731986 16,6 
lT ALlA 559.1!67 1234829 1902162 2581776 205..,224 25 ,'J 8156884 111315555 28298222 389110085 28604676 36,3 
NEIJERLANG 263404 625744 9481)14 1205536 741574 62,6 3,C,68986 A507492 12824839 16 32206~ 99Ail944 63 ,,4 
*TOT AUX CCHHUNAUT E 10310535 21120909 309058&3 42008722 37148829 13,4 131498518 270394517 395621283 537740289 4704351)38 14,3 
ROYAUME - UNI 134540 241898 320350 459155 497308 7,6- 3694307 6828962 95?7941 13101122 12165139 7,7 
IRLANDE 5 1014 
NOIIVEGE 64939 82430 103186 164514 5'1726 175,4 760372 9574% 1192411 1879460 761)169 147,2 
SUEùf: 107483 230406 3532 81 520'191 453106 15,0 -4897&55 10104193 14784715 20288394 18090121 12 ,2 
FINLANDE 2 3 3 4 20 79,'1- 1418 2026 2229 '3040 4254 28,4-
CA•I\EMARK 1CO 135 261 540 517 4,4 10939 1904? 31396 45778 6<;1)}9 29,5-
SUiSSE 6C6C 15332 25968 35295 20541) 71 rA 2 2 2605 567143 1026929 1490364 8245M !10 ,7 
AUTRICHE 9245 19184 3520o 43194 Jilr)72 13,5 61'3729 13~'~2194 1914907 239961)4 2577246 ., ,q-
PORTUGAL 214 21'13 2'13 203 203 3241 93,6-
ES PAGNE 59220 155240 230445 278975 123738 125,5 1097211 266791'15 4025675 4937555 2403657 10'5 ,4 
YOUGOSLAVIE 118 lUi lli! 122 9) 3'5,6 .~1123 11'123 11!23 2221! 4052 44,9-
GRE CE 76 76 76 51)5 2836 2836 21!36 7495 
TURQUIE 2 2 2 2 405 405 405 405 
u. R. S. S. 586 2625 33'>6 13902 3it'J 66A4 34231 '>3675 183106 2391ll 666,1 
ZCNE OH-EST 132 140 798 798 3012 73,4- 3646 4254 12761 12761 86488 85,2-
POLOGNE 2667 2720 21l659 '37471 
TCHECOSLOVAQUIE 8847 40628 40750 64167 202 100465 455738 460801 7'3&066 2431 
HONGRIE 4195 5660 12328 24294 12563 93,4 54486 69677 160217 316180 112416 l8lt3 
IICUMANIE 3705 ?03 33016 203 
Al.GERIE 4 318 98.7- 1621 8710 81,3-
TUNISIE 3 203 203 203 
MAU RIT ~N lE 700 3646 
liBERIA 40 203 
NIGERIA, FEC. 5 203 
REP.AFRIC. SUD 60 60 274 635 180 252 ,Il 3646 3646 '33218 41522 31!49 978,8 
ETATS - UNIS 13069 23846 32403 43134 59061 26,9- 171l3650 3276'144 4797592 6433996 6239757 3,1 
CANADA 8332 26518 32973 42560 47120 9,6- 2827&0 875624 1116050 1419672 12311l98 15,3 
GUYANE BIHTANI. 799 9318 
LIBAN 264 264 287 7,9- 8102 1!102 3038 166,7 
ISRAEL 1 1 1 203 6('18 608 405 51),1 
JAPON 15271 31031 37563 74309 61,602 11,6 435887 85:'l710 1009105 1861842 1671440 lltlt 
AUSTRALIE 5 5 5 5 7 28,5- 1215 1215 1215 1823 1418 28,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 432282 875340 12322 81 1773703 131l4'>68 28 rl 13895942 28025811 401 A5879 55243840 46296819 19,3 
HOTAUX CU PRODUIT 10742817 21996249 32138144 43782425 38433397 13,9 145394460 298420328 435807162 592984129 516731857 14t8 
LAENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1[ ENTAL E 381785 744824 10688'1& 1503197 1193336 26,0 11303503 224~4266 32511471l 41t155648 36898498 19,7 
FINL. NOilV. OANEH 65041 eZ'568 103450 165 05 8 60263 173,9 772729 978522 122t036 1928278 829442 132,5 
AELE - EFTA 322367 5893!15 838252 1223589 1069483 14,4 10199810 19779191 28478502 39204925 34485521 13,7 
EUROPE ORIENTALE 13760 49053 59899 109586 16117 579,9 165281 563900 708316 1318600 225439 484,9 
* EURCPE TOT ALE 395545 7'>3877 1128795 1612783 12':>9453 33 ''3 11468784 23018166 33219786 45474248 37123937 22,5 
~MERIIOUE tU NüR[; 214G1 5C364 65376 85694 106181 19' 2- 198t410 4151668 5913642 7853668 7470855 5 ,1 
AHERIQUE OU SUD 799 9318 
* AMERIQUE TOTALE 21401 50364 65376 85694 106980 19,8- 1986410 4151668 5913642 7853668 7480173 5,0 
AFR H:U E CU. NOR C 318 97,7- 203 zn 1824 8710 79,0-
ETATS ASSOC FRANC 700 3646 
* AFRIQUE TOTALE 60 63 277 647 1238 47,6- 3646 3849 33421 43549 16408 165,4 
~GYEI\ G~IENT 265 265 288 7,9- 2')3 8710 8710 3443 153,0 
EXTkE11E ORIENT 15271 31031 375o3 74309 b6602 11,6 435887 851l710 1009105 1861842 1671440 11 .~ 
* ASIE TCTALE 15271 31031 3782 8 74574 661!90 Il r5 4l5887 650913 1017815 1870552 1674883 11,7 
* CCUNlE 28,5- 1215 1215 1215 1823 1418 28,6 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1"/- 1/ Origine l l 1 l 1 1 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% 1 ±% 
T T ! 1 T 1 1 1 
GE~~AUCHTE SCHifNEN. RAILS USAGFS. 
ROTAit USATE. GO:BRUIKTE RAILS. 
OEUl SCHL AND B.l< 117 280 303 ''41) 38' 5- 1'113 2?28 2'>33 3646 ?1,1-
UI::BL 1 BLEU 1811 17U2 26927 34694 83637 5~,4- 'H22 >391?2 l31l949 175611 414619 57,6-
ITAL lA 2'l4 32ltl 
t.ECEI<LJINC 1fl0 2~25 
HOT AUX COII'IUIIIAUTE 1811 17249 272J7 35267 84<tfll 58,2- 9722 OrJl3'> 141177 18r)26CJ 421506 57,1-
ROYAUME - UN 1 33~36 1 C52 76 1756 ca 218546 U6323 3,3- 172775 54'>~71 914309 11 1'1074 11604'17 3,6-
!RLANQE 5100 5100 ~1 00 5173 211'>73 7lF>13 216B 20458 
MAUIUTANIE 409 1823 
*TUTAUll PJIYS TIERS 38336 llC37b l8G708 223719 226737. 1,2- 194448 5'>7544 9359A2 113A532 11672311 1 ,9-
*TOTAUX CU PRODUIT 40147 127625 207915 25 8986 31121J 16,7- 204170 657679 11177159 13188 1)1 15A3736 16,6-
• • 
ROEHRE"l lJ'IIO VER8INOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES FT RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI !: RACCORD! Dl GHISA - NC. 
bUlZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 7662 14972 22010 31583 25035 26,2 62'+055 1244061 1844621 25?8832 20138692 21 ,1 
UEBL 1 8UU 746 1439 2330 3029 2240 35,2 62791 116871 187966 250756 2043 73 22,7 
!TAllA 2204 4203 7085 9426 4987 89 ,o 14 7659 295115 502931 672263 370464 81,5 
NEDEkLANC 1 6 51 H9 1243 7?,6- 405 810 4659 27547 10127"i 72,7-
*TOTAUX CCI'IMUNAUTE 10613 20620 31476 44377 33505 32,4 834910 1656857 2540177 3479398 2764804 25,11 
ROYAUME - UN 1 4 14 26 37 100 62,9- 1013 3646 5671 13709 16812 48,1-
NORVEGE H ~9 69 52 32' 7 ~646 5266 6279 4254 47,1> 
SUEDE 131 307 365 493 93fl 46,9- 1'1533 35243 419:?8 52461 86489 39,3-
OA~EMARK 2 5 5 5 14 64,2- 405 1620 1823 1823 3241 43,7-
SUISSE 2727 5848 tl5B 10o40 12298 13,4- 248731 539795 785082 975277 12317')4 20,7-
AUTRICHE 346 1436 2lf>5 3252 3553 8,4- 31598 116872 171560 252985 282962 10,5-
PORTUGAL 419 745 1045 1545 983 57 .z 26129 47802 67854 100060 61778 62 ,o 
ESPAGNE 69 178 198 3<tl 10 4254 10938 12153 21066 608 
YOUGOSLAVIE 57 H 57 3241 3241 3241 
GRE CE 172 6482 
POLOGNE 403 655 111)4 1 H4 1462 22' 1 22280 :05446 59752 91!237 78589 z•;,o 
ALGERIE 138 2025 
ETATS - UNIS 13 31 Vt 15 206 82,9- 1013 3038 4861 5874 1559, 62,2-
CHI NE CONTINENT 89 2')8 208 314 33,7- 3646 8710 8710 11343 23.1-
JAPON 148 998 1244 15')3 b88 69,3 7697 54081 67449 80007 52258 5"\ ,1 
*TCTAUX PAYS TIERS 4262 10402 15045 20151 20CJ48 3,7- 353653 859014 1235350 1621211 1847659 12,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 14875 31022 46521 M52 8 54453 lA, 5 1188563 2515871 3775527 5100609 4612463 10,6 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 794 1886 2437 3149 2180 44,4 90338 155963 263314 357500 249340 ~3 ,4 
UEBL 1 BLEU 1716 3427 6o95 8332 5008 66,4 79804 230906 342916 4213797 536554 zo,o-
IT AllA ZCIO 5266 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 2510 5313 9132 11681 7188 62,5 17'1142 386869 606230 791563 785894 0,7 
ROYAUME - UNI 36 46 124 234 143 63,6 4658 5063 13773 31395 19041 64,9 
NORVEGE 351 l244 1924 3491 26243 86,6- 9925 36257 53068 90337 491994 81 ,5-
SUEDE 203 
DANEMARK 150 3443 
AUTRICHE 1 101 76 32,9 203 9722 54080 81,9-
VOUGOSLAV I E 10137 10137 10137 211867 ?11867 211867 
U. R •. s. S. 176 176 72 8 728 2089 65,1- 100667 100M7 117A84 11781!4 426570 72,3-
TCHECOSLOVAQUI E 616 1822 3224 9925 29370 52055 
RHODESIE DU SUD 800 1200 7242 13309 510 17824 26737 149684 213847 9722 
REP.AFRIC. SUD 3234 1423 127,3 511132 23901 143 ,z 
ETATS - UNIS 426 1071 1708 1733 11991 85,5- 12154 99453 113834 121733 251973 51,6-
CANADA 5 5 4A61 4861 
JAPON 44 203 203 4457 95,4-
OCEANIE FRANC~ 35592 104027 173739 286554 329083 12,8- 1611035 4918109 8334110 13638683 15299793 10,8-
*TOTAUX PAYS TI ERS 37)ill 118522 197430 322745 371752 13,1- 1816263 5412939 9028857 14606061 16584974 11,8-
•TOT AUX DU PRODUIT 39891 123835 206562 334426 378940 11,7- 1986405 5799808 9635087 15397624 17370868 11,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
f!SLI,- IJ'lO STAHLSCHUA'I~. 
f~~ ET ACIE~ SPO~blEUX. Ff~RO l ACCIAJO SPUGNOSO. 
SPQI'.SI JZ.:~ E~ SDQtlSSTA.H. 
OEUT SCHL JINO B .R 201 2..11 2·"•1 4 405 405 405 41'15 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 201 ?01 2;•1 4 405 405 405 405 
kCYAUME - UIH 203 203 
SUE Dl: 1725 'Jd55 ll'i'>~ 163'>5 37425 56,2- 70d92 87299 101149 135101 382414 64,6-
AUTRICHE 10 203 
ETATS - UNIS 2 2 2 2 1 1~0 ,'l 203 203 203 203 "203 
*TOTAUX PAYS T1ERS 7727 9'157 125'>7 16357 37436 56,2- 71095 87502 107555 135507 382!120 64,5 ... 
*TUT AUX CU PRODUIT 7727 1CC5~ 1275R 1t>558 37440 55,7- 71095 87907 107960 135912 383225 64,4-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 ~g ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHI.EF~LKIESABoKA~t,oE-1\iV. CEr•d.{ES DE "YRTT~S-HC. 
CENE!<! Dl PI r< 1 Tl-NC. PYR 1 ET-RESI OU-NV. 
Cf-UTSC11UNL tl.R 46C57 157783 251 ns 3231 'J9 239'1') 1 3'5 ,1 66841 225')33 371274 495234 'B54?2 47,6 
Ub:!l 1 BLEU 5962 ,0 ~03 89() ~ 2J'J 2836 41151 4861 6f')ll 6'l9 ,5 
IT ALI A 10530 39720 ll4tl47 16 7o4 7 45 S214 63,3- 5266 2106<; 58537 85476 62'3 <15 ~ 811,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5t>587 203465 3755H8 49'l749 6'l7715 213,3- 72107 2489 34 433862 585571 9<;'l<l83 38,'l-
ESPAGNE 111 7é H'Hl 87'>63 69477 25,9 3646 34636 57322 '161154 <;9,n 
GUI NEE 2116 .,. 810 
*TOTAUX PAYS TI Et<S 11176 53071 137463 o976 3 25,4 3646 34636 57322 36864 o;s,s 
*TOT AUX CU J>kOOUIT 56587 214641 '>2. -365 9 587212 7o 74 78 23,4- 7? 107 252580 468498 642893 991>747 3<; ,4-
* • 
SCHLACKFN UND ZUNDER-NV. 
SCUKI~S,lAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, lOPPE, SCAGLH .• NC. 
SUKKE:N, WALSSCHilFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 723133 2C69932 3752281 4678241 4631413 1,1 61980 175205 263314 350614 770981 58,7 
UEBl 1 BlEU 522252 1262020 2315483 2799872 2291l9lll 21,9 182700 556404 891218 1057917 716013 47,8 
Il AllA 19334 51648 78871 8'l207 146•) 17 3B,q- 2')457 56106 81450 93578 147051 36,3-
liEOERLAND 1015 1015 101 5 1015 2235 54,5- 11123 1823 1823 1823 5671 67,8-
*TUTAUX CCMMUNAUTE 126!1734 3384615 6147650 7568335 70765113 6,9 266960 789538 1?191105 1'503932 11)119716 38,0 
ROYAUME - UN 1 15673 15o73 15673 10127 10127 10127 
CANA CA 5101)3 235565 
*TOTAUX PAYS TIERS 15673 15673 66676 10127 10127 245692 
*TOTAUX DU PRODUIT 1265734 3400288 o1t>3323 7635011 70765 83 7,9 266960 79'l665 1249932 1749624 1089716 6'),6 
• • 
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*TOTAUX D~ P~UJUIT 9469396 2143'll63 31032~2~ ~2 .. 51474 391l~5~44 A,, 10701509 245632112 35256405 4 74 7'i6?f'l 4373 79 72 
CEUT~l~l Ai'<L t!.K 
1\EOtr<L Ar..c' 
*TUT AuX CC"'MUNAUT E 










ZAMt< 1 E 
KH(JI.lESIE OU SUD 
kEP.AFRIC. SUU 
E:T ATS - UNIS 






CHI NE LONT IN t:NT 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIEI<S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEilL 1 BLEU 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 








































3 .. 31 
34'jl 
"'A'·jr,A,\IF~lt. Ml NERA! DE I"ANGANESE • 

































32 82 7 
12 1027 
19232 




























































HCCHGF~NSTAUB, POUSSIEI<S DE HAUTS FOURNEAUX. 




















































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
tkl r.,sct:~AV.T. TOTAUX ~IN~RA!S. 
TuTAlf- "'n~KALI. TOTAAL EIHSE. 
CEUT SCHL AND l:l • .{ 773 22:02 37:J .. 515B 12664 59,;>- :>2?A 7292 12153 17419 44')6f> ,1,2-
Utl:lL 1 BLEU 3612 31::12 4212 213893 o0<11 36 64,3- 608 60'1 ~10 51245 146443 64,9-
IT ALlA 145dt.6 .:>39194 4 "3 ~J(l ~2 512'•33 9212'06 44,3- 2l'IOA2 4'~'1,14 640867 A07l61 1333'587 39,4-
1\EDi:t<LANO 400 445 59Q3 ~ 323 -Hl'> 14,2- 4456 9317 44156 71!792 49&25 5A,R 
*TUTAUX CO~~UNAUTE 1,()651 344'-l 83 --t44~':>l 7394•17 154 3>312 52,·)- 220374 510'131 697986 954&17 1'H4&21 39 .. 3-
RCVAUMt 
- UNI 21) 203 
NOtlVEGè 1332il !1981:: 41 ,,77 5331'1 32317 o4,7 26o.J39 62385 76766 99452 53878 84,& 
SUEDE: 3'>7722 1483455 3(C'5971J 3957124 4934"46 19,7- 49'5031 1871762 3851482 50orl54 7 53&7977 6,8-
SUISSE 12<t~·l 11571 
ESPAGNE 1U3923 37187.? 61 91 i!b 771 ·199 &1!5 .. J93 12,6 107351 378363 &34386 772721 708924 9,0 
GRëCE 8l!80 13.32v 1 776·) 17o?.::J 39576 55,4- 87·)96 131 '16(1 176623 175813 1881!95 54,7-
TURQuiE 18d'10 3Ill•.• 31910 35 R26 32·)00 12 ,n 40105 67044 67044 621 A3 74133 1&,0-
U. R. S. s. 327'>70 5C:3l 7C· 7962? 0 947.156 100377·1 5,5- 9&1706 14'14614 2343500 2 8743 83 288fl054 0,1-
MA'RUC 8 53 749 153'1t'·J6 2'l4R!l2d 2 641)o19 3702190 30 '3- 1954807 3636577 4802858 6709864 91005'5q 2&,2-
ALGEi<IE 31J400 330764 
TUNISIE 3l e 150 318151l 318l'ilJ 3l!H50 262909 2629()9 262909 2629'19 
MAUk 1 TAN lE 31J7940 6512280 'ib3::>63() 14222224 11339850 25,4 3&21183 7627009 11031338 1'5930331 13002272 22,5 
SIERRA - LEu"'E 6!WOO 67761 96'109 n768 
LltltRIA 25è8918 4dJ033~ 7l4bl72 9455871 9579489 1,2- 2469081 4484855 6675835 8844332 935b5AO 5,4-
GHANA 3119 3119 6&07 ~.?. 7- 38687 38687 85679 54,8-
GABCN 533980 759420 1327640 1833164 1734926 5,7 1973847 2788299 4856939 6691026 6466601 3,5 
CONGO BRAZZAVIL 10050 1 )')')1) 1 ù05U 10050 1941 417,8 33421 33421 33421 31421 18432 81 ,3 
ANGCLA 18546 7 1e5467 185467 215417 42672 404,B 25642A 250428 256428 3003 81 65n18 362 ,o 
ETHIUPIE 2B170 11 059l 
~ClAMeiCUE 4045 7494 
LAM BI E 2911J 7536 7 93218 tl7689 R27()4 42,3 122745 34377.7 432646 574836 361779 '5A ,1) 
RHCDESIE OU SUD 5045 504, 5045 5045 27142 27147 27142 27142 
REP.AFRIC. SUU 938473 2C87<t26 ze47929 3764471 3033287 24d 2265923 4536303 6433991 94574'50 6644237 42,3 
ETATS - UNIS 56 5o 103 ta 93U ,O 811 811 2228 21'13 997,5 
CANA CA 385 4é 462 7 o46 796 647696 302978 113,8 2431 682592 944489 953806 43730'5 118,1 
i'Et<OU 349118 1650624 2172q48 3054634 1646509 8~,5 3H866 1 &02 371 2109352 296&745 1827201 62,4 
SR ~S Il 1994443 4047186 53o.1399 7273687 651!6398 10,4 2704848 5284319 6845167 9091'1632 8523291 &,7 
CHYPRE 54 810 
IRAN 4903fl 6A03J 68('30 8l3<t6 164475 49,8- 138746 219361 219361 309901 44'5204 30,3-
UNI UN INCl ENNE 209774 334828 462367 601132 605200 0,6- 297951 47&802 660921) 9r,9141 1 1)54&76 11,5-
INDUNESIE 3962 22280 
PHILIPPINES 13578 61373 
CHINE CCNTINENT 5300 l23fJO 182 00 19232 34631 44,4- 18229 41928 61313 65829 13 0645 49,5-
AUSTRALIE 35154 158799 
CCEAI\1 E FRANC. 1609 1609 16•)9 3848 3848 3848 
*TOTAUX PAYS TIERS 12029645 25312519 36''l35084 50116366 460~9417 8,7 18206785 36314730 52949325 72210382 67101423 6,7 
UGTAUX CU PRODUIT 12180296 25657~02 37379645 5 0855 773 47633229 6,8 18427159 36825561 53647311 731&4999 6927&044 '5 ,6 
LAENDEIIGRUPPEN. lONES GEOGRAI'HIQl.FS. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURUPt OCCICENTALE 542743 1'>32543 3716111 4834991 5736417 15,6- 756522 2511414 4806301 611 1)722 6607576 7,4-
FII\L. NORV. UANEM 13328 31'186 41077 53319 32377 64,7 26939 62385 767M 99452 53878 84,6 
AELt: - EFTA 4llù50 1515441 ~·14 7055 401 '}443 497974~ 19,4- 521970 1934147 3928248 5099999 5435624 & ,1-_ 
EUkOPE ORIENTALE 327970 508170 7962 2 a 947356 1003770 5, 5- 961706 1494614 2343500 2874383 2880054 0,1_-
• EURCPE TOTALE 87C713 2440713 4512331 578234 7 6740]87 14. 1- 1718228 401)&028 7149801 8985105 949763() 5,2-
AMEi<IQUE DU NORD 385 41;4683 è4o852 64 7799 302988 113,3 2431 683403 945300 956034 437508 118,5 
A~ERHiUE DU SUD 2343561 5691810 7536247 10328321 8232907 25, 5 3043714 6886690 8954519 12057377 10350492 1& ,5 
* AMERI~UE TOTALE 2343946 61é2493 81 83 099 10976120 8535A95 28,6 3046145 757(1093 9899819 13'113411 10788000 20,& 
AFKI~UE OU NORD 1171899 1857156 2366978 29587o9 4102590 27,8- 2217716 3899486 50657& 1 6972713 9431322 2&,0-
ETATS ASSùC FRANC 3651'>7C 7281750 1C973320 16065438 13076717 22,9 !>628451 104487 29 15927698 22654778 19481305 16,3 
• AFRIQUE TOTALE: 8550882 16292546 23689448 32653581) 29956781 9,0 12987486 23996670 34954203 489&3147 45552006 7,5 
f'OYEN ORIENT 49030 td030 68030 &2346 11>4529 49,9- 138746 219 361 219361 309901 446014 3'l,4-
EXTRI:ME ORIENT 215074 347128 480567 62·)364 65 73 71 5, 5- 316180 5181'30 722293 934970 1268974 2&,2-
* AS! E TOTALE 2t:4104 415158 548597 7ù27l0 82191)0 14,4- 454926 131!091 941654 1244871 1114988 27,3-
* GCEANIE 1609 1609 161J9 35154 95,3- 3848 3848 3848 158799 97,5-
• • 







UEol 1 BLtU 
IT ALI A 
1\ECEt<LANC 
*TOTAUX COM~UNAUT~ 
RQ,_YAUME - Ufoj 1 
SU~SE 










ETATS - UNIS 
CAr-lA LA 
*TOTAUX PAYS TIENS 
U OT AUX CU PRU OU Il 
DEUTSCHLAND S.R 
UESL 1 BLEU 
NEDERLAND 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 





ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX CU PRO OU IT 
CEUTSChLANC B.R 
UEBL 1 eLEU 
*TOTAUX CCMMUNAUTF 
SUISSE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX CU PRODUIT 
CEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BltU 
!TAllA 
1\EDERLANO 
*TûT AUX CGI'IMUNAU TE 
ROYAUME - UN 1 






EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 






























































I·XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
SCII<GTT NICHT S•Ji'-Til.;.T r;,1Ei< KLASSIERT. 
FC~<t<Aillfc~ ~1 T~IFESt ~! CLASSfES • 
.<ùTTAM': !'<:IN ([Kt~ITE M CL<\SS!FICATE. 
SCt-t'GilT NI ET GESORTEfRJ GF GEKL'\SSEERO. 
Zl~~t> 





































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 





























187749 193 t 5 
• 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 


















SC.NSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTI{! K<.JTTAMI. lJVERIG SCHROOT. 
7632 37 




































































































































































7291!1 •n t1 
498272 148,7 



















94591 673 t4 
441356 111 ,!!! 
2249'10 13,5 






792781 1t.3 ,9 
203 
2.03 
2431 .83 t3 


















EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 r 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±.% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTR l(.HE 266 5671 
POIHUGAL 137 2836 
lOI';[ DM-EST 19119 681')57 
FOLCGNE 190 61')~ 
TCHECOSLDVAwUIE 21')6 810 
llOUMA'41 E 260 5874 
MAt<DC 218 1823 
MAU il lT ANIE 5650 20660 
Ll~EiliA 8 a 8 405 405 41')5 
CONGO 8R HZAV IL 2 2 2 2 203 203 21H 203 
REP.AfRIC. SUD 144 144 367 7494 7494 17014 
ETATS - UNIS 8462 18684 30498 47971 122289 60,7- 16407 38484 79804 161837 547087 71),3-
CANACA 13 203 
ISRAEL 70 70 70 58 20' 1 3443 3443 3443 1620 112 ,c; 
PAKISTAN 251 251 251 15394 15394 15394 
UN ION I t.DI ENNE 336 1339 1477 1477 1992 25,8- 17217 216 7 28 227260 227260 91350 148,8 
*~OTAUX PAYS TIERS 55808 1138115 14992 3 269854 792478 65,9- 314359 845644 1089311 16371'108 4160775 60,6-
*TOTAUX OU PRllOUIT 78335t 1S12892 21191333 3966139 4159580 4,6- 2610666 64'18875 9730080 13493659 15784291 14,4-
• * 
SCHkJTT INSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTA.Lf ROTTAMI. TOTAAL SCHROùT. 
DEUT SCHL AN 0 8.1< 246787 575659 8991\94 1181436 649218 R2 1 l 775159 17941'16 291'!7M1 3955390 2529036 56,4 
UE6L 1 BLEU 618525 1474952 2275269 3145697 2794 707 12,6 2063373 46?'i949 7514<J98 10354948 9546774 Bt5 
ITALIA 883 1033 1225 2796 31nO 11,4- 31598 392'15 47802 86&91 103301 16r0-
NEDERLAND 41C07 147716 207369 274147 259812 5,5 121377 3i!2617 537769 767056 776575 1,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 907202 2199360 3383557 4604076 3706897 24.2 2991457 7'14?04 7 11008170 15164085 12955686 17 ,o 
ROYAUME 
- UNI 38390 82640 99935 176929 674')58 73,7- 199107 4(17531 488753 768880 3187321 75,8-
IRLANDE 4052 4052 4052 5852 31'),7- 17622 17622 17622 13773 27,9 
NORVEGE 1500 150.') 1500 1500 4250 64,6- 22213 ?228 2228 2228 9520 76,5-
SUEDE 4 608 
DAtoEMARK 207 8102 
SUISSE 7453 15705 22b27 28569 31796 15,4- 80412 178851 292279 398213 538176 25,9-
AUTRICHE 666 666 999 2674 62,6- 3443 3443 5266 19444 12,8-
PORTUGAL 137 2836 
ESPAGNE 221 221 221 221 ~60 38 '5- 608 o<,'llj 608 608 810 24,8-
GRE CE 10') 100 1·)0 203 203 203 
AN CORRE 100 51)0 500 500 490 2,1') 2f'l3 }1111 ton lOB 810 25 tl 
U. R. S. S. 951100 ft34267 
ZONE OH-EST 492 44 78 13141 432~1 1174~ ;>31)'11 47599 148267 
POLOGNE 1·~o 608 
TCtiECOSLOVAQUIE 206 810 
ROUMANIE 2611 5874 
MAROC 218 1823 
ALGERIE 270 270 5266 5266 
TUNISIE 57 405 
MAU RIT ANIE 5930 22280 
LIBERIA 8 8 8 405 405 405 
NIGERIA, FEC. 5697 56<;7 56'l7 5697 24711 24711 24711 24711 
GABùN 24 24 6 300 '0 1418 1418 203 598,5 
CONGO BRAZZAVIL 2 2 2 2 203 203 203 203 
REP.AflliC. SUD 14't 144 367 7494 7494 17014 
ETATS - UNIS 59002 127974 197993 240934 402A61 40,1- 1685 ?2 349601) 606433 749028 1272620 ft1,1-
CANA CA 115 615 865 1()14 46,3- 2228 3443 4456 32ft1 :n,s 
ISFlAEL 7.) 70 70 58 20,7 3443 3443 3443 1620 112,5 
PAKISTAN 251 251 251 15394 15394 15394 
UNION It.DIENNE 336 1339 1477 1477 1992 25,8- 17217 2167;>8 22 7260 227260 91350 148 ,a 
*TOTAUX PAYS TIERS 113193 2454'>2 349293 506528 1229803 58,7- 51'l4959 1254796 1749218 23'13937 5613462 •n,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 102039 5 2444!122 3732t!50 5110604 4936705 3,5 3496416 8296843 12757388 17558022 185691ft8 5,4-
LHNUEilGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQl;ES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCI C ENTAL E 47664 1C 53 B4 129601 212874 7218 24 70,4- 21'12558 611499 806149 1194641 3780792 68,3-
FIJ\L. NORV. DANEM 1500 1500 1500 1500 't457 66,3- 2228 2228 2228 2228 1 76'Z2 87,3-
AEL E - EFTA 47343 100511 124728 208001 715122 70,8- 281747 592053 786 703 1175195 3765199 68,7-
EJROPE CRIENTALE 492 4478 13141 43471 95466 54,4- 11748 23091 47599 1481!75 44M51 66,1-
* EUROPE TOTALE 't8156 109862 142742 256345 817 290 68,5- 294306 634590 853148 1343516 4221743 68,1-
~I'EI\ll;UE DU NORD 5<;002 128089 198608 241799 404475 40,1- 168522 351828 609876 15H84 12 75861 40,9-
* AMERIQUE TOTALE !'>9002 12aoa9 198608 241799 40447"> 40,1- 161'1522 351828 &09876 753484 1275861 40,9-
AFRIQUE DU NOkO 270 488 57 756,1 5266 7089 405 
ETATS ASSOC FRANC 2 2 26 ?6 5'136 99,5- 203 203 1621 1621 22483 92,7-
• AfRI"UE TOTALE 5699 5851 6145 6586 5993 9,9 24914 32813 39497 501!40 22 R8R 122,1 
JtCYEN 01< 1 ENT 70 7C 7() 58 zo, 7 3443 3443 3443 1620 1llt5 
éXfREME ORIENT 336 15'10 1728 1728 1'1'12 13,2- 17217 232122 242654 242654 91350 1&5,6 
* ASIE TCTALE 336 1660 1 ne 1798 2050 12.2- l 7217 2j55'>5 2461J97 246097 92970 164,7 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
107 
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1/ 1/ Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
STt::!Nt<.OHL[. HOU! LLE. CA~ BONI FOSSILI. STEENKOQL • 
..>EUTSCHL AND o.K 141915'<5 27C2b011 4'l6l 'l~i tl ,5419'111) 5?517743 ~.4 26752155 49294518 72850!!45 98717453 1017855!10 2,4-
UEBL 1 BLEU 908918 144'l46U 2098'.29 2 db2t•tl4 1'>51.1692 55,6- 1799451 2983354 4420647 6136446 13547139 54,6-
!TAllA 400 12·)0 2153 2 753 R'1.) 244ol 1215 3848 6071 790fl 2633 201'1,0 
1\EOEI<LANC 2131096 36C~067 4876477 6195516 8974[>6~ 3(•,9- 451<;440 7825710 10723790 13771)949 20349155 32,2-
*TOTAUX CGMMUNAUTE 17231959 3207273d 47595792 64%0263 680?3~03 5o 2- 33068261 6'!1 '17430 88')1)1359 111!632748 13'5165107 12,2-
ROYAUME - UN 1 2494714 3675C3t! 5127~10 7193576 8471245 15 ,,,_ 4661478 6836660 9569258 13525864 16616569 18,5-
u.R.s.s. 4518388 8322130 11593:1•1.!: 14909762 159 1)1 726 6o 1- 12!!4995<; 2H46115 32621843 41858717 4442!1059 5,7-
POLOGNE 1460932 2658367 40001 •16 541)5 82 8 4764919 13.5 1845025 32'l0690 4898664 6608791 6317120 4 ,6. 
MAl< OC 249!>7 70615 85682 141971 3114';6 54,3- 71297 ;>01537 244477 391326 806350 51.4-
REP.AFRIC. SUD 22i.<!Y 1 <;5178 195176 195178 92 ~597 78,8- 40510 346563 346563 346563 1722888 79,6-
ETATS - UNIS 52211149 95t:97dll 13461331 1 f76)664 19900904 111,7- 9411674 17104'116 23q!lf!162 31573851 37385407 15,5-
BRES IL 7785 15799 
VIET-1\AH NUt<D 383940 ée6480 8019'30 8Cl980 934204 14,1- 1098630 1962099 2291647 2291647 2656034 13,6-
CÎHNE CCNT INENT 1514 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 14126'109 25177596 3 526558 9 lt6416744 51209565 9,3- 29978569 53398580 73960614 96612558 109935668 12,0-
*TOT AuX CU PkOOU 1 T 3135~8t:8 5725C334 828613 8111 09170·17119292868 6,9- 63046830 113506010 161961973 215245306 245120775 12,1-
• 
STE I NKOHU:h8RII<ETTS. AGGLOHERFS DE HOUIllE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.t< 122081 2432 83 370879 529327 779418 32,0- 312737 621828 945299 1349791 1984379 31,9-
UEBL 1 BLEU 140614 3 7C8713 568142 812905 1065668 23,6- 368235 961706 1467675 2096794 2769462 24o2-
NEOERLANO 386758 919679 1440549 1986123 2270507 12,4- 986620 234410A 3670;>00 5049361 5801631 12,9-
*TOT AuX CCHMUNAUT E 649453 153384.J 2379570 3328355 4115593 19,0- 1667592 3927642 6083174 8495946 105554 72 19,4-
RCYAUI'E - UNI 30681 104516 
*TOT AUX PAYS Tl EkS 30681 10451& 
*TOTAUX CU PRO OU IT 649453 1533840 2379570 3328355 4146274 19,6- 1667592 3927642 6083174 8495946 10659988 20,2-
STEI NKOHlfNKCKS. CCKES DE FCU R. 
COKE :li CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND t:l.k 117~b709 1536341.l7 20846320 27539419 33498496 17,7- 20361308 35716802 48257261 63539433 76795094 17,2-
UEBL 1 BLEU 472175 978691 1411231 1905516 1789137 6,<; 1058322 21B4904 3165447 4285749 4054235 5t7 
ITAL lA 14808 59391 1!>11433 244061 778119 213,3 35851 143405 382211 588812 184725 218,1' 
hEllERLANC 2349381 4202747 5982787 7618762 9224594 17.3- 5494363 9867816 14093002 17937395 21275414 15,6-
*TOTAUX CCHMUNAUTE 11595073 20604226 28398771 37307758 44590116 16,2- 26949844 47912927 65897921 !16351389 102309468 15,5-
SUISSE 402 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 41)2 1013 
*TOTAUX OU PRODUIT 11595v7~ 20t:C422o 28398771 37307758 44590518 16,2- 26949844 47912927 65897921 86351389 102310481 15,5-
• 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BRUINKOCL. 
DEUTSCHLAND B.R 6190 21020 39554 46660 33098 4lr0 8507 19445 33016 38282 92565 58,6-
NEDERLANIJ 500 1013 
*TOT AUX CCHMUNAUT E 6190 21020 39554 46660 33598 38,9 8507 191t45 33016 38282 93578 59,0-
YCUGCSLAVIE 3GO 300 300 203 203 203 
TURQUIE 18 203 
TCHECOSLOVAQUIE lOG 200 200 405 608 608 
ETATS - UNIS 7023 13166 
*TOTAUX PAYS TIERS 40C 500 518 7023 92,5- 608 811 1014 13166 92,2-
*TOTAUX CU PRODUIT 6190 21420 40054 47178 40621 16 r1 8507 21)053 33827 39296 106744 63,1-
• • 
BRAUNKOHLENBR 1 KETTS UND SCHI>i ELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE~ 
MATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN B~IKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHL ANO 8 .R 781785 1318889 2424710 3544625 3733274 5,0- 1085667 1831252 3367389 4972160 5151648 4,4-
UEBL 1 BLEU 6t90 7690 7890 8140 1002 712,4 17419 19850 21'1t58 21066 2430 766,9 
NEûERLANO 24433 358o3 59223 79323 72'190 11),0 40915 61170 101681'1 136113 121555 10,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 812908 1362442 2491823 3632088 3806366 4,5- 1144001 1912272 3489527 5079339 5277633 1,7-
108 
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1'/ 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
...,._mac 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ZCNE CM·EST ?'JO 2')3 
*TuTAUX PAYS T 1 EI\S 20'1 203 
*TOTAUX CU PRUuUIT 812908 13(:2442 249132 3 3632 C'·38 3RJ656o 4,c;- 11440f·1 1912272 3489'527 5079339 5277836 3,7-
• • 
KCHLE 1\ 1 l>lSGESAI"T, T ClAUX CHAR BON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAl KOlEN. 
DEUTSCHLAND I!.R 23860310 43972610 à4300001 8707'19't1 90642029 3,8- 48520374 87483845 125453810 168567119 185309266 8,9-
l.IEBL 1 BltU 1528397 2797719 4085892 56 08645 9366499 40,0- 3243427 6149814 9074227 12540055 203731166 38,4-
!TAU A 15208 éC581 160586 246814 78689 213 '7 37066 147253 388288 596712 18735 8 218 ,'5 
NEOERLANC 4891668 8763356 12359031 15879724 20541759 22,6- 11037338 200988()4 28588672 36893818 47550768 22,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 30295583 55594266 1!090551 010881512 4120 628976 9,7- 62838205 113879716 163504997 218597704 2 53421258 13,7-
ROYAUME - UNI 24947i4 3é75038 5127510 7193576 8501926 15,3- 4661478 6836660 9569258 13525864 16721085 19,0-
SUISSE 402 1013 
YCUGCSlAVIE 30C 300 300 203 203 203 
TURIOUIE 18 203 
u. R, S. S. 4~18388 832213(] 11 ~93tl02 1't90H62 15901726 6,1- 12849955 23746115 32621843 41858717 44428059 5,1-
ZONE DM-EST 200 ':>03 
PCLCGNE 1460932 2658367 4000106 5405828 4764919 13,5 18450 25 32')0690 4898664 6608791 6317120 4,6 
TCHECuSl ùVAQU 1 E 100 2 ')0 200 405 608 61)8 
MA~OC 24957 7061 ~ H~6~2 141971 311456 54,3- 71297 201537 244477 391326 806350 51,4-
REP,AFRIC. SUD 22129 1S5178 1951 7t! 195178 923o>97 78 ,tl- 40510 346563 346563 346563 1772888 79,8-
ETATS - \111 IS 5221849 9569781l 13461331 1776,)66't 19907927 10,7- 9411674 17104916 23988162 31573851 37398573 15,5-
BRES Il 7785 15799 
V IET-1\AM NORC 383940 t:Sb48C 801980 8019tl0 934204 14,1- 1098630 1 'l62'l99 2291647 2291647 21>56034 13,6-
CHINE CONT lN I::N T 1514 32ftl 
*TOTAUX PAYS TIERS 141U90S 25117996 3526o089 46417262 512<t7871 9, 3- 2997q5f:9 53399Ul8 13961425 96613572 110'l54566 12,1-
*TOTAUX CU Pl\ùOU IT 44422492 BC7722621161 71 5991'>52 323d61 7187684 7 9,6- 92816774 16 7 27890 4 237466422 315211276 363475824 13,2-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHI~~ES. 
ZCI>lE GEOGRAFICHE. LANDENGKOEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE ~494714 3l:75338 5127810 7193a94 85·12328 15, ,_ 4661478 6836863 9569461 13526271) 16722098 19,0-
AELE- EFTA 21t94 711t 3é75038 512 751 ') 7193576 85(12328 15,3- 4661478 683f-6n'l 956925A 13525864 16722098 19,0-
EURuPE 01\IENTAlE 5979320 10980597 15594108 20315790 206A6845 1,6- 14694980 2694721') 37521115 48468116 50745382 4,4-
• EUROPE TOT ALE 84 74C34 14(:~5935 20721918 27509684 29169173 5,6- 19356458 33784073 47090576 61994386 67467480 a,o-
AMERHiUE CU NOPO ~2<1€4'> s~t:çue 13461331 17760664 19907927 10,7- 91t11674 17104916 239!!8162 31573851 37398573 15,5-
AMER!I.IUE OU SUD 7785 15799 
* A~ERIC~E TOTAlE 5221849 95t:srsa 13461331 17768449 19907927 10,7- 9411674 17104916 23988162 31589650 37398573 15,4-
AFRH:UE CU NURC 24'>57 7Cl:15 85682 141971 311456 54,3- 71297 zn 15 37 2444 77 391326 806350 51,4-
*AFRIQUE TOTAlE 47086 265793 2808t'.O 337149 1235J 53 72' 6- 1119(17 5481!)0 591040 737889 2529Z38 70,7-
EXTREME DI<IENT 3b3940 b864tl0 !l0191l0 80198() 935718 14,?.- 1098630 19&2')99 2291647 2291647 2659275 13,7-
* ASIE TCTAlE 383940 é86<t80 801980 801980 935718 14,2- 10911&30 1962(199 2291647 2291647 2659275 13,7-
• • 







UE~l 1 BLEU 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
*TOTAUX [U PROO~IT 
110 













l-XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
t:LEK TROOENKGKS-NV. COKE POliR ELECTRODES-He. 
CLJKE PER ELETTROOI - NC. 





ANDERER KùKS-NV. AUTRES COKES-HC 



























































Uo R. S. S. 
MAROC 
REP./IFRIC. SUD 
EJATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
eTOTAUX CU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
1\EDERLANC 










*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
*TOT AUX COI.MUNAUT E 
















RHOCES 1 E OU SUC 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
ISRAEL 
*TCTAUX PAYS TIERS 
HOTAUX OU PRODUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





























l-XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
SPifGtLEISEN. SPIEGEL. 

























































HCCHGEKOHLTES FERROMANGAII. FERRC-MANGANESE CARBURE 






























































































ROHEISEN FUER DIE STAHURZFUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 






































































































































































































































2483 5.98 ,9 
27658 185,3 
79I73B 91,1-












EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ::1:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIESS~Hfi~OHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTFS OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA llA FC"'DERIA E SPECIALI. 
GIETEI<I J-IJZEf< EN SPECIAAL RUWIJZER. 
llEUTSCHLANO B.R 303695 656349 Yo<tOb 7 1395327 1148()90 21,5 1797139 382B498 5600520 8122399 6904914 17,6 
UEBL 1 BLEU 14090 34840 4il~90 70840 13151) l,1- 83555 207848 290283 420735 462065 8,9-
FRANCE 27298 41729 45 )19 52561) 116792 54,9- 163278 246497 26';050 305323 710483 56,9-
NEDEt(LANC 11564 15t.22 20401 36320 25900 40,2 703~1 97643 127974 226454 169696 3~,4 
UOT AUX CGMMUNAUTE 35116't 1 7413540 1078017 1555047 1363932 14,0 2114323 4380486 6283827 9014911 8247158 lOtO 
IIOYAUIIE - UNI 7114 11188 27220 45697 58520 21,8- 48854 116591 180852 302583 356921t 1'!i,l-
NURV !:GE 3338 5979 7680 211304 19325 993,4 24037 42490 54730 905311 139731 51t7,9 
SUEOt 800 10 10 9187 99,8-
FINLANilE 15('100 26460 112429 611038 10,2 B0784 134499 543123 336565 61,4 
SUISSE 258 1962 1968 2393 46 3674 11749 12920 16488 3520 368,4 
AUHICH bOO 1050 2450 2514 2,c;- 5472 8944 21712 20792 4,4 
ESPAGNE 10QO 28500 2 8500 28500 74576 61,7- 5120 129245 129245 129245 356419 63,6-
YOUGOSLAVIE 2197 17575 200 8760 71247 151tl 
GRECE 200 899 
TUR~UI E 13995 13995 59302 59302 
U. R, S. S. 388094 688507 1065374 1419060 1<t92920 4,9- 1627632 2868616 43949~6 5844022 6607094 11,5-
ZONE OH-EST 293<;4 13123 110529 17515 5 219519 20,1- 128667 320671 476767 738839 963171 23.2-
TCHECUSLOVAQUI E 18262 83183 96549 118912 13983 335295 3893 81 lt786l3 
HCI'oGIH E 466 466 1882 1882 
ROUHAN lE 40953 40953 40953 163714 1637llt 163714 
BULGARIE 48 48 1426 1426 
REP.AFRIC. SUO 99116 162 021 274~65 302299 280653 1,1 459286 757282 1292517 1422615 1384975 2,7 
ETATS - UNIS 13020 13020 13020 10073 29,3 54685 54685 54685 72528 24,5-
CANA CA 10119 13019 18019 35348 11517 206,9 81812 104342 143004 253367 79216 219,8 
HEXIWE ~55 555 555 508 9,3 16350 16350 16350 llt043 16,4 
AUSTRALIE 9054 2oc;8 .. 26635 33550 23704 4lt5 68398 158906 205921 258028 181331 42,3 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 565749 ll6419't 1 75~783 2513709 2261113 13,8 2521463 5166192 7729845 11282562 10527936 7,2 
*TUTAUX CU PkUOUIT 922396 19121.34 2833860 4128756 3625045 13,9 4635786 9546678 14013672 20357473 18775094 8,4 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIEkUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTAL~ GHISE E FERRO-LEGHE. 
TU TAAL RUWI JlER EN FERROLEGERI NGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 388546 7<;6969 116<!067 1890860 16~7981 12 ,o 2320896 4689842 6872326 10826154 9950331 a ,a 
UEBL 1 BLEU 6( 536 12R4é0 14682 0 196662 174747 12t5 697603 14 32480 1575081 2069624 1750315 18,2 
FRANCE 105734 146952 231054 301781 499327 39,5- 1050142 1457579 2536305 3286256 4068363 19,1-
NEOERL ANO 11564 151>22 20411 36330 26560 36,8 70351 97643 128112 226592 175866 28,8 
*TOT AUX CCMMUNAUT E 566380 1CB8003 1566352 2425633 2388615 1,5 4138992 7677544 11111824 16408626 15944875 2,9 
ROYAUME - UN 1 1121': 172(0 30283 48760 59632 18,1- 50174 117911 206377 328108 364162 9 ,a-
NURVEGE 34584 8748~ 89UI6 317610 135!!49 133,8 166653 780924 793164 191t2388 158 82<J3 22,3 
SUEDE 9854 9854 9854 31413 68,5- 107093 101103 101103 187033 4? ,6-
FINLANDE 239092 399316 811518 952 026 983751 3tl- 1017579 1768061 3410592 4023578 4649320 13,4-
SUISSE 258 2258 2204 2921 199 3674 19175 20346 3381t2 6003 463t8 
AUTRICHE 200 24GO 14959 17959 . 6314 184,4 1312 18259 74916 100618 4!!450 107,7 
ES PAGNE 1000 285'1•) 28500 46693 236965 80,2- 5120 129245 129245 199221 1148157 82,6-
YOUGOSLAVIE 59965 5996~ 331 (,J9 445719 200 238282 238282 1268565 1136278 1541 
GR-ECE 1240 2140 274\l 2740 905 202.~ 7189 24754 24751t 24754 9214 168,7 
TURIIUl E 1'1QQ5 13995 59302 59302 
u.R.s.s. 520934 1001725 1578430 211 09FI6 1996355 5,7 23•15096 417l128 6574887 8813062 9316326 4,7-
ZONE OH-EST 120104 432399 52722 5 675714 60 429'9 ll,S 495429 1767028 2152225 2752729 2691026 2,3 
TCHECOSLOVAQUI E 18469 83390 9695 g 119821 74820 3 36132 392732 485980 
HONGMIE 31747 121573 152.Jn 152021 140629 fi' 1 132085 476440 591237 591237 622602 4,9-
ROUMANIE 90484 90434 9Cl4fl4 364586 3645B6 364586 
BULGARIE 85311 230801 23084\l 2301149 31847 624t9 330520 93451!6 936012 9~6012 127779 632,5 
HARI.JC 81'10 1 27190 
TUNISIE 51't45 1979•15 187544 755256 
NIGERIA, FEO. 2949 122l<; 
MCZAMI! H;UE lf'J16 14238 
RHOOES lE OU SUD 13'11179 3613<! .. 't2 ô65U 428650 560141 14)1879 1640470 1640470 
REP.AFRIC, SUU 145112 3150o9 '453·J'7 51 J2 7 6 577576 11,r,- 101317? 25795118 3397(')11 384B052 4063349 5,2-
ETATS - UNIS 13122 1313:> l'l4'J9 11R43 13 ,Y 72723 73163 74168 93c;79 20,7-
CANA CA 10119 13•)19 } lJCI}9 3534!1 11517 2•.16 ,'1 ~A1BI2 l\)434? 14~0114 253367 79216 219,8 
MEXIQUE r,sc; 55'> ?5') 5011 q,3 16350 16350 16350 14043 16,4 
LIBAN 4<151 45750 
ISRAEL 95164 128lt14 1281% 1U11l4 39•1101 5:>216(1 5?2160 522160 
UNION INDIENNE 826 d26 dZ o fl26 b264't 9d,6- 11375 1f'Jl25 10325 10325 747748 98,5-
AUSTRAL lE 9054 205d4 26635 335'>C 21704 41.5 6'139~ 158906 zoc;921 2 5110211 18H31 42,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 1519984 3422 8 53 ~l3d761 6586935 4932<1111 33,6 69';1882 16071817 23302051 29936974 26038585 15,0 
•TOT AUX CU PRO DU Il 2086364 4510856 6697113 9ll125h8 1320631 23 ,l 11091874 23749421 34413875 46345600 41983460 10,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
112 
Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 














l-XII l-XII 1965 
Origine 
Markomat 100 kg ±% • ±% 
l~E~DERGRUPPEN. lONES GEOGRAP~IQUES. 1 1 1 1 1 1 1 
ZC~E GEOGR~FICHE. lANDENGROEPEN. 
EUKUPE OCCIDENTALE 343465 6C97l8 1334308 1858277 1455128 21,1 11t89983 32(13704 6094361t 8555192 8002173 6,9 
Flr.l. NORV. DANEH 273676 486801 900704 126963o 111960') 13,4 1194232 2548985 4203756 5965966 6237613 ft,l-
AEL.E - EFTA 42168 119197 146546 391lJ4 233407 70,1 221813 1043362 1201906 2512()59 21939ftl 1ft,5 
EURC.PE ORIENTALE 776565 1960372 2675967 3319875 2773131) 21,9 3331950 8001900 11011679 1400'3606 12757733 9,8 
* EùiH;PE TOTALE 1120030 25700~0 4010275 5238152 4228258 23,9 48279'33 1120'5604 17106043 22558798 20759906 8,7 
,MEKI..:UE DU NORD ~0119 26141 31151t lt8831 23360 109' 1 81812 177065 216167 327535 172795 89,6 
AMERlwUE CENTRALE 555 555 555 509 9,3 16350 16350 16350 1ft043 16t4 
* AHEI<IQUE TOTALE 10119 26696 31709 lt9392 23868 106,9 81812 193415 232517 31t3885 186838 8ft,t 
AFRIQUE DU NORC 51445 197905 8001 18751tlt 755256 27190 
* AFRI~UE TOTALE 281t 791 676473 933132 1136831 589492 92,8 1573313 3981467 5225085 6243778 4117012 51,7 
IICYEN ORIENT CJ5164 128184 12 8184 128184 4050 390101 522160 522160 522160 ft5750 
EXTREME ORIENT 826 826 826 826 62644 98,6- 10325 10325 10325 10325 7ft771t8 98,5-
* ASIE TOTALE 95990 129010 129010 129010 66694 93t4 lt00426 532485 532485 532485 793498 32,8-
* OCEANIE 9054 20584 26635 33550 23704 4lt5 68398 158906 205921 258028 181331 42,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
113 
Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Hll l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomat 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROH~LùFCKE U"'n ROHLUPPEr>l. LINGOTS ET MASSio\UX. 
LÎ·'IGOTT! E MASSELLJ. BLOKKE~ EN RU~E 8UISLOFPEN. 
DE:UTSCHLANC 8.R 3907 14895 24116 32065 22'101 40,,., 'H803 1'>"'101 31')3421 4HI217 341514 21'),1 
UEI!L 1 BUU 19721 19721 19n1 19721 40o 129433 129433 1294~3 129433 4255 
FRANCE 3 4 320 342 15642 97,7- 1240 1998 9601 11276 101568 ~~ ,8-
t.EDti<LANC 5103 21974 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 23t>31 3 .. 620 4415 7 52128 43952 18,6 18?476 317532 442455 550986 469311 17,4 
ROYAUMt - UNI 19 133 
SUEDE 56 1238 95,4- 4493 36149 87,5-
FINLANDE 2tl31 3556 3556 38533 90,7- 6807 8535 8535 109651 <~2,r-
SU ISSE 3 177 177 2 5n1 1R27 1827 752 143,11 
AuTRICHE 103 1 C3 104 107 292 63,3- 2827 2827 2966 3097 11')219 69,6-
YOUGOSL AV 1 E: 360 5208 
U. R. S. S. 11d 118 5834 58~4 
ZCM DM-EST 20896 49242 
FOLCGNE 102H9 10289 61333 58731 <;8731 333268 
fiOUHANI E é32C<; 242~25 422078 54303 8 139763 288,5 362990 1360896 2391146 2969468 851852 248t6 
OUGANDA 11 1 1 11 77 17 77 
REP.AFiHC. SUC 112l4 11224 11224 9310 19 ,a 29262 29262 29262 244i'9 19,8 
ETATS - UNIS 2 2 42 42 8746 '374.6 11602 11602 
VENEZUELA 157()0 44731 
*TOTAUX PAYS TIERS 63314 2é698tl 447599 640577 20525tl 212,1 37451>3 1467847 2509980 3411>838 1082991 215,5 
*TOTAUX OU PRO OU IT 86945 3Cl608 491756 692705 249211) 17~,;, 557039 1785379 295243<; 3967824 1<;52302 155,6 
• • 
VORGEiô. BLOECK~ U,...O K~UEPPFL. ~LOC~S ET 8lLLFTTES. 
BLU~I E BILLETTE. ST4NGEN eN K~UPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 152463 293312 4451:114 639482 313495 104,') 14?7635 2818'16<1 4?36258 59'5'1600 289436? 105,7 
UEBL 1 BlEU 106483 165272 31173 9 472885 390067 21 '2 742677 1135049 2')81'-783 31436.,2 3130805 0,4 
FRANCE 196512 381912 554504 799934 7'l3053 13 ,s 165 3802 32?66'17 4781215 6886550 5645675 2:>,0 
t.ECERlANC 206 206 2 •)6 201> 1659 16'i9 1659 16<;<1 
*TOT AUX CCMIWNAUT E 455664 840702 1312262 1912507 141)6615 36,fl 3825773 711:1l3R4 11105915 l59R'547l 1167'1842 37 ,o 
ROY AU l'lE - UNI 51298 68681 107506 123384 45042 113,9 568'106 762106 11R2424 ll63966 'H7315 16~ ,7 
NORVEGE .911 6911 12012 11>801 <t5B4 266,5 7t'l889 70BA9 1216Q4 16!l8fl'3 443A7 280,3 
SUEDE 215 396 504 919 177 419,2 11271 18584 2l423 35475 bR27 41CJ ,6 
SUISSE 2730 6310 15520 3611)2 7115 414,6 291Q6 6Q353 169869 3979R9 71l79R 4,5,1 
AUTRICHE 193 540 1138 1254 ô43 48,a 540f) 22117'1 487'i5 52577 27254 92 ,q 
ESPAGNt: ?85 12713 
GIBRAl UR 236 13?? 
YOUGCSLAVIE 31:163 13006 76570 779'18 
GRECt 281> 286 2179 2179 
u.R.s.s. 68472 424387 
TChECUSLOVAQUIE 15688 Hl1R87 
HONGRIE 42391 27711t2 
RCUMANIE 40047 41172 41232 43461 1464 256642 269974 270464 283947 13393 
BULGARIE 23198 49tll7 69804 89191 4707 136806 299678 424326 554203 i'7779 
TU!'. ISlE 7566 43877 
ETATS - UNIS 40 203 654 68,~- 15CJ30 20679 4942? 58,1-
CANA CA 1952 135154 
JAPCN 11 934 
*TOTAUX PAYS TIERS 124592 113827 251905 333009 193305 72,3 107821(1 1513357 2285634 3002925 1718012 74,8 
*TOTAUX GU PRODUIT 580256 1014529 156411>7 2245516 1599920 40,4 490391.13 8694741 13391549 18988396 13388854 41 ,a 
• • 
VOR8RA114MEN PlA Tl NEN. BRA.-ES ET lARGETS. 
BRAMMF E RIDONI. PlAKKEN EN PLAATSTR 1 PPEN. 
DEUT SC Hl AND B.R 20677 51 77P 83165 144880 167057 13.2- 142845 3 71!4'l<; 610937 1039322 1428965 i'7,2-
UEBL 1 BLEU 775C 1""71 10071 10071 2226 352,4 70978 86700 86700 86701) 12494 593,CJ 
FRANCE 7<t94 1944.! 237 13() 26175 3755 597 t 1 67849 192488 218579 244369 431<11 465 .~ 
NEOERLANC ZoO 2t>O 260 i'2'11 2291 22Q1 
*TOT AUX CCMI4UNAUT E 35921 81543 116776 181386 173038 4,8 281672 659884 918507 1372682 14846<;(' 7,5-
SUEDE 14402 18983 82954 109618 
AUTRICHE 289 6 53 55,7- 3345 1370 54,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 14402 19272 653 82954 112963 7370 
*TOT AUX GU PRO OU IT 35921 81'>43 J 31178 200658 l73o91 15,~ 2816 72 6'59884 11)01461 14R5645 1492()2'1 'l ,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
11 .. 



















U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 











*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1966 1965 



































100 kg ±% 
1
BLOECKE ~ND HALBZ:UG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-I'RODUITS. 
TOTALE LlNGOTTI E SEMI-PROOOTTJ. 
















































































703122 1397680 2187101 3138879 2022821 55,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F INL. NORV. DAN EH 
AEL E - EFTA 
EUROPE ORIENTALt 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE DU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXT REME OR lENT 















































1966 1965 ~----~----r-----r---~~--~1~ 












































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
O,..lne 
Herlcomsc 100 kt ±% • :1:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO 1~ ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR T OLES, COll S. 
SBOZZI IN ROTOLI PER lAHIERE, COJLS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
OEUTSCHL AN 0 BoR 477394 928130 1395231 1991169 1841654 11,4 4560523 9018665 13-\20411 19617002 18575069 5,7 
UEBL 1 BLEU 155726 260699 361503 503290 521444 3,4- 1500216 2383190 3276032 4563686 4829131 5oft-
FRANCE 472325 690500 1089744 1358592 H81501 s,2- ltlt34021 6429207 1011t7539 12595811 15790551 20.1-
NEOERLANC 234136 394976 541743 666763 638052 4,5 2215334 3727808 5098399 6279254 5993214 lto8 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1339581 2274305 3388221 4525814 41t82651 1 ,o 12710094 215511870 3194231!1 43075813 45187971 ,.·,6-
ROYAUME - UNI 202 51376 204886 263342 510639 48,3- 1587 450449 1794576 2301314 4649it69 50,3-
NOAVEGE 40189 305311 
SUEDE 355 355 159 123,3 21t51 2it51 1291 89,9 
DANEMARK 289 299 289 2431 21t37 21t31 
SUISSE 115 115 115 lt003 97,0- 3720 3120 3720 35883 89,5-
AUTRICHE 51893 78016 102092 116533 132763 12,1- 545139 819869 1070659 1218579 1387610 12,1-
ESPAGNE o\988 51587 
YOUGCSUVIE 18'> 189 66644t 99,6- 966 966 635699 99,8-
Uo A. S. S. 52652 93691 11t3816 1<1t3 816 1087292 86,7- 470961 809985 1225659 1225659 9985350 87,!.-
POLCGNE 4531 4531 43154 43154 
TCHECOSLOVAQUIE 31320 48394 75410 124413 136187 8,6- 338151 436100 651968 1047615 1271227 11,5-
HONGRIE 28428 80272 131034 152313 418514 63,5- 242540 692523 1128270 1310821 3674280 64o2-
RCUMANIE 5554 50464 
BULGARIE 9092 9092 9092 9092 1073 747,3 84411 84411 84411 84411 8904 848,0 
ETATS - UNIS 1297 1601 42409 42566 321857 86,7- '57834 60655 39131t9 396703 3512311 88,6-
MExiQUE 1t551 4551 -lt551 4551 41792 41792 41192 41792 
INDONESIE 57 482 
JAPON 267634 459546 706848 1125539 314280 258,1 2392<U4 4067665 6201t237 9775772 2952910 231t1 
AUSTRAl. JE 113168 113613 227638 967256 971061 1945137 
*TOTAUx PnS TIERS 453069 91t01ll 1539230 2215282 3044199 27,1- 4174829 81t36862 13616710 19401131 28522844 31,9-
*TOTAUx DU PRODUIT 1792650 3211t416 49271t51 67it1096 7526850 10,3- 16884923 29tJ95732 lt5559091 62482944 73710815 15,1-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
CEUTSCHl ANC. BoR 9117 30380 42369 5301t8 1791t2 195,7 l331t57 lt36888 625947 770646 271t498 180,7 
UEBL 1 BlEU 572 6540 7625 7663 3300 132,2 8877 66144 82789 83586 43111 93,9 
fRANCE 613 8543 9583 23267 32697 28,8- 6187 1171t35 127914 307018 460560 33,2-
NEC ERLAND 510 10386 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10302 lt5463 59577 83978 51tltlt9 54t2 148521 620467 836650 1161250 788555 lt7t3 
ROYAUME - UNI 12 6165 
SUEDE 167 13333 
AUTRICHE 307 307 307 307 4941 4941 lt941 4941 
ETATS - UNIS 98 116 564 605 667 9,2- 2178 2592 12389 13319 11758 13,3 
*TOTAUx PAYS TIERS 405 lt23 811 912 8it6 7,8 7119 7533 17330 18261) 31256 41,5-
*TOTAUX CU PRODUIT 10707 45886 60it48 84890 55295 53,5 155640 628000 853981"1 1179510 819811 lt3 t9 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPlATTEN, lAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLANt B.R 267 768 2401t 2712 1258 115,6 11442 13236 25?38 27484 27693 0,7-
UE8l 1 BLEU 85 •no 
fRANCE eco 800 800 800 3904 3904 3904 3904 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1067 1568 3204 3512 1343 161,5 12346 17140 29142 31388 28623 9t7 
AUTRICHE 352 352 152 352 2 49112 lt982 4<182 4982 162 
*TOTAUX PAVS TIERS 352 352 352 352 2 49112 4982 49112 4982 16? 
*TOTAUX OU PRODUIT 1419 192) 3556 3864 1345 187,3 17328 22122 34124 36370 28785 26,4 
• • 
WALZDKAHT. FIL MACHINE. 
VEKGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
OEUTSCHL AND 8.R 72063 107299 143861 175915 108632 61,9 ll3R335 131;>')01 1838292 2293245 1578711 45,3 
UEBL 1 BLEU 10667 16455 39442 68131 583'12 16,<1 1fl12'l4 186405 393306 656705 5637"7 16,5 
fRANCE 93625 213fl86 263509 3282't0 1311t39 149,7 1117t;644 2350692 2981268 3870981 17501t9& 121 ,1 
NEDERLANC 1067 4399 9239 12686 61792 116567 
*TOTAUX COMMUNAUTE 176355 33791J7 451711 581~25 29837·3 Qlt,9 2015263 3861784 5274658 69314911 3892914 78,2 
ROV AU fol E - UN 1 10548 160:.CO 32577 3Ho67 8597 3!:>2,1 161645 25494o; 4789"l4 564461 1"14267 320,4 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill I·VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Origine 
Mlflromlc 100 kg :J:% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVtGE 380 1!12 612 812 4981 1rlbH 10639 10639 
SUEDE 16149 30U04 42539 49489 45128 9,7 367011 630747 867724 1057876 1006205 5 tl 
FINLANDE 5000 7500 7500 7500 250:) 200,0 5200('1 7801)0 nono 781)00 27000 18~t9 
SUISSE 180 201 311 983 3(11) 227,7 2469 5851 12~89 25962 3098 738 ,o 
AUTRICHE 33464 61156 88753 128646 89370 43t9 3398'H 651400 929115 1349753 975097 38t~ 
ESPAGNE 4106 41Jb 4ll'lb 4106 55787 55787 55787 55787 
MALTE 1017 8138 
YOUGOSLAVIE 27792 42476 &4488 84103 69947 20t2 224044 339716 513490 666968 577570 15t5 
GRE CE 78 78 78 78 8603 8603 8603 8603 
ZONE DM-EST 342 3'.!142 
TCHECOSLOVAQU 1 E 200 599 1882 5933 
REP.AFRIC. SUD lb lb 283 283 
ETATS - UNIS 5 214 214 129 65,9 1075 19859 19859 16906 17,5 
CANADA 3826 3826 4009 12825 1069 68987 68987 72582 232688 19267 
JAPON 119 7003 
*TOTAUX PAYS TIERS 101523 166664 245613 328248 218518 50t2 1285424 2105750 3049847 4076812 2778093 46t7 
*TOTAUX DU PRODUIT 277878 504571 697324 909773 516891 76,0 3300687 5967534 8324505 11014310 6671007 65 tl 
* • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 78710 155273 254540 371727 193475 92,1 1281736 2483887 4115331 6130542 3063942 100,1 
UE8L 1 8LEU 3913 18851 40931 55334 28674 93,0 44218 186542 364605 474460 218990 ll6t7 
fRANCE 91758 205142 346197 504987 217761 131 t9 1588915 3603816 6193522 9967600 4180744 138,4 
NEOERLANC 296 312 667 3105 78t4- 2451t 5580 11302 28871 60,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 171t381 3801b2 641980 932715 443015 110,5 2914869 6276699 10679038 16583904 71t92547 121 ,3 
ROYAUME -UNI 920 1853 2431 13650 b479 un,7 26858 76417 124267 230065 258846 11t0-
ISLANDE 6 827 
NORVEGE 200 6559 96,9- 4985 60424 91,7-
SUEDE 2902 5949 12345 24845 9083 173,5 191816 389244 701693 1093298 557939 96t0 
FINLANDE 184 184 184 2149 2149 2149 
SUISSE 8188 14064 23046 3b219 3089 108804 2C3918 342778 536999 59292 805,7 
AUTRICHE 22068 49374 17961 109074 65998 65,3 805371 1817702 3081600 lt257569 2496077 70o6 
ESPAGNE 197 253 283 303 15 9050 13765 15443 16070 1046 
YOUGOSLAVIE 3600 7600 10175 13190 5431 142,6 18524 39557 54971 70395 29056 142,3 
GRE CE 34 4426 
U. R. S. S. 305 2826 
TCHECOSLOVAQUIE 182 738 2572 4692 41)79 15,0 4731 11967 32441 65697 50005 31t4 
HONGRIE 2985 18213 
BULGARIE 90 9038 
ETATS - UNIS 187 1474 2808 3990 7910 49,5- 37190 178896 336684 477199 862300 44o6-
CANADA 7 7 1 114 112 loB 243 243 243 13422 12062 11,3 
PANAMA 36 113 
JAPON 1 50 
AUSTRAliE 18 18 282 282 
*TOTAUX PAYS TIERS 38251 8149b 131830 206784 lll913 84,8 1202587 2733858 4692551 6770956 4419774 53 t2 
•TOTAUX tU PRO OU lT 212632 461658 773810 1139499 554928 105,3 4117456 9010557 15371589 23354860 11912321 96,1 
• • 
STAHLSPUND~AENOE. PALPLAhCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOS T.AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 2064 5816 11309 16991 4709· 260,8 27807 60983 15 7197 238309 64972 ?.66,8 
UEBL 1 BLEU 232 170 995 2565 8532 11115 
FRANCE 3846 10103 12848 13642 7367 85,2 50120 132542 168305 178693 97242 .&3 ,a 
*TOT AUX COMMUNAUTE 5910 16f51 24927 31628 12076 161,9 77927 216090 334034 428117 162214 163,9 
SUISSE 290 3814 
*TOTAUX PAYS TIERS 290 3814 
*TOTAUX DU PRODUIT 5910 16151 24927 31628 12366 155,8 77927 216090 334034 428117 166028 157,9 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PRùFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFJLATI DA 80 MM. E OlTRE E ZORES. 
PROFIElEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUT SCHL AND s.R 183042 469252 620605 796 789 529471 50,5 1637683 4254559 5773351 747R8RR 4715814 5R ,6 
UEBL 1 BLEU 85863 145978 230671 323 738 320•)89 1' 1 971732 1660274 2600991 3627583 3090370 17,4 
FRANCE 16724 23407 33426 53139 192241 72,3- 130855 185953 281556 464469 1340991 65,3-
NEOERLANC 791 1124 1043 7,8 9107 12574 17321'l ?.7,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 285629 638637 885499 1174790 1042844 12,7 2740270 6100786 8665005 11583511t 9164445 26,4 
RCYAUME - UNJ 46318 12C332 124450 125250 121413 3,2 332133 8608110 876950 888501) 850679 4,4 
1 1 _L 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 l-Ill I·VI l·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 Origine 
Hlrkomst 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE ldl 293R 
SUEDE 3835 R542 2296.3 51822 
DANEMARK 391 391 3099 3099 
SUISSE lUlu lOlO lOlO 1176 186 532,3 l55R9 1'i5R9 1551!<1 lA210 949 
AUTRIChE 262 262 262 262 2302 2302 230~ 2302 
PORTUGAL 805 8(15 4251 4251 
ESPAGNE 200 1584 
YOUGOSLAVIE 525b 11845 4itO"l5 60718 24627 lit6,6 26902 6l'l73 303872 390603 128797 203,3 
TCHECOSLOVAQUI E 27819 47144 97792 182493 126546 44.2 224500 391677 797422 1478174 102R432 43,,7 
HONGRIE 8't443 1C4740 128212 178316 57488 210,2 699693 877552 1072065 1490919 446307 234,1 
ROUMANIE 199 398 398 802 801 0,1 1574 3129 3129 6501) 6426 1 ,2 
EGYPTE 2380 22104 
REP.AfRIC. SUO 36 754 
ETATS - UNIS 4956 114&7 14598 lbl54 15187 6,4 83&37 228289 282l!l4 3n9056 290736 6,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 170263 2'>1198 415758 575109 34R845 64,9 1386930 244fl491 3383826 4645020 2778122 67,2 
•TOTAUX CU PRODUIT 4558n 935835 1301257 1749899 1391689 25,7 4121200 8541277 12048831 16228534 11942567 35,9 
• • 
SONS TIGE PROFILE. AUTRES PROfiLES. 
Al TRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUT sc HL AN o B.R 79195 146481 199094 273521 50738 439,1 796979 1480936 2000982 2784754 859126 224,1 
UEBL 1 BlEU 37937 &9180 124228 1860•)7 4&568 299,4 495672 818182 143 7580 2111!530 557405 280,1 
FRANCE 54670 92192 105531 1241!30 9932 399872 704648 797128 976174 103530 842,9 
t.EDERLAND 133 1956 2544 2&91 69 2558 29H-o8 31!455 4121R 4394 838 tl 
•TOTAUX C(lMMUNAUTE 171935 309809 431397 587049 107307 447,1 1695081 3032934 4274145 592f'l676 1524455 288,4 
ROYAUME - UNI 28425 36768 39413 62845 23997 161,9 218239 265123 303382 411721 230549 78,6 
SUEDE 12265 15874 18577 23331 6 137293 177203 206491 261891 150 
SUISSE 8843 17856 28564 43925 17898 145,4 145954 286721 448871 685547 290863 135,7 
AUTRICHE 2 2 2 157 98,6- 102 102 102 2649 96,1-
YOUGOSLAY 1 E 955 955 955 207 361,4 4890 4890 4890 1059 361,8 
U. R. S. S. 250 250 250 1054 1054 1054 
ZONE DM-EST 3053 3053 3053 28611 28611 28611 
TCHECOSlDYAQUIE 397 805 3426 3625 3189 4819 17774 19382 
ETATS - UNIS 452 1827 3182 3453 845 308t6 9622 36386 79650 88505 21244 316t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 50382 77390 97422 141439 43110 228,1 514297 805509 1090825 1501103 546514 174 ,a 
•TOT AUX DU PRODUIT 222317 387199 52 8819 728488 150411 384,3 2209378 3838443 5364970 742?379 2070969 258,4 
• • 
BANDSTAHL. fEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHlAND a.R 11350 36065 56063 75317 79367 5,o- 279364 650107 979909 1312370 1513054 13,2-
UEBL 1 BlEU 68265 141506 214538 290206 227723 27,4 700144 1447404 2108531 2860781 2308090 23,9 
FRANCE 92283 233308 333492 454723 374246 21,5 994361 2445787 351)9698 4837962 40ll217 20,6 
NEDERLANO 3182 6158 11644 47,0- 27806 47192 110848 57·~-
•TOTAUX· COMMUNAUTE 171898 410879 607275 826404 692980 19,3 1973869 4543298 6620944 9058305 7943209 14,0 
ROYAUME - UNI 218 218 220 224 92 143,5 3054 3054 3131 5771 5368 7,5 
SUEDE 49 78 228 424 166 155,4 13997 29930 63321 100066 51344 94,9 
FIN~ ANDE 1800 18720 
SUISSE 103 103 119 120 379 68,2- 9813 9813 12746 12789 21029 39,1-
AUT(UCHE l71tl9 40899 66624 91352 39576 130,8 161937 404647 664092 918489 408876 124t6 
ESPAGNE 1500 1500 1500 1500 1800· 16,6- 15600 15600 15600 15600 18721') 16,6-
YOUGOSLAVIE 15 15 15 15 122 122 122 122 
TCHECOSL OVAQU 1 E 1085 3809 15727 30087 34283 12,1- 10301 36163 149194 306368 322998 5,1-
HONGRIE 858 12247 
RHODES JE DU SUC 43 622 
ETATS - UNIS 178 477 3327 5161 11912 56,6- 20931 51031 122751 258120 295140 12 ,s-
CANA CA 21 1574 
MAlAYSIA 3 3 3 285 285 285 
JAPON 26 26 26 3006 17 5719 5779 r.779 36129 718 
*TOTAUX PAYS TIERS 20593 47128 117789 131892 91007 44o9 241534 556424 1037021 1653739 1157356 42,9 
*TOTAUX CU PRODUIT 192491 458007 695064 958296 783987 22t2 2215403 5099722 7657965 10712044 9100565 11t7 
• • 
BREITFLACHSTAHl. LARGES PLATS. 
LARGHI PIAJTI. UNIVERSAALSTAAL. 
OEUT SC Hl AND a.R 252,76 46080 76443 100078 53823 85,9 258673 514125 83871tl 1049128 579777 81 ,o 
UEBL 1 BLEU 183 638 3159 4926 2055 139,7 1869 4699 24n9 38821 12984 199,0 
fA ANtE 2877 12407 16495 22787 16972 34,3 41856 130734 175360 246509 112699 118,7 
t.EDERLAND 74. 1518 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 28336 59125 96097 127791 72924 75,2 302398 649558 1038840 1334458 706978 a8 ,a 
1 1 1 1 1 1 Il _j_ 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 
1'/' 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Origine 
Wlrkomst 100 kg ±% • ±% 





ROYAUME - UNI 1742 1742 
NORVEGE 395 5846 
SUEDE 1749 13369 40988 44698 19576 145563 376952 424147 
FINLANDE 55 55 55 626 626 626 
SUl !ISE 52 8 528 7768 7768 
AUTRICHE 504 1521 2629 4093 2627 55,8 6730 19775 34453 42291 lt8161t 12,1-
ESPAGNE 3 3 3 3 96 96 96 96 
YCUGOSLAVIE 1214 1422 6054 7249 
TCHECOSLOVAQUI E 1242 182 9 2471 4999 50,5- 13387 19736 26279 32785 19.,8-
ETATS - UNIS 25 2783 
*TOTAUX PAYS TIERS 225t: 1(:190 48988 55012 8046 583,7 26402 179447 452642 515413 89578 lt75o4 
*TOT AUX DU PRO OU IT 30592 75315 145085 182803 80970 125,8 328800 829005 1491482 181t9871 796556 132 .z 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 20511 35903 50843 70892 94652 25,0- 557254 920467 1217080 1565930 24?3110 35,3-
UEBL 1 BLEU 16527 23448 35939 56045 66408 15,5- 305569 453212 689926 1118791 211t3275 47,7-
FRANCE 40024 74713 109590 158549 154240 2,8 683497 1256443 1858488 2701740 31t12498 20,7-
liED ERLAND 3658 3658 7939 8719 8216 6,1 71616 71616 150598 162246 6681)0 142,9 
*TOT AUX COMMUNAUTE 80720 137722 204311 294205 323516 9,0- 1617936 2701738 3916092 5548707 8045683 30,9-
R(iYAUME 
- UNI 1097 1836 2311 2802 19291 85,4- 17506 28904 36828 51109 411086 87,5-
ISLANDE 38 398 
NORVEGE 194 194 194 194 1994 1994 1994 1994 
SUEDE 3808 3841 7921 15026 7958 88,8 53246 57676 105892 193365 102168 89,3 
SUISSE 624 17597 
AUTRIChE 22 634 216 366 5819 2602 
GIBRAL JAR 79 79 79 6621 6621 6621 
YOUGCSLAVI E 597 884 3940 4267 13 28013 39662 157623 170901 595 
TCHECCSLOVAQUI E 135 329 132 5169 7407 4311 
HONGRIE 144 144 782 4 1067 1067 7069 19 
TUNISIE 100 448 
GABON 1853 25586 
ETATS - UNIS 640 642 ll28 1618 1275 26,9 33848 34192 60504 85598 68673 21tt6 
PERDU 56 56 56 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 14 14 14 14 
JAPON 6140 14435 22966 30710 13693 124,3 129690 281603 425815 555231 278341 99,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 12477 22213 39647 55611 451)65 23,4 264367 457324 809640 1076219 907513 18,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 93197 159935 243958 34981o 368581 5,0- 1882303 3159062 4725732 6624926 8953196 25,9-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 1414. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 52o904 860685 1263551 1553447 506068 207,0 5927359 9454399 1397803 8 17187247 6090298 182,2 
UEeL 1 BLEU 11t4283 238832 319448 439302 108815 303,7 1385425 229206 3 3035644 4089831 1069170 282,5 
FRANCE 56607 14H5o 196687 271814 202089 34,5 851914 2361251 3218104 4322651 2560'J51 68,8 
NEDERLAND 43940 95o92 176004 205566 119084 72,6 342923 771317 1505375 1779927 1042678 70,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 771734 1342565 1955690 2470129 936056 1o3,9 8507621 14879030 21737161 27379656 107621tCJ7 151t,lt 
ROYAUME - UNI 15620 50700 103158 174237 16211 974,8 110919 336300 664082 1148922 169416 578,2 
ISLANDE 210 210 1573 1573 
NORVEGE 207 406 163 149' 1 6960 8707 13800 36,8-
SUEDE 56elt6 125082 164075 176427 24353 o24,5 863306 1601082 220721t0 2835931 754547 275 ,a 
SUISSE 3807 4110 4130 4836 517 835,4 29007 30817 31932 42607 9689 339,7 
AUTRICHE 12543 19481 23ll2 27049 9014 zoo, 1 159129 282157 362615 5223 33 240571 117,1 
ESPAGNE 152 1654 
YOUGOSLAVIE 2999 7862 26923 66320 10146 553,7 26034 68546 237879 586271 89558 554 t6 
GRE CE 408 408 408 2252 2252 2252 
U. R. S. S. 3004 28544 
ZONE DM-EST 4141 18177 26182 37195 18471 101,4 27774 124773 178663 252870 127553 98,2 
POLOGNE 249 249 2214 2214 
T CHECGSL CVAQU 1 E 25521 72403 122016 1 7Z 826 120A05 43,1 206021 584620 1001465 1434350 976564 46,9 
HONGI'IE 22742 43315 51818 74004 49017 51 ,1) 17763Q 361822 433068 620574 394838 57,2 
fiOUIUNIE 226 226 226 1415 83,9- 1979 1979 1979 10227 81),6-
8ULGAR 1 E 3986 8923 13899 28815 25742 59294 93041 195527 
TUNISIE 1300 4157 
REP • .AFfiiC. SUC 9 9 160 160 
ETATS - UNIS 720 1112 2412 2808 3395 17,2- 16503 29205 55826 82855 102014 18,7-
JAPON 10600 11064() 11 06'+0 115414 1890 3 510,5 97197 102o842 1026842 10715 83 196288 445,9 
AUSTR.ALI E 94738 94738 916390 911'>390 
INDETEi<loiiNES 20 102 
*TOTAUX P.AYS TIE~S 159525 4(:2439 744412 976 lb 7 2768!:!6 252,6 1739262 4509689 7221t11l1 9727098 3119522 211 ,8 
*TOT AUX DU PROUUI T 931259 18C5004 21oot n 3446296 1212942 184,1 1024681H 19388719 28961142 37106754 13882019 167,3 
* • 
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1966 1965 1~ ~------1_9_66 __ ~----+-1_96_5~1~ 












































100 kg ±% 
1 
tllECHE N:CHT UEBE~ZUGE~ WENJGEk ALS 3 M"'. 
T1LES ~JN REVETUES UE MOINS DE J MM. 
L4MIERF. NON RIVESTITE lNFERIORl Il 3 MM. 








































































































































































































































WEISSBLECH UNù SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMI ERE S TAGNATE. 
















































































































6321301 23 ,a 
891717 1108140 924976 19,8 4056963 10303909 14569073 18105435 15242259 18 1 W 
• • 
SONSTIGE UE8ERZOG. SCWIE PLATTIERTE BlECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
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1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ;1965 
Origine 
Herltomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNt: 19 22 13,5- 2320 2733 15 ,o-
YOUGOSLAVIE 104 175 175 248 1340 81r4- 12013 18113 18113 31159 22749 37,8 
ETATS- UNIS 8516 12048 23465 29210 15968 82,9 310285 487451 829911 1071257 625285 72,3 
CANADA 513 9512 
JAPON 38621 109755 1222 55 161888 15719 929,9 679643 1871565 2101924 2803027 318241 780,8 
ÀUSTRAll E 993 15061 15)61 17838 9928 140072 140072 167818 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 48502 137520 163157 212130 34360 517,4 1021313 2548591 3137437 4150498 1018650 307,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 98i99 245 A 51 326'>96 462482 441222 4,8 2174431 5127927 6876207 9659814 8926701 8,2 
• • 
FLACHERlEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PtATTl t ESCLUSI I CO ILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND a.R 853961 1528749 2312728 2978657 1576872 88,9 11235117 20322910 31013507 40346934 22961759 75,7 
UEBL 1 BLEU 401024 740990 1149579 1642189 1106323 48,4 4a49578 9118230 13982484 20208763 15783682 28 ,o 
FRANCE 511335 1103443 1609555 22171186 2371014 6,4- a084a35 11364655 253llal3 34789284 34977813 0,4-
NEDERLANC 1a6292 404954 605083 765704 600a51 27t4 2020571 4640313 6910830 8727170 7035954 24~0 
*TOT AUX CCMHUNAUT E 1952612 377al36 5676945 7604436 5655120 34,5 26190101 51446108 7721a634 104072151 80759208 28,9 
ROYAUME 
- UNI 78392 1594a5 256798 411958 241325 70,7 1124101 2231253 3206783 4857514 4230247 14,8 
ISLANDE 210 274 38 621,1 1513 3719 398 834,4 
NORVEGE 837 2026 31)61 3606 1490 142,0 8679 70438 35938 41399 30326 36,5 
SUEDE 65444 152301t 221340 255138 43284 lta9,5 l1997'tlt 2597751 3a26593 lt960564 1717525 188,8 
FINLANDE 241 306 306 309 1aoo 82,7- 1976 3263 3263 7935 18720 57,5-
CANEMARK 418 418 418 41a 4422 4422 447.2 4422 
SUISSE 5435 6046 8764 19214 2135 802,8 80721 9a278 136894 275039 75319 265,2 
AUTRICHE 90641 177561 272 844 365942 196060 S6t6 l3011a3 2679B1 4208158 5763628 3164784 82 tl 
ESPAGNE 3360 3360 5260 5279 541t5 3,0- 570a4 57084 102700 105020 78554 33,7 
GIBRALTAR 19 79 79 6621 6621 6621 
YOUGOSLAVIE 3715 a936 33052 13057 11499 535 t3 b6la2 12&503 431511 807562 112902 615,3 
GRE CE ltOa 40a 40a 2252 2252 2252 
TURQUIE 5015 a6454 
U. R. S. S. 257 257 257 257 3004 91,4- 2a64 2ab4 2864 2864 28544 119,9-
ZCNE DM-EST 4141 1el71 26182 37195 l81t7l 101,4 27774 124773 178663 252870 127553 98,2 
POLOGNE 249 249 2214 2214 
TCHECOSLOVAQUI E 541t37 110382 176474 269504 160553 67,9 460711 932026 1503065 2384135 1318262 78 t2 
HONGRIE 237a9 44737 533a6 a2162 50162 63 ,a 1a7a57 375646 448031 707690 412830 71 .~ 
ROUMANIE 226 226 226 lit15 83,9- 1979 1979 1979 10227 80,6-
BULGARIE 3986 a923 13899 29624 25742 59294 93041 2021J10 
TUNISIE 1400 4605 
GUINEE 2306 2306 2306 19612 19672 19672 
GABON 1853 255a6 
IIHODESIE OU SUD 43 622 
REP.AFRIC. SUD 19a 19a 1790 1790 
ETATS - UNIS 11481a 262120 37003 8 43411t2 27a442 55,9 2314084 50a7878 7319461 a96a950 5695023 57,5 
CANADA 2313 3163 5a71 7743 5130 50,9 206195 334341 4a2707 638043 320256 99,2 
CUBA 15 15 15 34320 31t320 34320 
PEROU 56 56 56 
UNION INDIENNE 3164 31b4 3164 21t658 24b5a 24658 
INDONES lE 499 499 499 7711 7771 1771 
MALAYSU 3 3 3 285 285 285 
CHINE CONTINENT 1 1 1 1 14 14 14 14 
JAPCN 128030 399146 4a7459 594802 147824 302,4 1715b56 4928865 6104240 7608831 17463a5 335,7 
AUSTRALIE 5715 44078 156022 1120a3 a929 106499 573099 16542a4 1856415 144 713 
INDETERMINES 4051 56540 
*TOTAUX PAYS T 1ER S 5a6030 1409326 21047a9 2769915 1189368 132,9 aa91544 20334787 29845823 39550986 19426375 103,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 253a642 5187't62 77a1734 10374351 68444&a 51,6 35081645 71780895 107064457 11t3623137 100185583 43,4 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2484a3 510929 808540 113571t2 508091 123t5 3a44092 7a27246 1196670a 16835675 9515229 76o9 
FIIIIL. NORV. OANEM 1'o'i6 2750 37a5 4333 3290 31,7 15077 2a123 43623 51756 4901t6 9,6 
AELE - EFTA 241167 'o97840 769225 1056336 4a4294 ua, 1 311aaso 7631523 1141a788 15902566 9218201 72,5 
EUROPE ORIENTALE 86610 1a2702 270613 41'1217 233605 79,5 704948 14965a2 2229857 3554562 1917416 85,4 
• EUROPE TOÙL E 335093 693631 1079213 1554~ 741696 109,6 4549040 932382a 14196565 20390237 1143?645 78,4 
AMERIQUE OU NORD 117191 2661ta3 375909 441885 2a3572 55,a 2520279 5422219 7a02168 9606993 6015279 59,7 
AME RI QUE CENTRAH 15 15 15 34320 34320 34320 
AMERI,UE DU SUD 56 56 56 
* AMERIQUE TOTALE 117191 26649a 375924 441900 283572 55,8 2521)335 5456595 7a36544 9bitl311 6015279 60,3 
AfRIQUE OU NORD 1400 4605 
ETATS ASSOC FRANC 1853 25586 
* AfRIQUE TOTALE 2306 2504 2504 3296 23,9- 19672 21462 211t62 30813 30,3-
EXTREME CRI EliiT 12a031 402a13 491126 59tlit69 147H24 304,9 1715671) 4961593 613696a 7641559 171t6385 337,6 
* ASIE TOTALE 128031 4C2813 491126 5QB4'>9 147324 304,9 1715670 4961593 613b96a 7641559 1 71tb385 337,6 
* OCEANIE 5715 4"t07i! 1561)2 2 172 OH3 3929 106499 573099 l651t2 a4 1856't15 l't47l'l 
* DIVERS 4'l51 5651tl'l 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il _j_ 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1/ 1/ 
Orlflne 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Orltlne 
Herkomat 100 kt ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTJGERZEUGNTSSE UND WElTER-
1/ËRARBEJTETF ERlEUGNISSF.t AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FI~IS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOP~OOUKTEN EN 1/EROER BEWERKTE PROOUKTENt 
Ul TGEZ ONDE RD COI LS • 
OEUT SCHL ANO B.R 1278419 2444018 3586910 46b9360 2483097 88 ,o 15959556 30385400 45549845 60071)802 33546515 79 tl 
UE8L 1 BlEU 539976 998226 15932 52 2284057 1563341 46t 1 6471361 12038342 18870287 27180742 20258145 Vtt2 
FRANCE 7'73371 1657316 2381449 3266791 2962511 10,3 11340332 24463645 35865410 50558123 42911376 11,8 
NECEIILAND 186425 4C8273 61362 9 779425 605578 21l,7 2023129 4684621 7025764 8909831 7096925 2'5 ,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2178191 5507833 8175240 10999633 7614527 44,5 35 794378 7157200!1 101311306 1467111498 1038129&1 41,3 
ROYAUME - UNI 164603 334938 4556&9 652570 401823 62,4 181',3576 36892111 4990376 6952261 5710753 21.7 
ISLANDE 210 274 44 522,7 1573 3719 1225 203,6 
NOPI/EGE 1217 2838 3873 4618 8230 43,8- 13660 31'177 46577 57023 93688 39,0-
SUEDE 9676.() 204131 304636 361345 9 7668 270,0 1895864 3794945 5625464 7425451 3295152 125,3 
FINLANDE 5241 7990 7990 7993 4300 85,9 53976 ~3412 83412 88084 45720 92,7 
DANEMARK 418 418 809 8()9 4422 4422 7521 7521 
SUISSE 23656 39177 61695 101577 23898 325t0 353537 610357 957021 1541757 433335 255,8 
AUTRICHE 147094 289014 41t0481 o04585 351587 72,0 2459676 5160810 8231200 11383277 6638769 71,5 
PORTUGAL 805 805 4251 4251 
ESPAGNE 7663 7719 964-9 9888 5460 81,1 121921 126636 1731HO 178461 79600 124,2 
GIBRALTAR 79 79 79 6621 6621 6621 
l'AllE 1017 8138 
YOUGOSLAVIE 40363 71812 152675 232023 111717 107,7 335652 571739 1308734 1940418 849384 128,5 
GRE CE 78 486 486 486 34 8603 1'l855 10855 10855 4426 145,3 
TURQUIE 5015 86454 
u. R. S. S. 257 507 507 812 3004 72,9- 2864 3918 3918 6744 28544 76,3-
ZONE OM-EST 4141 21230 29235 4021t8 18!113 113,9 27774 153384 207?74 281481 131095 114t7 
POLOGNE 249 249 2214 2214 
TCHECC!SLOVAQUIE 82835 159069 280464 460913 291l78 58,3 693131 1340489 2352584 3953321 2416699 63,6 
HONGRIE 108232 149471 181598 260478 110635 135r4 887550 1253198 1520096 2198609 877350 150,6 
ROUMANIE 199 624 624 1028 2216 53,5- 1574 5108 5108 8479 16653 49,0-
BULGARIE 3986 8923 13899 29624 90 25HZ 59294 93041 202810 9038 
TUNISIE 1400 4605 
EGYPTE 2380 22104 
GUINEE 2306 2306 2306 19672 19672 19672 
GABON 1il53 25586 
RHODES lE DU SUO 43 622 
REP oAFR IC. SUD 224 224 36 522,2 2073 2073 754 174,9 
ETATS - UNIS 120511 277609 391404 458558 303180 51,2 2446711 5535116 8050227 9876888 6897967 43,2 
CANADA 6206 7"596 9887 20682 6311 227t 7 275425 403571 555532 884153 351585 151o5 
PANAMA 36 173 
CUBA 15 15 15 34320 34320 34320 
PEROU 56 56 56 
UNION lhDIENNE . 3164 3164 3164 24658 24658 24658 
INDONESIE 499 499 499 7771 7171 7171 
MALA YS lA 3 3 3 285 285 285 
CHI NE CONTINENT 1 1 1 1 14 14 14 14 
.tAPON 128030 399146 487459 594802 147944 302,0 1715656 4928865 6104240 7608831 1753438 333,9 
AUSTRALIE 5715 44078 156040 172101 8929 106499 573099 1654566 1856697 144713 
INDETERMINES 4051 56540 
*TOTAUX PAYS TIERS 947206 2032849 2996635 4022759 1912892 110,3 13292883 28432910 42085184 56568119 29984110 88 .. , 
*TOTAUX OU PRODUIT 3125.397 7540682 11171875 15022392 9527419 57,7 49087261 100004918 149396490 203287211 1U797071 51,9 
UENOEA'GAUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE' iEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
fÜAOPE DCC I,DENTAL E 487093 958602 1439057 1977052 1010793 95,6 7109887 14090092 21447535 29599699 17246644 11t6 
FINL. NOAV. OANEM 6876 ll21t6 12672 13420 1253'0 7,1 72058 118911 137510 152628 139408 9,5 
AEI.E - EFTA 433748 870516 1267968 1726309 883206 95,5 6589735 13290829 19862410 27371541 16171697 69,3 
EUROPE OR 1 ENT AlE 199650 339830 506576 793352 425936 86,3 1638635 2815391 4184235 6653658 3<\79379 91,2 
* EUROPE TOTALE 686743 1298432 1945633 2170404 1436729 92,8 8748522 16905483 25631770 J6253357 20726023 74,9 
Af4ERIQUE DU NORD 126717 285205 401291 479240 309491 54,8 2722136 5938687 8605759 10761041 72<\9552 <\8,4 
AMERIQUE CENTRALE 15 15 15 36 58,2- 3<\320 34320 34320 173 
AfiERIQUE DU SUD ~6 56 56 
* AMERIQUE TOTALE 126717 285220 401306 479255 309527 54,8 2722192 5973063 8640135 10795361 7249725 <\8e9 
AFRIQUE OU. NORO 1400 4605 
ETATS ASSOC FRANC 1853 25586 
* AFRIQUE TOTALE 2306 2530 2530 5712 55,6- 19672 21745 21745 53671 59,4• 
EXTREME OAI ENT 128031 402813 491126 598469 14791t4 304,, 1715670 4961593 6136968 7641559 1753438 3M ,a 
• ASIE TOTALE 128031 402813 491126 598469 147944 304t5 1115670 4961593 6136968 7641559 1753438 335t8 
• OCEANIE 5715 lt4078 156040 172101 8929 10M99 573099 1654566 1856697 144713 
* DIVERS 4051 56540 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII I·XII 1965 
Origine 
Herltomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STo\Hl INSGESA~T, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL 4CIErl., PRODUITS DU TRAITE. 
TOTAle ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTo\Al STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.K 1932660 373212!> 553523b 7482956 4B28101t 55,1) 22llt2362 427866ft0 6ft120872 87111003 56786ft25 53,,. 
lJEtll 1 BLEU B29é56 1453989 22962 85 3290024 2477481t 32,8 8914665 1577 2714 2444n35 35104223 28234836 24,3 
FRANCE 1449705 2749174 ltJ49297 5451834 51ob462 5,<; 174n21t4 34313945 51022344 70296189 64492361 9,0 
NEùERLANC 420767 8o)3 715 1155838 1446654 1248733 15,8 4240122 8416379 12128113 15192035 13112113 15,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4632988 8739003 130361>56 17671468 13720783 28,g 527"14393 101289678 151720564 207703450 162625735 2lt7 
flOYAUME 
- UNI 2161C3 454995 768061 1039315 957504 6,5 2433169 4901773 7967376 1062"'\674 10877531 2.2-
ISLANDE 210 274 44 522,7 1573 3719 1225 203,6 
NORVEGE 8128 9749 15885 21419 53003 59,5- 84549 101966 168271 225826 44341t6 49,0-
SUEDE 96<;75 2C4527 319897 381658 99242 284,6 1907135 3813529 5734292 7571ft88 3339419 126,9 
FINLANDE 5241 108ll 11541> 11549 42833 72,9- 53<J7o <J0219 91947 96619 155371 37,7-
DANEMARK 418 707 1098 1098 4422 6859 9958 9958 
SUISSE 26386 45605 77507 137971 34918 295,1 3827 33 683931 1132437 1945293 548768 254,5 
AUTRICHE 199283 367673 543815 722768 486138 48,7 3012042 6006379 9353580 12660875 8071222 56,9 
PORTUGAL 805 805 4251 4251 
ESPAGNE 7663 7719 9649 9888 10733 7,8- 121921 126636 173930 178461 143920 24 ,o 
Gl BRAL TAR 79 79 315 6621 66~1 7943 
l'AL TE 1017 8138 
YOUGOSLAVIE 40363 71812 151>727 245218 178721 37,2 335652 571739 1336270 2019292 1490291 35,5 
GRECE 7_8 't86 172 772 34 'J603 10855 13034 13034 4426 194,5 
TURQUIE 5015 86454 
u. R. S. S. 52909 94198 14't441 144746 115871>8 87,4- 473825 813903 1235411 1238237 10438281 88,0-
ZONE OH-EST 4141 21230 29235 61144 18813 225,0 27774 153384 207274 330723 131095 152,3 
POLOGNE 10289 15069 66113 58731 104099 378636 
TCHECOSLOVAQUIE 120155 2C7463 355874 585326 443053 32,1 1031282 1776589 3004552 5000936 3189813 32,0 
HONGRIE 136bb0 229749 312632 412791 571540 27,7- 1130090 1945721 2648366 3509430 4829372 27,2-
ROUMANIE 103455 284321 463934 !187527 149017 294,3 621206 1635878 266611.8 3261894 932362 249,9 
BULGAR 1 E 3627é 67832 92795 128507 5870 246959 443383 601778 841424 45721 
TUNISIE: 7566 1400 440,4 43877 4605 852 ,a 
EGYPl E 2380 22104 
GUINEE 230b 2306 2306 19672 19672 19612 
GAbC~ 1853 25586 
CUGAND A 11 11 11 77 77 77 
RHODES 1 E OU SUD 43 622 
REP.AFRIC. SUC 11224 11448 11448 9406 21.7 29262 31335 31335 25183 2ftt4 
ETATS - UNIS 121810 279212 433895 501369 625691 1'1,8- 2513291 5&04517 8469108 10305872 10459706 1,4-
CANADA 6206 7596 9887 20682 1:1263 150,3 275425 403571 555532 884153 486139 81t6 
MEXIQUE 4551 4551 4551 4551 41792 tt17n 41792 41792 
PANAMA 31> 173 
CUBA 15 15 15 34320 34320 34320 
VENEZUELA 15700 44731 
PE-RDU 56 56 56 
UNICN INDIENNE 3164 3164 3164 24658 24658 24658 
INDONESIE 499 4<J9 499 57 775,4 7711 7771 7771 lt82 
MALAYSIA 3 3 3 285 285 285 
CHIM CONTINENT 1 1 1 1 14 14 14 14 
JAPUN 39561>4 8 5t!o92 119431)7 1720341 462235 272,2 4108070 8996530 12308471 17384603 4707282 269,3 
AUSTRAL 1 E 5715 157?46 269653 399739 8929 106499 1540355 2625627 3802434 144713 
INOETERM INES 4051 56540 
*TOTAUX PAYS TIERS 15ll8181 3413775 5249771 7230d99 5356307 35,0 18920485 39850976 60580462 82508576 61315327 34,6 
*TOTAUX OU PROOUI T 622116<J 12152778 18286427 2490231>7 19077090 30,5 71714878 141140654 212301026 290212026 223941062 29,6 
LAEN0EflGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1>00638 111'1173 1906051 2 573 1)50 1869202 l7,7 8344202 163?0507 25993540 35366433 25170217 !tOt'S 
FI~l. NCflV. OANEM 137€7 21277 2852<; 34066 95836 64,4- 142947 1'1'101t4 270176 332403 598817 44,4-
AELE - EFTA 54 7293 10832!><> l72706!:J 2305034 1o308o5 41,3 7824050 15514437 24370165 33047365 23280392 42,0 
EUROPE ORIENTALE 453596 915082 141l980 1986154 2347061 15,3- 3531136 b8275R<J 10468198 14561280 20166644 27,7-
* EURCPE TOT AlE 1051t234 2ce9255 332 0031 4559204 4216263 8 '1 11875338 23148096 36461738 49927713 45336861 10,1 
AMERIQUE CU NORD 128016 286808 443782 522 051 633954 17,6- 2788716 6008088 9024MO 11190025 10946445 2,2 
AMERIQUE CENTRALE 4551 't56b 4566 4561> 36 4179'2 76112 76112 76112 173 
Alo!ERIQUE tu SUC 15700 56 56 56 44131 
• AHERIQUE TOTALE 132567 291371t 44834!1 521>61 7 649t.91) 18,9- 2.830564 6084256 9100808 11266137 109'H349 2,5 
AFRIQUE OU NORO 75o6 1401) 44'l,4 43877 4605 852,8 
ETATS ASSOC FRANC 1853 25586 
* AfR !QUE TOTALE 13541 13765 213H 15tl82 41,4 49011 51084 94961 78100 21 t6 
EXTI!EME GRIENT 3956é5 8é2359 1197974 17240:18 4t:.Z 29? 272,'1 4108084 9029258 12341205 17417331 4707764 270·0 
• ASit: TOTALE 395H5 S62359 1197974 1724008 462292 272 ,q 4108084 90 29258 12341205 17417331 4707764 270,0 
* OCEANIE 5715 157246 2<>9653 399739 8929 1064'19 1540 355 2625627 3802434 144713 
* DIVERS 4U51 56540 
* * 
J _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kt :l:% • :1:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMI EO. t GE ZOG .. 1 .. O .. FORMEN D .. VORG .. ERZEUGNI SSE-NV .. 
FORGES, ETIRES ETC ..... SOUS LES FO~MES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
0EUT SCHL AND B.R 38810 79008 129981 177845 "94564 88,1 1292463 2575944 4054830 5687810 3252244 74,9 
UE8l 1 BLEU 5894 10288 16146 22519 26344 14,4- 98664 229786 359656 537980 352172 52,5 
FRANCE 32128 69859 96682 139212 118083 17,9 1085955 2188157 3156615 4677907 3448622 35,6 
NEDERlAND 343tt 8818 13876 21343 15286 39,6 37069 96620 147457 26221t6 1H882 91t,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 80266 167973 256685 360919 254277 41,9 2514151 50'10507 7118558 11165943 7188520 55,3 
ROY~UME - UNI 21t46 4700 7011 8536 10377 17,7- 73485 1485116 254093 346396 330347 4,., 
NORVEGE 4 248 98,3- 354 6131 94,1-
SUEDE 12119 26878 45301 63676 39789 60,0 601878 1210945 1933268 2671520 1117403 55,6 
FINLANDE 3 4 4 1 300,0 875 2836 4208 4208 1162 262,1 
DANEMARK 11 35 145 172 31 454,8 1449 4574 1llt8 10342 3452 199,6 
SUISSE 24l,Z 4953 8289 12691 9339 35,9 63207 134020 223396 347780 211999 64,0 
AUTRICHE 6671 14752 22398 31177 20532 51,8 245962 540888 888858 1207692 766564 57,5 
PORTUGAL 3 3 4341t 43.44 
ESPAGNE 2 3.14 
YOUGOSLAVIE 431 714 545 42,0 6826 13142 10319 26,6 
GRECE 17 77 78 78 10 680,0 8579 8579 12685 12685 678 
ZCNE DM-EST 18 18 221 983 762 
POUJGNE 18 210 1530 
TCHECOSLOVAQUIE 1264 1560 75 10496 13186 63 
HONGRIE 485 993 1402 1900 1644 15,6 6720 11988 17595 24918 13770 81 ,o 
ROUMANIE 200 200 200 
TERRI. ESPAGNOLS 1 187 
LIBYE 186 8864 
ETATS - UNIS 1348 36;5 6661 7516 5995 25,4 122243 316326 534235 661660 556502 18,9 
CÀNADA 56 78 215 336 427 21.2- 3859 6315 23540 43755 41t690 z,o-
MEXIQUE 2 2 211 211 
CHILI 1 50 
CHYPRE 5 1091 
SYRIE 190 910lt 
ISRAEL 6 1lt2 
UhluN INDIENNE 1 1072 
JAPON 2011 26t8 2993 6852 3602 90,2 40725 50677 76838 lltll66 71866 99,2 
INDETERMINES 4 125 
*TOTAUX PAYS TtERS 27636 58992 96421 135522 92931 45,8 1168982 2436030 3998931t 550871t2 3751t870 lt6,7 
•roT AUX OU PRODUIT 107902 226965 353106 496441 34 7208 43t0 3683133 7526537 117171t92 166746-85 10943390 52,4 
* • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI'- NC .. GETROKKEN DRA AD - NV. 
DEUTSCHLAND B .. R 3157 7381 14499 20400 11762 73,4 160496 361001 619335 888304 6187.U 43,6 
UEBL 1 BLEU 16147 27493 37591 51519 3B450 34,1) 423462 745393 1029646 1379624 1093003 26,2 
FRANCE 4830 8923 1748B 25920 1369~ 89,2 170201 323455 lt72764 715638 lt63505 5lt,lt 
~EDERLANC 62 2580 3426 4328 75 20320 92035 H91l9 190520 486lt2 291,7 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 24196 46377 73004 10216 7 63985 59,7 774479 1521884 2270864 3174086 2223891 42t7 
ROYAUME - UNI 52 125 251 418 289 44,6 9574 20911 37997 55453 lt1618 33,2 
NORVI:GE 381 13952 
SUEDE 6271 12393 17850 29032 24436 18,8 361301 691195 973415 1486541 1185503 25tlt 
SUI.SSE 1201 2249 2925 4341 4542 4,3- 26908 56493 77372 107817 90431 19,2 
AUTRICHE 13682 26783 38654 52230 51503 1,4 195782 386735 567197 741610 707761 ltt8 
PORTUGAL 14 14 14 14 941 941 941 941 
ESPAGNE 4 4 4 4 75 75 75 75 
YUUGOSUVIE 2764 8201 8601 9351 9003 3,9 29315 87346 91109 97829 98611 0,7-
lCN E DM-EST 25C 250 4 2710 2710 192 
TCHECOSLOVAQUIE 48 
BULGARIE 338 6498 
SOUDAN 3 1()0 
RHOC ES lE OU SUC 1 109 
~EP .. AFRIC .. SUD 1 51 
ETATS - UNIS 52 117 155 223 237 5,8- 11794 48879 63454 108795 90923 19,7 
CANADA 69 69 
JAPGt. b 298 
*TOTAUX PAYS TI ERS 24040 49866 68704 95864 <11)743 5,6 635690 1292575 1814339 2601891 2236104 16t4 
*TOTAUX OU PR'OOUIT 48236 9c263 141708 198031 154728 28 ,o 1410169 2814459 4085203 5775977 4it59995 29,5 
• • 
KOEHKEN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUdF.S ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUSI E KACCnROI OI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VEK8INDINGSSTUKKEN VAN STAAL - "'V. 
DEUTSCHLAND a.~ 46325 88-.139 1383 ~'.1 197762 126459 56 •" 1730836 3210491'1 4662673 6061426 3563538 70,1 
UESL 1 bLEU 1635 1640 2346 2555 768 232,7 2'>246 23462 40378 44251 13536 226,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
OrlgiiMI 
1 1 1 1 l l l-Ill l-VI 1-IX l-XII J..XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
ltlrll8mst 100 kg ±% • :1:% 
FRANCE 13170 
1 
22203 30846 48288 33780 42,9 286345 
1 435~441 669~021 1156364 1 624250 85,2 
NEOERLAN~ 8 2059 4375 72J8 571 1756 35970 70393 112566 29326 283 ,a 
•TOTAUX CCMHUNAUTE 61738 114841 175027 255813 161578 58,3 2ry39193 37rl5766 5443246 7374607 4230650 74,3 
ROYAUME - UNI 11901 2C23b 11n4 41497 31140 33,3 626405 1111436 1869837 2396245 14~2246 61h5 
tiORVEGE 15 1~ 15 1~0 aq ,9- Jqao 3880 3880 34281 88,6-
SUEOE 19636 45351 61 b26 92&54 43327 114,3 976441 2333q92 3298364 53776 74 2494383 115,6 
FINLANDE 113 6875 
DANEMARK 4 47 64 76 1 120l 3277 4951 6004 240 
SUISSE 919 llJ7 142 8 2829 3766 24, '3- 59218 88567 114532 142906 155526 s,o-
AUTRICHE 412 1378 2289 3282 2577 27,4 39fH\":\ 119790 215380 384967 303406 26,9 
ESPAGNE 1 1 19 19 
GI8RAL TAR 411 5910 
YOUGOSLAVIE 8009 19776 2 8712 42490 13392 217,3 106512 238198 385993 5382 83 198519 17ltl 
GRECE 164 164 2578 2578 
TURQUIE 5 168 
\J.R.s.s. ll Il Il ll 160 160 160 160 
ZONE OM-EST 13 14839 
POLOGNE 381 381 3 81 3dl H373 38373 383H 38373 
TCHECOSLOVAQUI E 6515 6515 1521 b 21993 30553 27,9- 61426 61426 143077 2067Z3 292176 29,2-
HONGRIE 2521 4 72 5 13229 31545 9199 242,9 3Ql76 72933 211716 501)222 144~41 246,1 
MAROC 197 3840 
ILES MAUR! ce ••• 5 160 
REP.AFRIC. SUU 3 102 
ETATS - UNIS 1160 2729 4565 6418 4178 53,6 157006 354096 948175 1250918 896974 39,5 
CANADA 178 434 513 689 126 446,8 48515 114733 138688 185505 37411 395,9 
SYRIE 4 328 
IRAN 9 9 9 270 270 270 
ISRAEL 4 1069 
JAPON lOO llo 427 746 21 3986 5852 25923 37309 6385 484t3 
AUSTRALIE 4 4 4 139 139 139 
INDETERMINES 229 229 229 3 744 744 744 74 905,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 51147 103063 1&0867 2't551l 13891~ 1&,1 2158392 4547766 7402799 11091860 6000512 84,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 113485 217904 336 794 501324 300 54A 66,8 4197575 82 535 32 12846045 18466467 10231162 80,5 
• * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NI ET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 88292 175328 282840 396007 232785 70,1 3183795 6147435 9336838 lZ637540 7434523 ro,o 
UUL 1 BLEU 23676 39421 56083 76593 65562 16t8 542372 998641 1429680 1961855 1459311 34t4 
FRANCE 50728 100985 14501& 213420 1655&1 28,9 1542501 2947456 4299181 6549909 4536377 44t4 
NEDERlAND 3504 13457 21617 32879 15932 106,4 59145 224625 366969 565332 212850 165,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 166200 329191 505616 718899 479840 49,8 5327813 10318157 15432668 21714636 13643061 59,2 
ROYAUME - UNI 1H99 25061 39246 50451 41806 20,7 709464 1280933 2161927 2798094 1194211 56,0 
NORYEGE 15 15 19 779 97t5- 3880 3880 lt234 51t370 92,1-
SUEDE 38026 H622 124177 185562 107552 72t5 1939620 4236032 6205041 9535735 5397289 76,7 
FINLANDE 3 4 4 114 96,1t- 875 2836 "208 4208 8031 47,6-
DANEMARK 15 82 209 248 32 675,0 2740 7851 12099 16346 3692 342,7 
SUISSE 4532 8309 12642 19861 17647 12,5 149333 279080 415300 598503 457956 30,7 
AUTRICHE 207t5 42913 63341 86689 74612 16,2 481627 1047413 1671435 2334269 1177731 31,3 
PORTUGAL 14 14 17 17 9"1 941 5285 5285 
ESPAGNE 4 4 5 5 2 150,0 75 15 94 94 314 1o,o-
GIBRALTAR 411 5910 
YOUGOSLAVIE 10713 27917 37750 52615 22940 129t4 135827 325544 483928 649254 307509 111,1 
GRECE 11 77 242 242 10 8579 8579 15263 15263 ne 
niRQUlE 5 168 
u.R.s.s. 11 Il 11 Il 160 160 160 160 
ZONE DM-EST 268 341 4 221 3693 18311 192 
POLCGNe 381 381 381 399 38373 38373 38583 39903 
TCHECOSLOVAQUI E 6515 6515 16480 23553 30553 22,8- 61426 61501 153573 219909 292287 24,7-
HONGRIE 3006 5718 14631 33445- 10843 208,4 45896 84921 229311 525140 158311 231,7 
ROUMANIE 200 200 200 
l!ULGAR lE 338 6498 
TERR 1. ESPAGNOLS 1 187 
MAROC 197 3840 
L1BH 186 sen 
SOUDAN . 3 160 
ILES MAURICE ••• 5 160 
RHODES 1 E OU SUD 1 109 
REP.AFRIC. SUD 4 153 
ETATS - UNIS 2560 6501 11381 14157 10410 36,\) 2910"3 719301 1545864 2021373 1544399 30,9 
CANADA 231t 512 728 1025 553 85,-4 5237" 121048 162297 229329 82101 179,3 
MEX !QUE 2 2 211 211 
CH IL 1 1 50 
CHYPRE 5 1091 
SYRIE 194 9432 
IRAN 9 9 9 270 270 270 
ISRAEL to 1211 
UN!Oh INDIENNE 1 1012 
JAPCN 2111 2784 3420 7598 3629 109,4 44711 56529 102161 180475 78549 129,8 
1 1 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 J 1 / 1-111 I·Vl 1-IX I·XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-Xii l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 




AUST><ALJE 4 4 
INutH~<.iHNt:S n9 729 229 1 744 744 744 1Q9 273,9 
*TOTAUX P~Y5 TIEKS 103423 211941 32!>9n 4 76897 322644 47,8 39630b4 8276371 13216072 19202493 11991486 60 tl 
*TOTAUX CU PRODUIT 269623 541132 831608 1195796 802484 49,0 9290877 1'3594528 28648740 40917129 25634547 59,6 
lll ENOEI<GRUPPf:N. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
ZC~E GEOGR.fiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 88t05 189077 2 78248 395713 265910 48,8 3429081 7193164 10978466 159612 85 9807865 62,7 
FI~L. NCRV. DANEM 15 lOO 228 271 925 70,6- 3615 14567 20187 247@8 66099 62,4-
AELE - EFTA 77751 161016 24ù247 342 81t7 242428 41,4 3283725 6856130 10414973 15292466 9485Zit9 61,2 
EURCPE DRIENTALE 9913 12825 31971 57949 41738 38,8 145855 185176 425320 803423 457288. 75,7 
* EURùPE TOT ALE 98518 201902 310219 4536b2 307648 47,5 3574936 73711340 11403786 1676't708 10265153 63,3 
AMER 1 '-lUE CU NùRO 2794 7013 12109 15182 10963 38,5 343417 840349 1708161 2250702 1626500 38,4 
AMERIQUE CENTRALE 2 2 211 211 
AMER IQUE CU SUC 1 50 
* AMERI~UE TOTALE 2794 7013 12111 15184 10964 38,5 343417 840349 1708372 2250913 1626550 38t4 
AFRIQUE OU NORD 197 3840 
* AFRIQUE TOTALE 206 191 7,9 4153 9320 55,3-
.. OYEN ORIENT 9 9 14 204 93,0- 270 270 1361 1061.3 87,1-
EXTREHE ORIENT 2111 2784 3420 7598 1630 109,3 44711 56529 102761 180475 79621 126,7 
• ASIE TOTALE 2111 2793 3429 7612 3834 98,5 4•Hll 56799 103031 181836 90264 101,4 
• OCEANIE 4 4 4 139 139 139 
• DIVERS 229 229 229 7 744 744 744 199 273,9 
• • 
STAHL 1 NSGE SAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
llEUTSCHUNC B.R 2021152 3907453 5818076 7878963 5060889 55,7 25326157 48934015 73457710 99748543 64220948 55,3 
UEBL 1 BLEU 853332 1493410 2352368 3366617 2543046 32,4 9lt57037 16771355 25878915 37066078 29694147 24,8 
FRANCE 1500433 2850159 4194313 5665254 5332023 6,2 19039745 3726llt01 55321525 768lt6098 69028738 11,3 
NEDERLANC 424211 817172 1177515 1479533 12641>65 17,0 4299267 861tl004 12495082 15757367 13324963 18,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE it799188 9068194 13542272 18390367 14200623 29,5 58122206 111607835 167153232 229418086 176268796 30,2 
ROYAUME 
- UNI 230502 ~teoos~> 807307 1089766 999310 9,1 3142633 6182706 10129303 13421768 12671 7lt8 5,9 
ISlANDE 210 274 44 522,7 1573 H19 1225 203,6 
NORVEGE 8128 9764 15900 21438 53782 60,0- 84549 105846 172151 230060 497816 53,7-
SUEDE 135001 289149 444674 567220 206794 174,3 3846755 8049561 ll9393H 17113223 8736708 95,9 
FINLANDE 5241 10824 11550 11553 429it7 n,o- 5lt851 93055 96155 100827 163408 38,2-
DANEMARK 433 789 1307 1346 32 7162 14710 22057 26304 3692 612,5 
~ISSE 30918 53914 90149 157832 52565 200,3 532066 963011 1547737 2543796 1006724 152,7 
TRICHE 220048 410586 607156 809it57 560750 44tlt 3493669 7053792 11025015 1lt995144 9848953 52,3 
PORTUGAL lit 14 822 822 941 941 9536 9536 
ESPAGNE 7667 7723 9654 9893 10735 7,8- 121996 126711 174024 178555 144234 23,8 
G18RAL TAR 79 79 315 411 2~. 3- 6621 6621 79lt3 5910 34,4 
MALTE 1017 8138 
YOUGOSLAVIE 5113~ «;<H89 194477 297833 201661 lt-7,7 471479 897283 1820198 2668546 1797800 48,4 
GRECE 155 563 1014 1014 44 17182 1943lt 28297 28297 51 0lt 454,. 
TURQUIE 5020 86622 
U. R. S. S. 52920 <;4209 144452 14lt757 1158768 87,4- 473985 814063 1235571 1238397 10438281 ,88,0-
lUNE OH-EST 4141 21230 29503 61485 18817 226,8 2777it 153605 210967 349034 131287 165,9 
POLC(,Nfi 381 10670 15450 66512 38373 97104 142682 418539 
TCH ECOSLCVAQUI E 126670 213'178 372354 608879 473606 28,6 1092708 1838090 3158125 5220845 4082100 27,9 
HONGRIE 139666 235467 327263 446236 582383 23,3- 1175986 2030642 2877677 403lt570 4987683 19,0-
ROUMANIE 103455 284521 464134 587727 149017 294,4 621206 1635878 2666718 3261894 932362 249,9 
BUlGARIE 36276 67832 92795 128507 6208 246959 443383 601778 84142/t 52219 
TERRl.ESPAGNOLS 1 187 
MAROC 197 3840 
TUNISIE 7566 1400 4lt0,4 43877 4605 852 ,a 
LIBYE 186 8864 
EGYPTE 2380 22104 
SOUDAN 3 160 
GUINEE 2306 2306 2306 19672 19672 19672 
GAbON 1853 25586 
IJUGANCA 11 11 11 77 77 77 
ILES MAURICE ••• 5 160 
RHODESIE DU SUD 44 731 
REP.AFRIC. SUD 11224 11448 11452 9406 21,8 29262 31335 31488 25183 25,0 
ETATS - UN!S 124370 285713 445276 515526 636101 18,9- 2804334 6323818 10014972 12327245 12004105 2,7 
ON ACA 6440 8108 10615 21707 8816 146,2 321799 524619 717829 1113482 568840 95,7 
MEXIQUE 4551 4551 4553 4553 41792 41792 42003 42003 
PANAMA 36 173 
CUBA 15 15 15 34320 34320 34320 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 1 1 l 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 
V<NEZUEL~ 1 57:Jry 44731 
PEkOU 56 56 56 
CH IL 1 1 50 
CHYPRE 5 1091 
SYR 1 E 194 9432 
IRAN 9 9 9 270 270 270 
IS R~EL 10 1211 
UNIUN INCIENNE 3164 3H4 3104 1 24658 24658 24658 1072 
INDONESIE 49~ 4q9 4ryq 57 775,4 7771 7771 7711 482 
MAL~YSI~ 3 3 3 285 285 2 85 
CHINE CONTINENT 1 1 1· 1 14 14 14 14 
JAPON 397775 86H76 1197727 17279H 465P.b4 270 ,? 4152781 9053059 12411238 17565078 4785 831 267,0 
AUSTRALIE 5715 157250 269657 399743 gq2'J 106499 1540494 2625766 3802573 144 713 
!NDETERM INES 229 22 9 229 4n'58 q4t3- 744 744 744 56739 9R,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1691604 362571<> 5575763 77ù7H6 5b7ii95l 35,7 22883549 4812734 7 73796534 101711069 73306813 38,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 6490792 126,3910 1911 3)3'; 2bn98163 19819574 3lt3 810~57~5 159735182 240949766 331129155 249575609 32 ,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES ŒOGkAPHICLES-
lCNE GEOGRAF !CHE. LANOtNGROEPEN. 
EUROPE DCCI CENT ALE 689243 13t325.J 21842 Q9 2968763 2135112 '39,0 11773283 23513671 36972006 51327718 34978082 46,7 
Fl~L- NORV. OA,.EM 13802 21377 ld75 7 34337 qo7ol 64r4- \46562 213oll 290363 357191 66491& 46,2-
AELE - EFTA 625044 1244272 1967315 2647831 1873233 41,4 11107775 22370567 34845138 48339831 32765641 47,5 
EURCPE tlRIENTALE 463509 927907 1445051 2044103 2388799 14,3- H76991 7012765 10803518 15364703 20623932 25,4-
• EUROPE TUT ALE 1152752 2291157 303025(1 5012866 4523911 10,3 1545·1274 30526436 47865524 66692421 55602014 19t9 
AMERIQUE CU NORD 130810 293821 455891 537233 644917 16,6- 3132133 6848437 10732801 1H40727 12'72945 6,9 
AMERI~UE CENTRALE 4551 45o6 4568 4568 36 41792 76112 76323 76323 173 
AMER 1 QUE CU SUC 15701 '6 56 56 44781 
0 AMERIQUE TOTALE 135Hl 2S8387 4004S9 541801 660654 17,G- 3173981 6924605 10809180 13517050 12617899 7.1 
AFR !QUE CU NJKO 7763 1400 454t5 47717 4605 936,2 
ETATS ASSOC FRANC 1853 25586 
0 AFRIQUE TOTALE 13541 13765 21537 15273 41 ,!) 49011 51084 99114 87420 13 ,4 
~CYEN ORIENT 9 q 14 204 q3,1)- 270 270 1361 10643 87 ,1-
EXTREME ORIENT 397776 86514 3 1201394 1731606 465922 271,7 4152795 90~5787 12443966 17597806 4787385 267,6 
o ASIE TOTALE 397776 e65152 1201403 1731620 466l2b 271,5 4152795 9086057 12444236 17599167 4798028 266,8 
• GCEANIE 5715 157250 269657 399743 8929 106499 1540494 2625766 3802513 144113 
0 UIVERS 2<9 229 229 4(158 94,3- 744 744 744 56739 98,6-
• • 
' 
1 1 l_ 1 1 1 
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Ill 
CEUTSCHl AND B.R 





*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLANil B.R 



















GU 1 NEE ESPAGNOL 
REP.AFRIC. SUD 






*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAU~ OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




















RHOO!::S I E OU SUù 
REI'.AFRIC. SUU 
ETATS - \JN IS 
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1966 1965 ·~----~----~----~--~----~1~ 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII I·XII 1965 l-XII I·XII 
100 kg ±% 
1 1 1 
GEBRAUCH TE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
756 1527 3118 
75134 108432 141t668 




















ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 


















TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 





















































































































































































160637 348 ,1 






































294 7748 11 ,a 
46676 114332 113oo3 262486 183284 43,2 
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FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 














































































































































































































-• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ill I·VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Origine 
Horkomst 100 kg ±% • ±% 
CANADA 25 45 65 95 1~018 1 28792 1 41563 6~731> 1 
MASCATE OMAN 1000 10')0 lOOf'l 3('1784 30784 30784 
UNION Bl~HANE 2 72 
JAPON 7 307 1477 3105 52,3- 699 11388 100020 3930 
CCtANIE FRANC. 1144 5951 15753 21995 10o71 lOô, 1 54888 264960 695051 952934 466137 1"4,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 90941 186534 2">9092 347328 2463Q9 41 ~0 2146640 4746328 7217545 9328211 6367576 46 ,'i 
*TOT AUX CU PHODU J T 13695t: 3C812B 42 92 81 566216 39339Z 43,9 4577872 10814)90 15959237 20741810 14139178 46,7 
* • 
EISEN- UND STA~LSCHWAMH. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACC!AIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 253 253 2 53 253 2840 2840 2840 2840 
FRANCE 201 407 50,5- 906 1915 52,6-
OTOl AUX COMMUNAUTE 253 25~ 253 454 407 11,5 2840 2840 2840 3746 1915 95,6 
ROYAUME - UN l 35 83 83 83 
!iUEDE 450 6617 
SUISSE 22 
AFGHAN l STAN 250 3934 
*TOTAUX PAYS TIERS 700 35 83 83 83 10573 qq,l-
*TOT AUX DU PRO DU 1 T 253 253 2 53 454 1107 SJJ,9- 2875 2923 2923 3829 12488 69,2-
• • 
1 1 l_ 1 
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Herkunfc 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
OriiiM 
1 1 l 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 OriiiM 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
FRANCE 23o 232 
•rer AuX CCMMUNAUTE 236 232 
U. R. S. s. 25000 25000 50000 50000 175660 71,4- 27496 27496 64944 64944 172895 62,3-
ALGER lE 275290 227696 
LH:IERIA 233700 192118 
PERDU 463326 463326 565986 565986 
*TOTAU.X PAYS Tl ERS 25000 25000 513326 513326 684650 24,9- 27496 27496 630930 630930 592709 6o4 
*TOTAUX CU PRODUIT 25000 25000 513326 513326 6841!86 25,0- 27496 27496 630930 630930 592941 6,4 
• • 
SCHLACKEN UNC ZUNOER-NV. 
SCORIES ,LAI Tl ERS ,BA TTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2 51 11103 200 801,5 742 5390 925 482,7 
FRANCE 4573 15649 27358 35634 21822 63,3 13934 45195 70051 90073 61588 46,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4573 15649 27o')9 37431 22022 7'l,O 13934 45195 70793 95463 62513 52,7 
OAI\EI'ARK lOO 984 
SUISSE 912 912 912 2492 20 1195 1195 1195 1198 51 
AUTRICHE 8845 19576 
*TOT AUX PAYS TIERS 912 912 912 2492 6965 72,1- 1195 1195 1195 3198 20611 84r4-
*TOTAUX OU PRO DU Il 5485 16561 28521 39929 30987 28,9 15129 46390 71988 98661 113124 18,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
13'0 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunlt 1966 1965 1966 1965 1~ 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1·111 l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX I·XII I·XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
EISENERl .. MINERAl DE FER. 
Ml NERA LE Dl FERRO. 1 JlERERTS .. 
DEUTSCHLAND B .. R 200 450 850 1702 sant• 99,6- 565 1271 2417 4457 606756 99,2-
fRANCE 3 14 
~ECERLANC 30 30 687 9515- 299 299 7251 95,8-
*TOTAUX CI;MMUNAUT E lOO 450 860 1732 589909 99,6- 565 1271 2716 4756 614021 99,1-
ROYAUMIO - UNI 40450 34003 
NORVEGE 220650 220650 40861 0 408610 307195 307195 513115 513115 
SUEDE 2250 792910 1631000 3427390 911477 276,0 5302 855886 1663171 3762681 1248245 20l,lt 
DANEMARK 50 300 1020 70,5- 323 1478 737 100,5 
ESPAGNE 84000 164000 368600 410600 591700 30,5- 79461 149795 323362 3613 01 474261 2'3 91-
YOUGOSL •v 1 E 20 96 
·u .. R .. s. s. 74730 942d0 36800 49509 
MAROC 166500 182400 
ALGER lE 3018018 5262670 5456600 5697420 12056010 52,7- 2561944 4461157 4613176 lt78803 8 9082834 47,2-
TUNISIE 889700 2267580 32 02 980 4280880 327 2208 30,8 758665 1931393 2613595 3521281 2616499 34 ,6 
EGYPTE 74440 180624 58,7- 94376 219018 56,8-
HAURIHNIE 247570C 44~4783 8822003 12361563 10748613 15,0 2781832 4964302 9439146 13126520 11281813 16,4 
SIERRA - L EUNE 188920 1397461 2675593 3631568 2687720 35,1 186800 1294786 2432133 3219608 226Hb0 42,3 
LIBERIA 3599253 6~34044 12908769 16180666 18132102 10 '7- 3318927 5244871 11436716 14547925 16306190 10,7-
NIGER!~. FEC .. 345000 H5000 345000 411510 411510 411510 
REP .. AFRIC .. SUD 17163 17763 17763 17763 14674 21 f 1 26866 26%6 26866 26866 35667 24,6-
CANA CA 4311Ct8 7Cl5199 10874741 12414962 2780013 346,6 6099505 9109319 13038995 14332938 2179006 557,8 
ANTILLES FkANC .. 242824 206810 
VENEZUELA 2722493 4750685 7215058 93154H 8145560 14,4 2818471 4781348 7158467 922311>8 7970156 15 '7 
PERUu 629239 9594J9 1402365 1859565 2900945 35 ,H- 753789 1143419 1676777 2226491 3491415 36,1-
SR ES IL 3916622 6160600 8 713 513 10220180 12766136 19,9- 2341198 5033262 7766171 9361189 14858436 36,9-
LI BAN 334000 283595 
UNION INCIENNE 425250 661470 662603 662603 2925245 77,3- 429904 795320 799062 79<1062 2067322 61,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 22845926 40514224 6478002 8 81 09864'9 78857391 2,8 22881969 40511035 63949385 79989549 74767560 7 ,o 
*TOTAUX CU PRODUIT 22846126 40514614 b4 780908 81100381 79447300 2,1 22882534 40512306 63952101 79994305 75381581 6,1 
• • 
MANGANERlE .. MINERAl DE MANGANESE .. 
MINERALE Dl MANGANESE .. MANGAANEUS .. 
DEUTSCHLAND B .. R 2o50 4545 6487 7585 5125 48,0 29827 48899 74708 85129 5034 7 69,1 
UEBL 1 BLEU 200 200 3 7520 7520 34 
FRANCE 399 589 1395 1796 7093 74,6- 5514 8140 18373 23772 192164 87 ,s-
NEDERLAND 4648 9114 14181 21798 15363 41,9 56146 108062 170709 265321 166280 59,6 
OTOTAUX CCIIMUNAUTE 7697 14248 22263 31379 27584 13,13 91487 165101 271310 381742 408825 6,5-
ROYAUME - UNI 1016 1016 1016 101b 1524 33,2- 18816 18816 18816 18816 22608 16,7-
TURQUIE 10900 34534 
U .. R. S. s. 51450 51450 51450 51450 77000 33, 1- 84235 84235 84235 84235 107149 21,3-
RCUMANI E 20 34 
MAROC 14000 26300 52800 76800 44806 71,4 40749 80758 161048 238622 143829 65,9 
EGVPJ~ 72746 148091 264875 264875 55982 373,1 89493 176106 320240 320240 73107 338,0 
GABON 29300 59660 95220 89980 5,8 114171 232203 310879 345622 7,3 
CONGO fR~lZAVIL 30020 30ù20 116965 116965 
CONGO L EOPOL OV 1 161427 662791 
REP .. AFRIC. SUD 2643 5720 5920 8838 37776 76r5- 13141 22021 24386 37904 102368 62 ,9-
ETATS - UNIS 215 1113 
8RESIL 101590 316031 
IRAN 5000 5000 5000 5000 6500 23,0- 11040 1\040 lt'n40 11040 H216 42,5-
ISRAEL 113956 113956 136750 116750 
UNION INOIENNE 5708 5703 57('8 9792 4072 96,9 37013 37013 37011 6269~ 29250 114,4 
CHINE CONTINENT 123532 118305 229541 229541 50365 351 ,3 387064 659304 804422 804422 1622 7q 395 ,7 
OCEAN! E fRIT AN .. 91440 404032 
*TOTAUX PAYS TIERS 27t095 45C950 8199 1+6 886508 7 34997 20r6 681551 1203464 1947208 2202571 242396R q ,n-
*TOTAUX OU PRO DU 1 T 283792 465l~d H422 09 917 88 7 71>2581 20,4 773038 13,8565 2218518 ? 584313 2832793 FJ,7-
• • 
HOCHUF ENS TAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
PLlV~RI 0 ALTOFORNO .. HOIJGOVENSTOF. 
FRANCE IIAIO 13683 
*TOT AUX COMMUNAUTE 11810 13683 
YOUGOSLAVIE 597 178 
*TCTAUX P~YS TIERS 597 118 
*TOTAUX CU PROOUIT 12407 13~61 
• • 
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Herkunft 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ Origine 
1 1 l J 1 1 1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Ff<L l"lSG~SAMT. TOTAUX MINtRA!S. 
TOTALE MI'ltRALI. TiJTAAl ERTSE. 
DEUTSCHLANC s.R 2850 49'15 733 7 9287 594344 9'3 ,3- 30392 50170 771?5 8<)586 657103 86,3-
UEBL 1 BLEU zn1 200 3 7520 7520 34 
FRANCE 399 589 1395 1796 18906 9(),4- 5514 8140 18373 23772 21)5861 88,4-
NEuEklANO 4648 9114 14211 2lil28 16050 36,0 56146 108062 171008 265620 173531 53' 1 
*TUTAUX CLMMUNAUTE 7897 14698 23143 33111 629303 94,6- 92052 166372 274026 386498 1036529 62,6-
ROYAUME - UN 1 1016 lOlo 1 'Ho 414!:>6 1~24 18816 18816 18816 52819 22608 133,6 
1\oORV EGE 22C650 220650 40861 G 408610 307795 3•17795 513115 513115 
SUEDE. 2250 792910 1631 )(\) 3427 391) 911477 276,0 5302 855886 1663171 3762681 1248245 201,4 
OAIIoEMARK 50 300 1020 70,5- 323 1478 737 100,5 
ESPAGNE 84COC 164001 3686Cû 41061)0 591700 30' 5- 79461 149795 323362 361301 474261 23,7-
YOUGOSLAVIE 617 274 
TURQUIE 10900 34534 
U. R. S. s. 51450 51450 126230 145730 11oon 89,3 84235 84235 121035 133744 107149 2ltt8 
RCUMAN 1 E 20 H 
MAROC 14000 2631)0 52800 76800 211306 63,6- lt0749 80758 161048 238622 326229 26,8-
ALGERIE 3018018 5262670 5456600 5697420 ,12056010 52,7- 2561944 4461157 4613176 47881)38 9082834 47,2-
TUt.l SIE 889700 226 7580 32n298-J 42808RO 327 2208 30,8 751l665 1931393 2613595 3521281 2616499 31to6 
EGYPTE 72 746 148091 264 875 339 315 236606 43,4 89493 176106 320240 414616 292125 41,9 
MAUR Il AN JE 2475700 4464783 d822 ')1)3 12361563 10748613 15,0 2781832 4964302 9lt39146 13126520 11281813 16.4 
'SIERRA - ltoNE 188920 13<;7461 2675593 3631568 2687720 35tl 186800 1294 786 2432133 3219608 2263060 42,3 
LIBERIA 3599253 6034044 12908769 161&0666 18132102 lOt 7- 3318927 5244877 11436716 14547925 16306190 10,7-
NIGERIA, FE!:. 3450CC 3450tl0 3lt5000 411510 411510 411510 
GABON 293()0 596!:>0 952?.0 899AO 5,8 114171 232293 371l879 3lt5622 7,3 
CONGO BRAZZAVIL 30020 30020 116965 116965 
CONGC L ECPOL OV I 161427 662791 
REP.AFRIC. SUD 20406 23483 23683 26601 52450 49,l.- 40007 48887 51252 64770 l3803o; 53,0-
ETATS - UNIS 215 1113 
CANA CA 43110(:8 7Cl5199 1C874 Hl 12414962 2780013 346t6 6099505 9109319 13038995 14332938 2179006 557,8 
ANT Ill E:S FRANC. 242824 206810 
VENEZUELA 2722493 4 75068 5 7215058 9315lt09 8145560 14,4 2818lt71 4781348 7158467 9223168 7970156 15,7 
PERDU 629239 959409 1402365 1859565 291)09 45 35, '3- 753789 1143419 1676777 2226491 3491415 36,1-
BRES Il 3916622 61606,o0 8713513 10220180 12867726 20,5- 2341198 5033262 7766171 9361189 15174473 38,2-
LIBAN 33400J 283595 
IRAN 5000 50UO 5000 5000 6500 23,n- 11040 11040 11040 11040 19216 42,5-
ISRAEL 113956 113956 136750 136750 
UNION INOI ENNE 430958 667178 668311 672395 293-!?17 77,0- lt66917 832333 836075 861760 2096572 58,8-
CHII'<E CCI'.TINENT 123 532 178365 229541 22 9541 5':'865 351 ,3 38 7064 659304 804422 804422 162278 395,7 
OCtANIE fRITAN. 91440 404032 
*TCTAUX PAYS Tll:kS 23122u21 40'7E:5l 74 (:5599974 81985157 79'>9?985 3 ,n 23563520 41714499 65896593 82192120 77191706 6,5 
*TU TAUX OU PkDùUI T 23129918 40979872 65623117 t!20182t>8 A0222288 2' 2 23655572 41880871 66170619 82578618 78228235 5,6 
UENDERGRUPPEN. ZOIIoE:S GEOGRAPHIQlJFS. 
ZCI'.E GEùGRAF 1 CHE. lANDtNGROEP EN. 
EUkGPE UCCIOt:NTALE 307916 1178576 2409276 428d366 1517238 182,o 411374 1332292 2518787 4691394 1780659 163,5 
FINL. NORV. OANEM 220650 220650 408660 408910 1020 307795 307795 513438 514593 737 
At:LE - EFTA 223916 1014516 2 040b 76 3877766 914021 324 '3 331913 118 2497 2195425 4330093 1271590 240,5 
EUROPt: t.liUE:NTAL E !>145() 51450 126230 llt513J 77020 89' 2 84235 84235 121035 133744 107183 2lt,8 
* EURGPE TOTALE 359366 12 :?002t: 25355n6 4434096 159425'3 178' 1 495609 1416527 2639822 4825138 1887842 155,6 
.6fo!ERIQUE [U NûRi.: <o311Cl:8 7C 151 S9 1C874741 12414962 278:)228 346,5 6099505 9109 319 13038995 14332938 2180119 557,4 
AMERI.JUE CENTRALE 24282 4 206810 
AHR I(;UE CU Sl.C 72é8~54 1187(6cJ4 11330936 21395154 23914231 10,4- 5913458 10958029 16601415 20810848 26636044 21,8-
* AMI:KIQUE TOTALE 11579<,22 188858'-13 28205677 33810116 26937283 25,5 12012963 20067348 29640410 35143786 29022973 21 'l 
AFRIQUE DU NURO 3921718 7556550 H712390 10055100 15539574 35,2- 3361358 6473308 7387819 8547941 12025562 28 ,a-
ETATS ASSIJC FRANC 2475700 44940t!3 8911683 124868~)3 10838593 15,2 2781832 5078473 9788404 13614364 11627435 ). 7 '1 
ETATS ASSOC AUTR. 161427 662791 
* AFRIQUE TGTAL E: l\.(:23743 1999<3712 33841'-183 4272 005 3 47648422 10,3- 101899 27 18727947 31828074 40409224 43315198 6,6-
I'CYEI\ ORIENT 5000 50>J( 11 8':156 118 956 34050) 65,1- 11040 11040 147790 1477Ç0 302811 51 ,1-
EXTREf'IE OFIENT 5 5449C 8455<o3 897 852 901936 2981182 69,7- 853981 1491637 1MC497 1666182 2258850 26,1-
* ASIE TOTALE ~59490 850~43 1 •ll6808 lfJ2'J89 2 33~151:!2 69,2- 865')21 1502677 1788287 1813HZ 256l!>H 29 '1-
* OCUINIE 9144n 4041)32 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il _j_ 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 
1/ 19/ 
Origine l 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
SC>iRuTT NICHT SCHHI ERT ODER KLASSIERT. 
F~RRAI LLES NI TRIFE'St NI CLASSEES. 
~UTTAME NON CEMNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
GEUTSCHlANO B.R 144763 2725<t3 52 463 7 675295 1033079 34,5- 53 79RB 999036 198:?720 25413 71 4ll7n89 38,2-
UEBL 1 BLEU 2111 e 51853 73052 85880 76460 12,3 138946 237068 308700 350272 2 85699 22,6 
FRANCE 50263 143673 277348 361078 269611 33,9 196920 564350 1072897 1389369 1 0~8849 31 ,2 
1\EOERLANIJ 1281 1281 1281 2052 37,5- 6592 6592 6592 2914 126,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 222744 469350 876318 1123534 1381202 1!!,6- 873854 1807046 3370909 4287604 5464551 21,4-
RCYAUME - UNI 4069 33663 93328 114284 36592 212 '3 9434 105325 322265 396622 llfl24n 241,2 
NORVEGE 60 332 lOO 232 ,o 96 757 160 373,1 
SUEDE 200 2179 
'DAI'itMARK 14 7 352 
SU 1 SSE 9621 15672 23981 33344 17786 87,5 24888 3887? 63429 94930 37017 156,4 
MALTE 25 2708 99,0- 96 10333 99,0-
YOUGOSL AV 1 ~ 529 212n 
GRE CE 35 32 
U. R • S. s. 65600 65600 65600 65600 258586 74,5- 307418 3Q7418 307418 307418 1230647 74,9-
HùNGRI E 257 ?3?.3 
MAROC 26419 2641"9 26419 1749d 51 ,o 105645 105645 105645 71101 48,6 
ALGER lE 21000 21000 75459 7c;459 
SIERRA - LEONE 93513 398882 
liBERIA 20 80 
REP.AFRIC. SUO 505 505 505 505 6232 6232 6232 6232 
ETATS - UNIS 133972 236617 2403 83 242765 696593 65,1- 534092 892139 906267 917130 2886374 68,1-
CANA CA 101 101 101 185 25 640,0 200 201') 201') 328 38 763,2 
l NOETERM INES 508 578 1472 1696 
*TOTAUX PAYS TIERS 213868 378577 471885 505404 1124222 55,J- 882264 1455831 1788483 1908924 4755267 59,8-
*TOT AUX DU PRO OU IT 436612 847927 1348203 162893-8 2505424 34,9- 1756118 3262877 5159392 6196528 10219818 39,3-
• * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROGT VAN GlfTIJZER. 
DEUTSCHLAND a.R 50215 62943 74946 126567 95106 33,1 111360 2123n9 252413 460562 339791 35,5 
UEBL 1 eLEU 2805 28904 
FRANCE 228352 434221 596576 881901 668779 31,9 946328 1856431 2556308 3771069 2872576 31,3 
hEOERLANO 179 179 179 179 429 429 429 429 
*TOTAUX COMMUNAUTE 278746 497343 671701 1008647 766692 31,6 1120117 2071669 2809150 4232060 3241271 30 tb 
ROYAUME - UNI 1483 32329 52588 53088 450 6459 129561 214085 216079 1808 
hORV EGE 1<;7 197 197 779 23 472 472 472 1943 54 
SUEDE 200 1622 
f INLANUE 640 640 1525 1525 
SUISSE 4535 4645 5019 7710 4383 75,9 16256 16854 18016 26799 15118 77,3 
AUTRICHE 254 859 
MALTE 1643 5243 5243 13075 59,8- 6701 20237 20237 53322 62,0-
YOUGOSLAVIE 200 835 
ROUMANIE 29499 96600 
TUNISIE 260 1384 
LIBYE 1566 1566 1566 1566 5942 ?3·6- 6514 6514 6514 6514 25267 74,1-
SENE GAL 4500 16920 
CCTE D IVOIRE 980 980 1922 48,9- 4155 4155 7840 46,9-
DAHOMEY 600 600 2544 2544 
ILES MAURICE ••• 1820 7953 29480 7269 31853 1176114 
MADAGASCAR 450 1298 
ETATS - UNIS 175 175 175 980 358 173,7 733 733 733 6792 1927 252,5 
CANACA 12778 43054 
PANAMA 850 3363 
ZONE DE PANAMA 32 150 
HONG - KCNG 21 117 
*TOTAUX PAYS TIERS 7956 42375 74961 130565 .. 5698 185,7 30434 168104 300134 500872 174938 186,3 
*TOT AUX DU PRODUIT 286702 539718 746662 1139212 812390 40,2 1150551 2 2 39 773 3109284 4732932 3416209 38,5 
• * 
SCH~OTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FEKRAI LLE DE FER ETAME. 
ROTTA~f Dl FERRJ STAGNATO. 
SCHROfJT VAN VERTINO PLAATIJZfR. 
DEUTSCHLAND B.R 1729 1729 172 9 1729 1665 i' 8 11>376 16376 16376 16376 96'!3 70,2 
UEBL 1 BLEU 258 253 74 7 20•J 273' 5 2187 21R7 5669 10488 45,9-
FRANCE 9t:23 17098 26'138 33813 31936 5,'1 35175 61764 93962 119738 121937 1,7-
*TOT AUX CCMr·l\mAUTE 11352 190~0> 28(12 5 3u2fl'l 33801 7' '+ 51551 8'1327 11252 5 141783 142048 0 '1-
f<GY AUNE - Ui'l I 1'":)560 103149 
SUE Dt /54 754 '!133 'lH3 
AUTRICHE 20? 971') 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOIJGüSLJIVIt: 12476 2't1 79 34478 459.~6 42';01 R,2 65';S6 12S544 174041) 228095 21)6355 11,5 
Uo Ko So So 402 1931 
ALeA!\ lE lOOU 1683 40,5- 2591 4203 38,1-
MAkOC 9945 994'.> 13473 26,1- 51257 512 57 5689fo 9,8-
ALGER JE 1245 5021 
l'UNIS lE 12?.5 4622 
SUU DAN 1'i()û 15(10 o;13 192,4 3088 3088 1272 142,8 
CClE D IVOIRE 633 1822 
CAMEROUN 3720 3720 3120 3720 15713 15773 15773 15713 
MACAGASCAR 500 1t>60 1660 1300 27,1 2600 7123 1123 6520 9,2 
ETATS - UNIS 450 450 50 800,0 1440 1440 728 97 ,a 
LI BA.N 3410 13957 
*TOT AUX PAYS TIERS 1Cl19t: 28399 52507 6'5 015 86197 24,5- 81329 143917 260854 317506 407443 22,0-
*TOTAUX OU PROIJUIT 27548 47484 8.)532 101304 1199911 15,S- ll2880 224244 313379 459289 549491 16,3-
* * 
SCNSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUT SCHL AN C S.R 4489306 82 83684 11995336 16963161 174931)75 2,9- 16841695 30746833 44399479 63646004 69798648 8,7-
UEBL 1 BLEU 115883 196938 262766 333977 458611 21' 1- 491185 859328 1153205 1450181 2147498 32,4-
FRANCE 4168667 7877879 112l'll 03 15344573 16088346 4,5- 16454270 30363469 42843191 58197943 64945277 10,3-
NECEkLANC 28073 53590 121241 174005 197495 11 ,a- 126520 229039 476172 708848 748540 5,2-
*TOTAUX C CMMUNAUTE 8801929 16412091 23589446 328151lt> 34237527 4,1- 33913670 &2198669 88872047 124002 1H6 l376H9b3 9,8-
RCY AUM E - UN 1 112557 339821 432943 689847 445585 54,8 477800 1377915 1716043 272870to 1845583 47,'J 
ISLANDE 145 to<J4 
IRLA,.,CE 4983 25288 
NORVEGE 274 374 1563 1563 277 464,3 794 10272 15121) 1 S120 775 
SUEDE 193 683 1563 1563 742 2118 14132 14132 
Flt.LANDE 3323 4514 4514 4514 5495 17,B- 10&32 14442 1444? 14442 17580 17,8-
SU ISSE 20017 31042 43042 57831 230368 74,8- 13102 131278 235448 337468 9l1M9 &2,9-
AUTRICHE 120 950 1258 1312 15639 91,5- 1002 3432 5891 6277 7312to 91,3-
POHUGAL 315 6094 
ESPAGNE 20914 47622 
I'!ALTt 6713 12195 27163 29730 47543 37,4- 26126 46881 100863 109417 185024 40,!1-
YC.UGGSLAVIE 47 167 1249 9312 1183 687,2 113 2093 15551 57621 to584 
GRECE 5139 10046 11641 11641 3020 285' 5 22299 41757 48336 48336 11368 325,2 
U. R. S. S. 185223 384153 725337 100994 7 ?49691 304,5 813519 1708754 3104668 428761& 1184853 261,9 
ZONE DM-EST 25554 26214 26214 28155 124026 77,2- 74704 7682fl 76828 82458 313399 77,8-
TCHECOSLOVAQUIE 312(!48 312583 348151 1158818 1161935 12 89811 
HCNGR lE 431 431 2346 1631 1637 41018 
ROUMANIE 63 12 80 
BULGARIE 606 606 606 606 10fo2 1042 1042 1042 
ALBANIE 1532 3125 
MAROC 31138 645l't 121528 132119 129269 2,2 133155 250962 457422 492782 545024 q,5-
ALGEI{IE 4562 12837 34540 34540 149154 76,8- 15595 47286 1538'l4 15389to 565687 72,7-
TUNISIE 14483 15944 13933 14,4 55314 61872 40166 54,0 
LIBYE 11285 24731 39052 47440 44410 6,8 42962 94487 150583 182710 112 8to5 5,7 
EGYPTE llO 950 
SOUCAN 1077 1926 
l'lAUR IT AN lE 7289 123 30498 278 
SENE GAL 14975 17033 85') 60680 68997 3653 
LIBERIA 2llt> 6679 6679 6919 37664 31,5- 9204 25023 25023 26001 154312 83,1-
CùTE 0 IVOIRE 7010 7010 3676 9') '7 27827 27827 15653 77,8 
GHANA 1003 3680 
QAHOMEY 11378 15478 15478 2?786 ~9 ,9- 47139 63808 63808 110&83 42,3-
NIGERIA,FEC. 9924 46721 46721 31082 175489 175to89 
CAMEROUIII 11460 11460 11460 20658 10333 99,'l 47104 47104 47104 84005 46491 80,7 
GABON 5037 5037 157fl6 67,~- 19147 19H7 6767to 7'),7-
CONGC L ECPOL DV I 9673 24172 61 ,z- 39086 104 763 .62 ,6-
ILES MAURICE ••• 23155 23605 8461& 86747 
t:TATS - UNIS 1066676 1265716 2285785 2575217 636416'> 59,4- 4!14·1314 4882~04 9170839 1()318269 261 !J6563 60,5-
CANADA 11760 14302 41 tl74 108430 190ti74 43,1- ~n9'16 47464 128645 3326!'l6 817497 5<l ,2-
MEXIQUE 30 30 30 30 70 70 71) 70 
PANAMA 2797 2191 5452 6743 3150 li<t, 1 11617 11677 22703 28373 7160 296,3 
lùNE DE PANAMA '(\ 96 
TRI,.,IGAC,TOeAGO 35129 159107 
VENEZUELA 7'123 25351 
URUGUAY 980 980 1'l111 1(1171 
CHYPRE 4628 4628 4628 462 ~ 2792•) 8 3, 3- 17?(19 17509 17'HJ9 17509 104591 83,2-
liBAN 10517 >l'>O·J 19. ~ '18278 21741 1b ,1 
IRAK 342 342 A~8 858 
ARAIHE SEOUDITE 23369 23369 2336'1 2B69 92?n6 9?266 92266 92'266 
MALAYSIA 251 q 9114 
CHINt CONTINENT 1757 1757 1757 1757 S621 5621 5621 5621 
JAPON 231 2 31 231 1244 '!1,3- 2098 20'18 2098 47)9 55,6-
lfi<DETERMINES '•6') 1874 
*TOTAUX PAYS TIERS 1531944 2571603 42946 79 5318401 825()91!1 3<;, <;- 5<l'i4~48 1(1191959 1128422'1 21395274 33871~90 36,7-
•TOTAUX CU PRODUIT 10333813 18'l89694 2788412? 38134117 424'3d<t27 1rl,.'- 391168018 723906 28 106156270 145391\250 111511853 15,1-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TCTAUX FER~AILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOT AAL S CHRUOT. 
ùEUTSCHLANU s.R 4686U13 86201:1 ;q 12 596648 17766 752 18622927 4,5- 17567419 31975054 46650988 66664-313 74265151 10,1-· 
UEI:IL 1 BLEU 143 tOl 2490'+9 33 6076 420604 538076 21,7- 630131 1098583 1464092 1806122 2472589 26,9-
FHANC.E 4456'7\)5 8472871 12110065 16621365 17058672 2•5- 17634693 32848014 46566358 63478119 68CJCJ8639 7,9-
NEDERLAND 28.252 <;5050 12·2701 175465 199547 12,0- 126949 236060 4831CJ3 715869 751454 4,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 9314771 173<;7869 25165490 34984186 36419222 3,9- 35959192 66157711 CJ516463l 1326641t23 146487833 9,3-
ROYAUME - UN 1 11810'7 4C5813 57885<; 857219 502187 70,7 493693 1612801 2252393 3341405 2066779 61,7 
JSL ANDE 145 494 
IRLANCE 4983 25288 
NOHV EGE 471 571 1820 2674 400 568,5 1266 107'tlt 15688 17820 989 
SUEDE 193 683 2317 2517 zoo HZ 2118 22265 21t444 1622 
'FINLANDE 3323 4514 5154 5154 5495 6,1- 10632 14442 15967 15967 17580 9,1-
OAI\EMARK 147 352 
SUISSE 34173 51359 72042 98885 252537 60,8- 114246 193004 316893 459197 963784 52,3-
AUTRIC~E 120 950 1258 1312 '16095 91,8- 1002 3432 5891 6277 74953 91,5-
PORTUGAL 315 6094 
ESPAGNE 20914 47622 
MAlTE 6713 13838 32406 34998 63326 44,6- 26126 53582 121100 129750 2U679 47,7-
YOUGOSLAVIE 12523 24346 35727 55298 44413 24t5 65729 127637 1895'U 285716 213894 33,6 
GRf:CE 5139 10046 11641 11641 3055 281,0 22299 41757 48336 48336 11400 324o0 
U. R. S. S. 250823 449753 790937 1075547 508679 111r4 1120937 2016172 3412086 4595034 21t171t31 90,1 
lUNE DM-EST 25554 26214 26214 28155 124026 77',2- 74704 76828 76828 82458 373399 77,8-
T CH ECOSL OVAQU 1 E 312048 312583 348151 1158818 1161935 1289811 
1-LlNG~ I E 437 437 2346 257 812,8 1637 1637 41018 2323 
HCUMANIE 29562 97880 
BULGARIE 606 606 606 606 1042 1042 1042 1042 
ALBANIE 1000 3215 68,8- 2597 7928 67,2-
MAI<OC 31738 90933 157892 168483 1602it0 5,1 133155 356607 614324 649684 673019 3,4-
ALGER lE 4562 12837, 55540 55540 150399 63,0- 15595 47286 229353 229353 570708 59,7-
TUNISIE 14483 15944 15418 3,4 55314 61872 46172 34o0 
li !lYE 12851 26297 40618 49006 50352 2,6- 49476 101001 157097 189224 198112 4,4-
EGYPTE llO 950 
SOUDAN 1500 1500 1590 5,6- 3088 3088 3198 1,3-
.-AURITANIE 7289 123 30498 278 
SENEGAL 14975 17033 5350 218,4 60680 68997 20573 23,5,4 
SIERRA - LEONE 93513 398882 
LI BéA lA 2116 6679 6679 6939 37664 81,5- 9204 25023 25023 26081 154372 A3 ,o-
COTE D IVOIRE 7990 7990 6231 28,2 31982 31982 25315 26,3 
GHANA 1003 3680 
CAHOMEY 11378 16078 16078 25786 37,6- 47739 66352 66352 110683 40,0-
NIGERU,FEC. 9921t 46721 46721 37082 175489 175489 
CAMEROUN 15180 15180 15180 24378 10338 135,8 62877 62877 62877 99778 464CJ1 114,6 
GABON 5037 5037 15706 67,8- 19747 19747 67674 70,7-
CONGO L EOPOl CV 1 9673 24972 61,2- 39086 104763 62,6-
1 LES MAU III CE •• • 18'20 31108 53085 726CJ 116469 204431 
MADAGASCAR 500 1660 1660 1750 5,1- 2600 7123 7123 7818 8,8-
REP.AFR IC. SUD 505 505 505 505 6232 6232 6232 6232 
ETATS - UNIS 1200823 1502508 2526793 2819412 7061167 60,0- 4575139 5775176 10079279 11243631 29085592 61,3-
CANADA 11861 14403 41975 108615 203671 46,6- 37136 47664 128845 332934 860589 61,2-
MEXI!;JUE 30 30 30 30 70 70 70 70 
PANAMA 2797 2797 5452 6743 4000 68,6 11677 11671 22703 28373 10523 169,6 
ZONE O'E PANAHA 62 246 
TRINIOAO,TOBAGO 35128 159107 
VENElU'ELA 7923 25351 
URUGUAY 980 980 10171 10171 
CHYPRE 4628 4628 4628 4628 27920 8),3- 17509 17509 17509 17509 104591 83,2-
LIBAN 10517 12210 13,8- 38278 3'5698 7t2 
IRAK 342 342 858 858 
ARABIE SEOUD!TE 23369 23369 23369 23369 92266 92266 92266 92266 
MALAYSIA 2!H9 9114 
CHINE CONTINENT 1757 1757 1757 1757 '5621 5621 5621 '5621 
JAPON 231 231 231 1244 81,3- 2098 2098 2098 4739 .55 ,6-
HONG - KONG 21 117 
INDETERMINES 508 578 469 23,2 1472 1696 1874 9,4-
*TOT AUX PAYS Tl ERS 1769964 3026954 4894032 6019385 9507017 36,6- 6948375 11959811 19633694 24122576 39209538 38,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 11084735 20424823 30059522 41.003511 45~26239 10,6- 42907567 78117522 114798325 156786999 185697371 15,5-
L'ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEUGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURCPE CCCIOENTALE 180764 512120 741224 1069845 914065 u,o 735735 2059517 2CJ88124 4329264 3679178 17,7 
fiNL. NCRV. OANEM 3794 508 5 6974 7975 5895 35,3 11898 25186 31655 31t139 18569 83 ,a 
AEL E - EFT A 153066 459376 656296 962754 771734 24,8 610949 1822099 2613130 3849495 3114221 23 t6 
EUROPE ORIENTALE 276983 789058 1130777 148536 7 636177 133,5 1196683 3254497 4653528 6109840 280108l 118 tl 
'* EURGPE TOTALE 457147 1301178 1872001 2555212 1550242 64,8 1932418 5314014 7641652 10439104 6480259 61,1 
AMI:R 1 !;UE CU NORD 1212684 1516911 2568768 2928027 7264844 59,6- 4612275 5822840 10208124 11576565 29946181 61,3-
AMEF<IQUE CENTRALE 2ti27 2827 5482 6773 39190 82,6- 11747 11747 22773 28443 169876 83,2-
AMER !QUE CU SUD 980 980 7923 87,5- 10171 10171 25351 59,8-
* AMEHIQUE TOTALf 1215511 1519738 2575230 2935780 7311957. 59,8- 't624022 5834587 10241068 11615179 30141408 61,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l_ J 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 
19/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-Vi 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
'-""ll.lvl L ~ "ut<:· ~ oJ r · !<"If, ,· ~ 7·-1 ) l '<J -::..~f 7 'Ill> 57 i ~J' j- 1 ",, 7"1 '• '1'\'l< 10H /'>} q4 îC,f,O 1 ~qc, qqo "?7,"'~-
tT~ 1 s ,\::,<;<,( r ... --\•'iC ~~ l:J,J 27 r)'::l ~·I•).'IJ 7~"''~ '-5:?h4 tl' 7 1:>?"77 Il~< lA 14~ 7'· 1 1?4471 ?7~R1? 11:>,4 
u .. r~ ll:::..:.vL ld T". 9n 7 3 2417/ hl'~- 'l'ln% 1 "4 7A~ "'' .~--
,. t, ~ 1- 1 ~u L Tu 1 ;,L l U.>'-1~~ 1 7( -~ -~ 41 5•1!~t> 4fl'>'•7l 
"' 
'·
1t 1'1 l ~' ,_ 271,., ~9 
"" ~ 71 '> l" ~Il<, 1 1 9""1967 2431 7\Q 21 ,4-
I'(XU u"lt-•n 2 7'>'> 7 t.l()''Î ?bJ '., ,~~~6 4'• 13·' '• 1- 1 •"i77'> ! •<i77'> Il "o ~ 3 14~911 1 4' ?R<> 
"'·' ExT'ht··' ,J~ 1 ,,,r lï"l itJ ~ 1 1 """ 1 Yr<8 l7d't .. 7,4- ~6 21 771 'l 771'1 7719 1 vr•n 44,7-
• :. ) 'r L 1 1.. 1 HU U7':>4 :'-14 j:l 3 "" 7 4 lH<t't 43 114 • ..Jt J- 1! '>3 16 1 l7·••4 Il 'l3'i' 1 '>1-61) 1'>4'5'1 1 ,o; 
* 
L lV crlS r)J..., <;Til 41>-l ? 'l' 2 147? lo'lo 1074 '1,4-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 19/ 1/ Origine 
1 1 1 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STU \J"-UHli:. WJU!LU:. CA.~t\'li'<I FO<;SIL!. STFE\JK'lOL. 
OEJTSCHL.ANl B.k 1151842 44 snu b '>C'>lid~ 7 12722947 36S~640 24 7' Il 2369 .. 02 136~233 14382626 2049~324 813'19487 13Q,'i 
UEE>L 1 BLEU 24227 244n 25777 21n1 27172 11,4 81127'1 f\ 1115 844A7 8'1315 7'115Q 13 ,n 
FRANCE 58362 10043~ 15960 210ts't4 227o74 7 '1- pq')37 194~(14 339143 4634 77 49l"i32 5,&-
I'.~CEKLANC 35625 40ô71 51 'lê4 65571 39<J36 64,2 73178 811460 12'1477 17777f'l 141185? 19,4 
*TUT AUX ((.MMUr<AUTE 12700~6 4él5o7~ 9328165 13026td9 3951422 22'l' 5 263flflR7 7729112 1'1934733 21222886 961"17830 120,9 
ROYAUME - UNI 717315 1204?44 2C5776C 28o2767 133102 8?·)907 1319768 2333284 3143423 258206 
SUE Dt 23~38 23~38 23'>38 2H78 36of'l2 166'12 3661''2 37029 
SU 1 SSI:: 270 88~ 
AUTP ICHE 238 476 371, 819 
ESPA(oNE 226 226 226 226 2403 9'),5- 44'1 440 44f'l 440 3'11)26 98,8-
YOUGùSLAVIE 1!19840 390710 622o89 809239 883084 8,3- 1336Q 1 287';'i5 4573?4 586529 641794 8,5-
GRE CE 1011095 141 7(>0 
TURQUIE 217 422 
u. k. s. s. 2542860 4687964 7875047 11114838 9485857 17,2 31278?5 5715254 95?5858 137564'16 14006949 1,7-
ZONE DM-EST 840 14~4 
POl CGNI: 2209210 2975417 493112 8 6849617 4085881 67,6 2532609 34711171 !'i364177 74944 74 519%80 44,2 
TCHE:COSL OVAQU 1 E 39290 92472 171215 254204 149352 70,2 75557 147104 26~)131 394176 266956 47,7 
HONGRIE 63 1485 1485 1767 15,9- 787 3014 3014 2891 4,3 
ROUMAN lE '77192 <;7192 97657 98371 190400 48,2- 125686 125686 126481 127926 2347f'l2 45,4-
BULGARIE 217 217 217 217 430 49,4- 411 411 411 411 816 49,5-
MAROC 17050 61430 3185 80 419780 101258 314,6 37982 133641 333014 551653 226418 143,6 
SOUDAN 43374 95338 
CENTRE HRIC. 74952 12f>534 
REP.AfRIC. SUD 489206 4892Ll6 779338 1127790 1651325 31,6- 1'l79772 1079772 159627r; 2236134 3349721 33,2-
ETATS - UNIS 19935261 39581266 ':>6583328 70318984 82145907 14,3- 27692404 54029588 76680546 95851255 113939949 15,8-
VIET-1\.AM NOI<C 1000t'fl 251786 
JAPON 3 38 
*TOTAUX P.AYS TIERS 262él205 49603945 73462446 9388225<J. 99150030 5,2- 35663886 66348279 96722933 124185083 13 8779788 10,4-
*TOT AUX CU PRODUIT 27531261 5421962C 82790611106 908898103103452 3,7 38294773 74077391 111657666 145407969 148387618 1 ,9-
• • 
STEINKDHLENBRIKETTS. AGGLC,..ERES DE HOUilLE. 
AGGLOMERA TI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKFTTEN. 
OEUT SCHLAN C s.R 124930 272507 415505 650604 69 7155 6,6- 38 3136 776239 1175871 1865761 2043412 8,6-
UEBL 1 BLEU 1101) 3208 
FRANCE 26369 48556 80147 129269 1 tj6985 30,8- 79856 138305 22497? 358783 517418 30,6-
Nt:OERLANC 5850 1491)(1 299fl0 46643 43638 6,9 lf\149 41'1621 80370 127Z74 1272 04 0,1 
*TOTAUX CCMMUNAUTE ,157149 335963 525632 8265lo 928878 10,9- 481141 955165 1481211 2351818 2691242 12,5-
RCYAUME - UNI 68B4 6R84 15200 54,6- 28971 28971 61019 52,4-
ISLANDE 250 664 
AUTR ICH 240 864 
YOUGIJSLAVIt: 32550 32550 32 550 33490 1() 2700 67,3- 45570 45570 45570 47074 144499 &7,3-
u. R. S. S. 10500 105')1) 10500 10500 2'i109 25109 25109 25109 
HCNGI<IE. 1200 2457 
CENTRE HRIC. 240 736 
ETATS - UNIS 16668 244744 
At.TILLES NE:ERL. 500 500 3190 3190 
*TOTAUX PAYS TIERS 43050 43050 50434 51624 136248 62,0- 70679 70679 102840 1()5008 45431'1 76,!!-
*TOTAUX CU I'KUDUIT 200199 379013 576066 878140 1065126 17,5- 551820 1025844 1584053 2456826 3145561 21,8-
• * 
STEINKOHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOl. 
OEUT SCHL AND B.k 789048 1177960 1990383 2726889 2172Q3~ 25,5 2!'114232 3185833 5237694 7233336 559895Q 29,2 
UEBL 1 BLEU 12325 13014 28536 30187 
FRANCE 13617 32798 5325C 81433 76007 7,1 40971 89441 141824 223522 2')9179 6,9 
NEDtRLANO 26515 t:6150 83393 130513 131718 o,a- 722'19 86589 134979 264557 375662 29,5-
•ToT AUX COMMUNAUTE 829180 1276908 2139351 2951839 23flù663 24,0 2127502 3361863 5543033 7751602 6183800 25,4 
ROY.AUME - UNI 12001) ?7536 
NORVEGE 37842 '1351)1 
SUISSE 580 2963 3533 1026 244,3 121B 5Ft46 6902 2714 154,3 
AUTRICHE 420 28392 28392 1171 58563 58563 
YOUGOSLAVIE 8120 32914 122454 186669 12584 164~6 67589 22 8159 330868 ?5061 
ZONE DM-EST 200 571 
TCHECOSLCVAQUIE 2667 1163 7 Ft3185 22757 265, 'i 5315 22873 160694 4434& 262,4 
HONGRIE 331oO 33160 33160 130692 126242 3,5 66700 60700 66700 2'i4050 256556 0,9-
ROUMANIE 810 1574 
ETATS - UNIS 30 3(J 30 30 9517tl 99,'1- '1150 A 150 8150 8150 188897 '15,6-
INDETERMINES 6325 6325 14739 14739 
•TOTAUX PAYS TIERS 41310 t977l 204961 438826 30tlb39 42.2 'l1276 150143 405030 833966 63075f> 32o2 
*TOT AUX CU PRODUIT 8·;u4<JO 1346679 2344312 3390665 2689302 26' 1 22 18778 35120(\6 5948063 8585568 6814556 26 ,o 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomlt 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~RAlJNII.OHLf. LIGNITE. LIGN!TI. il'l.UINKOfJL. 
OElJTSCHlJINC B.R 419 669 1763 2713 496 445,0 941 1344 3'l53 581'11'1 976 494,3 
FHANCE 200 200 400 400 250 60 ,o 478 47A 910 911) 634 43,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 619 869 21 f>3 311)3 741) 316,0 1419 11322 4763 6710 1610 316,8 
SU EDf: 212 212 1469 1469 
SUISSE 115 342 
AUTRICHE 200 200 128 128 
PORTUGAL 410 410 410 200 105,0 282 282 282 125 125,6 
YOUGOSL AV lE 46274 98761 192 794 237545 222Q57 6,5 33638 71108 138179 170407 165291 3,1 
ZCNE DM-EST 2201) 21'113 
TCI'ECOSlCVAQUIE 1C45 2726 7537 9120 11'1054 9,2- 936 2385 6528 7889 9217 14,3-
HONGRIE 4(10 339 
ETATS - UNIS 249161 358267 
*TOTAUX PAYS TIERS 47319 101897 201153 241487 485093 48,9- 34574 13775 146586 180175 535594 66,3-
*TOTAUX CU PRODUIT 4793d 1C2766 2Cl3316 250590 485839 48,3- 35993 75597 151349 186885 'B7204 65,1-
* • 
iiRAUNKOHlENBRI KETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE OE liGNITE. 
MATTONEllE E SEMI-COKE Dl liGNITf. 
HAlF-COKES EN 8RIKETTEN VAN BRUINKOOlo 
DEUTSCHLAND 8.R 376478 66 7422 10352 64 1577663 1401745 12,5 819391 1413287 2196631! 3373114 2 890149 16,7 
UEBl 1 BLEU 1234 1234 1234 1234 25b3 2563 2563 2563 
FRANCE 1473 2309 5958 9135 3365 111,5 3163 4888 13162 20438 7102 187,8 
NEC ERlAND 200 450 1662 250 564,8 5b8 121b 4922 509 867 ,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 379185 6711&5 104291)6 1589694 1405360 13,1 825117 1421306 2213579 340103 7 2897760 17o4 
OANEMARK 25C 250 250 250 461 461 461 461 
SUISSE l'li) 390 
AUTRICHE 420 1675 3355 3565 1051) 239,5 750 2860 575'1 6125 1684 263,7 
GIBRALTAR 618 1261 
YOUGOSLAVIE 198 354 
TURQUIE 840 840 1462 1462 
lCN E CH-EST 82412 178860 264108 435510 456fl2b 4,&- 142131 301574 449651 765205 791305 3,2-
TCHECOSlOVAQUI E 4975 6858 19021 48134 2232b 115t6 8349 11290 31079 1!1074 37365 117,0 
BUlGAR 1 E 21)55 3562 
*TOTAUX PAYS TIERS 88057 187643 287574 488497 483065 1,1 151691 3161 B5 488412 854681 835567 2,3 
*TOTAuX CU PRODUIT 467242 8581108 1330480 2 078191 1888425 10 ,o 976808 17374'11 2701991 4255718 3733327 14,0 
• • 
KOHlE~ INSGESAHT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAl KOlEN. 
DEUTSCHLIINO B.R 2442117 6568696 12533772 1 7680806 7930974 122,9 5587102 12741'136 22'196682 32971335 1'1422983 69,8 
U~Bl 1 BlEU 25461 25661 3'7336 41525 28272 46,'1 82833 83678 115586 121065 81367 48o8 
FRANCE 100021 184302 29'13!12 431081 494281 12,7- 23251)5 427416 720011 1067130 1225665 12,8-
NEùE.RlANC 67'190 121921 165727 24437'1 215542 13,4 163626 216238 345042 574523 652227 11,8-
*TOTAUX CCHMUNAUTE 263618'1 &900580 13038217 183977Q1 8669069 112,2 6066066 13469268 24171321 34734053 21382242 62,4 
ROYAUME - UNI 717315 1204244 2064644 2 869651 160302 820907 1319768 2362255 3172394 346761 811to9 
ISlANDE 250 664 
t-.OIIV EGE 37842 83501 
SUEDE 23538 23538 23 750 23990 36602 36602 38071 ~84'18 
CANEMARK 250 250 250 250 461 461 461 461 
SuiSSE 580 2963 3tl03 1131 lA5,7 1718 5846 7784 3446 125,9 
AUTRICHE 420 2095 32185 32633 1291) 750 4031 64B26 65635 254!1 
PORTUGAL 410 410 410 21)0 105 ,o 282 282 282 125 125,6 
ESPAGN~ 226 226 226 226 24•)3 90,5- 440 440 440 441l 39026 98,8-
GIBRAlTAR 61~ 12!11 
YOUGOSLIIVIE 27&784 554'135 970487 1267141 1221325 3, 8 22931'5 471822 A69232 1135237. 976645 16 ,z 
GRtCE 100!195 141760 
TURQU lE 840 1057 1462 1884 
u. R. S. S. 2553360 4698464 7885547 11125338 94a~q57 17,3 3152934 5741)363 9550967 1)781605 14006949 1 ,5-
ZONE OH-I;ST 82412 178860 264108 435510 460066 5,2- 142131 301574 44'1651 765205 7'1'H13 3,7-
PCL CGNE 2209210 2975417 4'131128 6849617 4085881 67,6 253261'19 3471071 5364177 7494474 51954!10 44,2 
TCHECOSlOVA.;JUI E 45310 104723 209410 3'146'•3 20 44'39 93 ") 84B42 166694 325611 643833 3571!84 79,9 
HCN(,RIE 33160 33223 34645 132177 129609 ?,Il 66700 67487 69714 2571)64 26::!243 1,9-
RCUHANIE '171 '12 «;7192 97657 98371 191<'10 4Pt 5- 125686 1256!16 126481 127'126 23f>276 45,R-
t3ULGARIE 217 217 217 217 2485 91,2- 411 411 411 411 437A· 91),5-
MAR(J(. 17050 tl43Q 318580 419780 101258 314,6 37'182 133641 333014 551653 7?6418 143,6 
SOUDAN 41374 9533A 
C.Eè<Tf<f .AFRlC. 75192 127271) 
"LP.AFRIC. SUO 4892ù6 4892'16 7793 ~ 8 1127790 165B25 31,6- 1•)79772 1•'179772 1596275 2236134 H497?1 33,2-
cl/.15- UNIS 19935291 395111296 5o583351l 70319014 825116920 14,7- 277011554 54037138 76688696 95859405 114731857 16,4-
At\T ILL FS NEERl. 500 500 3190 '\l'li) 
VItT-i';AM NùiW 100000 251786 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunlt 1966 1965 1~ 1966 1965 1~ 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herlcomat 100 kg :1:% • :1:% 
1 1 
JAPON 3 38 
INDETERMINES 6325 6325 14739 14739 
•TOTAUX PAY> TIERS 2648û941 50CC6306 74206568 ost 0869310056 3075 5,3- 36012106 66959061 97865801 126158913 141236024 10,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 29117130 56906886 87244 7 85113 506484109 23 2144 3, 9 42078172 80428329 122043122 160892966 162618266 1,0-
UENOERGRUPPEN. LONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGR~f !CHE. LANDENGROEPEN. 
EURCPE CCC IUI:NT ~LE 1018533 1786278 3095755 4199411 152 5406 175,3 1088485 1834624 3342875 4423274 1595073 177,3 
flhL. ~WRV. DANEH 250 250 250 250 31842 99,2- 461 461 461 461 83501 99,4-
AELE - EfTA 741523 1231117 2124202 2930737 200965 858720 1362362 2471141 3285054 436381 652o8 
EUROPE ORIENTALE 5020861 8088096 13422112 19035873 14559597 30,7 6105313 9813286 15887012 23070518 20858523 10,6 
* EUR"OPE TOTALE 6039394 9874314 16518467 23235284 1608 5003 44,5 7193798 ll707910 19229887 27493792 22't53596 Z2,4 
AMERIQUE CU NORC 19935291 39581296 56583358 7C3l90l't 82506920 14,7- 2770055't 54037738 76688696 95859't05 llH31857 16,4-
AMHIQUE CENTRALE 500 500 3190 3190 
• AHERIQUE TOTALE 19935291 39581296 56583858 70319514 82506920 14,7- 27700554 54037138 76691886 95862595 ll4731857 l6,1t-
AfPIQUE CU NORC 17050 tl430 318580 'tl9780 101258 3l't,6 37982 133641 333014 551653 226't18 l'tl ,6 
ETATS ASSOC FRANC 75192 127270 
* AFR !QUE TCTAL E 5C6256 ~5C636 1097918 1547570 187llit9 17,2- lll775't 1213413 1929289 2787787 37987't7 Z6 ,s-
EXTREHE ORIENT 100003 251824 
* ASIE TOTALE 100003 251824 
* DIVERS 6325 6325 14139 14739 
. • 
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Herkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% . 
1 1 1 1 -r 1 -r 1 
cLLK Ti:J(Jf:JKIJKS-I<V. C:JKf POUl< tl ECT llU'JES-HC. 
COKE D~R FLF.TH JDI - NC. 
COKES VCLlR VE:RVA,\RO!GING VAN El FCT RODE/.1-NV. 
OEUTSCHLANC tJ.R 410 15<;'> 241L 29')5 3421 15 ,.)- 1141 42él3 630? 98211 Q354 5 ,o 
lJEoL 1 BLEU 4 4 4 4 R2 Q? P.2 82 
FRANCE 248 6'J'-J Bol 861 1333 35,6- 2694 3771 4317 4317 3696 16 ,A 
NEùERLANO 201 549 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 662 2258 327'> 3 77') 4Q5R 2 3,9- 3917 IF156 10701 14219 13599 4,6 
FCL CGM 716 1356 
ETATS -UNIS 1 72 
*TOTAUX PAYS TIERS 717 1430 
*TOT AUX CU PkODU Il 662 2258 32 75 3770 51>75 33,5- 3917 (Hl 56 10701 14219 151)29 5,3-
* • 
ANDERt:R KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDE RE COKFS-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1298 1498 22 54 7 22897 378·1 5!)'i '7 8557 9843 65757 6815'i 24261 180 '7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1298 l49b 2l'i4 7 22897 378(1 505 t 7 8557 91143 65757 6ql55 24281 180,7 
*TOTAUX CU PRODUIT 1298 l491:l 22547 22897 3780 505,7 1155 7 91143 65757 6'l15'i 24281 180,7 
* 
. 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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Herkunlt 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
i-lli l-XII l-XII 1965 l-Ili l-XII l-XII 1965 
Origine 
Horkomst 100 kg ±% ±% 
SPIEGELEISF.N. SPiEGEL. 
GHI SA SPfCULARE. SPI EGELI JZER. 
DEUTSCt1LANO B.R 13lt 1766 1766 1866 500 273 '2 96i0 11848 11848 12837 4777 168.7 
UEbl 1 BLEU 1711 1711 2876 3 076 3142 z ,o- 109?5 10925 !8794 20196 21958 7,9-
FRANCE 1 '}05 1005 1010 0,4- 8308 8308 7475 llrl 
•TOT AUX CCMMUNAUT E 302 7 3477 <:,f}4 7 5947 4652 2 7' 8 20535 <'2773 38950 41341 34210 zn ,a 
U. R. S. S. 1 ,)14 1014 1014 5390 5390 5390 
ZONE DM-EST 241 2 341 1390 13312 
*TUYAUX P.OYS Tl ERS 1014 125 5 3355 5390 6780 18702 
*TOTAUX DU PRUOUIT 3027 4491 6902 9302 4652 100,1) 20535 2816 3 45730 M043 34210 15,5 
• 
HOCHGEKOHL TES FERROHANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRù-~N CARBURATO. KOOLSTOFRI JK FERROHANGAAN. 
DEUTSCHLANC s.R 129 "9 1962 2581 682 278,4 1785 5022 45524 55419 11372 387,3 
UEBL 1 BLEU 1000 lOLO 1000 !501 6740 77,6- 28023 28023 28023 35274 113636 68,9-
FRANCE 1374<> 25d46 43566 46301 57831 19 ,a- 183415 338475 582688 615892 759100 ta ,a-
!TAllA 1021 2021 2021 2021 1500 34,7 27722 55015 55015 55015 38345 4'3 t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15896 29216 48549 52404 66753 21,4- 240945 426535 711250 761600 922453 17t3-
ROYAUME -UNI lOC 310 487 502 741 zo,o- 1739 5571 8259 10562 12684 16r6-
NORV EGE 23803 46542 5b674 76951 92926 17,1- 299669 582775 714004 954861 1152720 17,1-
SUEUl 10(1 100 100 355 71,7- 1548 1548 !548 5934 73,8-
u. R. S. S. 509 270b 3261 3474 6522 46,6- 6405 33176 30993 42583 77766 45,2-
MOlAHBhiUE 500 6043 
REP.AFR!C. SUD 8343 16033 23756 23756 236D1 0,7 107696 206895 305625 305625 298725 2,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 32755 65bSl 844 78 104873 124645 15,tJ- 415509 829965 1069429 1315179 1553872 15·3-
*TOTAUX CU PRODUIT ~St51 S4S07 13 302 7 157277 191398 11 '1- 656454 1256 500 1780679 2076779 2476325 (6,0-
• 
ROHE! SEN FUER Dl E ST AHLERlEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA OA AFFINAZIONE. 
RU~! JZER VOOR DE STAALPRCDUKTIE. 
DfUTSCt.UND B.R 50779 l619DO 169163 160805 5,2 202016 6H005 673332 824588 18,3-
UE8L 1 BL lU 250 1690 
FRANCE 100C 2000 2500 2500 5547 11837 14748 15054 1,9-
*TOTAUX CGMHUNAUTE 51779 163900 171663 163555 5,o 207563 655842 688080 8H332 18,1-
RCHUME - UNI 5 91 91 91 
f!NLANCE 5781 27151 
Uo R. S. S. 10546 30788 30788 41055 119B56 119856 
ZCNE CH-EST 1000 6300 
*TOTAUX PAYS TIERS 10551 30793 30793 6781 354,1 41146 119947 119947 33451 258,6 
*TOTAUX CU PRODUIT 62330 194693 202456 170336 .l8,9 248709 775789 808027 874783 7,5-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZ1ALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL[. 
G!ETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHUNO 8.R 14759 288964 314156 327242 21399 79314 1355694 11t97411 1569495 131071 
UEBL 1 BLEU 13189 22118 33134 42782 32511 31,6 75120 125533 186168 2386M 183192 30,3 
*TOT AUX CLHHUNAUT E 27948 311082 347290 370024 53910 586,4 154434 H81227 1683579 1808159 314263 475,4 
RGYAUME - UNI 508 IOD8 1522 538 182,9 85 3502 7827 11261 3790 l97tl 
NORVEGE 4200 15400 19400 26150 27937 6,3- 2925it 105998 133628 180114 l880lt2 ,.,1-
SU fOE 5051 14128 !9575 19575 26358 25,6- 2654"' Hl40 102678 102678 129268 20,5-
ESPAGNE 554 8827 
REP.AFRIC. suc 1650 7696 
CANA CA 6811 10620 1 ;121 16742 8951 87 ,o 45102 70242 99360 109731 62138 76t6 
AUSTRALIE 103 915 
~GUV ELL E-ZEL ANC 18C 1282 
SECRET 21761 47583 55880 76317 35925 112,4 96914 206998 243343 328H7 166213 97,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 380D3 88239 110984 140306 10 2016 37,5 199181 460.880 586836 732531 566889 2 11.2 
*TOT AUX OU PRODUIT t5951 399321 4582 74 510330 155926 227,3 353615 1942107 2270'tl5 25'o0690 881152 188,3 
• 
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1 1 1 1 1 1 
l-Ill I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill I·VI 1-IX I·XII l-XII 1965 
Origine 
Herkoml1: 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
qoHtiSEN UNO FE~RQLEGIEPUNGEN I~SGESAMT. 
TUTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TUTAAL RUWI JZER EN FERROLEGER 1 NGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 16204 341858 479784 500852 1833 86 173,1 90709 15745110 2198788 2311083 971808 137,8 
UEBL 1 BLEU 15900 24829 370'1 0 47359 42643 11' 1 114068 164481 232985 294134 320476 8,1-
FRANCE 13746 26846 46571 49806 61341 18,7- 183415 344022 602833 638948 781629 18,2-
ITAL !A 1021 2C21 2021 2021 1500 34t7 27722 55015 55015 55015 38345 43,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46871 395554 565386 600038 288870 107,7 415914 2138098 3089621 3299180 2112258 56,2 
RGYAUME - UNI 100 823 1500 2119 1279 65,7 1824 9164 16177 21914 16474 33 ,o 
NORVEGE 28003 61942 76274 103101 120863 14o6- 328923 688773 847632 1134975 1340762 15,3-
SUEDE 5051 14228 19675 19675 26713 26,3- 26544 75688 104226 104226 135202 22,e-
FINLANDE 5781 27151 
ESPAGNE 554 8827 
Uo R, S. S, 509 14266 35063 35276 6522 440,9 6405 79621 165239 167929 77766 115 ,a 
ZONE ùM-EST 241 2341 1000 134,1 1390 13312 6300 1llo3 
MOZAMBH;uE 500 6043 
REP.AFRIC. SUO 8343 16033 23756 23756 25251 5o8- 107696 206895 305625 305625 306421 0,2-
CANADA 6811 10620 1512! 16742 8951 87,0 45102 70242 99360 109731 62138 76,6 
AUSTRALIE 103 915 
NOUV ELL E-ZEL AND 180 1282 
SECRET 21761 4751!3 55880 76317 35925 112,4 96914 206998 243343 328747 166213 97,8 
*TOTAUX PAYS TI ERS 70758 165495 227510 279327 233442 19 t7 614690 1331381 1782992 2186359 2154212 1t5 
*TOTAUX CU PRODUIT 117fl29 5H049 792896 879365 522312 68,1t 1030601t 3475479 4872613 5485539 42661t70 28,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE, L ANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCU:ENTALE 33151t 76993 97449 124895 155190 19,4- 357291 713625 968035 1261115 1528416 17,4-
FI"L· NGRV. DANEM 28003 H942 76274 103101 126644 18,5- 328923 688773 847632 1134975 1367913 16,9-
AELE - EFTA 33154 76993 97449 124895 148855 16,0- 351291 713625 968035 1261115 1492438 15,4-
EUROPE ORIENTALE 509 14266 35304 37617 7522 400,1 6405 79621 {66629 181141 84066 115,5 
* EUROPE TOTALE 33663 '11259 132753 162512 162712 363696 853246 1 34664 1442256 1612482 10,5-
AMER IQU E DU NORD 6811 10620 15121 16742 8951 87,0 45102 70242 99360 109731 62138 76,6 
* AMER 1 QUE TOT ALE 6811 10620 15121 16742 8951 81,0 45102 70242 99360 109731 62138 76t6 
* AFRIQUE TOTALE 8343 16033 23756 23756 25751 1,1- 107696 206695 305625 305625 312464 2.1-
* OCEAN! E 180 103 1282 915 
* DIVERS 21761 47583 55880 76:U7 35925 112,4 96914 206998 243343 328747 166213 97,8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
-/ 
l-Ill l-VI 1-IX a.xn l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l{tJ.-Jo LOF CKŒ UN il RüHL UPPJ::r~. LI NGtJT S ET MASS!ftUX. 
LI'JGCJTTI E '1ASSELLI. i:llvKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
OEUT SCHL ANO d .K 29479 l:3t>tib ilo<t32 llH6fl R?.511 37,9 300573 63 7660 907366 1228980 932970 31,7 
UEôl 1 BLEU 235 237 ?37 1501 1585 15 85 102 
FkANCE 10 145 93;')- 107 3015 96,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 29479 63921 8bi>69 114015 !l2o56 37. ~ 300573 639161 908951 1230672 936087 31,5 
ROYAUME - UNI 42 42 
SUEDE 14397 14397 14H7 14397 90451) 84,0- 71602 71602 11602 11602 449764 84,0-
ESPAGNE 194095 1163646 
*TOTAUX PAYS TIERS 14397 1'<.l'H 14397 20B492 90451 130,5 71602 71602 11644 1235290 449764 174r7 
*TOTAUX CU PRODUIT 43876 78318 101066 3225)7 173106 86' 3 372175 7lfl763 980595 2465962 1385851 77,9 
* • 
VDRGEI •• èLOECKE U~O KNUEP.PEL. BLOOMS ET BlllfTTES. 
fi.LIJMI E BILLETTE. STANGF.N EN KNUPPELS. 
OEUT SCHL AND B.R 5895 8741 13188 25352 2114 75 87,9- 7()071 100593 152281 282563 1910581 85,1-
UEtll 1 BLEU 14 387 
FRANCE 150 297 297 946 4713 79,8- 2133 4230 4230 13651 67777 79,8-
!TALlA 4012 36967 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 6045 9fl38 13485 26298 221l214 88,()- 72204 1048 23 156511 296214 2015712 85,2-
ROYAUME - Ul'<l 6827 91402 
NCRVEGE 41 178ft 
ETATS - UNIS 14 32 32 986 2602 2602 
*TOTAUX PAYS TIEr<S lit 32 32 6R66 99,4- 986 261)2 2602 93186 97,1-
HOT AUX llU PRO OU 1 T 6045 9052 13517 26330 227082 88,3- 72204 1'J5809 159113 298816 2108898 !!5 ,7-
* • 
VuRBRAMI'EN PLAT!t.EN. e kA l'ES F.T LARGETS. 
BRAMMF. E 8IOONI. PLAKKE'J F.N PLAATSTRIPPEN. 
OEUTSCHLANu S.R 1209 1643 2121 3714 7'.J62 53,3- '1309 12405 16718 30840 72930 57,6-
UEBL 1 BLEU 389 1343 1768 2150 j(> 17 40,5- 252b <H77 11691 14161 35654 60,2-
FRANCE 705 902 115b 1156 5023 6443 8271 8271 
*TCTAUX CCMMUNAUTE 2303 38t!ll 5045 7020 11579 39,3- 15858 2~020 36680 5'\272 108584 50,8-
NOilVEGE 114772 203e65 3459R7 489228 4391t99 11 '3 93527& 1659669 2708867 3599199 3581519 0,5 
SUEDE 11793 50074 7 5914 75914 27176 179,3 73315 311269 471881 471881 22146/t 113,1 
ETATS - UNIS lll7 11t85 
*TOTAUX PAYS TIERS 126565 2!:3 739 4219()1 565142 466782 21 '1 1008591 1970938 3180748 4071080 3804468 7 ,o 
*TOTAUX OU PRODUIT 12tl868 257627 42694o 572162 478361 19 t6 1024449 1998958 3217428 4124~52 39130~2 5,1t 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROOUITS. 
TOT4LE LI NGOTTI E S EMI-PRUOOTT 1. 
TUTAAL BLOKKEN EN HALFFAB~IKATE~. 
CEUTSCHLANO s.R 36583 74070 lOlHl 142 834 3'"11948 52 ,o- 378953 750658 1076365 1542383 2916481 47,0-
U~BL 1 BLEU 389 1578 2005 2387 3631 34,2- 2526 10673 13276 15746 36143 ,56,3-
FRANCE 855 1199 1453 2112 4H5Jj 56,4- 7156 10673 12501 22029 70792 68,8-
!TALlA 4:)12 36967 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 37827 76847 105199 147:-133 314449 53' 1- 388635 772004 1102142 1580158 3060383 48,3-
ROYAUME - UNI bfl27 42 42 91402 99,9-
NORVEGE lllt772 203665 345987 489228 43-1">40 11' 3 9 352 76 16~9669 2708867 3599199 358331)3 0,4 
SUEDE 26190 64471 90311 9')311 117626 23,1- 144917 382871 543483 543483 671228 18,9-
ESPAGNE 194095 1163646 
ETATS - UNIS 14 32 32 1'J7 70,.)- 986 2602 2lil«)2 11t85 75,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 140962 26tl1 ~0 43633) 7736':>6 56410') 37,2 1080193 2043526 3254994 5308972 4347418 22,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 178789 3'<'<997 54152 9 92')999 878549 4,8 1468828 2815530 4357136 6889130 7407801 6,9-
L:aENOEilGilUPPEN. lUNES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRUEPEN. 
EURUPE OCCICENTALE 14096 2 268116 43b298 773634 ~6399 3 37,2 1080193 2042540 3252392 5306370 4345933 22,1 
fi~L. NORV. DANEM 114772 2C3665 H5987 4fl9228 lt39541J 11,3 935276 1659669 2708867 3599199 3583303 0,4 
AELE - EFTA 1409o2 26K 116 't3629~ 5 7953 9 563'ol93 2,8 10~0193 204254() 3252392 4142724 4345933 lt,6-
* EURC.PE TOTALE 14096 2 U813o 43&29d 773634 56199 3 37,2 1080193 2042540 3252392 53()63 70 4345933 22,1 






AMERI~UE CU NORC 




















1965 1-111 I·XII l-XII 1965 
±% ±% 
70,/".1- 986 2602 2602 1485 75 ,z 
10 ,a- 986 2602 2602 1485 75 ,z 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 1965 1~ 1966 
Origine / 
1-111 l-XII I·XII 1965 1-111 I·XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
\tA'<,•L--;:,~ I T.,ANû Ii'i KOLLF'~. 
CJ~UCH::S Cf~ R.•JULtA.!JX o:; P TULf::S, COI LS. 
SMUZLI 1 N KOTJLI PFR LA·H~RE, COlL S. 
~ ~EH·J,~1W OP klilLEN. 
t..E:UTSCHL/IN~..> ù.j;. 3U6]7 443':ir:l 0'1'1Y9':J 7'J??t)J 1 "321 277993 4•)34325 6360413 6396430 198SO 
UEul 1 Bl~l..l l26L37 347362 ~1 -12?.'-:t 567.'"1'17 4 '~ 2 ~'··) 14,2 1234904 3453695 51277R7 56539515 494S60S 14,3 
*TOTAUX CwM;'4UNAlJTE 1566 74 7912 "3 12()922 :> l2642tJ7 4 nc,?3 156,1 1 o;1zqn 74381)20 114R8200 12050385 4965455 142,7 
~CV AIJMt - UN J 11127 92219 
*TCTAUX PAYS TIE~S 1,1127 92219 
*TLTAUX OU PKJOUIT 156674 7912!-d l2J~225 1264?87 ?1H50 151,) IS12qn 74R8020 11488200 1205~385 511576H 138,3 
* 
i'.EUF SCHIENE=N. RAILS N(!JfS. 
R!JTA.l E IIJUOVE. NI EUW E RAILS. 
OEUTSCHUNL B.R 59964 123419 2)7291 223174 273911 113,4- 775901) 1579475 2679056 2904767 3383603 14,1-
UE8L 1 BLEU 1869 16168 49c}81 59545 44357 34,2 27903 193646 609449 727492 534353 36tl 
FRANCE 2467 193'H 41tru 41P.33 45q26 8,6- 28668 208104 466122 466122 524824 11 tl-
!TAllA 1 140 
*TOT AUX CCM~UNAUTE t.t4300 l~8~9èi 29Y1 •)5 3.2.4553 364084 10,8- 832471 1981315 3754b27 4098521 4442780 7,7-
RCHUME - UN l 202 31 31 429 3069 52 
SUISSE 204 
ETATS - UNIS 116 116 116 
CANADA H 
*TC~ AUX PAYS TIERS 202 31 147 s4s 33 89 109 
*TOT AUX DU PROùUIT 64301 l5H99q 299107 324755 364087 10,7- 8H502 1981462 3155112 4101910 4442889 7,6-
* 
SCH~\ELLENt UN TER LAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TK.I\VERSESt SELLESo ECLISSES. 
TRAVERSE, Pl ASTRE, STFCCHE. 
ù~•ARSLlGGERS, O~OERL''GPLATEN, LASPLATEN. 
OEUTSCHLANC B.R 13723 31402 45256 50906 75399 32,4- 242356 508532 726328 821157 1154536 28,8-
UEBL 1 BLEU 67 263 289 461 486 5,1- 650 4534 4887 6307 6065 4,0 
FRANCE 274 709 1966 1966 1813 8,4 3680 9632 22117 22117 24513 7,5-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 14064 32374 47511 53333 77698 31 '3- 24668E 522698 753932 850181 1185114 2a,z-
ROYAU~E - UN 1 5 13 13 160,0 174 114 658 658 '372 76,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 5 13 13 160,0 174 174 658 658 372 76,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 14069 32379 47524 53346 77703 31,3- 246860 522872 754590 850839 1185546 28,1-
• • 
I.ALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DEUTSCHLAND b.k 107106 199610 2 96048 423974 477836 11,2- 920501 1739942 2696320 3883336 4421074 12,1-
UEBL 1 eLEU 12ll:~ 7 262:?81 368443 507635 392521 29,3 989661 2154152 3019640 4162122 3530518 17,9 
FRANCE 69241 1767')8 2302 21 269042 249436 7,9 592247 1510973 1963584 2311674 2291310 Oo6 
ITAL! A 39 39 74 74 144 48,5- 3416 3416 6477 6477 12364 47,5-
*TOT AUX CDM~UNAUTE 298033 é38728 894 78b 1200725 1119937 7, 2 2505825 5408483 7686021 10363609 10261266 loO 
RGYAoME - UN l 93 1q•) 231 265 217 22 tl 23902 48627 59024 61073 52366 16t6 
1 RLANOE 10 120 
1\0VEGE 1151 14777 
SUEDE 242 39 520,5 324 680 1027 4754 1632 191 ,3 
AUTRIC~E 2190 90 13364 99.2-
ZONE DM-EST 400 3435 
PClLGNE Q509 16561 22907 74864 130392 180346 
TCHECUSLùVAQU 1 E 52 
ETATS - UNIS 46 46 473 1527 1527 
JAPCN 21 166 
INCETEKMINES 1122 3512 
*TOTAUX PAYS TI ERS 95 9703 16846 23481 5130 357,7 24226 124644 191970 247956 89258 177,8 
*TOTAUX DU PRO OUI T 29 812 8 l.48431 911632 1224206 1125067 8,8 2 530051 5533127 7871991 10611565 1035052·4 2,5 
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Htrkunft 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 l ~ 1 -/ l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herlconm 100 kg ±% • ±% 
l 1 1 1 1 T T 1 
STAtlSTJ\Hl. BAQ RE S. dA!HE. STAAFST AAL. 
CEUTSCHl.AND B.R 5 37 224 1015~65 1438933 1913139 19!16488 3,6- 6203558 11733959 16625388 22088348 24127137 R ,4-
UEBl 1 BLEU 795135 151:7376 2239499 2921136 2893812 (),9 7156956 14270351 20525120 26881827 28159453 4,4-
l'RANCE ,8506 142199 1810,1 215268 224424 4;0- 601509 1435158 1852351 2235598 ?432711 !1,0-
ITAL lA 6469 18511 19089 19494 81725 76,1- 73012 204741 232204 262299 861'l702 69,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1397334 274H~1 3878572 5069057 5186449 2,2- 14035035 27644209 39235063 51468072 555802 03 7,3-
ROYAUME - UNI 8371 17666 25782 392 J5 31761 23,4 174106 357831 510703 732617 712221 2,9 
NOflVEGE 482 1Ct:fj llJ2 1150 870 32r2 7531 13207 13373 15795 23129 'Il ,6-
SUE Dt 2224 7<141 1)1,"{!1 12619 18991 33,5- 87229 221838 311783 450368 5789f>7 22,1-
FINLANDE 153 153 2 ,8 258 2340 2340 4047 4047 
CANEIIARK 576 603 587 206 11!5 ,o 7102 9077 7811 350? 123,0 
SU 1 SSE 75 8!1 117 148 12 2414 5269 8085 12994 2557 408 ,z 
AUTfliCHE 7C57 1227l 23016 26767 24358 9,9 147603 292144 528443 630553 626826 0,6 
PORTUGAL 71 1906 
ESPAGNE 21 74 113 113 360 68,5- 346 1502 3306 3306 6565 49,6-
lONE DM-EST 584 615 6296 27568 469 3149 3281 43616 196386 2207 
POLOGNE .HO 2893 3859 4631 270 3294 29078 38981 40665 2905 
TCHECOSLOYAQUIE 10887 41560 5659i 77177 69069 11,7 104671 385027 537240 737096 638975 15,4 
HONGRIE 2533 3144 3467 6202 4922 26r0 22763 27245 30043 54660 44521 22,8 
ETATS - UNIS 2117 3869 ,1 01 9013 14879 39,3- 58986 120637 154161 291426 4~5481 33,0-
CANA CA 1 302 
JAPON H 236 3llt 354 762 53,5- 472 17134 24461 28144 56585 50,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 341!68 92054 137257 205793 167000 23,2 614904 1483635 2217321 3212170 3136247 2,4 




DEUTSCHLAND B.R 92183 188012 299901 355063 305308 16,3 1359367 2699783 4323116 513861/t 4204395 22,2 
UEBL 1 BLEU 34661 64751 79099 128602 162909 21rO- 459079 847711 1032996 1694049 2146635 21o0-
FRANCE 16950 41319 65535 71t093 44206 67r6 229739 547075 853494 962683 580369 65r9 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 143794 2'>40132 441t535 557758 512423 8,8 2048185 lt(IC;4569 6209606 7795346 6931399 12,5 
RCYAUI'!E - UN 1 1333 1333 5412 75,3- 1668/t 16684 64503 71to0-
SUISSE 178 178 178 178 2219 2219 2219 2219 
*TOTAUX PAYS TIERS 178 178 1511 1'3"11 5412 72,')- 2219 2219 18903 18903 64503 70,6-
*TOTAUX CU PRODUIT 143972 2'>4260 446046 5592o9 517835 e,o 2050404 4096788 6228509 7814249 6995902 11,7 
• • 
PROFILE VON 80 HM. U~D MEHR SO~IE·ZORESFISEN. 
PROFILES DE 80 rotH. ET PLUS ET lORES. 
PROF 1 LATI DA 80 MM. E CLTRE E ZORES. 
PROFIEU:N VAN 80 HM. EN MEER FN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLI\N[; 8.R 272188 5-40977 779765 1041475 932723 u, 7 2872194 5722215 8343112 11181555 10078103 10o9 
UEill 1 BlEU 271752 521716 819963 1116013 889555 25,5 2865194 5539493 8728660 11890147 9694302 22,7 
FRANCE 94455 214582 2 51035 299848 21t4564 22,6 965239 2181291 2554507 301t5612 2578839 18,1 
ITAL! A 10312 22632 33907 33907 82266 58,7- 110285 21t4457 369970 369970 885068 58,1-
*TOTAUX COHMUNAIJTE 648707 1299':107 1884670 249121t3 2149108 15,9 6812912 13687456 1999624CJ 26487284 23236312 14,0 
ROYAUME - UNI 2384 3804 4111 5209 210!;2 75,2- 27720 46943 51538 66512 266944 75,0-
NORVEGE 897 8'-7 942 1046 QQ 10521 10521 11105 12378 3467 257,0 
SUEDE 308 2256 
su1 sse 62 
ESPAGNE 252 252 3411 34ll 
FOLOGNE 1988 2718 2718 1040 161,3 16417 22005 22005 8938 146,2 
TCHECOSL OVAQUI E 7491 31388 51155 57290 20155 184r 2 58356 252452 412730 462413 1653 75 179,6 
HONGRIE 7518 19721 29318 36093 43872 17,6- 62839 16h31 240616 296322 374124 20,7-
I<GUMANIE 397 397 746 746 3035 3035 5797 5797 
EGYPTE 1 35 
ETATS - UNIS 382 705 771 1769 451t2 61 ,1)- 11826 18870 20198 46480 115117 59,5-
*TùT AuX PAYS T 1 ERS 19069 589\JI) 90Jl3 10512 3 9109!) 15,4 174297 509669 767400 915318 936318 2.2-
*TOT AUX OU PRO OU IT 6677H 1358~07 1974633 2596366 2240198 15,9 6987209 14197125 2076364CJ 27402602 24172630 13,4 
* • 
SCNSTIGE: PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL Tt{J PROF IL AT 1. ANOERE' PROF l El EN. 
UEUTSCHLANO B.k 111087 216~ l') 333'11 ù 457570 lt92?76 7,0- l3041t37 25'12309 3886330 51M806 5942838 9,6-
Uf:.bL 1 f<LEU 19361'1 3'.573'' ~-H224 t!23571 791145 4,1 21QQ9'l2 4297945 64929?.9 A933111t 87R773o 1,7 
fRAo'<C E 27:>99 5 :3')·1~ 759~·2 9144t! 1<17?'19 14,7- 2796?4 5~?28Fl 771636 9?4571 11211424 17,4-
ITAL I A 421 Q9b-. 13294 15728 306 7') 48,6- 4136 .Ah94A 130279 155963 32')612 51,3-
*TOTAUX CCM)oiUNAIJTE 332788 o79oZ2. 1•J2 ,),?qi) 1389317 1421380 2,2- 36 IAl 89 74o99'10 11281174 l'i'17M54 1617161!! 4,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunlt 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Origine 
1 1 1 1 1 l l-Ill l-VI I-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 




150994;T 123831 9 7441 27 ,l 410480 1020405 1228901 22,9 
NURV<GE 20645 294fJ4 29613 36098 17106 111 ,') 226333 316,82 31784q 390508 193677 101.6 
SUEDE 26 11182 20044 20546 2t>~64 22,6- 621 131413 235817 2416~0 307955 21,4-
DANEMARK 3 18 18 18 16 12,S 62 409 409 409 264 54,9 
SUl SSE 20 111 
AUTR !CHE 653 1647 2369 2987 3162 5,4- 14260 34816 50572 63991 67717 5,4-
ESPAGNE 27 27 368 368 
ZONE CM-EST 370 370 HO 370 120') 69,1- 2410 2410 2410 2410 5635 'i7 ,1-
POLGGNE 11)11 1054 
TCHECCSlOVAQUIE 1058 9077 
~CNGRJ E 4268 4889 6557 9662 5451 77,3 37752 43066 57913 84676 48749 71,7 
ETATS - UNIS 5 232 241 260 240 8,3 459 4824 5047 6161 5124 zo,z 
*TOTAUX PAYS TIERS 60050 1C4946 142 8'>5 193801 152358 27,2 692377 12 30623 1690789 2300120 1868924 23 ,t 
*TOTAUX CU PRODUIT 392838 784568 !16H35 1582118 1573738 0,5 4390566 8700613 12971963 1767ssn 18040534 1,9-
• • 
BANOSTAHl. FEUillARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CAlDO. BANDS HAl. 
llEUTSCHL AND B.R 192893 369265 552543 774542 697977 u ;o 1979656 3768379 5708334 8014735 7493273 7,0 
·uEBl 1 BlEU 248563 379057 52 8666 640339 762909 16,0- 2446333 3768747 526 2870 6400381 7830531 u,z-
FRANCE 5779 7236 8021 8524 31743 73,1- 67100 84412 q3075 98294 345135 1l,lt-
!TAllA !C440 10440 10440 2041 411 t 5 113011 113011 1130U. 24056 369,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 447235 765998 1099670 1433845 l"t94670 4rO- 4493089 7734549 11177~90 14626421 15692995 &,1-
ROYAUME - UNI 723 1785 2195 3717 1580 135.3 22368 42844 50549 79061 30298 160,9 
SUEDE 30 30 4 650 1 0 125 125 3294 3294 6n9 44tJ,9 
DANEMARK 68 113 113 169 49 244,9 
SUISSE 36 36 96 346 
AUTR ICI'E 46 47 63 94 60 56,7 2290 2364 3319 9543 5038 89,4 
TCHECOSlOVAQUI E 8812 8812 8812 18376 9562 92,2 79724 79724 79724 160967 92199 74,6 
ETATS - UNIS 4 9 27 47 9 422,2 912 1823 5654 10075 1873 437,9 
CANA CA 1 1 1 2 49,9- 167 214 214 214 263 18,15-
JAPCN 26 26 1940 1940 
OTOTAUX PAYS TIERS 9585 10654 11154 22291 11217 98,1 105690 127243 144903 265609 130329 103 ,a 
*TOT AUX CU PRODUIT 456820 776652 1110824 1456136 1505887 3,2- 4598779 7861792 11322193 14892030 15823324 5 ,e-
• • 
B~El TflACHSTAHl. lARGES PLATS. 
lARGHl PlA TT!, UNI VERSAAlS TAAL. 
DEUTSCHlAND a.R 17194 40290 132 85 89911 58061 54,9 187135 460103 859687 1064915 685450 5t;,4 
UE8l 1 8lEU 8211 145E6 19823 23983 41287 4l 1 R- 84424 146838 203278 247271 42 8400 42,2-
FRANCE 4452 154~9 18628 2 8569 10201 180,1 51879 160426 198663 307757 119524 157,5 
!TAllA 256 2 56 256 3819 3819 3819 
*TUT AUX CCMMUNAUTE 29857 70c21 111992 142719 109549 30,3 323438 771186 1265447 1623762 1233374 31 '7 
ROYAUME - UN l 35 152 335 350 909 61,4- 2532 4577 7023 7214 13746 47,1t-
NORVEGE 1349 13't9 1349 1349 8327 aa,1- 15657 15657 15657 15657 98524 Blt,O-
SUEDE 4081l 14374 15280 18723 18,3- 52407 181461 1915 40 230176 16,7-
ETATS - UN !S 57 
*TOTAUX PAYS Tl ERS [ 384 5589 16058 16979 27959 39,2- 18189 72641 2n4141 214468 342446 37,1-
OTOTAUX OU ~i<ODU!T 31241 76210 128050 159698 137508 u,, 1 341627 843827 1469586 18 38230 1575820 16,7 
* • 
TRANSFORMA TOP EN- UND DYNAMOBlECHE • 
TaLES MAGNE Tl~UES. LAMIER!Nl MAGNET!Cl. 
TRANSFORMA TOR- EN OYt.AMOPlAAT. 
DEUTSCHlAND 8 .R 13807 zBnso 39771 50300 ~2005 1~,8- 3%067 7415 30 1069268 1359622 1567189 13 ,z-
UEBL 1 BlEU 743 990 l63o 1840 2665 30,9- 3~ A83 42516 76237 87385 115549 24,3-
FRANCE 180 180 l'HJ 640 762 115,q- ~Q'56 ?ql5b 3~0~ 11498 15999 28 ,()-
ITAL! A 26 107 [ 07 107 e4 27,4 1252 4374 4374 4374 403R 8,3 
•TQT AUX CCMMUNAUTE 14756 29337 41704 52887 65516 }9,2- 394158 N1H6 1153385 1462879 1702775 14,()-
ROYAUME - UNI 200 230 1 o;z 1229 484 153 ,<J 6913 6913 17276 21010 19624 7.1 
SUE Dé 2817 438J 6289 95no 736q 20 '7 5~582 91 '501 128920 1883 73 168161 12,0 
EfATS - UNJS [306 1744 3595 ;.584 3687 51,') on22 93052 •190196 29H39 193266 51 ,9 
JAPON 500 793 1789 2 0~9 }qf'lf, 9,6 23215 37096 82763 96499 R86H 8,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 4823 7117 12735 18402 11945 32,1 l'\5832 228562 419155 599421 4696R5 27,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 19579 36454 54439 71289 7<J4ul 1'1 ,2- 54999n 1019938 1572540 2062300 2172460 5,0-
• • 
1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Htrkunft 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Origine -/ 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Htrkomst 100 kg ±% • ±% 
BLECHE NICHT UERERZOGEN 3 MM. U~D MEHR. 
TOLES NON RFVETUES DE 3 MM. FT PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 M'l. E OLT'I.E• 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. E~ MEER. 
CEUTSChl..AND B.R 40:>928 871701 1419751 1819514 172121B 5,7 4941566 10368602 16838880 22188552 21566942 2t9 
UEBL 1 BLEU 133591 275038 378978 5305'•2 407831 3!'1 tl 1401782 2867ô17 40080ô9 5651346 4446739 27,1 
FRANCE 14632 39204 51741 ôô625 9J457 28,6- 327088 710894 1043431 1358484 1636583 16,9-
Il AllA 1648 2107 2508 3216 2774 15,9 127536 1ô51133 189118 244493 111250 42,8 
*TOT AUX COMMUNAUTE 555799 118805() 1852978 2419897 222~145 8,7 6797972 14112146 22079498 29442875 27821514 5,8 
ROYAUME - UNI t: 789 11059 13422 286'16 17889 59,9 150222 29l'l644 369349 57&294 346785 66,2 
IRLANDE 62 62 747 747 
NOPVEGE 3 3 3 56 94,6- 142 142 142 2305 93,7-
SUEDE 4881 47557 117247 167735 138906 211,8 386450 12031n5 2274025 3158520 2935366 7,6 
DANEMARK 8 8 8 16 586 586 586 1050 
SUISSE 36 12 200,1) 64 64 64 395 2050 80,6-
AUTRICHE 1091 1881 29:l8 4452 3095 43,8 39110 81837 148281 191924 179870 6,7 
MALTE 1 1 1 1 140 140 140 140 
ZONE DM-EST 6290 9951 12529 14304 14ô27 2,1- 41ô88 59433 72272 82506 67142 22,9 
POlOGNE 391 391 4124 4941 4265 4265 3ô953 44423 
TCHECGSLOVAQU 1 E 60 643 6041 6041 1770 24lt3 759 9562 5 83'tl 58341 32041 82,1 
ETATS - UNIS 249 271 361 392 502 21,8- 7251 8879 18204 23501 28712 18,1-
CANADA 13 57 135 173 133 30 tl 1018 4100 11302 14674 10934 34,2 
JAPON 29 59 105 105 466 77,4- 2328 4574 7809 7809 9932 21,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 19802 71881 156946 22686 7 177456 27,8 633881 l67H31 2998215 4160466 3615137 15 el 
*TOT AUX CU PRODUIT 575601 12 59931 2009924 2646764 24028')1 10,2 7431853 15785477 25077713 33603341 31436651 6,9 
• 
BLECHE NICHT UEBERlOGEN WENIGFR AlS 3 MM. 
YOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
lAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PlATEN NIEl BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLANC B.R 103383 198471 288456 318582 384569 1,5- 1731326 3460514 5169498 6';176586 6921383 Oe7 
UEBl 1 BLEU 194673 384425 537325 718746 658Ql7 9,1 2'541379 49ô744ô 7035294 942~473 8809709 7,0 
FRANCE 56357 112822 172725 239714 223557 7,2 1020563 2044536 3042061 4110063 3568001 15,2 
ITAL lA 6ll2 13750 23204 29180 24791 17,7 134457 3292131 529219 708798 582218 21,7 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 360525 709468 1021110 136&222 1291834 'l,(l 5433725 to8n1777 15776072 21222920 19887311 6,7 
ROVAUME - UNI 9114 30394 34732 42232 76910 45,0- 150170 499576 633411 775320 1119295 30e6-
NORVEGE 1 1H 
SUEDE 1312 340'7 5019 6378 7729 17,4- 175630 2878'18 395677 520783 638676 18,4-
FINLANDE 1 1 575 575 
CAI\EMÀRK 254 3464 38 
SUISSE 981 16028 
AUTRICHE 36155 <;0688 133 529 174625 121409 43,8 478897 1188472 1771557 2313149 1692687 36,7 
PORTUGAL 30 
ZCNE DM-EST 5 210 
HONGRIE 187 187 187 1CJ78 1978 1978 
ETATS - UNIS 815 1523 2379 3143 7343 57,1- 45968 84763 133711 188271 302231 37,6-
CANA CA 366 1960 3027 4715 2120 122,4 26395 128924 206325 323095 136986 135,9 
ARGENIINE 52 131 
JAPON 5482 7865 10625 12041 24549 50,9- 322492 484972 680018 779624 1790522 56,lt-
HONG - KGNG 11 11 11 61 8~ ,9- 795 795 795 lt408 81,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 53244 136037 189510 243592 241155 1,0 1199552 2677288 3824047 4907270 5701779 13 ,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 413769 84550 5 121122 0 1ô09814 1532989 s,o 6633277 13479065 19600119 26130190 25589090 2el 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BlANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE lAMIERE STAGNATF. 
BliK EN ANOERE VE~TINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 29630 60492 98201 140654 12 85 29 9,4 696404 1401850 2281352 3276lt86 2941180 lle4 
UEBL 1 BLEU 40011 6'l453 131507 192576 145266 3.?,6 796234 1411396 2707982 3973365 2CJ58959 34,3 
FRANCE 2911 9579 17293 21916 43477 49,5- 11141 240257 428571 545808 10326lt3 lt7,1-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 72552 139524 247001 355146 317272 11,9 1563779 3053503 5417905 7795659 6932782 12 •"' 
ROYAUME - UNI 824 865 1820 2109 12481 83,0- 23020 24754 59527 70761 274102 74,1-
SUEDE 80 3100 
ETATS - UNIS 1516 2039 2349 2459 3040 19,0- 21968 28956 355'l7 37425 4:7050 20,4-
JAPON 1!>0 
·*TOTAUX PAYS TIERS 234C 2904 4169 4568 15601 70,6- 44988 53710 95174 108186 324412 66,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 74892 142428 251170 359714 332873 8,1 1608767 3107213 5513029 7903845 7257194 8,9 
• • 





1966 1965 1'/ 
1965 
1966 1965 ~----r---~----~-----+----~1~ 
OEUTSCHLANC B.R 
UEt;L 1 BLEU 
FRANC.E 
ITAl,. lA 











*TOTAUX PAYS TIERS 
HOT AUX CU PRO OUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
















TCHECOSL CVAiolUI E 
HONGRIE 





HONG - KONG 




























































I·XII l-XII l-Ill 
100 kg ±% 
SC'JSTIGE UEBERZ,JG. SCWIF PLATTTERTE BLECHE. 
AUTRES TULES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE PIVESTITE E LA~IERE PLACCATE. 























































FL4CHERZE~GNI6SE, 4USSCHL. CCILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODUTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 




















































































































































































































































*TCTAUX OU PI<ODUIT 1667884 3334443 5049814 6688011 6340411 5,5 23084613 46081886 70567619 94732741 91292331 
L'ENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AEL E - EFTA 
EUROPE GRIENTALE 
* EUROPE TOT ALE 
AMERIQUE OU NORD 
IIMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE CU SUD 
* A11ERiwUE TOTALE 
EXTREME CRIENT 

















































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Or111ne 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROllùTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI r coas. 
EINDPRùDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
IJI TGElONDERO- COl LS. 
DEUTSCHLAND B.R 1976fl0 3934108 5941594 7816637 7684844 1,7 24023981t 47713671t 72709512 9651t6911t 96611786 
UESL 1 l!LEU 210110~ 4Cl:21lHI 5912681 7881773 7389871 6,7 219~1275 42510073 62618656 84072959 80982624 3,8 
FRANCE 362344 852800 1139157 1389070 1345419 3,2 4432773 10062246 13843799 17130973 16907tt2 A 1,3 
ITAl lA 25027 76968 103021 112631 22941)5 50,8- 454094 1167159 1590551) 18838 82 2964486 36,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 446!>086 892!16116 13096453 17200111 16649539 3o3 50842126 1014'53152 150762517 199634728 197466324 1 ol 
ROYAUME - UNI é8250 1344C4 18!>3 83 271312 292353 7,1- 1131744 2349534 3314012 4611535 4830310 4,1t-
IRLANDE 62 62 10 520,0 71t7 747 120 522,5 
NORVf:.GE 23373 32 721 33009 3964b 27b01 43,6 260042 356109 358125 434480 B6056 29,3 
SUEDE 11804 79208 174550 233540 220198 6,1 731364 2022290 35715'H lt812886 4918352 2.1-
FINLANDE 153 153 259 259 2340 2340 4622 4622 
Q,H<Efi'ARK 11 6C2 630 87b 222 294,6 716 8210 10270 12988 3853 237.1 
SUISSE 253 266 295 3b2 117b f>9, 1- 4733 7'i88 11)464 16158 25427 36oft-
AUTRICI-IE lt5002 106 7b4 163612 210672 155065 35,9 682160 1b19890 2653682 3362677 2660913 26,4 
PORTUGAL 71 1836 
ES PAGNE 21 14 392 392 360 8,9 346 1502 7085 7085 6565 7,9 
MAL TE 1 1 1 1 140 140 140 140 
ZONE DM-EST 7244 10936 19195 42247 16b9b 153 ,,., 47247 65124 118298 281512 78419 259,0 
POLGGNE 721 1471!1 27262 35197 1410 7559 124&24 228333 293439 12897 
TCHECOSLOVAQUIE 27250 82403 122599 15 8884 10lbl5 56,4 243510 726765 1088035 1418817 937719 51 ,3 
HONGRIE 14319 27941 3952 9 52144 54245 3,8- 123354 233720 330550 lt37636 4&1394 6,3-
RCUMANIE 397 397 746 74b 3035 3035 5797 '5797 
EGYPT E 1 . 35 
ETATS - UNIS 7150 131t05 19045 28064 39533 28,9- 246437 473762 719354 1099782 1325761 11 ,o-
CANA CA 379 2018 3163 4890 2271 115.3 27580 133238 21781tl 338386 14Q57b 12bo2 
REP.OOMINICAINE 349 1878 
ARGENTINE 52 731 
JAPON 9756 15121 21514 23505 28538 17,5- 417111 659899 969613 1098512 19&4720 44,0-
HONG - KONG 11 11 Ll 61 81,9- 795 795 795 4408 81,9-
INDETERMINES 1122 3512 
*TOTAUX PAYS TIERS 216084 521206 811317 1102810 942949 17,0 3930018 87885&5 13609360 18231994 17130482 2,9 
*TOTAUX DU PRODUIT lt681170 9447892 13907170 18302921 17592488 4,0 54772144 110241717 16<4-371817 21787F22 215196806 1 ,2 
L~ENCERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE UCCI~ENTALE 148868 351tl93 558193 757122 6•H05b 8,b 2813585 &367603 9930744 13263318 12783432 3,8 
FI~l. NC~v. DANEM 23537 !3476 338Q8 40781 271l23 46t6 263098 366659 373017 452090 339909 33,0 
AtlE - EFT A 148t<;3 3~3'll:~ ;574 79 756408 696686 R,6 2810759 &363621 9918150 13250724 12776747 3,7 
EUROPE UR IEIH Al f: 49931 1364,8 209331 289218 1139b6 66,2 424705 11537.68 1171013 2437201 149&429 62 ,'J 
* EURUPE TOT ALE 198799 490651 76 7524 1046340 871022 20,1 3238290 7520871 11701757 15700519 14279861 9,9 
~fi'ERI{.;IJE CU NORC 7529 15423 222 08 32954 41804 Zlol- 274017 607000 937195 14311168 1475'n7 2,4-
AMERI~UE CENTRALE 349 1878 
~MEillt,;UE CU SUC 52 731 
* AMERI~UE TOTALE 7529 15423 22208 329'54 42205 ?1o 8- 274011 607000 937195 1438168 1471946 2,6-
* AFRIQUE TOTAl.E 35 
EXTi<.EME ORIENT 9756 15132 21585 23516 28599 17,7- 417111 660694 970408 1099307 1969128 44,1-
* AS 1 E TCTAL E 9756 15132 21585 23516 28599 17,7- 417711 660694 970408 1099307 1969128 44,1-
* DIVERS 1122 3512 
• 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRiJOUITS OIJ TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 2043830 lt452099 6742331 8661751 7988115 8,4 24680930 52498657 80146290 104485727 99541l117 5 ,'l 
UEBL 1 BLEU 2227531 4411750 642491') 8446167 7885!102 7,1 23168705 45974441 67759719 89742660 85964372 4,4 
FRAN I.E 363199 853999 ll40ol0 1391182 1350277 3,0 4439929 10072Q}Q 13A5&300 171531)1)2 l69782?n 1 ,o 
ITAL lA 25027 7696!1 103021 ll2b31 233417 51,7- 454094 1167159 1590550 1883882 31)nt453 37,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4659587 97948lt. 14410817 18611731 17457611 6,6 52743658 109713176 163352859 213265271 2'l54921b2 3,8 
ROU UME - UNI 68250 131t404 185383 271312 309307 12,2- 1131744 234Ç5~4 3314051t 4611571 '51)13931 1,q-
1 Rl ANDE &2 62 10 520 ,o 747 747 121) 522,5 
NURVEGE 138145 236386 318996 528874 4&7141 13,2 1195318 2015178 30669Q2 40~~679 391935Q 2,9 
SUEDE -37994 143679 2b48b1 323851 3378?.4 4,0- 876281 240')161 411 5MO 53563 69 5589580 4,1-
FINLANDE 153 153 259 259 2340 2340 4622 4627 
CANEMARK 11 bOZ 63:) 87b 222 294,6 716 8210 10270 129SA 3853 237 tl 
SUISSE 253 2bb 2'15 3'b2 1176 &9,1- 473'1 751'18 10464 16158 25427 36,4-
AUTRICHE 45002 106764 1631>12 2l0b72 155065 35,9 682160 l61Q890 ?653'>8? 336~677 2b6!)<J13 26,4 
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1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill I·XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
PCRTUGAL 71 1836 
ESPAGNE 21 74 392 194487 360 31t6 ]51)2 7085 117'>731 6565 
MALTE 1 1 1 1 140 140 140 HoO 
ZONE DM-EST 7244 10936 19195 42247 16696 153,0 47247 65124 118298 281512 78419 259,0 
POLOGNE 721 14781 2 7262 35197 1410 7559 124624 228333 293439 12897 
fCHECOSLOVAQUI E 27250 8241}~ 1l2 599 158884 lO 1615 56-4 243510 726765 1088035 llt18817 937119 51,3 
HCNGRIE l"t319 27'141 39$29 52144 54245 ~,8- 123354 233720 330550 437636 4673.4 6,3-
ROUMANIE 397 397 746 746 3035 3035 5797 5797 
EGYPTE 35 
ETATS - UNIS 7150 13419 19077 28096 39640 29,0- 246437 474748 721956 1102384 1327246 16,9-
CANADA 379 2018 3163 4890 2271 115,3 27580 133238 217841 338386 149576 126,2 
liEP.BOMINI CAINE 349 1878 
ARGENTINE 52 731 
JAPON 9756 15121 21574 23505 28538 17,5- 417711 659899 969613 1098512 1964720 44,0-
HONG - KONG 11 ll 11 01 81,9- 795 795 795 4408 81,9-
INOETERM INES 1122 3512 
*TOTAUX PAYS TIERS 357046 789356 1247647 1876476 1517176 23,7 5010211 10832091 1686435/t 23546966 22170119 6,2 
*TOT AUX OU PRO OU IT 5016633 10584172 15658524 2 048820.7 18974787 8,o 57753869 120545267 180217213 236812237 227662281 lt 1 0 
LAENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 289830 622329 9941t91 1530756 1271176 20 1 1t 3893778 841011t3 13183136 18569688 17221584 7,8 
FINL. NORV. DANEM 138309 23711t1 3 798115 530009 467363 13o4 1198374 2026328 3081884 4051289 3923212 3,3 
AEL E - EFTA 289655 622101 993777 1335947 1270806 5,1 3890952 8406161 13170542 17393448 172llt899 loO 
EUROPE ORIENTALE lt9931 136458 20'H31 289218 173966 66,2 lt21t705 1153268 1771013 2437201 1496429 62,9 
* EUROPE TOTALE 339761 758787 1203822 181997/t 1445142 25,9 4318483 9563411 14954149 21006889 18718013 12 ,z 
AMERIQUE CU NORD 7529 15437 22240 32986 41911 21,2- 27'4017 607986 939797 1440710 1476822 2,4-
jMERIQUE CENTRALE 349 1878 
AMERIQUE OU SUD 52 731 
* AMERIQUE TOTALE 7529 15437 22240 32986 42312 22,0- 274017 607986 939797 1440710 1479431 2,5-
* AFRIQUE TOTALE 35 
EXTREME ORIENT 9756 15132 21585 23516 28599 17,7- 417711 660694 970lt08 109~307 1969128 41t,1-
* ASIE TOTALE 9756 15132 21585 23516 28599 17,7- 417711 660694 970408 1099307 1969128 41ttl-
* DIVERS 1122 3512 
• • 
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Herkunft 1966 1965 1966 1965 1~ 1/ Origine 
1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • .±.% 
GFSCrlMI~~.,GEZO~.I.D.FO~MEN O.VD~G.ERZEUGNISSE-NV. 
F-JR..;ES,fTIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDFNTES-HC 
FUP.;;J A Tl rSTIPATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 
GI:SM. flF KDIJDBEW. PROD. IN Dt V.G.N. VORMEN - NV. 
CEUTSCHLAND B.R 15011it0 339('3 7 51 314j 744 73 9 5990'14 24-,3 3947255 8486574 12580755 17946320 16067196 11,7 
UEeL 1 BLEU 116 51t: 241131 34'>754 446017 400038 ~,o- 1977105 4077196 582757.6 7477511 7862775 4,8-
FRANCE 15!>61 26917 3 7(166 5?190 62663 16,6- 494'118 877306 1164693 1558484 1611794 3,2-
ITALIA 9'l 7'Jv 2871> 359'l l'l44 85,1 7011 36083 77093 112106 141597 20,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 283076 6077<!5 89d8 39 1246545 1l.U739 10,9 6421289 13477159 19650067 27094421 25683962 5,5 
ROYAUME - UNI 23685 55799 779;J7 93771 <l999é:l 6,1- 523609 1142465 1604001 1979966 2072813 4,4-
IRLANDE 17 17 488 488 
NORVEGE 167 263 290 344 11155 67,3- 16627 25536 29098 35128 72497 51,5-
SUEDE 12813 22291 30494 42225 33791 24,9 498060 876135 1285532 1817603 1255979 44,7 
FINLANDE 266 42.i 423 17 449,4 4004 6427 6427 2976 ll6t0 
DANEMARK 425 8'>1) 101>4 1164 662 75,8 22311 46637 64868 78352 42482 84,4 
SUISSE 164 377 644 963 1396 30,9- 6868 15023 '28131 44009 54335 18,9-
AUTRICHE 3553 8049 11880 15676 13777 u,s 192965 440824 b76002 8110407 734677 19,8 
ESPAGNE 812 980 1097 1451 474 206,1 17013 21705 24926 29670 10021 196,1 
YOUGCSLAVIE 1 133 3 829 2997 2141 40,0 
ZCNE DM-EST 92 92 92 92 192 52,0- 4232 4232 4232 4232 2527 67,5 
TCHt:l.OSLuVAr.lUIE 1031 211:12 4997 7230 10418 30,5- 13302 28212 68272 96909 143961 32,6-
HGNGR 1 E 20 20 20 2655 99,2- 312 312 312 40566 99,1-
ETATS - UNIS 444 3074 4532 7027 7206 2,4- 44685 171803 280088 442675 626339 29,2-
CANADA 286 861 1363 22?.5 956 132,7 25377 74286 117883 187381 90698 106,6 
ANTILLES Nt:ERL. 3 3 3 3 82 82 82 82 
JAPCI'o 862 1908 3225 3916 8729 5'5,0- 65531 138 342 221383 275379 662904 58,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 44337 <l7015 138049 176680 181395 2,5- 1430662 2991'1258 4418551t 5882017 5814916 1,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 327413 7Cit800 1036888 1423225 1305134 9,0 7851951 16467417 24068621 32976438 31498878 4~7 
* 
KALTGEZOGENER DRAHT I'.V. FILS TREFILES - HC. 
FI LI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHL 1\ND B.~ 49515 1C1684 153191 21516 7 173879 23,7 1171690 2483582 3708400 5028104 45696't0 10,0 
UEtlL 1 BLEU 87644 164216 235664 315163 360895 12,6- 1879606 3566229 5048293 6757576 7589634 10,9-
FRANCE 1131 2639 4226 6500 3653 77,9 107504 207237 310493 419312 281304 49,1 
ITAL lA 77 113 164 197 383 48,5- 8673 13651 18307 20785 38676 46,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 138367 268652 393245 537027 538131') 1,2- 3167473 6270699 9085493 12225177 12479254 1,9-
ROYAUME - UNI 6333 12390 18456 24181 28519 15,1- 185776 357096 529660 704631 90742it 22,3-
IRLANDE 33 
NORVEGE 22 22 22 68 2 1309 1309 1309 1613 456 253,7 
SUEDE 2446 5041 6368 9327 11845 21,2- 203084 383755 468123 675229 83'H49 19,1-
FINLANDE 2 115 
DANEMARK 6 1l 84 84 11 663,6 756 2312 3141 3141 900 249 ,o 
SUISSE 667 1197 1497 18it7 1895 2.4- 21569 38401 48365 59599 60025 0,6-
AUTRICHE 105 210 364 398 467 14,7- 19031 30774 52267 56290 67626 16,7-
ESPAGNE 138 
YOUGOSLAVIE 1 114 114 359 723 
ZONE DM-EST 15 25 35 2678 98,6- 1028 1249 1470 1691 24090 '12,9-
TCHECOSLOVAQUIE 91t 94 94 385 75.5- 1391 1391 1391 5721 75,6-
liBERIA 8 8 Il 8 221 221 221 221 
ETATS - UNIS 91 173 378 602 570 5,6 22806 41740 104450 141084 152426 7,4-
CANADA 99 142 296 436 3 21 35,8 20636 32994 38931 56476 64184 11,9-
JAPON 579 904 1390 1777 1248 42t4 23625 43693 77865 110304 83217 32,5 
HONG - KONG 149 
*TOTAUX PAYS TIERS 10361 20267 28982 311858 47943 18,9- 499955 935049 13?7552 11112393 2202253 17,6-
*TOTAUX cu PRODUIT 148728 288919 422227 575885 586753 1,8- 3667428 7205748 10413045 14038170 146111507 4,3-
* 
RCtHREN !.ND VERBINDUI'.GSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORQS D ACIER - HC. 
TUBI E ~ACCUROI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZ~~ EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
OEUTSCHL ANC B.R 618006 11041011 l72o211l 2249432 191702'l 17,3 14961577 27138095 42162r'l24 55037146 45859912 20,0 
UEBL 1 BLEU 159642 3C3772 432051 563237 522615 1 ,a 2904348 5524954 7821946 9991709 9835013 1,6 
FRANCE 126438 4C8259 576351 674698 61ù023 1'1,6 2687984 7927636 11465043 137H9R5 121711760 12 ,8 
!TALlA 226473 213'194 316017 3371':18 16865 8 99,9 4064561 5258818 6~22284 6998111 3513670 99,2 
*TOT AUX CCHMUNAUTE 1130559 2090131 3050637 3824555 3218325 18,3 24618470 45'!49503 67711297 ll'i761951 71387355 21'J ,1 
ROYAUME - UNI 14484 156~20 225147 293858 241686 21,6 1684777 3518 385 5351386 6963170 5654341 23,2 
IRLANDE 22 98 98 93 33 197 ,a 6'H 1480 1480 14811 1460 1,4 
NORVEGE 16 16 191 21)7 1439 85,5- n97 1397 15977 17014 27624 38 ,3· 
SUEL.E 13448 24856 36.370 483)4 55486 12,9- 9760'i9 20l4F,3l 2840133 3764902 3155462 19,3 
FINLANDE 5 5 22 53 sa, 4- 2071 2071 2370 2331 1,7 
OANEMA!lK 242 322 127o 1346 1624 n,n- 9890 17030 45952 5589Q 86551 35,3-
SUISSE 5655 13278 211°9 31024 17371 713,o 166715 3711450 5116133 8211196 612250 35,3 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Hvkomst 100 kg ±% • ±% 
AUTr<ICHE .2l25 43 7o 710 15 11 jil5 :;n22 31, 1 85390 166674 27~ll96 376449 27?352 311,2 
PORTUGAL 1 1 ?3 23 5 360,1 187 187 1554 1554 146 964,<1t 
ESPAGNE 2316 na 4772 td26 7684 17,6- 37304 43657 73581 96341) 124894 22,1!-
YCi.JGGSL,\VIE :;s 243 ?.43 243 1376 8?,3- 1149 9063 9063 9f'l63 36705 75t2"' 
GRE CE 86 ?6 86 ti6 3 3117 387 387 387 193 100,5 
lONt DM-EST 24 389 12 73 29~8 9779 69",7- 1666 5714 17491 38073 128474 71'1,3-
POLCGNE 117~ 161)() 3500 3')41) 411'> q,9- 14428 19354 41626 421'150 581172 28,5-
TCHECùSL CVAI.IUI E 16251 34610 69859 93539 66639 4'),4 232529 493'154 9831!13 1312374 912619 43,8 
HON GR 1 E 15870 25543 38079 50279 54944 8,4- 238537 38489? 576926 763893 826135 7,4-
SOUDAN 7') 154-6 
~AMBlE 117 117 
LISER 1 A 9f>'l 101>07 
NIGERI~tFEC. A3 261 68,1- 2486 4466 44,2-
REP.AFRIC. SUD 661 1112 1705 2652 28'l 817,6 15252 23604 34791 86062 6832 
ETATS - UNIS 4437 9717 14046 191'15 31743 39,4- 739451 lA 2?641! 2597416 3752&99 33251!&3 12 ,a 
CANA CA 6'1 90 233 254 1170 78,2- 8527 11353 30837 35335 56557 37,4-
MEXIQUE 745 745 745 
ANTILLES NEERL. 387 
COLOMB! E 2!>5 
VENtlUELA 12 69 69 69 120 4?.,4-
IRAN 13 274 
INDONESIE 49 544 
MALAYSIA 4 3310 
JAPON 702 125t 23 75 2986 581 413,9 95256 197526 420676 524760 107944 386,1 
AUSTRALIE 3 3 3 39 92,2- 181 1423 1423 1423 1433 0,6-
NuUVELLE-ZELANC 8 8 8 8 1920 192'1 1n0 1920 8611 121,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 137730 277151 42 8976 568352 501>053 12.3 43116'\" 9trl7714 13913763 18679704 15421151 21 ,1 
*TOTAUX ûU PROvUIT 1268289 2367232 3479613 439 290 7 3724l76 1'3, •) 28931>123 54957217 816851)1-0 104441655 86R0851)6 20,3 
* * 
NICHT VtRTRAGSERZEUG~ISSE, 1 NSG ESA"1T. 
TOTIIUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TUTALE PRUDOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DtR NIET-EGKS-PRfiUUKTEN. 
OEUTSCHLIINU 8.1< 818 3&1 1544827 l3925!:>2 3209338 26<l)(IG2 19. ~ ?CIO 75522 3811)82'51 58451179 78011571) 66497348 17,3 
UEI:IL 1 BLEU 363862 7C9119 1013469 1324417 114354'> 1,3- 6761059 13168379 18697765 ?.4226796 25287422 4 tl-
FRANCE 14313C 4~781~ 6l7t>43 7333d8 676339 8,4 3290406 901?179 12940229 15712781 14071851! 11,7 
ITAL !A 22664'1 2748il7 31QC157 340984 17 1'lil5 9'1,4 408J245 1BOA5'5:1 6417684 7131002 3693943 93t0 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1552002 29l6568 4342721 5608127 4H'!O'l74 14,9 342"7232 65597361 96506857 125082149 109550571 14,2 
~CYAUI" E - UN 1 104~02 22~CC<; 322110 411810 37U203 11o2 239411\2 501794~ 7485047 9648367 8634578 11,7 
I RLANUE 22 98 11~ 11:. 33 24g,5 651 1480 1968 1968 llt93 31,8 
NORVEGE 205 301 5'l3 619 2496 75,1- 19333 2Fl242 46384 5H55 100577 46,5-
SUEDE 28 707 ~2188 H232 99856 10 112f! 1,2- 1677203 327~121 4593788 6257734 5246590 19,3 
FINLANDE 271 42 8 445 132 237,1 6075 8498 'l797 5422 62,2 
I:ANEMARK 673 1243 2424 2594 2297 12,9 32957 65979 113961 137392 129933 5,7 
SUl SSE 6486 1'1852 23340 33834 20b62 63,7 19515;> 423874 662629 93181)4 726610 28,2 
AUTkiCHE 5883 12635 2012 'Î 27379 22866 19,7 297386 631127 2 1006465 1313146 1(174655 22,2 
PCRTUGAL 1 1 23 23 5 360,1) 187 187 1554 151)4 146 964,<1t 
ESPAGNE 3128 3702 586'1 7777 8158 4,6- 54317 65362 985Cl7 126010 135653 7,0-
YOUGCSLAVIE 38 243 244 377 1379 72,6- 1263 9177 10251 12783 3884& 67,0-
GRECE 1:16 86 86 86 3 387 387 ~87 387 193 100,5 
ZCNE DM-EST 121 496 1390 3085 12649 75,5- 6926 11195 23193 43996 155091 11 ,s-' 
POLOGNE 1175 1600 35()0 3540 4115 lJ,9- 144?8 19354 41&26 421)50 58872 28,5-
TCHECOSLOVAQUI E 17282 36886 74950 100863 77'•42 30.2 245831 522717 1053476 1410674 1062301 32 .a 
I'ONGRI E 15870 25563 38099 50299 5759 .. 12,6- 238'>37 385204 577238 764205 866701 11,7-
SOUDAN 7G 154& 
GAMB lE 117 117 
LI SeRIA 8 969 99,1- 221 221 221 221 10607 97,8-
NIGERIA, fEl:. 83 261 68,1- 7.486 4'+66 44,2-
REP.AFRIC. SUC 661 1112 1705 2652 2Fl9 817ofl 15252 ?36'14 34791 86062 6Fl32 
ETATS - UNIS 4972 12964 18956 26824 39519 32,:1- 806942 2f'l36l'H 2981954 4336458 4104628 5,6 
CANADA 454 1093 18'12 2915 2447 19,1 54541'1 118613 187651 279192 211439 32 ,o 
MEXIQUE 745 745 745 
ANTILLES NEti<L. 57 ,l- ll2 A? ~2 82 387 78,7-
COLCMBlE 265 
VEI';E ZUEL ~ 12 69 69 69 120 42,4-
IRAN 13 274 
INOONESit 49 544 
MALAYSIA 4 3310 
JAPON 2143 4068 6990 8679 10558 17,7- 184412 3791)61 725924 91 "1443 8540&5 6,& 
HONG - KONG 149 
AUS T RAllE 3 3 3 39 92,2- lB 1 1423 1423 1423 1433 0,6-
NOUVELLE-ZELAND 8 13 8 8 1920 1'120 1°?0 1920 868 121,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 192428 394433 596007 783890 735191 6,6 6242270 130331)?1 19659869 26374114 23438320 12,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1744430 3361001 4931!728 6392017 5616265 l3o 8 40449502 7B6l03'12 116166726 151456263 132981!891 13,9 
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l-Ill ~Xli ~XH 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
.......,. 100 kg ±% • ±% 
UENDERGRUPPEN. lONES i>EOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAl. E 149731 310b29 448503 584915 5293o2 10,5 4o7299R 953211)2 14029439 18493o97 16094691'> 1ft ,9 
Flt;L. NORV. DANEM 878 1815 3355 3658 4925 25,6- 52290 lf/0296 168843 199944 235932 15,?-
AELE - EFTA 146457 306229 441 7ol 576115 519657 10,9 4616380 9449'>21 l39t')9828 18343752 15913089 15,3 
EUROPE ORIENTALE 34448 645<t5 l1 7939 157787 151Brl5 ~.9 505722 938470 1695533 2260925 2142965 5,5 
• EUROPE TOT ALE 184179 375174 566442 742702 681167 9,0 517R72n 10470572 15724972 2075467.2 182Ho61 13,8 
AfiERIQUE CU NORG 5426 14057 20848 29739 41966 29,0- 861482 21548?4 3169605 4615650 4316067 6,9 
AfiERIQUE CENTRALE 3 3 3 3 7 57,1- 82 827 827 827 387 113,7 
AIIERIQUE DU SUO 12 f>9 69 69 385 82,0-
• AMERIQUE TOTALE 5429 140b0 20851 29742 41985 29,1- 8615b4 215572() 3170501 4616546 4316839 6 t9 
• AFRIQUE TOTALE 669 1120 1713 2743 1589 72,6 15473 23825 35129 88RII6 23451 279,') 
.. OYEN ORIENT 13 274 
EXTREME ORIENT 2143 4068 6990 8679 10611 18ol- 184412 379561 725924 910443 8580(>8 6,1 
• ASIE TOTALE 2143 4068 6990 8692 10oll 18,0- 184412 379561 725924 910717 8581)68 6 tl 
• CCEANIE 11 11 11 39 71.7- 2101 3343 3343 3343 2301 45 tl 
• 
STAHL INSGESAMTt V. UNO NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2862191 5'iS6926 9134883 11871089 10678117 11o2 44756452 90606908 138597469 182497297 166045465 9,9 
UEBL 1 BLEU 2591393 512C869 7438384 9770584 9229350 5,9 29929764 591428 20 86'>57484 113969456 111251794 2,4 
FRANCE 506329 1291814 1758253 2124570 2026616 4,8 7730335 19085098 26796529 32865783 31050078 s ,a 
ITAL lA 251676 351775 422078 453615 404402 12o2 4534339 6475711 8008234 9014884 6695396 34,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6211589 12761384 18753598 24219858 22338485 8,4 86951)890 175310537 259859716 338347420 315042133 7,4 
ROYAUME 
- UNI 172752 35'>413 507493 683122 679510 0,5 3525906 7367480 10799101 I4259944 13648509 4,5 
IRLANCE 22 98 177 177 43 311,6 651 1480 2715 2715 1613 68,3 
NORV EGE 138350 23t:687 379499 529493 469637 12,7 1214651 2044020 3113376 4087434 40199'36 1, 7 
SUEDE 66701 195867 338093 423107 438952 3o4- 2553484 5680282 8708868 11614103 108'36170 7,2 
FINLANDE 153 424 687 704 132 433,3 2340 8415 13120 13419 5422 147,5 
DANEMARK 684 1845 3054 3470 2519 37,8 33673 741R9 124231 150380 133786 12,4 
SUISSE 6739 15118 23635 34196 21838 56o6 199885 431462 673093 947962 752037 26,1 
AUTRICHE 50885 119399 183741 238051 177931 33o8 979546 2258162 3660147 4675823 3135568 25,2 
PORTUGAL 1 1 23 23 7o 69,6- 187 187 1554 1554 I982 21,5-
ESPAGNE 3149 377b b261 202264 8518 54663 6b864 105592 1296741 142218 811,8 
MAL TE 1 1 1 1 140 140 14(1 140 
YOUGOSLAVI f: 38 243 244 377 1379 72,6- 1263 9177 10251 12783 388'>6 67,0-
GRE CE 86 86 86 86 3 387 387 387 387 193 100,5 
ZONE DM-EST 7365 11432 20585 45332 29345 .54,5 54173 76319 141491 325508 2H510 39,4 
FOLCGNE 1896 16381 3D762 38737 5525 601,1 21987 143978 269959 335489 7176<1 367,5 
TCHECOSLOVAQUIE 44532 119289 197549 259747 179057 45,1 489341 1249482 2141511 2829491 20001)20 41,5 
HONGRIE 30189 53504 77628 102443 111844 8,3- 361891 618924 901788 1201841 1334095 9,8-
ROUI4AN1E 397 397 746 746 3035 3035 5797 5797 
EGYPTE 1 35 
SOUCAN 70 1546 
GAMBIE 117 117 
LIBERIA 8 969 9~,1- 221 221 221 221 10607 97,8-
NIGERIA,FEC. 83 261 68,1- 2486 4ft66 44,2-
REP.AFRIC. SUD 661 1112 1705 2652 289 817,6 15252 236(14 34791 86062 6832 
ETATS - UNIS 12122 26383 38033 54920 79159 30,5- 1053379 2510939 3703910 5438842 5431874 0 •• 
CANA CA 833 3111 5055 7805 4718 65,4 82120 251871 405492 617578 361015 71,1 
MEXIQUE 745 745 745 
REP.OOMINICAINE 349 1878 
ANTILLES NEERL. 7 57,1- 82 82 82 82 387 78,7-
COLOM SIE 265 
VENEZUELA 12 69 69 69 121'1 42,4-
ARGENTINE 52 731 
IRAN 13 274 
INDONESIE 49 544 
MALAYSIA . 4 3310 
JAPON 11899 19189 28564 32184 39096 17,6- 602123 1039460 1695537 2008955 2818785 2R ,6-
HONG - KONG 11 11 11 bl 81,9- 795 795 795 4557 82,5-
AUSTRALIE 3 3 3 39 92,2- 181 1423 1423 1423 14B 0,6-
NOUVELLE-HLAND 8 8 8 1920 1920 1920 1920 868 121,2 
INDETERMINES 1122 '3512 
•TOTAUX P~YS TIERS 549474 1183789 1843654 2660366 2252567 18,1 11252481 23865112 36524223 49921080 45608439 9,5 
*TOT AUX DU PRO OUI T 6761063 13945173 205972 52 26880224· 24591052 9,3 98203371 199175649 296383939 388268500 360651172 7,7 
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Herkunk 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ Origine 
l-Ill I·XII l-XII 1965 l-Ill l-XII I·XII 1965 
Origine 
Herkomsc 100 kg ±% • ±% 
l~ENCERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQ~ES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 439561 9329:)8 1442994 2115671 18011538 17,5 8566776 1H42245 27212575 37063385 33316280 11,2 
fiNL. NORV. DANEM 139187 na956 3fl3240 53361.>7 47229B 13,:1 125'l)>64 2126624 3250727 4251233 4159144 2,2 
AELE - EfTA 436112 928 330 1435518 1912:16:2 1790463 6 ,.g 85~17332 17855782 27080370 357372 01) 33127988 7,9 
EUROPE ORIENTALE 84379 20 1(1~3 327270 447005 325771 37,,2 93,1427 20917313 3466'i46 4698126 3639394 29 '1 
• EUROPE TOTALE 523940 ll.B9t.l l77.J264 25t.2676 212631)9 21),5 9491203 20033983 30679121 41761511 36955674 n,o 
AI4ERIIolUE CU NORD 12955 2949'• 43088 62725 838 77 25,1- 1135499 27t>2810 4109402 6056420 5792889 4,'5 
"14ERIQUE CENTRAlE 3 'l 3 35() 99,1- 82 827 827 827 2265 63,4-
AI4ERIQUE CU SUO 64 69 69 69 1116 93,7-
* AMERllolUE TOTALE 12958 294':17 43091 62728 84797 25,5- 1135581 2763706 4110298 6051316 5796270 4,5 
*AFRIQUE TCTALE 669 112ù 1713 2743 1590 7?.,5 15413 23825 35129 88886 23486 278,5 
l'OYEN ORIENT 13 274 
EXTREME ORIENT 11899 1920ù 28575 32195 39210 11,'1- 602123 1040255 1696332 2009750 2821196 28,8-
* ASIE H:TALE 11899 19200 28575 32208 39210 11 ,a- 002123 1040255 16963~2 2010024 2827196 28,8-
* CC.EANIE 11 11 11 39 7l ,1- 2101 3343 3343 3343 2301 45,3 
• DIVERS 1122 3512 
* 
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1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
l>cllRAUCHTt: SlHIENt:N. RAILS USAGES. 
"UTAI t US.HE. GEgRUIKTE RAILS. 
CEUTSCHL ANC l:l.R 3~4•\ 32411 3~':>3 805 316,5 12463 12463 13101 21107 366,7 
UEdL 1 l:lLEU 14643 34J'l5 45~71 53()Q4 68()22 21,9- 86782 203014 273559 318858 382578 16,6-
fi< ANCE 6023 7<.Jt•'> Br'J7 73')7 1569 365,7 29656 35377 36648 36648 9885 270,7 
*TûT AUX COMMUNAUTE 20666 4'<;;18 56426 63754 70391, '?t3- 116438 250854 322670 368607 395270 6,7-
f\OilVEGE lC 1C 10 114 114 114 
ETATS - UNIS 43 133 
*TGT AUX PAYS Tl ERS 10 lGl 10 48 79,1- ll4 114 114 133 14,2-
•T OT AUX CU PRODUIT 20666 44328 56436 63764 7'.1444 9,4- 116438 2 5096 8 322784 368721 395403 6o7-
ROEHREN UND VERB 1 NOUNGSS TUECKE AUS GUS SE 1 SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERI:llNOINGSSTUKKEN VAN GlETIJZER - NV. 
LEUTSCHLANC a.R 31655 72561 106841 143765 163777 12.1- 919515 2085326 30424'i1 4001927 4076574 1,7-
UEBL 1 BlEU 3220 5140 6366 7245 7949 8,'1- 143503 211817 269110 300306 294480 2,0 
FRANCE 18663 37452 52716 68152 69362 1,7- 301195 659614 9282'14 1188883 1095253 8,5 
ITAL lA 121 334 335 594 244 143,4 79l'H 19673 20036 31830 10655 198,7 
*TOTAUX CCHMUNAUTE 53659 115487 166258 219756 241332 8,9- 1372194 297M30 425981l1 5522946 5476962 o,8 
llOYAUHE - UNI 1541 39SC 6186 7404 9809 24,4- 62927 139 391 20'i''R3 258730 175310 47,6 
NORVEGE 69 69 249 279 98 184,7 
SUEDE 303 594 827 953 1294 26,3- 3G258 56628 81161 94813 121349 21.8-
DANE~ARK 3 4 6 6 7 14,2- 764 1139 1725 1754 1555 12 ,a 
SUISSE 95 108 109 121 173 30,0- 6048 7414 7505 8655 10206 15,1-
AUTR ICH 13 l3 13 5 160,1) 376 376 376 405 7.1-
PORTUGAL 13 19 19 19 29 34,4- 850 1156 1201 1201 1877 35,9-
ESPAGNE 203 331 7 11415 18985 576 
YCUGOSL AV 1 E 97 97 170 166 5203 5203 9473 
ZONE OH-EST 58 59 59 59 1062 94,4- 2947 3'l85 3085 3085 58360 94,6-
POUiGNE 47 47 2609 2609 65 
TCHECOSLOVAQUIE 147 
REP.AfRIC. SUD 5 617 
ETATS - UNIS 51 86 121 170 77 120,8 10102 18293 25877 35705 16537 115,9 
CANA CA 3 3 9 11 18,1- 649 649 2152 3365 36,0-
ANTILLES NEERL. 2 79 
JAPON 1 94 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2070 4963 7759 9376 12479 24,8- 114062 233334 3501t38 438434 39002~ 12o4 
*TCTAUX CU PRODUIT 55729 120450 174017 229132 253811 9,6- 1486256 3209764 4610239 5961380 5866985 1,6 
• 
FEilROLF.GIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FE~RO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
OEUTSCHLANll s.R 15580 23920 30622 40716 33921 zt'l,o 422314 640219 l:l21226 1049847 911693 15,2 
UEBL 1 BLEU 1439 2492 2532 3377 3919 13,7- 43576 92717 101393 126289 136190 7,2-
FRANCE 3329 10645 1I374 1!>607 10861) 43,7 115760 3655'H 396794 533034 398686 33,7 
ITAl lA 2000 3000 30No 7750 5700 36,0 43447 70644 70644 1 7'5433 133~90 31 ,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22348 40057 47:,zs 67450 54400 24o'l 625097 1169177 1390057 1884603 1579959 19,3 
RCYAUME - UNI 3251 3551 7794 9'>03 11319 16,0- 155108 17053 7 337022 401)689 393213 1.9 
NORVEGE 9804 l85d7 21!713 394-31 41505 4,8- 1520:?6 2'1'1'166 439145 603148 646998 • 6,7-
SUEDE 368 7'>1 1661 o59o 3435 92,0 31675 138216 2069'l1 34652(1 lfll 054 91,4 
CAJ>;EMAilK AO 80 
SU 1 SSE 3 113 113 Ill l,>l 267 tnnt 3'f64 3964 4899 19 ,n-
AUTRICHE 25 4() <;5 zn 175 ,o 5070 1625? 24l'H 2526!'> 6162 310,0 
PORTUGAL lùO 'Cl~1 450 1777 5162 7775 
u. K, S. s. 2854 52o5 10""'"' 1? 39() 7729 60,3 27559 45205 110451 130217 616?0 111,3 
BULGARIE 476 f>995 
IIC lAMB 1 CUE 254 609 5175 12143 
kEP.AFRJC, SUD 1236 1211> 1216 5'>•! 121 '5 2(oq04 26804 26804 11213 139,0 
ETATS - UNIS 238 840 q40 840 9 34 Ho,n- 5o"o 3359~ 33598 33598 'H775 65,5-
JAPGN 106 lOo 106 1::>6 ?<!41 2'!41 2841 2841 
*TOT AUX PAYS TIERS 16886 30464 5L\6ti 70770 66696 6,1 'lfl5527 725197 1190189 1 'i8"l902 1422072 11,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 39234 7C5ll 98d9o 138220 1211)96 14,1 1011624 1A94374 2580246 3465505 30021)31 15 ,4 
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Herkunft 1966 1965 
1"/ 
1966 1965 1/ 
Origine 
l-Ill l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
HerlromK 100 kg ±% • ±% 
t1SEN- L~D STA~LSCHWA~~. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSOo 
SPONST JZER E~ SPDNSSTAAL. 
CEUTSCH~NC 8.K 10 10 10 57 '7 57 
UEBL 1 BLEU 199 1B99 
OTOTAUX ClHMUNAUTE ll 10 lJ 199 94,,Q- 57 57 57 1B99 96,9-
RCY AUME - UN 1 10 10 10 1(1 91 BI BI BI 140 42,1-
OTQTAUX PAYS TIERS 10 !0 I<J Il' B1 Bi BI BI 140 ~2 .t-







*TOT AUX CCMMUNAUTE 
*TOTAUX OU PkOOUIT 
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1-111 
1966 1965 1/ 
l-XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
SCHhEFELKIESABBRAE~OE-:IIV. CENDI<.ES CE PYRITES-HC. 
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l-Ill ~Xli l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herl&omsc 100 kg :l:% • ±% 
E 1 SENE: Ill. MI NE RAI DE FER. 
MlNiRALE DI FERRO. IJZERERTS. 
CEUTSCHLANC B.R 261 1223 6763 8210 29903 72,5- 502 3247 10594 13799 48796 71,6-
UE&. 1 BLEU 15267 16467 16467 17592 18913 22723 
~R~NCE 1700 2659 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 261 16490 23230 24677 31603 2!·8- 502 20839 29507 36522 '51455 28,9-
ROYAUME - UNI 150 149 
NORVEGE 5511 18575 22355 26723 69797 61,6- 5543 17480 20904 26246 74284 64,6-
SUEDE 270050 967859 213444'9 3038408 5612272 45,8- 443727 1205994 2311278 3410360 6121312 44,3-
CANEMARK 400 803 1607 1607 8650 81,3- 1293 2643 47'58 4758 924'5 48,4-
ESPAGNE 169779 169779 169779 168041 1179130 85,7- 126312 126372 126372 133928 867813 84,5-
U. R. S. S. 250 25C 250 250 212 212 212 212 
T ERR 1. ESPAGNOLS 323 B050 
ALGER lE 199322 199322 199322 199322 174910 14,0 207382 207382 201382 207382 151547 36,8 
EGYPTE 243 243 243 243 180900 99,8- 22846 22846 22846 22846 183841) 87,5-
MAURITANIE 752260 1858657 3210707 4158284 3026340 37,4 7&5028 1835485 3091814 4318556 3020553 43,0 
SIERRA - LEONE 1860786 4277248 6147887 9119789 7642367 19,3 1697403 3632710 5226313 7430560 7151381 3,9 
LIBERIA 3311818 6499955 8536650 1 0373lt40 9425546 10,1 2707514 5448644 7213090 8922030 847099'5 5,3 
REP.AFRIC. SUC 2032 2094 3968 16412 14001 17,2 3593 3703 7016 24463 26015 5,9-
ETATS - UNIS 9484 9484 9484 959 888,9 45635 45635 45635 9712 369,9 
{;ANA DA 54709 1301829 3629776 5309006 3371t266 57,3 175324 1443722 3779723 5213526 3914862 33,2 
VENEZUEL,Il 522181 548287 
rER OU 495120 720608 
BRES IL 262128 283883 293931 1447925 2642077 45,1- 287099 323065 339233 16912<12 3335933 49,2-
UNION INDIENNE 297123 620103 620103 1307084 52,5- 344838 706161t 706164 1444420 51tll-
•TOTAUX PAYS TIERS 688931t8 15887104 24980511 31tlt89037 35676073 3t2- 6443336 14660731 2310271t0 32157958 36080066 10,8-
•TOT AUX OU PROOUI T 6889609 15903594 25003741 31t'513714 35707676 3,3- 6443838 14681570 23132247 32194480 36131521 10,8-
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLANC B.R 4910 7458 11713 12635 7079 78,5 29517 57357 1011'51t 111347 73325 51,9 
UEBL 1 BLEU 381 381 5911 93,5- 7811 7B71 29300 73,0-
FRANCE 100 120 2565 2665 2648 0,6 749 981 21827 22648 25140 9,8-
•TOT AUX COMMUNAUTE 5010 7578 14659 15681 15638 0,3 30266 58338 130852 141866 121765 11,0 
DANEMARK 150 412 
PORTUGAL 4316 14204 
U. R. S. s. 5465 25399 42749 82821 53175 55 ,a 19444 110915 183788 359283 226688 58,5 
MAROC 3699 3849 10016 11576 19536 40,7- 19447 22902 '50747 59408 116451 it8,9-
COTE D IVOIRE 50 138 
GHANA 22885 22885 23895 1152 143596 170889 178092 4321 
MOZAMBIQUE 562 2738 
AEP.AFRIC. SUD 2750 31949 50653 72631 44271 64,1 12466 74783 112814 158729 82873 91,5 
ETATS - UNIS 30 
CHILI 3048 6036 6096 0,9- 15322 30'599 29638 3,2 
UNION INDIENNE 531t3 12191 32119 51410 17983 185,9 26011 52499 76001 111420 78678 41,& 
CHI NE CtlNT INENT 4000 6500 8500 8500 2750 209,1 24300 38818 51276 51276 15266 235,9 
•TOTAUX· PAYS TIERS 21257 102173 169970 256919 150051 71,2 101668 lt43513 &60837 948945 571299 66 tl 
•TOTAUX CU PRODUIT 262f:7 11C351 184629 272600 165689 64,5 131934 501851 791689 1090811 699064 56,0 
• • 
ERZ INSGESAHT. TOTAUK MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND 8.R 5171 8681 18476 20845 3&982 lt3,5- 30019 601'>1)4 111748 125146 122121 2,5 
UEBL 1 BLEU 15267 16848 16848 5911 185,!) 17592 26784 30'594 29300 4o4 
FRANCE lOO 120 2565 2bb5 4348 38,6- 749 981 21827 22648 27799 18,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5271 24068 378119 40358 47241 14t'5'"' 30768 79177 160359 178388 179220 0,4-
llCYAUME - UNI 150 149 
NORVEGE 5571 18575 22355 26723 69797 61o6- 5543 17480 20904 2621t6 74284 64,6-
SUEDE 270050 967859 2134449 3038408 5612272 45,8- 443727 1205994 2311278 3410360 6127312 44,3-
CANEHARK 400 803 1607 1607 881)0 81 ,,_ 12•n 2643 47511 4758 9657 50,6-
PORTUGAL 431& 11t204 
ESPAGNE 169779 169719 1&9779 168041 1179130 85,7- 126372 126l72 126372 133928 867873 84,5-
u.R.s.s. 5715 25649 42999 R3071 53175 56,2 19&56 111127 184000 359495 2266811 58,6 
TERRI. ESPAGNOLS 323 23050 
MARUC 3699 3849 10016 11576 19536 40,7- 19447 22902 50747 59408 116451 48,9-
ALGER lE 199322 199322 199322 199322 174910 1t+,o 207382 2073A2 207382 207382 151547 36,8 
EGYPTE 243 243 243 243 180901) 99,8- 22846 22846 22846 22846 1831140 87,5-
MAURITAN lE 752260 1858&57 3210707 4158284 3026340 37,4 765028 1835485 3091814 4318556 3020553 43 ,o 
SIERRA -LEONE 18&071:16 42772413 6147887 9119789 76423&7 19 tl 1697403 3632710 5226313 7430560 1151381 3,9 
lltli:RIA 3311818 6499955 8536650 10313440 9425546 10 tl 271l7514 5448644 7213090 8922030 847099'5 5,3 
COTE D IVOIRE 50 138 
GHANA 22885 22885 zla95 1152 1435Q6 170889 178092 4l21 
140ZAMBIQUE 562 2738 
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1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
KEP.IIFRJC. SUD 4782 340't3 541>21 89043 5827 2 52 ,Il 16'l59 78486 119830 183192 1 0888~ 68 ,2 
ETATS - UNIS 9484 9484 94114 959 fl88 ,9 45635 45635 45635 9742 368,4 
CANADA '547CS 13C1829 3629776 53090)6 3374266 57' 3 175324 1443722 3779723 5213.526 3914862 33,2 
VENEZUELA 522181 54fl287 
FE ROU 495120 720608 
BRES IL 2621:,28 283883 293931 1447925 2642'H7 45,·1- 287099 323065 339233 1691292 3335933 49,2-
CH IL 1 3048 6'136 6096 Q,9- 15322 30599 29638 3,2 
UNIGN INDIENNE 5343 3C9314 652222 671513 1325•167 49,?- 26011 397337 782165 817584 1523098 46,2-
CHI M: CCNTINENT 4000 65f10 8 5"11 8:>)0 2751) 209,1 24300 38818 51276 51276 15266 235,9 
•TOTAUX PIIYS TIERS 6910605 15989871 25150481 34 7459~(> 35'1261?4 2,9- 6545004 15104244 23763577 33106903 36651365 9,6-
•TOTAUX CU PRODUIT 6915876 160139'+5 25188370 34786314 35873365 2,9- 6575772 15183421 23923936 33 285 291 36830585 9,5-
UENLE~G~UPPEN. ZONES GEOGRAPHHllES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 4456(,0 1157016 232!31'10 3234779 6874525 52,9- 576935 135241!9 2463312 3575292 7093479 49,5-
FlNl. NO~V. CIINEM 5971 19378 2 3'162 28330 78597 63,9- 6836 20123 2566? 31004 83941 63,0-
AELE - EFTA 276021 987237 2158411 3066738 5695395 46,1- 450563 1226117 2336940 3441364 622560!> 44,b-
EUROPE C~IENTALE 5715 ~5649 42999 83f17l 53175 56' 2 1Q656 111127 184000 359'+95 226688 58,6 
.. EUROPE TOTALE 451515 1182665 2371189 3317!!50 692771)0 57. ,n- 596591 1463616 2647312 303ft 787 7320167 46,2-
III'ERIQUE CU NO~C 54709 1311313 ~639<: b'l 5318490 3375225 57,6 175324 1489357 3825358 5259161 3924604 34,0 
At'ERIC:UE DU SUO 262128 28 381:! 3 296979 1453961 3665474 60,2- 287099 323')65 354555 1721891 4634466 62,8-
• AMERIQUE TOTALE 316837 15951% 393o2 39 6772451 704'1699 3,7- 462423 1812422 4179913 6981052 8559070 18,3-
AFRIQUE CU NORO 203021 203171 20933 8 2108'l8 194446 8,5 226829 23021!4 258129 266790 267998 0,4-
ETATS ASSOC FRANC 752260 1858657 3210707 4158334 3026"340 37,4 765028 1835485 3091814 4318694 3020553 43,0 
• AFRIQUE TOTALE 6132910 12896202 18182331 23975'>42· 20529908 lb ,1'1 5435679 11392051 16102911 21322204 19233764 10,9 
EXTREME ORIENT 9343 315814 660722 680013 1327817 48~7- 50311 436155 833441 868860 1538364 43,4-
• ASIE TCTALE 9343 315814 660722 680013 1327817 48,7- 50311 436155 833441 868860 1538364 43,1t-
* 
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1 1 1 1 1 1 
Mil l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SdRTIERT ODI::R KLASSIERT. 
FE:RRAI LlfS NI TRIEES, NI CLASSFES. 
~lJTTA"'E NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRUOT NIEl GESGRTEERD OF GEKLASSEŒO. 
llEUTSC.HUINC e.R 16809 20733 24297 25814 8~8R8 7Cl,9- 58787 7'H~7 89917 94052 331548 11,5-
UEBL 1 BLEU 34171 <l'7909 129312 170080 24113& 2\j,4- 112778 3 346'18 427761 560274 806271 30,4-
FRANCE 102 102 252 252 4508 94,3- 336 336 939 939 10915 91,3-
ITAL lA 56 56 56 176 611,1- 140 140 140 584 75,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 51&82 120800 153977 1962'12 334708 41,1- 171901 410221 5187c;7 655405 1149318 42,9-
ROYAUME - UNI 126 141 451 5'>2 98 463,3 442 4R5 2197 2393 1237 q3 ,5 
NORVEGE 140 276 
SUEDE 28 28 340 70 70 724 
DANEMARK 12 80 
PORTUGAL 15 15 15 33 33 33 
GRECE 40 40 40 22'> 55 55 55 414 
TURQUIE 31 31 31 31 128 128 128 128 
U. R. S. S. 242 257 257 257 106 142,5 691 732 732 732 294 149 ,o 
ETATS - UNIS 3041 3041 4914 4985 7313 31,7- 10146 1"1146 14443 15278 14244 1,3 
ANTILLES NEERL. 17 56 
SURINAM 20 52 
!!ALAYSIA 22 22 22 22 53 53 53 53 
JAPON 16 70 
DIVERS 259 259 259 716 716 716 
INDETERMINES 379 379 319 319 2697 85,9- 1049 1349 1049 1049 7161 85,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 3881 4213 6396 7093 10391 31,6- 12564 13467 19476 21670 2':\32rl 7,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 55563 125013 160313 203295 345099 41,0- 184465 42168R 538233 677075 1172638 42,2-
"' "' 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZFR. 
DEUTSCHLAND e.R 738 2106 10039 15836 13659 15,9 2844 8%3 36372 56626 61095 7,2-
UEBL 1 BLEU 5602 15885 25185 25727 7745 232,2 24117 671)72 137731 139521 30038 364,5 
FRANCE 29 29 29 41 41 41 
!TALlA 11 55 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 6340 18020 35253 41592 21421 94,2 26961 75176 174144 196188 91188 115.1 
ROY AUHE - UN 1 107 833 833 5fl 15 83,3- 339 2381 2381 180RR 86,7-
NOIIVEGE 150 150 1657 829 
ESPAGNE 25 25 60 60 
ANTILLES FRANC. 20 Hl 7147 
*TOTAUX PAYS TIERS 107 1008 1008 7025 85,6- 339 4098 3270 25235 87,0-
*TOT AUX CU PRODUIT 6340 18127 36261 42600 28446 49,8 26961 75515 178242 199458 116423 71,3 
"' * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FE RRA! LL E DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHRUOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 15 1279 
UEBL 1 BLEU 4560 4560 4560 4560 37 12117 12137 12137 12137 94 
•TOT AUX COMMUNAUTE 4560 456(1 4560 4575 37 12137 12131 12137 13416 94 
GRE CE 70 70 70 70 126 126 126 126 
*TOTAUX PAYS TIERS 70 10 70 1•) 126 126 126 126 
*TOTAUX CU PRODUIT 4630 4630 4630 4645 37 12263 12263 12263 13542 94 
• 
"' 
SCNST l GER SCHROTT. AUTRFS FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. ùVERIG SCHIIOOT. 
DEUTSCHLAND a.R 67832 134 716 1902 55 285083 170746 67 ,,) 277358 727'574 1062506 1418254 8841!10 6'l,4 
UEBL 1 BLEU 239820 385l't0 527b9b 8341ll4 31!1227 118,8 853135 1341503 1841500 2854201 1306532 111'1,5 
FRANCE 6320 16't43 20967 26783 30151 11,1- 88098 243017 31'5710 4 31692 498106 11.2-
ITAL 1 A 95 3:12 302 302 609 50,~- 4238 13706 13706 13106 17863 23,2-
*TOTAuX COMMUNAUTE 314067 5366::11 739420 1146352 58273 3 96-,1 1222829 2325'100 3233422 4717853 2706681 74,3 
RCYAUME - UNI 10590 108·J1 13'>97 34670 881'1 293,5 29354 ~1058 45794 92302 22721 306,2 
ISLANDE 2 6 b 6 2'l 79,2- 35 100 100 100 428 76,5-
lill ANCE 136 1020 
NOi<VEGE 13 37 
SUEDE 19673 19673 19673 1<373 521) 897fl5 H'H65 8976" 55155 3162 
SUISSE 59 59 'i9 253 413 38,7- 2680 2&81) 2680 1')574 8460 25,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
OrltiM 
Hlrkomat 100 kt :J:% • ::1:% 
AUTRICHE 4t> 46 46 68 105 35,1- 1272 1272 1272 1878 2062 8,8-
PORTUGAL 1217 1217 1217 102 11048 11048 11048 3216 243o'5 
ESPAGNE 9 37 
TURQUIE 2131 8?94 
U. R. S. S. 62 62 62 227 227 227 
ZONE DM-EST 63 63 90 90 817 88t9- 35 35 79 79 2102 96,2-
TCHECOSLOVAQUIE 48 48 1960 1960 
ETHIOPIE 1 55 
REP.AFRIC. SUD 339 339 441 441 20 2100 2700 3426 3426 36 
ETATS - UNIS 15 51 
VENEZUELA 13 43 
SURINAM 8610 35107 
BRES IL 444 3540 
ISRAEL 30 110 
UNION INDIENNE 1 228 
MALAYSIA 144 465 
JAPON 150 250 250 250 6314 12751 12751 12751 
AUSTRALIE 1525 1525 1525 11033 11033 11033 
DIVERS 29 29 29 29 57 57 57 57 
INDETERMINES 4448 14268 
*TOTAUX PAYS TIERS 30951 34076 31043 51032 26823 90,3 132212 162726 180192 200590 105242 90,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 345018 570671 716463 1197384 609556 96,4 1355041 2488526 3413614 4918441 2811923 74,9 
• • 
SCHROTT 1 NSGESAMT • TCT AUX FERRAILLES. 
TOTALE kOTTAfoll. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHL ANC 8.R 85379 1575!:>5 224591 326748 273293 19o6 338989 810174 1188795 1570211 1276823 23 .o 
UEBL 1 BLEU 2Bit1!:3 505491t 687013 1 0345'H 630145 64,2 1002167 1755320 2419129 3566133 2142935 66,4 
FRANCE 6422 16574 21248 27064 34659 21,8- 88434 243394 316690 432612 509021 14,9-
Il ALlA 95 358 358 358 802 55,3- 4238 13846 13846 13846 18502 25,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 376649 6799.31 933210 13d8721 93d899 47,9 1433828 2823334 3938460 5582862 3947281 41,4 
ROYAUME - UNI 101lt: 11055 14881 36055 13923 159,0 29796 318!\2 50372 97076 42046 130,9 
ISlANDE 2 6 6 6 29 79,2- 35 lOO 100 100 428 76,5-
IRLAIIIDE 136 1020 
NO~VEGE 150 150 153 1,9- 1657 829 313 164,9 
SUEDE 19673 19701 19701 12713 526 89765 89835 89835 55879 3162 
CANE MARK 12 80 
SUISSE 59 59 59 2~3 413 38,7- 2680 2680 2680 10574 8460 25,0 
AUTRICHE 46 46 46 68 11)5 35' 1- 1272 1272 1212 18"78 2062 8,8-
PORTUGAL 1232 1232 1232 102 11Q,81 11081 11081 3216 244,6 
ESPAGNE 25 25 9 177,8 60 60 31 62,2 
GRE CE llO llO llO 295 181 181 181 51t0 
TURQUIE 31 31 31 31 2131 98,5- 128 128 128 128 8094 98,3-
U. R. S. S. 242 319 319 319 106 200,9 691 959 959 9'59 29ft 226,2 
ZONE DM-EST 63 63 90 90 811 88,9- 3'5 35 79 79 2102 96,2-
TCHECOSLOVAQUIE 48 48 1960 1960 
ETHIOPIE 1 55 
REP.AFRIC. SUD 339 339 441 441 20 2700 2700 3<\26 3426 36 
ETATS '- UNIS 3041 3041 4914 49115 1328 31,9- 11H46 10146 14443 15278 14295 6,9 
ANTILLES FRANC. zn 10 7147 
AhTILLES NEERL. 17 56 
VENEZUELA 13 43 
SURINAM 8630 l'51 59 
BRES Il 444 3540 
IS~AEL 30 llO 
UNION INDIENNE 7 228 
MALAYSIA 22 22 22 22 144 84,6- 53 53 53 53 465 88,5-
JAPON 150 250 250 266 6314 12751 12751 12821 
AUSTRALIE 1525 1525 1525 11033 11033 11033 
DIVERS 29 288 288 288 57 773 173 773 
INDETERMINES 379 319 379 379 7145 94,6- 1049 1049 1049 1049 21429 95,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 34902 38466 44517 59203 44239 33o8 144902 176658 203892 2?5656 1531'17 46,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 411551 118447 971727 1447924 983138 47,3 1578730 2999992 4142352 5808518 411'11078 41 t6 
UENDE~GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQI.:ES. 
lCNE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE üCCICENTALE 30637 32240 36241 50840 17527 190,1 123857 137159 15BM 178225 68838 158,9 
FI~L. NORV. DANEM 150 162 153 5,9 1657 909 313 1'11'1,4 
AELE- EFTA 30494 32093 36069 50483 15222 231,6 123513 136750 156807 171397 59259 199,4 
EURGPE OR 1 ENTAL E 305 382 457 457 923 50,4- 726 9<)4 29<18 7.998 7 -~9.6 ?5 ,1 
* EUROPE TOT AlE 30942 32622 36698 51297 18450 178,0 124583 U8153 }f>(ll64 181221 71 ?'34 154,4 
~MtRl!,;UE: CU NURC 3Citl 3C41 4914 4985 1328 31,9- llll46 lll146 14443 152 7R 14795 6,9 
AMEKh!UE CtNHALE 2027 77.13 
AI'[RI,U[ CU SLC ~1'87 39742 
* AMEkl.;UE TOTALE 3041 3041 't'Jl4 4'l'l:O lS442 72,9- 11146 1fll4t> 14ofo.43 15?78 60240 74 ,;-
* AFiU QUE TOT ALE 33Y 339 441 441 21 27"0 270'1 34i'6 3426 91 
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Herkunfc 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Ortglne / 
l-IU l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Ortglne 
~ 100 kt ±% • ±% 
~GvtN ORIENT 30 110 
EXTREHE ORIENt 172 272 2 72 288 151 90,1 o367 1780~ \28(\4 uq74 693 
• ASIE TOTAU 172 272 272 288 181 59,1 '}367 128114 12A04 1?874 A03 
• OCEANIE 1525 1525 1525 11"33 llO" ll033 
• DIVERS 408 bb1 667 667 7145 9'),6- llOb Jq22 1822 1622 ?14zq CJ1,4-
• 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 
HOU! LL
1
E. STEENKOOL ~ 1 1 1 STE! NKOHLE. CARSON! FOSSILI. 
OEUT SCHL .ANC B. R é48369!l 13860186 23691239 34230206 28109933 21,8 14296190 29324514 48833327 69669118 62850867 10 tB 
UEBL 1 BLEU 137327<; 26(6853 3968417 6188321 8078757 23,3- 1948503 3582155 5391503 8303779 12919429 35,6-
FRANCE 341257 640062 999898 1465671 1320954 11,') 813180 1574212 2482087 3657071 3349471 9,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8198234 17lC7101 28659554 41884198 37509644 11,7 17057873 34480941 56706917 81629968 79119767 3t2 
ROYAUME - UNI 1185520 2070649 2685793 3491442 8160427 57,1- 2102832 3670451 4994522 6641445 11t048632 52,6-
I RLANOE 6449 20006 
O.Ar.E".ARK 43 72 
ESPAGNE 6 6 6 tl 36 36 36 36 
U. R. S. S. 244250 244250 356760 458800 1025220 55,2- 435652 435652 677937 900617 2059343 56,2-
ZONE OH-EST 560 1934 
POLOGNE 850994 1223558 1585808 1801445 2162513 16,6- 795299 1179396 1581315 1821112 2091033 12,5-
TCHECOSLOVAQUI E 229 456 
MAROC 73084 219558 
ALGER I E 15750 46900 17250 171,9 37956 111133 50939 118,2 
REP.AFRIC. SUD 194804 490039 
ETATS - UNIS 6538019 10531149 15241492 1910711!>6 21738984 12,0- 823221'2 13333783 19093609 24023438 27636197 13,0-
VIET-NAM NORD 177261 452840 
*TOTAUX PAYS TIERS 8818789 14(69612 19885609 24906031 33556552 25.7- 11566021 18619318 26385375 33504369 47070521 28,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 17017023 31176713 48545163 66790229 71066196 5,9- 28623894 53100259 83092292 115134337 126190288 8,7-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B .R 108708 230026 312568 403857 495922 18,5- 252632 529611 718566 929661 1133508 17,9-
U EBL 1 BLEU 15565 25142 35964 44608 51981 litt 1- 38110 61419 87863 109027 125103 12 ,a-
*TOTAUX CCHMUNAUTE 124273 2551&8 348532 lt48465 51t7903 18,1- 291)742 591030 806429 1038688 1258611 17,4-
*TCTAUX OU PRODUIT 124273 255168 348532 448465 51t7903 18.1- 290742 591030 806429 1038688 1258611 17,/t-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 52551t4 894233 1176765 1602485 2027163 20,9- 1119372 1923138 2557899 3499503 4270439 18,0-
UEBL 1 ALEU 14705 32176 51130 75739 30665 147,0 34924 83593 152519 194200 68261 184,5 
FRANU 4184 17241 49066 91820 1362 11245 45113 130488 241936 3538 
*TOT AUX CCHHUNAUTE 544433 943650 1282961 1770044 2059190 14,0- 1165541 2051844 2840906 3935639 431t2238 9,3-
ROYAUME - UNI 18770@ 241385 272949 297729 684880 56,4- 215465 275858 312485 341370 785725 56,5-
1\CRVEGE lt511t 9416 9416 63397 85,1- 5002 10396 10396 69627 85,0-
SUEOE 6093 6093 6093 6710 6710 6710 
POLCGNE 1854 1854 1854 1854 4425 4425 4425 4425 
•TOTAUX PAYS TIERS 189562 253846 290312 315092 748277 57o8- 219890 291995 334016 362901 855352 57,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 733995 1197496 1573273 2085136 2807467 25,6- 1385431 2343839 3174922 4298540 5197590 17,2-
• • 
BRAUNKOHLE. LI GNJTE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHlAND 8 .R 350823 7C0008 1005918 1345723 1487610 9,4- 61396 122505 176040 235587 268272 ·12 ,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 350823 700008 1005918 1345723 1487610 9,4- 61396 122505 176040 235587 268272 12.1-
•TOTAUX DU PRODUIT 350823 7C0008 1005918 1345723 1487610 9,4- 61396 122505 176040 235587 268272 12,1-
* • 
8RAUNKOHLENBRI KETTS UND SCHWELKOKS. 
BRII.IUETTES ET SEHI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN SRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 278781 581164 894541 1125235 1340454 16,0- 361719 75'117? 1155001 1459961 1684955 13,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 278781 581164 894541 1125235 1340454 16,o- 361719 750172 1155001 1459961 1684955. l3,3-
ZONE CM-EST 3HC 7490 7490 7490 11o225 93,5- 5158 10715 10715 10715 154869 93 ,o-
POLOGNE 460 bl') 
*TOTAUX P.VS TIERS 3610 7490 7490 7490 116685 93,5- 5158 10715 10715 10715 1554 79 93 ,o-
•roT AUX OU PROOUI T 282'391 588654 902031 1132725 1457139 22.2- 366877 760887 1165716 1470676 1840434 20,1)-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 I 1 
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l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Origine 
WlrMiut 100 kg ±% • ±% 
KOHLE N 1 NSGESA•T. TOTAUX CHARBON. 
TUTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND S.R 7747554 16265617 27081031 38707506 33461082 15,1 16091309 32650000 53440833 75793830 70208041 a,o 
UEBL 1 BLEU l4D3549 2664171 4061511 630R668 8161403 22,6- 2021537 3727167 5631885 8607006 13112793 34,3-
FRANCE 345441 657303 104H964 1557491 1322316 17 t8 824425 1619325 2612575 3899007 3353009 16 ,3 
OTOT AUX CCMMUNAUTE 9496544 19587091 32191506 46573665 42944801 8,5 189 37271 37996492 61685293 88299843 86673843 1,9 
~OHUME - UNI l37322e 2312C34 2958742 378917l 884,307 57,1- 2318297 3946309 5307007 6982815 14834357 52 ,a-
IRLANDE 6449 200,~ 
~GPVEGE o4Sl4 94lé 9416 b3397 85,1- 5002 10396 10396 69627 85,0-
SUEDE 6093 6093 6093 67l0 6710 6710 
CA~EMARK 43 72 
ESPAGNE 6 6 6 6 36 36 36 36 
U. R. S. S. 2to4250 244250 356760 458 800 1025220 55,2- 435652 435h52 677937 900617 2059343 56,2-
lONE OH-EST 3610 7490 7490 7490 116785 93,5- 5158 10715 10715 10715 156803 93,1-
POLOGNE 852848 1225412 1587662 1803299 2162973 16,5- 799724 1183821 1585740 183!597 209!61t3 12,3-
TCHECOSLOVAQUI E 229 '>56 
MAROC 73084 219558 
AlGER lE 15750 46900 17250 171,9 37956 llll33 50939 ll8,2 
REP.AFRIC. SUD !94804 '>90039 
ETATS - UNIS 6538019 10531149 15241492 19107166 21738984 12,0- 8232202 13333783 19093609 24023'>38 27636197 13,0-
VIET-NAM NùRD 177261 '>52840 
OTOTAUX P~YS T 1 ERS 9011961 l433C948 2Cl83411 25228613 34421514 26,6- 11791069 18922028 26730106 33877985 48081352 29.,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 18508505 33918039 52374917 71802278 77366315 7,1- 30726340 56916520 88415399 122177828 134755195 9,2-
L~ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZChE GEOGRAFICHE. lANOE>IGROEPEti. 
EUROPE OCCIDENTALE 1373234 2322647 29742 57 3804729 8915153 57,2- 2 318333 3956057 5324!49 7000029 14923990 53 ,o-
FINL. NORV. OANEM 4514 9416 9459 63397 sc:;, o- 5002 10396 !0468 69627 84,9-
AEU - EFTA 1373228 2322641 2974251 3 804 723 s9n7n4 57r2- 2318297 3958021 5324113 6999993 14903984 52,9-
EUROPE OR lENT AlE 1100708 1477152 1951912 2269818 3304978 31,2- 1240534 1630188 2274392 2743385 4307789 '36,2-
0 EUROPE TOTALE 2473942 3799799 492 6169 607454 7 12220131 so ,z- 3558867 558824' 7598541 9H3414 19231779 49,2-
AMER !QUE OU NüRC 6538019 10531149 15241492 19107166 2173R984 12,0- 8232202 13333783 !9093609 2'>023,438 27636!97 11 ,o-
0 AHERIIlUE TOTALE 6538019 10531149 15241492 19107166 2l738n4 12,0- 8232202 13333783 19093609 24023438 27636197 13 ,o-
AFRIQUE CU NORC 1575C 469')0 '1J334 48,0- 37956 llll33 270497 58,8-
0 AFRIQUE TOTALE 15750 l.t69(1û 235138 83,5- 37956 111133 760536 85 t3-
EXTREME ORIENT 177261 4528'>0 
0 ASIE TOTALE 177261 452840 
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1 ~~ 1 I-IX 1 l-XII l-XII 1965 l-Ill 1 loVI 1 1-IX 1 I·XII I·XII 1965 OrltiM 
Hlrlconlat 100 kt :i:" • ::1:% 
--. 
lANDE !tER !oK!>-NII. !uTRES COKES-HC 
~ 1 1 1 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R Zlt !»5 28 113 
HOYAUX COMMUNAUTE 24 55 28 173 
*TOTAUX OU PRODUIT 24 55 28 173 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH BESTIMMUNGSLÀNDERN UND -GEBIETEN 
EXPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRE$ PAYS ET REGIONS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 



























CCLCMll 1 E 
UNIOI\. INDII:NNE 
INOUN'ES 1 E 
MALAYSIA 
PROV. CE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUT SCHLAN C 8 .R 




*TOT AUX CCMMUNAUT E 
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100 kg ±% 
Sl'It.Gal!SC~. SPJEGi.:l. 




























































































HOCHGEKOHLTES f~RkOMANGAN. FERHO-MANGANESE CARBURE 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 J 1 1 l 
/ 
l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
hstemming 100 kg ±% • ±% 
PftOV. OE tlukO 1 1 







1 1 1 75 1~ 477,8 
*TOTAUX PAY~ TIE~~ 18972.: 5.!3998 1125747 11>41>777 1308964 25' d 2168()83 6054241 12740819 1873311)8 14814965 26,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 542245 1263179 2235069 3170435 2815123 12, 6 661\1015 15311634 26582618 37790605 3382?483 11,7 
• • 
ROHE! SFN FIJE~ Dl E STAHLERZEUGJNG. 
f-ONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFJNAZIONE. 
RU ft! JZE K VOOR DE STAAL PROUUKT lE. 
CEUTSCHUNC B.R 33291 61664 11623 •l 161208 8 51"18 89,4 183252 336')08 610822 844406 481211'1 75,5 
UEBL 1 BLEU 30021 481-35 51635 6')744 .1'Jo1'192 70,4- 149997 239816 264572 312066 10161)41 69,2-
FRANCE 78706 1580fl7 2276n7 32 5621 23'1737 41,1 356241 740690 1061513 1521970 11479H 32,6 
!TAllA 100833 1C't766 104 766 4'>5266 716781 36,4- 387473 41'17473 407473 1763723 3394592 48,0-
NEOERLAND 1085 70515 181491 182191 16~H6 8,2 6240 ?90949 742253 746088 880850 15,2-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 243936 4'o3167 681729 1185030 1407114 15,7- 10<33203 2014926 30'86693 518!1253 6920517 24,9-
RCYAUME - UNI 5 1554 
SUEDE 800 18150 31400 43000 7425(} 42.0- 3750 79250 134500 183000 338000 45,8-
DANEMARK 1710 19281 38111 73743 24713 198,4 11750 95250 180500 341250 132750 157 tl 
SUISSE 7978 23921 33842 46138 65780 29,8- 56053 156085 219080 298996 415153 27,9-
AUTRICHE 850 1300 30JO 3691 5688 35,0- 5038 8038 18020 24131 37020 3~,7-
YOUGOSLAVIE 13:.0 1350 3100 3550 '12,6- 11000 11000 25250 29000 12,8-
GREÙ 300 300 300 50300 99,3- 2500 2500 2500 214250 98,7-
LIBYE 1 357 
COTE 0 IVOIRE 1't 14 14 14 26 46,1- 608 608 608 608 1013 39,9-
GHANA 2 &1 
1\oiGEAU,FEI:. 22 989 
MADAGASCAR 20 203 
RHODES 1 E CU SUD 1 298 
REP.AFRIC. SUD 11 579 
VENEZUELA 1 262 
GUYANE BRITANI. 2 547 
PEROU 5 864 
BRES IL 180 9301 
BOLIVIE 720 400() 
ARGENTINE 215 215 3395 3395 
UNION INCIENNE 50 501'1 
JAPON 19 250 
PROV. CE 80RC 2 154 
*TOTAUX PAYS TIERS 11352 64316 108232 170339 225161) 24,2- 77199 352H1 569603 890836 1175405 24,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 255288 507483 789961 1355419 163.1274 16,9- 11&0402 2367657 3656296 6079089 8095922 24,8-
• • 
GI~SSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES nE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONCERIA E SPECIALI. 
GU:TERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND' ll.R 159'>08 282932 457516 615370 1012238 39,1- 865224 1544142 2495038 H25277 551t9194 40,0-
UEBL 1 BlEU 327895 56<J2C2 800566 1014747 111357<J 8,8- 238074f> 3753181 5050543 6259840 6865159 8,7-
FRANCE 132674 266229 387839 562915 539332 4,4 779040 1578480 2293334 3307328 3276573 0,9 
!TAllA 413534 799306 1189359 1770315 1421202 24,6 21&5092 42 24()9 2 6246795 9263641 7624919 21,5 
NEOERLANO 71205 311744 350422 385838 4891>9 687,9 358300' 1479130 1683480 1902270 302293 529,3 
*TOTAUX C()4MUNA UT E 1105216 2229413 3185702 4349185 41353:?<1 5,2 6548402 12579025 17769190 2405Bl56 23618138 1,9 
ROYAUME - UNI 18658 36391 76o7'; 121183 6112 101030 205392 455368 891)2(,5 30967 
ISLAhDE 20 2C 20 200 89,9- 250 250 250 107f> 76,7-
IRLANDE 280•) 15500 
NORVEGE 9100 30203 313'>3 51853 27805 86,5 42750 141124 146773 239610 B5024 77,5 
SUEDE 84178 158 704 177424 247575 207564 "19,3 435841') '137778 1120605 1580232 1045918 51 ,1 
DANEMARK 21510 40416 482 Bd 84149 111·181 24,2- 1,14956 2·11050 241742 413301) 570860 27,5-
SUISSE 56366 135980 257575 333144 354797 6,1- 330949 79fi'IJ8'2 1512458 lCJ5160') 2049149 4,7-
AUTRICHE 30547 55302 13752 94930 126688 25,1- n6278 356154 475740 611066 823207 25,7-
PORTUGAL 3230 8330 11530 14630 2733. 435,3 1950Q 47111 63843 79957 17149 366,2 
ESPAGNE 21000 2100() 3050C 40600 41537 2,2- 92501') 92500 13 77'50 186965 190658 1 ,a-
YOUGOSLAVIE 2000 1250 60,0 11500 10250 12,7 
GRECE 13500 32911 43341 56191 55060 2.1 72000 178299 237816 306566 3()5608 o,3 
TURQUIE 4629 8'+75 7158 18,4 24250 43750 3821!1 14,3 
U. R. S. S. 185 4ft80 
POLOGNE 156 156 156 2240 2240 2240 
TCHECOSLOVAQUIE 7100 7100 7100 7100 800 787,5 43250 43250 432511 43250 5250 7B,R 
IIOUMANIE 456 2"i433 
BULGUIE 80 SI) 405 405. 
MAROC 700 2757 6907 9727 1~446 6,8-. 4120 15072 35469 48897 5724!1 14,'5-
ALGER lE 400 bOO 1450 2682 16 37 63,8 2165 3386 !1529 20171 117ftl 11 ;a 
TUNISIE 252 672 727 727 6098 88,0- 2228 5671 7089 7Q89 35826 80,1-
EGYPTE 194 206 21)6 4876 95,7- 1000 1989 19119 26750 <12,5-
SOUDAN 4 4 4 3 33' 3 203 2()3 203 203 
SEN EGAL 1 1 1 459 9'1,7- 21)3 2113 203 5672 96.3-
ljdERIA 38 38 38 38 721'1 720 721l 720 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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Blstlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
S.C.mmlng 100 kg ±% • ±% 




GHANA 152 1'J? 1 ':>2 1 397 104,0 
TOGO j 3 21\~ 21)3 
CAMEROUN 760 1260 1260 1 ]1,') -':3'1\) 23,4- 4659 7697 7697 10533 13773 ;?3,4-
CENTRE AFRIC. t:> 21)3 
GABON lS 608 
CONGO BRAllAVIl 1001 1001 l'VIl 10lll 9 o;672 o;672 5672 5612 203 
CONGC LEOPOL DV 1 178 U8 228 233 ';Q!j 54,0- H60 4020 4021) 4320 3840 12,5 
BURUNO 1, RWANDA 24 ?6 7, ,_ 1000 960 4t2 
A,.GOLA 2000 3300 3300 331J<J 1235 1t:>7 ,2 110('10 162!>0 16250 16250 1250 124 tl 
ETHIOPIE 200 1000 
SCiMALIE ~ 214 
OUGANDA 31J41l L'+d'i 27.,5 16000 14000 14,3 
TANZANIE 4•1 215 
MOZAMBIQUE 2 00 2:1•) 1000 1000 
MADAGASCAR 37 37 67 44,7- 406 406 1823 77,6-
REUNIONrCOMùRES 1 1 203 203 
ETATS- UNIS 79362 251t112 5099o;o 6810b8 ébil469 1,9 331790 106'6790 2151290 2856010 4400438 35,1)-
MEXIQUE 56600 56600 62100 6211\0 t.01)0J 3 '5 248750 248750 273750 273750 263000 4 tl 
GUATEMAlA • ':'00 99,7- 339 2750 87,6-NICARAGUA 1 ')') 500 
JAMAIQUE 762 3150 
ANTIllES NEERL. 5(1 HU 230 12;) 91,7 282 1112 1357 646 llO,! 
COLLM81E 2000 2JOO 201)\) 3000 4032 25,5- 10000 10000 10000 15000 23000 34,7-
SURINAM 7 7 7 40 41 41 
GUYANE FRANC A 1 S 1~ 608 
EQUAtEUR 25C 250 35() 450 4<10 1?,5 1250 1250 1150 2250 2250 
PEROV 5 5 5 5 5onrl 99,11- 352 352 352 352 32750 98,8-
CHILI 1•11'1 3cl00 4500 13500 
BCLIVIE 40·:1() 2()(1'1 lOO ,'l 18751) 11)750 74,4 
PARAGUAY 5 5 c; 15 66,6- 203 203 203 523 61,1-
URUGUAY 773 l156 3o76 7129 3391 uo,z 4280 12581 21264 44068 19557 125,3 
ARGENTINE 67840 152790 191 J9•) l994QO 132240 50,9 284750 61t0500 791250 834500 597000 39,8 
SYRIE 1341 6830 
IRAK 3Uf· 23ll0 2500 13250 
IRAN 6000 t:>OOO 6(11)!) 11030 1250.1 11,7- 3R250 31125('1 3825t'l 62270 73000 14,6-
AFGHAN 1 STAN 60 60 !,) 60 250 250 250 250 
ISRAEL 4000 6017 6Ul7 6217 29400 7R,8- 18500 3fl310 30310 31310 141415 78,7-
JORDANIE 3388 33RB 33 83 33A8 51}(1 577,6 17250 17250 17250 17250 2500 590,4)· 
ARABIE SEOUDITE 51) 198 
KOWEIT 112 1507 
PAKISTAN 1102 1102 17':12 5601 69,5- '525') 5250 8500 30250 11,8-
CEYLAN, MALU IVES 815 1315 1315 1315 2450 46,?- 4750 H50 775'1 7750 13001\ 40,3-
UNION BIRMANE 5650 56~0 5o 50 56t:>9 43250 43250 43250 43500 
CAMBODGE 440 440 64f'l 410 4A,8 2""0 2500 3918 3000 30,6 
INOONESIE 1000 1000 1 f1<)ol 2142 51,2- ~1,44 5851 5898 12152 51,4-
MALAYSIA 507 507 5<)7 3113 83,6- 44i!O 4480 4480 16430 72,6-
PHILIPPINES 1000 1000 1 lOO 3'"!01) 66,()- 57?') 5751) 5750 14500 60,3-
JAPON 450 389AI2 11 >37 2633 1550866 22304 
AUSTRALIE If< 60 
OCEANJE FRANC. 360 360 1360 l8t:>O 1·177 72,7 2633 26~3 9925 13571 9723 39,6 
PROV. DE BORD 1 825 !125 83'+ 209 299,0 'l3 6671! 6678 7401 1231 501 t2 
*TOT AUX PAYS TIERS 498222 1032359 1577725 2474011 1911->053 29' 1 2478115 57141->77 7997092 1233745<1 11157608 10,6 
•TOTAUX ou PRODUIT 1603438 32(:1 772 4763427 6623P6 61)51373 12 ,a 90?6517 177"13702 25766282 36395815 34775746 4,7 
• • 
RùHEI S~N Ur>.I'J FER~ULEG!Ef!UNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FùNHS FT Hol.RO-ALLIAGES. 
TtHAll GHI SE E FEFPC-lt:GHf.. 
TUT AAL RUWI JlEk EN FEkf<OLEGERINGEN. 
DEUTSCHlAND B.R 345317 61214.1 '184544 1341->R? 1 175<·Q94 23,11- 2RQ4043 5095925 8007'i61 11('167631 13966102 20,7-
UEBL 1 8l EU 525869 'lC31lRt. l2j()')')(J 1547t>q>3 1Rt•01'l4 1o,7- 44439!>0 731'l:>211 9677456 12039278 14283977 15,6-
FRANCE 247955 506914 B~n9 1n71H'35 tl63·132 23,5 1575241 3329520 4RB6!l7 7049318 5524047 ?7t6 
IT AllA 569350 1092155 l o1 7779 26fl4hS4 2521~?4 6,'> 1172155 67'i,1lU2 111~061!?6 16263408 15356298 5,9 
NEOERLAND 89261 428oé4 5<ib9o'} 643591 2R59fHl 12'i, i) 5f>7527 229541.2 3167521 35181)19 20M386 75,2 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1177752 3543759 :>1t>J791 72946t>9 72136414 '1,\ 12652Q16 24171230 361))3:1o;l 49'131661\ 51138810 2,3-
ROY AU~E - UNI 187t0 !tt:Ct 779'12 124607 64?8 104030 211779 483494 958433 40217 
ISLANDE 20 20 20 ?1)1\ 89,9- 25'"1 ?50 250 1076 76,7-
lill ANDE 151 1> 3548 2'\()(1 26,7 1575·) 4025(1 1o;soo 159,7 
1\GRV E"E 940C 30503 319'13 52903 29?05 ~ 1 '1 45500 143874 151713 24R611'l 146714 69 t4 
SUEDE 85578 1'i44!;;<t 226424 313275 29fLH4 s,o 439590 1Z2461l 146271t8 2023309 1549806 30,6 
FINLANDE 2tl'1 450 450 305 47,5 1500 ~500 3o;on 2275 53,8 
Cilt.IEMARK 23221 ~c; 11:!:> 864Clfl 1579,11 135794 16,3 1169"i6 296'1')0 422742 755050 703610 7t3 
SUISSE 74104 18 11'17 313B2 4'l2072 448430 1f'l,2- 4Q4o;83 11Q21!fl0 1974501 25orlROO 2781\007 to,o-
AUTRICHE 36592 65542 92497 119256 16055 ~ 25,b- 249500 440105 62!'>213 80831, 1083651 25,3-
PORTUGAL 3230 8330 11 '531') 14631) 2733 435,3 19500 47111 63843 1Q95t 17149 366,,2 
ESPAGNE .21000 211'11.: ·' 3J~ )0 4ùt.OI) 45'112 11,5- 92500 92500 131750 186965 ?44334 23 .~-
YOUGOSLAVIE 35 15.'3'> 1985 6035 54()(j 11' g 3-H'> 17953 24031) 51t438 48162 13,0 
GRECE 13500 342l7 4471)7 57557 11)5869 45,5- 72000 195581 25631t8 32~98 528009 38,3-
TURQUIE 3000 9f>96 13725 19571 111>08 84,5 3f"l6(\0 120650 144900 193550 87981 120,() 
u. A. S. S. 185 4480 
POLCGNE 156 156 156 2240 2240 2240 
~CHECOSLOV~IJUI:: 7lù0 7100 7100 7lt)0 dOO 208,7 ~o32r;o 43250 432"i0 43250 23650 82,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1-C 'H>K 1 t 744.J ~14~ g 72 'i ;l ll2o':> l 14'> .. 3'• 2 i' )- <J975n cRRl90 <l7644CO 1502750 1961?~1) 21 .~-
~GUI'\ AN 1 F 3l·iT• 3<l44'10. 
I:IULGA~IE lQü;J) 2'J·l4'i 2 ·_o7~ e 2 J7" '1 1 ;4 .. ) ':>4, 7 1192 5(J 23~191 257231 257231 15<lR92 6"•"~ 
MAh.OC soc 3327 7677 l'l8't 7 11 ')gb "• 4- 711:>1 241'l7 4 7!<25 67'.?9 75fl72 1fl,;:>-
ALGER 1 t 560 l-1-oiJ 23 1;) 36'.;,> nq7 7' 3- AZ !A 14~?6 2 11277 3174? 42731 ?'1,9-
TUN1Sil 837 12b7 1352 13 52 •o3'i6 7'l,3- 1•)377 14'121 16049 16'l49 41687 61,4-
Ll!l't'E 1 357 
EGYPTE l'l'• 2>')6 2 Jo 3452 b 9 ~ '3- !:'1'1() 19fl9 19A9 4i'f'.61)Q <19,4-
SOUCAN 4 4 4 1 33,3 2·11 ?1)~ 2 03 7"1 
S ENt.GAL 1 1 1 't59 99,7- 2n3 2'l3 21'\'1 'i672 96,3-
L luE!< 1 ~ 38 38 3~ 38 7?0 7;>1 720 720 
CeT E D IVûlKE 14 14 14 14 26 41, ,1- 6:l!' 6·1'3 6fl!l 60fl 1111 39,'1-
GHANA 152 152 152 5ll3 6"~,7- f!lO ~10 AlO 8'178 R<l ,9-
TlJGü 3 3 203 ?(')3 
NIGéRIArFEC. 100 3Vl1 ')'"\( 1:1·)•) 0,3 17>>- 11>'·'1 498(1 fl3')0 1326(1 1A549 19,A-
CAMEROUN 760 lloJ 1lt>D 1760 23(1 l 2, ,4- 4•>59 76'H 7697 1 051"3 13773 23,4-
CENHE AFRIC. h 201 
GA ElON lR 608 
CONl.O BkAlZAVIL 1001 1001 11J')l 1 O<)l q 
"" 7? 5o 72 <;!, 12 5677 2'11 CONGO LECPULùVl 178 22'1 2.'8 233 5:1fl '>4,·1- 3oUl 4:!2'1 4'1/.') 4"120 "11341) 12 ,5 
BUiWI'IUit Rl1 ANOA ?4 24 24 2o 7,b- 1'l"n 1 ""'' 1no1 <ibO 4 ,? 
AI'.GLLA 2000 33•Ju 33 ')(l 3300 1235 167,? 1 ,10n lf2~" !t,?')r) 162 <;n 725fl 124t1 
ETH lUI' 1 E 2::1•) l'l'l" 
SCMIILIE 3 214 
CUGAND A 3<J4,q 25'1'1 17,7 16"00 147<;0 ~ ,5 
TANliiNIE 40 215 
MGZAM!lii.UE 2 .Ju 2Jll 15/"1 33,3 101''1 1:)1)') 212n 5?,7-
MADAGASCAR 37 ~7 67 57,4- 4nh 411.<, 21'\26 79,9-
REUNIOI'I,COMURES 1 1 21"'1 2")1 
f<HOCESIE DU SUD 1 2 9R 
REP.AFRIC. SUD 11 579 
ETATS 
-
UNIS 226433 6t;<o 7t>C' l415t>7) 2055392 1o73loil 22d l<l'Fl')4() 4<l915bi 12165233 }q157681, 15319115 lB ,6 
MEX II.IUE 561:!04 57[),)8 bi'~ 13 6261') 60>3•1 1 ·" 2'14 7'}'1 26()7~ l 2H5750 ?fl91)()') ?717'i11 6,3 GUATEMALA 1 'i ()~) 99,7- 339 2751) 87,6-
SALVADOR ~00 2V'i ?')(\ 2)() 
'" 2') 39?'1 3920 '192·1 
NICARAGU~ 101 o;nl) 
JAHAI,UE 162. H511 
ANTILLES NEERL. ~ l 1CJCJ 231) 122 8'l ,5 2'l2 111? 1357 732 qc; ,4 
COLGMB lE 2000 ? JJ·· 2 >!')') 30 J2 4'l32 25,5- 1 '1•);ln 1 ('!)')•) tn'1(11) lo?on nno0 ;:>9,'5-
VENLZUELA 100/J,) :>C'• 1·) 7J') J') 71,11)0 2!"1'1(1 1 25"J, ,1 1.!714<1 ~44 141\ 76n<~7 7623<17 21%11 ?4A,7 
GUYANE BRIHNI. 7 6 1 0 99,n- .,47 131 n2 9~,2-
SURlr.AM 7 7 7 41) 41 41 
GUYANE FRANC A 1 S l" 60A 
EQUATEUR 250 2?;1 3~ _, 450 4t.l'l 12, ~ 12~0 l 2 'ir, 17!"(1 22 511 2750 
Pt ROU 4b CJ7 n '-!7 ?'_>71 g ~~' l- unz n"?. 21112 2102 34864 <13 ,9-
bl<tS IL 1 ~ (J q~n1 
CH IL 1 1(l!Jt" 1üJ\) 4:>nn 135()1) 
BOLlV 1 E '+0()() ?7 2·1 4 7,1 1875'1 14750 n,t 
PARAGUAY ') ~ 5 l"> 6f. ,(1- 2r'l3 2G3 2113 523 61,1-
URUGUAY 773 2l~t; 3o76 71?.9 3401 1:1·},,.., 4280 125~1 21264 44068 1976() 12~ ,o 
ARGEI'oTINt 6 7!:i4<J 1527'-Ji\ 1913 )5 19~7·1~ 13 2 115 ljJ f1 ?R4750 f,4(1r;on BOn645 8378<15 606 q8n 3A, 1 
LI BAN 25·1 550 ~sn l=if)l! lt.,,) 4·J20 ll6411 !'16411 7'520 1'>,9 
SY><IE 1~41 6831) 
IRAK ?lu 2310 ?750 1"1500 
IRAN 6VOtl 61l<.'Ù 6>111'1 11 '!31! 1 250•1 11.7- 3'l? 50 >P250 3A25'1 6227'1 730(1(1 14,6-
AFGHANISTAN 60 6:1 6•) 60 250 2'>U 2511 2 50 
ISRAEL 4(,00 6 1J17 6ll7 ">217 2<ln0? 7~,<1- l'l'>fl(l ->n310 30110 313111 1532<15 79,'5-
JOkUANIE C:.477 3477 :!>477 '1477 <;')() 595,4 l!l?l 11 JR210 182111 l fl2111 ?'in'l 62!l,4 
ARABIE SEOUuiH ~Cl 1 qq 
KCW E IT li 2 15')7 
PAKIST~N 11'12 11 ·12 17J2 114'12 fl~ ,1- 5?5" 525') q~nn 8139') 89,5-
UNiùN l!'oOILNNE .,,, 532 
CEYLAN, MAL C. 1 Vt:S 815 131~ 1315 131 '> 245') 41>,2- 4 7~() 77'il) 7750 775'1 1 "\(111() 41"l,3-
UNI,_,~ 1:J 1 ~"'liN E 5650 565~ 51:> 50 5o69 43250 4'32')0 41?~0 43'il)l) 
TH.'.ILANOE 500 5 ):1 ~nu S'1'J , 1.J 1o,o- 7.)1)() 71·1'1 71)(1r) 7'1(1'1 <lfll12 2A ,5-
C.AMrl•JO(,f 4,,, 45:1 tJ~ <) 43) 51' 2 2660 26f,r\ 4n7s 3nnn 35,9 
lN:JuNESIC liJ(ll 1 'l0J 114'> 3642 &R,5- 'i644 o;q<;1 7141! ;>?652 6R,4-
~ALAVSIA oz 5 62:> bl:. 3? 13 q.-J. :.- ;,481) 6555 6555 177'1(') 63,1-
PHILIPPINES 1 )'JI) 1 (J'JI) 1 n•w ~ (' 'Î'' 6A 91,- '>7'i,1 '>750 5751) 145(10 611 1'1-
JA~Li'> 45') 31:l'IR12 lt..:lt..., 26?>' 15~0861> 2?554 
AU~T-<AL lt t:-1• bfl5'i 
((.t'Ai'. 1 E fRANC 371 3 71 1371 1 ~ 71 1'•77 7 ~' 7 1646 3A46 11193n 145A4 9721 'i'1,11 
~"CV • [( l:lut<O 2 ~26 K2 c- H -!'> ll4 29",~ 15'l 67?3 678? 7505 l4A4 405.7 
*TUT AUX PAYS T 1 Ell S 7l14569 163] 734 2i32'l97,; 4315'),,-,, 'Hi\833-J 2 <' 7 47t>'l312 11 7<~5<\'ll> ?l44nR4 32l36'il7 2742'14<15 l 7 t2 
*TGT:.Ux lJU PkOUUIT 241'12321 51754'h 7'-J9<l76l 1161 •1102 11'7747:.> 7,o 174l622A 16477116 57475235 A2'1741 77 76559305 4,5 
lHI\Cti<G~UDI'lN. LGN ES tE<iG~APH IQl:t S. 
l(l'.[ ,;~uC.RAF IC.Ht. LA,.:JLNGI<ll~f'E'II. 
I:UkUr1 t ùCCI ~t"JTALE 2tl84.1v 1:4 2 .. 6 ~, 932919 1312 4,? 5 125:>5., 1 4,1 1.<,1,%74 39351>54 57A7o42 S!7qi2A 724R5'il 12 ,A 
F 1 t.l. NLt<V. UANEM 32é2.1 SC.4c!C. 118761 211:54 1o~1 J4 27 '~ 1 6?.456 44? 174 'i 7d"15 1 Cl17l6•l 8'5265<1 18 ,1 
Atll - fFTA 2 5v685 57H'IR e .. u.-H6 1184o4't 1 J'1l't'>7 9' ~ 14696~<1 35'>7221 51~5'"14 737'•47'; 63n214 16,7 
EUkl!t't Gk l E1\ TALE 24540 7fl 7-!2 1·)CH12 14)644 1<"~41 é\5 ?7' '>- ?on'>() '171 'l71 177<1161 1'lnS47l 2541705 ?8,<>-
* 
E•J"~I't TUT AL~ 312960 7 211'1ci l('33YI)l l4~3.Jtd 144:>7°.6 ',4 l 93,;'124 4Q~7'>:?~ 7fl4 7fl'1"1 qqfl"~9<l7 979n"iA ;>,() 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
a..cemmlne. 100 kg ±% ±% 
A r-It:!-: I QUE cu NORD 22&433 éC4 7v 1 l'tl s·:, 1- 2 ":l 5 ~-1 ~ lt>7~lf,·~ ""?' •\ 19:n'l4':l 4C0}1)td 1216">?~., 181571,fl6 !53Qq!!5 18,6 
AMEI'\1 ~Ui: CENrRAL t. S7L:J'1 'i 7! ')f' b2 .''· fK b3 -l lj 61 _•2;' 4,6 ?.'>~o7rt 2t.4 )l)? ?'l"'7H2 ?99~A6 27573? 9,-? 
AMERI~UE cu SUD 80YtS 2J7j·'~) 26.Yt4' 2~ 1'?71 16G) 7 3 f,q' .'1 4!.<'i511 1210724 16,2902 1707254 q?.~34A 83 t 7 
• AMER! ;;uE lU TAlE 364346 Aé932j l 7'· 7 lr')-1 240677.? 1 q"3'56 3 26' 4 ?.'•47741 64(:7239 !4058gl7 201613% 16514195 72 '1 
AFR I CUE DU NùRC ?2''17 cr) :;.4 11 i h'; !56')! 21\179 27 ,6- 239':>4 ':>?736 84151 Il 7120 15q4qn 26,5-
ET AT S ASSUC FRANC 177') 2111\ z;J 7 J 1\17 2q )t:; 2 .~- 1 )9]'1 l41RO 14902 17R2• 2349~ 24,'1-
ETATS A>>oc AUTR. 17H 2 ~2 :..')2. 2')7 >H '>2,1- 33f,0 "î!)?'1 5020 537·'1 <;()!'+ ~.1 
* AFR !QUE TOT ALE ldd& lt: "'7·1 1 4 ~')Il ?bql4 6544i 5Q,,~- 5()61) 95~Q9 133435 In 70A 6f>6712 71,1-
HYEN O~IENT 13~37 1 ~ 1:: ~) 4 10414 23f..44 4>:,.,_,,.) 5 46,Q- 71i 2tn '"=~1'14~ qs41o 1341 80 2448S"' 4fi ,1-
txHEME CRl tf\JT bC,é5 ll t'i2 12 0')2 40.2418 26VI' ":.5()()') R3784 86699 1641!47 185?20 786,1 
*ASIE TOTALE 20!>û2 27't<.tü 2!3, 1(, 42t>U62 7 JhAii 5')?' 7 13'121'"~ 1748 24 185109 1775327 4~0070 312 ,8 
* OCEANIE 371 371 13 71 1 ti Il }U91) l\1' 7 1646 3646 10938 145R4 15778 1 ,s-
• DIVE~S 326 $2rJ 
"" 
?!4 290 t2 158 6753 6782 75fl5 14R4 405 t 7 
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lestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Oesel nation 
1 1 J 1 1 l / l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemmlnt 100 kg ±% • ±% 
1 1 kùHBLllEC~F UND RO~LUPPl'J. 1 1 1 1 LINGOTS FT MASSIAUX. 
LI 1\iGQTTI E MASSE LU. ·3lilKKEN E'J RUilE RUISLOEPEN. 
OEUTSC.HLANC s.R 279<, 18'>16 49il'n 563H 29765 ~9 ,5 21670 146'1213 41187H 555754 269793 l!'l6 ,o 
UE!iL 1 BLEU 444342 1026'lJ5 1367">59 1 7'<7146 148741il 17,5 31)3~962 69(1<'>365 9139782 11564016 10192589 13,5 
FRA<~CE 3.21702 6~<>2 :>b 1 Cil >:l65 7 1395336 119<11'>6 1o, ~ 3131090 64<tA':!aO q948730 1369'1891 11547772 113,6 
ITALIA 21>434 352-Jo 41391 59466 24441 143 '-~ 2221Nl 3f'1>1123 387533 631656 34 7521 82,3 
f'IEDE:RLANI: 3<.98 3 ?CS!> 7 91110 114183 74786 o;2, 1 33352" 73%51') 966066 1214566 778564 56,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE Bù255 1809'14'+ ~569'+16 3372!>28 281574'> 1'hd 6742342 14545,146 20930877 276513883 2313623'1 1'1 ,5 
ROYAUME - UN 1 281 l 772 1172 1nl9 ~2') ?.-.·J,., o;5oo 7.47?A ?472R 29629 1665& 77,9 
NOilVEGE 3 2~2') 99,11- 954 ?.2501') 95,7-
SUEDE 5.26 5~:. 5Z:6 1248 92,7- 1377" 13775 13775 170028 91,8-
FINLANIJE 528 
SUISSE 6bb 72 1u1 7~u 1-+4783 18'l">83 2'> 7':> 11 2'>r7- 541441_1 fl~573i"l 1185957 1535528 2040594 24,7-
AUTRICHE 979 9'16 9'11'1 lO'l·l l'>'~n 91,1- '1?50 11451 10953 22508 203196 88,8-
ESPAGNE 1:17153 l044,n 113463 172611 25~h82 33,?- 5475r"o'j ,, 7f-155 7414"5 11&9405 l6026'J4 26,9-
YOUGOSLAVIE ~ 4 4 1"4 lt8 168 
GRECE 1; 6 5Q8 598 
u. R. s. s. 415 54&9 
HONGRIE (, 1250 
BUL GAR lE 666 666 oo6 bob 14'167 14flo7 l4Rt>7 148&7 
ALI>ERIE 4 1013 
SEN EGAL q 203 
COTE 9 IVOIKE 1 126 
GHANA· 1'2 R2 112 ~2 
CONGO· L EOPOL CV 1 3 12'1 1?"~ !Rn 33,2-
ETATS - UNIS 226 226 24o 246 4062 93,9- 2>125 2'125 24~(1 243"1 1~'>A94 98,4-
CHILI 993 tn.,nn 
FAKISTAN 59Q29 46'\6()4 
UNiuN INDIENNE 5 5 5 418 411! 41R 1~'l <;7,6-
JAPON 2323 2f,()!')"' 
I-ICNG - KCNG 11 11 ?5"~ 7511 
PROV. DE BORD 1 2 3 1 200,0 l" 64 144 291 <;r') ,4-
*TOT AUX PAYS Tl ERS 155977 210374 262482 365589 610165 41), )- 112"66'> 157~347 1907815 279r'IR76 4722'll5 41'1 ,q-
*TOTAUX C~ PH.OOUIT 986232 202C21d 28318'18 3738117 3425913 9,1 7863006 16121393 229?6692 3344'1759 27"15R254 9,3 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET 81LLFTT"S. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.H. 581468 13l:5469' 22i15949 2881079 3205543 10 ,o- 4617636 1'17?1617 1776179:"! 22441670 2501'1'\169 10,2-
UEBL 1 BLEU 210442 460891 656070 913985 76526 7 19,4 1567648 3423'145 49192l: 2 6'149176 6295154 8,8 
FRAiiCE 418250 759161 1089498 1525562 1677084 8,9- 4102501 751361'q 108')3349 1501747.-. 1439'1313 4,3 
ITAL !A 442770 B31464 125o543 1866194 1444081 29,2 3472974 67155H 100130'i7 14827465 11314419 31,0 
MOERLAND 2574 10024 13949 52525 266430 80,2- 26575 'Jo; 131 l3C594 441664 240Rl68 Al,&-
*T CT AUX COMHUNAUT E 16 55504 3427009 5302 0'19 721'1345 73~8405 1,5- 13787334 28529020 436281')52 59576<;'1<1 594192R3 0,3 
~CV AUM E - UNI 7C!>3C 1ll.33 72LH 76ll.o 55132 38, 1 412426 421110 4421'17 48<'>12 ') 3983(18 22,0 
IRLANDE 312636 241''1"10 
!'.ORVI:GE 13 132 ,24 2348') 97,7- o;n 2(lo;0 bb'll 2!H1416 97,5-
SUEL,;c 340 3~'1 3>\'1 7i6 1527 48,4- 37C:•) <;9117 <;9n7 17"')3 1 9~o;l') 36,3-
FINU.NOI: <t280o 49512 4'1512 o;)5·l'l 7'1291 23,6- 2131611 31571!0 315780 3764'<0 565750 1"1,ft-
CAN EMAH.K 1U57 19~3 <tGfl32 61\511 1R4410 &2.7- 12215 2196~ 36<;6A1 611191 165 7381 63,(1-
SUISSE 332909 62749ù 9121 '>'J 11324.'lo 153229'3 28,3- 22'l<l236 42 ')4391> 62())QO 3 76942'14 121&8342 36,7-
AUTRICHE 5036 1'+268 ?.39~'J 29<117 2 3R96 25,2 7487? 2~7454 3o;8°92 44<;445 446584 0,2-
PORTUGAL 151 13790 1475'>3 14 7?d2 175(1 '+7'1478 '16i'>l6 964124 
ESPAGNE 1958525 2342!>90 2!>067<J~ 2738B47 '>i2,J5 35 3A,~- 13417344 160f,C\42 1711\8136 187899'14 29681666 36,6-
,.ALTE 1016 2020 6o;'+l 6541 2347 1B,7 '1000 15·)<)() 44269 44269 162'57 17?,"1 
YOUGOSL IJV 1 E 2612 603 7 9110 3287!> 72,2- 45!>1')1'1 109?51'1 l621'l0!') 331140 st ,o-
GRECE 245280 535242 9281 'J5 12347-lo 93:>666 3?,7 15B940 '3410720 63'5061)7 1\404885 7389238 13,7 
TUR'olUIE 7.!194 172926 3474H :; 72 .,~ ... lo2\ 59 l2'ld 567946 22R4l92 ~624247 3778358 1253&19 21'11,4 
u. R. :.. s. 1:161 '•~>1 2!131')1 28301 
POLOGNE 112 4'ï '>' 97,~- 4750 7MOO 93,1-
TCHECCSL CVAI;U 1 t l'J 
"'' 
2?2? 95,5- 151"10 1501) 34646 95,6-
HONGRIE L21 :»1 5285 5285 
RCUHAN 1 E l12C ,!ll7v 2d7·-, 5,,57 63,3- 7A594 35?78 35278 71644 50,7-
8ULGARI E 699;) 69'11> B<J9o 1 ~,z )5 1 JI',-~ '1,9 98363 913363 113587 139002 138843 0,1 
TEI<!<I.ESPAGNùLS l 'i·+ 7 12000 
Mt.I<OC 72C 2f.''J1 H l5 4 1 ·l 0'17'> 34, ')- 5451 1879;1 ?1423 27702 41534 33,2-
AL GU<! E 19584 }<;!>ts4 1973!> l" 7!5 !10HI1 119l<Jf' 1?2138 122138 
TUNISIE 10006 2Q9'>7 299!>7 09'l7"t- "1 4 ~ ~ l lv'">,•l 6170·1 l ilil7')0 180700 439113 34081)0 29,0 
LIBYE 7? '") 1400 
EGV PTE l'+ 203 
SùUCAN 2'•4 .. '11 4~ ,o- 2216 4342 48,9-
COTt D l VOIRE 203 
GHANA l fl6J 137520 
TOGO 21 203 




CONGO BR,ZZAVIL 356 356 356 
CONGC L~CPlJLCVl 94 94 4'13 4'>0 52 741),2 1401) 1400 4400 4&51') &20 650,0 
ANGùLA 99<)3 9903 9~'13 62660 62680 626!10 
ETh !CP 1 E 19900 43d7t 61::!713 34(l12 1350:1 52l '8 178304 3 79!156 561227 679341 120961) 461,6 
1 1 1 1 _l _L _lL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 J 1 J 1 J l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII . l-XII 1965 Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ::i:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
!>li"ALIS FRANC. 1~'>6 1 '"'0 A2'511 8l50 MClt.Mtllt.;UE 1~7tl<l 255840 
I<Et'.AFil!C. SUU 14'lo 19 18000 608 
ETATS - UNIS 11178 1161 3 l4'Jjlj 17220 8?64 1118,4 11595(1 )2ll<l5fl 151700 1972 73 91545 115,5 
CANA CA 5'1 5'l 15079 15 079 15755 4,2- 611R 6fl!l 1'59144 159144 130300 22,1 
GUATEMALA 1,(1946 4d4j2 66531 97888 62646 56,3 290'!('0 3461'>0 471356 686086 445804 53,9 
HONDURAS 100H 199')<; 1 'l95') 19950 40625 50o'l- 101)3(111 191)3'}0 19031)1') 190300 2'i2041 24,4-
SALVACGf'i 42840 50382 111 (JH(I 148802 59952 148.2 259186 295442 72700h 1002506 543486 84,5 
COSTA - RICA 15960 3181!'1 5828'> 73353 92321) 2n,5- 0 2417 1<J2flA4 349794 446044 647832 31,1-
PANAMA 9711 39052 80043 95054 120412 21 ,')- 625110 254?80 61561)1) 720601) 1052560 31,4-
CGLCMBIE 265CO 7b50ù 176961 181960 1802 199581) 447.640 930'HI7 955293 12820 
VENEZUEU 756 1746 2710 2739 1871 46,4 77'50 17751) 27750 28151) 20250 39,0 
EQUATEUR 14528 19527 32456 67854 913'50 168006 
PEROL' 54517 399588 
BRESlL 1016 1771 9363 11400 15250 2601)0 148146 172976 
CH IL 1 474 482 482 482 226 113,3 10500 11250 11250 11250 8250 36,4 
URUGUAY 40134 261447 
ARGENTINE 58552 1C0595 l30't36 147223 545465 72,9- 653912 1161914 1568736 1815200 5163447 64,8-
LIBAN 48109 48109 48109 48109 52118 7,6- 279316 279316 279316 279316 280188 o,z-
IRAN 21868 32978 500 353500 533501'1 5045 
IS!tAEL 218554 2738)6 305225 322 859 482925 33.1- 1113940 2145740 2368358 2491438 3769203 33,8-
AI<A81E sEou·onE 101 1013 
KGWEIT 1750 16238 
PAKISTAN 20042 184323 89,0- 187000 1388113 86,4-
UNION .INCl ENNE 26o97 't8012 b34b5 85380 157279 45,&- 321589 688144 939363 1245481 1841250 32,3-
UNION.81RMANE 22126 174082 
THAllloNCE 5926 46200 
VIET-NAM SUO 967 5967 9660 44100 
INOONESIE 16 i6 16 16 210 92,3- 1280 1280 1280 1280 5000 74,3-
PHILIPPINES 211320 512333 7199't2 93662't 402818 132,5 1811&061 3179140 4504070 5892325 2650279 122,3 
CHINE CONTINENT 52 402 87,0- 810 30542 97,3-
JAPGN 44 lOO 405 1013 
FORMOSE 251 1500 
HONG - KONG 3'7027 235240 
PROV. DE BORD 14· 188 
*TOTAUX PAYS TIERS 3571015 5290105 7054586 8384558 1 02't325b 18,1- 250&3929 37881450 51052609 60637335 77360017 21,5-
*TOT AUX OU PRO DU lT 5232519 8717114 1235&595 15623903 17601o& 1 11,1- 38851263 66410470 94680MI 120213934 136779300 12,0-
• • 
VORBRAMMEN PLA Tl NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E 81DONI. PLAKKEN EN PLAATSHUPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 319594 825471 1078592 1108152 37 A't03 192,8 2285659 50439?.6 7775697 7999800 3040203 163,1 
UEBL 1 BLEU 7850 14609 19740 38109 29493 29o2 55421 1'1471<'> 14(1'5118 275959 205137 34,5 
FRANCE 746614 1555115 2344533 3253397 3142831 'h5 6179366 1?88'l257 194?2836 26'J25651 25732666 4,6 
ITAL lA 39520 1C9033 179139 237155 2&3491 9,7- 274465 77H'I8 1231566 1622396 1 <102561 14,6-
NEOERLAND 7048 8802 10899 15502 1154~ 34,2 6(}166 72'5~6 84949 127489 107580 lA ,5 
*TOT AUX CGHMUNAUTE 1120626 2513036 3632903 4652915 382571>6 21,6 8855077 19784193 28655556 36951295 30988147 19,2 
ROYAUME - UNI 839 10000 
SUEDE 49610 441000 
SUISSE 7230 21839 4058\i 78577 6344 89384 21 <;970 3802?0 704470 66713 956,0 
AUTRICHE 253 10!>0 
PORTUGAl 88 750 
ESPAGNE 348369 487848 487848 1021708 865270 18 tl 2658395 3692916 3692916 7486144 6716751 11,5 
GRE CE 10008 30023 39913 61)627 46978 29,1 79250 235250 311000 486190 427000 13,9 
TURQUIE 1136 1136 9750 9750 
MAROC 1 1 645 645 
ALGEiHE t 17 17 203 608 608 
LIBYE 1058 5750 
REP.AFRIC. SUD 2 184 
ETATS - UNIS 109558 907796 
CANADA 3947 394 7 3947 101439 96,0- 41500 41500 41?00 826768 94,9-
GUATEMALA 9883 9883 4891 64920 64920 30780 
PANAMA 3 3 20 zn 
CClCM6 I E 56372 56372 56372 56372 975&6 42t 1- 460660 460660 461l660 460660 770460 40,1-
VENElUELA 154 1750 
ARGENTINE 228512 1901500 
ISRAEL 131348 131148 86060 86060 
FAKISTAN 14 203 
UNIUI\ INDIENNE 20 20 20 810 810 810 
Ut-ION BIRMANE 14991 l49q1 117000 117000 
PHILIPPINES 12394 12394 12394 67246 67246 67246 
JAPON 204 204 204 2251l 2250 2250 
HONG - KONG 986 5000 
*TOTAUX PAYS TIERS 42r979 6363 85 681166 1254887 1508671 16,7- 3287689 4868430 5235605 9407428 120112625 22,1-
*TOTAUX DU PROOlJIT 1542605 3149421 431't069 59078()2 5334437 10,7 12142766 24652623 33891161 46358723 43070712 7,6 
• • 
L 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 
Oestinazione 
Bestemming 40(1 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALI:iZEUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS 0 DEMI -PROI'hJITS. 
TOTALt LI NGOTT1 E S EMI- 0 "00CTT 1. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEu T SCHL A:• C d.R Y03856 22C9462 3414440 404!'>628 3613711 12.1 6974965 16i!ll571 26'l262'i3 30996174 28~1"1165 9,5 
Ut èl 1 tl LEU 662634 15C2415 204336'7 2699240 2282170 18 '3 4657031 J'l4'!4126 141'l'l55? 186893 51 166971!80 12,f"' 
1-!<Aè.U: 1486566 29'1'2534 4452688 6174295 6<"119261 2,6 13412957 ?1>911 R2f. 40174'115 55634'116 5lh71!75l 7,7 
l T AL 1 A 510724 '775H!'> 1477073 2163415 1732013 24,9 39b'l539 77q75'1'l 1163215b 17083517 13564561 25,9 
1\ECEI<LANC 42é05 8'76t13 11675 8 182210 352764 48,3- 421)2h1 'l·J31 "-17 1lel609 1783719 3294312 45,8-
*TuT AJ.< C ùM:-IUNAUTE 3606385 77498tl'l 1150432 8 152647"l8 l399'l9l'l 9,0 29384753 1>2'1 'lP2<;C 932144<15 17411!6777 11354366<1 9,4 
I<L.Y.AUME - UN 1 7CI.i11 12805 73806 71945 56491 38,0 417926 44583P. 466915 515fl49 424<164 21 ,3 
I~LANlJE 312636 241 ~93:1 
NUI<VEGE 13 132 527 25AOO 97,9- sn 2')50 7645 3 ')2916 97,4-
SUEDE 340 915 915 1312 51:i3d5 97,7- 3~50 196~2 l06fl2 261178 630 37 8 95,8-
FINlANDE 42806 49512 49512 b0509 79291 23,6- 27"-1160 3157fP 3157R'l 176440 56fl278 11,4-
C.AIIoEMAf!K 1C57 1953 40832 68571 184410 62,7- t?2l~ 21 <65 %5681 611191 165?381 1>3,'1-
SU 1 S SE 4061:ill 751085 1097532 1399646 1846153 24,1- 29311')f,l) 53 1h'l'lh 777r.17n <19 142 92 1427564<1 30,3-
AUTF<ICHE 6015 15264 24928 30997 40087 22,6- 84122 ~37-'1:17 16'l'l45 467953 65"7'1'1 ?R,'l-
PCRTUGAL 151 73790 14 7543 147582 88 1750 4 7'l47~ 'lld51., 9h41 ?4 7'if' 
ESPA~NE 2394047 2934861 3108106 3933192 5444687 27,7- 16623239 ?:)4,>121' 21n~'•~'-"7 2744'i54~ ~8001111 ?7 ,7-
MALT i: 1016 2020 b54l 6541 2347 178 '7 91)/)[J ]1)•)(1'1 44Zh'l 44269 1~>257 172,3 
YCUGLSI AVIE 2615 61)41 9114 32875 72,2- 456'14 1 \<;41, 1621 h'l 331140 5'),9-
Gi<i:Lt: 255288 5652o5 961!074 1295419 977644 32,5 16SRlC() 3h45'l70 t-A6??'J5 RR916TI 78162'19 n,8 
TUkllU tE 721<14 1729l.6 34851>7 373720 162159 130,5 51:>794!:> 22"'4192 36319'17 37~1l')R 125'161<1 7.02 ,2 
u. t<. ·s. s. 861 861 415 107,5 2R,(1 l ?A"-1'11 5469 417,5 
POLOGNE: 112 49'>2 97,6- , .. 7'=-'"' 7f'')()f"' 93,1-
TCHi:CGSLOVAI.IU 1 E 99 99 2222 95,5- 15'"<' 1'>'1:1 '14h46 95,6-
HùNGkiE 221 221 6 1)2~ 'i 52 i\'i 1251) 3?2,8 
ROUMANIE 1720 2070 2070 5657 63,3- ?R<;'l4 15?7H 3527R 111>44 50,7-
BULGARIE 7656 7b56 8762 10871 101(19 7,5 113230 1137.30 12"4'54 1 '53il69 11P'!43 ~~ t8 
T tRI< 1. ESPAGNOLS 1<147 12')1)0 
MAl< OC 720 26'14 3106 4001 b<l75 34,;)- 54'51 l<"l435 ??"t-f' 27702 41534 33 ,z-
A.LGfRIE 19584 19590 19752 19752 4 Il 'l100 1193113 1 ?27~6 1??746 1fll3 
TUNISIE 10006 29957 29957 69974 34989 1011,) 61170') 18'1701) l!VH~"'1 4 3971 3 34111300 2Q ,11 
LIBH 1284 7150 
EGYPT E 14 203 
SGUOAN 204 401 49,0- 2216 434? 48,9-
SENE(,AL 9 2113 
CCH 0 IVOIRE 1 329 
GHANA 17161i ~2 tl? H~ il2 1H">20 99,9-
TOGO 21 2lB 
CAMi:.i<GUN 1C98 21 d4 32 85 5497 3099 77,4 105'33 21 )--,C", ~ l';<lR 5Vl6~ 3V)J6 611.7 
CENTI<E AFRIC. ~0"1 
CONGO i!R AZZA\1 Il -3r,t) 3'ih 3% 
CONGC LEOPüLDVI 94 94 403 440 5'5 71)0,0 1400 14.' 4')2!) 477'1 ')')') 496,"-1 
ANGCLA 9903 9903 9903 ~- 2<> ~ 1 '· ?!- ~Î '·~':>1\1 
t:T I<IGP 1 E 19900 43876 68713 84072 13500 522 ,s 17f1Vl4 ~ 7C ~',,._ 'ihP77 "7'1'141 12•1'lh0 461 ,6 
SOHAL I S fKAN C • 1566 15bb R?<;') ~2 5'l 
,.CZAMB ICUE 39788 2~'51!411 
REP.AfRIC. suu 1496 21 18'J:ll1 792 
tTATS - UNIS 11404 118~9 15244 174b6 121111:14 85,o- 11 N75 1?? l7'> l~tnr 1 O'J7'l3 1151>11'15 82,6-
CANA LA 59 4•106 1902b 1902b 117194 l:i3t 7- 6'1!:! 4?1 -, .. ?î"f\44 ?"·}644 <157'168 7.'1 ,9-
. GUATEMALA 40946 58315 76414 102779 62646 64.1 299i\i)() 4ll'•A' 51&~71> 716~66 4451!0/o 61,8 
tiONOuRAS 10031 19950 19950 19950 411625 5o,e- 1003(10 1'!'11''1' J<>0>fll1 1 9'13"" 2c;2041 24,4-
SALVACCR to2e4o 50382 1110'10 148802 59952 148,2 25QlA6 Z'-1544? 7~7"06 111"25~6 541486 84,5 
COSTA - RICA 15960 31830 5d2 85 73353 92326 20,5- 92417 l 'l? 'ii-l'• '4'l7"4 44':>•)44 647912 31,1-
PANAMA 9771 3'7052 80046 95057 120412 21,0- 62500 ?5428'! '>151,20 72162" 1 "52 560 31,4-
CuLGMtll E 82872 132872 233333 238332 99368 139,8 660240 9d3 l.("\,) 11"1647 1415<15' 78>2fl0 Rn ,R 
VDH:LUi:LA 756 1746 2710 2739 2025 35 '3 7750 177<;·1 ?7750 2 '115() 221)1)() 28,() 
E~UATEUR 1452 8 19527 32456 67854 9115" 1<'>111106 
PERùU 54'i 17 3'l95Rfl 
tH< ES Il 1016 1771 9363 11400 15250 ?fl0•)1 14fll46 172976 
CHlL 1 474 482 482 482 1219 6'),4- 105110 112 5·1 11250 112sn t87.5'l 3fl,3-
uRUGUAY 40134 ?1>1447 
A«.G filOT IN E 58552 100595 130436 147223 773977 80,9- 653912 1161 <} 1" 156 <1736 1R152 '"' 7064<147 74,2-
LI tiAN 48109 41:i109 48109 48109 52118 7,6- 279316 2 79 ~ 16 279316 2 71316 z 8 n18 fi ;) ,2-
!KAN 21861:i 32978 50'1 3'5 3 'il)') 'i335:)0 51"45 
1 SR .A EL 218~54 2fl7654 3l9•J7 3 322 fl59 482925 33,1- 1711940 2?''1fl()f\ 245441 p 249141A 176"20"-1 33 ,8-
ARABIE SEOUDlTE 1() 1 1 '113 
KOWEIT 1750 11:>?'\A 
PAKISTAN 20042 2447.66 91,7- 1 8 7')')11 1R51920 A<J,8-
UNION If\lll tNt~ E 26697 48u37 63490 85405 157279 45,6- 321 'ifl9 6Wl37~ 04'1'i'l1 124671)0 1 fl42?3'l 32,2-
U'liUN IHRMANE 14991 l49'l1 2 2126 32,2- 11711111 117"<"11 1741'lfl2 32,7-
THAILANCE 5926 4A2')1) 
VltT-IIoAM SUD 967 5967 9f.611 441"0 
INOONESIE 16 lo 16 16 21<) 92' 3~ 1280 12~·' 1 ~A 1) 12 fi') 5(}1)11 74,3-
PHILIPPINES 277320 524727 732336 94 9018 402fll8 135,6 1806061 124f1;J6 4571316 'i'l'i9'i7l 2A 5M79 124,9 
CHII~i: CONTINENT 52 4(}2 87,0- Ali) ~l)c;42 <17,3-
JAPON 204 248 304 2323 86,1l- 2?5'"\ ?'-~'> 126'1_ 2r,ooo A7,4-
fORMûS E 2'H 150') 
HONG - KONG 11 11 38013 90,'1- ? 5·1 2511 24"240 99,8-
FRüV. CE BOR C 1 2 3 15 79,1- l" A4 144 479 69,8-
*TOTAUX PAVS TIERS 4154<;71 61361:l64 7998234 l 0005034 12 36 2·)9? 19,1- 29472282 443~8227 5fl?86"'9 72'335639 94164657 22,6-
*TOTAUX CU PRO OU IT 7161356 13eH:753 19502 5o2 25269822 21>3621111 4,1- 58857035 107l~é4H6 151 'i!005l 4 1971)22416 2 07708326 5,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 l 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnuzlone 
8estemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 
L.H:NC t tl GRU F P f,-.. i(Jt-.1(:) GE:.UGkAI'H llo) LE 5. 
ZCNE GEOGR /IF 1 CHt.. L ;\N'JE:-tG~~Ol? E"i. 
i:.U~UPt OC(.l ~t:J'IT Al t 32':).)?3() 464.3'12-t ?07!5?4 74!15 ~!7? qz?3ns-3 19,6- nsanB58 33254775 42348285 53235133 68341391 22tll-
F I~L. ~GkV. lJA ~ [M 43d63 5147b 9 J<t (f) 1?96"!7 z,qg.,o 1 55' 1- 285~75 337195 6835ll 995216 25265 75 60.5-
A cl E - tF1 A 485185 915'3.2 5 l 3 :1':>1)')}3 1726'"0 2211414 21 ,.'i- 3449323 65)"'~016 995 7959 12526932 !79428!8 30,!-
EURUPE: OR 1 EiH Al t 7656 9j 7f:1 12,'1' 14234 Z.Bot ~9 .. 1- !13730 l•'t\824 198818 22q98J 321852 28,8-
* EUkGPE TOTALE 325d192 4652<t,1:: 5 j,•)45 1t2 7 1tllf3,\9 '1246414 19,7- ?269408R 33,911599 42547103 53464116 68663243 22 ,o-
~HRI 'UE CU NOkD 11463 1 ~84? .142 7t;' 361-+92 239078 84,6- !18583 l65fl83 356774 4M347 2113103 81,0-
~MER!<;U< CENHALE 1.l'1~4E 1 S'-1579 34? 77? 43 ')~41 375961 l7,J A !4203 1:1431'16 2418996 3076336 2941723 4,6 
AMERI>,)Ut. OlJ SUD l4307fJ 2 51994 39~ i?l 431632 971240 ,5,4- 1347657 21 91V)6J3 3238879 36ll535 85495!2 51 ,1-
t AMfRIQUE TGTALE 274081 46?41-'3 775 j'jo ~()9Cl65 15%279 42,6- 2280438 3696337 601464Q 70882!8 !3604338 47,8-
AFRI -~E OU NOR C ~031() :2241 528! 5 93727 41069 12A ,2 185251 3194 3~ 32~514 59016! 38334 7 53,9 
ETATS ASSUC FRANC 109B 21 Ô't 4>i5l 7(16 3 3131 12:5,1 1~5~3 ~1421 40204 61674 339H 81 .~ 
ETATS ASSOC AUTR. 94 94 403 440 55 7fli1 rO l4nn 14011 4520 4770 •oo 496,3 
• AFRU;uE TOTALE 5.1402 lCSZGd l3t>6~5 lg&9:)5 118376 bht!J 375570 784877 qq4227 14!8924 956908 48,3 
~OYE~ OR lENT 26éf:b3 335763 389050 403946 537394 24,1- 1993256 2511116 3087234 3304254 40716A7 IR ,8-
EXTkEME OR! ENT 30 403 3 57?084 dl2\J-5'7 l\)75/:106 873614 23,1 212~930 39392B8 5642752 7559963 68681)02 10,1 
* ASIE TOTALE 570696 90~747 12011 ')9 1479752 14111!11~ 4,9 41221•6 64504(14 B7zqq~o 10864231 10939689 0,6-
• C!VERS 1 ~ 3 !? 79,9- 10 64 144 479 69 ,a-
• • 











noT AUX COMMUNAUTE 





















CGTE 0 JVO IRE 
NIGEKI.,FED. 
CA !>lE ~CUN 
GABON 


















HONG - KCNG 
PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TltRS 
•TOT ALIX CU PkODU IT 
DEUTSCHLANL B.R 












SJ l 5 ~E 
AUH!UE 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 



























































l-XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
WARMbil.FI T3AND Ir. ROLLFN. 
EBAUCHCS FN ROULEAUX POU~ TOLES, COILS. 
SBOZLI IN POTOLI PER LA'1II:RE, COILS. 








































































































































































































































































































































































i'.H:E SCHif'NEN. RAILS NEUFS. 
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NlllEk J A, FEC. 
CAMEI<CUN 
CENTRE AFR IC. 
Gf '1Gf\-
CCNGC BRAZlAV IL 
CONGO L EOPOL OV 1 
BURUNO lo RWANDA 
ANGOlA 
ETHIOPIE 















HEP. CGM IN ICA IN E 
AhTILLES FRANC· 
JAHAIQUE 




VENE lU ELA 














AFGHAN 1 S'TAN 








UNI Ch B IRHANl 
THA !LANDE 
VIET-NAM Sl.iJ 
1 NDC~oS 1 E 
MALAYSIA 
PHiliPPINES 
(.JRt E ùU SUU 
JAPGIII 
F- C r<MùS E 
HCNG - KCNG 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1'/' 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRALIE 314'J 3173 3173 321 ') 1'+06 l2R,3 4500IJ 45'i(l<~ '!55()') 45860 1781>'1 151> ,Il 
NOUVELLE-ZELANU 124 '1895 
CCEAI\H ER lT Af\1. 75 2613 
OCEAN lE Ff<ANC. 22 b\1 L :.9 25'1 2o25 90,0- 41"15 ~lf'l 3646 3646 33623 8"1 ,1-
1 t-<OETEIIM INES lé lb 16 0,77 877 P.77 
*TOTAUX PAYS TIERS 475462 83é4ZH 1223245 1471237 2467488 40,3- 5669226 1f'I~"~49R4é 14R71037 17797965 27637471 35,5-
*TC.T AUX cu Pf(ODUIT 568217 1C<;t615 1671066 1980!!08 2965884 ~3 '1- 6869695 13"1417 21 201'>613536 2444201)4 33938?07 21,o-
• • 
SCHWELLENt UNTEt{LAGSPLA TT EN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLFS, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLI GGERS, ONOERU::GPLATEN, LAS PLAT EN. 
GEUTSCHLANC B.R ns 1'>46 8204 9389 291"160 67,6- 11461 ::>3')29 84327 95A25 2~1!1 ?6 59,7-
UEBL 1 BLEU 190 t>79 1955 6367 7228 ll,d- 3014 11'>04 27??5 H155 70448 1 ,5-
FI<. ANtE 76 322 464 3038 3666 17' 1- 2570 5270 7671"1 37'120 491"16'i ~4,5-
!TAllA 4i>'7 8()5 15o2 619 152' 3 4763 9153 29153 H43 271,7 
NEOERLANC 15793 34111 49tB5 58057 81614 2o,a- 261610 5320A4 756404 8840rl4 1:?11729 26 .~-
*TOT AUX CCMMUNAUTE 17(134 3 7547 6121>3 78413 122187 35,7- 277655 576750 fl'l4779 1125()57 15862! 1 7"1,0-
llCVIIUME - UNI 15 56 So 56 43 30 ,z 250 1169 1169 1169 750 55 ,9 
lkLAi'ÙlE 94 11:>9 1749 4 .. <15 Hq94 5'3, 6- 1~00 2620 2'1440 5062'1 117')8('1 5&,7-
NUr<V tGE 2&02 42 55 632 3 6418 5766 21 l'~ 39250 :.7951 B ~691 85231 74F.f.,., 14.1 
SUE:OE 4G1 1456 2:•1c 2447 ~7R6 17, 1- 451"10 1b3Vl <'H4'l 31150 41521"1 24,9-
FINLANDE 14 14 45 68, A- 2R1 2 81 225'1 87,4-
OANE'1AKK &12 7526 36r16 4524 7115 2 42,3- 150CO 4f:.?7'1 h75'10 82090 147462 44,2-
SUISSE 42<:L1 67Bd7 6948~ 94~2fl 9o79'1 1,9- 445141 7 3'121<> 7547!6 1000')61 11'126632 2,5-
AUT.<ICHE 474 2i>S3 2 765 3652 .1245 193,3 h250 44264 41)1"114 61264 17542 249,2 
POkTUGAL 24 1'1 o93 o93 123 463,4 310 5o 1) 111)51) 805n 7155 273,5 
i::SPAGN~ 1ltl 3t!3 5tl1 1>20 'l?76 92,4- 1501"l 42<;1"1 h870 7370 107968 93,1-
l'CUGCSLAVIfc 13 13 4716 2 250 251) 54500 21'13 
GRI:CE 1874 2 3<)2 44545 94,7- 77620 33370 51211'15 93,4-
TURQU!t 3'tB 11o474 1H519 l88g6 76 5?250 24f>2 50 277500 284791 1000 
u. k. s. s. 186 5902 
I<GUMI>NIE 212 212 3250 3250 
BULGARIE 19'7'17 249'10 249~0 378 3unnfl") 3()8Ml0 368000 18750 
TEI<k 1. ESPAGNUL S 29 5 7o8 111')5 15115 1657 '1,1- 3i!50 1n1n'l 1'111"10 19351') 24200 20,0-
MA~OL 644 1349 l'> 01! 2151 13 o2 61' 5 17~?4 '7·111 3 340211 56309 33420 6'1 .s 
ALuLRIE 722 11671 11671 11671 4Y9 7 131,6 1 ll'îo3 1B .. ~n 133480 13348n 57322 132 ,9 
lUI\l.>lt 43 136 U6 153 1 ~273 '19,1- 22?'l 7404 7494 7899 230636 96,'î-
L lrlYt 341> 3.3.' 3 d2 332 oro no 1792 3792 3797 
1-GYPTë <l44 95<+ 9~'· 2d3 ?37 tl 'l52fl 9770 9770 451')0 117 tl 
I"AUI<l T Al\ Il 54 ~ J so 561:13 41 <llO 2'>33 28'16 62993 405 
I·:ALI 4,) 1620 
Sf.NEGAL 1 ~91 161112 
GU!i~H: '16 '>6 9f 96 '!1313 ·}'l,9- 1435 1435 1435 1435 113!)24 98,6-
LlfltKIA 5.:1 1()0(l 
LCTE ù IVO lkE suu 5) 19 50j 'i 5J-~9 14724 65,7- 567]4 57119 57110 !i7119 171607 66,6-
GH.:.;>lA 90 94!'1 
TCGC le j(' 16 16 1395 9r:I,R- 203 203 2'l3 ?')3 17467 98,7-
l-AHU~LY 2'><'>5 741)5 1\1& 283"i7 28357 24H 
L4i"~r<Lll!'< ]1 % 1'4 92 8,o- 21"13 1 ')(}3 101)3 2513 61"1,0-
GU J.'~ E ~ [.)f'~Gf>lùl 72 1360 
cu.~ Gu i:!!{ALLAVIL 182 1 ~2 j'JO l4U 13 51l 84,7- 64fl2 o482 6685 2 '001 11"19377 7f!,'l-
LOi';(L L EtJPûL CV 1 2314 303<i d 3 i4 1 1545 1436 2 21>,'>- ::1724•) '>2260 141160 185660 203130 fl,'i-
dUr<UNù 1, """NGA 726 12!1 fl'l,3 3100 3790 18,1-
AI\GCLA tll lé73 .... 17 o759 204 g'lnO 21"1971) 80440 118156 2750 
tH'I,;PIE l 1 1 4:> 97,7- 41 41 41 lb21 97,4-
SCMALI !> FkANC. 1t22) 4270 42?'1 4%12 48612 4R61;? 
SC,.AL 1 E l'Il d2 9 82 ~ 263 21 ~ '2 6')49 14422 14422 5771 149 ,'l 
KENYA '•9 1750 
uUGA"lCJl ?~ 1:,'+ 1:>4 1 '~ ( 1 537 66,'+- 2?0 11'-" 1761) 21lF!O 6471) 67,1!-
TANlAf\11 E q ~) (ji) 1 q~ 214 7R'5 1?, 1)- 8?0 ~;:>1) 2170 2420 9'514 74,5-
IU:S "1AUKl\.E ••• 20 1110 
MCZAMBICUE 73 :~ s r, 7] 4 74:. 2245 66,7- 580 osn·o 8690 9'\9(\ ?740il 66,8-
MAOAGASC.4f\ l.J!' l'li l 1 •l) 54 !3076 13076 10076 1!1U 
t<tUI\1 cr-;, CCM1JilE:S 41 ~ 1 'tl '+1 ':>08 I>Oll 608 608 
I<HGù~:.IE Cv suc 1) 2?0 
l"ALAw 1 t!-'"1 '1 2•1 3A J 3R'1 3ll0 
REP.AFRIC. SUu ,j 1232 
"T AT:, - u:~ 1~ 3 7 2- ,,.,\ l.J.'_..._: ? 17? ?7"' .?1' ,_ 4990 125'lll ?5570 11251"1 ooqon 21,6-
(.ANA CA l<Jl4 .) 71•·, 'u'l ol'''> -'? 1.1 '11' l ?60'10 52970 6191l0 1!66 en 4f.f'l41) flfl,3 
ME-Xl~Jt 61 '11 -,1 IJJ 1~3 7 'ff, ',?- 141 B l41A 14I'l 1418 ?. 526o 94,3-
HC,.uUkAS 1'5 l') 1•; l'-; "9) ~4,9- z<;n 2'i'l ?51) 251) o51o 9~ ,8-
td LAKAGUA 1\ ?5rl 
l-A 1 Tl 
") ·~ ~ , ... t 17~ ·~ ? ' J 7"i0 3'17'1. 1570 95 ,c; 
HP.GCMI!I.ICA!NE 3 ( .>, 1 't1 '5(\<) 5'l1 51"1'1 75>'1 
ANTILLfS FKA~C. 
'" 
tt ~ ) 
'12 .. ' 1- 61"1~ ~71 () 92 ,'1-
INtJtS LCCICI::\IT. ·)f, '/d"l ~·J'._.- l"" 42"il"l ll2 ,3-
At.T ILLLS ,\IEEi<L. n 1 ?1 21 1 ~~ 7 <;7 !A7 1 °7 
Culü~lt\1 t 191 ,, 
" 
n:, 1 '' 1 3'1 1175') '7 j) 1P~]'l 'i?V'l2 'i'lf'l 
VENI::lUELA 1 ') l •? l ,., lü 'J"Jil 7 ~ 7 ,.,,, 726" p!.,f'\ ? P,"l: 
'>ùK li\ AN 1? 7 < l n -~q'-, i5 7',.- >' -, " .... , 7<;n 75 ) '•?'>Il R?,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
i-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
a......ning 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 
?SOl 250
1 
tl,jUATEUR l4 Z4 7o oil,3- ?323 fl') ,1-
t>Ei<UU 965 1138 -t3 ')4 4517 24q1 Hl,;> 14650 16fl ~() 65711) 67750 33581! 111 '7 
tlR(S Il 23 63 B 15 453 '3 50() 1390 1390 2o;0 ltlj(, ,o 
CHILI 91\3 2'<79 3'l4'i 3 ~83 390 tl73 .z 12360 321'3fl 4~8AO 49380 ~525 793 ,A 
bOLIVIE 2~o j 7 .. 72 3 1359 b:J9 123,2 3500 5ll0 9360 17170 9470 Al ,3 
ARGENTINE 4 181 1'>0 70,7 40 2240 2250 0,4-
CHYPt<E "~ 1<t'-' 149 2 54 41,2- 100'1 ;:>OOO 2000 2580 22,4-
libAN 155 22"21! 
SY>dt 151 l 5 ~ 1 'i 3 40 212.2 4785 4785 4785 500 857,0 
li<AK 552 ~51 ~:,z c:,H 5 .12<t 111.4 'l5nu 95'1() 95'10 112 50 4719 13R ,4 
IRAN 4652 47<J'-1 ~l'Jt. 3951,_1 !-.27 6'>172 66624 72245 423866 11956 
AFGI-'ANISTAN 439 52 'in 
1 SKAEL 23 ~8 2o.) 365 28,7- 1() 13 1823 4862 1>888 ?9 ,1-
JORI:.At.H 1(o:)7 1<J21 1301)0 13250 
ARABIE SEOUDITE 4113o 4322 4322 3J31 9,'1 74250 76250 762 50 6R750 10,9 
KOWEIT 18 sno 
FAKISTAN 98 3245 32'>1 14•J9 38 2750 386'10 38910 41441) 720 
UNION INCitNNE '3î 750 
CEYLAI''h MAlo.. IVES 9 350 350 350 11 156 4311 4311 4311 250 
UNIOI\ Blt<MANt: 13 24 250 '500 
THAl lANCE ô531 6531 6511 '>531 12785 41l,ll- 1112 50 11 ;>Z?() 11?2'5" 112250 2165()'1 4A 1 1-
CAMBODGE q 2'13 
INOONESIE 16636 17113 1 75d't 17~d4 6'147 190 ,a 17'\640 177140 184390 184390 15R740 16,2 
MALAY~IA 2965 4862 5109 6521 8074 19,1- 34175 560<'>'5 58 AH 75311 92770 lA,7-
PHILIPPINES 4ô 291 599 913 1538 4(1,')- ~no 3fl3() 769() 11890 19188 37,9-
COREE:cu SUD 13 50(1 
JAPON 87 87 156 44,1- 1220 1220 2700 S4,7-
HONG .:. KONù 74 74 74 84 1(1 740,n 10f1f) lfli"'l) 1oon 1480 120 
OCEANIE ftl.JTAI\I. 29 'iOO 
OCEANIE fRANC. 103 103 1'13 191 49 289,tl 1620 1'>20 1620 3241 Ill() 3f'l''l '1 
*TOTAUX PAYS TIERS 97453 199643 237927 327361 30A918 6,:J 119'151-.6 25P6A<'>2 31'>4753 4172316 3912352 6 ... 
*TOTAUX CU PRODUIT 114487 237190 299190 405774 431105 5,8- l<to~221 3161412 4039S32 5297373 5498563 3,6-
* * 
WALlDRAHT. fil MACHINE. 
VERGELLA 1 N MATASSE. ~'ALSDRAAD. 
DEUTSCtilANC B.tl. 1533656 309Bl57 4382872 5670805 495'->771 14,4 1542~8?0 31277437 443'!5964 57764654 5197120" llt1 
UEBL 1 BlEU 47B61~ 93C878 1307533 1 801556 1577199 14,2 4963212 9643 )36 13499614 18612403 17455147 6,6 
FRANCE 390404 738263 1105253 151514'5 1470751 3,J 4'> ~os 75 87é!47'i4 13123432 18033237 17093514 o; ,5 
IT AllA 174575 331024 457549 576346 296564 94,3 1919llA 36H3rJ76 51901n'l 66!1A475 373231'!A 79,2 
NECERlAND 296494 656795 885 7 B't 1191574 !21H22 1 '7- ?760129 f>N5~41 8150988 10951195 11 '!67701 7,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 2873744 5755117 8138991 1 075542b 9514h'l7 13 ,ù 2'-1721193 59394144 84350167 112051964 10211 gao; n 9,7 
ROYAUME 
- UNI 24282 83345 244798 362650 53545 577,3 40"13 73 11115777 2421550 366 7432 12113;:>1 202,8 
ISLANDE 395 1095 2091 4044 584() 3''• 7- 3lh0 025A 17563 33021"1 52114 36,5-
IRLANDE 28246 71544 105804 1t>l333 ll'1Hfl6 45,5 2 72 6 74 6 621 7'1 974683 1479847 11 ')01"129 24,4 
NGf<V EGE 104306 207724 277125 33 8565 374679 9,5- 814552 163?682 2188865 26'19988 334 7404 19,3-
SUEDE 222473 503471 669329 892624 900390 o,8- 2056425 4597466 6066912 810'1736 852 2550 4,9-
f 1 Nl ANDE 1559 3500 7632 10831 128336 91,5- 43A20 87443 138995 179841 120;)15A A5o0-
CANEMARK 165761 276133 39é947 5633é4 606244 7,')- 1529022 253404fl 3608599 5"22313 5609216 11),4-
SUISSE 131259 239558 304660 429521 560656 23,3- 1364010 2464 734 3236741 448316'1 6153249 :n,1-
AUT·RICHE 3464 5937 26260 35603 4579 677,5 94123 148179 3Al217 50739A 113753 346,1 
PORTUGAL 2474 10253 13084 17715 37973 53,3- 25967 101795 135137 l!IOIJA9 A2062l 7!1 ,n-
ES PAGNE 136675 180441 197149 241874 487552 50,3- 1294875 18'12438 2029944 2590A64 467969<; 44,5-
MAL TE 'té 46 46 1155 95,9- 931 <J31 931 1 '1521) 91,1-
YCUGCSLAVIE 2547 12523 2753 8 286n2 10599 170,4 477fl9 188 402 350222 3720ll9 2 27715 61,4 
GI(ECE 115551 244665 336596 411737 302243 36,2 975627 2'l2lfl61 2771740 35511778 2808793 26,4 
TURQUIE 14718 24354 35172 44756 23834 87,8 189845 324300 435339 5304?6 27'1650 96 ,n 
ANLORRE 85 85 152 44,0- 'llO 810 2025 '59 ,9-
U. R. S. S. 500') 48979 
lOI'>E OH-EST 365 553 1315 1762 4579 6841 16'191 21996 
POLOGNE 2977 4248 5035 5579 5370 ),9 76677 115032 139525 1567'17 127294 23 tl 
TCtiECOSLOVAQUIE 2ô 1750 
tiONGRIE 1357 1833 2827 3467 2144 61,7 37863 51210 77066 93098 58642 'ill ,a 
RCUMAN lE 2495 7527 9656 140!!9 8279 70,2 64905 197167 254967 379246 21"\857 77,3 
BULGARIE 2691 352 5 4297 4297 14051 69,3- 58258 75849 95897 95897 163194 41,1-
ALBANIE 420 431 67SO 7054 
TERR 1. ESPAGNOlS 2777 3326 5589 6378 5759 10,7 21471 26201 4~290 49367 51"1351 1 ,9-
MAROC 30458 56405 84618 131662 82457 59,7 261920 470388 695874 10b5551 7555 94 41 •" 
ALGER lE 32166 52\5j 68.~ (;8 92tl18 R3421 11,3 392744 696164 936262 1288292 9460?~ 31'> ,2 
TUNISIE 2211 241.15 3279 4:!76 60fl02 93,1- 257Z3 77951 46303 61947 'i7'l31'l4 A9,2-
LIBYE 560 1320 1 ~? ') 1321 2590 48,9- 5700 12609 12609 12631 7434" 48,0-
EGYPTE 475 475 721W•7 79516 429 13000 13000 5551'12 607449 1 nrwn 
SOUDAN ~~ 18 1644 98,1'!- 140 140 17115 99,1-
MAUR 1T AN lE 52 5 535 6482 6684 
MALI 1077 15596 
hAUTE - VOLTA 33 66 97 97 515 81,1- 405 810 1215 121 5 5266 76,8-
NlGER 129 129 626 1123 101 1013 1013 5671 103 31"1 1215 75{) ,?. 
TCHAC 114 1215 
SENt::GAL 100 1300 6319 79,3- 1013 12761 6<;R?a R'l 1 5-
GUINEE 15 ~40 
llilEf<IA 9>! Y ti 98 98 1244 92,0- 810 810 810 RIO 115"" oz ,9-
COTE D IVO IKE 5004 t:Jllti 1 B1 7d 24031 17179 39,9 4590<J 92124 1546A9 20'149<J 174950 14,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 J 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
hstemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GHAI';A 1429 142 cl 14;:>9 1429 .""'4J 4>1 ~ '3 141/H 141?13 14128 14128 ?4AR 4f>7 ,8 
TUGU 1:.092 24'Jj 3.:>4<1 3 7 J3 ·)7" zat, ~ 1'l5'lfl 4675•) 5Q5(\'1 7')75('1 2')061 252,7 
LAI-uME Y 5 359 9il,"i- 203 44'56 95,4-
NlGtRU,FEL. 36741 53013 ~7~43 67056 2'>~96'1 f.7,R- 3B"ihfl <;~3251 597951 7'1CJ9f>l 202724? 65,3-
CAMEKOUN 33 'll1 111'/0 1944 4191 53,5- 4'15 q 1'12 11141 1A31l 43954 58,3-
CENTRE .HRIC. 187 22?8 
GU !NEE ESPA<>NOL 149 149 95'1 R4, 2- 12CJO 1200 '!145 85,5-
GAt! LN ~2 :.2 rsn 30-l 49, l- 1>'1:! fiOR 1675 3443 51,3-
CC.NGO i3RAllAVIL 223 4tl'+ 642 1233 '144·1 64,1- 24 31 "i'lo4 9314 15390 368f>4 "i6 ,2-
CUNGU LEL:POL DVI 20'+7 4329 92')~ 9':>7?. 4·'31 137' 5 1il2'•n i6 74•) 1'!5100 1'!8520 4(\340 119,4 
t;UI'<UNDlt RI,ANOA 35 son 
Ai'<GCLA 5194 14H8 155~1, 136 7) 12739 41-> ·" 42877 112o52 124133 15'1693 1216'!4 21,A 
ETI-ICPÜ 8754 1933o 2255; 25546 1F'A4 13'!' 5 7?%7 17.,0 79 212405 242325 l26?9r:l 'Il ,9 
SuMAL 1 S FRANC. lOO }(li) 1515 l5C•5 293 405, 'j >jr.'l Q')~ 14fl6(\ 14861') 3 1)85 l'H 1 7 
SCMAL 1 E 78 ~9A 
KENYA 21..37 6':71 12143 13154 1u567 24, lj 1'1140 'i1;>77 110917 121037 91726 29,1 
MOZAHtll-.iUE 2602 5097 13913 12745 15211 16,1- 1%11 3'!514 '55528 91)113 119167 3n,8-
HAI,;AGASCAR 852 2074 222tl 2 91 •) 3114•1 24,1- ~4?4 zasn 1 22325 34275 4lllfl 16,6-
REUI'<!LiN,CUMURES 1171 1'+31 2J15 20o3 1767 l6,fl ll911l 13773 l9A49 20255 1Fl432 9,9 
REP.AFR!C. SUD 275117 51:1639 742B 21,0- 217lt'>11 4 71130 595?57 2r:l ,7-
éTATS - UNIS BC6417 1602554 2619371 37t>l545 48~42)1) 22.-J- 74'l'i643 15166"131> 24931024 36264216 484491'186 25,1-
CANAiJA 87860 311731 o05'129 91834'1 12fl4b9fl 2d, 4- 6 71, l ~~ 252231>5 494!1153 76635 74 11728162 14,!>-
MEXIQUE 98 1500 
GUATEMALA 8513 12851' 21977 34538 1-1286 235 '8 763!'16 1!13 26 1828'+4 785351) 91)701 214,6 
SALVADOR 255 9233 3621:13 3953d 3611 o; 9,5 VlOO 74'>40 317'l47 3419!17 14541 R n,3-
NICARA<>UA 43'l50 56 .. t>3 103132 105 7!14 44505 137,2 346nt 44~217 fl3675'l 8545113 402975 112 ol 
COSU - RICA 5 5 1 63)1·) 99,9- 203 203 453 541093 99,8-
PANAMA 5ù0 2496 53 94 R668 977d 11' 1- 364f> l9Rl2 43'1f>? 7"i712 'l4625 10,4-
ZONt DE PANAMA 11 
t-A !Tl 34 t:.IJ b5,9- "ll 0 12M\ l2 ,4-
'<EP.OOH!NICAÛH l3 llO 
ANTILLES HANC. 53 ;3 1()3 109 341 67,9- 6'18 60R 1215 1418 3443 5'!,7-
JAMAIQUE 2292 2292 42 97 4297 501 757 '1 17622 176 22 3Vll1, 13'116 44'56 640,9 
TRINIDAD, TGBAGù 37 37 37 16'l 76,8- 250 ?51) 250 1441) 82,5-
ANTILLES NEERL. 462 462 728 154 37? '7 4511 4'il1 7401 1735 326,6 
COLOMB! E 5931 7991 13148 16622 i:l Jll 107,5 740'10 95Z3'l 1574110 20'1465 l'l5695 89.7 
VENEZUELA 64569 8845<! l0ll02 128401 2'> 7694 51,9- 566498 77fl466 9/)f)f\34 ll1>'112R 26fl6~49 55,4-
GUYANE BRITANI. 47 500 
GUYAhE FRANCAIS 332 3646 
EQUATEUR 12965 18002 28<!'J't 338il7 15531 llll,l (,·)080 1U32\)(J 19939('1 7l920" 144862 65 tl 
PEROU 4434J 4414•) 44340 '+4441 ~'14<'o4 25,2- 3511'l6 3 513~6 3513flF. 352386 58? 160 39,4-
BRES Il 705 17(J5 3503 50\17 1351 27Q,o 13773 16344 77260 11 ~075 24916 37'1,9 
CHili 16 16 16 58 72, ,_ 1? o;o 1250 17.50 375fl 66,6-
PARAGUAY 3286 3662 4153 o159 32,~- 2;319 28154 31800 77050 58,6-
URUGUAY 23298 38J24 51 731> 6i1rJI>5 Cll475 34,2- ?.29459 371>·133 499654 599744 1004665 40,2-
ARGENTINE 956 '/74 jCI't} 54oo o453 15,2- 27262 2B393 7'17?7 1 ?'1595 183313 34,1-
CHYPRE 1:>'+0 202'> 3·•? 1 4515 5?80 14,4- 11141 14584 ?1876 3?408 40351 19,6-
LIBAN 198 1643 jfJO,l 4146 "'281 55,2- 1418 149')9 1486Q 31'1717 9fl416 57,1-
SYRIE 19 201 
IRAK 127 26.J 51,1- 1160 2025 42,6-
IRAN 791B l3il7•) 3192 ') 471:175 ln" 15 198 ,g 90750 156344 334344 491141)4 207340 136,5 
AFGHANISTAN 889 12o~ 1262 1262 17111 25,7- 7318 10318 1033A 10338 1595R 35,1-
ISRAEl 79432 l6G64"J 192661 2015'>5 2736~6 26 ',_ '>46~47 1297155 1540660 1617045 2471)524 34,6-
JORDANIE 1 ;c.o 2<t'lb 2491> 3445 1~22n 19512 1951? 26601 
ARABIE SEOUillTE 19;6 3Q4>l 1t'>3>3 5231 7 zro'l :?7 ,3- 141 7d 2Cil67 3M54 18f>87 5 A293 13 ,"i-
KOWEIT 2 'll ?Jl 21"0 ?1 !)() 
MASCATE CMAN 1 7 7 117 117 137 
PAKISTAN 5€61 5861 12 546 20276 19t.C)3•l qg ,t",- 351>2f! H5'128 145'176 215576 1771651 87,7-
UNION INDIENNE 44:>21 d5'iiJ5 do494 1078,o4 8"il 12 33,4 ';149flfl l'J1l'll7 1'137617 126607n 98()92 f) 29,1 
CE:YLAN, MAl LIVES 1393 l3'J:l. 1393 2li13 1452 5'l,l 119110 l 19RO l39Afl 21831) 1H6n 51,,7 
T~AILANOE 5Q79 1:\0') 497,'l 41,9Q4 'l31 R 404,3 
INùUNESIE: 15 45 45 45 2<>37 98,4- }RI) 440 440 44" 33273 98,6-
I'ALAYSIA 1277<1 22449 21:1816 58 sn 430"0 15, A 113952 2'13?48 273354 5177A3 34'1164 54,0 
PHILIPPINES 8905 l09J7 1 <:~711 48019 30 1>951'10 ~5096 150'19(, 17417'> 26fl 
CHINE CliNT INENT 27 21 27 132070 54 2025 ?'12'i zo2<; 1112521 34<16 
JAPll'i 103 21)2 31)5 16') 9?1 ""·"- g70,0 ~4250 4025n 5.1?50 9'l'l7A 49,7.-~uNG - KlJNG l'll fil~ 
AUST~ALI~ 232 458 4')g ;11 ?54'> 79' 3- 2~6/)(o 247 zn 247?0 2547Cl '1?664 72,4-
hW VEll E-li:L AN C 26d 2631 
CCEANIE FRANC. 1 1 1')2 631 81' 7- 2"1 203 1>2 fll) 9723 3'5,3-
PROV. DE BURC 17 28 2"' H 21 3 7 ,., 4547 48QQ 4923 7997 84? R4~ ,6 
li';UETE~MINES 6o5· ~l'Il 
*TUT~<UX PAY5. T llR S 2369b71 46343clR 7122741 9952573 1169'527 ~ 14, l- 222Q(,<;<;(} 43F.1q1.n4 M:642M\6 9181316<1 ll 'i480712 1!1,7-
*TOT AUX DU PI<UDUI T !>243t15 103 fl'i4 2'> 15?61732 2 C707999 21211'/d~'' 2 '3- 52017743 l03'1135'1A l50'l9?773 205 R6 51 l? 21760n662 5,3-
• * 
STABSTAHL. ~AR Kt S. BAR RF. STAAFST AAL. 
CEUTSCHL ANC B .R 1618675 378574d :i'>'i-+'t 7'> 72366~5 6}:\3385 L1 ,6 16q571)42 39n'~A">t>2 61"2'l'l"l 3 771>3"4180 6f:>l64009 17,1 
UE::ll 1 8LEl. 2221J~ 4321 .. 1 6050">" 79CIP'>3 82•1472 z ,4- 3220(1 32 63l567Q 9f\27611 ll8'H237 121 643"i5 2 '1-
FRANCE 15368o7 3(542~4 43c< h·l'j ~C,fJl413 5">'1~347 r;,'+ lA~41.•5Ql 3F.'· ,, 417Q 53032264 7146'1868 6803919!1 5 ,'l 
!TALlA l d4:>3 7 3~j .. ;:i D2L 1 S.:. Y(lf; 1 )3 45FB l'li,> ?94 71 'l? ">H''l'l4n 1~1135412 1551 ?!tl')) 7'H5'i?4 l04 1 R 
1\ED~ Rl Al\ C 1415071 2té'i7'4 17333Z~ 4'•1?>;>,4 5f"IY2h51 1 ,4- 14?;>7885 26,l'H U? 37A53"F.~ 49AR 72 l>'l 'i1"i15431 6,7-
*TOT AuX Cù""'1UNAUTE <t977:.:5s 1·)32•)'0? 1'))'14-.tH 1 'l7bll:l7 ,j li'.·}'l5'J?7 ·~' 4 5550'174? ll'i728:182 l 701 384(\6 2264(\1855 2r1741'l~l'l 9,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
RUY AU~E - UN l 94'tbl 14912(; 2711 \Id 4n'JN~> 44'1497 2,5 971'~(10 1578352 2771791 4523670 44669139 1 ,3 
ISLA,~.;i: 495 3554 o 1t'J'l H723 1·J263 92,2 54~8 33792 60982 178186 1 fl3825 71,6 
IRL.:\11101: 4801 10822 222 63 46~'19 H>H3 2 'l,2 44946 99684 203950 430290 33 709ft 27,6 
NOHV EGE 95 755 l S31 9,1 287565 3969 J8 ~99718 0,4- 911912 1879'';10 2790198 38311780 4004636 4,1-
SU EL.IE 124249 2<1•~7~1 378442 448•116 4987'38 1'1,1- 1265235 2814976 3821394 4531191 5056535 10,3-
FINLANDE 19196 313o4 5132L 65(119 121677 46,~- 298?88 4"10514 756988 952960 1625681 41,3-
LANEMAfll( 171274 34o5cl3 5258C1 764154 984!'198 22,3- 1644111Q 325'l650 4989521 7211)238 9fli'I~043 27,0-
SUISSE 2557n 54341 7 780't37 1044841 125f!Q43 16,9- 3551803 7130435 10228431 13622591 15961879 14,6-
AUTFIIChE 11954 23234 36660 50()44 57771> 13,3- 27604A 578964 '!22266 1066971 956275 llt6 
PORTUGAL 33718 90812 112672 134449 162171 17t ')- 42?240 1072710 143271)9 1744509 2054327 15,0-
ESPAGNE 79248 12621>5 140542 184821 232834 2n,5- 619064 1208434 1492960 2073746 2354657 11.a-
Gl tiKAL TAR 727 166c 3560 4336 3727 16' 3 5917 13805 29~65 37005 31797 16,4 
I"ALTE 2993 8150 14006 18l'l3 25609 211,~- 262f•7 71329 123595 157782 220844 28,5-
YCUGOSLA\IIE 16032 3717U 65430 81531 52516 55,2 2230()3 49259() 868716 1120669 661458 69,4 
GRE CE l56c52 311546 449~86 596617 687269 13,1- 146'348') 2~98~07 4423260 51!3 73 07 6997953 16,5-
TU~QUIE 12577 25134 53033 93190 39217 137,6 2117843 39~409 80'l926 1347541 641!561) 107 ,A 
ANDORRE 784 3386 5615 6619 621•) 6,o 83(15 37674 64613 76159 71297 6,8 
U. R. S. S. 1 245 747 752 33599 97,7- 48 4166 9929 l'l41)9 331466 96,8-
lONE DM-EST 201 201 292 292 4026 92,7- 6275 6275 7640 7640 7'1~66 1!9,0-
POL CliNE 14656 172S1 38137 109613 47941 128,6 289459 3!:14194 642813 1337543 865697 54,5 
H.H!:CCSLC\IAQUI E 25CO 5460 7266 15790 28744 45,')- 45807 109557 1441!92 28481Q 451607 36,8-
HONGkl E 18990 19233 34410 35078 82668 57,5- 255432 281172 466419 494888 8153!>5 39,2-
RGUMA!IIIE 9000 1b9ll 21083 25420 74104 65,6- 249210 512197 956447 1373867 1567108 12,2-
BULGARIE 175747 288708 409538 457049 51934'~ 11,9- 1934496 3230639 4703418 5303969 5505705 3,6-
AL8Aj~jl E 1894 2430 5219 4112 26,9 16000 23362 81862 483tt6 69,3 
TE Rf< l• ESPAGNOLS 43758 71252 117978 154474 201862 23,4- 3M378 604068 997865 1322466 1709639 22,6-
MAkUC· 97785 184022 244860 345508 24il471 39.1 866393 1627849 2202947 3092 846 241! !1126 24t3 
ALGI:RIE 8010 12620 23062 27647 701146 60,~- 124826 206333 360856 439040 9911770 56,0-
TU~ISIE 27154 49652 53 763 58913 1941)8() 69,6- 265279 499530 580566 651l119 19541'183 66,7-
llilYE 197674 332571 426541 527840 4·)4Q94 30,3 16119531 2A64'l81 3668053 45571 9?. 3650581 24,8 
EGYPH 12876 42302 49886 811825 3!:1151> 132' 8 139420 454679 534593 851472 466314 82,6 
SCUDAN 28297 47974 55054 62939 70627 10,8- 218043 382139 445Af>6 51'1556 583691 11,9-
MAURIHNJE 1956 3415 739o 9956 3249 206,4 22704 39110 8111!5 105993 49267 115,1 
MALI 725 837 837 30':>8 3788 19,2- 6482 7900 7901) '1:1150 35852 !5,8-
HAUTE - VOLTA 3113 5532 6858 766? 17764 56,~- 28965 52il65 66234 75146 177863 57,7-
NIGER 1892 336't 47ltl 7126 7871 9,4- 17406 30977 43342 65420 74336 11 ,9-
TC HALl 2074 6048 6985 8539 11202 23,7- 22128 62699 73636 91866 128'1513 28,3-
SENE GAL 13356 23575 38900 57781 9 35() 1 38,1- 128790 231982 384D29 558480 919331 39,2-
GAMtiiE 131 824 2152 3592 1A06 98,9 1080 6640 18160 29200 15338 90,4 
GUINEE PORTUG. 1219 3588 4l.74 7039 't751 48,2 9842 29304 35359 57955 40816 42 ,o 
GUINEE 1317 2039 2146 4991 4993 12341 21293 23418 72293 51947 39,2 
SIERRA - LEONE 4252 10170 1:1925 26257 13796 90' 3 3'5349 ~5921 11 FI4R 2 225960 121865 85,4 
LIBERIA 6472 10852 1293 :) 19871 27!383 28,6- 57105 95248 1154"17 179585 262344 31,5-
CGH. D IVOIRE 18319 37079 58046 84752 ll't663 o,1 175886 3 759 30 582522 1!4681)7 913A69 1,2-
GHANA 1351<; 25624 33331 34717 233440 85,0- 124739 241:'101 313784 327669 2140583 84,6-
lUGO 15002 23821 3 78•19 44528 25387 75,4 1417 35 228995 3690211 437685 2Q1571 47 '1 
CAHOHEY 4690 7091 8356 13057 21377 38,8- 43918 65888 77387 125184 21434() 41,5-
NIGtRIA, FEC. 116071 137834 1884 73 234877 235484 o,z- 990545 1202120 1682296 2111 ll21 2077218 1 ,6 
CAMEROUN 15818 38311 54605 90061 59947 50,2 167254 388 268 5562 88 9191'174 631!512 44,1 
CENTRE .AFR IC. 1075 4088 4653 6626 9544 30,5- 11141 46272 52146 72137 106418 32 ,1-
GUINEE !:$PAGNOL 2114 3100 4137 4585 10 513 56t 3- 17701 26117 34877 31!627 93Q96 58,8-
GABON 7oo6 14337 20475 24696 155H 58,6 75122 140162 204017 252226 173540 45,3 
CONGO BRAlZAVIL 3193 11213 15345 21396 12661 69,0 31!504 115221 160796 224021 147706 51 ,7 
CONGO LEOPOLDVI 34211 72860 9253 3 119115 76936 54,8 3')1440 6931!51 8Q6796 ll4CJ474 845286 36,0 
BURUNDI, RWANDA 23b8 5190 5517 7950 8307 4,2- 21866 49477 52400 719118 8380(1 11.7-
ANGOLA 43259 88442 107574 145307 140126 3,7 356390 75092A 924006 1266641 1254397 1,0 
ETHICPIE 5932 15247 22891 33296 27095 22,9 53756 143420 2056';"? 305707 261266 11 ,n 
SOMALIS fi{ANC. 811 1386 2307 5599 3208 74,5 70Q3 11393 20165 49036 32734 49,8 
SOMALIE 1518 lts68 2555 3781 15846 76,1)- 15187 18850 26321 41574 154945 73,1-
KENY_. 1631S 291>16 44076 63484 54225 17,1 146126 7 56569 395344 5941!47 500946 Hl,7 
OUGANDA 3190 6534 1>869 11140 8592 29,7 33328 7289"1 77671 150552 102701 46,!> 
TANZANIE 6453 10036 14825 19020 30743 38,0- 75932 10570? 149458 185380 283 819 34,6-
ILES MAUf<ICE ••• 17797 27044 427A9 52441 46152 13,6 150591 229?1!0 351'1735 442151 40312 7 9,7 
MOlAMBIQUE 2463 6117 82 09 14278 20944 31,7- 23275 56199 757HI 1294?6 201036 35,5-
MAC .AGAS CAR 19413 35348 54 782 794?7 59(165 34,6 "l'l69q7 378817 '591479 85'l2Q1 625305 36,0 
R EUN 1 ONt COMtJRE S 20574 46509 7YI76 9~ 540 7571>6 3'1,1 203 765 4 7A8 28 750448 1042369 798248 311,6 
ZAMb 1 E 94 94 94 1Q3 8635 97,7- 8?0 AAO 920 21 0() 8214Q ''17,4-
RHOOESIE OU SUD 111 111 3'14 2(124 8'1' 4- 151)11 1500 4321) 1Q2H 77,4-
MALAWI 215 215 312 601 2314 73,9- 11n 1783 ?60'! 521)3 22973 77,3-
REP.AFKIC. SUD 8148 13106 15>143 18713 A 3 5749 97,7- 146709 2414fl5 325A37 425555 7879971 94,5-
ETATS - UNIS 1982b86 40582L3 5700735 7324510 7875&17 6,9- 17710036 36"'1~7133 513(lr.194 66091213 73~11543 9,6-
C.ANACA 276468 bl:S637 <i969A7 1315741 27)il236 51,3- ?549'134 59A5f.>HI 89A 86'l2 11897895 24997706 52,3-
S T-P 1ER RE-MI QUE 43 13!1 255 352 ~8't 39,1.>- 6(.11:) 1 '17l 384FI 5266 64!!2 18,7-
MEKIQUI: 1305 16oll 1945 4 75 2 7143 3'~,4- 5"'1}76 (,<)11f, 1!5676 13Q833 156469 1'l,5-
GUATEMALA 10034 2<..~2!:1 11 A9c 421d8 23l.4l6 81 ,8- 9 3118 1n39<J 2911)8~ 381763 21511068 82,2-
HC'lUURAS 8RITAN 6899 1131.>3 147(1·1 197Q8 193'l5 2, 1 'i2AOO 97141 13?Fil0 177590 174036 z,o 
HGNDURAS 4952 8635 15063 24850 5 24 5•) 52,5- 43272 7672? 13A02l 227360 456647 51),1-
SALVADOR 1771H 40422 57>!22 61>393 1cl9r'o7 39,1- 152809 3 59175 510221 590393 1017977 41,9-
IIIILARAGUA 13897 3081 il 6346't 6!lil49 8-1791 23.2- 118001 274R'"ltl 594528 645598 826770 21 ,A-
COSTA - KICA 3140 11292 132 ~8 1">b61 65't~~ 76,')- 274fl•1 99895 122445 145408 601621 75,7-
PANAMA 1559 2241 2942 "11> 79o 7 28,3- 15373 ?2118 2A2'11l 53'121. 85929 37,9-
ZUNL Dl: I'ANAMA 12 7 1 ~9 }.17 7'i' 7 1'180 1724 1·18'1 59,6 
CullA 5?d h15 or 10344 11672 5279 121 '1 
J,A IT 1 868'l 1 <;32 5 ?46R~ 3(1'<'11 13579 7,q- 61'11>66 1?2'lQA 2~'~'!1Q1 2 52!i12 29'5Q42 14,5-
KtP.DùM!'HC.AINI 49~1i2 9'.i5 Jo 147444 11l>575 9<t747 93' 7 4 7252(1 R7n•P4 l 3h2f\4~ 16Q4A26 9363UI 81,'1 
,lo;T ILL cS r-<A•~l. 5318.:: 9242 t 1(7299 135Rlh ·~751>l 3'1' 3 'i~~'i76 'l~IJ7~4 11'15113 1386357 992011 'l9 ,P 
Joltl"ll.llli= 4HI52 ., .. ,~ 1 l364'lb 15'>'J 14 1 5':154) 1 ,R- "'1112P.7 11tf, 7!o] 1177271 124?9on 1359451 3,<;-
Ji,utS ûCCIJtNf. 1~9L4 H 117 ~3 > 74 74'>3 3 4'176 .. 49 ·" 1 f)67"Fl ?''l7V:> 4?2"72 5862l9 41~53A 4'1 '1 
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Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlnl 100 kg ±% ±% 
TRINIO,,C,TCBAGl.l 12073 25503 37037 432011 4?4611 1' q 1 'l2ltf5 Ll~472 3()9 ~l ~ 16119~ 166055 1,2-
ANTillES NEERt.. 13112 18257 22 978 31818 21423 413 ,!> Ill 705 16?44'1 2129 42 294'12~ ;>14~71 v,.~ 
COLOMB lé: 102 7 21046 55904 791&0 30'188 163 tl 27735 2?.7""4 '>6 2~ ?5 ~0'!412 3'1703'> 1!'lB ,9 
VENEZUELA 18594 49384 85965 143439 1349 34 22,3- H79'15 4'l44?7 1<4 7238 1391627 1359246 25,1-
GUYANE BRITANI. 5458 10125 13 )95 19100 'l9B6 91 ,J 4;>77'• ~ 2712 1167137 1 <;')92 8 R21)?3 ll'l '7 
SUR lN AM 14 7o7 21308 30657 38312 ':>l?H 25,2- 1273<;9 194459 27A918 3477:'1A 477436 27,1-
GUYANE FRANCAIS 3631 7764 13h29 21CJ98 7987 l75rlt 37P.76 9flltl2 144277 2323'!3 Rl'J"7 1R'>r9 
EQUATEUR 64835 1206r)6 162 744 230767 2270811 1,6 5423 7? 992132 1359538 1929056 2'116()69 4,?-
PEROU l6560tl 22R993 239030 259290 416259 37,6- 1292578 186032>1 196 37411 2169411 36'>3'i'Ul 4'),7-
BRES Il 6698 131'.66 26267 33961 21105 6'),9 191'l979 174131 7019Al 937752 555'114 61'1,7 
CHILI 7503 146'\1 17161 21813 189'10 14,9 138354 277975 335016 416717 31 fl762 31),7 
BOLIVIE 12312 23327 32771 60240 48838 23' 3 10501') .?'l4il50 288799 543275 489199 11 tl 
PARAGUAY 13191 17827 19888 22002 9104 141 o1 116603 1555n ~ 174193 1 9?3 09 1'.61 05 123 ,3 
URUGUAY 2975 7670 10235 17725 5561 218,7 297?9 806'>5 115311 1 R'1954 8?fl()J 121'1.2 
ARGENT !NE 27l't1 48043 80336 99761 9055fl 10 ,z 5897Cl 1 10'>72')'1 171'13690 ?246567 l96'6fl3 0 lit ,z 
CHYPRE 66229 111509 155607 232390 213679 8 ,l:l 508524 g74898 1250783 18667511 l867CJ12 
LIBAN 137693 248806 323804 419259 454933 1 ,s- 1no;n;>q 2061557 2701331 3<;()4614 41".;2'lfl 14.5-
SYRIE 22727 49133 114727 138977 75948 83 ,o 226225 47"424 10':i7747 13706h7 71155"9 94,3 
IRAK 105979 179109 224304 267253 218473 22,3 871450 1487920 187Q1CJ3 2319463 19511'7~1> 18,9 
IRAN 62109 139620 263153 334118 371775 1o,o- 5435fl::J 1227196 2439617 3119431 3375475 7,5-
o\FGHANISTAN 1332 5104 522 7 11050 32021 65,4- 1121'\5 432()5 457115 99946 31~254 68,2-
ISRAEL 71632 130674 156577 191480 216115 11,3- 7632 98 1372194 16611179 1 996()CJ3 22fl471'l5 12,5-
JORDANIE 1B910 33449 38020 43533 77591 43,8- 155133 274116 31226 7 36?1')97 6626?1 45,3-
ARAillE SEOUOITE 80859 241579 366551 49Z925 618526 20,2- 667753 19889()1 3()541A3 4095997 531)3'157 22,7-
KOWEif. 52542 7B007 1322 86 211521 491074 56,8- 432694 6611()9 1123192 1792918 4081'1285- 5'>,1-
SAHREI·N 3207 4880 B192 9939 34773 71.3- 27843 42')3fl 7"479 83768 ?99443 71 ,9-
KAT AR 13099 231t76 36593 54525 87076 37,3- 1f'l>!711 193773 3fl2?30 44'1636 7246114 3f!,n-
MASCATE OMAN 5632 9143 13664 27072 14272 89,7 47326 79267 117373 ?2568fl 1?7679 76 ,fi 
YEMEN 608 1849 1918 5646 1602 252,4 4720 14461) 15140 'i6216 13fl6fl 33(),6 
ACEN 13615 23817 27603 33939 79083 57,11- 107220 194050 2251 7f> 27796? 661273 57,9-
PAKISTAN 100760 125844 172421 225637 575480 &1,7- 84'!877 112396't 1575?65 ?0611030 54?45'19 &1 ,f!-
UNION I NOl ENNE lt0318 78950 115529 163775 215103 23,8- 737566 156'li'J61 ?4?3654 335'i419 4451'\03 0 24,5-
CEYLAN, MALDIVES 33510 60462 74483 95794 88087 8 '7 267CJ68 49975() 617142 8(l33CJ2 74339R q ,1 
NEP AL, BHOUTAN 25 1 OO'l 
UNIOIIr BIRMANE 1288 1338 1840 3336 9559 65,0- 20750 71150 260110 637511 115777 51,0-
THAl lANDE 623 8355 11202 51849 107879 51,8- 5333 76169 105202 434'l36 1'182760 51l,7-
LAOS 36't 364 416 416 165 152,1 6076 f>fl7() 7fl~9 7fl89 460q 53,8 
VI ET-NAM SUD 410 1108 1112 1131 2697 58,0- 5874 11140 12140 14fll'l8 3111~9 61,1-
CAMBODGE 1695 2375 2635 3702 4739 21,8- 19905 30408 3300A 52616 A29H. 36,5-
INDONESJE 131434 167847 174515 194800 40CJ'>41 52,3- l286fl?7 1705295 1791415 7.088168 3693010 43,4-
MALAYSIA 12607 25675 34384 46326 16S309 7?,4- 114441 ?07767 273217 379729 l53605fl 75,2-
PHILIPPINES 2785 4930 5864 20364 l<t159 '+3' 8 25183 44139 55 754 195523 146933 33 '1 
TIMOR POR.MACAO 231 20?.5 
CHINE CONTINENT 383 395 8260 2 8521 '>30A 437,3 4255 55fl5 l180Al 5?68 08 11mo9 '177 ,6 
COREE OU SUD 24 71 12?0 94,1- 24fl 7')(l 1 CJ750 96,4-
JAPON 81 160 49o 939 761) 23' 6 1AOOO 30500 74662 144450 8509() 69,8 
FORMOSE 878 2'+86 2486 2'+86 1'133 140,7 8?511 2A000 u.non 2f>fl()() 120\'1 116,4 
HONG - KOHG 700 2168 2 857 4259 165581:! 97,3- 6CJ57 20571 27202 38A77 1261')961'1 96,8-
AUSTRAL lE 1086 2524 4307 5668 41135 86,1- 10277 ?3857 40111 56801 453 97'i '!7,4-
NOUV Ell E-lELAND 2893 5356 10797 15994 22928 30,2- 24670 4A293 97183 14'+562 2'l'i88'i 29,7-
ILES USAoOCEAN. 499 3841! 
CCEAhiE eRITAN. 1647 2073 4274 5 019 7037 28,6- 15()51) 1A865 41716 4"1269 66~21 27,1-
OCEANIE FRANC. 7481 20734 34Ail1 53085 9')2'tlt 41' 1- 74781 2'14574 3517 84 538301 9679(\fl 4't,3-
PROV. CE BORD 713 1621 22 :u 5'l35 1511 286,2 12151 3"%>1 41463 91124 26792 241l ,3 
DIV ERS 11478 R7778 
INDETERMINES 30b 92(• 1148 1633 94 B2~ 11?73 135118 19562 939 
*TOTAUX PAYS TIERS 5986391 11624077 16't60·~91 l1717103. 27ni32Zl7 19,7- 573'>1432 111954207 1601!6 7594 213104941 2664'595h8 19,9-
*TOT AUX CU PRODUIT 10963t:49 2194504<:; 314654:.!0 414769d1 4514814'+ s ,1)- 11296'1174 Z276825fl9 331206('1(\0 4395Cl67CJ6 4739"1R()~6 7,2-
STA'-IlSDUNiHtA[NOF. PALDLAf\CHES. 
PALA ~C·JLE. DAMWANil'> T AAL. 
I.EUTSCHLANO B.R 't'Ji 4413 716 1155 4 9 "1, A- 2fl '>384 6975 92113 11523(1 91 ,9-
UEBL 1 BLEU 'tOé 2791 :Onl22 5%0 111221 41 ,6- 4'131 39591 76149 91919 12?014 ?'t,6-
FRANCE t116 1025 2011 2011 36 31 44,'>- 133fl0 1A164 441374 441174 67'i't0 33,!'1-
ITALIA bé78 249U3 Bll'l 41507 14732 11H,7 A35B3 353891 459407 568256 194764 191 ,8 
NEDERL AND 14831J 28721~ 444'169 5t:>'1lt3fl 51?'101 11 ,·) 21'l28601l "18 79651 6()97()91 77R 1H31 6765725 15,1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 156ll2 31633') 4855&9 619614 5~ 3•138 12 ·" 21311522 4295681 f->6'!449f> 85029!'13 7?65573 11 ,n 
ROYAUME - UNI 511é 1C'776 15374 45?24 706 720011 15fl~()Q ?13'51)() 6?67511 9750 
ISLANDE 3.!b7 1996(· 42444 4·'i540 95 32 4P'l ,2 37)20 ?4194() 4996711 56966"1 ll'l8780 423,7 
IRLANDE 59 1277 1511 6614 635'> 5 '3 150() 1466'> 19416 ll791 .. 1 0091\0 !2,8-
NORVEGE 9524 13259 1941() 22'!43 353113 "15, z- 10'1840 1 "i2172 222'132 ?632 22 4114.'1?5 34,8-
SUt:DE 529'to 8'+56(1 1154 79 l't~5.'l6 1t:>l42 'l 9,8- 591'l?27 9 35906 1274()f'l3 161115 Rf> 1 764A66 9 ,7.-
FINLANDE Dna 2u65 41 p 12064 211l7b 44,-3- 1725(1 ?7 25•1 51608 l3974CJ 241Vf> 4? ,n-
CAo~HIARK 25ù45 ~972 3 P,q697 1125il1 9<t7 57 29,4 2A60fll1 é7159•) 1r11564l 1396701. 11'l056A2 27 ,5 
SUISSE 355~7 7'1!!16 12•~1!7( 158439 1242 ')4 ?7' 5 466321 102035<) 1544"39 201656"1 161A730 24,7 
AUTRICHt: 3L1655 btl J9() '1179'1 ll:lt:>7l 11766'> 5, -~- 42484'+ 8 5:'1')59 1165224 1 5A50fl2 164'i84l 3 ,,·_ 
FC RT UG.Al 1055 7!':>'• 1t:o-J33 2627'> 22611 1;,' 2 11343 il4'17f· 181q?1 ;> H'4183 260'l'l9 A ,1 
tSPAiiNE 751 28:37>, 31121 1 '> 175 l'l'i, 1 l024J 112Cll16 3'>7fll·'J 171">9? ll'll ,3 
MAL TL 119.'1 15'11):1 
Y Cu(,C.SLIIV Il ;,,-,4, 65A'6 
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REP. ~FR 1 C. SUD 
ETATS -UNIS 
ONHA 
ST-P !ERR t-M !QUE 
.:OSTA - RICA 
AMILLES FKANC. 
JAMAIQUE 
1 NOES GCC l DENT • 
























PHIL !PP INES 
CHINE CONTINENT 
CORH OU SUD 
HONG - KCNG 
AUST RAllE 
MJUV ELLE -l ELAN C 
OCEAN!E FRANC. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX CU PRUDU 1 T 
OEUTSCHL ANC B.R 




*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN l 
ISLANDE 
1 RLANOE 






















































































































































































































































































































































































































2951'\80 205 '1 
15750 
15185A R6,5-




16?.1 Ql.t,9 2 'l 




















P~OFILE VON 80 MM. UND MEHR SOW!E lORESElSEN. 
PROFILES LlE 80 "4M. ET PLUS ET ZORES. 
PROF Il A Tl DA R'l MM. E OLTR.E E lOR ES. 
P1ZUFltLEN VA~ 8J MM. EN MEER ~N ZORES-STAAL. 





















































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1·111 l-XII l-XII 1965 1·111 I·XII I·XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
NOt\1/f:l>E 121552 l S'll26 3117 82 4471-)5 416752 7'' 1151270 1833127 2841712 4070601 4077390 0,1-
SU!:ùl: 20350() 40220'1 634867 826011 776723 6,3 18810~1 3674384 5791356 7565628 7548615 o,z 
FINLANCE 16324 41319 69373 90522 133140 31,9- 161)292 415769 698063 906773 1407519 35,5-
IJAN1:MARI\ 8783::1 188:.05 309334 448412 455711 1 '5- 804314 1699018 27a3362 41)392Qrl 4369i21 7,9-
SU 1 S5E 2o5303 532 !l33 86142 9 11t>15'13 1266081) g,z- 251)32"5 5013667 8079206 1083'1705 12633475 14,2-
AUTRICHE 27101 60098 87172 11?789 106963 5,4 323306 708166 102?464 1321844 1279250 3,3 
PORTUGAL 35059 72980 105118 136091 148463 s,2- 316967 64S86l 938681 1226227 l43S914 l'to7-
ESPAGNE 67651 90335 99633 107825 95218 13,2 551942 762480 861613 10437S4 107759'1 3,1')-
GI8RALTIIK 53 61)4 
MALTE 804 1918 3001 40>3S 5724 7.8 ,!i- 7160 16281 24S29 3"'1'~5'1 51S1t' 34,4-
YCUGOSLAVIE: 1S5S 3592 5583 S791 24743 64,4- 22391 40002 60188 9390S 315278 71') ,1-
GRE CE 40959 5716•) S5ll8 1131)11 115189 1,8- 351044 4n715 768(193 1021577 1095488 6,7-
TURQUIE 31 ,)9 29943 41508 1él928 119,3 27860 265591) 401125 203"1<;6 97,5 
ANDORRE 19 A2 93 412 77,3- 203 1013 1216 5'+68 77,7-
u. R. S. s. 34 96(1 
ZONE DM-EST 59it1 1075, 14372 14808 24 56140 103520 137570 141420 405 
PULOGNE 383 3S3 383 41!96 3820 lAZO 3'120 4t"l66') 
TCH ECGSLOVAQUI E 9L 92 92 92 740 740 740 74~ 
HONGRIE !13 !13 83 1000 10'l0 liJO() 
ROUMANIE 740!1 15590 36522 3B319 13910 175,5 10•J2A4 221534 469495 ~1'13 56 190961 163,6 
t!UlGARIE 3224 13620 2.! '13 7 22462 23761 5,4- 2H50 1A1167. 21 947.!1 22H48 22 5451 0,7-
ALBANIE 375 3!l3 3 d3 3~3 145 164,1 137S4 14504 14504 145•1tt 1384 948,"1 
TERRI .ESPAGNOLS 6396 149ù0 22781 3A21 7 3961S 3,4- 65871 119736 1'15949 32'l?A7 35'>'>S9 lf'J,l-
MAROC 22268 H9it6 4975S 628,4 81'172 22,4- 262594 398 316 5'16A37 625574 9553'H 34,4-
Al GER lE 41278 64076 96469 132 55 3 10!l453 22, 2 459554 712109 1'177729 147'}464 12B31A1 14,6 
TUN ISI·E 6dS3 13154 l69S3 24650 259S2 '5,0- 64593 121546 1547A6 2323 44 272221) 14,6-
LI BYE. 11577 14473 19436 26H5 39027 32 '3- 9'H23 113525 1'58731 246657 3572'5'1 79,9-
tGV PTE 506 32513 4443 4927 540fl q ,'l- 5379 34721) 461~1 51186 62041 17,4-
SOUOAN 10830 13029 15685 l59i2 17667 9,7- S6557 10'1767 12436'1 126403 152373 17,1)-
,.AUI<ITAN lE 1S3 447 673 1610 2166 25,6- 2228 5671 S5fl7 18057 25926 10,3-
.MALI 122 122 237 2217 89,2- 141'1 1418 2!1~6 n686 IH,9-
HAUTE: - VOLTA 1206 1572 2016 22H 33~5 31,4- 12558 16407 20S63 2369'3 35636 33,4-
NIGEl< 757 1812 484-'t 6194 1 ')51) 299 ,, 7697 16744 47!129 6159'1 1 '1242 220 '1 
TCHAD 1791 2'tJ9 2615 2933 2<t35 ;>Z, 5 1'11't4 ?4625 26651 31)499 2!1432 7,3 
SENE GAL 1551 364ù 6115t> 10'522 211A5 5') .2- 16479 38606 68889 lf\1'13'51 2'14311 53,7-
GUINEE 3571 3571 3t>32 3632 503 622, 1 300?0 30'120 31031 31')33 9067 242,3 
SIERRA - LEONE 65 133 201 4.JO 319 25,4 830 1640 2451 4229 3420 2l ,7 
LI BEl! lA 113 863 2311 3483 6580 47,0- 905 p 111' 20236 3030~ 62776 51,6-
COTE 0 IVOIRE 8249 13531) 193:n 24437 22742 7, 5 7~152 1255fl4 179742 2 27793 242789 6,1-
GHANA 193 19il 3)1 506 2'114 81.~- 1990 224(1 424'} 5916 29732 AO,O-
TUGO 98'3 12 .. 9 17Z'l 2 7•13 ~lt8'1 39,1>- }r)487 13311 113173 28141 50S05 44,5-
DAHOMtY 159 1•J22 15't·1 16uO 73':i8 32.1- 1823 11)31"1'1 1':i7é9 16376 24465 "2,3,0-
NIGI:RIA,HD. BOlS 12473 1')81>2 23156 ~,640 34,9- 713538 120294 149176 212644 3445?1 3S,2-
CAMERCUN 2362 74!:13 145'10 20431 lf,386 24,7 25715 7374' 149086 207655 17q773 16,2 
C ENTI!E AFR 1 C. 287 49<t f>il4 157 2 4885 67,7- ... 03S 5"64 7191) 16148 55093 71),6-
GU 1 l'lEE ESPAGNOL 585 on 1:!34 910 412 120 '9 5159 6339 7619 8227 6161 33,5 
GABCN 997 2513 453h 63'H 514tl 24.1 10735 2':i531 48143 6901)5 57773 1'1 ,4 
CONGO BRAZlAVIL 1759 32t> 7 ()1)1)5 7330 7143 2,6 37736 53192 173(12 9151)3 79912 14,5 
CONGO L El.oPOL DV 1 8it42 183i:lll 26'13/l 31182 1440J 111>,5 74770 1 °1>5'irt 232'148 27747S }3Q710 95 ,IJ 
BU kUNO 1, kWANDA 194 22..:. 224 1057 197 2 46,3- 156(1 l'lOt\ 190t"l 11)62 tl 7?880 53,5-
ANGOLA 2212 75.!2 9179 11858 1J844 Clt4 17717 65A7l R0141 101999 92'129 lOoS 
ETt<IJPIE 295 13•)1 1777 l757 11~2 13q, 3 352f\ 13346 17853 2652q 12811 106,7 
SOMALIS FRANC. 11 298 brl6 td6 't53 51'" 203 ~7rl"'l f>3'i4 A154 5726 4'i ,9 
SOMALIE 228 282 2 94 ~i:P3 1>13 36,6- ?.2 20 2q1a ~1?0 4'15R 63'10 35,~-
KENYA 6216 1LJo1 2195:> '121 q 111•!76 64,5 54123 ,,çgng 1nn29 25B82 171784 47,8 
OUGANDA 104 bl4 1 )4 1 14 392 73,4- 'l'lO ~q,. qso BAO 33AO 73 ,'1-
TANZANIE 7t9 919 1119 1t>97 ':J716 1:),7- 69P.~) 'l2?" 9940 14731) 69213 1~,b-
ILES MAURICE ••• 268 691 7A9 1465 ?(188 29,7- ?:_.03 'i97>. .<,~73 13223 18746 79,4-
MClAMBIQUE 3831 4lt0 5231 6">4t> 2617H 75,5- 27.l41 2'1719 3'1~99 5"1257 241330 79,1-
MADAGASCAR 3301 o725 127'19 18113 19 59 3 7. 5- 3377.2 ~48~3 l3t"l332 186273 216029 13,7-
kEUt\lCN, COMORES 1844 3047 4679 7991 >J.J97 l'l ,1- 19850 37 .. 08 40422 S2225 96818 15,0-
lAMB lE 1342 15527 23'::>81 31221 23571l 3?,4 14327 14">'127 221327 291417 799794 ;>,0-
RHJOI:S 1 E IJU SUL 185 1::15 1Sl5 1.-l':i 426& 95,6- 1750 1750 l7'i0 1750 1 g541) 95,4-
këP.IlFRIC. SUD 1112 1 755 1755 o't35 19.Jr)71) 96,7- 1•)420 16<180 16'1110 6135'1 196114~ 96,8-
ET AT S - UN 1 S 4t>4424 1120 J1•2. 1~<J32't9 26577e>7 2847385 6,6- 444•)072 1"11:67443 17945963 2516\833 27986713 l'l,n-
CA:OOAI::A 159747 353 :l'i':l '::>77213 797.n3 1•)5)104 24,5- 15254A6 3342441 5439683 7408491) 10472305 29,2-
ST-PifRfiE-MIQUE 1.: 70 70 19 2611,4 2:>3 1013 101'1 201 ~99 ,o 
Mt:XIQUE 15U A3S !B6 653 :18 •" 1';0(1 10250 102 50 686t"l '+9,4 
GJATEHALA 2125 2':>6R ju1ll 4%2 117')1 57' 5- 197R1 2394A ~?417 44'137 1 ')9098 59,7-
HLt-.l.lUf<AS 104 249 342 342 lf>7 219,6 940 2180, 2946 2946 AlO 263,7 
SALV~DUR >23 197•J 2 521 2752 a, 3- ?640 1S6AO 23720 27519 1'1,7-
NILAI<AGUA 561 6"12 11~2 1•32 681 169 ,.) 5271 6625 10745 16575 770A 11 '5 ,, 
LUST.\- ;{ICA llOJ 4201 5'><tl o7i:., tl307 19,0- 17750 356'1') 47120 57670 75?2? 23,2-
PAr.AMA 684 22'17 31 A4 61'12 3!169 59'~ 6178 21601 29191 55170 39992 38 ,o 
HAl T 1 llO 681 BAO 544(1 
REP.CCMINICAINE !'>82 1'Jd l 1 ')81 1081 4131. 73,7- 4263 8871 8871 8871 ~A396 76 ,s-
ANTILLI:S FRANC. 3709 7:11,2 1132 ·) 1A315 15335 6,4 397"0 7<;5'\1 1261S9 179256 160564 5,7 
JAMA 1 QUE 2236 4':>7d 5HO·J 1228"> 9283 32.3 21)5A8 j0<)~3 50532 109669 86256 27 '1 
INO~S CCCIDENT. 167 232 716 782 1232 36,4- 1173 1693 5441 'i98l 10791 44,5-
TkiNIDAO,TOBAGO ·6u3 il<l4 12 1.4 1163 112 91,4 5160 7420 11120 11980 6660 79,9 
ANTILLES NEERL. 1516 2357 42J4 5339 3219 65,9 15013 31993 51724 65171 3S335 71),0 
COlOM3 1 E 2955 1ltA9 223 '16 2 '175 8 16650 72,7 3?f-'l0 113664 213290 271571 163565 66,0 
VE:NElUELA 15679 't9J93 6'1'::>18 913'>2 136013 32.7- 1H447 430651 63001S 838977 1:?63041 33,5·-
GUYANE' I!RITANI. 256 276 ZT6 276 49,463,3 2100 22"'1 2260 24160 480 37 1l,A 
SUR 1 NAM 920 1511 3 71+9 54)2 8218 34,2- 9073 16781 396?6 54864 76~02 2S ·~-GUY A "JE FRANC A 1 S 813 9-}6 147 ~ 14" q lRH 692 ,O 107'16 12964 20'}53 2086'1 222'l '136 ,4 
E.;:UATEUR 1040 1113 971)(, 1 ') ?7 ~ 2<t24 336,2 'l14('1 1473t"l 849~0 92040 240A3 282 ,2 
PE~UU 14273 2C!lJ9 253 76 31 ~ .. 1 3 7471! 15,R- 141)534 2(/18')8 ?3997A 79ql')l)7 lP847 17,5-
184 
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1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 l-Ill I·VI I•IX I·XII l-XII 1965 
Destinazione 
Beattmmlng 100 kg ::1:% 
' 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 
35527
1 
tlt<ESIL 20 405 1908 2549 1H5 31 '7 250 9250 23500 22938 54,9 
CHILI 24829 33084 35705 41535 15202 173,2 383049 504599 529849 593459 162034 266,3 
BllLIVIE 186 293 338 577 1381 58,1- 1750 2820 3330 6070 14192 57,1-
PAKAGUAY 585 82 7 1105 2200 lOH 104,1 5638 7578 101)84 20216 10lt05 94,3 
JRUGUAY 51 1970 30')8 3660 5920 38,1- 1000 15386 23454 28694 55944 48,6-
ARGt:NTINt: 10930 23479 37989 53734 62362 1'3,7- 101430 206357 341286 485029 5938:!5 18,2-
CHYPkE 2524 3794 5112 6790 5790 17,3 24256 34520 45879 59659 50663 11,8 
LIBAN 10532 14492 17400 25684 21665 18,6 85170 11'1245 145635 218856 187520 16,7 
SYRIE 15tl 158 177 201 4219 95,1- 1608 1608 2418 2620 49038 94,6-
IRAK 79262 135661 165016 168778 18415 5 8,3- 713914 1221542 1478267 1510498 1718664 12 ,o-
IRAN 304303 609636 942749 1176459 1014733 15,9 2300946 4678167 7447349 9357941 8506145 lOtO 
AFGHANISTAN 13 13 28 55 256 78,4- 143 143 393 893 3003 70,2-
ISRAEL 10407 19798 21192 22584 61720 63,3- 81<: 6 161397 177907 190384 528070 63,9-
JORDANIE 1381 3810 4575 6185 7451 16,9- 10861 30221 36829 49813 69169 27,9-
ARABIE SEOUDITE 2382 4718 8719 9581 5911 62,1 18166 37202 69887 77206 52007 48,5 
KOWEIT 8821 11060 17401 25509 12012 112,4 95250 118150 178750 254212 140687 80,7 
BAHREIN 51 51 1960 2223 1391 59,8 400 400 16720 18940 12540 51 ,o 
KAT AR 104 475 481 21 3902 7043 7344 233 
l:tASCAT E CHAN 482 617 681 7004 90,2- 5657 6827 7552 93324 q1,8-
~N 263 315 625 710 1306 45,5- 2320 2740 5500 6200 11460 45,8-P JSTAN 11619 12267 14689 28666 264375 89,1- 104117 1110ft3 138584 257324 21t007Z8 89,2-
UN,JON INDIENNE 36825 36874 36973 36973 7231 411,3 402250 402110 403690 403690 68896 48'5,9 
~~t·î~N;~~~~~ES 812 1760 2562 2910 3221 9,6- 6780 15420 21898 21t878 28466 12,5-99 2460 95,9- 800 20520 96,0-
JHA LANDE 2446 9446 18107 32200 22904 40,6 18610 75938 15293q 272511> 200883 35,7 
a.~s 111 23 382,6 810 405 100,() V~ T"'~AM SUC 1819 24306 
CA BUDGE 2784 3474 35~2 4216 2057 105,0 27206 32836 33646 413q6 20187 105,1 
INDONESIE 5916 8916 10204 12495 28200 55,6- 56q23 83q96 95389 114256 28901tlt 60tlt-
MALAYSIA 11333 25813 40454 565q3 62650 9,6- q6538 2114q5 32980'5 465821 571351. 18,4-
PHILIPPINES 1614 3841t 9939 16227 13908 16,7 14991) 36450 93626 150294 138648 8,4 
CHINE CONTINENT 138562 182842 234680 281749 48439 481,7 1436076 1894608 2427167 2q12283 469118 520t8 
COREE OU SUD 409 9193 12315 12315 55582 77,6- 3250 198250 2622 50 262250 574013 54,2-
JAPON 3719 27967 
FORMOSE 24 2S5q 9 250 12000 229 
HONG - KCNG 1927 5483 9120 13q81 80576 82,6- 13651 41111 68429 98981 467446 78,7-
AUSTRALIE 27782 30431 31698 32344 350551 9'),7- 236171 258751 2683q2 273877 320112& 91 ,,..,. 
NOUV Ell E-Z El AN 0 568 1137 1403 2003 11935 83,1- 5070 9728 11848 16688 112203 iP:t-OCEAN 1 E BRIT AN. 157 978 83,q- 1590 9768 
OCEANIE FRANC. 1135 3321 6321 8300 16666 50,1- 17217 33421 6257q 929q4 200482 ' -PROV. DE BORD 111 141 361 391 1750 77,6- 1621 2103 5q34 6537 28442 76,9-
DIVERS 623 8360 
INDETERMINES 11 24 24 49 173 658 658 1260 
*TOTAUX PAYS TIERS 2440647 482!>997 752566.7 10034878 11091221 '1,4- 22763080 44768845 69786714 93113q61 1076591q9 13,4-
*TOT AUX OU PRO OU lT 5282666 103 25436 153-932 75 20268482 20033776 1,2 51582970 10fl592637 150016483 1q761q762 199751914 1,0-
• • 
SONS TI GE PROF ILE. AUTRES P:lOFILES • 
AL TRI PRDFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND SoR 626037 1233717 1584931 1881 q97 1663109 13,2 6313362 12110250 16417427 1q557737 17758282 10,1 
UE8L 1 BLEU 71085 124125 158q33 198201 202658 2,1- 826617 1441635 1886757 2330753 24o2q2o 2,9-
FRANCE 488144 1028556 149782q 1993 835 1489922 33,8 5224915 1oq92999 15930083 21234445 16164599 "Ht4 
ITAl lA 57351 106556 159566 217979 143045 52,1t 821437 1553155 2315855 32111490 2114808 51,4 
NEOERLANC 340712 682806 1015751 1378592 1438356 4,1- 3753040 1398638 1109483q 15124551 16238301 6,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1583329 3175760 4417010 5670594 4937090 14t9 16939311 34096567 47644961 61448976 54678CJ10 12 ,,. 
ROYAUME - UNI 5395 11446 16954 22657 59848 62,1- 78642 170047 228381 2 863 05 822970 65,1-
ISLANDE 562 1434 2350 3013 1025 194,0 6834 14974 24294 30334 9436 221,'5 
IRLANDE 3253 7544 13614 24665 46483 46,8- 31200 72529 13CJ753 265539 4q4471 46,2-
NORVEGE 69963 126363 188603 257294 294162 12,4- 693601 1247222 1843141 2479727 2987192 16,9-
SUEDE 64904 137401 192283 242807 336077 27,7- 675572 1426566 1972772 24q1802 3527517 29,3-
FINLANDE 15421 43639 57913 72546 110164 34,1- 177883 5353q4 726591 903716 1347222 32,8-
DANEMARK 73575 152712 228409 324790 lt37q39 25,7- 737922 1515006 2256124 3196889 46lt5642 31,1-
SUISSE 103746 213697 304933 398499 541275 26,3- 10582<'4 2197492 3106000 4063958 5612q36 27,5-
AUTRICHE 12908 30162 47495 5768q 61121 5,5- 192086 447351 70702q 866945 920774 5,8-
PORTUGAL 42932 to5785 74325 80113 173967 53,9- 412974 641038 732185 7q5766 1730576 53,9-
ESPAGNE 45426 83092 109464 134181 112546 19,2 692426 1283801 171806'1 214163q 1777049 20,5 
GIBRALTAR 595 6323 
"'ALTE 1881 4296 5702 7782 5674 37,2 18743 41484 58300 80305 56233 42 ,a 
YOUGOSLAVIE 10554 29750 44645 56647 20331 178.6 1511585 374240 5591!47 70642q 270441 161,2 
GRECE CJ2660 162775 237941 309617 324467 4,5- 887509 159581t5 2334557 3036643 32q8789 7,9-
TURQUIE 16024 18118 37337 49206 6799 623,7 148118 170023 365089 5005oq 79096 '532,8 
AN[;QRRE 76 166 394 413 1263 67,2- 810 1823 4659 4861 23293 7q,o-
U. Ro S. S. 4BO 4go 796 796 34 159f>6 159h6 20528 20528 1139 
ZONE DM-EST -907 4803 5934 7215 116 13400 53151 69491 87671 12788 585,6 
POLOGNE 90 10115 10346 2,1- 1250 10407"t 131500 zo.,a-
TCHECOSLOVAQUIE, 3402 6361 8690 1730 402,3 392511 73o;nn 1 O'l750 23250 333,3 
HONGRIE .;do <l79 879 250 251,6 4770 9770 q77o Z957 230,4 
ROU~ ANIE 2549 5852 17tl73 21689 1 7o57 22 ,a 47250 9'3750 249257 295i58 206000 43,6 
BULGARIE 21814 47318 78ofll:! <:!9630 14ll651l 36,2- 4633~1 824814 134 7708 1726466 1922908 10,1-
ALBANIE 514 517 <;34 534 341> 54,3 13992 "141)96 14392 14392 4251 238,6 
TERR I.ESPAGNOLS 5708 13712 19()78 22376 21)471 9,3 59304 13'-4113 188426 221'104 2136'18 3,1! 
MAROC 35625 7ll!o7 ll260o 11\9252 13 ~94 7 24,5 373652 74962'- 1179831 1 H5554 149951!1! 1f> ,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destl nation 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bescemmlng 100 kg ±% ±% 
Al G tR lE 23:>4<; ~ 1 ?' 7 t>L _,71 9~'5?2 15 57~'· 4-,' 5- 3'134'>1 631'>558 819(162 115433 7 2044'174 43,4-
TUI'll$li' d311 10 7 If'. 2 •Ho :>•>gilo 11) 5S't 'i3 9 ri- 8AH6 1476')4 2254n 536116 12~1)599 5!'>,3-
llill'E 7386 9?Y,.J 1 ~ )<\1. 2 1+51'.> 4l1l>ô 41,4- 71 )'}t• 1•121 'lÇ 193528 25';} 65 440927 42,r)-
F.GYPTE 152<; 14254 1 5 ~ .... <; 175'+7 11922 '+7, 2 1591~ l ?9'lil9 155524 179249 126744 41,4 
SLu t..•\N l26Jl 2'+2o2 ?41 i ,, 3'12'+1 19644 99 '" 121J5'1 233·)95 342741 3922 51 1!15076 111,9 MAlJt< JTA/IdE 269 6L6 9(11 1726 119>, 44,7 5874 11141') 1417!l 2'i522 15799 61,5 
t'ALI 1o20 l7ol 22°'+ 2 3'1J 1165 105,2 1!32?9 19350 25521 26736 14178 R!l t6 
HAUT t - VOLT A 1795 2-' ··'> 2614 32Q1 641-t 5P,)- l'l!J'q 241'13 27547 34839 70690 5'1,6-
t>.IGEI< 1010 2'.19 ~·J'><I 40'17 47'>4 15 ,o- 1')665 21 4')0 323'17 42?6? 5611'17 24,6-
TCHAU 1011 ~ri()(J ~·~tl 4349 4393 0,1 1''771 '•(•873 50100 <;8459 54447 7,4 
SEN EGAL 108':>3 û'l35 2'J·oP9 38617 36364 <'>,2 l')O'JJ4 ?31049 311116& 3898'12 4113449 3,3-
GUII>.EE PORTUG. 40 6H 277 )fl6 762 11)' 8 550 771) 2732 2902 3084 ~.9-
GUINEE 2345 27'16 "''~'•3 ~3.)0 fl25 30'1,1 2221? 3n4l9 32522 37'183 10125 2&9 ,2 
SIERRA - LEONE 39& 1227 1595 2151) 2126 1,1 436tl 129?.3 17?.f8 23417 21625 11,3 
lluEI<IA 209& 2'137 534d 7599 :.532 16,3 2'l3.J4 lA627 50437 72395 6'5143 lltl 
COTE 0 IVOIRE 12398 2't643 31391 3797 3 4 }5 75 23,3- 131916 270759 342938 411508 552913 ?5,5-
GHANA 375 5\JI.> 21 <ll 281-l5 10993 73,7- 5b30 7130 30848 371')88 124405 71),1-
TOGO 778 11J7 1743 2;2o 2342 7,6 9099 12594 1907& 27583 26474 4,2 
DAHOMEY 753 1430 17il6 2221') 1833 21' 1 8lll7 15:)74 19082 23890 19647 21 t6 
NIGERI'-ofEI::. 10043 146't5 26439 42217 67297 37,2- <16721 14034'1 252831 398917 &54364 38,9-
CAMEROUN 4331 llo23 17772 28300 214fl2 32,2 53162 135269 2111563 312069 254026 22,8 
CENTRE AFR IC. 591 71>1 1212 1939 4611 57,9- 6'>85 8709 13773 20712 52055 6'1,1-
GUINEE ESPAGNOL 231 443 531 531 999 4b,'l- 3010 5190 607() 6070 11056 45 ,o-
GABùN 2!:130 444't 5369 1174 7063 1,6 2!l559 50071) 60812 81617 83447 2,1-
CONGO BR AllA V Il 1626 2939 4794 7;94 93 33 22,7- 2;>350 38434 60301 91175 119359 23,5-
CCNGC.l ECPOL DV I 8814 2 .. 134 41131! 50755 34749 46' 1 BH3il 245046 42&108 525710 419424 25,3 
BUI<UNOlt RWANDA 2149 3239 3743 ;)14 '191') 4&, 3- 24'14:> 3A34r'l 44282 &7807 114&26 40,8-
ANGOLA 8\122 14464 21223 25742 431•.!4 40,2- ~4171 13667(1 201&&1 245486 4()8976 39,9-
t:THIOPIE 3752 H702 11532 '213'12 1A47<'.> 29tA 31'1411 RIJ·131 116410 215732 176408 22,3 
SCMALIS FKANC. 194 478 645 720 762 5,4- 2111') 4900 6948 7936 8561 7,2-
SCMALIC 330 939 1937 2737 2116 24,6 4125 lf 55n 22733 3?143 26847 19,7 
KENYA 91:!00 23711 37151:! 527o:l 679&3 22,~- 95343 2l;rïl13 3&4193 502852 &4 7557 ?2 ,3-
CUGAND A 216 1048 1152 14tll 1?79 9,5 1 H6é1 1<'1')6~ ll?O!l 13308 11353 17 t2 
TANLANIE !!90 2713 4617 6522 10793 3'l,5- 78(lq 2476!1 43044 5<1904 97&67 38,6-
ILES MAURICE ••• 106 7 1276 1920 315& 63 25 5rï ,•>- '11?9 11188 20778 3<'.>325 5R966 38,3-
I'ClAMBit,;UE 4068 7C69 <;62C 11480 23t!53 51 ,R- ~'l'< 17 o7623 92694 111'175& 244114 54,5-
MAOAliASCAR 63711 11773 17843 25127 231 36 8 ,b ()Ql'jf> 135744 20745& 2907f>O 276925 5,0 
REUNIQN,COMORES 4449 716b 11712 1851>0 2 3~ ?'l 21,4- 'i'14'l5 '12235 136316 715715 299976 2a ,o-
ZAMUIE 98C loon 1296 235'1 73>1 2 6A ,n- 1250[> 1276() 16300 2 8Hrl 89503 67,7-
kHUUESIE OU SUO 711 925 925 425 
"'' 17 '31 '5- 0420 1 U9(>f> 10900 10ono 56300 1'10,5-MALAW 1 1C 1(• J') fl1 9'J 1 .. ~ 1'0() l(l(\ 1!'0 720 703 2,4 
REP.AFRIC. SUD 5973 92'30 151l'i5 22243 2 0 71+34 9),5- 6~7(1 1 -,676') 183670 284654 2400827 ~8,1-
ETATS - UN lS 92 5903 2196365 3652 2 86 51284)3 59/<i254 14.1- 8921>7'52 211'101'.70 35406769 49597493 5922079() 16,2-
CANADA 9 5932 317940 54 7136 830615 .;5•\.12'1 12,5- 'l?l11 fltJ -~·'13'1742 5239276 7946831 9330379 14,7-
ST-PIERRE-Mll:UE 93 1 )tJ 134 U4 q 3 52,3 l21'i 141R 11!23 1823 1216 49t9 
MEX HlUE 241 241 3322 2'•45 62,4 24'1() 24!1() 42302 2r'I200 109,4 
GUATEMALA 9o72 14232 18797 27'13'-i ~t\9~7 5.~. 5- 9547rt 1414~·; 185778 268109 &13604 56,2-
HCNDUR'-S 81<! TAN 56 56 61 1t;'+5 304 1b5,2 560 5(;'1 667 90&7 391'1 131,9 
HONDURAS 2445 4055 765 B 11806 12'>~4 6,1- 21 54Cl 3742'• 7fl846 11'1376 1271!17 n,t-
SALVADOR ll543 177 l'! 33182 44755 65.<7'l 31,5- 11?3"'4 lflr,?~? 30&5 82 414401 617184 3? ,a-
tiiCAkAGU'- .353'7 5483 97ob 116>lo l?~'H 7 .~- 33fl85 ~1<'>45 92048 110428 122049 9,4-
~OSTA - RICA 7212 1431.>7 18d:>3 22943 37726 39.1- 6<'lfl3(' 1 "l'i63'1 171410 208490 3&7574 43,2-
PANAMA 72.02 12't9(1 1 726:.> 26392 17 2'1'1 ~:?,6 66718 ll4'l73 160?88 241975 166546 45,3 
lCNE OE PANAMA ?~d 2'17 167 77 'il 2481') 2840 l 740 63 ,z 
CUBA 2 R<:: 23? 3160 31&0 
!-<AITI 609 94-l 1 7)~ 2249 .;H5 32,1- 4915 !1rï'16 1466& 1992& 30529 34,6-
REP.OOMINJCAINE 613 29.)6 5117 6 à16 73'14 6,&- 552~ ?7715 49228 &3868 71355 10,4-
ANTILLI:S F ~ANC. 10843 1o6-l3 2 or•'l9 lH9ril 34272 15,6- 131252 1 'l5>l65 2411832 341094 410343 16,8-
JA"AI~UE 39!!7 llb36 141 0,1 lC12d8 17ltl7 12,2 35420 1tHjo')'ll 129221 173952 155053 12 ,2 
INDES OCCIDENT. 538 9'!8 14';3 1 7t> 7 3<1 7R 54,3- 4445 R 141 129&7 15195 37133 59,0-
TRINIOAC,TCllAGQ 1259 29·)9 413<· 'i4't5 3~iB 52,;> 1rl640 ?,<,Q()~ '17708 49428 33238 48,7 
ANTILLES NEERL. 195 7''d 1177 21;39 2231 ~' ~- 2732 8'l 13 13733 23457 28351 17,2-
COLOMBIE ;16 4443 12776 17~;7u o7 18 16? ,9 6')3:1 '•~,)RI'l 1'19520 1 A6601 64930 187,4 
VENELUt:LA 26406 4tl1 ~v 6961 7 8'> 515 55 ô 54 84.3- 2 51') 139 4 742 75 6931)15 877085 5418710 83,7-
I>UYANE Br<ITANI. 749 1 ~75 2137 2bl4 1831 53,7 '-49'l 13578 18458 24078 15685 53,5 
SUHINAM 1533 .H29 4377 53? 7 7905 3?,1- 15'143 ''~742 4804Fl 'i7434 82917 3o,,r,-
GUYANE FRANCAIS 64 4L3 fi 'lb 1 ?.10 3591.> 66,5- 11'\13 54o9 1296'1 19039 46789 59,2-
EQUATEUR 14722 26228 3'tct'l5 432135 32376 31,7 139'l?'l 24'11.61 321716 405217 309931 3(),7 
t'EkùU 64711 118985 13H736 156044 122'i99 27' 3 6'13rl96 115•)473 13'ifl1&5 1517252 129('121JO 17,6 
BRES IL 1899 21 J9 777o 18564 2~;~ qg 15 ,:)- 3'1'315 40'l15 129't77 317311 461'lr'l69 3?,1-
CHILI 497'> 741 'l 7';51 12 >J 34 1[)998 9 ,'l 535'\ri 84330 9'1380 161030 ll 8289 36,1 
tiCLIVIE 71So l1J7o 14.1<''+ 20?67 13433 . '') ,') 7rJiilO 976!1(1 141050 197750 143643 37,7 
PARAGUAY 278 52 7 1387 ?3'>8 ?541 7.1- :?9'>2 'i'i39 1413'1 24331 31149 21 ,s-
UkUGUAY 2317 H229 1234.~ 1564) 22R6'l 31,5- 23187 'i291Îl 145890 183824 2&5632 30 '7-
AkGEJI;T 1Nt: 4269 75J1 8578 12 5?8 l1?•J -1 27 tl- 61d28 !ll<'l654 12 5890 1 76865 26'l004 31,9-
CHYPkE 7745 133lo 1971.>3 277'+9 22"91 l5,b qn131 1'>1'1'1'1 225013 317&00 2404?A 32 '1 
LHIAN 44624 7301<1 '1515:.. 127:>44 14c•'l5d Rt'l- 463254 7<;6B2n 982854 13125 91) 1441897 fl,9-
SYRIE 11934 2>H77 36195 4A722 23275 100' 3 11706 7 323H9 396198 520321 249991 108 'l 
IRAK 26540 llb6.r'2 13H54 240290 1'>3998 56,·) 2!l7;>66 952803 1546301 2 5&2349 16958A4 51' 1 
IRAN 54"868 tlé2'15 124742 152698 23 44fl q 34,d- 5633'\J !18435? 1?43600 1518513 2500401 39,2-
AFGHAN 1 STAN 129 129 1•<-:J 228 1'163 RB ,3- 1722 17?? 224? 5242- 22779 76~9-
ISRAEL 16'123 3ll3d 16 7"> ') '•Ill> Hl 52376 2'1 tl- 1543.)9 ?96797 35')81!6 392189 542457 27,6-
JORDANIE 26094 37(124 44Z.! l 't94,.J[)4 47119'1 7' 3 29'i7 31) 421793 51161 R3 55A7Cl9 53 9841 . 3,i 
ARABIE SEOUDITE 8!:147 lHb77 ~ 7ol ·• 3835 2 291 7<; 31,5 'l3o74 1'10293 284061'1 397<t4 7 314002 26,6 
KCW E IT 1C437 155~6 2 70'.>9 41642 278 3) 49,6 1231°5 19?245 3201! 34 49&760 376'H0 52 ,o 
o3AHREIN 839 b.:>'-.1 l é146 1357 1414 3,9- ld6fl '>A6'l 8433 11573 13140 11,8-
KA TAI< 975 1A7'J 3>117 4119tl .'733 4()' 9 '11>13 ??1'173 3163'1 43603 29bB 41) ,9 














V lET -NAM SUD 
CAMtlOOGE 
IN DUNES lE 
,..ALAYSI.A 
PH IL !PP INES. 
CHINE CONT lNENT 
COREE OU SUD 
JAPON 
FOt<MûSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
NOUVELl E-l ElAND 
GCEANIE fRITAN. 
OCEANIE FRANC. 
PROV. UE BOt<O 
0 IV ERS 
INOETE~H INES 
*TOTAUX. PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 














































































































































































293B;I 15 t 4-
lf)OÜ Ç.?,Z 
5.2264 57,,,-
1431 38'3t FI 
1247 
8BL 1 !1:16 1 1 
774o831 10764\191 132~'J'-:h9 13,6-















































































dANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 




GAéCN t-7 s:,~ 5~5 113 5 43, .. - 112 ~2 z:n~n 51 ,!l-
CONGO ilR.AZZAVIL 29 577 br> J 1147 .Hl 2b4, 9 "+il5 11193 13421 ?3684 6816 247,5 
CONGC L fCPUL DV 1 3591 11 •;z., l'iH6 1l>j ,., 21 'J7 3 ??,o- 4?7~'1 11?4?') 141'1701) 15716') 2351 ')n 33,1-
oUKUN!J [, 1<~. ANDA 2'1 74 1?,J- 200 90R 71 ,'1-
.ANGOLA lc'14 ZC5~ 31 r,z 'z "'A 1 ~'19 f,A,~ 200f,f1 z><; 1 "3 34363 35')23 21440 63,4 
ETHIUPIC: 216 7 12 711 2217 :J't2 32'1' 1 B46 ';31~ 9695 24967 7399 237,8 
SCI'Al IS fi' . .ANC. ~ 5 40'i 405 
SCMALI E h ~· 1)(1 zn,,., 161'l5 133!! ?'1 ,'l 
I<.Et•YA l6bJ 4431:l 64 71 94 )d -134tl 6,4 1 '12f19 47133 1,9561 10171)3 1011163 ?,6 
CUG.ANCA 111) 11nn 
T At...Z.AN 1 E b8b 1o74 .2":\34 3215 77611 5R, 5- q )40 1°69!) 2731'1 37461) 86721) 56,7-
ILES MAUt<ICE ••• 46 13'1 U9 11'1 ?40 166~ if r,o 1660 
I'OLAMBJÇUE 429 526 'i26 ~HO l2r;·) 51,6-
"""" 
l,f1{) 3 6(1( 3 6543 l465rl 55,2-
MADAGASCAK 169 25b 33~ 3ll4 1337 71,2- '-646 '>2hh h6R5 1hqfl :>0864 ,,.,n-
kEUNION, CUMORES 16 ?f'l3 
~EP.AFtUC. suu 1545 1 H4 7 1847 2H6 7532 td,4- 1 '>?.'l7 27h17 2 2677 3?.868 9?1)6(, 64.2-
ETATS - UNIS 58212 141347 21 71 73 2!>5736 3l':il45 !3d- 8372P 214447? 1162q49 367'11)91 4619854 21),';-
CANA CA 8458 293•)6 42o62 51>648 5tl? )q 2,6- '11627 ?•non a 43îg<;? 5824f'l9 624995 6,7-
MEXIQUE 227 466 744 858 ~62 1 '4- 75754 1517!' 1 231h9l 21n116 2755~ 9 19 ,a 
GUATEMALA 3752 5?>1 r; 6807 13lil7 12315 6,'1 43">00 5A44B 76'l'1'l 154628 146118 5 9 R 
l"lùNDURAS 29 66 1033 1033 2664 61.1- 250 973 lrlh75 1'1675 3142'1 65,9-
SALVADOR 3.l57 3413 10263 10834 14782 26,1- 35751) 31313 12<;941 13387'1 155743 14,0-
NlCAkAGUA 2797 3432 . 4378 12067 do4'• 39,6 4801)(1 59751) 7550'1 178260 12533'1 42,? 
COSTA - RICA 29'l 299 374 279 34.1 798'1 291'11) 374'1 352'l 6,3 
PAI'.AM~ 50 l)f) 50 123 •n 311,2 75f'l 751) 750 17!>0 97n Flf'l,4 
l-AIT 1 59 84 84 84 483 68"i 6il<; 6A5 
RtP.OÎ:MINICAlNE 1135 1135 1599 130on 131)1)1) 11H7n 
ANTilleS FRANC. 42 45 45 4b!> 90,2- 6/)R AlO 81'1 65!17 87,6-
JA~AIQUE 457 5113 629 128 391,4 5320 "i82f'l 7"4" 1260 458,7 
Tf<l NI CAC, TOBAGO 122 131 3'.)6 '>7,1- 1?21 13'1'1 316'1 58 ,R-
.ANTILLES NEERI.. 5 6 25 20 25 ,o 98 141 141'1 561 151,9 
. CLLCMB lE 4 781 7085 123<>9 17951 6742 166' 3 6114'>9 1:141 'l7 165631 242A''Il 982112 147,0 
VEl'.IElUELA 5929 74':111 15h6o 23470 2b513 17,6- bi\645 A6838 174257 261369 31911!2 17,4-
GUYANE !!RIT ANI. 5C 511 50 405 4rr; 405 
SUklNAM 144 24f'l1 
GUY A"E FRANCAIS 47 47 4 1011 1013 203 399,0 
EQUATEUR 103 1 J3 156 156 UA 79,<;- 1f12f) 112'• 1'i4fl 154'1 7940 80,5-
PE~OU 121>77 3o914 6Ro•>1 81l903 91936 3,2- 14'l171 42n933 7666 74 1 '12671)4 1088913 5,&-
BR ES Il 1535 1823 2 é>52 &4fl7 5218 24,3 499?R 11•1772 129545 21:.247'1 199540 31 ,5 
CHILI 896 &96 942 101>7 l09'l 2,7- 377!>1) 17 7~'· 49750 515'10 37750 36oft 
SOLI V 1 E 20 29 2 'i ~H 11 47,9- 51"10 h"' hrl') f,fl'l 1250 45,5-
PARAGUAY 74tl 1139 1163 2151 211'i 1 ,·1- 7711) Il 7'' • 11991) 231150 26260 9,1-
URUGUAY 3409 'tU·~~ 4349 4478 11265 61),2- 37?82 4'>">P 48535 50037 131)914 &1,7-
ARGENT 1 NE 160 llo3 162 8 17':>5 13213 86,h- 52~'1 1:!'1,0 \ 394115 42735 221143 80,6-
(.HYPRE 177 40b o37 867 616 40,1 ?:if>? 1-t6r,l 1341 10023 7604 31,8 
l 1 BAN 99tl 29651:. 352117 53112 "B105 60,4 9f'l2'•" ?6U 3qf, 3?4RJ7 562169 31)8382 88,8 
SYRIE 41:18 4213 15377 3722 313, 1 4'>73 46956 175946 41517 323 ,2 
IRAK 2635 4U97 4883 5955 1329 341\,1 295'1" 44 7~· 53203 63132 16300 287,3 
IRAN 6H 4468 8705 18913 U<;?5 3,)- 11'l6" 572 '6 ll22A1 494342 Z2361b 121 ,1 
AFGHANISTAN 16 ?1-t 24 24 51')(1 95,1-
ISRAEL 14749 19258 26809 33749 475?1 ;>8,<J- l,',96A1 21 ~4 7•1 3020117 36!1181 '121:.252 29,9-
JORDANIE b1l 813 1o8b 173 4 714 71"1' 3 796) '1')73 19453 19858 2820 60ft ,2 
ARAbiE SEJUCITE 98 5d2 111:.3 14!>3 15 1 >l 4,2- 1200 ~548 8641l 14946 15976 6,3-
KOWEIT 294 350 1:.55 <:>55 '>4'1 1<J.~ 22?R ?'IP.q 673'l 6738 5H!l 26 ,z 
t!AHR~IN l'J 240 
I'ASC.AT E CMAN ?9 22(1 
AD~N 233 233 233 2o2 4't4 4"J,9- 2hl1 21:> 1 ') 21>1'1 2890 5630 lt8,6-
PAKISTAN 732 1381 73 6~ 1B729 1337 h1953 1"7'19 75112 1512537 161lf'l 
UNION lt.DIENNE 1121 1 75b 4tl67 I,Oi\5 2 ~~q 5 77,'>- 1 ">441 2'i753 693rl9 111961 3651M 69.,2-
CEYLANti'IALCIVES 7C6 1045 15"1 3961 531\•l 21J,3- fl4'11' 12> ?n l84Prl 47070 62140 24,2-
THAlLANDE 371 743 763 2, 5- 3790 9064 8695 4,2 
V 1 ET-N.AM NORD ? 203 
CAMBODGE 83 d'l :33 12r '10,7- 1418 141 A 1418 11"i(l 18 ,'1-
INDùNESIE 348 9~3' 1 't21 j 14213 52041"l 72,6- 4142 114327. 169662 169662 614379 12,3-
I'IALAYSIA !>31 1nn 1197 1245 58'1 111,4 l'i7f10 33149 343A9 H8"69 11100 214,1 
PHILIPPINES 990 9'l') lh&'l 24:J3 991l 141), 3 951>6 85A6 151\96 231 n2 9691 138,4 
JAPON 119 119 2) 495 ,o 4857 4857 2212 119,6 
HCNG - KONG 587 l'llf'lO 
AUSTRALIE 107 ~3 7 1::!45 2771 3.!3? 14,2- luf>O 511:.0 18570 27q19 32463 14,2-
NùUVELLE-ZELAND :.4 54 5o9 276 106.? 6f>'l. 6A'l 7101) 29'1'1 nq,3 
OCI::ANIE FRANC. 13 13 28 59 sz,o;- 406 4r'l6 811 1621 49,9-
PHûV. Cf 80KD 5 ~ 5 5 8955 99,'l- 96 96 96 208 91726 99,7-
INDETERMINES 1 2 2 4 ~8 70 70 121 
*TOTAUX PAYS TIERS 1048499 2077358 3,)1 'l'l7C 411lrl>l7 45:l4l '10 9,?- 1121,18 56 2?5o53'l5 328n4141 4475~662 504491!36 11 ,2-
*TOT AUX DU PRO OUI T 293(1960 5864814 bblu'o17d 11471731 1?022''7" 4, ?- 31857226 63R4}'161 93152flf\'i 1?5114? 34 1324')1f'l5'1 5,4-
* * 
BREl TFLACHSTAHL. LA.<GtS PLATS. 
LAHGH! Pl AlTI. •Jt,!VEK'iAUSTAAl. 
DEUTSCHL ANC t\.K (4256 119tl'J4 15801 (l 1933'13 1':19523 ',·1- 57lo?3 ] [171H41 1421366 17h839G 219726A 19,4-
UEHL 1 BLEU 33604 59672 86926 124925 79231 57,7 3 7771 q 6<,o;Q28 Q68(1'J3 1389475 9521A9 45,9 
I-RAN CE 72Cl7 151 ~83 260408 362 591 3o6744 1 ,J- 7 1t ?r,22 1'i':ofl'l04 275o3rrl 38111)390 3 7R4064 ;> ,r; 
!TALlA l~otiO 341 :lCo 57849 87341 39rl.53 119.2 1 •1477'> 41Q•) ?R 6GA.h]f, <)A41 B 47'1371 ]ri!'' 







*TOT AUX COMMUNAUTE 











YOUGCSL AV 1 E 
GRECE 
TURQUIE 
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llilERIA 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































41R1 7q ,O 
491\5 129,'1 
19nn 121,1 





6'1 193 ,3 
1'vns A4,~-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1·111 l-VI 1-IX I·XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 
Rf!F,') 1 Aq6!) l 309~A l ur\1 Cl\ lf'll.lcf'INE. 455 4':>'1 ·tS:;. 2'-. )2 lo.J 32 ,, ! '7- qf16') 22Ml '1 86,3-
THA Il ANùE "')Ill. 17'>7 ?75fl 15500 
CAM8L.CGE 18 IH 1 a 1 H 1nu 1"111 1')13 t'ln 
l'llJLINES 1 E 04 1001') 
MALA~SlA 319 :H<J :,t; 319 4 74 32 '6- 2650 265'"1 265'1 2650 4000 33,7-
PHIL !PP INES 59.2 ~-1.2 1 s ~~-~ 269S 413H 34' 3- "i?41J 5240 1 ~726 23454 39570 40,6-
..;.HI Né C.UtH JNENT 1 '13 !fi 525 •5 3)573 71,7 21575" 5841)1')(1 39()500 49,6 
HNG - KONG 484 2250 
AUSTKALIE 43 7 ~1) <13,5- 516 7250 92,5-
NOUV ELL E-ZE:L AN 0 2~L L32 t' j2 474 673 29 '5- 2251) 2;>50 ?25!) 4!)0(1 6250 35,9-
OCEAIIoiE fRANC. Il 3;> 11C•fl .7 ,,)_ 2"'1 406 1316'> 96,8-
PRUVo DE BORD ZJ 17<' 1154 132 7 613 116,5 192 3098 18,)58 21535 10969 96,3 
DIVERS 3 216 
*TOTAUX PAYS. TIERS 198!>14 4341915 71>iJ ?3 l"l262j3 11.~2562 ll,'i- 2041643 44'52726 7"176!)'5 3 10571671 12294422 13,9-
*TUT AUX OU PRO OU IT 418031 872357 1391 7? 7 193 718 8 1919]1_15 n ,':1 42'19383 8968192 14439440 201613fll 20989048 3,9-
* * 
TRANSFORMATGREN- UND DYNA~OBleCHt. 
TOLES MAGNETIQUES. lA MI ER 1 NI MAGNET ICI. 
TRANSFORMATOR- tN DYNAMüPLAAT. 
DEUTSCiilANC B.R 7427'; 14C53H 193461 246491 32 2345 23,4- 2219659 4124565 566041.! 1352087 10492988 29,8-
UEBL 1 BLEU 9415 16351 26132 32976 4431> 1) 25,6- ?895AI> 5136111 798373 10050?1 12nqn 17,7-
I-R ANCE '<2002 7o76fl 11o905 1o93fl6 13525? 25 '2 1066522 2042088 3244016 4647372 3709619 ?5 ,3 
ITAL lA 77077 13ll<J~ 1952 82 289100 3'1 74~1) '),Q- J. 443393 ?4M989 3566449 52111"17'1 17\ 'J 067 'H,3-
NEO~KLANO 32577 57647 73719 85786 74679 14,9 109'1~78 1928088 2't't4036 279lFl7R 2ll7131t3 31 ,9 
*TOTAUX CCMMUNAÙTE 235345 422499 6054~9 823 739 Bd 4'lt6 6,7- 611451B 11069348 15713286 21015431 25256448 16,7-
RCYAUI'E - UNI 7 71 2 1<; 478 421 13 .~ 338 3344 12054 204'l9 17499 17,1 
IRlANDI: 12 ?5~8 
1\LRVEGE 17383 28137 41295 5'1499 '19917 49,1 594596 9969:14 149 236"i 2192487 14232Fl3 54,1 
SUE CE 2711 2883 <tOlu 5C2<J 4ti?4" il9,5- 622.12 65759 116276 148414 1397029 89,3-
FlNLANJt 1392 15023 21tl23 32546 5)641 35, ..,_ 129448 3334fl ~ 604770 A860l 9 1'1362S'l 33,!>-
OANEMAkK 4985 7375 932(1 11440 52h6Cl 7~.2- 125HZ 171737 23 7845 31571 ~ 11)93535 71 ,IJ-
SJ ISSE 31297 72277 11182 8 156577 153.:'0h 2,2 754820 1791000 280479A 398519'1 393291 ~ 1,3 
AUTRICHE 10813 23982 40869 '5/.81_,') <+1'+95 3fl,~ 338476 7636o4 1324947 1734746 12")1588 44, .. 
PGkTUGAl 8537 13374 21064 274~ 2 l!t>196 84,5 245114 4('1!1431 63 8434 794266 437207 81 ,7 
ESPAGNE 21693 39054 57977 7 5<J71 "'1494 tn,9 6il'Hfl1 1249497 1916~49 25071 59 2279976 1'l,O 
MAl TE 12 12 B01J 801"1 
VOUGCSLAVlë 19187 '<5417 600r9 d831til ,1268 72,3 718819 161'R1?P 2104466 2971)962 1764909 68,3 
GRECE 3247 6()39 97H 1324H 1 ~709 4o2 65765 J}O(,(>') 190617 2 6161 ') 252950 4,2 
TURQUIE 564 18!.>0 4681 563'"1 ~4H 127,1 22111 415!17 123691 14'1284 493:>9 184,4 
u. R. s. s. 44840 73970 12 85()8 151544 96344 57,3 16R73lll 260!'>1~ 4585802 54f>18"i"i 3'105194 39,'J 
ZONE DM-EST ~429 232d~ 2 o074 29452 18645 58,0 1117471 '>2')43•• 720321 A252't2 '51"1'3805 62,2 
POLCGNE 19072 38141 48'>96 59A47 431)80 3i1,9 652~96 ll43A2? 1721132'1 21344f13 16?42'12 31,4 
TCHECOSLOVA~UI E 8029 161:>41 27dd9 35 9il8 32?42 11,6 2fl9451l s.;n;,.q 916787 123()0Q'i 1112634 11,5 
HONGRIE 625'1 12998 22141 29720 29793 n ,?- '3'l4Ml5 5fJf\7":l•1 ~ 31' 84 7 llf15917 99Q26 0 10,7 
ROUMANIE 125!d 222Q!:l o4721 77597 71515 8,5 ~59·181 561':766 1782947 206191? 1699743 21 ,3 
tlULGARif 11335 324'J7 41797 4il21)9 68125 29' 1- 21J442~ 1'i~:'J1<; Afli1190 9A9761 195A'H 3 49,4-
TERRI.ESPAGNOLS 1 1 4'38 lill 3H,7 
MARUC 62 62 ~3 lHo .55, 3- 42'>4 42 54 ()279 8829 28,8-
TUNISIE 3 271 203 12086 
lltlYE 23 24 25 25 4~2 A 59 91'!4 91'4 
i:GYPTE 2d82 4747 5147 j527 34 fllü20 1 ~2•1?'1 1311770 145270 750 
SùUOAN 177 177 177 334 46,Q- P•113 8013 8')13 3'543 121>,2 
hAUTE - VOL TA 1{1() 2228 
SEN EGAl 2 406 
COTI: D IVOIRE 2')4 3241 
GHANA 21 21 21 25' ~5'1 25'1 
1\ luE" !.A, FEC. •n 11'!7 
CA~1EPOUN 61 ()08 
(.C,oGO Bî<AZZAVIL <; 9 9 20"' 2fl1 2()3 
CGI\t.C L ELPUL DV 1 43'3 64<'t!) 
uUPUI\ui, RWANUA lg 26" 
AI\GLLA :>0 58 58 q)!) 11"!) l1 '1'1 
ETH I.JPI E 34:> 34':> 8r14 H 14 194711 }Q47K 2fl778 2h2 7A 
SLMAL I E 2 ~) 477 
TA~llANII: l.J 1'1 19 17Afl 171'6 178F, 
~HnutSIE UJ SuC 204 2·14 8992 8'lQ2 
klt'.AF"IC. SUD 258 7<)·_· 24'+1 3 H9 d 5.1 2:>4,? 12('174 3"8ill 97576 171 '137 ?952, 31 ') ,9 
tTATS - u•ns 2798 351>2 4641 467~ 4 75'~ 1 '7- 1 fl756R 1 "14671 117'367 1791 '3"i 1f,'5Jl'> q,4 
CA'~ Ai:A 1186 2r,B ,294 4d 19 152 H od,~- 52il6'> 110641 147391 21484•1 66 1H"2 67 1 A-
Mè:X )./Ut: 2515 é't36 111..16 16554 "743 1Rii ,·l 88839 22'i56C• 454736 65fll65 175770 '?69,9 
GUATeMALA 74 74 74 7'• 1!190 l'l9(l 1'19'1 1 q9'l 
SALVADL.~ 30 30 31') 311 608 fl~ll 60fl ')IH! 
COSTA- RICA 7S l o;rq 
PA.~AMA l 3 3 l ' 5n, ,1 86 fjr, A6 A6 4h '!7 ,n 
A;~ ri LL ES FI<A~C. 4•.) t,l) 9?5 92~ 
JAMAHIUE 1 1 201 '!)3 
1 t'<tlES LCCIDENT. 6(.C,.:• 74 7·i 71+7.} 74 7 1 366 .~'132'+ 11?213 112213 112213 l 0'H'l 97'i ,9 
Af'lT ILlèS ,~ët:«L. 2 ~ 236 23o 
COLOMB If l ':104 / ~t 1(-, '-t 7'-t4 l:l.,.!.o 27 ~ L~ lû<J') 5'll"7 74607 144R62 1 77'127 79573 1 ?J ,5 
v ( l•t: zut lll ::>~! ~1 ,,, '·~ 7 Ann q')') 1106 nnt, "i1fl 141\,4 SU,<INAM 1''> l'.> 19 21 ··J- .2<;4 ? <;4 '>hl '54,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmft'lung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 
23'.<! 
1 7~3'l 1 1 EQUATEUil. 12 l! 12 1 L 2 ~ 3IJ '3 31l 
PEkûU 4o6 ]•.:·, 2l~tJ .>1'12 '3-, 5'•? ,, 1275·) 4 '·1?2 48'304 514'i3 ll0~4 53'> ,'i 
BR ES 1 L ll91 t 13? ''- l 7-+:0 l 24495 15"" ' ~8 ,4 3 366 76 'i?32CIO 68065"1 9'i1927 67146"1 41 ,R 
CHILI 1~85 lb") 1 b 1t'1 177'1 25,.,' zo,"l- 6 7361 !J'i9'14 (,99'14 HI>P 1 ')49AI'\ 29,6-
URUGUAY f\4 11H ? 5<) 1 141,;> 25,1- 1 """'' 2925'1 64<50 8483"1 ?4 ,2-AKGtNT !Ni: 1757é 3 L>'nl '>7o7o ij<\7~5 o5'>R7 z ~ ,1 32'1554 7 .?"~'>R6 1081'\973 1'H550î 1366571 1r'l ,o 
CHYPRE 4'iR 1:12 38R, J lA%? 31866 40,7-
LIll AN 41 c•l 1 '·~Il lf•1 R 4"1 1099 15 14 ?">544 26354 1432 
S'l'ki E 1ti 751) 
IRAN 213 _l~' "i'i'l 1 If> H ,,,,, ::11 tb 41"!"'>1 1'-4 31 6431 22254 11675 9r'lo6 
AfGHANISTAN ~ l 5'1'1 
ISKAEL 3572 ~·,Jz ot.>5,J ~'t·•1 1111'1 24, ... - 5h292 7736~ 105'lh6 137412 3?44MI 57,6-
PAKISTAN 78(: 2U~3 '+517 15'll u 231P 56h,' 125(1{) 3494"1 122390 491)865 4651'\0 955,6 
UNIOI\o 11\oCHNNE 1b79 4 77o -J ~,9·19'1 1 !l29'14 H?> • 465.) 37C•'i4 l '1'>'1 197 1430797 2399A99 '>3Ail5 A 345,3 
INOONESII: 41 41 41 9~ '58,1- 7')1'\ 75'1 7'i(} '1"11" 74,9-
PHILIPP IlliES .. ,_.o bùd >i )lj 7':'1 5 .. '1 6'i1A 11538 165 3A 1P7'i0 11 ,7-
CHINE COI\oTINENT 38124 4o592 56118 91 '1"2 1:16915 14,1- 670974 ~')1214 9'i'i?B8 18271'13 2245936 1!1 ,5-
fOI<MOSE 7455 127"7'1 
t.GNG - KONG 20 2u ZP 191 89,4- 500 500 500 3743 86,6-
AUSTRAL lE 254 7~3 12 5ll 18~3 69 7 li, 1, o; 12437 33541 438<;9 69522 29779 1B 9 5 
NOUVEll E-Z ELAND 2'>'t 11 "155 
CCEANIE FRANC. 1 1 1 19 04,4- 115 115 115 6r'lR 81 ,o-
PRUV. DE BORD 202 632 766 8~0 4-,,, 93,6 4}1'\8 11693 381JQ(l 4112 Bl 12836 213 ,fl 
*TOTAUX PAYS TIERS 326919 66311<> 101)4637 l34~l32 1163•J't-l 16 ,fl 9422515 1~>973n1 29022'1118 39158561 33RI'\02'1'i 15 ,9 
*TOT AU il( CU PRODUIT 562264 108'>615 1610136 2173171 2047115 6,? 1553703'1 3004313e 44736104 6!117">992 5905t,6R'I 1 ,9 
• * 
BLECHf NICHT uF.BERZOGE/'0 3 ,.M. UND MEHR. 
TOLES NO~ REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIEKE NON RI VESTITE ·oA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEEO VAN 3 MM. Eloi MEER. 
OEUTSCHUIND B.R 1275787 2702455 371anz 46 90861 5630328 16,b- 12830870 27675788 38945954 50006713 62131961 19,4-
UEBL 1 BLEU 4D9222 E27326 1164 ·•5 e 146913 8 1289786 13,9 4686073 97 27119 2 13958t.55 18173028 1595801 'i 13,9 
fRANCE 1609526 34539lb 49544'54 657111)89 6136251 7 .. l 1872<)262 41)308147 57862950 77623791 73036600 b ,3 
ITALIA 706719 132517& 2 C2 3l'5 9 2467252 995056 l'tB ,O 7605N.t> 141?0427 21363808 2611)1343 10436398 15r'l,1 
NEOERLAN[ 56217'i ll45ns 17677">9 22 8636 7 2290553 () '1- 6R4'1R?O 1 ~6970R7 21198993 28095301 28743884 2,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4563433 9454 7o,, 1362~152 1 7491707 16341974 7 ,o 506~1141 105528'!41 153330160 2!'10000178 190106858 5,1 
ROYAUME - UNI 13911 225j6 Z8214 38355 41171 6,7- 27 23 ~6 531!002 7 ~22,27 8979011 8411815 5,fl 
ISLANDE 3b45 120H 22'-197 24042 10 18o 136,'1 39590 1 ~929? 247912 2513693 111624 131 ,B 
lRLANùt 15ul3 24412 't7't99 43711 175153 7'i,o- 149722 249114 51)9013 437494 1942526 77,4-
NUIWEGE 355306 6 32 583 88771 '> 1191152 1149304 3,6 3900068 6878703 964(1742 12841!483 13152193 2,2-
SU EuE 304072 6 73450 11102648 1413540 1681022 15,8- 3244499 7447524 11034333 15664503 1 BB43361l 16,8-
fii'ILANOE 10<'763 2449 _,2 433776 598698 7301Hl 17,9- 1221802 2A72362 4982241 6!174546 8929841 22,9-
IJANEI<tARK 20277a 36!:1962 576732 7841'19 1068•}36 26,5- 1993002 370'1477 580921'12 7969998 118llB06 32,4-
su 1 s s~ 't't8762 b5l635 124b880 1701844 1610692 5, 7 4807354 9123050 13'H3721 1 85BH 70 19125!10A 2,!1-
AUTR !CHE 4702. 7042 10942 15095 9233 63,5 101900 193A88 2833\'l 43'145} 314069 37 tl 
PORTUGAL 136U46 2t:B929 3!l9600 499630 491625 1,, 1486275 2862902 4099222 53116 37 5 859146 9,3-
ESPAGNE 158858 289 307 343435 405575 1203221 6o,2- 1589363 3l80A7i' 4045513 4943319 14111 ?76 &4,9-
GieRALHR 1 1 56 56 113 50,4- 41 41 647 (,47 1467 5'i ,8-
MALTE 118 8J!J 47!14 S~4 7 1941 18'>, R 1261 7981 52288 60551 21876 176 ,e 
YGUGUSLA\IIt: 92591 158583 2347h3 ~ 11002 38.)653 18,5- 1153156 1968019 2915980 3821!916 5497381 30,3-
GRECE 138301 1'i59d7 257293 2'18154 279R31 6,5 129 6073 1880389 2543166 2954616 3076416 3,9-
TURQUIE 3436 4942 2428ti 83716 39116 114,1) 52890 72091 277331 984261 4Al 745 104,3 
ANLORRE 33 93 13'! 170 101 68,3 6(\8 1112'1 :?411 3039 1621 •!7 ,5 
u. R. s. s. 4 4 5<17 597 38 53 53 :?6790 2679() 363fl 636,4 
ZCt.t L.M-ES T 476 15368 4't34~ 60'><l5 1774 6930 2 21 1>'10 59?750 8?31 o;o 9927? 729.2 
POL GGN E 14 ?4" ?49 2~3 4571) 94,'t- 875 15567 15567 157t)3 11101 '; 8<; ,8-
TCH ELUSLUVAIJJI E 12o2b 451"3 5~~:>3'1 5Aél38 55971 3,7 1475f'l(l 555'i00 71032" 746A2'1 790~00 o; ,o:;-
HONG>< 1 E 73 1 ')5 27tl 2~6 391 2t>,9- 6694 9843 ?3496 24104 30113 19 ,A-
ROUMANIE lloB~ 4't 774 79731 1623.l5 14<)14] 15.2 159504 6082A8 1048313 21577:tA 2r'l8<477 3 •"' 
EULGAI< 11: 19229 63111 73449 74MI7 4r,44 218652 768354 1041608 113744'1 3?'1fll6 244,'1 
Altl":'<d E 277 35 7 3'i7 35 7 1517 76 ,'t- 1r'l773 124 1t7 12447 12447 :? 'l~'jfl '8 ,R-
TI:RR 1 .t:SPAGNLJL S 717 2 1(>51'> 12941 18'136 14969 26. ') 6~1137 913'>1'\ 1176'i"i 17340'> 16173'> 7,3 
MAkuC 251d3 47916 62'1111 759'18 8935fl 14,9- 273R9!l 527108 708473 86'l487 1069151 lB ,7-
ALf.tkiE 12015 27B3't 36054 ')()(j'Jl 565 26 11,3- 16'64r'l HR378 476672 1'>4956'5 784119 17,1-
TU~'< 1 SIE 14297 275/.9 33741 36512 28000 30,4 lfl91 7 2 3 38 4114 4l929A 448897 4('11361) 11 ,A 
lll.;Y[ ~050 74~'> 1-,v,·n 22'>35 2941'\1) 23,1- 441fl4 1'>6A53 185468 2'??4<Jfl 31 ()9}9 ?A,~-
I:G~ Pl[ 14068 1 7451· 2"11'!17 307'i5 6~32'i 'i1,3- 1946'i9 249A76 ?O'i;?27 4'16716 663A20 3A,6-
SuUUAN 17413 21'> .15 2 7970 2 -1'>1 3 5743 413 t ~ 153368 192962 2'>~692 269827 '>Al Ill 364,4 
MAU•' IT liN 1 E 567 116 7 1779 11'>13 4!'>7 17,'1- 1 'ii!B5 26586 433'111 75613 '121'\? 2 7,7-
~ALI 3') 975 97'> 1 'lo5 13J7 1H,4- 4()'5 12153 12153 13368 17014 21 ,3-
1-AUTE - V:JL TA b1 u.·, 199 24•) 709 69, .,_ '!Il 141" 2431 2 936 9567 71),3-
1\iiGtk 394 t41 101'8 11n 1277 12,·)- 42 53 729< 11453 1266'1 1'i214 16 ,1'>-
TCHAù "1 tl5 278 3116 451 764 40,o- 24~1 364(, 47C'>9 'i32Q Q007 40,7-
SENE GAL 2'tc.7 ~1 7H 8R '19 12P't 1'>'>01 22,2- 2927? 57•169 1r'l15'1') 14!1?'54_ 2r'ln662 J~,n-
GU I!\JEE PORTUG. 51 2o4 473 494 369 33,'1 440 ?921'\ '>11'\n 52'40 152 5 4A 1 7 
GU 11•~1: 442 8?1 949 1673 193' 13,!- 6374 ll54~ 14114 ?'Il?? 373'17 ?2,r'l-
SltkKA- LtLNE 2b3 ?7J 924 1110 1501 12,6- 2151 1'114 121>·111 17137 l't187 20,11 
LIMER lA ti34 12 ;d 2186 7 9fl2 ~ll2 64,6- 10480 1 ~4rt<) 3•):'90 46475 102974 54,8-
cor F (J !VO It<E 9030 1 '3849 2694'~ 3 3111 1•Yt77 1 ,., 1 04670 2"1"\745 295631 "~1576 ~·. ';.782 4,6 
GHAI\A .?oo 1153 122 ~ 2273 5'·l19 61,5- 79(18 l'i'llll', 17CJ?"- 30')?"1 76'l4A 60,'l-
TuGt• 921 141::; ?.18'1 25~2 '))Q() 5il,4- 11343 1 ·'<19d 29279 342 '" RI'B4 57,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
hstemmlng 100 kg ±% ±% 
GAhcJi~EV (':J'O' 447 <q_, !lU· 2o'+'> 57, o- ?l ~fi 4'194 9192 13041"1 304?3 57,1'1-
lltlGERij\t FEC. 13774 21:>148 44)9j !16891 4 78'11 81 'd 13?1~1 ? 95986 4518 72 888688 504219 76,2 
CAI'tkCUN 2 ,lt6 ~j4 ... t 77uil 1179'> 7o4l 54,4 37763 66721 96540 144969 9605~ 50,9 
CENT r<E AFR1C. 1~7 3134 '13 ~ 16~<! 1941 16, )- 1'>7f! 4311 ll80f, 19485 23827 lB ,1-
GUINt:E ESPAGNùL 4&7 1 34'> 1424 1424 714 99,4 7>1AO 21360 2?280 22280 lll400 114,2 
GAI:luN 32d~ SS~Y 95 •15 12ù1tl 742l.J 61 ,d 43143 7f•;>24 11AH1 1472134 102084 44,3 
Ci.lt<GO bF. AlU.V IL ld45 ;;J5 7 632 5 96?2 9'1'19 3,6- 2fiR<)5 59218 (17516 126952 135140 6,'l-
CCNGC L ECPlil OV 1 796>1 31941 4o877 1!'1'>19 5597•l 43,9 93280 1 >2 3 2 3 486 766 834915 1240a8a 32,6-
BUkUr.ùlo KWANùA 2962 34od >n5 4083 2567 :>io 1 35()60 4198(1 448?0 50260 3410(1 47,4 
ANGùLA H80 7k~() 2'j3 7 2 25'>73 2301 '> ~.6- 33454 75662 204139 267\55 291095 8,1-
EU. !OP 1 E 1851 3.,.,5 3 785 5!:!9'1 2905 103 tl 11'1 114 "15687 3951)6 60965 ~0905 97 .. , 
SCMALI S FRANC. 207 322 633 732 414 76, 1'1 2753 4(113 7620 8541) 6177 3q ,3 
SGMAli E 50 3 '>79 610 730 10qo 32,9- 6560 7713 81"'13 9805 150RII 34,9-
1\E:f\VA 11914 20100 29362 475?8 21775 11 >l, 3 1()407\ 18185f. ?70653 441256 205899 114,3 
LUGM•O 151 331 610 UlCI5 66,1- 1320 3640 6440 15tnn 57,3-
TAfiiLANIE 914 115~ 2 gn 3747 33L''l n,s 7778 lU 13? 26205 36565 234357 84,3-
ILc:S MAUt<l Ct ••• 1~2 3c'l 63( 1578 tgn 15,7- 1340 514'1 7468 16068 208'11 22,8-
I'ClAMBIQ,JI:: 6l2C 20072 ? 66.-)5 30776 23'191 31,6 66083 ?45 791 311351') '16?416 290759 24,6 
MADAGASCAR 2782 65·J6 99'15 13467 11160 20,7 32406 76721 117552 15668R 13R71A 13 ,o 
fi.EUN 101•, COMut< E!:l 1114 Ll!ZG 467C 6593 6603 J,1- 13166 2309;> 53206 76191 812?3 6,1-
ZAMbl E 14-/5 1475 1470> 3574 1634 118,7 11950 11950 11951') 3?434 17297 87,5 
RHUDESIE DU suu 246 5'15 167'< 64,4- 25nf) 5981) 41059 85,3-
i'IALAI.I lOO 101) 100 1uO 1560 1560 1560 1560 
REf>.AFfi.IC. SUD l76cJ 2292 1293 7 1175'1 485502 75,7- 85A91 128564 331145 1574204 5798971 12 ,a-
ET AT S - UNIS 232'>75 5!!64lù 1154688 l!>6R272 194412o 19 '3- ?299787 5811aA<.l 11531183 15736834 20a55799 21t,5-
CANAL.:A o777l 2C387'l 356226 532529 1101144 51,5- 71">7'55 2125171 3792199 5724377 lla57599 51,6-
ST-PIEkRE-MI'<UE 23 n A2 132 244 66,3- 406 406 14111 1418 lt456 68,1-
Mt:XI;JUt 320 4R"' 14·)3 2509 1624 54,5 25750 30453 '10001) 143941 133500 7 ,1! 
GUATEMALA 75lt 994-i l9c>l2 23679 24436 3,')- 67666 90499 184805 221al6 247491 10,3-
HCNOui<AS ak I TAN i:l lfl1 587 8~,7- 144 964 593ft 83,7-
HCNOURAS 3132 541)~ 5786 1:>262 10836 42' 1- 11500 53335 57'335 61aal 124995 50,It-
SALVACOk 2965 4165 89413 12ù42 93?4 29' 2 ?5673 37111 80541 1092 a4 95082 14,9 
NICAtl.AGUA 9064 1J754 11796 19141 15604 22' Cl 91050 106920 116633 184679 16923a 9 tl 
LGSTA - RICA 250o 8 5o8 122 ')4 14434 273fl9 47.2- 35130 Q4435 131795 155785 307a61 49,3-
PANAMA 1655 41<)6 4597 6869 12141 43,3- 16600 40721 45396 66526 133816 50,2-
CUllA 3499 3606 3 39024 4M24 693 
11A Ill 360 483 133o 1336 1762 24,1- 3763 4983 13463 13463 19114 29,5-
REP.uOMINICAINE 1038 1299 22'"!7 4798 9hA'J s.-,, 2- 9650 11990 ?OitOO 46460 101115 5 .. ,o-
ANTILLES FRANC. 2129 5093 8668 11511! 9834 17' 1 24306 58132 100059 1334aO 124 771 7,0 
JAMAIQUE 4705 8612 11732 15 8.:19 1·1221'1 54,9 405130 7A310 105a26 141713 101241 40,0 
!NOES uCCIOENT. 34 74 6077 6276 7c96 1706 351 '1 28964 5fl233 52023 64375 14302 350,1 
TQ.INIDAO,TUBAGO 1479 3462 6835 7534 3233 129,5 13260 32505 65745 72408 33a11 114,2 
ANTILUS NEE:RL. 4121 o488 8923 11465 13824 17 ,'J- 4614A TH67 101003 130021 176509 26,2-
COLOMBIE 14 725 49q-1o 76951 96594 571'65 6~,3 2021 AB 559?09 829941 1034674 664764 55,6 
VENELUELA 35157 i:l95>l6 15~ 924 204101 17Ml11 11>,n 331675 8721'141 1510045 2021283 la74737 1 ,a 
GUYANE BRlTANI. 6t'> 2742 4813 6415 7162 12,8- 5785 25202 45162 57428 72528 20,7-
SUR11'.AM 2511 944,) 16944 20128- 145'12 3 7o9 27509 101177 1814A7 215517 l61aao 33,1 
GUYANE FRANCAIS 95 123 32 8 610 31>3 68,0 1216 2229 4659 16610 5672 192 ,a 
ElolUATEUR 4Ql6 1;~34 11 C>53 1528 5 13738 11 '3 51528 9()965 121103 163381 156146 4t6 
l'ER OU 37084 4u<;47 8L ·Jl4 134343 15 51 39 13,3.,. 352820 449319 781689 1330400 1694564 21,4-
dRESIL 19921 32413 36104 57613 111660 440,5 358946 5A0554 751789 1116532 ?95298 278,1 
CHILI 589 37~o 544'1 8759 19737 '>5,5- 16390 7546~ 96683 147179 2a0417 47,4-
BOLIV JE 2333 4•J6•~1 55 75 6895 1317q 47,6- 22442 39022 55412 68592 l48a19 53,a-
PAkAGUAV 1025 122h 1735 2435 3508 30,5- 11560 13'166 18746 26196 _39598 31 ,a-
URUGUAY 2118 218rl 31)05 7498 4907 52,8 21470 2?310 30602 101722 63148 61 ,1 
ARr:.ti'ITINE. 17037 46856 704')2 1254·15 126558 0,8- 240657 618140 927309 1714654 1914601 11l,lt-
CHYPRE 3o31 5673 6733 11417 14105 19,0- 31646 51451 a1921 11 '1110 14123a 21,9-
LillA!'~ 8133 10712 1234'> 143\19 33TH 57,2- aa347 110781 126424 1476?a 196119 62,6-
S'l'RIE 86 i:h P7 1111 3129 64,3- 1013 11)13 19966 26207 29050 9,7-
IRAK 3533 J2')5 2195 7 2 70? 1 28965 6,6- 3la90 77011 22a3a8 279295 300491t 1 ,o-
IRAN 4 7S55 727>1 1 ·JI 7?0 12 2068 153>!31 2'lo6- 440765 690161 967675 1165024 156212 2 25,3-
AFGHAN 1 STAN 53l 721 789 924 517 7a, 7 5750 10750 12000 14500 9781 48,2 
1 SR AEL 1l.J4tl8 41 u71 q1::'2 60 1'12 100558 40,1- 202688 489617 670273 729?79 1261116 42.1-
JORDANIE H57 1Y2d 21'')7 3496 1962 76,4 8348 18279 27122 33977 20939 62,3 
AKABIE SI::OUDIT~ 5214 llh2 21779 31 S•l7 15598 102,0 49390 1168';6 210959 302658 153093 97,7 
KCWE IT 2o3c1 '>3'<'+ "~'-.6~ 1<;·'JZ8 14595 3 ,l') 2684a 50938 76519 156700 175168 9,3-
eAHI< El N 394 ù2J 26 12 4164 2362 84,8 3520 5840 25120 41575 23a40 74,4 
KATAK 236 3oH bilL, 9<;4 272 251"1, 7 2120 4903 99a4 12734 3317 2a3 ,9 
MASCATE CMAN 64 1tl4 240 290() 3037 4,4- 666 11lA6 242a 28244 ~3959 16,7-
AGt:N 1o7 ~H 1264 1497 6348 76,3- 1540 7770 12230 14670 67179 78,1-
t>AKI.)TAN 7405 il8'l4 .:l412l '>6642 20205 1110,3 166209 180218 420a97 642586 220606 191,3 
UNlUo\ 11\CIENNE 24559 1330«7 21172~ 226418 6997J3 67,6- 364856 1644418 2660643 3699?39 9512932 61 ,o-
CEYlAN, MAL DIVES 1140 3025 7'1H4 81>13 1475'1 ,., '5- 10430 29286 67696 a6256 141512 39 ,o-
NEPALo BHOUTAN 22 500 
UNICN ôlRMANt 26'?76 27479 28d32 30161 315 261656 266346 278a46 291676 7321) 
THA1LANùE: 201 3408 2783 22,5 273a 37821 16590 12a ,o 
LALS 4u 46 135 85 58' 8 608 608 1823 1358 34,2 
VIET-NAM NOkC 927 1 Oa3o 
IllET-NAM SUD 41) 193 79,2- 2633 2634 
CAMBUCGE 1C3'l 1Qb8 1 (ll-8 1 !J6A 2730 61),8- 9871 10573 10573 10573 36932 71,3-
HùUNE S lE 8967 12155 136«::> 19253 31662 39,1- 117885 153549 167la9 2 214 77 H4172 37,4-
MALAYSIA 2307 4614 7253 2 0556 17411 18,1 21115 44277 692a7 193352 1763a8 9,6 
PHILif'f>INES 50 50 b-t 9348 1 '194 754,5 440 440 2466 166002 23067 619;7 
CHINE CONTINENT 434270 53966·1 1158')57 21909'12 10~7808 107 '1 4765055 6211160 12414000 229311.596 lla67614 93,3 
COktt OU SUù 715 oll4 2 ~49 1249•) 58 23 114,'1 112511 1200'1 34250 134000 65598 104,3 
JJ\f>tJN l<ltl7 5(! 71 1701 7 2 78~9 9176 203,6 8592 22479 73975 121605 42255 1a1 ,a 
FC~MuS E 3039 3.)39 5 ~7? H 7 2 ~ 2 9';9() 2~,9- ~5640 2564t'l 18140 51140 518a6 1 .~-
HONG - K CNG 1593 15414 3l oll 57677 oti457 !5,7- IJ500 76479 l6\.36a 298609 415164 2B ,o-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
,.u:,TkAL H 71J8 hj 7 71.> 1414 l'l} 7 ... 26717 27915 2993'5 69490 '56'124 21,4 
~o...IJVdlE-ZELANL. 1•1 l'Il 1'19 l6J"' 1600 ?3'51') 
èJC~i.ldC:: IJt<ITAi'<. 1S<; 175 1% 2)3 :. ~. 2 ,,, 'i- 1750 ;>.l51l 2761 H71') 68l'l 50,4-
uCt:t.l\1 t fl<AI\C. l:>(,ld :, ~~ .j {J s:1o? 86G3 l>:s 143 5? ,2- 24'il'l'l 4t-941 M>918 1 'lR'i61'l 217350 SIJ,'l-
P"uv. i-E E>ukJ l32S4 21~2't .. 3 5')0 6 H 78 22511 167 ,3 215871 3q5766 786211 1093973 363421 201 ,n 
L.IVHS 144'1 25410 
II'<.,ETEkMli'ltS 3 l ~ i 347 35 2 11 <:22 'i56l 9A02 11485 171 
*f'"l AJX PAYS TI EKS 33J7<tj,') 637Uo<: l'Jl6H864 14541614 1634114'1 1 Jo'1- 35954829 7111'>1413 11l'>a fl795 160427781 191087504 16 ,o-
HOT AUX CU PRJOL.IT 787()863 15E25B22 n 7980 lé 32033321, 3261Bl14 1,9- 86645970 175680244 264919155 360427959 381394362 '5,4-
* * 
tl llCHt "<ICHT UEBERZCGE"' ~.EI'\IGER ALS 3 MM. 
TOLES NùN ~EVET•JES OF MOINS OE 3 MM. 
LAMIER~ NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEfi NltT BE'KLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND 1:\.R 2719002 5456997 79CJ7:J41 10818752 116921)51 7,4- 38~70957 77232699 1124267119 1 S44451')2'l 167719414 7,9-
tJEBL 1 BLEU 322650 654873 1127'}41 1524736 1396110 9,2 5400211 112'13599 191S056A 7584q586 241')76215 7t4 
fRANCE 1397532 2567634 3685711 5042 381 4341693 16.1 21444675 39760442 569474')6 7771 'l89A 65579274 18 ,; 
ITALI A 669478 13?.08>32 2010ltl5 2774339 26187 23 5,9 9758384 18679927 279.)5916 38407261 34257027 12 t 1 
t;EDERLANC 333795 6B219 99•J'l f':> 1360637 1326915 3 ,o 5099746 10474'lAO 1537')821 ?.149,1!86 20658443 4t0 
*TOTAtJX-CCMMUNAUTE 5442457 10679<'>•J5 1572096(1 21526'145 21375492 o,7 80')73979 157351247 2318014?.0 ~17910661'1 312350313 1 ,a 
HiYAUI'E - UNI 61324 7 1~277éS le6 776 tl 2251356 193958a 16.1 93 59902 182AA?70 ?"iSH687 3107462'1 27163325 11t,4 
ISLANDE 1244 So14 1 C714 1l69l 7661 65,7 1 '1270 1 394o3 1565~3 183913 132649 '\8 ,6 
JRLA'-LH: 35119 74313 96'.1;J5 113195 170436 3'l,A- 372092 A'>.J546 ll0Al57 1366109 ?.058403 H,'i-
~Or<VEGE 98689 2 )2 't59 2702 53 32438Ll 376302 13,7- 142 Ob lO 2.7 A6q4 3 3668974 4558402 5101397 10,6-
Su EuE 481578 9A2d65 1270596 1615236 213A817 24,4- 6?.8')')80 126,4 ··76 16512394 21187288 2790aa26 24,0-
F INL.-NDE 49962 123546 17491:>4 2lJ13<l5 3J 1')8') 3),')- 927946 21275q4 30"75'H 3526218 5742475 38,5-
ûANEMARK 241104 462i:> f& c6467':> 95 797 8 1240'908 22,7- 29<10174 5673'6 3 8299rJ95 12093838 15457009 21,7-
5U 1 SS E 265252 5299l ,, 824 05 8 1153052 129i)8ù5 10,!,- 344., liJ9 6<liJ1i;<l4 10'll5'538 15328226 18770025 18,2-
ALITR 1 CHE 14 7d1 33439 5·)1 ()7 80173 72214 u,n '>56 841 1''765 ~11 1639254 24357'58 1855226 34,0 
Pl:RTUGAL 103081 21'1070 33691!! 429490 35579<; ;>11 ,4 12' 7'> 18 2f.F•5'13 4076476 5197751'1 4346477 19,6 
ESPAGNE 467454 6S61>71 8215 75 899895 24:)3783 62,5- o73%46 1'1628'Hl2 135\5460 15334437 32316349 52,5-
Glt1~ALTAR 1113 20282 
~AL Tt 540 678 678 1·141 763 36,4 ~9J6 71) 1 7891 12401 9135 35 ,a 
YoJUGUSLAVIE: 242472 4!! 12')5 707o55 949S25 87 h43 14,4 2!1221>75 &)7"1' ~ j,?9 8'l567Cil 11'511509 10443279 10,2 
GKlCE 89446 176974 276580 36413 5 2·'!4~33 21 '7 l1J>l"612 'l 1<171 33'518311 4448936 3751'1641 18,6 
W!-~o~UIE 1c868 34246 45172 63304 127'111 ~1.4- 246134 S2417" 76 7998 1089298 1728338 36,9-
ANCG~RE 41 116 122 ;>113 19,8- 1)')!4 ?0?6 2228 31150 42,0-
u. R. s. s. 28 1 'l732 19743 19747 S?'136 o2o '1- 2379 ?'l2'>3'l 2'B625 293828 810858 63,7-
lCI.E DM-EST 64983 Bù2Jd 85190 100')'15 9-1715 o,R 'll9f'71 qp \4'17 103557A 1221634 1 '507746 18,9-
POLOGNE 3120 62 7~6 1A7 2 43 33?'>41 114'1'1 2!)82111, 111422'>'> 274l'lS1 4728334 755343 526t0 
TCHEClJSLOYAI.IUIE 175303 3é'l419 538 304 719116 744!> 17 ,,3- ?27'3989 462'l8H 687't8'57 9129595 962621!1 5,1-
t-O"GRIE 3196 72 7'> 74fi'l 7511 71 .,,~} 8'l,4- 4'll?9 1 'lf-31 ~ 15?813 15S~ 13 9'57716 83,7-
o{fltJMAt';l E 32678 13249~ 181 )2 '1 276591 23o67l lo,9 420458 1ol14274 2461993 3681376 32'B77'5 14,9 
8tJLGAI-lE 52,'19 ':i<J133 6n67 119124 lk196't 34,4- 17H46 907177 1299672 2(196816 21!0'l421 25,3-
AlbAN 1 E 16369 227729 
T to<l.tl. ESPAGNOLS 9947 1532 ', 35343 553')8 42214 31 'l'l 129096 196761 462705 7272 74 54Aa83 32 ,5 
MAKUC 24214 ');lêJ'J'1 75? 1J•J 1114:'0 73445 51' 1 341'1')1"8 71'~529 10897.3'1 1598709 1074qll9 tts,t 
ALGER! t: 15e74 3.J5 ;9 4!>7-14 60514 o2<t"'H 3' 1- 236852 4 78616 66451'11 9236n3 977?96 5,tt-
TUNISIE 6465 14731 215,)1 25 7'37 45?J9 42,0- "11547 1 8314'l 2A6720 3'\%6'i 6441194 lt1,8-
LIBYE 9bo? ll5citl 1 ~'l'l'> 1 Q;,() .. 116'12 o,9 124219 14 7550 2?2"i67 2434(1') 22 9184 '6 ,2 
EGYPTE 7710-1 113,; 1 J HBii~ 139~24 1715<15 1'3,4- A62116 1249005 15'1'l?'l1 1 '547556 21'176606 25,1t-
SOuDAN <;<;59 119.:4 1 Rl44 1391>4 96h/) 9h,3 107755 13n555 2'18146 21 fl')l7 112516 q' ,8 
"AUR IT AN H: 4o3 736 '14'.> 1,j 54 54,3- '>874 1 (11 2<1 11 'l51 30586 6'1 ,a-. 
MALI 12 22 n ?2 160') 93,5- 2'13 4'lA l.(16 4111', ?37f'IQ 9A 0 2-
HAUT t: - VùL TA 140 243 3 14 'j'li 1tH15 69 '1- 1621 ~,139 4&62 7494 2Sll!> 70,1-
~~IGER 239 493 ~41 lJ,IÎI 842 10,6 0\U'>.A h?J >3 1!1347 1H91 11748 11 ... 
TCHAC 452 tl28 12'-lli 13td 17~9 22.4- M7e Ji)'/~~ 166'14 17617 ?~~Al 26,1-
SEl~ EGAL 2001 ~902 7041 Uu12 12266 z. )- ?~4'l5 74926 91677 16295'1 1 7A!l20 7,8-
GU 1 NEl POKTUG. 34 34 34 34 4') 14,9- 3AO H!'l 380 3811 460 17,3-
GU !Nt:E 99 214 24,1 3'11! 291 5o8 1491 71A2 7762 fl917 6711 "Bt4 
SIE kR A - L EON E 50 31 83 !lH 5~ 66,1 472 944 976 1054 811'1 31), 1 
lli:!Er<IA 2182 ~ ~ù9 2~9 .. 3 <l'i5 2639 46 '1 24997 31152 15607 4670~ '\2124 45,4 
COT c U !VU IRE 4073 75b3 92 7'> 108>6 6576 65. 7 5qo4o 1112896, 126739 149301 91 5fl~ 63 t'l 
GHA"<A 14'105 15171 153 tU 17181 13794 24,6 203710 2ù74on 209899 23~'153 1112876 31) ,2 
TwGU 238 813 12 19 l~hh 1S2~ 25,1- 3n3q 10716 155q6 l86A2 26307 28,9-
CA HO•~ EV L2b 3d5 499 fl'lt1 1<18~ 1Q,'1- 27?1 474':1 6055 1'191 '3 16:"1112 31,7-
1\o!Gt:t<IA,FEC. .21132 4983 ') 7')'>08 1 036?cl t!9()7~ 16 '3 2458A2 606519 835348 1?1?'148 ll'l'l6575 11 ,5 
(A,~Et'OUN 3153 4993 941)4 113/ll 'J215 3~' 5 44667 68()31 134012 16~8'l8 12"i511') 29,8 
CENft<t: M~IC. 153 578 77U ll•H 114·1 4,1 2076 8709 11141 17021 14584 16,7 
GU INI:E ESPAGNOL 511 5} 50 1 7~ 71,3- S80 '580 5RO ?2'10 13,5-
GABLlN lb4 3311 ';lU 835 f\1,1 2,9- 21'126 4241 82'l2 11356 12355 8 tl 
LCN!.U SRAZZAVIL 311>9 45'>1 643J '1034 o527 38o4 43319 64272 934;>3 172'194 102468 68,2 
..:uNGC LEOPOLOVI 1~298 ">7(;2/o 10892 9'i284 34203 178,6 180766 8(163!12 1124958 1319823 5'>'1566 138 ,,. 
ë:JI<ùNCI, RI. AN CA 331 ~72 219'1 2o3l 274'J 2,1- 59?0 14256 30256 3'l22'l 4'1007 8,7-
ANGuLA 2244 7-.R3 10492 141!84 19628 24,1- 23154 79444 114547 164499 728693 211,0-
Hf'IOPIE 2')')2 3'i52 't":l97 6-.11 ':>477 17' 1 31'1893 43120 51'1756 7'l?56 6~'l60 23~9' 
:>O..:MALI::. FI<ANC. 9 ',; 2 na 256 1115 143,8 120 120 2711 3621 1 '530 130,1 
S JMALI t 68 2>1t; 'tfl7 '172 7 ),1 32,6 1321 4258 6904 135o;9 27121 49, .. -
1\f:I'<YA 2781:'3 41'> l7 'J 159? 142628 4'>445 2n,a 3H070 50111 b 1131713 17'l7'>.68 546052 229,2 
C•JGAI.CA 120 ll~l;_ 1"1?2 21:>51 -~7 5il5 ,a ll'lfl 17540 7<l?AI'l 3'lf'IAI'l 45'15 767,5 
T.liHANIE 1otl7 12 432 1 ~ ,; ~4 la 163 51246 6?,'1- 211075 151"1143 ?01<l14 233627 651'1095 64 ,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
---- --
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 l cS .~ ~u~ 1 L" ••• 2l3 2?1> è?b 5 'l ~~i .;.1,4-- 78î '101 Rn(1 J 860 ,113 t>q ,s-
~ul;.~~Eli.JUE 1 ?7 1t 31 7f1 '-tt- .:.t'+ <>'>13 J )77 2:' :.::- 1 735') «'>l4d o1 ~ 35 8188"1 113441 28,6-
.~ A~A._t.~ CAl< 44b•J ·ro 7"' 11 -'~ ., l't?45 1 7o'14 1 q' ·J- 6':>515 1 F>7t•2 154 325 19791 '5 ?5'l521 :n,6-
~~cUNlLI\, i..1.JI'•lLI~t;l) '!41 2 i.75 4') 7~ 6~7'l ., 19d 2,9 l235A 29<JA·1 61781 86193 8636Q o,z-
lM'L'Ir 21L3 21 ?'-! 212? 13 1117() 3117fl 311<JQ 2000 
~~~ _;._.LS i t o.JJ Suu l:>6.J 12'1135 
t" LP. Art-! I C. suc 5(.9~ ~444 7194 oG72 5'l-J9()1 4'3,5- 24506 3 21:!7657 328061) 3 695 87 738875'! Q4,9-
ll ~ T::, - Ulll1 S 3371.>43 1333157 256 71'>2 3137 2'h) 55•,nil4 32,9- 3946~'!9 149">'l165 26455696 4()1()2445 671"'15~6 40,2-
CA;ACA lù82 21 't:,'l 251?1 32 '>1 .l ':>9 -!'l 1 45,1- 83f!35 374153 552677 7">4'lf!6 A'l4J 45 8,6-
S T- P 1 E k k E-M 1 ~U E ti ~ 1h 213 zn; 405 
MEX !f.;ui; 1226 1949 321'> 't.l2Q 12457 6~.2- 114365 10('35{-o 2'l5 356 41'16356 490073 1'1,5-
GUATCMALA 10625 23578 41362 44o4b 22115 11'1 1' 7 211221 2"7q 19 528112 56~695 27887fl 103 ·"' 
HCo~llURAS 8k 1 TAN 14'' 1621 
HCMJU~AS 464 542 l 'Jd' l 1t4l z7n9 4t>,7- 7î?3 1713 18543 22226 35476 17,3-
SALVHOk 2303 3624 ~71 1 1'>9-11 1 'h3'1 7' 1 24:>92 ><J?46 118016 21'1156 1 "'A712 11 ,5 
NICAI<AGU~ !>5!>0 5'H4 1-1346 1Hq7 5157 l6 7 ,g 71>9'13 ·-nzn 13 5142 170003 63?0A 169,0 
CùST A - RICA 7287 11 73é 20--t"'t9 3<.> .Il') 15t>5B 13·), 1 114413 17f1H2 3771165 5010]8 1 98o50 151 ,7 
PANAMA 641 1049 l<t6b 1817 '1'?9g 44.~- 7268 12'\?>i 17ft75 22221 41'1'>38 45 '1-
LUI'<t DE PANAMA 514 5513 
CUBA 1 ?71 
l-AI TI 234 315 6<)() 1 Il )2 '>9'1'-J 74, z- 2'+31 3'+'11 B1P« 21132') '394':i1 7':i,5-
KEI'. 001'1 1 NI CA IN E 72 171 31 tl 't54 B!J 12 94,d- fion 2~6'"" R37fl qggt) 1 "19-77 91,2-
ANTILL~S fRANC. 953 2042 3430 <t2"18 3~~5 26' 7 128fl9 2~.'ig'\ 417Q9 5Al54 4'3411 16t0 
JAMAI:.IUE 3912 4279 ~274 12319 1'+2 7<1 13,6- ">4'H4 ':>9394 7l'l64 1M2 83 177f!Rfl o,4-
INDES JCCIDENT. 92 92 J 5~ '16 9<l o'l- J'l4n 1 '140 1 "15973 99,4-
TkHd CAO, TOBAGO 285 6592 9752 156'>4 125l•J 2 5,! 4ù'Jn .{39'13 119128 19\ '166 14731? 2Q. 7 
ANT1LL€S NtERL. 3141 6191 13812 251')6 31)657 1tl,0- 13785 6764'• 1 8o-'349 11 ?3 sn 31t1r>o<,4 '3 ,o-
COLCMrll E 15221 759'-!9 ll91'H 162447 At;?.:l'l 9•), t, 17l'l">Q 873'i79 1 '19'>71'>'> 19f197?"- 1 'l'lll '16 75,1'1 
VENEZUELA 55379 99510 1829~7 3fl4443 3~B60 ? ,"!- 663()24 l1Hfl6fl'1 ??l<l'l~4 ~ 70RJI'I1 1QJR2Al 5,3-
GUY A "'E BRITANI. 136 196 22?. 4FJ '>2? 'l,9- 1321'1 1'-14fl ??"'f! 4'l ?R 1'>131J ;>t' 1-
.SlJkli\,AM 43 659 951 12~7 1711 26,4- 526 7333 11725 1549? 20313 ?3 ,f>-
GUYA/\E fRANCAIS 83 144 214 2t>6 251 5,1 ! '113 ?'1?6 1'139 3646 3R51l 5 ,?-
EllUATEUR 5269 9699 15763 23~15 2J582 16,6- 1'>'1768 131468 22nR78 334935 181343 12,1-
PF.Kuu 14214 1763.3 2177t<. 33 7 )4 494()1 31,7- 1 B799 224678 21:1oB55 448181 6115'16 ?8,'1-
BK tS Il 86295 178 309 2951J'J7 42fo:l7 3 269&28 55.9 1371413 zq 597-.1 4fl21772 6R0?581 4462672 ':i2 ,4 
CHILI 400 1146 41 d4 4o78 3415 37 ,.) 26)41) 6773" 19'\<)QI) 227041) 2f'5057 10.7 
t>OL IV lE 2itl7 3164 597'1 1>350 91-l'ïb 2'l, fl- 27232 .l5146 671173 7211'13 113312 3, ,2-
PAT<.AGUAY 735 1.227 32 ~9 39o6 '+02t.:t 14,2- 8769 15525 43342 551102 59766 7,9-
UKu(.,lJA Y 10974 17260 22477 31186 4t>244 32.5- 124'363 J 9""+21 26:J235 37903Q o14783 37,2-
AK~ENT !NE 165224 289341 452169 62 ')'l2 5 114~183 411,2- ?542851 439ii231 6842137 95A'B79 l57f!9248 39,2-
CHYPRF 2753 56't:; 8'+0Ù 1()967 i·,•69 21,9 311o<J7 1,?537 <l276? 12f)6Q7 10'1327 11,4 
LiliAN 3572 12985 16335 2.:!91)1 2 1.313 5, 7- 4'5214 l6fl8()d 216220 2!l95 71 2'l1747 o,7-
SYR. 1 E: 7791 200J4 4l4'l2 43182 '1~52 36,9 9R62i1 ? 3711J') 597935 626573 39fl807 57,1 
IRAK. 12696 42632 7'1'+52 812<>7 7'+169 9,'> 129353 45 7Q4·~· 772393 90:1441'1 866148 4,'1 
IKI\N 352 72 6191>2 l OTt:!~ tl 16906 2 241'-107 3ù ,')- 4265 78 753796 133'l03A 21:'1 A94 3 019277 ?9,6-
AFGHAN l STAN 54 96 ]1)9 >39,1- 1250 2501 1277Q Il') ,3-
ISRAEL 1;6'>'>6 l<.9Lll0 14471] l6b2 ">1 17Q4'12 7 ',_ RI0375 13R15111 1967565 2305321 2293~fl6 1),5 
JORDANIE 1711 2~73 42 ~1 9070 ?5')6() 63,7- 21906 1270? 'i27lfl 11fl09'l 2961 !Hl 62,7-
ARABIE SEOUOITE 6440 155..>2 216611 37114 2246'l 65.2 70A89 1733'11 263649 411'171"1 2'56137 60,4-
KCW E IT ':>1 163ll 2 d5 7 2!l57 13u23 7"1,9- 6 ;>(\ 2"·12" <?842 3?842 141'1954 76,6-
BAHKt IN 82 l J2 264 31>5 279 3'1,f! 1163 14'13 3683 'i01\3 3160 60,9 
KAT AR 60 o" l'î.!l 1l<JO 1:!82 34,9 720 72\J 1()703 12743 11660 9,3 
MASCATE CMAN 192 2cl•l 51 7 5~8 427 17,7 ?'1?5 356'i 4045 7115 4805 4A ,1 
AOLN 368 421 5-14 651 99') 34,2- 5?tl'l fo21fl 8460 94()0 11596 1A,A-
PAK.IST At. 8475 2o04 7 566?9 7'+714 11152 57),J 1tl'i 7fl4 30~ 923 604140 '107624 174545 36?,7 
UNION !Nu leNNE 31 7'>9 1,111 r•s 176>:oh6 2147 37 42230) 49,1- 406252 14"2412 2217516 28fl81 78 54? 2690 t,.R ,1-
CEYLAI\,I"ALU!VES 6175 17BCd 22732 3ôl'H 32437 ll ,6 66137 2226(11 276011 4323 5? 397969 !l,6 
Ulll1llN B!K!'IANE 2987 32'b 327<t 3274 '-11>11 65,'1- 3061'9 34"28 36778 36778 109610 66,4--
THAILANUE 102() 31.:»::1 '"')4 l2ill 7 H 37fl 43,6 75A'J 34998 1635lll 1877(18 151674 21,8 
LAuS 1::12 .n qz l?.'iO 1250 12 50 
VH'f-IIAM NURD 11809 11809 l2Q201J 129201J 
VI FT-NAM suo l26H'-I 128~9 ~5245 6323() 273') 1 131,6 111()5(l 131150 380758 683461 315903 11)3,5 
CAMbODGE ?b7 573 668 1076 3')0 2sq, 1 6729 ~932 8232 12687 4061 212,4 
INOCNES If 6'>02 10496 1 't616 42506 6~526 35 ,:J- !l5706 U2n22 163147 504983 8'11620 36,9-
MALAY!> lA 4826 561J4 10165 15526 16576 1),2- 62754 B5A8 12602 5 l 9')089 19S481 1,3 
PHILIPPINES 179 824 2 814 156 ::>750 10670 26A711 2173 
CHI/\E CGNT li~ENT 1 ~78(;2 1~d275 23 :>415 63603 A 256376 1411 tl 1946458 1951319 2825fl70 7909525 2965644 163,3 
CORE:t: uU SUU R(l) ll'iO') 
JAPCfiJ 5 57 Q1,l- 500 4000 87,4-
FLkM-JS E 'til :.,n 4.1111) 40')0 
HU"G - i<.CNG 8321 l d/.61: 2':1;!!. 6 4\1 ')J 2il~ 2·1 41 ,'l 75851 17750~ 27971'10 4-23384 212'134 55,6 
AUSTi'<Alll il !tl 11'1 ln,' 35') .S't,3- 11'123 3 323 78?3 12073 1892? 36,1-
NfJUVf.LLt-LtlANC 4d 3 !4 l 7 );\ 4 )••1 1H74 131 '6 1no 412Q 19523 52757 21214 148,7 
UCLAI'I t dt<. l TA~. 2-! '" 71 71 15() 52,6- 405 4')5 l"n 1013 2634 61,5-((lAI\ lE FKANl. 44 5 ,, 7d 2335 2 769 J'i31 9,4 'l318 1255'1 12ll'l 37992 56311 32,4-
Pol.UV. JE !lUr<D l'> 1j<.> ~96 1115 22~ <t'10, ') 631 51) 57 13355 ?3694 911)2 161'1,3 
DIVE«S 7 enz 
llllJET tf<M INE:S 7 q 34 34 1159 153n 
*TOT AUX PAYS T 1 E« S 44977t>o 9_•25o75 14r95315 19l94b5 235.Jd867 1-l' 3- 60002896 122621552 183383212 ?512119()7 3107266?& 19,1-
*TOT 1\U}( LL PF-JJu lT 994n~n 2Cl~"J4•• 29Blf:275 407211)0 44834159 ..j ,2- 14007M7'i 279972799 4151A46'ï2 56'1144567 623f1769CI'l 8,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1'966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l!f l S5dl' Cli Ut.D >tJNST IGe VC«Z. f'\L ECHF. 
F-~:l.-r\L~,'J( ET TilLES ET AME ES. 
6A:il.IA ~ AL TRE Lii~!Ef-.E STAGNAH. 
•Ill K L 1 M•DFKE VERT! NDF PLAAT. 
Ct:UTSCHL.bNL 3 .1< 2214~S s,J n,J «1l31l 107 29''5 ;"j5 ;1~56 11 ,g 498521'.4 11'166~16 181'13731 24127088 21705132 llo2 
UE5L 1 BLEU lf·8~'' 't76ol 85·-1 ., .. 1237<+2 '-10231 17,1 234333 101'1421 1827775 2646fP6 2')38?04 29,9 
FRANCE 2 7ü 716 54('' l5 759979 <l9n'l5 8 8"562? 1, ') 616?4~4 1244A244 1716 2'136 2Œ198478 19894478 1 ,5 
iT ALI A 121~6~ 2S4~3•J 44o3 '14 62707G 513365 2';> ,1 1873824 4561736 70'17764 9863946 8H2935 18,2 
1\luEf<LAND 76'11 b 1576~'' 259]1;'+ 31>9116 "307'17~ 19 ,<J 16018 35 3278342 5490590 7852349 6513612 20,6 
*TGT AUX CCMMUNAUTE 7J 147'] 15736)1 ~3b2rd3 3091171 2757?52 12' 1 14857710 33272:>59 4968?7'16 646886!!7 58494361 10,6 
RGYAUI"E: - ur.I 419 ~ 31 76<; 102v A·J2 27,2 11046 "16315 237(:8 31958 22114 44,5 
ISLANDE 2Cv 2lll 323 32 3 500(1 54 'li"\ P,077 '1077 
IRLANDE b'H b37 2.3 Hl 42'18 131 11001) 1101)'1 417'i'l 77500 ?251) 
NOki/EGE 24 7d 1 53621 82?07 1r6n4 9 1453 6,9 5fl0196 11 ')4621 174352q 227641q 2012185 13 tl 
SUE CE '+9366 863 12 14591:>1) 276920 23il3 54 1,4- 9111372 17174 75 2q3 el 75 4597292 4797899 4,0-
fiNLANDE 3~1:96 716'17 9<454 108 4:J4 84b11J 29' 1 74%61 14"~4506 1925511\ 2262539 1786594 26t6 
L>ANfMARK l5ét2 •) ?<;2! 19 42 S:l5 7 61642.> 5ld413 113.-1 33411)26 62471\73 9223394 1326 7402 11380981) 16,6 
SUISSE 68946 16'>a5 2316')9 34·1291' 29'l? 17 17,1 1535867 31>7011:' 5221832 75562 84 6464704 16t9 
AUTRICHf 33027 83.J9 3 141 ... 6'3 1 H6tJol1 132Ll65 4'loJ 6 7RR63 172M76 2799799 37lrlllfl8 2679550 38,5 
PORT JGAL 9ù576 20'>352 31)53 52 3 949't3 Bl0f•1 19,7 1973999 4514549 651l654R 8507353 72q6342 16t6 
ESPAGNt 12744? û5924 319·13 7 4036R4 45211.<, l'),.;- 2'!21)q14 5061886 7fl77779 897 551)6 9641849 6,8-
MAL Tt: 139 zn j 90 551 575 4,1- 3'126 4647 1'1702 1?.148 20318 39,2-
YOUGCSLAV!t 13!l't 370 ,)? 85772 163 790 2725'!9 39,'1- 33273 9?4754 2Fl15fl5 39581\ 7~ 6380048 ~7 ,9-
GRE CE 41262 103~')7 12'1t>37 1645~6 132811 23,9 6 77446 1 '!43~"7 2246321'1 2fl76235 2264449 27 tO 
TURUtliE 97 99 1,9- 51)')0 301'10 66.7 
ZCNE' DM-EST 57 1445 
PlJL LGN E 20'+U 2'l't0 5157? 51522 
TCHE.CCSLOVA<.lUIE 33253 447-17 61146 75084 7>H74 4,6- 8fl16'19 1210745 16711632 2fl673'5'1 223f>323 7 ,'5-
hON GRil 416H5 77143 11854-1 122205 8'!7 3îl 36' 2 1041353 1'148934 2912134 zq95572 2119589 41 ,3 
RLUMANIE 35457 6 7131 15·144 346,2 lfl54'105 1955'513 371404 426,5 
BULGAKIE 51411 52130 5213 0 6'513') 157156 58,?- 1243337 1261305 1261305 l6059Aq 3939072 5'1,1-
Al tl ANIE 204<> 33b2 6861) 881)5 5152 7'1,. 54n~1 90620 18?773 235005 149000 57' 7 
TE:R~ !. ESPAGNUL5 3652 61lCJ 9457 153? 5 17752 1 j,6- 81,197 14412'l 228445 3A5139 461470 16,5-
MAii..JC 34<t99 9706d 162 3 09 2027fl9 18 ?89 5 1,),9 fl35112 232203() 3881flM 48543 ()6 4338925 llt9 
ALGtRIE 15~90 35851 5414 7 72 ()() 1 63201 14oêl 493411 1111875~ 16116227 2i'41\flfl3 18456H 21,7 
TU!'<I$1E 1091 31759 43731 515 )8 'tQ633 3 '8 341654 1'1~3744 1469168 1770914 1595617 7,9 
Llt:!YE: llO l:l04 304 125? 1h 12 30,6- 1118 ?4782 24282 37674 54859 31,3-
EGYPTE 3331 1243 7 58672 5911>5 03457 36,h- 7n9o1 294R21 1267867 1271867 1934070 34,1-
SCUDAN 4037 515} 9486 10756 23A49 54,fl- 67202 fl7254 1611317 1827?8 394114 53,5-
MALI 668 1384 138'+ 1384 -103 53,1 22078 36.1'54 16'154 36054 22280 61 ,8 
SEN EGAL 2306 3037 34o!5 60?7 3309 82,1 61576 !'4188 98064 179488 lfl2136 75 '7 
GUINE:E POHTUG. 371 8102 
SIERRA- LEONE t:5 65 65 1 "4r, 104'1 1n4o 
Ll6t:h 1 A 7'l 1500 
(OTE L: IVOlkE 5913 18835 28254 41754 33135 ;;>.;,') 1R4523 ~85S71 8336Q4 1261'!534 '145300 34,2 
GHANA 22 55 22o2 21lo() 2860 551 4P,1 42271 42521 5279f> 52796 13?.06 299,1! 
DAHc.MEY 15 486 
Nli;t:'KIA,FEC. ~984 1C588 214'>'> 32683 2'1·161, 12,4 110777 1 <l4g<IJ 3894?.3 593672 51537.6 15,2 
CENTl<E AFRIC, 35 35 35 608 1',08 608 
GAbCI'I 23 49 49 49 A08 222R 2228 ~228 
CONl.û BRJ>llAVIL 171 171 37q l'lu 91,4 '1115 9115 13976 1fl93 8 27t8 
CGt>; GO LEuPUL [V1 24ti5 24tl5 ':>b~ 1 c..'l44 f.A 19 1,3 617>î6 63 741', 149627 1q2165 188969 1,7 
BUkUNU.J, RwANCA 4fl 
ANGGLA 3222 4137 lfl7~5 1~4'lR 1'1 ~.., 1 4:lt5 85159 105211 251954 371987 246121 51 ,1 
ETHluPIE 15 16K 576 ~76 161) 64,1- 21>3 46AI) 161813 161 8A 31724 48,9-
SCMAL IS FR ~N C. 19 1'1 1 q 19 31l0 '.JA'l 3A() 31!0 
S lM ALI E 860 do{ 1 !),:,',j H6:l 24?7 A4o9-· 15496 l54Q6 154'16 154qA 464'l'i 66,5-
KENYA 3421 45'Jl lC:'+::,t: 29:\>16 11747 1 5'), 2 615il6 fl2774 149700 52:?2 33 211557 146,9 
UUJ,ANOA 2122 L 72'; 't.J61 5b48 5?258 '>22 58 78589 106956 
TANlAN H 1~~8 :•111 71'·-, 1'11il8 1~14 572,9 25420 'i3915 141872 18'57'16 2QH7 532 ,5 
MOl AM B 1 QUE 57 18?3 
MACAGASCIIR 7L85 9R4 7 16 95'1 26157 2o2H o,z- 17<)142 229085 ~886';!3 611?95 5QA73 7 2 tl 
REUNIONrCOMU~ES 12 12 1<' 31)6 24'l 27' 5 405 405 405 64R1 5~74 10,3 
r<EP.AFRIC. suo 17151 2<tf17? J':J377 1Sù1b3 24~?'1 5Q<;,O 3013JQ2 453757 1745475 3flfl?154 41!'1655 52'l ,A 
ETATS - UNIS 123tl 129U. 2 57? 7 33111) 1 391 273'10 29703-2 53 7466 673341 A'i81 
GUATEMALA l<> 1t> 'J (~ 17!1 H3 114,5 25'1 25fl 1853 41~'1 25fl0 74,1 
SALVACOR 10'1 1 n'! 1·n n3 ?ùl 10,9 ?500 2500 25')') 'i<;(ln "i?'i() 4tR 
NICARA(,UA 62 l·Jl 1 tl 179 t.lo 70,~- 1731 2231 2231 3'199 1225fl 67,3-
(.USTA - l<llA 2j>l" 34'l~ 'j 1')5 5525fl Ar164" 1 ~5460 
PAI\AMA 4637 41,~ 7 4777 '>232 11')()0(1 11'l()fl'l 124379 238376 
Zül'lt !JE PAt>;A'1A 25'> 67D 
CUHII 14786 494.-, 7 21 q1f·1 Ql7024 
I-A1TI 16B Ptl 72fl 56.')- 45ft1 !J5'lfl 1Q5r'l!) 5~ 93-
Rtp .Oùl1 IN ICA !tH u,;? 464 7 '>119 131>4 275' 1 ?4'J14 91'l79 1041>14 ?Aq:?'l 2~q ,q 
ANT ILLtS FRANC. 10 1•) 1" 10 6(1!J 608 hnfl !,')Il 
JAMAII.IUE 31-. 6-l'l l . ~Il~ 97 24 1R22S '+"' 'b- 9115 19445 1"7qi3 215lflR 423q18 49,;>-
TRIN! DAC, TLilAGù 657 o57 o57 f.'l7 1C•39 36,7- 15?~·1 152'i<1 157 "'" 152 'i0 ?'i'l37 ~q,n-
ANTILLES NEEl<L. 1 1 1 1 38 3R ·~ 3R ~1 15,2 
COLCMI:llE .11194 256~!1 1~b ~3 45<112 313S 1 4 3 ,-:, 212278 527956 7367'15 9'i'l411 .<,:?524Fl 52,0 
VENEZUELA 26!190 7;hl:; 12 9211 Y~44A3 2<1473:) 3, 3 542H9 13 721 'it> 749{01Q Al21 'l'l'~ 611',9471'1 '),7-
SURINAM 33 j'\ 6o 'Jb 156 57 ,o- 810 81r, 16?" 1h;>(l 15')8 53,7-
H:UAT.EUR 1o6 & l'i 925 l75<l 47,1- ~ h4f, 1?1 '51 1 9,:.4'i 3726Q 47,7-
PEiWU lbZ36 2d .1 '7 431'>5 52U53 4'!~ 11 6,6 36534fl 63)7.14 Q66355 115~12R 1'1:>8879 12,3 
ùR tS IL 3'>U6 146 7" 2lJ? il4 'ilh91 21627 1 ~1' '> 72918 ""2?~ 1 575H3? 1 1131'lfl? 42qf)10 14'1 ,3 
CHILI 2t>2 f!til; J2'lb 2?()1 74q4 19fl4'l 14211 621)'17 
ilCLIVIE 13~4 2 7 4<~ 391 ~ ~ >l?7 5624 ,,b 2'3 750 ',f, 77Q RP?1 1104'11 1226'16 6,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
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SONSTIG" UEBERZOG. SCI-llE PLATTIERTE f\LFCHE. 
AUTilES TOLES REVI::TUES ET TOLFS "LAOUEES. 
AL TRE LAM! FRE RI VESTITF. F. LAMJEq,E PL4CCAT~. 
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7 1171>, 9? '1 
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61'13759 22,1-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
GUINEE 427 772 25 G~ 2831 ?lfd1 '3!>, ~- 9839 1572:? 47522 5~ 921! 375440 8'5,5-
SIERRA - LEONE 3452 5 .. 4 7 11264 14761> 973q 5l,A 54700 89650 19?i'H!8 256881 16784r'l 'B,1 
LIBHIA 2l32 35':12 511>6 7238 '•~91 48,U 37021 62'l98 00749 124939 86331) 44,7 
COTE D IVO IkE 27215 44'117 68·J59 94702 111'>159 1d,4- 587084 993348 1<;48413 2172266 2581'>132 15,9-
GHIII'.A 159 11'>71 2046 2':15 7 2277 29,9 3251) 29 1)'1() 39129 57379 47317 ?1,3 
TOGO 1ll64 1 o86 1710 221 7 1:!()8 174.4 25145 38512 38917 50868 17621 1'!8,7 
CAHùMEY 4916 11 J8 4 19369 24833 31138 2'1,2- 118414 262826 481478 6282 89 694487 9,4-
NILERIA,FEC. 15816 22~59 28652 33417 21 17'l 57,9 26~1740 3 773 85 478570 <i64428 37963 8 48,7 
CAMEKOUN 14249 25188 31343 48230 o84~9 29.5- 313539 670698 829295 1266'539 1703339 25,6-
CENTilE IIFRIC. 1260 ~4~4 .. z 72 5259 1:!604 38,8- 28996 56746 98379 121 A61 18H13 33,6-
GUINt:E ESPAGNOL 32 1278 1811 3 5')1 9606 63, '5- 600 20940 29481) 5748r'l 16416'1 64,9-
GA BUN 5728 ':15"il l3o41 11'>6'i1 15082 10,7 136055 2 2552 5 326777 401494 341664 17,5 
Cüi'4GO BRHZAVIL 2564 5749 8Al3 1355Q 289 53 53,1- 57468 131799 205615 325712 7'J0246 53,4-
CONGG LECPCLDVI 11499 22048 28n7 35254 247 22 '+7 ,6 191540 3'19?00 521298 6498 20 469628 38,4 
BUKUNOI, RhANLA 1324 2:>4~ 315d 3775 2743 37,6 18420 41060 52320 62740 5<i620 12,8 
ANGCLA 6557 11549 14 726 19392 563 76 65,5- 119286 190354 257016 343482 1053581 67,3-
EH IGP 1 E 3'>98 9477 1fJ779 172~0 111580 6,9- 61787 161708 184376 2 86615 333392 13,9-
SOMALIS FRANC. 183 2,;d 333 333 '170 61,6- 2880 3'l20 5540 554n 14525 61,8-
SOMALIE 244 315 725 860 5006 82,7- 4353 5590 12061 14501 106542 86,3-
KHoVA 3132 7924 15971 27074 15494 74,7 46636 113416 237257 430045 238626 80,2 
OUGANDA 87 87 480 1137 239 375,7 1180 1340 8620 19540 430n 354,4 
TANZAI'41 E l2d89 13174 15169 15795 9756 6) ,9 200750 205430 235527 24'52 87 1643411 49,2 
ILE:S MAURICE ••• 99 294 790 148!) 2623 43,3- 1780 5580 1212n 23508 4251)7 44,6-
MOZAMbiQUE 5942 11375 14(151 200•)3 13:113 53.5 91728 165351 207551 305236 212023 4ft,O 
HIIDAGASCAR 7C2 3 170~5 35293 483'14 '55580 }3,0- 156266 373343 7<;4701 1031064 1211978 14,8-
kE:Ul'4ltJN, CU MORES 5927 9437 12965 159r!B 16496 3,'l- 122888 1981\42 272988 340068 33 9251 0,2 
ZAMBII! 49 15fl 158 158 58'} 72,7- 81'0 2700 noo 2700 10380 73,9-
RHOOESIE OU SUL 137 137 10948 98,7- 2240 2240 173016 98,6-
foiALAWI }()48 1861 2'>93 3700 1427 159,3 18680 31420 43060 1'>1060 22860 167 tl 
REP.AFRIC. SUD 1984 41 d2 751 7 997o 27871'} 96,3- 51051 171082 334869 521470 4259ft80 87,7-
ETATS - UNIS 88990 4o2u92 924'>83 1223798 568707 115,2 1471743 6978390 13675510 18216939 9389654 94,0 
01'4A[A 202 13'ol!l 2277 3407 31\12 13 tl 2'l'l52 46367 9851!6 140643 74073 89,9 
ST-PIEKRE-MIQUE 6 203 
MEXIQUE 127 151 152 12<.2 1129 14,4 11950 14786 15191 94411 63310 49,0 
GUATEHAL A 3153 32'>2 4601 6229 467'+6 86,6- 51890 53485 76485 103065 798ft55 87,0-
HONDURAS BRITAN 428 12 7~ 13 J5 2029 3h 19 4'1,8- 6820 21680 22220 34580 58530 40,8-
110NDURAS 594 909 1072 2121 4()99 48,2- 9950 14510 17070 36851) 68645 46,2-
SALVADOR 247 6118 1048 10'ol6 .1411 1'>7 ,a- 3646 8832 14960 15568 53863 n,o-
NICARAGUA 317 487 8?5 1327 133·)8 9'1,3- '5130 7770 13270 21130 221941 90,4-
COSTA - RICA 3764 7551'> 8022 8Bo8 1'1627 16,5- 52274 106859 1133'59 128399 156860 18,1-
PA1'4AHA 1768 2099 3:538 4465 7591 41,1- 2701'12 l1B 13 54?.fl8 69208 119696 42,1-
ZONE DE PAI'4AHA 117 2260 
CUSA 1943 34980 
HAITI 1556 1763 4285 56 76 12124 53,}- 27140 30921) 75620 100480 219320 5ft,1-
REP.DOHINICAINE 5296 9313 1 '}436 14313 5587 156.2 ' 82354 140 751 159811 223881 94906 135,9 
ANTILLES FRANC. J.l551 20317 2874J 72914 43615 67,2 24616ft 431390 614444 1574198 89170'5 76,5 
JAMAIQUE 5<.65 7730 11051 15527 729') 113,0 95060 14186r'l 206020 288120 129943 121 ,7 
INDES OCCIDENT. 443 913 1460 2Cl7 ?789 27,6- 6860 14620 23780 32920 560<;2 41,2-
TRINlDAD,TOBAGU 64 357 544 '>44 1447 62,3- 980 1440 4600 4600 25200 81,7-
ANTILLES NEERL. 726 Ll3't Z62 B 3733 4478 16.5- 11635 22051 43820 63031 76188 17,2-
COLOMBIE 3163 6617 232 55 27119 77 31 251,') 46663 95431 35137'3 412 560 117999 2ft9,6 
VENEZUELA 37387 1:32 5') 798 52 87846 93823 6,3- 639996 1094035 1352453 1478146 1574995 6,1-
GUYANE BRITANI. 2713 4126 5149 7225 7128 },4 45560 69280 85520 119900 12 521t0 4,2-
SURINAM 4114 an1 l o.:. 70 283~8 24712 14,8 69618 138552 347817 484354 401826 20,5 
GUYANE FRANCAIS 1038 2·:JJ>J ~149 41'15 3063 36,6 22686 45305 69206 92110 65956 39i7 
EQUATEUR 757 2 1 ~837 192 89 262':>8 27993 6,1- 121521 249700 305838 418345 476466 12,1-
PERDU 3241 12~51 152h'> 20191 28654 29,4- 51082 203925 245978 330847 471509 30,6-
BRES IL 161 61" 729 9'>9 120 699,2 5933 43202 51149 69879 12276 469,2 
CHILI 34 21" 't63 985 ,374 81,6- 540 3420 7540 22487 101250 77,7-
BOLIVIE 2771 592(J Q'\ 86 113'15. 8473 33,4 54387 11)9395 161391 201)751 148684 35 ,o 
PARAGUAY 2250 73J3 91J9l 11917 11791 1,1 35899 108568 148444 182464 198927 8,2-
URUGUAY 90 131:!0 1441 1735 149 2228 28028 29648 34811 3633 858,2 
ARGENTINE 2951 7072 12921) 2464 424,4 152511 382213 763538 70938 976,3 
CHYPRE 3967 7373 9489 12717 13839 7,9- 59522 113066 144168 195068 232790 16,1-
LIBAN 7723 186,)8 29699 43950 55670 21,0- 129008 298302 479050 698724 886656 21,1-
SYRIE 1240 1772'7 17777 20571 205,70 17982 291176 292076 341917 334403 2,2 
IRAK 13(130 23027 33330 50753 45698 11.1 183577 323316 413632 738112 674526 9,4 
IRAN 11343 2't137 35413 51863 42495 22 ,o 170693 359458 535337 797171 666574 19,6 
AFGHANISTAN 273 273 761 1193 2942 59,4- 4228 422,8 12108 22558 48512 53,,._ 
ISRAEL 18863 41948 56602 10722 39698 78,2 300340 666500 909583 11419 86 702806 62,5 
JCRDANI E 3589 63J9 9341 14423 17105 15,6- 71660 115280 163413 24<;214 278368 11 ,8-
ARABIE SEOUDIH 5571 1281:12 191190 33ù58 28031 •17 ·" 93180 211640 326860 562138 480395 11 ,n 
KOIIEIT 73o9 19064 46705 65843 71511'> 7,8- 109017 272291 677742 957047 1058849 9,5-
eAHREIN 1574 3568 3811 4697 UH6 158,6 25863 5474,4 59004 73524 291)92 152,7 
KATA~ 1511 2843 'tH7 6102 6238 2,1- 22325 46585 69769 94568 98093 3,5-
MASCATE CHAN 390 799 152 5 2175 2132 2 ,o 5920 12860 24620 33208 35238 5,7-
YEMEN 321 421 470 47() 5400 7080 7941) 7940 
ADEN 785 1450 2256 3H9 5080 34,2- 13860 246ft0 38380 56980 86741 34,2-
PAKISTAN ll34 l't77 2140 12246 1492 720,8 16840 21920 31390 188650 61913 204,7 
Ui'410i\ INDIENNE 1899 3056 3770 95H 19063 49,6- 27030 47226 60256 163096 391025 58,:?-
CEYLAN, MALUI VES 3655 6163 73'J'l 13497 ll926 34,2- 52400 961<'>0 122980 13380Q. 192000 3r'1,,2-
NEP AL, et-CU TAN 27H 33020 
UNION BIRMANE 1'>92.3 l6tl~7 lo~57 16857 9'>69 76,2 12q420 3'lt-76" 306760 306760 194840 57,4 
TrlAILANDE 1'.112 Jlll!l 3863 64'17 93R 1 10,8- 28525 44814 54702 93tl50 220244 57,3-
LAùS 64 84 84 ~4 2633 2633 2633 2633 
V 1 ET -NAM SUD 28(1 9722 
CAMdOOGE 96 9o 10-. 262 14·) 87,1 1620 162') 1740 4440 3013 47,4 
INDu'lESlE 5'J26 9328 17716 7>1 Q;>3 21!724 ll tl 103224 1 fl25"l0 3:?9395 593038 528409 12,2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bescimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlq 100 kg ±% ±% 
MALAYSIA 2103 44't8 5011 5712 7;'13 2•1, .. - 3?199 65r132 73292 84009 106754 21,2-
PHILIPPINES "t59 't'59 "t59 459 ql7 49,'-J- 61>60 666r) 6660 6660 13773 51,6-
CHINE CCNTINENT 41837 74032 133137 257356 22447 562270 94'1515 17Q2709 l462251 342'i77 910,6 
COREE OU SUD ">32 16001) 
JAPCI'l 30 35 7 400rü 540 1540 2000 22,9-
FORMOSE 128 128 128 128 193 33r6- 3250 l?50 .3250 3250 2633 23,4 
HONG - KONG 3890 7789 12o86 15't9't 10235 51,4 38100 83500 138660 171160 11933l 43r4 
AUSTRALIE 3626 5974 7073 7525 7546 0,2- 58390 96910 115350 122 681) 158923 22,7-
NOUVELLE-ZELANO 351 b45 o65 1125 ">79 94,3 5890 331!10 35430 44681) 26282 70,0 
OCEANIE BRITAN. 20 214 2H 320 7,1- 320 4276 5896 5126 15 ,o 
OCEANIE FIUNC. 9302 17058 21349 28747 38614 .z 5, 5- 200822 371531 467725 6313 RB 8961t91 29,5-
PROV. OE BORD 42 93 134 431! 114 284,2 1143 103t)n 12060 19689 3260 504,0 
INDETERMINES 23 37 1208 1525 
*TOTAUX PAYS TIERS 1078859 2486287 4017773 5533 o:n 49269oO 12,3 18528001 421'16992 68275179 95270141 86794282 9,8 
*TOTAUX DU PRODUIT l60960o 3572760 5555534 7626879 7117915 7,2 29lo98 35 64 7222 73 1003698'59 139360402 1292 78823 7,8 
* 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PROOUI TS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COIL'i. 
PLATTE PROOUKTENr UITGEZONOERO COILS. 
OEUT SCHL AND B.R 5220279 10753201 15485835 20516186 224673o7 8,6- 70 2111 ">8 l4534783r1 210680159 282195421 310621278 9,1-
UEBL 1 BLEU 855114 1757677 2701170 355't082 3174't44 12 ,o 12177122 25768617 40410440 54042377 490366'52 10r2 
FRANCE 4136582 8281397 11943431 15958554 14685467 8,7 '57818148 115613419 166203rll4 2219510'53 202308235 9,7 
ITAl lA 1800156 36C3084 5459896 72 59 540 5537669 31 '1 2371'1294 47401'1404 71324305 95908953 75723768 26,7 
. NEOERLAND 1563305 30't7344 4538825 6011177 5969625 0,7 21277570 414P822'l 62016753 83558695 81848496 2,1 
*TOT AUX CCMHUNAUTE 13575436 27442703 40129157 53299539 51834772 2 •'~ 185223292 375518498 550634671 737656499 719538429 2,5 
ROYAUME 
- UNI 789357 14SC831 2072290 2 500241 2331045 7,3 11141796 21451910 299">4973 36564809 32398108 12,9 
ISLANDE 11919 36481 57't24 68906 56209 2?' 6 160212 4'i7079 756746 9223 89 865960 6,5 
IRLANDE 53681 105126 1549'18 1750~5 366441 52' 1- 569307 119 2'197 1814579 2121'1157 4234049 49,8-
NORVEGE 637182 1184940 1639384 2156372 21'3';248 1 '2- 79H511 1't708432 205113460 27283905 27628956 1,2-
SUEDE 988199 2080568 2862900 3809689 4871978 21,7- 12477604 26168019 36133489 48557016 62997808 22 ,e-
FINLANDE 244265 6 31601 1018277 1325492 1477288 11' 2- 3696222 94661!66 149419'58 19369312 22590824 14,2-
DANEMARK 795370 1496798 2205991 3057782 3787559 19,~- 1 05d 1439 19Yflr1236 2954 7245 41447327 50478386 17,8-
SUISSE 1164297 2318977 . 3451681 4 771926 46b6<t81 2,1 14668845 29745831 44776356 6239'1263 64857128 3,7-
AUTRICHE 83599 190678 318931 438094 359745 21,8 20499()6 45(J694R 7335368 10156831 7992250 27,1 
PORTUGAL 435092 920940 1393439 1814902 1719190 5,6 6041442 12fH14264 19463708 25352162 24329388 4,2 
ESPAGNE 894't96 1479520 1865522 2216728 4471043 50,3- 13473017 23502~67 31480342 38422174 63930853 39,8-
GJ6RALUR 2 2 57 57 1300 95,5- 68 68 674 674 22889 97,0-
MALTE 2407 4341 10415 13733 9057 51,6 34 753 60':>82 140942 1 8940<1 146992 28,9 
VOUGOSL,VIE 373207 771485 1163936 1619397 1599280 1,3 5049284 111287()4 17'!50676 24213567 25169614 3,7-
GRE CE 4'tl073 860352 1280621 1605924 1437338 11,7 4'168677 1013649 5 15088114 19131253 17609683 ·8r6 
TURQUIE 38967 78241 159753 2698o0 41946 3 35,6- 595217 12't5598 2416284 3976963 5529660 28,0-
ANDOIIRE 33 137 304 341 326 4,6 6011 2634 6280 7090 6080 16,6 
U. R. S. S. 45490 94324 1499o3 173703 149424 16,2 169'1834 2994290 5183982 6266317 4737109 32,3 
ZONE DM-EST 70898 119143 155857 192509 139734 37 ,a 935712 1818665 2354749 2895546 2431001 19,1 
POLOGNE 22768 102388 245178 402567 66063 509,4 977146 2598242 4860994 7403903 2753631 16!1 ,9 
TCHECOSLOVAQUI E 289578 5't8612 81 9782 1112404 1125282 1' 1- 4588561 8328998 124581)76 16828819 17447548 3,5-
HONGRIE 51214 S7860 148785 l601ù2 1929't7 16,9- 1400671 2601785 3933458 4297574 4132399 4,0 
ROUMANIE 57125 201167 363 72 3 589979 478152 23,4 94~0't3 2897244 6415964 9998455 7614652 31,3 
BULGARIE 150't93 239367 285439 368683 45oB76 19,2- 2707323 42 27596 5298898 6783814 10051679 32,4-
ALBANIE 2323 80?8 1353 8 16012 24430 34,4- 64854 165677 288993 147994 416837 16,4-
TERR !.ESPAGNOLS 25582 44767 77200 11411)5 83331 36,9 3 58372 642093 1128387 16!10794 1298001 29,5 
MAROC 89676 209760 318532 ltl7400 384624 8,'5 1530188 38186!16 5994635 7764482 7198613 7,9 
ALGER 1 E 64733 148202 220719 321416 275380 lb' 7 1244753 2802884 4231255 6044247 ">203485 16 .z 
TUNISIE 34429 7833o 104728 125343 145402 13,7- 673748 1680640 2276714 2702834 3039052 11 ,o-
LIBYE 41412 55078 85573 108531 102842 5,5 592800 812029 1218411 1603875 1491201 7,6 
EGYPTE 136 829 203618 278036 294667 413457 28,6- 1665032 2600237 3894184 41340110 5689963 27,3-
SOUDAN 38038 4869.! 71050 75837 71355 6,3 423">~3 566246 85!1570 923362 106H10 Url-
HAURITAN lE 594 1798 3266 5242 6501 19,3- 16493 35701 65563 1 (10807 119387 15,5-
MALI 2046 3648 9868 154114 10933 40,9 46992 77579 2211175 343932 216131 59,1 
HAUTE - VOL TA 2732 3874 5875 9869 24338 59,'t- 59948 84755 128005 218715 498165 56 ,o-
NIGER 958 21't9 3279 5048 4794 5,3 14381 35301 52692 87261') 83201 4,9 
TCHAO 1859 4616 6078 7414 '1867 24,8- 35411 91175· 116684 146105 183877 20,5-
SEN EGAL 11135 25453 31>670 59216 71920 17,6- 220396 477515 686193 1160211 1304048 10,9-
GAMBIE l't5 331 521 580 '559 3,8 2060 4500 77.80 8281) 831!0 1 ,1-
GUINEE PORTUG. 2SO 593 912 1289 2752 53,1- 4920 91120 12760 18700 45707 59,0-
GUINH 1262 2172 4072 5 192 231197 78,2- 20644 42441 764119 9901A 420368 76,4-
SIERRA - LEONE 3765 b202 12351 163't4 11292 44,7 57323 101953 208130 277530 182 83 7 51 ,a 
LIBERIA 5248 7437 1034't 14093 16021 11,9- 72498 109469 166456 2111927 22542 8 2,8-
COTE 0 IVOIRE 46971 91419 135')11 182 582 1117232 2,4- '134040 19•)3932 2833127 3990549 3988950 
GHANA 18581 20979 22244 26104 2260!:> 15.5 267317 3·'1'54'13 329787 39143'1 321389 21r8 
TOGO 2255 3959 5150 6147 7897 22,1- 39931 681")'54 844'l0 11'143'H 126488 17,4-
DAHOMEY 5351 11916 20684 26866 34d94 22,9- 123293 27 2565 4967;>o; 65?733 742127 12 ,o-
NIGER IAr FEI:O. 58441 113620 168140 260791 1'11532 36,2 7789411 1493481 21116257 331)7867 2532393 30,6 
CAMEROUN 20734 39163 55703 80558 86206 6,5- 46'1't26 844269 1141279 1685621 1953124 13 ,6;-
CENTRE 'fRIC. 1570 3468 6040 8134 11881! 31,5- 32700 70770 12294 7 1599'1A 225163 28,9-
GUINEE' ESPAGNOL 519 2o73 32 85 4975 1ü't95 52,5- 84110 42880 52340 8·)140 l 76760 5ft ,5-
GABON 9226 15524 24437 30325 24547 23,5 18 2035 304244 469112 577619 4110041 21) ,3 
CONGO BRAZZA V Il 7607 14914 224lo 33 8·)8 45995 26,4- 13 )087 275~'11'1 40q496 663124 955811 30,5-
CONGO L EOPOL DV I 40549 12!!530 181308 2 37448 145745 6?d 57fl35;> 1722621 2447769 3182693 2719271 17 ,o 
BURUNO 1, RWANOA 4617 é8d5 9081 10570 8241 2R, 3 o;93111'l 07296 127·3on 152601 l346A5 13,3 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
ANCJLA 1 7l <;7 !221' 5'1t>l 4 78 '11 3 ll6K52 32,~- 2Pll n 475744 R63~99 lli'I?J-76 1 A4243'l 15,6-
FTHICPI E do14 17744 2tl~'ll 333,16 2911't 14,4 1142 26 2 74466 3274ft7 4q-4A 72 46737'1 5,'1 
SOMALIS fRANC. 418 593 1245 13J2 151Q 9,'i- 6133 84°1 17424 19154 24471) 21r6-
SLI'IALI E 1675 Zn't·) 2uH2 34'l2 9361 62,7- 277'lfl 3304 7 42594 54966 196971 12 ,o-
KENYA 4803:J 7b'>45 162175 25&il95 10464) 145,5 565492 Q?6295 20613!\f> 331)1165 1 'HM'l7 150 ,'! 
CUGA1~DA 2929 4222 o79<t 10146 2541 295,4 54618 724'i<l 119129 172(116 2511)5 587,9 
TAI\ZANIE l 76€4 : l ~65 't-4966 51927 73571, 29,3- 262163 4l.J 1"2 (.34 7'14 74'1521 1164897 36,3-
lltS MAUkiCE ••• ~i':J 1 ,)')~ 1 Hl5 3 514 5'1">4 3J,~- 3940 13188 22648 43196 69<t51 37,9-
I'ClA,.13H;uE 1<tu89 3~1 75 46015 58on8 47 )94 23,2 181)384 4.<;?'>15 5R'>919 7562 55 635945 18,9 
MAC4 GA SCIIk 21739 4Ll72 7359J 102 55 7 11199ij <~, 3- 4? ~975 795117 14:>1956 2'H)46fll1 2231'133 Ill r 1-
REUNION, lJMlJKtS 7'>94 13744 2222 ') 2 )766 2?5':>3 0,9- 148815 ?51 51 '1 38941 ') ')0'1'133 51 >123 0,7-
ZAMb 1 t 2206 7u't2 7841 10173 2227 356 ,a 23'1!10 R ') 320 94570 ll71B3 29677 297 '1 
KH•JuES 1 E DU SUD 587 -Bb 2248 2 9 5, 7- 13731' 17212 334211) 94,8-
MALAwi 1148 l'ln! 2693 381),') 1427 166,3 20240 3298:1 44621) 626?0 na6o 173,9 
REt'.AFK!(. SUIJ 27796 1S5<t•l l203b 291177 14"~t>34() 7991- 722768 1094618 21!59'1(•2 5621820 1 fl33'H 97 69,2-
ET._ T S - l.N 1 S 7-tt>J41 20lb3L<-~ 5(l4l'i3lJ 703a?"rJ B6ln51 1'1,2- 8901844 3103139'5 56948'51? 80580877 1043 1)6955 n,1-
CANA CA 84 743 27331]Î) 4577flc. 6 71> 2 )1 1292>18 47,6- 1014769 3103<;17 531'0;-19? 7845530 14MÙ80 46,2-
ST-Pit.{RE-MI(JUE 23 ·n '11_1 '}8 250 60,7- 406 6'19 1621 1823 465Q ,'1,8-
M~XI-lUê 44B 953 5 17131 25542 21~2J 17,1 316658 621912 l(lil6974 1 '565049 1097252 42,6 
GUATEMAlA 32342 434oR 74573 9:)506 1n7467 15,7- 373257 504569 887'l41 11178675 150? f195 ?8 ,1-
HOtnJURAS bRITAN 428 1275 1H3 2130 4346 50,9- 6820 21"'80 223A4 3')544 660R5 46,1-
HCt.ùUI<AS 4219 é'l25 d976 1 '1857 20355 46,6- 48723 76591 10 36? 3 1316 32 261316 49,5-
SALV><DOR 8872 ll94•J 30417 4151> 7 43749 4,'1- 92161 125610 34<;56, 471'1189 50(1828 4,4-
JI.ICAt<AGUA 17810 20h88 ? 79'tb 46511 43919 '5' 9 222814 257394 34?676 558071 591967 5,6-
COSTA - R 1 CA 13557 30~39 50463 65491 '>4611 19 ,·i 201837 437896 7115 1B9 923402 673666 37 ,l 
PAI~AMA b765 1195~ 14444 22919 2 3'>2'l 2,4- 161956 1951,48 24? 544 4025'59 298q46 34,7 
Zür.E DE PANAMA 255 <>31 ~9 ,5- 6713 7773 13,5-
CUBA 1 tl? 'l5 55016 4 ?.5A31l5 992028 970 
t-AIT 1 2209 7645 6563 9218 21613 57,3- 33Rl7 39991 1112452 144948 34nR7 58,2-
REP.UOMINilAINE 6406 13123 1d743 2o2::l3 2!>423 3,4 9?864 192915 2Q5459 4036"!5 3248?6 24,3 
ANTILLI:S FRAN(;. 14643 27504 411971 88é91 5739,) 54,9 2'13887 c; 17321 761456 176 7593 1072690 64,8 
JAMAIQUE 141 '>é 217o3 2 9761 54158 ')() 172 7,4 1997?9 3112 32'1 '•21371 ~19467 fl34420 1,7-
1 NJJES UCC 1 DENT. 9917 14607 15590 17h07 ? 1116 16,c;- 12 5148 1782P.1 1'11487 213 31!4 27:'329 21 ,!>-
TKINIOADrTGtlAGù 2485 110t>8 17Q1l) 24520 1R595 31' -1 33<t9(1 1331198 205943 2~46?4 234540 21 ,4 
ANTIllES NI:EKl. d02l l4J~1 25424 't1384 4::l989 17,5- 9191'!0 16397?. 33?605 507702 596514 14 ,Il-
CCL OMBlE 51090 l69rl52 2 74'192 358134 191116 87,4 7Hl4f14 22'>6979 36538:)7 4761976 2679752 77,7 
VENEZUElA 160687 3315o 7 561866 927127 923.'>53 1,4 2247795 4f,l5'!'16 771>?050 13619'l19 13925365 ~.1-
GUYANE BR IT AN 1. 3538 7211 10331 14257 1 "'?h<J b, 5- 52673 '176t.5 1341n5 1833 71 ?')6148 11 ,o-
SUI\INAM 6785 11:!4!36 38611 499fH 41?13 2'1,4 >9242 25"123 5447n5 719039 592569 21,3 
GUYANE FRANCAIS 1216 23 83 3 756 5126 '1:)83 39 '2 ?4ql5 t,C.71\ 3 78121) 113582 75681 51'l rl 
EQUATEUR 17872 34351 473>l3 664'?1 u~ ~6 >l' 7- 246175 4 7H 13 7 663850 939984 1'159164 11,2-
PEROU 93132 156'>11 ?.47R39 3518:15 l~'+h5<; Il ,5- ll7374'1 2'l67o~r; 3230142 45071144 502R7 ... 5 1(1,3-
BRES Il 120334 241561 38(1245 56 3 091 .>2«782 71 '7 21 ')'i814 45?2~11 7013490 102551194 61 R6746 65 ,e 
CHIL 1 3 766 8'1 ~5 l447C 2(J05'l >?,Hl~ 3R,~- 15'i5 75 2 336'1 7 45<)4~8 5951 75 B71l44 19,2-
t:lULIVIE 8895 15Q)C, 2 1t81l3 3J415 >">405 1&,4- 133111 24"94 7 3771q7 472607 534671 ll ,5-
PAkA(;UAY 47~!l l0u--l~ 10 12 ti 2053 tl Lcl332 27,4- 61938 1497"'-l 2225:>2 288?26 46795, 313,3-
URUGUAY 16591 2 57ul 31tC1'~4 514?1 lJ6364 23,'1- l8'i843 3116~? 452'l'l'i 7f13069 9n6003 22,3-
ARGèNT INE 224603 42/BoJ 7,13 76 7 1 '125'l~'l 14 llotl6 Z6,7- 361<>')26 69172'i'> 116481 1'3 17351177 22224154 21,8-
CHYP~<E 11107 1 ')h 11:- 2 7H3<l 37246 36141 ~ '~- 1 zg(l,;Q 23f-g5·1 3 313 87 462203 5261)06 12,0-
LIBAN 3343 3 82433 1 ')93lll 1536Jl lb 49 36 h,>l- 4n97Q 1 '•43o8Q 1<t3564'7 206473R 2206614 ' 6,3-
!>YRI E '1117 41 tl07 67711 83flf)') 1,1-,i' '? ? 'i ,4 117615 1>?4672 11147683 1261813 9603itR 31,4 
IRAK 357<;8 tl4722 13 73 83 174643 l'\'13)7 7, 7- 441454 lflf•ll 705 1633304 2131667 2511439 15,0-
!KAN 1 !>4!!4~ 25!1)2, j() 73 2 3 528641 5o5 7 72 bo 5- 2'147345 329H8d 4fl46371 7336634 7299516 0,5 
AFGHAN 1 S T At. 1588 1791 24•'1 3lll 0 6')•)3 ,.,,, ~- 27 307 3'1263 43643 57843 106148 4Sr4-
1 SRAEl 152233 26R JZ 8 36 !l J74 <t78t>57 46l't46 3, 1 2147329 391?815 5565A62 7652435 69fJB'l64 111r8 
JOFWANit 6d58 11tl74 1 d688 29729 41:!90) 39,1- 111)114 177719 2677<;6 418448 676034 38,0-
ARABIE SEOUIJ lT E 1773-'J 4lt>62 oo72b 1 039o3 6'3315 52,2 223014 c; 17391) 820471 1306083 9193 Bit 42,1 
Km.I:IT 10350 2o3'l6 ~~7+5 84Q42 1,)Qd)6 15,6- 131'!713 346137 799641 1162627 1386240 16,0-
BAHREIN 2C5C 429) 6"77 9426 4476 llO ,6 3n546 t>l9A7 87807 12018~ 56332 113,3 
KAT AR 1ti07 32'H ol '>d ~127 7492 16' 5 25165 52?08 90456 131241'1 114790 14,3 
MASCATE CMAN 646 129 J 2111 5 711 5597 ? ,Cl 8All 18487 31269 6R963 74062 6,8-
YEMEN 321 421 't7(' 470 54(11 7'180 7940 7940 
ADEN 3491 57'jo 13121 16t193 24417 30,7- 54290 86970 202180 262690 372990 29,5-
f'AK 1 STAN 18537 391:173 l06't39 341931 50448 577 ,q 3125 31, 5o2960 12 et 799 36!19752 653809 464,3 
UNION INDit:NNf 94481 3 ~S. 'l't-l 551931 1:>731~7 13'18216 48,5- 1525687 54'56877 8138296 11384559 18526980 ~~~.s-
CEYL/>Nri'AlLIVES 11676 2bù41 39265 5726 g 65501 12,5- 1H447 3611367 485089 69947R 793621 11,8-
••Et>Alr BhUUT AN 2237 22 33020 501l 
vN 1 ulli Ill R,'!At. E 3688R 4 7'>9 1t 4d ~~3 55 n'la 194'17 1'1o,~ 421764 (,f'l7634 622384 719987 3P020 1311,8 
THAILANCE 553<; 99lé 1Ç7':'7 3;>139 26'107 19,9 ll16B5 136558 302124 442423 479274 7,6-
LAUS 84 212 212 301 ~\'i 254, 1 2633 4491- 4491 5706 1'158 320,2 
VIET-NAM NuRD 11!:!09 118 J9 ') 29 129200 12921)1') 1lll33 
V 1 ET -1\AM SUD i28!l9 l2cld9 35245 63270 27174 127 ,K 131050 l>l!J511 3R0758 68~9-. 348259 97 ,o 
CAMBODGE 172 0 2233 233,., 5B6 3.?9) 75,9 1nB 2A64'i 301165 87358 ft5756 90 .~ 
INOONESIE 22163 415d5 oOo49 111>3nl 20411}5 <t5,1- 31'19')7 573967 836857 1573 741 2902701 45,7-
MALA YS 1 A 1 ~518 2tdl3 4'>11 il 7161 .~ ?5ltl1 29,fl 221%7 367217 644916 972563 72 81ll2 33 ,,. 
PHillf'PINI:S 2091 3U9 5616 21)519 8·JH2 153 '') 2f19•)6 3't234 64996 274916 107404 156,0 
CHIJI.E CCt.TII-4E.'H 6!:!7274 e44ll7 1~57·141 3364942 17 2 3?40 9'i '3 fi?6?76(l 10444572 19169519 39187116 22324275 75 ,r; 
CURE:t ùU Svù 715 i J4 2 5~ -1 132'' qss 109' 1 11250 12fl')('l 3425'1 145501') 8159'1 78,3 
JAPûlli 19ts7 ~ ·71 17166 2 <l'l1 '1 10:, l' 191 '4 '1592 ?.2479 79372 12 8502 54407 136,2 
FùkMOSE 51b7 3lo 7 5',.11(_ 74o·) 1 7? .Hl 56,6- ?gA90 2~1'~9'1 45'\90 5FI390 181 'i!l9 67,A-
hCIIiG - KCIIiG i9H7d 5 1) u'7 ~, 'J:'bv l 14·Jl:>4 Dô J93 1 '5 1<Jfl266 4>!.7?62 76q94 ... 1133~45. 12(15lq6 5-.9-
AUSTRALI i: 4 716 t)t j~ Il,) 7 ,, 13 7';') IBn 1 '1- 1•):14 3 7 167ù69 2164R7 31)3120 311%11 0 ,7,-
ll.ùUV't'LLE-lt::LAND 6.:H 1>jo 2~'>) 6<>1~ 3656 'l!,'l 8840 42449 5946 ~ 11(11!87 67781 63,6 
l.C~IIt'<fE bk IT liN. 188 2?4 '• 71 571 1 132 44,f>- 2155 3<1'33 815' 10H9 145711 ?9,4-
CC lAN lE FRANC. 1ll47 2111:>6 287hl t.')312 60776 3'1' 6- 2346it9 432362 56"!9'14 7811)95 11 '1283Q 34 ,-.-
Pl< UV. DE llOkO 1354S 22969 46169 63921 32:l5 3 94,'> 22 2459 416314 R68214 1199n4 4'l1459 144,1 
J 1 V ERS 1450 2"'53~ 
INOiTERM INfS 4 155 3 7« 4•12 11 ?<J4 '5o6'i 1 ?2'\0 14661 171 
*lvl A•JX PAYS T11~~S 115901174 2363!b'7 3 3~on 3 n 5)16~'ifl2 56324~1H'> 9,4- 161627?14 31•)423177 51·)'>91•!78 713'lA297'5 787418(130 9,2-
*TOTAUX CU f'r<JIJtJ!T 25lo6315 '>1C732«6 7t7'>13'f-l )426RCI4110dl5<JA5d ~ '5- 346R'>n506 7n59-, 1 q 5111 é1 n 574914516 ~Q4 741 506946459 3,6-
199 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
lAENOERGRUPPEN. ZOf'lES GEOGkAPHIQliES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRûE~EN. 
EURCPE OCCIDENTALE 695314c 131::51-Jl ~ 19655823 25844~29 2975il991 llr1- 93446908 18651843') 271491394 36010 1B01 410788628 12,2-
FINL. NCRV. uANEM 16761!17 331]339 4863652 6539646 745•)."195 12,1- 22216177. 44f"l75534 6507 266 3 Afll01)544 10069~166 12,4-
AELE - EFTA 4893ù96 96•n7-,L 13944516 1 85490rl6 19921241> b,d- 6489954~ 1292'15640 187794599 251755313 27068Z oz~ !>,:J-
EUROPE OR lENT ALE 68S889 141CB<;'ol 2182265 3015959 26329•)8 14,5 13319144 25657497 40795114 541122422 49585056 10r6 
*EUROPE TOTALE 7643035 15ùt:l917 21838081! 28860488 32391~'l9 10,8- "106766052 !12170927 312286508 414930721 460313684 9,8-
AMERIQUE I:U NORC 83G8C7 28':11657 5507408 7714499 9910419 2?,1- 9917019 34135521 622';(1245 8'142 "12 30 118914394 25,5-
AMER 1 wUE CENTRALE 148285 241Jil6 398510 621 '!95 56 37 17 l'), 3 2285141 3769197 6306675 10313185 868361'14 18,8 
AMER 1 CU E CU SUD 713267 1451717 2359165 3484292 3527882 1.1- 10979504 22?41125 36241084 54511)963 54624818 0,1-
• AMEkiQUE TOTALE 16S2 359 4~P4460 8265083 11820686 1430 2111~ 15r'>- 2~181664 61)145843 1047981104 153?52378 182222816 15,6-
AFRIQUE CL NUkD IS8838 43tzc;a 64397':1 8641 ') 9 805406 7r3 344~689 A'\(12210 12502604 16':>11563 15441150 6,9 
ETATS ASSUC FRANC 143189 277610 431532 603 8? 8 670102 9 ,a- 28!lr1)56 55q6298 8654188 12423724 13645139 e,;,-
ETATS ASSOC AUTR. 't6d41 137455 193071 251500 163347 54 ,o 6653A2 lA57964 2611759 33911260 3050927 ll ,1 
* At-RI QUE H. TAlE 849173 H:O 5690 2475924 3440610 4400346 21,7- 13494110 2631'.()51)2 41542338 57582864 6'183621)2 17,5-
~CYEfl. O~IENT 4't1374 8't4002 1252744 1719459 1752440 1,8- 5929031 11419960 17?11417 24445594 ?4117967 1t4 
EXTREME ORIENT 9~46U7 148ôJ615 2700839 5001676 3664477 36.5 11687523 19259203 33019452 61351650 48758592 25,8 
* ASIE TOTALE 1375981 2324t>l7 3953583 6 7 2113 5 5416917 24,1 17616554 30679163 50230869 85797244 72876559 11,1 
• OCEAN! E 167e2 3C785 43153 61260 79387 22,7- 346081 1::44963 852906 1205381 15!!11601 23,6-
* DIVERS 13!>49 23124 46548 64323 34319 87,4 222753 4219 79 8110453 1214385 518168 134,4 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR6FITETE ERZEUGNISSEr AUSSCI-il. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINAL!, ESC LUS I I COILS. 
E 1 NOPRUOUK TEN EN VEROER BEWERKTE PRO DU KT EN, 
UITGELUNDERD CCILS. 
DEUTSCHL..ING B .R 10083743 208C8113 29 768903 38520683 38469616 1r1 119799849 248688334 358841874 469865961 480160020 2,1-
UEBL 1 BlEU 18005 25 3547952 5173316 68885'11 632771') 8,9 ?2991l:J94 46309294 6909007 2 92 ';74522 86915216 6,5 
FRANCE 7235701 14468951 _21032635 28241078 2';i>R2031, 11 ,'l 93104351 186308727 2702~3361 3625q5026 328975542 10,2 
ITAL lA 2532809 52C5695 7 83 0902 10470656 716't't66 4o, 1 3241)0619 66373453 10002 33 2B 136187154 96388489 41,3 
NEDERLANC: 4465009 87773'>3 12746072 16807631 16>375244 51616221 101065881 14837';213 197114511 198621775 o.1-
•TOTAUX CGMMUNAUTE 2H17787 528CfiU64 7655182 8100928639 944!>!:1572 6r8 3199111'14 648745689 94656384812583371741191061042 5,6 
RCYAUME 
- UN 1 9247C4 17t:;982 2653083 3427278 29 29138 17r0 12719361 24557711\ 35907515 46025073 39250124 17,3 
ISLANDE 17380 c5275 11 832 3 153140 85620 78,9 219490 q ?51! 4" 1432061 1820235 116"1098 55,8 
IRLANDE 99897 2 23'J60 3513()9 489031 699235 30,0- 1013117 2279371) 3618747 5048016 76'la011 33,6-
NORV EGE 10442E8 1941624 2746946 3643964 3727891 2,2- 11703!108 21698464 30793626 40985384 427117923 4.1-
SUEDE 1668552 35123J8 4d97655 641'1;51 7595111 15,4- 19113078 39<>16751 55635420 7356784~ 90065221 18,2-
FINLANDE 298139 753890 1212532 1580847 1998707 20,8- 439!1467 11')32278 173 75026 22520747 28503758 20,9-
C:ANEMARK 13244C2 2~33502 3772054 5301662 649283') 18,~- 1566 3201 29771128 44436598 62615581 77543 851 19,2-
SU 1 SSE 207122 8 4123169 6')28544 8263335 87 4248 2 5o4- 249035 76 49793762 73311';52 11l0779R39 110530222 8,7-
AUTRICHE 112n1 37o772 608H26 8175(}9 714153 14r5 3414063 735671)1) 11611412 15716915 13020319 20,7 
PORTUGAL 553254 1173241 172 ;931 22328')1 2285468 2r2- 7269733 15416006 236141!4::> 298':i27r;5 301!88932 3,3-
ESPAGNE 1229065 1968171:J l455833 2933256 5449054 46rl- 16691114 2!1656453 38071307 46817620 74425273 37,()-
GIBRALTAR 729 1668 3617 4393 5675 22,5- 5985 13873 3f"l539 37679 616D 38,8-
MAL TE 8085 lB 751 33170 43842 48417 9, 4- 86863 190707 348';<:7 4623110 5014()1 7,7-
YOUGOSLAVIE 404836 8 (:0()06 1317218 1809472 1717436 5,4 5501255 12310141 19046102 ~6721358 26782505 o,1-
GRE CE 847989 1637858 2198328 3047'93 2956 279 3,1 8666480 1727112~ 25503664 32726941 32858000 Oo3-
TURQUIE 94796 204953 42 A131 611780 525729 16,4 1293476 2832643 5578301 8051'1928 693ll20 16,3 
ANOORRE 893 3708 <>480 7551 8163 9,6- 9773 42334 77375 90136 108163 16,6--
u. R. S. s. 45971 95049 15170(1 175445 188677 6,9- 1715848 31)14422 52189!19 6301804 5133401 22,8 
HlNE DM-EST 78312 135455 177770 21 ();86 143900 50,5 1016106 2008452 2585791 3154273 2514260 25,5 
POLOGNE 40784 124270 28882 3 539o60 129720 316,2 1347102 31f"l1288 5648402 9125748 3878322 135,3 
TCHECOSLOVAQUIE 292170 557566 833501 1136997 1155796 1,5- 4635108 8478545 12677208 11215762 17924843 3,9-
HONGRIE 71561 119397 186986 199611 278649 28,3- 1693966 2940187 4487963 48965110 5017082 2,3-
ROUMANIE 8o289 254776 457829 698468 6~4139 15,6 1493181 4013631 8454369 12 658921 9943066 27,3 
8UlGAR lE 353969 617538 824992 968347 1156097 16r 1- 519H58 8840062 12033451 14524746 17907325 18,8-
AlBANIE 3212 10832 17305 22579 290 33 22r1- 92630 211)217 34801')1 465806 470818 1,0-
TERRI. ESPAGNOLS 88344 l52Hb 248260 344076 361602 4,"1- 895706 1577391 261l6227 3689628 3755398 1 ,7-
MAROC 281218 581468 835607 1154251 962396 19,9 3403516 7384843 10943303 14727672 13262963 11 ,o 
AlGER lE 176516 3716lu 518.333 711676 718362 OrB- 25<>4016 5530647 7907434 10889385 10791636 0,9 
TUNISIE 79260 15762 0 2146 71 280628 592447 52r5- 1122100 2486849 3479781 439346'5 7777163 43,4-
LIBYE 260297 419064 557<118 694753 59t>419 16r 5 2467410 4015l51 5362716 6788477 6020136 12,8 
EGYPTE 160766 280523 4434 72 ';34983 513197 4,2 1932980 3413490 5445373 6363981 6885784 7,5-
SOUDAN 89816 133977 175937 194080 182843 6,1 849203 1285247 1771680 1957'l72 2019785 3 ,o-
f!AUr.ITANIE 24092 285':>6 45411 64329 44;82 44,3 390196 453153 706981 96~942 664293 45,1 
MALI 4391 6368 13121 21089 19277 9,4 71703 106747 255014 403654 307873 31 ,1 
HAUTE - VOLTA 8879 13349 17460 23126 52386 55,8- 120713 178440 243864 353613 787620 55 ,o-
NIGER 4746 9473 16526 23498 19070 23.2 51162 105435 181871 266871 234101 14,1) 
TCHAD 6735 16133 19539 23335 2!1104 16,9- 86401 219372 267161 326929 397544 11,7-
SENEGAL 36949 75662 112311 169853 233023 27,0- 475287 980861 1442100 2263633 2974385 23,8-
GAMBIE 276 1155 2673 4172 2365 76,4 3140 11140 25440 37480 23718 58 ,o 
GlJI NEE POIHUG. 1549 4249 5463 86~4 7765 11' 2 15312 39094 50851 79647 119607 11 ,o-
GUINEE 8618 10752 13055 17388 40227 56,7- 87192 127506 167930 244455 607909 59,7-
SIERRA -LEONE 9451 22862 3321"\2 51069 77533 85,5 110870 2 70936 414830 609762 329747 84,9 
liBERIA 14027 22228 31072 47':>96 60844 21.7- 151622 242764 353936 535270 660691 18,9-
200 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
CGTE D IVUif(E 991 7"1 lEb 137 271314 3b3ù~:) 3~0b37 1 ,o- 1461747 28Hblll9 4211193 5H5331 62402 85 .:(,0-
GHANA 34137 48776 59534 6%q'l 270221 75,6- 414824 5712)2 694'>37 777489 2619942 10,2-
TOGù 22594 37693 54957 6"i1 )6 52740 23,4 21,'1109 44556"i 626443 748666 68,685 10,0 
CAHCMEY 10953 214~? 37261 4ilo43 77911 3 7,5- 1772?1 36 31327 667297 A76720 1240195 2~,2-
NIGERIA,FEO. 231287 334710 -.69226 6668~8 75934& u, 1- 2351)054 3'i5915fl sn43673 7219922 7873668 8-,2-
CAMt:f(GUN 114419 2(6723 25671>7 334357 276046 21 '1 1571646 2781'1403 34351)65 4521')2 51 40745B9 10,9 
CENTRE AfRIC. 352 3 8811 13747 l942'l 31924 39,()- 53564 1108 24 210540 283569 4'52907 3t3-
GUI!IoEE ESPAGNOL 3449 69()A 8~36 11150 23441 52,3- 34350 R0526 107.1!'16 134464 2976BO 54,7-
GAtli.JN 20419 37416 56413 7')436 52844 33,3 296451 528723 B04972 1005638 80067'5 25-o6 
CùNGO BRAllAVIL 16413 37(!11 55691 80068 111483 213.1- 260883 556073 814231 1210794 173h042 30,2-
CONGC L ECPLlL UV 1 98192 2 ~9362 388>3112 487561 318573 53 ,o 1122380 3021968 4632561 5 811455 4749271 22,4 
BURUNU !, RnANCA 9328 15531 16565 25117 28A88 13r"l- 107566 187013 225978 308036 364781 1~5-
ANGOLA 83090 1649ti2 32<!4 2 't 411381<! 32442él 29.1 A56018 1635785 3662530 4816716 37289 1',6 29-,2 
ETHiùPIE 21347 é2333 79557 11 ~298 8'5189 3~.5 3n1a1 695283 879768 1285;:>05 l049B3l 22,4 
SOl' AL 1 S FRAN(.. 1 ~34 7075 10o'l8 14122 b260 125,6 16339 77901 111>363 147952 74576 98,4 
SùMALIE 3751 o2"13 101 ''1 13021 .~9086 55,1- 49'62 81773 13'5'l91 173055 4!\20?.8 56,9-
K[NYA 8240l 1501<14 2 76517 417512 251958 61,9 879424 15611053 3104869 4773183 27530211 73,4 
OUGANDA 7333 12'!'tl 15952 2461)4 13341 84,4 1'10346 168999 2 2158 7 361')870 148909 14~,3 
TANZANIE 25896 45533 657l•l 79375 121f>73 34,7- 3539 ~3 580862 839561> 1003205 1625111') 38,2-
ILES MAURICE ••• 1963~ 30'lb9 47273 t>CI59b 59639 1,6 166262 2598 29 408834 534795 550470 2,8-
MOZAMBIQUE 64397 125él~S 1551 'Jll 1 b2 85:, 17 291? s ,a 6A6'l69 1381108 1711766 2016395 1 90'51 93 ~ 
MAL:AGASCAR 55988 lCt.l.:' 5 168·17) 243301 231.222 5' 2 8062f'6 150~A43 2467329 3523053 3565819 --!-,1-
REUNION, CUMURES 36241 721 'i4 11 39~ 9 15~td7 13 99 as 11 ,9 437652 864637 1351)319 1875271 1735914 ~.o 
ZAMiliE 4622 236t3 32812 43 946 411:122 5,1 50727 245287 333117 442220 501123 11,7-
RHODES.IE DU SUD 91>2 1221 l80d 2440 33801 92,7- 11170 14150 27882 34182 448501 92,3-
I'ALAWI. 1313 2715 3,)44 4511 3821 18' 1 22123 3'i243 47703 68923 lt6536 lt8,1 
Rt:P.AF.RIC. SUD 77261 121251 2412 54 464~99 3862485 87,9- 1314101 2108387 lt212'517 7604768 42589310 82,1-
ETATS - UNIS 4976618 11712272 19097777 261209}5 30477397 14,2- lt7997805 115703385 188603664 260097123 316470560 11,7-
CANA CA 730711 1970103 3272633 4t.57261 7392408 36,9- 69R1387 18543931 31019273 4426'192!1 724221!17 38,8-
ST-P!ERRE-M !QUE 1~9 2tl7 o53 758 9090 91,6- 2229 4053 9723 1134'1 119101 90,It-
MEXIQUE 5904 11778 2 0842 35239 33623 4,8 3134!10 698634 1206437 17800 7l 1 'Il 0992 35 ,a 
'GUATEMALA 626€6 931>46 150853 200133 420857 52,4- 657932 964722 15 79968 20588'14 lt473566 53,9-
HONDURAS BRITAN 7383 12694 16074 22973 24135 4,7- 60180 114580 15581t1 222201 244031 8\9-
HONDURAS 11782 19926 32534 41l350 d5936 43,6- 115225 193663 320938 4178llt 850960 lt398-
SALVADOI< 39457 79657 15'>142 195333 257960 24,2- 360861t 722347 1500046 1851740 2508926 26,1-
NICARAGU.6 79757 11H44 2 ü5b6 ,, l346g2 192164 22,1 726182 1038769 1876756 2185255 1956719 1197 
COSTA- RICA 26009 604 )'t 139d41 112615 229A79 50,9- 313097 709314 1076767 1365373 2268898 39,7-
PA~AMA 18110 31479 43?29 69904 62461 11,9 2'53871 373252 503313 828739 676038 22,6 
ZONE GE PANAMA 385 740 905 18' 1- 3560 11771 10604 6,3 
CU liA 19095 55913 34 271889 1006!160 6249 
HAITI 11498 18919 33127 43913 58984 25,5- 107398 170993 321939 lt33526 679418 36,1-
REP.DOMINICAINE 57213 112736 17243 5 217779 131618 65,5 575667 1100825 1716100 2172420 1311225 58,4 
ANTILLES FRANC. 86679 147979 184290 274732 215806 21,3 1060667 179311l3 2293140 3736!189 278331t2 31t,3 
JAMAI QUE 63763 135192 190~4 7 245684 257723 4,6- 5114646 1212186 1711833 2319424 2118756 12,1t-
INDES OCCIDENT. 31831 b0ii29 78418 102167 76970 32,7 321532 56390!1 716'l2'i 907107 750723 2098 
TRINIDACtTI:.BAGO 16420 404û1 60358 74573 65528 13,8 151755 381148 564236 701480 642253 10,2 
ANTILLES Nt:tRL. 22865 36401 69871 101,454 76020 3~ ,5 221677 371909 795052 1156228 879882 31,4 
COLOMBIE 67193 233318 398712 521200 257805 102,2 1007349 3002436 5007401 6527279 31t68987 88,2 
VENEZUELA 290010 57it910 896349 1403 3 76 20139625 32,8- 3434965 6880676 10928764 18181487 253ft8832 28,2-
GUYANE: BR !TAN!. 101:1110 20066 26718 39296 28144 39 tb 116791 208945 273860 400387 321686 21t,5 
SURINAM 24508 45691 79134 100800 119491 15,6- 251447 5104'15 930277 1200053 1351977 11,1-
GUYAI'<E FPANCA 1 S 5724 11566 19706 29870 lb77FI 78r0 74540 148608 255413 386671 221301 71t,l 
EI.IUATEUR 111684 201 b')5 2 83842 3892Ï5 350490 llt'l 10(10187 1844110 2641194 365'5177 3562312 2,6 
PEROU 398228 590685 727789 880896 1062338 17r'l- 37441177 5861719 7504028 9268559 11408701 18,7-
BR ES Il 130010 2605'14 4223 03 1>2 5836 384312 62,8 24~81181 4'103551 7974838 11694439 7278963 60t7 
CHILI 44236 72645 119474 111376 108764 2,4 76973~ 1256371 1591203 1964401 1708564 15,0 
BOLIVIE 29741 51942 75259 119409 108230 10,3 323471 572A42 B451 06 1306082 1275955 2,4 
PARAGUAY 18812 33362 42070 51251 47214 8,6 la9131 343647 449091 556882 672665 17,1-
URUGUAY 45232 81654 112321 148511 1926R8 22,8- 468218 876674 1237264 1704285 2315047 26,3-
ARGENTINE 268622 5C86 76 83555 5 1199311 1599911 24,9- 44122 66 8333863 13989739 20416836 25522851 19,9-
CH\' PRE 89267 150626 2111162 309211 285373 8,4 76'5112 1317010 1881438 2745120 2729270 0,6 
LIBAN 226480 420791 549994 730900 796324 8,1- 2107849 4003220 5311516 7150685 8109984 11 ,7-
SYRIE 43936 1201>42 221512 274420 17l~02 60,9 483415 1438911 2538737 3190395 1968806 62,'l 
IRAK 250930 492691 673 72 9 862206 747811 15 '3 2356584 4751219 6647934 8662616 791'14438 9,6 
IRAN 591044 110795!; 1739676 2289592 22188!>0 3,2 5644393 1034~02'5 16446893 22397656 22075039 1 ,5 
AfGHANISTAN 3951 8299 9107 15605 43569 64,1- 47805 88671 102321 174262 ltA1872 63,7-
ISRAEL 331412 612114 777935 943 650 10878 82 13,2- 3812439 7064064 9333510 11952802 129flll77 7,8-
JOROANIE 54743 8tl653 110440 134351 181841 26,0- '584058 9 2'5361 1170797 llt44168 1946665 2'5,7-
ARABIE SEOUDITE 149396 36:;917 52 8022 703521 809588 13,)- 1541708 3524876 502 8566 6679343 771l8993 13,3-
KOWEIT tl2192 131091 235734 366315 631722 41,9- 790602 1318391, 2425267 3138410 5942122 37,0-
BAHR E Ill/ 6147 1006,) 17875 22945 42054 45,3- 65657 111293 183439 234463 381455 38,4-
KATA!< 15tl8l 288'18 46401 67979 98383 -30,8- 143489 273596 433002 632411 880800 28,1-
foiASCATt CMArl 1:524 13717 22056 39384 32158 22,5 58333 13,<,347 219771 368701 353677 4,2 
YEMEN 958 2299 2417 6145 1602 283,6 111380 21801') 23340 64436 1306n 393,4 
ADEN 18017 31180 43196 53 972 107160 49,5- 17(1198 295 768 450224 568960 10671t06 46,6-
PAKISTAN 153 596 224083 358532 1>93216 1271414 45,5- 1542436 2361719 3159548 7115417 12284297 42,0-
UNION IN Dl ENNE 24 7'J18 5997 ~4 8422 48 1 0705'l2 1643693 34,8- 3644631 9015312 12749454 17650825 2it503610 27,9-
CEYLAN, MALO IVES 51111 <;<;401 130304 174191 17 421J6 460211 961700 1251014 1692766 177. 85'56 2,0-
NEP AL, BHOUTAN 7 7 1 2244 67 250 250 250 33270 1750 
UNION BIRMANE 4rt14 57200 60297 70056 34718 lOI ,a 472084 716830 74 7731'1 901133 501777 79,6 
THAILANOE 68ü63 '>28~5 129674 20o466 252885 18,3- 742643 1113247 1513840 224573~ 2770097 18.,8-
LAOS 448 576 62 8 1190 291 308,9 8709 10567 11'580 16485 6'574 150,8 
V lET-NAM NORD 11809 11809 929 129200 1292110 11033 
V 1 ET -NAM SUD 13't26 14568 37027 65071 31>288 79,3 141'1975 152101 404249 712.53 465494 53 ,o 
CAMBCOH 835tl 12402 1503 8 206•)4 17828 60tb 88006 113979 160888 247789 178843 38,6 
INOONESIE 204295 2699'u2 30~)22 6 371>174 7i'l3460 4f.>t4- 2093 598 287467(1 327 37 29 4346686 76(>2 .. 89 42,7-
l'AL AYS lA 8475't 166249 242 844 367817 451 H69 1A,5- 8802()9 1656365 2476185 3713283 4532880 18 ,o-
PHILIPPINES 27411 48199 8~101 180472 93306 93t4 2486 75 446974 815437 1746718 990708 76,3 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Destination / 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
TlMUR POi<.MAU.J 231 ?025 
CHi Nt: CCNTJ,u,H 8'l6't12 lüo'<h-12 1937259 3 ~5774 7 17R'l 1 '5~> 116' 1 lf.\:14''1777 1276~40" ??15~491 4429'll54 2?995918 92,6 
COt<EE JU SUU 6607 1 71;61 27il7<l 6l7L'S ;û57 25,d- 7'l25·) ::>790()0 433236 86862n ll97511 1,1-
JAPUN 4203 1C' 74<c 29211 4 >n63 23117 '55,3 64H42 1'58979 36 3g98 '54'lfl16 44l'i41t 22 ,c; 
FOKM•JS 1:: 't't't') 7') 13 112 Ob lo 155 Z'tR '>a 34,9- 4174n 79230 10814n 144550 273901 lt7 ,1-
HCNG - KCNG 2d9't2 76tJ~~ 12216o l84f·93 426143 56,6- 2928~4 714811 111'l0739 1579944 3398586 53,4-
AUS T KAL 1 E .Ht91 479·11 'i6~'56 66351 469546 R5,d- 42')690 'i62792 6 73 'l81 82'12 37 lt820609 82,7-
NOUVlLLE-lELANC 9U93 ltlH92 33143 4-1~67 6'1215 28,3- 972">0 224'19'1 3'11'>934 57176? 7'1~950 22,5-
ILES USA,ùCE:AN. 499 Bit~ 
CCEANIE fRIT AN. 1971 2 4 ~- 1 o13~ ~<>~2 Jl)79'l 16,7- ;>l'l843 75446 69''118 1011'17 115402 12,3-
CC EAI\ IE FRANC. 24!l41 526S l !:l5'i1 li 1261<19 2Ht:238 55,'l- 37f>473 756~45 117n5RO 1713887 39939R2 57 ,o-
PKUV. ùE BUKD 1?17'> 26.JY3 ?.!3 ?3 771U 37577 10'>,4 2710 32 499491 j(1'l2406 1450~33 574&24 152 ,5 
C IV EI<S 1179d 1416!9 
11\UtlE!<I"II\ES é!O lb'd 244'1 3196 78') 309 '7 7733 3??79 51713 68342 1378 832,6 
*TOTAuX ?AYS T 1 cKS 2'>59U6o2 513583-16 179101511 'l65~43o41235 -,.~ H5 13,6- 29R542?90 1>')1997128 9168698751262'17711 01461801 Or:,r'l 13 ,!>-
*TOT AUX CL PRO DU 1 T 517Cb4491041664~·ll54461 <;7<;2 07513 C)321 797>354 7 4, 7- 61 f345 347412 ~0 74361 7l8631t3 372 3 25204142 '14265286 2102 lt,9-
U ENCE!lGRUFP EN. ZGNES GEIJG!<APj, IQLt s. 
lCNE GEOGRAfllHc. LANJENGRUEPEN. 
EU Ru Pc ùCCI CENT ALE lv 760988 2llt3',45 3C7::> 79.~'> 4('787') 15 459~ 1~8d 11' 2- 1326 72 790 26396'5298 3857981>84 51384743fl 5 83034534 11 ,8-
FII\L. NCRV. GA1,H:M 26t:é:829 52<9Cl6 773153? 10526413 12219428 13,8- 31765476 625r:'1Hn <)261)5250 126121712 14883<;';32 15,2-
AElt: .- EFTA 77'>9179 1542o'>9H 22433·JH 301061::10 324!'17Co73 7,2- 94786820 188511'l527 27471'1965 369'543390 404111:!6592 13,5-
EUROPE CRIENTALE 972268 1914H~3 2938 ~06 3S"i7tl93 3686011 7,4 171 !'17099 326'16864 51454174 683431'>40 627~911 7 a.s 
• EUROPE TOT AlE 11733256 2307802>3 33696f3'J1 44 744898 4966 7'>99 9 ,a- 149859889 296572167 437?5711'>6 587.191070 645A216"i1 9 ,a-
AMER 1 ;;uE CIJ NOR'C 57(7548 136 82662 22371'113 3077R934 3787Bil95 18 t 7- 54981421 134751369 21963?66(1 3'11t37?394 3R9n1 1841'1 71,7-
AMERI~o~UE: I.ENTI<.ALE 541957 9766H'> 1527301 203b1!14 219J603 7,0- 5RAto173 104')9433 1661 39(1.''1 2~2R123A 2413::>5~2 3,4-
AMERII.UE CU SUD 1444880 26bb 7'.14 4G,)92 32 562 f1347 6::165 790 11,6- 1A2370ll 348339;>7 53628178 77?62544 a4457841 8,4-
* AMERIQUE TùTAlt 7694385 17346.:.51 2 79075 .. t-. 3A4354a5 46'o352'18 17tl- 791 <l'61'15 179494729 2 89874 7 3R 4<l491 h176 49760??71 18,5-
AfRIQUE I:U NORD 536994 111Cé:98 1568ol1 ~146'>55 22737.05 5, 5- 7089632 1 '54 )2339 22330518 Jnn11'l'>22 31a31762 o; ,6-
ETATS ASSUC FkANC 467G55 €70'<5 12632't0 1721J4't9 17o7404 2,6- 6537340 121'16~23 1781)0743 21t5658A7 25967503 5,3-
ETATS ASSOC AUTR. 111271 28llU3 41 746tl 525699 376547 ~9 ,6 1279208 329'1754 4993630 6792546 5'>1!>0AO lit' 1 
* AFI<IQUE TOTALE 21tll652 lt4?872M 6538666 8848536 1221t(ll10 27,6- 2Fl9618 23 54766597 82673884 112247564 149A46H'l 25 ,o-
~(Yf:l\ LR lENT le7Ce78 !~E2<l3é 51119956 6820Ho 72'> ;'119 5,9- 18582022 3561R5<i? 52196755 700'l448A 7451t4 764 6,0-
EXTkEME URIENT 1791110 2761833 434u64o 740 3~19 '> 7.'!??716 s ... 20R419211 334to4145 5151 76f'8 879~ 3644 8351l7673 5,3 
* AS I E T ù T Al E 36b1988 6344769 953U61)2 14224 1)81 14z,; ,q5 o,3- 39473947. 69062697 103714363 1579R8132 158132437 
* OCEAI\IE 735<;6 121924 181644 251 ().)9 S3::>2~8 a9,9- 9152 66 15699 73 229S913 3214993 9672791 66,7-
* CIVERS 1 !>7b5 28lP6 ~4~02 8ll37'i "i"l55 1,0' 3 27q765 "i~1 77'l 1054119 1519175 7?3571 110,"1 
* 
STAHL 1 NSGESAMT, ER Z EUGN 1 SS F iJE) VERTRI\GES. 
TUT AL liCIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTI\lf ACCIAIOt PRODOTTI DEL TRI\TTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-P'I.C!.JUKT EN. 
OEUTSCHL ANC B.R 11201272 234935'>3 jJ914'166 43569672 4lR~'>288 1 '7 130B6305 273797941 3973876<?4 518453798 523'1'16665 o,a-
LIE Ill 1 Blt:U 2944342 59888 B 8792277 11972'-!42 9674':>26 23,8 322<17612 6561611>7 98016577 133170101 ll41'l7718a 16 ,9 
FRANCE 9613162 196C725ll 28732144 3876~338 349oJl82 1) ,9 115873841 235739'l3'l 344246525 463857942 415661617 11,6 
ITAL 1 A 4360ll2 84lll'153 12731076 1736172:1 l316<tH33 31,9 4824()722 94153,30 llt25$J');>O'l 195995102 15llt59069 29,4 
NEuEti.LAND 4667049 9683'J7,) U981563 1 !l19142't 17btl23fl3 2,9 53659060 1098072?6 l6026272R 2ll'l435R36 20 7180777 1,6 
*TUT AUX CCMMUNAUTE 32785'1127 67183t5'! c;e151l2612 9864096118 3 31212 9,7 380317540 7791139021142493724152? 11 ?7791411475316 7 ,!! 
I<CYAUI"E - UNI 99 ~ ~ 1! 1Ue787 Z7268tl'7 3507ll5 2999731 l6r~ 131'>7287 25{1(13554 36374430 465AC562 39843215 16,9 
ISLAt.DE 173d0 6 '>27., Il 8>2 tl 15:'1140 R:>62J 7H,<J 219490 ~2!>,)49 143 21'll> 1 1!120235 l161l1)08 55,!! 
lkLANCE 99B97 223':160 3513t.l'l 4f191)31 1012464 51,6- 1013117 2279370 '1618747 51'!4"1016 1 0()2 7941 49,&-
1\0RV EGE 1211295 2249265 3l943tl5 42318'!4 43a4R8n 3 ,o- 133dlt428 24793399 3524!:1600 46705571t 4<;146798 5,3-
SUEOE 1673740 3522497 4q<J7844 64305-H 7663419 16,~- 19158'>78 40n44'J'>2 55762721 7370.<,996 908150!11 18,7-
FINLANDE 340945 803'> JB 12o2l s.J 164141>2 207BCI45 20,9- to671627 11 '149R'l8 1 769?5"i6 22898937 29071036 21,1-
CANEMARK 1325!>53 2535650 3813110 5370457 6677349 19,5- 15676416 29795 )9 1 44'1>1')517 63230010 79202232 20,1-
SUISSE .24978.,.0 4924231 7203190 9771964 10633778 8,0- 28017103 555'>1403 al781061 111707768 125254130~ 11'1,7-
AUTtl.ICHE 182304 3S 7425 643419 8599~5 75UZ47 13,4 3 544935 766561'17 12104467 16331728 13724099 19,0 
I'URTUGAL 560034 1255177 1881620 2399713 2 304441 4' 1 73?9f!n6 1596'5'>57 24'!40411 30985126 31 07f10'l8 1'!,2-
ESPAGNE 477i:ll27 1>946781 l:l46 7142 1016008:) l264,J142 19,5- 43177797 667.'9352 84 738986 l02M8436 128127622 19,8-
GI 8RAL T Ak 729 1668 3617 4193 !:>6 75 22' 'i- 5985 13R73 3(1'>39 37679 61613 38 ,a-
PIALTE 9101 20771 3 9711 5:1387 5u764 0,7- 95863 705707 392866 506937 51765 8 z ,o-
YOUGCSLAVIt 405647 869448 1332 ti61 1 8? '31&8 17 5b'l54 4tl 55Ll9183 1~4;>4,)5'i 19251296 26979302 27168344 o ,s-
GRECE 1103875 2203721 3 3fl112!> 4357735 400233? 8,9 10 331566 219 22989 3231)8589 41761334 41266772 1,2 
TIJPQJIE l66":o90 37B7'l 7766 9d 9tl55'l0 6976 2<, 41,3 1861422 5116a35 9212291\ 11847036 8276989 43 tl 
ANOORRt: b93 3 708 61+ 8•) 7551 tl363 9,6- 9723 42334 77375 90136 1 OA 1 ~ 3 16,6-
u. K. s. s. 4'>971 95049 1 !:>25o1 17o3')6 18·!092 6,7- 1715848 3014422 521t 729n 6331)105 5138870 23 t2 
ZONE DM-EST 7!l312 1351>2 s 177943 216 759 14 390\) 5(), 6 1016101'> 2fl15174 259;>513 3160995 2514260 2'i ,7 
i'OLOGN'E 40784 124270 28382' 539472 l3 .. o72 3•H,'1 1347102 "1fl12q8 5ôlt~4n2 9130498 "948322 131 ,3 
TCHt:COSL CVAQUI E 292170 55751>6 il33on0 1137096 1158(118 1,7- 463';108 tl478'i45 1267A71J'l 1721726? 1 79'>9439 4,0-
HONGRIE 73898 121769 189')79 2t•2 2U4 278655 27' 3- 171nR?'i 2"67291, 45203"i 7 492"l974 51'11 R3 32 1,7-
RCUMANIE 86289 2 56496 4 7'1316 744U23 68Bl3 8,2 1493l'H 41147?25 8710f..47 13169199 1 (18679?'1 ?l ,2 
13ULGAR1E 36162 5 625194 833 754 97921~ 1166206 15,9- 53>J6388 99'i3292 12161·905 1467fl615 18"4616$\ 1'3,6-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1/' 
1966 1965 1966 
Destfnatlon / 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
ALBANIE 3212 1•JlJ32 17305 22579 29'J33 22,1- 92630 210277 348001 465806 470818 1,1)-
TERR I.€SPAGNOLS tl8344 1523d0 2<t8262 344078 363549 5,3- 1!9<;7(16 1577756 261)6592 368<1993 3767391! 2 ,o-
MARUC 281938 5 A 4162 838713 1158252 96il47l 19,6 340~967 7404278 10965371 14755374 nv14497 1 ') ,9 
ALG9RI E 20ll90 40Hu4 57l383 776960 732486 6,1 2738597 5841898 8405342 11523543 1094521R 5,3 
TUNISIE: 93353 19lt,o4 249633 355607 628309 43,3- 1229187 2713936 3714722 41lR7419 8127443 39,8-
LIB 'ft: 26J36.) <t1912 7 55 713 7 6949o3 597703 16,3 2468936 4016677 5364716 6791997 6027286 12 '7 
EGYP~ 160 766 2iJ'I5?3 4434 72 534983 513211 4.2 193~980 3413490 5445H3 6363981 688591l7 7,5-
SOUO N 89816 13~'177 17593 7 194284 18 3244 6,0 849203 12'15247 1771680 l9592R8 2024127 3 ,1-
MAURITANIE 24092 2H~~~ 45'tll 64329 ' 44582 44,3 39fll96 45 3153 706981 96~942 6b4293 45,1 
HALl 4391 o3<>8 13121 21089 19277 9,4 717'13 ]06747 255014 403654 307813 31,1 
hAUTE - VOLTA aa79 13349 174o0 23126 52386 55,8- 120713 178440 243864 353613 787620 55,0-
NIGER 4746 9473 1 b52 6 23498 19070 23.2 51162 1'15435 181871 266871 234101 14,0 
TCHAO è735 16133 1953 9 23335 28104 16,9- A646l 219372 267161 326929 397544 17,7-
SEN EGAL 36949 75662 112311 169853 233032 27r0- 475287 980861 1442101) 22636H 2974588 23,8-
GAMùiE 276 11 'i5 2 o7 !> 4172 23o5 76,4 3140 11140 25440 37480 23718 58,0 
GUINEE PORTUG. 154'7 42't'i 5'to~ 8634 7765 llr2 15312 39094 50851 79647 89607 11 ,o-
GUINEE 8618 lu752 1 jtJ55 17388 40227 56,7- 87192 127506 167930 244455 607909 59,7-
SIEI(RA -LEONE 9451 221:162 332 12 ~1 069 27533 85,5 ll0ù70 27'1936 414830 61)9762 32974 7 84,9 
LIBERIA 14027 22228 31072 47596 60844 21,7- 1516 22 242764 353936 53'5270 66'0691 18,9-
CUTE 0 IVOIRE 99983 186941 272.ll8 .363 884 3912 59 6,9- 1469609 2891881 4219"155 5803193 6246613 1 ,o-
GHANA 34137 4'6776 59534 656t39 287389 77,1- 414906 571374 694119 777'571 275746? 11,1-
TOGO 22594 376'13 54957 65106 52761 23r4 260109 445565 626443 748666 68('1881! 10,0 
CAHCMEY 10953 214 59 37261 48643 77911 37,5- 177221 3638n 667297 8767:?0 1240195 29,2-
NIGERII!,FED. 231287 33471(1 4o9226 666888 760111 12,2- 2350054 3559158 5041673 7219822 1881738 A ,3-
CAMEROUN 115517 2Cil9d7 260052 339354 279251 21.7 1582179 281'11468 3466663 4573319 4108631 11,3 
CtNTRE .AFR IC. 3 52 3 8dll 13747 19429 319 24 39,0- 53564 130'324 210540 283569 453110 37,3-
GUINEE ESPAGNOL J't49 o9il8 R93o 11150 23441 52,3- 34351') 81')5?6 102106 134464 297680 54,7-
GABCN 20419 37416 56493 70436 53370 32 ,o 296451 528723 l!fl4972 100'>638 805766 2~,8 
CONGO BRAllAVIL 1641.> 37tHl 55t.91 80'lo8 111483 2Bt 1- 260883 55b429 81451'17 12111 50 1716042 30,1-
CON GU LEUPOL OV 1- 98295 2594o5 3 8 ~?14 488 '43 3186 28 53t2 11241''0 3n?3681! 4631401 581 751)5 4750071 22,5 
'8URJNO 1, R~ANOA 9328 15538 185">5 25117 21!888 13,0- 1075'>6 187013 225978 3')80~6 364781 1'5,5-
ANGOLA 83090 174885 332 32 7 421:1721 324420 32, l 856018 169A465 372521() 4879396 3128866 30,9 
ETHIOPI E 47247 1062U~ 148270 200370 98689 103,0 4fiFJQl 1()75139 1440995 1964546 1170791 67,8 
SOMALIS FRANC. 1534 7075 12114 15o88 6260 150,6 16339 77901 124613 156202 74576 109,5 
SOMALIE 3 751 62J3 1 G1 01 131J21 29086 55,1- 492<'-2 '1!773 135091 173055 40?.021! 56,9-
KENYA 82402. 1501<J4 2 76':> ·)7 417':>12 257958 61,9 879424 15:>1:lü53 3104869 4773783 2753021) 13 .~ 
CUGAND A 7333 12941 15952 24604 13341 84,4 100'146 l68Q99 221582 361)870 148909 142,3 
TANZANIE 258'76 45333 6573 0 7Q375 121673 34,7- 353953 5'lOA62 839566 1003205 1625110 38,2-
JLES HAURI CE ••• 19b32 3)0o9 47213 o0596 59639 1,6 166262 2598?9 41')8834 534795 550470 2 ,a-
MOZAMBIQUE 64397 125088 155138 182 856 21271)0 13,9- 68'>069 13811 ')fl 1711166 2116395 21610~3 6,6-
MADAGASCAR 55988 10612 5 168075 243301 23 1'>o5 5t1 8062 06 1508841 2467l29 3523053 3569096 1 ,2-
REUNI ON, COMOI{ES 36241 72154 113959 156677 139985 11,9 4~7652 !1646 31 1350319 1875271 1735914 8,0 
ZAMBIE 4622 2366j 32812 43946 41R22 s. 1 50727 245287 333117 44222:> 50ll23 11,7-
RHODESIE OU SUC 9o2 1221 181')8 2440 33tl0 1 92,7- 11170 14151') 27882 34182 448501 92,3-
MALAWI 1373 2215 3044 4511 3821 18t1 2?123 35243 47703 68923 46536 48r1 
REP.AFRJC. SUU 77261 1212?1 241254 46589 5 38b2506 87r8- 1314101 211)83A7 4272577 7622768 4259()162 e2 ,o-
HATS - UNIS 5134071 1231857.:: 20564305 28910405 34042429 15,0- 49355437 12l'l76513 201722263 284822732 351112331'! 11!,8-
CANA UA 730830 2121343 .H891t')8 4876835 8103524 39,7- 69819Q5 19831519 32894167 46167822 79113931 41 ,r.-
ST-PIERRE-MIQUE 159 287 653 758 9ü90 91,6- 22?9 4053 97?3 11341 1191'11 90,4-
MEXIQUE 5904 11778 2 rJa42 35239 33è23 4r8 373480 è9flb34 1206437 1 7801)71 1311)992 35,8 
GUATEMALA 103632 151961 227267 302912 483503 37,3- 9'>7732 1375802 2116244 ?.775700 4919370 43,5-
HONDURAS BRITAN 7383 12694 16074 22973 24135 4,7- '>0180 11451!0 155841 22221"11 244031 8,9-
HONDURAS 21813 39A7o 52484 68300 13078o 4 7 '1- 2]5525 38 3963 511218 668114 1142 820 41,4-
SALVADOR 82297 130039 270822 344135 317912 a,2 62J'l'i'l 1017789 2227052 2854246 3"152412 6,4-
NICARAGUJl 797'->7 11464'+ 205661) 23'tb82 1921o4 22,1 7261" 2 10 3fl769 1876756 2185255 1956719 11,7 
COSTA - RICA 41969 92284 148126 185968 322205 42,2- 415514 91] '1'~8 1426561 11!11417 2916730 37,8-
PANAMA 28481 70531 1232 75 164961 1821173 9,7- 3163 71 6?7 532 ll18Q01 1549359 177(!598 Hl,~-
ZONE CE PANAMA 385 740 905 18 rl- 356(1 11277 1'1604 6,3 
CUBA 19095 55913 ~4 271"189 101)">8<'-'1 6249 
HAITI 11498 18n'ol 33127 43913 5!i984 25,5- lll7398 17(190":\ 321939 433526 679418 36,1-
REP.DOM INICAIN E 57213 112736 172435 217779 13161'1 t.5 ,5 575667 11')f)q25 1716100 2172420 13 71225 58,4 
ANTillES FRANC. 8oo79 147979 184290 274732 2151\06 27,3 106:1667 1H'31t33 229314~ 3736889 2783342 34,3 
JAMAIQUE 63763 135192 19054 7 245èt34 257723 4,6- 58't646 1212186 1711 83 2379424 2718756 12,4-
INDES OCCIDENT. 31831 60829 78418 10216 7 76970 3?, 7 121532 56390fl 7161')75 9(17107 750723 21),8 
TRINIDAQ, TOBAGO 16420 40401 60358 74573 b5528 l3 ,8 1 ')1 755 '381148 564236 71"74(!0 64225~ 1'1 ,2 
ANTILLES NfERL. 22865 36401 69871 101454 76020 3 3r 5 27.1677 3719·)'1 7951"152 115622 8 '!79882 31,4 
COLOMBIE 153693 369818 è40232 7715~0 378197 104r') 1 7(18!l39 3Q469fl6 6485367 8070R()1 4494267 79,& 
VENEZUELA 290766 576656 899059 l406ll5 2093191 32,7- 3442715 689842~ 109'ib5l4 18209637 7.5385416 28,2-
GUYANE BR IT AN 1. 10880 2VU66 26718 39296 28144 39r6 116791 20fl94'i 273860 40()3 87 ~216A6 24,5 
SURINAM 24508 45691 79134 11)0800 119491 15tt>- 257447 5l04il5 931277 1200053 1351977 11.1-
GUYANE FRANCAIS 5724 11566 19706 29d70 lb 778 7tlo0 74540 14'lt)1R 255413 386677 221301 74,7 
EQUATEOR 111684 216133 303369 421671 35\1490 ·20,3 10•)01137 191]964 2732544 382H81 3562486 7,3 
PEROU 3982.!8 590685 727789 8tlll896 1116'355 21 ,1- 3744.)27 5A6171? 750402 9 9261155'1 11'10~430 21 ,ft-
BRES IL 131026 262355 431666 637236 384312 65,8 2454131 5019'i51 B1229S\4 11867415 7?78963 63,0 
CHILI 44710 73127 8995t> 111858 l099FI3 1, 7 7fFl238 12676?1 16'12453 1975651 1726814 14,~ 
BOLIVIE 29741 51942 752~9 119409 lQ1323) 1'1, 3 323471 5 72842 845106 1306082 1275955 2,4 
PARAGUAY 18812 33362 42070 51251 47214 8,6 189131 343647 449091 556882 672665 !7,1-
URUGUAY 45232 81654 112321 148511 232822 36,1- 46 A21 A 876674 1237::>64 17(14285 2576494 33 ,a-
ARGENTINE 327174 609271 965991 1346556 2377135 43,3- 5066178 9495777 15558475 2223,?51 32626567 31 ,8-
CHYPRE 89267 150626 211889 309238 285373 8,4 765112 1317Jl0 1881924 2745606 2729270 0,6 
LIBAN i!-74589 468900 598103 779009 848597 A,l- 2 38 7165 4282536 5591)A32 743000l 8391668 ù,~-
SYRIE 43936 120642 221512 274420 170502 60,9 483415 1438911 2538737 319()'395 1968806 62,0 
IRAK 2 5L930 492691 673729 862206 747811 15,3 2356584 4751219 6647934 8662616 7904438 9,6' 
IRAN 591044 11 C7958 1761544 2322570 2230500 4o1 5644393 10348025 16800393 2293li 56 22184703 3,4 
AFGHAN 1 STAN 3951 8299 9107 15005 43569 64rl- 47A05 88671 102321 174~ 62 481872 63,7-
ISRAEl 647204 1C8'i026 1320766 1533051 1886210 18,6- 6361534 10909651 13696741 167192 OR 19716846 15 .1-
JORDANIE 54743 88653 110440 134351 lB 1841 26,0- 584058 92'i36l 1170797 144~ 168 1946665 25,7-
ARABIE SEOUDITE 1't9396 363917 528022 703521 809689 13,0- 1541708 3524876 50285b6 6679343 7710006 n,3-
203 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KG..I:_I T e219z l 31 ., 1 z j~ 73'+ 3ho31'> I)~Vt7? 42' 1- 7•')6"·2 131W~H 24?5?67 373q4l" 595R3Afl '17,?-
BAHt<t:lflo hl47 l'. Jf tl 17co7'> 729't5 4L·-~~~ .. t.>; ,3- {-,~1)<, 7 11 ]2<'13 li!'l43'l 7'14463 1111455 3'1 ,4-
KA[ A~ 15dd 1 ;::S1l Îv 4o .. Jl bl'J7"1 9~3o -J ? ,, 'i- 14 ~41-19 ?735JA 4~V)I);> 63?471 lll!l).qno ?q ,1-
MA~LAH CMAN 6524 13 717 22'·5•· 3'-lF,4 ~115-l ?:!. 'rj '•<i3'~3 13f H7 219771 36~71)1 353677 4 ,? 
YE:Mt.N '>':>fl ?z·;u l'tl 7 614':> 16"2 2,;3,., 1 ) ~ ~() 218fl'l 23340 64436 13 1)61) 393,4 
AOE:1~ 18U17 311 j·, 431'1o ~_l 'l17 1 1H16 ' 49,5- 17'1}911 2057611 451)2 24 %~96'1 1')1.74"(-, 41,,1,-
PAKISTAN 15_, t 1 a 2 2416 ~ 35o1,1<. 7151Pl 1 ~ 1 j5h l 5? ,'1- 154~436 236?719 3761"548 7319'147 14144717 48,2-
Ul'llCf\ 11\CIENNE: 274t 1 :> 647AH \iiJ':>7:'>1 li ~59C,7 1!!:) l'· 7'' 3';' 7- 39662?0 97046fl4 136q'l'145 18A975"14 26346"1, ?q,;>-
CEYLAN, MAL Cl Vt S 5llll 9Y4 'Jl 1"3·J3·•4 t 741 '1.1 17 .. ~-· b 4n·12ll 9617()() 1251•114 1&'l2766 172~">5!> 2,1-
1\EPAL, Ill--OUT"'' 7 7 7 2244 1-)7 ?50 ;>5'1 251) 'IV7fl I75n 
UNICt, oiRMANE 4111'+ 'J ( 2 •J f52il1 P5J4 7 5Ai:l44 40, /) 4 72 1f'l4 71683•) ~64 7Vl 1011H'n 67585Q 50,& 
THAl LANDE !'>8o':>o "134-.F; U·J2b7 207U~9 25>H!ll 1'1,9- 74~44] 11191)47 1579641) 2?51535 2!116297 20,()-
LACS 't4d 5 7A 6?8 l1°ll 291 3fl8,q ~ 7CI9 1 'l'>h 7 115!11) 16485 6574 1 ~') .~ 
V 1 tl -t-.AM N•J kD 11 !-\ 19 11'1')9 <J?Q 129200 12Q200 11 r'l33 
Vltl-NAM !>UU l3421> 14~bh ~ 7'-1'!4 71 ·l< K 3(-,?.-J~ '1'),~ 14>~<175 15?1 '•l 41'19()9 7563 5~ 46'>494 62,5 
CAMtliJDGt: 835-i U4 •2. 1 'j )3 ~ 2(}(>.14 lL!J ZA f,r),6 ~ ,,, 16 l"B979 16 flRfl!l ?4 771l" 17Ail43 3~,6 
INGûfiiES 1 S 204H1 2t:OQ1 tl 3l!'124Z 3 761 )•) 7"13'>7') 46,'t- L'1'"'4d 7& 2t!75'l'i'l 327501)9 4347966 76'l74R'I 4?,8-
I'!ALAYSIII b47!'>-. 11:624'-1 24~ '>44 31-.7dl7 451-!6•> lA,5- A~l?n9 !6 51, ~f ~) ?476185 371 ~2 R3 45"12RR'l 1s ,n-
Prlllii'I'INES 3»4 731 57L'J26 8! 7't3 7 1129-.<l'l 49o12-'t 127 '7 2'1">4736 ~->03 ~60 531lo753 77'l6289 3640'l87 111,7 
Tl l'Ok PLR.MALA.J 213 :>nz5 
CHI Nt CONT li> EtH 8~64U 10t4td2 193 7<' 5) 311!':17799 1nol61 116,) lOO 4"777 1?76P4()9 221 58401 44298964 231')7'1862 92 ,'1 
CO~tE ou SuD 660'( 17'11>1 2 7 17 ,; 61725 >13?57 25.~- 7')7 5f! 27'l'\«'> 433?36 86A62'l 897571 "\,}-
JAPLIII 4ll-3 110'),-J 2 94~ tl 43C.'>7 3'144'1 44,4 64842 1'>1229 366553 544079 467544 lb ,4 
FU~MIJSE 't445 75 '-' 112'16 161:>5 ~ ~1·17 35,6- 41740 792>."1 1')11140 14455" 77'5401 47,4-
HONG - I<CNG 24571 7Y2)2 124724 1 R72~ 1 464b6l 5'1,6- 2q9o41 7"-\'l7~'· 1P~9(}f, 16"5111 3643762 55,9-
AUSH<AL 1 E :17t91 479'>i 5o'i~'> 6o3~1 4f.'l54b 85d- 42fl!>91) ">o279 2 6B081 82 92 37 482!1609 82,7-
NOUVt:LL E-lO:L AI~D 9j9 3 1 ~~ ~· ~ ;" B14:l 4'J5k7 ., 1215 2d,3- 'l7260 ?24A'IO 386':1'14 571762 73A950 22,'5-
ILtS USA,OCI:AN. 499 384q 
OtEANIE llRITIIN. l'l71 ,">4,, J u 1 j ~J fl 112 1 )79"> 16,7- 20fl43 2'i446 6931A 101107 11540? 12,3-
OCEANIE Fi<ANC. 24a41 j2'."Jl ~5~1~~ 12b 1 )9 21623~ 55,'-l- 371'>473 75A'I4'i 117fl~BO 171381l7 399398? '57 ,n-
PRUV. üt BOk(J 15175 2o.:> 1'-+ 52~ ~5 771 ~2 37">94 105, ~ 271 ') 32 4995"11 1002470 1450977 575250 152,2 
DJVE-KS 117% 141619 
INOilERMINES o10 1 b 1J ') 244 -j 31 ·'6 7~11 309.7 7713 ~22 79 51713 68342 73?8 !!32 ,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 313593J3 60fo~f·4.l'i '11353·1?~124()( '''+'14142'1~7151-) l3 tl- 3421&77'14 67&2'l95651fl2324931fll4005242501623360949 13,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 6414526•J12fl07't•'-•'·ld l4~5.-l512'>3~1.4'>3-l?6l234V -J 2,7- 72243'5244145541 ~46 721657430'14?9226 37029 3034836265 3,6-
UENDERGPUFPEN. ZONES CEOGkAHI(;Lf'5. 
ZCNE Gt:OGRAfiCHE. LANJE:NG~lléPE'•• 
EUROPE OCCICENTAL E 153o4615 2o 7 :· •.'lt .:, 1 o<1"7~ '>224G?) 7 5 77 _, ... ll"J 9,4- 1671'.3326 3187?8~H 458881~40 6029?5812 675050451 10,6-
FINL. NORV. DANEM 2877793 5 s :~ '1 1-t ~ .: .~2o96 1t.J ll24l lLl 1lu·-•Z7"- 14,2- 33B?471 65'l3R'IO'l 97746673 1328345?1 157620066 15,6-
AELE - EFTA o44f:_j31 167 ~ ,,) ; ,_ Z1d 7)4':> f ~2::>71~!'1 35 1t.ll~4~ 7,'1- 10024"1'i53 19881 ~bh5 290126227 3892477h4 429256215 9,?-
EUROPE OAIENTALt 9822b1 19?(•,, ,, ,c-;72 H~ 1 4''1 Al' 7 3 7'>1> j99 '>,1 173?318M 327'1251 0 519078?3 69081454 63959179 8 ,n 
• EUROPE TùTALE 1634o87o 301t~.,~~ -.l'l>-1(7~'} '>o?67444 6b?':i~3? 8,5- 1844·~1>514 351'>11356 510789363 672007266 739fl'l'l630 -9 ,o-
AIWI ti.IUt CU NORD :58&5ù60 144'tv? <f 2'•• ">4 >61- 3:\7 87 ·~'-l3 4ll55'14_l 19,11- 56339661 14')9121'15 234626153 3310t'16'l7 430345370 23,1:'1-
Mtcli.J(,IUE œ-tt'ffiAL E 6615-@~ 117o.'. "" 1 '>7 3 '7o 247~->12? 2 57 (J791 3, 6- 61>98376 11752619 19032896 26357574 27114124 2,7-
AMERIQUE DU SUD 1~2.178 2'~42"\2 { 4<tl327•• 6 )6 5' •? 9 73671!42 17.5- 1962'i'l13 37')6"1245 56953'H6 8100286'1 9331)3')21 13.1-
• AMERIQUE TOTALE 8lllll743 1ti5'-ll7';.! JU34î4U 4232'11'!? !'>2cl6867h 1~,6- 82ob3950 189727969 310612425 438362334 550762515 20,3-
AFRIQUE DU NORD 5 76481 ll849"lc) l .,, û7 7 9 2290H19 2329266 1,6- 7371.751 1596•'!112 2301'!5435 31166336 32377158 3,6-
ETATS ASSOC FRANC 468'1~ 1 87313_, l26R'I~~ 1773316 177222'1 ?,4- 6555735 12211-106 1784861)9 ?4635423 26016911) 5,2-
ETATS ASSOC AUTR. 111"374 2Hl2·16 417dll'J '>26Ull 3J6602 39' 7 12R092R ~2Q2474 499 'l4 70 62985 96 5516 880 14,? 
• AFRIQUE TCTAL ~ 2473107 4!l699~; o71;51HI 9097031> 123 75900 26,4- 2944!'1969 55799882 84108Mo1 114245168 150988819 24,2-
ltCY Eh GR J ENT 223417Ç 41(;7957 5 802 791 7490711 8118921 7,6- 21410433 39743455 571'132RI> 7551l41 <Jf, 816A9032 7,1t-
EXTREME OR 1 ~NT 2096447 33.:1M 39 5155927 8484674 7901367 7,4 22983807 3741 'il '50 57192077 9559')974 905139&5 5,6 
• ASIE TOTALE: 4331226 744':><1.'16 10958716 15975385 16020288 •1,2- 44394240 77158605 11438536~ 1711 751 70 l722029Q7 o,5-
* OCEANIE 73596 121924 181644 2510ù9 836288 69,9- 915266 15to9'J7:'1 2299913 3214'l'l3 9672791 f,&,7-
* CIVERS 15785 280d7 54804 8037'l 51172 60,2 27876'5 53178" 1"'>41 P3 1~1'}319 724197 109,8 
* • 
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l-XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
Gt: SCH/'H CJ. ,GEZlJG.I. O. FU!;.1F~ l'.V:-tRG.f:RlfUG"llSSE=-NV .. 
FùK'3ot-S,!O-TIRfS lTC ••• SOUS LES ~=''_IR~F.S PRECE'1ENTES-HC 
f-CRGIATI ,STIKATI ECC ••• SECCNOO L[ FOR,_.E PRECE:O.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROO; IN OF V.G.N. VDRME~- NV. 
454 74o 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestl-.ung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
110NùURAS 207 388 '+99 699 989 29,2- 4570 9111) 11937 15717 ?!l'JI~ 4'i ,6-
S~LVAC:CR 913 1686 2115 2589 3?23 19,S- 19077 33127 4llôll 55448 654311 15,2-
NICAKAGUA 3620 4!>17 't64'l 8690 t!)99 7,'1 R~O ll'l 96511 11)9331 ;>()!,781 211'\ft'>l 1 ,CJ-
CUSTA - RICA 353 1•146 1517 2398 7805 69,2- 724•) 22408 32278 521MI llA491 ,C,1,7-
PANAMA 253 312 6R9 1090 1654 34,0- 54CJ4 7219 15529 22475 1211"1 31,4-
ZONt: OE PANAMA 61 61 61 61 
CUBA 2') 22 101!4 962 12,7 419 21)39 '1'15111) 1 sens 77 '3 
HAIT! 12 '+1 BO 127 142 10,5- 525 13"5 ?'155 ~'IR~ 1'1511 q ,1-
REP.COMINICAlNE 214 258 258 542 318 70,4 S175 7'H5 7'i15 1'1476 14545 1'1 ,9 
ANTILLES FI!ANC. 662 l3b8 2412 BB 2463 36,9 17072 38138 56349 R"l01l il'l415 11'1 ,7 
JAMAHIUE 10 9B 687 33.8 501) 1 A951 1 ~ 8711 ICJ,to 
INCES OCC:ICENT. 167 52411 
TRI NIOADt TOBAGO 68 357 880 1417 1530 1,3- 114() 5150 14')3() 21626 ?1114" 1<,,1')-
ANTILLES NEERL. 214 397 6-ll 95 3 547 74,2 5471 1()113 15601 29435 15174 94,') 
CCLGMBIE 2633 8098 22!"\64 31539 1•1537 199,3 55657 1461!14 361811 531731 234215 129,6 
VE:NEZUELA 7699 14796 19501 .?6644 26555 '),'! 15f>494 311704 42021'1 517421 61 717'i ,,4-
GUYANE BRITANI. 40 132 6CJ,6- 225"1 't') 135 44,R-
SuRit-AM 290 4<J9 1418 1878 14 75 27.3 5948 11'1231 26R'S6 ?~848 ~'5'-53 c;,o-
GUYANE FRAt<ICAIS 112 142 101}5 1637 731 123,9 2835 384~ 11951 21'115 11572 72 ,4 
EQUATEUR 681 16~0 2156 4151 5378 22,7- 11865 28527 39184 7i3460 l'l16'l3 24,2-
PEROU 6238 12114 181 ~9 23810 29002 17,8- 142023 ?73421) 424'18'1 '>42~ 'l<J 5'l 0 'Ht'. 9,5-
BRES Il 5o97 17~00 36117 58501 2!>875 126,1 202712 632331 11R70P5 188!!433 89541 4 11'l,9 
CHILI 3852 7027 8431 10259 ')9(10 73,9 11'1230 7.? ~4 24 3">.4962 4C1B491'l :771'\l'lRI 'il,? 
&OLIVIE 884 201:!2 3854 5226 2419 116,1) l'il75 41265 74869 lt14B7<1 5331)0 96,'1 
PARAGIJ,AY 447 47() 543 573 176 225,6 6629 74)4 A54'3 10'114 BA'l 35 ,5 
URUGUA.Y 791 1815 2447 381~ 7613 49,A- 1'1 126 17733 '524'15 74R l<J 1163 77 45,1-
AI<GENT.INE 19614 '1?513 43 86 3 62064 62133 712028 ll'l46751 1444311 19 5~542 7l"~7R"'7 15 ,Il-
CHYPRE 728 1594 23'S3 3191 Zfl'S7 5'> tl 12156 2t<. 1 !\8 401'19 54461 36697 4R o4 
Ll!IAN 5513 Y421 151 )( 21532 2 Jl9·1 6,1) 11'1::!4'1 215151 31l"'75'> 419?5? l7CJ2Q9 7,9 
SYR lt 2173 <t727 ')977 11214 1 Jt,05 5,7 45152 11'1315 1CJ947fl 26V'S1 273'12t, 1 q ,n 
IRAK 1.::02 ?025 809\1 ll'>H 790') <t5,9 24380 457R3 1 769'16 ?61726 17411111 49,1 
IRAN 6405 18035 2 851" 42372 14~3~ 21,6 l1162R s1~n4 727CJCJ7 10447?9 R7%CJ'> lA ,CJ 
AFGHANISTAi~ 101 101 223 333 97 248,5 4'14Q 4149 9418 12R58 6217 1 'l6 ,a 
ISRAEL 121!67 2918<t 35077 4!11112 2.-J781 <J3,4 39t1944 7 ?9•178 S86·1Q9 1006487 61')4584 66,5 
JORUANI E 3120 3880 48~5 82>H 2B9'> 1':16, 2 93783 11 ~169 1291')19 ??R60R 51679 342,4 
ARABlE SEUUDITE 527 1438 2 rl11 Fl'15 2fJ0 1 54,2 142?5 34•l12 46753 7!J231'l 37425 R7 1 7 
KO..Ell 494 765 14'H li'84 ">779 <;l, 1- 192~0 ~l'\~ 11) 47631 '57206 6~131 15 ,R-
llAHKEIN 5 5 5 5 167 9o,·}- 60 61) 79 79 ?641'1 96,9-
KA TAI< 4d l<)CJ llo 116 6f0 llRêl 1746 1741) 
MASCATE OMMII 135 1':lJ 2H 2H 2'121 Ra,z- 1/48 21 <;<; 2879 2879 ~CJ'l2 ') CJ2 ,1-
ADEN 41 l'l2 l'>() loJ 73 119' 2 1211') 277" 38'10 3810 1 '1311 CJ7 ,6 
PAKISTAN 5741 9946 23614 331"3 16~" .. , ·1 '7- 15 ~083 IR1824 59'1271 1007733 l'l14672 ,.,,6-
UNI UN INCHII!Nt i::t!201 42~'12 6o4:>9 107212 >J4425 27,0 96~995 1471~77 2324314 3515710 27911 ('1'1 26 ,n 
CE.YLAN,MAlùiVES !<54 1240 1316 1715 21>2~ 34,7- 1 ~920 264?" 280 }11 45011'1 f>l'l'l54 32,6-
1\EPAL, tH•OUTAi~ ltjd 461 4bl 31)0) 725'l 72 51) 
uNlO,, BIRMANE 16tl0 1757 1842 1 <17:1 4159 52' 5- 42100 456(\rl 461l4f) 4934/) 18'>170 73,1-
THAl LANCE 1216 1919 3721'1 5435 5635 3 ,'i- 2?1>06 4"41'> 707'>,7 11)2:197 l674H 3'l ,9-
LACS 1 655 
\'!ET-NAM NJRC 1 144 
Vlf:T-NAM SUU 6H 13311 1633 1638 1403 16,7 Z5858 5'16'lB 64'!58 65668 54384 7<1 '1 
CAMBODGE 1237 4443 7265 1353 2 239 22M 1 4 2A404 224331 410061 413257 910713 344,() 
INUONi:S lE. 22146 23758 2 5071 2f!201 294J1 4' l- il97171 929B"o CJ5658'i l!J7741"14 949'>1>7 12 ,CJ 
MALAYSIII 1074 1784 4164 5935 8713 3l,'l- 23138 37347 71725 ll'l7311"o 1566'14 '11,3-
PHILIPPINE~ o2') 1271 1918 3094 91Wi &6,?.- 18CJ33 l6fl13 54339 90619 72CJ611 60,4-
TIMOR PCI<.MACAù '31 481 
CHINE CCNTit•HH 1512 433? :'>'>239 2002<)7 141'75 3R32r'l l'•~>R zn R762~t, 27'1050R 7"7614 92'1 '~ 
CGR'EE DU SlJD t:IO 90 95 104 F'41 .~9' 1- 2001') 50()!1 5750 q('11)(1 1 QI'\()() 57,8-
JAPOI\ 213 42~ ~37 1177 7ldtl -Je;, 2- 2•1348 41<19R 87A~7 135536 244116'1 44,6-
t-C~MuSI: 734 1272 2 ~~4 '>47 4? 1 '·~ 1621)"1 2'-351\ 6111'10 129511 4'13 ,3 
HUI\Ib - t<.ONG 2Qtlj 37P 42 '>2 4'Hn o27P. ?.1,6- 52911 103 }1)<; 122483 141711 169644 11> ,4-
AUS T kAL Il 3ul3 631 ., l •)55~> 13454 17394 n,.;- 111366 23~9(·7 4f)I,9P6 'S'l611 1 51'1'54?'1 13,5-
f'cûUVtlLE-LELA~O 457 1 ~ lP 516<t 76•!2 572.> 3?. 1 1043() ,6269 103168 14CJ876 121447 23,4 
ILES USA ,UCEAN. 'SO '12 952 
GCLANH bR 1 T Af'c. 2v 51 71 111 ,J4' H'-, 7- 380 94) 1320 19211 2CJ188 '13 ,3-
CC!:ArlllE f-RANC. 209 '<L 3 1 'io 3 1 .. 47 1•l2 7 7n, 7- 9508 1R421 3138~ 417B 7"~741 41l,<J-
Pt< CV. uf oùkO lt!<J6 2<Jj~ 2511 3644 7• lt1 4?4r"' 11 93(<3 14265<1 1978'13 261 ~29 5'10t,9 35f),Q 
Cl V EliS 2 31 7149 
1 NOET ERM lN F:S 211 j 32 .;61 470 5078 nAt AA33 1'>315 
!>ECR f.:T 212 3 H LO '10Ai\ 11577 1 141>4 1 ) 'h 1J307fl '\lA 1R1 475730 607441 56'1141 6,9 
*TOT AUX PAYS T 1 f.kS 1013649 2139517 ;?':>s141 463l5<t~ 4 34426 1 t) ,h 213794'12 ':>5731>'>1 •1 B'Ho9"1;> 116109261 1'l76Q3626 7 1 R 
*TOTAUX LU PR.JùUIT 1792167 3767~K4 5741241 805CJ4'lv 7116"t'.? 1 ~ ',J 46?4f>353 9471l?47l 1431\1"1772 19R 151!562 1775751'\Q ll ,6 
KALTG'=ZùGENER OkAHT IIV. FILS TFIFHLFS - H(. 
F 1 LI TKAFILATl - NC:. GETROKKEN 1RA.\n - NV. 
l1EUTSCHLANL B.R 13:;64\1 3293'13 46462 6 632716 6•13197 4, 1 3516142 B()Rfl'l')<J 11443!'121 15'.>48311 1564710'1 
Ur:i>l 1 eLEU 26't77 4'l'tl ,. 66510 98469 9·1917 ~,3 77'>371 l447'l5A 19'>971!5 2757640 24R81 <J!l 1'J 1A 
FRM•LE 139262 3C 1':>.•·• 4a~""' 5979d4 45454'" 31,, 2951675 63;Jé947 8855481'1 1249555'; 945 <14 74 32 '1 
!TALlA 23871:! 4!1:14'1 7244? 1 ()'5522 ~'+113 63 tl 84~041 l6525'iQ 243'>411 35644R4 24'1'l8A '1 47,9 
NcllERLANG 141422 27b383 4()783 7 ~oU<ttll ~'>992':> .) '1 32127'1() 6393114 'H6377B 12699402 12R244'18 n,9-
*TOTAUX CUMMUI\IA\JTE 46l6l:ll:! 1C0554'> l4341Jb \) 19951 7;> 1773~()1 p,s 11 297969 238f!Rl5'i 34057775 4 716'>4'l0 42R?'l1 5'l 11'1 tl 
RCHiJME - IJNl ~(11 F St .. _j 132't9 16462 17191 4,?- 11'114~ 1':>71 37 51'5946 70'>475 73 7424 4,2-
206 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Batimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Batemming 100 kg ±% • ±% 
lSlANCE 353 873 1472 21J!i0 1 'l23 14, 1 4410 12913 20290 29357 27467 6,9 
IRLANDE 3781 6300 7621 1J330 12371 16,4- 159449 250 lb 3 30661'14 412907 5'12833 29,1-
NORVEGE 22102 lt7504 67324 85392 88650 3,6- 415757 849440 1239958 1612761') 1722130 6,3-
SUfDE 24188 lt8001 67419 8B891 982&7 9,5- 602317 116?908 16Ml37 2229709 2189345 1 ,a 
FINlANDE 16355 37841 &0138 81)633 77590 3,9 389!!16 914578 1403592 1908215 19151tlt6 0,3-
OANEHARK 29784 593d9 88977 125&45 1!l')061 30,1- 8R0815 1660570 243~516 3386456 4596825 26,2-
SUISSE 34277 66357 98934 131804 1310R2 0,6 1381154 2683582 4072362 550279lt 5364803 2,6 
AUTRIChE 23275 50112 81690 10lt552 7J167 49,) 6?5787 1378403 2111957 2846050 21608'i0 31.7 
PORTUGAL 21011 39447 55944 74071 83125 10,8- 466490 886785 1256685 1662143 1794462 7,3-
ESPAGNE 14305 26186 39936 51t899 37503 46,4 508797 964330 141)8368 1961942 1411566 39,1'1 
GIBRALTAR 5 6 12 42 66 31>,3- 31)1t 354 414 977 1060 1,1-
MALTE 996 1648 2467 3286 1553 111 r6 13578 22592 33581 44002 24342 80,8 
YOUGOSlAVIE 37447 61709 82105 117650 102792 14,5 934247 1584101 2112234 2999968 2718069 1() t4 
GRI:CE 24326 40852 !'>"256 72127 52079 3fl, '5 410522 720916 107213'5 1338901 1321467 1,3 
TURQUIE 5433 lû9B. 20720 271>03 12039 129,3 167477 32592" 577313 772918 170623 108,5 
ANOORRE 8 21 l'l 28 9 211,1 203 406 609 609 40!> 50,() 
U. R. S. S. 17 48 121 125 191 34,5- 1')25'1 1o648 60199 66823 72710 s,o-
ZONE CH-EST 9881 2C!l83 43990 60'>77 ?8121 116,8 21J61C'I6 426152 87.1105 1147085 644'388 77,9 
POLOGNE 5030 13983 2 82 s .. 3A216 o't729 40,9- 203185 544695 958208 1282574 20565()1 31,5-
TCHECOSLGVAWUl E 18311 32tll2 42468 52'+!l6 489M 7,2 578438 1053618 1lt268?9 1848080 1674929 101'1 
HONGRIE 12157 19815 3U47 45501 41197 10,4 270801 473198 782411 1091129 1096094 0,4-
ROOHAN 1 E 46585 87959 140293 166191 116713 47.,4 1013829 1932967 314~597 3732346 2754828 35,5 
BULGARIE 5981 13358 21322 34166 191>62 73,q 197864 440102 737157 1019093 681853 49,5 
ALBANIE 20 78 80 ilO 86 1>,9- 1:188 2696 2750 2750 2956 6,9-
TERRI.ESPAGNULS 5248 9235 14149 21317 27r"l01 21,,1- 86035 131)'116 19'5936 295103 'J90342 24,3-
MAROC • 19398 34413 43Cl6L 623'H 5brl70 9,6 36!'>188 630131 7853 '56 1137884 1027131'1 10,8 
ALGER If 28597 538 71 63143 80235 111413 31 ;o- 495651 91)5545 10907?.3 1426265 2060051 3(),7-
TUNISI'E 1B33o 32024 37!'>84 441<;2 4'lH73 8 r'J 320171> 522!l95 616343 722197 747481 3,3-
LIBYE 2907 6823 14049 257'JS 2':>?72 2r 1 320t16 82964 169612 311)243 282628 9,8 
EGYPTE 5337 13415 18161 21698 lnl72 34,2 179920 447131>7 557225 637532 446614 42,7 
SOUOAN 1167 265b 3773 5173 1'+99 24<;, 1 239(16 46292 6565, 86976 268711 2?3 ,6 
, MAUR Il AN JE 35 144 241 3'l7 2!>3 21,1 406 ~rtllh 4706 6124 7494 18,2-
I'IALI 159 159 159 loS 52 3 o7 ,11- 3646 3646 3646 3896 9115 57,2-
HAUTE - VOLTA 336 386 455 !'>C•5 2644 8J,il- 63?7 71 ~7 8352 9162 331t21 72,5-
NIGER 4 14 11 ,ZOl 232 11,3- 203 ltft5 1215 3085 4235 27,1-
TCHAC 34 129 192 22 3 22~ 1>08 1823 3993 4601 3646 26,2 
SENE GAL 4610 11H46 14086 21437 134<;8 5~d q77.87 167111) 236595 357963 262843 36,2 
GAMBIE 5·) 50 50 ?() 150 tl 121!' 1215 1215 ftl)5 2ao,o 
GUINEE PORTUG. 3 23 194 194 177 9r6 250 4<!0 ~llO 3111) 3678 15,lt-
GUINEE 871 90(1 92) 14'1~ 16'1 82!'>,0 14031 14740 15419 22650 3646 521,2 
SIERRA - LEONE 27tl 21l5 312 391 ~32 26 •'·- 41A5 53'17 601'1<; 7531) 7212 4t4 
LIBERIA 371 512 ll\Jl 1o11 ,?'lQ') l-1,7- 5756 751b 17248 26180 34787 2lt,7-
COTE D IVOIRE 6079 llt!ll2 15497 20486 12'H5 5R ,4 110936 211>148 277755 370374 23115? 60,2 
GHANA 11655 11799 14689 2 J777 ld16} 14,4 1481(16 154')75 211R36 288831 28?658 2,2 
TOGO 128 410 52!) 645 <>56 1 r<>- ?479 1112 8132 10555 151)74 29,9-
DAHOMEY 279 374 374 1042 21'J'J 1>1,4- 43fl1 1>4"7 6407 14912 'J9535 62,2-
NIGERIA, FED. 5751 8'i92 13290 192'34 l134A 9,6- 12 S627 20<) )85 2681tl3 382859 312011 22,7 
CAMEROUN 5!:>34 11692 1 é40u 206!:>6 13843 49,2 1>5952 134 742 18976(1 246237 183402 31t,3 
CENTRE AFRIC. 117 2f0 313 520 205 153,7 2634 5266 6076 9519 4052 134,9 
GUINEE ESPAGNOl 20 '·~l 20 20 32 37,4- 3"0 301'1 3(\1) 300 610 50,7-
GABON 230 447 591 967 7(11 311 tl 10937 1 H 2 3r, 23091 35853 29812 20,3 
CONGO BRJIZLAVIL 3497 4lb2 5142 6497 21•)9 208,1 35310 52477 60139 75527 29053 16(),0 
CONGC L ECPOL DY 1 2701 5496 8354 11271 6876 63o9 52:?84 l-J1687 15fl248 196911 13A598 42,1 
BURUNO l, RWANDA 238 2é1 571 1454 2129 31,6- 5340 5830 10230 432 35 39180 10,3 
ANGOLA 4344 6714 9027 11353 1111>7 1, 7 79';33 1149'>9 14B269 185727 184656 1),6 
ETHlûPJE 223 b'lR 4316 474't l4b82 67,6- 4648 14917 51t549 60848 181718 66,4-
SOMALIS fRAJIIC. lOO 133 159 1!'>9 1011 59 ,,J lOC'\ Cl 15R3 2410 ?.lt11l 11('10 119,1 
SOMALIE 367 /:l42 792 842 1645 48,7- 1>470 1C'I968 13950 15081 26072 42,1-
KENYA 6593 l7'i75 33316 50317 2o830 87,5 90649 21>7801 491791 731076 476791 53,3 
OUGANDA 450 460 413 696 1164 40,1- '5310 551'>0 5766 9396 1~233 48,1t-
TANZANIE 36J 10J8 1171) 1563 1614 3,1- 4866 131 '15 17962 24991 28576 12,5-
ILES MAURICE ••• 11 327 443 976 319'1 691~- 394 5464 76::>3 l395lt 44725 68,7-
MOLAMBIIJUE 6202 11196 16566 2632 3 3 2'157 2'l,fl- S7l51 157427 230790 38H47 491t631 22,3-
MAQ,AGASC.AR 896 237\l 345!:> 5 ~11 4977 17,2 15309 46157 64575 91396 103205 5,5-
REUNJON,COMORi:S 481 755 1008 15A 1 1245 25,9 7494 11749 161'102 251113 21lt72 11,0 
ZAMBIE o51 é5il 5b3 16,9 29 7411 7969 8923 10,6-
RHODES 1 E GU SUD 27D 816 3457 42°1 6H" 37,•)- hllO 1793') 72096 89730 129ltft9 30,6-
MALAWI 50 5d 13,7- 620 4600 86,4-
REP.AFRJC. SUD 21651 34502 45!:>911 64•H? 17956!l 64,3- 44'>211> 733976 1003rt8r) l4"i6789 3360250 57,2-
ETATS - LN IS 384287 823486 1221S349 lt.dJ:J59 l51td577 5,3 77991321 1647'1788 24820948 33301640 32212721 3,1t 
CANAOA 20712 56169 8537~ 12flBO ll22d't 14,3 447694 1166'517 181()4(16 2704320 2430761t 11,3 
ST-P JERR 1;-H JQUE 3 15~ 
MEXIQU6 3151 4642 6196 13!-'l't 11761 13, >3 132490 2251)58 296676 523757 480069 9,1 
GUAT EHALA 5684 11615 15053 18'l~R 361&3 47,4- 88512 1846~4 2421115 318501 5'J8914 40,8-
HONDURAS BR 1 TAN 161 248 36H 437 3lb 37 r4 4091 5588 7664 8764 5985 46 ... 
HCNDURAS 2637 4709 54~5 7P.65 1356 7 41 ,'1- H013 &2946 72941 106121 188100 43,5-
SAlVADOR 2466 5753 15624 24310 20Q61 lhrO 43?.?4 1005 35 211815 3'11813 31t0631 2,5-
NICARAGUA 3085 4!'>11 5587 6377 2276~ 71 ·1- 52362 81715 99648 113397 342170 66,8-
COSTA - RICA 2542 3317 5422 6836 1107:j 38,2- 53154 72444 112674 138142 222153 37,7-
P~t.AMA )039 6104 133 7 100o7 7421 3'5,7 50805 88214 110824 147760 102689 lt3 ,9 
ZONE OE PANAMA 156 156 186 45 313,3 20')11 2f'lf'l0 35(11) 7lt0 373 ,o 
CUBA 340 541 58ù5 1425 38,i- 61tfl2 10582 8lt79Ï 158631 46,5-
HAIT 1 1220 32!'>5 4214 7558 3993 89,3 14272 3319'5 45156 7730!1 4'5470 70,0' 
REP.001.41NICAINE 6749 ll8B 18120 22B19 2752b 11,'1- 104421 186674 259648 334H2 362223 1,6-
ANTIlLES FRANC. 884 17d9 3731:! 4504 2763 63 ,') 15435 31436 54457 69851 51087 16,7 
JAMAIQUE 15114 28475 30690 36099 29'12() 24,4 211374 39>?.83 42331)2 48801t2 428170 14 ,o 
INDES OCCIDENT. 178 3')1 2848 3915 303\l 2R,8 3694 5479 45126 51t535 44779 21 ,a 
TRINJOAC,TCI:!AGO 2716 512'1 75'32 8373 lOC70 1,,.q- 32961 6r"l416 92112 102881 120996 14,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ± % . 
1 1 1 1 1 1 
91 1!9 
1 1 
ANTILLES NEERL. 1 7!:> 240 391> 473 '>2'1 1'),')- 4205 \ 5762 10838 15952 32,1)-
COLOMBIE 1522 1083!:> 1579,-1 20088 11649 72o4 653\16 334596 510055 63201)8 31054/) 91 t2 
VENEZUEU 36505 72349 126072 l617,J6 164794 loB- 623346 1253899 2160644 2798396 2993093 6,4-
GUYAI\E BRITANI. 1405 226ll 2btlt! 2tl69 3'174 6,6- 15684 2A156 34510 41840 52405 20,1-
SURI NAM 1201 l65ù 3577 5106 4547 12,3 12998 20 293 42227 60928 56141 8,5 
GUYANE FRANCAIS 9 52 147 206 184 12 r'J 406 1216 2836 4051 3444 17,6 
EQUATEUR 11534 19110 32681 51954 54201 4,1- 160247 269733 446195 698613 713892 9,6-
PEROU 5197 9269 13!:!14 21597 26654 18,9- 86361 178300 285203 463056 584113 20,6-
BRES IL 5037 13554 26046 34492 29863 15,5 152142 426767 768407 1040455 766839 35,7 
CHILI 1614 4204 12946 13366 5273 153,5 83830 198994 417924 448204 269380 66,4 
BOLIVIE 4800 9586 13702 19400 128 38 51' 1 71755 133569 208839 287545 200232 lt3 ,6 
PARAGUAY 4130 53 85 7808 9974 8667 15ol 666?6 88429 118292 155565 152403 2,1 
URUGUAY 251 1020 .!210 3304 5826 43,2- 5978 295b1 58590 89289 1lt9399 lt0,1-
ARGENTINE 2314 2960 4520 6!396 6849 Oo7 164347 242')07 334306 4M2B 355277 37 t4 
CHYPRE 3969 7588 11169 14607 10629 37o4 48715 91479 135157 178393 140506 27,0 
LIBAN 12504 30998 3 8•174 45927 45216 1,6 169346 319293 419688 528702 5919lt7 10r6-
SYRIE 11619 16783 24931 27152 20357 33,4 152742 231231 366994 409601 337399 21tlt 
IRA!~. 4419 9577 14163 19692 17746 11 ,'l 87190 225895 315449 418219 321853 29,9 
IRAN 15034 31760 53697 70144 88204 20,4- 279623 711414 1355322 1718348 1696778 1,3 
AfGHANISTAN 10 10 19 19 JI) Il 93,7- 51)0 son 125(1 1250 6000 79,1-
1 SRA EL 9733 21021 41384 59929 74587 19,6- 264504 490857 906550 1269817 1604128 20,8-
JORDANIE 5116 9774 16241 20770 13829 50,2 7369& 128 49 2 213714 279848 197712 41 ,5 
ARABIE SEOUOITE 1'86 904 99b 1368 1296 5,6 3841 20510 22933 30733 27452 12 ,o 
KOWEIT 313 819 1312 1506 856 75,9 8084 18756 28954 36581 17502 109,0 
BAHREtN 774 1539 2<t20 3214 1882 70,8 16840 35836 53919 68359 37535 82,1 
KAT AR. 3 154 31 t) 316 l75 80,6 65 3469 7437 7548 4209 79,3 
MAS CAlE CMAN 622 1573 2008 2551 958 166,3 14790 38503 47862 62029 23790 160,7 
YEMEN 3 121 
ADEN 32 2'12 401 413 625 33,8- 481 2590 4217 4566 11172 59,0-
PAK !STAN 3370 5877 13265 31881 91937 65,2- 52781 97046 206311 461464 1505709 69,3-
UNION INDIENNE 7409 18733 28733 42607 85753 50,2- 199692 517844 819584 1224367 2082962 41 o1-
CEYLAN, MAL 01 liES 642; 8724 10215 14657 11243 30o4 72192 102492 120872 171250 13 8591 23t6 
HPAL, BHOUTAN 110 llO 2 1281') 1280 250 lt12r0 
UIIIION BIRMANE 1099 3604 5825 5826 3865 50o7 16780 55935 102369 102572 9966lt 2,9 
THAILANOE 5075 12258 15555 18435 22249 11.1- 57469 150112 185069 2147lt2 30106lt 28,6-
LAOS 9 61 61 61 lt2 1172 1172 1172 
VIET-NAM SUD 3 369 99,1- 405 643 643 13lt6 11120 87,8-
CAMBODGE 2010 6039 6044 6047 277 24306 75488 76644 77049 8150 845e4 
INDONES lE 25544 27054 29382 39874 78483 49,1- 300087 322772 357168 492589 937540 47,4-
MALA YS 1 A 20821 35693 45109 5B451 53657 8,9 208059 354263 447972 597319 584613 2t2 
PHILIPPINES 3708 6551 8195 12110 11984 1' 1 91304 167552 212560 320184 31 85lt1 o,s 
MDNGCLIEo HP. 400 400 400 4075 4075 4075 
CHINE CONTINENT 295 72 5 1648 3125 1070 192, 1 26500 65195 199555 4111)46 112667 261tw8 
COREE OU SUD 24 27 34 38 3 3000 3500 6250 6750 250 
JAPON llO 210 601 767 533 43,9 16381 30198 56452 76231 85987 11,3-
FORMOSE 2 6 14 383 96,3- 1500 4750 122 50 17480 29,8-
HONG - KONG 2386 4524 6373 8388 9497 11,6- 57139 101608 158841 209988 207467 1t2 
AUSTRALIE 2881 5918 9060 12198 18062 32,4- 84768 184661) 283280 385753 546209 Z9,3-
NOUV ELLE-LELANO 4054 12216 19844 25317 57749 56' 1- 71930 232466 380322 475423 1016908 53,2-
ILES USA,OCEAN. 190 2408 
OCEAN lE eR Il AN. 48 48 118 201 192 4,7 810 810 1868 3083 30 .. 6 1 t2 
OCEANIE FRANC. 221 539 704 1005 2099 52,0- 3646 9116 12762 19269 35191 lt5,2-
PROV. DE BORD 3 7 32 41 31 32' 3 258 485 865 1561 1656 5,6-
DIVERS 97 1684 
INDETERMINES 19 19 
•TOTAUX PAYS TIERS 1206312 2399924 3577475 4794172 4891826 1,9- 25574404 51148245 76974713 103840207 1051t81702 1,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 1668000 340541>9 5011535 6789344 6665127 1,9 36872373 75036400 111032488 151005607 148310852 1 ,8 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
OEUTSCHL.ANC B.R 193121 493152 768775 1072617 1103716 2,7- 4071840 10313907 16246420 2309427/t 22757704 1t5 
UEI:Il 1 BLEU 12é693 32703b 514899 744589 43b930 70,4 3868329 9931421 15854372 22995272 13997341 64,3 
FRANCE 262645 609556 9976 75 1438466 1052395 36,7 6544183 14687714 23486333 33433260 25672247 30,2 
IT AllA 76532 155652 231>449 350l't6 17 2889 102,5 2978376 5623308 8662382 12326930 6337717 94,5 
NEOH<l.ANC 923537 1914920 2774395 3 562 506 3487467 2o2 2071h607 43193277 63421234 81699484 76769980 6,4 
•TOT AUX COMMUNAUTE 1562528 3500316 5292193 7168324 6253397 14,6 38179335 83749677 127670741 173549220 14553lt989 19,2 
ROYAuME - UN 1 8231::6 15?21)'J 3442 57 441704 315101 40,2 .2479971 4641323 9233054 1232~425 7559896 63,0 
ISLANDE 2404 7748 14623 25869 15658 65,2 53177 157646 275684 464578 308021 50,8 
IRLANDE 14028 30351 43527 64653 62344 3,7 274424 583190 844087 1301653 1313234 o,8-
f\OilV EGE 55243 1Ct671 17653 8 276918 182420 51,'3 1583117 3058659 4986405 7676516 5562475 38,0 
SUE: DE 203908 40862 b 5853 70 794075 1056072 24,7- 4977625 9983193 14308705 19020051 23947966 20 ,s-
FINLANDE 105 738 240614 34 822 8 438764 554130 20,7- 2684295 5514979 7750145 9719520 13860019 29,lt-
OANEMAf<K 110317 2449 72 406036 561916 696492 19,2- 2864546 5703669 9170~16 12533464 15067100 16,7-
SU 1 SSE 217863 450ll2 683 562 924812 1112523 16,8- 5501476 11011787 16534017 22562531 2700b-077 16 ,If-
AUTRICHE 243457 548394 728012 926616 535106 73,2 6083274 13394752 18078889 22951571 14505977 58,2 
PORTUGAL 28678 54764 69510 84087 81418 3,3 795380 1521289 1935249 2366183 2161231 9,5 
ESPAGNE 158185 291929 336424 394923 296454 33,2 4229100 8821713 10959683 14843475 8747900 69,7 
GIBRALTAR 122 147 541 752 366 105,5 2370 4045 10295 13049 7023 85 0 8 
MALTE 1243 1856 3462 4527 23,25 94,7 22367 35756 67-161 888~8 69'596 27,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/' 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Butommlng 100 kg ±% ±% 
YOUGCSLAVI E 28777 S77MJ gnsz 141217 lt.Z·)·ln 2'::-' 1 1143983 211 ')880 39q)ôt:l4 5545389 43431Q8 27 '1 
GR< CE 38985 b85 71 9733 7 l.!:lbJ 14271lQ 1 '),·j- Q9?l8!i 1 '316571 2652636 3340262 542'9131)0 313 ,z-
TURQU 1 E 92873 lù331J 127-tl9 154432 32117()3 5?' 6- 1781181 2116122 n4t783 3465994 6591521 47,3-
ANOORRE 53 32é 11.~4 1 B'l4 11"'1bd h?,9- 1•?3 A5f)9 27345 52864 115 859 54,3-
U. R. s. s. 85781 250436 451tb ·12 51 1948 14.('J4?A 03,9- 2974558 6B11&27 1076 3792 12134666 31068785 6Q,Q-
ZCNE DM-EST 50;87 1 !7~44 197 2 46 22~'tl3 147233 55, 1 l716H7 521~566 7904545 9274895 4539583 tn4,3 
POLOGNE 3537~ 112 1 J5 l7(jl34 239'152 3•)J3<-l42 ZZ,J- 144<1440 353?')59 52l7357 6979513 9275381'1 24,7-
TCHECCSLCVA!;UIE 18727 3h lB"t 62 b78 9Qbîlf) 92575 2 ,·)- lfJ2116F! 24?.5815 3975362 5687217 4567406 24. ,5 
HONGRIE 50402 90645 12 065 9 140320 1904'rJ Z& ,z- 1640 336 Z<ll)fl!)7 5 41'\20208 4772456 53454~6 10 ,~-
ROUMANIE 6300 7 188454 281358 411598 424234 2.9- 174?414 5305183 800!1'106 11771619 13402514 12,1-
BULGAR 1 E 61915 169432 254~ 50 3011·)0 32')~55 411- 29[4395 7419114 957?269 11055848 8758451 26,2 
ALBAN 1 E 841 10644 11 J75 13533 7165 8819 l294R6 477220 5401 QO 648926 423419 53,3 
TERRI.ESPAGNOLS 13278 309B'i 41 ~30 4972 t) 71qq') 30,~- 244148 57'1057 759923 937979 1416456 33,7-
MARùC 25430 4~lll6 63,~67 85493 f-!0665 6,J 622316 968239 1516613 2195885 2033255 8 ,o 
AlGER lE 66 702 129141 1'H435 282622 437274 35 t3- 2203212 3933")45 5582777 8188216 10141514 19,2-
TUNISIE 54114 1C07dY 127825 165893 123075 34,~ IIS4579 27.4f\50b 2818808 3640660 3060593 19,0 
liBYE 160 843 281 7·J9 359:145 467073 1722149 7?, B- 3177772 594Bn 7536260 981)4486 2 A67A008 6S 1 7-
EGYPTE 4"1175 781 qz 84376 101817 83359 22 tl 1815094 2792051 3273543 3827033 3056699 25,2 
SOUDAN 3?80 11527 157·Jd 23588 RA07 167,8 70022 2 30478 312700 4q61 Qq 213930 131 ,9 
~AURITANIE 156 365 3480 3775 1566 141,1 6483 18840 109181 ll1156 76362 61 ,s 
MALI 1002 1227 1288 1461 2204 33,6- 21875 26938 3)1 79 36460 96974 &2,3-
~AUTE - VOLTA 368 787 1213 2733 5419 4915- 8509 l8B?8 29158 61814 116418 46,8-
NIGER 896 l5YI 1 Q48 3000 4437 32,3- 21471 38485 48816 73194 164518 5S t 1-
TCHAD 1491 2694 2963 3737 2848 31,2 30435 58432 66541) 85819 78696 9,1 
SEN EGAl. 9065 17758 26712 32639 57074 42,7- 241160 48A274 7?3955 893391 1563557 42,8-
GAMB lE. 4 1 95 24 295,8 500 1n'lO 3110 2280 v; ,4 
GUINEE. PURTUG. 62 446 o43 908 12 39 26,6- 1140 10640 13640 18440 24?10 23,7-
GUI NE< 577 1515 2 097 3077 2523 22,0 '4170 93658 J 1f.560 147343 121 t-.05 21 ,2 
SIERRA - LEONE 128~ 4 753 t-.2 09 7201 6410 13,7 55249 133532 177573 214260 l6Q304 26,6 
ll.tiE~IA 2494 3574 ~51)4 6646 6615 0,5 60547 122758 219950 242685 148827 63,1 
COTE D IVOIRE 6968 12127 19419 26639 27218 2,0- 186131 325541 5~8777 684468 842044 18,6-
GHANA 11039 18711 19140 19814 160117 87,5- 6%53q 801410 826191 ~57843 5090299 Bl tl-
TOGO 1326 2561 4826 10701 7176 49t 1 75359 111350 175124 310767 237185 31 ,o 
DAHOMEY 805 1344 1759 2780 2480 12r 1 18587 31240 39145 122490 69306 76,7 
NIGERIA,FEC. 149989 264616 435217 607085 4398 25 23,9 2925364 5632124 8904962 12355414 9782902 26,3 
CAMEROUN 4973 8901 12407 16435 24966 34,1- 114611 2Q3473 300514 396497 666831 lt-0,5-
CENHE AFRIC. S23 1700 2360 2852 2825 1;0 20425 44915 59066 75020 70376 6,6 
GU 1 NEE ESPAGNOL 103 269 726 926 2256 58,9- 1768 4528 11911 15301 42543 63,9-
GABON 13556 23477 27442 41106 66175 37,8- 381945 643438 79M83 1154825 1635563 29,3-
CONGO BRAZZAV IL 5026 6309 1150 13922 23128 39,7- 146900 388943 414461 628439 819669 25,1-
CONGO LEOPOLDV 1 8250 20166 34704 46941 55914 16 ,o- 261884 630715 1011737 1412718 1359953 3,9 
BURUND 1, R•ANOA 1059 2259 3011 4108 4660 11,8- 28794 55607 72577 93231 105498 11 ,5-
ANGOLA 15262 40697 56437 91763 1'642 392,2 264448 663540 978759 1880339 403594 365,9 
EThiCPIE 13030 16773 26719 41175 21181 94r4 279565 36232~ 553619 820731 491104 67 rl 
SOMALIS FRANC. 74 205 649 783 2243 65,0- 1989 7354 24425 33881 64733 47,6-
SOMALIE 2294 3697 4746 8039 6707 19r9 62852 109152 128424 205576 164532 24,9 
KENYA 5340 8107 11667 19953 13720 45r4 104461 161118 249958 411607 316319 30tl 
CIJGI.NDA 1181 2445 4564 1805 17412 55,\.- 43690 56405 96518 285189 401118 30,0-
TANZANIE 4240 7803 8616 12357 22809 45,7- 84632 151869 179095 244311 741045 66,9-
ILES MAURICE ••• 623 734 1076 1836 2177 15,6- 18677 21837 30907 60261 133793 54-,9-
~OZAM81QUE .2083 3697 4386 5218 13745 61,9- 72902 112550 133185 165714 2.84986 41,8-
MADAGASCAR 7069 13739 18682 23666 27258 1"i,1- tn878 327466 451366 562327 620533 9,3-
REUNI ON, COMORES 4315 11248 17194 21690 13581 59,7 97206 288212 461189 569641 462804 23,1 
ZAMBIE 2749 5930 7242 12611 6553 92,4 46!86 99139 122961 213157 131592 62 ,o 
RHODES 1 E OU SUD 457 592 1773 2256 5706 60,4- 14125 17569 55485 64500 1no335 35,6-
MALAW 1 4 1073 117C 1170 419 179,2 250 19233 20705 2ry793 8196 153,7 
REP.AFRIC. SùD 6634 12716 24415 42100 63446 34,1- 377316 816347 1381601 2214315 2580399 14.1-
ETATS - UNIS 363078 969682 1644538 2182403 1813868 20,3 6453378 16474279 ?7484726 31413140 32433026 lS ,lt 
CANADA 44516 114291 185158 25 3807 216634 17t2 966080 2555001 4161911 5843482 5222265 11,9 
ST-P !ERRE-MIQUE 60 60 60 90 106 15, o- 1215 1620 1620 22 28 3849 ltZ,O-
MEXIQUE 1557 1164 12571 21917 14983 46,3 310098 852 526 1383210 2281991 1373562 66,1 
GUATEMALA 6895 11027 15226 20367 28426 28,3- 122756 193385 264522 352015 527430 33,2-
HONDURAS BR 1 TAN 323 445 1262 21B 3 5750 7370 27514 47557 60 
HOIIOURAS 405 1945 3432 bl94 6874 9,8- 13353 43167 69715 114498 1\8772 3,5-
SALVADOR 4876 7393 8622 9999 15508 35,4- 76787 11729 2 140232 164317 244600 ~2,7-
NICARAGUA 720 2619 3563 5238 11623 54,8- 16163 51414 66138 101027 221445 54,3-
COSTA - RICA 1809 7494 32247 34473 20223 70,5 49045 306238 690083 744228 7-96939 6,5-
PANAMA 2424 4330 9049 14346 9052 58,5 41395 78362 163398 255675 181111 41,1 
ZONE DE PANAMA 500 521 521 521 10 70 51 t 2- 7136 7541 7610 7610 19132 60,1-
CUBA 45 247 4205 651 545t9 1418 6514 10910 69134 44409 55,7 
HAIT! 1580 2159 2 841 4197 2013 102,5 27643 38326 49316 76505 46109 65,9 
REP.DOMINI CAINE 3160 5190 7612 8162 5512 4Btl 67113 92068 134052 145082 101576 42,8 
ANT Ill tS FRANC. 3877 972 7 15671 24486 20107 21,8 94995 267283 405470 633145 558827 13,4 
JAMAIQUE 5058 7906 12816 16838 7180 134,5 94458 154046 234539 381!23 13 0185 197,4 
INDES OCCIDENT. 1968 4377 4731 4880 3913 22,8 56177 104280 112499 116661 85012 37,2 
TRIN !DAO, TOBAGO 5286 9939 12581 14636 25293 42,0- 133876 260152 340885 401340 614750 14,6-
ANTILLES NEERL. 3951 11411 19690 35772 12827 178,9 127781 294489 502346 858319 483H5 77,6 
COLOMBIE 4002 15463 36466 49870 45004 11) ,a 185145 444116 788757 1093053 1486168 26,4-
VENEZUELA 61318 105509 186837 226415 200534 12,9 1093614 1949153 3341336 4060764 3893314 4,3 
GU UNE 8RIT AN 1. 173 386 l 059 1691 37,3- 4380 8730 20730 32983 37,1-
SURINAM 993 5069 5969 R813 8450 4,3 20093 112254 133191 20017'>. 198529 o .• s 
GUYANE FRANCAIS, 310 8481 18392 18272 2609 600,3 9115 199916 450.065 454724 55702 716,4 
EQUATEUR 3568 7511 12 014 78835 3186 3 147,4 74951 188990 2122143 2376665 694743 242 ,1 
PERDU 10581 19766 34898 5CJ095 62788 20,1- 300441 537115 859380 12671)75 1409511 10,1')-
BRES IL 2292 5279 8071 15008 lJ971 51) 15 168294 323230 475176 90ry977 635772 41,7 
CHILI 11469 23626 2 B72 5 33448 1q970 76' 3 284800 752410 981414 1138854 663812 7\.,6 
80LIV 1 E 11301 14334 20055 34763 23829 45,9 210487 268359 374968 630376 606541 3,9 
PARAGUAY 597 1499 1761 2415 9451 7414- 13657 31341 39750 56456 3'5474 (n.t-
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Besdmmung 1966 1965 1'/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% 
' 
±% 
URUGUAY 45 54~ 7 l7 ·L~ 2 on 1~,1- 1·1512 ;;>2492 34910 39629 24694 60,5 
ARGENTINE 26603 l.'>rllb 3 7o li:J ot+':>'lt.t 1'1';'-1:> 2B 0 2 771442 897835 1247'133 20312 74 7403'3 5 174,2 
CHYPRE l3bo7 B7'*3 2 9~d4 4191'1 5'1ll4~ 17,5- 222115 3<1()417 4A:?295 694'3?3 856?26 18,8-
LI-BAN 104o9 25H37 3<Jb99 'loO'.'* 455-Jil 24,8 2 5&8"8 541 v;8 813478 1171)961 922893 26,9 
SYRIE 10b9b 374 71 5'>734 :139 1 ~ 5 322U 95;> '5 16%37 5d1917 988188 5661101 62327? 808,1 
IRAK 30454 5ll5q 140·l1 341"d2 62'193 451 ,l') 6H22'l 1'15rl1b·1 2931)519 6256145 1551502 303,2 
IRAN 177142 3921>76 ~53 ·~09 7~9313 123.,~8·1 4'),6- o48>l'1"1l 75711848 10715ü01 14254301 2206:?783 35,3-
AFGHAN 1 STAN 354J 3o23 37 ~3 92'+\) 12f> 23 26,7- 195799 1'l>l,299 275743 281l446 67'l862 57,5-
ISF<AEL 935•) 1125') 21i!t>i H 794 577'l3 44,<)- 399•)92 1,o6647 971193 1114181 1894833 41.1-
JOKUANIE l349il 2 .. 4?.4 51 ·l7':> 673'11 41CJ'~ ~ 63t 8 22'J289 415747 805369 1()51)921 678163 55,7 
ARABIE SEOUOITc: 3347·) 7195'1 145488 1 A4631 3017 31) 311,'>- 7H969 17A 3946 30 111'164 3897902 5816195 13,1'1-
KO~; E lT 9037 21559 321>4'1 6504 7 79791 18,4- ~9'1545 575511 818659 1535671 2095748 26,6-
llAHREIN 3924 81'57 12 525 21771 18132 20 tl 1 115A6 19f1289 27f1781 462721) 384625 2') ,3 
KAT AR 1413 '>2b2 912!:> 12241 1818-.J 32,6- 3 5 754 1A9170 26~é-01 3'33680 455948 26,7-
MASCATE CHAN 116576 34051 7 366 )43 531834 237581 126,4 1'17 )'154 54A'l7!2 1,076"87 8722345 4150361 llllo2 
YEMEN 35 35 35 35 317 .88,9- 43?0 4'121 4' ?'1 4120 12060 64,1-
AD~N 1533 2845 6989 9921 3337 197,3 35851 76166 14C.n39 204'l42 877% 132 ,5 
PAKISTAN 4750 9583 16~41 56914 88381 3?,::.- 17A385 3414 7f, 511722 13'18966 2236298 37,8-
UNI Of\ INCif:NNE 9628 16609 42451 63&70 71754 11) ,9- 474705 87fl 'l77 229'i5B 1lM:o?73 4171975 19,2-. 
CEYLAN, MALO IVES 191 775 1 .. 41 18fl5 2315 l'l,5- 4"40 17324 1'162~ 7f1051 79598 11 ,9-
1\EPAL, BI<OUTAN 13 13 14 5 180,0 764 764 lf114 7.50 31)5 ,6 
UNION diRMANE 10199 15500 16210 17722 15704 12,9 155249 247124 26<'-1,1'>"1 302447 312823 3,2-
THAilANOE 3278 b91~ 9870 1H97 19253 27,2- 91Î11l6 191600 27'52 28 3A3443 796701 51,8-
LACS 79 79 79 79 29 172o4 1~23 1823 21)73 7.1)13 858 141,6 
V 1 ET -NAM SUU 1597 1821 1684 3111 13946 77,6- 1794'>4 Z:J 1772 21179'1 769172 650795 58,5-
CAMBOQGE 1374 4121 4986 58!:ll 3997 47,1 3\657 117126 137161 'H7'588 11'14458 261 ,5 
INOON~SIE 12066 30181 5374 7 69080 49273 4f1o2 41 ~790 1048170 18'15193 233'1597 1691)096 37,9 
MALA YS 11\ 15668 39772 59716 75246 61377 22,6 Bl868 981892 1512877 185'1933 151'13256 23,7 
PHILIPPINES 1948 d256 16696 25631 '54129 52,6- 77·1'53 187776 34'l'l38 591)964 11!82199 45,3-
CHINE CONTINENT 112987 202696 306660 441)5!!9 478212 7 ,f!- 348fl590 63~13771 98947.94 1 ~787932 1231 77?1 11,9 
COREE OU NURD 5 383 7'!3 213 267,6 1 823 22448 6'>198 41'14'>9 61ol 
COREE OU SUD 35 120 2R9 32b 3701 91,1- 6250 1V50 1 02~5 ?2785 91486 75 ,o-
JAPON 53 32 7 390 1525 1491 2,3 321358 76973 '11,951 302775 3'l0851 1),6 
FORI'IOSE 570 14•.)0 2463 29137 4234 3') ,2- 27040 'i'\625 >3')153 124783 150981 17,3-
HONG - KONG 1155 l94b 2197 2628 3959 33,5- 311'124 5468•1 ()7"185 7?518 135451 46,4-
AUSTRAL Il: 11639 18120 25166 37405 60167 37,!1- 335164 <;79 2'll 8412 22 1213459 1961123 38,0-
NOUV ELL E-l El AND 98 1054 1230 1513 2771 45,3- 1&000 b1.1'11) 81)151 9'1150 163112 41t,6-
ILES USA,OCEAN. 119 7500 
OCEANIE BRITAN. 53 109 246 488 49,5- 1'123 3'\13 '1578 11924 28,0-
OCEANIE FRANC. 3780 11001 14065 20210 3238'~ 37,')- 112•)11 29&•1'12 '172l?'l 5'15f,92 1103109 51,3-
PROV. OE BQRD 65756 68708 72404 78396 73'59 96'5,3 1127708 1282'165 152 41'193 11'185304 342709 450,1 
DIVERS 2138 8~068 
INCETERMJNES 'i95 1738 2237 3255 2 71)699 1793<)~ 161239 194501 46 
SECRET 75952 160993 244803 359511 3t>'J91:J5 J,3- 1375•1?3 29C.376A 4376446 6386003 7022833 9,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 3766553 80C857ù 12143611 16608413 1831)!1486 9,2- 9475'5457 l976<l31i65 29551'166011 403083192 42541)9299 5,2-
*TOTAUX OU PROOlJIT 5349081 11~oeae6 17435804 23776737 24561883 3,1- 132934 792 28144349? 4232S7H7 576632412 5709442138 1 ,o 
NICHT Vt:RTRAGSERlEUGtiiSSEt 1 NSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTT 1 NCN-TRATTATO. 
TOTAAL Of:R NI ET-EGKS-PROOUKHN. 
DEUTSCHLAND s.R 463595 114063 6 168!!147 2331876 2254 74 7 3,4 111871670 257171:>62 38422655 53276542 51 1!30721 2,8 
UEBl 1 BLEU 227305 536534 823746 1170276 802557 45,8 661t67o9 15529318 241'1 90611 3445388!! 24325647 41,6 
FRANCE 591v2 2 1324102 2055794 29194 .. 2 214j483 36,2 13951804 3f173873B 47315549 66653490 51099197 30,4 
!TALlA 181311 362130 558713 811786 453681') 78,9 6441860 1231781!5 18894545 27239720 16095193 69,2 
NEDERLANC 1359501 217C926 4082 3 55 5358048 5144924 4,1 30432152 62390131 92276916 121140281 114894894 5,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2822734 6131t32!! 920!!75:. 12591428 10799.)91 16,6 68344225 146683734 220990276 302763971 25824?652 17,2 
ROYAUME 
- UNI 100390 18545 3 395615 509121) 397'598 28,0 3 326200 612!1882 11609248 15388846 112()6664 37,3 
ISlANDE 3370 983l:! 18869 .H363 211î04 51' 1 olH60 192792 343706 566540 41 f1446 38,0 
IRlANUE 18682 46400 766?.5 142 830 79537 79,A 4594A1 11J">3034 1624015 2820632 1988270 41,9 
NORVEGE 163191 3 3t~01 497412 6927•19 603631 14, q 3249'11>~ 6556833 9838377 14134495 1214161)3 16,4 
SUEDE 3COt04 617934 892 843 1203116 1518516 20.7- 69871126 14}18250 20'552095 274753 31 33237690 17,2-
FINLANDE 145205 339270 493 5 90 63' 534 747932 14.4- 361b947 7691627 1093 7505 14137801 1840t:l759 Bol-
DA~ EMARK 198769 43145ù 682161 9?1746 12111 ')5 21.3- 49461)]9 994'5472 15350181 21143184 26324414 19,6-
SIJI SSE 366325 7 33723 1107?ou 148R9H 16oll59 .10, 3- 10331436 20499080 30762088 41702421 115153636 7,6-
AUTidCHE 292439 659377 9J3257 llb2178 712610 6 3 tl 7416488 16409441 22717218 2933'>727 19602601 49.~ 
PORTUGAL 64068 120391 lo45'ld 206 d 7<) 2512 52 17,6- 1714437 3204342 4363388 5476631 6113745 10,3-
ESPAGNE 207690 390278 49<)11 ~ 60!>1:J 73 !:>04191 21,1 6015148 12385731 16209885 22094240 15264032 44o7 
GIBRAlTAR 127 153 ~as 826 434 90,3 2674 4399 11944 15261 8111) 8Ao2 
MAlTE 2353 3867 bi41 8392 4J4H 9~') 381&3 65732 109067 144579 107240 34,8 
YOUGOSL AV 1 E 81918 15915 7 242617 33 7649 299076 1?.' ~ 7481917 4818406 7983710 109582 74 92l"i893 18,9 
GRE CE 100103 176569 258485 344633 3•12'13'5 13' '3 2064874 3Rfl8<)48 5684185 7496616 92n295 19,1-
TURQUIE 122998 174145 2 341 03 303 0.18 454 755 33,'.- 25~4575 36"11796 5189449 6832319 9610734 28 ,a-
AN CORRE 61 348 1173 18114 4887 61,'l- 2026 9llA 28360 54690 117075 53,2-
U. R. S. S. 86378 251399 455802 512121 1424573 64,<1- 30'14431 68114 768 10881924 122646 70 31268725 60,7-
ZONE OH-EST 63757 179669 264521 3131411 190522 64t4 1'l9'l332 59'H996 9107295 101116447 5491450 97,0' 
POlOGI+E 43154 131521 2163d2 2 97flqlj 4o·lô45 '15,4- 1812780 4418842 6731332 9116.05 13522558 32,5-
TCHECOSLOVAQUI E 63053 123'i% 182116 2351,'>(1 25,142 7,9- 2518606 53182~8 8146823 10857886 10207987 6 o4 
HONGRIE 72714 130715 17890·+ 222662 259-J70 14,3- 23272 52 4173'l70 5821661 7208601 7596421 5,0-
ROUMANIE 125~75 3319!':>>1 5142 7 2 719046 721'74 O,?- o2!!3034 8453777 13267859 18803691 19161393 loB-
BULGARIE 128419 306177 431645 52fl1Jil7 436'13 3 2,1 ,a 427')245 10388586 13718.124 16148925 11529413 40 tl 
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1 1 1 1 1 1 
l-IU l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
-Oatlnazlone 
t..mmln_g 100 kg ±% • 
*" 1 1 1 1 T 1 1 
b71099
1 
ALBANIE 861 11322 122 ?5 14726 7511"1 96,1 130574 490549 5b1flb7 431023 55,7 
tERRI. ESPAGNOLS 19158 42632 58258 743?2 1005'H 26,'1- 31t1974 7334~2 993906 1288349 1843082 30,0-
MAROC 58531 <l7436 135595 18817 2 169624 l.),q 134 7048 2218b77 3052b24 4337b23 388bl32 11,6 
ALtiER lE 10 1b22 1 S5114'i 272763 39ûts':l4 57o69<t 32,1- 2870475 5151008 7113141 1025491b 12749bb7 19,5-
TUNISIE 73953 ·1~6 1'll 17543 3 222093 186065 1'1,4 1545643 2855798 3108555 4681819 4487749 lt,3 
LIBYE lo41b2 2a nt~t 3745')d 49o369 1748281 71,5- 3222307 60't8b55 77441't0 10186700 28991822 64,8-
EGYPTE 701!14 141628 1665'>•1 192199 148413 29,5 2511668 449()<;56 5468805 6277603 4760f>l7 31,9 
SOUDAN l<t821! 24311 29739 48386 20733 133," 315518 559298 665014 llll587 549589 10lt,1 
MAURITANIE 87ù 2fl2b 71.11 tl 10395 3706 180,5 27955 80668 207263 307870 166701 84,7 
MALI 1392 1637 1698 1'B8 3922 50,5- 4253b 4R004 51245 59195 138938 51,3-
tfAUTE - VOL TA 826 1590 2907 5177 11749 55,8- 172b7 34b97 58191 10bl')38 220503 51,8-
NIGER 1095 224b 3363 51U4 62')1 17,6- 25927 5134it 75246 113234 199541 43,Z-
TCHAD 1954 41't7 4479 5366 5071 5,8 38537 89018 99301 121005 133588 9,3-
SEN EGAL lb501 32706 47413 63b42 79~08 }9, 7- 382022 751475 1092866 1440471t 200'3523 28,1-
Gllts-IE 54 57 l'tB 44 23b,4 1715 2215 4528 2685 68,6 
GUINEE PQRTUG. 127 531 914 1185 1416 16,2- 1890 11630 17551 23491 27888 15,7-
G~E 17<t0 31?1 382 8 5361 3267 64,7 89462 1300r'l2 156346 195016 152285 28,1 
SIERRA - LEONE 1575 5055 653R 781)1 7(168 10,4 60137 13%32 181t2 81 224993 184575 21 ,9 
LIBERIA 3182 4780 1t:>72 9753 9R35 0,7- 75303 14'l2R4 26791'5 310332 221570 ~on,t 
COTE 0 IVOIRE 15240 27932 43001 57446 4'1R53 17,6 35')900 649545 975058 1307693 129483b 1 ,o 
GHANA 28983 312't8 34811) 41772 179529 76,7- R5SR 73 99629'i 1087032 1201002 5418914 77,7-
TOGO 1501 3159 ~730 12170 9(117 35,0 R'l756 125991 199022 350875 292644 19,9 
OAHCMEY 1308 261o 3 065 4833 t>125 21,0- 11475 63169 72890 167583 llt1~52 18 ,o; 
NIGERIA, FED. 157060 276694 454451 636533 524882 21,3 3074568 59560')5 9312701 12982031 10523 96 23,4 
CAMEROUN lit322 27235 38934 48178 44594 8,1) 2966r'IO 552709 78Q258 990949 1010489 1,8-
CENTRE AFR IC. 1100 2307 31iH 3889 38'!9 25288 5'1891 75878 103149 94278 9,4 
GUINEE ESPAGNOL 123 289 766 966 2288 57,7- 2068 4828 12431 15821 43153 63,2-
GA& ON 14477 25193 29814 44~51 6'!471 35,1- 421848 702931 866185" 1260502 1718291 26r6-
CONGO BRAZZA V IL 921:4 12 527 11!383 28207 2d202 402402 476667 580'33 9 864291 972604 11,0-
CONGO LEOPOLOVI 18302 37341 62173 858'H 83914 2,4 531350 106 7986 1694913 2405928 2057361 l6t9 
BURUNOI, RWANDA 1530 2982 4070 6304 7566 16,6- lt1454 75237 97247 156406 164778 5,0-
ANGelA 20563 it9947 70744 110252 3't546 219,1 360800 8253 24 1256865 2265247 674362 235,9 
ETHIOPIE 17103 21871 3584U 51312 50112 2,4 324039 it270~0 673015 964019 834527 15,5 
SOMALIS FRANC. 185 7o3 1281 14dl 2938 49,5- 3834 2274(1 43475 55391 85728 35,3-
SOMAL lE 2681 4529 59·)1 9395 988g 4,1- 69999 124340 149688 230227 217643 5 ,a 
KENYA 13820 30495 52149 804!!2 45072 78,6 233937 513731 8b939it 1331248 881802 51 ,o 
CUGAND A 3't2it 467J 11318 21 fl34 27277 22,8- 81779 110494 277705 636518 672212 5,2-
TANZANIE 8579 18023 19981 26612 34681 23,1- 21 'l748 455520 518703 633090 1085119 41,6-
ILES MAURICE ••• llC8 1332 1806 3099 6(1()6 48,3- 22611 33164 44893 80578 189456 57,1t-
fol0ZAM81QUE 9944 17402 24017 35491 5 16 13 29,1'\- 1 9'5099 327713 it3't364 64179/t 871056 26,2-
MADAGASCAR '>598 1'1677 272~6 37316 41 ~87 10,2- ?32177 468430 676195 874338 99'>387 12 tl-
REUNION, COMORES 5530 13473 20630 26183 17301 51,3 121119 331567 527022 655529 539702 21,5 
ZAMBIE 2749 59 JO 78'13 13269 7'127 67,4 46186 '19168 130372 221126 151875 lt5 t6 
RHOCESIE DU SUD '727 1439 5844 7269 13?0') 44,9- 2'1235 36775 154154 186231t 261806 2a,a-
MALAWI !217 2290 2400 2450 oQ3 2!'13 '5 32640 52123 54'J45 54753 19616 179,1 
REP .AFR IC. SUD 31753 54044 B569 119330 342'198 65,1- 1007171 188011'11 2825669 4297674 7582275 lt3,2-
ETATS - UNIS 8 38 751 20C7fi07 322ft 72 5 't3lt0616 379(o6Q2 14,5 16987577 390r'l3461 61828457 83890501 758010H 10,7 
CANADA 77381 1954114 31)9178 443654 362f! 75 22' 3 1967115 485224 7 7696910 ll26736't 8960859 25,7 
ST-P 1ER RE-M JOUE 60 60 69 99 1(19 9,1- 1215 16::>0 1823 2431 4205 lt2,1-
MEXIQUE 10927 40235 o9063 95479 11 3974 tb' 1- 757686 2113730 3244572 47lt7031 itl28it37 15 ,o 
GUATEMALA 13952 24788 3543 8 46896 72757 35,5- 2't6176 426287 625285 850~66 1260762 32,5-
HONDURAS BRITAN 874 1246 2227 3206 1375 133,2 15661 21209 45't69 67612 22153 205,2 
HCNCURAS 3249 7042 9386 lit 758 2143() 31 ,o- 511936 115223 154593 236336 33578'3 29,5-
SALVADOR 8255 148 32; 26361 36898 3969? 6,9- 13'1088 250954 395207 551638 651')bb9 15,1-
NICARAGUA 7425 11641 13799 20305 42485 52 tl- 15(15:05 22'1640 275117 420711 77tt078 lt5 ,6-
CUSTA - RICA 4704 11857 39186 43707 39098 11 ,a 109it39 4(11090 835035 934538 1155583 19,0-
PANAMA 5716 10746 17075 25503 18127 40,7 97694 113795 289751 425910 316661 3it,5 
ZONE CE PANAMA 500 677 677 707 1115 36,5- 7197 96')? 9671 11171 19872 43,7-
CUBA 't05 810 11094 11038 1),5 14111 13415 23591 187505 221978 15,'t-
HAIT! 2812 5461 7135 11882 6208 91,4 42440 728?6 96587 156895 94937 65 t3 
REP.COMINICAINE 10723 17271 259'10 31523 3335b 5,4- 171!309 2862'ô7 41)1215 499000 478344 lt,3 
ANTILLES FRANC. 5423 12':104 21821 32363 25333 27,8 127502 336857 516276 792607 690329 lit ,8 
JAMAIOUE 20172 363111 43516 53856 36887 46,0 30511~2 547329 658341 894116 574233 '3'3,7 
INDES OCCIDENT. 2146 4678 7579 8795 7179 22,5 60471 10'l759 157625 17119b 135039 26 ,a 
TRINIOAt,TOBAGO 8070 15425 21043 24426 36893 33,7- 1t>7977 325718 447(127 527847 763886 30,8-
ANTILLES NEERL. 4340 120<t8 20697 37198 13903 167,6 137457 3111'-164 527136 898592 51lt501 74,7 
CCLCMB 1 E 8157 ~4396 7't328 101497 67190 51,} 30& 198 9?<;576 1660623 2262792 2050943 10,3 
VENEZUELA 105522 1 S2654 332410 414765 391883 5,!1 1873454 3516256 5922193 7436581 75"14182 o,e-
GUYANE BRITAN I. 1405 2433 3074 3968 4897 1q,9- l56A4 325~1:. 4324() 64820 89't73 27,5-
SURINAM 2484 7218 1091>4 15797 14472 9,2 391)39 142778 202874 29it9'>2 2'l0323 1,6 
GUYANE FRANCAIS 491 8675 19544 20115 3524 470,d 12356 204980 't64852 482170 72718 563 tl 
HUATEI,IR 15783 28331 106851 134940 91442 47,6 24 706 3 487245 2607512 31S3738 1572238 tno,& 
PEROU 22016 41149 66911 95502 118't44 19,3- 528825 9'!8'135 1568963 2272it20 2593560 12,3-
BRES IL 13026 36333 70234 108001 65711 64,4 521148 l38232A 2430668 3829865 2298025 66,7 
CHILJ 16935 34857 5'H n2 57073 30143 89,~ 481860 117982q 17343Ml 1995548 120327'\ 65 ,a 
BGL IV 1 [ 16985 260112 37611 59389 39086 51 ,':1 297417 4't3193 658676 1022800 !16007l 18,9 
PARAGUAY 5174 7354 1 G112 1291>~ 1fl294 29,1- 86912 12717'< 166590 2221'l3'3 495265 55,1-
URU(,UAY 1087 33tl3 53'-14 794., 14356 44,6- 35636 A9786 145935 203727 310465 llt,3-
ARGtNTINt 48591 65359 86•181 133544 8b367 51.1 1647817 21'l6593 3025650 4477029 3403419 31,5 
CHYPRE 18364 32925 <t31uo 59698 63529 5,9- 282986 51)!1074 657591 927707 1033729 10,2-
LIBAN .Z8486 .66251> 92880 124363 1llr'104 12,0 544997 1065702 1523921 210891~ 1894139 11,,3 
SYRIE 2448: 58C:t!1 9·11>42 377401 63175 497,4 363531 923463 1554660 6332952 1183700 lt35,0 
IRAK 3607 6Z76ù 1odL69 3 72 761 877413 324,8 798798 1321838 3422874 6935090 20itR193 238 ,6' 
IRAN 1985!Yl 442't 71 636122 fl4\849 1353617 37,7- 3Qit'l159 8741076 12798321') 17017178 21t6~8057 30,8-
AFGHAN 1 STAN 3654 J7~4 9,12 5 '15iH 13033 26,3- 200648 203148 286411 302554 692079 56,2-
ISRAEL 31950 67't64 1043?4 1'31905 153151 13,8- 10625it0 1886582 2763842 3390485 it103545 17.3-
JORCAN JE 22Hit 38078 72141 'l63o0 57813 66t 7 396768 6571>08 1148102 1564377 927554 68,7 
ARA tl JE SEOI.IDlTE 34183 7430J 14d514 1 f\901!4 3[14027 37,7- 792035 1839JZB 3081550 3993865 5881272 32,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
OestinaZ:ione 
Bestemmtng 100 kg ±% • :t:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KO.,EIT 91:144 23143 3545Q 6~437 1:14426 18 ,'l- 317879 623177 1195244 1629458 2181281 2~ ,2-
BAHREIN 4703 9701 14950 2491!9 2,)18 1 23,>l 11H66 2 2618 5 324779 531158 42481)0 25 ,() 
KA'TAR 1464 5516 9451 12673 111364 30,9- 36499 194"'19 277784 342974 460157 25,4-
14ASCAT E CHAN 117333 342270 3682 38 5406 7 2 24056') 124,8 1881,092 5526370 6127428 87872 53 4213911 108,5 
YEMEN 35 35 35 38 317 87,9- 4320 437.(1 4320 4441 12060 6~ ,1-
ADEN 1606 3239 755 0 10494 4035 160,} 37542 81526 148686 212438 100866 110,6 
PAK !STAN 13!!é1 2540é 5341() 1219i:l8 217118 43,7- 38&249 720340 1311304 2858163 475&679 39 ,a-
UNION ll'ôùlENNE 45238 77724 137643 213689 24}Q32 11,6- 1644392 2860048 5442471 8106650 9046045 10,3-
CEYLAN, foiALOIVES H70 11':739 12971 18257 16187 12' q 95752 14é236 17'l502 286311 285043 n,4 
NEP AL, BhOUTAN 201 51:14 585 7 3764 'l294 9544 500 
UNION tHRMANE 12978 20861 23'!67 25518 23728 7,5 214129 341!659 415869 454359 597657 23,9-
THAl lANDE 9569 21095 29153 37867 47137 19,6- 170261 384128 531'134 70')2 82 1265202 44,!>-
LAOS 88 140 140 147 29 406,9 2135 2995 3245 3900 858 354,5 
VI ET -NAM NORD 1 144 
VIET;.;I'ôAM SUD 2234 3159 351 7 4 752 15718 69,7- 205117 256023 277300 3363 86 116299 52,9-
CAMBODGE 4621 146(13 1 82 95 192<31 6513 196,'1 82367 416945 623866 867894 205686 322 ;o 
INDONESIE 59756 i:l09Y3 1082 00 137155 157157 12,6- 1616648 2300737 3118946 3895590 3577203 8,9 
MALAYSIA 37563 77l49 1 Oél989 139632 123747 12, q 6130é5 1373502 2038524 2564631 2244413 14,3 
PHILIPPINES 6276 16078 2681'\9 't'l835 7:.302 45,7- 187290 391341 615937 1001767 1630553 38,5-
TIMOR PGR.MACAO 30 480 
MONGOLIE, REP. 400 400 400 4075 41'\75 4075 
CHI NE CONTINENT 114794 20 7760 373547 643921 494157 30,3 3545410 6515786 10970115 16929486 12698032 33,3 
COREE DU NORD 5 3 83 783 213 267,6 1B23 22448 65198 40459 61o1 
COREE DU SUD 139 237 418 468 4745 90,0- 11250 21750 31285 37535 110736 66,0-
JAPON 376 962 1$12 8 3469 10'l12 65,3- 69587 148269 241271) 514542 631703 18,5-
FORMOSt: 570 2186 3741 5 855 5214 12,3 27040 73375 111253 206133 181419 13,6 
HONG -·KONG 5624 10209 12~22 15932 19734 19,2- 143134 760243 343409 424217 512562 17,1-
~USTRA( 1 E 17533 3057 447S2 631157 95643 34,1J- 531298 997908 1531488 2105323 3092761 31,8-
NOUV ELL E-ZEL AN 0 4é09 150d0 26238 34432 66242 47,9- 98360 329735 563641 715449 1301467 44,~-
ILI<S USAoOCEAN. 50 30'l 83,7- 32 952 4908 80,5-
CCEANIE llRIUN._ 68 152 2 98 558 1521) 63,2- 1190 3573 6701 13589 44058 69,1-
OC EANI E FRANC. 4210 11963 15832 22662 36315 37,5- 125165 3 73619 416274 596674 1209041 50,6-
PROV. DE BORD 67655 70754 74947 82131 8095 914o6 1241269 1425200 1713591 2148694 402434 433,9 
DIVERS 2466 92101 
INDETERMINES 1206 207ù 2598 3725 2 75777 136759 170091 209895 46 
SECRET 78075 167ù22 253871 371088 371429 1488101 3221848 4852176 6993446 7590982 1 ,a-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 5986514 12:.48011 1897983 3 26034133 27544581 5,4- 147709293 304578629 456330331 623032660 638584627 2,3-
HOT AUX CU PROOUIT 8809248 18682339 28188588 38625561 38343972 0,1 216053518 4512é2363 677320607 925796581 896830279 3,2 
• 
UE,DERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQLES. 
LCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2168293 4384510 6455'>31 8631007 87741:170 1' 5- 55255434 110699383 163314441 219772587 218176207 0,7 
FINL. NCRV. DANEM 501165 l106'l2 7 1663163 2283989 2562668 10o3- 11812034 24193932 36126063 49415480 56866776 n,o-
AELE - EFTA 14857!!& 3084529 463312 8 6214685 6355871 2,1- 37971474 76'l62300 115192595 154651635 153780353 Dot> 
EUROPE ORIENTALE 583911 14f6359 2255897 2842446 3757678 24,3- 19376254 46116726 68236085 85887724 99208970 13,3-
* EUI<CPE TOTALE 2752204 5850969 8111:.28 11473453 12532548 8,4- 74631688 1561!16109 231550526 305660311 317385177 3,6-
AIIERH;UE CU NORD 916192 2202551 3533972 4784369 4153b76 15 ,? 11!955907 43857328 69527190 95160296 84766095 12,3 
AMERIQUE CENTRALE 109288 227643 361803 498596 520850 4,2- 2595818 5744655 8702498 12373071 12137247 1 ,9 
AMERIQUE CU SUD 257656 488144 873616 1165497 9471!(19 23,') 609 5409 11707058 20632146 27718477 22743957 21,9 
* AMEII.IQU E TO TAL·E 1283136 2<;18331! 4769391 6448462 5622335 14,7 27647134 61309041 98861834 135251844 119647299 13 ,o 
AFRIQUE CU NORD 234106 42€666 583796 8010')9 932383 14,0- 5763166 10225483 13874320 19274358 21123548 8,7-
ETATS ASSOC FRANC 95163 1 80038 2580 53 355676 380934 6,5- 250644~ 4507841 6389634 8778116 100102 05 12,2-
ETATS ASSOC AUTR. 22513 44d52 72344 101590 101368 0,2 642803 1267563 1941848 2792561 2439782 14,5 
* AF R 1 QUE TOT AlE 9235é1 1é80526 2362875 3243660 4774016 3? ,o- 22066625 39982382 55357318 75988769 99517217 23,6-
MOYEN ORIENT 533100 1230873 18007 56 2860321 2574980 11,1 10782260 23802416 35015512 54081045 49795403 8t6 
EXTREME ORIENT 321157 5 70007 916717 1430534 1458681 1,8- 9014426 16230039 26291147 39266669 38501733 z,o 
* ASIE TOTALE 854257 1800880 2717473 4290855 4033661 6,4 1'l796686 40032455 61306659 93347714 88297136 5,7 
* OCEANIE 26420 57552 87150 120759 200029 39,5- 756013 16 54835 2518136 3431987 5652235 39,2-
* DIVERS 146936 239846 331416 456944 381992 19,6 2811147 4783807' 6735858 9352035 8085563 15,7 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UNO NV. ERZEUGNISSE. 
TllTAl ACIER PRCOUITS C. ET ~c. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. ~N NV. 
OEUTSCHLANC B.R 11664867 24634189 35602213 45901548 45110035 1,8 141207975 299505603 435810349 571130340 574921386 o,5-
UEBL 1 BLEU 317lé47 6525367 96160? 3 1 ~143218 104770i!3 25,4 38854351 81145485 122097188 167823989 138402835 21 ,3 
FRANCE 10204184 20931352 30787938 41687780 37103665 12,4 129825645 266477776 391567074 530511432 466760814 13,7 
!TAllA 4541413 87730~3 13289789 18173506 136B513 33,4 54682 582 106471415 161474745 223234822 167554262 33,2 
NEOERLANC 602655U 124539'l6 18063918 23549472 22827307 3,2 B40'l1212 172197357 252539644 331576117 322075671 2 ,9 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 35608661 7331798 71 \l13598iH 142455 52412'll36603 10 '3 448661765 92579763613634840~018248767001669720968 9,3 
RCYAUME - UNI 1095905 20~4240 3122504 4016 33 5 3397329 18,2 16463487 31132436 47983678 61969408 51049879 21,4 
ISLANOE 20750 75163 131197 1850·H 106624 7 3o5 287650 1018641 1775:r67 2386775 15785~~ 51,2 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
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latlmmung 1966 1965 1'/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 I·XII l-XII 1965 
Otstlnazlone 
IMcemmlng 100 kg ±% ±% 
IRLANDE 118579 269460 427934 631 A61 1092~(}1 42oél- 1472598 3342404 5242762 7!16R648 l2'll62ll 34,4-
NORIIEGE 1374486 2585466 3681797 4924603 4968511 o,q- 16633496 31350232 45086977 60840069 614'1841)1 1 ,o-
SUEDE 1974344 4140431 5800687 7633703 9181935 16' 8- 26146404 54262302 76314!116 101182327 1240527'>1 18,3-
FINLANCE 486150 1142784 1755.740 2280996 282<;977 19,2- 8288574 19041435 286V1061 371136138 47471795 21,9-
DANEMARK 1524322 2967100 4495271 63222()3 788H454 19 ,!l- 20622435 39741)565 60155698 84373194 10552 6646 2o.o-
SUISSE 2864215 5657954 8310450 11260901 12 294937 8,3- 38348539 76050483 ll254314'l 15341 1>189 170408438 9,9-
AUTRICHE 474743 1056802 15466 76 2022163 1470'157 37,5 10961423 24075048 34821685 45662455 33326700 37,0 
PORTUGAL 624102 13 75568 2046lé)0 2 606 597 2555693 2 ,o 9044243 19169899 28412819 36461757 37183753 1,9-
ESPAGNE 4980517 7337059 89572 57 10765753 13144333 18,0- 49192945 79115083 100948871 124782676 143391654 12,9-
GJBRALT AR 856 1821 4202 5219 6109 14,5- 8659 18272 42483 5294(1 M723 24,0-
MALTE 11454 24638 46052 58779 55112 6,7 134026 270939 501933 651516 624!198 4,3 
YOUGOSLAVIE 487565 1028605 1575478 21658j7 2055130 5,4 7991095 17242461 27235026 31937576 3631142"7 4,3 
GRECE 1203978 2380290 363 9610 4702't18 430517() 9,2 12395440 24731937 37992774 49257950 5054(1067 2,4-
TURQUIE 289988 551924 1010801 1288508 1152381 lloB 4395997 8814631 14401747 18679355 17887723 4,4 
ANDORRE 954 4056 7653 9415 13250 28,9- 11749 51452 105135 1448?6 2252 3 A 35,6-
U. R. S. S. 132349 346448 60éB63 688427 1613665 57,2- 4750279 9899190 16129214 18594775 36407595 48,8-
lONE DM-EST 142069 315297 442464 529905 334422 58o5 3015438 8003170 11699808 13977442 8(11)5710 74,6 
POLCGNE 83938 255793 5052 05 837060 59 5317 40t6 3159882 7520130 123 79134 18246903 11470880 4,4 
TCHECOSLOVAQUIE 355223 681162 1015716 1372 746 1414160 2t 8- 7153714 1)796783 20825531 2807'il48 28167476 0,2-
HONGRIE 146612 252484 368483 424866 538634 21 ,o- 4044071 7141266 11)342018 12137575 12614753 3,7-
ROUMANIE 211864 588454 993588 1463069 1408697 3o9 4776215 12496002 21978506 31972890 30024313 6t5 
BULGARIE 490044 931371 1265399 150722 5 1603139 5,9- 9576633 19341878 25880029 30827540 29575581 4t2 
ALBANIE 4013 22154 29560 37305 36543 2t 1 223204 700826 909068 1136905 9018H 26t1 
TERRI.ESPAGNOLS 107502 195012 306520 ' 418400 464100 9,8- 1237680 2311188 3600498 4978342 5610480 11,2-
MAROC 340469 681598 974308 1346274 1138095 18t3 4756015 9622955 14017995 19092997 17190629 llt1 
ALGERiE 302812 604213 845151· 1167854 1309180 10,7- 5609072 10992906 15518483 21178459 23694885 8,o-
TUNIS(E 161306 327845 425()_66 571700 814374 29,0- 2774830 5569734 7423277 9569238 12615192 24,1-
LIBYE 424522 7C8308 931,645 1191332 2345984 49,1- 5691243 10065332 l31fl8856 16978697 35019108 'H,4-
EGYPTE 230920 422151 610032 727182 661624 9,9 4444848 7904046 10914178 12641584 11646604 8,5 
SOUDAN 104644 158288 205676 242670 203977 19,0 1224721 1844545 2436694 3080875 2573716 19,7 
MAURITANIE 24962 31384 52429 74724 48288 54,7 41!1151 533821 914244 1211812 830994 53 ,o 
MALI 5783 8005 14819 23027 23199 0,7- 114239 154751 306259 462849 446811 3,6 
HAUTE - VOLTA 9705 14939 20367 28303 64135 55,8- 137980 213137 302055 459651 1008123 54,3-
1UGER 5841 11 i21 19889 28602 2!!1271 13' 2 77089 156719 257117 380105 433642 12,3-
TCHAO 8689 20280 24018 28701 33175 13o4- 124998 308390 366462 447934 531132 15,6-
SENE GAL 53450 108368 159724 233495 312340 25,2- 851309 1732336 2534966 3704107 4980111 25,5-
GAMBIE 276 1209 2730 4320 2409 79,3 3140 12855 27655 42008 26401 59,1 
GUINEE PORTUG. 1676 4780 6377 9819 9181 6,9 17202 50724 68402 103138 117495 12o1-
-GUINEE 10358 13813 16883 22769 43494 47o6- 176654 257508 324276 439471 760194 42o1-
ll!;RRA - LEONE 11026 27917 39740 58870 34601 70o1 171007 410568 599111 834755 514322 62,3 
LIBERIA 17209 27008 38744 57349 70679 18,8- 226925 391048 621851 845602 882261 4ol-
COTE 0 IVOIRE 115223 214873 315119 421330 440112 4,2- 1825509 3543426 5194113 7110886 7541509 5,6-
GHANA 63120 80024 94344 101411 466918 76,9- 1270779 156766q 1781151. 1978573 8176376 75,7-
tOGO 24095 40852 60687 77276 61778 25,1 340865 571556 825465 1099541 973532 12,9 
DAHOMEY '12261 24075 40326 53476 84036 36,3- 208696 426996 740187 1044303 1381647 24,3-
NliiER 1 At n 0. 388347 611404 923677 1303421 1285053 1,4 5424622 9515163 14356374 20201853 18405134 9,8 
CAMEROUN 129839 236142 298986 388032 323845 19,8 1878779 3354177 4255921 5564268 5119120 8,7 
CENTRE AFR IC. 4623 11118 16848 23318 35813 34,8- 78852 189715 286418 386718 547388 29,3-
GUINEE ESPAGNOL 3572 7197 9702 12116 25729 52,8- 36418 85354 114537 150285 340833 55,8-
GABON 34896 62609 -86307 114787 121841 5,7- 718299 1231654 1671157 2266140 2524057 10,1-
CONGO BR~ZZAVIL 25677 49538 74074 108275 139685 22t 4- 663285 1033096 1395126 2075441 2708646 23,3-
CONGO L EOPOL OV 1 116597 2Cl6806 451587 513934 402542 42o6 1655450 4091674 6332314 8223433 6807432 20,8 
BURUNDI, RWANDA 10858 18520 22635 31421 36454 13,7- 149020 262250 323225 464442 529559 12,2-
ANG'OU 103653 224832 403071 538973 358966 50' 1 1216818 2523789 4982075 7144643 4403228 62,3 
ETHIOPIE 64350 128080 184110 251682 148801 69.1 805130 1502169 2114010 2928565 2005318 46,0 
SOMAL 1 S FRANC. 1719 7838 13455 17169 9198 86,7 20173 100641 168088 211593 160304 32t0 
SOMAliE 61t32 10132 16002 22416 38974 42,4- 119261 206113 284779 403282 619671 3tt,8-
KENYA 96222 180599 32 8656 497994 303030 64,3 1113361 2081784 39'74263 6105031 3634822 68t0 
WGANOA 10757 17614 27290 45638 40618 12,4 182125 279493 499287 997388 821121 21 ,5 
TANZANIE 34475 63356 85711 106007 156353 32,1- 572701 1036382 1358269 1636295 2710229 39,5-
ILES MAURICE ••• 20440 31401 49079 63695 65645 2,9- 188873 292993 453727 6153 73 739926 16,7-
MOZAMBIQUE 743'tl 142490 179155 218347 263313 11,0- 881168 1708841 2146130 2658189 3032089 12,2-
MADAGASCA~ 65586 125802 195311 280617 273152 2,7 1038383 1917273 3143524 4397391 4564483 3,6-
REU"lON,COMORES 41711 e5627 134589 182860 157286 16,3 559571 1196199 1877341 2530800 2275616 11,2 
lAMB lE 7371 29593 40705 57215 49749 15,0 96913 344455 463489 663346 652998 1,!> 
RHOOESIE DU SUD 1689 2660 7652 9709 47001 79,3- 31405 50925 182036 220416 710307 68,CJ-
MALAWI 2590 4505 5444 6961 4514 54t2 54763 87366 101748 123676 66152 87 ,o 
REP.AFRJC. SUD 109014 175295 319823 585225 4205404 86,0- 2321212 3988488 7098246 11920442 5fl172437 76,2-
ETATS - lftlS 5972822 14325579 23789030 33251021 37833121 12o0- 66343014 16007997"+ 263550720 368713233 426913369 13,5-
CANADA 808211 2316827 3798286 5320489 8466399 37o1- 8949110 24683786 40591077 57435186 88074790 34,7-
ST-P 1ER RE-M fQUE 219 347 722 857 9199 90o6- 3444 5673 11546 13774 123306 88,7-
MEXIQUE 16831 !i2013 89905 130718 147597 11o3- 1131166 2811364 4451009 6527102 5439429 20t0 
GUATEMALA 117584 1J.t749 262705 349808 556260 37,0- 1203908 1802089 2741529 3626066 6180132 41.2-
HONDUUS liAIT AN 8257 13940 18301 26179 25510 2,6 75841 135789 201310 289813 266184 8,9 
HONDURAS 25062 46918 61870' 83058 152218 45,3- 266461 499186 665831 CJ04450 1478605 38,7-
SALVADOR 90552 144811 291183 381033 357604 6,6 759138 1268143 2622259 3405884 3703081 7,9-
NICARAGUA 81182. 12.ï91 219459 254987 234649 8,7 876717 1268409 2151873 2605966 2130797 4,5-
COSU - RI CA 46673 104 41 187312 229675 36130 3 36,3- 514953 1302488 2261596 2745955 4072313 32,5-
PANAMA 34197 81277 140350 190464 201000 s,2- 414tl65 801327 1408744 1975269 2045259 3,3-
lONé cH! PANAMA ~00 671 1062 1447 2020 28,3- 7197 9602 13231 22448 30476 26,3-
CU &A 405 19905 67()07 11072 505,2 1418 13415 295480 1194365~ 22 8227 423,3 
HAITI 14310 24380 40262 55795 65192 14o3- 149838 243819 418526 590421 774355 23,7-
REP • 00tl1illl CA lttE: 67936 130007 198425 2493·12 164974 51t1 753976 1387082 2117315 2671420 1849569 .. 4,4' 
ANTILL•ES ff<ANC'. 92102 16C883 206111 307095 241139 27o4 1188169 2130040 2809416 4529(t96 3473611 30,It 
JAMAIQUE 83935 171573 234063 299540 294610 1t7 890478 1759515 2370174 3273540 3292989 o,5-
INDES OCCIDENT. 33971 65507 85997 110962 84149 31,9 382003 613667 873650 1078303 885762 21 '1 
TR INIDADt TOBAGO 24490 55826 81401 98999 10 2421 3o3- 319132 706866 1011263 1235327 1406139 12,1-
ANTILLES NEERL. 27205 48449 90568 13 865 2 89923 54,2 359134 682873 1322188 2054820 1394383 47,4 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
hstemming 100 kg ±% $ ::t:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COLCMI:IIE 1 ol H:>•• 4 !4;>14 714~h 1 <7)'•·!7 4.t..c;"".\R7 '~.'·' 1 21\J<;éi'H 4!!7?'512 814'5991\ 1033"\593 6 545211 57,9 
VENEZUELA 3~6288 7o9 .ll:l 1231 'th i 1·3?) )~·) 2't! ~··7'+ ?b,b- 53lo16'1 1"l414'>>L? 1687tl71'l7 2564621A 328119598 21 ,9-
GUYAr.E E!HITAIIII. 12265 274~9 2·H ~,> 43 ?•>4 ~ 3.::41 31 '·~ 13?4 75 ?41 1+R1 1111no 465207 411159 13,1 
SURit;AM 26992 529 )<; 9u •9-J 11'>~'17 l.>.l()>,3 12 ,·1- ?.'lf>'•S6 6532(,3 11~31'51 1495nn5 16423t'll') 8,9-
GUYANE FRAt.CAIS t:-'15 2ù241 1'1? ~ -, 4B15 21).'jft2 146 '? d6d"'6 35~5q8 720265 868847 2941'l19 195,5 
EQUATEUH 121467 24441)4 4102') 556611 441'd2 ?5,'1 1247250 ?~9'1?<"J9 534flt'l66 6976921 5134724 35,9 
PERùU 4202<t4 631 d~'t 794 7, ., 976118 123:>?.9'1 2J,q- 427J852 o85''554 9072991 11540979 14401990 19,8-
BRES IL 144052 2986tlfl 5·)19 ,,, 745237 45 Vl23 65,1) ?977 279 641 l'H9 10553n52 156972 81'1 9576988 63,9 
CH IL 1 61645 1C7984 140·13/l }(>q'l31 14'112, 21) ,1> 12..,z·19'1 244741t9 3336A13 3971199 2930087 35,5 
BOLIVIE 467't.6 77944 112~7J 1737 IÔ 147316 ll ,4 62"l')~8 1(!}6'135 151)3782 2328882 2136028 9,0 
PARAGUAY 23986 4C716 'l21 i:l2 64213 '-'551\9 1 '·~- 271',14i 4 7:'\d2l 615681 778917 1167930 33,2-
URUGUAY 46319 S!>L3 f 117715 156455 2<t7171:l 36 ,,>_ 513'354 91o64f>" 138'31Q9 1908012 2886959 33,8-
ARiii:IIIT IIIIE 37576~ b 746 3\J l 052 -)72 148 )}li) 246'>5:) 2 39,9- 67139()5 ll1>~?37"l 18584125 26710280 3602999':1 25 ,s-
CHYPRE 107631 183551 254•195 368'136 34>l'n2 5 '7 1()4~(198 1825084 2539515 3673313 3762999 2,3-
li bAt. 303075 535156 6909:13 90317 2 959,,r, 1 o;,q- 2<137.11'>2 5~4A238 7114753 9538916 1028581)7 7,2-
SYRIE 68424 1H623 3l.!l'i'o 651!:121 2Bb77 17A t-l 846'146 236?374 1>093397 9523347 315251\6 202,1 
IRAK 287005 555't51 84199~ 123'096 7 835559 47otl 315538? 6t'l7~J57 10070808 15597706 99'52631 56,7 
IR Alli 789625 1550429 2397666 3164419 3584117 11,6- 95845'52 19089111 295Q8713 39948534 468227!>0 14,6-
AFGI-tAN 1 STAN 7605 121)H 18132 25202 566'12 55,4- 248453 291819 388732 476816 1173951 59,3-
ISRAEL 679154 1156490 1425t•9·) 1664956 2039361 18,3- 74241'l74 127<16233 16460583 20109693 23820391 15,5-
JOROAIIIIE 77077 1267H 182';'l1 230711 219654 1,6- 9'l:J!!26 1532969 2318AQ9 3008545 2874219 4,7 
ARABlE SEOUOITE 1d3579 4311217 67b536 8926:15 111~716 19,;1- 2333743 '53642'14 8110116 11'167321)8 13591278 21,4-
KOWEIT 92036 154234 271193 434 752 71789>1 30,4- 11(>8481 19415<'>8 3320511 5367868 8139641 34,0-
I!AHREIN 10850 1 <i7o1 32 ~2 5 47934 622Eo 22,9- 1A~1?3 337478 508218 765621 806255 4,9-
KATI.R 17345 34414 55852 80652 116747 311,8- 179988 'tb7615 710786 975445 l340Q57 27,2-
MASCATii OMAN 123i157 3559<17 391)344 580056 2727113 112 '7 1944425 5662717 6347199 9155954 456764A 100,5 
vt:MEIII 9\13 2334 2452 61A3 191'7 222,:? 14700 2612P 2766() 68877 25120 174,2 
AOEIII 19623 H419 50746 6it466 llll95 'tl' ·J- ').1)7740 377294 ';98910 781398 1168272 33,0-
PAKISTAN 167539 2495 71 41..20?4 83 7 OB 9 17356 79 51,7- 19?9685 30A3'l'59 5071852 11)177210 1891)1396 46,1-
UN lUlli 111101 ftjNE 319853 7 25555 10433d1 1369636 2042952 32,'l- 561'1612 125f>4732 19132516 27004184 35392366 23,6-
CEYLAN, MAL LIVES 56581 11014/) 143275 192448 l903'H 1tl 555%3 11 07'136 1430516 1979077 2013599 l ,6• 
IIIEPAL, 81--0UTAN 7 208 591 2829 74 2<;0 4'114 9544 42814 2250 
UNION BIRMANE 54092 780o1 99155 110565 80572 37,2 696213 10654~9 1280599 1472492 1273516 15,6 
THAl LANDE 68225 11't5't3 15942 0 244926 30594A 19,9- 918704 15'P17'i 2110674 :?951817 4081499 27,6-
LAOS 536 716 76t:l 13.:17 32fl 317' ~ 101l44 1356? l4R?':i 20385 7432 174,3 
V lET-NAM lllùRC 1181)9 118')9 'l3') 1 ?'1 ;:>nrl 12noo 11177 
VIET-IIIAM SUD 15660 17727 41511 75790 !>,l(\flb 45,7 3466'>2 408124 691209 1092739 1181793 7,4-
CAMBCCGE 12979 27005 H333 39885 19341 10<'>' 2 170373 550924 784754 1115683 384529 190,1 
INDOIIIESIE 264067 350911 408442 513345 86()827 4il,3- 3711526 51 766A7 63939'Pi 8243556 11184692 26,2-
MALAYSIA 122317 24349d 351833 507449 57 ~616 11,1:!- 1493274 30?9867 4514709 6277920 6717353 7,3-
PHILIPP IlliES 311007 5890·14 844246 1170325 571 1+26 104,8 2242'1?6 408471)1 6002690 870A056 5271540 65o2 
TIMOR POR.MACAü .?63 2505 
MCt;GCL IE, REP. 4'Jù 400 ·400 4075 4075 4075 
CHI IllE C.OIIIT INENT 971206 127239? 2310806 4501720 22rl• ·è 18 97,4 135951!!7 1928419'ï 3312 R606 ,C,1228450 35768894 71,2 
COREE DU IIIURU ., 3 83 7il3 213 267,6 1A23 22448 65198 40459 61 ,1 
COREE DU SUD 6741> 1729rl 27488 62193 '3H002 20,2- 81'>00 30(175(} 464521 906155 1008307 10,0-
JAPUN 4579 11912 31286 47436 40452 17' ~ 134429 30'I't98 607823 1058621 1099247 3,6-
FORMùSE 5015 9bd\l 14'1'0 1 22011_1 30321 27,3- 6'3780 1'52~05 219393 350683 456820 23,1-
HCNG - KOIIIG 35195 89411 13 7546 2031A3 4843Q5 58o1- 442175 900Q73 1469315 2029328 415n324 51,1-
AUSTRALJ E ~5224 78258 11)1 63 tl 129408 565189 77,0- 95198A 15607ufl 2?04569 2933560 7<113370 62,8-
IIIUUVELLE-HLAIIID 13702 33072 59381 83999 135457 37 ,'1- l'l'i620 5 546? 5 "5'l57'i 1287211 204'l4l7 36,8-
ILE:$ US.A,OCEAN. 50 808 93,7- 32 952 8756 89,0-
CCEANIE eRIT.AN. 2039 21>32 '>431 954<1 1231:'! 2? ,4- 220'H 790l'l 76019 114696 15941'>0 21'1 ,Il-
OCEANIE FKANC. 29051 64614 101342 lit8771 322553 53 ,R- 50163R 108:'1464 15868 54 2310561 5203021 55,5-
PROV. CE BOkC 82830 nt .. s 1273(12 159313 45689 248,7 151'1301 1924701 2716'l61 359Q67l 977684 268,2 
CI VERS 14264 2H720 
INDETEkM IlliES 181è 37td 504 7 6921 782 78 5 oLI 8'35 10 169038 221804 278237 H74 
SECRET 78075 16 7l•l2 253/i 71 371088 371429 146'1101 3?21848 4R52176 6<193446 7590982 7,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 373458'>7 7343842011 Hl J 7<; "ll5 003456 71704<t 173 7 ll,q- 489!! 76997 'lA t'lB 7A 19414 7957Q6412023'556910'226l945576 10,4-
*TOTAUX Dl. PRODUIT 7 2954508146 7 5":40 7 <'1 76 7 3 6 392 924900912995 7834<) 2,3- 9385387621906675A302843063641384B4336103931666544 2,0-
UENCERGRUFPEI\Io lONES liEOGRAPHIQUES. 
ZCNE liEO~RAFICHE. LANDENGROEPEIII. 
EURCPE OCCIDENTALE 17532908 32623361 46565509 !>0680294 66513~)3 ~.4- 2223'}8760 4294?A220 622195981 822698399 893226658 7 ,!1-
FI~L. NCRV. CANEM 3384958 66'i535\) <J932Hra 13527802 15682942 11,7- 45544505 901~2232 133872736 182250001 214486842 14,9-
AELE - EFTA 9932117 19807561 29003585 38786505 41757716 7 ,)- 13822'1027 27!>78'lQ65 40531 All22 543899399 583t'l3656'! 6 ,!>-
EUROPE ORIENTALE 1566172 3393163 5228778 6860603 7544577 - 9,()- 366'}944?. 788'>9245 120143908 15496Q178 163168149 4,9-
• EURCPE. TUHLE 190<;9CSC 36C16524 51794287 67740897 74058380 8,4- 25909A202 508327465 7423398A9 9776675771056394807 7,4-
'MERIQUE [U IIIORC 6781252 lt:t42753 2756~031! 38572367 46308719 16 •"- 75295568 1 ~4769433 30415:B43 426162193 515111465 17,2-
AMERI~Uf CENTRALE 770793 14039')7 22341:179 2974721 30'111>41 3 '7- 92'l4194 17497~74 27735394 38730645 392513 71 1,2-
AMERIQUE Cu SUC 1849834 3430470 52 db !:IBo 723:1~56 8310651 12,9- 25721322 487703::>1 775!!5522 1087<'1340 116046978 6,2-
* A,.tRII.IUE TUTALE 9401879 21477130 351•)98•13 48777644 57711011 15,4- ll03111H34 251n37•HO 4094 7't259 573614178 67040Q814 14,3-
AFRIQUE OU.NORO 81C5B 1 16136~() 2244525 3091 1!28 3261649 5 '1- 13139917 261'l55<15 36959755 50440694 5350 t'l701'> 5,6-
ETATS ASSOC FRANC 564120 1053171 152604!i 2083992 2153154 3,1- 9062178 1b723947 24238443 33413539 36027115 7,2-
EiATS ASSOC AUTR. 1.331:187 3260'>/i 4'10224 627771 47797() 31,3 1923731 4560037 694031R 9091157 7956662 14,3 
* AFRIQUE: TOTALE: 339é668 62 50481 9078463 123406% 17149916 28,•)- 51515594 95782264 139465379 190233937 250506036 24 ,, ... 
f'CYEN OkiENT 2 7(; 7879 53 31:1830 76C3547 10351032 10693901 3 '1- 32192693 63545871 92208800 129665241 1314844,<; 1 ,3-
EXTREME ORitiiiT 2417604 390804b 6072644 991';2:1!l 9361)048 <;,9 319'18233 53645189 83483224 134857643 129015698 4,5 
• AS I E TCT AL ~ 5185't83 924è87b l31J7bl 91 20260240 200539't9 1 '1 64190926 117191060 175692024 264522884 26050013 3 1 ,5 
* OCEAIIIIE 100016 1794 76 268794 371768 D3o317 64o)- 1671279 32248()8 4818049 6646980 1532 5rl26 5& ,5-
* OIVERS 162721 2t: 7933 38622 0 537322 432164 24,3 3089912 5315587 7790041 10871354 880'1760 23,4 
* • 1 1_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Desclnazlone 
Bescemmlng 100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHI!:NFN. PAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. GEB'WIKTE RAILS. 
OEUTSCHUNO B.R 25656 43834 52b07 65245 176911 63,')- 156919 253953 298003 374502 939752 60,1-
UEBL 1 BLEU 992 3363 25618 40464 7837 416,3 6723 21338 144785 269339 41651 546,7 
FRANCE 1952 17029 26541 3 &557 11 1l704 54,6- 11&80 917&0 1409?fl 192530 386615 so,1-
ITALIA 116230 21t1572 2982 53 394469 48 19'34 18,1- 561794 116 7941 1438?09 18641?3 2583362 27,8-
NEDERLANO 43208 l:4399 74132 83525 57706 44,7 229017 354957 408956 467007 318571 46,6 
*TCTAUX COMMUNAUTE 188038 370197 477151 620260 805092 22,9- 966133 1889949 2430873 3167501 4269951 25,7-
IRLANCE 39 39 39 39 220 221) 220 220 
NOilVEGE 75 500 
SUISSE 6536 15û18 17483 25763 8787 193,2 29750 655(11) 75750 106500 56453 88,7 
AUTRICHE 2983 4129 4142 4446 12962 65,6- 11750 28750 29000 30250 57750 lt1 ,5-
POièTUGAL llt69 1469 12381 13359 76 10720 10720 72040 77620 954 
MALTE 4 4 75 94,6- 312 312 l60 13,2-
GRECE 1264 1514 1514 1764 4464 60,4- 10460 12609 12609 14515 26901 46,0-
TURQUIE 1153 20863 
ZONE DM-EST 12 12 12 102 102 102 
MAROC H 79 79 810 810 810 
ALGER lE 288 288 288 55 423,6 3038 3038 ~038 810 275 tl 
LIBYt 42 217 68 219,1 591! 2502 500 ltOO,It 
EGYPTE 86 86 86 86 619 619 619 619 
SOUDAN 66 2240 
MALI 27 Z7 250 250 
GUINE~ 25 25 25 25 251) 250 250 250 
LIBERIA 25 249 
CCTE b IVOIRE 25 25 2/o lo,2 203 203 405 49,8-
GHANA 181 1!123 
TOGO "722 4750 
N IGE RI At FED. 117 117 117 117 1596 1596 1596 1596 
GABON 55 361 84,7- 608 31)38 79,9-
CONGO BUZZAVIL 83 83 83 83 Sb 4A 0 2 1013 1013 1013 1013 1620 37,4-
BURUNDI, RWANDA 652 ?38 173,9 4760 1660 186 t7 
ETHIOPIE 369 369 369 337 9,5 6056 6056 6056 lt051 49,5 
MOZAMBIQUE 4830 50120 
REUNIOh,COHORES 271t 274 274 120 128o3 2025 2025 2025 1215 66,7 
ETATS- UNIS 12805 18652 1939')2 301556 61460 95699 926717 l46911t7 
CANADA 152 1520 
MI;XIQUE 101 101 
SALVADOR 7 180 
ANHLLES FRANC. 822 822 987 1050 640 64r1 7292 7292 8710 9520 5468 74o1 
ANTILLES NEERL. 94 9/o 9/o 94 1078 l'l78 1078 1078 
COLOMBIE 716 716 24374 2io374 
VENEZUElA 206 206 222 222 3443 3443 3990 3990 
SURINAM · 1 1 1 2<l2 292 292 
GUYANE FRANCAIS 103 131 131 30 336,7 !HO 1215 1215 203 498,5 
PERDU 721 721 721 M76 6076 6076 
PARAGUAY 48 31t lt1 '2 557 53/o 4,3 
URUGUAY 130 llo lB 
CHYPRE 194 1400 
IRAN 262 262 262 1580 1580 1580 
ISRAEL 463 463 5874 5874 
JORDANIE 114 lllt 186 1000 1000 1750 
KOWEIT 131t 263 1620 32/ol 
PAKISTAN 469 713 120 494,2 4194 591o4 1823 226,1 
CAMBODGE 192 1823 
FORMOSE 2'100 8750 
OCEANIE FRANC. 210 1823 
PROV. [;(; BOkO 17 259 
DIVERS 632 14397 
*TUT AUX PAYS TIERS 2&529 44477 235207 355549 37595 845,7 139651 2505711 1193304 1811174 252674 616,8 
*TOTAUX OlJ PRQDUIT 214567 414o74 712 35 8 975809 842687 15o'! 110578/o 2140527 3624177 4978675 lt522625 10,1 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNf.SSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORûS DE FùNTE - HC. 
TUBI E RACCGRDI DI GHISA - NC. 
BU!lEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHlAND B.R 8291 16699 23657 29833 24327 22,6 549210 1168561 1786628 229FB33 21 09llt6 9,0 
UEBL 1 BLEU 15554 31464 47-181 70832 'ir/1>26 18 ,a 877226 1841')204 2115592 384961/o 33llo598 16 ,1 
FRANCE 13480 27242 39133 52948 47984 10' j 1060148 2176334 3107656 4187584 3621700 l'i •" 
ITAL lA 21t969 61c161 88104 136347 1'l8fl75 2'\, 2 484119 1234058 111o2595 2551513 l9960tl6 21 ,a 
NEDERLANI: 'o9024 92291 134112 194617 228328 14,7- 1444196 2937017 lo254257 5771724 583~986 1 ,o-
*TOT AUX CCMHUNAUTE 1lt318 22 875 7 332)77 484577 46'1140 3,3 4414899 9356174 136067?8 18658768 1688llt36 10 t5 
ROYAUME - UN 1 7043 134 .. 1 17929 21650 11713 84,-l 34100/o 943039 14131o73 1692826 71o6365 126,8 
ISLANDE 502 109!'> 3453 4174 1518 175 ,<.• 21793 6(\lt58 117618 149982 4!1150 211,5 
IRLANDE 261 5!'>2 69~ 841 705 19' 3 1~455 31'1455 50786 62i79 62925 0,5-
NORVEGE 20106 43638 5438& 84124 7 )'119 20' 1 3542Q7 71or;749 Q42493 151llo6Q 1140913 32,5 
SUEDE 62507 125746 167689 221915 zq 16 21 23,13- 1075737 217271'15 29945/oO 3954630 5063805 21,8-
FINLANDE 1582 3908 6634 103>~6 11870 13,1- 114526 2553Q5 382370 544636 6209Zit 12,2-
DANEMARK 25402 41o730 59804 738d8 66!58 11,7 883541 167f>396 21t39t;58 3303826 3098177 6,6 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE lC072 2H35 2 8'i ~~ 396~6 57252 30 ,a- 40~026 7fll5A5 11'157712 131!6402 2153751 35,5-
AUTIUCHE 4J56 d•):>'t 126n7 157l'J 16344 3,9- 129957 ?84lti1 425689 533403 530895 0,5 
PORTUGAL 541 2374 3201 4199 o394 34,2- 13364 61951) 84587 112364 85550 31 ,3 
t:SPAGNE 1459 5'>4'1 2 9954 3!l94 7 1')8 34 259' 5 I4A2C"2 3Vl729 710961 1035207 570769 81,ft 
GitlRALTAR 4 614 
MAL Tl: 3 3 3 7 ~18 9tl,6- 290 341) 34') 564 635~9 <19,1)-
YuUGOSLAVIE 3(.85 42 tl3 5 ü42 6490 4632 40,1 141'1512 24>593 >05508 45?728 343307 31,9 
t.R ECE 3.206 19016 20113 24449 22135 10,5 125éR2 'tl'l48>7 462574 574496 817395 29,6-
TURQU 1 E 17 121 nq 2411 223 11,2 1419 15817 28832 31612 13596 132,5 
AI•OORRE 241 2 50 649 46~4 Ro,'l- 4051 5063 12355 18'l066 93,0-
U. R. S. So 't38 808 927 1137 1151 1,1- ol"l582 110912 199656 ?28177 2503'13 A,S-
lUNE DM-EST 15 2234 1 en os 1 [)5954 102 
I'OLOGNE 1 12 "3 130 42'l o9,J- 131 11830 14587 18335 35864 48,8-
TCHECCSLOVAQUI E 201 423 '>65 6n 66 947,.; 17314 '19987 113:?52 175614 ~4451) 618,3 
HONGKIE 78 83 '33 ~3 354 76' ,_ 6248 6531 é531 é593 24477 73,3-
RUUMANI E 279 t>57 974 142!1 926 54' 2 29672 74792 12321'3 147821 119414 23 ,"! 
BUlGARIE 33 1 'l2 4ù'J 2641 ~4,R- 6988 25712 6069'1 179722 66,1-
ALBANIE 103 499 525 545 99 45t'\' 5 5A22Q 1fl7713 195199 ?01 9?5 71337 18':\ ,1 
T ERR 1. ESPAGNOLS 146, <t36 459 1 Cil& 241 3?1 '6 3750 S9QI1 1161'; 19470 14668 32,7 
MAROC 3150 é2 :15 7648 143'+9 1 '1848 27 '6- 6'J9o1 115118 13R457 249705 341204 26,7-
ALGE:RIE 3179 5868 7324 10378 13'>91 23,6- 1:! '16'l1 1'>'>576 2'121 R4 779213 323056 13,5-
TUNISIE 6522 8072 105()9 11448 37524 6'1,4- 1 o51")23 710'138 284226 30H30 118750 57 ,o-
LIBYE 6045 22536 25843 322'>0 224'52 43,6 158374 4fl'~037 657706 859216 487205 78,2 
I:GYPTE 9529 9662 10tl46 184o5 3376 44é-,9 2 3 756 3 ?4"1213 317?31 48361)2 235934 105 ,o 
SOUDAN' 14 31 33 43 89 51,6- 1llé Ul9'3 2223 3125 5818 46,2-
MAURitANIE 14 281 611 727 1422 48,d- 405 4488 9A02 l?fl31) 28565 57,8-
MALI 4 8 12 12 162 9?,5- t>'18 All 1216 1 ?16 11748 89,6-
HAUTE - VOLTA 422 425 445 496 9664 94,3- 1!339 8589 9447 11"15 121789 90,ft-
NI GE Il 33 53 87 125 BR 42, :) 2966 4121 6383 9064 4801 RB ,A 
TCHAU 16 19 69 '12 160 42,4- 1405 1858 825'; 91!15 1111!81 9,7-
SEN EGAL 4798 4917 5234 6420 l'l!\38 39,t>- 74794 83938 98899 127432 248107 48,5-
GUINEE PORTUG. l') 1100 
GU 1 NEE 3 73 116 165 2801 '14,0- '547 7766 9621 15051 571'> 17 71,3-
S IEkkA - LEONE 434 639 3tl66 40"10 3536 15,4 19587 28379 101297 111627 1!9213 25 ,1 
lltlERIA 28 71 101 259 1723 84,9- 4000 8250 10750 16816 37264 54 ,a-
COTE D IVOIRE 2327 5960 7125 149·14 27541 45,8- 45870 114239 142843 287920 50?786 42,6-
GHANA 2193 232o 2374 2404 1696 41' 7 1,)1)235 110045 11555:? 119425 98559 7.1 ,2 
TOGO 276 1391 14rl9 1546 11295 86,2- 11)947 32866 34569 42120 155751) 72,9-
DAHOMEY 212 302 319 32 5 38 3 15,1- 10089 11451 13201 13951 16436 15 ,o-
NIGER! A, FEL. 668 1693 267!> 3792 <;Q 2'> 35,9- 3"480 757"" 130940 ?12015 195716 'l ,3 
CAM ERUUN 2513 3407 4c•5!1 4493 3<:!75 15' ') 51l470 79976 10112? 11 '1589 '11419 30,8 
CENTRE AFiUC. 16 16 34 42 65 3'i ,3- 2000 2'lnn 39t1o 485'1 5'166 11l,'i-
GU 1 NI:E E SP ~GNOL 13 5~0 
GA BUN 4978 651!! 6711 7256 44394 8~,6- 8377" 111'178 118589 1?91114 7115287 81o6-
CONGU BRAHAVIL 441 1215 1261 1737 .3557 51, 1- 11791 47<;1")6 52377 66046 73438 1o,o-
CONGO LEOPOL DV 1 343 9o8 13Bl 2145 1132 89 '5 3'1309 94114 141335 ?13945 8359b 155,9 
BURUNDI, RWANDA 2 5 44 67 34,?- 120 41" 9'\0 47?1) 5300 10,9-
ANGOLA 22 34 50 éO 413 85,4- ?547 3671 5FI63 7176 R639 t& ,8-
ETHIOPI E 593 653 1426 2289 lio84 '15 'q 27161> 14·154 75566 108687 76':173 41,8 
SCMALIS FRANC. 12b 1 '12 499 781 969 1'1, 1- 42'-2 6A95 13361 20748 28442 28,2-
SOMALIE 97 177 199 zn 558 47,4- ,C,9l8 122,)9 1 '1482 18675 21733 14 ,o-
KENYA 221 285 341 412 u.n 157 '5 6708 8435 12495 18062 9286 94,5 
OUGANDA 1 4o 5'l 7,9- 121 31)7'5 1981 55 ,2 
TANZANIE 170 233 3'5 0 405 1304 6R,9- 13628 18'1'13 2627.2 3•'>661 15 8195 R'l,5-
ILES MAUHICE ••• 4 4 23 23 96 76,0- 96 96 5542 '5542 2985 85 '7 
MOZAMBH;UE 22 119 119 119 ?J98 94,2- 3000 4!! !il 4fllll '·818 53464 90,9-
MADAGASCAR 897 3584 3884 538fl 10ê139 46,2- 18705 11757 82086 ll9G:l4 204995 41,9-
REUNION,COMORt::S 16137 24361 33091 51663 3212'1 60od 26493':\ 410Cl85 563921 8851 70 557440 58 tA 
ZAMBIE 17 72 76,3- 237 237 629 3060 55 llO 44,3-
- RHODESIE OU SUO 16 16 120 86,b- 1500 1500 900') 83,2-
MALAWI q 1123 
REP.AFRIC. SUO 217 374 62 8 8S2 3550 75,1- 21!00'1 44'164 86469 122929 3111346 59,1-
ETATS - UNIS 19465 47548 66505 9339l 1082')0 13,6- 411951 1041239 14924'50 20'1'1683 2()01)883 4,9 
CANADA 5707 12976 18144 24774 181')2 36,9 212612 443076 651734 117('098 733167 18 '7 
ST-PIERRE-MIQUE 12'1 215 215 124 73,4 2é33 4051 4051 2836 42,8 
MEXIQUE 12 108 é33 1!!42 3432 46t ?- 2666 21)975 72'541 12411)3 398727 68 ,s-
GUATEMALA 96 96 '16 36 7 o745 94,'>- 1620 1663 1663 1!50<1 121!426 93,3-
HONDURAS BRITAN 13 64 72 91> 146 34,?- 460 130,9 1715 2505 H62 25,4-
HONDURAS 77 236 7 76 3'lo 4'>4 14,9- H1fl 411l1 4!\P 1 6631 1!844 24,9-
SALVADGR 379 1065 1097 1956 1543 26,8 8146 21247 222M 41100 318fl5 2ll ,9 
NICARAGUA 64 258 3~9 526 1864 71,7- 1623 6757 11324 15188 32774 53,6-
COSTA - RICA 330é4 35097 3!>390 366ol 1 72tl5 112, l 464243 490575 495032 513261 1974R6 159,9 
PANAMA 407 734 l3U3 2123 679 301 ,o 7841 13513 27084 711117 ll603 504,3 
CUBA 1 142 142 142 2 flfl 
hAl TI 6b 94 <!4 199 1171 8? ,9- 1225 1641 1641 '1314 1 713[) 8fl,6-
REP. DOM IN 1 CAINE 10 10 10 10 1 901',1 179 179 179 179 262 31,6-
ANTILLES FRANC. 151)27 197.!4 24205 3'1979 23122 34,0 247023 343956 435099 551445 44435'+ 24 '1 
JAHAIQUE 454 12U8 245" 3117 7.607 19,6 <'o748 16717 32496 43494 348'13 24,6 
INDES OCCIDENT. 58 172 341 475 104 35b' 7 2585 4569 8732 11057 2267 31!7 ,7 
TRINI0A[ 0 TOBAGO 325 1163 1 .. ~a 1942 lRQ 1 2t7 7013 ?2804 281112 385 75 35'\':ib A ,5 
ANTIllES NEE~l. l56 6't5 1739 2175 2?50 3, 2- 7732 26417 93316 205307 71420 187'.5 
COLOMBIE 23 o2 77 <JO 778 88,3- 1358 4888 6A5"l R222 58'11 q A~,Q-
VENEZUELA 68556 CJCJ76 ll4>l7ll l6CJ6o6 137.530 28,0 961412 13174>4 1741 '181! 2638038 1948698 35,4 
1 
GUYANE BRlTANJ. 2 6 , .. ~q 8 3~7,5 60 240 2736 2136 320 755 ,o 
SURINAM l3 42 75 136 106 28 '3 445 2182 4315 5831! 39b5 47,2 
GUYANE FRANCAIS 1U03 2019 L_,Jf>5 ~228 1851 398,5 19135 313~8'1 4?713 1461113 35406 312,4 
EQUAHUR 12932 23!l )4 'ô 517 49122 30589 ?4,6 213' 24 37951 ') 635824 A0332'l 603014 33 ,z 
PEHOU 2228 2t>n '>378 7729 11'166 35,3- 31664 50968 118265 16o656 221653 24,7-
1 1 j_ 1 .1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llestlmmung 1966 1965 
1"/ 
1966 1965 1966 
Destination / 
1·111 l-XII I·XII 1965 1-111 l-XII I·XII 1965 
Destlnazlone 
llostemmtng 100 kg ±% ±% 
BRES IL 99 120 13 l 190 12" 47,3 13183 18652 22249 27612 13986 97,4 
CHILI 914 953 d't()8 8491 5314 59tR 18250 22380 115809 118059 1510U 21,8-
SOLI VIE 106 223 bob ~13 141 138 t4 5476 7476 15696 19709 16658 18,3 
PARAGUAY 9 21 33 33 1442 97 ,n- 1544 3820 4502 4541t 110332 qs .a-
UKUGUAY 161 120 34,2 10600 2665 297,7 
ARGENT !NE 1883 3145 41)09 7633 ?752 32,7 !06542 206514 393344 595353 403523 47 t5 
CHYPRE 33 où 76 296 607 51 tl- 1957 3752 4891 19120 20719 7,6-
LIBAN 7Lbù 1.1296 1?!57 17157 14743 20,4 203462 291850 362953 430413 326726 ~1 '7 
SYRIE 2271 8()01 14932 15303 2,3- 44130 117310 232755 179673 29,5 
IRAK 35446 52lbb 54983 94872 1114'14 14,~- 546074 78R035 849460 l3250lit 1513697 12,4-
IRAN 23937 2704l 28226 293'~6 129334 7 7 t 2- 559884 644451 721172 819290 2280190 64,0-
AFGHAN 1 STAN 183 614 6·)4 729 AB6 17,6- 5500 13500 13750 19750 23500 15,9-
ISRAel 149 lou 3 •jS 317 157 10ltlJ 8619 109RR 20978 na1o 15046 52,0 
JORDAN 1 E 1807 2(>91 2:.16 3036 175[17 92,6- 35822 45821 58702 78501 405922 80,6-
ARABIE SEOUDITE 19958 95'0<':>7 12 t.o '4 176174 22867 6 7'Jt 4 6(14560 2644469 3343469 4051534 633676 539rlf. 
KOWEIT 113 25:l 464 669 32'H~ 79,0- 7312 19303 33820 51003 151152 66,2-
eAHREIN 34 bB 70 84 793ô 98,9- 717 23~8 2839 61146 189979 96,7-
KAT AR 2 !69 21 ~) 215 207 3,9 163 527Q5 ~2872 63770 7466 754,1 
MASCATE L'UN 2 12 5J 205 296 3(),7- 208 1!96 3304 17290 9498 82 ,o 
YEMEN 4 4 ?70 270 
ADEN 40 45 45 151 38') 61' 2- 1090 1 "l\6 1316 5137 16873 69,5-
PAKISTAN 144 188 Zl::i 2S5 4526 94,3- 17744 22814 29019 34157 171069 79,9-
UNION lN Dl ENNE 43 % 198 466 3670 B7t2- 12361 160 IR 24338 42582 165379 7lt,2-
CEYlANriULDlVES 74 89 138 223 20739 9B 9 8- 4780 6126 8419 14229 282206 9lt,9-
UNlO~ 8li<IIANE Il 750 
THAl lANCE 3406 6956 7006 7064 1312 438,4 48724 104512 1 0'90B 109408 67094 63 tl 
LAOS 70 7J 70 7~ 7292 7292 7292 7292 
VIET-~AM NGRC 2765 2765 2765 2765 50232 50232 50232 50232 
VIET-NAM SUO 2259 4201 4201 4201 5459 23,0- 50232 93983 93983 93983 155986 39,7-
CAMBODGE 772 dù8 12 'lB 3470 1700 104,1 24306 26259 49146 96602 72541 33tZ 
INOONES 1 E 27027 31229 32o79 33479 72629 53,!J- 9 33139 1091749 1254412 1377531 2018294 31,7-
~ALAYSIA 104 147 168 228 474 51,8- 9063 15177 11807 20193 38587 47,6-
PHILIPPINES 74 B 307 384 158 143,0 5340 6172 14870 21195 12476 69,9 
CHINE CCNT lNENT 214 326 333 334 825 59,4- 51971 86289 89388 89548 135921 34,0-
COREE DU SUD 1 3 66,6- 250 2000 87,4-
JAPON 175 238 244 12 12359 13617 14309 2627 44'tt1' 
HONG - KONG 9 38 49 49 559 91,1- 203 1699 3467 3467 18130 eo,a-
AUSTRALIE 91 109 207 1766 390 352,8 12193 15681 28586 89028 53391 &6,7 
NOUV ELLE-lELAND 27 27 70 155 54,7- 8250 8250 9674 12500 22,5-
ILES USA,OCEAN. 9 250 
OCEANlE BRITAN. 111 139 16 768, a 3241 4253 1621 162 ... 
OCEAN 1 E FRANC. 3642 5553 6052 6791 17)95 60,2- 65500 115360 133574 150313 337893 55,·-
PROV. DE BURD 151 386 469 747 429 74,1 10116 28794 3658/o 59862 36778 62o8 
DIVERS 103 8707 
INDETERMINES 42 lbù 201 230 5723 25947 31660 40113 
*TOTAUX PAYS TIERS 500811 900140 1180491 1612488 1717582 5,5- 11581100 22035606 29811168 40011222 39<,44673 1,4 
*TOTAUX CU PRODUIT 612129 1128~97 1512568 2097065 2176722 3,6- 15995999 31391780 lo34l 7896 58669990 563261D9 4,2 
• 
FERRûLEG 1 E RUNGEN - NV. FERRO-ALLI AGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC• FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 73524 156619 224646 285628 25220 3 13,3 1855465 3967431 5629624 6883671 6355038 8 •3 
UEBL 1 BLEU 29012 616 78 76938 105164 97407 8,0 848412 1896130 2555407 3599>49 2862360 25,7 
FRANCE 3736 7744 15170 2D672 9207 l21t, 5 177920 341546 673088 886291 778224 13,9 
!TAllA 43563 115666 151104 2D2213 111591 81,2 2516282 6235466 8344641 11385221 7175886 58,7 
NEDERLAND 19792 41089 52670 77367 55811 38,6 607017 1251865 1625326 2295458 1737846 32.1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 109627 382796 520528 691044 526219 31,3 6005096 13692438 18828086 25049990 189093H 32 .s 
ROYAUME - UNI 55504 1C7774 163990 196270 186126 5,5 2698608 4809953 76073H 9128545 8120205 12 ... 
NORV EGE 20 60 460 781• 667 17,1 !lOS 2965 13465 26709 15000 78 •1 
SUEDE 8363 17423 23398 29275 17934 63,2 1606641 3559591 4884459 6184028 1361659 35/o ·2 
FINLANCE 272 1553 3594 4234 727 482,4 ID836 56865 127247 151558 29025 422 t2 
DANEMARK 1055 1483 1613 2168 4331 49,9- 925D 14453 21361 28696 62093 5'3.,7-
SUISSE 9537 16559 24352 32729 35619 8,?- 301559 571283 865468 1185846 1409536 15.,8-
AUTRIChE 23135 41468 ?5881 71146 669 38 6,3 719117 1261806 1683310 22962D5 2209931 3o9 
PORTUGAl 350 1306 2159 2514 1618 55.,4 11250 42687 68770 79217 56229 40t9 
ESPAGNE 7338 14769 19101 22911 24107 4,9- 673612 1388594 1741874 !978483 2!45619 7t7-
YOUGCSL AV lE 373 1093 2373 3533 3500 0,9 67260 86510 215129 245614 5/o0558 54r5-
GRE CE 1040 2410 7976 8170 1287 535,3 28773 66089 207358 212017 7.7526 670,2 
TURQUIE 652 2708 2812 2842 1903 49,3 8780 60781 74111 88631 48745 81.8 
ANLORRE 203 7697 
u. R. S. S. 50 50 50 zoo 74,9- 25360 25360 25360 t,6920 45 ,q-
lCNE OH-EST 600 600 600 333 80,2 11544 11544 11544 15799 26o8-
POLOGNE 10110 1022 lb02 19750 33523 270563 
TCHELOSLGVAQUI E 90 96 196 226 640 64,6- 5064 5564 74664 85664 20500 317,9 
HONGRIE 4250 9006 9496 12B66 19111 32,6- 218783 353212 415547 750910. 504101 49 .• 0 
ROUMAN lE lOO 2918 6106 11606 5251 121,0 39700 480>17 952367 2226840 156444 
BULGAR lE 600 1950 2150 2550 602 323,6 19040 57453 61173 73326 19386 278o2 
ALBANIE 295 7l94 
HA ROC 365 6 1)6 8H9 1395 1065 31 ,o 6481 11748 18028 29596 25139 17o7 
ALGER lE 420 970 1282 1412 1954 27,6- 10937 25522 33422 36662 37015 o,q-
TUNIS!€ 4980 5160 526l) 5a•t 1961 201'),4 81272 84260 85881 101826 39674 17lo8 
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MAL AYS lA 
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EISEN - UND STAHLSCHWAHM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSG. 








































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 




1 1 1 1 
. 1·111 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX l-XII I·XII 1965 
Destinazlone 
Butemmlng 100 kg ±% 1 ::1:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUSTI> - IIICA 1 147 
~KllV. DE BUkO 3 9 q 9 ô 5<1') 236 46A 468 468 204 129,4 
UIVERS 8 
*TCTAl.IX PAYS TIERS tl3 862 871 91)7 2131 57,3- 6830 9795 10200 11213 31236 64,!)-
*TOTAUX DtJ PRùUUIT 823 52o2 6888 10118 4'>tll 120,9 8250 4131)8 52751 7664ft . •513115 49,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 _j_ 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI i-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bescemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHoiE Ft Lo(I E SAB~'I.AENUf:-'N. CENDPES UE PYR IT ES-HC. 
CENE RI LJl PIRITI-NC. PVt<ET-RESIDU-NV. 
OEUTSCHLANC B.R 2020165 403C577 !f'l7656d 8365650 6926'147 2') '~ 1412394 79l'l8il3 4445531 6081'>192 5346019 13,8 
UESL 1 BLEU 133919 3137u•J 408535 5912 57 65f•'•oR 9,)- 8S370 2'11 5AO 263534 31'>7592 3708'HI 0,8-
FRANCE 150175 2 7432.7 54165tl 768'119 9(J'l717 14,5- 1 ~8868 323q71 57697? 844833 ll3l9ll 25,3-
ITAL lA 10 1:J l') 10 26 26 26 26 
NEOERLANO ll44'l1 287491 29349o 182;35 bi'), 4 68256 13'1154 132954 52912 151 ,3 
*TOTAUX CGMMUNAUTE 2304269 47331U5 7214262 10019332 865976 7 15 '7 1689658 3?13616 5416167 7431597 6902740 7,7 
ROYAUME - UNI 3311S2 792C32 96>982 135953.! 1477149 4,6- 214644 4Ml749 5C3900 666404 1118039 40,3-
NORVEGE 1 11 
SUEDE 50013 ~4.>13 5o913 14460 29~," 37723 43973 46723 25782 81,2 
FINLANDE 4698 46·~8 32115 3205 
SUISSE 3362 10224 14 J92 145 )2 11913 2l' 7 304"1 8541 11348 ll4bll 12l'l6 5,9-
AUTRICHE 735446 1655882 2492o'l5 3443oJ5 3446095 649421 1406RII6 21179945 2881969 2912r'J55 0,9-
ESPAGNE 23221'>7 31672(-. 
ZONE DM-EST 13 7000 137000 1370')0 137'"\0U 3ll'l7 12275 1?275 12275 12275 2248 446,0 
REP.AFRIC. SUD 100 1-.U 1 {10 !JO 102 1,9- 517 517 517 517 507 2 ,o 
ETATS - UNIS 2 61 96,6- 1fl H9 98,6-
IRAK 10630·1 44389 
UNION INC lENNE 164 784 
P.ROV. DE BORD 31500 31~0u 31~00 31500 1'H09 197'19 l97f10 19709 
*TOTAUX PAYS TIERS 1238590 267b7:J1 3 6982 90 515"t442 5135299 0,4 8~9614 194640() 2674872 36 81)669 4389087 15,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 3542859 74C9856 1 C912552 15173774 13795•)66 1f1,0 2589272 546')011'> 8091"39 1111 ~l ,<,6 11291827 },ft-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCDRI ES, LAI TIERS ,BA TT l TURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, ~;ALSSCHILFERS.IIIV. 
DEUTSCHLAND B.R 2492211 6434192 103'll677 13181677 14818622 11,n- 874524 21R8563 3477002 43?9921 ft839986 10,4-
UEBL 1 BLEU 339113 7 8163è 1 J85 76 2 1345531 1645672 1~. 1- 264117 5b9R43 764221 881995 101522'3 }3,fl-
FRANCE 1104 734 2370420 4165756 5362230 5016157 6,9 170937 60R703 1038782 1304741 695331 87,6 
Il ALlA 4892 1387~ 22215 32342 1745il 13,6- 14179 3923'i 61847 90?48 73526 22,7 
NEDERLANC 1609795 49043~3 7628694 10050220 16513410 39 ,!)- 339!lf13 99654'l 161077 2 2'l949A8 3228334 35,0-
*TOT AUX COMMUNAUTE 5550745 14504516 23294104 29972000 38'131319 21,1- 1663560 441')2893 6952624 8701893 9852400 11 ,6-
RCYAUME - UNI 2253 12680 
NORV EGE 28400 80250 116150 13180•) d'>68r1 4R ,6 3443 9722 14584 16812 11343 48,2 
SUEDE 52826 986 71 132071 17 5358 l3d333 26,8 115181 1 >3575 8 19'!215 249528 23 0489 8,3 
FINLANDE 12 5441 125441 25095 7 324939 '149 3 ~ 242.3 30540 30540 74380 l 012 40 25460 297,6 
DANEMARK 250 250 
SUISSE 12367 65157 144225 200699 699638 71,2- 4853 27011 62498 8'!383 270876 67,3-
AUTRICHE 16712 16924 16924 19821 79250 74,9- 13566 14816 14816 17275 66687 74,0-
ESPAGNE 2871 3086 3559 672 429,6 2228 2431 3443 405 750,1 
YOUGOSLAVIE 20695 4634 
GRE CE 326 750 
MACAGASOR 7 7 7 250 250 250 
ETATS - UNIS 30756 121750 
PANAMA 63 63 63 500 500 500 
GUYANE BR IT ANI. 497 497 497 497 608 608 608 608 
ISRAEL 235 2000 
AUSTRALIE 4008 3258 
PROV • DE BORD 2 8 13 16 6 161>,7 150 576 755 865 254 240,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 236245 389889 663993 877939 11381155 22,8- 168341 271959 361037 485788 743952 34,6-
*TOTAUX CU PRO OU IT 5786q9Q 148 .. 4405 2H58097 3084993 9 39170174 21 ,2- 1831901 4674852 7313661 9187681 10596352 13,2-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 '1 1 
EISE1~C:RZ. MINERAI OE FFR. 
Mt:~EPAU: Dl FERRO. I JlEKERTS. 
DEUTSCHLANC B .R l34t>3457 24741777 3t<;!l.;4!ln <t7o1Yl95 59872178 2n,<t- 5307473 9730848 14459806 18651605 23123408 19,2-
UEBL 1 BLEU 34518610 6757">777 99464974133769u40146772144 8d- 10591672 20913"J61 3070R727 412651Jb3 472~"i21'l 12r5-
FRANCE 99t39 2 3' 3 42 2S76>35 <t6o4j4 108<t260 57,2- 151136 350955 391190 5011110 784023 35,1-
ITAL lA 20·) 1244 1 :> 73 2972 325J R,<;- 500 88'30 9971 12721 7750 64,1 
1\EDERLANC 3~59 G2_4 7 13164 21853 464o3 52,9- sono 12;!40 18606 41)356 69042 41,5-
*TOT AuX C CMI'tUNAUTE 4tlO!l,465 92 5o33 8 7136 7179 761 8187654420777il2'•5 1?,4- l6fl557B 1 31015934 45588300 60417855 71219441 15,0-
ROYAUME - UNI 219<;18 419973 487093 &43177 ~97922 28,3- 1129fl1 206811 251916 336692 440B39 23,5-
IRLANDE 813 1o26 1626 2v32 1219 66,7 4051 6887 6887 8507 5064 68,0 
SUED~ no 61,1 911 1661 1354 22,7 5(H} 1250 1500 2500 1310 90,8 
f 1 NLANCE 5288 !:>2J:io 52"" 5238 1:!746 39,4- 10250 10250 10250 10250 16000 35,8-
DANEMARK 6000 1;J26Cl 41,4- 10750 16250 33,8-
SUISSE 3169 76od 111lo7 16242 23355 30,4- 115é2 21'1146 31989 42677 50183 14,9-
AUTRICHE b71:!109 1384972 2lüa63& 2 84182 3 2b2b&97 A ,2 5 31000 1085250 1658732 223'5482 2074750 7,7 
PORTUGAL 100 lQd 740 740 
ESPAGNE 50 4150 4350 8548 145 539 5904 8059 54133 1413 
YOUGOSLAVI f 10ü0 14bcl 2 363 3449 31,4- 3750 1>621 8310 11450 27,3-
GRECE 200 1250 
t-ONGRIE 99 297 297 ?97 945 2596 2596 2596 
TUNISIE 125 3038 
'CONGO BRHZAVIL 16 lb lé 16 203 2rn 203 203 
REP.AFRJC. SUD 100 lOO 'HO 510 
ETAT~ - UN JS 29 29 1 52 52 60 13 ,z-
ANTII,.LES NEERL. 2 2 2 2 39 39 39 39 
COLCMBIE 3250 3250 3250 3250 10420 10420 10420 10420 
-GUYANE BRITANI. 12540 4051 
SURINAM ;>38 514 
PEROU b1 750 
ARGENTINE 31n8 11250 
IRAN 817 7000 
ISRAEL 30 30 54 39 3Rr5 373 373 681t 497 37t6 
JORDANIE 2 ltlt 
KOWEIT 300 bOO 2501) 5000 
UNION IHDI ENNE 161 729 
PHILIPPINES 3972 3027 
JAPON 50 61t 
AUSTRALIE 49 552 
PROV. DE BORD 2 2 2 2 1 100,1) 96 96 96 96 72 33,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 911636 18290J5 2625257 3532550 3<;'l4245 1r6- b83246 1354715 l992743 2737703 26Ltl355 3,6 
*TOT AUX DU PRODUIT 48997101 943'i2422139 3432 33185409094211 j 7 2490 12,2- 1b739027 323 70b49 475111043 63215558 73860796 11t,3-
* • 
MANGANERZE. MI NE RAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 5023 10715 17033 25070 86740 11 ,o- 47597 93587 148b66 217982 292110 25,3-
UEBL 1 BlEU 1947 2722 5812 84b0 42315 79,9- 19230 27572 56876 80829 238147 66,0-
FRANCE 1295 3467 6430 11110 14945 2s,,c,- 14348 38478 74863 135124 116474 16t0 
!TALlA 7679 15804 23494 32229 21:1482 13,2 870b9 172461 261732 361309 396181 8,7-
NEDERLANO 3335 9095 15b80 17921 13lb5 3b '1 34826 76726 156901 174132 139157 25,1 
*TOT AUX CCMHUNAUTE 19279 41803 b8449 94790 185647 4Bo9- 203070 lt08824 699038 969376 1182069 17r9-
ROYAUME - UNI 755b 7556 1115b 11582 3,6- 46210 46210 66370 65550 lr3 
NORVEGE 247 991 991 991 658 50,6 3750 11750 11750 11750 6655 76,6 
SUEDE 1840 405b 40b6 40bb 6950 41,4- 28750 62250 62500 62500 lOitOOO 39,8-
FINLANDE 494 988 988 988 742 33,2 9000 18000 18000 18000 18403 2,1-
DANEMARK 3239 31t54 é909 7228 14222 49,1- 47608 49608 98B58 102108 203500 49,7-
SUISSE 1529 2450 2687 2856 4162 31,3- 7665 19932 22707 24720 52686 53,0-
AUTRICHE 21b8 3816 5472 é2ll 52bb 17,9 31750 55250 79500 88500 75500 17,2 
PORTUGAL 299 299 299 680 55,9- 4263 4263 4263 12153 64,8-
ESPAGNE 398 1868 21b 1 3077 13b8 124,9 7000 28290 33005 45813 22635 102,4 
MALTE 5 5 5 5 2·so 250 250 250 
YOUGOSlAVIE 860 lléO llbO 1160 1798 35,4- 10000 14500 14500 14500 -26..250 4'o,7-
GRE CE 20 20 20 20 500 500 500 500 
TURQUIE l97b 1976 2882 4045 2366 7lr0 33500 33500 48750 611500 40500 69 tl 
POlGGNE 25b 25é 256 25b 2310 88,8- 4000_ 4000 4000 4000 26000 84,5-
HONGRIE 199 358 120 198,3 2750 3500 2500 40,0 
BULGARIE 50 50 <;Q 50 750 750 750 750 
MAROC 100 299 ?99 793 1938 59,0- 1750 5500 5500 14750 35750 58,7-
TUNISIE 20 20 20 405 405 250 62,0 
LIBYE 30 500 
EGYPT E 3A 10 69000 
SOUDAN 10 10 10 250 250 250 
SENE GAL 1 7 7 203 203 203 
COTE D IVOikE 5 13 13 13 203 405 405 405 
NIGERIA, H&:. 12 12 12 22 250 2,50 250 500 
CON~ L EDPOl DV 1 38 750 
TANZANIE 25 250 
ETATS - UNIS 1000 1000 1000 314 218.5 35340 35340 35340 1703 
CANADA 5 5 5 30 83,2- 203 203 203 810 74,8-
GUATEMAlA 10 10 250 250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lllclmmung 1966 1965 
1"/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/. 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
DatlnazioM 
llltemmlng 100 kg ±% 
' 
±% 





COSTA - RICA 10 1(1 
PEROU 301 1nno 
CHILI 153 2750 
URUGUAY 2'l 250 
ARGENTINE 3') 810 
IRAK 49 49 1000 1000 
ISRAEL 247 4250 
JORDANIE 99 1750 
PAKISTAN 241 141 1167 111,7 3152 1>2,9- 4250 13500 205("H) 20500 52751) 61,0-
CAMBODGE 203 203 203 
INOONESIE 75 75 174 174 117 1,6- 1250 1250 3000 3000 2750 q tl 
MALAYSIA 40 51'10 
PHILIPPINES 6 18 60 oO 70 14,2- 250 500 1250 1250 1250 
HONG - KO"G 10 10 10 250 250 250 
NOUVELLE-l.ELANC 20 2"0 20 30 250 25'l 25" 500 
PROV. DE BORD 22 22 22 22 
INDETERMINES 107 107 115 2Z72 2272 2464 
SECRET 6522 19197 31854 51024 31915 59,9 71675 211141~ 436960 5A61132 ~63443 61 ,s 
*TOTAUX PAYS TIERS 20038 50455 76534 972:35 94668 2,8 263673 6?7614 957056 11841>01 120H48 1,5-
*TOTAUX I:U PRODUIT 39317 92258 144963 192075 280315 31,4- 466743 10 36438 16560Ç4 2l'i3977 238'i917 9,6-
• • 
HCCHOFENSTAU6. POUS S 1 ERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 AlTOFORNU. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLANO B.R 805362 1609085 2457626 326424~ 3339122 2r2- 286608 57'1887 A9V1l 118964CJ 1045716 u,8 
UEBL 1 BLEU 8(:78 'Hl6 1ZJ21 16543 140719 88,2- 2025 22:1A 3038 4051 32205 87,3-
FRANCE 3068 3300 3300 232 4622 94,9- 320 570 57() 2 50 1540 83,7-
NEOERLANO 308 308 479 90 9(1 430 
*TOTAUX COMMUNAUTE 811108 1622it19 2413 55 5 3281500 348446) 5,7- 288953 581175 895969 1194180 1079461 10,6 
SUEOE 2ù9 61 
SUISSE b811 25116 45312 52319 2l6n& 142,2 2090 7280 13573 16270 1152 127,5 
AUTRICHE 14233 12946 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 6877 25118 45312 52528 35839 46,6 2090 7280 13573 16331 20098 18,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 8239115 16it7531 2518867 3334028 3520302 5,2- 29Hl43 589055 909542 1210711 1099559 10,1 
• * 
E~Z INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 14273842 26361571 39455139 50908511 632979qo 19,5- 5641678 10403322 155007it3 2005'l236 244612H 17,9-
UEBL 1 BLEU 34529235 67588225 9941:13107133794043146955178 8,9- 10612927 20942861 30768641 413499it3 47505570 12,9-
FRANCE 104002 242109 2671tl5 474826 llO 3827 56,9- 165801t 390003 466623 643481t 902D37 28,6-
lULU 7879 17048 25167 35201 31132 10,9 87569 181291 271703 374030 lt03931 7,3-
NEDERLAND 6894 18650 29152 40253 5962S 32,4- 39826 A905h 175597 214918 208199 3t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 48921852 9422 76(]913<3259980185252 834211448 355 12,3- 16547804 32006533 41183307 62641611 731t80971 14,7-
ROYAUME 
- UNI 219918 it27529 494649 654333 90Ç504 2s,o- 112901 253021 298126 403062 506389 20,3-
IRUNI:E 813 1626 -1--&Z b 2032 1219 66,7 4051 6887 6887 8507 5064 68 ,o 
NORVEGE 247 991 991 991 658 50,6 3150 11750 11750 11750 6655 76,6 
SUEDE 2060 it1l1 4977 5936 8304 28,4- 2"'250 63500 64000 65061 105310 38,1-
FINLANDE 5782 6276 b216 6276 9488 33,8- 19250 28250 28250 28250 31t403 11 ,a-
DANEMARK 3239 3454 6909 13228 24482 45,9- 47608 49608 98858 112858 219750 48,6-
SUISSE 12175 3523b 591166 71417 49123 45r4 213l7 41358 68269 83667 110021 23r9-
AUTRICHE b80271 1388788 2114108 2 848034 2646196 7t6 562750 1140500 1138232 2323982 2163196 7,1t 
PORTUGAL lOO 399 2 99 299 680 55,9- 740 5003 4263 4263 12153 64,8-
ESPAGNE 448 6018 6517 11625 1513 668,3" 7539 34194 41064 99946 24048 315t6 
MALTE 5 5 5 5 250 250 250 250 
YOUGOSLAV 1 E 860 2160 2620 3523 5247 32,8- 10000 18250 21121 22810 37700 39,4-
GRECE 20 20 220 20 5·oo 500 1750 500 250,0 
TURQUIE 1976 1976 2882 4045 236b n,o 33500 3350.0 lt8750 68500 40500 69,1 
POLOGNE 25b 756 256 256 2310 88,8- 4000 4000 4000 4000 26000 84,5-
HONGRIE 99 297 496 b55 120 445,8 945 2596 5346 6096 2500 143t8 
BULGAR lE 50 50 50 50 750 750 750 750 
MAROC lOO 299 299 1'l3 1938 59,0- 1750 551>0 5500 14750 35750 58,7-
TUNISIE ?O 20 145 86,1- 405 405 3~88 87,6-
LIBYE 31) 500 
EGYPTE 3810 69000 
SOUDAN 10 10 10 250 250 250 
SEN EGAL 1 1 1 203 203 203 
COTE 0 IVOIRE 5 13 l3 13 203 405 405 405 
NIGERIA, FEC. 12 12 12 22 250 250 250 500 
CONGO 8RAllAVIL 16 16 16 16 203 203 203 21)3 
COI'IGC I..EUPOL DV 1 38 750 
TANZ·.4NI E 25 250 
REP.A.fRIC. SUC lOO lOO 510 510 
ETATS - UNIS 1000 102 9 1029 315 226,7 35340 35392 35392 1763 
CANADA 5 5 5 30 83,2- 203 203 203 810 74,8-
GUATEMALA 10 10 250 250 
1 1 1 1 1 
' 
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHIWTT NICHT ~DRTIERT Ct..FR KLASSIERT. 
F~KRA!LLES I'.I TldEES, fljJ CLASSEES. 
R,JTTA'1~ NJN CERNITF "'E CLASSIF!CATF. 
SCI-l'h.JUT NI ET GES•JRTEERO OF GEKLASSEFRO. 
DEUT Sl.Hl ANU b.« 431:!1 7 18 36 ~:) 32 541" 403586 21 o't2'> 86,5 135627 590440 1016622 1281230 751976 70,4 
Ul:t>L 1 BLtU 171<l1 2!139 5 44634 55573 47h99 lf:>t'> 6'1911 143837 2045fl5 24'5607 157293 56,1 
FRANCE A7l47 213737 31t>3 b(J 422 A11 233551 81,0 264100 68069(1 1036940 14(')0730 713255 96,4 
!TAllA 164725 37Co~5 53"~ ~6 791> 915 7h9431 ~., 627R04 1410501 2034761 2997984 3051373 1,7-
NELEKLAND 3461i 435 "'' 8671,9 94 A% 54410 74,2 11694 140390 284840 309711) 186191 66,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 311342 84Cc17 3 !312'HM l 773691 1321516 34,? 1106136 2965858 4577668 6:?35261 4860(')88 28,3 
RCYAUME - UN 1 3 = 3 3 ~ H 192 15, B 3?2 322 322 33945 2649 
SUEDE 33 33 216 84,6- 97 97 750 87,0-
SUI SSt 54 v 74'1 7<t0 3720 h 2d36 2•n2 2932 102692 115 
AUH<ICt<l 231 27·~ b'lrl 6~0 117~7 94,1- l'1fl() !50() 3000 3000 47400 93,6-
ESPAGNE 86(10 12'1-JC• 129-l•' 129'_l(l 95~1,i 35, il 419.?~ 631~ 63196 63196 45371 39,3 
YOUGOSLAVII:- 4 
" 
.. 4 171 1--71 171 171 14 
1->CNGf<I E 4 4 41 41 
MARùC 57 60~ 
GHAI';A 51 250 
GAbON ·n 203 
CANAL A 21 50 
UNION INDic:i>INt: 2"3 2'13 2'l3 203 
Pf<CV. CE BCKC 19 38 38 
*TùTAUX PAYS TIERS 937!l l 1917 14364 17736 21373 1 g' ~- +6460 6~343 70000 203991 96802 110,7 
•T OT AUX CU PRODUIT 320720 ~53'j~'J 132 7342 1791427 l3433B J 33 •'• 115?596 3034201 4647668 64392 52 4956890 29,9 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEJSE"'· FERRAILLE DE FONTF. 
ROTUMF OI G!-il SA. SCHROLJT VAN Gl ET !JZF'R. 
DEUTSCHLAND B.R 145329 2<;9262 41 z 94<1 572960 1Ml5965 h5,~- 52 44 72 1002134 1336681 1789307 6458016 72,2-
UEBL 1 BLEU 23413 76125 97533 204821 lllll48 83,1 9Ul45 285245 360'~6R 660164 417358 58,2 
FRANCE 110786 2754v2 39642 3 5958'>0 216452 17$,3 447627 1035?.16 1484739 7189133 92 5816 136,5 
!TAllA 235t>81 446545 622 513 979651 762'177 :tB ,6 928226 1833592 2'552·)64 4012138 3060772 31 ,1 
NEMRLANC 2964 5291 22'154 50808 31l625 31.5 12040 23250 10 5643 216643 157010 38,0 
•TOT AUX C CMMUNAUT E 518233 110262 5 15514t>3 2404()90. 2~ 14Q6 7 14,5- 2'):14210 4179437 5B39495 8867985 11018972 19,4-
~GYAUME - UNI 1914 1914 1914 73--44 71,8- 6558 6558 6558 14454 54,5-
SUEDE 61l 260 
CAt-. EMARK 454 6vb 867 1930 1250 175n 2500 55'>0 
SUISSE 110 1 •)0 1282 2?A 462,3 4133 4133 21348 1116 
AUTRICHE ?7':> 1500 
PORTUGAL 5249 27560 
ESPAGNE 1nWl 27142 
GRE CE 2490 11557 
BULGARIE --4 5874 
TUNIS li: 240 240 24<, ?--40 4254 42'54 4254 4254 
LIBYE 7 7 7 270 270 ?70 
ETATS - UNIS 15 15 14137 99d- 41) 41) 46001) 99,A-
*TOTAUX PAYS TIERS 694 2869 314 3 5392 31480 R2 t '1- 5504 16965 17755 4lR44 1295R9 66,1-
*TOTAUX CU PRUDlJIT 518927 11054'-14 1554606 2409482 2946447 15,3- 7009714 41964()7. 5857251) 8911829 11148561 20,0-
* * 
SCHRJTT AUS VERZINNTEI' STAHL. 
fE"RAI LLE UE FE~ HAME. 
RùTTAMF Cl FERKU STAGNATO. 
SCHRùUT VAN VERTIND PLAATIJZEq. 
CEUTSCHLAND B.K 45355 89872 1339R4 1R1lil5 137185 32 tl 136740 269141 4020!19 54369() 400727 l5,7 
UEBL 1 BLEU 1U41 ô 3050•1 47'13B 64073 4d'l23 31,:) 34262 101007 164162 218'>95 15AA10 37,3 
FRANCE 3994 6858 6658 8777 753'> 16. ~ 112fl0 2168() 216RO 'H160 26706 16,7 
ITAL !A 9536 172 51 21H14 3H3R 4ild37 32,1- 37472 62588 97629 114846 162982 29,4-
t-.EUERLANC 11)5 1133 1293 571 126,4 160 592') 9566 2911 228,6 
*TUT AUX C CMMUNAUTE 69301 144~86 218027 2 8A466 24305 2 18.7 219674 454576 69 1481') 917557 752136 22 ,o 
ROYAUME - UNI 16 16 16 16 
NORV EGE 1 110 
DAIIiEHARK 2 520 
YûUGCSLAVI E l''" 165 165 5469 54h9 5469 
*TOTAUX PAYS TI EK S 165 165 167 1 16 54'l5 54115 6005 81') 
*TOT AUX CU PRO DU 1 T c930 l 144751 218192 28Ho33 243•153 19 ,il 219690 460061 696965 9235 ~2 757216 22 ,A 
* * 
1 1 1 1 1 L _11 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
SONSTIGtK S~HRGfT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI R.JTT AMI. ùVER lG SCHROOT. 
DEUTSCHLANU B.l< 1108151 244 7188 3o15758 4666 01:1 5190642 10 ,:>- 4090034 8927"79 12975115 16666519 19665278 15,2-
UE8L 1 BLEU 266521 61>7735 91767tl· 11o6674 1()5576 7 lOt 5 826826 2055342 27293H 3517949 3609012 2,4-
FRANCE 6tl2140 1694t>CH) 275273 0 3693 095 3249626 13.6 2203839 5316551 8690813 11911048 11362661 to,8 
ITAL lA 8391C10 1618146{ <.37564CB 33979703 3469596tl 2,0- 28663300 54927565 8016051!6 115208061 125262501 7,9-
NEC ERLAND 33612') 58t ':>.3'1 830760 1232756 8745\15 41 1) 1249496 2392561 3381463 4792863 3916492 22,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10784542 21!:775d 31~73314 441382'>fl 451Jon508 '),6- 37033495 73&19298 107938010 152096440 163815941o 7,1-
ROYAUME - UNI 40'i lt 173 1 C<J61 17564 27235 35.4- 30133 1:!2083 153063 223347 354174 36,8-
1 RLANDE 1 1 1 1 250 250 250 250 
NOPVEGE 3C 30 945<: 14450 2431 2431 35651 51311 
SUEOI: 11208 23903 34452 36002 19249 87,0 168483 320935 493925 501175 276152 81,5 
FINLANDE 35 35 35 35 5469 5469 5469 5469 
tAt.EMARK <;c; 99 105 105 417 74.7- 8305 8305 8555 8555 2536 237,3 
SUISSE 16271 430zj 52253 55228 57H7 3,6- 5,5936 145427 170374 178589 117438 0,6 
AUTRIC11E 125 125 125 1168 812tl 85,5- 2108 2108 2108 5568 32000 82,5-
PORTUGAL 10 10 10 20 1215 1215 1215 1535 
ESPAGNE 8102 28202 2 8202 28202 340 49965 138725 138725 138725 6937 
YOUGOSLAVIE 68 101 l!'ll 553 81,6- 272 59264 59264 28411 108,6 
GRECE 856 1200 bell 9590 
TURQUIE 13 13 l3 13 338 96,1- 810 810 '310 810 1000 18,9-
lOt.E DM-EST 1755 5265 
TERRI·. ESPAGNOLS 3500 35522 
MAROC· 989 1064 1064 1064 966 10,l 11140 11748 1174B 11748 8304 41,5 
ALGER·IE 300 300 300 300 24 810 810 810 810 608 33,2 
LIBYE ::>66 1798 
EGYPTE 98 98 98 98 '1'>20 9'i2'l 9'>211 9'5?0 
LIBERIA 353 2000 
COTE 0 IVOIRE 5 5 21'3 203 
CONGO LEOPOL CV 1 40 
REP.AFRIC. SUD 30 30 30 30 4051 4051 4051 4051 
ETATS - UNIS 67 87 87 87 5143 9EI,2- 3136 3213 3213 3213 45667 92,9-
MEXIIOUE 18 
GUYANE FRANCAIS 1 405 
PEROU 21 
ISRAEL 1 132 
UNIDN INIJIENNE 2212 2212 MOO 6000 
THAILANIJE 3044 16780 
JAPON 120 224 Hl 311 193 61' 1 ?25" 3750 5750 5750 3500 64,3 
HONG - KONG 1866 1866 5493 6'1,9- 7753 7753 26000 70,1-
PROV. CE BORD 2'l 22 22 343 93,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 41543 107491 142 543 163568 1 1'1895 25 ,'1 1'>t>Ol2 791122 11252C)0 1?611858 9119511 28,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 10826085 216135014 32015817 449018.16 45197403 '!,6- 373ll9507 744l'l421"1 109063300 153165298 164805455 6,9-
* * 
SCHROTT lNSGESAMT. TCTAUX FERRAilLES. 
TUTALE KOTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 1342652 3019972 4488101 5823761 7231)217 19,4- 4886313 10788994 1573111l7 21)2 11'1'146 27275997 25,6-
UEBL 1 BLEU 312 59 7 802155 11079fl3 1491141 1264237 17,9 1019844 2585431 345A408 4641!115 lo31t2473 6,9 
FRANCE 884067 219C597 3472311 4721l513 311"17165 27,3 2926766 7054137 11234212 1553?671 13028438 19,2 
ITAL lA 8800952 17015952 24946631 35789407 36276313 1,3- 30256802 58234246 848451)41) 122B3'l29 131537628 1'>,9-
NEDERLANC 343150 l:3553l 940716 13791:>63 963111 42,5 1273230 2'556361 3717866 53211782 4262604 25 ,o 
UOTAUX COMMUNAUTE 11683418 23664807 34955802 49204505 49446043 0,4- 40363515 8121'1169 119046653 168117243 18041o1l40 , ,7-
RO'i'AUME - UNI 4042 12090 12878 19'316 34871 43,1- 30471 138979 159959 263866 311277 28,8-
IRLANDE 1 1 7 1 250 250 2'50 250 
NORVEGE 30 30 9450 14450 1 2431 2431 35651 51311 flO 
SUt: DE 11208 23903 34435 36::n5 19533 84,5 168483 320935 494022 501212 277HZ 80,9 
FINLANDE 35 35 35 35 5469 5469 5469 5469 
DANEMARK 553 707 972 2 037 417 388,5 9555 101'55 11055 14575 2536 474,7 
SUISSE 16811 43tl63 53093 6·)230 57591 4,6 511772 15249 2 177439 302629 178669 69,4 
AUTRICHE 356 395 805 1848 2()160 90,7~ 3108 36/)8 5108 8568 80900 B9 ,3-
PORTUGAL 10 10 10 2U 5249 99,5- 1215 1215 121'5 1535 27560 94,3-
ES PAGNE 167C2 41102 41102 41102 115 2'l 256, B 91893 201921 201921 201921 79ft 50 154,1 
YOUGOSL AV 1 E 4 237 270 270 553 51,1- 171 5'112 64901o 64904 28425 128,3 
GRi:CE 956 1200 2499 51,9- 6811 9590 11557 16,9-
TURQUIE 13 13 13 13 33B 96,1- 810 BlO 810 810 1000 18,9-
lUNE DM-EST 1755 5265 
"HONGRIE 4 4 41 41 
BULGARIE 4 5874 
TEkRI. ESPAGNOL!\ 3500 3'557.2 
MAkOC 989 1064 1064 1121 91>6 16,0 11140 11748 11748 12356 8304 41! ,a 
ALGi:i< lE Jor 300 300 300 24 810 810 810 810 608 33,2 
TUNISIE 240 Z4ù ~40 240 4254 4254 42o;4 4254 
LIBH 1 1 1 261> 97,3- 270 270 7.70 l19B 84,9-
EGYPTE 98 98 98 9R 9520 9520 9520 9520 
Llt!ERIA 35R 2000 
C~.TE D IVO !Kt· 5 5 2'"13 21)3 
GHANA 51 ?50 
(,AtluN 30 203 
CCNGC L EOPULIJV 1 41) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
hstlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 l 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazione 
hstemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~EP.AFRIC. SUD J,) 3') 30 3<) 4051 41)51 4051 4'l51 
ETATS - UNIS é7 137 1 ')2 1112 1928:) 99,4- 3136 3213 3253 ~253 91&67 96,4-
CANADA 21 51) 
MEXIQUE 1~ 
GUYANE FRANCAIS 7 405 
PERDU 21 
ISRAEL 1 112 
UNIOI'i INCIENNE 2212 2212 2n3 203 6203 620'1 
THAILANOE 3•144 1~780 
JAPON 120 224 Hl 311 193 61 ,l 22~n 37'50 5750 57 50 3501) 1-4,3 
HONG - KONG l8bo 1866 '>'•93 o5,9- 7753 7753 261)0() 70,1-
PROV. DE BORD zq 19 60 60 343 82,4-
*TOTAUX PA'!'S TIERS 51615 124442 16•1215 186 66 3 1134249 1' 4 407992 81:11915 121853\l 1522698 12159'12 25,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 11735033 237d9249 3!>116017 't939l368 49631292 0,4- 40771507 82101'184 120265183 1696 39941 181663122 6,'5-
L~ENDERGRUPPEN. lONES GEOGKAPHI~lES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LAo~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCICENTAL E 49771 12239? 153971> 177•Y>:J 152732 15,9 372628 844')77 1164614 1426760 1 0'5A616 3it tB 
FI~L. NORV. DANEM 618 772 1 :'45 7 16522 419 17455 17955 52175 71415 2616 
AElf - EFTA 3301J Ehf;-1~ 111<>"~3 134416 137822 ;>,4- 274035 6 29715 fl~4449 ll43Al6 938184 21,9 
EUROPE ORIENTALE 4 8 1755 99,5- 41 5915 5265 12 ,3 
* EURGPE TUTAL E 49771 122392 153 9A·) 177':•71 1 ')4487 14,6 37 26 28 844077 1164655 143;>675 106~A81 3it ,7 
~MERI~UE CU NORD é7 d7 102 1 J2 19301 99,4- ~13& 3213 :'12 53 3253 91717 96,4-
AMERIQUE CENTRALE Pl 
AMER l'lUE CU SUC 7 426 
* AMERIQUE TOTALE o7 87 1 "'2 lV 193rJt3 99t 4- 3136 3213 3253 3 271 92lit3 
96 ··-
AFRIQUE OU NORO 152<; 1t04 16J4 lbt>1 990 b7,8 1621)4 16812 16A12 17420 1'19P 95,5 
ETATS ASSOC FRANC 5 5 3·) 133,7- zn~ 20~ 21l3 
ETATS ~SSOC AUTR. 4'l 
* AFRIQUE TOTALE 11:57 1739 1 744 53 1 11 1695 212,7 29775 3r>653 30!356 669A6 132'1'1 407,4 
l'OYEN ORIENT 1 132 
EXTREME ORIENT 120 22't 43f.9 4389 >!731) 49,~- 2453 3953 1 97fl6 19706 46281) 57,3-
* ASIE TOTALE 120 224 43<lS 4389 -3731 49,6- 2453 3953 197n6 19706 46it12 57,5-
• DIVERS 2'l 19 60 60 343 82 ,lt-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
226 
-~ AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 l 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 ~nozlon· 
'-"'-· 100 kg ±% • :i:% 
--
1 1 1 1 T 1 1 1 
STE! NKOHLE. HOUILLE. CARBOIIll FOSS Ill. STEENKOOL. 
DEUTStJoiL AND B.R 2048070 3566693 5329232 7648707 9857519 22,3- 3220586 5616605 8270627 11992860 15187514 20,9-
UEBL i BLEU 11101698 2266C024 31830655 41478834 41823376 0,7- 22549869 46987539 65226376 84223995 89504A52 5 ,a-
fRANCE 17370055 344t4069 51526628 69317057 &9812206 0,6- 32910170 65171100 97705123 132062005 141742128 6,7-
ITAL lA 1567088 5749164 10415545 1504652 0 4721573 218,7 2414721 1365476 132547.39 19274962 9594969 100,9 
NEDERLA,.D 7539100 16681699 28614614 41490780 35516242 16t8 15166692 315o78ll 51693389 73603376 71640300 2,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 39626011 83121649127716 734174981898161130916 8,2 76262038 156114531 236149754 321157198 327669763 1,9-
ROYAUME - UNI llt65 11665 6'>'>68 81909 8215 897,1 13250 13750 92825 108335 13112 690,1 
ISLANDE 1044 lOO 944,0 3250 250 
IRLANDE 520340 826677 1247569 176b421 1442015 22,5 785570 1246800 1904119 2653615 2191800 21tl 
NORVEGE 105690 218744 2&4694 373677 402618 1,1- 227405 469386 578117 841656 85'3787 1.3-
SUEDE 112420 346641 726336 1609704 849526 89,5 161250 497215 1006715 2158215 1181H56 81t5 
fiNLANDE 60 307 
DANEMARK 173440 3 57060 423023 488606 188564 159 tl 239500 4881)0() 586250 />91730 345750 100,1 
SUISSE 1354091 2401589 3569230 4922852 6699088 26,4- 2832064 4723166 7068335 9926576 13199836 24,7-
AUTRICHE 1470102 3307167 5471>788 7605 762 8292825 8,2- 2622050 5922033 9812467 13588104 14986168 9,2-
PORTUGAl 29480 29480 432()0 76262 58099 3lo3 44250 44250 62340 110340 86263 27t9 
ESPAGNE 91215 2940ll 420546 476695 527060 9,5- 135250 418036 574786 640786 799948 19 ,a-
YCUGOSL AVI E 200 200 500 403 24ol 501) 500 1250 1010 23,8 
GRE CE 15525 43838 52067 72569 53566 35r5 20410 75678 93705 138177 182167 24,1-
TURQUIE 3245 3245 6245 1320 373,1 7000 7000 12250 4750 157,9 
lNCORtiE 25 203 
ZONE DM-EST 961 1644 1418 2431 
ROUMA~IE 15151 19333 64333 172793 168539 2,5 5502~ 84800 181300 422300 369060 14,4 
ALGER! E 96921 135491 215065 278334 201184 38,3 16406'5 211'>65 307015 388842 327102 18,9 
• TUNISIE 21158 43158 87158 88158 22303 295,3 27749 56714 114643 116669 29513 294,5 
.liBYE 230 241 241 321 125 156 ,a 26\6 21>70 2670 2920 1179 147,7 
EGYPTE 742 742 200 271,3 2500 2500 720 247,2 
'MAURITANIE 25 25 98 74,4- 203 203 405 49tl-
NIGER 29 29 29 29 203 203 203 203 
SENEGAL 253 1194 1502 15&2 '1338 16,7 405 4051 4659 4861 3195 52 tl 
'-18ER lA 314 3610 
teTE D IVOIRE 618 618 865 1113 675 64,9 1418 1418 2120 2823 H18 99t1 
GHANA 30 60 60 60 80 24,9- 250 500 500 500 500 
TOGO 25 25 llO 110 134 17,8- 2'13 203 655 655 701 6,7-
DAHGHEY 149 608 
NIGERIA, FEO. 60 60 60 60 200 200 200 zoo 
CAMEROUN 200 350 648 748 180 315,6 405 810 2025 2228 6.08 266,4 
GABON 30 60 60 140 57,1- 203 405 405 608 33,3-
CONGO BRAllAVIl 400 't50 500 599 2816 78,6- 1215 1418 1620 2025 9317 78,2-
CONGO- HO POL CV 1 60 160 190 240 420 42,8- 360 780 980 1220 '191t0 31,0-
-·UtHOPIE 50 50 50 50 203 203 203 203 
OOGANDA 50 250 
TANZANIE 100 120 150 150 20 650,0 500 1\79 698 698 70 s91;1 
REUNION.tCOMORES 50 50 160 160 190 15,7- 203 203 608 608 810 21tt8-
ETATS.- UNIS 50 lOO 
~><.GUAHMALA 100 100 250 250 
SALVADOR 98 1027 1415 1664 1307 27,3 250 300') 4250 5000 4540 10,1 
COST__A. - RICA 150 150 150 19 689,5 500 500 500 405 23,5 
PRiAM A lOO 10 10 10 10 160 91,7-
ZONE DE PANAMA 45 299 
REP.DOIUNICAINE 247 24 7 247 750 750 750 
ANTlLL ES fRANC. 200 400 700 800 530 50,9 810 1620 3039 3646 2633 38,5 
ANTILLES NEERL. 69 12 0 120 46 160,9 289 599 599 206 190 rB 
VENEZUELA 50 250 
CiUYANE BR Il Arlll • 203 203 406 49,9- 280 280 740 62,1-
SURINAM 75 75 7'5 75 112 32,9- 240 240 240 2-40 477 49,6-
GUUNE FRANCAIS 30 31) 30 30 203 203 203 203 
PEROU 345 1500 
BRES IL 148 100lo8 104518 2500 500 125750 147750 14750 901,7 
C"ILI 10030 32750 
8CLIV lE lü v 100 100 360 360 360 
URUGUAY 5500 5500 6500 65JO 9940 34,5- 8250 8250 16150 16150 24750 3lt,7-
ARGENTINE 17719 48130 
CHYPRE 1715 3536 't595 6362 6832 6,8- 5250 10750 14000 19500 18381 6,1 
LIBAN 1100 '5100 
SYRIE 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 
IRAK 2014 12200 
ISRAEl 23CO 2300 20180 4300 5692 24,4- 5000 5000 28500 8640 11950 27,6-
ARABIE SEOUDITE 297 1000 
KOWEIT 50 200 350 400 250 60,0 250 751) 1250 1500 1160 29,3 
PAKISTAN 200 750 
UNION INCl ENNE 1000 101)0 loOO 11986 11986 19178 
CEYLAN, MALDIVES 124 124 124 252 584 56,8- 1000 1000 1000 2500 5250 52,3-
CAMBODGE 100 100 800 87,4- 608 608 2655 77,0-
INDONESIE 189990 189990 40 237500 231500 460 
MALAYSIA 200 780 
JAPON 2194160 2808500 
OCEANIE FRANC. 30 70 70 70 -172 59,2- 203 405 405 40'5 1215 66,6-
PROV. DE BORD 9714 19947 22655 25068 122757 79,5- 23938 46957 '56343 62758 242504 74,0-
DIVERS 179 748 
INDETERMINES 120 193 223 363 403 641 131 1185 
SECRET 91114 261436 
*TOTAUX PAYS TIERS 't04Q209 8077852 13019770 20658936 19106459 8' 1 7383123 14366545 22924344 35429334 35041411 1,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 43666220 9119950114073 65 0419 5640 834180831375 a, 2 8364'5161 111081076 259074098 356586532 362711234 1,6-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
n7 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlna:r.lone 
Besttmmlng 100 kg ±% $ ±% 
-
--- ---
1 1 l 1 1 1 1 1 
~TE I NKUHL~ NB Id KU TS. AGGLr-MU<ES PE HOIJILLE'. 
AGGLO~ERATI ni CA~BON FOSSILE. 5TEE~KOOLBRIKFTT~N. 
Of:UTSCHLANC B.K 4ù4335 1l533o0 2219549 293'+834 30';7425 ~ t 1- 912357 261l61fl5 4777797 6392?1 q 66';1198 3,8-
UEBL 1 BLEU B719tl~ 1'7352 1>5 .1629'1 15 3356992 342'l454 2,)- 2199706 47Ml35 6537452 8401819 8086831 3 t9 
FRA~ CE 642455 153451->9 2414691 3421913 4132417 11,1- 1569374 356('169 1 5581819 79772 86 ,979837'! 1R,5-
ITAL lA 156597 363'H9 5o05 05 H6N56 9o7627 1'1,2- 422825 917158 1409534 2206315 2528004 12,6-
1\EùERLANC 121569 27CH1 3H7579 48<'7'1fl 5676?1 14,1- 275130 5669~:) flll6ln 102633'l 1253660 lR,O-
*TOTAUX C01MUNAUTt 2196941 53573')4 1!212229 11064535 121535~4 il,9- 53711992 12491699 19118212 260059611 2831!1021 8,1-
IRLIIJ\I:.E 55LC 21864 21 B64 1)70{1 trJ4t'l 1594:) 59488 5948R 35620 67,1) 
NOk V tGF 1 1'130t) 22834 
SUE ::JE 200 2:!0 200 200 46fl 461'1 460 460 
CAI'<E:I4ARK 5590 7080 10200 193<10 2451) ~'1,'l- 1 ~250 1925'1 27750 52806 67250 21,lt-
SU ISSE 740S3 ll93~)j 18~d99 261396 32d 1A9 1~' 4- 202030 3?13'15 492876 729214 884'>!14 11,5-
AUTRICHE 42265 708:>1) 159793 nsan 26 3007 1'1,2- 10';')65 17ACI4'l 397943 'i878'H 1>61258 11 ,o-
TCI-IECCSLLVII11UIE 730 130 1660 1660 
MA~OC '>0 50 608 608 
SENE:GAL 600') 2161'1 
GUINEE 21 98 
CCTE 0 IVIJIKE 50 50 50 2')3 203 203 
TOGO 49 49 '>9 5'1 1,9- 203 201 203 405 49,8-
CAME RUUN 400 1466 
GAt:! uN 31) 203 
COt-.GU tlRHLAVIL 3')0 250 20,:) 1013 RIO 25,1 
CGNGO'LECPULOVI 70CO 23250 30250 30250 27500 10,0 1A9'10 6301'10 82680 82680 99792 17,1-
SOMAliS FRANC. 50 203 
REP.AFRIC. SUC 228 22 8 228 1411! 1418 1418 
VENEZUELA 5 5 ~ 5 VJ1 37.6 326 326 
GUYANE FKANCAIS 30 30 3<1 21'13 203 203 
LIBAN 14000 1701)0 17~0) 20000 lt>250 23 tl 31840 37240 "37240 45060 51)340 lO,lt-
SYRIE 2000 300J 73d5 8885 lo840 47,1- '>280 7960 19400 23440 4A500 51,6-
PRLV. CE tl(d<C 401 675 1 '145 1265 1677 24,5- 1943 2786 5400 6789 A211 17,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 145544 247240 42 9718 61od65 695503 11,2- 381(115 648211 1127858 1616298 1 ll8'l516 lit ,o-
*TOTAUX CU PROUUIT 2342485 56C4544 8642 007 116814<10 121!490'17 q ,,J- 5760067 1313991<1 20246070 27622266 30198537 8,4-
• • 
STE! Ni<-ùHLENKCKS. CCKFS DE FOUR. 
CUKE lJJ CARdON FOSSILF. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHUNC B.R 700023 17'<6134 214'l955 365 0359 4676112 21,8- 1219314 31'>7827 5092917 6834651 8510597 19,6-
UEill 1 S'LEU 9740t:H 18<;4829() 27364848 36148508 4':13'1o413 10,2- 22009517 427 1346 3 61815245 81488(102 91173900 10,5-
FRANCE 1141160'1 203411 ')1 2A151766 36810459 441641·16 16,6- 25766028 4';574403 62801738 82088129 97371090 l'; ,6-
ITAL lA 589'ié4 1143367 2168827 2933929 2136l'l3 1 ,z 1225431 22702'33 4334624 5999691 • 5693709 5,4 
NEUERLANC 52 301.>3 942017 12 82 575 1783225 2018138 11 ,6- 1048753 188624~ 2632484 3715656 3897834 lt,6-
*TOT AùX CCMMUNAUT E: 22965505 43121519 61717971 81326480 9l90?R7:? 13,3- 51269049 95602219 136671008 180126129 2066lt7130 12,7-
ROYAUME 
- UN 1 191t 679 15933 16 321 468 3250 11501) 38976 45476 8000 468,5 
ISLANDE 150 1'50 30<) 49,9- 500 500 1250 59,9-
IRLANCE 2 3920 672l't 1o631'1 304,l 46900 125603 33610 273,7 
NORVEGE 435486 68905 'i6f!020 1139442 136ltJ89 16,2- 915505 1422640 1987081 2340lt55 27?6387 14,1-
SUt DE 10 36446 276171!4 5723238 7642258 '1l•J'i25 3 16,1- 2346737 6301472 13068466 17401222 20751041 16,1-
FINLANDE 35411 11613;1 343343 501J4ù0 77541.2 35,4- 86390 3n91R8 948498 1397.186 1994285 30,1-
DANEMARK 1192212 lb45H47 2691085 36116'14 4795043 24,6- 2834334 43 532fl 8 6351061 8583336 1131395() 2lt,O-
SUISSE 530860 1575326 2717152 3519369 452 "!494 22,1- 1254131 3543191 6036137 7843161 9913670 21,3-
AUTRICI-IE 958384 1639819 2947152 4562681 48(18119 5,0- 2305026 3925077 7094372 11003132 ll44A582 3,8-
PURTUGAL 305885 o32o42 844048 12342.:15 1348446 ll,4- 67fll70 1379874 1850378 2690882 2973650 9,4-
ESP~ 247201 3715<14 55 9782 706507 5566 32 26,9 600437 913106 1370249 1732094 1335235 29,7 
VOU LAVIE 84234 85544 140996 143269 5553't 159,1) 186258 189976 303314 310076 125098 147,9 
GRECE 391966 493609 57745'1 966 889 190i!A42 49,3- 875973 1100801 1289977 2021570 4200606 51,8-
TURQUIE 10972 534')7 58407 59407 33028 76,8 25926 133683 1470(13 147003 78387 87 ,s 
ZONE DM-EST 2ù0 200 200 568 568 568 
RWMANIE 65620 ll3ù ft) 167660 201170 493455 59.1- 182000 319000 473501) 569750 1337817 57,3-
8ULGARIE 160 160 4?9 lt29 
MAROC 36547 796~9 104519 122119 15118b 19,1- 832 50 184750 241750 284000 340940 16,6-
ALGER lE 42026 69026 8(/598 112100 117319 4,4- 95401 158394 18553(, 262909 276984 5,1)-
TUNIS lê. 98582 16l2o2 2917o6 429926 299856 43,4 201547 333785 602510 850448 671812 26,6 
EGYPTE 2 9750 29750 16990 75,1 87'i00 87500 49250 11,1 
SOUDAN 2960 896,) d960 896J 3133 186,0 9750 235fl0 23500 23500 6lt48 264,5 
SEN EGAL 189 '1'39 389 684 2449 H,J- 608 1013 1013 2013 6182 67,3-
GUINEE 2•) .~/) 2\1 20 2"3 2fl3 203 203 
COTE 0 IVOIRE 247 5 .. 4 93 7 937 1418 33,8- 694 1591 3541 3541 4068 12,9-
GHANA 108 1oq 1091 1138 73 lflOO 1000 4500 5000 500 900,n 
TOGO llO 405 
NIGEKI "'' FEC. 222(1 4291 1>611 8624 8943 3,5- 90('0 17250 27000 35500 25344 40,1 
CAMf:RUUN 4r 49 49 49 891 94,4- 203 203 203 203 36lt6 9lt,3-
CONGO 8R.6ZZAVIL 832 595 39 ,a 3443 2633 30,8 
COhGC L EOPOL OV I ~(' 8100 8100 177.51) 51 ,o- 1420 20020 20020 4051>0 50,6-
ANGOLA 1180 118•) 1674 22o2 1 <)7.) 14,8 51)0<1 5000 6450 8951) 7196 24,4 
EThiOP lE b9(J 1948 
KENYA 49 31 b 1036 1151'. 1291 1C1,4- 250 1090 3431) ~930 4320 8,9-
CU GAN UA 7,1 16d 353 52,3- 250 500 1360 63,1-
TANZANIE 50 5ll 5tJ bJ126 258Q 132,~ 250 250 250 24250 9251) 162t2 
MADAGASCAR 196 311t 574 o72 o2 5 1' 5 fl10 162'1 2431 2!336 2431 16,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
228 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnaz:ione 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
411'5
1 
REUNIOI'i,CUMUI<F.S l"· 1 .-, ? 2'> 5~,7- 4('\5 1 fll3 '5'l,9-
REP.AFRIC. SUù lu lt 1' l'> 5Nl '5().') 'i'"'l 'il)() 
ETATS - UNIS 14 73 ;: 1'-t-') 29-.5 ~s 4-i '525r> 1115[•"1 10'511'1 10500 
GUATEMALA . 4'1 3·l4 jq'J 1 l'l4 1 ~27 ? :1' l- 25('1 15'1"1 ?444 3fo94 4389 15,7-
HC.Nl:ùi<AS 4'..f(. 4•.J2 4'l2 394 24,9 175') 1 751) 1750 127A 36,9 
SALV.ACUR 9H 1 ''-' 7 1 b'l't l h4 Z·!l ., 2, T- 2r;o 5850 71 1"0 761)1) 11354 33,0-
NICARAGUA 1 ~7 '>9!1 1 "·9 J l "19'l r,q':} ll8 .~ 5'1'1 ?'101 37'\l'l H5'l 1750 114,3 
COS TA - R 1 LA ~9" 5'11 'l% 1 cJ35 1231 l5t'l- 1250 2>;01" 350'1 4000 4693 14,7-
PANAMA '16 4J/ 1455 10 '19 1!l27 '1,9- son 2"1"11 6000 7500 12070 ·n,A-
REP.OCMI,..ICAINE 988 1976 3'14(J <; 1"6 1'11'14 414,5 2777 5553 1116~ 1541A 2A27 l'ott5,4 
ANTillES Ft<ANC. 2<; 7'1 12 'J 22'~ 291 21,?- 21)' 4115 60A 1215 1418 14,2-
JAMAI(;UE 1514 3~'>4 59';4 7il'>4 'jdfl7 33t4 'i431 12931 2'1931 276B1 2084() 32 ,s 
INOI:S uCCIOENT. 49 4'1 49 ,.q 99 5"1 ''•- ~50 ~50 2';11 2511 2'50 
VENEZUELA 124651 .36731'1 7~'1·'77 'l67276 114311-l 15,3- 25525'1 7452 5'1 14 717';1) 195'12 c;o 2281l5nn 14,4-
SURIJc;AM 125 14<:> 221 Jn 6t!'l lt5 ,4- 49? 574 UA 13f>4 2310 4!),9-
EQUATEUR 1575 2 791, 4ü:l2 45<17 3583 213,3 5299 11421! 11!53R 2"1'118 12308 ()9 .1 
PERDU 154 71, 303<;7 31)791 9fo9; q 939<11-t 3,2- 54f1P 1 1"6331 107831 223831 256500 12,6-
BRES Il l00'1b2 1892 y~ 2 91 tl ~6 4648~2 86il5l6 46,4- 249340 469050 723810 118'51 1)1) 1960111) 39,4-
CHILI 97 420 
BOllV IE 345 445 A22 7 gzn 821)5 0,3 1250 1630 29160 ?9160 29500 1,1-
PARAGUAY lOJ 1(•0 25•J 5J') .194 44,)- 661) 660 1660 3380 5630 39,9-
URUGUAY 5CUO 13 524 léfl? 1• ~4024 1"<>1'> 2'~, 1 34640 911260 113740 161860 12194('1 32,7 
ARGE,..TINE 62222 2232U<J 2 Ro .. q4 4543 73 596433 23,7- 1430•Hl 562996 71A326 119,834 157'192Q 23,9-
CHYPii.E 856 165> 2.').)9 .3314 34A5 4o'l- 2750 '55011 1!750 11250 12000 6,2-
llt:IAN 651:!0 65Ml 6o4J 21 '>o') P4't34 79,2- 18340 1A340 1B680 52930 246020 78,4-
SYRIE 1 "'::.!(' 1 \J"J 149<11) 25423 41,3- 2240 2?40 33490 66139 49,3-
IRAK 3 72 54tl3 'B,l- 1250 12927 90,2-
IRAt. 4 2'HI 
AFGHANISTAN l4K 5')1) 
ISRAEl 17500 281orJ 344')3 ~4560 77878 29,<J- 3901'10 68023 B3342 134027 18776<; l'l ,5-
JORDANIE 3394 3742 384') 393 8 lùA6 ?6?.,6 117<i0 131110 13250 13500 311l<i 334 ,a 
KOOIE IT 4'l2 492 938 47,5- 1750 1751) 3'i0() 49,9-
PAKISTAN 77l'40 7704ü 55881 37,9 177250 1772 50 12A500 37,9 
CEYlAN, MALO IVES 5014 5014 5•114 1>')1:> 3773 85,7 139?0 13921) 13920 19Bl7 12500 5B,5 
THAl lANDE 296 9YIJ 990 3355 2813 19' 3 871 3072 3072 10003 7927 26,2 
VIET-NAM SUD 4220 13751) 
CAMBODGE 150 150 611 75,4- 810 BIO 2000 59,4-
INOONESIE l4A·J 5880 9432 32461 70,9- 5210 20460 339'55 1r'I7H5 6Bt3-
I'ALAYSIA 10721 270!10 39()1)3 54572 47455 15 ,o 32524 821Afl 119682 166824 13'!690 21),3 
PHILIPPINES 4é990 .. 799J 48990 58990 32652 80,7 137750 144710 151590 174590 1??200 42,9 
JAPON <Jtj 98 98 49ft393 99,9- 290 290 290 1 066'500 99,9-
AUS T RAllE 2~d'll6 509174 
OCEANIE FRANC. 20 20 20 20 203 203 203 203 
l'ROY. CE BOI(C 216 337 427 52B 1515 é5o1- 1B19 2575 3154 3691 9594 61,4-
DIV ERS 135 2'H 
lt.IOETEilHINES lC 10 51 67 29 ?'l 211 2B3 
*TOTAUX PAYS TIERS 5884655 llét9102 l9930é77 27453353 342879'l9 19,8- 13 708982 27072321 460Q0735 63516367 78719'55;> 19,2-
*TOTAuX DU PRODUIT 28850160 54790621 8164864810877983312 8190770 15 '1- 64978031 12262454') 1B2767743 243642496 2 !1536661!2 14,5-
• • 
t:IRAU"'KOHLE. LIGNITE. LIGNITI. SRIJINKOOL. 
DEUTSCHL.ANC p ... 258 258 758 758 405 405 94B 948 
UE6l 1 BlEU 2674 225') 
FR~NCE 47b 17358 35258 43041 25(1 7000 14000 1700') 
ITALIA 164 164 l é4 lé4 400 5!3,9- 810 BIO 810 810 750 8,1l 
t.IEDERLANIJ 357477 683536 993532 1327267 14470B3 B,2- 6?51)0 119750 174001) 2322 50 259000 10,2-
•TOT AùX CCMt'IUNAUTE 358375 701316 1029712 1371230 1450157 5,4- b3965 127965 1A975A 2 51 ons 262000 4,1-
SU 1 SS E 7.00 200 652 69,2- 203 203 738 72,4-
AUTii.ICHE 23069 38000 61302 82040 1391)49 40,'5- 36500 58250 97000 130750 2'155')0 36,3-
ES PAGNE 208341 3!!6071 561071 768621 60597':i ?6,8 2309(17 4285'l5 623245 A6 75 20 695961 24,7 
ANLORRt lOO lOO 2•"~0 200 405 405 810 B1 0 
l'ROY. OE BORD 44 94 116 2'l 480,1) ;?OA 442 545 101 439,6 
*TOTAùX PAYS TitRS 231410 't24215 622767 '!51177 744896 14,3 267407 48745B 721295 9998211 903110 10,7 
*TOT AUX DU PRO OUI T 589785 1125531 1652479 2222407 21951'153 1' 2 331372 él54?3 911053 1250!136 1165110 7,4 
• • 
BRAUN~OHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
iiRI~UETTES ET SEMI-COKE OE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HAlF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOl. 
OEUTSCHL ANO B.R 17022 30714 51702 87280 122924 28,9- ?1450 38599 65094 1 "17074 156555 31 ,5-
UEBl ·/ BLEU lr69676 s 19591 1368166 180083 7 1982765 9,1- 56()3~0 1ll2<iOB 1653751 217n94 23f>1111 n 1,7-
FRANCE ~84 7S f 1389833 2463373 3625263 3811776 4,8- 922175 1~76267 3345655 49;>4300 51~4341'1 4,6-
ITAL IA 362794 685890 1062927 1607303 1404121 14,5 6A9QQ() 12467'50 1935'l"0 293 72<i~ 25H':i5!> 15,7 
hEDERL .ANC 275830 51!7550 90A9H 1129139 143242B 21rl- 35,')1)('1 74<J750 115975() 1445000 175A020 17,7-
*TOT AUX CCI>1MUNAUTE 1Bl0l20 3bl357B 5855601 8249822 8754014 5, 7- 253?0'15 5'1?3874 815925"1 ll59l'liB 11 'l7'l489 3,2-
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KLHlt~ INS~~SI~T. TOTAJX LHAP~G~. 
TUTALt Cid~clN~. TtJTAAL K!lLErlj. 
Jlt:9708 6':>977'>9 1B511''~ 1'+3llllh 17713'18• l'i,l-
221!:14C'05 444o3!o0 631J1~7't h2 7b'5171 >17545f>d2 5,3-
3ûlv9593 5774!>9~'' d45'l.?,~Idl'>ll77'312192"'405 7,1-
267ot.CJ7 7<J425L'• 1'+217•""~ ~045'>>-72 9~2~~24 lr•·-1,1 
8817C3o l9lt:'t9J.o l.d ·U">j 4éll.llll 4u9~bl2 12,-1 
o695o'l':>2l359153<.><>l )., ~3?? 1• 7 2 7r->'•4l96'>2 7 799 h" :l 1 Il-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lleotimmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1M6 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 I·XII l-XII 1965 
Destinazlone 
lllltemmlng 100 kg ±% • ±% 
GUYANE FRANCAIS 30 30 60 60 30 lün,n 203 203 406 406 20' 100,1) 
EQUATEUR 1575 2796 40u2 45Q7 3'iA3 211' 3 5299 11428 18538 20818 12308 69,1 
PERDU 15HO 303~7 307'>1 40938 94341 3,5- 54081 106331 107831 223831 258000 13,2-
8RESil IC0982 189446 392 1)64 569380 871"1 lh '14,5- 24Q340 4695511 849560 1332850 1974860 32,4-
CHILI 10127 '3170 
BOliVIE 345 545 H12 7 R327 8.?05 l'' 125C }Q90 295?0 29520 29500 o,1 PARAGUAY lOO 1·)0 < 5. 5•~J0 894 44,'1- 660 66C 1660 3380 5630 39,9-
URUGUAY 10500 19024 2 3? ~ .. 30524 28~55 6,9 42890 98510 129890 178010 146690 21t4 
ARGEhTINE 62222 ?23l•JQ ?.Pt-.4"~4 454373 614152 2'i,9- 143000 562996 718326 1193834 1619059 26,2-
CHYPRE 2571 5115 12 'J<t 9676 111317 6,1- 1\0r)n 16250 22750 30750 30381 1 ,2 
liBAN 20560 23?d" 23o4û 41560 121384 b'i,1- 511~0 55580 559?0 97990 30H60 67,4-
SYRIE 3000 sc oc 93-9':> 2't7A5 42203 41,3- 67AO 117~0 23140 58430 114639 48,9-
IRAK 372 7497 94,9- 1250 25127 94.9-
IRAN 4 250 
AFGHANISTAN 148 500 
ISRAEl 19&00 31J<t60 545H3 5A860 83570 29,5- 44000 73023 111842 142667 199715 28,5-
JORDANIE 3394 3 742 384ù 3938 1086 262,6 11750 13000 13250 13500 3105 331t,8 
ARABIE SEOUOITE 297 1000 
KOMEIT 5C 2)0 842 892 !189 24,q- 250 750 3000 3250 4910 33,7-
PAKISTAN 77''140 77040 56080 37,4 177250 177250 129250 37,1 
UNION INOHNNE 1000 1000 1b·)O 11986 11986 19178 
CEYlAN, HAlO IVES 5138 51:>8 !>13 8 7258 4357 66,6 14920 14920 14920 22317 17750 25,7 
THAilANDE 296 900 990 3355 2813 19,3 871 3072 3072 10003 7927 26,2 
VIET-NAM SUO 4220 B750 
CAMBODGE 250 250 1411 82t 2- 1418 1418 4655 6Q,4-
INDONESIE 1480 195 8 70 199422 32501 513t6 5210 257960 271455 107795 151 ,a 
MAlAYSIA 10721 27080 39603 54572 47655 14,5 32524 82188 119682 166824 139470 l9t6 
PHiliPPINES 46990 ~7'190 48990 58990 32652 80,7 137750 144710 151590 174590 122200 42,9 
JAPON 98 98 219425R 490393 347.4 290 290 280R790 1066500 163,4 
AUSTRAliE 238816 509174 
OCEAN 1 E FRANC. 50 90 90 90 172 47,6- 406 608 608 608 1215 lt9,9-
. PROV. DE BORD 10331 21ry2s 24246 27002 1260 30 78,5- 27700 52625 65438 71882 260719 71,6-
DIVERS 314 949 
INDETERMINES 130 203 274 430 432 670 948 1468 
SECRET 91114 261436 
*TOTAUX PAYS TIERS 10784168 21457111 36023126 52540359 58407534 to,o- 22671898 44481176 74619048 107051075 123229053 11 ,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 77741120 157 37 2 477 2405553 7 3329534324336399027 z,o- 158177947 314441464 474913030 646182396 698105456 7,3-
UENCEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ~ES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCitENTAU 9949057 19772014 32924429 46017069 52752772 12.7- 20706409 40467567 67774508 94451857 1100543H 14,1-
FINl. ~CRY. DANEH 1973989 32t4726 4755245 6222449 7628046 18,3- 4372384 7123422 10588007 14081503 17464966 19,3-
A El E - EFTA 8343852 17092178 28913710 40460074 46764970 13,4- 17759288 35627859 60404219 84345679 98373027 14,2-
EUROPE OR 1 ENT AlE 80771 132603 234044 376697 661994 43,0- 237025 404368 664875 997138 1706877 41,5-
o EUROPE TOTAlE 10029828 19904617 33158473 46393766 53414766 13,1- 209431t34 40871935 68439383 95448995 111761201 14,5-
AMERI,UE CU NORC 1473 2945 2945 2998 1,7- 5250 10500 10500 10600 0,9-
AMERIQUE CENTRAlE 3636 11675 19190 23912 16920 4lt 3 12731 41158 66899 83863 69368 20,9 
AMERIQUE CU SUC 316080 833083 1474883 2126629 2775512 23,3- 753012 1998058 3329191 4935109 6363697 22,4-
* AMERIQUE TOTAlE 319716 846231 1497018 2153486 2795430 22,9- 765743 2044466 31t06590 5029472 61t43665 21,9-
AFRIQUE ou NORD 295234 489626 779156 1030687 791850 30t 2 572012 945208 1452062 1903476 1646411 15,6 
ETATS ASSUC FRANC 2256 4201 6047 8338 18555 55,0- 6367 13342 20497 28884 61797 53,2-
ETATS ASSOC AUTR. 7060 23460 38540 38590 45170 14,5- 19260 65280 103680 103920 142292 26,9-
0 AFRIQUE. TOTAlE 311573 532989 874~52 1137346 892466 27,4 627158 1078193 1738011 223~552 19627't6 13 18 
'CYEN URIENT ~9395 68177 99494 140380 267458 47,4- 120960 170303 229902 348837 680087 48,6-
EXTPE~E OPtENT 63145 83776 368979 2596745 672082 286,4 186065 262316 738168 3651825 1609297 126,·9 
0 ASIE TOTAlE 112540 151953 4684 73 2737125 939540 191,3 307025 432679 968070 4000662 228938't 14,1 
0 OCEANIE 50 90 90 90 238988 99,9- 406 608 608 608 510389 CJ9,8-
0 DIVERS 10461 21231 24520 118546 126304 6,1- 28132 53295 66386 336786 261668 28,7 
• 
231 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llestlmmung 1966 1965 1/-' 1966 1965 1/ 
O..tlnotlon 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
"lamnmlng 100 kg ±% ±% 
~LEKTRJOE~KOKS-NV. CCK~ PLUR fLECTRODES-HC. 
CUKE PFR ELFTTRJD1 - NC. 
COKES VCOR VERVAAPUIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
OEUTSCHUNC B.R 1538 1538 1538 1538 13'J•) 18' 3 2431 7431 24~1 7431 2025 20,0 
FRANCE 113 213 1751'1 3501'1 
hEOERUNC 7327 H750 
*TOT AUX COMMUNAUTE l53ll 1538 1651 1751 8627 7"1,1,- 2431 ?431 4181 5931 39775 85,:>-
SU ISSE 2-11 211 211 3103 93,1- 405 41'15 405 19750 97,9-
AUTRICHE 411 B5R 
CAMEROUN 1164 21L4 2624 2624 3071 14,5- 7089 12963 16204 1621'14 18432 12 ,n-
VENEZUELA 300 1250 
UOTAUX P.eYS T 1 ERS 1164 2335 2835 2835 6885 58,7- 7089 11368 16609 166rl9 40290 58,7-
*TOTAUX CU PkuGUIT 2702 3ll73 4486 4586 15512 70,3- 9520 15799 20790 22541) Flfli)65 71,8-
* 
ANUERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
OEUT Sf:HL ANC !l.R 17636 17636 9138 201 28580 28580 17540 400 
UEilL 1 BLEU 991 2 570 3536 't305 6238 3(),9- 8500 21750 30500 37000 52251) 29,1-
FRANCE 326 855 1578 2923 817 257,8 3250 7210 12660 2~5711 7770 203,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1317 21061 22750 16366 725b 125,6 11750 57540 71740 78110 60421'1 29,3 
ROY AUI'E - UN 1 1t lé 16 16 19 15,7- 228 22R :na 228 250 A,7-
NORVEGE 7793 151H 2l612 35759 2<t247 47,5 59250 1161)110 1731l0fl 274250 180750 51,7 
SU ISSE 49 49 49 103 2544 95,9- 250 250 250 500 l51t78 96,7-
EGYPTE 2 115 
GHANA 500 2410 
REUidGN, COMORES 20 203 
IRAK l'Jl 1320 
AUSTRAL 1 E 80 
PROV. OE BOR[; 49 49 84 40f> 79.2- ?5~ 253 421 2172 BI) ,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 7858 l5l90 22726 3b063 27738 30,0 5972A 116731 173731 276799 20137R 37,5 


















INOuNioS 1 E 
*lOT AUX PJ!,'Y~ TI t~S 
*TCTAUX LU PKUDUIT 




*TOT ALIX COMMUNAUTE 













ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
FE ROU 
ARGENT IN E 
IRAK 
~ALAYSU 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TCHUX GU PRUDUI T 














*TOTAUX PAYS TltRS 
•TOTAUX CU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







































































I·XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
SPI~.;l:LFISEN. SPltC.FL,. 
GHTSA SPECULARE. SPIEGE:ltJZE~. 
6SHJ2 

























1'1 /71 76, 5 


























HOCHGéKOHL TES fERROMANGAN. FEPR~·-MANGANESE CARBURE 






























































268212 116, 2'\ 




51257') ~8 ,s 
ROHE! SEN FUER OIE STAHLERZEUGlJNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 














































































































































































































4750 12~ ,3 
46lson 54,3 
1175f'l ?3,3-



























































~[ ,J 1 SCHLAND (B~) 
C,ERMANIA (!\ 0 ) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Destination 
t 1 1 1 l 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIES;,["qk(JHFJS~N Uf\\0 SPUIALk[]liE!SfN. 
rO'IITfS •JE MOULA~>F ET SPFC JALES. 
Gill SA l-'1 FCNUEI<I A f SPEC!All. 
GIETcRIJ-JJlER Ei~ SPECIAAL R•IWI JZER. 
UEBL 1 BLEU 188312 3<;1275 :>J05oi; o•H?5'l 65Jl 1 q 7,'>- 15A450('l ~4<JR 50') 3323750 391~250 4212750 6,Cf-
FRANCE 3892'1 71411 107fJl1 14~.<. .. 7 l3h~tl9 
"' 5 25~'i01') ~1751')0 69550() 953250 863500 10,4 
!TAllA 3 5507!l 7021't':> 1 J71 tlf.) 16"6~'J6 1247>1o·J 2t1 '7 18 31011') '6f:>2?'il) 5564501') 8311250 6589000 26,1 
1\otUEKL ANC 581:198 2'7207~ 31 51 j ~; 33•!"31~ 1 7,? >:13 2~ o;nr11') 1367751') 1506')00 16322 50 111250 
*TOT AUX COMMUNAUTE 641217 1'o24'll1 19<J~'tl '1 2692l.~'l 2·)~ '"59 l•·' 7 39'>VJV0 8046'1f1'1 11089750 14813000 11776500 25,8 
ROYAUME - UNI 100 lCil ., '17 1·l1"o 'i70J 87 ,A 500 500 10250 238500 28750 729,6 
ISLANDE 2 ) ~ '1 7:) 250 250 250 
IRLANCE 28'1 '\ 15500 
NORVEGE 9100 3(1ll '13 31G 1:> 51'•5' Z715J 89' 5 4::>750 139500 144250 237250 131500 80,4 
SUEDE 63834 13(>127 1'+7624 2bi'Jil 2')'17~) 7' 7 322'500 77651)() 946250 1395000 1009250 38,2 
l:ANEMARK 2101:1 351 ô;l 429·, 77740 11)ii5J, 1 27,'>- l 1?250 1 7151)0 209750 375500 514250 26,'1-
SUISSE 4o57d 11363~ llJ~Z ~L lt97 ~0 2~ 1'>09 4,1- 274 750 669750 11915'10 1574750 1641500 4,0-
AUTRICHE 28':125 536~v 721 >,-' 93~ 18 1263 'l5 26 '1- 1 '175•10 347IJOO 46625() 601500 8205fl0 2~ ,6-
PORTUGAL 3000 sn0·1 11 •) 1'1 140'1) 2'),1'1 46'1' 1 1701)1) 44'10() 59500 75000 14250 426,3 
ESPAGNE 21000 21 Où V 3 05t ... : 4 )5 \() 41·)•)'1 1,1- 9?5<!0 92500 137750 18'5750 186000 
YOUGOSLAVIE z,··.rl 12 5'J 6'1 ,) 11500 10250 12,2 
GRECE l350C 3v4iJ.1 ~ 7'> 11<) 5.J;,o '>~~~; '1,4- 7?')00 162500 20'1750 26Cf500 305000 11,5-TURQUIE 46?-1 d475 143,4 24250 43750 18500 136,5 
TCHEC~LOVAQUIE 7l00 71 _1() 71 1) 7101) R·"l' 787,5 43251) 'o3250 43250 4l250 5250 723,8 
MAROC 20:>0 _j 6 ~1(; 620·) 1440 34' ~- 1n5oo 18500 30500 50500 3Cf,5-TUNJSI~ 5'15-J 2'1750 
EGYPTE 194 1'l4 1'14 4d76 ~5, 'l- 1000 1011'1 1000 26750 Cf6,2-
ANGOLA 2000 33v0 ~ 3 ~ill 3 3U·J 12JS 167,2 10000 1<'>25" 16250 16250 7250 124,1 
ETHIOPIE 2(J() 1000 
OUGANDA 3041; 24tl>l 22 '5 16000 14000 14,3 
·NllAMBIOUE :>0(1 ?0·) 1000 1000 
ETATS - UNIS 79250 2540.)0 :>OS.d38 681 CloS 622'+70 9,4 3'JI')Sno 11)65500 215000'1 2856000 3415500 16,3-
MEXIQUE 566CC 566CC o21Uù 621'1() 6'100'1 3 '') 24d750 248750 273750 273750 263000 4,1 
GUATEMALA 50') 2750 
IIIICARit'U' 1'11'1 500 
JAMAIOUE 7o2 3750 
COLllMBIE 2000 2000 2000 3000 4)32 25,5- 1nnoo 1•101)') 10011'1 15000 23000 34,7-
EQUATEUR 250 250 '50 450 40·1 12 t:; 12'i0 12'51) 17')1) 2250 2250 
PEROU ')<)011 32750 
CHILI 1 (1 )0 3000 4500 1l500 
BOliVIE 41)()0 ~'lf)(l lO'J, 1 11H50 10750 74,4 
URUGUAY 167 1300 2520 5973 3241 84,3 101')0 7750 145()0 37250 18750 Cf8,7 
ARGENTINE 67840 152790 191090 199490 l37?4él ~o. 9 2tl47"in 64050(\ 7'17250 834500 597000 39 ,a 
SYRIE 1 )00 4750 
IRAK 300 2300 2500 13250 
IRAN oOOO 6000 6•100 11000 12'>'1n 11 ,'1- ~9251) 3825'1 38250 62250 nono 14,6-
AfGHAN 1 STAN 60 60 6·) 60 250 ;>o;o 250 250 
ISRAEL 4000 6000 6000 6200 2 7'10•1 76,~- 185(10 275n'l 27500 2~500 13450(1 78,7-
JORDANIE 3388 3388 3388 3388 50'1 577,~ 1725() 1n5•) 17250 17250 2500 590,0 
PAKISTAN 1102 1102 1702 5onl 69,5- :.25n '>2511 8500 30250 71,8-
CEYLAN, MALO 1 VES 815 1315 1315 1315 245[) 46,?- 47"i0 77'i'J 77"i0 775() 13000 40,3-
UNION BIRMANE 5650 5650 56~0 5o69 43?50 4375J 4375'1 43500 
CAMBOO(iE 440 440 440 430 2' 3 250'1 25(lfl 2500 3001'1 16,6-
INOONESIE 1742 11000 
MAUYSU 22JO 11)250 
PHILIPPINES Hl <JO l 000 1000 ~1)1)') 66,6- 57 'li) 57<;1) 5750 14500 60,3-
JAPON 2807<'>2 1177 91)7500 2225() 
*TOTAUX PAYS TIERS 442lt:7 9261>81 1389662 2128437 1759-J09 20,9 2161<;00 4596500 6872750 10269000 9513001') 7,Cf 
*TOTAUX DU PRODUIT 10833t!4 2351 'i92 3 385 )81 4820626 3819768 21,,2 611h500 126425110 17962500 250f!20r'IO 212f!9'i00 17,8 
• * 
ROHEISE~ UND FERROLEGIERUI\oGEN ft<jSGESAHT. 
TùTAU.< FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZEK EN FERROLEGER1NGFN. 
UEBL 1 BLEU 251166 450834 620863 747216 921n2 5 1'CI,8- l99'i0f10 3\4025'1 41725('11') 4844250 563 7250 14,0-
FRANCE 79114 200512 301505 451246 329586 36,9 54?1'1()0 1 3"i9 ?'il) 2'106'i()l) ?'16475() 1996000 48,5 
Il ALlA 455698 823699 1206413 llO:J7l9 17661)56 18,9 229')5()() 43':>67'>() 641 fi2SIJ 1'16,f>2 50 <1204'101) 15,6 
NEDERLANO 60753 359537 4Stl997 505 098 18 5745 171 ,9 '\() 12~0 16'>2 75fl 2217750 2356)1)'1 1 1)1)450(1 134,5 
*TOTAUX CCKHUNAUTE 846731 183451!2 2617778 3 804279 320 2412 1':1 ,d 51337'l:l 11J~"qr:'l1 14 7651')00 20'll'll251) 17841750 li> ,6 
ROYAUME - UNI 202 3()1t 913 11114 6016 f!4,7 35"" 6')0() 19250 2505(1'1 31!0'1(1 55'1,2 
ISLANOE 20 20 20 ?ti'l 250 2'i'1 
IRLANDE 1516 3548 2800 21>, 7 15750 4025(1 1550'1 159 '7 
NORVEGE 9400 30303 31553 52513 2~55•1 >BIJ 455'1(1 14??5" 14925() 24<'>25() l4V50 71,9 
SUEDE l-4631t 156377 187124 27126tl 275r)tl l 1. >- 32f>2511 94P7<;'1 1173750 171675'1 1 ~472'51'1 27 ·"' FlhLANDE 2ù0 45) 450 'i 15-î') v;r'l ~'l'l" ~'in 
OAt.EMAilK 22721 5447(. eoq4o 151492 12??74 2.1 '•1 1142 5" 2b7?5•l 3 9c~7 51'1 7l7?'i'l 647'l''l!') 10,9 
SUISSE 59266 146306 24147'1 31!!693 3?4;>97 1 ,"l- '1~40'1:1 CJ~l5n'l 1510'1(11) 1 CIF,~Z 5(1 1951!250 0,3 
AUTRICHE 34120 63060 83765 11 o; 18 3 157'i'l4 2ti,q- n•~')'l 423'3'1\1 bn?2~n 780flf1(1 1062'101) 26,5-
PORTUGAL 3QOO 80)0 11'10.) l40ùJ 2 ').'1 j 46) 'l 1 70•1 1 '•'•"()1 595011 7'l1100 14?'in 42f> ,3 
ESPAGt.E 21000 llOOO 3 ù'>O'J 40')·1() 41'' l) 1,\- ~1'')1) 1 ·;~')·ln 1 •77'l0 1 8'i751) 11!6'10() 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
234 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 r 1 T 1 1 1 
VCvGLSL AV 1 t 13':>!.J 1 j'),) 'ill') 4,q.y, 1-) '1 111•11 1100.') 36750 39.?~ o 6,3-
<.kl:Ct: U'>OC' 3U7 J•J 37il5ll 507'10 1 )')h.~ ?1, ri- 7?')'1('1 le5·~ 10 204500 2~!~;~ 5195no 47,3-ru;;~o~u1t !>J,I 5129 997'5 34<12 18'>. 5 (· 750 3JI)(lf) lll5'ln 247,3 
TCHtCOSU.I/A,.UI E 71'10 7li.U 71 ('•) 71 0•) grt•) 7fl7,~ 4'3?5') 432'51'1 43.?50 43251 5250 7i'1 ,Il 
t;wNG~1E 7440 5141'1 7l01 ·) 1126:.0 146'+3.) 23' .,_ 997'>·:· hti"750 975Cln'l 150?750 1961250 23 '3-
~CUMfoN 1 E 31414 36901)') 
tlUL GUI E 10ûOC 2C'f111• 200"11 20(11)0 5·1()') 3:-JJ ,1 11925(' 2 3751r) 2375'10 23751'1"1 Al25'l 287 ,A 
MAkùC 205c' 360.} o2nn '144•) 34,2- 105 )() 185"1"1 31)51'11 5150'1 39,5-
TU,'oiSIE 5ù 5') 5 •) ')O ':>3 77 9'~ ,:)- ;>~n 2'51) 251) 250 30750 99,1-
l:GY PTE 194 194 P4 4876 95,~- 100-1 100'1 lOM 26750 96,2-
A!liGGLA 2000 3301 33()0 33·)0 12i5 167,2 11)001) 162'10 16250 1"250 7250 124,1 
HHIUP 1 E 2'10 Jono 
CUC.AI'IC/o 3048 2590 17' 7 160on 14750 1!,5 
MOlAM8I .. UE 21),) 200 !1'101'1 1000 
ETATS - UNIS 21o321 523'>2 d 856948 1260993 891'1682 41,1> 188(1751) 4135?50 6120750 9502750 6 1Pl75"1 45,7 
ME:XI -.ue 56!104 570flH 62<;(18 62610 6•J300 3 '~ 254750 2607'i"' 28~H50 2A91)1'1"1 ? 11 751) 6 ,l 
GUATEMAL Il 51)0 2750 
tdCAt<AGUA ton 'i"'l'\ 
JAMA1QUE 762 3750 
COLGMBIE 2000 2000 200Ç 300(1 4032 25,5- 1nooo 1001)(1 lf'OCO 15000 231)0() 34,7-
EQUATEUR 250 250 350 450 400 12,5 1250 1250 175n 2251'1 22'i() 
f-ERUU 41 <J2 92 92 5066 98,1- 750 1750 1750 1750 34"100 94,'1-
CHILI 1000 30CH) 4501) 13500 
ôOLIIIIE 40()0 2720 47.1 18750 14750 27,1 
uRUGUA·Y 1o7 1300 2520 5973 3241 84,3 1000 7750 145(11') 37250 18750 98,7 
ARGEI'IIHIIIE é7840 152790 191090 199490 132315 5r1,8 284750 64050(1 797250 A3450('1 599000 VI, l 
SYRIE • 1000 4751 
IRAK 310 2310 2750 13500 
IRAN 6000 600J 600•) 11000 1250() 11,9- 38250 3FJ250 3'!251) 62250 nnoo 14,6-
AFC.HANISTAN 60 oC 60 60 250 250 250 250 
ISRAEL 4000 60;)() 6000 6200 2701)0 76,9- 1A500 2751)1) 27'iM 28'i00 114500 78,7-
JORùANIE 3388 33d!l 3388 3388 500 577,6 17250 17251J 17250 1725"1 ?501') 590,1') 
PAKISTAN 1102 1102 17<J2 5601 69,5- 5250 5250 8500 30250 71,8-
UNION INDIENNE o;o son 
CEYLAN, MALI) IVES 815 1315 1315 1315 2450 46,2- 4750 775" 77'i0 7150 13'l00 4093-
UNION BIRMANE 565') 5650 51> 50 5669 4325" 43250 43250 43500 
CAMeOCGE 440 44(1 440 43:) 2. 3 2500 2500 25(10 3000 16,6-
INDONESIE 145 1742 91,6- 1250 10000 87,4-
MALA YS lA 118 118 118 22r>u 94,5- 2'JI')() 2(100 2000 10250 80,4-
PHILIPPINES 100(1 1000 1000 :l')û'l 66,6- 5750 5751') 5750 14500 60,3-
JAPO!Ii 2!!07o2 1196 907500 27'i00 
*TOTAUX PAYS TIERS 6177t:<; 1358735 1967834 3051977 244'1<12i 25,) 4116500 926325" 12989500 20021500 16325')01) 22,6 
*TOTAUX DU PRUDUIT 1464500 31S3317 <t5ll5o12 685625o :'>'>43235 21 ,5 925t'l250 19772251) 27754500 40822750 34166 75 0 19,5 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEUGRAPHIQlES. 
LCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN• 
EUROPt UCCICENTALE 227i:J43 5125'1C 718589 1044546 10766 36 2,9- 12sq5no 306()75() 4308500 6353000 59R90"1'1 6 tl 
Fihlo t.CRV. OANEM 32121 84973 112943 204445 153829 32 ,9 159750 411000 543500 967000 790501') 22,3 
AEL E - EF TA 19H43 45~820 641774 93425 3 9191Q 1 1' 0 1124000 27R3 750 3904750 5749000 521,1010 10,3 
EUROPE OR 1 E:NTAL E 24540 78510 10001·) 139760 1~ 3644 23,>l- 262250 9675')() 125575') l783'i00 2396750 25,5-
* EURCPt: TOTAL.E 252383 5'111CO 818599 11843'16 1261) 280 5,9- 155<1750 402A25f1 5564250 Al36500 83A'i750 2,9-
AMEI<IQUE CU NUKC 216321 !:2352 8 856~48 1260993 89068? 41t6 1880750 4135250 612()250 9502750 6523750 45,7 
AMERIQUE CENTRALE 56804 !:7008 62508 633 72 609'l'l 4,1 2'54750 260750 285750 292750 2751)01) 6,5 
AMEIUQUE DU SUD 70298 1:-6432 197052 216 005 147774 46,2 297750 661250 829750 923001) 69175(1 :H,4 
* AMERIQUE TOTALE 343423 73é968 11165("8 1540370 1099356 4",1 2433250 5057250 7235750 1071A500 7490500 43,1 
AFRIQUE CU NURC 50 210G 365C 6250 14817 57,7- 250 10750 18750 30750 81?51) 62,1-
*AFRIQUE TOTALE 2050 5594 7344 13192 23518 43,8- 11)250 28000 37nnO 66000 13')001) ft9,1-
l'OYEN ORIENT 13448 15448 15758 22953 41000 43,9- 74250 83250 86000 121751'1 214750 43,2-
EXTREME ORII:NT 6465 9625 9625 291151 16669 411000 66500 665(10 97875') 104001) A4l tl 
* ASIE TCTALE 19'113 25073 25383 314109 57669 444,7 122250 }49750 152'i00 1101500 318750 245,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 l 1 1 J l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'<-LHdl.J'CCI\r U~D ><CHLUPP~~~. LING -II S FT MIISSIIIUX. 
LINGOT TI t: ~·AS!>oLLI. '1LOKI\EN P>J RlJWE BU I SLOEPFN. 
UEol 1 dL EU 23.:!26 <t2d44 5o~74 7'J>J;, 7 11fl~'i·t 31 '5- 30<)?'il1 4Q750(\ 679000 81"35!111 10Q3250 ?l'l,')-
fQANCt 1d87't1 361 <'>50 
'> ~· < 9? R4oi7'H> fllfl •3·' ?. ' ~J 162A7"0 3119·""1"1() 5006ntl0 722251)0 71)3.:?250 2,7 
lT AL 1 A d71) l'>J4o 21 ).?h ~9;·71 Z4't?'..J o.,,r;, 11Vlflf' 195500 273250 513501) 34125'1 5n,c; 
HLEI<LANL 327411 7061>1 911- '·) Il' "134 7't'>54 57' 'l 33~il'lO 117250 96 2750 12112 ')0 71025!1 'i7 ,3 
*TuT AUX CGM14UNAUT~ 253425 4d93[111 7'>!J"l'>~ l"_l6'Ji,-JM 1'JZ7?H .... 2372000 4'>'t4?5fl 6921111)0 98207511 9237011'1 6,3 
ROYAUME - UN 1 281 1757 1 7?7 1 7'J7 111 55110 ;>25()(l no;(\() 2?501'1 4750 373,7 
NUl< V EGE ~3r• 2250() 
SU 1 SSE 259 7/CJ 11 ol 11<>? 6!l? 70,4 6750 ?2750 30?50 31)250 1 '12'i0 65 ,'1 
AUTRICHE 979 'N4 9QC> 11<35 1"~~ 34,7- 925() 1'11'101) 105(\(l 13750 87'i'l') ~4,2-
ESPAI.NE: 87153 l044V 113462 1726~6 1So2R2 1J,') S47500 675750 743000 1169()00 99<'>250 17,3 
11t..NGRIE 6 1250 
ETATS - UNIS 3907 147500 
CH IL 1 '!91 10111)0 
JAPLI'o 2323 26000 
HCI'<G - KCNG 11 11 25'1 250 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 88672 107943 11138.~ 17o60l 1682U 5t0 561!500 731:)00 806511') 1235750 131400() 5,9-
•TOTAUX CU PRODUIT 31.2097 5S7293 868343 124<>279 1195719 4,2 29405110 5 275250 772 7')00 11051>500 1 05511)0(1 4t8 
* • 
VLRGEI .• BLOFCKE U"O K"'UlPPEL. BLCCIIS FT fiTLLETHS. 
BLW~l L BILLETTE. STANr.~N FN KNJPPF.LS. 
UEBL 1 BLEU 57809 1264:j'i l9ll53 292'118 404437 27,5- 477000 10575!10 16155!111 24542')() 36872'i0 '13,1-
fRANCE 139763 249031 .H5026 4635'}5 552<> 11 16,0- 160'i7SO 2959500 4144500 5481!000 575'1500 4,6-
ITAL lA l-1~416 2 746 7!> 3765'1 0 571863 31493!> A'1 1 5 1049')00 2512750 34615110 52165(10 275')()0!1 89 ·' 
hEDEIILANC n.u2 672ll 9266 25943 244l!l7 1'1?,3- 22750 71')0() 97500 276000 220550'1 87,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 313210 è51:9l5 922 CJ75 1360279 1516170 lOt 2- 315';000 6MJ0750 9l190CO 1343475() 144077.<;0 6,7-
~OYJII..M E - UNI l1C 2t:4 42 5 o;;>s 'l'l3 41,il- l2'i'l 125'1 52'i0 "'7<;') lll750 37,1-
IRLANDE 1046'H l\'1275'1 
"CI<VI:GE 11 q 119 77 54' 1) ?Of\(l 'non 17<;0 14,3 
SUEDE 340 353 j ')3 5>9 1"7 _) 49, ')- ~2 sn 35(>'1 350'1 62 sn 1'151)0 411,4-
FINLANDE <:2014 22:114 22..114 22014 7 'j47 72 r•J- 14100/l 14lf)'1fl 1431)00 1410!10 53()51)0 73 ,o-
CANEMARK 957 1 f:!53 40<'>32 1>33..,11 1 l2 21 <;~, 3- 11000 7"1'>'1 3632 o;n 61"l'l001l 15122o;o 'i9 ,7-
SUISSE 125738 23!>,>=\2 .14534!l 4L ~9111 '(·"5"'> 36,3- 10J4(11)0 l97'i5'1'1 2916250 3571750 570450!1 37,J-
AUTRICHE 4987 13417 22'tA7 2tl4 32. 179.13 4?,9 74000 21325'1 334500 420750 371000 13 t4 
PORTUGAL 151 73611 14 7106 1471'16 1750 476250 95!12 51) 9582 50 
ESPAGNE 1065087 l231'i.H 131 '1'J')3 1<tl57ll 2317·191 39,4- 7069500 8 2011)1)') 8768750 9471750 16183750 41,4-
MALTE 10•J4 2 !)1)~ i'<l55 6000 12500 12500 
YOUGOSLAVIE 2612 o·)3 7 '1110 2 ~·1 3U 67,4- 45')0(' lrJ9251) 11>2000 278250 41,7-
lôRECE 80076 17006 7 2 57•JIJ6 35?9!11 H2169 14,1 5222'50 1176 ~'iO 1777500 2433000 2222251) 9,5 
TURQUIE 5668 l4llll 7011'> tFl21l '+4969 79 ,q 37750 86500 418750 471000 305250 55 ,o 
POLOGNE 112 4CI52 97,1,- 47<;0 70MO 93,1-
TCHECOSL CV A QUIE 9<, 99 lCI97 95 •')- 1500 15M 'l'lM 95,1-
ROUMANIE 7't 74 74 1250 1250 12 51) 
TERR 1. ESPAGNOLS 1947 12001) 
MAROC 9~2 9'52 <152 1480 35,o- 6250 625'1 6250 CISOO 34,1-
TUNISIE 39'i'i6 ?5110'10 
CONGO L EOPOL'OV 1 3 ,.,.~ ">46 301")() 32 ')0 
ETI>IüPIE 2'ln 5612 1;?750 ~6/101) 
SOMALIS FRANC. l5t>b 1566 8250 R2 o;n 
MOZAMBIQUE '197&2 254'}11') 
REP.AFRIC. SUC 1496 181)0') 
ETATS - UNIS 8<:.8 934 43! 9 b'>!7 794 7?''' 4 13250 1425" 4700') 8'1000 'l51ll) 9'1') ,3 
CANACA ')'l'li 597'il'l 
GUATEMALA BUt> 22 ?74 51250 1 'i351'l0 
SAlVADOR 445 445 15odl 3 1't)! 55()0 5500 J01()1'C) ?16')(),1 
COSTA - PICA 9956 9956 99.,, 2'>r·24 19'>74 21' 2 63250 63250 63251) l'i951'lll 146·1'111 9,2 
PANAMA 9771 29('7 3 2 9"7:> 4't•Vl4 6?500 1~95')0 189500 294500 
VENEZUELA 756 l7<t6 271 J ?711 H71 44,,) 77'i0 177'50 ?7750 27150 202o;n 37,0 
EQUATEUR ~4?Q 60250 
BRES IL 1016 "771 9187 11 ?24 1525') ?Il )()O 14450t) 11'>9?'i0 
CHili 474 4!<~ 4fl~ <t82 ?26 11' 13 1'1500 112':>/l 11250 112 sn 'l251'l 16,4 
URUGUAY l <t<;')O 1252'50 
ARGEI\T IN~ 30!>7C 47'H3 '>5 )33 574't;t 3 77· <85 'l4, 7- 311750 477500 551750 "i!llf)Oil 35477"i0 83,'i-
IRAN n R6H 32'17!l 353500 5~3500 
ISRAI::l 'i541 17<~47 277·1\1 3l't~o 1<";tl"92 t\fl' ~- 11)~,)1111 182500 271750 30'l750 1138500 72,8-
PAK !STAN 20'14 2 <1712 3 7Ar 'l- 187001) 7041)00 7~,3-
UNION INC 1 ENNE 25725 45'1 u t>ê9,>9 81'>13 12 >731 3.? ... - 31450() 67?750 9185()1'1 1211'50 1'i367Sil 21 '1-
INOLlNESl E '1" 5(]1)1'1 
PHILIPPif\E:i 14 521 t: '56'161 l64RIJ•J 2255·16 12<'491 '14,1 9'l')0110 1fl4i1?50 109(\01"'0 149650'1 'l3Cl2 50 80 1 2 
FU RHuS E ? 51 1'500 
.. GNG - KCNG 12981 71'1500 
*TOTAUX PAYS T 1 f~ ~ 1 o39498 2CB0!>1 '> .1648571 3208'1:'3 473o102 3?,2- 1075<)000 15066750 19666750 2411'147')1 365202 5() 33,9-
*TOTAUX CU Pf..:J.l.J: 1 lb5L7U8 2737'>3J 3571546 4569')'>2 6252172 2A ,fl- 13914(11)\) 2166750() 2898575() 37539"i11'l ')0927"i'10 26 ,?-
* * 










*TOT AuX CCMI'IU,,AUTE 















HCt.G - KONG 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAax DU PRODUIT 




*TOT AUX CGMMUNAJT E 









































PAK 1 ~TAN 
UNI ur• INC, fNNE 
UIIICN blkMA,H 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 









































































4 79 33 
l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
VukBk!IM'!EN PLA TI NEill. ~"AMF.S q LAkGETS. 












Z 51 bo4'+ 
113';ro 
277'H49 




































tll JfCKC lJNO H4l':llEUG 1 r<.SGtSAMT. 
TOTAUX LINGOTS fT DEMI-PRODUITS. 
TlJTAlf LJNGOTTI F Sf"I-Pi<OOOTTI. 









































































































1 .. 95() 
6·15'>97 
15 ·)"IY2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.._.ming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
!Nt..ONESIE '1·1 <;rtl'!') 
PHILIPPINES 14~218 15o'lo1 1o4o lil 22'>5 )[, 1 ~~~·J 1 :l4 ,1 9!l'j(l")0 11')4~25" 11')9()')()1) 149b5M 1130250 'lOt? 
JAPüt-1 ;>04 21)4 ?·14 2323 91,1- 2?50 ??5'1 2250 ?60M 91,3-
FCRMuSE 2 ':>1 ,151')0 
HLIIIG - KlJNi.J 11 11 1 j'J67 "9,'1- ?5'1 2 5'1 '~''i"n 99,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 18!;\1774 2~276~) 3149HB 43016n 5·P7459 271 1- 13349?50 Hl'•2625'l 2346~5(;') 321'\R')M 4'Hil1750 ?9,'!-
*Tùl AUX CU PRODUIT H2t<o14 5C13c7Y t956':>3 ~ 9o81C>2:> 11·1«~ 1 34 12 ,3- 2454\'iO') 413797')0 576<;9250 80215')00 914n2f)nn 12,1-
LIIENUERGRUPP~N. lûNES GEUGt<APHI;.;LE s. 
HNE GEUGRAFILHi:. LA.HJENGKut.PEN. 
EURGPE üCCILENTALE 16!::5<o(,4 22C9 349 2715779 3627787 45849 2ù ?n,s- 11458001) 156t651)0 19453<;00 261412 51) 3427275" 23,6-
Flfill. t.CRV. DANEM .:2971 23%7 62765 90493 2<t94o4 63,.,- l54'1n(' 1075() 508250 753000 2067001') 63,5-
AELI:: - EFTA 1384!16 347lb3 598')42 74!1618 9lu948 1R 13- 11'>'1?5'1 2914'i0() 4977?50 629551}0 A?5'1251J B,6-
EURUPE CRIENTALE 74 173 2R5 695'5 ~'\,3- 125r'l 275') 7'500 tnn5o <12,6-
* EURUPE TU TALE 16::>~404 22C'l<t23 .2 715 ~:.2 3u2B072 4591-175 20, }- 1145il000 1566775() 19456?50 261487<;() 34375')00 21,8-
AIIEki~Ut CU NURC 8<;8 4!<81 8261> 1041>4 1126R4 '1'1,6- 132<;0 55750 8851"11) 12951'10 1 01,82 5') 87,8-
AMERIQUl Cl~TRALE .é:<.l72 !<,474 b2o~b 125;)33 19674 51'5 ,8 131250 2'582"iiJ 4~'51)nl'l 824000 l46fl0fl 464,4 
AMEklQUE DU SUD 32tl16 ~1932 b 1<t12 8li0,<1 623791 ~6,9- 34'i25'1 532 500 7 3525') 849501') 561475') '!4 ,8-
* AMERlQUE TUTALE 53886 '1b281 138514 216!1~6 7'iol49 7112- 489750 841,5'1f' 122875"1 180'10()1) 682900() n,5-
AFRIQUE CU NOI<D <;52 952 40948 l•dO 6250 t:?50 264?50 9501) 
ETAfS ASSOC FRA~C 15A6 1566 A250 'l?'il'l 
ETATS ASSOl AUTR. 3(19 346 1,10'1 3250 
* AFRIQUE TOTALE 952 4849 4998!! 44247 13', 6250 3()7.<;0 329750 281250 17,2 
l'OYEN ORIENT 9541 17847 49'i6:J 64464 15 8·19 2 59,1- 1(120()1) 1'1250() h25250 1'142250 113B'i00 2'5,9-
EXT RE l'lE ORIENT 170943 203141 240'13 5 3422b 7 3<t7 196 1,3- 1299500 1723250 212800() 3014? 51) 3187000 5,3-
* ASIE TOTALE 180484 220988 29051)3 406H1 5')'>188 19,4- 1401500 190'i750 2753251) 3856500 4325500 1(),8-
• * 
1 1 1 1 1 j _11 1 1 1 1 1 
238 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Besttmming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAKM!-I.{iô 1 TdAND li Rlillt·~· 
E84UCH~S FN RliULEAUX PùUf< T(,L~S, COILS. 
Si3JZZ 1 1 N POTOLI PEq LAMltRE, COILS. 
tF<féDr>~MJ ûP •<'JLLI'N. 
UEBL 1 liLEU 67732 1!79H ::'4<)3~ 7 465 8 7~ 9417<1 394.7 64325'1 1277750 2263'100 4?'i95(}() 934250 355 ,9 
FRANCE 17tl3é2 347193 b0o4':>1 3~262 ~ qrJb425 5, R- 2227500 47.~4U00 779701'11) 10126750 11728250 13,6-
ITALIA :>13052 92'~998 14397tH 2159173 1 g1J9598 14,3 4601750 83 360'10 13080250 19614750 17828750 lf1t0 
NEDERLAN'C 24488 448514 6l73 g1 647':>0'1 11472 215750 39A2f100 554 7500 5724f)nr) 1247.50 
.roT AUX C CMMUNAUT E 783634 1857639 2914ll}2 4125173 zqf11674 4? ,2 7on250 17BH75f1 281fl77'i0 39725000 30615500 29t8 
RCY AUME - UNI 1 3'1?0 158000 
IRLANCE 593 6000 
NORVEGE 234 234 214 214 2250 225() 22 51) 22 50 
SUEDE 4<148 73llb 73 )b 7511 7775 3,3- 42250 "14750 84750 8&750 99750 12,9-
F 1 NL ANCE 1'1h 106 1'16 47 125,5 1750 1751) l 750 10()0 75 ,o 
DANeMARK 94 195 195 U5 109 7Ro9 1()(10 2001) 20011 2000 1000 10'1,0 
SUISSE 15343 31796 38179 ~ 1271 20'>44 149,6 14675') '3')8750 378750 497751) 2112 50 135,6 
AUTRICHE 3538 ~38\1 8749 lù5')3 41'fl7 163,6 46751) 71100 113251) 137000 5301"10 158,5 
PORTUGAL 1550 3067 YJ67 3067 5807 47,1- 1?7~0 25500 25500 25500 57750 55,8-
ESPAGNE 197642 291il67 435453 56143.' 3"1'5434 45.7 175?000 2598000 3877250 4994500 348H50 43 ... 
GRECE 302 3d2 3 '12 3 12 639~2 99,4- 300" 3000 3000 3000 549750 99,4-
TURQUIE 973d 9?250 
I'ONG~IE 35 ,., 35 4250 4251) 4250 
RUUMA~ lE: 19417 43485 7643b 43, '1- 221000 475000 830750 42,7-
ALGER lE 21.:98 134'+4 2 722J 3a4~4 55h 5<J5. 'l 21250 14(151)0 29475(1 4310fl0 55750 673,1 
ETATS.- L:NIS 3C382 372(96 1137'l4'l 2114f•41 162·1113 30,5 282250 339600'1 10332250 18969750 14981250 26 o6 
CANADA 147234 197449 200541! 15836 1245500 1674250 1703250 15425() 
CCL OH Il lE 3é28 :=!628· 5'•46 9317 21()24 55,6- 41250 412'50 61000 1022 50 24200fl 57,7-
ARGENTINE 1767 20501) 
IRAN 99R7 93250 
ISRAEL 323 275(1 
PAKISTAN 82 dl 82 532 881 39,5- 1000 lOO() 1000 5500 8500 35,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2 59741 876781 1881U89 3041093 2263819 34,3 2J52'500 7925500 1707700() 27441500 21112500 30,0 
*TOT AUX OU PRO OU 1 T 104337 5 2734420 479'>')91 7l6626b 5lb'i493 3.~. 7 1003•1750 258052 50 45264750 67166500 51718000 29,9 
* * 
NEUE SCHIENEN, RAILS fllEUFS, 
RUTAli= NUOVE. NlEUHE ll.AlLS. 
UEBL 1 BLEU 417 10ù5 17560 20264 11675 133,6 ,<,QQ') 1'525" 25625') 304500 12850') 137,0 
FRANCE 554 7 11179 19856 26217 31)799 14,8- 672'50 1'%25fl 258000 337250 35H5r) 4,6-
ITAL lA 8900 33144 4718!! 56864 2'50')9 127,4 125000 46J·);')1 671501) 804500 349000 130,5 
NEDERLANC 65275 127283 l 08072 222396 273419 18,6- 8320'10 16lfl7'in 2701500 2904251'1 3418500 15 ,o-
*TOT AUX COMH UNAU TE 80139 17?611 2 92 6 76 3? 5 741 B7qoz ~.'i- 1030250 223n251 3887250 4350500 4249750 2t4 
ROYAUME - UN 1 53<; 1342 532 0 5320 2':>58 10flo0 7750 2(12 50 73500 73500 37501') 96,0 
IRLANDE 1344 1344 1344 1344 104 17750 177~0 17750 17751') 1000 
NORV EGE 2903 11845 15668 164'56 1421) 3 15,9 412'5(} 1 73'>(\'l 224750 2352 sn 217500 A ,2 
SUEDE 1C313 153 79 2o3'<J 38172 31492 21,2 139250 196000 36'!250 50~250 425250 Ul,3 
Flt-.LANDE é3 325 3752 3958 6057 34,o- 42 50 <ICJl10 5950C 62750 8500'1 26,1-
DANEMARK 4265 9230:1 }1):,')3 14263 4 76 5il 71,0- 5qfJon 126501) 144500 195500 55!>1')0(1 64,7-
SUISSE 11060 34440 37369 72149 9462'> 23,7- 14'5000 4287'51) 471000 886000 112n1sn ?.0,9-
AUTR !CHE 2~96 392:) 7845 8967 426B 11•1,1 47501) 72750 131500 150250 81000 85,5 
POKTUGAL 1328 2'>22 6568 69l7 6420 7,9 1il251'l 34250 81250 !15500 835f'O 2,,. 
ESPAGNE 444 7 6378 12833 14846 13~ 1·) 2'1, 9- 'i'l251) 74()0'1 143750 170Qfln 7.24251 24,1-
YOU(,OSLAVIE 632 5467 10067 lù127 3il24 164,q 9000 85 75" 15600() 15701)0 59750 162 oR 
GRI:CE 654 791. 2tl'l8 4013 1'1176 ,,,.,_ 9500 120'10 36250 47750 1322 50 63,8-
TURQUIE 9ù76 39572 511 36 511o6 l 713' 198.7 101)000 420000 54175') 541750 194010 179,3 
POLOGNE 281 q 38500 
TCt'ECCSLOV~\IUlE 11 2 50 
HONGRIE 2 2 2 139 98,<;- ?50 250 250 2250 88,s-
ROUHANI E 17 l J48 1 C\48 2'50 18500 18500 
BULGARIE 123 3 11'1,1 23. i 22750 15751'1 44,4 
TERR 1. ESPAGNOLS 1270 3U95 4071 64b3 '!A33 25,)- l ~5"'l '1'1750 442<;1') 70500 10050'1 29 ,a-
MAROC dll ':>61 5'>1 R ~5 34,3- 4'10'1 75(10 750fl 12111')0 37 ,lt-
ALGER 1 E 762 10250 
TUNISIE 217 217 217 294 30211 <10,2- 1750 1750 1751) 275(1 34750 92,0-
LI tlYE 1320 U20 132) 13?0 87 145(1(} 145on 145(10 14501) 1250 
EGYPTE R9 111 7'l6'5 98,3- 750 1001'1 897<;') 98,8-
MAUR IT AN lE 4434 4434 4434 4434 810110 B lOfln "llnno 8l00fl 
LIBERIA 41 41 ~35 752 2il,'l- lj()(\ 5no nsoo 9250 7.q,&-
COTE: 0 IVOIRE 40 7'i0 
GHANA 4C 41l 48 48 1.,00 1000 1251') 12 50 
TOGO 6276 84000 
NIGI:RIA,FEC, 723 1<)42 363 187, 1 1(l<;Q() 14000 4000 250,0 
CAMEROUN 392 7750 
CONGO LE CPOL CV 1 78 17'i11 
~UI<UNt;I, RliANCA 3l'3 4'50'1 
ANGOLA 2o7 1,142 q8774 1253 n 15 l::l"U 1025') 13180(1,) 16747')0 511'1 
KENYA l4o't '1250 
I'ICLAMB I<;UE 152~ 1525 23,<,3<; Q 1, 5- 19501') lq'ioo ?64000 92,5-
REP.AFRIC, SUD 1629 22 .. 279 99,?- 202 'iO 2494750 99,1-
ETATS- UNIS 9005 242A7 ~lq;>& t-24116 7'+431 1t>ol- 96Z'>n 21'-4'>00 'i7Z000 6fl425() fl471)0'1 19 tl-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 l 1 J 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
.......... SI 100 kg ±% • ±% 







CAr~ ACA 2601 '+7?~ 94h7 124'-l 24421 4A,<- 7.'W!'JO 275flfl'1 '5'1,<1-
MEX l!.uE 162 167. 3750 ~ 750 
HONL.ii.JRAS 47 47 4Hll 4>l0 142 231!, J <;')!) son '5250 52 '50 1'51)(1 2'50 ,o 
SAlVAOLiR ~5 25 750 75(1 
NICAotAGUA 45Q '51)(1(1 
l-IAIT 1 405 2fl? 100,5 4500 2?50 101),0 
REP.OGMINICAINE 34 500 
ANTILLES ft{ANC.. tin 1()(10 
INDES OCCIDENT. 137 h!l3 79,9- 150(1 7'5()1') 79,9-
CLLOMBIE 45!') 1o39 1H4 11A 1 51 tl 6000 21000 2500() I375n 81 ,8 
VENEZUELA 494 7501) 
GUYANE BKITANI. 879 879 879 fl79 <lf-.2 R,5- 127'50 12750 12750 12750 16250 21,4-
SURINAM 11 57 57 1517 96,2- 250 750 750 1401)0 94,6-
EQUATEUR 255 752 752 2750 anno ~()0(1 
PEl< OU 137('4 lt6R4 20861) 23688 28'l07 17,7- 150500 lR 2251) 226750 256750 326251) 21 ,2-
BRES Il 354 885 H51 1~11 l<t29 5,7 4250 l'lOOO 16500 172 50 11'1750 7,9-
CH IL 1 435 4216 8526 10199 8t\ 1'l 11!,3 575r'l 5('75) 10475(1 1?'5750 1 075nn 17,0 
BOLIVIE 755 1u•)2 1265 1411 46!l9 68,5- 8750 17001) 15250 182 50 53000 6'5,'5-
ARGENTINE 541 ;41 o7l 108 3 1463 25,9- 7500 7'i00 qo;oo 1'5001'1 ?!Ofl'l 2"1,'5-
CHYPRE 122 243 372 312 83 348,2 ~000 3~51) 450'1 4500 750 51)0 ,o 
liBAN 399 48d 488 791 3!1, 2- 70')0 8'i00 qso"l 1251)n 31,9-
SYRIE 114 1250 
IRAK 1201 1430 143<) 1637 420 289,1! 15250 17750 177'50 ?0250 55n'l 26A ,2 
IkAN 2110 24e9 2 H71 4725 42'>d }f). 7 27251) 33000 37000 567'50 46250 22,7 
AFGHANISTAN 1146 1~1)()() 
ISRAEL· 1285 1285 12 85 1285 4323 70,2- 18750 18750 187'5() 1'1751) 59noo I'.Ar1-
JOIWANIE 1434 1434 1 '525') 1525f'l 
ARABIE SEOUOITE 37915 48790 48790 48790 36~65 33,4 5347'50 681250 683?5n 6'1'12 o;n 5n7'5n 34,6 
KOWEIT 42 42 42 306 750 751) 7"0 1'.00') 
PAKISTAN 986 5032 5122 5170 1052 391,4 11500 64750 66500 f>750n 1~750 391'1,9 
UNION INDIENNE 5980 86:?5n 
CEYLANrfi.6LDIVES 109 1250 
UNION BIRMANE 49 1279 50f'l 1 750() 
THAl LANDE 42223 55676 70538 70538 72744 2,9- '515750 679000 A6l'i01) ll615fl0 1177751) 1,8-
INDONESIE 1881 3073 31)13 2'5251) 41'500 41500 
MALAYSIA 20 20 20 106 1773 97 ,t- 250 ?Sfl ::>')') 1250 46'501) 97,2-
PHILIPPINES 2327 31113 4502 '5o02 8773 36,1- 2'5500 3'57'50 51250 6325fl 99000 36,0-
COREE OU SUD 3985 3965 H85 398'5 17591 77,3- 41250 41251) 41250 4P'i0 199250 79,2-
JAPON 7o5 765 1623 769 ll1r1 13001'1 13000 262 51) 13000 101,9 
FOkMOSE 2041 217'50 
HONG - KQ;!,; 1002 1002 1 ù02 90 14250 14::>50 1425r'l 1000 
AUSTRAl lE 3140 3173 31 n 3173 136A 131,9 45(11'10 <t'55nn 4'5500 4'550') 17500 161),0 
*TOTAUX PAYS TIERS 180445 326461 5535')6 661!316 fl5-~)42 21,6- 2313750 4100000 f.9892')fl '14277511 1 0117000 H> ,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 260584 4'i9072 846182 994057 11 J 1'>44 16,4- 3344(1()0 633'12511 10876500 1277825') 143667'51') lloO-
• • 
SCHhtLU:Nr l.NT ER LAGS PLA TT F N, LAS CHEN. 
T~AVFkSESr SELLFS, ~CLISSFS. 
TRAVckSEr PIASTRE, STfCCHE. 
cJWAi; Sll t;GfR S, O~ùERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UESL 1 ~LEU 11 116 131)1 53'+4 6?1'1 13,9- 250 7'100 16251) 61500 65')00 5,3-
FRANCE 51 75 148 1<l1 529 ;:>7,9- 2250 .7750 42'>0 1 oo;on 18750 43,9-
ITAL lA 272 579 1336 '>23 15~,4 3750 8000 28000 7'l00 300,0 
NEOEII.L AND 15744 132<18 .. a~n 5o751 17H49 27,1'1- 262750 'i21250 7397'50 868250 1162750 25,2-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 15806 33751 5 )559 63~14 85111 24,9- 265250 529750 76 82 '50 961!2 50 1253500 22,7-
RCYAIJME - UNI 15 ~1 51 51 43 1A,f> 2 50 1000 1000 1000 750 33,3 
IRLANDE 94 128 12>l 128 9754 9q,6- 1500 2000 20(10 2000 105500 98,0-
NURVEGE 2802 42j ~ ~2!l5 6377 52;)2 22tt> 39250 ";7500 831l00 84501) 13500 15,0 
SUEDE 401 106Q 1325 lf.66 2236 25,4- 4500 11250 15000 20250 34()00 40,4-
FINLANGE }j 13 45 71,:)- 250 250 2250 B8 ,!!-
DANEMARK 812 249U 3?44 44h2 6044 26,1- 150fl0 45750 66250 80750 123250 34,4-
Sùl SSE 9009 1aso-:' L<H'~n 2 .~~1:>4 1o97•) ?.1, 2 116500 240250 264750 268250 205000 30,9 
AUTR ICI<E <t74 1446 1 ')<; d 2 >45 nq ?41. 1 h25G 27250 29000 44250 10250 331r7 
PORTUGAL lB 32 6'11 6A 1 95 616,A 251) 5f'IO 7750 7750 17511 342r9 
ESPAGNf lill 3d3 '•6(1 4'n .0~7 11 ,il 15·)0 4250 5750 5750 ,750 76,9 
YùUG~.SL AVIt 1 3 1 3 4 2•!'> 25() 250 54500 
GRrCt 1 7~0 ?2'18 oq9 22'l,5 26500 32251) 13750 l31t,5 
TUt<.QUit: 3433 1642<t 18519 1H~19 76 c;nsn 2462'50 277500 277'500 1000 
ROUMANIE 212 212 3250 32'511 
llULGAKJE 19'1q 24'19.1 24'! 0 ') 378 3MOOO 368000 36AOO'l 111750 
T ERR 1. t:SPAGNUL S 284 757 ~~ 14 1494 1o51 9,4- 3750 1n000 13000 192'50 24001') 19,7-
TU1~ 1 S 1 E lQA 1 25250 
LIBYE .l4c 341! 341'\ "l4!:l 301)0 31)01'1 3000 3000 
EGY PTE 11 lu ltl:'> Q'),4- 25') 25fl 4'501) 94,1t-
l I8EHU 5'1 1000 
COTE D IVOikE 12 2'50 
TOGO 1'1 250 
CAMEROUN 4'1 4'1 6d 7.7,9- 500 '500 1500 66,6-
CO~GG l tCPUL üV I 18 751) 
tlURUND 1, !<WANDA 117 ~7511 
ANGULA 611 lo~ l '+3 f, 7 54) 7 ?'}4 i!f]f'l() 70750 aoono 102250 275') 
KENYA '!~ 17'50 
1 1 1 1 1 1 Jj_ 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lUGAN CA 'H9 6250 
TAI• lAN lE o;z 6'l ô'l9 ,p,J- 75') 1()0'1 r;n0o 79,9-
~CLA•'Ifll CUL: 252 3'>3 3'>3 1...,94 71,1- )<;'l" 525~ 52 50 ? 1)750 74,6-
tTATS - Ullj IS 316 t>'>.-1 l4Rl 1732 2.334 2'>,1- 4?511 051)11 20750 252 51) 142<;0 26,?-
CANAL:A 1914 372u 42'1'l b 13') 3?34 3q, 5 ?~'l"fJ 5275fJ 6to;nn Sn'lt"' 4f>!l!ln 87,0 
MEX I1.1UE lh16 :?425'1 
hCNOlJI<AS 15 15 15 l'> zqA 94,'1- 750 250 25" 2 sn ~son 92 ,A-
NICAf<AGUA 1'1 ?.<;n 
HAIT 1 '>d 216 95 127,4 751) 2751'! 125" 12n,o 
REP.OCMINICAI:>JE 30 3) ~ ,, 40 5no r;no soa 15'1 
!NUES OCCICt:NT. '>6 293 81, lj- 7c;0 4?511 82,3-
COLOMB lE 191 2 j J ?b ~· 2b) 31 11:d:>, 1 1175() 12000 13onn [l'ln'l r;nn 
SUI<lNAM 15 31 37 H 295 87,4- 50'1 750 750 7<il) '•2<;'1 R2 ,3-
EQUATEUR 24 24 29 11 ,z- 250 7 51) 51):) 49,9-
PERùU 830 9.3 7 .. 111 4077 1923 112 '1 12751) 14250 62250 622 51) 2651)'l 13ft ,9 
ilKES Il .n ib i6 15 l<t1 ,'l 51)0 750 75'1 2511 21111,n 
CHILI 922 2416 3 7o6 38211 B4 11500 31250 ft8tll)f) 48500 47511 
BGLIV 1 E 256 340 6q·· !!'14 50:) 60,8 3500 4750 911(1() 10750 8251l 3n,3 
ARGENTINE 1~5 151) 3,3 ?.oon 27.511 11,0-
ChYPRE 63 14'i 149 12~ 16,4 1:)1)0 21)00 2000 1500 33,3 
SYRIE 49 50'1 
IRAK 552 552 552 685 115 117 t5 95no 9500 95nn 11250 4500 15'1,1) 
IRAi~ 553 667 1000 73 262 523 7750 90(11) 130()1') 247750 75110 
AFGHAN 1 STAN 439 5251) 
ISRAEl. 163 H51l 
JC!{UANI ~ 1007 1021 131'101) 132 51) 
ARABI!' SEOUOITE <t18b 4322 4322 3931 '1,9 747.50 76250 76250 68751'1 ln ,9 
KOI.EIT 18 500 
PAKISTAN 98 3202 3213 .il 57 19 7750 3A1101l 3!125') 3950'1 50'1 
UNION INOI ENNE 30 751') 
CEVLANrlo!AL[JVES 297 297 297 l3 3750 37c;o 'H'iO 25(1 
UNION BI~ANE 13 24 251l sn" 
THAl LANCE 6531 6531 6531 6531 12785 48,8- 112251) 112251) 112250 11225'1 21 .. 500 48,1-
JNOUNESIE 7249 772o 8197 8197 157 81jù(ll) 9450() 101750 1017511 21)00 
I'ALAYSIA 2522 3867 3867 4993 6583 24,1- 29750 4600!) 46000 59250 78501) 24,4-
PHILIPPINES 46 169 330 492 1292 61,8- 500 22511 ft25n 6750 u,nol1 57,7-
CO~EE OU SUD 13 500 
t.CNG - KONG 14 74 74 74 1000 1000 1000 }1)1')1) 
OCEANIE eRITAN. 29 51l0 
*TOTAUX PIIYS TIERS 40533 103788 1304 71 165517 R72o3 89.7 574500 1491 5("'1 189'1500 23121')1')0 125Aonn 83 ,8 
*TOT AUX CU PROOUIT 56339 137539 181030 229331 172H4 3 3,1') 839750 2fl2125'l 2659750 3280250 2511500 3'1 ,6 
• • 
I.ALZORAHT. FIL MACHIN".:. 
VE'<GELLA IN MATASSE. WALSJRAAD. 
UEBL 1 BLEU 110338 2C22 71 291 ')91 397557 4l,JH9 5,0- 12730111) 237flt>5n 34285(11) 47'il5M 5100500 6,fl-
FRANCE 229252 444943 682 998 9321''5 925973 '), 7 299575" 5800·10() 8-8522"0 120842 50 1146451)0 5,4 
ITAL lA 72291 104570 143140 170120 106900 ~'!tl 83775'1 125675:1 1827000 22327.50 15?4500 fto,ft 
NEUEI<LANC 125603 231187 327078 4570')3 52 39R5 12,7- 131'195(1(1 2413250 3445250 4 75:? 500 56577.50 l'i ,1!-
*TOT AUX COMMUNAUTE 537484 982911 1444~'17 1956 785 1975737 :J,9- 6416000 llR4R250 1 755300•1 238;>osn'l 23741751) ",3 
ROYAUME 
- UNl 10'H2 18245 31353 HA94 1427 124001) 20101}('1 3361100 41300!"1 180500 121!,8 
ISLANDE 2rl5 21)5 205 9f!2 79, o- 2250 2250 ?250 )n5(ll) 78,5-
IRLANDE 13125 47794 65232 93056 ~7972 6rl,5 128750 4415110 60625() 876000 h1'137'in 45 tl 
NORVI:GE 1079 1287 2564 1564<; 83,5- lf'\500 1325(1 26750 14925n 8~ ,o-
SUEDE 53957 145895 22 5341 332007 262-~53 26,5 450000 1195500 1846750 2657751'1 219650(1 10,9 
FINLANDE 296 1241 274j 5145 44o24 81'1,4- 2500 27000 42250 67500 ~9q?511 83,0-
CANE MARK 35007 6Utl00 93243 123440 134<160 7,'l- 327500 561750 864251) 112"10i)r'l 1267onn 10,9-
SUISSE 43758 69014 1023 74 12A334 13ft 792 4,7- 531750 g7100I) 13050{'(1 1674r'IIJ'l 1 R'l4500 9,9-
AUTRICHE 3456 58b2 20011 23773 4~50 44o,5 93750 1465on 324250 411450n 1097511 26R,~ 
PCRTUGAL 1465 4C04 45114 6nO~ 23649 72,)- 14001' 44500 52500 7450(1 6765"0 RI! ,9-
ES l'AGNE 34328 51141 59)37 75476 1641 19 5 ~ ,9- 3360no 4955on 577750 75~')011 1499750 49,7-
YOUGOSLAVIE 54 153 153 1000 2500 2500 
GREC!: 60705 91014 103776 125544 646"1 94,3 52ft250 799<;(11) 931500 1121001) 663500 ;<.9,0 
TURQUI~ 784o 13063 l9o79 22 2'17 123 '>2 79,3 111250 196001l 262250 288750 13n75 n 12'1 ,8 
PCL~GNt: 2d63 57500 
TCHECOSLUVAQUI E ?6 17<;0 
BULGARIE 578 &o4 1158 1158 119013 '10,2- 1250(' 18500 2ft750 24751l l2RI'II'IO 110,6-
ALBANIE 4?t1 420 6750 6750 
TERR 1. ESPAGNOLS 97 97 97 25'1 61 tl- 1non 1000 1000 201')0 49,9-
MAROC 2322 3326 3326 6946 5? ,'l- 18500 265('0 26500 f>2750 <;7,7-
TUNISIE 811 8ll 12 •)6 1735 3bl 247.,1 8000 8000 1R250 111500 35M ft28 ,6 
EGYPTE 475 47~ 33276 33226 429 13000 130(11) ?72750 2727 sn 10000 
LIBERIA 1244 1151'10 
CCTE C IVOIRE 1(111 12bA2 99 '1- 750 1290011 99,3-
GHANA 40 500 
TOGiJ 1292 24c3 334 1 37rJ3 933 296,Y 30500 ft67'i0 5q5n" 7075" 19251) :?67,5 
t.IGEk!A,FEC. 3o701 510~1 ::> 53'> K4 6ù521l 16,11)7 63,4- 372750 5372511 56f!71;'l 642 <;n') 163 77511 60,7-
CAME~UUN 240 nr;o 
CCNGll eFUZLAV IL l'>~ l~R 42<;(1 425" 
ANGOLA 448 11501} 
ETHICPIF 6l<t 614 l6<;nl) 11>500 
KENYA 1·lf'l l'!n0n 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMAN lA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I'Clo~M~H.UE '1'15 '150n 
REf'.AFidC. SuU ~f) 294 82,~- 1 75'1 AOO') 7q ,'l-
tl ATS - U!\1 IS 1é0tl36 3S9'173 759J33 1 C620~ ~ l4·Hl9'i 27,1:1- l4'i875'l 3 714<;(1') 6941:125'1 '181225" 15277750 35,7-
CANAOA 3<tiJ3 14"(';>'> 2 5n"t4 2 3 'H94o 3'o-1'i't4 z. 7 2b 1()('() 11442511 2057751) 301651)0 3'125750 9,2-
MEXI .. uE 98 1 c;on 
GUMTi:MALA f:.S1 0!')4 7 '!2"' 13352 '>7'> 1 2525"1 75'inf1 1 (18750 
SALVADOi< 2?5 25'> 7~ 1 761 4B 3'"' ='' 1 )()f)l') fl5( 0 'l50" 5')0 
NICAI<AGUA 17'147 19963 19 <63 1 '19o 3 3(•736 Y>t·1- 1 545rf' 1 7?'10" 1 72'1'11) 172000 289()1)1) 40,4-
CLST A - RICA 2 1 )6r)2 99, ·-}- 25" '18500 99,7-
FANAMA z '198 2'173 4?97 11,7- ?3250 24500 39500 37,9-
TRI ;>.ji CAC, TUBAGO H 37 37 ?5" 250 2 50 
CCLCMBIE :i'>31 btj:)~ 11846 15122 7!i13 93 '5 740"0 R4 75(1 14 1onn 188000 10?500 A3 ,4 
VENELUELA 42'114 5')<;,_13 6•)2 fl2 1:1'1046 141368 51,!- 3 7"1750 491000 545? sn 656250 1381500 52,4-
EIJUA TEUR 3::>0't h~·~ 15661 1~Hl0 4'177 287 ,d 29'51() f,15'111 13325() 134500 35250 281 ,6 
PERDU 1009 li_)<) 1 'Jê19 J(o'1Q '>40 86 ,q 1·1()1)') lf1')1)'l 10000 10000 5500 81,8 
BRES Il 344 14(>,_1 z .. 'Jo zn 97R ,'1 9')fit"l 36750 63500 4500 
CHILI 16 16 16 58 72 ',_ 12"'1 12'50 12 50 3750 66,6-
PARAIJUAV t::;981l 7475() 
URUGUAY 20956 32144 .. 394.i 450<3 7 47303 4,6- 2047511 3'1250(1 39!!1)01) 410500 488750 15,9-
ARGti\TINE 3 9 q 9 55•J 98,3- 750 15'1" l""" 1501) 11750 87,1-CHYPt<E 496 4500 
LI BAI'< '1~7 1 ito 7 1%7 3653 46,1- 1(125" 70750 2()750 38750 46,4-
IRAN 77C6 11'33'> l 'Ji\~1 4'l47l 11926 239,4 A7750 139250 317250 426250 151000 182,3 
AFuHANISTAN 400 773 77< 773 ~34 7,2- 350(1 651)0 65011 6500 8250 21 ,1-
IS"Aé:L 38C07 !19226 1013'1~6 111555 1426 36 21,7- 269250 690500 R41000 ·FI651)1)n 1292251) 33,0-
PAKI SI AN 17'!7 1 h7 11317 1561)7 4949<:! 6A ,4- 48250 48250 101250 1 71751) 443250 61,2-
UNION. 11'401 ENNE 30749 72131 72'163 !1572 A 30J25 119 '7 369750 885750 888750 10415110 511750 103 ,5 
THAILANCE 498 7 39500 
MALA YS 1 A 5616 7to92 till 74 11715 2406 386,9 61250 95250 127000 1 91)500 n750 756,2 
PHIL !PP !:>.ES 6907 uS•J7 14711 14711 49500 4'1500 1145nll 114500 
CHI lü CCfi.T INENT 80543 675750 
JAPùl\ lv3 2·12 3 n5 31)1) "14 60,5- 8750 ?42'50 40;>50 50250 97751) 48,5-
AUS TKAL 1 E 223 2l3 276 1f- 20 87,9- 325(1 3250 4000 24001) 83,2-
*TOTAUX PAYS TI ERS 6o4172 1426J?ô 22-'+o56l 3C•70676 348 16 97 11 '7- 6586250 136'17J'l0 21187.750 ?8744750 3572 5000 1'1,4-
*TOTAUX CU PROUUIT 1221656 24092'!'' > 692 8hR 5'127461 5456434 7,q- 13002250 2~455250 38735 7>;0 52565250 59466750 11 ,'5-
* • 
STAbSTI\Hl. 13ARI<<'S. ~A"~ E. STAAFSTAAL. 
Ut:Bl 1 BLEU 105367 2 23 26> 32 ""- ~ l> 432 5 79 414~1:10 4,3 1776250 37045()1) 55005()(1 1192000 7074500 1,7 
FRANCE 839233 1835974 272 J2?h 3~606d-'> 3'i85188 2,1 109755011 2354725~ 34789250 47002750 45622 0'10 '3 ,o 
ITAL lA 819:04 l!lodb 2454f\4 3 55 95 !l 176124 102' l 120225" 2291001) 371151)0 53 992 50 2822250 9113 
NEuE:RlANl 5 C4 7 80 95737'1 b369<J1 l 77R~ lZ IR~ ,iill3 5 ',_ 5751)500 109111:1()1)(1 1527MOO 20294500 22439500 9,5-
*TOT AUX CCMMUNAUTE 1531334 31HB'l 4631•137 6227755 605o 1'15 ? 'd 197045()0 40448750 592772 50 7988fl51)0 77958250 2,5 
RGVAUME: - UN 1 1104 f:.e '" 8685 1121:>9 ll7'J6 3,6- 10~500 21A250 3C7250 362750 28'12'50 25tlt 1 SlAfloOE 102 1477 25 97 3~1J1 316~ 4,3 1 751) 1650') 27750 35250 36000 2 ,o-
IRLANOE 1441 2341 5~ 71 8471 106'36 2n,6- 14750 24fl00 60500 95500 104750 8,7-
NORVEGE 15448 4562o 834(17 108370 !18265 22,8 1732 50 sun no 90611110 1175250 968000 21,4 
SUEDE 21461 42977 61 !l"2 ali qs 111145 27,0- 209750 435000 632250 837250 1169000 28,3-
FINLANDE 134 €6 22346 3 !l\l7l 48095 65089 26,0- 20'15"0 3275'1" 511)5(10 667250 974500 31,4-
CANEI'IARK 90S4 li32bcl2 217'>62 3 95 05 8 5tlltlti4 32,1)- 9;>2750 1831'"10" 2823250 3957000 6095500 35,0-
su 1 s s t 111164 22113J 328443 452760 55 7566 1 B, 7- 1611250 3127750 4643750 6317250 7694500 17,8-
AUTRIChE 8726 173o3 277813 38342 349CJ8 9,8 2117750 4555')0 631500 814tl00 648000 25,6 
PORTUC.Al 14234 2781'-1 4?f:o,l3 5 7833 46133 25,4 223750 43025'1 697';nO 9211250 11575() 29,7 
ESPAGNE 467'1 84'>'1 1135'1 1325d 14235 6,A- blOOO 1445011 217750 278751'1 193250 44,2 
GIBRALTAR 89 99 27d <l'51 67,?- 7'50 7'5() 2250 675') 66,6-
MALTE 58 70 48250 
YOUuGSLAVll 41o3 ,J6j4 1213 7 16 tl22 6141 173,9 7'1250 l4o750' 2075(10 293000 12;>000 140,2 
GRElE 40181 76 7~1 10511 ,, 13 Jù61 141> 717 11,3- 42425() A4'17'5'l 1195001) 1486500 1741000 14,5-
TUK1.1UIE 11 ?61 21<:!74 .. s-_H3 • fl5337 3 )799 177' 1 18 4250 345000 691?50 11 7?750 471500 148,7 
PCLCGNE 232·') 3137 3341:> 151 71:> 2.~;>7!l 46,2- 39'100 91001) 104250 234000 550500 57,4-
TCHECOSLOVA"'Uif' 2361 ~321 711 ~ 13244 ~(l')A 65,4 <t2251l l'1bl)0() 14100" 244500 19'1500 22,6 
HONGRIE 'J'> 11 b 116 77 sn,~:~ 2500 375'1 3750 3751) 
~CU MAN 1 E 2 548 577-J 711 7 P-371 3fob 1 14?. 5 44'5'10 l392'i0 239500 586750 13001'10 351 ,3 
SUL GARI f 20 50o 3t:Z46 37334 37576 :0? 12il 27,8- 17'5 750 362'll)f' 414250 450750 677500 33,4-
AltlA/,1 E )P.'J4 24-i '') 5219 3315 57,4 16000 23250 81750 35000 131,6 
TERRI.ESPAGNOLS 1112 3 l€'Pb 1 '1171- 21220 49'iH 57' 1- 85'100 1522 50 167500 1R0500 41)2250 55 ,o-
i'IAk0C 5410 1 ·)d':)•î 137.0 -J 19'>u6 31'194 31:!' ~- 727':>0 130750 173750 24225() 359250 32,5-
ALGi:~ lE 224 3~2 146-J l46Î >77 2A7,3 ?000 "3'5'1'1 15'500 15500 4250 264,7 
TUNISIE 135 135 57 ?.1 lo 7 'i7 69,4- 3000 3000 56750 2050()0 72,2-
LltlYt: 4'>89 lt>34 7 bl3l 19 79'3 2 'Jid5 2,3- 380'1() 8RC<':II) 13 9750 173000 197·751'1 12,4-
EGYPTF 177 33' 5 3ol4 1 •J7 -1•,1 l32o14 1d, 2- 40(10 5225() 60750 13 '3750 213150 35,0-
SOUCAN lf'') U4q9 124'l•l 12~?3 2'167 505,9 7250 103Qno 103001) 103500 1'125() 437,7 
,.AUR lT AN lE l" 250 
l'Al! 2221 227 50 
TCHAC 145? 1251)1) 
SEo~EGAL 217.1 ll7 .. 1661 3')' -l 1'!000 1 R2 sn 125ün 46 rO 
GAM t:ll ~ 11~:; Q()00 
GU !ME PIJRTUG. ](J) 15M 
GUINEE ':U·' .,, .. 1o't i' 17 36'>,7 o250 6250 122511 3oon 301! ,3 
S 1 EF.KA - l i:ÜI~E lB9 b? ~ '_) 71) ~ 179 S? 1 75:) 60'10 6750 "i'l5()0 1000 
ll!ltt<l ~ 4129 47>4 S!1'3 '1 f:>'i•y 7 37 l" 7~ ,6 3R<;r-u 441'1() 4R250 65500 43?5() 51,4 










NI GE'< 1 A, ft:[. 
CAM~o<CIJN 












ILES MAUI<!C.t: ••• 
MGZAMB 1 QUE 
MADAGASCAR 
RHOOESIE OU SUL: 
MALAWI 
REP.AFRIC. SuC 




HCNDIJI<AS B~< 1 TAN 
HCNUURAS 
SALVAOùR 
t>; 1 C.At<AGU A 













































INùONES 1 E 
MALAYSIA 
PHIL !PP INES 
CHINE CONTINENT 
COi<EE DU SUU 
JAl' ON 
FCRMOSE 
HONG - KONG 
AUSTt<Allt 
NOU\1 t:LL E -LEL AND 
ùCtANit tlt\ITAN. 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 
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64109 2), 5 
1tl0!:! 559. •1 
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lo411 o,1 















o 1 '+ 
1? ?.• 
557 34,3 
"7•1 261 ,r, 
24367 96,4-
.l~ 1 q 7'·. ':>-
?4'1 614 ,g 
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832 50 64 i3 
751"0 240 ,fJ 
161250 95,7-
400no 73 ,o-
475"1 315 ,s 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
lelttmmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 
72?50 
1 
27751) 1 GCEANIE FRANC. an 2327 
*TOTAUX PAYS TIERS 1179206 246901'> 35?.61 1':1 4772461 4684133 1,9 12794500 2M51?50 389777<;n l\31427.5'l 'i37325'ln 1 ,'!-
*TOTAUX OU PRODUIT 2710 ~40 5t:42353 8158•)38 110('0216 10740923 2,4 32 49'1()(')1) b 711)0\)'lf) 987n5ono 133n3'l75'l 13169()750 1 ,o 
* • 
S TAHL SPUNOIIAENDE. PALPUhCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 13~8 2036 24000 35750 
FRANCE <t45 445 1107 1107 29'13 61,6- 9'.>(111 95(}o) 3475') 34750 60000 42,0-
IT AllA 3193 14444 19916 275•)0 7ol1 261,r) 4125") ?2750() 30(}1)(11) 399250 1 O~i'51'1 275,8 
NEOERLANO 95834 1 e26 71 29702 4 365744 305193 1'1,8 139 50i'l0 ?61 75(1(1 430?.500 531qonn 4226001'1 25,8 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 991.t72 1S7560 319415 3963tl7 31571)3 25,6 144575'1 28 545'1"1 4661250 5787750 4392250 31 ,Il 
ROYAUME - UN 1 5116 lC776 15374 45224 706 72"11'11) ll\0501) 2135(1() 626750 <H50 
ISLAr.OE 583 13464 25075 26H8 751'1"1 1705'l0 311251 H2001) 
IRLAr.OE 59 59 293 5476 4484 22,1 15f10 1501'1 ,2c;n 74751'1 7A50'l 4,7-
NOii.VEGE 3CB1 5772 Ll2H 14b97 13910 5, 7 38000 7'lnnn 133500 173750 165000 5 ,3 
SUEDE 20384 268b2 30883 31933 37235 14,1- 224500 298750 34351'10 357750 42075() 14,9-
FihLAI\oOE 1308 2065 4119 6B'H 3879 11 ,a 17250 27250 51000 134250 411000 75,5 
DANEMAii.K 5450 18376 27512 31> 785 31224 17,13 6'10(10 215000 327500 442500 378750 16,8 
SUISSE 28365 582 58 92054 114892 99051> 16,0 3R 2250 789000 1219750 1525500 13270M 15,0 
AUTR l~hE 21885 27643 40745 51'147 103102 49,5- 2911250 380750 568250 729250 14361)00 49,1-
PORTUGAL 1049 2334 2334 1166 lOO, 2 11250 2525() 25251) 2275'1 11 .o 
ESPAGNE 525 '>219 5219 2669 95,5 8000 62250 62250 31t000 83,1 
MALTE 1198 1'5000 
GRE'€ 392 H2 27'12 3788 1667 127 ,z 4750 4750 46500 59250 20501) 18<1,0 
lU~ QUIE 249 3250 
TUNISIE 162 2250 
LIBYE 43nz 4302 4302 92250 92250 922'5<1 
EGYPTE 938 22tH ;406 8233 6014 36t4 10251'1 26000 13000 107000 11)7.000 4r9 
SIERRA -LEONE 973 973 913 913 131'1110 13000 13000 13000 
LIBERIA 1917 1773 q,l 26750 23250 I5 ,1 
TOGO 2476 2476 2476 1335 34,9 43250 43250 43250 32500 33,1 
NIGERIA, FEC. 1913 2848 12069 37472 6177 506.~ 31750 46500 161500 471250 84250 459,3 
ANGOLA 5428 5428 6067 6l28 62750 627'50 70250 72000 
TAN UNIE 5 5 5 5 250 250 250 250 
MOLAMBIQUE 14<1 4500 
REP.AFRIC. SUD 332 3750 
ETATS - UNIS 1221 10864 14925 190CI8 2'>'136 24,0- 14250 133000 177250 2332 'iO 298000 21,6-
CANA CA 6363 9419 21321 25457 ~5190 27,6- 12nno 107000 241000 288500 434000 33,4-
COSTA - 'RICA 1771 1771 29750 2975f) 
ANTILLES NEERL. 14!14 26000 
COLOMBIE 5483 16675 16675 16675 3142 430,7 74?50 215'1()() 215000 215000 46500 362t4 
VENEZUELA 3946 3948 3948 39411 1>0'13 35,1- 42750 427'50 427'\0 42750 71)250 39,1-
GUYANE BRITANI. 1970 22000 
SURir.AM 596 1033 1033 1282 19,3- 7000 12000 uooo 1'50()0 19,9-
EQUATEUR 250 250 250 1419 3501'1 3500 3500 13250 
IRAK 1598 3298 3790 3790 194 8(> 1,9 17750 385'lf) 4500() 4500() 4750 847,4 
IRAN 934 4703 984 377,9 1501'10 112750 105'l0 688 r1 
ISRAEL 303 1193 1193 3500 13000 13000 
ARABIE SEOliDITE 350 350 350 3'1957 99,')- 4250 4250 425'1 485250 99,0-
KAIAR 1061 11500 
MASCATE CM,\N 1753 4195 <t195 2200f) 47750 47750 
PAKISTAN 106 106 106 1647 34'18 52d- 2000 2'l0'l 2000 20250 4n501) 49,9-
UNION INCIENNE 30602 36547 49179 62093 20748 199,3 44551'10 5310'10 111500 89901)'1 2'15000 204,7 
INOONESIE 1161 15750 
MALAYSIA 115 115 272 345 16466 97,A- 15'l0 1500 3750 475() 2311000 97,9-
PHILIPPINES 2647 3051)0 
HONG - KONG 75!l 8500 
AUSTRALIE 291339 43?250 
NOUVELLE.:.ZELANO 1048 18250 
*TOTAUX PAYS TIERS 145626 267784 4CBB15 561646 5•)1532 llt5 19116500 3'>?2250 5325500 7352500 6632000 10t9 
*TOT AUX CU PRO OU IT 245091:1 lot 5344 728<:30 958033 81q2 15 16,q 3352250 63 76750 9986750 13140250 11024251'1 19,2 
• • 
PROFILE VGN Rn MM. UNO ~EHA SOWIE ZORESEISEN. 
PROFIL<:S ilE 8'1 MM. ET PLUS ET zn~ES. 
PROF 1 LA Tl DA 8r1 MM. E OLTRE E ZOPES. 
PRJFIFUN VAN 'l.l MM. FN MEER EN lORES-ST AAL. 
LIEBL 1 BLEU 71155 124103 15877<t 200.)6'> 232677 13,9- 747250 1296500 16540('10 2116750 251775() 15,7-
FRANCE 21H:39 U857C 1.)35164 14'J1667 1264402 1 ~),9 2 780750 647551'10 10551250 14169500 127622'50 ll,O 
IT AllA 15u39'7 4660..,7 b33044 807496 38.>H12 11·1 ,4 1344000 421275(} 5768500 740800:) 3457500 114,3 
NEOE:RLAND 254070 521732 749516 10(!67~8 942461 6,S 2715250 5612250 8134750 10976000 1023475(} 7 o2 
*TUTAU'X CCMMUNAU~t 7532'>1 17%'t72 257b491! 3416016 2823372 21,1 7587250 17597001') 26108500 34670250 28967250 19,7 
ROYAUME - UNI' 4453 12325 181 79· 194·10 13218 46 ,a 34500 101250 152000 161151)0 118750 41 ,q 
ISLANDE 298 2144 2871:! 4•Jl 7 1459 175, '3 2750 23500 3nnoo 41001) 1~non 15'> ,3 
IRLANDE 1308 5035 9631> 10ù27 1 '1947 4q,.,_ 13500 4550f) 85500 !!9750 180500 51,2-
1 1 1 _j 1 1 Il 1 1 1 1 1 
244 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 




1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
l9807'i0 
1 
NURVëG~ 77291 1 C4 119 14~'hU L''q'"'z j 2"~ '14\j'"'f 4,5 71> 1'17511 1 072'ifJ"l l42'i75'1 20lt7Z51l 3,2-
SUE [JE 1270os 2l'ld~b 3~•>11 3 3 4b.H6'l 44->5 '\l 4, 5 121)5250 707350"1 336l751) 442 7250 4454250 1'1,5-
FINLANtE 13181 35452 5bJ!O 7377 ~ ll761q 37,2- 1H7'it) 31>275(') 578750 756750 125'5000 39,6-
DANEMARK 53083 11726 7 l1!5o23 2 75421 3rtb176 1 "·0- 5"14500 trJ92 2 51) 17462 50 257850') 300851'10 14,2-
SUISSE 74491 1 ïl.>Jt 2 o.J7t9'S 38SQ51 4423h7 12,7- 736500 16~7500 286'i750 3694')00 lt487750 17,6-
AUTRICHE 23707 53719 7ii41 i lr:22td '113 33 4,) 2q nsn 64075" 932250 !21H50 1185250 2,4 
PCRTUGAL 12493 26331 3692 l 4657? 6)?11 2;>,&- 11 "1100 23~750 323000 4l·H50 574750 28,4-
ESPAGNE 621:01 ï642:l 77h53 f\41,70 1 77h1 376,7 49 5011') 617501) 64025(' 806000 313 750 156,9 
MALT!: fl()7 5500 
'I'CUGCSLAVIt 1417 l6chl ?tl 7 5601) 1!4•)6 32.3- 17750 22250 3050'1 62500 113250 44,7-
GRE: CE 24746 335'17 5·!71 0 t>l<t57 6417':> 4,1- 21 fl51l0 297 250 47'>250 571250 6075')0 5,9-
TURwUIE 20U) 265 ,, 361)5 1 en3il lù'J, 2 19(1011 23625"1 351750 1 94(')00 81,3 
POLOGNE 4334 35500 
HCNGRIE 83 91 13 l'lOO 11)00 1000 
RUUMANI E 4535 1211 r 33t-42 35UH 1"415 2 37 til 695110 190750 438500 467501) 1413750 214t3 
BULGARIE 3224 13953 15454 15'+97 lo57:l 6,4- 29750 114750 150750 1512 50 154250 1.9-
TERR 1. ESPAGNOLS 4989 lC'1to4 15435 2536!l 2'1'>49 14,1- 4f1500 89750 128251) 216?50 ?68000 tq,z-
MAROC 8515 lUlU 12476 12';76 72961 45,1- 1360()0 158750 170250 171251) 3827511 '55,2-
AlGEIIIE t86 169H 16937 19667 5322 269,5 118750 156500 1565110 179500 4850'1 271) tl 
TUNI~IE 3400 5CJHO 1>773 13797 7R 15 76.5 3275'1 49750 65750 13650'1 751):'10 8? ,o 
libYE 5975 8.23f 11705 1217>3 1 ~562 21.7- 45750 63250 945011 99'lf)ll 142750 31',6-
tGYPTE 494 31 tl7 4179 4451 3377 31,/l 5 250 34000 432~11 46001) 3425., 34,3 
SOUDAN 6759 73o7 73o7 73o7 7765 5,1- 54750 59'!<).) 590')) 59001) 655()0 9,8-
!\IGER 61 61 5'll) 500 
SE:NEGAL 339 339 946 64,1- 275') 2750 11750 68,5-
GU INEé 284 2750 
llBE~lA 63 51 5 814 11)37 47at 113,2- 501) 4501) 7?50 9251) 41'>250 79,9-
COTÉ 0 lVOlKE 2825 42u8 6474 7731 258') 199,7 22500 33750 5200(') 62 75() 250"11'1 151,0 
GHANA 54 59 162 162 1429 8~,,- 750 1000 300() ~non 11751'1 78.1-
TOGO 194 194 194 264 851 68,9- 1500 1'W'l l'illll l')l)(') 11250 73 ,?-
NIGERIA, FEC. 'tl3 1435 1457 1517 'l652 84,2- 4"01) l4t11)Q 142'i'l 1550() q7oon 83,9-
CAMEROUN 5q 3'>4 6436 ~5, 2- 500 275() 69250 95,9-
GUINEE ESPAGNOL 411 411 411 411 3':100 3000 30110 3000 
GABON . 44 7 666 666 277 140,4 3250 500'1 5000 2500 ton,o 
CONGO SRAZLAV Il 11 1814 2007 250 1451)0 1675() 
CONGO l ECPOL CV 1 2082 g!l73 13b46 13891 2235 521 ,s 1~5(]0 77'1011 106250 108500 18500 486,5 
BURUNOit RWANDA 55S 4'l00 
ANGOLA 93 4316 4773 6389 1493 327,9 7511 395•10 435'!1) 56250 1?750 341,2 
ETHIOPIE 561 561 661 'i25(J 5250 6250 
SOMALIE 12 12 250 2';0 
KEI'tYA 891 939 231 7 2!ll3 l ·152 51'·~ 725" 750() 19500 2'3250 15500 51),0 
TAr.ZANIE 4d 173 1 )!l6 82,7- SClO 1150 12000 1!5,3-
ILES MAURICE ••• 148 148 453 201) 126,5 1250 1250 4500 2000 125 ,n 
MOZAMBIQUE 2454 2504 2904 35~ 5 1 1•723 75,1)- 1 71)01) 175()'') 21500 26750 134500 !10,(')-
MADAGASCAR 561) 1293 1890 2110 386 446,1'> 4500 lll25fl 155fll) 1 7501) 3500 400t0 
ZAMBIE 307 1449l 22:.46 3 )082 z,~193 49,0 4000 1355')(') 211000 2822 50 269250 4t8 
RHODES 1 E OU SUD 185 185 185 185 1750 17'i0 17~1) 1750 
REP.AFRIC. SUD 50 50 50 1419 1493 4t'l- 500 500 500 14250 15000 4,9-
ETATS - UNIS 62565 146617 21:)247 252369 22 5.)1)4 12,2 581000 129851)0 1892500 22!:!2500 217lt750 s,o 
CANAOA 821173 16289 5 22 3449 261971 178>196 46,4 814250 151l!l0fl0 21675110 2529250 1825500 38t!> 
MEXI~UE 686 .:.8& 8750 8750 
GUATEMALA 344 1040 3612 71.1- 3250 9750 33500 70,8-
SALVADOR 181 11 'l9 1397 487 186,9 1500 11500 1450(') 8250 75 ,a 
t.ICARAGU, 194 1750 
COSTA - RICA 2100 35'18 4545 5332 4614 15,6 17750 30251) 38000 44750 40500 1.,,5 
PANAMA 53 53 275 80,6- 750 750 '500 78,5-
JAMAIQUE 1•)0 1 •)1] 1')0 150 33 ,?- 750 750 751) 1250 39,9-
ANTILLES N6ERL. 1048 1487 l4A7 1487 387 284,2 9500 13250 13250 13251') 3750 307,7 
COLC.MBI E 2111 6496 12681 16099 8430 91 ,n 24500 65500 119000 15()000 86500 73,4 
VENEWELA 7234 23674 33675 51643 6'55 ao 21,2- 63000 209000 309500 481001) 641500 24,9-
SURINAM 568 568 1292 1693 3430 50,6- 5500 55(]0 11750 15250 29000 47,3-
EQUATEUR 503 1272 872 7 8869 1491 494,8 3500 9250 76750 78000 llt251'1 lt47,4 
PEROU 3585 3677 4065 548g 3SJ70 41t8 41750 42750 46?50 62000 50500 22 tB 
BRES Il 20 405 1908 2297 1266 81t 4 250 9250 23500 2975() 16750 77,6 
CHILI 22855 3:)319 32940 38378 9b87 296,2 366000 460250 505500 565750 1 0600!) 433 t7 
BOLIVIE 186 202 216 267 688 61,1- 1750 2000 2250 3250 7500 5ft,6-
PARAGUAY 550 550 55\J 612 lOb 477,4 5250 525') 5250 6000 1250 380,0 
URUGUAY 51 1114 11165 2442 2626 6,9- 1000 9750 15500 20000 26250 21,7-
ARGENTINE 5473 15922 25098 38254 48652 21,3- 55250 143500 233250 355500 44525n ?0 ,1-
CHYPRE 654 12111 1442 1542 867 77,9 501)0 1nooo 11250 12250 I!MO 5'3,1 
liBAI't 2683 323!! 4414 6298 2426 159,6 19750 25~50 35750 51251) 19750 159,'5 
SYRIE 99 99 99 99 767 87,n- tano 1000 1000 1000 6750 85,1-
IRAK 3894 6U69 1ù504 10504 21ll47 50,.)- 37?50 ~1t10() 93000 93000 17525"1 46,8-
IRAN 26845<; 54805e 780269 926711 818383 13,2 2012000 4176?~n 6044250 72292 50 6744750 7 t2 
AFGHANISTAN 15 42 129 67,4- 250 750 1750 57.1-
ISRAEl 6206 llZlJ 12495 12495 H73A .:.2,9- 515(]0 9750tl 102000 102000 287250 64,4-
JORDANIE 752 31'5 3<31 J 3992 1957 104,0 f,lll11l 2500'1 311100 ~2500 18250 78 tl 
ARAtiiE StoUUITE 1307 2.:.47 2905 29·15 1753 65t7 ~500 187'i0 21250 21250 ll75'l 54t5 
KOWEIT 77!35 9724 153 7~ 22679 5489 313.2 84250 1114751 159750 227500 77750 212 ,7 
1\ASCATE lJIIIAN us 135 135 2566 94,6- 7.750 2250 225tl 2'5750 91,2-
PAK 1 STAN '1663 96~ 3 11 <)5~ 11775 141 ~2"> 91,6- 81 ,"\()() 131000 96500 1 0351)1'1 1254750 91,7-
UNION lhDlENNE jt.825 3682 c; ~o82 5 36825 714) 41"· fi 40?;>5•) 4'1225"1 ltl)?25') 41122'50 68'l'lll 491 t5 
CEVLAN,MALOIVES 210 1750 
THAl lANDE 194<t ~793 ~674 16225 1:191 7-3' 5 1425') 44.101) 66750 129'111) 79')00 6".\,l 
CAMBODGE 977 1217 1217 1'l!>1 -171 1'16,4 7'i(t') 9?'50 9?51) 17101 8()(lll 112 ·" 
INCONESIE 5786 dt.'i8 9151 1 (\·177 1 el ~3H 4,3- '>57 ':rf! fl1 750 8625() 941l10 173(10') , n,s-
MALAYSIII 2464 "1>3 <;7? ~ l'+ 919 >1'>23 73, ·) z,>(ll'n 1tl325 l f>65f11) 11 <)501) 7f>?5n 44t9 
PHILIPPINES 33!l 3 ,q ·ub il ~H 7ù5 3·1~. ~ ?7'i'l 7 7'ill ?7'i" ~51') 175"1 3115,7 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlna 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
.;HJ,,L l.CI'.Tll<e~f ?o>~2 5oo? b"'t 7 "'~ 2211 -· J?'+'l~ 31 ,'l- 542'i<1 57~'1'1 6325'1 222000 ?997511 2o;,s-
(.GkLE lJU SUU '+C9 91 'l3 1237? 12'7? ~ 551 '• 771 ,_,_ ~25fl 1 qq2 ~·~ 262250 2622'50 57300(1 5lt .1-
JAPL-1 1'+74 17000 
FüHMGSE 24 2~~ -1 ?50 1?000 
HOPIG - I(UNG o56 11171 14~7 1 ~1> 7 5'+2'1' 97 ,·1- ~ 751) ~00'"1 112'51) 12001 :?61501 'l'i ,3-
AUSTRALIE 179 179 lf9 5 _,ti 13 90,6- nsn 2251) 2250 4471)0') 99,4-
r,uuvtll E -lEL AN C l:B'' 11250 
L.CeAIIolf FRANC. 74 7 747 6';01) 650'1 
*TCTAUX PI>Y$ Tl ERS 1u65C91 201:327U 3028441 3320jl1 393<!46° ,l 12- 99'19750 1A857251"J 277~1500 3520951)0 36751,';0'1 4,1-
*TCT AuX cu t>KUCUIT 183!!3'12 38137'+2 5604939 7236527 6653i132 8,8 17587'lO!'l 36454250 53R9'lfl00 69879751) 65723751) 6,3 
* * 
scr,STIG~ PROFILE. AUTRES PROF ILES. 
AL TRI P~OF !LAT!. ANOE~E PROF! cl EN. 
UEBL 1 l:lLEU 187N 39962 5'1691 76473 79792 4,1- 24'l2">n 5165(\fl 7761)(1() 982000 103 7250 5,2-
FRANCE 1910 57 s3n 76 827·)92 1 rJ9o6d6 ll03974 36o4 ?149750 590325!) 8963000 11947500 899'!0()0 32 ,R 
Il AllA 29330 ">9510 95079 13577'+ 76718 17,0 474250 9'1150"1 15615fll) ?236000 132950() 68,2 
r,EDE"l ANL 109!!72 2C9'>7~ 32 7316 450342 524337 14,1- 128r"'500 241ooon 3793750 52f>60011 63'"!1251) 16,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 349038 847213 13 ·)92 3d 1759275 1484816 18, 5 4144750 982125'l 15()942<;') 21)431500 1 766600() 15 '7 
RCY A uME - UN 1 2577 so6n 7762 9831 2:1058 5),9- 41l750 115250 141()'10 1685(1() 459000 63,2-
1 SL ANO.E 301 1101 144::1 1440 128 4000 115!)') 15500 15500 1250 
IRLANDE 541 14t.d 312'+ 'i-2'16 26125 8~,5- 5';01) 1525·1 3?i'Jt:l') 46251) 29n2 50 84,0-
f'o.ORVEGI:: 3(.549 5';856 84~1 1 10WJ<H 13"~12R 21 17- 3445(1,) ol!O'ln 919750 il63500 1531')0() 71,9-
$11 E:[lf 344'+S b'+)tl8 93725 1272A4 1<141n 3'l. 'l- 40'12 50 7'>4250 10&5500 1433?51"J ?M0250 31 ,1-
FINLI•NGI: 12168 24~66 364~5 4655 7 743R6 37,3- 14'>501'1 313,101'1 4797'i0 6092 5') 972250 37,2-
OANEMAKK 50661 100093 1505'15 2 07t>16 3 3 1)027 3R tl- 511l5nl1 1073()00 1522000 209775() 36252511 4? ,o-
SUl SSE 3 715't 86U')9 1244ll6 16 2758 22 ll 09 26,)- 38 'l2 50 9261()() 1ns1c;o 1744750 2'146'501'1 25,6-
AUTRICHE 113<t9 26093 't03 , .. <t9149 4'>809 7,3 171)750 3935('n 620250 o763751) 75075'l 1 ,7 
PURTUGIIL 253U 321 b 4487 6942 ~R44 2lo4- 3~0')0 't45'l0 61)501) 87250 ll3501"J 71,0-
ESPAGNE: 1<tl.tl8 2178'> 3 )0:.1 37955 4414'> 13,4- 2('')2~n 3f\32 5') 4472'ii"J 5'H000 645750 14,6-
'I"OUGuStA\IIE 84c:8 13">2il l7H6 2?741 124111 ;l'l,4 11H~'l 1 7A7<;0 234000 301500 171000 7'to3 
GRECE 22511 '!4ti37 45o 15 é3 ~69 73353 u,?- 21 :l(}(q) 12q 2 5) 437750 614000 776500 2'l ,8-
TURQUIE l3o lA7l l-Bt>6 219L6 42·) 175) ?2'10'1 1'180011 320500 11250 
PGLCGNE '10 1 )(1[14 l'l "'+6 '3,2- 1250 1M7"i0 131'500 23,3-
TCHECOSLCV.AQUIE 34'12 o361 8o91"J 17 31' 4 J2 ,3 19Z5n 735011 100750 2"1250 333,3 
HONuRI E 97 97 q7 1 7"i'J 1750 17"i0 
ROU MAN 1 E 2~<t9 5852 11303 14~99 1 7'~7 lM, 4- 47?"in 9A7'>1 1757"i0 2122 50 206i'JOr"' 3 .o 
I:IULGAR 1 E 12985 2'-' 518 ;> 8639 37310 ?qjq 50,;- 2745!20 't5f>25'l 71500() 1068250 130025() 11 ,a-
AldAI'll E ~~" 4noo 
TEIUll.t:SPAGNO!. S 2021 84oa 11782 l3o2'1 J,)c19(1 3'>t J 1'1750 sonoo 110750 127750 99750 2Ao1 
MAROC 111)7 2503 5<,1)6 6 727 03]1) 27on- 975[) 21 750 482"i0 61000 93751 34,8-
ALGER lE 404 3031) 3030 5204 771 58'>,, 41)00 27<;(11) 27"i00 465')0 aonn 481,3 
TUNISIE 149 248 2054 14295 1213d 171 ~ 1511(1 ?5(10 20250 136750 12 5250 9,2 
LI BYE: H6 1047 3731 5603 137> 1 59 tl- c;noo 1'1f)fl0 380110 5475fl 14'l25'1 60,9-
EG'I"PTE 657 657 l68B 352~ 5~<:!9 36, ~- osnn 6500 20250 42500 567'i0 25,0-
SOUDAN <t99 44ù2 5790 6695 21124 231' ~ 5·1110 45()00 60250 69250 21750 218,4 
SENE GAL 349 391 421 329 ?R,4 'Ir)!')() 3250 350() ?750 27,3 
GUINEE PORTUG. 10 10 1 c 1() 25n 2?·" 250 251 
GUINEE 25 36 36 3o 25(1 t;('l(l o;no 500 
SIERRA - LEONE 199 199 !99 2nqn 2(}()0 200(1 
LIBERIA 745 941 1866 2155 l 0 6b 14,6 75011 q~f)r) 1775n ~:>O'l'l 21000 4,8 
COTE 0 IVOIRE 397 953 1l,J3 1230 l•J35 1 A, 'l 35'11 'l750 9?50 1150n 1075n 7,0 
GHANA 323 454 1577 1577 4>\1)•1 '>7,1- 475•J r,z 50 25?50 2~2 sn 66501 ~1.9-
TOGO 4fl 7'51) 
NIGERIA, FEO. 909 l49,j 't20b ~o17 17835 63,4- ~2~1) 14')ô'l 41000 5()000 185?50 69,7-
CAMEROUN 341) 545 5'1't ~7 5d2d 325'1 5noo 55'1'1 1 oon ~t5o,o 
GU 1 NEE ESPAGNOL 22 zsn 
GABON 3·,/} 40nn 
CONGO BRAZZAVIL 23 23 2"> 7 7 5•1() <;(ln 3nnn ?5'1 
CONGC LECPOL 0\11 932 1lUU 14649 l4o40 7'+23 9711 'l2 5'1 6375n 126750 12675'1 60750 81 17 
!IURUNOI, RI.ANOA 3 \ zo;n 
ANGOLA 1625 1771 271l3 3310 4043 1 ~ ,·1- 1 7'i(ll'l 192'i0 31"J5'10 172 c;n 41"125(1 7,'t-
ETHIOPIE 329 721 721 1170 435 169,1 12'i<J 7•tn(J 7non 11 ?50 4500 151'J,O 
SCI'ALIS FRANC. 40 40 40 250 2"i'1 2"i0 
SCMALIE 1>7 751"J 
KENYA 351 1765 3113 4579 3225 4.' 1 ·l Z')r,;J 1?7'511 nnn0 3<;?5fl 2775'} :n,'l 
TANZANIE 9"i 95 q4 3'id- 10fll) 1onn 675n 1'!5 ,1-
ILES MAUPICE ••• 158 158 33 7 3-H l~<l(J 151'1(') 3?50 3? 50 
MOZAMBIQUE 1275 2739 36-P 4130 7151 41 ,-.- 12750 ?1-51') 35'iDO 39(}(}0 7575 "1 41,1 ,ft-
MADAGASCAR 1243 1715 1715 11?3 13 11nnn 15501 15500 17500 25fl 
ZAMB 1 E JO 434 97,6- 2 51'1 6 75(1 '16,2-
REP.AFRIC. SUD 801 1245 2271 2537 ~95 265,) 7250 1100'1 27?51) 3250n 1225() 16'5 ,3 
ETATS - UNIS 118969 ::098424 771047 10993/.d 115220'> 4,:.- 1121500 372775(\ 723 snoo 1n34450n 11578500 10,6-
CANA CA 1834 62890 118601 195865 2083 57 '>,9- 16 7?'il) "i8)7'in 11245nn 1 A'l'12 50 2'l8425'l 11,7-
MEXIQUE 64? 6500 
GUATEMALA 'tl6 633 781 1424 317(• 55,n- 42 .,,, t-'in) 8(l0n 1475'1 pc;nn 54,<;-
HCNOURAS 92 92 1171 17<;7 58 33 6) 1 ~- l'11l,'l ] (l('!rl 11 7">'] 1775'1 6325() 71 ~lj-
SAL\IADtJR 12!!4 1956 7529 91'+8 447d 1J4, ~ 1275() 19 l"') 730'1(} fl'l~ '10 4'i7<i'1 95,6 
NICA!lAGUA 336 1364 1574 132g 1 A,~ 351)" 14'1no 1600n l35'lf') 18,5 
COSTA - 1<1 CA 3205 7903 9U9 9718 lb709 4117- ~'1251) 77250 'l/12 5() 94250 1695(11) 't4,~-
PANAMA 834 1381 224C 2240 ?71>5 18,1- 9""U l4"il)<l 23?"fl 2 ~2 c;., 2<12'i'1 21) ,4-
HAIT! o1~ 62'>0 














































CHINE CCNT INENT 
COREE tJU SUU 
JAPON 
HGNG - KCNG 
AUSTRALIE 
NUUV Ell E-Z El AN U 
OCEANIE FRANC. 
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r)f IITSCHLAND (BR) 
GERMANIA !RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ili l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 T 1 1 1 1 1 
LI tlYE 454 '-+ -~ t .... ~ · .. -~ .. 
'"' 
?.4't, .. S'ln~~ ':>'-l0cl 1UQI"\rl 1 ')()/')(, '5'1f1 185,7 
tGYPT!: 1 <J9 l'f'J -, ~ l H-. 11<,11-, (j"-! '7- ?U"·J 2t)rJn 7'i0(1 ~ono 112750 92,R-
SCUDAN 7C2 11 '·o 1 t ~ _") 11:>16 77~·· 1??~0 167'i0 192'5() 
MAUf< Il ~N lE 4·J 500 
:>ENEGAL ~...,q 11)00 
(OH ù IV:J !KE 2 )~ 1 ~' 4~""l 1l ,?26 11~ '7 37':i0 4750 900'1 4250 111 .~ 
GHA"A 5~4 ., ,4 •)}'t ""7 Q'l H• Q(jf1,) 9000 11250 
TOGU 15 5(11) 
Nl~>Er<I~, FH. lu:H l't'::'l )41)) )•_,r-,1 t27 1M,,2 1 25'1'1 17(l()0 17000 19750 eooo 146,9 
CAMi:KCUN 2'H7 '1b':> '>l i6 ~4'1 Hi>•lt4 32750 441)1)1) 6650() 8000 731,3 
GA .. wN ~5o 2'>6 11)"J o3,~- 4750 4750 13000 63,4-
CCNl.u BRIIZLAVIL 4'1] 4 )il fl-15 '5·1 2 S>l ,•1 17'>') 7751) 17000 4750 257,9 
~oOI'iGu l EOPJLlJV 1 150 7'731 1•<.··7 1 J·+'t 7 o717 5'i' 5 l'\1'0 667'\1) '3775\l 87750 7f,OI)0 l'; ,5 
BUkUN81, I<~ANOA 54 501) 
ANGLLA 148 <t/Y 5-o'> ~·,6 lt](l 31, ~ l5f\(\ 4 750 5501) 5500 6500 15,3-
KENYA 199 '•51 CJlto 146 3114 7'1 ''\- 2'1(10 4 75'1 10000 1001)1) 35500 71,7-
TANZA.'ll~ 3··S _, ,., >1 ~ H12 92,2- 1250 3250 3500 47000 92,5-
MUAI"'tll;;UE ·< 7 '17 ')1 41·1 7'>,~- 1101) 1000 100::1 575() '12,5-
I<Et'.Af:~ IC. SuD '>75 250 8500 97 ,fl-
ETATS - UNIS 7 235 1697.~ 3~15b 42 't99 1+1'> 1? 1) ,5- 9900(1 255~ 51) 43('l(10fl 539000 7632'50 29,3-
CAillA CA 7822 l43M4 21 lé> 7 zr;q3 s 3421,'1 ~4,"i- 74000 143250 211000 262500 3~950'1 24,8-
MEXI .. Uc 11 61 o1 196 6B,'l- 25() 20(10 2000 5500 63,5-
GUATEMALA 1129 1U'ol 112 ~ 1129 1 ~4.) 3'1,6- 17250 1725') 17250 17250 ?2750 24,1-
HLNDURAS 29 29 ... ~ 7 .l:> 7 :'.472 6·1 ,3- 250 250 975() 9750 7 9501l 66,9-
SALVADOR 2 755 275? 49?~) 5 3'1d (),17? 11' ,_ 31750 3(}750 61000 67250 68750 2,1-
NICARAGUA l797 3·d2 '+37" 7~"1 77-14 2,6 48000 59250 75500 131500 113750 15,6 
CLJSlA.-RICA ?9 500 
PANAMA 50 5 l "i') 1 ?.3 2•,) 515,0 750 750 750 1750 250 6no,o 
REP.UCMII\ICAilljE 1135 1135 144A 131)(10 110(11) 17250 
JAMAI\lUE 1>1 1-1 51 19,6 500 501) 500 
COLCMBIE 571 21d6 382 5 i3Bo 44112 87,1 9500 330M 53751) 12100(1 62250 94o"-
VENtlUELA 1111 1697 4779 '> 791 1'1075 32,5- 1lQQ(l 20500 51500 765()1) 121500 36,9-
SURINAM 2'1 250 
PEROU 12309 36436 64 7•16 g't'l)8 84532 '1,3 1370"0 416750 748500 986750 1017500 2,9-
~RES IL 1499 1597 2326 6122 '•973 23.1 41000 46750 65250 159750 136750 l6t8 
CHILI 896 896 942 106 7 l~t9'l 2,7- 37750 31750 49750 51500 37750 36 ,,. 
dOLIVIE 20 2') 20 20 73 72,5- 500 500 500 500 1250 59,9-
PARAGUAY dl 499 499 499 laHti 7·J. 3- 2250 525() 5250 5250 21500 75,5-
URUGUAY 393 393 393 998 61),5- 4250 4250 4250 12250 65,2-
ARGENTINE 160 558 968 1105 7419 sc:;,,_ "i250 15501) 23000 26250 113250 76,7-
CHYPRE AS 750 
llllAN 44o 9tl5 2·J'l3 52,6- 4500 10250 22000 53,3-
SYRIE 263 3649 14669 1'+98 879,2 2750 lt2500 169750 19000 793,4 
IRAK 2635 4097 4870 50t>8 1199 322,7 29500 44750 53000 55500 15000 270,') 
IRAN 476 4137 6133 12148 4q32 151,4 10000 53000 78000 lt23250 59500 611,3 
AFGHAN 1 STAN 16 500 
ISRAEL 32t3 3318 3318 346t1 4tl95 15,4- 33750 34250 34250 36000 49250 26 ,a-
JORDANIE 98 9R l4t> l4o !33 9,A 1000 tnOO 1500 1500 20ntJ 24,9-
ARAtHE SEOUDITE 1•)0 1250 
KGWE IT 5 5 250 250 
ADEN 203 203 l'13 2;)3 41)6 49,"J- 2250 2250 2250 2250 5250 57,1-
PAKISTAN 229 2/.9 1 A29 1916 H4'l 12'! tl 4750 4750 21750 22750 107'50 111,6 
UNION lt.C leNNE 437 1575 3353 ':lo51 4:l,o- 5750 23250 62500 83000 24,6-
CEYLAN,MALC1VES 44 44 44 46 1:>56 95,6- 5'10 50() 500 750 13500 94,4-
THAl LANDE 2:.!2 574 411·1 19,6 1750 7000 6fl00 16,7 
CAMBO CG E 12fl 1750 
INOONESIE 30 3C 30 30 250 250 250 250 
I'ALAYSU 4::00 92'> 92 5 925 Ho 371,9 14500 31250 H25n 31250 6500 380,8 
PHILIPPINES 199 199 ill3 1210 3ü8 292,9 2000 2000 8750 1'000 3250 300,0 
JAPON 1 250 
HUNG - KONG 395 !1000 
hOU VELL E-l EL AN C 212 'liJ 6J6,7 3500 500 600,0 
*TOTAUX PAYS TI tRS 281984 527749 77 2 ')~ d 1 ll32<16 12904H 21 ,:l- 3152500 59M2 50 8810750 11'~98500 15075750 20,3-
*TOTAUX CU PkODUIT 715126 1377337 2C18Y2U 26917913 297c•'•38 9,3- 8370500 16128500 23981000 32055000 35090750 8,6-
• • 
BREl TFLACHSTAHL. l APGES PLATS. 
LARGHI PIA TT!. <INIVFkSAIILSTAAl. 
UEl!L 1 tl LEU .:10502 5Jll<t 714 12 102179 fo1'.4f) 66,1 32<l5no 5'>57 50 79A75n 1141500 72501)1) 57,4 
fRANCE 5~'>04 1239i)b 227122 3L0171 312483 2. 5 5657'>0 1251250 237850') 339,250 3163250 7,3 
lT ALI A 12742 25464 4194-3 t>47't'> 29347 12'1 ,6 1550[•1) 329'50() 5337"i1 74'250 3942'50 8!'1.5 
NEDERL ANC 19694 43797 73L 1~ 89H't6 6·)?'1:> 49,2 223501) 51201)0 856251) 1056750 7175no 47,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 118842 243281 4UoRJ 576 941 461":>75 24t5 1278750 264851)0 4567251) 633475'1 5000001) 26,7 
RGYAUMf - UNI 2A1 4000 
ISLANDe l) 2J 2J ~1) 250 2'50 250 ?.50 
IRlANDE 49b 5<t6 9?4 1747 't?55 511,'1- 4250 4751) 825'1 152"il) 47.500 64,0-
NORVtGE 225ti1 3972 6 5 ù84.! 63118 64253 1,4- 249500 416500 52 MOn t>445no 665250 ,,d-
SU EllE 33636 696û(J 91731 137Ji'>3 1 "i6335 11,7- 375500 769750 1004250 15511'1n 1774'!00 12,5-
FINlANDE 1tH2 6o 74 7U18 7:.95 1 ~37.8 58,5- 2?0:,00 13'\(11)1 87000 94750 232251) 59,1-
ùANEMARK 24325 53"176 70J93 <12495 14':1537 34,1- 2742 50 58fl75·1 na~oo 944250 160~75n 41,0-
SUISSE: 9tH8 284o1 ol ·B 7 A1S5S 74843 lltb l·BI)fln 295·111'1 633..,1)0 !lb60(10 79550() 8,9 
AUH !CH~ 117 655 /i_IK '1n 7 513 8kt '> 175') 9750 17'1('11) lAOO() 8750 105,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
248 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 T 1 1 1 
111400') 
1 1 
POqTUGAL 3727 é'tbY '14? 3 121?9 1 7">57 3"1' ,_ 3975') 732~1"1 1332 5:"1 211251) '16 .~-
ESPAGNE 8289 1711t. 21l!:>i.ll 36479 3Jtn 21 ,l 1"~25·10 217'•·11) 35551)1) 4550'111 362 75!) ?5 r4 
YGUGUSLA\IIê 15C2 dd44 15138 16097 <, 1117 215' 2 19.')"1•1 1ü25f1f1 182000 194250 67501) un,8 
GRE CE 973 33'+~ 53'~ 8'+2 2 21 31 295,2 9250 3?5')0 52000 82250 23251) 253-,B 
TUK~UIE 2bb 26<. 1B9 1~78 78::1 138, J 3750 H5~'~ 25250 26750 107511 148,8 
TCHECCSL C\1 A wU 1 E 3H3 531<> 1 '+8')j 2lo'Jl 1>'+13 23o,d 47V10 667'">0 1800('1'1 257250 116500 197,4 
RGUI'1AN 1 E 1 A 53 210011 
eUL GAR lt élZ'J 7755 7755 f.;:>~nn 79250 79250 
AL3ANlt 531 ?64 103,4 6750 401)1) 6~ ,8 
TEt<k 1. ESPAGNULS 7u2 36J 9<; t o) '5750 42'51) 35,3 
MARuC 55 ~~ 71 77 269 71,3- 51"1(• 500 11)00 1000 2751'1 63,5-
ALGER JE: '+di> 4.'Jts 4dd 4750 4 75') 4750 
TUNISIE d"~Z 8J2 239 23'i,r, AOO'l 80('10 2oao 300r'l 
EGYPTE 377 197 91,4 42 50 2251 ~8 ,9 
SOUDAN 339 '1(1011 
LIBERIA 201 2'51)0 
NIGERIArfEC. 5 ') 5•l 51 111'1 49,'1- ~'10 '51'10 51111 1110() 49,9-
CCNG(; LECPOLOVI 531 7•;a 1177 1435 2079 3'),9- 4500 675() l 0501) 142 50 1115011 22,9-
BURU~OI, KWAIIIOA 9~ 7511 
ANGOLA !>9 59 202 133 51' 9 7511 751) 25{'111 1500 66,7 
KENYA 323 622 1232 49,4- 2500 <;!)Of) 11750 57,4-
I'GlAMBI,UE 67 341 8'),3- 5'll1 3250 84,5-
ZAMBIE b82 3286 4 )85 4311> 10250 4'lOM 48750 515{)0 
ETATS - UNIS 1162 2::.191 789fl'l 117126 67673 73,1 17.250 ?412'50 749<;0{'1 llB'511n 7157"i0 55,6 
CANA LA 't070 d'<Jl 13933 l 9,)'!2 31263 3'1,9- 41500 89250 1440M 1992 511 337000 40,8-
GUATEMALA 388 3fl ~ 484 81.2 'i93 33,6 3500 '~5JO 4250 801)0 '5500 45,5 
HONOUI\AS 46 500 
SALVACCR 311 311 31'1()') 3000 
PANAMA 11 11 11 363 9h 27>1, l 2r;o 25'1 2'511 'H51l 1001) 275r0 
JAMAIQUE 1 ,'1_; 11'1 31 283,9 7<;1) 1000 250 300 ·" 
COLOMBIE 42 2(139 ?76 5 3056 19" 750 22000 2950() 33000 27511 
VENEZUELA 64 7'l'i l14ll 2576 64'13 6'1,?- 1000 '!0111) 12500 24250 61500 60,5-
GUYANE BRITANI. ?57 2250 
SURINAM '5) 501'1 
PERDU 3,13 ')49 330 44,::. 3750 7001) 5250 33,3 
BRES IL 199 1 '19 1473 8116'1 81,7- 27<;0 2750 2150') 11650() 81 ,5-
CHILI 575 5 75 57:. 1'125fl 10250 1 '12 5') 
ARGEIIITINE 1830 247f' 5269 7603 171')5 55,5- 23750 3225'1 67750 1005f'lll 221250 54,5-
CHYPRE 138 138 l~b 319 124 157.3 175') 17<;1) 1750 4')110 1750 1 ::>8 ,6 
LIBAN 2110 l'50') 
SYRIE 55 50'l 
IRAK 196 196 196 225 ?001) 2nn,., 20011 225f'l 
IRAN 1432 2621 36-.3 4573 51134 '1, 1- 1q750 3'l25n 40750 490'1() 60f'll'l0 ts ,2-
AFGHANISTAN 7 250 
ISRAEL 144 1750 
JORCANif 168 2 97 n1 175') 2750 700() 
ARAillE SEOUIJITE 9 9 9 9 250 zr; l') 2'511 250 
KOWE Il 99 1500 
PAKISTAN 11 ll 11 1968 1396 41 ,1) 250 250 '250 18750 18500 1 ,4 
UNIUN INOI ENNE 427 427 427 427 l'i?6<; 97,1- ~51111 A511() 8'500 ll5011 ?1011()0 95,9-
THAILANOE 312 11'17 275'l 15500 
INOufiii:SIE 94 11100 
MALA YS lA 19 19 l 9 19 474 95,9- 25'1 2'50 250 ?50 41)()() 93,7-
PH Ill PP INES '1113 1947 53,5- 750() 17750 57,7-
CHINE CCf\TINENT l931:ltl 52505 30<;7 3 71 '7 2l5751J 51140M 39~500 4Q,6 
HONG - KONG 41:14 22511 
AUST RA LIE 75() 7250 
NOUV Ell E-li:L ANIJ 232 2 32 7.32 474 t-13 ?9, 5- 22"i0 225'1 2250 40111) 6250 35,9-
•TOTAUX PAYS TIE:HS 1..!2584 2'J4990 51'lll o3 7213H 716::.37 'J,7 138~500 322251111 5375000 77172'50 8135750 5,1-
•TLTAUX CU PkODUIT 241426 53~271 91'·~43 129Es 32A 1180107 10,) 26(,?250 5871')0') 994??511 1405201)0 13135751) 7,11 
* • 
To{ANSFilf<MATUREN- UND OYf\:AMCRLE'CHE'. 
T.-JLE'S "AGNETJOIJCS. LAMIHINI MAGII,jET!CI. 
J;(ANSFtlP114ATu~- Lf\ DYI\AI'f1PLAAT. 
UEBl 1 BLEU 5285 98ol 1 ~·19n 23041 2<~17 21 ,-l- l9H>nn 34]7'i" 575250 717250 84?'iC10 14rR-
FRANCE 35406 64371> tl <tl.~ C) ll42oll ll219tl 1,>~ 92?!,0'1 17?<>n 1·î ??5'5750 3106250 3109750 
ITAL lA 20135 '34!J 72 47rdl 662Y -, 12??1 2~' ·l- 49'>250 ,q3f'?51) }078750 141162 50 2427'500 42 ,o-
r,EOI:IlLANO 14741! 2<;444 4J'>'>7 'il q;/6 ')~~<;9 lA ,-1- 381 1)('1"1 7rJ~75" 111751'1(1 1442000 1625000 11 ,?-
•TOTAUX Cù4MUNAUTE 75~74 Ù!i3~~ H0453 ?~~~·7 l96'i ~ 5 u, 7- 19927?'1 )l'o'J97':>') 5022250 667! 75() 8004750 l!>r!'>-
NORVEGE 4720 Hl :>2 122l.:l 16::!'>5 >1?57 In4, 1 l•19S•I'O lA5ft'll'l ?77f'IIO 393750 219500 79,4 
SUEDE 2~71 2nh_; 213? 323 ~ 3 71>5 3 Y1,3- 557'>0 590'10 h05110 69750 933000 92,4-
FlNLA.NUE 1'>l"_j 2'1 31 ~6·11 4443 ()!123 2'i,3- 3'+2 sn 72751 !l925'1 122250 130001) 5,9-
OANtMIARK 3'+7 5 7'1·1 721<+ &:116 311491 73,6- 55?5LI l( 1251'1 12 751'10 146250 561000 73,8-
SUISSt '113 9 22 n:, 36294 5~ 771 3?4 34 6~.~ 23 )250 5A2'>(11) 823750 11QB5'll1 70'57'50 6Q,B 
AUTRICHE 7340 1561:. 2o1'+o 34093 ?t,~~7 26,9 ;>1'7•11'11 4lR'l'l'l 734000 96475(1 717250 34 ,'5 
PCRTU/iAL 2303 3~~7 5'141 >1'1\ ~ 3513 153,'l 44500 7'175.1 13111011 l Q725·'1 R92'511 121 ,o· 
ESPAGNE 1148 521<.; jr"''':.'i 1? é'l5 '1b3î 31 '7 ? 15'1(· 1112511 217?50 3?77'50 22r'J50fl 49,6 
YOUGO'SL AV lE H 77:l 6 774 ·~ :311& \636 4•) 1' J 175'J 751100 noc;nn ?41>51)0 41750 490,4 
GRt:CE 2947 5<l,J9 ~'l,j3 71107 01-,74 2'5,'i- 57"-"·"1 09?'51) 11 '5;>5t1 14'17'5() 21127511 26,5-
TUkUUIE 3é<; <;~'i l '14·J ?13'1 ~75 272,1 l725t1 2? 7511 Rl175'l 860011 }<;;;>50 4A~ ,9 
u. R • s, s. l ~(),_1 4Q7'50 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
249 
DEUTSCHLAND 1 BR) 
GERMAN lA !RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
S.stemml!ll 100 kg ±% • :1:% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHEC'JSLL.VA~oUI c 2 L23 4173 7 ,~, ..,, ,, 0 7 q 7 ., • 7 ~lt'lf'(J )J"1V1 1 9<;nnn ?4'12"" 22711!'11 9,8 
hù>,ul<l E q ~ (J ,,., 1 7'-t ~) 14 75-, 17'10'1 3•)f11l'J 
RCUMA'<1l 434~ .... 1-.:;•, l/27) i' .q t3°n f-,(..,.:.1 Çl'li::.flt\ }'1475<1 2q<J75n 4h~250 329500 40,3 
t>Ull>.;". 1 f fH~1 l3H~ 14? l 1 l-.21'! ·+o6 J 2'1~ ,l 12q()('lr, zr·3?5" 215?5'1 2157 511 687';0 215,4 
l'GY PH l"L'> 2,lh.l ., /_, lt ~) 34 s 1 r,o ~) 577<;<) 6425'l 7"i[) 
:.lUC AN JI') 25fl 
GHAr-.A 21 01 ~ l ? Ç,(\ 2<i'l 2 <;f) 
REP.AFR IC. Suù 4', ')'1 '16 ?)()() 401\" 411011 
E:TAT:. - UN 1 S Zl 5'10 
MEXIQuE: le 7.., 3. ,J 1 '.??? :l.:l60 o7?d 2. 7 ?77<;(• 79')1),1 i1411011 11'11151')0 975110 3 •• 
CuSU - RICA 7'> l';nn 
COLUMellE t3é ll 74 nu 3210 JnOb 219,1 ?1751"\ 37?~0 ~7?50 10??5'l 29'100 25? ,6 
PERuU 46o 1126 ~fu:J 915 146 519d 127<iu ?<i';O(l 2R7"i·) ?il750 3')(1:1 721,4 
BR ES Il 25 25 ~"" 47., 316 5<)' 3 5(1(1 ')·~(1 P(l(11 1175'1 q25'1 n,o Cl1ll1 '/Fi 71~ 779 779 qijJ 11 '4- 34750 ·,4 750 '47<i() o475'1 1~5'111 4,7-
URUGuAY 6~4 111 j 25~1 Y•f,q l .,, 5- l'><;nn 2'1~5'1 64?'in 74501'1 13,7-
AR<.ENT !NE lü jJ8 2~23H 3't 72-. 46279 .21443 125 '~ 161250 37'H'l0 5'iP7"iO 7825 ()!) 41'1?750 'l4,3 
svq 1 E 4'l 75'1 
IRAN 213 213 ~H "12 7 n 4001) 4fl()l) 4f11'') }Rn n') 175n 92R ,6 
AFGhANISTAI~ 31 50'1 
lS.-AEL 1216 1216 ll 11 23.J4 9il 16îf'ln 16 )0,:• ?7511" 2'l75() 1750 
PAK!:>TAN 7t>O 7dl) 2 .!?? '>''114 nw< l<t7,6 tzc;r.n 12 5'11) R4 7'iO l6"l7'i"l 41)51'10 245,7 
UNION lNIJ 1 tô~l>lt 253 25.:> ~ t.73 13113 h3'i6 1d6, l 6?'i0 62'il) <HJ7'i•) 3497')') 14950n 133,9 
INLUNES lE 41 41 'tl <If> "i'l,l- 7'if1 751 75'1 30(11') 74,'l-
PHILIPPINES /(\) 41l(l 7h(l 47' ,_ <;1)(1(1 11'1')') 187')() 46,6-
CHlf\E- COf\T 1NENT 11<'11 '177')"1 
FORMüS E 93? 71'51)'1 
HLNG - Kut-;G '•1 1 00(1 
*TUT AUX PAYS Tl EkS t-t.C92 134.:'3'> 213~·2('1 2 9456 2 23 711'1 24,2 1415'){\() 2ql!1?'-.f) 47H2'>1 6719? 51 541115'11) 24,2 
*TUT AuX :lu PkOùi..IT l'tlt>tt: 2 72:> J•l 4040Hl 5?014'1 ?33'>35 3. 1 y~q '-2 5() fJh"'1·-,r.r~ 974l'i11'1 1B90nan 13415250 () ,!-
* * 
BLECH~ NlLHT UEI3ERZCG!Cr-. 3 l'M. lJNil MFHP. 
Tùl~ S 'UN REVET.JES DE ' M<~. n f'LUS. 
LA "'l t:R~ NON RIVFSTIH [1,~ 3 "M. F OLT RE. 
PLA.TEfl. IH~T BFKLEED V~~. 3 "'M. r ·~ Hf' ER. 
UEBL 1 3LEU 32 .'>500 631794 tl73064 109002 <; './ '?7':> H,4 35.'J37'i0 715375:) 1 fl086C10!'1 130000()'1 1001850() ?9 ,A 
FRA1~C E 7t1'112 15t51 09 23088'l2 30649B 3Z'H•1B 'J 6,9- 9412750 193il~2511 28277'>0(1 37879500 39571 'lOO 4,2-
IT AllA 5L2'tt10 8'll6L•4 1347235 15b5313 'j'<t,b 1-l 195,4 53'1701'11) 9 l517S 1 140037'i() 165(19750 6037750 173,4 
NEDEkLAr.C 4275fl1 854621 1350953 16fl79·H 17t.1 1~8 ,,1- 513? 2 50 l<J1R7'1'1'1 1614'l511'1 71194"1750 223147511 b,l-
*TUT AUX CC-MHUNAUT E 2û15<t73 394:tl2d 588U0'>4 7428268 (,42 .l2t>1 15,6 23355750 45R7275"~ 685162 51) 88333000 779421'1110 n,3 
RUY AUH€ - UN 1 U55 31->48 5?2 5 5906 1fl 1H5 41 ,9- 10ql11)1) ? '19750 40075" 430I'ln'l 33'1750 26 ,q 
ISLANDE 1313 38L2 83 Od d 3')8 4? riO 81,4 14751) 4<12<iil 8675'1 867511 510fl0 7() ,1 
IRLANDE' 11305 15187 2.J'>o5 2370R 129A57 Al, 7- 1167'>0 lo575'1 2?47">0 2555()0 147825'1 82,6-
NOk V EGt 1 ti 758o 35(1137 471271> 614063 62-i7'i'l ?,2- ? 2'157?•1 3'l9f-5()t) 5~425110 687'750 74 781)00 8 ,o-
SUtOl 166098 451175 t>fl/)641 R97760 1fl97341 18' 1- 172H50 4fl4411{1'l 732900(1 9769750 12'173250 19,0-
FINLANDl :;6743 '>4499 182 t3 5 22 5561 36 o4:16 17 .~- 442(11'1') 112') ?')'1 2103500 ?62650'1 4476750 41,2-
ùANEMAKK 145623 262 l95 422'146 559835 663il'l2 15,6- 1424•)1'11 26o2'JO•J 4272250 5712000 71 (11750 19,5-
SU 1 SSE 193 71" 40277 o3>ll 1>4 874<t?2 B97'l 71 ~.5- 2JD)?'i0 4'if 2751 7239750 1'1073750 1 0540751'1 4,3-
AUTk1CHE 4677 b>j22 1 vo6? 14"187 7633 8Pt 5 q ~11110 17~11·)0 2~77511 ~RR750 231'1250 6'3 ,8 
PUR TU GAL 88356 1 ~~ 1'!9 22 u2 03 290:115 /332.q4"1 12,6- 1 nt7rJn•1 171575'1 243151)0 3?27501) 42495'11'1 24,0-
ESPAGNE EC77d 14~455 17'1 !59 2161>96 d227o 7 13 ,&- 9?>2~·1 1679250 22060(1') ?A80500 97641)0(1 72,')-
14AlTt: 79 79 79 1 1 )09 74,'!- 7"i'l 75n 750 3500 78,"i-
YùUGüSUIV 1 E 43llé4 7C628 92ob't 111-.35 795 1<t2 4'1,1 5432~1) 9d5750 11133751) 142375() 1197500 21,7 
GkEl t 111536 15C91l 19~'113 214385 153959 39 '? Ji'l265f1'1 14 "1125(1 19\ '1250 2115flf)l) lf.'l9000 29 ,f'l 
TUI<;JUIE 304 1'399 182,1 3 807 L 31237 21 '9 'l?50 24500 196'50(1 4825()0 3'3<;250 25 ,7 
POLUGN E 3658 '5?75() 
TCHlCCSLCVAI.Ult: 12(26 45103 5533 8 577H 427 23 3'i ,3 1 4 7500 5 555'111 68?fl0f' 71il500 6fl4')(1Q 18,9 
HONGK 1 E 44 ~3 o'-J ~-} 211 67,2- 325Li '•50('1 611()() 600(1 15'510 61 ,z-
ROU MAN 1 t b 766 171l'l7 35544 97770 1 11>4 )4 15,'l- 1'1'i7'il1 2 ~~'i )') 432?50 llqno;o l5A'i011() 23,7-
llUL.,A.<IE 19(,(;8 5?db2 6-+'>H• 64'>97 'i~l 2%750 6'14•1:10 787250 7892 c;'l 182 51 
Ali:IAf\111: ~t)(l 77')') 
TERk 1. ESI'AGiiiLLS 5tG 1 fl' 1~5 P>, ~2 1J297 7t.~S 4 'l'' 44('1()(1 /ll')î() 772 50 927511 7675'1 2'1,8 
MAf<UC 1.<05 7,J>j.J •4~j 9443 105 2·J 1'1' 2- 120f<O '>4<1•)Q R'l500 f!R51'l0 11'J'l'lr) 1 q ,5-
ALGt:Rit 60 ?1·-2 ~162 5262 69'th 24, J- 111f<O 48·10'1 4800() 49251'1 6'l7'il'l 79,3-
TUN 1!:> If 11520 2<t2-i~ ?"533 3.)'343 11>180 f\7 ,6 12R')<J0 768?5(} 3161101') 334751 1 9?500 7'! ,9 
lltlYf: 347•> 51l3 >l~24 951~ 12962 26,5- V)5î(o 46');.)1) 767<;'1 R'325'l 13250(1 33,3-
EGY PTE 13252 15792 1 .~'il 4 277<1~ 54? 36 't>l,7- l4QQ~"'n 1767'511 21701'10 3200(1() 549(1()0 41 ,s-
::.uuuAN 94u1 1111 ':> 1 "'3 4 l5j2H 't69 Q'jijl)() 1 ,,1noo 131250 140111')1) 5?50 
HAUT t: - VUL TA 19 25'l 
"'IGE!< ?49 ??.'50 
S tr-.l<.Al l:l5b 16?6 1811 2th2 1B6 q 25'1 1 "250 171)0(1 1 92'ifl J"i"ll') 
l>U1NEt: Püf, TUG. 12 25(1 
GUI:, Et 2~ 42 42 '•2 5()() 1<1111) 1(111() 1111111 
Sll:IF<A - ltùNt 61 (),.) (,') 1 2>l 5'1 ,,,_ <;21)1) 52'i"l 52 <;'1 1251) 32'l ,'l 
LltlUd.l 553 c2 ~ 111" 12"5 "),,4fl d 1,1- '""') 715') ?72'51) ?92 <;O ~775'1 f.6,6-
CLTE c IVUI><F 1<.:d1 ':> l ~? ht'J}~ 1) ?{~ l ..., 19-':1 1 t)' J 95'l,) 45?5'1 5P5') 'i5'lil) 515(10 .... ~ 
GHANA 516 11' 13 ll '>~ l 73'-1 4<,,;7 o2, 13- 7? 5'1 15251"\ 16000 7 '500 5975 0 6') ,6-
ruc.u .,, c;n 17&5 97,1- 75:) 12511 '7'i01) QI', ,6-
uAHUMH 13•1 27511 
NlGEKIJio f_C. 10 7C 2 2v J3 3 2747H 6~22 3 2b.!39 127,4 1 n?~'1·1 2'175110 ?82?51) 6h2"inn ~'1\511<"1 11 <J,7 
LA Mt: f<UU~ 737 737 1 t.) ~ lj !64 34b, 7 ~c;n;) 8'i'll) 1600('1 17"i'l ~7'>,1 
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A47? 7·1 1 7-
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1th6 9H, l 
ltH-11 ?7 1 ?-
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17lg t3n.t 
48? 
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12~>2') 133,11 
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Ill T SCH A~,l' 1 BR\ 
1 
,, ~n"'~~ ,, ,l'ft 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnozlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1' 1 1 
L>LCC'i• ,!LtH Jllf~ ZOGf'~ Wt=NJ<;f.<, •\L S 3 M~. 
TliLES ~' 1~ KFVtlllFS DE .~(1! NS lf 3 ~M. 
LA 'Il Ee f ~CN k!VfSTITE l'!FFRIORI A > MM. 
DL.:.H'< 'li~ T l,lEi<.l U:U Ml N:JER OAN 3 MM. 
UE BL 1 BLï:U 221292 44b1 7? R lZ >? 4 1 .:tl? 9'ld 7Q0bl)ll 379) 36'll)ll'l0 758tl7'i"l l37Rfl51'JO 1339fl2 5fl 14?2A250 29,3 
HAN CE 31.•37b) li 3B2·)~ 93.?'1 '-~ 11482H 1311574 12.~- 5A952S(I 113QA 5"·1 1521"1"125() 19032751') 1931'1251"1 1 ,3-
!TALlA .2j759l 44t:CI.j9 <>91 'l<to d9il 11>2 b6'J711'> '4,1 3l9F,')fl0 67<>r17 50 l07ll350" 1437475() 893 75fl') hfl,B 
NEDt:RLANC '1é717 1'>'11•>'' 2"6'•'>~ '395674 394 1tl4 ·), 3 177125'1 31:>51"1750 5529? 50 7627500 7419250 ? ,A 
*TUTAUX COMMUNAUTE 8893fl(• 17307><> Z73>1So 352492 2 316'>433 11,4 14539001') 2R4Pl1SC! 4521650') 594?52 50 49f1Q')25fl 1 q '1 
~ 
ROYAUME - UN 1 11 ~37C 244541 35524? 411!027 31 ;6;>4 33,3 1666000 34715'lfl ?064751) 61)5275'1 4627250 311 ,A 
ISLANDE 537 142. 7~4 llh4 1t24 174,5 5750 AI)OI"I 9750 16250 32'l00 49,1-
!~LANDE 33296 0 172d 71 85·) 76'13~ 3B16 130,9 34d')')') 6535nl) 7785nn %7000 ~691)00 135,0 
NURVEGl 1C394 238G0 32217 4t4n t' 3•136 34,1- 244500 "1 o;o;nn 6695nn 95f,750 ll2AOOO 15,1-
SUEIJt 17083 l8Q5')1 22729il 2 H 14>14 4'1il502 31,2- 12352511 275~51)('1 334201)0 429L15'10 5636750 ?3,8-
f-1 iloLANCE tl738 2248 7 32768 38793 H522 3,4 175250 4'1751'1'1 61775() 749750 1066251) 29,6-
CANEMAI<K <;4314 23l!i7il 31051 d 3 77(,26 495563 .?•,'l- 12427">0 28t>6750 39330'11) 4926750 6241750 21 ,o-
SUISSE 17327 3791'1 6">327 82"174 131916 37,5- 4 i27'ï0 1190750 153575" 2071'750 2941750 29,5-
AUTRICHE 3H2 7845 13 5 71 21 'l'i4 2171>7 3,2- 2'1·1750 4''5?50 6860fl0 10B75'1'l CJ?H5'l 14,1) 
PCRTUGAL 1Cio82 d<;~~ 36454 413~9 43ch12 .,, .. - 148sno ''>2751) ?36000 67R750 579000 
8 ·"' ESPAGNE 142034 235d le l<>'> '15 7 2921>"'' 672422 56,,,_ 18';~51"10 311425'1 3?66750 4052';00 85'17750 52,3-
riAl Tt 120 1.-''1 il-) L?~'• 2111 42, <i- 1250 usn 1251"1 1250 ?501) 49,9-
YOUGOSL~VIE 36212 il7? 1 11 ')'~,,~ 151973 107'152 4?' 1 425750 947750 16397511 2107250 152800n 37,9 
GRE CE 21)294 36h4'J 5.'., 16 t>R434 t>32 35 'l ,2 240751' 446'1'1'1 65':>500 85R50'1 86'>250 0,6-
TURQUIE 15b0 1 31 '-1?7 3 ~1 '+2 35744 5'37•n 39,1- 1 'll\750 471750 466(100 484250 786750 38,4-
u. k; s. s. 1961~ 1',(-1<' 1'1619 '52dl7 62,2- 2~6501) 2116500 286500 810250 64,6-
PULUGNë 't4l 5'l(H2 1!!1:-••1 32?'134 o4~4 2651)0 741> 751 24561)'10 4364500 4R6500 797,1 
TCH!:CUSLOVAQU!t 1 ('7450 2o 11 ~ 1 4:14•">'1 61131 5 518917 17' 8 14fl'~250 J34?'i"'l 55207';0 7725250 6715500 15 ,o 
HONGRlt 4l 37~ ~ 7"> o'l6 127>1'3 95,2- 2750 290f'lf"' 45501') 4BOOO 207250 76,7-
ROU MAN 1 E 5383 14609 2111185 27692 41361 33 ,•l- 517<;0 73UHJO 411750 60701)0 731000 16,9-
dULGAt< 1 E 9520 l03•lj 171114 19357 7323 147' 4 179,)0() 2345')1"1 471750 520500 221250 135,3 
TERR 1. ESPAGNOLS ">13 1t>11 274 7 6437 34'1'l SA ,8 5/.51"1 1f:.'i00 29000 75500 38000 98,7 
MARùC 2t>2fl Z'>21l 51 •)4 57'•7 1633 57,1 37750 37250 640()0 72250 58750 23 ,o 
ALGE:R lE 315 l6<ttl 2 11 --<9 2·H3 HOl 53' 2 1750 2:1')00 ?7750 39500 20500 92,7 
TUNISil 2.724 10744 151 '>3 lt!!l2 3 ?"1'1~ 9,4- 3l'lnn 1245()0 1Q3500 233750 267750 12,6-
LIBYE 1Ctl1 l4l't 7924 4037 •31!'15 51,!:1- 12000 1611()('1 31500 43750 99000 55,7-
EGYPTE 28 !13 Ill 1173 •J.P5 Ril,U- 1500 •ooo 6000 21750 190250 88,5-
SOUOAN l4o 7 141>7 1H51 2015 247ol 17,1- 16000 160')('1 20750 22250 27500 19,0-
NIGER ~H 5d 58 75(1 750 750 
SEM GAL 5b 7 2b 7J 2943 294 3 '>31 454,2 7751) 34500 35250 35250 625fl 464,0 
SIERRA - LEONE 13 250 
l !BERIA 1609 1 t>9oJ 19()1 21-12 5R4 7.5'l,9 19001) 24750 25000 27250 7000 289,3 
CGT E 0 IVOIRE 200 453 554 554 17t> 214,8 2250 4751) 5750 57511 2250 155,6 
GHANA 14<153 l'>ll'l 15 330 16848 12<; 28 3'),"1 203fl00 20675n 209000 233000 1710:10 36,3 
TOGO 8 61 8o,A- 250 21)()1) R7 ,4-
CAHOMEY 51 51 500 500 
NIGï:RIA, FED. 4514 5164 '>9'>4 t>643 4'3A 1 51' 1\ o;sr;oo 6275<) 71750 79500 62750 26,7 
CAMEROUN 500 51)(1 1970 2548 302fl l'i,3- q501l - 950() 360(10 46250 54250 1'>,7-
GABON 1•11 1 '•1 lîl 1000 1001) 1000 
CONGO I!RHZAVJL 756 8?00 
CONGO LECPULDVI 2874 3257 791 tl B45 264'/ 19'1,9 3251"11') 365:10 87500 MOOI) 31,001) 1R3 ,11 
ANGOLA 839 1?29 1726 2156 516'J 'if.!' 1- 9250 13250 18500 23501) 62501 6?.,3-
lTHIOPIE 1 'Jl 1 •11 l'Il 1 ... , 'l2, 1- l'lOI) 1001) 1000 15750 93,6-
SOHAL IS FRANC. 61 7"i'l 
KENYA 133 347 34'l 34Q 63d7 94,4- l<;no 3750 4001) 4000 73'lOO 94,4-
TAN ZAN 1 E 1117 2fl01l 
IICZAMISH:UE 100 692 692 t>92 l (113 31 '1\- 125'l 17500 175no 175no 17250 1,4 
lAMB lE 2121 2121 2121 30750 30750 1n75o 
RHODES lE ou SUD 2&22 34000 
REP.AFRIC. SUD 3229 32'l9 4926 5<'19 51435 89 ,J- 11 ~2 c;o 118751) 148750 172250 6247?0 7?. ,3-
ETATS - UNIS 2 592 3l 583435 102 'l7-'17 1432<>66 237·1891 3'1,5- 28 21')(10 643175() 113?42'\0 160342 51) 28985750 44,6-
CANADA 321 1!!522 19t>9!l 2fl=){,q 23"d5 11,~- 51750 ?1>07511 348'500 435250 300001) 45 '1 
MEXIQUE 1C9l 1 82<> 3U43 4l'>o ll?lîb 65 .-~- 10525" 1 7A'l00 283000 394000 479000 l7 ,7-
GUATEMALA 3007 '>5~4 '>5'>4 qq;) 4249 16,1 365nf\ 65750 65750 68750 625'10 11) ,o 
HONDURAS 138 216 577 577 il 41 64,7- 15'}0 225'1 1050') 1 nson 22000 57.,7-
SALVADOR 52 1 137d 277'> 45111 111,')- 6'in(l 17250 3'l511n 5ROOn 33,5-
NICARAGUA 336 f_10 iJ'l4 l4il8 l'T' 'i9' '·- 6Jnn 'J~')'I 12250 19"iO'l 4c;2r;o 56,8-
COSTA - RICA 4526 5.?c3 71>'>2 'l066 ~ <3.' 17>,1 dl7">1"1 '197511 143'ir>O 166250 47750 248,2 
PANAMA 332. 682 '132 11 !'>5 1~ 17 1Mt4- 4r>-l-) q()()() 97'il) 13500 1575fl 14,2-
lONE: DE PANAMA 'Q7 4500 
l-AIT 1 71 7u :32.5 <.32 74,7- 750 7'i0 450f'J 6500 "10,7-
RI::P.DOMINICAINl 49 '+q 1 7•J l'l~ 5'' ?'! '-, ... 51)1) 5"1 r;;>c;'l ">500 r;no 
ANT llltS FRANC. 7 7 7 7 250 ~'il') 250 2 51') 
JAMA H:UE: 42-l 6'li)O 
ANTILLES NEERL. 111, 1 '6 1501') l'inn 
CGL(,/'18 Il 8467 2j9b~ ~~--;'IL 44i''t 2l'ot-5 l'on, 5 99!lCIO 2H5"C'0 4280"0 5312 51) 313750 hQ,3 
'IENI::lUHA 2•J<t 1 ·J 2'l'1·., s j')QOj 44f>5 771.45 4?, -t- 2D7~'l 2R9"i(lfl 421000 c;24noo 971250 46,0-
GU'IANE eRI!ANI. ;>'1 ?50 
SuRINAM 125 ZS"> ~h,l- 12r;n 30'1(1 5A,2-
E~UATElJR 7'-17 2" 14 jt,5 ~ 2"f-'> 42 ,o 1 ?•Il)") 3'l.?511 5625fl 3600'1 56,3 
PfkUU 1362 1 ~; 1 2 
"" J'-i 
32" 1 4fJf:'>~- 19,7- 1 S;><;.') 1 7n 10 402511 r;oonn 57(11)1) 12,2-
BR tS Il 76943 1 ~t 'J 1 26~'+~u 3 tlt>d>l9 25 )5 31 5?. ~ 1?17<;1'·() 2'}t'to~nr. 41711"10') 5Q73'11'1 3 98fi000 4Q ,s 
CHIL 1 ,)\)U «11 [j:>'t 1715 _,, 1 ~? 12,o- :?~nn'l 1:>351"11 1 'l42'>'1 1 32'>•)1) 17o'lnn 24,6-
B(jLJVIE 4'-1~ .,,., / '7 716 )lJ ~2. 61 '7- h'JPO t-5'1U 8?'\') '111')'1 4~'i()l') 81,4-
PA"AGUAY 493 4')1t 7r•2. 7~2 l ':<4J 51,1- 6?')1 6~:1 1 1025fl 102511 19751"1 49,11-
URUGUAY 1<:~2H l'ill .... ~) n 'ti-:"4 ~7hl 45' 1- z '17511 4·-~f) .... , ) 4!1?511 5175(1 Jtnoon 51,'l-
ARGEiloT INl 45464 6o•J >'> 1 J,-<3 '/() 14 7'-1" 7 324??1 '>4,--1- 7'it,7<-') 11~ 1·1'11 2')11!31)0() 2R142 o;n 50"1~5"0 '>4,0-
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
~ 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
CHYPRE 61 -'7o 4'u '<77 ""' J ;~ 1 :,, q ')fl'l 37')') 425'1 47'>') '\1'10 4,9-
LillA!'. 2~3 l<;d'l 35'<7 "356 1" 1" '1"' 7 ~1)1)() 197'ir'"\ 4701'() 712'\f) l 7251) 347,8 
SYKI t 1'1 J<l 7? 1194 'jq' 1- 7'>:1 75'1 12 50 11>750 92,4-
IRAK 1'>46 l'>'t<> 2~~1 44')'t >041! ')J' 1- 1625" 1 A?5r'"\ 27?50 497'\0 l 06 750 53,3-
lkAN 9.H6 1 ~M4 7 2 79'l'J 32 726 1>'1317 4'i '7- 1?.40'1') ? ')4~ni1 369750 431750 74751')1) 42,2-
AFGHAN 1 STAN 54 i6 l '39 4'1, l- 1?50 2500 4?50 41,1-
ISRAEl b81 'l 1174 J 7 ;? ?f, 29<t'J6 2t,336 l?' -, 121?51) 181>7'\') 333?'\'1 4312'\0 3'\8751) 2'lo2 
JORUANIE 783 ~_,~ ·J:>') 1312 ,~53 so,o- li [)W1 ! 3'lV1 147'i11 19751) 37250 4r. ,9-
ARABIE SEùiJOITE 7 1,•4~ 4 ~~~A !J?C•A 2 ?CJ7 2"7•' 1 7<,1) 11?5 1 481)(}() R775f'l 7.700'1 225,0 
KOWE lT 1 ~ 71:> 7 fl 2..'>5{1 4~ ,(l- 1'1'11 1500 1500 21>750 94,3-
KAT AR 4'-' 50'1 
I'ASCATE OUN ')CJ 750 
PAK 1 STAN 4614 8140 14457 1 ')i\21 ')'16 .. lt>'l' Q 6425(1 111575'1 111725(} 1970110 83750 l35o2 
UNION INDIENNE 119'><.. 24787 415 JS 46&7') 1?7049 63,2- 17.'!750 3597511 582250 678000 1!143250 63o1-
CEYLAN 1 MALDI VES 151 l'il lq 2f.6C) 94,2- 15'1<1 1500 1500 39500 91>,1-
UNION BIRM.NE 26't 264 21lu 2HlJ 7139 9'>,"- 3tlO(t ]!)(If'\ '\2'\11 5250 79750 93,3-
THAILANOE 67 2!l9 :1 3264 2762 18,2 12'i0 1 0075() 101>51)1'1 76000 ltCl,1 
LAOS 82 :>~ 'l2 125r'"\ 1?50 12 51) 
VIET-NAM SUO 941f, r'o45no 
CAMeOOGE 416 416 416 416 279 40,1 4511") 45'10 451H' 45M 3250 38,5 
INUùNt:SIE 17C9 2233 2t>31 272d 49'1 44/>o 7 22000 27750 3?251'1 3475"1 9250 275,7 
MALAY SI A 1000 l<iuv 1 0·1(, 12(•8 42/)f) 71.1- 12750 127Sf) 1 275() 1bOO'l 520f'l0 ,9,1-
PHILIPPINES 179 179 179 275'1 27SO 275:-1 
CHII\t CCNTINI::NT 38723 31:1723 38963 43 065 1440 523750 52175(} 543750 7491)'lf'l 61500 
COREE DU SUD eno 115M 
JAPON - 5 57 91,1- 'i'J'1 4000 87,4-
FORMOS-E 40 40 4000 4000 
HONG - KCNG 316 475 755 27')9 67~ 306,Q ?'l0'11) 3'1500 482 50 91500 3075(1 197,6 
AUSTRALIE 21 '19 141 119 18' ') 1SOO 6'lOn 102 51) 7500 36,7 
*TOTAUX PAYS Tl E:RS 1251383 2651,302 4r163347 533n65 663l•26'1 19,4- 1726'1750 3607?000 55710750 743477'\"l 90846750 18,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 2140763 43870~b 6796503 886itl87 979 569 3 9, 4- 31 Nn5o 64490750 100927250 133713000 140742000 4,9-
• * 
WEISSI:ILECH UND SONSTIGE VFRZ. I:ILECHE. 
FER-glA~C ET TOLES ETAMEES. 
bANOA E Al TRl LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERf VERTI'\I'J~ Pl AAT. 
UEBL 1 BLEU 7112 15974 2illf-t>l 40427 42\.129 3,7- 1475(}0 33')75:1 599250 8615 00 !169500 o ,a-
FRANCE 695S7 ll75i~ 17637'! 2 21132 zc, l ')7Q 12 ,'1- 1 577500 2650750 3946500 4935000 5698750 13,3-
1T AllA 14155 414Ul 7181:13 10332il 4'i( 48 126,3 22'l750 643500 1125250 1581750 778000 103 ol 
NEDERLAND 28201 57043 9817.3 140735 u•;.•9>l 17,4 659750 133901)0 228 5500 32 57501'1 27537511 18,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 119065 2~21>06 374453 505614 459154 l'l ol 21>13500 49690(11) 7956500 101>357'\ll 10100000 5,3 
llCYAUME - UNI 105 21:6 445 687 279 146,2 l5(}0 8750 16000 24000 12750 88,2 
ISLANDE 200 2U•J 2no 200 sono 5000 5000 5000 
IRLANDE 637 637 23 08 4298 131 1100(} 111)()'1 41750 77500 2250 
NORVEGE 75 2267 4454 5578 182 25(10 625110 121250 1522 50 6250 
SUEDE 11>228 32836 42&47 62437 66597 ">,2- 36'>00(} 7l2750 967750 1416250 1416500 
FINLANCE 548 lil'>7 3312 40IJ1 1747 6,1! 1175(1 3850'1 71500 89000 78000 14,1 
DANEMARK 27052 47488 13515 93236 6Bil71:l 3'> ,4 b2b000 1116750 1728500 2199250 16790()0 31 ,o 
SUISSE 15760 351127 50!125 70307 80154 12,2- 37'i250 836500 1205500 1657750 1849250 10,3-
AUTkiCHE 13188 33lt>7 49406 63208 46L21 31>,6 3·12000 77(}750 1145250 1461>250 1039250 41,1 
POkTUGAL 19832 450'15 922 87 137370 140256 2,1- 440000 102900'1 2109250 3131>000 3138750 
ESPAGNE 63826 97331 125937 1'>7Rbl 164497 3,9- 1443000 2199250 2828000 351>2250 3651750 2,4-
YOUGCSLAVU: 158 12560 18083 18093 1>3426 71,4- 3500 310500 437150 4311000 1509250 70,9-
GRECE 20074 31954 49577 7'lt>70 59961 17,9 276 750 432000 1>80250 1028000 874750 17,5 
TUF<.QUIE 97 99 1,9- 5000 3000 66,7 
TCHECOSLCVAQU 1 E 11222 15851 22013 24243 5591>9 56 ,b- 293750 423750 599750 1>64250 1581500 57,9-
HONi>Rl E 22210 45776 69830 t>9830 23b42 195,4 545500 1153750 1728750 172!1750 562250 207,5 
ROUMANIE 9604 26454 14994 76,4 272250 754250 370250 103,7 
SUL GAR lE 2't4B 2448 2448 2448 21271 !18,4- 61250 61250 1>1250 61250 515500 88,0-
ALBAN Il 1583 1583 5152 69,2- 39500 39500 149000 73,4-
TERR 1. tSPAGNOL S 1007 26250 
EGYPTE 1506 1999 27000 36000 
SOUDAN 2833 2833 5390 5504 B9S3 38.6- 45750 45750 86000 87750 145500 39,6-
LIBERIA 7i! 1500 
GHANA 7 7 7 251'1 250 250 
NIGI:RIA, FEL.. 12 12 IZ 12 31 61,2- 51)0 c;on '\(}') 500 1500 66,6-
CON GU l EOPLJL OV 1 190 917 79,2- 9250 43000 78,'t-
ANGOLA 316 316 8·12 1 &03 1927 6,~- 9000 9non 21250 59250 47250 25t4 
KEt.YA 1003 10·13 18500 185(}f} 
REP.AFRIC. SUD 93tHl ll3<t0 12369 14323 >l 14-H50 l6A750 211!'100 253150 750 
ETATS - UNIS 11l'i9 39 14750 750 
GUATEMALA 16 1o 16 9b 83 15o7 250 25n 250 2750 2500 to,o 
SALVACOR 1P. lOO lOU 223 201 10,9 2500 ?500 250Cl 5500 5250 4o8 
NICAI\AGU. 39 '>A 58 58 616 90,5- 750 1250 1250 1250 127.50 89,7-
COSTA - RICA 2380 3010 4366 55250 70500 1050(}f'l 
PANAMA 4637 4oH 4617 4637 11 <)000 110000 110000 110000 
CURA. 4b67 111>750 
't'AITI 1/d 320 728 51>,)- 4500 8500 19500 56,3-
Rt:P .OUM IN 1 CAINE 163 4750 
JAMAIQUE 16847 389000 
TRINICAO,TOBAGù 657 o':>7 1:;':>7 657 152'\0 15?.50 15250 15250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLANn 1 flRI 
'JERMA"JIA (Rh 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
hsttmmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COlLMaiE "36•) 93~·1 1 ~, 1 Cl bê 12 "!6 31 ~ 1' ~ 1 HZ'<t l 97? 51 ?h5?5'1 3335f)l'l ?1)4'5'1'1 A3,! 
V ENE LU tlll 115 02.3 b?) 3 l'tl Q47 221 '1 ?51"\'' 1 '1?5i< l"l?'iO 7'1500 2~25'1 21)3 ,2 
PEkOU 213':> t 5'1 lllH 132 31 134?~ 1 , 1t- 4 77~(1 11~'11'1 2':18? ~') 2442"1) ;:>;>n•IOI) llo" 
llRfS IL 3h-''> 4122 ') 7:1h 77?'50 A4250 12050'1 
CHILI ,~ ;?751) 
SOLI V Il: 13"4 ?412 ,22 1:; lt"J,l() 4"5~ ,, 'q- 2q 7'i'1 ~')51)() 737'5() 1112 5'1 un?o;n n,<~ 
URUGUAI' li:>d 34.1 473 28, ,,_ 47.511 3501'1 11nn'l 22,6-
Af<(,E:I\TINE 930 11l424 2 ~4 13 27390 27r'91 2' '1 2)4111"\C. 11Q ]')l') 49?250 f,li')IJI10 <;Rqc;'lO 3 ,5 
LIIlAi'< 31"11 1Rn2 ~ 3' .,_ 150() 34'lt'O 8'1,6-
SYRII: j5-l'- 1~ )L 3':>"2 ~1750 9117'50 'l'l75'l 
IRAK 712 112 11.2 3'>1>9 'l'i92 6?,7- 11250 1125:1 117"0 51'>0'10 153()01) (,3 ,3-
IRAN 24'166 4o·-t2<,• 59144 76ol') 51 ~53 4'l,6 4ns750 744 751 974250 12621)')') 851')250 4B ,4 
ISI<AEL 14143 24144 1637-J 59251 3 711 R 5'l,S 31 75(lf) 54'1751"1 !110750 134 72 50 876501) 53,7 
JOkOANIE 346Q 51'17'5'1 
AOEN 1'>38 2~5L &7tJ4 1114'+ 1905 485,0 :1lOP0 45751) 140500 178750 312'50 472,1'l 
PAKISTAN 1374 1374 ?57 '50 25750 
UNIUN INCHNNE o•Jé3 R7•l,. 1 •)522 380811 72,3- 1 2P"l'l'1 17'5500 2n1onn 72351)(1 1l ,3-
uNION BIRMANE 2 2'50 
THAl LANCE 21 ') 51)00 
INUONESIE 115'1 l'H50 
MALAI'SIA 102 l 12 l l2 501) 5'10 5')0 
PHU !PP INES l';Jl !!250 
HONG - KONG 2013 2.9211 4tl'lb o942 '3327 108,7 34()[''1 19(11)'1 48750 6'1000 18500 224,3 
AUSTRAL 1 E lé 16 33 51' 4- 1000 1000 1750 42 .~-
*TOTAUX PAYS TI ERS 29826v 5~Bé'l 112 ~3 '7 1 '199~3'5 1051909 4, <; 6 B•J250 12050751) 1R04'5250 24f)q1500 23070001) 4,4 
*TOT AUJC cu PRODUIT 417Ji5 7 t5'1t:t- ll9H9' H"l4449 l? 111'l61 6,2 8993750 17r:19751"1 261'l017'51) 34727250 33171')000 4,7 
* * 
SCNSTIG~ llF'lERZnG. SOIIt PLATTIFRTE ~LECHE. 
A~Ti<E:S T JL E: S i<f-VF.TUES ET HILES ?LAQUFES. 
AL Tll.E LAI-:1 tl<l t..!VESTITE F LAMIHf: PLACCAT F. 
ANDE><f: fm'-LEOE PLA AT FN GFPLATTEE~IlE PLA AT. 
UEBL 1 BlEU 14931 25337 3512 5 461136 424G3 1'1,3 293;>5') 49115011 6Al5niJ 93~500 8977'50 4,5 
FRAN<.E 2'132!! 68~41 1 1)5912 127?91 968 1'1 31' 5 5'>8;:>50 13?1 75'1 2047000 751175') 183RO')O "6 ,7 
IT ALI A 4923 1011>4 13514 324 )6 1 'l'J76? 70,4- 11 ?2'ifl 243(1()~1 3132 50 660251) 2031500 67,4-
l'oELEKLAND 22::58 4'19'-17 6751'16 q3 7R -l ri ,-lflZ 4. 3 4133 750 tn?5750 1459750 210A250 1867250 12,9 
*TùTAliX CCMMUNAUTE 717<t0 154039 222137 3(1<13'>6 n,~~c;-, 11 ',_ 1457c;no 3081(1-î') 4501500 6218750 663't500 6,2-
RUYAUM E 
-
UN 1 9273 15989 26501 3~548 -!?'>~ 9?'1,7 14?2'50 26775) 4382511 5575no 99000 463 ,l 
ISLANDE 12 1 "''?. qq, 1- 500 22501) '11 ,1-
IRLANCE 328 875() 
NGRVEGE 7497 14191 26533 3o257 296nl 22,5 111 (')()Q ?lAOn l 423500 585000 4332 50 35,0 
SUEIJE 22354 420<.J4 47Rl7 551o4 148791 62 '8- 3b45t)t) f-.765011 779751 90401'l(l 245625() 63,1-
FINLANùf 1e23 594:) 1o092 16327 17405 6,1- 25'l'~O R? ltl" ?4f)(li)Q 2452 50 272000 9,7-
CAt<EMARK 12436 2 7 •Hl5 't55 1t6 64214 '12262 ji"\',_ 1 7>,•)•11") 11'l7SO 671750 95400() 13917511 31,4-
SU 1 SS E 27341 58J9'1 104933 146592 Q~;l,3•1 '51 ,4 '+9 72 5'l l'l?o7'>l 17'110(-'f) 2477500 l!ln175n 37,5 
AUTRIChE 11039 2C0'12 3o684 51017 so 15~ 1 '1 21 "~'1n 36Q?'i) 6f>72'i'l 934500 953250 1,9-
PORTUGAL 1431 z,,,3 14546 159:33 10354 5~,4 rnr;.1 4l2'i'1 2'570'1() 2A51'l0f) 1627<;0 1<; '1 
ESPAGNE d3':>6 275«1 522 15 68972 4 7~67 45 ,,J 117<;'1iJ 3 qq7'>f' 743?50 10'10000 7177<; o 1'1 ,3 
YOUGG~LAVl c ,, 349:> 5627 11!5'1 44,')- ]•1•)'1 'i4'i,1'1 8800() 167'i(ll) 47,4-
GRtCt: t42 1 '-\61 2211 2392 6<;96 63,6- 975-) 29 ~"" "3~?.51"1 38()1)0 97'100 61'l,7-
TURQUl E 394 39o "\96 ':>74 ASt> 3?.,9- 67'in n'i·} 7?<;'1 7'>750 14750 420,3 
POLOGNE 7J 31510 
T CH ECCSL CVAQLil E "72.S 9JJ<) 14134 2 8ol•) !h':>13 74.'< 74 750 167'5 1() ?.74001) '544251) 414250 31.4 
HONGRIE 43 5 7"1' J l ')5'J" 2'i'1 
RCUMANIE y '1 814 2'>H 15'11') 151')" 2425(1 76750 
BUL GAR lE lll•7 1 U67 1J67 1 nHH '~93 ~ '~ 1 ~~(1(> 157'10 357~() 4150() ll?'il'l 211 ,? 
TERk 1. ESPAGt.lJL S 59d ~ .. ~ 2124 -~ti'> 5 7':>1 4Clf> 0 6 ~50·'1 ~'>·l') 331)0') 64f)('H'l 12750 4'12," 
HA~OC 216 1 rn; ~ 7' l- 37 50 3~ 7'i<1 <10 ,3-
ALGEtH E 712 1J2<;1") 
TUf~ 1 S 1 E \,lJ l45'l" 
LI dYE 964 113) 1 ';) 71 L 'l3't .?'Jo(• 31' ;- lf.<lOU l<.l,H)") 2575') 325'JO 54'll'l('l l9 ,7-
EGV PTF. 217 !17 3?r,z <>.1, 3- 775" 775() 'i'12'i0 R4,'i-
SüUCA<~ ., 25'l 
GU IN Et: PlJkTUG. 1:'' 25()0 
GU !NEE 84 >l4 ,~.. l'• ?.75rî 27<;'1 ?7'51) ?75() 
SIE:RRA - L EUNE nl ,] hl ??'i(t 2? ~') 5751) 
L !UtR!A 5 :, ,-, 11t) "7 ~')(, '7 2'i) .:'"1 2'i'1 40-1') 21'1'1 l~"~'l ,n 
GHANA 159 16 71 1 l4t· 2 7• 7 1 '7'. 1 ,li' -l P5'l 2'1')Yt 3251"1•1 5'l751'l ?55'll'l 99 ,o 
1~ IGE:Rl A, FEC. )f;7 ::>7 lr)·rt nt, 1- 4 7'i1 4750 ?ql"\-"l[l B3 ,<;-
GAt!ON l'•" ?25'1 
COIIIGU LEGPOLOVI L: 1.: 2J.'Il "-}.J, '•- ns" ?25" 1'17<;11 'l4,2-
ANGOLA 'tH·t f:•;J) h, l ,\) 17 ~ .. 3-J,'"\- 7 ?~'1 lflîf''lf' 14?'i•1 l 'i 500 ?t,7<;0 42 ,o-
KENYA 3 ,') 77·) ':>2,5- 5251) 1651)') 6q ,l-
TAJ\ilAN 1 E 
"' 
't'l .... ·~ ~'l lo<J 1(•,')- 12 5·' l,! 5" 1?'i" 1? 'i'l "37'51'l 66,6-
MAUAGAS CAR 11'1 7 251'11"1 ?')1") 91)'1,0 
~Ei'.AFRIC. suu 11112 1 ~ 7-l !Hi. 1 ··'i7 ?3">1 3-<,]- ~45(•(1 t,'-.)'"1 77'1'11 9?2~'1 fl6'i0() 0,6 
ETATS - UNIS 2d142 1 h<+2 ,') 1 h,f\) 7) 7 7i'>'>?5 ') 7r. l) ~ ~ 7-, '\1) ''>'+f,""· Il i-O'>"'ir·"l l'l'1C•I1'""1 .3'11 "'ln 
CAo~ACA 4 .!, ~_. 11'1 efll, -, 7'> )1) 75"1 90'1,1) 
MEU .lUE '7·1 l 75110 
GUATEMALA '>ôl --1--1"• '1 ;j 9 )~ 17 2 l,l 17 ,''i) 1 7' 'i ") 17, 'i·1 171. <; 1 1h2'i'l 6 ,2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Cati nation 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.a.wmmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HAUT c - VOLTA 1'l ?50 
~~G~K 'jlj '>-! ~8 ~41 70 '&- 75'1 75'1 751) ?250 6b ,6-
5~NEGAL 1 <t23 4"-t'Ul 4h .. SI· 15 77', s .. 5, 1 1'>1'1'1 4975!'1 5 275!'1 54~0!'1 875!'1 522,9 
GU IN tE POIHUG. 132 2750 
GU IN tt 1U4 Ut> Ui:> 1~6 ~250 ~ 750 3750 H50 
S ( tkKt. - l Eù;~ié 12 l 11.1 1Zl 141 127' 7 750!'1 7500 11001) 151'11) 633,3 
li tH: iliA do7 2'>l:l Ji'?') ~.,41 777, 57,4- ~~2 5·) i?751 5250'1 60500 100750 39,9-
COTE 0 IVù !RIO l2bl ~!-114 n~ 7~) 7 Z73 ~ 7% ;>'>,4 11 J<,•) ~'1750 b">.75'l 6975!'1 581)01) 2!'1 ,3 
GHANA 1t.tn 1d51 ::> 1 ~ ~-; 1 :>z ,~, ~ l.JQR'l 1 h' ~~ ?225"1<) ?o"5'li"l 2670'10 319000 256250 24,5 
TUGU 34 ;1:1 l"l't1 <Jh' .l- 75!'1 150i"l 4'l()OO 9&,2-
CAHOMtY "1 'l ~n ~Vt, -1- "i()O 500 2750 81,7-
NIGtt<l A, FEC. 162<Jt ?7<127 >'>.?l'l 72 .-\o<t j .,-,.,5 1'17 ,d 1741fl'l 2'<N251) 37675'1 767500 40375('1 90,1 
1.AMl:ROUN 5L0 4~?4 '> t 72 136 •) 3'1 3 2 13~' J 'l')')r"l 5"175:> 88500 128750 6&100 95 '1 
Ci:NTI<t AFRIC. !4~ 1750 
GA !lON 1J1 4<t 7 b4b ~ 7d 3 ,,- 1 7'i'1 65'll) 10000 1525() 34,3-
CC~Gü i3RAllAVIL 432 6 .)~ 2 j 12 1'ln.'t 1H,3 8510 ln25rt 33250 112 5n 15'1,9 
CONGG LEU POL OV 1 old7 3.1'-67 521 "'i -;'HJ5 n .. n 17711 (,1•1()•) ? 745fll1 4665(11'1 547000 2'{1000 1'll ,8 
dURuND !1 RWANDA 15 7 1250 
ANGOLA 3106 "-'2" 1 ~.,; ,. 2 l'l7:> lqo7o 3,o 4~';')'1 735'1') 1Fil25'l 261000 259000 1),8 
ETHIUP lE 368 1h7 12 7' 117·1 17:>4 2 7,4- '175,) 12;>':i'1 127'i0 127"i0 195011 3ft ,5-
SOMALIS fRANC. Al 750 
SOMALIE 24 750 
KENYA 3~62 ·3·.1't,J 12<)7 2 1'>'-•52 21 'li:l•1 ,?l'' -l- 1'>5"'1 '12~<;0 131751) 17875'l 228750 21,8-
OUGANDA 1., 131)'\ 8fl,d- 1500 10500 115,6-
TAIIiZANIE 133 '<3b <dt> "~6 ?36 3 '16,-J- 2 lf)() 5?5fl 5250 9750 63000 84,lt-
ILES HAURlCE ••• 1 7 17 17 or, '1?,2- 15·)'1 150'l 1500 1500 
MCLA"Il:IIUUE 1736 H1<t 5? y 71 ll 9 7t>fJ 2712- 17250 4575'1 b2fl00 77000 1 011')00 23,7-
MADAGASCAR '4_jf) 1 JI<\ 13~4 71 7?50 9'ion 11250 1500 783,3 
ZAM81 E 682 ., .. ,7 t>2 lt l>'t 7'• 1 ') 1 ~ '121\ 1 z 1 12'>" 7t 1'>C! 7950(1 83000 1551')n 435,5 
~HOOESIE ou SUD ~~ .... 0 "246 31t 7·) qJ,d- 2500 2500 4201')0 94,0-
RtP.AFRIC. suc 14634 l?P.-)n 2l'2 7•J 2 3 h4 '•~+~7A 94,7- 311 'if·[· 3 7C· 7"<î 4b35"1) 550500 4991l50'l 811,9-
ETATS - UNIS 441d7'i 12t7"~" 2~2.. 7"5.1 ti 363 R<> )b 4') l7~2'> q,~- 46 77'''' J 14"11-7750 7911225C 40810751') 46915500 12,9-
CANA UA 62551> 2C~I~)t 1 3? q:;l1/t <to«k74 B 1527 35' '>- 6AI\0"10 n 14':i'·" 3577750 51!1(,750 80,..(')75(1 35,6-
MEX I-:UE l<t85 ~HL 7''Jl <J9~1 1 71>34 43d- 15H50 ?17'l•)() 452000 644001) 715500 9,9-
GUATEMALA 752b 12-J,> -, 1 ·~-· ) ·, ?.·I~K2 z.•s 11 -,, 'i- 92750 14·1'1~'1 217250 ?24500 23200:1 3,1-
HONOUR AS 34"37 'i4'i6 71 ;j 7Hi 1.-'1)') 2-J,l- 35?')() ~525'l 7701)1) 77000 126751) 39,2-
SALVACOR 3o1 t 4'o'lt> ~ ::; J. "} P4·.-t 1~4q7 7 ,1:>- 39750 '>111'111 10875'1 15150'1 159500 4,9-
1\ii.:ARAGUA 11623 u:•41 14-. +l 2 1 l.~ ) ? 1 <'7 ~ 4 '3- 14()2')0 1 f, 1?"<0 181? 5'1 27075(') 293750 1,1-
CUSTA 
-
~ICA 5o8ô 121 ~9 1 d 7 1.: l2'' Il' 1 ,·o '~ 14,•1 1 ')8 750 21 Y75'1 '1\1'>7<;1) 387250 23551'10 6213 
P ,l.t.AHA 5770 7H3 73 ~3 '2 11 '153 1,6 124710;0 14051() 14225'l 15?250 94500 61,1 
ZONE OE PANAMA 'l'l7 4500 
CUI:lA 4 774 117750 
HAIT 1 2">6 3n "7h 1 ·,q 3 172 7 3 71 ;>- ?7'i() 3'i 1-, 10'1'l() 1775'l 33250 46,5-
RtP.DOMINICAINE 6911 2l.U .! iib~ 3>~10 -:J/4-; 18' J- -'2'>'1 2Z'i'l) 33fl•10 45250 69750 3'i ,o-
ANTILLES FRANC. 7 7 7 7 17 5~.7- ?:- . J ~ ~·) ?'i'l ? 50 4000 93,7-
JAMAI,UE 3113 ~63J <;93 d n41 2<' l?<J 67,1- 2 7 1'l'l 4'!75(1 6175" 652 50 44&250 85,3-
TRI NIIJAC, TUbAGù 6':> 7 1951 3 3 ~ ·) 3 3:\ 1 771 >31 ,'1 1 'ilS~ ?'~ ?') .l 417'i'l 41751') 701')'1 49ô ,4 
ANTILLtS NtERL. 14 46tl 819 95 7 3 -,~ l 68' l- 2 .,,, 4')"l( f\251) 9500 35?50 n ,o-
ClllCMBIE 3431u tll277 1?7474. 1594 J-J 77'71 )flfl,Î 5., -1 l"'' 1 "' 9•1"1) lf-4 7('00 2072500 11017'i0 ,87,8 
VENELUF.LA 3 7j7') tloU91> 141'1 1'1 1 7911> 1 t7~d . .:.~ 1,1 41qs·•r, Ci 1? ·, •""l 1512750 194475() 209751'10 7,2-
GUY AI\E 8RITANI. 427 -313 l:l2 ~ 139; ~~ \ 2 2 >'l 1 7- ~,q '") R 7<..11 137<;11 14500 21750 33,2-
.:>UR INAH f,19 415<; 8? '> i 9479 •·n' 1,' '-, ,.,,l ~ î 4,'11J'"I 87250 '1"!5()0 4150n 137,3 
éQUATEUR 249:) 4/.-\.) fl11<t 11 .. '17 l '1-s '27'? i '7'>•1 !t"-. 75f) 97'5'1'1 144'1'l0 105500 36,5 
PEl( DU 31415 666~J 1,î7<t?b 1' ~")(,~4 l~·t: 1 6~ 1' ?- 1'll'i~) 7'l3?~1 131')7"i'l 18313'100 18137"i~'l 2,5-
BRLS Il 71:l7~o 164217 27 ~ 71 '; 41 .. o'i? 27'>' .>5 ~ ,, ' 12'lq',;lr ';?br_~ l•~ -1() 444()n(lt'l 1>6:?0501) 44555'l!'! 48,6 
CH1L 1 24'17 o~rli l74~ ll1D2 '>"3'! !<4' •l 11 ~ 2 ry( 219Z'i'l 2'1?5'1() 358001) 354500 1 ,o 
BCLIVIE 32 80 61J':I 1t )':i 111324 1 ll•P 1 3'l' 'i- 4'l2"C' :'195(1') 121 ~ '10 1702 50 2f<11')'l'l 3~,7-
PARAGUAY 120t: 1 :>'>7 1'b5 l1">il 'j'\(1~ 5'1,4- 145( () 19000 ?2750 26250 67250 &0,9-
URUGUAY 1ts28 493!3 542'-1 1122 J 1'>'l74 '11, 3- 2'17~') 'i97'i() qqnon 187000 25'5500 26•r-
ARGEi'HINE 7735o 133756 208371 3vo4-?C> 47 3 7 71 35,~- 12d'l()f)'l 2361500 313':l5'l0 542)000 747'7'>0 ,&,9-
CHYPRE 1777 30? 5 4i'll 53'i4 1:;, 12'1 1?,4- 1 'l751) HOO:'l 47001') 572 50 1'>975') 17,8-
LIBAN 7163 lfJ.137 14711 19.H) 25'<21 ?3,7- 865'10 11!>75'1 176500 227')00 324500 30,0-
SYRIE 3B4 7<t 7?. Hb52 7èAQ 139' b Q425" 136750 21>'1000 106000 152 ,8 
IRAK 713A l\· 4 53 22'H7 36~74 2 j~2 J 22 '·~ n2r;0 11400n 257750 4515'l0 41'1750 9,9 
IRAN bj':>1 ') U1cb5 1 !:1 (j~j 1 5 2113 )7 .264)03 1911- A ~4 75<) }6'11>251) 22150(1(1 3104750 3262250 4,7-
AFGHANISTAI'< 64 7 :Dt ·~':< d 114fl 797 4~1n 77'511 1275(') 1"i?.51') 192 50 171'101') 13,2 
ISRAa 4.22"37 tt>oo4 9 .. ., 7't• 12575·) l•1o~3? 1f1, l 649'10'1 1 '173250 154650!'1 2215251) 1771')00 25,1 
JUI(IJ,.f'<IE 1622 Zo41 29? ·~ 1'lft4 lll3 56,<'>- 41)5rl() '>2?5(1 'i67'i0 67500 12775 n 47,1-
A kA B 1 E SfUULITE 72'l 4.!11 1'•ti.'7 1 j2•J6 d?IL 7q ,, 14<)"'1 '>4')f10 126750 1127~0 9!l0n0 76,3 
KCiol liT 3219 t 7'i'j tl.i 4 ~~ 1 'l5'12 2'+1 "" ~~.?.- 43511() ~3"<011 106750 2342 50 311,750 2b ,o-
tlAHt<t l•~ 197 1751') 
KAT;.;:. 1011 1 ~~ }'1il 49 1211 '4 125fl 1250 12 50 5nn 15'l ,o 
~A~ LAT t OMAN '/1) n~2 8917- 75'1 97';'1 92,2-
Aùr:N 2141 12 .li y l'" 11738 b67l 76,0 H25(1 49750 147000 1852 50 8l750 123,9 
t>AKISTAN 'l378 13""" 41 ':> l'l 5o24'1 2323R 142 '1 1242"0 172750 ';?2250 714000 ?975!'10 \40 ,o 
UNI uN INUILNI\i~ 33324 d56t'1 1711 4~ 2•')2394 612'•''7 61'.,'1- 'i 1 '1250 12455(10 2446000 3886250 89842 50 56' 1-
C.EYLAN,I"ALCIVES !;2 4S7 1~43 1645 5692 H,•J- 75fl 4750 16000 16::>51') 7'1501') 76,9-
t-E PAL 1 ~~OUT AN 2? 5(10 
UN1L~ 8l1<MAN E 223d ,~71~ 2<t17'1 24l'l7 7:'71 228' 2 227750 2265'10 241250 243000 86501') 1130,9 
THAILANCE 1 76'> 27<'1 6327 977':> <1K4l 1,6- n5'no 410JI) 149250 185500 113250 1 ,1 
LAUS tl? .-!2 '32 38 11 <;, R psn 125'l 12 50 75!'1 ô6,7 
V 1 c::T -NAM suu 4416 1 0450!'1 
CAMtiOOGE 1336 1359 13')<, 11'i9 1235 1) ',) 1 ?7511 13250 13?51) 13? "" 1 'O'ln 1,9 
INLUNE51E 3774 o4o0 oR5 ,.., 119111 2'1356 4111- 725fl0 10':i750 110250 1'12'ii"\O 32R5Ml 41,,-
I'ALAY51A 1952 ~ 1 '! 5 4151. dd41 1477;> 41' 1- <2(10'1 55üJ'l 6325.1 1('1'1750 1i,R2'i'1 35,3-
t>HIL li'PIN~5 199 ~ l ~ 11 ''2 4113 >2 3<t ?·l' 7 ?'11)'1 4 75() 165n'l 415fl(l 4?<1'11) 1 ,1-
C.HIN~ CUI'<T INE'•T 14c 71:11 21.'~.,7 ~4l) "), ·1 113:'H~ 5'l"i'l 12 9 J, 'l 1h':'75<1 2471'>7'5(1 59492<;() 123'1'1;> 51) hl\71)1)() 1r'l1,7 
CLktE l:U suu 71~ ;; J4 .. '·4 ·; 13/) l 1>2 ">4 112 ,'i 1125d 12 ),1f) 3425'1 14551'1:'1 7775(1 87,1 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1'/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON id?? '+'.-':ll 1 :•'l37 66 85')0 19000 51750 6500 6~6 ,2 
FORMOSE 1o67 )6A 7 44 )f> ';'J6fl 6366 6,l- '2251) ?2250 38751') 51750 49750 4,0 
HChG - KONG 413'1 1)727 2 64-2 :~ 49~fl'l 38'l53 27.1 6o0(>0 113n'ln 212()1)0 367250 275750 33.2 
AUSTRALIE 2577 41 ~'> 44 3':1 46)0 3249 41,6 .. ~7o;o 7~'i('0 8o;5oo 92750 'i2751) 75,8 
NOUVE:LLE-lELANu 53 A b'>l f "'2 1574 H2 qq,7 75flfJ 'l51fl 9500 24750 8250 20(),0 
CCEAI'liE BR IT A:-.1. 15'l 1'>9 1:>'1 !59 175(1 1750 1750 1750 
OCEAf\IE FRANC. 425 4~ 5 73fl 475 55,4 4'l')fl 4000 7000 4250 64,7 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS ;S<t5663 8lé:G5~""~5 1 319·-· '71 179&3.!35 2"134 77f17 11.5- 50237U'lfô 1')578:>7511 170765500 235?'19250 26'BBOOO 11 ,2-
•TOTAUX CU PROuulT 7569079 154i:lJ 711 2427•>3j6 ~224tl445 3317473' ?.7- 1 006'l;>250 2'l4641175fl 321116000 432965000 442914500 2,2-
lAENOERGRLFPEN. luNES GEDGRAPHI<.lLES. 
ZCNE GEOGRAFICHl:. lANJENGkuE:PE"l. 
EUROPE uCCICENTALE 2306543 46G1535 6680810 8557185 10'i51401 l'ld- 3fl27HOO 60536'100 88965250 ll5n52oon 140762750 17,7-
FI t-l. f\Cfl\1. DANEM o44338 1295977 1>;13949 2473850 2934C•56 15,6- 8()06250 15903000 23567250 '10622750 37078250 17.3-
AELE - EFTA 1571398 BC'o41C 4 E61 07<t 6360<+71 72RR~?6 12,o- 20940000 4 35 34000 6468rcro 857CR750 'H169250 ll ,7-
EUROPE: UR 1 ENT ALE 230252 601R8S 1027291 1473917 l')J4155 46,8 35290110 8853CJ'l1' 153447~0 21 72951)0 1616875!'1 3ft,ft 
• EURCPE TOT AlE 2536795 52C3423 7708101 lOC3ll•l2 11555556 13,1- 33806'i1'(1 693R9000 1043100110 1 H3815CJC' 156931500 12,4-
IIMERII;U.f W NOI<C 50'o435 14SS23Ç 2<;57042 41C8770 47&<3152 13,7- 5365000 161722'i0 ::'2690000 459'H50rJ 54976250 16,2-
AMEI<I~UE CENTRALE 45090 7035(1 98361 122566 145916 15.9- 754250 11 715')0 16452 50 2199750 245750') 10,4-
AMERIQu-E DU SUD 271532 51':0~05 90(1264 12694<32 12181146 4t2 40RA250 8284750 13359250 188942 50 18074000 4t5 
* AME::RIQUE TOTALE 821057 2119094 3955667 5500818 6132104 10.2- 102ù7'i00 256 ?850fl 47694500 6709151lfl 755077'511 11.1-
AFRIQIJE OU NùRO 18801 53'+02 69473 85649 7 38 21 16,1) 21675fl 586<150 783(100 978500 9015(10 A ,5 
ETATS ASSùC FRANC 3204 16051 2C'35<; 2b307 15258 72,4 3 7250 1 7?500 232750 312250 211 t'Inn 48 ,,., 
ETATS ASSUC AUTR. 6187 309'>7 521 )5 59495 21647 174,8 611)'10 274500 466500 547000 2730011 1no ,4 
• Af-RIQUE TOTALE 1271 .. 9 24291>; 334834 443793 810607 45,2- 15'l22 50 28815'l!'l 3CJ9450(l 5326 750 942'5500 43,4-
f'CYEN OIH ENT 130183 233483 345192 46795? 48'18[)9 4,4- Ul'"l7750 3?90111111 48 3 325'1 701)1'>500 6596750 6,2 
EXTREME OI<IENT 227'oC5 3t'i255 84llt-'J2 15324'l9 1355195 13.1 ? 765000 45"1311()0 98~250() 18356750 16796250 9,3 
* ASIE TUTALE: 35758b 598738 11857~4 2000451 l845':>fl4 Ht4 4577 7" 0 77'l~·l'l') 14665750 25363250 2H93QO(l 8,4 
* OCEANIE 3274 5421 ~675 7071 4:ill> 56,1> 5%Ml 91175:-> 10')750 126250 65250 93,5 
* * 
IOAllSTAHLHRTIG~RZEUG~,TSSE UND WElTER-
VERA~tiEITETE ERZEUG~IS~~, AUSSCHL. CU ILS. 
PQLJùUI TS lAM! i~t:S l'PHS i:T FINALS, CO ILS EXCLUS. 
Pl<llJCITTI F l~IT 1 E F 1 NA LI, ESCLUS 1 1 CO ILS. 
EJ'J[lPQIIllUKTEN EN \'ERDER tlE,,EI<KTF PRODUKTEN, 
UJ TG~L.Jr.OEPO C:JILS. 
UEtll 1 BlEU 9240ol 1 HC~!l •5 2 7<t2<th<t 3574573 30(•'159 5 1 !l' 8 123Y'l25<1 24!!5875"1 388077511 51274750 44270'100 15,8 
FRANC~ ~0814 ·~ 64~(<1 4 <; 7~h76 12920942 127b51'63 1,1 4070100J 84"11"8 250 1254220110 1664'162 r;o 161683250 3,0 
!TAllA 112352~ 2315913 _j<,')4')12 4382697 2357'+65 A5 ,q 137 55750 ?78A15!10 42413750 54891750 31485500 74,3 
NEOEI<LANC 196U679 38j',b 77 ~751343 7532771 7753148 2,s- 24194000 473<;9?<;1) 71656750 94941)250 98381500 3,4-
•ruT AUX COMMUNAUTE 7011974·1 14'<496'l'J 21704il05 28411)9d3 2591)5271 q,7 9104901"1 184187750 2783(11)250 367591001) '135820250 9,5 
ROYAUME 
- UNI 15083<1 32 05C>I:J 475,on 581820 537974 !l, 2 2"115500 485fl75" 7163(101) 8901250 7539000 18 '1 
ISLAI'IDE .B54 232 71 416•)3 455'H 12252 271,3 4125"1 2795011 490250 536500 1 7f'l51)0 214,7 
IRlANDE 6458Fl 137'136 1113817 2332il'f 29A77't 21 ,!l- 6 72,11)0 13975')\) 189025~ 24531100 329'10(10 25,4-
NORV EGE 371540 6800•J6 96465 fi 1268231 l298t80 2,1- 44'l32~0 7995'iO::l 1124575" 147157'50 154152"0 4,4-
SUEDE 609268 1359298 19593~8 25951~9 3071649 15,<t- 7023500 1541775fl 2191525() 291501)00 363172 50 19 ,!>-
FlflllANUE 1(.;3519 244<;54 434878 54 71 '17 782210 3.) t C_l- 13497511 3135000 549651'10 6926SOO 10277500 32,5-
llANEMARK 58152 7 1177ôü9 1754941 23t>6935 3JS4R79 21,2- 6571250 13194250 19767000 265482 51) 3537.75'10 24,8-
SU 1 SS E 665081 1379290 2151773 2!1928A1 3136<;22 7,7- 85~"10()"1 1751>?7'i') 27357500 36995750 4056325 o 8,7-
AUTkiCHE 114472 224213 358611 466'Ho 46~320 '),3 22;:1675() 4363:!"1~ 6832250 9086750 856301)0 6,1 
PORTuGAl 1c.2468 314963 49~651 65 ~6 71 7436 91 1lt ~- 21590(o(l 4228~ 5"1 7031!501) 947975f'l 111 'lfl7SO 14,7-
ESPAGNE 'o'o5542 721598 !1911l94 1053253 202218•) 47,o- ?829500 96'11500 12411\7511 151 93'100 26351'1011 42,3-
Gl Bk Al T AK f\9 -~9· 278 fl51 67,2- 75) 750 2?.50 675" 66,6-
MALTE 1~0 l'o19 219 258 8394 91>d- 12':>') 2'll1'l ;>250 2 750 74750 96,2-
YOUGOSLAV1[ 96617 202"i?4 309468 3A4H5 301493 27,5 1211325•1 21147751'1 449875'l 55611751'1 49311250 12,8 
GRfCE 3<t1t!27 519311 68995 8 839917 774461 q '') 1373?5() 5?<38<_;('0 7276250 9014500 11878'i01') 1,5 
TURQU l t: '>5412 137<1'13 2h2569 3 564 7 B 2507S2 42' l 75')2<;() IR 151)0fl 323001)0 45150(l'l 319b75n 41 ,2 
u. 
"· 
s. s. 19619 19619 19619 53517 63,3- ?il65'l0 286500 28651)1) 86')1100 66,6-
FUL CGN E 2 761 é2l'><J 1 !l9o3 15 360160 57472 526,7 ':>"i500 A877'i0 261'16001) 4A 192 5fl 1H'I5'l0 25'l,Q 
TCH~COSLOVAI.IUIE l<t40 74 34"-'"~ 561" 75 775()19 6~759<> 16 tl 2Jo 10n0 4Al6250 761'>1'>501') 1051'1SMfl 996 .. 000 'i ,4 
HCNGoH E 2229'> 47'<1~ 7176 7 72"i91 36567 96,9 551500 1217<;00 18"4f'IOO 1 A1"101lfl 7912<;0 131,3 
ROUMAI'llE 21!33 5 t:23'+6 l3!HJ'1'1 2404'>2 224h27 6,9 421250 9f,ll00fl 234675(' 443?7Sf'l 3563')')0 24,4 
f!Ul GAI<-1 E 843'1 j 18 78_,., 221 g _14 Z34n.?. 1966 8 3 1 q ,4 116'i750 26 t'Fl75f'l 346'lfl1''l 3CJ34250 318'175') 73,4 
AL BAli< lE 31 <;~ 51-'1'• 9 121) 10748 tn,J- 265"10 Aonc•o 14525"1 2155'l0 32,5-
TEI<k 1. ESPA(;NJlS iJb:-7 522H' 6ul•l 7 89'166 113324 21),5- 22]11()11 4661)()11 6n7750 85R5')n 10t-4?5'l l'l,?-
MARIJC lô920 369:> ·' 5é>1-H 5"1199 882B1 34,1- 26R 250 431\'\"1'1 579751'1 67~5(\f'l 111650f'l 'IQ ,'>-
ALGEK 1 E 13791 278·<9 ; ,.-, i'. ~ 444b 1 22t>62 96,2 132750 7.6t>501) 29R71\'1 4542?"~ ?H'it'l'l 'l6 ,2 
TUIHSIE l!l621 42':>? 7 5~ -; 7 ·.' B7:>l<t 86414 1. 3 2030(>11 47f'l5')0 6'197"0 95~fll1') 10"1!.111)') 'i ,3-
lltlYE lB 7b3 ~.i7'tl ~!.; "' ~ 'l'l~1 74246 19,1- 17'1250 3575')() 5?6000 6ll'~'l(J 771 nno ?'l,7-
EGYPT E 1bl2') <.7'-l 1) 711 io '14'-;22 115041 17,4- 1915;)() 364500 7940('0 107"'25•1 141625'1 24 ·~-
SCUOAN 22t6l 4:7~9 4 'l7> :, 51118 24c:82 11?' 2 221500 38 2flOO 4 770110 501'l00 21lR25fl n,s 
MAUfdTANIE '<434 4<+}4 44 , •• 't434 f.d 810011 8}')011 a1nn0 fll0011 750 
!".ALI ?221 zno;l) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
257 
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IH1,o 
34002 46c•,4 
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1:) J C13 f l-
43/',74 H,7 
Z<t.-!5 71_, 1 
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j,)•lFl 36 1 9-
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o•H14 2l,7 
12qL 1-t7·J 6,r_) 
i..,/-,1,~ 1 '') 
377"+1 11,7-





.. l,è'i 5~.~ 
~:~('qi 3·~f"' 
371 l,']'l 61 '2-
~IF'''" 35, l-
11" 'c; l'>'~ 
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213,1 
tl th l ! 1 't, 
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1966 1 965 ,2 1966 1 965
'z
t-xilr-txl.vll-il1 t-xil IrXilt-txt-il1 t-vl l-xll
1(X) k9 +,% I t%
aattt
LAUS 82 82 82 165
vlEr-NAf1 sUD 4 t4 11818
cAnB0oGE 3822 4>2) 452 0 5605 3004
INO0NESIE 66573 7899? 82?J5 918J7 68458
,'fALAYSIA 16591 273t,1 3445J 56232 7844?
PHILIPPINES 9842 11649 2t9.\7 3tt48 19064
cHINE CONTIT{ENT 165469 232676 57t454 tZ59?29 6)6f56
coREE DU SUo 66C7 l7JbI 21e83 3272c 80192
JAPCN 22L6 7600 12 866 2 )25C 75)7
FCRI{0SE 2545 4li)' 6866 tO955 9079
HOttG - KONG 486e l3t6t 29055 53019 t20529
AUSTRAL lE 58b3 845o 92t\2 9462 91074|\OUVELIE-ZELAND l!71 2094 231 I 5042 5491
ccEAt{tE BRIIAN. 465 7Il 958 ll44
CCEANIE FRANC. 425 4644 51t)4 475
TIoTAUX PAYS TIEeS 7627361 I5917091 24915466 3?616,i25 36957515
.ToTAUX CU PRODUIT l47l7t0l ?C3€6790 (662C361 b2027008 62862n06
I-IENt/EFGRUPPIN. ZONTS CEt'GRAPHJQLES.
ZGNE GEUGRAF ICHE. LANUENGRUEPEN.





9474119 10279401 7 t7-







2400930 2)7 1997 I r 3
4466972 4478701 C r6
21952 97040 78,3-
















16t12 | ? 62424
775L18 669593
72626 16e7?
2?4r tl I 30 l2 63
?14192 I9c683






















































































































FIt\L.' NURV. 0ANEr.1 10565€6
ALL€ - EFIA 2E'5I95
EUROPi sRIENTAL E 28I858
. EURCPE TCTALE 4C48492
,HEP I0UE CU NORC l/rll l{9
AIERI OUE CENTRAL E LOT774
!|E&IQUE DU SUo 48301ri
' 
AI{EItI QUE TOTAL € 2021941
AFRIQUE DU NORD 51532
ETAIS ASSUC FRANC 2'2T2
ETATS ASSgC AUTR. 9TI94I AFRIQUE TOTALE 37555L
744214n L4977')L4
2 lC2Ib9 )15+477












8477 38 I 434060
202lzr] 31002 7l







I 312500 22180^0 31990006565000 12454500 192675n0
2167e250 52797750 90908250
604000 I I 72 500 15 177 50
296250 654000 949500









25951OOO 1995700r| t0 rC
205074750. 231989000 ll r5-
950630qO 109645250 11,2-
4085500 430t 750 4 .9-
26526750 26707250 0 r5-

















STAHL INSGESAHT' ERZEUGNISSE DES VERTRAGES
TOTAL ACIERI PRODUITS DU TRAITE.
TOTALE ACCIAIO, PRODCTTI DEL TRATTATO.
TOTAAL STAAL, EGKS-PROUUKTEN.
uEsL / ELEU LO712b5 2113621 327)227 4420133 16256)4
FRANCE 4234780 8782688 1J310327 178575f7 17430549
ITALIA L77857L . 358?0'J4 
'1e6444 
7308242 4809678
NELiERLANC 2023)93 431Qoi+ 6485614 8329752 809I759
TToTAUX CCr{ttUNAUTE 9ll00t4 I8853J67 2842561? 179L6L54 !)95762t)




























64588 L37916 1838I /
37t774 680240 955011
6L4456 1366957 t 96701 7
125533 266674 456998
582578 1179657 I 795768
8Ill05 1666020 2574944
t23976 24401) 39081 I






6l l4J t5l Ir0 3JJ{iZ0
I96I9 t9(,19
27f : 62169 l89tt.)5
lq1al4 349353 561514
?2295 4745u 7I q 12
28315 624J') tr757e
84393 I 87ti55 2?_It\'\4
lli' Soa-'r
25857 5226C 5c. I /
18920 a78'dt 5I I r3







































I 5439500 4 ,6-368685o0 20 t6-
10809000 t4 15-
36840751 26 t2-






l20775OO I rt-35e4250 39 tO860000 66 16-
144)5OA 234t2
999600O 5.rl
792500 l3l 15439375n ll 17
31 88750 23 *



































,._IJ""'S,_Ii ,1"-j (fiR 1 
E 1) 11 ~:.. ~ ~ '\ Rl1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
lucemming 100 kg ±% • ±% 
r-
1 1 1 1 1 1 1 1 
TLJNISIE 18b21 4252 7 ?~d7< 1 127~1 0 %414 47 ,, 203')1"\fl 4V'500 639750 121')000 100b000 2'l,3 
LIBYe 18783 33741 5126) ~99>!9 7~304 2·lt ?- 17•1250 ~"i7'i00 5260nrl 611 l)l')ll 776750 ?1,2-
EGY PTE 162.10 /79 1•) 711 ~0 94924 115(·41 17,4- 1915Wl 11>4500 794000 1070250 1416250 ?ft,~-
SOUDAN 22661 4'J7tl<; 4è73 (· 511 ··e 24( 8? 112'? 2?1'iM 332'1•10 417000 501000 288250 n,A 
I'AURITANIE '1434 4434 4434 4434 6!:! 81000 tl]Ofll') Al 100 81000 750 
MALI 2221 2n~o 
t-AUTE - VOL TA 19 250 
NIGER ~b 119 119 249 52' 1- 7'50 1250 125') ?;l'ill 44,4-
TC HAL 145? 12~1)1) 
SEN EGAL 1423 4tl4~ 7657 7939 Hll 113,9 160Nl 52750 762'i0 791)1)0 32750 141 ,2 
GAMBIE lldS 9000 
GUINEE PLRTUG. 10 l'l 10 10 ?93 96,5- ?'il) 250 ?50 250 4250 94,0-
GUINEE 129 692 692 1126 491 129,3 3'>00 10500 105(1(1 165011 5750 187 ,o 
SI ERRA - L'!:ONE 1162 191{> 19o9 6672 19~ 147'50 2A500 29250 71>'500 ?SilO 
LIBERIA 7104 8749 10784 16004 22086 27,4- 72750 91251) 126250 191500 25625 () 25,6-
COTE D IVOIRE 6478 15227 19845 24b01 22791 7,"1 545nn 132750 175250 225750 2~0750 2,1-
GHANA 21126 30642 32741 35976 43689 17,6- 276'l00 388750 422500 4760'l0 53lll00 10,3-
TOGO 6857 150 75 24562 28008 1995~ 41 ,o 8'\5()0 189750 2891)00 3331'lll0 29750') 11 ,9 
DAHOMEY 51 13 343 78,6- 500 l11lll 3001) Ml ,6-
NIGERIAtFEC. 123973 lt:3971 218'>93 3254'l8 266381 22.2 118'10()0 162t-750 2206751) 3326500 2743750 21 ,2 
CAMEROUN 1871 7122 104 cs 14982 15037 11,3- 22500 80750 130750 18fl'i10 1951)00 3,2-
(..ENTRE AFRIC. 31 1fl34 96,9- 750 75')() 89,9-
GUINEE ESP .IGNOL 411 411 549 549 219 150,7 ~ooo 3()1)('1 .<;1"101) 50 QI) 151)0 233,3 
GABON 1088 4575 13 65 9261 1155 7'1 1 t'l l'l51l0 400·10 70250 B95'll) 17750 404,2 
CONGO· BRAZZAVIL 25 15-}7 4083 6690 1()13 560,4 751) lQOOO 43flllll 76000 1351)0 463 ,') 
CCt.GC" LEGPOLOV 1 9894 51l549 94402 104283 36651 184,5 91750 5;>2500 8442'\0 94951)11 419250 126,5 
BURUNtH, RWANDA 116:} 13750 
ANGOLA 18575 !8951J 152909 19551!5 34902 460,4 ?fll000 3Q9t11l0 1920750 24!14250 4~1750 475,4 
ETHlllPIE 717 253-} 52 39 9448 2438 287.5 70'l'l ?4500 SSCIOO 840I'lf) ?6500 217 ,rl 
SOMALIS FRANC. 294 810 2376 2376 61 225n 61)1ll) 14?50 142 51) 750 
SCMALIE H 33 128 74,1- 75'1 750 2750 12,6-
·KENYA 5830 158<>4 25312 33492 34"110 3.7- 535111) 117750 24650') 324000 3611750 10,1-
CUGAND.I 145 2031) 92,8- 15110 18250 91,7-
TANZAN lE 138 1213 1418 1817 8566 79,7- 2250 10750 132511 19251) 1 ll3000 !11,2-
ILES MAURICE ••• 545 1547 2 550 3572 1!lA4 89,6 sono 14750 24000 332':i0 15751) 111 tl 
MOLAMBI QUE 5518 9367 14554 17797 10 22 30 8?, 5- 4?5110 970<}') 15301)1) 1A4MI) 91'l2250 79,5-
MACAGASCAR 2742 5914 8359 10257 3421 199, g 25250 <;}2<;) 76?50 9b750 302'50 219 ,!1 
lAHBit: 989 19899 28752 36566 22139 65t 2 14250 211n?'>0 29(150.') 365'i00 291500 25,4 
RHODf:SIE OU SUD 185 19'> 441 441 3480 87,2- 1750 225'1 4751'1 4750 42250 88,7-
MALA .. ! 9 ?50 
KEP.AFRIC. SUD 18980 22535 28993 383 119 6'1 1966 94t3- 4112">0 53C.'2'i'l 69750'1 896500 7715 751') 8~ ,3-
ETATS - UNIS 1078177 3378147 66143;>6 9683193 'l8'>b18A 1,7- 1Co421:>5PO 33l4~';rJO 65638251) 95899750 1 0391)(l(li)Q 7,6-
CANA CA 383652 1047717' 1595'524 2115999 .2171B4h z,s- 36"·175') 9b'i9'l'Vl 14891150() 19965750 21949000 8,9-
MEXI.;jUE 3204 6303 9357 14353 2 ~579 43,8- 19'l75n 3'>15(•1) 535500 7712 50 878500 12,1-
GUATEMALA 11117 201 ~il 43417 68125 '+'+545 r;;>,~ 127':>1)0 2165"11 41)751)0 6()1)<;1)0 4'i'i750 31,8 
HONDURAS BRITAN 403 ~39 539 716 30t 5- 35110 4750 4750 6750 29,5-
HONDURAS 4409 6752 10682 11562 17M)3 34,1- 441ll)0 671)q0 112250 121500 208000 41,5-
SALVACOR 13533 17941 49"127 13968 28H66 156,2 13315ll 185~11 45751)0 65025'1 322500 101,6 
NI CAl< AGU A 33929 38915 42 933 5021 B 55d88 1n, 1- 3?'15(•0 379 250 42601JO 522000 61'>01)0 15,2-
COSTA - RICA 21348 38106 49733 691:l47 781038 11,1- 224'10·1 4295!111 590750 771500 768500 o,to 
PANAMA 16405 37667 417·J7 5793"1 1o051 261,0 l9f)OC,rJ 3 44 750 3 1H 000 4985'10 172750 lAA 16 
ZONE LE PANAMA 197 4500 
CUBA 4774 11775'l 
liAIT 1 256 1101 17 ''" 2678 4148 
33,>1- H50 1050') 19500 33150 57rtll0 41) ,7-
Rt:P .UOM INI CA llü 6598 15733 184111 2'i82 5 15260 6'lt2 t-ll500 l'tA !lOO 179250 24'l7t:;n 164000 51 ,7 
ANTILLES FI<ANC. 7 1 1 7 }03 93,1- ?51l 25J 250 250 5000 94,9-
JAMAIQUE 12982 3376) 471'33 51828 43674 lrlt7 104250 275500 384750 424500 635()()1) 33,1-
INDES OCCIDENT. 2189 3Hb0 3'l60 't250 .14!!5 11 ,o 16750 3051)0 31150() 3425'1 24750 38,4 
TRINIOAC,TOBAGù 907 3012 4">'H 4'183 ~h5l 13,5- 17003 3625') 4975"1 53000 5!1000 8,5-
ANT 1 ll ES NEE~L. 1062 19<;5 2793 4Ail9 7'.'98 31,'>- 9750 17750 25750 570110 70750 19,3-
COLOMBIE 522.10 1l78>l9 11:l4t:>80 2331:>16 129563 80 ·' 777750 153251)0 2353750 29925'111 1775250 68,6 VENEZUELA 1COû6 1€69% 266415 342894 5571.-68 3A ,4- 990000 1857250 27152 50 3573750 6005000 40,4-
WYANE BRITANI. 1<;46 3040 37 )<; 63 )5 3112~ 64,t! 215'>0 3?750 39000 661)01') 42')1')0 57,1 
SURII\AM 13170 1807tJ 233 76 269118 15625 1?.1 114250 164rlO(l 220000 ?49750 145500 71,6 
GUYANE FRANCAIS 139 lOOI'l 
EQUATEUR 26016 51629 888 )4 11537'> ?t\448 30~. 6 22975'1 444000 790750 1021)250 296250 244,4 
PEIWU 53916 95431 146A76' 2:)1943 ll·19'l'l 4 '2- 616250 1117750 1766750 2401750 2564000 6,2-
BR ES lL 85581 17 77tJ7 311794 471683 31956, 47,6 1414i)()fl 2943000 5168500 7725750 527'1000 4& ,6 
CHILI 33798 55SI)l 6 7"'16 R22,-•4 3?776 15:1 'q 63fl25(l lfl5'l250 1256250 1513750 781750 9?. ,2 
BOLIVIE 7786 13'191 1do71 27 ~1>9 4417~ 36,8- 94 750 1727511 240250 368000 584250 36,9-
PARAGUAY 213b ~~63 4958 5315 13716 61,2- 1'1250 38500 52500 56750 1681)00 66,1-
URUGUAY 23:~1J 39254 55245 63121 3't'•27 24,'1- 2311100 387500 544750 680000 925500 26,4-
ARGEIIIT !NE 11t!757 209317 ~Ul751 422177 11"> )iJ9'> 63,6- 1801750 32881100 4916000 6 8302 50 14020000 51,2-
CHYPRE 3417 1-J411 151> 11 1 '1903 ~ l"l1<) 3b,9- 35750 99500 159500 189500 315750 39,9-
LIBAN 10651 16671 ? 3t\2 ') 31 ?31 S'14?2 37,9- 114250 175?50 265000 341500 572500 40,3-
SYRlt 687 475tl 8547 21311 171\32 1'i,9 'l750 108250 157250 292750 194750 50,3 
IRAK 23292 47~1:>5 o 7nil5 86254 69714 23,7 244000 4fll500 708000 957500 779500 22 ,a 
IRAN 381069 754H-'t1 11412 8~ l4lC•4il3 1302457 fi' 3 3327250 66 08'100 1033550() 13325750 12148250 9,7 
AFGHAN 1 STAN 1 '>02 5f<3(> b\1~0 677cl 6668 1 ,s 157511 55250 60500 13000 99000 26,2-
ISRA!:L 129~t<l 23'14H1 3.)':>_!1 !l 310'1?31 53S 7~6 31,2- 145751)0 21'>10250 3402?50 4382000 5476750 19,9-
JORCAIIIIE b331 1791-.q 21765 0871 1'>294 ~h,} 77750 175750 21851)0 240500 194 750 23,5 
AkABI E SEUUD!Tf 41u75 6 31 ~17 723 '18 77b2 3 U9'>79 't4,:?- %55!l'l 859750 953750 10132 50 1573500 35,5-
KOIHI_T 21944 27756 35641 t.l37U 47521 ?9 tl 21 <;<;(li) 2~1000 366250 646251) 539750 19,'7 
8AHRf:IN 197 2419 91,~- 1750 18500 90,5-
KAT AR 47 .1h64 2hh4 't5 1lR S<ï Il 2?' 3- <;'ln ?<;00!1 25000 311000 48500 21,6-
MASCATf CMAI~ 226 25.;6 51 ·~ 6 H9 4'•?<; 58'<; 11fl'1 11500 59500 61\250 41250 65,5 
YEMEN 1 7'•" 24250 
ADEN 2141 34ë>7 '-'>!11> J?2 36 }1f),1) 3?, ) 1~;>50 5]5()"1 l'Haon 189250 9950() 90,2 
1 1 1 1 J 1 Il 1 1 j J 1 
260 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
J..lll l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PA"ISTAN 4319.; '>7275 99Clo7 1 1>42>13 45'!119'3 64,1- 4~1251) 63'11'\'l 1164?51 18230()0 431951'10 57,6-
UNilJI~ 1 1\CIE·~I~E 183'174 332611) 47b'd') 615896 95 3fl39 l5 '1- 26~~')(10 5•)1'>51)() 73290nr) 10487000 14985500 29,9-
1.EYLAN,MAlù11JES 471l5 S742 1dd95 161~7 11~ 33 36,8 395()0 78 751 9050'1 1 v;sl)n 123250 9,9 
II.Ef'AL, Bl-OU TAN 7 7 7 7 o7 d9,5- 25" 251 250 ?51) 1750 A5 ,6-
UN!ù'~ BIRMANE 24399 247 ~.6 42262 45117 961)0 371 ,J 2517c;•) 254511'1 39 75"0 4542 50 15'1751) 184,4 
THA1LANDE 52 51:5 122U. 94439 112498 110690 1,6 67')')(10 89251)(1 121:\251) 137?750 14141'1(1'1 2,8-
LACS ll2 82 92 165 5'1,2- 1251) 1250 1750 475'1 71,6-
VIE:T-NM~ SUD 4 14 11 '>18 9<1,8- 1(101) 22 sn 11'1751) 98,3-
CAMBODGE 3822 452·~ 4520 5605 3CJfl4 86,6 3::11)01) 4175·1 41750 5'12 51) 31)51'10 59,6 
INùuNESIE 66573 78992 82 705 913)7 6'!1>68 3'1,7 795000 93!1750 1~'~'lH50 11<15750 A6450n 311 ,3 
MALAYSI/1 16591 27.:!61 34'+'>0 5o232 78442 28' 2- 1 !l1500 2'H5<l'l 374000 61l'l25(1 1!820'11'1 3'),9-
PHILIPPINES 155U6ù 161!610 186707 256654 1415 ~5 81 ,3 101>72'>0 11 'il ?5'l 129125'1 1796751) 1 O'i375 fl 70,5 
CHIII.E CCNTINENT 1t51té9 2~21>76 571 't ~4 1259229 636756 ~1. 8 181>85()() 2~>'18f)f\l) 62750"0 1369275'1 6534'i')l) 109,5 
CUREE OU Sl)D 6607 17')61 21988 32729 8'1:.'12 59o3- 7')750 279')0() 36'>250 47651)() 870~'i0 4'> ,2-
JAPON 2216 7704 13070 23454 91'26 13'lo7 56250 1477.50 261'1250 41775() 2992 5') 39,6 
FORI4..:SE 2545 41:)3 1>866 11955 -131\l 17,4 1')500 47750 64500 M25"1 805 1)!) 10,9 
HONG - KJN~ 486~ 1316.) 29'l6o 530.l(J 134<-Qr<, 61,5- 71750 11925'1 242')00 4rl15'l'l sozonn 49,~-
AUS Til ALI E 5863 8451> 921)2 9'tol. 91'174 89,5- 955()() 1 3651'!fJ 151'1751) !6117';(1 11)16750 84,1-
NOUV HL E-ZEL AND 1071 20'14 2311 5042 5491 El ,1- 16750 H'iOO 33250 68750 757'i0 9,2-
CC EA:~ 1 E BR lT AN • 465 711 968 1144 4000 575') 7750 95')0 
OCEANIE FRANCo 42 5 4644 5304 1t75 4fl00 44250 50')01) 42')(1 
HOTAUX PAYS TIERS 9716876 19321522 29946313 40958745 45118813 9.1- 1052 361)'}') 211976750 332689()01) 457225000 51125q5111) 1'l,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 18886890 38174889 58371985 78 874899 7'1076433 o.2- 2151'>'5500 436997750 673367750 912620000 92328 550'l 1tl-
LHNDERGRUI'PEN. lONES GEOGRAPti IIIUE S. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5645189 9992151 141874A4 18558702 21867324 15tl- 5Q92')500 1101! 31?50 160562000 2109735'10 2511'118250 15,9-
Flt.L. NOiliJ. 0.6NEI'4 1079885 2126571 3217777 4213351 5415389 21 ,,1- 12487500 24494510 37023500 48949500 63089251'1 22,1-
AEL E - EFTA .2819288 5851115 8819~91 11652142 133Jil225 12,4- 34626.150 7lù2Q')')(J 106903000 141924250 16361171'100 13,2-
EUROPE: llRIENTALE 2811l58 732 021 1227877 175545d 133111)1 31' ~ 4?64'100 10~ 11> 750 18477750 26439750 20A90000 26,6 
* EUROPE TOTALE 5927047 10724172 15415361 20314160 232111425 12.4- 64184'>1'10 12164<\0r•n 1 7'?0397'i'l 237413250 271'1087.5'1> 12,6-
1114ER IQU ~ CU NORO 14t242'i 442 5864 82C9d5J 11799192 12û2 dll34 1,8- 140777.50 42Ar?'5\1n B'l536750 115865500 125849000 1 ,a-
AMERI~UE CENTRALE 127946 225673 326425 '445705 3461>62 28t 6 1463750 2491\?c;ll 36'1401'11) 4909500 4447750 10,4 
AMERIWUE OU SUO 519462 972o86 147521'11 1999490 2611552 23 ,1.,- 69"> 1500 13:'12H2'5!i 20063750 27478500 325A451'10 15,6-
• AMERIQUE TOTALE 21C9837 5624223 1CJ11556 14244~87 1497H?4'l 4,'1- ?2<t9?5r·n 5d3270,)'l 10420451'10 1482'5~501'1 l62AA1250 8,9-
Aft<IQUE OU NJRO 53630 121 7~2 1o50ll. 269576 2'1 .. 363 31,9 o25250 131925" 1816751 27750/)f) 24192'i0 14,7 
ETATS ASSUC FRANC 25212 59657 892 79 110992 7 1712 58 ,l ?96?c;0 6540'11) 957750 l:?f\91'101) A44'i01) 43,2 
ETATS ASSuC AUTK. 9!!94 'l85'+9 94435 104316 J7<13'l 175,0 9175n 5?25'l' 845001 950250 435751') 118,1 
* AFRIQUE TCTAlt 377t49 71316b 1111475 1505051 1t!7c.'l 1 H 19,4- 417225() 7637?5rl 12231'100 1647?250 2071 01'11)0 2'),4-
f'CvtN OR lENT é2Ut9 11 <;7312 1715779 2131416 2236tr•8 4ob- 61)9'1250 1156451'10 16862Nl0 2178351')1'1 22102250 1,4-
EXTKEME Oi\1 ENT 7 32o 75 105u9o1 1<>75·177 2743779 2718"74 . Oo9 8 2222 50 12622250 2011475(1 330131'11 32560001) 1,4 
* ASIE TOTAlE l3 54944 2248273 3390t!5o 4874195 4955)92 1,5- 14320500 24186751'1 36976 750 5479">5 n1 54662?')(1 0,2 
• OCEANIE 7399 11686 17125 2)952 9704'1 78,3- 1162~() 177751 236'l00 7.8951)0 1M6750 73,5-
• • 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 ,1 1 1 1 1 1 
Gr';(H:'.If.i.,<;rlL0.I.O.FI~t.:''h:N U.V'tkG.ERlfU(;'JISSE-~V. 
~ù,<Gf~'> 1 L Tlf..~S rTC ••• SOd~ 1 FS Fu <MES PRf'[f''~'~TfS-HC 
FVGIATI ,STIR~TI ECC ••• '>fL:.JNJn LE FOR'1F P~fCfD.-"JC· 
Ge S·"'· f!C KOUlnEI'. PROLJ. 1 ~ lJF V.G ...... VdPM~!\1- r\V. 
UEbL 1 BLEU 38?94 b9('3'J L.! ~~5.) 1cdn4 1?71 3H 17,7 11'122~() n~nsr 3516750 48292';0 3903250 23 t7 
fkANCE l279<t9 2 7U'1 J4 '+'>'121 :,o~lo'J 4o 173" 2'1,? 3223?5() 6G 1 Q"\0'1 10954250 14924250 12087000 23 ,5 
!TALlA 41674 7!33~5 l 3'+? ~4 1h'lLll ~3212 127,4 l4<l~5nu 27 23 25() 4434000 6289250 3619250 73,8 
1\EDtt<LANC: 151382 3CF<l4 514 < 'll 72V2'> 5f,l l()q 2~' 1 385150() 7~ 3'>25() 125"HI)00 17472750 155'>4250 12,4 
*TùT AUX COMMUNAUTE 3!:.9599 7454,1<> lZ1 •8 7'J 167o331 123 2'189 36,1 9670500 198'!525() 31442000 43515500 35153150 21,8 
ROYAUME - UNI 6970 l11f, 7 1<;' lù 2441>(\ 37'>6o 34, ~- 405750 6~8750 1160000 148~ 1915750 22,4-1SL ANDE 170 3b3 :>71 10.:11 Hll7 2?,n- 3'l(lll 651'l'l 1 !"1500 23 0 32750 29,7-
I RLANO~ 64S H:24 2041, ;;>6 )0 1Hb 97,3 212'i0 ~f\'5')0 59250 750 32250 132,6 
NOKV EGE 14863 32 7'1<. 41:!113 61028 55!:129 <l,3 34250() 76(l'l:)l) ltrll750 1387250 1333000 lttl 
SUE LE 3139'l 6<l6'18 107413 145693 128689 13,2 75~001) 164 3'Jf)0 25340(1() 3462750 3195000 8,4 
FINLANDE l3é03 33977 48121 ~2772 '>4o22 14,9 366250 81R75" 11 70'l0() 1529000 1522500 0,4 
C:,iN EMARK 36061 7<;248 119719 11'>40>9 179493 8,5- 792'100 171501'1') 25770(10 3546000 4010500 11,5-
SUI SSt 73733 147789 L27585 3 00826 294!"150 2,3 2385250 4A2950'l 7366000 98585'l'l 9234750 &,8 
AUTkiChE 19ol0 48563 ns74 102 270 8'l975 14,9 5 5'1250 l344:J'l0 2057'5'l0 28405()() 2418000 17,5 
PORTUGAL 1198 3 17974 25949 34156 36tl77 7,3- 34'i7<;() 'i6f'l 7'i(l 8'1'3000 1047750 11305()0 7,2-
ESPAGNE 702 7 l·NC13 3.1191 37121 431>71 14,9- 34 7000 'l"l250 119651)0 1541000 1569000 1,7-
MAL Tt 23 46 57 f>O 62 3,1- 750 1<;"0 20(10 2251) 1750 28,6 
YUUGOSL AV 1 t 2t:?3 l4<tlA 28047 37565 18785 100,0 U<l251"1 591750 108l501"1 14242 5(1 794250 79,3 
GREeE 11900 27701 40757 59724 57'l55 3,1 30&501'1 1'>72250 101 <l250 1434000 140&750 1 ,9 
TUtl.QUI~ 17211 29789 43616 58442 49270 18,o 461"1750 77"750 1185750 1565500 1270250 23,2 
u. k. 3. s. Zo7 5?'1 55\1 559 3'33'"l 85,3- 6~5() 1?250 12?50 122 sn 123750 90,0-
POLCGNE 17&2 2rll1 4638 l2997 576N 77,4- 11 'il 51 242? 50 3A05r'l0 6432 50 1&30500 61),5-
TCHECCSLOVAQUI E 2t:ü1? !'1.1'+01 7677C 91700 ll129A 17' 5- 91 01)0<1 1é!1"1')f'l() 2716250 3292500 3894250 15,4-
1-GNG~IE 869& 16314 20728 29588 19601 51, f) 3717"0 f'.5''i0r' 821250 1071"1000 825250 29t7 
RUUMANI E 60~2 14284 23'178 58971 26129 125, 7 3"42<;,) ')Of,'~l) 940000 1852750 784'l00 1'16,3 
BULGARIE 11l579 42456 &L015 67117 37199 80,4 '51921),î 13~40:11) 1997000 2255750 111 A?51) 101 ,7 
ALBANIE 47 1251) 
TEKK I.E S PAGNOL S 20 111 196 ?54 332 66,9 1oon 3250 5750 B250 7250 82 ,s 
MAROC 756 1281 2412 3247 4660 30,2- 170(1) 2R000 'H500 67500 050"10 28,9-
ALGEI{IE 23 l59 733 993 522 90,2 750 6251) 12500 16751) 13500 24,1 
TUNISIE 20 74 81 81 576 85,'3- 75·) 2750 3000 3000 9250 &7,5-
LIBYE 106 12o 126 248 5o 342,9 :>250 3<)0(1 3000 5500 2250 144,4 
EGYPTE 13676 35730 43031 44323 32961 34,5 3 !14 75J Q 75500 1173000 1253750 947500 32,3 
SOUDAN 9986 100•16 10ù7l 1715'> 9327 83,9 27825"1 2B7<i0 281500 482750 261500 84,& 
MAURITANIE 4 750 
SEN EGAL 328 328 360 361 29 47<;0 4750 5250 5250 7';0 &oo,o 
GUINEE 212 2 72 275 3750 3750 4000 
SIEI<RA - LEONE 10 10 1ù 112 99 13' 1 5fl(l o;oo 500 3000 450() 3~ ,2-
lltlE:RIA 317 399 412 !l'tl 53'1 56,0 q,)nr: 11750 12250 2301)0 19750 16,5 
CGT E 0 IVOII{E 235 2ti4 11 ùb l ?r)3 235 411,9 RQf,O 95()0 240011 26750 1\251"1 224,2 
GHANA 182 316 3 72 419 491 14,6- 700') 12250 14000 16250 1601)0 1 ,& 
TUGlJ 9 1 7 17 277 727 68,7- 150(1 21)00 2000 9500 21750 56,2-
NIGERIAofEC. 333 72 8 2459 545 8 1,)31 ') 47,n- 92'50 24250 73000 1532'50 327750 53,2-
CAMEROUN 74 1(12 11? 112 24 3bo, 7 6250 QO'lO 9250 9250 150() 51&' 7 
GAtlLN 26 21:> 26 10 l6<J,O 750 750 750 250 200,0 
CONGO BRHLAVIL .:!50 35U 733 222 230 ,z 6750 6750 1450'l 625() 132 ,n 
CONGù LEOPOLOV1 2~2 1173 1723 1826 1264 44,5 7nù'l ;>91)00 52000 57000 34750 64 ,o 
BURUNUI, RWANUA 56 66 66 66 41 65,1) 2000 3(10(1 3000 3000 1501"1 lOO ,O 
MlobùLA 117 235 1R70 2'157 1'142 183 ''l 2500 5750 71500 129250 21 oon 515 ,5 
tH 1 CP lE 74 86 159 290 492 41 ,o- 1750 2500 450'l 9000 11'500 21 ,&-
SOMALIE: 1 l 1 137 99,2- 500 500 750 40!)0 IH,2-
KEi\YA 457 606 70~ 1136 423 168tA 'lOOn 11000 13500 ?2500 12500 AO,O 
UUbA!-.UA 1120 1701 6092 ll2o2 H97 37,4 31000 46750 1&8500 310750 234001 32,8 
TANlANit 3779 8880 9o? .i 9718 7M1c~ 24,6 124000 283250 309500 3185 0"1 246000 29,5 
ILtS M~URICE ••• 16 16 32 32 22 4<;, 5 500 500 1000 1 oon 500 l'lOtO 
MOZAM81 C,:UE 368 1037 1191 1674 1'137 16,5 7250 27()00 33000 46500 42()01) 10 '1 
MAO~ GASCAR 9 500 
KEUI'. ION, COMORES 60 1750 
RHCJUE:S 1 E DU SUU 30 5) 1.:!2 39 23f\' '5 11)00 1750 4750 2250 lll ,1 
MAL Aw 1 1149 1153 u•;:; 11~s' ?00 477,5 31250 31 7'i0 32000 3?000 6501'1 ~92 ,3 
llEP.AFt<IC. SUD 1499 2744 4l.:l'l 61<t6 o'lin 11,2- 92750 154000 244000 335750 35'll)l'll) (>,1-
ETAT;> - UNIS 32354 746'11 12 62 2 5 177 i\ 1? 140'J lb zr;,, 1461500 311 ~750 5071500 6668000 51520!)0 29,4 
CA:HILA 2218 512 7 R3 1) 1 115'H 9'!7'1 1"' ~ Irl6000 223750 3351)00 45'H50 393 7511 15,7 
MEXII;UE 3729 é37<., 11,\f!,) 13Y>7 11!1\ 3 6-., 1 200500 3'<)5')0 5'57500 831 t;f)f) 495500 67 ,q 
C.UAT tr~ALA 1041 lfl'+1 l·l') ~ ~(:1 fl '>1'+.~ 12,7- 29750 zq7so '11250 135501'1 153"1011 1193-
HLI'<OUI-AS 8RITAN 4) 1000 
HCNJURAS 1 121 PZ 1n 101 zo, 8 250 nsn 2500 2500 27511 9,:1-
SALVADOR 435 'J..! -, 762 L~J 3? 2J97 5'i,·')- 1175J 13'>0" 2'l25f1 29500 51750 4? ,9-
NILARAGUA 2o31 2 t3l ?61 1 6 )1 1 7f,,)Cj 2:-l,'l- 69f'll1(1 690(1'1 691)()() 1565 no 2011)1'1'1 ?2 ,()-
COSTA - !<ICA LOA 61:1J 1 '91 1 ~rl1 2514 25,1- 50 <"ln 1575() 24500 42750 6901"11) 3~,0-
PAI'<AMA l4to 179 '•:38 '• ,~ R 898 45,6- 15•10 4750 1200'1 12oon 20250 4'1,7-
CU .lA 937 '5 2P'lr'l0 1751) 
hA 1 T 1 2ù 53 IJ4 73 12' 2- ')nn 1250 1500 ?01)0 24,9-
Ktl'.ùllMINICA!NE 14' 144 144 311 141 120,6 400·,) 41)(1(1 4"1')'1 1?1)'10 'i;?t;fl 128 ,6 
At. TILLES FkANC. 136 136 • 144 145 3500 31)'1') >75"1 4:10(1 
JAMAIC:UE Ll 10 55 45,4- 5')11 1 7'i' '2'>1) 46 '1-
T~::~1ù>ICtTLtlAG<J 2•10 28 &14, 3 4:> ~'1 ?fl(lf) 112 ,5· 
CùLCr1B1t: L!J19 1:) '~ 2. i 14:\?' 21o 11 8533 141,4 !'152'5:"1 115250 2n15n'1 ~ 7·~ "\ ~~) 1 'l<l7'i 1 99 '7 
V li<L LU EL Il 24Ct! 555<l 7 7' J 113 '13 12144 6,8- 725()0 1 '54 750 21675'1 2'H'11" _29oo;n" 'l,7-
GUYA:~~ tlKiTANl. •+\) ZR 42,9 .'2 '51'1 ?f)()() 12,5 
Su ki ·;111~ ') tl <>1 <JJ '34 61,4- 250 '5()() 1751 ?5'1:1 1 r)<)f)'l 74,'l-
EI;U AT EUP 101 l·J" .' 7; 112'5 'lll 23,5 35110 5?51'1 85(11"1 ?875() 7f'2'51"1 4' ,o 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bescemmlng 100 kg ±% s ±% 





PEKUU l<J04 4734 71 b2 '''•'>·1 1 } ., ~~ ~\,? o'l75'1 1 ,, 750 2'18750 ?3 ,Il 
tiRt:::. ll 5285 15<t24 11 'i •1 5117"> 2 .~ufJ ·3 11'·• l 1 71J()0') ')lj~')(lf'l 1037•')0() 163175'1 8111 OI'JO 103,7 
CH IL 1 381o 6?31 71>24 q 1 zo <tlh't ~ l "'• 111250 ·2 ·15n'") ("1 310750 3727511 ?2P50 64,0 
llOI: IV lE 525 14~'1 .>1 j 7 4(.7 -J 1Vi7 2" l f 1l lf)>j(JI) 3'' 7 5·1 6?onn 81750 3250'1 151 ,5 
PARAGUAY 1 c. !, 8 jf, 77,7- zo;o 750 75') 1000 1250 19,9-
UKUGUAY 245 Z49 '+67 1 ·)d ·'~ 1"':d 1"'>,5- 11250 1225'1 18000 30750 35000 12,1-
ARGENTINE 5624 79lf· 1 14? 1 155% 319 31 51 ,l- ?98250 417500 522?5') 742750 1330750 44,1-
CHYPKE 69 1•1.1 111 1Zo 144 12,4- 175:) 4?50 4500 5000 3 750 33,3 
LIBAN 154 7 )4:H) 5743 74l7 ()<,.) 1 14,4 21750 ')1,250 9')00() 125750 10'1750 21 ,2 
SYR1 E: d4 /7b 4'<1 7 'i6'J'J '>3fl"1 6,R 16250 3400'l 900011 1312 50 1170'10 12 ,2 
IRAK 39 3'>~ 2 .,,., l 1315 1154 1a1, > ?OI1n 11750 59500 82500 5175Cl 59,4 
IRAN 4677 13.~'17 223 70 31dl3 17<.;59 77.? l39!')f'J() 4 2R2 sn 612751) A195Cl0 53650(1 56,5 
.AFGhAN 1 STAN 81 jl ? -,,, 3'15 il7 ;>50,,, 4flf'IO 4000 90n(l 12:? 50 6!)0() 104,2 
ISRAI::L 1730 "~ 74 ggn 119<+3 0) 73 27.4 490r'<O 193•>n('l 2312 'iO 279? 51) 2'i9750 7,5 
JORDAN 1 E 2434 26 l.) 3o3 6 ':io'>4 
"'" 3 
853,5 82500 97f)f'Jf) 109750 187500 13250 
ARAB 1 E SEUUü!Tl 366 37? 3 12 i>13 149 311,4 12000 P.>5n 12750 195f)'l 57511 239,1 
KGW E IT 170 ~3'S <J·j 311 '+')4 25,4- 52'>0 8750 8750 l200'l 112 50 6, 7 
KAT AR 7 7 ?50 250 
ADEN l'l l 1-J 10 250 250 250 251'1 
PAKISTAN 4tl':i.l ~., 7, 1 bl? 4 21 b~A 243bo 10,1- 1370'1() 21)6Cl0f'J 438250 595750 814'l01'l 26,7-
UNiül'; IN Dl ENIIIE 1 '11oall 31 7J< 54>?(, 9l 879 74441 26, l 751500 119975'1 197('lsnn 3104500 24A1 500 25 ,1. 
CEYLAN, MALDIVES 23 2 :~ 224 623 1492 5R, 2- 1000 5500 625') 23251) 47001) 5'1,4-
I';EPAl, BI<OUTA;-.j \dR 461 461 100(\ 7251) 72'50 
UNION &1RMANE 914 +11 9-11 1119 ;>3h 1 5?,5- 31 ,.,0,1 34'>0" 345'l0 370'1n 146751) 74,7-
THAilANOE 228 :;44 4-·)4 4~u 67-3 3 ?,! - 8750 17751 2175'1 2475'1 21000 17,9 
LAOS 2 250 
VIET-NAM SUü t23 1.~24 lb19 l nl g ll'11 l'>. 7 25?'i0 5'\CJI)n 64251) 642 50 '51000 26 ,o 
CAMt>üOGE 1-J 11 19 167 .q>l, 'i- 15nn l'iOO 1500 11)750 86,0-
INCOIIIESIE U06 2735 J45t 4Yh4 j'}t'l :1 41,6 31',750 6'>7'>0 78500 13151'1') 105500 24,6 
MALA YS lA 242 3;"1 7 "S4b !.)')t 161" 5'l,6- 575'l 1~ 25f> 160')0 1q250 40250 52,1-
PHiliPPINtS 424 74~ ll <1', 11>11 ?143 24,7- 1 'i0CJQ 25500 3<J75'1 522 50 75250 30,5-
CHl NE CCt;T lNEIIIT 1500 4327 ?944 1 Cl(,\ 7 )44 37250 145750 2 55500 504000 14250 
CUREE ou SUD 80 9) 95 1'•4 1:>41 89,<1- ?0011 5n'l'l 57~0 sono 19')00 57 ,a-
JAPùN <::12 42.-=t 7-<l llH 6403 32.4- 16'>"('1 372 51) 3\C\'l() 121250 205000 37,8-
FURMO:>E 7"" ~7? 2~'>4 '• 7'-l 4P,' If,;> 5 n 2275'1 65500 ll 000 495,5 
hONG - KCI';G 13d l z 71:'+ .-!1 'H> ''Jo8 2t.j9 2 19 ,'? 437'>') 9?7')C) l09fJ00 126000 109250 15 ,3 
AUS TKALI E 1944 3914 69Hb dt.1~o U774 3;>,5- 797.,(1 15H7'50 2952 50 357750 454500 21,2-
NOUIJ tl l E-lEL A:•;O 4S 41" l•''>Y 1271 )44 26<), '> '12"0 10'>0'1 2B75fl 3625" 1 !11)00 101 ,,. 
ùCEANIE eR 1 TAN. fil 27000 
CCEAI';I E FRANC. 11 250 
HOT AUX PAYS T 1 EF.S 45456<1 96U5t•ç' l47b927 2·133325 iS~7?39 1n, 1 14723?50 3'l344rJn') 46382000 629247'50 56435250 11 ,s 
•TOT AUX cu Pl<tJDUIT 814159 17CC>9nH Zbd9ii'J6 3709&<>4 3(>7'132d 20,5 24393750 5017925J 77824000 106440250 91589000 16 ,2 
* * 
KALTGFlUGENEM DRAHT rw. F 1 lS TREFILE'S - HC. 
F ILl HAFILATI - Ne. GETRùKKFN l1t\AAD - NV. 
UEBL 1 Il LEU 124 75 24'JI+3 34692 5<)92 7 37?25 36, g 411 ono R5o500 1174 750 l639'l00 12 88750 21,2 
FRANCE <Jo036 214015 29tlil7<> 4?<!960 3521.)9 20' l 18?4 -rso 195".1'1(1 5560000 7887250 6558000 20,3 
Il ALlA 4357 93114 17613 26Z94 161&1 62 '7 3"'~L'i0 5 7t•""" 92q">n'1 1365000 q!\850'1 38,1 
NEDEI<LANC 51515 lCZo<H lo()'ii33 221 J24 181~>o3 21, q 12·1"00(.1 zsnsno'l 3anz50 5214750 4839()00 7,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1643 83 350U 59 51216., 7 21 5:15 587258 22,'1 3 8050n0 78':li' 50~) 11556500 16106000 13674~50 17,8 
ROYAUME - UNI 698 15'>6 2499 32JO 38q5 17 '8- 7:.15'10 141'>'10 216000 267250 23'1001) 16,2 
1 Sl Af•Dt 72 236 336 494 1562 6~,3- 12 ';'l 4snn 6000 1!750 22250 60,6-
1 Rl ANDE 2383 342<> 4244 62''3 7104 11,3- 116";0(1 1665'l'l 206250 2862 50 324500 11,7-
NCPV EGE 4377 HB-11 12'359 16457 16746 1,6- l240r>o 244 750 361750 4 74500 469250 1,1 
SULûE 71l36 1'>41'16 224flQ 2993B 36301 17,4- 2132 51) 43>75(• 661250 !l'll500 9l500'l 2,5-
Fii'>LM~CE 4<361 129d2 25455 3263 6 Zl>1l 9 62.2 11'>2'i'1 31 ?2'i0 58?5(10 752250 5'51)750 36,6 
DAI';EMARK 11971 23914 3K836 54 !11 83451 35, ?- 3467511 6d8i()CJ 1102001) 15015'10 2031750 26 ,'l-
!>UlSSE 23(;95 4607U 70699 94971 91975 3,3 1001750 19795'10 3007750 40202 5(') 387750Cl '1, 1 
AUT~ !CHE 13é70 2fl385 5'!861 71B2 3938'1 82,3 4>fl5'l0 91f\()0') 1485750 2071(100 1462251) 41,6 
PORTUGAL 7625 1312 '> 176'>5 224o8 l<H52 13,! 19qooo 33H50 44825') 570000 543100 5,0 
ESPAGNE 2!l56 6840 13'5% 17324 7743 12'1, 1 12 ~<;nn :;>R'iC\011 462000 60'1500 367250 64,3 
l'Al TE 300 4'13 .6'l3 7'18 291l 137,0 5250 72'i0 10750 12750 5750 121,1 
YOUGOSLAVIE 2tHI09 46127 62653 90909 49254 S4,S 75'>250 122 3,)1)() 1651500 235'l500 1464'500 61 ,1 
GRlCt 129U8 17485 24169 29338 1731 ') 69,4 221500 32?7'JO 454'500 565500 616000 R,l-
TUI\IJUI t 3418 7216 1 JJ4•18 143119 11.')3 ll1 2' 6 1''1511(\ ;>16()')0 306? 50 42B750 21 3750 lOr) ,6 
u. R. s. s. 17 27 ')~ 1ll 177 42,8- 11J2 50 11>2~" 59250 601)0() 11750 16,3-
POUJGNE 424 2!!72 'H?'I b7'l5 49"42 67,7- '>9·100 16125(1 376250 608250 1580500 61 ,'o-
TCHtCL:.LCIIAIJUit 159H 27696 3 6> )2 4424? 4ld2" 8,4 'i')lfl'J•l f!'l3<;1)'l 119A250 149600Cl 13 77250 8,6 
HONGk 1 E 9188 14621'< 2158o 293qcl 1i:l?2q b 1, 3 202250 3477'50 5265'10 708()00 473750 49,~ 
RCUMAN 1 E 36531 59131 1 O<l2 l'\7 121873 81 >91 49.7 827500 136?('1()<') 23295'10 2820500 197'5500 42 ,B 
BULGI\IU[ 4920 10711 l 755() 27445 l">t<5ô o4, ~ l7425f'l 36'.5"" 632"00 861500 5830"0 to7 ,B 
AlbANIE 7o 225'1 
TEFR I.ESPAGNCLS 1.J4~ 219~ 4'>15 '>24il 5981 12,3- tp;no ?'H'i" 450r)n 6:)1)00 79750 24,7-
MAi<,)C ;: f<t5 311 <1 34CJ1 o334 1615 29 2, 2 66500 11+ 750 84501) 152750 3375'l '152_,!> 
ALGE:RIE 21') 3 ?<;() 42'50 250 
TUI';IS 12 \("10 30 9750 500 
LibYE 12 33 1 '171 1721 1?.6 7 35. >l '500 7000 1 '>75'1 24~50 15250 59,0 
EGYPTE 356 7 6386 1 078'5 12 ?'!2 H 1 '59 50.7 1215nf'J 23V50 33'i2'iQ 3A2000 24A500 53,7 
SOUüAN 80 5f\() 6o3 fl14 377 115,'1 4'>r'0 97')(1 11'501) 13750 825'1 6() ,7 
"AUM!TANIE 3 3 3 2'50 ?50 2"i0 
MAl 1 g 250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
263 
'rlJ fSCHLAND il'R) 
' ER~IA~"IA 1" 0 ) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Butemmlng 100 kg ±% $ ±% 





HAUTE - VUL TA 2•) l.'.r 2•J 2-, 250 
llo !uER 1:1 15 46,'>- 250 '.ij:IO 49,9-
TCHAC 9 9 250 251'1 
SE-N EGAL 420 42•J 4l-'l 4?0 41)1) 5,n 45()0 4500 4500 4500 '3750 20 ,o 
GUI Ntt: POR TUG. 3 3 3 3 30 89,'-l- 250 250 250 250 750 66,l!-
GUINI:I: ') l'l l.O ;>O >l 15n,cl 251) 751) 1000 1ono 500 lOO ,ô 
SIEki<A- LEONE 154 159 159 159 }(1;> 55,9 22'>0 ?500 2500 2500 1250 100,0 
LIBERIA 271 217 771 1164 131 <; ll ,4- 425() 4250 120()0 18751) 21000 18,4-
COTE D IVOIRE lOO ZLrll 1 1;:1r) 25(•0 1101 127 tl 1250 ?Z5f\ 22001) 33750 16250 107,7 
GHANA 9d'l1 9975 12%::> 189v5 11'194 57,6 130000 134501'1 192251) 268000 193500 38,5 
TOGU 2r1 92 1':>7 157 'lA 60,2 250 1501) 2250 22 50 401)0 43,7-
DAHOMEY 1:.r1:l 17500 
lldGERI At fEC. 4051 69~ ... 8<16 3 12536 11172 26,9- 100000 1 77251) 193000 285000 250000 14,0 
CM1EI<OUN 16:)() 2100 2110 14(•0 50' 7 1650(\ 23000 23500 16000 46,9 
GUINEE ESPAGNOL 1() 250 
CONGO BR Hl AV IL 1260 1308 1329 1366 150lJ 8 ,'l- 12750 14000 14500 15250 14251) 7,0 
CCf\GC LECPOLDV 1 142 491 659 61:13 3?2 112 'l c;ono 11'1500 161l00 17000 11500 47,8 
BUt\UNlJI, RWANDA 10 10 10 10 500 5(11) 5no 500 
ANGCLA 290 657 1596 18t!O 1126 67 ,o 9250 lf>500 30751) 36000 27500 30,9 
ETHIOPI E 1J 20 ';4 78 30,7- 51)0 1000 1750 2750 36,3-
SOMALIE 6 250 
KEt<YA 1183 3t!7(J 10031 14542 73~4 96,9 140(11'1 51')0(\ 134000 202000 96500 109t3 
OUI.iANOA 447 457 457 46d 3(14 53,9 5250 5500 551'1() 5750 4250 35,3 
TAI> ZAN 1 E 201 2Jl 212 212 3A3 44,6- 2750 2750 4750 4750 6000 20,7-
ILES MAURICE ••• 2 2 1119 99,7- 250 251'1 13250 98,0-
MùlA:tllll.lUE 1339 1369 je, 73 3751 6983 46,2- 16251) 17000 44250 46250 91000 49,1-
MAUAGASCAR 5 lfl5 112 6,2- 250 1500 4250 64,6-
ZAI'It> lE 1 6 508 98,7- 250 750 7750 90,2-
Rt10CESIE Cli suc 5 32 42 74 2114 73,9- 250 1500 2250 3750 5500 31,7-
MALAW 1 13 41)00 
llEP.AFRIC. SUD l9't3 37o5 47'18 7845 11800 33,'t- 7't500 134750 196500 333000 455000 26,7-
ETATS - UNIS 59315 119758 191 '179 253119 292-H6 13,5- 1692500 3232500 5092500 6759250 7365250 8.1-
CANA LIA 13169 32727 4781>9 74471 6('1928 22,2 3291)(10 785750 1177750 1782500 1516251) 17,6 
MEXIQUE 2680 3845 5150 9334 8622 8,3 1'13250 174500 230500 380250 377250 o,8 
GUATEMALA 214 4't') 73 0 U48 3740 63,9- 4000 9000 15500 25250 56000 54,8-
HOIIIOLIRAS BR IT AN 1 1 1 1 250 250 250 250 
1-CNDURAS 1035 1040 1187 2967 3358 11,6- 132~1'l 13500 15500 37500 44250 15,2-
SALVADOR 945 1777 5761 13302 59t!7 122 '2 1601}1) 32')00 85250 183750 116000 58t4 
NIC.ARAGUA 1803 2451 2611 2762 10261 73,0- 26500 41250 43750 47000 158000 70,2-
COSTA - RICA 1414 1660 2593 3223 1484 117,2 3325('1 't100'l 60750 71250 38000 R7 ,5 
PANAMA 16 319 842 1131 193 486,0 1250 551'10 17250 22000 35:)0 521'1 ,6 
ZONE UE PANAMA 30 1500 
CUbA 54 4296 2000 55250 
HAl T 1 50 50 50 50 750 750 750 750 
REI'.DCMINI(.AINE 80 1o8 415 1473 HOO 52,4- 35no 70()0 10500 23250 36750 36,6-
JAMAIQUE 1689 2309 2509 492() 31'lB3 59,6 17250 23500 26000 56500 41250 37,0 
TIHNIDAD,TUBAGO 100 145 145 159 235o 93,2- 3500 4001) 4000 4500 25500 82,3-
ANf ILL ES NEEI<L. lOO 1CU lOO lOO 3 2500 2500 2500 2500 ?50 900,0 
CCLCMBIE 179 2862 4589 1343 4692 56,5 22250 116000 200250 283500 145500 94,8 
VEI.tlUELA 12676 20':>7'+ 2919 .. 33150 15033 120,5 225000 395750 549500 632500 321500 96,7 
GUYAfi.E e~ITANI. 15 15 53 71,6- 250 250 1000 74,9-
SURINA/4 2 2 3 6 250 250 5no 750 
EQUATEUR 3984 1>'3>'16 14688 22705 10268 121 tl 56000 97500 204250 3142'50 156000 101o4 
PERDU 1245 21'11.> 3 ~17 5'141 7897 36,1- 25500 47750 83001) 109500 181750 39,7-
BI<ES IL 191Ll 38~1 7o'Jo 12238 6084 101 '2 75750 201()1'11) 346000 5232 50 292750 78,7 
CHILI 1530 21153 4744 5049 4565 10,6 81750 168250 280500 309000 253250 22 ,o 
SCLI V 11: 3716 67 .i.2 H724 12<174 8662 49,8 56750 98750 132(100 193750 136750 41t7 
PAkAGLIAY 155:) 1782 2 9b2 29!ll) 342 771,3 19500 2300(1 39000 40500 5750 604t3 
URUGUAY 111 2_ 1!J 384 507 2286 77,7- 3750 12000 165()0 22251'l 68501) 67,4-
ARGENTINE 889 13él3 1771:> 2454 2643 7,1- 72750 127:> 50 177750 246250 194500 26,6 
CrlYt>KE 101) 4u8 919 1230 300 310,0 2000 8500 18750 23500 7001) 235,7 
Lill AN 986 17'14 32 t33 3645 2241 62 '7 19000 33500 55750 62500 39000 60,3 
SYR Il: 1866 2439 o4~1 74il9 1031 626,4 25000 't2750 123500 143000 2050'1 597,6 
IRAI\ 2H5 3604 6575 lC12'l6 6732 52,9 48750 74251) 132500 205000 138750 47,7 
IRAN o663 1041 1 17'143 2 6118 4A755 44,7- 103750 192250 452250 688750 905000 23,8-
AFGHAN 1 S TAoo lr) lu 1'l 19 108 'l3,7- 500 5no 1?50 1250 6'11}0 79,1-
ISRAEL 2933 4lJ42 7192, 9844 6239 57,8 79750 129000 182000 244750 173500 4lt1 
JORCAN 1 E 443 15 75 37 21 4465 Q66 362,2 9:10'1 2A500 62251) 76000 190"11) 300,0 
ARABIE SEOUUITE 29 267 299 :>~4 404 29,7 75n 11750 12250 17250 8500 102,9 
KOWEIT 97 511 112 7<19 t,<;6 21'1' 3 2500 102o;o 14000 lFI250 12fl0() 52,1 
KAT AR 2 z 250 250 
I'ASCATI: UMAN 4 <; 250 1250 
PAKISTAN 2U08 25 l4 4.~6-1 7 P.7 2 4'1118 :U,2- 31>2.50 5151'l0 91500 16H50 7365()() 77,7-
UNll.JN INlJiiNNE 1157 tlZ,Jd l45ltl 2<t7ol 37191 33,3- 68500 3165')0 539500 873500 1185250 26,2-
CEYLAN,MALûiVI:S 361:1 374 't'\3 'i·P 34q 5'> '7 ')250 6000 }01)00 14250 10250 39,1'l 
I>EPAL, tJt•OUT .AN 2 7.51) 
\JNIUJI< biKMANt 584 o'l2 t>4 3 61+~ ~17 ?0,'>- 10501) 11500 15500 15500 561)00 72,2-
TriA 1 LANCE 121 :~~ J 347 16~1 1197 ~~ 'q 52 50 152..,1'1 1651'10 2 81'101) 3325() 15,7-
VIFT-NAM SUD 1 j 5\1 '19,6- 500 9500 94,6-
CAM!lUDGE 4 '• 2 10')' 1 750 751) 251'1 200,0 
lNG0NES 1 E 111944 171-17 1<l~H 2'>376 l.'o3 3 11)•1, R 1~51"'0 ;n3750 22~~')1'1 3142 5() 175750 n_,8 
MALAYSIA ~31 ~>97 1 ·•31 2112 :.>1_-q~ 61 ,-l- lr)?<;(l 1A?50 24'1('11\ 3750) 6ft7'i0 42,0-
PHILIPPlNb 214 7n2 12~.: 2èi )4 2' 77 .. ,7 7750 ?751'l'l 4]2 <;fl 9~751'1 Q1151) 4t0-
CHI•~t' CCIIITINE•H 135 ~22 4Q ~6'i,1 2975() 'l651'l0 11250 757 ,a 
COfiE.E UU SUù 24 27 34 >a 1 F•J•l 3')')0 6?'i0 .. 7'>0 251) 




"'''' ~- \'i'l') 47'>0 1?2';1'1 1251'1 276,9 H01~G - KONG IJ7 '>·1:> h>4U 121A :>ill 1 ') 5, '1 l'li:irt('l '-"1·1o1n 96f1(J"\ 131 75!' 99fll'l0 33,1 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSHAllt: 377 6~2 1 'J'tf' 12'i) 2i> 74 5"'1,?- :>1500 "\60ap 52750 67750 l2!J75'1 43 ,R-
NOU'hll E-lt:LAN 0 28 84 171 2 J8 ~'+7 '-1,9- 1250 325? 525() 61'50 1 00'10 37,4-
CCEANIE FRANC. 36 17'50 
*TOT~UX PAYS T!EkS 31>9362 665276 1•J46,l79 1432 ~94 ll?439:J B, 2 97'l5750 18324:100 285600fl') 38864000 36'15'31)(1'1 6,9 
*TOT AUX OU PKULJU IT 533745 11;15335 155d246 2153899 1'11164-l 12 '7 13591)75'1 262125'10 401165(10 54970"100 50027250 9,9 
• * 
~Ot:H~.I: N UNU Vt R!'. 1 NOUNGSS TU ECK E AUS ST AHL - NV. 
TU3ES ET tl.ACCOP-DS 0 .\CIER - HC. 
T\151 ~ RACCùPDI Dl ACCIAJO - NC. 
oU!li:N f.N V~~ B 1 Nt)! NGSS TIJKKEN VAN STAAL - NV. 
UEBL 1 eL EU 54307 159402 257<:1cl8 36877o 19o'>27 87,6 1851750 5316750 8901750 12386500 6874250 80,2 
FRANCI:: 15469C 3581 ~6 599651 858105 701101 22,4 4320250 '16Al750 15619500 22135000 18118250 22 ,z 
iTAL lA 53517 1106')1 16352 9 245790 106957 129 '~ 2287250 4?9A 751) 6411750 9062250 402650.1) 125 '1 
114EDERLANC 496615 103331~ 1650511 2152690 1988347 8,3 1283025') 2631>4250 41706750 54235750 48148500 12,6 
*TOT AUX CCMMUNAUT E 759129 16615:)4 2671579 3625361 2993':'32 21' 1 21289500 45661500 72639750 97819500 77167500 26,8 
RCYAI.JME - U1'41 39056 53641 8t)244 134494 llol 48 15,!J 12202'>0 1983 750 314750(1 5069250 3643250 39,1 
ISLANOE 1886 'i8 )5 11R80 21871 12952 6flt9 42500 118510 218000 379500 244250 55,4 
H<LANO.f 6540 9513 13832 224n 18844 19,4 129000 70350~ 288750 449250 404500 11 tl 
NGiiVï:G.f <o53CO 87524 15C086 2307H 121!1')5 11fJ' 1 13107'50 2493001'l 4135250 6324500 4232750 49,4 
SUfDE 142732 28921d 424124 581211 729429 2'1 '?- 386125(1 76 55 750 111'19250 1501>13500 1794AOOO 16o0-
F INL ANCE 65383 141<to3 217313 264637 3168411 16,4- 1819750 3672250 5371750 6679750 9104250 26,5-
D-NEMARK 77602 1t7477 281:!4')2 387551 477676 18,8- 2303250 44075()0 7128751) 9631!750 11267751) 14,4-
SUISSE 1295n 277127 42 963l 585 36 2 611967 2,7- 3653750 7506500 11297000 15365750 1631725/'l 5,7-
AUTRICHE 2311)78 512376 b51 !>77 822933 461934 78,1 5716~00 12531500 1633675') 20628000 12843()1)0 60t6 
PGRli.JGAl 16653 38841 486 1Jl 58578 45167 29 '1 468250 1053251"1 1317750 1613250 1161>000 38,6 
ESPAGNE 63113 115919 14'5966 188245 138484 35,9 2032500 4333000 5686750 8697750 4005000 117,2 
Gl BRAL TAR 29 29 29 29 750 750 750 750 
MALTE 37 95 341 371 67 453,1 2250 5')1"10 11 Oorl 14000 5250 166,7 
V'OUGüSLAVIE 15944 34929 56011 80081 414!>7 93,2 614000 119!1000 1975001) 2765500 1801)000 53,6 
GRECE 20863 3979<1 60121 74543 701167 5' 5 5105('0 970501"1 1540750 1926500 22781)00 15,3-
TURoiUIE 9003 13514 23030 36668 31l123 3,7- , 1A5750 : 120()0 ·600750 964250 1 099501) 12,2-
U. K. S. S. 44493 127345 281245 332 03 2 74d 538 55,6- 1942750 3621500 62425fl0 7145500 15551750 5lt,O-
PuLuGNE 9008 11l1ù0 42002 73730 103752 ?~,8- 529750 104650f'l 1811500 2855500 4253750 ~2,8-
T CH ECOSL OV AQU 1 E 12077 25179 42977 63745 64988 1,7- 783?50 19111500 3074000 4383250 3532000 24,1 
HONGRIE 41482 76304 96421 108230 13?542 18,3- 1376750 24852'i0 3304000 3875750 3653750 6 '1 
ROUMAN 1 E 47205 117933 193910 286561 2177 84 31,6 1378000 3839250 6066500 8588500 8157500 5,3 
tlULGARIE 38299 1029ll6 153251 177524 223'H7 20,6- 1497000 3700750 4830250 5486000 5280750 3,9 
AL SANIE 4 4 4 4 1250 1250 1250 1250 
HRKI.ESPAGNùLS 41l't 12~'t1 18997 23488 20663 13,7 85500 259250 367000 475750 4H750 9,7 
MAROC 592 627 532~ 5 383 2340 }30,Q 49500 5325Q 188000 195500 111000 1& ,1 
ALGER lE 2426 2426 4955 5090 6b590 92,3- 39500 395()0 93500 11l8500 1103750 90,1-
TUNISIE 287 2dl3 3030 3 255 317'1 2t7 165'10 82500 9!1000 118000 10(}50(} 17tlt 
lltlYE 53579 SC>l91 135154 16 2 364 2215 83 26,6- 11162 50 18650'10 2732751) 33 812 50 52785011 35,9-
EGYPTE 16263 31195 35582 39065 5345~ 26,3- 1309250 188R50'1 228675/'l 237lt50(} 2260251) •;, 1 
SOU GAN 375 1610 2893 3226 1705 8'1,2 11250 4175f'l 60750 75500 45500 65t9 
MAli 44 6500 
I<AUT E - VOL TA 2220 41 7'>0 
NIGER 8 1 7•)~) '() 250 250 
TCHAC 52 4500 
SI:NEGAL 5 5 34il fl<12 9R5 18,5- 1000 1000 6500 1501)0 7111)00 78,5-
Go\MB lE .. 1 1 11 3h3- 500 1001) 1000 ?'lllO lt9,9-
GUI ... EE PORTUG. 384 5 ~1 78ù 634 73 ,o 95.00 12500 16000 10250 56,1 
GUINEE 82 280 571 1:>53 154 ·324,, 151)0 6500 17250 192 5'l 15750 ?2,2 
SIERR4 - LEONE 545 995 16'~\) 2126 2745 22,'5- 29000 47500 66000 742 sn 6~251"1 11,4 
LIBERIA 1252 1992 ,~~7 3 A77 28~() 3'l' 5 39250 95000 186750 194750 69250 18112 
COTE 0 IVOIRE 67 389 '174 1lo5 792 4 7' 1 4000 19250 39750 52250 79001) 33 ,A-
GHANA 16665 1824~ 18454 18727 13'1835 8'>,6- 687000 790500 796000 81f,250 4491)01)0 81,7-
TOGO 103 293 1919 7ü'l9 2454 188,9 15000 20000 5401)1) 1625fl0 890(10 82,6 
CAHCMEY 120 l.?fl 120 317 44 620,5 2250 2250 2250 61)0/'l 4750 26,3 
NIGERIA,FEO. 26570 60032 93o77 15131:>0 104428 44,9 49300fl 1261250 19407'in 3034250 21730')') 39,6 
CAMEROUN 576 576 <j 76 ~11 197 362,4 14250 14250 14750 22500 9750 130,8 
CENTRE AFRIC. 17 95 2000 2500 
GUINEE ESPAGNOL 9~ Y!) ~4 48,4 1750 1750 1~'>') 4'),,0 
GABùN 30 ?561 98,7- 500 65750 99,1-
CONGO BRAZLAVIL 254 356 112 987 69 5000 105'11') 19500 32500 lt250 66ft ,7 
CCIIIGC LECPOLOVI 497 71:!9 2132 3176 17745 82,')- 1451"10 40000 9A500 151l250 326250 51,9-
BURUNDI, RWANDA 67 67 477 85,9- 1250 1250 (,750 81,4-
ANGOLA 803 (:331 6526 27239 1964 13750 1242 50 132000 703250 52500 
ETHIOPIE 3336 ~460 5464 8663 2951) 193,7 56250 61750 97250 1652 50 88750 86,2 
SCMAL IS FRANC. 28 2000 
SOMAl lE 280 288 2654 1259. 110,8 13750 14500 67500 371)00 A2 ,4 
KENYA 1174 22J9 2966 4131 7195 42,4- 31500 57750 97500 13975') ?01750 30,6-
OUGANDA 1417 1834 3540 6361 11932 46,6- 36500 44000 77250 258250 315250 18 ,o-
TANZANIE 21t:2 29H 2954 3024 2133 41' 8 411750 62750 69250 77750 55250 40,7 
ILES MAURICE ••• 257 3~0 422 494 437 13 ,o 5000 7750 9250 11251'1 l12"i0 
MOZAI4BIQUE 154 719 98b 1594 7618 79,1)- 14500 29750 41500 700('1() 143500 51,1:.. 
MADAGASCAR 15 15 15 33 54,5- 4500 451)0 4500 151)0 200,0 
REU114ION,COMUtl.ES 220 220 nu 412 135 205,2 41'100 4'11)0 400/'l 77':i0 2750 181,A 
ZAMBIE 16 ,!:) 52 188 6 2 20 3 '2 12"i0 1750 4000 6250 2500 150,0 
RHODES 1 E cu suc 3 l3a dY7 1138 23tl3 52,2- 25'l 3750 78000 321)00 44500 28,0-
MALAWI 4 5\J 51) 50 9 455,6 250 1500 1'>0') 1500 r;oo 200,0 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 r r 
kit'.AFtdC. SU:J 5n6 7 '-1 'i2.., 1 ""; 3 2 t\ 71+ s '1•· 17 21,5- 1'•R-100 626500 O'\A5110 15~'12'511 166117511 4,11-
ETATS - UN 1$ 1'14-J41) 37~·!42. t4')~ 'J'+ o«H~l2 77?.H2 9,~ 276'>7511 6915~<;!1 11823'1011 l'592H50 130'56?511 "7 ,n 
CANA CA 33982 ~b 7b5 12«·\77 l6fl7S H 117l37 20,9 809?SO 21~57'i~t 3288250 45'i?'i00 39967'i0 l3 ,9 
MEXJ~o~UE !1« 4:h Jl' ~ '>'~<>'> '> J7o ~, '4- 240 ~fJ 432.50 30375r1 46151)0 361750 27,6 
GU A.T ~MAL A 12e6 l 'l ~ s 2 3 2 '-' zor_) \ Y'>27 '>k,'1- 241011 177'50 413750 1':22 'il'l 21'19751'1 71'1 ,2-
HuNDUkAS RRIT AN j21 -'2 j 7 l \ 1'+1 ~ 57SO 5750 187'i'l 3551)1'1 
HCMJURAS 11J '··ll ~ Q J 1~ 2. 5 !'i4rl 1>1,6- A500 211750 23001) 30250 422'i0 ?8 ,3-
SALVADlJR 1a74 174 ' 1 'lb3 2()') ') 1 -,zr, 15R ,5 2 7 ~)1'(1 -115)0 3R750 51750 20750 149,to 
NI CAKAGUA 166 1,1:) J36 l>i/.tll 3 .. 1') 47 ,rJ- 7250 ?0500 ?451)') 47001) 75rJOO 17,2-
CCSTA - RI CA 918 d"'J ) i4-J 434'1 ~985 37,6- 33'i'10 61>0(10 7fl750 113000 223'501'1 49,to-
l'A·~ AMA 15'10 Zoi_j 3/ l? 5 "7 .. 3.-131) u.,4 28750 507<;rJ 62500 1 OR 750 68500 5"1 ,a 
HAIT! 335 4'+ 1 o15 77o '>8>3 3? '') 7500 9750 130Ml 17750 17250 2 ,9 
REI'.UOMINICAII'lE 34 77 4680 6 47l b ~6 1 5252 3f), 8 o1750 831l011 114? 50 122 51)(1 965(111 26,9 
ANTILLES FRANC. 1 D 6 11 45,4- 1 5f1r) 1750 1750 1750 
JAMAIOUE 1218 226n 22 .:>A 3171 7fl'l 3')2, 4 32750 h 37SO 67250 102000 761'100 292,3 
INDES LCCIDENT. 138 3 3t6 3 3677 '\("33 170 3'15()0 74~M) 76250 77750 87511 78B 1 6 
TRI 1\J CAC, TuBAGù 5fJ 16 Ç~?"' 11193 13 7Y 1 1'1443 29,rJ- 1?4?.<;(1 2467<;0 30 R2 50 361500 48551'10 25,5-
ANT 1 ll ES Nf:ERL. 3v4> 96 J7 13'< .. {1 2o2&3 ~'} 1h 194,6 '11 15'1 ?"357SO 32 6? 50 56600'1 34 70'10 1)3 ,1 
CCLCMfl 1 E 3t89 76 _>d 11'146 14 793 15"93 5,')- 14?()(\0 24A 5110 34425(1 439750 697250 36,8-
VENElUt:LA 5135tl 64 778 lllo3'> 15847 2 b42 35 141>,7 %225'1 11l95rJO 203 72 50 2667750 llo0425 0 90,0 
GUYANE BRITANI. q H ""1 7')>l 2' 1- 1 '){)() 125'1 1 '\250 13250 
SURINAM 12.tl 15-" 1 ~~ 2.31 3448 0 :i' 2- 4il'1() 4?511 5751'1 7750 10000() 92,2-
E(,)UAT EUR 1153 3"9>l 67'> !'1 7îl3l1 9147 66>! ''> 3325() 1215'10 204251)() 2127000 2to2750 776,2 
PEROU 315 7 5724 1119 7 14Hh6 2J385 27' ·)- lA 70fl() ?76750 43'525') 61475') 6730rl0 fl ,6-
tiRES IL 1.:>25 3384 '+2 '<R 454 7 «R46 1142 50 225750 3(1A 75() 4061100 357000 13,7 
CHILI 9!160 1'1221 22H2 25')49 16 ;>]Il 57' h 256'10() 61>45:-10 773~50 895>)00 53S500 1>7 t 1 
BGLIV lj: of! 50 Q 1•)' q~ l 7 200'l6 3'>32 4711,! 11 55"0 139750 1697511 36q? 50 88750 31'6,1 
PARAGUAY 4b "13 479 P3 ,, ? 3'-i tl6, 1- ~250 95•)0 14750 2'5000 255000 90,1-
URUGUAY 1 143 15 1 312 51' 5- 250 11250 l40'1r) 9>;00 to7 ,to 
AR<>ENTINE l1ild 1706 2.292 11 ~b 3t43 13, ~- '19?~0 lH250 1605110 21 '15fl'l 221 '50 4,8-
CHYPHE 3658 6179 b'l16 BJ45 5'>U2 4h ,z 61750 99250 1l'l75rJ 134(')()0 111 750 19,9 
LIBAN 1508 6317 8:>3 7 11 d'l7 1n51D 12' 3 49500 148500 198750 ~23500 226500 42 .~ 
SYRIE 3927 7773 8'>15 1187 2 596'5 9'-i,f) 72750 144750 162500 2340')() 139500 67,7 
IRAK 22è2H 277'+5 BP-33 51660 1'>493 233,4 53 ?2 5() 6412 50 958750 131'3000 599250 119,9 
IRAN 59106 99921 1 '>2 1t 12 238449 3 5 9912 11' 5- 1425750 263ilQOfl 3905':100 &0115 rJO 69220()r) l3 ,1-
o\FGHANISTAN 3510 3?01_1 4'1r'9 43'34 1210'1 o3, 7- 1 95zo;o l 97750 207750 21 9nOn 66875n 67,2-
ISRAEL 826() 13'>~ 7 2J!J nB 26o41 4ti'>3-l 45,'1- 26 zooo 4352 50 6'14750 8nl non 1455750 44,9-
JORDAN! E 2396 5857 124•>5 16676 1 ')?9'1 b 1' ~ 4A7~0 126750 248501) 32225n 1R8500 71 ,o 
ARABIE SEOUDIH 9057 271 73 39177 41'>24 6716_1 3'l' 1- 3147'5fl 969750 1174;)00 1279251) 1932750 33,7-
KOioEiT 5520 fl2>1! 1 ">7''~ 162"'1 26341> 3 J,6- 1 qg 750 27f>251l 3"i625rJ 558750 790251'1 29,2-
BAHREIN 3152 5.JS'J ~L'b 528ll <.S 11 37.~- 7'1750 12~000 127500 13n750 1895(11') 30,9-
KAT Ail 635 18~5 7<.8 7 1653 44·17 17. )- 16?50 572 50 75500 106000 1217<;0 12,8-
MASCATE GMAN 404 7YU 11 ?1 7 1~::>21 r) 7932 104,4 95111) 25?50 274750 379750 208250 82,4 
Y EH EN 0 87 105rJI'l 
ADEN 47 62 q') . 187 5 41>6 30? .... ?.25r1 "~'10 '5000 36750 14000 162,5 
PAKISTAN 1588 42')3 87 l7 t.26?7 2oi>>15 15 ,!- 62250 146200') 247750 671)')00 917250 2R ,4-
UNION INOI ENNE 9?65 13836 3 9'Jb 3 ') flfob 5 46771 25' 4 45'i0flO 773fH)CJ 21"i7000 1106:150 3134000 o,8-
CEYLAI•.,MALDIVES 5 93 129 '>54 119 36~,'> 751) 625'1 7750 44750 19750 126,6 
NEP AL, BHOUTAN lJ 13 14 5 1ilü,1 7'i0 750 1000 250 300 ,o 
UN ION 8 IRMAN E 47 47 133 13 8 4102 91,7- 12 50 1250 ll"i(l'l 23500 105250 77,6-
THAILANOE 1748 3330 4292 0 7•,3 12514 45,9- 63750 1225')fl 175 750 757750 663250 61,0-
LACS 4 ?50 250 250 
VIET-NAM SUD 4 78 6Afo '>'ll 1'115 'loB'> sn,z- 411000 67750 757511 13150') 31100" 57,6-
CAMBODGE '+L 4;> 821 '14, 8- 52'>0 5?50 270110 80,5-
I NOC1'4ES 1 E 8(,69 1334J l 6D73 19815 3444l 42.4- nnso 4295')0 S535f10 654750 1168750 43,9-
I'AL.IIYS lA 10852 3C1 '.i 1 4 7l .,5 59177 33')2? 76, '> 276750 774 750 1235000 1498000 8'5 875 0 1to ,4 
PHILIPPINES 716 13'! 2 2 908 4 979 22P.52 7'l,'>- 29750 52250 10'i7<;o 236500 486750 51,3-
CHINE CONTINENT t317é 1(2929 1942117 307117 14111~> 117' 6 2291750 39<J'i750 71517'50 106497>;~ 561 7'500 89,6 
COREE DU NIJRD 15 g 5S8 3000 45750 
COI<EE OU SUD 35 uo 124 1o1 3442 9?,2- 62'>0 132 5·) 15500 19000 79750 7& ,1-
JAPCN 52 317 340 14 7') 1197 2?,8 3225(! 65250 83250 284500 293 750 3 '1-
FORMüSE 534 1341 238'3 2~'14 41!21 27' J- 24'i00 412511 65'1'111 108750 122500 llo1-
HONG - KGt~G 1132 190o 21 57 2583 2773 6,8- 31250 ')27.50 59250 69001'1 92250 25,1-
AUSTRALIE 5310 9725 14535 2l2'l6 333 74 3b,1- 14~1750 261) 750 4072'>0 6112 50 1014501) 39,7-
NOUV ELL E-l El AN 0 98 1•)54 1219 15)1 243R 3'l,3- 16001) 610110 78250 88000 153 75 o 42,7-
ILES USo\,'JCEAN. 119 2500 
OCtANIE E!~IT AN. 32 >;1)'1 
DCEANIE FRANC. 242 1263 1ooo n32 462 383 .l 52r;o 290.'10 40000 57750 13000 344,2 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1702153 352~040 55121?4 74'>2l'l5 749?R~5 n,7- 487')'1751) 98449750 150093000 203231000 198584000 2,3 
*TOTAUX OU PRO OUI T 2461282 5189544 31 qy)·•J 110577'>b 104tl'>cl87 5,'> 7011402 50 144111250 222732750 301050500 275751500 9,2 
* * 
NI CH T VtqTRAGStRlEUGNI5SE, I NSGESAMT. 
TdTAUX OES Pr-JJ.JJTS H1lRS TRAITE. 
TL Tfi LE PROOuTTI NCN- TRA TT AT O. 
T JT AAL JE~ NIF T-lGKS-PROJtlKT EN. 
UEBL 1 BLEU lC·5.Ho 2724>J.l 421 J.\3 5Hd4~7 3o·l'-l9•1 63 ,, 34250(10 8532000 13593250 18854750 12066250 5693 
FRANCE 378t75 842t35 l33l P. 51 1876234 1 '>1414J 23,-3 9368250 20549750 32133750 lo4946500 36763 250 22,3 
ITAL lA· 99548 198Zor' 31 53 tou 46 12-J 5 2 Jo3 J,J 123r6 4091)0('0 7596100 11775250 16716500 8634250 9],6 
NEOERLANO 699 512 14435'16 2326'37'> 3 1J't7239 2n;N1'1 13.4 17881750 36 707500 58136000 769232 50 68531750 l2 ,2 
*TOT Av X COMMUNAUTE 1283111 275t97l 4~9•t6.?'> 6(1232)5 4>Hn79 zc;,? 34 7650('() 73385250 11563825() 157io41000 l259<J5500 25,0 
ROY AUIH - Uli 1 46724 1:-b 3'>'t 1'1133 ~ 11-,21 S4 15 7611 Z,<J 169115€'0 28 141100 4523500 6822000 5789000 17,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 f 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 214')0~ 1 4112 5'1 1 ISLANDE 212 R S4 1'1 127<7 2 34<.6 1:>'1'11 47,4 4b75'1 l <'J ~"" 2 '>9? sn 17,4 
1 RL AN JI: Y5 7 2 14U2 _; ? 11.',! 31Jt<'i ? 72.6f, l5' 1 21>'> 7':>1) 4,-,1)') )1•1 ~'>425·) A 1 n<;011 71>125n 1\ ,r; 
1\C~V c(t t4':><t v 1292' 1 211 >5 j 3 '·321 q 21) 1 • 1,11 1 1)"3, ..... 17772~'1 14•>77 ., .. <;~9P75'"~ 81R'-25'l 6'135nnn 35,b 
SUtJl 181'1':>8 3 7 j 3'1;:' :>':>-..)2o 7:.oo 1t2 3~44H 15,3- 4821,':>~-l '17 j,:' 'i"'' 143 •J45f)·J 1947275'1 22'l')Qf')f')1 11,9-
Fli'<c~ND~ d3 b4 7 1-<~4<? 2. ,., ,J ·~ ~ ~~ 1 (.) ~.~ _)4 ') 3'-1 l') t) '.] 'i' .,_ ? ~1,22';'1 4~ ·'"3.'? ~-- 71 ;>4?'i" 8'161 oon 1ll 771)0() 19,7-
CANE'1Ao<K 125o34 2 7C6 ") '? 44o·1 ':> 7 o'1'>o''l 74 )Q/ 1 lR, 1- 3442'.lr) 6'l11 '") 1nRn7751' 146!\625'1 1BIOI)M'I 15,1-
:,u 1 SSE 226357 't 7119dt~ 1? 7 ,,._ G 9~ 11 ')') G87992 ") ,,)_ 71)4l2'i'l 14' 1 <; 5 1 1 21670750 292445'111 29429500 () ,5-
AUh. !Ch~ 2t4~~e 1)::!93~ 4 77·; < 12 1-1~".;6 u~ '> 'i'lJ289 6>1' -) f-.77275 1 147'1°5 "' 1'HI 0 (•')1'l0 2553950'1 lb72325() 52,7 
PCI<TUGAl 3b261 ~99 .. ) -~2 ", '~ 11 ~2 J2 1 'lj 7<;;6 t?, 1 101 znr ·, 1 Cl~? 7'0' 2574r1f'.() 3?31011') 2837500 13,9 
ESi'I<GNE 729'16 1<t2bto2 189''''-' 242 f>'-l') ld'lR 9 l 2 7' 1 2'>'l~'n·1 ';41° 7'>" 734'>~ 5" 10R4~?5n 5'141;>50 82 ,5 
Gl8kAL TAR 29 ; ~j 2'1 29 7~.1 7511 7<;C 751) 
l'ALTi: 3bc'l ':l/ ...... 1' ,] 11 ''J 4?7 16!>,7 q? 5·1 Ll7'>r' ?375'1 29')1)1') 1275'1 127,5 
VuUGJSLAVI E 47 376 9">'t14 1<+b711 .:'0'3~:>') lJ )<t"l> y_)' 'J 15•)·J':J'1:J 301?75:1 471'1111")(1 b549250 40587'>0 b1 ,,. 
GRLCE 45671 849~i 12 ~ 149 1 tJ3b .J'> 145937 12,1 1n3q'j110 1 Ql\')5o11l 311145•)11 39?61'101') 43007'>() fi ,6-
TUt~QUIE ~9é32 5053'l 77 JC 't 1t1'1499 94496 1 s f1 74AJr:i) 1 2'Jq 75" 20'12750 2'158500 2583500 14,5 
u. k. s. s. 44777 12 7',/j 1 .:'dl 'J l,è 33ZA•,z 7'>2554 55' 7- 19592511 36'>f1f'I')(J b314nno 72177511 15747251) 5'+,1-
PGLOGNt 11214 2 37ti3 55'.;(. g l'•Z 512 2l'l47 3 51,2- 704ol1)(1 14'i"f1U'1 256825(1 4107000 7464750 44,9-
TCHI:C.GSluV.:.~o~UIE 54u28 1C~27o 1 ">'> 1«9 1 Y-l6d 7 21 7'1 12 7,9- ?2J325fl 463~15'10 70'11!5111) 911175() 88035()0 4,2 
HUNGRI E 593b8 107246 l3d71~ 16 7216 17J37Z 1 '~- 195')71)0 34'1il5fl'l 4651750 5653750 495275() 14,2 
ROUMANIE E978~ 191348 31 ~I)Q') 4674')') 3?5304 41,7 2 ')JQ750 57'17'>1)1'1 93360("1 13261750 1 0'117000 21 ,5 
tJUlGARJE é17<;e l561d 23·)~16 2 72 (!>:lb 277666 1 ,9- 7191500 5418?'>1') 745925C 8b03~5J'l b987000 23,2 
ALBANIE: 4 4 4 4 1<3 96,7- 12 50 12 50 1250 12 50 35(1'1 b4,2-
TEI<I<I.ESPAGNOlS 5179 1524 7 232 J8 29ZIJ2 2'>''176 'lt'> 9R()éJ() 7862 50 417750 5490C'l 520750 5 rit 
MAkùC 4093 ., 'l? 7 lln<l 14'164 81-1 'l 73, 7 13ô'lll0 1'>~000 324000 415750 23'1 751'1 73 ,ft 
AlGE~H: 2449 27è.'J 5olld 62'13 6 7115 90,5- 4025'1 45 751) 1 06251) 129500 111 750'l 88,3-
TUNISIE 3(17 28117 .1111 433b 3776 14,8 17?50 A5~50 1 Ol'Jno 13"750 11025() 18 .b 
lltlYE 53697 91 :) 50 136351 164333 22?9('6 26,2- 111'11'1110 187(111()() 275150'1 341101)0 529b000 35,5-
EliYPTE 33506 73 311 <l9.\ 9R 9'>6t11_> 94'J 7 2 1 ,2 1"115500 3')97~5·1 37951)00 4010zo;o 345t'>250 16 ,o 
SCUDAN 10441 12Hr 131>? 7 211 "6 114(·9 !l'i,R ?940[10 330?5:1 35H51'l 572n on 315?50 81 ,ft 
MAU RIT AN lE :l 3 7 250 250 10')'1 
Hll 9 44 79,5- 250 65"!'1 96,1-
HAUTE - VOl TA 20 20 2 ') .?0 2 22:) '19,11- 250 ?50 2511 2 sn 41750 99,3-
NI liER 16 1o 500 750 :n.2-
TCHAO 9 61 z~o 47'>0 
SEN EGAL 753 753 112" 15>l2 1414 11,9 11250 1'1250 1b250 24750 7450'1 66,7-
GAHB lE 4 7 7 11 36' 3- son 1000 1000 znoo 49,9-
GUINEE PORTUG. 3 3tl7 '>84 7>l3 6b4 17,'1 250 9750 12750 16250 11000 47,7 
QJ !NEE 87 571 0.63 -l48 16 2 4~5,2 1750 11000 22000 24250 16250 49 ,z 
SIERRA - LEUNE 709 1164 1859 2397 294b 18,5- 31750 ~0500 69000 79751) 6'11)00 15 ,b 
LIBERIA 1ti46 2ottl 4 7<+') 5tJK2 4654 26,4 52500 111CJOO 211000 236500 ll:?rJI'lO 111 ,2 
COTI: D IVOI Rio 402 873 3 ':l8lJ 4Rh8 2128 1 2~ ''1 132511 31000 85750 112750 10350() 8 ,'l 
GHANA 26738 28 53'l 31 t>91 3 8<151 14'1320 73,4- 824000 937251 1002250 110050'1 4699'501) 7&,5-
TOGO 132 402 ? t'B 747 3 3279 127,9 16 750 23500 58251"1 174250 ll475'l 51,9 
DAHOMEY 120 120 LO 317 l':>'t4 79,4- 2250 ?25(1 2251) 60(\'1 22250 72,9-
N 1GER lA, FEC. 30'i5'o 67744 1(J4l 'l'! 1693'>4 13l'l1'l 2'3 ,4 6')?.250 1462751 220b7'>0 34725110 2750750 2b .z 
CAMEROUN 650 2278 2.7d0 3133 11\21 q 3, 3 215(•0 397~'1 470(10 55? 51) 27250 102 .a 
CENTRE .AFRIC. 77 95 2000 251)0 
GUINH ESPAGNOl 95 95 74 28 '4 1750 1150 15'10 16.7 
GAbON l.b 26 5b 2571 97,7- 750 750 1250 b6')00 98,1)-
CONGù BRAZZAVIL 1514 2014 24'51 308b 1791 72,3 17750 31250 40750 62;:>51) 24750 151 ,5 
CONGC LECPOLDVI 891 2451 4514 56A5 19 3i 1 7'1,5- 265('0 79510 166500 2242 50 372500 39,7-
BURUNDI, RWANOII. 66 76 14~ 143 "17 72,3- ?5011 3'>00 4750 4750 8250 ft2,3-
ANGOLA 1210 7229 99'12 3207b 4132 676,3 25'>00 141\5,10 234250 8611500 101000 759,9 
ETHIOPIE 3<t1() 3'>'Jb ?643 9007 3~2) 155,9 ~ 31()11 b475t1 102750 176000 10l0011 70,9 
SCI'IALI S FRANC. ?8 201)0 
SGHALIE 281 ? R9 2655 14rJ2 89,4 14' sn 151100 68250 4125() b5 ,5 
KENYA 2814 héd':> 13 7 1!2 19815 15(10 2 32 ,l 535()(1 119750 24500() 3b42 50 310750 11.2 
CU GAN DA 29tl4 3'1Yl 1 011<19 ld0Q1 2"433 11,4- 7? 750 96250 251250 574750 553500 3r8 
TANZANIE t142 1 ,<Qi'-\ 12 7tl9 129'>4 1 )316 2'>' 6 173500 34875') 383500 401000 307250 30 ,s 
Il ES MAURICE. •• zn 3bb 4'>1> 'JJ'l 1'i7<'! 66,4- 5500 8250 10500 P500 2500') 49,9-
MOZAMBIQUE 1861 312 5 ""50 71l19 1 6;)3q '>b, 1- 3ilrJ(l(l 13750 118750 1 b2750 276500 41,0-
MACAGASCAR 15 zn 120 154 2 ~' )- 4500 4750 bODO b250 3,9-
I<EU NI ON, COMORES 22'.1 220 22 1) 412 1Q') 111 ,3 40'10 4000 4rJ(lO 7750 450() 12,2 
lAMB I E 16 .~ '-' '>J 1•)4 57fl 65,'1- 1250 1750 4250 700\l 10250 31,6-
RHUCES 1 E DU SUD 8 2 ( 11 C)g9 1344 2716 511' 2- 500 5750 32000 40500 52250 22,4-
MAL AH l 11 ~3 12u; tz ns 12·15 222 44? ,-3 31">00 33250 3'1500 33500 11000 204,5 
REP.AFRIC. SUD 91J9 11>Ch 23511} 427lh '>6 337 24,1- 475250 '>15250 1379000 224<100() 2413750 9,1)-
ETATS - UNIS 2 35709 57r 3<1 1 9o')lod 127R'l93 1206704 b,:J 5922750 1326b500 219R7000 2935b000 25573500 14 ,a 
CANADA 49369 12'thl '-} 1~1 LU.l 2 52 73 6 2 1l8R'II4 21' 0 1244?50 31 7">25() 4801000 6790750 590b750 15 .o 
MEX Jt,jUE 651i3 101>54 19435 33Yio 25611 3D, 2 327750 557250 1091750 l6H250 1234500 35,5 
GUATEMALA 2541 34H, on 54 9318 1901:l 5'1,9- 56 750 75500 145500 223000 41 R7'50 46,7-
HOII.DURAS BR IT i<N 324 '1?4 711 14b 8 6000 6000 19000 36750 
HCNOUR ~S 1146 1 7"12 lqCo 4()1-. b007 33 ,l- 22011() 365'10 41n11o 70?50 R9250 21,2-
SAL\IACCR 30'>4 4l:.17 t'-4 Kb 16934 93!'!9 82,4 5475'1 77000 1442511 2(>';0(10 1M500 4'l ,b 
NICAkAGUA 4bQ[I '>1h bi 7 'J 1•1•>12 2114'1 s·'l, z- 1:)2750 130750 13 7250 250500 43400() 42,2-
COSTA - RI CA 2')4U 4 52 •) ,::,'-,? 3 94'.)3 1 1'1d 3 13,~- 11750 1?2750 164000 227000 330500 31.2-
PANAMA 1752 3Ul 't n;~ 5 74 J 3 4'o21 69,5 33 500 olnOO 91750 142750 9225'1 54,7 
lUNE Dt PAt~ AMA 1..1 1500 
(Ut! A ')4 ~zn ~ 2rnn 832 50 1750 
HAl T 1 ~d'-) 'JLJ 7li n ,1: ~ 661 34,o 325() 110')0 15(10'1 20000 1925'1 3,9 
c<tP.L:l'"II\ICAINE .:; 1 L 1 4'11 JZ 7· 1?' q,,s, ~4'l1 1,9 b925ü 940()0 12R750 157751'l 13A500 13 ,9 
ANliLLES FkANC. 15() 137 1'>0 151 11 3500 50')0 5500 57511 t750 228.,6 
JAMAIQUE ~'J')7 4~6'1 4or'7 31?1 )92b 106,9 50000 87?50 93751) 1 b02 50 705(l'l 127 ,3. 
!Nu~ 5 OCCliJtNl. l3ti3 3bnj )f, 77 36~3 170 30500 74'>00 76250 77750 A751'l 788 ,b 
T R 1 r~ 10 AC, TC tl A GJ 5116 So /,. 121 J8 1415 ._1 21<127 35' 1- 127750 250750 3122 50 37()2 50 513')110 27,1-
AI\T 1lli:S NE EfZL. 314Y 9 7 J7 1354) 26 '363 :~91 q 195,6 94250 2311251') 328750 %8500 347250 63,7 
CLLCMRIE 6'oll7 1t: 3 l3 31 Zll>4 427>7 2dtll'3 48,3 21'1500 47Q750 A060r>O 1102250 1012500 br8 
VtfH:lUElA 66442 '!0911 158~~'! z nz "2 s 91412 122 ,o Il '>9750 16711000 280'35110 35972 50 20752511 11,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUV~iit SRITANI. 
' 
1,; 741, 7tlQ ,,4- J f\"l"l 1500 15750 16250 3,0-
SUKl'lAM 13~ 1 t,j 2U 32 7 3od2 91 ,1)- 451)0 St)!)"' qono 11 0'10 110001) R9,9-
t:QUA T EUP 523 8 1•:3 7'+ !:!2 31:>6 941 'Il 2•J326 36~,1 92750 224i'>u 225525) 247"~'100 419000 4R9 ,5 
PERuU b3U6 1L6?'+ 221 7b 2d4bb 3oll2'J 22,o- 253250 45825'1 733501) 982751) 1063501) 7,5-
dRb!L 8421l 221:>9'-1 4> lH5 ~>82o0 3'f623 97,2 366')00 9 on :?50 l6917'ill 256\IJOO 1450750 76,5 
CHIL 1 1 'j2(,6 283!5 3'.>11 0 39718 25<;19 5<; '5 44R10n 1()37750 1364500 1576750 1 Ol 6000 55 .z 
tlùL IV 1 E 11 ù91 1&.u., 2l't2d 38049 13651 178' 7 182250 26!l75•) 16375() 6447'>0 25!1000 149,9 
PARAGUAV 1599 21.!1 33 97 3711 'iol7 33,3- 22000 332'i0 54500 6650'1 2t't21l'l'l 74,5-
lJRLIGUAY 356 '>26 ~94 1741> 39 51 55,7- 15000 245nn 45750 67001'1 1131'100 40,6-
AkGto\T !NE 7701 10925 144qtl 21196 3<3?17 44,4- 4 70750 679000 B60500 1199500 1746500 31 ,z-
CHYP ~ E >827 tt:•;s 7946 94ol1 5'146 58' 1 64500 112000 1340'10 16?51')0 122500 32,7 
liBAN 4041 114,7 17563 22889 19?'i2 1cl ,9 90251 2'1~250 -~4Q5fl0 511750 ""925'1 3!1,6 
SYKIE 6027 1091{'1 19'123 250.20 12296 103,5 1141)00 221501) 37601)0 51'11!2 50 777'11)1) 113 .s 
IRAK 25û't2 3170d 43 069 65271 23179 17". 2 5fl3onn 7i'62'>0 1151l750 160551)0 7897':i0 103,3 
lKAN 70446 124H5 192734 297l>l0 425o2o 3'),1- 16675'10 325.q5)'l 497!15fl0 7539750 8'1635(}0 9,1!-
IIFGI-IANISTAN 3o0 1 3oa1 't230 4708 12'+95 62,2- l 'l'l75'l 2'~2?':>!1 21800') 232500 681l750 6r; ,e-
ISRAEL 12923 26973 4 )621 48428 o41':i0 24,4- 390750 7 '57?. 50 l108f100 1325000 1889()M 2'~ ,a-
JORDANIE 5273 102 ro 19fl22 2o79? 11858 126,0 138250 752250 42050() 585751l 220751'1 165,3 
ARABIE SEOUO!H 9452 27h12 38ti3 8 42o6l 67 713 l6, J- 32 7500 993750 ll9fl5')0 131601)0 194701)0 32,3-
KUWE IT ' 5 787 9•)38 11745 1931)9 27406 29,3- 207500 29'>250 379001) 58900'1 IH350'l 27,5-
IIAHR t lt~ 3152 ':>.)!:>5 5226 52-38 8510 37,8- 79750 12 31)00 12 7500 130750 18'1500 30,9-
KAT AR 635 1855 2496 3662 4407 16, A- 16250 572'i0 761)00 106500 121750 12,4-
MASCATE UM~N 404 790 11 ~21 16215 7'132 104,4 9500 25250 275000 3A1000 2')1!2<;0 B3 ,O 
YEMEN 287 105'1') 
ADEN 57 72 9'.> 1AI15 466 304,5 2500 3750 5250 37000 141)01) 164,3 
PAKIS.TAN 8446 15310 292·1') 52 187 91069 42.6- 235500 453750 777500 14295()1) 24R7750 42,4-
UNION IIIIDIENNE 30102 53776 107907 177327 15'l403 llr'l 1275()()0 22119250 4667'100 70A4250 6800751'1 4 .z 
CEYLAN, MALDIVES 3'>6 t->71 ll16 1719 1959 1?,2- 7000 17750 24000 B2250 77000 6r8 
NE PAL, BHOUTAN 201 47'+ 475 7 '1750 80fl0 8250 5()0 
UNION BII(MANE 1545 1640 l'HZ 2105 7280 71 ,')- 42750 47250 6150'1 76000 30Roon 75,2-
THAl LANDE 2097 3994 5<J43 88'!4 143~9 38,2- 77750 155500 214000 310500 717500 56,6-
LAOS 2 4 49,'1- 250 500 250 1 oo,o 
V 1 ET -NAM SUD 1101 19>;0 2310 3~25 11443 69,1- 73250 120750 140000 1962 50 371500 47rl-
CAMBODGE 19 65 65 990 93,3- 1500 7'i0'l 75û'l 38000 8o,z-
INDCNESlE. 26219 33272 3835b 501'>5 50585 1 ,a- 459000 6'l9'l00 860500 1100500 145'10()0 24r0-
HALA YS lA 11625 31235 4871>2 61960 40735 52, 1 29225() Sf)32 "iO 1275000 1554750 963750 61 r3 
PHIL 1 PP INES 1354 2899 5345 92':14 27672 66,3- 52500 1052"if' 186750 382 500 65<1750 41,9-
CHI NE CONTINENT 64676 107256 ZOJ36o 313256 14U09 125.? 2331000 41415'10 7437000 11?50250 564'10"1'1 '19,4 
COREE DU NORD 158 558 30'l(l 45750 
COREE DU SUD 139 2:>1 253 3 )3 4496 93,2- 11250 21750 77500 3~750 9 9000 65,8-
JAPON 373 949 1509 3144 '1111 61 rl- 63250 128250 212001) 4 78500 551,50:"1 13 ,Cl-
FORMOSE 534 2127 33bb 546? 4545 20,2 24500 590!1!1 92500 186'i00 U6750 3t'tr4 
HONG - KCNG 2600 5175 ol93 7409 636~ 16,3 1fl35()0 1 'lROOO 2~ 42 c;n 326750 31050') A ,7 
AUSTKALI E 7631 1"o351 22561 31152 'tRfl22 36,1- 242000 4555111 755250 1036750 1589750 34,7-
IIIOùVI:LLE-ZELANO 175 1548 2449 29B') .l329 10,4- 2fl500 141'>(• 112750 1305 00 1 B1750 28,1-
ILES US,6,0CEAN. 119 2500 
CCEAhlE ERITAN. 743 27500 
OCEAN 1 E FRANC. 242 1263 1o66 2 232 509 33fl' 5 5250 2<JJOO 40000 57751'1 1500fl 285 ,o 
•tOT AUX PAYS T 1 ERS 2526075 5153876 !\037330 10898114 10664464 2,2 732 59750 147117750 22503500•1 305019750 291372250 4,7 
•TOT AUX DU PRODUl T 3809186 79Hl647 12431955 16921319 154 7686 3 9,3 108024750 220503000 340673250 4l>2460750 417367750 10,8 
UENDERGRUPPEN. ZONES GEUGRAPH 11.1\..ES. 
ZONE GEOGRAF I(HE. LANDENGROEPEN • 
EUROPE OCCIDENTALE 12 31443 2552934 3 776462 5066555 4648417 9,() 3't996000 70'167000 104549250 l't1620750 129317250 9,5 
FINL. NCR\1. CANEH 274021 588266 94890't 1273 665 13328 B9 4,3- 7521500 15112000 23530750 31833500 34522500 7r7-
AELE - EFT A 9~~e32 1<;t<;852 2'713157 39261o2 36734')7 6,~ 26567250 5 39 23000 7944<;25() 1071322 50 1 CC182250 6,9 
EUROPE ORIENTALE 320977 71176'1 lltl1470 1541602 19535,)4 21,0- 11518750 2443f:>00(1 37339000 48016500 5487075!'1 12,1t-
• EUROPE TOT ALE 1558420 3U47J3 4957932 6608,157 6601921 o, 1 46514750 95403')00 1418882 50 189637250 18418'!000 3,0 
.614ER!c;UE CU NORC 285078 tS500C 1146477 1531729 1415598 8,2 7167000 16441750 26788()01) 36146750 31480250 14,8 
AMEK!QUE CENTRALE 39317 66!:15•) 96101 15'l<l52 14070 2 13,7 1058750 182750!'1 2796750 4333500 38BR500 11 ,,. 
AHERII.IUE CU SIJD 12tl981 211288 413762. 542Ul2 303445 78,6 3233250 5861750 10988500 14294500 9512750 50,3 
* AMERIQUE TOTAL~ 453376 913138 1656340 2233693 1859745 20rl 11459000 24131000 405732':i0 54774750 44881500 22 ,o 
AFR!IlUE CU NükO 6!:149 1C6'19 1993 7 25593 79506 67,7- 190500 287000 531250 676000 1467500 53 ,8-
ETATS ASSCC FRA~C 3811 67 24 12 ~25 21255 1 7)()5 25,0 95000 147750 21,2500 459500 494750 1 ,o-
ETATS ASSOC AUTR. 957 281ù 4946 B't83 l\250 60,0- 2'l000 'l7250 186250 297250 422001'1 29,5-
• AFRIQUE TOTALt 204357 31:75'+3 52d6CJe 728308 888219 17,9- 6078750 105 125fl0 14619250 19797250 2385R750 16,9-
,.CYEN Olll ENT 150667 2 7 c 57'> 415 ~2 9 5tl8 7o2 6'H72l 14,8- 3891000 7266500 10788500 15031250 16017000 6 rl-
EXTREME G~!Eiil 1~12C7 2éC751 451 94 5 702R 30 56Q3'>'t 23r4 50411500 9245500 1625825(' 24554250 20610500 19 tl 
* AS! E TOTALE 301tl74 531330 d67774 12915'12 1261077 2,4 8939':>00 1651200() 27046750 '39585500 366'75Cir'l '1r1 
* ù(.EA~IE 8J4b 17162 26676 36364 53522 32,0- 267750 559250 907500 1225000 18165()0 32 ,s-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 l J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~ l.~Hl JNS3ESAi'il, v. U'Ju NV. ~'<LEUGNISSF. 
liJT Ill ~ c 1 = i< Pf<U)UJTS c. FT HC. 
TJT,\l c ~LC 1 A J.) 0RiJDOTTI c. E "JC. 
rnn~L S f,\Al, >'fWùUKTE~ v. El'< NV• 
UEtll 1 !llEU 1178641 23 E6l' 1 3f.~42é>1 ~ .~·19 :oz,) 39%'> 24 25,6 17247()'11) 36237750 5697?751') 778~)~250 621'16?'>'1 ?5 ·~ 
FRANCE 41:13455 9625323 1't64?1 71 19733811 1 <i'144é> gq 4,2 r, 10?." 7 <;·) l2o36'i2'i'J 19llR17'lf'l 757903750 24312725() 6,1 
IT AllA 1878119 37<!52<>4 5711 Hlc' 77n9~3 7 50lb•J"ld 54,-1 7'3 7 39?50 4f,O ('~250 71709751 979605 no 626%7">0 5') ,;> 
fHDERLANC 2722910 5813nS·; 8811 9-J'J 114269'11 1)~,22678 '>,6 42(, 7fl51"'1 8BR95<Jfll') 13645 ?.75') 17916~50') 17rl09??51 5 ,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 10393125 216L'31~ l? dZ. !2 ;7 43 93 9 >'>'1 3 ~7'a9199 1'3,3 144<>8451'\f\ Z984ï6?5f1 456317001 612 R36()0r'\ 538'12251'1 13,9 
'\GY AUf"E - UN 1 197954 38R't51 ?7 8 ~42 74h2~<1 7ll36~ 4 ,'l 4'1 l·J1~() 76'1850'1 ll7142'i0 15752<;01) l35115n0 16,6 
ISL ANOt 5482 Z'lè 7':> 54.'9·) 6i'l'i'H 2d'l53 1'+5,1 ~Anno 41'9')01) 724751 <147751) 46 <175" 101,8 
IRLAI'<ùE 7<tl6v !51 ')51 Zv39~ ., 2641>,.9 <t3d27 38,5- <n<H50 1 7<lA <1f1'l ?.444~()0 3.'63<;1)0 4AI>f10'l0 32 ,f!-
I'<CkV EGE 436314 8C9<t't7 117o)69 1571>8'>3 1501757 
"·" 
61 ~2750 114955')') 16848751) 22906250 214745'1n 6,7 
SUEDE 196414 l 740349 252H't:> 336:Hl5l 41245 2.3 16,4- 11895500 2573R501 3639~(<()1) 48665750 589265('\n 17,3-
FINLANDE 209380 455.)96 74 7 8.! 7 929272 ll52o9J 25,7- 3 795(100 8 nB 30')0 12765511() 16n322 5'1 ?! 9R650"' 27 ,'l-
DANEMARK 708212 l45()29o 2Z4Z 7?':> 3041•J91 39 naze 2 3,8- 10031250 20f.r?R0•10 3094()')fl0 41A4450'l 54150750 77,6-
SUISSE: 1031462 2137ùCr6 BG2 'l1 J 4426053 4817419 8,()- 16 77')250 343520I)f') '526A45()0 70<1952 51) 75<18 rl50'l 6,5-
AUTR !CHE 3883 34 833337 11701311 1503951 l08136f'l 39,1 910<15fl0 19456750 2717C5'l0 351 91750 ?5798751) 36,4 
POIHUGAL 200430 4615tll 741 u29 924046 85 na? 1 8 '5 3185500 668?750 10596250 13694500 1402<,750 2,3-
ESPAGNE 2115332 2778466 323~:>211 42105513 5649893 ~s. 4- l9o'16M10 ?fl75~25Cl 353~2751) 47157500 5723250fl 11,5-
GIBI<ALTAk 29 118 1lf< 3J7 ~51 6?,'!- 75/) 15'10 1500 3ClOn ')751) 55 ,5-
MALT t 480 174 7 32 75 3452 ~821 6•1,8- 9500 21751) 3S\5(\f) 44?50 137500 49,1-
YGUGGSLAVI E 14399 3 30C64J 462?.1 6 6020.~0 439fl19 37'ol 27?7750 5906001) 931 ~n'1() 17?7?.1"J()(l 9267250 3:>,4 
GRtCE 4"/7884 l:lC4ud<l 1112Z1l:3 142Cl2d4 134H<I7 5' 7 5'l11)2t;f) 9h'-fl5'10 123R??5f'l 15A612t;O 16378/''if') 3 ,1-
TUt--.;iU.I E <10772 2.Jl 729 4l:nn4 547394 3"!9'155 36,~ 1541'100 32""250 5751251) 7956?. sn 617775'1 2B,B 
u. t<. 5. s. 4477 7 14 7!.>~ J 3(11 '> 21 352 311 8d6~o.l7l 56'?.- 195<1250 39 36501'\ 660nr;ro 75042 r;n 1660725f'l 54,7-
PCLCGNE 13975 65'1 )2 2 't57 74 4o27i!4 272997 69,6 76951)0 23377'ï() 51 74J'il) 8931'l(')rl ~Q'lfl25'1 1) ,3 
TCHECOSLOIIA\lUIE 1Y8102 45462'1 7175?'> 914 H )5 8Ro605 9,9 421)3250 9441, 75•) l4f.~6'lCJ'l 19679?')·1 18799')/)1 4,7 
HGNC.kl E il1663 154696 211537 239H42 2 J 72 45 1 <; '7 25n??5n 471''>?5t) 646f'1')1)() 74A90MI 57451'5" 3fl ,3 
I<C\JMAN 1 E lli112 3 2~3761J 4 756 74 751416 62656 7 19,9 2931001 6 76t> 75() 11 9(J5(l'l() 181 7!)75() l531'17'i0 1R, 7 
6UL GAR lE: 146191 344C36 452 62 •} 506 tl7 6 47't349 r,,9 335625'1 'l·,37()00 tn91 9~o;o 12S3750fl 1 017f17'i 'l n,3 
AL SAN 1 E .. 31 59 5698 9024 lJA71 16, J- 1250 27751 B 1250 1465f')() 219'1/')f') 3~,0-
TERI<l.ESPAGNLlLS 31036 c7'>2 7 cl9225 Il <1248 142247 16.1- 319'1()0 752?'i0 1(12 5501 14075<)1) l'i91fl'10 ll ,8-
MAkOC 23013 429u9 62271 74115 9d:i76 2't,(,- 4"'125fl 597751) 910flfl0 1 (')95500 1165750 19,7-
ALGEPI E 1833 a 44128 u3 </17 tl920H 95303 6,3- 194250 4 52 7 50 699750 lf'll 4750 14'l475f'l 27,7-
TUNISIE 19128 45414 5il9~l 131 A46 9.11'1·1 '•6, 2 22'1250 I;CI)75() 740250 134'17'i'l 111625"\ 2f'l '1 
lltlYE 72480 l247'll 1 a7611 224322 29 ~211 24,7- 1289250 22275!)11 32775nl) 4(1221)00 607275<1 33,7-
EGYPTE 49726 1 ~11211 16 }').~4 19'l6c)2 2191-13 9,')- 2 OrJ7•)nf') 341>1 7")1) 4589()1)1 ")08"500 487?<;0'1 4,3 
SGUCAN 3H02 529dS o2 3 57 723')'+ ):>491 l'l3 '7 515500 71??5'1 830751 lOB000 6"~ ?fln 77,8 
MAUR Il AN lt 4434 't't37 '+43 7 4441 63 aDn cl 812<;11 81250 8200'1 7"'0 
MALI 223•.1 44 ? 2 5 .1n f,')l)fl 246 ,;> 
HAUTE - VOLT A 21) 2'1 20 20 2239 9<1, )- 25(1 25·î ;><;'l ;>'511 42"'"'0 <)Cj ,3-
NIGEl{ ~8 119 13'i 265 49' ·.J- 7r,:) 12<;'1 175() 1()"\!) 41,6-
TCHAD 9 Id 1452 95, 7- 250 4750 125'10 61,9-
SENEGAL 2176 ~59~ ~ 7q<; 9521 5125 3'i '8 26?50 6". )·"'J,1 925'10 1037'ill 1 '172"' 'l 3,2-
GAMBIE '• 7 119 2 11 5'J•l 
l()fl{) 11000 ?')1)'1 41')1) ,'l 
GUINEE PORTUG. 13 397 '>94 7-13 JC, 7 17' 1- 5'l0 l"f'lf\l! t30f\0 1':>500 15250 '3 ,2 
GUINEE 216 12,,3 1'i'>5 z.-,7 .. 5')3 217,6 5250 215:10 32500 40751) ?20'11) ~5 ,2 
S 1 ERRA - LEONE 1871 3üdJ 3d? H ·.J069 3139 188 '9 4(,5'•0 79'1"0 9R250 156~50 715 r)') 11 q ,5 
llllf:RIA 8950 11417 15~?4 21 dd6 ~·> 74) 18,1- 12 5250 2'1;?250 331?<;'1 427fl(1') 36A25'1 lA,() 
COTE u IVOIRE 688Cl l6lfl'.J 237?., 29'+t>9 249 19 lA, 3 o7750 163751) 2610'1') 31il501 3 3 42 5 () 1 'l 
GHANA 4 7864 ~91 b1 6443.? 74 ,î~ 7 18 7 J(JCj 6'1' ~- llO.'))r)O 1 ~26')i)n 1424751 157fl5{)0 52 3oc;nn (,'1 ,8-
lCGC b91:19 l ?477 2ou4~ _,'J't~ 1 n\37 53,4 1!11)251) 213250 34 72 r;o 5072 51 412?5() ?l ,Il 
DAHUHEY 12J 12) 171 hl 1 'ltS 7 71,2- ?250 2?50 275·) 7fl()0 2'i?5() 7' ,z-
NIGEl< lA, ffC. 15492 7 231715 322782 494 >l42 3·~'32<1 1 24, z 1791250 3<1'l9500 4413500 6 (<19'1'ln 54945no ?3 '7 
CAMERCIJN 2~21 q41)J 13196 ll:l1D 16()5~ R, 7 4~1)(10 12f'l500 177750 24175() 2?2250 9,7 
CENTRE AfRIC. 77 12(, 1'134 87' 7- 20nn 3?. 'i') 7'50'1 5'),6-
GU 1 NEE ESPAGNOL 411 411 t>'t4 o44 293 119,; 30()0 YJ'){) 6751) 6750 300f') 125 •" 
GABO!'; 1088 4601 7411 931 7 31n 1511' 1 1 'l500 40751 710"0 9f'l75'l Al7~0 q ,ft 
CCNGO BRAllAV IL 1 ~39 3(,11 6'iH <;776 zq '1'• 249 '0 185()() 502 50 A3750 13'l251l 3'12 5f') 261,4 
CONGC LE~PULOVI 1071:l5 610·)2 96Ho 10996tl 5~9~2 9tJ,4 118250 6f2000 1010750 ll731SO 791150 49,2 
IWilUNUI, RWANDA 66 Tt> 14 3 143 1677 <11,4- 2500 ::150') 47'i1 475f') noao 78,3-
ANGOLA 19 785 461 7'1 lo2 401 22 7o~ 1 39!134 483,2 22~500 545510 21550(10 3352750 53?75(1 579,3 
ETHIUP!t 4127 6v95 1 C·:jfl2 18455 50">SJ 209 ,'1 65000 89250 1517SO 26f1000 12950(1 lOO,R 
SC MAL 1 S FRANC. 294 l:l!'J 2l7o 2 37o 8'1 ?25(1 6')0') 1425C 142 50 ?750 418,2 
SOMALI t 2K 1 3U 26'3fi tsn 75,7 14250 157'i0 r<,<IOOO 41>()00 5'> ,g 
KENYA 8t:44 2L'>'t9 39!)74 53' 17 4'1~12 1 ,o 107•)'1:') 2'57Sf'l1 4915f10 68'l250 671500 2,5 
OUGANDA 2984 39-JZ 1 •J!d'l 18236 224a3 1 H', 7- 7n5o 962<;1 251250 57621\0 5117'50 0,8 
TANlAN lE 68dv 132 31 14.?17 14171 1o~'l<: 21 '7- 1 7 ~ 7 50 159 50() 396750 4202 50 41 1'25" ~ ,4 
1LES HAU~lCE ••• l:llo 1913 3 f'Ob 41'10 1462 1~,4 11500 23'1•1':1 34500 457">0 40750 12,3 
MOl AM BI OUE 7379 124 i2 2 .-J't '4 241ll6 11 :l?A,'I n,q- ~ 7500 17flFiiJ 271150 346750 1178750 70,5-
MADAGASCAK ZH2 5929 tn 79 1 !)377 j~75 19')' :1 25250 sr; 75•) 8101'0 102750 365f'l'l 181,5 
REUNION, COMUilES 220 ~2.,1 2l 1'1 412 !95 llld 401''1 401)0 4000 7750 4500 72,2 
lAHBI E 1005 19919 2 <J 1 1~ 36 7~1} 2271"1 61 ·' !550!) znH"'f'Q 294750 372500 301750 23 ,, 
RHODES lE ou SUD 19 3 H~ l4:l'J lH5 () l8f') 71' t- ~?.50 800(' 361'50 452SO 94500 52,0-
MALAwi 1153 12.13 12 •15 12•1 c; 231 421,!-, 315fll) 3325.1 335'10 33'500 1175 0 197 ,a 
REP.AfRIC. SUD 2dCd'1 3a'>7o ~25·13 Pl ~4':i n~30; 811,9- BB65'10 14455'10 2"7651(1 31455(10 10189510 69,0-
ETAlS - UNIS l314<tt\6 394fl57 ~ 75 7'}6 ·l<t 10'!62l·lb 1ll'lh2.-H2 ",:~- 163492'5(1 4f>4loonn 8762525'1 125?55750 1 294735"() 3,2-
CANADA 4~3021 1172'>36 1 77oui3 236H735 238174U 0,4- 4895vno 1283425'1 19699500 26756500 27855750 3,9-
MEXIIIUE 9787 1o}57 2 ~7Q2 47D'J"I 511 y,) 6 '7- 5~650(1 90A750 l6272'i0 244451)') 2113 ono 15 '7 
GUAT EI'IAL A 13t58 23574 4'~'t9l 77443 63'i'>o 21,9 1642 5(1 2921'11"') 553'1fl0 823501 874500 5,7-
HONDURAS SRI TA, 324 727 131 ') 2 )•.17 776 158,6 6000 9500 2375') 41500 6750 514,8 
HONDU~AS 5555 84'l4 125K-l l5S'l6 23h 1'1 33,9- 6600(1 1(13500 153250 1 <Il 750 2972 50 35 .... -
SALVADOR 16587 2!971J 58 Hi 90 J57 3:3175 138' 3 186500 21)25;)0 6017"(1 <11525!'\ 511 1()0 79 'l 
NICAI<AGUA 38529 4469'] 49111 ~>·:•s• .1 77?31 21,2- 431251 511\()r)r) 5632 '5') 772500 1(15')'1fl'l 2., ,3-
COSTA - RICA 23d8A 426; 5 562 bh 793 )J <l<J62l Il ,4- 295 751) 5'>?.25'1 754 750 998500 lO<JqOOf'l 9,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 f 1 t 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±Yo 







~ AI.A•4A 1tl1 ~7 4C7t.Hl .. ., '>? 0"J'+""t2. 2 1J4 7 2 219,'> ?29500 2'>5'1Ml 147 ,n 
LJ.~L ùt i>ANAMA 3·1 :;q7 9~,4- 1500 45orl 61.,!>-
CU dA ':>4 j1')fl7 5 2::l(H) 201 nno 1750 
hHTI 641 lllll 242 0 35i>B 4 7'J'l ~4,1- 11000 21'>0·) 34500 53750 767.'>0 2'1,4-
«t.f'.ùU~INICAlNE 1029'1 2l 72 5 2~447 3447!l 2 3753 -.5 ,2 129750 24?•.)00 308000 406500 302500 31t ·"' 
ANTILLI:S F.-AiK. 143 l•t4 1'>7 1'i'l 114 3'1 ,6 3750 5?50 5751) 6000 67~0 11,0-
JAMAIIIUE 15889 3 ~~ ; 2 '1 31 'J4·. ~'N49 <t71,Ji'l 2~. 1 1542 50 36275'1 478500 584750 705501'1 17,1)-
INOE:S OCClUENT. 3372 7:'J.:.; l'i3/ 79n 2'>55 1'1 ~' q 47?50 l•:·'il)('l') 1'1675') 112000 3'15()0 234 .~ 
TR 1 N 1 DAC ,1 UBAGO 602 3 l?b8o 1 A">? c l') l' 3 27478 31l,h- 144750 i.'F\71'1·) 36;>ooo 423250 571 non ?5,1'1-
ANTILLE-S NtE~L. 4211 ll """ 1 <>3; j 31 L:i;:> 16017 95; 1 104000 2 56000 
354501) 62 55 on 418000 4'1,6 
CCLU~8 lE ':>tl/07 1 ~ .. z >l ?l'i7<t4 ?7n''i3 158o81 74,5 997250 201?250 3159750 40'14750 2Bn77c;o 45 ,FI 
1/ E,~E LUEL tl l661J6~ 2776'17 "+~4q74 ~'+'>Hi 'l 6'+901!0 15,~- 2149750 3527250 5518750 7171000 8030?5(1 10,6-
GUYANE BRITANl. 1'746 ~Û't'1 37'3t! 7051 41>14 ~2 '~ 21500 33750 40500 81750 5 qzc; n 41) ,3 
SUkl f'.AM 13.>05 18241 2}':>~>! 27.H5 19307 41,5 11B750 169'100 228000 2&0750 25551)1'1 2.1 
GUY ANI: FkANLAlS 139 l'lOO 
H;UATEUR 31254 é2J J3 1711 7•J ?1!9'>·16 .. ~774 32'1' ') 322500 66825(1 304&000 34'10250 715250 3BFI,n 
I'EKOU t0222 1Ctl0fl'> lb )1'5:' 23,)409 247729 6,9- 8695011 1571'>000 2500251) 3384500 3627500 6 ,,_ 
bRI:S Il 94UU l 2'1:14 )6 35'>t; 79 :039'143 i54l 35 52,4 17 70000 3923250 68&0250 1028&750 &720750 53,1 
CHILI 49U04 84206 1()211 0 121922 5S'Il5 1·19 'l 1086250 2088(100 2620750 3090500 18'13750 71,3 
dGUI/IE 1t!677 3011-1 40·)99 659!8 57829 14,0 277000 441500 &04000 1012750 842?50 ?'l,2 
PAKAGUAY 4j35 5"'>4 rt1S~ 9U26 l'l'\ 53 53,3- 5?250 71750 11'17()00 1?32 50 430000 71,2-
URUGUAY 23é.6o 3 .J 7b 1 :>ol3''l 64flh 7 8707t! 26,2- 2411000 ·H?OOO 5905no 747000 10385n0 ?8 ,n-
ARG~NT JNE 12f:4'>t1 22l•2't2 31 ,j;:'1q 443373 12'1131' 63 ,·)- 2277()(\0 3Jn7000 577650() 8029750 15766500 4'l,'l-
CHYPi'.E 7l.<t't 171 )O 23ol7 2fl3ù4 35956 21,;>- 100250 2115')') 293500 352000 438250 1'1,&-
Lll:lAN 1<to92 2~12 ~ 'tl3>'3 54140 69674 22,2- 204500 41350') 614500 853250 941750 '1,3-
SYH 1 E 6714 l'>l4o 2 84 7(! 4';331 2982'1 52 ,o 122750 32'1750 533250 8010()1) 471750 6Q;$3 
IRAK 46j34 1"2n 110754 151 !>25 93093 62,8 827000 120Q750 1858750 2561001) 1 ';6'l250 Al ,3 
IRAN 4H515 d7G>I2<> 1 B4022 1707663 1728083 1tl- 4994750 '1866500 15306001) 2.'1865500 ?.0511 750 1 ,7 
HGHANISTAN 5l03 '>'>17 1032 6 11478 19163 40,0- 215000 257500 278500 305500 779750 6'1 .7-
ISRAEL 1'>2!104 266454 14'>639 416&'>9 5'>1991)') 3'lt 5- 18482 50 3167500 4510250 57071)1'11'1 73!>575'1 27,4-
JOROIINIE 11é10 28239 41 ~87 50666 27152 86,6 21&000 42'1000 639001) 8?<'>250 41'i500 'll'lt9 
ARAS I-.E'"$ EUUù IT E 50'>27 S0999 111236 12J4rl4 207?92 4l,'l- fl9 3000 185~'i00 2152250 2329250 35;>1'\'ion '13 .7-
KBHEIT 27131 36794 473 88 807.19 7'+"27 7' 1 423000 '>76251) 745250 1235?51) 13532 51) 8,1.-
fAtiRUN 3152 S05'> 5226 54135 l0'12Q '•9, 7- 7'1750 tnnoo 127500 132500 71'18000 36,2-
KAT AR 68?. 4719 531>0 8250 ll'llfl ?Ci'.,_ 1<'> 750 ll2?50 10101'10 1445'10 171)250 1'>,n-
MA;) CAfE ùMAN o30 3326 11>62 'J 22594 11'757 8'1,'.1 1?500 56750 334500 449250 249501) At) ,1 
YI: MEN 1749 287 51)9,4 24250 10500 131,0 
ADEN 2198 35ü9 9971 14121 9266 52' 4 35750 '>525'1 156250 2262 50 113500 99,3 
PAKISTAN 51639 72585 1291 '>7 21647U 5'>''162 6),11- 685750 1092750 1941750 3252500 &797250 52.1-
UNiùf'. lNDlt:NNE 214U76 3863d6 51l4512 79'12? 3 1 L 11442 2A,3- 3913500 73047'>0 11996000 17571250 21786250 19,3-
CEYLAN, MAL LIVES :>181 lù<t13 11711 1 7'l )6 1 >7'12 2'! 'g 46500 '16500 114500 217750 200250 B ,7 
NE,..AL, èi-LiUT Al' 7 Z·',.; 4'11 ··~~ 1'+ 5')1 ,4 ?50 40"'n 8250 8500 2250 277 ,!3 
Uf'.!ùN !! l"MANE 25944 2o<t2i, ""t"t!lô4 <t72N 1ooo0 179 '~ 2'135(')0 1.11 75'1 45'1000 5302 50 467750 13,4 
TH,.!LANllt 54662 702t>6 9t1J+q_) 1213B2 u5rl79 2,Q- 747750 1 048(ll)•î 1427250 1&83250 2131500 20,9-
LAùS il2 ~2 ~4 lb'> 50,2- 1250 1500 1750 5000 64,9-
IllET-NAM SUI.J liU! 19'1') 2ll'+ 3?31 23?61 84,7- 7~2 50 12f>750 141000 198500 509750 61,0-
C.AMtliJOGf j,t~LZ 'iSJo 4""~ 5(• 7 'J j9'14 42, c) 3301)1) 43250 49750 65750 74500 11.7-
1NOU1'4E:S If: 927'>12 1122t'+ 121 ~lé! 1'+19'>2 11 qz'>3 19,0 1254000 1637750 1864?50 2296250 2314500 0,7-
MALAY:> lA 2821 b ?'l'>% ~ 1?l? 11'11)2 110177 f), 7- 47275(1 110"750 1&4'1000 21&3000 1845750 11.2 
PHILII'I'INf'S 1'5tJ<t1'+ 171? ,q 1 ·};::.15:' 2o::ï9'>8 lo';,!Z7 57' 2 1119750 1256500 1478000 2179250 1713500 27 .2 
CHII'4E: CCl' r IIi tNT Zolll4S 3 3'1'~.) 2. '171 iPJ 15774~5 77>1(,65 102,7 4199500 6839500 13712000 24943000 12177500 104,8 
CLt<r:l CU NuiCJ 1 ) ~3 5'> d 3000 1t5750 
Cufllt uu SuL 0 /4<.. l 7 )(J ) 2(,'41 3o032 11'>1178 61,1- 815'10 '101)750 392750 510250 9&9250 47,3-
JAh.N L:: \:.,; 'h ~ j 1 4'• l q L659rl 17936 4ilo1 119500 275500 472250 896250 855750 4,7 
hJt<MuSE ~ '7'! ~, '- ) :) 1 1; '/ h417 11fl75 Ul,3 5~000 106 750 157000 2 75750 217250 26,9 
t<ùNG - KL>J.l, l'tb'? l '-{ 3 1. ·~ _)~.._; 1 6f)43Q l4ll~64 57,'1- 175250 3372~0 506250 7282 50 11 !'12500 '13,Q-
AL'>T"AL!E l 5 1-t )4 } {_K• l f 31 7o~ 4•lt>14 1391!96 70,-J- 33 7500 5'l?ll0•) 90601')1) 1197500 2606500 54,0-
:wu·~ t:LLf-lElt.~!c.. 1L46 3 1)42. .• 71>.) 8,122 8820 9,0- 37250 1 "A?51) 14550() 199250 257~0') 22,5-
ILES U~A,GCEto,.,. 119 2500 
CC tAN lE. ER lT AN. 4b~' 7ll •lb:< 1144 743 54,0 4000 575,_) 7750 9500 27500 65,4-
O(t:ANIE. ~RAI'<C. 2'+1 lf.; 3 6-'l 1 753h 'l~4 665,9 525ù ~31)1)0 84250 108250 1 'l250 462 •" 
*TUT t.UX l' t.Y!> 1 li:" s ll3 )i i'J 1 244753 i>J >7'1857fl3 51 8568~'1 5578.1297 o,9- 178495750 359094501) 557724('100 762244750 802630750 4,9-
*TOT AU~. OU t'" ill Ul T 221.;So .... ~7b 4t>I.J~'> 7 _\,, l.J803'l4<J "'>791>218 945') 3;>96 1' 3 3231R1250 657'iJ07501 ·) 1404100013750 8075(11340&53250 2,6 
UENOt~GRUPPfl'<. lu:H~ HuGKAPh!WUU. 
HNE GE\JGR Al' 1 C.HC. LAhlùC:NGR<lrPFN. 
tUf<.( P[ UCL 1 JL,,T :IL t t8><2L.12 12~4~ .. ,~, 1 79o11-th ,''\625257 26~35741 10,-J- 94916'500 181799250 265111250 3525942 50 38033551'10 7,2-
f l NL. r>CRV. t..MHM 13 ~ "l'1~ t 2714~ 1 7 41 L ·-1 \l 5'>47?16 i,74fl7'7o 17,7- 20009000 39601'>500 ~055425C eo7e 3ooo '17611 751) 17,2-
Af L.: - UlA .i76.'>l2 1 7P.2 1 ,,J l ll 1 ')/ 7Lt .... 15'>783•14 l6q~ 1o32 fi ,z- 61193500 124952(100 186352250 249056500 2 63 86 92 50 5 ,5-
EURLPI: u~lt:NTALE I>U2oj'> 14.3 77 ; lt 1_' ~. ~ ,, 7 "'1207'16.) 32H4f0'> '1,4 157!1?750 35?527')0 55816750 74456250 757&0750 1 ,6-
* EU kLI'~ TUT AU: 74c< 5..,(, 7 11 ',;.. ~ r-' 7 .,_l ,!. ., 17_j/ q l, .' f) J22 317 2'1fl2.1346 q ,h- 1106017.50 21705lll00 320'128000 427050500 45609625"1 6,3-
~~ERI~UE CU l'<uliC l 747~. >7 ~ 12 = ,.1 '_ .. S3'>n'17 13 ,, 3 J'Jll 1344363? n,1- 21244250 59244250 107'124750 1'>2012251'\ 15732Q250 '1,3-
AMtk!,.ùl Ll1H,•.ALt. 1 u7 L'l, • -JL. "Je"' ' ... 2 '-5 Jo 6l1 5ù'>7 4:l71f.4 24, ' 2522501) 4323 750 6400750 924300') 8 '1362 5J 1 '), 9 
AI"Ei'h.tiE GU suc 1,'" -t•t"'l 1lh3'17~ 18~ <'11+3 2'>41 5 )2 29'16997 12,5- 10184750 18F\9(l()')l) 310'>225() 41771000 420Q7251l 1),7-
* Ar-1:1'( I<,;UE TcJTAlr 4 t: {- t: 13 f-5q1b1 116"' 7.~'1" 1647tlil~O 161<37'193 2 '·~- 33951501) A245!'00f'J 144777750 20302'!251'\ 207762750 2,2-
Af "J(.)Lt ClJ "JlJ ·~ L· t:C4 'l'> 1 32 <t'JI !84'J't l 2 951':>9 28 -~~69 4, 0 8157511 l h·%2~0 2350000 345101)0 31l8 A75" 11 '1-
E i ATS II~SUC t- ,- ~·~' L ;..(; ,Jt.. 3 t.oj·lJ lu.!. 1 '''+ 1322'' 7 R7Zl7 51,6 3A 12?n 8017'>0 1220250 16685 01') 1339251) 2'> .~ 
EJ A TS AS:>JC ~un .• 1 •Jh51 tl 3'J ._J 1'13 ~ 1 ll2B9 59189 o'), 6 120750 619750 1031250 1247500 857750 45,4 
*Afk!..Ul 1 L:T AL l '::t~1.J(;{) !CHili 1 é4~'' '' 223335q 275J237 lil,9- 10201')(1() 18149750 2~851250 3&26'1500 4456A750 lB ,5-
~LYL f< U<iU<T 77293é 14t 7 ,, ~ l ?l3lon\~ 211q17e 2'1?7831 7 ,<J- 99A92 ~Il 1118 '11000 27&50500 3&814750 3811 92')1'1 3 ,'1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
EKH EME tc Pl tNT tihji-d? UllfU ? 1'27 1~/ 34>"t~J ) !'Ï 3;>~ ·jj? l 
"•' 
1327175"! ?l'lh71~ 1 36373"1(1~ 57% n'>, 53170501') q,3 
* ASIF TCTALE: 165oHI8 27791 " of 2 ~.., ~) ... -, 6lt>~7~7 ono1~· 1, 7- ? 3 ?6"1•)""1 4'lo'l>l75"1 64("1?35fll) 943fl7'"lfl(l 912R9750 ~.4 
* lJL~ANIF 1544 7 2-..: ,1-·.~. d 4.1311 ~1"311· 1 ~ 1:.t..? 61 ,,J- 3SJ41)1"\(1 737n :. ) 1141'H't:: 151451)1) 291325(1 47,9-
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Ut.Bl 1 BHU 
F~ANCE 
1T tl Jla 
1\.Eul:kL"NL 
*TuT AUX C CMMUNAUT E 
NOI<V~GE 












*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX ~U PkUOUIT 




*TOT AUX COMMUNAUTE: 











Gl BRAL T AR 
MAL Tt: 
YOUGCSL A VIl: 
GRFCt 
TUKWIE 



















Sli:PRA - LlUNE 
Llt1EkiA 






























































1966 1965 ~----r-----r-----r---~~--~1~ 










1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
1 1 1 
GEflRAJ(.HTF 'SCHIO~UJ. RATL~ IIS!IG"'~. 























































































ROEHREN LNO VER131NDUf\GSSTUECKE o\US GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET kACCORJS DE FONTF - HC. 
TUBI !' RACCORD! Dl GHISA - NC. 












































































































13R 7, 2 
t\9 155, 1 
h84 
.2421> ?,6-
1~ 11 tl 
'~ 3Q,l-
~ hA·> ,.1 
~;> 1Y,J-





4(î ~-) 'q 
'R::l 1 H, 1 
7 3 75,1 
40 9,9-
5 
, .. , 0 3' 3 



















































l 'i' 1?? ~J'! 
47'14'1 )•• 
>.J 1 7~ro 
')l"'îf".') 
























































































































































































42 R2 5" 




















1 R5nn 51'1 ,n 
1'1'1()()() 117,3 
325'1 53 ,A 












































-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1'/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
---
1 1 1 1 1 1 1 1 
CGNGi: ltCPul CV 1 146 182 247 41 'l : 8R ;>·~' R- 14250 177'i'l 24250 417'i0 46'50() l"l,t-
tiUt<UNU!, RI\ANDA 2 2 4.1 ?3 73' .J ~ 5') 251) 4000 2500 6"1,() 
ANGGL A 7 9 15 1'5 7 114,3 1rlP·1 1 25•1 175"1 17511 75'1 1H,3 
ETHiùPIE 215 215 434 t:-1A bb2 6,b- ;:_,r,r.f'1 Q(lll(' 101)01) 1450(1 157'ill 1,R-
S LM ALI S FRANC. 3 3 4 lfJ 4~ 11 '1- 25fl 2'51) 50() 1000 -:t7'i'1 73,2-
SOMALIE 1l 1uR 108 1'l'l 24 3'5') ,1) 'i25•) 77"o•) 17<;0 7750 17'5" 342,9 
KENYA 25 25 54 ~4 151'(1 1 <;(1•1 4"1111 4'11)() 
TANZANIE 31 5b 5o 56 167 6A,4- ?t;r,(, 37'50 '17'51) 37511 625'1 39,9-
MCZAHB 1 ÇUE 22 22 ?2 n 1 -~'1(1 'lt!,3- 3'1()1) ?f1'1" 10Wl 10'11) 347511 91,3-
MADAGASCAR 25 H2 82 1'>3 H3 96,4 2'i '" 77">-1 775') 1 o;snn 775"' 1'1'1 ,tl 
REUNI ON, COHURE S 40 11lo 117 1-h 112 H,4- 1t25n ]r.25d 115f1') 1'J')('II) 3'10111) 36,6-
ZAMBIE 72 r;.;l)') 
RHOOESlE OU SUC 16 16 12<) 111-o,h- l'SOl) 1 5'10 'l0'10 83,2-
REP.AFRIC.·suo 34 146 2ll7 2o4 '•2t.. 37,9- 4::>50 1525'1 2?'l<l:J 2goo:> 4101)() 31,6-
ETATS - UNIS 2 2 477 257 R'i ,6 5 )0 7"'1 7501) 42'il) 7o<, r5 
CANA CA l3 137 904 2b l1f)fl 115nn 41250 25f)f) 
MEXIQUE 500 
GUATEMAlA 11>3 3250 
HONDURAS 31 9l 1H 171.1 75 126 '1 500 1 75'l 2?50 30(1él tsno lOn ,fl 
SALVADOR 215 485 4>l5 l(ltl0 1l•l) 9tln,) 4500 Cl<;'1Q O"oo)"' 212 5r) 2500 75') ,o 
NICARAGUA 48 194 2 'i2 345 1ti'>4 S1r3- 1000 4 1nn 525'1 7000 322511 78 ,l-
PANAMA .250 250 dû 2~3 4~6 47,9- 45f1') 45-Vl 4')('() 4750 ~250 4~ ,3-
HAlTl 12•) 2750 
ANTILLES FRANC. 25 95 l3d 1!>2 21) 1 24,3- 2 750 9750 140fl0 1550() 19000 18,3-
JAMAHIUE 10 l'l 1) son <;l)f) soo 
INDES ·OCCIDENT. b 73 184 192 9 500 1751 4750 525'1 750 60'1,0 
TRJNJ8AO,HBAGO 8 tl a 8 7'50 7'i0 750 750 
ANTILLES NEE:kL. 39 215 549 557 146 28 J '5 5110 3750 }(1)(10 11')2 5'1 3500 192,9 
COlOM BI!: 246 18001) 
VENEZUELA 27373 31145 37333 45472 74547 3~ ,9- 12 951(1 3Rn"'nn 414250 62'>50(1 9A22'511 36,7-
SURI NAM 23 53 !>3 23 13'' ,4 1 of)() 3r10'l 31)(10 ?50 
GUYANE FRANCAIS 6 b 23 ~3 1 228 '6 5()) 5o)<) ?OOr 2000 75fl 166 '1 
EQUATEUR 658 661 '>61 o79 175 3'1 ,3- H'i'l <>25'1 9?5'> 1 fl2 51) 1 Q250 46,7-
PERDU 304 3 .. <> 584 7}2 311' 1 1.,., 5- 475') 157">'1 ??750 ?7~50 1!1250 66 ,ft-
BRES IL :14 Zl'iO 
CHILI 914 952 l.Jll 11 J4 4193 73,6- }q25fl 2??50 3!1'10'l 3?251) 7151)1) 54,8-
BOLIVl E 47 164 '>15 b )4 7J 71>2,9 1750 H5ù A7'if1 11750 ?500 370,0 
PARAGUAY 5 7 1 1408 99,4- 7"f' 100') lOO() 104250 99,()-
URUGUAY 7 500 
ARGENTINE 3 7 1) d7 133 169 21 '2- 2·)00 475() 6250 11'150!) 11000 4,5-
CHYPI<E 17 23 25 '175 93,2- 100'1 1500 1750 1',';1')0 73,0-
LIBAN 7 ~ 203 585 ~337 79,3- 51'0 7'50 30-'lO 750'1 517'\0 sc; ,ft-
SYRIE 3'< )Q 6298 <tl-13 5) ,2 20'10 20'10 1055'10 4950(1 113,1 
IRAK 24838 '<1394 413'14 41194 1l'l~25 62,o- 3o<,7750 '591',7';·1 596 750 5967'50 1503250 1\0,2-
IRAN 37 33 31!3 7 ~9)0 39~ 5 .• ;zH 91,?- '51,75'1 61'10'1 66'100 680()0 576000 88,1-
AFGHANISTAN 183 6J4 c,.) .. lU t!86 17,6- 55(1() 13500 1375() 19750 23500 15,9-
ISkAI:L 129 L'-1 lR.7 117 49 3')7 ,C) 5750 t_,f)f)O 10251'1 11 '10'1 37')1) 193,3 
JORDANIE 219 311) 3lo 318 :16 2750 375fl 4250 4500 2250 l'li) ,o 
ARABIE SèOUDITE 222 222 256 295 562 47,4- 18500 J 8'if1fl ?4500 27000 ??000 22,7 
KOWE:lT 29 29 47 1 7d 71,5- 4250 4251 625() 17500 64,2-
BAHt<t:IN 3 2·1 84,9- 500 500 
KAT AR 159 3250 
MASCATE OMAN 2 2 2 11 81,7- 25'1 ?50 2 50 11'100 74,9-
ADEN 2 31 94,5- 2 o;o ]<;() 66,6-
PAKISTAN 4 4 4 15 2.62') 99,3- :.00 750 750 ?001) 317';() 93,6-
UNION INDIENNE 1 1 1 11 3172 9'l,6- 12511 125'1 1251} 25or.t lfl9250 97,6-
CEYLAN, HALO IVES 39 39 47 l0'i 122 13,3- 3?50 3 250 41')0() 90(•0 8750 2,9 
UNION BIRMANE 11 75 0 
THAl lANCE 166 347 3 ~b 454 3 32 36 '7 8750 15750 lROOO 20'i00 l 07.50 101) ,o 
CAMBIJOGE 36 36 J6 1750 1750 1750 
INDùNESIE 8552 llt!75 l193b 11912 B5d 267000 3777'50 3R2250 387000 55751) 594,2 
MALAYSIA 3 6 11 11 5 120,'1 son 1000 1750 175() 7'50 l'B,3 
PHILIPPINES Zl7 217 1 47'i0 4750 250 
CGREE ::u SUD l 3 66,">- 251) 2001) R7 ,4-
JAJ>ù1~ :? 1750 
11L:\G - K;:NG 2 250 
AUSHAllt 22 22 25 '•1 43 4,6- H50 ?751) 3000 50M 5';()0 9 ,o-
ill OUV E:ll E-l El AN C 27 27 % 155 o'l,fl- 11250 825() 9250 12501'1 25,9-
ILES USA,OCEAN. 9 250 
CC EAIIII E FRANC. 13 22 l4 1 ') 1 ?131 64,0- 1250 2250 7500 9250 25750 6ft,O-
*TOT AUX PAY:) T 1 ERS 1534()') 277,J't') ':!4<t7 -'1 44'B'1 7 o.'~o 14~ 3'l,b- 374125'1 69275<1') 9335750 121462 50 1499"250 18,9-
*TCT AUX Cl.i PkuDu IT 1'19'175 37644~ 494 73 l 651 '-Ill Ql2~R6 2fl,5- 5943750 1163150') 16254000 211\8775() 2ft845750 12,6-
* * 
F;: t< ~Cl E G 1 FP UNG'-'~ - NV. ~ FhRC-ALL 1 AGES - HC. 
t'Hf: l-lt:GHE 
-
·~c. FERRfJlt'>ER l"lGEN - NV. 
UE Bl 1 BLEU 745>i lt.<t'-J 2!1U ?'111.4 1iioWJ 55 ,q 2 A375'> 6715011 1063251 1521001) 1157500 31,4 
f~,.,~cr:: 890 2o.t tl J2 3 j '•i51 Z~'>h 5'l,4 IJI)f)I)Q 1422~1) 243751) 339251'1 26Q750 25,~ 
!TAllA 4C!l~ 111-;o l.Jl71 2<>9.'9 1 j 72o ~0 '2 34'2 50 7H 575" 111'.6750 1552')00 988750 57,0 
iiiEùtRL AND 1.2~06 2314) "'11~79 .. 1615 32351 2'1, 8 39'1250 1',31151)() 846500 1088000 977()00 11 ,ft 
*TOTAUX CCMMUI~AUTE 24939 ':_11 ~0 7-J~ J') 1 •1 'l7'> 67423 51 ,3 11062 50 2 2 31)001 3320250 4500251) 33931)00 32,6 
ROY~UI't - UNI 770 ~ 17o /S 2 1)~,. (~ ;;> ,,, l ;>3521 17 ·" 2617";0 61)1501) 906500 llft0750 11 R72'i0 3,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 I·VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlna:z:lone 
But:emmlng 100 kg ±% • ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
1\iùRVt:GI:: 10 40 44') 57') t, 3') 1 'tl- 50'1 1 75'l 12250 13000 13250 35,R 
SUEDE 1713 5.Jot! 656(> 78>!4 o'>B li,J 123250 275500 350751) 467MO 167750 <'7 ,o 
FINLA ... CE 222 '>n . 976 11,')0 ,,~7 h7d '1000 ~1)()00 32250 39750 27000 47,2 
[.A<\ Er~ A ~K 105:. l47d 1 !:>0~ 211 3 JD1 -19 ,'>- 9250 14?51"1 165()0 211)00 36000 41 ,!1-
SU,IS.;E o2'18 11494 175?5 ;>19.11 ?4'>79 1•), q- 1411':i00 324501'1 514750 659000 8310()1) 2'l ,6-
AUTI<JCHE 9468 15676 2194 7 28421, t '12•1~ 't8,') 31)9250 517750 691500 905250 119750 25 ,R 
PORTUGAl 3!:>') 1117 1599 171Q lr•?l 68 ·" 11250 39000 51250 541')1)0 3800') 42,1 
ESf'AGNE 1016 4996 6363 8499 7331 1'>,9 113250 345')1)') 449250 574SOO 63375'1 913-
YCUGCSL AV 1 E 273 913 n 1c 297u 2;J ~·l 4,9 5500 24750 146500 166250 40R750 59,2-
GREC!: 570 bi l 015 615 l>l7 3, 4- 1'>000 16(11)0 16250 162 51) 9501 71 '1 
TURI.IUIE 5 117 1)7 50() 425() 425f'l 
PCUGNE 100:) 1 üOC 1001) 1975'1 19750 19750 
TCHECOSlOVA'OUI E 6 6 36 64'1 14,3- 500 5nr'l 11501) 205')"1 4l,R-
HONGRIE 6fl5 605 95!> q 121'100 1zonn 242000 2_50 
ROUMANIE 2418 291 :J '•21 •) 1001 3?1,6 2?'H5•1 5537511 1075500 397'>r) 
BULGARIE 5';,) 5';0 5'>·1 13500 13S00 1351"10 
MAROC 3 22 5() 
ALGER lE 7:!·1 40011 
TUtiiSIE ~IJ 52 53d ?50 Il 2000 25 ,:J 
SENEGAL Z'l 750 
S 1 <:RRA - L tOiü: 7 7 1 l4 49,9- ?'ill ?50 2'>0 ;><;() 
GHANA 12 37l. 312 3-14 14 2 50 70'l0 7()01) 7250 25n 
CONGIJ LECPGLOVI 500 5.J•J 508 5•)0 17'10 7·1 ,5- 10750 11'1750 1n750 10750 45000 76 ,IJ-
ANGOLA 254 254 2'i4 21>4 616 57' 1- 65'}() 6500 o500 75()0 16500 54,5-
KENYA '+1 41 1no0 1000 
OUGANDA 23 ?3 23 '•1 41' 3- sn0 51)() 500 1000 49,9-
TANlAtHE 4800 810J 1140() 15420 '-j Jil~ 2·18, l 1(•6'>0'1 1721100 2372 51) 321500 109500 193 ,6 
MOZAMBIQUE 11:1 IR 4'i 59,CI- o;nn 500 14750 96,5-
RHODES 1 E OU suc zoo zoo 200 -.n:J 49,1- 45'}() 450() 4500 8750 48,5-
REP.AFRIC. suo 905 3481 7615 12377 11'157 9,') 257'i0 92501) 10025'1 424750 31',91)()0 1 s ,l 
ETAT.S - UNIS 7404 21865 4022!l 75219 2-,",c; 1 1•!4,4 237751) 9~ 1250 l69CI?.50 2991!5M 772750 288,0 
CAillAC A 51 51 5o 56 2151 97' 1- 175'1 1750 4250 4250 41750 A9 ,7-
ME:XIQUE 327 331) 31:10 482 9·J 1 46,4- 1'17<;0 1100(1 12750 35500 32500 9,2 
PANAMA 2'1 20 2ù zn 750 751) 750 750 
CClCMBIE 5 5 10 1000 1000 ?OM 
VEIIIElUELA 1 '11 101 111 S7'i0 5750 2250 155,6 
PERDU 148 14t! 2'>0 250 '+52 44,b- 500') 5()')() 8500 851)() 19500 "i6,3-
BKES Il 642 11'1h'l 336!l 4045 171 ~&4 '5 81751) 1 ~1()'l() 282500 301!'10'1 61M'l 404,9 
CHILI '+7 97 234 926 74,6- 1250 2500 625n 45250 86.1-
BCLIV lE 20 1000 
URUGUAY 4 4 4 27 85,1- 25" 250 250 1000 74,9-
AR<.E.IIIT lillE ~8!> 720 1361 1912 3249 41,1- 1q250 46()(1"1 121000 194250 l6A50'l 15 t3 
CHYPKE 50 51) 50 151'1 66,6- 12 5"1 125" 1250 375() 66,6-
LIBAN 3 750 
IRAK 1 J }r) ')(10 500 
IRAN _il,) il :\élil 550 8~5 37,8- 11 ')l'li'> 1150'1 21000 24750 15,1-
IS KAEL 30 .04 34 34 l't 142,9 75\) 1 ~ 1(1 150'1 1 500 2?51) 33,2-
PAKISTAN 2'J 7rl 7tl 15'1 47,9- 171•)1 1875() 1'!750 21l5'l0 29,2-
UNION INDII:NNE 290 ~ 7 ~ 114'+ 1277 H·17 4?,4 '!51"1) 2'>5'1" 761"11'10 137250 855()0 60,5 
UIIIION BIRMANE 7 7 7 7 5(1(J ')r"lrJ 51)1') 50'1 
THAilANCE 25'l 2~') ?0\0 2 50 
IIIIDONESIE 31 5'l1 
PHILIPPINES 5 
" 
5 2">0 ?=i" ?'50 2 sn 
JAPON 130 14'J .. 2 -~ i\12 8'1 812' 4 3551)0 .t.7"l''!J 154001) 21'3510 12251'1 
FORMOSE 4·10 2'> 8750 7'>'1 
HCt.G - KONG ~ 1250 
AUSTRAL lE 654 l't'"' l :1!>5 29'+·) .. ~b l 32,:.- ?671)0 ':>'i5"~ 12Q?5'1 13425r'l 151500 11 ,3-
NOUV ELL E-ZEL AND 51) 175:'1 
UOT AUX PA'I'S Tl ERS 4514 7 1C4L'2 ., 1 ~}2 ~ 1 ) 7 232llH 1 '>17'1B 'i3,4 15R77~0 413Fl•J"' 6~942~() 10321 751'1 63'H7c:;o 62 ,3 
*TOTAUX DU PROUUIT 7u0t:s6 1571 ?b ? 3d~ ')2 334>l65 219221 52' q 269401)0 b 3610 )() 1021451'\'l 1487.2()1)1) 975 0750 <;;> ,o 
* * 
EISE>~ - lJND STAdLSCHWAMM. 
l'ER CT ~Cl ER SPilNGI EUX. FFRP'l E ACCIA!n S~JG~~SU. 
::.PONS! JLER EN SPONSST AAL. 
FRANCE 2(11 ~01 1r,oo lO'>"l 
*TOTAUX CU4MUNAUTE ?·'1 zc•1 l"l'l·l toor 
CANAL A 32A Q?5"1 
SALvAlt..~ 19 1'1 1' 19 7"'' 7">" 7c:;n 7'in 
*TUT AUX p:rt s T 1 e;, S 19 ,., l'' 19 .>2'l 94,1- 7'il'l 7'i) 75 .. ) 750 A250 9'l,R-
*fUT ~UX cu P'HJ.JUIT t:; 11 2? •' 2~'l 32t! 32,'3- 7':>0 751 1750 1750 Q?5'> 7B, 7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 J 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Besttmming 100 kg ±% • ±% 
--
-- ----
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHI«~ F" l r<. I E SAtlD~ l.lt 1\DE-W. CE NOR~::; OF PYKITI'S-HC. 
c:;~~E'~< 1 ':;! Pl-<! Tl -NC. py~ 1 CT-RES 1 DU-Nil. 
Uf.dl 1 BLEU 8245 41613 53 171 14297() 18 ~')() (, 22.~- 1 1'100 7,7'<Vl 472'>'1 'l50()() 11 6';00 1'1 ,4-
FRANCE 73145 123614 221 7'1'' 317474 31 "13 86500 1495()0 ?615(1() 1R"2 5'1 ? 7'i0 
~EUERLANC 6o2.3? 287"in 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 81390 165427 2.7473·1 4t. }444 ?'i'i ?91 _.,'l,f.t 9751'!0 11J7."lnn 31'!77511 47'i2 511 14qr)nn 221 '1 
ROYAUME - UNI 68932 6tl932 6il '13J t>P'Ij2 <.J9514 1()' 7- 53750 'i175'1 537511 5:1751 1!111')(') 35 ,z-
SUEDE 4jl)') 6'<'\'l 1:>0·1 b?50 'l'lr)'l 11)01") B'l'l,'l 
AUTR IC .. E 3425 <:2908 4bi1 ~o l:l:l9 .. ~ ;:o:,zqy 233' 1 25no 14?'i0 3!1000 49500 1751)1) 1R? ,q 
*TOT AUX PAYS Tl EK S 72357 9184;.' ll2l3 1 156777 1244 3 3 26,·"1 'i62'i0 f>b(),1'\ 9r'l1(11"\ 11 ?zo;n 1''115'10 1n ,~. 
*TOTAUX DU·PROOUIT 15374 7 2572t7 39o'1lU <>172<.1 379724 62,5 1537511 2:><, Y1CJ 397151"1 51!751)() ?49500 135,5 
* * 
SCHLACKcN UI'C' ZU"JnF:R-NV •. 
SCUf(j t: S, LAI Tl l'fJ S, tl A TT 1 Tl!rt [S-HC. 
SCUK!t, LuPPI::, SC AG LIE. IK. 
SLAKKE N, WA L S S CH 1 L FERS.~. V. 
UEt!l .1 BLE•J 133946 4(793') 604341 772 352 62'+2" 1 23,7 <U,(Itlll 27~511" vn~ ''" 450750 290501) 55 ,z 
FRANC..E 584502 1199999 1827446 23" 5.!'>5 2734't6l L:', 1- 3 7.'"\1'10 ~l1 2 ';fi 13 117'i"l 195500 11925'1 63 ,'l 
ITAL LA 2% 1 Jlü ?o 17 75·) ?5"('1 7')1'10 
1'4EOERL ANC 423380 12552 '1 21 ., .. 011 2 f(...l'1t'<,4 ,j ~· 1 "7·' h 7' >- 11115('1(1 3PP 7'irl 711 7"'\ 918';()0 11129750 49,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1141828 2863427 4':>37'> Hl '>8'>'1':>2 il 1161 1694 49,4- ~'>15"0 7'1~ ')')(1 12PS51"1'1 1 'i71750 ?2395no 29,7-
SUEDE 6832 12931 12'B1 1776 K 1 7': l3 ? '5 d17~0 1'•"""'1 l45'ii'O 19'J751J 215'i')l") 7,?-
DANEMARK 2::>t 1 ?5n 
SUISSE 7681 18654 294l4 41'>•~ .. 71 , .. 12 ,,_ ?7'><1 7S')'.l 11'>1'0 11!250 no on 20,6-
AUTRICHE 212 212 qyc., t<> 7 4'),4 125" 1?511 201"1() 2750 27,?-
GRE CE 3 ;'1· 75n 
MADAGASCAR 7 7 7 zso 2"'\ ;>'in 
ETATS - UNIS ~ -~ 7:>& 121750 
PANAMA 63 63 6'>, !)~.(, 5Ml o;no 
iSRAEL 23 5 ?1)11() 
*TOTAUX PAYS TIERS 14513 ? 1tlt7 4264 7 6'1917 4~J7 ,'1-, 36, ,_ AA~('·l 155111"11' 1590'\11 223fl')l"\ 163 7511 38,6-
*TOTAUX CU PkODUl T 1156341 2895f94 4580[)55 592l)445 117 '74"•' 4~.3- -, >, Rll0tl f\ 'lfl25'1 1394'>()1"1 179475') 26fl32 .,., 31 ,o-
* * 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemming 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 
MINf:llAI
1 T 1 1 1 
flSE,'~i:Cl. DE r tk. 
Ml NF-<AL~ rJI f(t<I{Q. IJHkEt<TS. 
U{;r<l 1 ~>L tu 1 jtl5 7 ?'1 1 Il 113j'! 36127 2C•681 74,7 24250 47(}00 52 MO 62750 47500 32 tl 
f "I.'~L~ 1hHé :'3 54 7 42 _11;1\) 74oB9 42334 76,4 34500 63500 80000 141000 82500 7'1,9 
Ir ,,LI A ~0" ,,,-, 8l)'l ?.149 3250 :;3, 8- 500 1250 2250 5000 7750 35t4-
Î'iêt~··LAJ\L 3559 éG4 7 9!]'11 1849·) 4244J 56,3- 5000 10000 1500'1 3675r'l 6175(1 4'1t4-
*l ul .. ux CL'IMu:;AUTE j5f.l2 t·•2.d <!4 )>i(l 13145 5 1C•<l705 20,9 64250 121750 149250 245500 1995r'l() 23 tl 
kd\' \-)~ t - L.:lil llCC 1HC5 2'!1 ) 4tll5 1~87 112,8 3500 5250 10250 13250 8250 60,6 
~UtJL ao 661 -.11 16t>l 1206 37,7 500 1250 1500 2500 1250 1011,0 
HHLANL.l 52 8A '>lod '>2 Qfj 52Hq 8746 39,4- 10250 10250 1021\1') 1'l250 161)01 35,11-
UftNFMARt( 6ri'.J0 1026(1 to1,4- 10750 16250 33,8-
;:,uJ S SE 3621 7371 11245 15319 23149 33,7- 9500 161)00 26500 361JOO 49750 27,5-
AUT><ICHE 678109 1384972 21 •):l7'3 7 21'36974 2621:>697 11,1) 5311)00 1085250 1646500 22232 50 2074750 7,2 
YCU<.c.SLAVIf: llo\'~ ll9b 1198 2629 54,3- 3750 4001"1 4000 9250 56,7-
GKf(è: 2'l'l 12 511 
PHùu 61 750 
ARl.lNTINE '19oa 11250 
lt<AN 817 701'10 
KU' liT 3 r,r) 6)0 2500 5000 
*TGI:\UX PAYS T 1 t:R S 6l:lt:i338 l4G1u97 2ll5b39 21372• 172 26 78543 7,2 554750 1121750 1701500 2313251') 21B750'l 5,7 
*Tul I.UX LU Pi<.UGUIT 724150 147~32U 220~719 3003 52 7 2787 24g 7. 8 6190111) 1243500 1850750 2 558 75'1 23870011 1,2 
* * 
MANGANF Hl~. Ml ,.,~RAI DE MANGANESE. 
Ml ;IIE~ALE Dl t-4ANI3ANES E. MANGAANERTS. 
Ut:l.L 1 BléU ~ .. 10 J ton ?5'555 99,3- son 21JO'l 200'l 113250 "17,5-
FRANCE 49'7 15 3? 1935 2d92 5504 47,4- 5250 18501') ?.275!' 35250 57()00 '38,1-
ITAL 1 A 2<JùJ <J571 13732 9732 6%1l 6'),4 270f11) 69750 975'10 10675') h101l0 75 ,, 
NEiJtKL AND 2'134 1.:'44 1 .. 2.>9 l6v2'l 7 218 121 ,9 ?ll750 o?75'1 133000 143750 72750 97,6 
*TOTAJX CCMMUNAUTE 6233 b4<<' 2~1'6 2 8:11)4 4434'> 35,J- 61Qr>r') 1515111) 25525'1 2 87750 274000 5,n 
ROY AU Mt - UN 1 u J·' ~ 1) f,)() 7250 7750 7250 
NO:<V C:Gf t.47 9 il ill 9'-11 646 5'1 ,4 1750 11750 117'5'1 1175!"1 625() 88r0 
SUt Ut: 1.>4'1 4('Jo 4 )()6 .. rh'> ~95:1 41,4- Z'l75n 1-2250 62500 62500 11)40'10 39,8-
f!NLANJE 494 9<'1>) 'd~ '1-i(! 445 122,1 gnno lA 'lOf) 1110()1) 1>30nl) 6250 188 ,1) 
CA.~ E ~ARK 3188 34 l' hl-l'iJ 7177 14;>22 49,4- 47fl00 4901)0 98250 10151)0 20351)0 5'1,0-
su 1 ~~ t ~uJ 1n k-,2 9<>2 173'+ 44,4- 30(10 lf\0110 10750 1175') 21000 44,0-
AUTPICIE 216:3 3 ~1h ~4 7 2 6211 526h 17,9 31751) <,5?'i'l 7q51)0 fiA500 7'i500 17 ,:? 
Pùkl UGAL 1'1-' l H 1 q~ 3?SO 3?50 32 50 
tSPA.:;I\E 39ti 56•! 7'-.7 777 797 ~. 4- 7000 q2">0 127'50 13")!'0 137'i'l 5,4-
MALT l 
" 
<; 5 'i ?51) 25') 2 50 zsn 
YGUuGSLAVI E do) ll6·• ll11l 111:>) lBfl 35,4- liiOI)'l 14501"1 145110 14500 26~5(1 44,7-
GR tC t <•J -~ ,/ 2•'! 2ù ')("If) 500 5oo 5n11 
TUt<IJu 1 E 197o l'llo L 'è ~.!_ 4.145 2 366 71') B5Mt ;;1)-'l() 4t!7"i0 68500 41151)() 69,1 
PCLLt;NE 25b Z~L ?5:-. ?56 21 tn sq' 'l- 400" '1'\.tiÏn 4(100 4()')1"1 26000 84t5-
HONGKIE 1·J<; 3~ B 12'1 l<Jq '3 2750 35')() 251)0 4'1,1) 
ilULG~RIE 50 s) ) J 50 7<;0 750 750 750 
fo4A,{0( 10ù 2'<9 ? 9 1 793 1938 59,)- 17511 'i'iOII 55 no l47'i0 3575') 5A ,7-
TUNI~IE 20 250 
LIBYE 10 500 
EGYPTE 3 ~ll •) 690110 
SVJOAN l Î I'J 10 250 ?51) 250 
Nlùft<IA,HG. 12 12 12 22 2'i0 ~5(' 250 501) 
CCI',GL LECPOLOVI 38 750 
TANlANIE ?5 ?.'in 
ETATS 
- UNIS 31"14 1500 
GUATI::MALA 1.1 lD 250 ?51) 




Ch IL 1 153 H<;f' 
URUGUAY 21 251"1 
1 RAK '-+9 '+'-1 11)')1) 1()1)0 
ISKAtl ?47 425!' 
JUKOA!IIIE iCJ 17'irt 
PAK l5T AN 241 h7 11 ,, 7 11'' 7 'H':>? 62,'J- 42'i() 1 '15'10 205011 2'1500 'i~ 7'i() f,1,'l-
II'<UU"'ESIF h 7<; 1 7 1• 17 .. 177 1,6- 12 50 12'5n 3!1'10 3000 ?750 9rl 
MALAYSI~ '+ll 500 
PHIL IPPIN!:S 6 lH tH) ,-...., J 7·l 14,?- 2'i'1 'il)() 125'1 12 'ill 125(1 
HUNl. - Kll'IIG lfl 1'1 l'' 25n 2 sn ?50 
NCUV t:ll E-l El AN C 20 z;, ZJ ~,) 250 ?50 ?50 501) 
*T GT AUX PA1S T 1 ~R S 122:H 21.'')1-5 2 71 'J5 :Ftl 1-1 '• 7113 3'>, Il- 1116500 3 H<101) 408?511 45?1)011 7!'77511 "16 ,o-
*luT AJX OU PRùUvl T l d464 3646~ 52 3 'Jl ~9d:r3 9145R 35,4- 247500 45~500 1,63511() 73975'1 QA175'1 "4rf.-
.. * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'· 
(f 1:, ~:.~ S6 '1T. T ti TAUX r-'l t.'. ~AIS. 
l·,HL': •11NFcALI. friT AAL b<TSE. 
UESL 1 BlEU l3e57 2.92 ~q 3ll+'19 .><>2·'11 4o236 21,4- 2 42 511 475J1 ~4!'\I'HJ 64750 1307511 511,4-
FRt\NCE 1 &b'l~ 35flui •t4 ·1?5 77531 4 7:'38 h7, 2 397'>11 ~;>(• )(1 !1177'>0 1 7f>250 1 'l'l5'1'l ;>F. ,3 
ITAL IA 3'J0 l 7,·41 9632 11 o'H 931-l 27,<; 27<;1111 71 )00 'l97'>0 111750 6'1751) 62,5 
NEDERL ANC o493 142S1 2<t:' 3 1) 34511) 491,58 3'1,4- 337'>0 7275'1 14811flf) 18050"1 1H511f\ 34 .z 
*TUTAUX CCMMUNAUTE 4204!> A5t-.43 1,•'11 ~" 16025 9 1 ')3•15'1 4t7 12 5? 50 >n25o 41145"1'\ 53'1250 4715110 12,6 
I<OYAUME - UNI 1UJ'1 .'4 "? J'>l 0 461? 19il7 144,!:> 1')0•1 12'>110 175110 2115110 11250 148,5 
I'<ORVEGE 247 .-:cl 9"1 9'' 1 t>46 '53' '• <7511 11751) 117511 1175') 6?511 '1'3 ,o 
SUEDE 2060 •<711 't'-177 572.7 dl 56 2'1,1- 2'1 25'1 h350f) 641111) 6')000 11)52')0 38,2-
FINLANDE 57fl2 62 76 n2 70 62 76 H"1 31,6- 1925'l ?A:''i'l 2A?5-1 2W?5"1 2225n 27,0 
DANEMARK 31~~ 34~ 3 ,g.,~ 13177 2<t'tfl? 4t ,1- 47•)<•0 1t9CJ'l:) 98?51' 112251\ 2197';"1 48,8-
SuiSSE 3921 ~~ <>8 171 ,,, 16 231 24"!A3 j4,5- 125fl<l 2r "'lü 37250 47750 7'175'1 3?,4-
AUTRICHE I:Jf'JUL77 1.>~87Bil 21 .l·l~ ">'i 284H ~5 2631')1,< q,') 5o2 750 114C•5"lrt 1726'1111) 2311750 215'125" 7,5 
fOIHUGAL 1~3 1•Jti 1'19 , , 'ji\ "'P5"1 325(1 
ESPAGNt 398 5o~ 7·) 7 777 7'>1 ..,, 4- 70111) 9 25') 127~" 13')0'\ 13751\ 5,4-
MALT~ 5 5 5 ~ 25" 250 250 250 
YG\JGGSLAVI E is60 Z1 ~.~ L 1'>1l 2 35~ 4427 4o,6- 111C•'ll) 1 ~?51' 185')•) 1qson j')'jf)l) 47,A-
GREC~ 2fl 2·) 27n 20 '>00 500 l75n 5on 25'),0 
TURQUIE 1976 1 ':176 2~H2 4 ')45 2366 71,•1 335011 3"15!)1\ 4875'1 68501) 41)~1\1) 69,1 
POLOGNE 256 2?6 25o ?56 2310 BR, 3- 40(>0 4~)'10 4nno 4000 ?6r)f)0 84,5-
HON(,RIE 199 15R 12'• 19A t 3 2750 3500 2501) 41),0 
BULGARIE 5C 50 <;r r,n 750 7511 750 750 
MAROC-, lùO 299 2 Y9 793 19:!~ 59 ,'l- 1750 5500 5500 14750 357sn 58' 7-
TuNISJE ?•) ?50 
liBYE 3'1 500 
EGYPTE 3~ 1~ 6901)0 
SC•JDAN 10 ln 10 2'i'l 250 ?50 
NIGERIA,FEO. 12 12 u Z2 ?.~"1 251\ 251) 501) 
CONGO l EOPUL CV 1 3~ 75fl 
TANZANIE ?5 ?50 
ET AT S - UNIS 304 15f)n 
GUATEMALA 10 10 250 2 sn 
COSTA - RICA l ù Ji) 250 ::>sn 
PEkOU 31>2 7750 
CHILI !53 2750 
~\JGLIAY 2') 2511 
ARGENTINE 39f)~ 11l5(l 
IRAK 49 49 1ono 101)0 
IRAN 1317 71\1)() 
IS~AEl ~47 4?5n 
JORDAN 1 E 99 1750 
KCWEIT 30') 61J'l ?51\11 5'lnl) 
PAKISTAN 241 747 1167 11>, 1 3152 b2t'l- 425rJ 135'1 1), 2n5nn 2')5()1) 5?750 1>1 ,o-
INUONESIE 75 7"> 174 174 177 1,6- 12 51) 125J 'lr)(lf') Vll'\1) ?7'i0 'hl 
MALAYSIA 40 'ii)O 
PHILIPPINES 0 H 60 60 71 14.2- 25'1 ')11"\ 1250 12 50 1250 
HONG - KCNG 1·) 1:1 10 2<;'l ?51\ ?50 
1\LUV EllE -LEL Ar~ C 20 l) 2,1 3'1 25" 2'i" 25'l 5')1\ 
*TOT AUX PAY ~ T J.::k S 70•J5b~ l4dlc,z 2152 d34 2902271 2725 1>56 6,<; 74125) 14?275•) 2lr19750 27652 50 2fl9'>'51'1 4,4-
*TGTAUX cu DfWtJUIT 742t14 15 C68 115 2262L•2·) 3'16751•) 2878706 o,4 ql,6<;i"l0 11'-Yf-1110 25142~11 32Q~5no 336A751) 2,1)-
LAtNDEf1GRUFPEN. lUI\jES bEuGM.AP~IQLf: S. 
ZCNE Gi:O(,RAF ICHt:. l AlliüENGROt.PE"l. 
EuRuPE ... CCI C E•H AlE 69'-io:l ~ 1419675 ?1':>•;2 ,li) 28Y7d55 27 1H~?3 7 ,·) 72'1%0 13Qf.')11\ 21J6 7fJI)0 nn?50'l 267'l?50 1 '1 
FI t.l. NORV. DAN E'1 9217 1067J \'.liS 214"+4 
'"' 19 
4')' :!- 1 '0•'0 Q9,1'll1 !3A?50 15225'1 248 25'1 3q ,6-
AtlE - EFTA 6YC7S.i 14Sob7•1 '13 7-1 ') 2So 1tl74 ?6 <z '1 1 7,! 6'iR75n 1 ,,l,'i'l11 19'iRf)l1') 2572251) 2'i6n501) l),c; 
EURCPt ùP li:NTAlt .;06 ,. ~~} ~ ~ '"} .... c4 !.'-t.3-J 12, o- 4 7'i•) 4 7'>1) 7')1'') ll2 'if) 2A50'l 71 ,'l-
• lUKLJI'f:; TriT ALI: 711n115 1<+1'<9~1 <'!'> 71 _; ~ l Ji~ 11 271L''>'I ,r....,J 733!50 14 <125) 2117451)0 271 '175n 2701 75"1 1),"'1 
JIMERI 1.UE CU NO~ C 'n" 15(lf) 
odi'IER!o.U[ CErHKAL t ) ~· 2) 51"1'\ 500 
AMERI ... Ut 1.U SuD 'i<t4:l ??')11'\ 
* AMERIQUE TUT AlE: 2·' 4747 0'-}' c;- 5f•') 5n'l 2'lsnn Q7 ,q-
AFI<1~UE CU illOI<O it;O ns c... ·.,(/ l'~ 1 l)':>P 5 ~ .4- 11')0 5'i0(1 55111) 14750 '16111\') <:;q,q_ 
f:T ATS ASSUL AUTR. 18 7'i'l 
* AFI<li.IUE TOTAlE Ù2 321 j / l ~) ~ .,.,61 8'i,'l- 2000 61\'10 6·"11\1) 15500 106500 A5 ,4-
~CYEI\ CR lENT 3't'i 1 '•o'> <46 3?3 '7 35CI) 130011 601)1"1 11"- ,7 
EXTREME Of<! EN T 322 ~4') 1411 1«11 34't} 5Q,1- 5750 1525n ?51\00 25'100 5751)(') 56,4-
* AS 1 E T CT Al [ 322 il 4•) 176[; 2",71 379'> 24,1- 5750 1525'1 2R5nl1 38001\ 6~501) 401.1-
* GCEAI\lf: 20 2J 2C 30 250 250 2sn 'iOO 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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r't 1 ,c ill At,l, 1 BP 1 





Uf:l\L 1 BLE.U 
FKANlf: 







HCTAUX F/IYS TIERS 
*TUTAUX OU PKOûLlT 








ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*~OTAUX DU PRODUIT 
FRANCE 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
*TOTAUX CU PkODUIT 




*TOT AUX LCMI'IUNAUT E 





~ù 1 ~SE 
A uT 1<1 CHE 
TUklo/U![ 
l!Btr<l.6 
ETATS - UNIS 
UN 1 •JN 1 NOl ENNE 
JAPl.N 
*Tt.::T'AUX PAYS TIERS 


































1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1966 1965 ~----~----~----~----~----~1~ 
















100 kg ±% 
1 1 1 
SV1kuTT NICHT Sflt<TI!'RT UIJER KLASSJERT. 
F~P~AILLf:S t.l TRIEFS, ~1 CLASSEES. 
r<OTTAM~ NON C.~P:-.!ITE NC CLASSIFICATE. 
~CHR:l:JT t.l E'T GESORTEFilD f'JF GEKLASSEERO. 
5RH 
3 ~2 'lb 
~1317 
:H~'> 
































SCHf<OTT AUS GUSSEISE~. FERRAILLE DE FO'lTF. 
R.JTTAf-',c: ill Gm SA. SCHkùJT VAN G! fT IJlFR. 














~-~~~L~ 91'H~, 1 
H.?o2 5? ,5 
1 ') 145 ;>Q ,1 





s~H~~TT AUS V~~ZIN~T·~ STAHL. 
t-L ~~~f!.T llf ~1r.: Fft=: ~Tt~ .. ·t. 
•l,,[J,h,r JI f-[KI{ 1 STAGr;•\Tr1. 
')(1-'>:,•·'T V_.N Vf,<TI'<il PlA~TlJzc:r. 
• • 
Sl.'lSf!:;t:.; SCHr<f•TT. AUT~rS F~RRAILLES. 




















837t>YJo 12:ho348o 17tl7tlo•J't 1~3Bo.189 
lé1719 222429 326467 ?2497·1 


























































































































































209751) 17 ,2 
2?700fl 14,4 
92750 8't6t6 



























*TOTAUX DU PI<UDUIT 't/311058 9032:>95 1332113·1 192 .. 4773 1<~341'l27 o,4- 16299000 2'l916250 4't5 13000 64034750 69'!i5 9750 7,9-
* • 
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCii><UTT 1 ~ s,~ f- s" ~ r. TCTA'JX F'-i<qJ LLES. 
T•JlAL: c'']llAhl. Tl.JTAAL SCHH•ùT. 
IJE8L 1 ill~U 44<iel <;~3V; 1 .. ·.~1., 1 1 q7a-<•1 1771o2 11,o 1 i'27'>•) 3 752 5') 514251) 69925'1 74550') 6,1-
1-H.ANC E 231301 5444J6 P56bq'i 12•12 3 )5 641445 K7,4 78H5f1 176725'1 7793500 4n70751) 2463 5'l'l 65,2 
ITAL lA 41>1'>856 84 3ti6 7u 125:!571-J 1 A ')2 3 61 3 184'1~1Qq !, 4- 15369750 27721')()') 41041>00() 5944500() 65659750 9,1t-
II.EOERLANC 1Cu720 lt'>C~o 2ldli>':> ,;51639 24':1~ 59 41 ,o 31l6'l0('1 Bl4750 1182500 1628000 1323251) 23 ,o 
*TUTAUX COMMUNAUTE 4992658 92 5'1/tdb 138Z'N1') 19775546 195~5 21'>5 1,1 1hn225'l 31)6 78 7511 45'5362c;() 65843noo 70192000 6,1-
ROYAUME - UN 1 1033 1.:.>H 2 •1? ~ 2242 1 ~74 42,4 1 ~500 16750 372'5(1 4275(1 4850(1 n,s-
IRLANDE 1 7 7 1 ?'50 2511 25'1 2'50 
NORVEGE <t420 442(1 17500 17500 
SUELlë 20911 581() '>~1 •) 73bù III .. A5 15,?- 17500 3625(1 36;:>50 435')0 105000 58,5-
OANEMARI( 454 6'Jfl sn 1936 22 1250 175'1 2750 5750 250 
SUISSE 749 4054 41154 5740 5<t6 951 '3 2500 14ono 14110') 32500 'lr'IOO 983,3 
AUTRIChE 336 336 746 746 l'NO) 9~,,- 2500 2';00 400'1 401)11 78';1)1) 94,~-
TURCUIE 33~ 1'10() 
LIBERI.A 35fl 7·100 
GHANA 51 25') 
ETATS - UNIS 1535') 640')0 
UNION INDIENNE 2212 2?12 60(1(\ 6')00 
JAPCN 120 224 311 311 193 61 ol 2250 3750 575 l 5750 ~son 64,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 4797 12277 20<t5b 24974 46777 46,5- 39750 75?.5() 123751 151!01)0 31)61)1)'1 48,3-
*TCTAU)( OU PRODUIT 499 7t:!l5 9262763 13841386 198U0520 196')2)4:? 1 ,J 167621)00 3075401)(\ 4566')111)0 6(.001'1')0 71)49801)0 6,3-
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQ~FS. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRùEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 4677 120:.3 17933 22451 31125 27,>1- 3 7500 71501) 1120n'l 146250 2362 50 'IS!,O-
FINL. NORV. DANEH 454 oC tl 5293 6356 22 12 sn 175n 2025" 23250 2'5') 
AELE - EFTA 4o70 1204o 17926 22444 3'176 7 27' 1)- , 7250 712 50 111750 146001) 235250 37,8-
* EUROPE TOTALE 4677 12053 17933 2?4'51 31125 ;>7 .~- 375110 71'5(11) 112000 146?50 21625') ,S!,O-
AMERIQUE DU NORD 15'J50 640111) 
* ·AMERIQUE TOTALE 15,)5(\ 64000 
* AFRIQUE TOTALE 4(19 225n 
EXTREME ORIENT 120 224 2523 2523 193 22511 37'50 11750 11750 3500 235,7 
* ASIE TOTALE 120 224 2 523 2 523 193 2250 3750 11750 11750 351)0 235,7 
* * 
1 1 _L 1 1 1 H 1 1 1 l_ 1 
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H.OV. CE bORC 
*TUTAUX PAYS TILRS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 1965 1966 1965 
l-Ill 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
S F 1 ·~K-JHlf. H,JtJ! llf'. CA? ·10r-. 1 FnSS l LI. ST f E'IKilOL. 
B7o7195 17C89'32t; 23'14 JY 't. 3007t>.ob4 313o26'>2 1,1-
l44t9Ct:7 2944244f 4452 7'!~•' ~0145!>,-l? ;4l13"lld 11 tl 
147•)'115 ;60ii •4o t:'l<>Jl'<"> 14727578 <t4~99H 231,2 
61t>~;oo D8Z2l33 Z3·no·c~15 34294">?6 2793>89R 22,8 






























































































































































17160 19>_14'1 2Jtl50 110'340 81,·)-
67C~490 1Dd59lb5 178252~4 15142111 17,7 
l766575n 35(10425<1 4B5411)Nl 61739250 65884250 s,?-
27"~2?50 '5459~500 825157'\0 111604750 1083281)()0 3 ,o 
2259500 7119'11)'1 128097'\0 18687500 905675'l lO!> ,3 
12997250 27205?50 4504(17'5') 6~'\57000 598105011 5 ,o 







































































































































































*TOTAUX DU PRODUIT 342101t27 7267l441ll342'>72'>l'i79b9244133011482 18,3 66239250 13602501)0 208312'11)!) 286092250 271665000 5,3 








•TOTAUX PAYS TIEkS 
*TOTAUX CU PROUUIT 








STEINKDHLf'NBkl KfTT~. AGGLOMERES DE HOUILLE. 

























l 112l1 \. 
1-6137 
6 7''46 




















































































COKE J 1 CAR>;IJN FUSS l LE. C IKES VAN S T EENKOOL. 
7'1511ll3cl 15t-5?CJ9H 23l:2ol?. 31J417121 32fPA194 
b5Bt:e4 tsr;<n722 l"s·r~4'>7 nr;t<+329 32-B~t.7o 
50!161'> 1041,•1 2J.>c7 •7 2~93~'!9 2~23i>i\2 
505409 H'iu:~4 1171?17 1h\ H/67 1'16261>3 
l754o53a 32e-lh'>~~ 4o7'""':Jl ,-,1 743,llo 702~>ll :>5 







l'il21 ~500 357202';0 52599250 69322250 7544'i7'50 
2011400(1' 352060(11'1 47952250 6211fl25'l0 7'50'150'1') 
1 r1n2sn zn n 750 4n2nOf''l 5 5412 50 52797'iO 
l'lflfl500 1759?5(1 ?35:>2">0 32945()() 37!17750 

















AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
l-ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazione 
Besttmming 100 kg ±% ±% 
ROYAUMt 
- UNI 194 679 <JH 135'1 41>'1 19ù,? 3250 115(1(1 16500 23()(1(1 li MO 187 ,t; 
ISLANDE 15J )<;1) 3f•1 49,9- 501) 50() 1251') 59,9-
lt<LANCE 5531 2,)1) 12750 750 
NORVf:Gt 282328 455563 673?49 800051 764731 4,6 6!900(1 9667'50 141350(1 16JI7750 159450'l 5,5 
SUEDE 732396 2192123 4710107 b3 71284 082 ~79cl o,6- 16%01)0 508"250 1 096550(1 1481\1750 161)24000 7,5-
FINL'ÀNDE 26369 1Cll00 30S729 450338 734889 3H,6- 65751') 27551)0 873250 1279250 19041')00 32,7-
DANE~AP.K 1004474 160tHl<J4 240233d 33011'>62 4110605 19,t>- 245.)7">0 3874750 57775110 79M2 51') 9!!95000 19,4-
SUIS:.!: 340217 1055.2bd 182')7';3 231:!778'; 325 3 324 26,5- 824000 245R 750 4232500 555~500 7358250 24,4-
AUTR !CHE 810460 13t!8~8d 24699t>o 3836672 4037.??5 4,9- 1974250 3363750 61149750 940925/l 979751')0 3,9-
POI<TUGAl 297(.45 346 eo2 41 )<J17 447347 1271'136 64,7- 654250 779250 939500 1032750 28"11)250 63,0-
ESPAGNE l46é99 186699 29Y347 3613160 26H2flll 37,2 347.000 438251'1 71')8000 864750 631250 37 ,o 
YOlJGCSLAVIE 791:44 7964<t 132144 132144 49939 164,6 1H51l0 173500 278500 278500 1 081'100 157,9 
G~ECE 309466 3931U9 393259 696476 174197;> 59,9- 671250 854750 855750 1410500 371.8 7';0 62,5-
ROUMANIE 65620 11307<1 l67o60 201170 4861>8 1 5A,6- 1'!2')00 319000 473500 569750 1322250 5!>,8-
MAROC 36547 796!39 104519 122119 8•1211 52,2 83250 184 750 241750 284000 189000 50,3 
E-GYPTE 29750 29750 16990 75,1 875M R7500 49250 71,1 
SCUOAN 29t:O 8960 89611 89é0 9750 2351'lf) 23500 23500 
SENEGAl 295 1000 
COTE D IVO IHE 197 197 700 1,4- 750 750 750 
GHANA 108 lOd 1091 1138 73 !l'lOO 10(10 4500 5000 500 900,0 
NIGER 1 At FEC. 2220 4291 6611 8624 98 900'1 17250 210no 35500 250 
ANGOLA 1180 1180 1180 1768 1235 43,2 sn no 50011 soon 7500 4500 66,7 
KENYA 49 169 718 1!58 Af!9 3,4- 250 7';0 7750 3250 3000 A ,3 
OUGANDA 70 168 15.1 12 ,f'l 25(1 500 500 
TANZANIE 50 5u 50 60l6 2589 137,8 250 25') 2';0 24250 9250 162,2 
REP.AFRIC. SUD 16 16 16 16 500 500 500 500 
ETATS - UNIS 1473 2945 2945 2948 5250 10500 10500 1 n5oo 
GUATEMALA 49 394 443 837 690 21' 3 250 1<;0() 1750 3000 2250 33,3 
HONDURAS 492. 492 492 296 66,2 1750 17">0 1751') 101'l0 75 ,o 
SALVADOR 98 1237 1604 1754 407 3~1 ,o 250 475" 5500 6000 1500 300,0 
NICARAGU.a 157 5YB 1099 1099 503 118,5 <;no znof'l 3750 3750 1750 114,3 
COSTA - RICA 296 5Yl 886 1"135 986 5 ,o 1250 250n 3500 4000 4000 
PANAMA 98 452 1455 1809 658 174,9 500 7Q01 6000 7500 2750 112,1 
REP. UUMI t.I CA 11\1 t: 1226 4250 
JAMA 1 QUE l3o6 351)6 5!!')6 77% 5586 38' ') 5000 12500 20500 27250 20000 36,3 
INilES UCCIOENT. 49 49 49 49 99 5"1,4- 2 51'1 25') 250 250 250 
VENHUElA 124651 367310 729077 96 7 276 ll<t136l 15,3- 2 552 50 74525" 1471750 1950250 2280500 14,to-
SURlt.AM 1';0 25•) 39,9- 500 750 33,2-
eQUATEUR 1026 1B6 2402 2898 'I•Jù 866,0 3750 650') 8750 10750 1000 975,0 
PERDU 15273 30200 30594 90741 93996 3,4- 53500 1"57';0 107250 2232 50 256500 12,9-
BRES IL 981~4 1 734 70 273071 't2 553 8 fl':>'t990 50,1- 242500 430 75() 678250 1082500 1925250 43.7-
BOliVIE 345 345 7827 7827 8205 4,5- 1250 1251) 27500 2751')0 29500 6,7-
PAR AGU-IV 344 1250 
ARGENTINE 62222 148209 2llCl!l4 2 88184 3Y~670 27' 1- 14~000 33750il 490250 671500 923500 27,2-
CHYPRE 856 1659 26'19 3314 3485 4, ~- 2750 55(1() 87'50 11250 12000 6,2-
LIBAN 149?:) 101964 8~,3- 34250 241000 85,7-
SYR 1 E l391J'J 1852') 24,q- 31250 48501') 35,5-
IRAK 372 400·) 91),6- 1250 8750 85,6-
IRAN 4 250 
.tfGHANISTA•~ 14tl 50'1 
ISRAEl 12000 12660 134'13 14560 i!262 76,2 24000 2<;500 21750 30750 17500 75,7 
JORDANIE 3394 37't2 3d40 3938 6'11 469,9 11750 ]3000 13250 1351)0 2000 575 ,o 
KOWEIT 492 492 933 47,5- 1750 1750 3500 ft9,9-
PAKISTAN 77::J4'J 77ù't0 ':>5~8() 37,9 177250 177250 128500 37,9 
CEYLAN, MALDIVES 1773 12500 
THAILANDE 200 2 Ü') 200 750 7511 750 
VIET-NAM SUD 422i'l 13750 
CAMBODGE 611 2000 
INDONES!E 1080 548 J 8685 19435 55,2- 371ii0 19000 31500 68750 54,1-
MALAYSIA 2430 4927 6~97 l302é 6739 93,3 8500 17000 24000 45000 24250 85,6 
PHILIPP INES 46990 46990 46990 56990 31) 167 88,9 137750 137750 137750 160750 105500 52 t4 
JAPON 490393 1066500 
AUSTRALIE 101320 220500 
*TOTAUX PAYS TIERS 4507496 8817262 1536971il 21189050 27009134 21,5- 10647000 20691250 36225500 49934250 62909250 20,5-
*TOTAUX OU PROOUI T 22054034 41 ~0'>797 62152249 82932066 97267269 14,6- 510532 50 95~08500 143155250 190974750 22?to27500 14.1-
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUI NKOOL. 
UEBL 1 eLEU 2674 2250 
FRANCE 476 17358 352 58 <t3041 250 7000 14000 17000 
ITAL lA 40i'l 750 
NEOERLANC 357477 o'835J6 9935 32 1327267 1447083 'l,2- 62500 119750 174000 232250 259000 10,2-
*TOTAUX C0.'4MUNAUTE 357953 ;ooS'l4 1028790 l37ôJ308 1450157 5,4- 62750 126750 188000 249250 262000 ,.,8-
AUTRICHE 23069 380CO 61302 82040 13 3049 41'1,5- 36500 5"8250 97000 130750 205500 36.,3-
*TOTAUX PAYS TIEr,s 2.3069 38000 61302 82040 138(149 40,5- 36500 58251) 97000 130750 205500 36,3-
*TOTAUX DU PROUU•T 381022 738894 1 090·J92 1452349 1588?06 8,5- 99250 185000 285000 380000 467500 18,6-
281 
l'llJlSCI4 1 ANll (BR) 
'•tRr·1AN A !RI 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/' 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
j UIJ,;I\ JHLf.~Bkl KCTT$ u-.n SCH'rl rLKilKS. 
jKJ,jUçflfS u S•:MI-COKF DE LTGNITE. 
fol.\ TTliNt:lLE E c;on-CCKf •JI LIG'~ITF. 
HALF-(.IIKES t~ éhiKETTf~ VIIN RKUINKOOL. 
Ù~·ll 1 euu 4'>7:>26 ~'18291 1331:1016 1761 ;337 194F•4'i 'l,l- 547250 1Cl79~5C) 161lf\?5Cl 2116000 2l'l5250 7,1-
fkAi•Lf: t:5735J lVS"'l"5 24''1 'H5 .; ~'+31?5 3741206 
"· 2- 8 76 750 1'11?2'>1) 324200!1 4787501') 504 751')0 5,1-IT\LIA 362 794 6b5~'1 1 1062 1?7 1o073 1J3 14·13621 14,5 66'100() 124(.750 1'l'l'if100 293 72 50 253R75n le;' 7 
r,EJEi<L ANC 27:.ti30 587:>'iiJ 9')2'l~3 ll29139 1432425 21 tl- 353•)(\1'1 7 49 750 1159751') 144501)1') 1751!0()0 17,7-
*TuT AIJX CCMMUI'<AUTE 175_j:'>lJtl 3522 oèo 5711 h'>l 8)414')'+ 85l-l297 5. 5- 2446 )'11) 48Qql1"10 794'H100 1128'i750 11639500 ',9-
CAli. EI~At<K 26160 ::J2 jo) 54~81) 79tl3) 8 l75D 2. )- 540"10 6175"1 10'l25" 15651')0 163250 4,0-
su 1 s ~ ~ 19ü201 '>1 Bu3•J 8 ,i5 ~53 1177544 1512127 ?1, 5- 3972"0 1•12f> 75'1 1754~5"1 72'HI00f1 29'1125" 22,R-
AUTr<ICHE 265'11 4!!913-J l '16 71'9 q 170oJ122 l'l'l5~64 14,3- 4791)00 8Mo•)0"1 1A8~25Cl 303'll')fl0 3533 51')n 14,2-
~Alli ACOR 6C t.JJ 6(: '>0 250 2'ifl ?<;') 250 
KUft ~Il 1 250 
*TUT AUX PAYS TIEkS 481932 10~7459 201 7b'll 29567'>6 35o7942 17,:)- QVJ';>tl(, 1'1">475"1 3752fl00 54A4750 667'!250 11 ,s-
*TCT AvX Cu PkUCU IT 2235432 45tCl45 77Z975? 1 C99R 1'>CI l2cH6Z3 ~ !!,9- 33 76VJO 6842750 11697Cflf' 1 6770511') 1831 775Cl B ,4-
* * 
I<LHLt:f• INSGESA>1T. TCTAliX CbAf<BON. 
T.HAU CADf\dN~. TCTAAL KOLEN. 
UEc;L 1 3l2U l726é245 33851'146 4i:l:>o6H'>4 6~4H72'i? oo654R? 0 4, 7- 1o6 71 lUO 722flh5nr''l 1033625')'1 1 'B95925f1 144A24flt)0 7,4-
FRANCE 23Bl5C57 4o145711 6 7911 ,)9•) 91?7fo777 91541><{8\J Il, 2- 4'13472r;;o 9?21050(' 134579')•1•1 1805 42000 1'l0l'i~0t)(l o;,o-
!TALlA 2465 799 76.321:130 13o75o1J 1971'>!!73 911 7<>5(1 11b, z 4~17751') 111fl9751) l9895()f>I"J 28919?50 187'1125!'1 51,9 
NEOERL ANC 1410555 162149102 2733745H 38783775 33Z8N77 16, '> 14h'J9!)r'>() 3t)3 -~ 75') 49414Ct)l1 697'1350(1 667467'in 1,7 
*TUT AuX CCIMUNAUTE 5 U97 7656103 84546 915 7 491 -!32213 26 37U7 2lJù 60 96 36 6,3 !114fll35r,o 2fl6.13Q'i00 3072710110 41265401)[) 42052()1')nt) 1,8-
RUYAUi'. E - UN 1 185C, 2344 2635 3 038 1228 147,4 q5r.n 17750 27751) 295')0 10500 181 ,o 
ISLAI•ùE 15·') 1194 400 191'1 ,5 <;n') 3750 1500 150t0 
1 RL ANO E 4'1!l245 7'11505 110<l'l5j 162559!:1 13<,19tl38 16,1 764250 12'l75'l'1 1692?50 248'i(l0'1 ~147750 15 ,7 
NORVtGt 288368 46~593 692479 849182 784051 8 '3 63751'\0 1"''~7"i1 147650(1 184625() 1652750 11,7 
SUEJt: 844dl6 253c2 78 543'>957 79805:J2 7664421 4,1 184725::1 557625') ll97lfl0() 16'l5'175Cl 1719275(1 1,3-
f'.INLANOE 26369 1CllU'J 3u9729 450338 734889 38,6- 6575() 27'i<;Ofl 1!73250 127Q250 191')41')1)1) 32,7-
LJAi\IEMARK 12096o4 200326'+ 28904'+1 3881499 4404429 11,8- 2759'ir'>O 44437"'1 650075'1 1!86075() 1 fl471250 15,3-
SuiSSE 1468431 307U206 4922900 6712673 d499441 20,9- 346301')0 .<,9!07<;) 11084::>00 15175250 19230250 21,0-
AUTR !CHE 2577050 5<'482ù7 9131662 13303987 144'lo478 7,6- 5137750 11'l2q6 [11(1 11l"1155'l') 26394750 ?B56'lOOn 7,5-
POk TU GAL 326525 3 76342 45<t077 523509 13297(16 60,5- 69,;51)1) R 235''" }(1'115(\(1 1142751) 2885250 6'l,3-
t.SI'AGNE. 237914 474530 713713 838675 71-.9?42 9,0 4772"i"' R415'lfl l2r'0 qfll'\0 14'l075n 1391500 7,1 
YUuGJSL AV 1 E: 791:44 79844 132344 132644 '>0339 163,5 173'i"'l 1 74Ml) 27;10(10 279750 11')9000 156 '7 
GR CCl: 324956 4342!l9 4344J9 754151 1775312 57,4- 691500 9 1_1C}fHI') 910'lf10 149950(1 3827750 60,7-
TUR\lUI f 3245 3245 6245 132fl 373,1 7(10•) 700(1 122 50 4750 157,9 
RùUMANIE 76650 124100 2236'10 365660 601641 39,1- 207250 344? 50 601250 Q32501') 1583750 41 ,1')-
MA~UC 36'>47 79689 104519 122119 80211 52.2 83250 1A475'1 ?41750 26401)0 1890110 5'1,3 
ALGEr< lE 38570 74<t20 116550 726')0 60t'i 47500 91750 144000 104500 37 ,1! 
LI dYE 80 80 8::J 160 25'1 25'1 250 500 
EGYPTE 304?2 30492 16'l9() 79,5 9000') 900()1') 4'l250 1!2 ,7 
SÜ'JDA.~ 2960 8960 891>0 896') 9750 2350'1 '?3500 ?35(1(1 
SE·~f:GAL 295 11)00 
LIJERIA 5~1 250 
CCTE 0 IVùiKE 3 '14 592 ?01 1'16 ,0 1250 1750 750 131,3 
GHANA 139 168 !l'il 1l9H 153 68> ,, 1250 1500 5n1Jo 5501') 1()()() 4'50,0 
TüGü !),) 60 109 44,'l- ?50 250 'lOO 49,9-
NIGëkl llo f(l.. 2220 4291 6611 <l6?4 98 9000 1725/l 270111) 35'500 250 
AN'.> DL A 118J 11qu 11 'l'J 17o'l 1?35 4,,2 5(')00 500('1 5(10"1 7501') 450'1 66,7 
KE1~Y"' 49 1 ooj ns 858 qsq 3,4- 250 750 2750 3250 301'11') 8,3 
CUGAr>.éiA 70 168 ,~no 15,9- 25n 5('10 750 33,2-
TA~ lAI~ lE 150 1~) l~U 6126 258·1 136,6 750 750 750 2475" 92'51) 167,6 
!H.i'.llf~ IC. SuJ 16 1o l~ 16 500 5'1() r;n') 500 
E:TATS - LoN IS 1473 2'l'·~ 2'145 ?94-l 5?50 1osnn 10500 1050(1 
GUATeMALA 49 3'14 443 937 7'>0 !.'~. () 250 15)i) l7t:;O '?50 2500 31'),0 
HL.~DUkAS 492 4J2 492 ?96 61>,2 l 75() 1750 1750 lOO!' 75 ,o 
SALVIICLR 256 23.?4 3 079 347tl 1'.>74 ll!,J 75'1 7'ill(l 11)0(10 11250 r;oon 125,0 
NI(.AKA~o>U.:I 157 'i91l 1 'l'l·~ 1 (1<19 5.) 3 Il R, '> 'inn ?'11')1') 3750 3750 1750 llit ,3 
eus TA - >< 1 CA 291, 741 10~6 11cl5 9H6 ?l,2 1?50 ~·100 41')(1"1 4500 4000 12t5 
Pilt\t.I~A 98 452 145':> 1 fl•j'J 65d 174tl 5fl() 21')0() 60110 7500 2750 172,7 
kt:I'.<Jui'IINI CA I.~t: 24 7 2'+7 1473 750 750 5'l00 
JAMAH;UE 1366 35J6 5 ti::lh 77 16 55il6 3" ·" 500•) 1250(1 ?.05f11l 27250 7!11100 36,3 INDES UCC!Dt:I';T. 49 .. q 49 49 99 50,4- 2 511 250 75"1 251') 251') 
VtNEZUtLA 1 l4o? 1 3é 73lll Jl<j.)/ ( 967;>7(:. 1143411 15d- 2 55? 50 7 1t525::l 1471750 1950250 2280750 H,'t-
SU'<INM4 15;, 25) 39,9- 500 750 33,2-
EI.IUATEUI< 1021: 179o 2~ "12 2 ~·li! Vhl 866,1 HSO 6500 8750 1fl750 1000 975,0 
PERùlJ 15273 302 '•J 31)594 90741 9'•341 3.7- 51501) 1'1'i750 107250 2232 50 2580()0 13 ,ft-
tlKE:S IL 9bl ~ .. '. U618 3132 39 53(P)'i6 8'i7<+G'l 3fl,1- 242 5'1(1 43l2'i0 8040110 12302 5'l 1940000 36,5-
CHILI 1-l11fl 32750 
bGLIV!I: .345 >45 7 <i? 7 78i.7 d?fl:> 4,5- 12"0 12<;') 275()1') 27500 29'500 6,7-
FA~ A GUAY 344 1250 
URlJGUA't 550Q 55U.' 5? 111 55_(10 994) 44,6- q?50 82'i'l R2'il) 92'i'l 24750 66,6-
ARGtNT !Nt o2222 l4t12ù9 211 iJ~4 2 8.:n.q .. 41198'l 3'1,[1- 14300() 3>751"l') 4911:?5n 671500 963750 30,2-
CHYP.<E: 2511 5195 72'14 9676 hn7 55 ,l ~onn 1fo250 ?2?'5() 3(1750 21000 46,4 
llt:JA,, !492') hJ27'l4 !!~.4- 34250 ~44500 85.,9-
SYI\ 1 E l1'l10 18520 24t'l- 31 ~50 4850() 35,5-
!RIIK 37? 4 )iô 1 90,n- 12 50 8750 85,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
!kAN 4 21\1'1 
AFGHAN 1 STAN 1 .. ~ 51'1'1 
ISRAEL 143<.0 14960 B'd3 1 7b60 1041? 71 '5 :09•)<10 31"5'lf'l 56?"0 H75'1 2n5n 69,7 
JORiJAN 1 E 3394 374~ ~ 1141'1 3936 691 469,9 117'50 13'!)'1 1325'1 1 ~5'10 ;:>'1(1'1 575,0 
AKA81E SWUUITE ?97 1')'1(1 
KCWEIT sc Z'!Cl 'l42 8'12 1]8.~ 24,-l- 25'1 75('1 ~00') 3250 471\1) 31,5-
PAKISTAN 7rl4[) 7F14'J 56'J~r, 37,4 177?50 177~5'1 1292 5'1 37 '1 
CEYLAN, MAL L 1 VE:S 124 124 12'+ 25Z 43~7 94,1- 100(1 l"JOn 1nno ?50'1 1775('1 eo; ,a-
THAILANDE 20'l zoo 200 750 71\0 7'i"' 
VICT-NAf'l SUC 42?() 1175'1 
CAM llûLC.E 1311 4251'l 
1 J\L~.;r~tS 11:: lOd) 1 'l54 ](J 19<36 75 1943'> 922,3 371\0 2565(10 2691'lfll'l 6R75'1 291 ,3 
l" AL AYS ill 24.!C 492 7 o'l·H 1'h126 1>739 93,3 'l500 17'100 241)M 451')0') 2425'1 es ,6 
PHILII'PINES 46990 4699() 46990 51>991) 30167 aa,9 137750 1377'>0 13 7750 16'1751'1 11'1551'\1) 5?,4 
JAr'(.;,~ 2194160 49J393 347,4 2aOR500 1 06650') 163 ,3 
AUS T •<ALI E 10l32(J nn5'l'l 
PRùV. lJE l:luF<ù 80ol! 1716ll 19•J't·1 znso;n ll034J a1,0- 11>5(10 34250 3af1(1() 41 .,,.,, ?117')'1') 7'l,'1-
*TUlAUX PAYS T!EkS 8391192 16o!l0952 2 ':!452 'J59 42263"734 46llo145 3, 3- 17971250 3503451)() 59900750 86a6a 750 99134'1011 12,3-
*TOTAUX ~U PRODUIT 593688481205264211 859439CJ125552 74<t12467257al 3,6 1219B4750 241074000 36717175~ 499522750 5196540'10 3 ,A-
liiEI'lDERGRlJPPEN. lON(S HOGRAPHIQL~S. 
lCNE GfUGRA~ICHE. LANJENGROEPEN. 
EUkUPE OCC 1 DENT ALI: 7883841 155Çl 747 2623272 .. H•'J63235 41821')44 11' ::1- 16725250 3?48125'1 55102000 7745'!251) 11939650"1 13,3-
Flllil. NORV. ùANE:M 1524401 25729':>7 3892649 5181019 5923369 12,4- 34627'i0 572P'lM aA5C51"0 119a62 50 140?ROOO 14,'>-
At:LE - t:FTA 6716713 137012 i4 2353;)151 332 ')4 390 3708-ol754 1-1,3- 14'>53000 29066750 50072nrl0 70408''1'10 R001025'l 11,9-
EUROPE t..R It:r.TAL E 7oo5C 1241 :JO ?2369.) 365660 601o41 39,1- 2'17250 34425'1 601250 9325()1) 15a375'l 41 ,o-
* EURùPE TUT.\Lé 79o0 .. 91 1571'>1'147 2645t>l•l4 3 7421i8'l5 4242273"> 11.7- 16932500 321'125500 557'13250 78390750 909a025'1 13,7-
AMEFd•~UE CU NOKO 1473 2945 2945 2949 5250 10500 10500 10')00 
AME~I~UE CrNTRALE 2211 R803 137'16 18228 10492 73,7 1\500 31250 4a750 64500 3725n n,z 
Al'lERl.;jUE CU SUD 307171 726978 1359723 1892632 2531')3(1') 25,3- 7•17500 1635750 2917750 41222 50 5532500 ?<; ,4-
* AMEKIQUE TUTALE 309442 737254 1376374 1913 ao5 2549740 24,9- 716()00 16 722'i0 297701'l0 41972'>0 5580250 24,7-
.AFI<IQUI:: OU NU~[; 36547 118259 178939 23a669 152811 56,2 R325(1 232250 33350') 42aooo 293501) 45 ,a 
ETATS ASSOC FI\Ai'lC 45'+ 9<t7 309 2()o,5 1500 3000 1250 14() ,o 
*AFRIQUE TUTALE 43340 133273 228!141 2979'lo 17'5324 70 ,ù 111'"1'1() 2B175!'1 491'l000 6n5oo 363')01) 71,5 
I"CYE:IIl UR 1 ENT 20315 24097 45469 61R~5 1<t3'l84 57,:)- 49'1~0 6(15(1:) 95250 1531')01'1 352500 56,5-
EXTi<EME: C<:J ENT 49544 53321 326871 25<t'l343 61270 2 314,6 14.7251) 161);>51'1 597?50 34637';0 1431'1000 142,2 
* A!>l E TGTALE 69859 77418 372290 26u? 1Y'! 756b86 243i'l 196250 221175'• ôq25oo 3616750 17a2500 102,9 
* CCFMH E 101320 220500 
* DIVEttS aOôO 17160 1904ll 21)850 11034'1 81,0- 16500 34250 3Rnon 41500 207501) 79,9-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DElJ1SCHI ANI) IBR) 
GER~1ANIII !RF! 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ili l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bestemming 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~Lt:Yf.._,JIJ~ ~Kli.-S-•V- CLl"F p,-)IJI< rl r.cT PUQF')-HC. 
C :JKc D~ -~ ~lèTTn·l,JI - o\JC. 
C~lKE S Vc.OR VEt<V\APOIGING VAN FL LCT 1'\00EN-'W. 
FkAI'ICf ll:l 213 17"1) ~5'1·1 
1\tùEt<LANC 7327 3 77~1 
*TlJT AUX CCMMUNAUTt 111 ZH 7'?7 "17' 1- 1750 35'1'1 3 775 n 9'1,6-
SUISSE 31,13 l'l7'i n 
AUTRICHE 1! 2~'1 
\IENE lU EL A )rJ) l25f• 
*TCTAUX PA'I'S T 1 E<{S 34l't ?125(1 
*TOTAUX ClJ PROfJU 1 T ll> 21> l H-.1 q7,'1- 1750 351Cl 59()'11) 94,0-
* * 
ANY kF ~ K•JK S-r.JV. AUTRe'> CUKE'>-HC 
~l T•: ~~uKt-=-·H. \';OFR~ (.IJKFS -NV • 
Utt;L 1 oL ~u '>'71 2 '"> l ' 3., ~ r, 4J ~:; f 71A 3'1 ,o- 85110 1175'1 3[!5(1:) 370(1() 52250 29,1-
ft< ANCE 32o <:>!<:> i}'-4 25 H 'h7 22 1oi t 1 3250 67'i0 10'100 21250 7?5'1 193 '1 
*luTAUII C C'1-.UNAUTI: 1317 12 1tb .;.~.z J) 6d lb 7 ·1~ 2, 'l- 117~0 :?R5•1{) 4r'i'iO'l 5'!250 59500 2 ,n-
KCYtUME - urJ 1 ]> 2'il' 
i'ivKV t(;f 77'J'l l ~1 7' tlfoJ,~ -~ ~ 1 l'--) ? 1t/ 1t 7 47 t!) ')q?<,f) 111:>1"" 1 7"~f' 10 ?74250 1 Afl7'50 51' 7 
SUIS 3t 4<J ;.<..? '+) 1 )3 1 7•)? 9 <,9- 2'>" 25 1 ?50 5011 11250 q6,1-
*TlJTALIX PA":> T 1 ~'" ') 71:l42 l:i22 s ?<' r.ul .)5 H-! ?~·l..,.; 3'1' 1 'i95Nl 111-?5·1 17P51J ?74750 1 94?'>0 41 ,4 
*TUT AUX L:U PKUuUI 1 9159 lH4 7l 2 tl >lt , .. ?•_ (' ,j 3 :.(11: 2'1, 4 7125r) 144 751' ?! 3 751) 3 3 31)00 253750 31 ,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN- LUXEMBURG U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
U E B L BELGIO- LUSStr-1BURGO B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
~~ 1 !L -.;~L~-1 SEt-J. SPI FGEL. 
1;H l SA ~r>ECIJLA~~. SDIEG~Ll JE:<. 
GE0TSLHL.\UC tl.r'- 1457 5•t 7'; ~" 7'l 7116 1927 269' 3 10320 4.)? 2CI 402?0 51)1'140 14060 255 ,9 
Ff;Â"<C E 455 LJ75 "171 10799 4561 136' fl 35(1f) 11661"1 24460 6432() 322011 99 ,fl 
,-..l,) E Kl ~~~ C 1712 1712 2 H TH 3 r:.7o 2<J42 4,6 1144'1 11441"1 19120 2!1740 20'>'30 1) '3 
*TuT AUX CCMMUiAUT E 3624 9Jo6 1 24? il 2 'J'i93 '}43il 122 '6 25260 1)3120 8400[) 1351110 6694'1 101,8 
1-CNGi<lt 1H 1'-J 1441' 1440 
t>Uf--Ji·<Ui, ""Al~ CA 2't ?·+ 1rl'lf'1 101)1) 
(.LLC"'d lt 2 12 (li) 
I .~uO••E:; 1 ~ 15(10 1 05(')11 
*TCïAJX l' AYS T 1 tR S 42 42 2 1500 99,H- 2440 2441'1 1200 1 n50" 88,5-
*TOTAUX DU PkOlJUI T 3t:Z4 91 Jtl 1247G 20995 11)930 92' 1 25260 65760 8644(1 136100 7744n 76 ,'1 
• * 
H!JCHGfKUfiL TES FEPROMANGAN. FERRO-MANGANESf CARBURE 
ff:Rt(O-MN CAK!lUt<ATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
lJEUT SCHL ~NC tl.R 72LO 16900 3360J 4'td51J 49450 9,2- 93320 219 560 438620 586980 6295()() 6,7-
FRANCE 24 793 46oil0 o7159 91689 67405 36,él 282460 569200 842 820 118021')0 782200 50,9 
!TALlA 20~00 697uv 1461,71 146671 123436 18 ,a 2039(10 71A500 15696 80 156W>80 12s2nn 25 ,3 
1\ED~RL 4NC 16 753 16 753 16753 10175 64,6 165720 1657?0 165720 10862() 52,6 
*TOT ,\•J;.{ CCJo1.'1UN,..UTE 52'+9 3 150J 33 2641 !!3 299963 250466 19 ,a 579680 16 72980 3016840 35()2580 2773040 26,3 
SUIS St 250J 25011 2500 2500 4000 37,4- 26060 26')6'1 ~6060 2606() 39780 34,4-
AUTI<ICHE 5,) 50 100 200 495 59,5- 600 600 1140 2300 5840 60,5-
TURCUil 3000 d:l96 8096 9096 320'1 184,3 306(10 1'14381') 104380 119780 45780 161,6 
TCHECUSLùVA~o~UIE 1500 18400 
GHANA 500 7620 
NIGEr< !A, FEO. lOO 3UO ~uo 800 946 15,3- 1660 49An 8300 13260 15560 14,7-
fi'CZAMBICUE 150 2120 
ETATS- UNIS 10001 1COOIJ 144082 288929 146244 97,6 9!!5110 98500 1640060 3260420 150906(1 116,1 
SALVADOR 200 2ù0 200 2:Jo 392') 3920 3920 3920 
ARGENTINE 800 7880 
LIBAN 250 ~50 55') 500 10 ,o 4020 8640 8640 7520 14,9 
ISRAEL 202 5880 
JGRCANIE 89 89 89 89 960 960 960 960 
PAKISTAN '>R91 51140 
THA !LANDE 500 500 500 500 100 40() ,ù 7000 7000 7000 7000 1700 311 ,a 
CAMBODGE 10 10 10 160 160 160 
MAL AYS Ill 10:1 1360 
AUSTRALIE 60') 5860 
*TOTAUX PHS TI ERS 16't39 :<1995 15662 7 302 874 165228 83' 3 169300 250580 1800620 3442500 1725500 99,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 68932 172028 420810 602 83 7 41569 4 45,0 748980 1923560 4817460 6945080 lt498540 54 tlt 
* * 
ROHE! SEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUIIIJZER VOOR OE STAALPRODUKT lE. 
DEUTSCHLAND B.R 1394t 24833 69528 110025 3')005 266,7 72660 1289~0 3'5198!' 562880 1 7n5oo 230,1 
FRANCE 44764 65909 82026 98363 54150 81' 6 19J 880 289620 363220 447160 24382'1 83.4 
NEDERLANC 885 4293 . 82 01 8201 4 ft740 23980 46660 46660 140 
*TUT AUX CU4HUNAUTE 59595 95035 159755 216589 84159 157,4 269280 442580 761860 1056 700 lt14460 155 ,o 
*TOT AUX OU PKODU 1 T 59595 95035 159 755 216589 84159 157,4 269280 442580 761860 1()5670() 414460 155,0 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEliALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET S PFC I Al ES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
Gl ETER 1 J-1 JZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OEUTSCHLIINC B.R 4o144 5é144 97917 1561't9 30 72 53 49,1- 239160 296480 518120 816080 1621t300 lt9,7-
FRANCE 59680 12043 7 165474 244703 254678 3, 8- 333160 677180 934560 1371380 1535180 10,6-
Il A LIA 17 2~0 38750 5051)(; 7~000 7319J 2,5 105860 237320 309120 457260 451840 o,8 
NEUERLANO 17307 19665 35242 ;55?!) 31683 75 '' 73300 111380 177480 270020 190840 lt1 ,5 
*TOT AUX CCHI'IUIIIAUT E l3S3P. 23499é 3491 33 531372 oob804 21), 2- 751480 1322360 1939280 2914740 3804160 23,3-
~GYAUM ~ - UN 1 1 1 1 4 40 40 40 20() 
~ùRVEGE 100 10:) 106(1 1()60 
SU 1 SSE 7 300 
CGNGù LECPOLilVl 178 228 22 8 233 5U8 54,0- 3360 4020 4020 4320 38lt0 12,5 
BURUNO 1, HWANCA 2't 2b 7,6- 1000 960 4t2 
ETATS - l..N 1 S 112 1ll 112 45999 1280 1280 12 qo 984920 
IRAN 30 70 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l -._1"'/ l 1 1 l'" t ~j l uXf r~11\1Jk', 
J 1 1 ~ 1 Bel Il ! ) ( ...., ~ ' 1 1 1 >--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination l l 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I"ALAYSIA 5r:7 <,·)7 5ti7 au 44,4- 441>1) 44fl0 44'10 618'1 21,4-
AUSTJ<ALIE 1'1 1,1"1 
*TCTAUX F~YS T 1 Et<S ~91 'l48 948 798 4 7463 98,2- 46PO 11HlAù 1"1880 10020 9'l6760 'l8,9-
*TQTAUX DU PKuOUlT l35t>72 2 35944 35.J'liH 532170 71426 7 2 ., 4- 756160 1B3240 1950160 2924761) 481'10421"1 39,0-
• * 
KIJHU SçN UNO f'èPROLEGIEPUr-.GEN INSGESAMT. 
T•JTAUX FU•\ITF<; i:T FE~RO-ALL lAGES. 
TG TALé GHl SE E FERRC-LEGHt. 
T•llA>~l -W~I JZU< EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND ti.R 68747 1J3.l'>o 20o'>24 3lill't:J 381:!63:> lB ,'1- 415461 61l5:>4n 114894'1 2015'l80 243R~6n !1,7-
fRANCE 129t92 23<t9(tl 318731"1 445C,54 3'l0794 17 •. 1 B 1Ll·î0 1'i47A61"1 21650M 31)6~060 25'l341'10 18 '1 
ITAL lA 37750 1084'>0 197171 221671 19<>1:>21> 12, 7 30971:>0 9S5820 1878800 2026941) 17'16560 18,!1 
IIEDERLANC l490'o 42'o23 61:,74 d35~2 4'<8 14 ~b ·" A948n 312570 409180 '>03140 320281) 57 o1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2 51093 489130 B54'l9 1 '16891 7 lQ1ciH'iO s. 7 16' '>700 3'>'11240 5801 9~'1 76M120 7058600 1,8 
RCYAUME - ur..1 1 1 1 4 40 40 4n ;>0(' 
NOkVEGE 100 100 1 )~() Flt>::J 
SUISSE 2500 2500 250) 25)0 4(•')7 37,<;- 26•16.) 76')6) 2A'1A!l 26060 40'l!l0 34,9-
AUTR !CHE 50 o;o 11)() 2tlù 495 59,5- 6'10 60'1 1140 2300 ?84'1 60,5-
TUHQUJ E 3000 6096 80'~6 1096 3?WI 184,3 10600 1 'l43H'l l l43RO 119780 45780 161 ,6 
TCHtCOSLOVAQUit 1511<) 1fl40'l 
liCNGRI E 18 ltl 144.') 1441"1 
GHANA ')>\) 7621) 
NIGlRIA,fEO. 100 300 S'JO 8,)•) 946 15.3- 1660 49f!O 93nn B260 155':>0 14,7-
CONGO LEGPùlOVI 178 22 B Z?!l 233 50d 54,'1- 3160 4021) 40?0 43?0 3840 12,5 
tiUf..UNDI, RWANDA ?4 24 24 2" 7.~- 1 :)'ltl 1001) 101)0 961'1 4,2 
MCLAI~B Iç,UE ]'i) ?120 
ETAT:>- UNI!> 10112 10112 144194 2tHl929 192243 51"1 '1 'NHO 99780 1641 "'14:) 32A042'l 2493980 30,7 
SALVAt.:OR 2Uù 200 2'10 2\Hl 19?1) 19?'1 3Q?f) "'l'l2(1 
CûLilMI! 1 E 2 1201"1 
ARC.Et.T INE A'10 7880 
llëAN 250 55 v 550 50'1 1,', '•')Zn RfA'l 8641'1 7'i20 14,'1 
LRAN 30 20 
IS f.!AEL zr.z 5881"1 
JOkù .. NlE 89 89 H'l 49 Qf,'l 9~' 960 960 
PAKISTAN :>'l'l l 51140 
THAl lANDE 500 5l1J 50) 5,1u lUO 4(\~"')' ~. 7000 7.ln\} 7000 100n 1700 311 ,a 
CAM BuC GE 1J 10 1·1 ]f-I) 160 }61) 
JNJ,;O,~ES 1 E 1 ~:;"î 1051)0 
I'ALAYSIA ')U7 <;'H "· 17 11 • 13 491 ·- 44~1 44PO 4480 7540 40,5-
AUSTKAL lE t 1'' 5920 
HCT AuX PHS T 1 ERS l6HO 229r<5 15 7h 17 303 674 2141<ll 41' ·~ 1 71'1811 26391)1) 1813940 3451720 2732260 26,4 
*TUIAUX nu PRODUIT 2t>71:!23 !>12ll5 94311& 137l'i91 122~'1 ')r,• 12, •) l799o~O 37o5140 7615920 11062840 9790860 13,r1 
UIENOEkGRUFPEN. lür>ii:S GElJGRAPH IQUS 5. 
lCNE GEOGRAF 1CHt:. LA.~Ot:NGKLJEPEN. 
EURCPl wCCICE~TAlE 5551 ll'74 7 1 ·J797 118UIJ 77,12 53.? 57300 137140 1326110 148340 91700 61 ,a 
F INL. l'.üRV. DAI. El'l l•IU l ~JI) 1'160 1060 
AEa - EFTA .2551 26~1 2701 21n4 450? 39,~- 267110 27760 28300 28560 45920 37,7-
EURLPE OR II:NT AlE 1~ 1 8 150) 1441"1 1440 11141'10 
* EURui>ê TuT ALE 5551 11)765 l ·J8l ~ 11~10 9202 2fl' 2 5131"10 1~3ssn 134120 148340 110100 34,7 
.AMHI.;:Ut CU N.l~O 1Cll2 lC'l\2 14419'• 2tl8~?9 }02243 sn,1 Q9780 9978(1 l6'ol341"1 3260420 2493<180 30,1 
.AMêkl-,Uë CI:NTJ{ALE 200 l,l'j 2 f)(j 2'11) 3920 3921) 3920 3920 
AMEk 1 ;.uE cu suc 2 ô0<) 99,7- 12 00 7881) !14,7-
* t.MI:k l~ooUt TUT AL 1: 1G312 1C3l2 14--d·~ ... 2Ho Ill 193141 49,il 11'13711') 11"1371'10 1645260 3265540 251'11!160 30,5 
ETATS ASSLl AùTR. lit 2 ~~ ! 5.:: zq ~34 51,.'!- 3'160 50·?'l 5020 5320 4800 10 ·" 
* Aftd~o~IJE TuT AL t. 27A ~:~2 752 10q 21 3 1 5·) ,3- 5'121) lf•CJ')I'\ 13320 1'1580 3111<')0 38,2-
nYtN ükllNT 89 3 3'; t 3'l 1:>1>9 702 4, ,.,_ 9'-0 4981) 96'10 9620 1341)11 28,1-
EllTklo~l: IJI<ILNT soc 1,' l 7 l :tl 7 1017 {15d't i:i8,CJ- 10n11 116411 116411 11640 70880 83 ,'i-
• AS 1" T Ol Al~ 5b9 l3'>ù lr,C)tJ 1o36 Y20'> 81,'>- 7%0 16A2•) 21240 21260 !142"11) 74,7-
• ULEANIE 01 1 5920 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
u E B L BELGIO- LUSSEMBURCCl 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII IJXII 1965 
Destlnozione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 f 1 f 1 1 1 1 
~ L lJ [_\... r, t L'"l' >:H ,L:u.; 1~1~,\,LI)A~T. 
1 _,r ... ~J~ l 1 ,._; :1 s 
- T CJt:."'l-l'~>llOiJITS. 
TCT4l·- l 1 "•vL TT 1 SCi"l -~" lOCTT 1. 
T.JT\ \l ) L :_it<l< t= î~ - .~ 1-l ,\LFF" .\Hl< 1 KH E\J. 
ùhll :>C.HLAi>C j•l' 512257 12 ((Lb 't 1 d79·)'1i .'23 ;?16 2 7 ) ,. ~ ,_,•t 1"' J- 3 7';d84() ~81i 3'1'11'1 13873381) l68'V,61t'1 znqg7:>4'1 l ·< ,R-
FRA:JIL~ 4'1;>197 SS6uS•J 1464•'19 z(n<>Ll 2 ?~)/"t l 2_1, 1 '~- 41162?0 ~')2?1~') 12"i5144" 17%"14·1" l'l'i2l """ " '~-
ITAL 1 A 13:>d5 21l~8't J :>312.' ':>L l ~57 'tl ''o74 (-:.,·1 'l756RO 128?660 219846" 33'11R>11 ~f175l':>f1 7 '~ 
1\i:!Jfi<UI\C :J't 7 4 )3/t ::;qt 7 12-'J•.>, 11' ~" 1 '· ,3 5740 27660 37R40 ~3480 7"54'1 q tl 
*fOl AuX c.::.'l~~u~·.AuT 1: 114l'936 24C19bi J7 Ui.41 4ilh7•114 547"!' 13 11 ,1- -J7Q6-,4r· 1~715381 2866112fl 3 776fl3 ?" 42661''1')1'\ 11 ,4-
ROY A,Jt~t - -;N 1 1 7b 176 1 J 1~ 3 9S, ,?- 1860 1 8Ml 7h?4() CJ7 ,'i-
I KLANL:I: L 11·na 16111~1 
1\0kVtGE 12'> 74 18 766 f) 
FINLANCE 2l7Y2 274'<8 2H9d 3d495 13'll60 1727!10 172780 233440 
(,Afl.lMARK Il 76fl 
.)UlSS~ 231;7~ 23(17() 2307(' 2-n7J 711 h6 ,7,5- 14876(1 l4'l76() 1487"() 14!17'-0 4<>08RO .. Q ,6-
i:SPA.>:n 3b9799 406ldS 4;1Yt~4 41.)f•49 'd9>~1 , ) '}- 301Q18') 3133 5:1') 31517no 31 5644'1 428492'1 26,2-
MALT t lOlo 1010 34 'l6 3't"6 1.J7'> Z23,1 90f)() Q )(Il) 24340 2434(1 RShO 1 fl4 ,1 
GRECë 6,021 13<;874 4?1 72 5 52·1?'-19 45 '•l ''3 15 ·" 4 74360 9421)00 314 7~F-0 3A 724~0 4127140 6,1-
TURI,/U U: 5b535 'l8o•l2 211149 2lb~6') 9'll'ttl 117 '(1 47o5?0 898340 187718') 1929220 850740 126,8 
MAI<O(. 200 2fjQ ?. ~· 1 ' l'J•} 7fl6 74,5- 1400 1400 140() 1400 55(10 74,5-
ALGEt<IE 1951'4 19584 1 "5"4 195% 1191f1() 119100 119100 119100 
TUNISIE 10006 2l<.J57 Z'-d'j7 29'157 34~>;9 14,3- 6'1700 180700 1807(10 1 ~1)700 14nROO 46,9-
ll BYE 226 f4'10 
GHANA 17168 137520 
COfi.G( LEUPOLCVI 94 94 ~4 94 55 70,9 14')0 1400 1520 1520 qoo 01,1 
ANGOt: A 99•) 3 9903 9'i 13 h2690 62F-80 626!10 
ETHIOPIE lo8S2 25Ql5 l2164'l 201920 
ETATS - UNIS 10.280 1('&7~ 1 •J6 7Y 10679 1'12701) 1()6700 1067"0 106700 
CANAOA 9624 6Q74'1 
GUATEMALA 40941> 58315 o3~ 89 75206 5264-1 42,8 2'79 800 411180 460721) 5391)6() 3 80180 41 '7 
hCNCUkAS 10031 1995C l'l95C, 19950 2vbB8 3' 5- Fl03fll) 190300 )903('0 1903"0 155(12(1 22 tA 
-SALV ADùl< 39992 3'19'-;2 d2't':> b lG24oO 54953 86,5 24'15?fl 24'1521) 5620fl() 7220"0 'H91fll) 'IQ ,1 
COSTA - RICA 9933 26>61 26381 b2654 57,'l- 71'>10 179AOO 1 7981'10 453220 r,'),2-
PM'<AMA G979 ~(, J 73 5fl973 120412 57,6- o47R0 426120 42612) 105?560 59,4-
C.CLLMBIE 82d72 8287.2 ~L iJ"ll 8287 2 99368 16,5- 6h'l?.40 66024.) 660240 660?40 7en8o 15,6-
VE~llUELA 29 400 
P.l:RCU 10147 81180 
URUGuAY 4959 3472'1 
ARGtMINE 4980 4980 49AO 4CJ80 7'•264 92,8- 32 340 3234" 32340 32340 54 7100 94,0-
LIBAN 500 41)1)0 
1 SKA El 184030 244824 26?358 265358 253571 4,6 14673?0 1904680 2032680 2012700 21113160 3,9-
PAK !STAN 71352 52734') 
u~ IUI\ Jt.CIENNE 1494 15801) 
VI fT-NAM SUD 967 5967 9660 44100 
I~U(.NESIE 16 16 16 1o 1280 1280 1280 12 RO 
PhiLIPP INES 5b'ibl:l lZ63tJ!l 261 :'~ ~ 337221 l97fl;>7 71,2 4603?.0 989320 1964220 2522240 1314060 91,9 
HONG - r<.UNG 24141, 15674(1 
*TCTAUX Ptn T I.~I<S 1018232 13é3Sll 2C42190 2280191 2549?7CJ 1'1 ,5- 7805400 10341400 1563 7080 17391900 203358?.0 14,4-
*TuTAJX OU Pf<OOU!l 2159168 37c? ~73 5744331 71472U5 !3:)2à4S 2 Fl,'l- l66fl1940 2905A780 44298200 55152220 6299A7?f1 12,4-
L AENiJt:,.,G~<UI'P b'<. lONES GEUGRAPHIQUFS. 
HI\E GE:ùGkftFICHE. LAND tN GROlP Elll. 
tUkLI'l C:CCI CE~TAl E ?':>6233 t<;t2~5 1C9b5'>8 12124'>o 1442347 15,8- 4257980 53043d0 8523980 9367300 11637320 19,4-
F 1 1\L. r.c~v. OANEM 2(792 27498 2749f 385,)6 12674 203,9 13'1160 172780 172780 23420(1 187660 24t'l 
AEL E - EFT A <'3C7C 25tJ7C 232'>6 23257 93'123 7~ '1- 1<t8760 148760 150f>2C 151380 754 7RO 79,9-
* 
lU KUP t: TOT Al~ 5~6.<33 b'i6?45 1 ')965'5 p, 1?12446 1442147 15,8- 4257980 5304380 8523980 9367300 1163732'1 l9,lt-
~ME:h IJUE CU Nut<U 1l2!iC lGt-7~ 1 lb 7'1 1"1679 '1624 11 ,n 10270(1 106700 106700 106700 69740 "i3,0 
~f'IEF !CUL ltNTt<Alt 90969 ~~~1o<J 243"~1 274<>7') 311356 11,6- 640620 977180 1818940 2057280 2560360 19,6-
AMlkli.UE L:U SuD tl78~2 B7B?~ !l7S'>2 R7 8.31 18 47 38 5?,3- 692580 69258(1 692580 692980 1441->?80 52,0-
* A MEt< l~iUE TL!TAL E 18'110 1 ~3tH" _'l4l':>'j~ 173';30 5(1<, 713 26 tel- 1435900 1776460 2hlA2?0 2856960 4076~80 29,"!-
AF K 1 t.cJE OU Nùi<C i97Yù 4S7~ 1 49741 497 1t1 3~>775 39,') 181200 ~c 12fl1 3')1200 301200 3463(10 1? ,9-
ETAT~ ASS 1~1l AUl R. 94 '14 '14 ·~4 55 7",~ 14no l4ill\ 152'1 152'1 Jl('f) Q'l ,n 
* Ahd,UE TUL\L E 2~884 ~473.-J 7ton2 J <i~b~3 '>3 ~;:>4 o:1, J 19 ~oro '16')?80 487040 56732') 4Fl6'l2fl 16,7 
I'C.YtN 1_-.h !t-NT 1840~') ~44~'4 ?b':> "') '=' '"i ,~fS?,:id .'54" 71 4,4 1467'12() 1 'iél4680 20 326AO ~032 700 212?1M 4,1-
tXTI< rl"c l ~ ltN T ?t!S84 121:4'14 /b: r; _145 'l f't z:nqH lto ,.~ 461600 'J9î6(''l 1975160 2567620 201 >940 '7 ,5 
* Ao.IL TL:l t.L ë 243 114 3712?; :)2 7, .. ~ ') o Od5102 ,,,-l'l'il 11' 1 19299?0 2tl9"?Hn 4,,J7A40 4t}fl'l120 41361 ')0 11 ,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQU!::- LUXEMBOURG 
B L E Il BELGif LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
\ A•),.,~ ~~"Cl TLA~~L ! N !-.OLLE. '1. 
t Jl.ULH~S f-:, K'JLLEAUX flLUfl. TUL ES, (.O!LS. 
)t>• Ill! IN •{GTt.Ll Pfl'- LA'1I!:RE, CO!LS. 
u :-<. ~- E:: .J~ ....11\111 .:;f' RCLLEN. 
~JWTSCHLAi;ù B .k 21176 5212o "dl~') 157796 ld4'i 19 14,6- 1J394(1 47~1160 913)2'1 1489360 16 70480 10,'1-
FflANLf t28S~3 15~)544 2 33lé. qz 31bU4 21•10515 4 7' 7 62 7664!) l6•J 2A 7 20 21356'ih0 311791 n!) 209lh920 49 tl 
ITAl 1 A 10o5üi.J Zil~7n4 29o'•'l7 4~2528 5~4114 13,2- 9 45o'lG 174CoH20 ?548680 395?')4() 4921640 19,6-
1\ECEkLAI\C 134933 3t 1'>·)1.> 4912' Il '53 0'!2 412·) 03 12,4 1416•160 31! 55't40 5154??0 581194?0 514044(1 n,o 
*T:Jr ><UX C U~MU,.AUT E 8H4v2 22lil9o 1l 321 717~ 427'H60 3341451 ?.8 tl Rq323?1 2?.l!•CPl40 319724A'1 42429920 32649480 VlrO 
kl-YAUME - UN l 1192 391140 
1\L~VtGt 5 f177 71560 
SU euE 1430 1430 l<dO 116 16'14(1 16040 1604') trln'l 
SU 1 SSf- 3tl51 16(139 33610 41974 17479 l4'l ,1 2'10?11 1?11920 2754?') 344900 15'1060 118,2 
AUTf<ICHf: 916 916 986(1 9860 
PJRTUGAl 484 4670 89,5- 4000 39340 89,7-
RGUMAN lE 1•:191 17460 
COF';GL Lfll'uL CV 1 9 9 9 42 3?0 320 3?0 12 80 
ETAT:>- t.;.,IS 15107 15107 15107 15107 6•)2042 97,4- 120860 1?.11860 J2f'R60 1208Ml 65?5560 98,1-
*TOTAUX PAYS TIE~S 18 .. 6 7 32585 51072 67U22 625398 ~9,2- 15112(10 2 58140 42 ?511) 607340 6741420 90,9-
*TOT AUX CL PkuOU IT 91L:lt9 22~1545 326fll47 4346382 3966849 9,6 R9A2520 22358980 32394980 43037260 39391'\911() 9,3 
* * 
f';F.UE SCH!Et.EN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI !OUWE' RAILS. 
OEUTSCHLANL B .R 13'72 11948 12 (Jfl7 387 14280 153300 153020 4180 
FRAN LE t.<51 18078 31 ')')0 37647 2ù7 22 81' 7 85900 246760 4065AO 499400 296100 6R ,7 
!TALlA 1807 677(1 1(111 b 10811 5719 89,0 23760 794•10 1224i'O 1 ô114fl 60180 117,9 
1\EDERL ANI: 1563 228i9 492 B4 53':180 427 23 26,3 23·140 765060 589200 64581>0 5121 AO ?6 ,1 
*TUT AUX COMMUNAUTE 9621 49139 11l?.400 114445 69551 64,5 1327"') 6()5500 1271500 1430320 8726r.(1 63,9 
ROY .AUME - UN 1 27 27 27 54 496 89,0- 3!10 300 3(10 560 5540 '19,8-
1RLAI'<OE 2124 6160 20673 70,1- 20381'\ 59220 19846() 70,1-
NURVEGE 105 6o7 ~17 1717 3376 49,1- 1360 R360 l'\14(1 23560 4330() 45,5-
SUEDE 1054 60(.;'1 13493 13 766 15449 10,8- 14020 77920 172920 171>3111) 181'1560 2,3-
FINLANDE: 74 74 3A2 99 329,2 9fl0 98, 510() 1280 298,4 
LA..,EMARK 446 1319 1 ;;no 1548 li.l692 91,6- 690() 177?{) ?0540 21120 710480 '19,9-
SU ISSE 22327 31_'o51 32t!36 446')8 Sto459 2') ,9- 26H80 3641 'l" 3876('0 524460 69766r) 24,7-
AUTR ICiiE 764 13160 
PORTvG.AL 120 ?38 14·1~ 1593 35 89 55,5- 1200 ?46() 174110 213 AO 49460 58,7-
ESPAGNE 1004 101J4 11>11 1194 7470 83,9- 8040 A'J40 9$l40 11102') 91160 88,9-
YWGUSUVIE 47 12 80 
GRECE 316 316 31713 98,9- 3780 3780 355440 98,8-
TUKQ'J 1 E 431 ~ 7 43187 475620 475620 
TERR 1. ES PAGNOL S 55E 558 5513 55d ?71 10'i ,9 4960 4960 4960 4960 2340 112 ,o 
SOUOAN 113 19(J6 94,•J- 1360 178(}') 92,3-
GU !NEE 27 27 27 3tl 48(1 48J 480 660 
N!Gt:RIA,FEC. 1349 13220 
CONGO LEOPOLDV1 1R 15 8091) 2d7? 3 Z8n1 78272 2,3 24401) 11490() 4'l2780 406420 3 80340 6,9 
.ANGOLA 516 6100 
CUG.ANC.A 870 870 870 1724 ''1440 944') 9440 2r'l540 
HOLAMBIQUE 37271 66647 7o2 G1 77304 121't7 526' 1 396300 7167()() 830280 841960 141940 493,2 
REP.AFRIC. suc 33754 580·U ?B34Q 61603 'H7311 1t R0,5- 35951\0 6443 80 646940 6837811 3417800 79,9-
ETATS - t;N IS 20982 33762 40654 48748 ZBRJ 74t8 1 !l1:)80 311360 388640 481200 319520 50,6 
CANADA 704 2357 7127 1181 5'1~' 5 7320 23980 71360 14540 390,8 
M!:X I.;;UE ?89 4340 
S.ALVACOR 34 34 300 300 
COSTA - RICA 17 200 
liA 1 Tl 185 5J ?7·) y) 1920 540 255,6 
JAMA1QUE 42 42 47 420 420 420 
TRINIDAC,TOBAGJ 33 320 
COLOMB 1 t. 216 216 216 799 72,'i- 2240 2240 2240 72M 69,1-
VENELUEL A 27 1J 3160 
PEt< GU 1495 2795 7216 9532 ?8€-2 62t6 17540 31260 75600 9'1260 66540 47 ;7 
Bil.t.S IL 1070 1070 11240 11240 
CH IL 1 1745 1796 1796 179o 63 21120 21640 21640 21640 680 
BCLIVIE 141 9~5 <.l'i5 5'JI30 ;>R75 76,7 1120 9520 9520 50960 3178n 60,4 
AKuE:~T !NF 238 ?140 
l 1 tiAN 17tl 178 2680 26AO 
!KAN 139 139 139 139 41340 4'140 4R40 41!40 
ISRAH 1UO 1 O<J lOO 3492 97,0- 1000 1(100 1000 34900 97,0-
o<AT A~ l<i8 148 148 1640 1640 1640 
PAKISTAN 22., 33~1 657 414,6 2540 32820 7580 333 ,o 
TH;.ILANCE 1 ~' ~~. 7 69d H49 166LI 5880 7400 '1920 
INLilil'-.t:S lE ?02 541 541 541 4020 4440 4440 44411 
M;~LAYSIA 5194 l't2 77 ZZJ:J6 24~22 lS93 529,9 53•1f-0 13621'0 213"i60 233920 44480 425,9 
PHJlJu~JNES Y45 2 7d4 4~ )6 ~239 45,2- 9940 287211 456'lfl 9151)0 50 tl-
CCh ~ F. cu suc 2496 2?460 
JA ~ûf< 3·.13 5 3·135 7d 13 o1.I- ~94(10 30400 98980 60,1-
HL~G - i<.UG 299 294 l' 7 3420 35411 ~.3-
AUS T•'AL 1 E 17 38 2,5- 360 3611 
*TùT AJX PAYS T 1 ERS 12972.7 2311'l.H j4'i'l 'j'j 396653 586949 32,3- l3 75200 251A600 38'i41Pn 4402(100 6578520 31,0-
*TOT AUA t..U flkuùlJIT D934E 28C07v 4/t 77rld 511,198 65b'i0'l 22 tl- 1507q()Q 3 124100 512S6AI' 5832320 7451160 21,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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~ 1 V'! 1 BE" IJIE'J llJXI ~'i'~IK(" 
1 J tEl tl[l l,i) 1 US~EMBURC"O 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
SCHWELLFt~, Uil. TF" LAGSPLA TT EN, LASCHEN. 
T<l.AVEq SI: S, SI::LLES, ECLISSES. 
TKAVEKSF, PIAST~E, STECCH~. 
OIIAR SL 1 GGF RS, ùNDFRLFGPLAT EN, LASPLAT EN. 
GEUTSCHLANC B.k 6 8 ;j 3 799 9fl,Q- 60 80 80 80 92(10 99,0-
FRANCE 25 247 316 2657 3137 15 '2- 3:?f1 2520 3420 :?6520 30260 12',3-
il hl lA <J 9 85 89,3- 140 140 1>40 78 ,o-
NEDERLAN[; 49 3f!d d69 8o9 H:?A 5 ,o 860 4960 10780 107Bn 92'80 16 ,2' 
*TOT AUX CCMI'lUNAUTE 80 643 12'12 3543 4848 26,8- 1240 7560 1442r'l 37520 49380 23,9-
IRLAf\CE 41 ton 4367 1140 283,1 620 18440 48620 115"10 319,9 
NORVt:GE: 19 H 40 3;> 25,0 340 580 620 520 19,2 
SUEDE 387 b85 781 55() 4?,0 5080 Hll41) 10900 75?0 44,9 
GAI\f:MARK 36 62 62 15 313 '3 520 1340 1340 480 179 ,2 
SUIS!)!: 15406 24554 24554 24554 1337 150600 240020 2it0020 240021) 14860 
PORTUGAL 6 6 12 12 60 60 '100 300 
GREC E 94 94 43164 99,7- 1120 1120 468760 99,7-
TERR 1. ESPAGNOLS 11 11 11 11 6 Fl3,3 100 100 lOO lOO 200 49,9-
GUINEE 11 11 ll 11 220 220 220 220 
GHANA 90 940 
CAMEt<IJUN 22 22 300 300 
GUINEE ESPAGtWL 72 1360 
CONGG LEGPOL DV 1 2314 3039 831\4 10545 14344 26,4- 37240 52260 141160 185660 21)2380 a,2-
bURUND 1, t<W ANOA 226 3 3100 itO 
ANGCL-A 20 40 40 220 440 440 
GU<:.ANOA 24 154 154 180 18 900,0 220 1760 1760 2080 220 845,5 
TAN ZAN lE 95 95 146 146 335 56,3- 8?0 820 1420 1420 3680 61,3-
1LE'S MAURICE ••• 20 180 
IOCZAMBICUE 73 346 361 392 551 28,!3- 580 3300 3440 3840 6740 42,9-
RHOuESIE CU SUD 10 22') 
i'IALAW 1 29 29 29 380 3811 380 
ETATS - UNIS 56 230 361 440 42Q 2,6 740 3080 48?0 6000 5640 6,4 
CANA GA lb 33 55 4 220 400 680 40 
t-AIT 1 24 30 19,9- 320 320 
.AI\TILLES NEERL. 18 18 18 lB 120 120 120 120 
VENElUELA 105 105 105 6 7260 7260 7260 80 
HKUU 135 193 277 440 527 16,4- 1900 2580 3460 5500 6480 15 ,o-
Sf<t:Sil 47 47 640 640 
CH IL 1 61 63 63 b3 3 860 880 88(1 880 60 
BOL! V 1 E 34 34 555 109 409,2 160 '160 6420 1220 lt26 ,2 
ARGEf\T lN E 4 26 40 240 
CHYPRE 126 1080 
lf<AN 2 2 2 2 10(1 1"'1 lOO 1 on 
ISRAEL 3 lOO 
PAKISTAN 43 48 152 19 700,0 f,')l) 660 1940 22 0 781 ,8 
MALA YS lA 204 75h 944 999 181 <t51 ,9 2600 f30'o'1 10200 11201'1 2320 3R2,8 
PHILIPPINES 122 269 421 241 74,7 1580 3440 5140 3120 64,7 
JAPGN 87 87 156 44.1- 1220 1220 2701) 54,7-
HCII<G - KONG 10 10 480 120 300,1'1 
*TOTAUX P.~vs T 1 ERS 1841 b 3C33ù 38515 44956 63~31 29,1- 196160 330520 454760 548600 743180 21> ,1-
*TuT AUX .;u PkuùUIT 18496 30973 39717 <t8499 68379 29,1)- 197400 338080 469180 586120 79?5&0 26,0-
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE, WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND s.R 534705 1044492 1601053 2142353 1944169 10,2 5388460 10597660 16302540 218069lt0 20042080 8 ,a 
FRANCE 146810 2632&0 378371 523088 512387 2, 1 1 3 38220 2401480 3441800 479&380 499881)0 4,('1-
!TALlA 10821 19527 45772 68411 58021 17,9 87180 192460 399660 592'3 80 481760 BtO 
f\EOERLANL 115973 257369 339330 470947 lt23382 11,2 968560 21491)2'1 2830000 3929580 384A320 2,1 
*TUT AUX COI4MUNAUTE 808309 1584648 2364526 3204799 2937959 9,1 7782420 15340620 22974000 3112'i280 293709br'l 6,0 
ROYAUME - UNI 11336 53396 13 63 80 180211 36287 396,6 89920 435'i20 11l'i560 1536020 364620 321 ,3 
ISLANDE 395 395 395 1367 1798 23,9- 3160 3160 3lh0 10920 1'i0flf1 27,5-
IRlANDE 230 4274 8817 19391 25639 24,3- 1820 3418,0 79620 163900 217140 24 ,,._ 
NORVEGE 1(;25 102 5 102 5 1335 8356 83,9- 7900 7900 7900 10880 741!60 85,4-
SUEDE 1BC10 55512 59721 62865 168302 &2,6- 2'34320 676240 798960 BFll\920 l6Af:>121) 47,2-
FINLANDE 53 1 'il 151 12676 98,7- 3260 4180 4180 130321'1 9&,7-
DANEMARK 62470 lC 1 R 59 1344h6 159591 219383 27,2- 618060 1002980 1313820 157541>0 2107140 25,1-
SUISSE 144 7 4156 5031 5031 5961 15,5- 11660 31160 39540 39540 51500 23 ,1-
AUTR !CHE 1 1 610'< 659b 3 160 160 545t.O 5891!0 6f1 
PGRTUGAl 3031 30340 
ESPAGNE 74405 90222 92734 104306 159500 34,5- 649380 79<l820 822300 918040 1452160 36,7-
MA~ TE 1155 10520 
YCUGCSLAVIE 3425 1'<3 84 14384 36700 14376r'l 143761) 
GHCE. l't592 31500 31 ~00 31531 33477 5,7- 132360 263460 263460 263780 301)760 12_,2-
TUR .. Ul E ~80 74i3 1737 4376 5520 6860 14780 38140 
TERk 1. ESPA GNUL ':i 163 223 223 2378 90,5- 1300 1780 17fHl 22020 91 .. 8-
MAROC 3001 4499 o494 9434 2584 265' 1 30000 41320 61320 8484(1 23621) 259 ,z 
AlGER lE 514 514 5140 'il40 
TUNISIE 51957 446760 
lltlYE 560 560 560 560 570D 5700 5700 5700 
EGYPH. 40J1 4orl 1 31280 312'80 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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LJ E B L R l'' QL E Il XE~li\<JJRC 
1\" t 1 LI LGIE cUXU 1 1\I RC, 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Destination ~ J 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinozione 
Butemming 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUIJLAi~ 18 1'3 14(1 140 
GU 1 Nef: 15 HO 
CLTt. J [VIJ lkE 4499 9544 12245 12265 1'1r,n 40440 85440 107q'lr) 1 Nil M 9500 
:>HANA 29 ~q 2? 29 240 24'1 '40 241) 
r~f{,r"I~,HL. 1651 452') 36W7 a7,5- 13?(10 42460 331520 87,1-
Ct.t~tl<ùUN 614 4920 
LU INti: ESPAGNul 149 149 917 8~,7- 1200 120() 766() ~4,2-
GAtluf< 41J 460 
CUN(..U l ELPUL OV 1 2047 432'! 9205 9572 't(\ ~1 137,5 18240 36740 85100 8852() 4·'ll40 119,4 
bJfhJNO l, R,,ANDA 35 5!'1'1 
ANC.ul A 503 5507 6()r)2 9·)R6 926 881.2 'iOOO 450(1'l 50!101) 76560 11341) 575 ,1 
EThlGPIE 3244 .~244 4<l-i't 7825 97 20480 20480 332no 63120 !lOI) 
~ O'~ALIS FRANC. 1u0 1()') 1 ') _15 1505 279 439,4 800 qon 14860 14860 26~(1 454,5 
s.:.r~AL 1 f 5') 44" 
KU< Y>< i.C.3 7 50b7 111 i9 12150 7598 59," 18340 4?5~'l 10V2!'l 113340 70940 59 .s 
i"'UZAM!>I ÇIJt :>u6 306 3()1, 356 7127 94,9- 24f-O 2460 246') 294/) 7':'1321'1 95,7-
'IAJAGASCJI.R 218 5c2 5b2 5<:>2 1740 450') 450() 45')0 
f<~f' .At-R 1 C. SUD 27507 58589 1a4t!l 2111 ol 217'16(1 469980 1712?0 174,5 
ETAT:.- UNIS 218139 3(0856 496067 o97876 947045 26,2- 1983780 2741740 4683840 69072 80 93 86 580 26,3-
CAIIIAOA 2301 7872 32789 84134 295457 71.4- 20020 6451:10 313320 82.~50'l 287.7020 70,8-
GUA HM AL A 5€07 7794 7794 11293 5791 95,'1 54960 70480 70480 103481) 54(140 91,5 
:.ALVAIJOR 8978 23006 26261 3479n ?4,4- 7ln40 221'i41) 247580 333980 25,8-
NICARAGUII 15994 17989 51814 51814 7178 621' 8 116060 133420 434460 434460 63540 58~ ,8 
COSTA- RICA 17951 163480 
PANAMA 1498 1498 4697 2993 56,9 12520 12520 4~920 2568') 71,0 
HAIT I 100 1200 
T~INIO:AO,TOBAGO 160 1440 
CCLCMBIE 1302 13 02 13ù2 10480 10480 10480 
VEI'.ELUELA 19'18 7234 15459 27520 81975 6b.~- 2nooo 68360 140700 239820 7840')0 69,3-
GUYANE t!kiTANI. 47 500 
EQUAHUR 9461 10252 13033 140~5 10448 34,3 3(')580 38'!80 64520 74520 1 (11)100 25,9-
PERDU lOO lOO tr'l(J 201 58924 99,6- 901) 900 900 1900 576660 99,6-
PAFAGUAY 179 2300 
URUGUAY 14fl75 146620 
LI<>AN 998 998 9461'1 9460 
1 RAK 12 7 1160 
IRAN 212 64() 640 5999 4J89 46,7 3000 6260 6?61'1 5'1320 56340 5,3-
AFGHAN 1 STAN 98 ':18 98 jfl 429 77,1- a no 800 AOO 800 3860 79,2-
ISflHL 1•J231 10231 ll27C 13226 31307 57,7- 971'10') 97000 105000 1203!!0 266700 5ft,8-
JCr<DANIE 1500 1500 1500 150(1 12220 1222" 12220 122?0 
ARAt!IE SEOlH .. ITI:: 499 4820 
KCW El T 2·Jl 201 2100 2100 
PAKISTAr. -J91>94 821240 
UlliiGr. IN v 1 lNNl .H91 ~7q1 414,3 12010 2<;7 21 57,8- 3•)320 3032t1 33921) 109420 318140 65,5-
CEYlAN, ;~AL u 1 Vi: S 1393 1393 li'B 211J3 1452 50,3 13980 139811 139AI'\ 21880 13960 56,7 
lr.Ct..N[Sll 15 45 45 '•5 30 50,!) lAO 44'1 441l 4411 460 4,3-
I'ALAY!:>IA 599 599 8•)9 R09 2612 68,9- 49no 4910 7000 7000 27140 74,1-
Pl-llLIPPii\iES 1'l91l l99b l'1'ii:J 6906 30 20noc 2'11').10 200(10 597(,1) 2r,n 
HGT AUX PAYS T 1 tF' S 474o72 764641 1245351 1686470 2446069 31 ,o- 4301>4(1(1 69fll>'l8'l 11564200 16057480 23631281) 32 ,o-
*TUTAUX UU PkUJuiT 12di'}Hl 23492A9 3oU9!H7 4R91269 5384028 9,1- 1208Aii?n 223267011 3453821'10 47182760 5300:?240 1"1 ,9-
• • 
STAbSThHL. BARRES. flAfl~E. STAAFSTAAL• 
ùEUT SCHLIINI .. tl.f< 769dU4 17>':>?2P 7~07341 3 JR 151 3 2944 77? 4,9 772~>nt.O 1Ul'l2'1'1 256798P'l 317942(10 31'11l'l:lA4n 3 •" 
FkANL F 58é'>98 984573 1310210 173?9211 1384392 25, 2 61'l7240 1('1593461 1432P76ol 1B976270 }59133901'\ 1 A, 1 
!TAllA 90b5 11f·7•J :l?731• ~31 7 & <;,)664 4,9 9'182fl 1 !4~4'1 29198'1 4Vl';r)n 5?~ 7ql) 17,7-
NEUERL ~NC e5eèse HCC94l 2~hl~l7 29oonA 2949'-'':>4 0,6 793 7440 14'l1J1 41'\() 21116471'1·'1 2 766976'1 28255'1Ail 2 ,n-
*TOTAUX Ct...MMU•<AJTF 22<:-. 745 4331Hl2 bll't 7'"> :l 7114 ·1-;~ 9 7329~0 2 7, ') ?19611160 431?R48f1 61364q?'l 1RP7 16'3·1 7564441'111 4 '~ 
RCYAUME - UN 1 4io32 7 ~41'54 l 061 •7 1 7?4?'l 321 ~ 11 46' i- 366401) 464 .'nn 9r<a6n l4fl45 61'1 2984'14() 50,2-
ISLANU{: 2é2 95•) 2 77'• 13514 57'16 137,2 7780 q ~4:' 24?~11 1121l:O <;lt240 1n7,9 
IRLANDE 2146 ?1:>21 1.•7"'4 16~t>4 1 ~ 1 )( 7,')- 1'l2qo '+'1~4·1 ·H"4" 14552() 1 n1?. 2 n 9 ,t.-
Nùr<Vt:Gt: 4(;647 Bf5o 1·11'3?7 1'>hoho 164()';5 4,4- •52q;>•) 1>4'7d·' 9?90f,() 1365440 154690() 11,6-
SUEIJE 4C.266 1124Y8 157:.12 1 H':>':il>9 242207 2 3. 3- <t7"ll,?n lC"'4Y•l 15467?" 18236;>n ?4'13640 26,5-
FINLANDE 1944 3774 5712 7't6') 3 7YII4 sn,'- 1 q'l(•(l 141>611 54'F•O 6922() 401 06'1 8' '7-
LJANI:MAkK 3(J853 67515 11)373~ 154?85 2 P919 33 '7- 3l· 12'1() I>H~A·l 974h~O 14f,'l1Ml 22569()'1 34,R-
Sll 1 SSE 17061 39b01 oZ'>:>~ 8314d 9t:d2') 14,'1- 14'l42il ~4616· 1 535il?O 717.2 llll 'l'1A140 21 ,5-
AUTr(ICHE 918 994 14HH l9h1 3110 'ln ,·J- 8'5h·) 11140 l'i74'l 2'17?'1 lh)'lt' 2!3 ,9 
I'::JHTUGAL 12351 11:llfl6 2llll S 24719 1:><1427 o~,~- 11 >1??rJ 1~1>66'\ 22974() 263R'l'l 704461 61> ,7-
E:SI'AGNE 64783 6491:ld 657d4 6 <;7~4 75~47 13,2- 3'> 171•0 3r>?~4f: '1711'1>1'1 3 713 AO 51 ~'tRI) Zfl,l-
Gl tli<ALTA!~ 712 1374 326<1 1fl"i5 2fb3 16,1 ')«=:t,(l 112"~" 2 734'1 3?.91Vl ?444'1 34 ,o 
fo'~l Tt 1'>26 2Y93 7 ''•4 'j54b 1273:'> ?.5,J- l-12t,f) 2~'JHtl 6??fli) 1321 ")f' H '"4~' ,1,0-
YCLivL!:>LAVH 4(lUY 97'l4 'li!92 4147 13il,5 itj 1 1~ l 1 2111>'\ 121 'l~O 536'10 171,6 
\li· t.Cë S lu~ .1 137243 l'JQj\)b 2 :> 7 8~ 1 27 2812 5,4- R0326•'~ 1?16710 169~78'1 23'11 ~~1 2'i66'l3o1 11'1,'11-
TUH:UI F o93 2560 33 r<) 34117 798 337 ··' n7A"' ?43~'" 3 2 3 4•1 3~~411 726" ~59 ,2 
LCNL OM-E.S T 37 22 44fl')"' 
PLLLCNt 1 74 p' 73il 15 1265 l%1Rn 507"'''1 2fl'1?'1 
TC HL(..L):,LUVA<J!J 1 t 13771 15nAA'l 
HCJJI3d E 90 150 39,9- 1168" 150'1 678,7 
I!GtiM~>iH f 32156 6181'11'11) 
I;Ult,~ldl 11649 1471 .. 14 71'; 14714 13227 11,2 11'>4R'l l'•516fl 1451An 14516(1 1'i78211 7,9-
AL 1 A., 1 c 102 17?0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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'l LW U BELGIEN- LUXEMBURG 
u E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinaz:ione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
.37, 9-
1 1 1 1 
T ~"" I. E:SPAGNUl !> 20021 2<>042 45 322 563"i0 ,9uf<?2 187220 2A0760 40fll'lll 50?340 8t16Ml 18,2-
MAPùC 19724 19724 19724 20878 27231 23,2- 167360 16n6o l671M' 176940 2414?.'1 26,6-
All>tKIE 10 lU 1219 1219 8') sn l21A') 12160 
TUNISIE 5334 7334 7387 7993 1')4120 92,2- 49·)40 65?20 65640 71720 92566'1 92 ,z-
Ll·BYE 57377 79705 81108 98370 550•)8 78,R 448760 634140 64578'1 786160 471460 66 ,R 
EGY PTE 3017 3462 3462 6080 4075 49 ,z 24260 28720 2877') 52461'1 3671'11'1 42,9 
SUU DAN 9199 14261 2 04b~) 28221 54978 48,6- 76300 12"1 ~0 174841'1 24122') 45208') 46,6-
f"AUII.JHNIE 494 494 2236 3421 6500 6500 ~?041) 33480 
HAUT l - Vùl 1 A 249 2500 
NlGEk 101 101 559 559 402 39 ,l 1')1l0 1')00 5060 5060 124fl 'i6 ,2 
TCHAC 90 ~'>4 894 894 860 7200 7?00 72 01) 
SEN EGAL 1748 2349 298S 5664 102'l7 44,4- 15lt•O 20521\ ?6460 49561) 9292'1 46 ,s-
GAM&JE 131 824 2152 2407 1631 47,6 1080 AA40 18160 2::1201) 139?0 45,1 
GUINEE PORTUG. 210 1336 1917 3902 3305 18, 1 174') ll4A!\ 164RO 33000 2117')0 15,0 
GUINEE 650 706 710 1176 3562 66,9- 51'!0 626() 6360 10?80 '432'1 57,6-
Sit::RRA -LEONE 3462 779tl 10953 14848 13529 9,7 27320 63920 90070 122960 lt Rfl40 3 ,s; 
LIBEIHA 2295 4642 6201 10155 t4't97 29,9- 18200 '195')'1 53460 881 on 134080 34,2-
COTE D IVOIRE 31:!26 4682 7877 12231 12973 5,6- 32340 47960 78560 11 5320 117260 1 ,6-
GHANA 3582 5714 9302 10243 144960 92,'3- 27860 4574'1 73Rfl0 82561) 1268'>60 93,4-
TGGü 3488 3688 3688 4503 738 510' 2 31900 33'520 33520 4fl080 M?fl 487,7 
DAHOMEY 322 371 100tl 2152 1514 4?,1 2800 3300 03521) 17940 13160 36,3 
NIGERIA, FE[;. 47l8Z 56310 75416 85575 137067 37,5- 375860 456080 62 '1720 716580 11 7801)1) 19,1-
CAM ERG\JN 4214 8086 d720 16tl89 7743 119,1 3'i9A'l A75ZO 73760 144421) 7'1640 104,4 
CENTKE AFRIC. 53 53 53 900 9()0 90{'1 
GUINE:E ESPAGNOL 1513 1770 2469 2818 7147 60,5- 123RO 147?0 t98t>O 2?AOO 6?66'1 63,5-
GA But+ 2457 3354 3354 3354 3143 6,7 1R440 ?5560 2 55AO 25560 25AA" l ,1-
CüNGO Bt<HlAVIL 198 546 709 1693 108 1700 43':>0 60~() 1476fl 1')60 
COI'.GL LEOPOL DV 1 3ll926 59271 74341 98525 678'i9 45t2 269480 555160 712nMJ 94'1260 752340 zo;,o 
bU~UNDI, "WANDA 1889 3961 41)60 6419 A 30 7 22,6- 18220 40160 412f>!\ 62160 8'1fl00 75.7-
AI'.I>LLA 191!>9 42035 512 53 70425 81718 13,7- 158460 36120() 44()160 617140 71'3920 t':> ,4-
ETh IOP I E 3906 5333 8949 11922 10592 12,6 34160 4842() 75340 103040 911'10 1n, 1 
SC~ ALI S FR~NC. 516 615 1457 4588 1989 130,7 4640 5440 13201\ 3964" 1756'1 125 '7 
SCMALJ t 34 1863 98, t- 3on t 7160 9'1 ,z-
KH•YA 14142 < 2522 31714 43 ~hl4 40728 7.6 1300?0 204200 28572C 19()84" 3R'l01)0 2,9 
OUGANDA 1929 ZP3 215.< 2599 3186 18 '3- t6flno 18740 1904() 22560 2h94() 16,2-
TAN ZAN JE 1870 46~3 921>3 1245-l 2t!i:!63 56,7- 1AOOO 4?520 84480 11?'1 Of) 261 '34') 57,n-
ILES MAURIC.E ••• 12987 19ù29 2742 7 36013 37843 4, 7- 112860 166320 237840 312420 33234"1 o; ,9-
MOZAMBIQUE 2022 3173 4Ll47 ~6:.3 14137 59,~- 170RO ?8100 351l40 5')7'1"1 13511!0 62,4-
MADAGASCAR 1638 1td3 2 1:!66 4551 6616 31,1- 14740 15? 20 2444"1 384()0 6fl7')0 36,6-
REUr.Ior., CGMùRES 345 2680 
ZAM d lE 94 94 94 193 7761 97,4- 820 880 920 7100 741~') 97,1-
RHOOES 1 E CU SUO 101 1<11 384 368 4,3 tnon 1000 3820 4120 7,2-
MALAWI 196 19t: ?93 5fl2 228b 74,5- 1 'iRO 1580 2400 500'1 225?0 77,7-
REP.AFKIC. SJO 420"1 7222 7':>"12 >:!669 75872 88,5- 3'3940 70R00 73980 R924n 709540 87,3-
ET AT S - UN 1 S 1386686 258 8664 3654682 4737840 4d72983 2' 7- 12569540 2358R380 33382001) 43294480 4541'15620 4,6-
CANA CA 89~2<; •c9713 4 8? 91 c 61152 ~ 1247277 50,9- 854220 28?4620 4486560 567flR20 11881480 52,2-
MEil I-"UE 170 321 121 71 fi 132') 45,5- 130:) 2Rn" 2snn 62')() 12940 52,1-
GUATEMALA 7231 ll2tl2 20216 25b12 1" 39 52 86,7- 66140 101fl0'l l87fl60 231420 1R26560 86,9-
HONùUQAS BR !TAN 6899 1096(1 14161 19259 1 7(•74 12,R 52800 ~R840 t 2806'1 172 841'1 l'i30AO 12 ,9 
HON OU RAS 3689 68.!H 12'l'n ?Cl43?. 44«fl2 54, l- 3278') olJ6i) 11142"1 188640 385620 51,0-
Si\Lv'ACùR e3 86 20446 26'ltl5 33576 85ll8.) 61' ~- 54740 1'12<;A'l 23R541l 296420 791H40 62,8-
NICAKAGUA 641 ~ 21067 51588 5A666 7779" 27 tl- 6'144') 198740 49846') 546780 72Bfl'l 24,2-
COSTA- KICA 2741 b710 76()6 95o6 57303 .33,2- ? 3480 58h8') 664fl0 83240 514500 83,7-
PANA~ A 1509 2133 25':> 1 5095 6346 19,6- 1492'1 21260 2"fl6'l 47440 68860 31,0-
ZONE DE PANAMA 127 127 107 1 >l, 7 108!) 11)80 1080 
CU BI\ sn 50 10 40•)') 'iAO 580 340 70,6 
HAIT I ">684 8553 1~l47 17796 221i42 ?2. j- 459Rfl 70?20 12922'1 151 ROO 203960 25,5-
REP.CCM IN !CAINE 4:38l5 81~45 12 8 '191 155 ?4 7 f!~271J as,-, 419961) 7425?1 1191720 1464440 843320 73,7 
ANTILLES FKANC. 2154 147 18740 1340 
JAI'AI..;uE 2Cé4C 56297 71325 9l4·1d 113390 15,5- 156'JOl 44R4?0 619060 743980 936740 2'1,5-
lf'<ùES OCCiùEIH. 2447 6612 13>12 6 1 q ~)69 21276 15,"- t 988'1 54200 110140 153440 19032 0 19,3-
TRINIOAD,TùtlAGO 11737 223b1 32 593 38176 35~ 71 6,4 995no 1B86gO 27318'1 37081\0 300840 6,6 
AI'.TILLES Nt:E"l· 11715 1425d 15832 19332 1 ·10 31 92,7 94200 1141161\ 12 7940 156740 89380 75,4 
COL ùMB 1 E 126 515 1 '16') 4150 1841 125.4 1140 414'1 1624') 34RRO 17260 102 '1 
VENt:lUEL~ 16034 !6713 62571 103t>l7 13240 4 21 '7- 14 79?n 34'l421l 574740 9'i2740 1268080 24,8-
GUYAf•E BRITANI. 4667 7976 10648 15541 fl[•76 92,4 36410 6'i4An ~6780 12'H 20 6716" 90,R 
SUR 11~AM 2208 7iJ4 7 15?41i• 19591 34691 41,4- 1 '12!<'1 é 742') 135AR'l 177940 111760 42,8-
GUYANE fRANCAIS 11~0 9720 
EQUATEUR 32159 6332•) KM~ 11 128078 18'196'1 zo' 1- ?13500 53?~R') 750440 10855AO 161'13160 32,2-
PEKU\J 4::1390 52751 59'> '16 73215 181C179 5'1, 5- 3 731 AO 4b0lt)) 5269?() 653820 16M'l21l 59,3-
BR~SIL 2731 27320 
CHILI .2788 59ù) 60b6 8439 3213 162 t 7 ~598'1 53740 65660 781 O'l 33140 135,7 
dCl IV lE 7729 l4bl 1 213-)5 39"i07 21R62 80,7 A624') 1259'>0 183A20 341120 t 96300 73,8 
PARAGUAY sa 144o 3 2JO 5>l03. 44,7- 4720 1316'1 27980 52700 46,8-
UR\JGUA'I' 1874 197;1 2 Hr>3 8516 ;>n4q 315, A 17140 1 A420 27980 76520 20600 2~~ :~1_ ARG~I\T lt><E 197 <; 6<' 'J'>'> 9':>~ !l51fl 'lb,7- 1620 6')2'1 13A60 13R60 9702'1 
CHYPRE 13699 22<><>2 4b48b 63 AS H 75611 15,5- 1'J97 ?0 1e6q?o 37678n 529R4fl 6'5016(1 18,4-
LlfJAN 37894 5 7171 b9>i79 73'192 1'16764 31,b- 31 'i100 4fl'l980 'i979?0 634260 99R56a 36,4-
SYRIE 3587 12 9? 1 'l13« 1 70~3 1>11113 5,1- 34300 b5760 901"0 15944(1 170020 6,1-
IRAK 5~481 97184 12 3'<'>1 140929 121699 1"i ,0 467360 8114Z6fl 11\3560') 1197900 109361\n 9 ,s 
!KAN dv33 4C0bd 787bi> 948'tb 11>2 l57 41,5- 2~b7411 34944IJ 666116>1 796420 1358980 41,3-
A~CHANISTAN 790 7'J(l 7)) 1127 z .. 4•n '159l- h2?) 6??11 622'1 R92" ?25570 96,0-
ISW.A EL 7883 21246 2 79')';) 344h7 3 '>~42 2,9- <;gtoo 1 ?3:JRO 2067"1'l 249()8'1 275600 9 ;5-
JOkOAN 1 E 4286 !!<Jo 7 122L4 14 91)8 41ts<l1 b'l,3- 4146fl 73?~1\ 107860 134140 334540 59,8-
ARAtHE SéOL.uJTE !:2425 1454ù6 237DOR 3232qo 39"i 37'1 1 ~ ,1- 44"16'1(' 122U58'l 201511130 '7743780 3412940 19,5-
Kù~;EJT 32630 4ll<i9 b42 ~7 ll87d7 2119 53 4'1, ·J- 26 7960 34116,:) 5549A'l 10n748'l 174<;6?(\ 4?.,2-
eAHRUf'< 3ttl7 4521 74')3 'l41)8 25'1 74 67,5- 2764" 39<10'1 64200 72"12'1 22 A21ln 6~,4-
KAT AR 75H3 1121'1 171 '\ô 29 312 5~114~ 4ht 7- 65hfl0 9h41l" 141>96(1 2511()80 4597'10 4'5 ,5-
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
1&4:!2 
1 Vl~"'.') l 1 6R7R"I 1 MA~C.H c U"' AN jtil<: :) 1-Jl tl?o4 IP"? 
""'"' 
4154,-, 13 7? 4'1 98 "'\8'1 ".Q ''i 
YtMu; cDS 134" 1 Yl>l 32J7 l' ,_,z 10'1' 2 4721) 144h1 1514() ?672'1 1~16~ 104,6 
AJ[-0. 11Co<; z, 13? 23 166 27S7o 5'~1>') 4dd- 86560 l6l't40 1851lf>" 223Ri:>'J 451 4'111 'i'l,"'l-
PAi'dSTAI• 324•J7 !B2 i'> 413 l'i 56511 229991 75,3- ;>"'lf,rl(H1 294?'lfl 323'1411 4fl5'i4>1 2"47A40 77 ,?-
UNI:Jr, 1 NJ II::!~'IE dd CJ,.'J 1742 21o'+ 212od 8~' 7- ?84() 1"?4'1 1'l58'1 228'1'1 34~7?" 93 .~-
CE Y l Al\, l'AL L 1 V ES < ;tj,>c; 4.:!1--'tY ;3'+21 66'!79 A;j27'-> ? '5 2•)6~20 3t65"" 449')6'1 5 71120 <;'i394" 3 '1 
\JI\oiCI; '3lrU~AN E r,r) 2 '):) 25d 3121, 91 tl- 40n 201l11 2,-,no ?BA'> 9;> ,6-
THAILAI~CE 3d2 f-,3_:1. ~ 7171 135')4 51b':> 1t 73d- 332'} 57740 65640 11 710'1 434(1(\1") 7? ,9-
tM'i!l.DGE <t7 77 337 474 115'\ 55' .9- 461'\ 1" ?" 36?'1 498 11 1412 .~ h4 ,6-
!NlJGNlS lE 74271 tH ''IZZ 831 ~·, ti7d )4 1927It. 54',_ 619640 6 721 6(1 6899'l') 73M20 166•Ynn ')'i ,9-
,..,ALJ..YSIA 7~18 l97•J5 2 77~4 35033 1111 15'> 6'3• 1- 6591'-0 151194" ?1"5~0 27740/) 99~76" 71.~-
PhiLIPPINf." 2 552 4397 ':>1'+0 17 ~·r)ll 76R'l 121' 1 2136" 37 21ln 441-RO 154920 735"0 lin ,R 
CHii'<~ CONTINENT 14 '14(\ 
Cù·~ cE LU SLL 24 71 24'1 7')'1 
JAPG.~ 21"13 184" 
f(hMLJSE 5') 50 50 181) 72 tl- 5:1" 5!'1 ')()l' 2160 76 ,A-
1-101\:; - KCNG 567 1508 195'> 2679 99562 97,2- 5280 1374fl 17960 25141'\ 784:>41'1 96 '7-
AU:.T"Al lE 978 2057 3245 4101 22lB 81,4- 8420 18'100 291 no "'634'1 1 969F!(\ 81 ,5-
i'<UUvtLL E -LEL AND 2 576 3251 84 75 12 399 1917'J 35.~- 21300 27520 74660 1(l8Rf>O 1715'"1 36,4-
GCEANlE Ek lT A"l. U4l 1471 1",16 3541 5207 31,9- 13400 14460 328AO 34740 46~1)1') 25,2-
~.ocu •. ~IE Ftl.IINC. 775 1556 224d 3140 1977 67,3 ,520 12760 186?" ?67M 15'i20 72 ,l') 
*TOT AUX PAYS T !ERS 278t:379 5082872 7233 1)tl1 9510094 12357138 22,9- 24457380 4513~161') 64722()6'1 A5?3720'l 1142 859110 25,3-
HOT AUX DU PkOOUI T 5011124 9414684 l3347tlB 17350933 19686940 lltd- 46417540 88261640 12601l68fl0 1641 07fl An 189930381\ 1 '1 '5-
* * 
S TAHL SPUNUWAENOF. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DA•"'WI\NOSTAAL. 
OEUTSCHL liNO B.R 2 97 97 97 2')?Y 95,1- 20 1370 1320 1320 23520 94,3-
FRANCE 371 564 JU8 888 738 2'l,3 388(\ 5880 9340 9340 7840 19,1 
IT AllA 9 80 
1\ED~il.L ANO 34965 6d615 82559 12~05 5 16 1813 20,2- 416BAO ll212(ll'l 996140 1559460 1961320 20,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 3533 e t;9276 33 ~44 130049 11'>458•) 21l,9- 420781) 821l41'10 1006800 1570200 l99A690 21,3-
lSLAI'.OE 2t>d4 o49( 1 731>9 21752 9532 128'? 29520 7144() 188420 237660 108780 118,5 
JRLANOI:. 1871 224b0 
I'.ORV EGE t443 t-oo3 7311 7322 21!6'12 64,5- 71\840 73260 80420 80560 23()720 65 ,o-
SUE Dt 14 747 22217 4 72 q, 5'3261 29501 97,5 174520 25616J 529A60 649960 330760 96,5 
F 1 i'<L ANCE h3t> 6980 
[Ai'< t'lA ki<. 1<159') 4052 r, '>dl '14 81 8t)5 52145 56,9 2171\'ll') 447tlR'l 64521')0 911260 5952(')0 53' 1 
sul s s t 3141 571>5 8 :l2 5 13029 7591 71,6 4.)320 72">~0 1043?0 16~540 9670(1 69,1 
IIUTRICI-E 4 4 60 60 
PUR TU GAL 2042fl 2272'l0 
ES PAG'lE 226 !4 1>f 2 14662 4295 241,4 224" 174(140 174040 550AO 216,0 
LIBYt 4i>o'l 57680 
NIGERU,fEC. 273 273 273 12544 97,7- "'J{J')O "'\(1{\(\ 3000 136460 97,7-
CONGC LECPùL OVI ?3 23 50() 500 
ETAT::. - UNIS 19567 469t>1 7l ld~ 75449 l?6<.oi:l" 40.1- 236R8('1 589260 901'340 947440 154~760 38,5-
CANADA 8~43 14772 4l11l9 48929 4;)9()~ 19,4 9tl91l0 175760 480760 5899Ml 499400 18 tl 
JAMAIQUE V04Q 279120 
ANTILLES NEERL. 151t1~ 19o4l 17926!'1 2 322 AO 
COLC.MBIE 199 1 9'' 199 21!10 ?3'10 23M 
SURINAM 488 613 ol3 613 73 2'• '; 1 '5- 5880 7480 7480 7480 87381) 91,3-
t:QUATEUR 2ft<; 7 29180 
PEf<UU 2'>7H 31260 
BRl S IL 1 '.!7 1480 
CHILI 21 '>4R 254180 
AR~:>I:NT INE 2(l5'l1 2614"0 
CI-1YPRE 49 c;ql) 
IRAK ? "1113 ~ 7 -~{j 25121\ 4641'11) 
IRAN 10il ! ,, ) 1"l(l J(•) 51°7 :l.'l ,)- 1260 126() 1260 1261') 637R'l 97,9-
PAK !STAN 13427 27o2~ 34221 52'i'•Z 3333'1 57.5 152700 ~271:!40 4051)21) 60542'1 39770" o:;2 ,2 
UNION !ND! FNNE 94 94 '-''\ '}'+ 6 1240 1240 1240 1240 80 
HONG - KONI> 26"7 2f>,l7 )/J 7 35'}' ~ 11760 "760 f,SIOf) 359,7 
*TOTAUX PAY!:. Tl t:f< S 8&!l29 17 2'> 33 32,CJ 7'15 ltli31!;?B, 444't<l3 9,2- 102914() 2031630 376136'1 4713'1A" ')20494!') 10,9-
*TOT AUX UU Pk>Ji:JU1T 124167 241 :l'IY 404'3" snnn 6'l90n 3 12,4- 1449920 28tll'l')<) 476'l1f>fl 62!14081) 7?9'3~ zn 13,8-
. 
* * 
f'RUf!LF VUN P 'l M'1. UI\D MEl-iR sow IF. ZORESEISEN. 
l'I'LJ'-1 L~ 5 llE: ~ 1 '1."1. ET PLUS ET ZORES. 
PR<l~ll4TI llA '-l•l MM. E OL T'\E E ZflRES. 
Pt<uFI~U:N VAI\j fl) MM. E,~ MFER FN ZORES-STAAL. 
C[;, hl i-l ~··L 3 .h. to't341C 11 7P43'J 1o'l''7' 1 zo;cl•433 17·1'3373 1R,n 666 7100 12209700 173 72'140 209114°"\ 17t>31'0" 18,6 
fRM;..:E ;,ac~3(' 6 79o db 9fll.'+l 7 13o74BB 98>)782 3'1,4 39741lf10 7157420 10401640 14456~4·1 1 ll471:>71>f'l :'111,0 
ITAL !1\ 117150 1d2·>91 ~21-t:~-; (> 4(,b')6 201158 129,5 1127920 lll0!\460 32585?1'\ 461l'17'l1 20299?'1 131 ,0 
t,lulo<LM;<L 267922 536791 ,-J3 1'<cJ1 1114995 891696 25 ,J 2754140 5 53631,0 861056') ll50<l'l61l 91 '1416(') 75 ,z 
*luT AUX CL'1MU i.~lJTl 14''•9312 2';7778>3 1 q ?'>o.H 4'16'+6l2 3 777009 31,4 14523960 26711940 39642760 5156h981') 393~2140 ~~ ,1 
il,lY "'Ui1i: - J~J 1 Y95 5927 ~.17(' 9'1110 13958 2q,4- 9780 61940 A3??0 1'l42M !36q~'l 2'3 ,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _L 1 1 
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. 
LW U RFLGIEN- LUXEMBURC, 
1, [ !0 L BEl GIO LlJSSE:~1 BU RGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lSLAf\llE 27 190 't226 44il0 1?7Z 252' 2 240 1520 39n21) 418 6'1 117?'1 257' 2 
1 Rl A~Dt 6249 18812 360138 5'1137 62lflfl 191~- 51580 157480 298460 419640 'H3020 ?6,7-
NOi<V ~Gt 14882 29244 653Al 904?8 8892d 1 '7 132740 261220 577940 800840 826161"1 3,1'1-
SU EUE 56515 126201 1tH!761 241334 26 3<195 8,2- 521)480 1152120 1710160 2193220 25304?1'1 13,2-
FI,NLANUt: 2729 4758 l1B'1 14569 12l:4·J 15 '2 25380 44100 102060 131)980 123540 6,0 
OAIIIEI'Ai<K 19293 34C89 5784'> 76'l8l 1fl761q 2fl,4- 177500 311460 520840 69'>900 11)301 nn 32,4-
SUISSE 89(146 1t>22b4 21:!55'+'> 370525 435>141) 14,9- 878120 15<16800 2759980 3554960 44769?n 20,5-
AUTRICHE 2997 5982 t!'l9R 9<B5 5'l05 68,2 31580 63460 84820 103200 6452'1 6'1 ,n 
POtHUGAL 14000 2 7066 41732 59118 441:>41 32,4 134160 2 57600 396520 562340 441101) 27,5 
ESPAGNE 1939 5849 1'Jl61 104'~1:> 29115 63,9- 20060 59<'1!!0 9886fl 1 0090() 2782{11) 63,6-
GI8RAL T.AR 21) 18') 
fi AL Tt 804 1499 2064 2532 't124 38,5- 7160 13040 17740 21800 37160 41,2-
YOUGCSLAVIE 694 1419 1419 5480 11280 1128'1 
GRE CE 9561 12255 19112 29769 28616 4,0 78540 102900 164641) 260980 26'3~60 0,9-
TURUUIE 11')9 3435 4763 8861) 29340 41880 
ZONE DM-EST 5941 '1781 13398 13834 56140 94000 128000 1319'10 
PCL CGNE: 383 3d3 3 83 512 3820 '3R20 3820 5160 
TCH ECOSL OVAQU 1 E 92 92 'l2 92 740 740 741) 74::> 
BULGARIE 3H2 3820 
AltiANI E 1:19 1240 
TERRI .ESPAGNùLS 269 464 1174 1 '>91 24R6 35,9- 2280 4060 10100 13700 22840 39,9-
MAROC 2'l7 2'n 351 3~R7 R9,5- ;>380 2380 2840 32440 91 ,z-
ALGt:RII:. 3923 4315 52 95 6565 4 789 37,1 35360 38500 48240 60881) 47940 27 ,o 
TUNISIE 2725 e904 9040 9320 1239 652,2 22760 58400 75640 78220 12040 549,7 
LIBYE 797 12H5 16d2 1942 I>R46 11,5- 6860 10740 14301) 16581) 62700 n,5-
EGYPTE 48 441) 
SOUDAN 1100 2641 3'rn 3284 b561 49,9- 8280 21240 24700 26740 59860 t;5,2-
MAURITANit: 731 7120 
HAUTE - IIOL TA lOO ~40 1000 NIGER t>O 60 404 540 3980 
TCHAD 396 396 396 396 5fl 692 ,o 3560 3560 3560 3560 4!!0 641,7 
SENE GAL 79 175 6 88 1012 1946 47,9- 680 1540 6360 9160 1R980 51,6-
GUINEE 3571 3571 3571 3571 50 30020 3002') 30010 30'l20 560 
SIERRA - LEONE 2 2 2 178 160 11,3 20 20 /20 1460 1340 9,0 
LIBERIA 248 1393 1540 372 314,0 ?BOO 12100 13280 3361) 295,2 
COTE 0 IVùiRE 1158 2208 3517 5277 2735 92,9 9000 18340 29820 44840 25380 76,7 
GHANA 139 139 139 33 7 66 410,6 1240 1240 1240 2820 700 302,9 
TOGO 49 49 49 409 143 186,0 480 480 480 34811 1220 185,2 
OAiiOMEY 87 87 87 344 74,6- 780 780 780 3400 77,0-
NIGERIA, FEL. 7271 1C365 11992 19054 20959 9,1)- 71800 100100 1133AO 1740?0 19836('1 12,2-
CAMEROUN 2183 2577 4979 17241) 20380 41861) 
CENTRE HRIC. 447 4400 
GUINEE ESPAGNOL 107 249 249 261 4,5- llsrJ 2460 2460 4700 47,6-
GABON 199 1800 
CONGO 8RHZAVIL 154 397 419 419 111 277,5 1480 3420 3860 3860 112(' 244o6 
CONGU LECPOLCVI 4770 6917 10232 14261 11726 21,8 47320 67600 100780 138660 116700 u,8 
BURUNOio RWANDA 194 224 224 1057 1414 25,2- 1560 190(1 1901) 10620 1888'1 43,7-
ANGOLA 773 14•)5 2">05 3121 3654 14,5- 6840 12800 22260 27520 33300 17,3-
ETHICPIE 139 369 50 638 ,o 112/) 2960 500 492,0 
SOI'IALIS FRANC. 32 107 107 39 174,4 260 860 860 '>60 87 ,o 
SùMAL lE 34 300 
KENYA 2839 5280 11291 16382 14101 16,2 25200 45620 95600 139080 130560 6,5 
OUGANDA 104 104 104 lOit 392 73,4- 880 880 880 880 3380 73,9-
TANZANIE 769 919 1071 1514 3419 55,6- 6980 8220 9440 12981) 31)860 57,8-
ILES MAURICE ••• 247 522 600 991 1451 31,6- 2300 4520 5220 8521) 13100 34,9-
MOlAMBl.,JUE 961 10~0 1337 1707 10637 83,9- 6800 7560 1(1000 13380 94180 85,7-
MADAGASCAR 271 2tl36 3003 3865 392 886,0 2080 24400 28140 35900 3700 870,3 
REUNIDN 1 CùMuRES 1·10 800 
lAMB lE 234 234 234 338 2687 87,3- 1820 1820 1820 2660 23860 RB ,8-
<lf-lOUtSIE DU SUC. 4268 3851t0 
RE:P.AFRIC. SUD 1062 1705 1705 5016 5968 15,9- 9920 15580 15580 47100 58840 19,9-
ETATS - UNIS 244080 642022 1151348 1669646 1!103947 7,4- 2463100 6483420 11445660 16526160 18113880 8 ,7-, 
CANA CA 44985 141714 2 7906 7 421496 1300 lb 42,2- 430300 1322200 2608780 3936520 7418440 46,8-
MEXIQU(: 150 150 150 653 76,9- 1500 151'0 1500 6860 78,0-
GUATEMALA 1774 2146 2419 3075 6323 51,3- 16540 20100 22280 28300 59600 52,4-
HONDURAS 104 249 249 249 940 2180 2180 2180 
SALV.:.l)O~ 142 839 1093 926 18,0 1140 6860 8900 8900 
NICA~<AGUA 316 316 776 1262 342 269,0 2840 2840 6960 11040 3320 232,5 
COSTA - RICA 603 996 1393 2680 47,9- 54/oO 9120 12920 25000 411,2-
PAo~ AMA 508 1921 2'755 4999 3433 45,6 4760 18360 25200 44900 34880 28,7 
HAIT 1 llO 6Sl 880 5440 
t<EP. L.CM ltd CA IN E 81 4!!5 485 485 3284 85,1- '120 4820 4820 4820 32320 B5 ,o-
ANT lllES FKANC. 99 840 
JAMA li.;Uf:: ll:05 1872 2~:>';3 3731 6403 41,6- 8840 159::t0 72640 32760 60700 4';,9-
11\llE$ OCC!ùi:.NT. 19 84 273 339 466 27.2- 160 680 2200 2741) 5120 46,4-
TP. 1 N 1 OAD, TOBAGO o03 sa4 1244 131>3 712 9lt4 5160 7420 11070 11981) 61>60 79,9 
AlliTILLES NI::ERL. 64 1';7 201 21,8- 6f'l0 144'1 1940 2~.7-
CCllMI:IlE i:44 3425 356<; 6202 8204 24,3- 8180 33580 34740 58580 76"160 2'3 ,7-
V ENc LU tL A 7''3') 16560 269'11 30459 41633 26t 7- 65320 153t;()O 251760 2861 AO 31\A 1 so 26,2-
GUYANE Bt<ITANI. Lh 276 2 76 276 49 463,3 2100 2260 2260 2260 480 370,8 
SURit..AM h!B 108 730 1406 2035 30,8- 1020 1020 6960 13160 17600 25,1-
E.,UATE:UR 537 b41 973 1 7•14 R95 90,4 4640 5480 R2fl0 1404'1 9it00 49,4 
PEf<Ou 9'119 15716 19>:1'15 24018 37.568 26,2- 921('0 145500 181120 21'3981) 302670 77,5-
èRf::S Il 242 2420 
CH IL 1 1385 <:176 217e 2568 3'>67 29,9- 11580 18880 18880 2?:?4'> 39021) 42,9-
ôOLIVIE 'll 122 310 573 45,8- 820 1080 2820 5260 46,3-
PAkA<>UAY "42 399 399 56it 29,2- 1940 320') 3200 476.0 32,7-
URLI<..UAY 24Y B9 414 1135 63,4- 1180 2080 ~ A20 1 on o 7'1 ,&-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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lJ E B 1 Fl i r J jl E IXE"IIl<)lJR, 
,, ' E "[_1 ji L JXE~1f<il ~" 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bucemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGt:,.TlNE ~4?7 b~li.J ·; l7o ., ; ~2 ~'i?3 72,6 46UO 53~40 75'l70 Al12'l 57%0 41,9 
CHY P "[ J72 392 7:15 '"'<3 989 9,o- 3501'1 37M 6780 R42'l 11780 4 ,o-
LI bA:> 3U24 ~243 6t> 79 12•. /9 1 >M24 17.1 241'10 4351,1'1 57020 111500 9l91l0 21 ,2 
SY.I'J ~ 1.;78 1496'1 
l ri.AK ll317é '74'-;1::. 1 Jbl ')9 l''h3 J3 h'Ji2) 28 tl- 5749?0 d7f>440 '177940 9966'111 1429'170 30,2-
1 RAN 8n4 1o044 'l3 .,1 il 11 s 136 1741 lR , .. '7- H?74J 1 ~· ~. l ~ 0 774720 108f.940 1 148721'1 "i ,3-
AFGHANISTA:\1 1?) 11'>') 
l SRAFL 511: 823 FJ45 ~~ '+? li •l J2 92,~- 41i''1 74'11') 76(10 7600 1 1)5580 Cl?. ,7-
J:Jo<lJ~<Nll: 46 41-o l'tl> l74'i {Jl ,c;- :;-.n 36') 1160 167flf) 93,0-
ARAd 1 E SELJUDITE .!2:) 27q 3''46 1 ,, b7 vtt, h !<1'10 2llhll 24820 15420 61,0 
KOftEIT 1U36 U)::. 2(1?6 ? 7'14 1 "-~ 1 4~ t 'l 11 Jf'd) l 14'1'1 l9oon 25340 1Cl8'10 2At0 
BAHI< E IN 51 ?1 1'1b') nn i>'ll ?'l'~ 4''0 4•)'1 16770 18940 12540 51 ,o 
KATU 342 :,..z 2A20 2fl20 
MASCATE GHAN 126 227 ?1.7 145 7St ·- 11?0 1 ~2() 1820 R30'1 78 ,'J-
ADEN 263 315 oZ 5 71(' 13'16 4•) t 5- ?32'1 2740 55110 6200 1146n 4S ,a-
PAKISTAN 50 50 843 13456 71·lb2 83,1- 440 44'1 0240 1124?0 7296R'l 114,5-
UNION INDIENNE 49 l'td 1<>8 51 19 l, 2 461 1441 l441l 480 znn,o 
CEYLAN,MAllJIVES Bl2 1760 2Hù 27">8 2o6 1 2 t q 1-o 780 15420 2 "4R0 ?3460 238R'1 1.7-
UNION dHliUNE U? ?'t6') ~5' J- a on 7n520 96,0-
T11AILANDE 502 3254 o41 1 11Bol ~758 11,3 4360 2~9!)(1 579?0 9742 0 8ROfl0 11) ,6 
CAHtiODGE 1444 1894 1894 1·!94 ~74 230 ,'J 14440 1'1321) 111320 1 R320 5300 245,7 
INDONESIE 12 174 62:. o25 12:.31 Y4-,9- 511() UB'l 5~()') 53 '11) 11690n <l5,4-
MALAYSIA 8239 18071 2 97H:) 4 )t? 3 '> 13U2 2l,7- 714R0 1 S"i760 2551120 345681) 466440 25 ,a-
PHILIPPINES l.Ob 35·16 92 50 13 .. :to lll4o 20 ,3 12?40 3171)0 9 'H140 12641)() 1ll920 12,9 
CHINE; Cüt.TINENT o973 6~73 69761 69761 
JAPON. Hl? 1800 
HON(,.- KCNG 441 21)78 344J 7139 173()7 :.&,7- 3 76'1 17o40 28340 5n04'> 144720 65,3-
AUSTf<ALIE 18758 l9GJ:l 195 ~5 2·)?14 2142R 3 'Jld- 16,)620 1627?.1 ]1,750'1 1 7?Af>O 2144?80 91,8-
NOUV t:L lE -lEL AND 485 891 1157 17"> 7 ]3()) 75,8- 4260 7<;1)1) "670 14460 69760 79,2-
CCE:Af\4 lE: BR IT AN. '-17 'J71 &9' ~- 78'> 9l6n 91,4-
OCEANIE fKANC. 74 '14 2171 95,6- 5111) 740 2244!) 96,6-
*TOTAUX PAYS TIERS o87758 1?11952 lo32<J08 3o6'1V·I 4-. .:l'J<tl2 2). 5- o58')44·1 14"-'>?.HVI 2'i1'l2?')0 3484?9 80 45391; 24" 23 ,z-
*TOT AUX OU PRODUIT 2097U70 ltC89740 6457695 tJ624H42 8390421 ?,8 211,'!4400 412"412'1 6474491-ol) 86409961 84 7273 f!O 2t0 
* * 
SCNSTI GE PROFILF. AUTRES PRlJfllfS. 
Al TRI PROfllATI. Ar-.LJt:f<F ~ROFIELEN. 
OEU T SCHL AN 0 B.R 315150 5363 74 6 781')3 b 850995 719191) 6,5 3385060 57'l51q0 737230'> Q?52481) 88Cll6?0 4,1 
fRANCE: 200940 343116 460444 6016~4 521597 15,4 20417?0 3';11331l'l 471<;680 615714() 5422120 13 tb 
!TAllA 21lbb 40937 5~2 76 68714 b')935 12 '8 337480 51)8~')-J 670400 94 3 740 722340 16 tfi 
NEOERLANC 2û5117 404683 6012 98 azs:-.12 7'1438tl 3 ,'l 2215680 434748'1 6435000 'lfl379'll) 8727100 1,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 748373 1325110 17951)44 23469o5 2176311) 7tB 7979940 14154840 19193380 2509126'1 23763180 5,6 
IIOYAUHE 
- UNI 1349 3319 6675 10229 26lld 6n, 7- 12960 30480 59860 8956() 230340 61,0-
ISLANDE 29 101 o78 1341 891 !>0. 5 240 ~ill) 6200 12241) 81R'l ''il,5 
IRLANDE 2241 5424 7986 12%0 15926 1tl,5- 21040 50'160 749()0 11920() 150740 20,8-
NORVEGE 25420 43228 6852 8 101811 93216 9,2 223900 383160 606001) 89R240 8636110 4,0 
SUEDE 23161 53932 72 !!47 87012 1Cl41>32 1o,7- 214660 507980 o875bO 814040 100241>0 1A,7-
fiNLANDE 2127 8590 9916 13407 ?Ho09 53,()- 19920 1!491'10 9826() 131980 274860 51,9-
DANEMARK 143!>0 34772 52<!90 81380 8 3b0 3 2,o- 139940 336 760 519300 793520 8~ 1142 0 5 ,3-
SUISSE 12292 22673 34551 50164 66';!>1 24,5- 120400 23!)660 3<;1340 5'17620 70240'1 21 ,b-
AUTRICHE 29 29 197d 2667 1535 73,7 300 360 23100 3()88>1 182!.1 b'J '1 
PCRTUGAL 39171 6082 5 66679 o9583 157647 55' 8- 366480 579420 636300 667720 15400fl!) 56,6-
ESPAGNE 4676 6304 8153 8600 833<t 3, 2 lt6680 69040 90700 9622') 77740 23 ,a 
Gltii<ALT AK 312 3020 
~AllE 1157 301)6 4238 5874 4652 26,3 11840 290f,l) 44000 614110 45';40 34 ,a 
YOUGuSLAVII: 823 5267 5463 9580 56'140 58420 
GRECE HC15 'ib244 152513 197373 Vl2157 8,4 582720 931920 1483100 1920700 1786340 7,5 
TURwUIE 15441 15791 1 75"0 18630 2f,6') 598,0 129560 133')60 150060 160560 26600 503 ,b 
lUNE DM-EST 907 4663 5794 7075 95 13400 50720 670M 85240 1040 
HONGRIE 289 78? 782 3020 8021) 8020 
ilOUHANIE 2868 3lt04 332M 39960 
BULGARIE 2502 2502 3:'188 351:18 12660 71,6- 24860 248ol) 35100 3'HOO 119260 71l,5-
TERRI. ESPAGNOLS 3168 4488 étl4R 7435 <!54~ 12,9- l4080 47560 64360 787.00 925R'l 15,4-
MAROC 69 lOB? 1o73 1763 1504 17,2 1020 11140 17040 17860 17360 , ,9 
AlGEklE 169 607 1115 117 2 693 69,1 1500 5460 9720 1022n 6920 lt7 ,7 
TUNISIE 3558 4423 t:J3 r4 9216 12297 25,0- 36280 4l940 60580 8f,860 117640 ?b .t-
LIBH 5011 59'>8 8? 70 9235 1317 6 29,8- 49000 'i85o0 81!92'1 'l4780 142900 33,6-
EGYPTE ,315 31 ~ ~15 433 ;>4'> 74,1> 3060 3160 3061) 4040 2 86'1 41 ,3 
SCUDAN 11688 18508 26o7H 30390 1477!1 105tR 1 '.1'1880 17?!-.20 250AI10 21!7300 137000 1n9,7 
NIGt:l< bl 61 1>1 61 740 74'1 7411 740 
TCHAD 146 222 222 3o3 ?':,9 36,8 1460 6440 6440 76?() 30(1() 154,0 
SENt GAL 2173 3'145 5195 9458 935 911,6 1 '1!180 328811 4504'1 R!-.R4'l A36t 938 ,R 
GU 1 NEE PORTUG. 3() 58 ?37 2o6 79 zy,,7 311'1 5 ~n 2100 2360 780 207. ,6 
GUINEE 171' 1734 1R5~ l ~53 202 817,~ 1l760 13<l611 15381 15l RO lA2() 745 tl 
SIERKA - ltONF 348 883 1 Zl ~ 1742 2tr3l 14,2- HM 'll0•1 13041) 1 'l~6n 20<l40 9,8-
LllHt<IA 784 1137 z ?·1 4 423ts 3H 31 10 ,f-, 7740 112'1() ?3440 391 'l" 1A9f.G 6 ,.., 
COTE D IVOIH 407? 523l< ">Bo 7'114 l'>)[ i'69 ,·1 3>l'l?0 4''""" 547"'1 6622'1 2n54n 222,'+ 
GHANA 50 5" 5 1-t4 1 L .. a 43 54 71 '2- 400 '+"'ln 41f.'l 1 "~00 3R480 7:? ,4-
TOGO 120 12\1 1 2 ·' 12() 120() 1 Z'''l 12nn 120() 
DAHOMEY 130 130 147 3'-15 13'10 13--'il 14M 404'1 
NIGERIA,FEC. 7967 11865 2Bi6 33B'l 41551 1FI,7- 7754,) ll41'l•1 193';40 31l'l2!l l'35060 1'1,9-
CAMER!JUN 545 14>)9 31 ')L 5 Fl5lt 1 :..1~ 28'l,'t '>36:1 1454'1 31 '14" 56? 'ln 15'1~') 272,7 
1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 1 
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B L \IV lJ BELGIEN- LUXEMBURG 
lJ E B L BE' GIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination J 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CENTRE HRIC. 82 660 
GUIN~E ESPAG"<Ul 212 30'1 300 390 23,'1- ?1~') ~'160 3'160 3720 l7 ,7-
GA8ùN 3CJ8 3 Ud 358 197 81,7 2t>80 ?6l>fl 3080 182 0 69 t2 
(.t;NGI.J BRAZLAVIL 89 1~9 229 29~ 47 527,7 880 1Aq1 2480 3420 600 470 .o 
CONGJ LECPOL DV l 7430 16321 2t>.J3a 34567 251100 3(l' 3 75820 1 74>if>() 285940 372640 32540'1 14,5 
BURUNDI, KWANOA 2149 3239 37 32 5083 9611 47,')- 24840 3814fl 4374() 64460 111540 42,1-
ANGULA 6442 11423 16581 20437 36301 43,6- 59380 107040 15<;580 191440 347800 44,1-
ETI-lOPIE 3344 6b04 8786 14740 120813 21 '9 33980 66?8:) 87300 143640 123740 1,, 1 
SOMALIS FRANC. 129 373 488 516 41>·'> 10.7 130() 3~40 5280 56611 5320 6,4 
SOMALIE 394 394 5?8 371 42,3 3981) 3980 5180 3601'l 43,9 
KEI\YA 6817 15096 22H9 3'1728 '•1>377 33,7- 71980 17091'10 248600 3?.8120 464760 29 ·3-
OUGANDA 216 546 t>50 899 11'!1 23,8- 1860 62211 7360 9460 10Hn 8,4-
TANZANIE 810 2633 4317 6222 9333 33,2- 7200 24161) 39900 56760 8352'1 1?.,0-
IHS MA URt CE ••• 823 1032 1497 2639 5709 53,7- 7120 928rl 16920 3186(1 53700 40,6-
MOi.AMb1"'UE: 2144 3438 4775 &269 15':>93 59,7- 201(1() 32940 46580 60940 157540 61 ,2-
MADAGASCAR 154 267 513 891 52[) 71,3 124') 2361) 4Af1·) 7920 4720 67,8 
ZAMBiE 980 1000 1296 2349 5558 5~,6- 1?50') 12760 16300 28621) 72220 60,3-
RHUOESIE OU SUD 777 925 925 925 5017 81,5- 9420 1 •)911() 109()0 10900 '56300 9n,s-
MALAW 1 10 10 lù 81 50 62,0 lOO lOO ton 720 son 44,0 
ilEP.AFRIC. SUD 5172 8035 12824 19613 53502 63,3- 6222() 957b0 15642') 2487()0 634900 60,7-
ETATS- UNIS 680955 1403079 2340772 3352274 3542817 5' 3- 6 70 S!J 40 139370 ~1) 23223060 33127660 350845?0 5,5-
CANADA 72479 241417 397951 5&4794 638071 8,3- 710120 2 33516·1 3835060 56'i428n 632'12?1) 10,6-
MEX !QUE: 241 241 241 1403 82 '7- 240() 7.400 24(Vl 13700 f\2 ,4-
GUATEMALA 9256 13599 1 7B5'J 25701 50843 49,4- 91220 1349'30 176361) 24 7080 474160 47 ,B-
HGf\IDIJRAS BRITAN 56 56 56 1040 ? 1 c; 230' 2 560 56() ';60 11960 310() 189,0 
HOf\IDIJRAS 2353 3963 6332 9790 59112 63t 7 20540 36420 57880 90600 5668() 59,8 
SALVADOR 10571 14906 24776 33896 55136 38,4- 95080 1341100 2271Ml 312140 52 5140 40,5-
NICARAGUA 3270 4B78 8063 9773 10769 9,2- 110t.O 46120 7'5260 91640 102540 1'l,5-
COSTA - RICA 4007 6464 9684 13225 18984 30,2- 35780 51B8•) A 116f1 1142 40 17471'10 34 ,'5-
PANAMA 5963 9776 13642 21726 14361 51,3 55180 89900 126960 20'1140 13';360 47 ,q 
ZOfiiE OE PANAMA 258 297 167 77,8 24RO 2840 17'•n 63,2 
CUBA 2 82 282 3160 3160 
HAIT! 455 537 1296 1837 2190 16,0- 3700 4360 11020 162A'l 19620 16,9-
REP.OOMINI CAINE 613 22 75 4406 5915 6157 3t 8- 55?0 215()() 420()0 55140 57140 3.4-
ANTILLES FRANC. 20 Uln 
JAMAI~UE 3738 9063 10540 14587 15207 4,1)- 3~360 80600 939AO 1295 on 13622 0 4 ,A-
INDES OCCIDENT. 265 353 4 75 475 1642 7lo•Î- 2420 32AO 446') 446'1 llt9'>0 70,1-
TRifiiiCAC,TOBAGO 1259 2831 4052 5367 341') 57,4 10640 263()() 371()1) 4A'!20 31780 53 tb 
ANTILLES NEERL. lb6 3 02 544 387 40,6 1V,O 241\1) 4441) ~6 20 ?2,7 
COt.UMBlE 478 4265 11992 16393 '.i84d 18fl, 7 4 72::1 420?') 11646'1 1 56620 551 fl') 181 ,R 
VENEZUELA 18533 3t:313 576 7't 74140 361611 80,5- 1776 20 364440 5821110 7560::1'1 366911!() 79,3-
GUY ANf: BRITANI. 356 1182 1619 2316 1331 74,0 2'lt'>l) 10 )40 13920 19'>40 12160 M},7 
SURI NAM 710 1353 1803 2241 3609 37,8- 6180 ll8PJ) 159R'l 19621) 3318() 4(),!1-
EQUATEUR 128,9 22836 2 9961 38139 30579 24,7 122420 2174HO ?B!8RQ 357400 290520 21 ,o 
PERDU 63111 116691 134442 1489'>3 113087 31,7 1)84760 1125S') l 13')6')61) 144~4~0 1111214() 22 ,s 
BRES Il 50 740 
CHILI 3005 4200 4488 5o55 9042 37,4- 28780 415fl0 443 AO 552 A.) 9652!"1 42,6-
BOLIV 1 E 6075 7575 11 ()2 0 16696 tu10"l 65,2 5~260 731()1) 107801) 162500 1 059()0 53 ,4 
PARAGUAY 196 3 75 1235 1941 118 3 64,1 1960 ~630 122RO 18920 11500 64,5 
URUGUAY 1486 6978 10t>11 13794 21178 34,8- 1608() 81'181) 12641'1() 163400 246640 33,7-
ARGENTINE 1350 243t:l 243 t:l 26t!ll 2152_ 24,9 12160 21760 21760 2376'1 1954() 21 ,6 
CHYPRE 7446 11774 17S49 23440 1758 3 33,3 87580 138 760 205460 27A540 199A60 39,4 
LIBAN 21000 '<0831 54 7t:l6 73823 76577 3' 5- 226740 4 38660 589641) 796500 8()23?0 0,6-
SYRIE 3B06 12583 1342 8 16560 13834 19,7 37480 131'961) 1474()1) 180920 1411120 22 tl 
IRAK 26326 849b4 135~17 23~1.15 144598 62' 6 2A376f'l 9 3628 ') 1524640 2515720 1601)56() 56,7 
IRAN 13004 1914 7 228'19 252 )6 3 7fl_12 33' 2- 120800 1'14040 224060 2411 r,o 382580 3'5 ,3-
AFGHANISTAN 60 6') Hl47 94,2- 57'1 52() 12 540 95,8-
ISRAEL 3098 6009 t15C'I 10841 15276 29,9- 315/lO 61520 87420 111940 11)724'1 27,4-
JORDANIE 25051 3473ti 41590 44978 4J405 8,6 286020 403020 482160 1)21840 475%0 9 .~ 
ARABIE SEOUDITE 5154 13344 22()2 7 31)011 22662 32t4 54620 143500 234780 311!680 :>5f19Q() 27 ,(l 
KOWEIT 9678 14572 24Q55 37799 2!':>211 4'l ,9 11 <;300 181100 299t.C') 45A280 300A6n 5~ ,3 
BAHREIN 770 77J 916 1221 1414 13,1- 6260 6260 742') 1 ()560 1314() l 9,5-
KAT AR & 1ù 16 78 2 816 3877 236'! 63 '7 B1Qn 1936() 2!19?,') 40661'1 25900 "7,') 
MASCATE OMAN 180 357 357 593 1762 66,3- 1b60 3<!0fl 391)11 5981) 1646() 63,6-
YEMEN 29 29 79 29 260 260 ?60 260 
ADEN ,91 1U9 l734 2 317 2fJ7'l 11.~ 5760 109Qn 1626() 210/'lO 191)'10 10 ,s 
PAKISTAN 1223 243 7 
2 """' 
3 26o 122a1 95,4- 12360 25140 29500 3356f1 808900 95 rA-
UNION INCl ENNE 146 360 53 7 b26 !':>37 53'~ 141)1) '1181) 4980 7500 71),() , t2 
CEYLAN, MAL CIVES 3591 558!:1 llll 7~ 13 553 122'l s 10,? 3?880 52080 9J)5AO 120360 115400 4,3 
UNIUN BIRMAfl<t 2150 4273 4685 46<15 2897 61,7 22321) 47il?.O 51120 51120 3046'1 67 ,s 
THAl lANDE 344 124(1 131 ~ 4417 6952 36,5- r;osn 1"040 11)760 46A6fJ 70800 1~,7-
LAOS "ln2 28RO 
VIET-1\AM SLU 444 ~43 "'!J 15) 262 ,o ~A60 7300 non ?f161'l 254,4 
CAMBUDG!: 589 5R9 :..•"-9 ?42 143' 4 5440 5440 <;44() 2~6') 14() '7 
INUONESII: 113 162? 2">14 342 <; 1•1.)6~ 65,9- 940 145?0 2294() 31580 90940 68 ,;-
MALA YS lA 14931 33•)21 50733 7'lH'J bt>9'H 1 ~' 1 154380 343780 53 2660 A21820 6991'\r,n 17,6 
PHILIPPHH:S 8003 16991- 32 Y4fl '>7n-J 34'>97 65.7 78120 163140 327101) 562541) 3461()0 62 ,5 
JAPOf\1 347 '12')'1 
FORMOSE 400 18'>0 2790 3t5'J 4533 19,4- 4600 24340 36500 48160 583? 0 17,1-
HONG - KONG 543, 10420 13396 19'>71 33133 41,1- 72300 1348 20 1696()0 234620 397<;2 ') 40,9-
AUSTRALIE o16 294b ~>3·)9 3622 l37b7 37,3- 6740 3724() 717nn 10276fl 151521) 32,1-
NUUV ELL E-ZELANC 4577 9912 l6Y42 2314U 27?37 15' ')- 511AO 1074?0 201440 27l4R•1 ?9AH0 A,9-
OCEANIE BRIT AN. 47 11 ~ 322 221 41)' 7 'tA() P?n 3211() ??60 4196 
PRCV ~ DE BORD s Al) 
•TOTAUX PAYS TIERS 134734() 274!;7{':> 't323612 lriqR7 7'1 &76n53 },'!- 13248420 27374480 43ll~20fl 6f14!'-5160 675R4B4'l 10 ,lt-
•TOT AUX DU PRODUIT 2095 713 4U73è~~ :-,1]tlt>'>b H435h3 8" )K<o63 .,, 5- 2122'13b0 415;>9~20 623r'l35RI) R555t>4 zn 9134A()2 fl 6,3-
* * 
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v. il 6ELC.IE ~' LU XE~' fl,J RC~ 
L ~, 1 Cl_ cL'SSEM Bllr~GO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnozlone 
a.c.mmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 
1 1'1~') 1 lf>:>'l 1 Ph!Llh'i"'tS l .. b l.,u '? )r, *'12 ltJj 1 S4, --t l3'Jf"l 1 -, ')~ 1~11 1 ?'1 '1 
HUC - K c~~ c l'l., ?ll1') 
AU5T~ALIE lu7 ':u7 1 o4~ 2771 ~ ,' :J'l 14,1- l'>n."l ~16'1 l~~?n 277AO 'l:>?t,n 13 ,fi-
i'luUV LL L E:-lEL AN L ,4 ~ .. '>57 /'4o 4~' 1 ,,t-.n f-1, 1 ~600 24 8'1 4'io? 
*TLI AUX PAYS T 1 Et<S 490'186 t;élt-74 147o">43 l<~5Ul'i 2141 ·;:17 Y,!JJ- ~"l??J<·O ! '>'1747-lJ 1551728'1 2'l41'lb4~0 227142')(') 1'1 ,1-
•rurAuX Cl; I'R•JIJuiT 1506~33 2S'i6~j2 4576'179 6(1,3~623 6 >54•" 'i 1 4,1- 15, 77?20 3087?'140 47)141lRO 62784780 654627110 4 ,tl-
* * 
dRtl TFUICHSTAHL. LARGES PLATS. 
LAI<GHI PIA TTI. IJN 1 V FI< ')A~ l STAAL. 
DEUTSCHUND d.R 11247 23283 2813? 341Jl 9 37~(lq 'l,2- 1 ()9"100 221'.?4:'1 27DP.4'l 14l741'l 3 AQ3 An 11 ,&-
FRANCE 16102 27649 33066 42.:'UO 531)42 70,4- 17!,580 ~r721'l0 <74U'1 4836')0 6n:>z;>n 19,6-
ITAl lA 3 7118 3 70S 211~()') ?1'.5'11) 
NEDERUNC ec73 13626 191J81 25017 402'17 37,8- 772AO 131220 18 ~t R(' ?<;3220 470A80 V:l ,7-
UOTAUX COMMUNAUTE 35422 &4558 83937 104944 130848 19,7- 367 861) 66661'.1) 8722R!J Il 'lq'}f:,O 14124AO 21o4-
ROYAUME - Ul'll 1 26:'1 
ISLANCE 105 111"111 
IRLANDE 160 160 160 188 107 75 '1 l4F!O 14'311 l4A'1 174') 1 0~0 61 .l 
NORV~GE 7451 8158 10325 14587 13342 9,3 63180 69680 904411 t&n460 137300 l'• ,9 
SUEDj: 553 592 901 901 2457 63 ,z- 1>200 8300 11620 ll621'l 24';1)'1 ';2 ,6-
FINLANDE 5121 5121 A3160 A31 6'1 
DAI'lEMARK 1272 2810 5382 7217 8371 13,7- 1'1600 26;>70 51~60 6<H20 R930'1 2?.,5-
SUISSE 26l 2b2 4~89 <J4,b- 256n 256n ~426'1 95,2-
POKTuGAL 19 19 508 1290 60,5- 260 26'1 496n 1 '16n(1 ,, ,4-
ESPAGNE 6645 100960 
YOUGOSLAVIE 3779 4[13!,') 
GRECE 1846 2714 2714 4878 4449 9,6 18460 21>300 26300 4 706') 4~9AO ?. ,3 
TURQUIE 1075 1075 10420 1n42'l 
TERR 1. ESPAGNOlS 394 3780 
MAROC 192 184'1 
TUNISIE 291 24!10 
LIBYE 49 73 13 145 49,6- 441"1 71)0 700 11>60 57,7-
SOUDAN 50 58:1 
SEN EGAL 111 1090 
NIGERIA, FEC. 23 24'1 
CCNGG l EDPOl DV I 111 177 428 461 431 5,5 1780 1780 441"10 5040 I>UIO 1~,4-
BURUNDI, RWANDA 11 1 ~0 
SOMALIS FRANC. 5 5 5 43 A8 0 3- lM 11>0 160 1'.7'1 ~"1,4-
KENYA 249 101 146,5 1560 106n 47 ,z 
MDZAMBIQUt: 24 24 69 69 220 2?0 680 1>80 
REP.AFRIC. SUD 153 vno 
ETATS - UNIS 8911 13318 25871 36815 92580 61), 1- 87400 135720 256800 36;>52'1 qn574n 59,9-
CANADA 1781 Hl& 9556 20502 10196 101,1 16520 46AOO 94180 197060 1 0418() 89 ,z 
GUATEMAlA 818 818 1387 1613 143 3340 798'1 13441'1 1 ~670 J4g') 9'i5 ,4 
HONDURAS 2 280 
PANAMA 67 3lJ 78,4- 640 ?'lll'l 77,7-
COLOMBIE 99 96') 
VENEZUELA 102 721 85,8- 9AO h7?n fl5 1 3-
SURINAM 47 47 47 47 47 400 4'10 400 40() 4~n 16 ,,_ 
PERDU 30 30 30 61 71 20,7- 260 2f>O 260 56') l'li"lf'l 43,9-
ARGENTINE 99 uon 
LIBAN 247 2960 
IRAK 630 630 63G 630 417 51,1 5360 536') 5360 51 hl) 'l'lno 37,4 
IRAN 111 li 32 9'1o1- 1'160 1 nn'l 90,2-
IStUEL 51) 500 
JORDAN! E 3<) ji) 77 77 393 30,'1- ?4n 24'1 68'1 6~0 ~Cjfl() 82,~-
KOWEIT ll ,, 31() ;>'lOO ?~')0 
MASC.AT E OIUN 1 !,l') 
PAKISTAN ?35 2"35 57l) ~k' 7- 150'1 1S'10 <;~()') 74 ,"1-
MALAYSIA 31)C) 3li'l 3 ,,, 3rl0 ?40') 24110 24'10 2400 
PHILII'PINES 191 3"11 1079 1 •179 219 l ':>(1' 7- 3621 '162'1 1 O'lfl') tn"~80 21 A2 'l 53,7-
*TCTAUX PAYS T 1ER S 24421 349HR 6b·-,~, 1 .)5(J'-J4 14'H 11 2'l,4- ;> -~ l4f.'l 337620 671440 ll1~"~14n 1496~00 ~r; ,7-
*TUT AUX DU PkùOU 1 T 59tl43 S9?4il 1 '),) 143 ?1 ~)·H'I z '"'''>'l 24,9- 5>14\Zn 10tl42F!O 1543720 22l94nt"l 2'lflQ9iJn 23,&-
* * 
T ,-, /1..'1< ~f ,,~'lA Til~!:,,_ UNlJ uY'II\"1l!KLfCHF. 
T lL __ ~ "!AGNI= T 1 <lll" ~. L~'1 1 é R 1 'Ill "'Ac;NET 1 C 1. 
f,,;..~Sr"''<MA Tu~- -~ DYI\ll."ùPLAAT. 
CEUTSCtiL ANt: J .;, ,_,- s 1 l •412 1 7 ~}q 3 t~44'J., 3"d61 3(),q- l567()J ?7f16P'l 5~764Ç 711456() 761140 3 ,1 
FRA;~(.[ 4Zn b1" q:.-:c 3'>73 ?'>1'1 4) '1 554'1 9~fll) l6hfln R4') "' 7'•?on Bo9 
ITAL 1 A lb~'h 2 c ~bq 3 l < -t? '> llL l 6?,':>1>7 l'> ,n- 2>l6lor) 167640 5903?1': 'lflh3 ?·l zn"S680 5'1,7-
Ntl)EKLANU 17'>42 ?1'! ~ '-> ~-;> 7' 'l >2 "'•6 1 J3 32 21'1' 1 712?f>·"l 11226'>f1 1119'1?f1 11l? ,,-, 4~99'> 1 :>n? ,R 
*TOTAUX CCMMU,:.\:, t 4•n54 593 7l H4 7"1'- 114_;19 11174 7 l.' ~ 115 l6'l0 177f"18L1 247Q9f.'l 31 A 7'•'•~"~ 32fl.ii<HI'l 2,8-
1\Ci<VtGE Je? c ~ji :c 
"' i' !~''" J1')>j 366' 1 9lA40 t;l'l4() 9~ .?4'1 36Q44'1 ;>]51'1"1 Flt~L ,\Nilf lh'> 7 ; '17 ') ) • ' ~ l l! l'V-. 't1,7- 621 ,,., 1o12o'l ?Q32 ?'1 555140 47,1-
OAr;u~A ,,K l 1Cll 1·111 lltl)-t ~ ~~ .;4 'i4'>1 '32' 4- 44~611 44'>611 R~ 78'1 13'1?4'1 ?SD700 4() '1-
1 1 1 1 1 _j_ Il 1 1 1 1 1 
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u l B L Rf <olQ lE LUXEMEUURV 
f3 LE 1 flELGIE L_IXEMfl'JRC 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination l l l -1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestinazione 
.......,"1 100 kg ±% $ ±% 







SUIS!>E: 4J76 89tl2 19377 23412 231l7J l ,il- 131540 731 '160 1,4-
AUT H ICHE 317tl 7371 13452 17'n5 11274 51 ,6 119 12fl 29°9HI"\ 55RI"\RO 724620 4Jl4R'1 67,9 
POIHUGAL 5103 62ld 11234 14;~75 3H91 269,4 l 1)5500 2117?60 '169480 452580 1678fl('l 169,7 
ESPAGNE 21.38 3•123 3464 7 21!4 1455il 49,9- 71140 AA l4fl 9696!1 224620 52140(' "i6,R-
't'UUGOSLAVIE '+540 7613 121'13 22152 2~Ril 763,7 10'l3AO 15·'1381) 223681) 3M3 QI) 11196"1 246,8 
u. R. s. s. l8U2J 25548 51606 5l6'1n 4'>32?. 13,9 1~1-.??fl I112R2qo 207844f'l 2078440 1892940 q tA 
~ONE DM-EH 1206 92tl7 9<+117 94fl7 486n0 4311261"\ 4'1'>"161') 43506"1 
POlCGNE 4445 4445 4445 4445 3994 11' 3 101420 ll"\1421 101420 101421"\ lfiRl RO 39,6-
TCHECDSLCV.AQUIE 5516 1A~77 71), 3- 221220 7'l49b"l 6R ,7-
ROUMANIE 10171"\ HS380 
BULGARIE 397 1>620 
MAROC 49 3361) 
IIIIGERUr FEC. 75 8011 
CCNGC L EUPOL DV 1 433 6440 
BURUNDI r RWANDA 19 ?.6'1 
ANGOLA 8 8 32(1 320 
ETHIDPIE 459 459 6800 6800 
RI:P.AFRIC. SUD 234 234 965 965 11280 1\ZRI"\ 36480 304q() 
CANADA 1769 8R220 
MEXIQUE 448 1247 4117 b1l2 1:>83 88<' '7 i'2?1'l0 592R'l 1929411 31'l462() l43411 
GUATEMALA 54 54 54 54 lO~<J l'1fl0 1080 1 '!Sn 
VENEZUELA 58 5d 51:! 58 800 ~1)1) ROO 800 
PEROU 81R 838 104(11"\ ln40'l 
BRES I-l 3904 51 7'J 6893 11684 4472 lblr3 110940 1bl3611 232440 4119611 192701') 113 r'l 
CHILI· 58 780 
ARGEf'ITINE 2558 4727 7';2'> 12124 10152 19,4 8fl5110 159700 228(140 3411580 31154RO ll ,5 
ISRAEL 406 7 lfll)8qf) 
PAKISTAN 37'1 1647 1'PN1 404111') 
UNION INDIENNE 4481 4492 10394 301 1 245r3 17!:11 Rn l253nn 3n?40 11144rl 234,9 
CHINE CONT INI:NT 3461 R714rl 
HCNG - KCNG 2J ZG 20 41 49,9- ~on "i(.l') 500 92'1 4"i ,6-
AUSTRALIE '+77 97 2 89t.'l 336?0 
•TOTAUX PAYS TIERS 54195 ~4lu<' 159934 2207t16 1H27,.•2 20' ~ 1 ~?.'>1 RO 37q04qo 56~~81')(1 77084411 692?3'1(1 ll r4 
•TOTAUX DU PRODUIT 9454'1 15'0537 24461lo 3J51125 21'+44'1 1 3 •. ~ 29 71)7ql') 5051"\Ahl1 81357b!C l0895flfll"\ 102032Rn 6 rB 
* * 
Ill çCHf N1CHT IJE3EP ZCG~N O. MM. \J"'D MfHP. 
Tfll~5 i'liJN REVETUES '"ll _; Mt~. ET nus. 
L"Mif:RE NnN R 1 Vf S T 1 H ·)A l 
"'"'· 
E OLTRE". 
PLATF~ NIFT llFKL[E~ V\N o. MM. LN MEER. 
DEUTSCHLAND a.R 91G4.r,O 2ül3005 ~71 .. ?96 331 (d)f:l3 3 7 1 ~~ ,., l'J' 3- ~" l J'l']() 19~flltl4) 2670'174'1 3313?340 3!116170('1 n,t-
FRANCE 714953 1497932 2072717 2C1 12..:,1 n:'.Jl7l 2ô,<; 75'1'1240 11>111"?41 225186110 30779021') 26b79740 15,4 
ITALIA 128077 236723 j6?291 454'>'t1 21 344 7 113' 1 Il 79U80 2'"'1"\ 71 ~)(' 30!61')(0) 3737301') 1750100 112,5 
NEOERLANO 120359 2t523b 3 8U5 74 54'l,JZ 7 4 1>165) 17 ,.J 1246)")1) nn~>4o 39333h0 55b5140 4R93421'l 13,7 
•TOT AUX COMMUNAUTE 1873tl29 4ùl2896 553287u 712~~14 67144'' 1 6' 2 lfl6 37220 404'i5l41 5625776(1 73213ROO 71491960 2,4 
ROYAUME 
- UNI 7243 9747 11354 1lfl~8 ''7') 251 '•) 63 760 87461) 107140 114020 41420 17"i,3 
ISLANDE 2332 4327 10301 1153 3 'lilb ~ 1'18' 1 25340 52160 114300 121820 40100 203 ,8 
IRLANDE 11>01 6ù92 ll41J7 13 9o3 2~"1') 5'1' 1- 14540 571RO 107220 130140 29112n 55 ,2-
NORVEGE 43347 82406 116'173 lAfi2R3 167194 1'' 392g6n 77(1160 1119060 1640460 1 7t>7600 6 ,R-
SUEDE 29261 b7316 ll 73113 15771 () 19312'> lq,;>- 311 ~40 711~4'1 1250700 1690460 7.768560 2"irlt-
FINLANDE 57481 139b.r,3 234559 329A55 316~3'1 4, l 651 ~nu 1542160 2597lfl') 3662560 3"i83"i60 2 rZ 
DAhEMARK 341!80 t2Cil1 941)g') 133131 2Jcll~'+ 55' 3- 32 fl71"\i1 588 4!10 893860 1282960 3529220 63,6-
SUISSE 34763 50772 78045 109'•')3 1492 7't zr-.,&- 328960 480760 756500 10513!\fl 165?140 36,3-
AUTRICHE 25 36 .• , '16 21o 55,5- 8901) 131110 1478'1 14820 561)0 161 ,a 
PORTUGAL 18110 53UiJU 1:12?39 9">77~ 77h3'J 2 3,3 lll0160 535980 829840 965900 R008RO 20,6 
ESPAGNE 44~73 7C67l 773f14 899l4 1td~~3 45,'1- 29030J 4 39420 525460 631080 1539400 58,8-
GIBRAL UR 1'11 13fl0 
MALTE 48 396 1017 1oqz l'+9b 1~r4 460 4000 9940 163!10 15720 ft,? 
YOUGOSLAVIE 490 b92 Jh7 3757 0 17Jl 93,7- 4900 7480 38980 389!11) 720740 94,5-
GRE CE 23024 3l6o2 40299 46414 71112 34,5- ?32020 314560 40816n 464660 797860 41,7-
TURQUIE 33b 336 3J1l'J 192~ 3180 31 Rl1 312860 22480 
ZONE DM-EST 463 153~5 44332 60b7? b120 2208 1'0 591940 1'122340 
TCHECOSLOVAQUI E l L'i59 15612"1 
HONGRIE 19 19 1') 19 2540 7b?O 2b70 2620 
!lOU MAN 1 E 1530 14869 ?61 >!ti 3 ~1\25 '1'!3!1 286' 5 19320 lA5740 326920 4 75080 11164hfl 346,3 
BULGARIE 156 7 1507 l 'iilg 181 777' 3 IF\900 l~qno 22860 ?1)2'1 
TEII.Kl.ESPAiiNULS lObO 1276 2 H<.J~ 72~5 35 7b 103,7 9720 125?0 288M 6q?O'I 395<,11 74 ,q 
MAROC 579 5 79 579 12 36 53,1- 584'1 5!'14"1 'i840 l4'?fll"\ 59,11-
ALGER 1 E 852 d99 122 6 13d l 1263 9,3 751)0 7960 llOFlO 1258:1 131S0 4,3-
TUNISIE 240 24 1J 8')0 2100 61 '8- 2301') 2~"11 76fl'l 21~1111 h6,8-
LIBYE 592 592 6914 8605 ')982 13 '7- 4640 4640 66240 A25411 102 840 19,6-
EG't'PTE 50 569 1019 1696 480 10701) 15'140 217!111 
SOUDAN 1 j86 32b6 'i7l3 6262 486·) 28 til 12820 31 g411 55780 61161) 475A0 2'1 ,5 
MAUR !TAN lE 102 207 207 2J7 133<1 84,3- 2720 5~·20 55?0 552n '14?2" 83,8-
NIGER 96 96 920 920 
TCHAO ~A 153 ?2'1 33' l-' AbO 14110 21211 3n,l-
SENt GAL 523 139o 215' 28~4 l'> 75 53' 8 50 2'1 13260 227011 271?" 1 q()?f' 42 tl 
GU1NFf PCRTU,. 51 264 478 494 19'> 1 "i3' 3 440 29?1"\ 51"0 'i?4'l ?flbf'l 154, .. 
CU INt:ë '>1 61 49 24,5 ~?n ~?1"\ 42" 95 ,2 
SIC:RI<A - LtLNt 157 321 474 927 nn 21)d- 13411 ?~4<) 4321"\ 'l'i('0 l2Hfl 31,"1-
Llf!ti<IA 281 ?2b 92 5 1425 '164 47,8 ~41'10 b 70<1 1 ,134•1 l '>12'1 1 fl9A'l 37 '7 
CCH u !VU IRE 2b3l 4445 8121 10918 4628 135,9 2?380 4l4hfl 7440'1 10l4A0 467A0 l \6,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E IJ BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 J 1 1 1 
·L , 1 .VHT d HKLGG 0 '; 1< ·NI1;ck ALS 1 .,.., • 
T· 1L ~ j J .,J t{l: v:- r· JI- 5 JE ·"~• iI.~) 1)1 ; MM. 
Lé,!' l 1 '~' J 1 ~ rf V· S TITE 1 Mc R l (],(! A 3 "~". 
t}L ;, T r ~ , I '"T olf-KL~F'1 MIW'Ef!. 1 lA1~ .; MM. 
DEUTSCHlAND B.K f.\73ù39 1 t ~ 7"" l ~ ~;. 1() 1 '1 3 ~t. -)11'·) 2 3'!?3611 '1 '2- 11 ~h'·nJ ?? '1? r·" 3".7741 "rl 47'181 qlin 5i 4hl9qf) 1 ,1'1-
FRANCE 817151 1414 319 2' j .t 7 11- ~~ r-, 2H35 7e>CJ 24L5341J 16 ,9 125 144')1'\ ?2•14774•"1 311'- ~0,?') 43n 7'144'1 ~ 7?n4441'\ 11,2 
ITAl lA 100,.87 1 S7~'>1 ~2 ,., ·-~::_ 1 491 '119 3"3431R 4 7' 1 ln4?<J~n 31 >'4 74!1 4il74114•'J 69554')•) 42A4'16" 63 'l 
NEDERL AND 177i:J03 ji) l4">'t- 4'-J<-j ':> ~J f_; 692 R'>l 6R9C61 '1,6 2?•l'JR'1<J lt':l '.'lt..,?î 6'>1'\264'1 9l644q'] 9? 6 756') 1 ,n-
UOT AUX CCMMUNAUTE 1961:!480 3 é t 07 tJ ~) '>3<lo542 7581021 737234') 2 '8 278'13361'\ 52'1 7~ ~ '" 76ol97?1'\ 1'17]?'11 'ICI 1 02?5 8940 4,8 
ROYAUME - UNI 134031 21 ç;> 7 2 337106 417653 165194 152' 8 197294() 3341'\?()0 4975120 6?0A9f)'1 ?!l6384fl 116,7 
ISLANDE 7C7 ll713 9771 ll3o8 6440 76' 5 12520 12<;6(Jl"J 1450(11") 1 65HI,Cl 8R700 117,0 
IRLANDE 785 110?2 21366 33370 72t!34 54,1- l'l320 15861'lf) 297580 46SR2'1 921)140 49,3-
NOI<VEGE t:7't 19 124524 163 3 32 194979 208099 6,2- 397820 153<194•) 2077801') 248'l4'1f') 26()9'54'1 4,9-
SUEDE 170092 3 u8345 392654 462526 694526 33,3- 2021940 374J','I2f') 4871340 57'11761') 92'i92'1" 37,5-
FINLANDE 2 793 8 681>28 100514 112421 172f'l9'1 34,6- 481280 12r2560 173 86J',O 199776" 26~732'1 75,4-
DANEMARK 136092 2C0109 298~1>7 467719 55 3560 15,4- 1630660 2442880 371?040 5795781) 687512<1 15,0-
SUISSE 33135 71867 122 018 l66U91 194420 14,5- 456580 98672'1 17086A'1 2492600 312997('1 2f'l ,3-
AUTRICHE 2776 9329 161 53 29265 34133 14,2- 109560 213340 351300 60520f') 5 842 80 3,6 
PORTUGAL 31327 71800 13 95 74 170104 119430 42,4 429080 93A060 1817280 2217160 1 'i 9740'1 38,8 
ESPAGNE 9'r387 147795 193621 210886 382164 44,7- 1560920 2640960 3975980 435::!82'1 591 '1840 ;>6,'1-
MALTE 207 305 3 05 444 467 4,8- 25'10 4'JBO 4"R0 6'120 542 0 11,1 
't'OUGOSLAVIE 192 3287 441>61 60187 6896 772 '8 2480 37320 507560 6918Bfl 77400 793,9 
GRE CE 29632 58489 102375 142159 124145 14,5 365700 735820 1283040 1781,900 1537820 16 ,? 
TUI(QUIE 80 145 5901 13895 15265 e, 9- 1120 6'JA0 91200 214580 21Jl34() 6,6 
lONt DM-EST 1725 1725 172 5 14130 5121 175 '9 126960 l269nO 126960 280020 214700 30,4 
POLOGNE 96 96 403 76,1- 10'10 1 'lOO 5000 79,9-
TCHECOSLOVAQU I E 19375 2163?.f') 
HONGRIE 20581 26'1260 
RGUMANI E 4858 32314 43396 31 o3 130980 4806FH) 609340 4'120() 
BULGARIE 13848 192 59 192 59 40381 158 55 168,2 2 35880 311640 311640 57864'1 2214()() 161,4 
ALBANIE 8'1 1040 
TERR 1. ESPAGNOl. S 3306 6936 25130 41058 6220 560' 1 53560 10190!) 348740 565f1R'l al6R(1 591 ,Fl 
MAROC 672 6 72 '>72 972 178 l')' 5- 8140 A14'l ll6An 11680 ?.0040 41 ,s-
ALGER lE 1149 1838 4911 5470 2065 164,9 1354f') 20540 54420 60740 77!!AO llR ,n 
TUNISIE 300 300 2213 2314 7?48 6R,rl- 1440 3440 255M 26760 !!8300 69,6-
LIBYE 7220 8239 llll 17 11 R17 2510 37'1, B 100860 1l36RO 15 79RO 157980 2A540 453,5 
EGYPTE 162 241 241 llo 7 3186 63,'l- 1820 3580 358'1 15700 1652'1 5S,9-
SOUCAN 2778 37ae 7541 7541 1511 114,8 31720 4'1~80 92A40 9~641'1 4o;OAO 105,5 
NIGER 2A 28 2R'l 2 R'l 
TCHAO 117 190 158 20,'3 1240 202'1 1600 26,3 
SEN EGAL 93 641 779 4016 3243 23' 8 1300 66'1') 8221) 5316!) 41 !'.'l ?9 ,2 
GU 1 NEE PORTUG. 34 34 34 ~4 4!l 14,9- 3AO 11l'l 3R') 380 46'1 17,3-
GUINEE 50 50 86 '16 48 79' 2 680 7'10 1280 12'10 1 ()6') 21'1 ,8 
SIER~A - LEiONE 30 30 30 41 24,9;- 16ll 36() 3 6'1 560 35,6-
lIBER lA 370 370 698 1229 !,Ill 80' 5 4220 4221) sn2o 14840 3SO'l 74,6 
COTE D IVOIRE 927 165~ 26d3 3469 13 36 159,7 12041"1 19761) 31260 41'16'1 15400 166,6 
GHANA 278 ~ 38 66,7- 39'1() 1150'1 66 ,o-
CAHOMEY 92 92 92 92 1100 11:10 11<10 110'1 
NIGER Ill, FED. 151 11781 l't71tl lfjf)f"'•) lo4 32 '-J,c:; 1 76') 1?841)11 18'!360 725680 ?22740 1 ,3 
CAMERùUN 706 111)3 26 28 ? 984 81 q 264, 1 868') 1121111 3202'1 3586'1 1022'1 250,9 
CENT RE IIFKIC. 44 l'J2f) 
GUINEE ESPAGNOL S'l 5'J 50 175 71 ''1- 5~0 o;Rn 5AO ;>201) 73,5-
CONGO bRAllAV Il 220 618 1592 1706 ~':>3 97' 7 22(1'1 776'l 21720 7.2920 12340 A5, 1 
CONGC LECPOLDVI 11078 51 elu t>93 •l1 82124 2 7 3'J3 200' 8 144620 73778'l 996920 116942() 3"11600 206",5 
BURUNDI, RWANDA 331 839 n"~ 260 3 2461 5,8 5870 114?'1 2 7420 32740 3 21lRO '1,3-
ANGOLA 854 2093 4•J74 7431 o522 11,9 RR40 ?366'1 47f\40 R550f\ fl2540 3 ,6 
ETHIOPIE 622 84'1 918 1183 1664 28,R- ll2AO 12 52() 141211 1734() 21440 19,()-
SLMALIS FKANC. 9 9 1~0 1SO 44 240,9 120 12f1 1900 1900 780 143,6 
SOM AL 1 E 110 1540 
KE/\IYA 11167 15827 3 5348 53205 18541 18 7' ~) 16178'1 215 7 80 411092() 7202 60 2412(\0 19~,6 
OUGANDA 120 1262 1922 2651 174 11AO 1754•) 28280 39'18'1 248() 
TANU.N 1 E 152 213 1711 316'1 982 28:> ,9 ?520 '1160 23'l40 5464() 1232'1 343 ,>; 
ILES MAUkiCE ••• 203 2'>o 2 56 332 4'>7 2 7' 3- 280 qnl') 8f1'1 1'!6<1 5100 63,4-
I'ClAMBIC\JE 476 947 12 7~ 1815 34il7 46,6- 6580 1266'1 l6R20 2320(1 43980 47 ,:?-
MADAGASCAr~. 237 775 2444 3313 177? A 7,1 33?'1 sq ?Cl 28340 37920 ?274'1 66,8 
REUN lUlli, COMORES 1d'l 39'4 5~,<;- 2640 4740 44,2-
ZAMBIE 7 2 2 1 3 84,5- 4?0 42'1 42'1 2()()0 7R,9-
ri.EP.AFRIC. suo 2 6o bo 66 71 5 ,o- 54'1 1 Q(l ;!l'\ 19'120 19'120 53'!0 253 ,5 
ET AT S - UN 15 1:!138 30699 807t!H 221A77 1<1'H56H 7A ,4- 95440 413'14() ll6lil4'l 30263RO 10940640 1? ,2-
CANA UA 5 5 524 16J4 15778 89,7- 3'ln 3'3'1 7521) 22780 l 7?960 86 '7-
MEX lloiUE 1:!1 6100 
G\JAT E"ALA 4796 776 7 25')62 2 74d7 12624 117 '7 63240 11'21<1f"' 33724t'l 36'!34f') 1%220 135,8 
HCN0UKAS l'tl 142 324 49b o68 25,7- 37110 3 7;)() 6?20 an en 9020 1'1 ,3-
SALVACUR 1161 121 '! o'rbl ~851 6449 37 '2 1264() 11" ln 813?0 111900 77560 44,'1 
NICAKAGUA 4f.79 4819 5flll2 55u2 275 67460 o74or, 69Qf11) 75160 37Fl0 
ces TA - RICA 5/H ?113 14 71><; l'lB.! t>4 74 21l4, 'l il580 41960 l'l0?7'l 2 5? 1 41) 8508() 196 ,ft 
PANA.'IA Cil') 156 401 41)1 1605 74,9- 1'140 1.30() 4700 4700 2186"1 78,1t-
.,AITI ltlO 1007 127 692,9 26?0 12020 15BO 66n ,a 
REP .uGM 11111 CAr• C: 23 122 13'! 256 9tl4 7 3,'1- 36'1 1 76·1 '1120 43R'1 12760 65,6-
JAMAIIJUE H35 41 CJ2 502 3 9ot>2 8 31)3 16,4 '>3360 5718'1 6954'1 1 34Ah'1 111100 21 ,,. 
1 llo() t!> CCCICENT. 92 '12 30tl 70,0- 104'1 1'14() 3740 f>7 ,1'1-
TRii•IDAC,TùbiiG J Li:J5 3011 3624 3BB 499 668,1 4'100 4?19(1 49181 51740 6560 688,7 
ANf JLLES Nll·'L. 2'! 29 34 30o9 '!8 ,8- 3'1') 3()0 31,0 3'+000 9'l ,9-
COLCMf.l lE 1391 2252 j '17lf'A 45836 16693 174,6 126'10 ?7116'1 4A742'1 5 87620 2271AO l'56 ,6 
V Et• t lU EL A z 19'r8 '<d<t57 1 015~7 154736 106121 45' d Zts3H20 513'J?') 12R6oH'l 2041 90'1 141)4 74'1 45,4 
GUYAt'.E BKITAH. 69 129 1'>5 4'13 ':>'12 19,6- 72'l 1 >4·1 )!,Of) 4220 5880 2!!, 1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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'v\' 1 'fiC,[IJ 1 l,xf 'if\1 ki, 
1 l' 1 t~ f 1 ~ u 1 l' )i 1"1hLJki,(' 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Dtstlnoclon 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Destlnozlone 
haelrnrnlnl 100 kg ±% • 
·" 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SURio•AM 40 4" 4'1 1 ·~ J ~ 2'~ 45,2- 480 480 480 2360 3760 37,1-
C:QUATt:UI< '>070 8 7ù~ l 3'•3 ~ 1 93') ~ ?•161>4 6,1- 67540 11624() 179400 270380 281520 3,9-
PEI<UU 'J 399 l2ii3 7 l4fl'J3 L434•J 32~47 zc;,e- 124780 161040 187860 328000 436340 24,7-
llRES IL '1'>2 4Ho4 1 JV,7 1'1122 229 7 3o&,il 17340 73420 149500 170760 27400 523tZ 
CH IL 1 lOO 33<; 2 >j" 'J 29'1'1 126 ~ 128' 9 1040 4280 '86740 '14540 18620 lt07,7 
SOL IV lE 85d 'i7<i 174'1 2112 1744 43,5- 111700 12240 22260 26620 49620 46,3-
PARAGUAY 't4>l 2'124 n~ 1 ?l7<J 26' ~ 6040 28140 39800 2'1260 36,0 
U~UGUAY l'tU 7 <t6'-13 73?4 1<t91'17 ?41>1'> 39,'1- 20460 611120 95720 197680 346220 42,8-
ARGtNT IN [ <t•)'J't 11'•7» l" 17"l 271 ~~ 2u3h'l'J tl6,6- 14>1520 2A15>l0 327180 556000 2880300 80,6-
CHYPRE oLù 1'-ill ~~ l_) 7 <;:., 4 79') }i> 3•1 1 g .z 73AI) 21980 404AO 48920 42960 13,9 
LIBAN 3~3 776 l.l, 1 1'-t ? b'~'' 5o lQ 52 ,n- 101)20 16?40 24520 43980 76380 42,3-
SYRIE o3CJU 17<l'Jd 3 {, t 1 ~ "j l:J ~- ( 2 2Qf,?4 9 3, R 1800 211920 497100 517160 270580 91 t 1 
IRAK l.J61 ~'l J:l ll? C,j 1 F,Jc; 170()3 1~, :~-. 1 7501) 67~80 152480 192200 220300 12,7-
IRAN 776; Yl3? 2 11 D') ':i1U4 41·174 25,J '19;>?() 11740'1 353900 6R6840 534520 2'8•5 
ISRAEL 460 l 't';b 37/o 4571J 8:163 43' 2- 3·"lRI)() 62180 996RO 141520 168160 15,8-
JORDANIE 281:1 ~ '" l'Pil 24'19 4742 43,1- 40?fl 7140 21360 29140 55')40 47,0-ARAtHE SEOUOITl sn 4 7•, ·. 6:) 1 •3 101 < 5 5312 9'l,h 12Rr•1 ">rJ6RO 8HBO 121420 64080 98 ,a 
KOWEIT ~1 loL lJ 1 '"L J Ll! J zrJ()'• 
"'· 1- 6;>') 1ql)21) 21h20 21620 23260 7,0-
BAHREIN ill 1Jl ?f,j \1-4 1?J 19<; '9 9(,0 1200 l'tAO 48110 1540 216,9 
KAT AR bfi t·) r,!) 22'1 a ?<o 17, 1- 720 720 720 271>0 11020 71t,9-
MASCATE CHAN 'iL u~ 3•16 5'J 512,') 1540 2020 4340 5?0 731t,6 
ADEN 561:! 42 J 'i ~4 f>51 9~'> 23 '8- '>280 6200 8461) 9400 10380 9,1t-
PAKISTAN l~Ol 13' ~ j 3 712 9 ')421'1 2~ 1:) 19980 1513811 365600 557720 61400 808,3 
\JNION INilltNNt 1J4 7 1'-11'1 3434 73?5 15794 .,,, ')- 160411 46360 651)(,1) 204920 190520 7,6 
CEYLAN, MAL 0 IVES 1425 Mo'> 11113 11o'3o 2.>314 4~, ~- lll740 1211941) 156020 162820 291020 4"4,0-
UNiliN blliMANE 604 '!77 H75 'l7<; 24 72 64,5- 6420 10260 10260 10260 29860 65,5-
THAJ.LANCE 1u2u -1t": 1t0 t,flHI) o7LZ ')(;1)'1 55,7 7580 31700 60720 79160 75020 5,5 
VIEl-NAM NùRD 11!VI9 11 'l )9 129200 12920') 
V 1 ET -NAM SUD 2199'1 235'380 
CAMBODGE 'J':> <5 l3fl0 noo 
INCONESIE 1 '746 31H hUtJb .,.,,12 3?>1 23';00 301110 66100 95780 ltl60 
NALAYSI A 527 l<t4o l ()'t6 4o? 12n ,4 41AO Fll20 8120 3820 112,6 
PHILIPPINES olt~ 2!>"35 141, 7920 24120 1160 
CHINE CCNTINENT 17769 1771:>9 tJj51d 115 h~l5 775·j 1954(-.0 l954hl) 651200 1400400 85940 
HONG - KONG 0934 15~ 19 Z2llJ ?72l'> 2<1352 3 '\ ,-l '>'HbO 136440 21381)0 257520 202200 ?7,1t 
AUSTRAL 1 E l -~~ 2160 
NOUV ELLE-ZEL 4N C 48 l<.J9 l'ilJ l '19 ?o') 2 5, 9- 7(1() 2621 2b?O 2620 3380 22,4-
OCEANIE fRANC. 45 "+3 520 52n 
•TOTAUX PAVS Tl ERS 9130 30 172U4B 28111 ~9 3 R64 b;> 6 462u1~1 1h' ,_ 1? 51 <;J sn 238llR0·)1 38968880 53662?20 60555900 1lt3-
UOTAUX DU PRODUIT 2881.510 53H121~ ~ 1 '11-1 1•<11 11445!h 7 1 19'1 )4'1 1 4,'>- 4•' '4-J~'t) 7~qt,_n•o1 ll52~A600 16'"1842400 162814840 1 ,1-
* * 
wt.l ~Stll FCtt UNI) SûNSTir.f VERl. llLFCHr. 
FER-t}L.H<C El TilL cS FTAMfF~. 
:;A Nil A f- ALT~[ l11>11Eil.E ')T Ar;NAH. 
üLlK FN ANOFkt' \/tilT 1 NI)~ I'LAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R S5694 2281 :>.! j2P.?6 <t3'1">6 3 4-J ~ '> 17 :.,7 21'1~':>8') 51 5;>3 )') 7296500 963 6220 895071t0 7t7 
FRANCE 1521.73 3C15V 41<')2 Qd 455H<;•; 421;~ 17 '>,4 "l,'i}'i380 7fll6So0 qo2("1l20 1018688n 9504040 7,2 
ITAL lA 301197 o0611 'll-!'tl4 15'1432 13l't9~ ?1 '? 4 7">':1"'1 A 57~">') 1407060 24022 80 2034180 18 tl 
NEOERLAND 45629 ll7333 1'+24 «h 2\J42 1>n 156 7'•" 3)' '\ 3'1132fl 171 A 1h•1 2A67440 416~non 3149580 32,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 321o39 3 6?7b1li 9b~44-+ 1251)1 ,., ll? l?R 1 11 •" 70r>71lAO 147't47il0 20591320 263AB ~1) 23638540 11 tb 
ROYAUME 
- ÙNI ?1)'} 1940 
ISLANDE 21) ? !) ll 480 41:10 480 
NORVEGE 4233 1C286 ll6'1h 14tl64 24•!11 ·~' 1- 65860 16591}0 1 q1(,fl() 246340 384960 35,9-SUEDE 17422 24407 35fl7-J 48 l19 11147 ?67' ') 246061) 3'127/ll) 545R?I) 747960 229780 225t5 
FINLANDE 161 2360 
CANEfiARK 9295 l<t24'l 1 'll71 3 <J/l60 ~b trJ ., 1R' 1 17flQ40 2A'l~hl1 3781j;<,Q 594500 509060 16,8 
SUISSE 367 367 11'+1 157 9 7J'lf< 7q' ,_ 9221) '12?<1 2'\';()') 36940 171480 79,1t-
AUTRICHE 7371 1959:> 36~>1·) 45'199 3? ~ ~. ,..J l..'r.l 1 ~'i12fl 1h43?11 56Q?nt) 14632n 628620 18,7 
PORTUGAL 2.57 7B 34 1 )jglt4 315') 1 !'l't~ ., 1?' 7 53 Sn tn4to'+n 3()696') 5126110 60000 754,5 
ESPAGNE 10161 l<t575 1·1'114 2~431) ? J\4' 1?,7- 171 'i ?(1 247441) 3285fl') 432020 491020 11,9-
GRECE 5374 9912 11 )~4 115>i 3 z~,~~; ........ ,c;- 'i4Q4[1 111j'll-<'l 1271<tl) 129540 381 OltO 65,9-
ROUMANIE 42 ')? 4?52 11596n 115960 
BULGARIE 2534 253<t 2'>H 2 5i4 6')')4() ;<,nq<,'\ 6fl940 60940 
TERRI. ESPAGNOLS 30 46 3b1 641) 'ir1o 760 76AO 1 ~880 
SIERRA - LEONE 65 o5 65 l1<t0 1040 1040 
CONGO LECPOLDVI 214 21<t /14 2 .l2 1·1'it, 7 7' 1- 71-,0,...1 7640 7f>40 R520 276Bn 69,1-
BURUNDI, RWANDA 40 
ANGOLA ,ji, 980 
SOHALJS FRANC. 1<; 1'-1 1'1 19 ~ P') 3Rfl HO 3 80 
OUGANDA 2'> 7 2440 
REP.AFRIC. SUD 'i ~) 940 
COSTA - RICA 47'-1 14.l'l tnttt0 31)460 
PANAMA ·i~ 1 ?41180 
TRINIDAC 1 TOBAGO ?71' 7821) 
COLOMB lE: 4>1 19 lù2'<<1 102AQ Q49')0 20224fl 20?2411 
VENEZUELA /+ill u9'1 4n80 101 nn 
SURINAM 57 1280 
PERUU 1594 1718 34Bno 3R52n 
8RC:SIL 2fl5 2881) 
BOLIVIE 231 5580 
URUGUAY 1 O~tl 13060 
1 1 1 1 1 1 1l 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 l l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 O.Stinazione 
lactmming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGI:NT INE 43f:3 ~ 377 02 h>~ () 71:>3 Hb3 95,' H'180'J ?f>3A0 11 1940 12()1 0() 47420 153,3 
LiliAN 2'! ?'J ? ') >!4 65,'·- 460 41'>0 46"'1 41~1') '1'1,'1-
1RAK 1452 1452 14'>2 14'ï? 3'1240 ~()241 30240 3024'1 
IRAN 2'J(l 2 ~:• 290 12 76 77,2- 36"0 3600 36'10 18580 1\"1,5-
ARABIE SEOUO!Të 67 ll'l 119 '!4 ?6,1> 1400 1800 taon 244() 21> ,1-
KOWEIT 15!! 1~0 ?91 'til,'t- 3nl'n 31')0() 15nn 14,2-
KAT AR 10" 1121) 
AOEN 144'1 36340 
PAKISTAN n1 860 
UNION INOJENNE 9374 12752 13841 16'!16 4402 2fl4,3 102420 1321)60 148 t 20 193640 6700() 11!9,0 
THAILANOE 1400 23li3 3709 5 214 499'\ 4,4 31900 474AO 65360 823 80 75070 9,8 
INOONESIE 355 355 59:?0 5920 
MALAYSIA 477 151u 3570 5l•51 4014 25,8 l'l36f) tn'i?n 3891>0 53940 62211') 13,3-
PHILIPPINES 4'!9 't9·J 4 J9 19 4'l4'l 4040 4040 380 963 .z 
CHINE CONTINENT 3379(1 56'1780 
JAPON 355 3940 
HONG - KONG 1470 61é>5 1211 10473 246tl5 57,5- 153()0 7161>() 79080 113780 35288() 67,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 75813 1393tl5 211 d4:J 282258 241 <J ll 16,7 12()94A0 225081)0 3414260 4590620 4144460 11"1o8 
*TOTAUX OL PROOU!T 4(10206 € 17003 1180284 1532 363 1362192 12' 5 8271360 16995580 2400';580 30978000 27783000 llo5 
* * 
SCNS Tl GE UEBERZOG. SCWIE PLATTIERTE BLECHF.. 
AUTRES TOLES REVETUES ET T OLES PLA OU EES. 
ALTRE LAMIERE ll!VESTIT~ E LAM!ER.E PLACCAH. 
ANDERE BEKLF'D~ PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
OEuT SCHL AND B.R 124295 23d602 314402 430185 4114684 11.2- ?113221) 4'l6A!')80 5359~00 73835nQ 8174380 9,6-
FRANCE 116219 249062 369027 !i08892 471122 8,0 224921'>0 4906600 7125840 978 3680 9012160 8,6 
!TAllA 32607 64625 109992 151349 160507 1 ,'l- S4>HOO 1073961> 1808260 2614840 2838500 1 ,a-
NEDERlAND 59086 108105 15413!> 210227 19l953 9,1 1011300 1A87660 213228() 37947b0 3380880 12,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 332207 t:t0394 947556 1306653 13u9266 0' 1- 592'lflAO 11936300 17025680 23576780 23405920 0,7 
RCYAUME 
- UNI 24274 4 7054 647?3 84!>'l2 33461 152,3 34Q'>40 b1fo'J?') 938A20 12262 80 417300 156,9 
ISLANDE 6242 12131 200?'t 246·)0 32 :,R•J 24,4- fl9001) 177??"1 295100 365400 54?.660 32,6-
IRLANDE 1177 26tl7 3b96 5016 56 79 11 '2- 17440 422(>1) ';9500 83700 95820 12,6-
NOk V EGE 17476 43282 596!':2 A531 i R642"1 1,2- 2n16o 6477b0 914340 129?040 129292() 
~UHE 11241 ~2621 4709/l 54b9(r H lér4H 32,'t- 168'lR0 469~;>0 660240 77?480 12569A'l 38',5-
FINLANDE 7455 88235 142027 19962 5 1~3233 30,3 1<14!>80 UR1')2n 2204280 3090360 2580940 19,7 
DANEMARK 21638 4232 9 69279 93tl6d 6737; sn, 'i 336740 649120 1070620 1462920 1048660 39,5 
SU 1 SSE 16963 27976 44244 65786 75269 12,5- 331360 <;3??4"1 849320 1248580 1490180 16,1-
AUTRICHE 1747 6456 13842 16120 l977tl 11:1,4- 2656•) 978•1() 213180 249220 .3'12940 17o6-
PORTUGAL 164C4 42A1l 7612 5 102890 107625 4,~- 24 7480 659 860 1188660 1628680 1756700 7,2-
ESPAGNE 40464 t:961b 91503 12182 3 136H7 10,6- 515720 98!141) 13205611 1710100 2055980 13,8-
GIBRALTAR 74 n•o 
MALTE 1610 2462 3105 5585 5151 8,4 245b0 38340 59060 89960 82220 9,~ 
YOUGOSlAVIE 1701 1847 301 () 4806 445 980,0 27060 2938:) 46500 75440 6640 
GRE:CE 20154 4395·1 67848 84QOO 140tl15 39,6- 271340 6041)6() 9547('10 1189840 2n49660 41,9-
TURQUIE 4713 109Hb 13~12 16966 4b091 63,1- 14701) 1A46611 231080 270780 777780 65,1-
lUNE OM-EST lB ?3 s 240 14649 9fl,3- 4660 4660 4680 212940 97,7-
TChECCSL OVA10U 1 E 208ü 24:J4 24()4 7HA4 92~ 754,2 3'1660 383"1<1 38300 122921) 13660 799,9 
BUL~.tAR 1 E 2133 3 93/ 21)2' 3 45040 12180 269tfl 
TERR I.ESPAGNULS 356'1 11014 15'l2'1 17519 4 786 266 .. ) 61A80 183460 26552"1 291780 7R020 27 .. ,0 
MAROC 1403 3083 3~')2 3'!71 7352 45,9- 22440 528"10 60260 61'1800 P7940 46,1-
AlGëR 1 E 1295 2850 51 ~0 5657 12527 54,8- 292'10 62420 111300 1210on 2648AO 54,2-
TUNISIE 1835 183 5 1>B5 1 H35 5ù7b 63' 8- B220 33220 ·3322') 3322() 86720 61,6-
LIBYE 6':>36 lù66't 1b'>52 27311 293711 6,9- 114900 186840 289620 476480 508080 6,1-
EGY PTE: 835 1034 1134 211') 1142~ 81,4- 12'121) 16140 11380 29SBil 1666&0 82,0-
SOUDAN 4976 7529 l2'tl:l8 13347 27\187 52,2- 77040 118921') 193361) 208220 446680 53,3-
MAURITANIE 146 148 2720 2720 
HAUTE - VOLT A 1468 1468 146f! 1637 5109 &7,9- 32400 32400 324()0 36420 102140 64,5-
NIGER 17 64 172 4() 330 ,o 320 1320 34A() 740 370,3 
TCHAD 465 2021 2610 2731 34 7 687,0 10900 43980 55640 58140 7HO 687,8 
SEN EGAL 1928 5538 85o0 12808 23317 45,0- 42920 120860 184?no 285300 440080 35,1-
GAMBIE 145 331 521 5fll) 5;9 3,8 2060 4500 7..280 82 80 8380 1 ,1-
GUINEE PURTUG. 205 295 397 758 1852 59,()- 411)0 5720 7220 13020 31120 <;R ,1-
GU lN tE 7ù 10 237 33 618,;> 1120 1}20 3881) <;;>l') 646,2 
SIERRA - léONE 3452 5386 1112 9 14386 9139 47,7 54700 87400 188420 248700 167840 48,2 
LIBEt.:lA 11l62 2'183 45•)7 6 27il 4122 52' 3 31100 50100 76700 107140 7250'1 47,8 
COTE 0 lVO IRE 15639 21076 27322 3'1448 49957 22d- 330fl00 450860 589Z80 861660 1074241) 19,7• 
GHANA d38 l561)f) 
TOGO 300 300 300 3()1') 1320 7320 1320 1320 
DAHOMEY 3879 8192 15742 20o96 20745 Otl- 91880 189300 387900 521140 446161') 16,8 
NIGER!A,FEC. 15816 22 548 28364 33063 16922 95,4 268 740 377160 473400 557540 301500 84,9 
CAMEROUN 1'188 2')65 2065 2160 2204 1,9- 441!00 46440 46440 48000 37520 Z7 ,9 
CENTRE AfRit. 238 238 5 74 1221 1564 21 '8- 5500 5500 12700 28080 ~180 6,9-
GUINEE ESPAGNOL 16 1262 1795 34'l5 9n~6 63,6- 300 20640 291ft0 57180 1 160 65 ;1-
GABON li31 L'lll:l 3 749 4331 4602 5,'1- 28500 48900 88780 10334() 101860 loS 
C CNGO BRAZZAV IL 1128 21 72 453~ 63H 5691 11 '~ 2';060 47140 104340 151720 119940 26,5 
CONI.iC LEU POL OV l ll<t99 22•J4d 282 'lJ 3505él 22230 57' 7 191540 389200 518440 631320 428460 48,7 
BURUND [, RWANùA 1324 254:> 3l'>d 3775 2743 37,6 18420 41060 52320 62740 5562() 12,8 
ANGOLA 5792 92 5H 11tl~3 1b431 30611 46,2- 107580 170180 215780 298160 544560 45,2-
ETH10PIE 1741 377'> 39~2 82; 1 12486 33,'1- 30900 65980 68900 1331!60 214480 37,5-
SOMALIS FRANC. 18~ 233 333 333 784 57,4- 21180 3820 5540 5540 12500 55,6-
SOMAliE 11H 11·'1 5 u~ h43 1556 '>B,6- ?140 2140 8240 10680 21,500 59,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ILES HAURiet ••• 
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N 1 LAKAGU A 
COSTA - RICA 
1 
U E 8 1 BEI_GIQUE- 1 UXEt"1BOURC, 
B 1 t IJ BELC,IE- lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 1965 




100 kg ±% 
T 1 1 
i'l '.U<' ,lJIH,"il >~>1, :.IJS,lHL. Ct.IL',. 
P~~...r>J1 T::- l)l:\T'), CGIL) CI..CLUS. 
~ 1-:' "" 1 TT 1 >' 1 A TT 1 , ESC lU O. 1 1 CL> l l 5 • 
l-Ili 
1966 1965 ~----~----T-----T-----4-----~1~ 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 
±% 
1 1 1 1 
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n Vv IJ ~ r-1 (" )1 f Î'\1 l > t=~' P liK 
1 1 1 hl ,,[ü 1 SU 1 l"l' 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestlnozlone 
lestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PANAMA 1ti71 3075 4.,H1 d5'l) 1155} 7.6, '•- ??461) 3 3'l2(l 535f'l 117.661 l';} ?41) ?5 ,4-
lONE Dl: PANAMA Il 7 226" 
CU Il~ 1\143 "14\IRI) 
HAIT 1 1 !\85 l\115 ">2 3~ 7'>11> 13111 47,7- ~7471 3242" 86??n !2fl4'l'l ;>293?0 47,4-
REf'.OûMINICAINI: 3H77 7763> 911)1 15??2 714g 113' 1 5'l7()1J 1!17'l:l 11511-" 2213;?() 'l977r) 1?'1,9 
ANTILLES FKANl. 65 82) 3032 6P3 5-19 ~ 3' 2 12':1) 15'11>" 5 961> .1 12G6n'l 1 n2 12 o ?5. 7 
JAMA 1 :./Ut 10~92 15271 211')4 3H51 2';42". 6~ ,3 162()Cl() 2 315 zn 3225"'1 496!4.1 ?87480 72,6 
1 NlJE~ CCCIOtNT. 443 913 lb5S 2 74~ ~ 19,, 1 ~ ,9- 6860 1462·1 ~">8"" 4')1)()•1 470on 14,9-
TKINJOAC,TU8AGO 1b2d 5362 R2! 9 'l914 49 34 Hl ,1 1 R?40 61!'1'1 9222n 9q7nn 6P14'1 lt'i ,9 
ANl!LltS NEERL. 3246 4346 bd24 d68't \ltl6 7 1!,9- 3 'l32u 5D2r '351160 11164" 121onn 12 ,A-
lULCMBit 5915 42417 7d3 ClO 94•.i6~ 1517~ 16 7' 4 811>?0 5 38'JAI"l l '1'599R0 121>'1f!4r\ 4419An lA4 ,n 
VENEZUELA 72U93 1.112 ~9 2177'12 297996 2621 4o 13,6 li)Otl740 1719601) 29~ R041) ~97'll141) 35111 P0 l3 ,3 
GUYANE Sf<ITAI\II. 21>08 4888 7496 10850 l1"i42 c;,'}- 4654'1 7654" 1 'lPI'\0'1 1 c;~obn 173460 17. ,z-
SUI-.INAM 4229 84d 1 22141 31)07 -1 21"n A,o 695nn 117Hn0 V:i7'l80 494'l2:) 42 'l~?n 15,4 
!>UYAM FRANCAIS ldd 1 dK 574 l4"l 31 ') ,o "15~0 '5A'l !!l'ln(' ?761) 131 ,2 
EQUA Tl: UR 13d99 25124 33'Jl 5 465'15 54f\'-l\ 13 ,<'1- 202J611 31>322'1 480360 67'l80'1 Al14Rn 16,5-
PH-ùU 3lü77 38645 o<J':>51 106 7~ 3 15'1928 2\1,2- 341841) 441<520 7'll2"C) 1247640 1A6"')"1n 12,A-
BR (5 Il 4897 1C075 171!<)1 221>52 7492 2J2.~ 12'lfl21 2"~~'i2n "l32f>fll) 5Ro14n ??976() 1 c;s ,2 
CHILI 201 620 444 7 545 ~ 19314 7l '7- 2l20 f!14n lf15é-4() l?h3A'l ?21'14(\1) 44,8-
BOLIV lE 4076 712 ~ 1 01>H~ 13498 155 74 13,?- 660(10 117BO 167641 21 Hn'l 2 2131',() 3,4-
PARA<;UAY 1923 3373 7787 11'122 11H41 0,7 27341) 49 161) lllsnn 1 7316() 181-22 (1 6,9-
URUGUAY 3110 7834 1124 7 21\155 29219 24,A- 3q9(10 !0722" !Sn! 1-.1 ?A7'5011 39A5fl(l 27,8-
AkGENT INE 16666 2806 7 34986 53 lill 227795 76,6- 32361\1) 54 79·'10 61l2620 11050411 115]90'1 66,9-
CHYf'RE 4~81 <Jl23 13tl 16 17t!~ 1 176117 1,4 '5956•1 120400 1771141) 7?7960 ?51140 9,1-
libAN 3118 7l'lll 14773 227?.6 3•104~ 24,1- 61 5611 128 ?40 ? 191 f\() 3?34f!O 464621) 311,3-
SYK lE 6513 lH07l 3B6'H 4057 3 3:1664 32,3 ll~761) 215f!Hü 5nt9~>0 52 9·)411 407920 29.7 
IRAK· '1236 1fl440 34ù52 48106 56669 15 ,o- 12A801l 2'i5940 41,\'>?n 651 AI)O 72'3020 9,8-
IRAN 17094 259tJO '54419 91148 807'12 12 t R 207441) 1l65AI) 668161) 1126:161) 10073AO 11,8 
Af l>HAN 1 STAN 4fl8 915 899 l ,R 7~A'l l'l'l8fl 1'il8n 19,1 
ISI<AEL 4697 7920 1.>51 0 15141 37799 59,9- 94220 146<J6'l ?3561'1'1 2AM21) 653421) 56,1-
JORDAN~E 4164 7170 l2t>08 !8402 19904 7,5- 5'1880 105670 18112;>1) 26A960 ~ 04 7 ?0 llt6-
ARABIE SEOUDITE 8848 20647 32 513 58133 38256 52 ,1) 124120 2A638n 4444A.'\ 80272'1 567660 41o4 
KOIIE Il 4666 8631 2~326 3(1 169 36081 16,3- 643?0 113860 35451'1 433500 51A120 19,4-
BAHKEIN 1759 2313 4710 7014 3802 84,5 H140 346A'l 6(1500 R9100 47420 87,9 
KATAK 983 2143 34•Jl 49S5 6b49 24,9- 13620 32360 50941) 71120 102880 28,8-
MASCATE CMAN 420 1012 1816 5264 3nl" 74,9 6220 l5'i60 2A24'l M280 44641) 44,1) 
Y EH EN 321 421 470 471') 5400 7 11P'l 7940 7940 
ADEN 1350 2~6~ 3743 5053 'ill 51 44,1- 21040 3722n 55! AC 75821) 150120 49,4-
PAKISTAN ')o75 1876 7 52775 9"1 199 79U2 1>?9?0 211R6ofl 532940 10193011 117120 770,3 
UNION INCIENNE 14008 233~9 311<tf\6 49!46 7')12fl 29,R- 161500 3573d0 4655 ?n 1"01780 93664(1 7 t2 
CEYLAN,MALCIIIES 6tl74 18402 25904 31 •)13 ':>2627 4l_,u- R9Vl0 2606?0 34776() 41236() 64!\380 36,3-
NEP AL, BhOUTAN 2n1 330?1) 
UNION AIRHANE 8033 l835L 183~2 195'> 3 1?124 61,4 1406t1Cl 322'1fi(J 322Ano 333880 225521'1 48 ,o 
THAl LANDE 2420 5343 1108B 15579 11732 32.8 45480 7°1'!0 1307?1) 1807811 156860 15,2 
VIET-NAM NOKO 11309 11A11'l 129201) 129201) 
VI ET-l'lAM suc ?19'19 235880 
(.AM BOO GE 1 '13 2!>1 231) 1'' 5 14?0 4120 ?9Aa 3A ,3 
INDONESIE 13106 27343 1tJl 09 55274 8?644 31 ,o- 1663 80 3412110 46fl54'l 721740 l043ROO 30,6-
MALA YS lA 394 7 7935 12 86 ~ 23440 n~~9 7 2,9 460fln 'lA91)(l 141341) 242620 166840 45,4 
PHILIPPINES 1046 1545 293 7 9o22 320 3 200,4 12021) 16061) 310?0 88940 43f160 106,5 
CHINE CONTINENT 89646 89646 227270 322 84 Il 61576 424,3 1035100 103'5300 2407721) 36065RO 966120 273 tl 
JAPON 61)30 10026 ~c;c; 255411 41920 1940 964,0 
FORMOSE 1500 1500 150'1 1500 4119 63,5- 1:>640 6640 6,40 6640 1A440 63,9-
HUNG - KONG 12077 316 75 46621 6426'5 87947 21:>,8- 100080 29A340 450?20 59<;200 865 081) 31,1-
AUSTRAL! E 17U3 29JO 5o67 7404 889B 16,1)- 25100 42461) 80460 120521) 1116(10 8,0 
1\CUV ELL E-ZELANC 93 530 53 0 833 655 27r2 1340 7841) 7840 10780 8000 34,1! 
CC EAt;I E eR IT AN. 20 84 84 821 A9,7- 320 1440 1440 10720 . R6,5-
OCEANIE fRANC. 1020 1200 1840 7357 641 267,7 19540 22740 33700 43380 9340 364,5 
*TOT AUX PAYS TIERS 2594631 493uolo 7829261 10696376 12020974 1n,9-. 339't7220 65725760 104541~ 41) 143011320 158844200 9,9-
*TOTAUX DU PKUDIJIT 1:1184!163 16100540 23933748 32319340 32992133 1,9- 105282340 2081 713AO 309705360 420044260 427083580 1,6-
L.HNOHGflUPPEN. ZONES H:UGRAPHIOLES-
ZCNE (;EOuRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 1724013 3 308719 4999165 6o09301 721)472 8,3- 21460560 4192'lAOO 64297060 854438611 94157580 9 ,z-
f 11\L. I'ICil\1. DAN EH 5o110'o 1124964 1671435 2291021 2687511 14,7- 6738260 13856640 207648A0 28755040 33760780 14,7-
AEL E - EFTA 1254556 2313634 3408671 4'+974!19 4893406 s,n- 15444140 2~6603A0 428240AO 5697846'1 62428ftflr) !! ,6-
EUROPE CR 1 ENT ALE 45870 102108 206076 30174 7 204035 47,9 1361721) 26615?0 4763740 615?61)'1 483'568(1 27,2 
* EUKOPE TOTALE 1769883 3'o10827 5205241 6911 fl48 74195')7 6 ,il- 228 2l2A0 4459(1320 69060A01) 91596460 98993 2f>O 7,4-
AME+< !QUE DU NORD 178384 378899 613614 912tl75 2077t193 5o ,11- 2091521) 49 33 '"0 7'l5t>04C ll7259fll) 23969660 51 ,n-
AMEK 1 QUE CENTRALE 55204 86697 159769 2296d5 2261 sa 1 '5 726 700 117438" 2248~1)1) 3289661'1 31887411 1,? 
JI MEl< 1 QUE DU SUD 160954 29809b 514546 715515 85315() 16,')- 2337440 4352'l60 7339580 1(1317220 11 85r\90fl 12,9-
• AMERIQUE TOTALE 394542 76369.! 1287929 18579\15 3157231 41' 1- 5157660 1046054() 17543R20 2533?780 390093r'l0 35 ,o-
AfRIIlUE OU NOKD 9392 llt48 3 23014 281>99 441'15 34,8- 134220 ? l634fl 337321) 40318[) 7128? Il 43,3-
ETATS ASSCC FRANC 35'139 59042 96609 133 85 9 14fl7() 1 4,R- 707500 11'>241)0 1843440 260060'1 2B652fl 4,9-
ET AT S ASSOC AUTR. 36181 978<)7 127tl? 0 1 7~ 276 110177 59' 1 5'l7900 1435<;81) 19072'111 252"67" 1586900 sq ,s 
* AFRIQUE TOTALE 201306 3 75238 587810 818864 65 38 52 25,2 3094840 576q7no A9070fiO 1227012'1 102?8960 zo,n 
~!:YEN CRIENT 67152 131726 2 543 9b 365 950 311223 1,3- 9<;AOAO 1816760 34'i34110 4977880 5278?40 5,6-
EXTkt:i'll ORU:NT 158332 24384 7 485704 131 7fl 1 4<18146 79, 3 1 1!6'1380 30!'i!)f\0 54533R0 86'i7960 5194781 66,7 
*ASIE TOTALE 226084 375')73 740160 1097731 77930'1 40,3 2i!26460 48"311140 8906780 13635840 104 73070 31,2 
* DC.EAI\IE 2816 4680 tl\21 10738 11'11'> ;>,4- '•'>9AO 7"136() 123440 171>12'1 13906() ?() ,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
306 
J E B l Rl-1 CIQUE ,, Yl~'l' JURG 
B L E ' l'L,r,E L ';" ~1 ' J R r 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 l J 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ili l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
o.AllSTAHLFt:RTI (,è-'LFUG'iJ~<;- 11~'' x cl Té~-
VERAk'lFI TETE EI<LFUGNI )SE, ~IJ5.iLHt. r:c1JLS. 
PRuOUI TS LAMI NfS F 1 NIS FT F 1 ·<~L), CO ILS EX::L US. 
PRGOOTTI FINIT 1 F FINAL!, fSCLU51 1 CUJL<;. 
E 1 NJPIWOUK TEf'\ EN VERDEt< t<FWF~KTF f'R!IOIJKTF-.., 
UITGEZUNDFRD CU!LS. 
LEUT SCHL ANIJ B.R 4611:1009 9480162 13750-172 1767 )\li)'! 17B.Jl4~ ) '""- ~ 116'~'141) 1J57"3A21l 15444541'0 21)0721560 203781580 l,lt-
FRA"<CE 351201/j l: 505066 9093248 123H07J2 lü5327l2 17 ,~. 4~ 5u J;I'\,J !l1A64l60 114343101) 154928500 134608100 15 tl 
ITAl lA 535811 973tHJ7 l6:Jl21 7 223~415 15()4~37 41 '1 1>4\'> '·") ll').P041 lfl34A140 ?59M91tl'l 18862620 37 '7 
NEDEkLA"<D 216Cl76 4l't99ll 594!>351 7937J'!l 76·1~4-.7 ~., .... 22q-"'1}?"1'1 4'<'"\ 7? 14:1 634'1451'1() 85110180 820161t60 3 ,a 
*TùTAUX COMMUNAUTE 10826010 21108946 303916fl8 4022An6 374:11?16 7' ) 1! 1d~qz.J :?432?711, 1 35·16~12111'\ 466725181) it3927076'l 6t2 
RCY AUM E - UN 1 273724 443738 721441 9390 )3 7't577 i "'>,u 31lo5b"' 5h?!:>1P') fl724"21l 11312220 865754('1 30,7 
ISlANOE 12b78 33323 660b 8 9)J)5 s2zqt 4·t' ') h?j ') 444~(-,1 Rlf.f.60 1069100 871860 22,6 
IRLANDE l't589 5428!> 104165 11>3391 25<tl5t i ~ ',_ 13 ll''l) ~--,.,-1 U15692'l 1647580 2663180 3'1,0-
NOKVEGE 269781 504131 724714 9925H~ 106~654 7' l- ?~37?111'1 54~',?R'J 781'\l'i?('l 1 08192'30 117171t80 7,6-
SUEDE 429679 9C5B17 1254806 1513f)_j') 21)27941 ?':>, ,_ 47ol>!RO lOJo'~441 141'130780 16984040 2335876') 27,2-
FINLANDE 103ù35 3 24170 52o2 65 704249 H4~94 (), ..,_ 13 3 77fo(l 444?4'1" 1171461'\ 96102 8/) 10't17300 1,7-
OAN EMARK 430617 7't8531 1105873 1545127 2048115'> 24,S- 4774•32•) '3227H4'l 12259441'1 17311t841) 23188900 25 ,z-
SUIS SE 351033 651951 1016239 137315!> 143')9R9 4,1'1- 381898•1 71'147?1'11'1 11141581'1 15142280 17159040 11,7-
AUTIUCHE 19042 49793 98243 130186 11'1576 11,7 4~99?.0 1111>4160 18fl9?R(I ?5581t80 20751)80 23t3 
PORTUGAL 167309 341275 5't485 8 709141 7~469' 5,9- 19~3501'\ 4015480 66'll500 8137940 898Z340 2,6-
ESPA_GNE 338919 474762 560125 668 41 a 1011796 ~ '· '1- 3 70,)160 571J416'J 777991}0 919q520 12999520 29,1-
GIBR.Al TAR 712 1374 3268 1855 334.'"\ le,, 4 5561) 11281) 27'340 32980 31'11)81) 9,6 
MALU 5352 10!>61 18373 251>63 2972 J 13' 7- 59780 11361)1'1 1971110 277660 309220 10,1-
YOUGOSLAVIE 6923 22 390 9441\5 122307 78"i ?'> 'i"i,7 1341\21) 316481'1 1149760 1531320 1010700 51,5 
GRE CE 330713 585863 927tli35 12?o7H 122141>'> n,tt 3315101) 6')19?8·1 9679Q41'1 12R72360 13324000 3,3-
TURQUif: 21507 31675 92763 144!!14 73~93 97,4 ~~ 7660 '1'-7~f;1) 106104') 16434!!"1 11'>h'3(lr) 48,5 
u. R. S. s. 18020 255't8 51 oOo 51o;Jo 4~322 1' '-~ 726220 1'1?H?RC1 207114't0 2078440 1892940 9 ,a 
ZONE 0~-EST 10242 41049 74894 106 ~75 27~ 3 ~ 28>3 ,4 2 51 ?RO 9?74~1'1 135~680 1778640 511HO 21t7 ,a 
PCLOGNE lt828 4828 22410 78'!5 B 'i' "2 10')240 1'1524'1 242420 70'5241) 201200 250,5 
TCHECOSLOVAQU 1 E 2172 2496 249o 1341:!2 Q'j")11l..t 77,4- '\441'1') 'I'W40 39040 343880 124191tr) 72,2-
HONGRIE 19 308 8''1 8'11 2''731 95,>,- 2~40 5!>40 11)640 22320 26't 760 91,5-
RCUMAN 1 E 1530 19727 651>22 8'1077 b l J51-,. 4~ Il l '1320 316 7 20 956760 1240340 121t632') 0,4-
BULGARIE 30533 't0576 47352 79U6 'J'_i',14·· 43' 7 43o)().) 561 '51)0 640040 1048180 658400 59,2 
ALBANIE -~4 4000 
TERR l.ESPAGNOLS 31992 54096 97649 133162 II~''H ll '~ VJ4300 h21)1ql1 1133200 1545800 1156320 33,7 
MAROC 26639 31706 35Jll 42 56' 4 7 • -" '-! ,4- ?44%0 3'145~1) 34148"1 412940 50746'! 18,5-
ALGER I E 7398 10820 197 31 22279 ,? ?r1 1.~ 1,5- '17?1>0 l 319R'1 25501\0 285740 371tl40 23,5-
TUNISIE 13868 21152 27334 32282 H4?72 .<:?,4- \4'JG'll) 2'17<;~1) 265980 3121 RO 1703021) 81,6-
LI BYE 78438 107397 127621 158 25 8 l' 3'<& 3 2.1, 2 734il6"'1 11) 188~) 1273180 1625060 1395740 H>tlt 
EGYPTE 4379 5621 10172 15487 l '14''5 2"·1- 4Z'J4.t "2 2'11'1 991)t',() 155140 2471t60 31,2-
SOUDAN 31810 50726 76668 90011 11ull"o 22,4- Pl44'1 5171 Q·1 81)1340 92'1800 1223501'1 24,1)-
MAURITANIE 596 701 2591 't507 1'1'1•' 2 ~'1 ,9 "~??1'1 12>21'1 '11'1281'1 48840 34220 42,7 
HAUTE - VOL T.A 11t68 1468 1468 1637 545~ (Jq,-l- 324n'1 324)) 374(") 36420 10624() 65,6-
NIGER 162 239 868 1320 't42 1'1~' '• 174."1 ..,,1''1') RR60 14460 3980 263,3 
TC HAll 1097 3533 4~2 7 4732 1053 0 41,4 l'· 7f), J..l} p') 7494') 80021) 11t580 ltlt8 ,8 
SENE GAL 65't4 13944 20636 36131 41521 1.', )- n'>n1 1 n 'i( on 29311)') 513940 620501) 17,1-
GAM!IIE 276 1155 2613 2987 219•J ~ 1,' '• H41 1114-, 25440 29480 22300 27,7 
GUINEE PORTUG. 530 1987 3063 545ft 5411 ) ,2- ~ H··'' -' 1 \ ?'• '31281) 541)00 63120 lit,lt-
GUINEE 6313 6463 6683 7327 3959 85 tl .-, 3 ?>> ) 
"" 71'1 5flA?O 654Ril 290it0 125,5 
SI ERRA - lEONE 7it21 14485 23871 32176 26823 2J') ~ 714') 1 IJ4b8 -) 2972 21) 401880 321860 21t,9 
lill ER lA 5592 9906 16228 21t865 24467 ),1) A 1t7't'l 114')')(1 1R41'1AO 277660 266380 ... 2 
COTE D IVOIRE 32755 481138 67501 89656 7it530 20t 3 4 :\,...1'1.' .. 1 7 l, 4~'1 965920 1338980 1309100 2t3 
GHANA 3800 5932 10014 12135 151929 91 .~- ?''740 't 7C 21 791:>40 100120 l31t381t0 92,5-
TOGO 3957 4157 4157 5332 881 505,:! 4'l9(\'l ··?" ?.1 4?'i2'l ';2080 BOitO 51t7 ,8 
CAHLJHEY lt512 8961 172 85 23631 23362 1, 2 •J7~?'1 1'"'>'>2'1 4C11660 546901) it7031t0 16,3 
NIGEki At FEil. 80903 117837 165926 213548 302237 29,3- BlqU:-> 1 ?:"A.,-=1·1''1 174)1~1)1) 2224800 295511t0 2 .. ,6-
CAHEIWUN 7739 15132 2215't 36939 12646 192 tl qJ 34·) l Al4AI'I 2'151'141) 366820 13671t0 168,3 
CENTRE AFRIC. 268 321 657 21'124 1564 29tlt 57 on ht>ol'l 13q~Jo 36120 30180 21,7 
GUINt:E ESPAGNOL 2016 't746 64'36 8475 19282 56,?- ?·J560 f.l'\f,-,0 78620 1 (19560 256!11'>0 57,3-
GAllO~~ 3688 5780 7733 8687 8141 6,1 46940 77140 119780 13771tl) 131360 lt,9 
CCNGù eR A ZlAV Il 1869 '<002 7B3 11093 7502 46r7 32')60 6591)1'1 14121>0 2'l21t60 lit321t0 41,3 
CùNGU LEOPùlDVI 1:107it8 181!754 2751MJ 3n'l415 252063 43,0 91 a960 23397?0 35'11940 4494160 3255000 38,1 
BUkUI~O I, RWANCA 88't9 14276 17064 23277 27160 14.2- 1Q3920 174'16'1 21141>0 286460 337660 15,1-
ANt.ULA 36188 75622 99623 135 893 172734 21.2- 375500 761760 1007720 1389180 189'l5on 26,4-
ETI110PIE 14323 21761 30211 47976 39356 21t9 141260 2336it0 ~08~40 503'381) 477740 5 tlt 
SC MALIS FRANC. 1087 1637 4444 77:12 318ft 103t5 11860 17820 46560 7it3M lt18itl'l 77t6 
SOMALI!: 118 !>62 952 1399 3840 63,5- 2llt0 691)1) 131)00 11H80 47700 60,5-
KENYA 48360 8't765 146304 215t173 155989 38,4 522560 903780 1617141) 21t24600 16454&0 lt1 ,lt 
CUGAND A 3350 5297 ot>l>3 10fl16 51'102 72,t>. 31560 570~0 78Bb0 121HO 53360 127,1t 
TANZANIE 17982 24038 34708 44254 57152 22,5- 249580 308280 41R1?tï 5211 1)0 601981) B,3-
ILES HAURiet ••• 14557 21610 313!18 't2877 492n9 12,8- 126220 191200 280521) 389941) 4569it0 llt,6-
HOlAMBI'-UE 50042 8895tl 1076 O•J 120860 83073 lt5,5 540820 971'380 ll94A60 1362760 922800 lt7,7 
MAC AGAS CAR 328t: 7442 11'+99 17684 1511)3 l7tl 34560 761)1)(} 12090(' 18!H60 1937!!0 2,7-
REUNION, COMORES 555 601 1273 2342 2216 5, 7 7840 8860 19360 3490') 33280 lt,9 
lAHIJii 1357 14811 1784 5057 16721 69,7- 161l20 1!!';8() 22160 55700 183861) 69,6-
RHODESIE t;U SUD 777 102 0 11 b3 1195 10717 83,2- 9420 11900 14140 21}41t0 11611}0 82,3-
MALAO. I 1 3~4 21qn 31)2:, 4492 3163 19t4 2192') 35140 't751'10 611721) 45880 lt9,8 
REP.AFRIC. SUD 45295 774 7C 11211 ~ 157887 473874 66t6- 496760 889460 1214520 1645960 50365ftl"t 67,2-
ETAT!> - UNIS t:731587 5346o'l"o d274~58 11335111 13144754 13,7-' 2605%80 5?061)'140 81)951 '18'1 111278080 131112400 15,J-
CANA CA 23~199 763986 1329'J'>1 1918075 320130.! 4') '1- 22·~6640 7256640 127833ql) 18it85160 31686920 ~1,6-
MEXli.Uf 618 1959 4'329 790tl 5112-i 57,1 73500 6598') 199640 3161181) 17700 306,8 
GUATH\~LA 39it93 54955 9069(• 121859 33tï8o3 63,1- 't02620 56?740 9878?0 1'314360 31t9601!'l 62.3-
HONllUPAS l.'idTAN 731:!3 lU91 155?2 22421 21)4')4 'l,? 60180 1111)~0 l501l40 217200 204Hil 6,2 
HCI'oDUkA!> 67't4 ll<JnO 19943 33232 5'1lrl5 43,7- 65660 116441) 193040 327140 55 881t0 lt1,1t-
SALVADOR 20t94 '<9U8 93oll llo J12 198247 41,4- 18 5o?O 4356()0 896180 11015 81) 1901760 ltl,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
307 
'1 1 w lJ llH CIEN- LUXEMBLJRC. 
1 E lô L fll (,[() llJSSEMBlJRGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIC.AI<AGUA 31 lJ(lA 512 ~q 12 0444 133'tclo 11.:412 1 .J ' ~ 2 ·J,j ~4.<1 4 /)1.,)(1 111 ,, lt 1 12~91 ?') l\ ~r'\;>·1.'1 11,4 
COSTA - RI CA l<:OOl• 25758 42900 57435 121141 5?' J- l?l ~f.r. ;> 7?0" l 472;~, ,, ., 1 ,71 ll 'l15!,1) 'tf> ,4-
PANAMA 9851 184·B 24937 45017 3iloJ1 lo,4 ~n21 1 75'>60 243.'fl'l 449r'l6·1 4160211 7 ,q 
ZGNE DE PANAMA 385 424 ,91 ~ ,4 3'>f.1 392"1 'ir)80 n,1-
CU~A 3 32 2275 Il >74'1 3 fl721) 34"1 
HAIT I 772'< 110')~ 2ld41 2802 cl 3.); .)'1 ;>&,o- 771r11 l '~7')!lf) ??7341 29'l?40 4<;4961'1 34 rA-
REP.OOMINICAI~E 4d386 920o8 142'ciR3 1 7981>9 1'1 1 35'1 76 ·" 486r'lr'l0 p b?'>'t'l 137~7Ml 174472() 1032500 69,() ANTILLES fRANC. 65 820 ~'l ~~ d347 <>2o:. 33 '2 1281 1 '>"o··· Sf166(1 141341) 104b8fl 4fl,8 
JAMAICùE 35975 H25'<'> 111664 1'<3 ill9 17 241>M 17 ,d- '161100 7 71->~9" 1 '15Q6A') 14'1?800 170()?611 17,4-
INDES OCCIDENT. 3174 7962 1542q 2l,L!! 26'>74 1q,<;- .?.'l3?fl 7?7~') 14?6'11 2006lt'J 25H60 22,rJ-
TRIJ<;IOACoTOBAGù 15427 31438 461 •)7 53 340 451 26 19.' 131540 28 ,.,'l') 41?~?"1 4Rl3flll 41)93'80 17,6 
ANTIllES NI:I:RL. 15...139 18788 3d695 4H37o 2·J40tl 13&' 1 1 '3?640 1f,04;,'l 1'lA26fl ~'1566·1 221'l411 127 ,FI 
COLOMB! E 13b3 52339 Ç74'1 b 122 'j() 5lf-S4G 136' 3 9%6!) 1>~2"4" l24?44l l52'i94() 60"~lt0 154 ,l 
VENELUI:LA ll5otJe 218244 38LI412 533 >j37 9,_1 J245 4'),6- lltl960.1 26'>35Hl 4494 74'l 1>?211lt'l 96?38f>'l 35 ,3-
GUYAI\E BRITANI. 8087 14322 2 0·:·59 28933 2lr'l4., 37' 7 ll'I•JflO 1 ~4370 21 096'1 3019 S'l 2537~11 19,0 
SURI NAM 7743 17602 405 .~ 5 !13924 75351 2>!,3- lll'J8A0 22:>1>1\<l 5241 P" 711"12() A7A74() l'l ,q-
GUYANE FRANCAIS 188 lili! 1 754 l't" 3':J~n 3':JA') 2l62r'l 7.760 683 ,3 
Ei;UATEUR 68'115 122173 l654'cl3 230511:1 276941! 16' 7- 63 3200 11~6940 151'1~4('() 223~52r'l 2 81 7?611 20,5-
PEROU 149227 226891 291067 363152 545553 33,3- litl2221J 2214360 2885?A'l 36 7't'i21) 561372"1 3lt ,7-
BRES IL ltll97 10Cl75 1 t!ll .~ 237o9 10624 123 '7 129020 ?35';21) 3Q456'l 5911221) ?61 720 128 ,6 
CHILI 9185 14755 1 9'136 23970 51:1il5q 57' 7- 9!)540 l4'i•lf,'1 25 7•lP ·l 3fl4'i2fl l,53'1flfl '51 93-
BOl! V lE 18021 30391 44121 756ltt> ? 11 ')2 4f1, ') 191620 1 ?714fl 4 7')2?11 77752fl ';61 fl2'1 38 ,,. 
PARAGUAY 2119 4512 l!JR67 1746d 195 70 10' 7- 293fl0 :>'l5-f{O 14fl441l 2212f>î 2574'10 1 ~ ,?-
URUGUAY 6530 17031 25')6•1 44679 6%75 34,7- 72 320 21)7900 '3()671)0 5Vl24'1 82316"' 35,5-
ARGE!'ojTJNE 2367C 3731l9 4 72 '>9 66620 264561 74,7- 383620 t:292?0 7<J11f'll) 12?61 6fl 17874?0 67,5-
CHYPRE 26100 lt4151 78636 106042 Ill 065 r;,z- 21,1)420 449740 766'J6•1 1r'l4476·~ 1111 ')[11'\ 5,'l-
LltlAN 65036 11053:i 147293 11:!4396 ?2420S 17 '7- 62751W 109!44r'l 14 7 500() 1A77~flfl ;;>'357481) 20 ,'1-
SYRIE 13906 37949 62243 7421b 63q89 16 '2 157 540 4?0h!'\0 73'l4Afl RA94D'l 7411)2'1 17,3 
IRAK 154219 295503 401962 536276 47378<> u, 2 l454A411 2>>12'!(() lt02lt6211 54flo61>D 48512'1(\ 11,'5 
IRAN 66498 102120 2408 75 335576 41lt35'i 1'1,-J- 6569?0 10146"1•1 2345A6'l 3 "1 1 Al 'I•Î 401 77AO 17,4-
AFGHANISTAN 888 888 1436 2200 26994 91,'!- 7020 7120 154?) 2~32'1 2'5R2br) sq ,9-
ISRAEL 26425 4ô329 62229 74640 135?21 44,7- 285220 4t>~96'l 6433?f\ 778fl?'l 1lt93540 lt7,8-
JORDANIE 35001 51521 67'l6R 79<J<J4 10 3'l3<; 2?, 9- 39 75 K"l 594'i')f'\ 7q2R2'J 93~3?'1 1131111)() 16,9-
AkABI E SEOUOITE ()6427 1 79bl 7 2943()5 4l't470 458424 9,5- bl'l'l40 1h 52 3o>l 27l65fl'\ 389"1•)0·) it25174n 8 ,lt-
KOWEIT 48010 65728 l167b5 189660 275126 31 ,,-,_ lt5 8 580 A404 ?<l 1?3"124fl 192h 1 r'\1) ?61lltlt00 25 ,'l-
BAHREIN 5767 7A55 14979 1887 2 32531 41,9- 6l44fl ~(: 34/l 14AR4fl 1'l062"1 1013RI1 31> ,7-
KAT AR 9376 151<:13 23!!95 3ll664 64U63 39,6- il7400 )4q76'l 23P8rJ 36~1?() 588480 37,1-
MASCATE OMAN 4412 1:1586 106>34 22 516 1b999 32,5 Vllt30 6?17'' 10 27 4fl ?f\9121 16778fl 2lt ,8 
YE~EN Y 58 2299 2itl7 3 701:1 160? 131' 1 1(\380 21 Rrn ?3341) 1492') 131\6!) 167,lt 
ADEN 13273 24151 29168 35b56 66392 46,2- 1156>l0 21211"1 26?8fl() 326'1A(1 6319Rr'l 4q ,z-
PAKISTAN 52782 87207 13l2 76 222lt6 7 513>365 56,6- lt65220 856960 J3fl2940 2271()01) 49"'10?!1') 5~ ,8-
UNION INDIENNE 18302 28542 37075 6lt46 8 12'17 11 46,5- 199300 402A2r'l 525680 11461 Ail 1611612') 2fl ,5-
CEYLAN, MALO IVES 38499 70792 932 83 116361:1 l3<t309 13,3- 3494611 7r,86flO 9221611 ll49lfl!) 1355560 15 ,1-
NEP AL, BHOUTAN 2237 33fl?!) 
UNION BIRMANE 10183 i'267'5 23287 24597 21607 )';1,4 1A3000 371'1?() 375920 387801) '10'18M 77,6 
THAl lANDE 3799 16719 26685 45200 80096 43,5- 59900 186740 2774lt0 45).'18') 74'l74fl 3'l,7-
LACS 362 2880 
VIET-NAM NORD 11809 11Rn9 129200 1292 ')fl 
VIET-NAM SUD 44lt 543 22 542 150 5BoO 73fl!) 2431 Il!) ?Ohfl 
CAMBODGE 1491 2560 2923 3218 2199 46,3 1490'1 24780 ?8800 32A61J 246AO 33 ·' 
INOONESIE 88079 110647 125023 147714 297999 51' 3- 791Hfl 10341lt0 118 36lt0 1496321) 2922'1211 lt8 ,7-
MALAYSIA 40632 94364 145156 20451>1 2lt8689 17t1- 39~ltt'>O A88601J 1371140 l9396lt0 23'l7•)40 19,1)-
PHILIPP INE:S litS 75 29509 55318 109191 o5145 6 7, 6 143740 2817111) 54301'1!) 104BOO 66'llt60 55 ,a 
CHINE CONTINENT 89646 89646 234243 329821 6159') 435,5 1035'l()r'l 103530(\ 2477480 367634rl 9A71);,11 ZAO t2 
COREE OU SUO Zlt 71 24G6 97' J- 24fl 7fl!) 22lt6r'l 96 ,s-
JAPON 9152 13llt8 901>, 45,1 66160 8254fl 11241>0 26,5-
FORMOSE 1900 3400 434•J 52')0 gq 32 41 ,')- 11240 31480 lt3640 5'531)0 711921) 29,8-
HONG - KONG 18519 4~b81 6d023 'lo47ù 238 d21 59,5- 131420 464540 697380 9401611 2202020 57,2-
AUSTRALIE 22055 26941 3lt31 6 4•Jit58 27915'1 85,4- 20 J880 260it21J 34876() 432840 260lt 7it 0 fl3 ,3-
NOUV ELL E-l ELAND 7731 14584 2 710lt 3!:! 129 54371 29rll- 7'1080 1502'll\ 293560 405580 54 7620 25 ,a-
OCEAN 1 E 6RITAN. 1341 1538 351 8 4044 722"' 43,-.- 13400 15240 35f>40 40160 68!,it0 'tl ,lt-
OCEANIE FRANC. 1795 2756 41 '>2 ')~91 lto89 l'l' 2 21:1060 3';'i01J 52900 71)820 471111) lt9 ,7 
PROV. DE BùRO g 'lO 
*TOTA•JX PAYS TI E:RS 8127752 15472044 23968011 32486575 392 .. 0909 17' 2- S'ô 140360 l646S2;,6n 2 5711 o8no 3492711620 42235'!1811 17,2-
*TUTAUX OU PRUOUIT 189537&2 36580990 5lt359699 7271411-H 76 7 22127 ~. 1- 2092 76bfl0 407'!75~>20 ô07742000 81600.~81)1) 86l62A94') 5,2-
l.l EJ<;D[I< GRUPP EN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lCI\E GEUGRAF !CHE. LANDEN GRùEP EN. 
EURLPE OCCIDENTALE 2775613 5183742 78.Jül70 10351763 11677b41 11,3- 1115'>2?0 595(15000 9l46A?40 120751160 137871501) 12,3-
FINL. NORV. OANEM 8C3it33 157b83it <:356H52 3241'11)1 3A731n-. 16' 2- 90518(1() 1815fl5;>0 272324?11 37744400 45323680 16,6-
AELE - EFTA 1941185 31:145238 54661 73 7202278 8183431 1 2 ,-)- 220~4941) 41531~ 6252111211 828690AO 95l391lt0 12 ,8-
EUROPE ORIENTALE 673lt4 13lt532 26~1 Hl 4218.!5 z~ u 2 2 49' 3 1577160 2983f14(1 53?1020 7217040 602 0900 19,9 
* EURCPE TOTALE 2842957 5318274 Al45351 10771789 119~"1165 9,H- 3?71?3>'10 624A81l40 96789260 127970400 14389?it00 11 ,o-
_.IIEki,UE DU NURC 29tt786 ~11C6ill gé()45J9 1:>2!:>1206 16352')51> lB ,'1- 2A347120 59317480 93734760 129763240 162 7'l932 (1 20,2-
AMERlwUE CENTRALE 2 :>4381 470349 793344 102 3 6 77 129A201 21' 1- ?lt65980 4521J30fl 79it1520 10lt4600fl 13163200 20 .~-
AMERii,;UE OU SUD 42144 5 7é5912 116!)553 1586859 2:>42315 32,2- 4645960 AM5560 1331'18A60 1A35656r'l ?61552'<0 ?.9,1-
* AMti{IQUE TOTALE 3642612 73it6'?1t2 11558't06 15863742 19992571 ?•J' 6- 35'<59260 724833ltl) 114985140 1585651lr'lfl 20211 7761) ?1 ,o;-
AFR !QUE OU NUI<O 47905 é3o 7A i!2U7é 97lZ4 25 390') él' 7- 477620 65'1140 862540 10l!J'l60 25'!46211 60,8-
ETATS ASSQ(. FRANC 6'1583 11675o 174376 ?53417 19'15'15 27,) 1 '),15100 1670221) 254724r'l 3672'l40 ~2 7742 1) 12 '1 
ETATS ASSOC AUTR. 89715 2035 92 293176 38') 091 2B 3t•6 3 3o, l 11125020 25214811 37?6lt01) 4799lt0fl 3f>ltfl360 31 ,A 
• AFf<IQUE TOTALE 694258 llé%•'(; 1o 711 '3 9 2226497 271%713 1 'l ,·J- 75782~0 1318072r'l 19144??1) ?55031211 3021 <;12 n 15,5-
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RCYAUME - UNI 
ISLANDE 













TUR~U 1 E 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 




ALBAN 1 E 







I'!AUf< lT AN lE 







SIERRA - LEONI: 
LIBERIA 










CUNGC L EOPOL OV l 








IlES MAURICE ••• 
MCZAMBIOUE 
MAO AGAS CAR 
I<EUNll!Nr COMOi<ES 
LAMB 1 E 
1 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E IJ BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1966 1965 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
53 é 2 S 6 9 Y f 1 ~~ L ~ ~ ~ '? 1t ( '1 ~ 2 l 1 ~. -~ ,..~, 4 2 4b ·? 4 $i 7 
37c7r"7 t"''l~n 'li:.;l,.• 1 .... 1'>4'•2 ltl')<t'06l 







1 7 ,? -
1966 1965 










38136~0 629754() 9'152321) 15081)6111'1 1834374(\ 








32922 4581" b'll 31~420 461440 730860 94941)0 326A301'1 70,9-
ST4HL I NSGESA'1T, ERlElJGN!SSE DES VERTRAGES. 
TUT.>.L •\Cl ERr P'<,]JU!TS !)li TRI\!TF. 
T.~TAL~ .\CCI Al Ur P.-OOC\T 1 DEL TRUT ATO. 
TJUAL STI\Alr ~:.KS-PQri()UKTEN. 
~151442 10132~5,: i57?•.1l'•'J 2UU 7S~ l Z07c<3325 
4633204 9C94f>S•~' l?Aii'i49 17533414 14896333 






2295'156 45217ol b4434t.9 ssn3oc~6 B1cJ9589 
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l 7 .)!, 't 
129:)2<? 






31 J ')j 
1 U7A •J'l 
ll4'H 
un 




163 3'J 1 
99761-,? 
15144')0 
7 47 744 









































































































































19? 8 2 56 , r,_ 





3'.J3So 37 ,'l 







151.):! 17' l 
271 G '>, 7 
1•. 7d 6"· 7-
1 Il 
55162720 115062680 169231860 219017560 2264413(10 
53'162720 10641494(1 1502';1100 203677000 1740469'1'1 
8236740 1461)1,320 2~095?80 33217781 26859421'1 
24403000 47955240 6868(.560 910030[10 872~3440 
1417&5180 2840391P.O 4ll264R00 5~6'H5~20 51~';811411 
33'~6560 
162300 




















































































116 7 21'1 
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[' 1 W1 flfl r, 1 N 1 LJJ\E'1BURG 
1 ~~ l 1\llc,u LI IS~FMI< JfZ(,() 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Beatemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
' ' ' 
1 1 1 1 1 
RHOLESIE DU SUIJ 777 10~o 1163 1795 1't7l7 33,2- '1420 119"11 14140 2"1440 1161 '1"1 ~2 ·~-MALAw 1 1354 21 '16 -~ •J2 5 •t't9l H63 l J ,4 2192" 35'141 4 7c;no 61l720 4~'!~"1 49,8 
HEP,AFk!C. suu 't5295 7747'1 1llll9 15 7bd 7 473>174 66,6- 4'>6760 8394 60 1214520 164~96() 50365lt 1) 67,2-
ETATS - UNIS 2.7 56 974 53724~1 :J 3U<J3'•4 11360917 137't6796 17d- 26274?4" 522AA40n 81178941) 1115'l'if>40 13763796() l'! ,9-
CAWl:JA 23~1'19 7639fl5 L129<J51 191 ~1)75 3216926 4'1, 3- 2296640 725h6't') 1278338'1 1848511>!'1 31 751>66'1 lt1 ,7-
MFX I>IIJE 6ld 195< 4:32 'i 79 Jd '>'•2d 57,3 23500 6'i9AO 19964() 316080 777fH'I 306 ,Il 
GUi<T ~MAL A 8043<; 1132 7·l 1 ~3 979 197,>65 3R1512 48,5- 70242'1 973'l20 141t B'i4'1 18'i3420 387646r'l 5?,1-
HONUURAS I!R.I TAN 73H 12291 l~'ll2 22'+21 2'\'t1)4 
"'•' 
6"~1AO 11118" 150840 2172 00 204440 6,2 
HLNDuRAS 16775 31910 39rlJ3 ~31 ~2 7q7'l3 33,3- 165960 3Uf> 74('1 383141') 517440 713!160 27,4-
SALVADOR tué!l6 8>11.3) 1 76%':1 21 '14 72 2S32'l'l 13,f>- 426140 676120 145P1AI'I 182 55 IJ.') 242'l91t(l 24,5-
NICARAC.UA 3111010 512 ?'1 12 .)444 13-''!~6 112412 1 ~ ,2 288 540 47140(' 1119160 125912'1 1130201) 11,4 
CO~ TA - RICA 1200') 356<H 69? 'l1 d3fllt> 1>!4'595 54,5- 121560 3434A'l 65230'1 817920 16447!10 50,2-
PAf'j,\MA 9H51 <d31:l2 75910 95990 159103 39,6- 97'~ 20 240740 66'142('1 A751 IJ(l 14611580 40,3-
ZONE ùE PANAMA -~ >) 5 424 3H 8' ~ 35t.O )qzO 'i'llll'l ?2,7-
CUBA Bl 2275 10 3741) 38 720 340 
HAIT l 7724 l10•J~ 218'tl 2 8·J2'7 ·~ '3J 26,8- 77101 1 ,.,7(\C\0 22734') 291',240 4<;4960 14,8-
REP.OOMINICAINE 46386 92u6>3 14.1 99'! 1 79<!69 1')18~'1 76,6 48601)1) A8254"1 137'17rc'1 1741t72f1 10325"\f) 69 ,o 
ANTilLES FRANC. 65 82U 3<H2 tl147 626':> 31,2 12 ~0 15960 5966'1 14734(1 104680 40,'l 
JAMA 1 QUE 3 5975 l:J254~ 11H'>4 1430<)9 17.<4'>~ 17 • ..l- 3'>1100 776 8 gl) 105A6t>0 14028'10 1 7002<'>0 17,4-
INDES UCCiùf:NT, 3174 7962 15'tl. ':1 2l6td 2o574 lô ,s- 29320 7?78<) lit26f'l'l ?0164') 2574'>" 22,0-
TRINIDAD,TCI:IAGO 15427 3143'3 461 :)7 53d4U 4'5P6 19,1 13 1541'1 283501) 4115?'1 4~noo 409380 17,6 
ANTILLES N~EkL, 15039 Ulldd 3d69~ 4il37o 2 )<t~à 136,1 13264':'1 1691t61) 3'l62h'J 50566'1 221940 127,13 
COLuMBI E 90235 13~211 18t131 0 2 (15402 151217 35' tl 7559(•0 12131811 191)26PI'I 21%180 1183'l2f) 58 ,1) 
VI:NUIJELA 1156<l8 218244 BJ412 53 3 So6 9).J245 41'1,6- 1419':100 26535'31'1 4494 741) 622144(1 962'1961) 35,3-
GUY AI'<E l:lt<ITAN 1, 8Ja7 14ja 2 •)1)5-i 28<J<l3 21·l~t5 'H,7 8~01)0 154 3 2 ') 2109AI'I 301980 25376n 19,0 
SURI~AM 7743 17'>'12 4,)535 53':124 753~3 28,3- 100860 22 5600 5?4Ulll 71 ~()20 97A740 18,8-
GUYANE Ft<ANCA1S 1ol" l >j!J 17,4 1-.n 3'>'1n 358" 211)20 210n 6~3 ,3 
t:QUAT I:UR o!:l'-115 122173 1654n n:-~->1>3 27h9'·"' 16,7- 6332"0 Il 5~>94<1 15'3<;41'11) 223'3'52" 2A1 726'l 20,5-
PEROU 149i27 22éP.<.Jl 291 1I!J7 3o~ 1 '>2 5'>570'1 34,6- 14122 2:-. 22143ôn 2i!85261 36 7452'1 '571 49(10 15,6-
aR ES Il 4tl9 7 11)[175 1tl1ld l3 769 111624 121,7 l?Q020 7 <55 ~0 394'5h'l 59q~ ?·"'1 261 7?'1 12R ,6 
CHILI H!l5 14755 1 9'-136 <:3Q79 'i'>~~n 57,7- 915411 l45r'l60 2S7'lRO 1045?0 6510()1) 53 ,3-
l:lUL IV I E 18021 ji13Yl '+'tl2l 7~u'>o s 11·-,z 4'l.) 191620 32714L1 4702?0 777'52·"'1 'if>1 A20 38 ,lt 
PARAGUAY 2119 4512 1 r ~-. 1 17468 1957'1 11,7- 1930" 59 51'lJ 11t"440 2 2 3 2 f>l) 257480 11,2-
URUGUAY é53ù 17031 25iloJ 44679 73434 '39,1- 72320 ?n'l'l" 3'JI>7(.() <;3'124" A57880 38,1-
AkGci\T lt~i: 28650 423b J 522 j ~ 7JMJu 334Y2'5 78' 'i- 415'760 66l5f>'l ~2564"1 125'3510 43H5i'O 70,9-
CHYPRE 26100 44151 7863 0 101)042 ll1'lo5 5,2- 26'1420 44974'1 71>6'161) 104476'l 1111600 5,9-
LIBAN 65036 11053'> 14 72 93 1 H4 396 2247'15 17 ,Il- 6275:)(\ 1(1'1 14'• 1 147591'10 1'l77~BO 236148 0 2::1,4-
SYt< 1 ~ l3<;0t 379 .. 9 6.22 't3 74216 b3nFH li>. 2 157'i4'l 4?1'16"'1"1 739460 86'140'1 74102() 17,3 
IRAK 154219 29 ~503 4J1962 536276 41'17~t> 13.2 1454840 21:1729~') 40246;>() 540Q66" 48'il280 ll ,5 
IRA1'4 é6498 10212.1 24'18 75 33~576 414355 18,9- '>~SQ?O In14f>1'~ 234566'l 33161 0'1 4017HO 17,4-
AFGHAN 1 STAN 888 o:ld 1436 2200 2o'J'>4 91 .a- 7020 7'12'1 1542() ?A321J 258261'1 88,9-
ISRAlL 21045~ 29115'1 32 75 87 3399':11:\ 36~7'12 12,5- 175?540 2'37164" 2f>76'l00 281 ()72() 3611700 22 '1-
JORJANIE 35U01 51521 o79f>8 F/9'14 1<~30 3:> 2? ,9- '1'17580 5945"1'1 782 82"1 938321'1 1131000 16,9-
ARABIE SEUUUITE 66427 179617 2943 0:> 41 .. 4 7·1 't:>ô4?4 9,':>- 6!9340 1h52361l 27165"0 1891)"101) 4?51 74'1 FJ ,4-
KOWEIT 48u1J 657213 1lo765 18066'1 ~75UIJ 31,·1- 45'l5FJO 64042" 1230241 192670'1 2604401) 25,9-
BAH Re IN 5767 7o55 14':179 1~H72 325 H 41 'J- 61441l 80'41 14884f1 191620 3 '113 an 36,7-
KAT AR 9316 151l:J3 2313'15 18t•'>'t 64V>3 39,h- R 74'1!1 14'l760 23128" 36R321 5'l'l4FJO 37,3-
MASCATE OMAN 4'+1<: 65llb 1 06l'+ 22 51 1:> loqqq 32,:; 38480 6212" 10274"1 2(19321) 167781) 24,8 
YI:HEN 958 2299 2 .. 1 7 3 7c>6 lb\? 131, l.J39(1 219·1n 2'1340 34920 13060 167,4 
ADEN 13273 <4151 2 91o'l .>5b~6 663'1? 46,2- 115<'>3f1 2123'1'1 262!:\01 326Riln 631980 48,?-
PAKISTAN 52782 d7207 132?76 22241.7 5H~217 61,9- 4A'i270 R'>6"60 130294!) ?211 ()0.1 54571-o?'l 58,3-
UNION INCl ENNE 18302 28542 31C75 6'+4o8 1222r1~ 't7,?- 1 '19~"'" 4P?,l2n 52 56 'l" 11461 BQ 16?192'1 29,2-
CEYLAI\, l'ALDI VES 38499 707':12 93? l; 116366 13<t3•1'l 1 ~. 3- 34946•~ 71~1,<)·1 92?31>'1 11491 ~n 1 'lS5S6f1 15,}-
NEPALr 13HUUT AN 2237 3 3!12'1 
UNI Cr-. B 1 AMAN E 10183 22675 2 >2 H7 24597 2)h•J7 19, .. 1o1(1"1') 371121 37597:1 3A78'lO 1'13 SAfi 77 ,, 
THAILANDE • 3799 lo719 2 ô1J85 452'Jij ~ .l \96 41,'3- '59'10\l 1%740 277441 4510'l(l 749741'1 H ,7-
LAOS ~h2 2 RBO 
VIET-r-.AM NURD 11 ·HS 118· 1 ~ 1?9?""1 1?920"1 
VIET-NAM suo 444 1 ~1 \ Zll~ H 1 ~ .. 'i8(>0 16Qf 1 21!12~·1 ?06'1 
CAMUOCGE 1491 2 ~c't .uz; l? 18 t J<.l 1 '+o, 3 l4'J(\:' ?4 7q) 2Bqn'\ 3281>" 2466'l 33,3 
INOUI'lESIE 118095 11•11',1>3 12 ~'13'1 l4771Ll 297 .J>i J ');\. 3- 7'13'' zn 103542'1 11R49?J 14Q761'lf) 29??1)?() 4A,7-
HAL .lYS !A 4Co32 94364 14~1~<.\ 21J'.5'> 1 248L q] 17,7- 3'l ~460 llflAI>"lf) 137114~ 193964"1 23971'140 19,0-
PH! LI l'l'INES 73843 1558'17 3164'17 4't6412 loZ112 7·1' 3 61'l4f)f-(\ 1271"20 25"'172?" 3565540 1o1n52" 79,A 
CHII\E CCI\TINENT 89t4t: 89646 2 342 43 32 9,{21 6l'i9~ 435 ,s 101531\0 1035 ~()(\ 24 774 Af'l 1676341) 967n6n ?80,2 
CORtE DU SUD l.4 Il 24'ol•o 97,1- 241'1 7'11) 224'>0 Q5 ,9-
JAPQf'j 'liS? Hl4fl Qfl6 3 45,1 66161'1 ~"540 ll246'l 26,5-
FORMOSt: 19u:J 34·1;\ 4~l4 .1 '>2 )1 H12 41 ')- 1124J '114HI\ 43641'1 5531')() 78920 29,~-
hONG - KLNG 18519 456>1 1 ~ j 1? 3 ':1647•.J 21-,,?_'161) 63,?- 1R 1420 41>454" 6'l71P') 94'116" 235A7hf'l 1>0,1-
AUS T !<ALI E 22055 26941 5't.:> l" 4'.)4~fj 2711~q He; 9 "t- 20'1Aq'1 26"14 ~f) 34 Q76': 4V'l4" 260474"1 A3,3-
NOUV t:LL E-ZEL AND 7731 14~'>4 7 71 14 3t!U'i ':>4.i7l 29,>l- 7808'1 1 ~(12dl) ?~356'1 4055 R') 547'>?" ?5,R-
OCE:AI\1 E I!R IT AN. 1341 l'> ld :;:_,1,; 4ol4'> 7"2~ 43' -j- 1 141'1'1 15?40 1':>640 4016':1 f>A64f1 41,4-
OCEAI'olll: FRANC, 1795 2 7'>o 416!. '>5H 4o<l9 lq' 2 2">flf>(J 355•îfJ 5?9f\'1 7·182n 4710" 49,7 
PRCV, DE tlDkD 'l '!fl 
*TOTAUX PAYS T llR S 9164951 l6tl6<'54 J 2 (~ .,6 1 t' 7 3 "4~33n1 4246"'iS'> 17,9- 93c)959A(J 17525221·11 27317r1"-RO 367?7786'1 44943S42" 1q,z-
*TOT AUX cu PI{UDU JT 22<)232"19 42 5'-ib .. c" (J~ \7?1 77 j~2~l33dh 8H117'+'>H ~ ,'1- 2~486114'1 4592'113'1'1 6844'\';lR" Q14l'l3:'8'l 9~401 h ~hl) 5 ,1-
LIIE1'4lltt<GI<UPPf.N, Lu .. t, <:~uu,,ÀI'HIQl.F.S. 
lCNE (,EllGfi.AF ICH~, L'\' 1 ijG~UEPEN. 
EURùl't JCCILf,,T.,~ E ~!~51;<; 7 5 ES 74:, ~ s .' 1 ~~ _, ,. '• Jlf 1 ~ J .? 1 314.?4 >' Il,~- 3':>4422?'1 640 4h 341\ 10f)20 ~ I:;Ji 1 1306"~ "(,·'1 1407-172?·1 12 ,7-
F lM. Nùi<V, uA-.E~ 8~422~ 16C4 •~ ;> / 1v4 J J• j,2 "'\') \.. ·-t•t 3b~o771 1 ~. ·- <; 1; 19t·ll 13'?3'\lir 274c~:>"'" 3A04<>ll)'• 45'51134" 16 ,3-
ACL ~ - lfTA 19&81<'" 36d3777 ..) "l2 ')-' ,.-, 7l7 7° ~' i33)-'tf)1"1l 1! t ,_ U2'>?72"'~ 41 R 171 Ji 62<>Rr·\f'l 'l35"l<;<,foo'\ '16'1'1? v '1 1 ~ '1-
EURC P f Cll1ENTALE e 7 ::. .. 4 1 =4~ .1(. ! h'J 1 ~ l 4-: \ \,~ ~ 2·· '·• l' lf."(' 7 1'i77lt,n 2l}lj3!::4f) 5321"'21 7? 1 7f14') 6"3336'1 1 q ,5 
* tc.HLPl ICTt>Ll ~4c.3V<i tC? 1 ~~· '7' 77'' ~ 1?' _,, J . 7 1 '14.'/•l' l 1 1 ,l- 37'1!<118·' 67<1 ,,~1Q·~ IfH(·\4"o" 1 178229"1'1 1~57455Qn Il ,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ 1 1 
310 
U E B l BEl CI:J1JE lliX[M 1jr) JIZ( 
B L [ 1 BE, 1 ,lE l IX 1 ~· f< 1~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
• 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
O..tlna:tlone 
lestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMEl<! ~otUE CU NUI<C 2.9'11.113 613t'tt7 St3 .,- l':> 13?7'1Q •-' l69o37?,' 21 ,6- ?M57•t11P() 5954'> ''•" 939623?" 1299908()() 169394620 ?3,~-
AMEl< l~o~U t CENT KAL t 3453'>-' ()\)d':> 1" 1 )j (_J j'~') l2'~oto~7 16:'-/5':>) 1 l' 2- "H'In60" 5497'•~'' 971'>1460 1251l32M 157?3%0 20,4-
AMERI~oUE OU SLO 5(.9,<g7 ll537b4 124~4 J~ 16747411 2527''~' 3:!, '>- 53"l-1~4C' 933R14il 14001!<40 1904954" 2760152 0 30,9-
* AMEKII.UE TOTALE 38461:;2.0 75'.~7~·, 1111 '"")5 162>?.3 r·~ 211110) H 22 '-1- ~7"16(121) 743 q')66" 1177242?'1 16154362() 212 719700 24,0-
AfKIIJUE CU 1\iUkO 7769'> ll.J4l1 131 <l1 7 14•J '11>'5 2~ 'If, cl 1 49 '2- 65"lno '1'>1340 1163740 1312n6n 2931192() 5'5 ,1-
ET 11TS A5SOC FKANC 6'1533 116 7 5o 1 7 1t3 7'> 25H17 1'7h9'J 27 •') 1 ') )'5 \{1(1 16702?') 2'54724() 367?941l 3277420 12 '1 
ETATS ASSLC AUTR. &9818 2.C 3:, 1 'J 2932 7'1 385227 2"ll1ld 36,1 10?A74J 2'0?'1200 3728240 480220() 3641160 31,9 
* Aft<II./UE TOTAL t n4t51 122~;~:> 1 7477">~ 2 3121"12 ?772J"l. 16,5- 77612.00 13546320 1963151l1 26071720 30701140 15,0-
ftCHN CR Jt::H 720326 1235'n9 1 ,j2 171 3 23>J2Z4~ 272 3'i·) :l 1.<,4- 67'1~61'>(1 116~1146() 175416AO 23241920 261>42940 12 '7-
I:.XT "E:ME C f<l ENT 437691 7 2i35'-/(1 1231<32 l 76264o 2'l9o'+<lr, 15' J- 42 7~2 80 7283140 11927480 176483()() 20357680 13,2-
* AS 1 t T CTAL f:: ll5!~J17 1 Gé36?.'1 3•)5144 5 41448>39 482? .'3" 14, )- 109il0940 18933600 2946Ql6" 40!19()220 470006?" 12,9-
* LCtANIE 32'122 4581 <) 69100 882'2 3454 39 74,4- 318420 41:>1440 73 OR6'l 949400 3268300 70,9-
* UIVERS 8 B'l 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
311 
R l wu BELGIEN- LUXEMBURG 
u E 13 L BliJJIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazione 
hstemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
,, ':. Sl>l ,,, ~ -: J. , G tl uf., l • t). F Ct ,>IF'; l>. V J RG. E~ lfUG"l 1 S SE -NV. 
r, 1 ,;r, t- S , ~ TI « E S ~TC ••• SutJS LES FùFMES PR EC E'JFNT E S-HC 
f- ~ '':; 1-" f 1 , S f 1 ><A f 1 cCC ••• SëCON[I!J LE FORM<' P>\FCFD.-NC 
G--_)·l. Ir' K,)Uù~ [<'• P>\00. 
"' 
DE V.G.N. V'JRMEN - NV, 
LJEUTSCHL ii''<C tj.r1. f3jl9 lZS'ol -1,. l731':><t 2<t3 2o'' l8e2 22. 29 ,2. lfl689fl0 2244140 307361111 42110611 34119':>R'l 23,5 
FRAIKE 'l4no5 12 j ~'t1 1 7 :ô')h 3 2451 7'> 15778! 55,4 1'181560 2411120 3361fl411 484126'1 3?91;:>8() 47 ,o 
!TALlA j)) 5 1 .o 7e 1HZ" l 7515 '15?6 83,'1 81000 187360 2919110 42'161'\') 255900 67,5 
t\EDEkl ANC 1213-;l 7 Z4t< ~i7 35i ~ n2 4619 75 47ol2d 2,9- 2202360 4205340 5919861' 778'"1060 8059960 3,3-
*TUT AUX Cùt-\MUNAUT E 2'lU llo ~ G 9~ 311 7L'427 96B?5 831665 16,4 4431900 9047960 1264721\0 172699AJ 150l'lll2 0 15 ,,., 
ROYAUME - UN l 1220 l<td5 2492 4331 ~'111 51,3- 40940 480611 68460 121800 ?l!l5on 44,2-
I SL ANùt 291 7'>2 1 7'i '1 2211 H51 65 tl 4940 1310() 2R96C) 3'l70'l 2484'1 55,8 
lkLt.NCE 173 il'tHtl ~ 7'!3 9266 32.32 186.7 3241) 1930211 1990?'1 2116820 5fl960 111<; ,8 
Nu~\1 t:GE 61642 131 oo6 l'> 'H 1 z 23L149 2471:-43 6, 2- 757620 1599') ?0 2117541:-11 ?8\66811 103112["1 7 ·"-
SUEOE 259üd 594')6 ~Hl9 1 07•.31 13663 -; 21.1- 394460 87'!6'11) 1733660 15717110 ?257280 30,2-
FINLANDE 4910 l'>o32 2272~ 36 718 389 54 5,7- 7254(1 23?5(1(1 336~611 53661111 63?4411 l'i tl-
t.ANi.:t'AkK 17615 37'>'>5 ? 3345 7'>012 954!H 20,2- 267320 5A016fl 777181'\ 111Al94n 14631'3() 26,0-
SU 1 ~SE 7848 93CJ5 1 (J<t91 IBn 13403 0,5- 115520 1511110 I7<;')nn 2 341 00 2639on 11 ,?-
AUTRICHE 4jo2 7d )1 13 766 2%72 d733 136' 7 9(,9()0 1715()0 299760 45581)'1 2()'l340 117 '7 
PGRTUGAL 1421 3'!60 5b3ll 6271 7055 11,0- 46640 8712() 126160 135181) 15256'1 11,1-
ESPAGNE 10534 12817 1722 ô 21012 13196 59,2 146820 1917 4n 273121) 3603 611 21 A'l20 64,6 
MAL TE ol 26o 294 3-i-2 27A 23' f) -l20 392n 4480 548') 5720 4,1-
YCUGCSL.AVI ~ 2 24 7 250 250 41') 31:1,9- Al) 2;>(\Q 2420 2420 934'1 74 ,o-
GRE Cf: 5b90 84 75 l't62 7 16 74 7 llfl'Jo 3,), d q7440 13n740 230520 26? 240 2391()11 ~.7 
TUhiùlt: 201 3'ltl 308 2 U71 l6d 16 i37,6- 3020 5321) 5'120 3546() 146?2() R9,7-
u. q,·, s. s. 9,1 14f!O 
ZONt DM-EST 3381 20727 23169 23'>RO '>'!54 3nz,>l 7174') 336~40 3751611 38508'1 94121) 309,1 
PlJL UGN E 1018 3 156721'1 
TCHt:CCSLGVAQU I E 198 Il 7941'\ Ion 
HONGRIE 26 26 26 17 52,'i 680 oR'l 6'1n 77nl'\ Cil' 1-
ROUMANIE 8865 37'156 60960 70885 88573 1 ?,')- 111'1960 459 2'11'\ 713861'\ 'l5J 2 no 122176') 3!) ,2-
tlULGt.fdE 1'1537 21695 30011 36112 372:J) ?,-!- 271660 1071211 41076'1 49018fl 6fl761'\'l 19,2-
TERR 1. tSPAGNOLS 332 517 :.•n 945 8 l 0 15 '5 674() 125'J') l4'1R'l 211'!0'1 23Ion 2 ,R 
MAtWC 970 l4b~ 1 ~1 't 1956 4'13 38~,4 ~ ?441'\ '>27 2'1 53'34'1 67? 20 12 f:l6() 422,7 
AlGfRIE 60 60 Il 7 117 29b 6fl,4- 920 9?11 l7RI1 17911 4120 56,7-
TUNISIE 87 211 618 1011 13" 199'? l<tHn 314~ 92P'1 ? 3 660 7021) 237 ,() 
LIBYE 50 50 z 03 238 181 31' 5 &&0 1161 ~lOO 3501'\ 8800 60,1-
EGYPTE 042 1636 16&6 zn 38 18,2- ZI3P'1 5392fl 542 ?0 10'l6'l 75,1 
SOUDAN 75 8't 1 ~1 241 406 40' 6- ?'l'ti1 ?5?1 39')() 6760 8440 19,8-
!';IGER 18 1 B 18 3!"\0 3111'\ 'lOO 
SEl'. EGAL 214 266 713 1 'J52 731' 42 ,'l 341,,1 4?4'1 l0RI10 1656() 1118'1 48 '1 
GU 1 NEE: PORTUG. 62 62 62 &o 5'1(1 '1''() 5nl} 1640 
GUINEE 94 111 12? 12 ~ 7 1 'l40 2 3ttn 26'lf\ 2680 son 436 ,o 
li BEl< lA 2'1? '>66 '>'l6 645 '1,1- 62'Jt"' 12920 12920 1708'1 24,3-
CGTE D IVUIKE ,,,q 561 69 ,'>- 2720 8'lllfl 69,6-
GHA~A 't 4 't 4 7 42, R- lf111 1nfl lOO 100 2()0 49,9-
I'.IGEkiA,FEC. BOO '143 15rl7 Z4S2 11 J? 121 ,'-! 13020 16o'l,1 3046(1 44160 19'l60 121 ,2 
CAMEI<fllJN 153 153 51 a &11 411 4R t 7 ?1fll1 ?7HI1 '1481'\ 11200 f\900 25,8 
GU 1 Nt E ESPAGNül 2'1 ?') 220 220 
CONGO BRAZLAVIL 4 4 ft ~6 14'1 140 140 lOnrl 
CONGL lElJPULOVI 6787 9oo7 l6··t'l't 2<t<t7b l:<6':><t 31 '2 2J388'1 ?~07':l0 44456n 698700 491060 42,3 
t>URLJJ';Dl, K., AN DA 177 _>Sn .. zz '>76 7H '3, 2- ':i320 l!J,liO 1144fl 16940 1 '!600 !l ,R-
ANGOLA 7">? 2147 3141 ~52 2 7579 36,6 12 ~,)fl JiU60 5378n 59500 4R300 23 ,2 
E:T 1-!UP It 191 2.21. '4" ':>Il 228~ 77,5- 3800 43411 65?0 9440 32700 n ,o-
~CMALIS FRANC. !7 07 135 92 4f:>,7 11 Jn 17'1J 2';40 1260 101,6 
KENYA d4~ 31112 Lt4?b o4:1o 3881 65. ~ 15220 '>'116() 74660 113440 676()0 67,8 
CUGAND A '11 1 J~5 3':>4 2116' 5 146:1 2250(1 7280 2'l9 ,1 
TANZANI~ 19R 2 14 ~) s (\ 1Ul6 715 42,1 'i04fl 11740 ln9AO 186110 11400 3A,8 
ILE:> MAURICE ... 158 1 'J'J 1)'_ 1'-lO 513 6:?,9- 30411 3541'\ 3540 1540 90?0 60,7-
MOLAMB l'lUE 121 ':> 1396 lo 0 1 1 7'i 1 2473 29' 1- 2o5RO ?0540 33541} 353()11 49340 28,~-
MA!JAGASC AR 103 212 Ll2 212 Il 1 92,7 2J60 3960 39t-0 1960 1960 102,11 
lAMtliE H 11 Il 160 
RHUCESIE cu SUD 453 QI)!)(\ 
l'AL Al. I o4 "4 75 75 16 36R,a 114(1 114'1 13411 1340 no 118,8 
Ktt>.AH~IC. SUD '160 l ~6h 2U lZ 322 7 4:179 211,'l- 2644') 53'12n 5':>'1AO 91740 1 'll 781'\ 9 ,'!-
ETATS - UNIS <t9675 1149 75 l:J':>'-!43 2'tô6'> 1 227214 Q •" 741700 17?274'1 2716fl~["l 1623R0r'l 3~~~~2 4 ·" (A,'JACA Ul23 'd'-17 1 '169 5393 5?41 2,'1 1';700 "iR1'l0 700RO 10'198'1 9,1 
I'I~X 1 '>lU!: 1~'> 31,, b"t{) 1431 245o <tl,6- !960 hB~Cl 10721) 365 80 "i3l>l'1 11,1-
GU,; T tM Al A .!84 1ns 7 2113 2 37H 2't?3 1 '3- 4'l4'1 1Bno 3 54110 4fl5 8'1 4llnl1 1,2-
HC!WU~AS Bt<l TA" 390 J-,u 4i4 434 0 32 53,3- 5R?O 58 21'\ 7R60 7861'\ 13~~(\ 4~,3-
HU~JU~AS 2.[1(, 2t;.7 >71 ••7<t '114 41 '7- 412() 6860 9f\41'\ 11? on l'l,n') 5? ,5-
SALVADOR j 1 ~ lu,..., 1 JtS4 1,'J'l4 ln'> 553,) 46~0 )b980 1 844<1 1 A440 4'4" 3')1) ,4 
i'<ICAI<AI.U~ '>52. 1 "1 l. 1 ''" Z413 41)~ 497, 'l 122110 25720 1R541'\ 4')[6n 7~(11) 5'1? 'l 
l.OSTA - RICA 145 L21) \l-. 317 j 1 3 ) 92,6- ?24') 3b2'1 4 74'1 63Rn 5250fl q7 ,q-
PAI'<Al'IA 5,' 7l 1 ,, J't'> IV• 25,'-l- ~R() 13?'1 ?'1~'1 qC)2n 121121'\ 25.7-
hAIT 1 '] i_ft 
"" 
?lt lu '33' ?- 22(1 ?Of'\ '\1"'') 50() 720 31'\ ,5-
RE.',lJOriiNICAlNE .,, "4 "~ 1 ~' 2' 565' 2 1 7?11 ?4rJÎ ?4A'I 48111) 174() 175 ,9 
ANTILLES FRANC. i t ?4 541'\ 540 
JAMA 1 QUt 7M3 45 3 62.,1 15"i'lf\ 1 ()41)0 4q ,A 
!Nù~:i CCCIObH, 1'>4 'lfl20 
TRlNIDAC,TCtlAGC bd _J:.t '7 't l .'.1 ,, l '•:? l'l' 1- 114n '•Qitfl l3H ?l'\ 19n6n 2ol4f'J 21 ,o-
AN Till ES NEEkL, 14') l'><t 1 7 4 
'' 
]',1 ?lt' ') ?~AA ?041'\ 344'1 3~41'\ 294(l 3'),6 
CûLGr4diE 1 j2 :l 1 t, 7 'ltl 1" l '1? '? ?l! 1 qn ?25?r1 41 '~')11 15'180 177,9 
VE."ltliJELA ZSA'> 4 71 f, nl 5 j 7 .. - <' ~ l t)L., 2 4,<t- 3f, li;') 741 'li} CJ776(, li 'i'l211 143021'\ 18,9-
GUV ANE Bk! T A,\1 1. ,,, 1681) 
SURII\AM 125 /''" 4/ • ~ t'<t l-)1)\ ?l. ,_ ? 1 "1 '"'l·<f) 710" 7611'1 \fl,'l;>O 2~,3-
GUYANE FRANCAIS ~ 1 on 
1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 l 
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U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination l J 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnozlone 
Btatemmlllfl 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 .. 1 
E~UATEUR 432 H3« 90? 2-'J'•,; 3))·\ 4 1' ,_ l)j4·,") [4"1'<1 1h~~ll 338 80 732~ () 5~ '7-, 
PERU<.J llo 7 36.)8 "-'l' v-·J~ ll" 7~ 21,' 1- ~'-.1 "·' 7,7_f,::-l 1['-.f,f.ll 1686fl0 242920 3'1,5-
BR ES IL 25 6·J •J2l 12:??. 4~ 2,·;'H"'' '+'+Jn 15180 481 nn 301)0 
CHILI 9 213 ! 1 ~) 315 '+'~7 '6' ~- ~h( ~'>·î) qRO 71 8Cl 1140() 3F.,9-
BOL IV lE 2R8 51 R 'J'fh 1:0/f) l JI,~ 1,:l 3160 q ~~ f).1 1 l4A'1 21740 70qnn 4,5 
URUGUAY 3oO 93 •J 1 j[ ~ ll>i j }lj 5t) 
'' '"1-
:,r.40 157'>" 24200 2758'1 2R201"1 2 '1-
ARGENT IN E 197 197 t!•)i-. .~ 1 ~ 4"0\h ')? '.·l- 19f,') ~if Ar) 5117'1 77'•0 R3640 'V1,7-
CnYPil.E 597 1393 2 ·~~~ ~ 2713 ll<i'"l 9'l '6 q l41) 1 g )1/l "l1 ~60 42061"1 22')<,0 9091' 
LIBAN 1748 3240 5 J'+' ~5 •7 ,;-, 14 1 '2- 794?'1 7V,fl\) 99840 154 741"1 148460 4,2 
SYRIE 1406 2Lil2 2:l54 2td1 1/'17 ~-.. 1 1•n0o 33 7~0 350"" 399')1') ~1720 25,8 
IRAK 1163 1660 2 9~3 46),) 5dn 2l ,"1- ??3A(l 34H80 59?60 83180 98820 15,7-
IRAN 1298 32 57 4~92 od5 8 13" 3 7 5'J' 7- 2'">940 53320 78880 10R4AI'l 270600 59,A-
ISRAEL 482 851 H47 15•)8 129 3 l6té> 11540 lf'360 2t-48() 28980 ?7qoo 4,2 
JORDAN( E 510 846 'lH l 7'12 1'\1•2 , '?- B40 12361') 13640 2586fl zAqnn 10 '1-
ARA13l E SEOUOITE 150 913 1442 2144 130 i 63d 1820 13960 23161"1 31080 22521"1 46,9 
KOWEIT 324 527 ll51 l44i) 1749 17,6- 14000 ?0[61) 36541) 41040 2 910t1 40,1 
BAH><EIN 5 5 5 5 lo7 96,9- 6Cl 6() 60 60 264fl 97,6-
KAT AR 48 lOC 1 u) l'JO 680 1 3HO 13A0 13 80 
MASCATE OMAN 119 119 111 119 9/,Cl 96•1 9A0 960 
ADEN 10 71 129 129 3o 251\' 3 560 2120 31 !11) 3180 740 329 '7 
PAKISTAN 133 2138 32o9 !124 7 6'),3- 2160 341AIJ 611700 1"32800 54,2-
UNiùN INCIENNF. 427 577 ?58 1 OR6 6191 8?,4- lD640 13201"1 21"1121') 222ACl 116500 80 ,a-
CEYLAN, MAL CIVES 831 1036 1 CJ92 1092 [(190 Q '2 17920 20920 21760 21 761"1 19?20 n,:> 
UNiùN BlkMANE 766 766 851 851 1798 52' 6- 11101) 11100 12340 12340 38420 67,8-
THAl LANDE 7!18 1076 2 52 3 3894 3176 22 '6 11020 1578:1 3A000 62521) 4 7160 32 ,6 
CAMBODGE 379 655 6i\2 6'11 155 345,b 85'l) 15420 16020 163 Rfl 2320 606 ,o 
INùONES lE 150 331 7 51 l6R9 4940 65' .,_ ??'lO 52?0 14700 2fl96fl q4340 65 ,5-
MALAYSIA 629 1014 3 009 45»0 6'J56 24' 6- 14140 21)260 4A360 71'120 970'•0 211,7-
PHIL !PP INES 27 3':>7 52 5 lOB 479'l 77 ,[- 130Cl 7880 [1)360 246 80 1117?0 77 ,A-
TIMOR PCR.MACAù 30 480 
CHINE CGIIoTINtNT 5750:) 134874 57'i540 1365201) 
JAPON 1355 30121') 
FCRMOS E 3 oc 300 3600 3600 
HONG - KONG 699 941> 1046 1046 26 55 6'"1,')- 00(10 10120 11861"1 11860 55[(10 7fl ,4-
AUSTRAL lE 7!11 1523 2347 3440 39,)9 11,9- 17060 30740 47080 702 80 7312'1 3,8-
NOUVEl LE-Z El AND 408 1387 41)1(1 6255 506'> 23' 5 718') 23940 68160 1072 00 88900 20,6 
ILES USA,ùCEAN. 50 920 
GCtAIIol E BRITAN. 20 ~1 71 71 81 12,3- 3~0 94" 1320 1320 1480 10,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 261610 51:5199 874437 1222558 1160555 ')' 3 4019700 856176•1 1288614'1 17R3?800 182 72660 2,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 511726 1074429 15Bt>tl64 21903'33 19'1?22(1 9,'1 84516"0 176;)97?.0 2553 3420 35102780 332914qf1 5,4 
* * 
KAL TGEZJGENEk DRAHT lW. FILS TREFILES - HC. 
F 1 LI TRAFI LAT! - NC. GETRCJKKEN DRAAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 89983 2231d5 32162 7 434517 437142 0,5- 2?30400 5349111"1 7754980 1054A840 11292241"1 6,5-
FRAI,CE 41369 81554 112834 158934 98176 61,9 1047920 2149920 29514()() 4086R80 2681660 o;2 ,4 
IT AllA 15406 28397 38356 ~ 1824 35'156 44,5 397940 74974•) 1024000 1415460 96'920 46 ,·a 
NEOE~LANC 88!!34 170891 24250') 332696 374904 11 ,z- 19o.q 140 36875AO 5168700 7076680 7703980 8,1-
*TOT AUX COMMUNAUTE 235~92 504477 71531 1 977971 94607 d 3,4 5584400 11936321') 16899080 23127860 2264lROO 2,1 
ROVAUME - UN 1 1974 . 3385 571':> 6844 8A'l2 22' 2- 11180 123100 207200 253360 343060 26.1-
ISLAI~DE 281 633 112 5 1572 1')2 3160 7360 12880 19020 1620 
IRLANOE 641 1784 2017 2390 3352 23,6- 14501) 43240 48800 56760 8"1540 32 ,o-
NORV EGE 14269 32862 45768 56127 61764 9,'1-' 225500 4915'10 115000 900820 1053960 14,4-
SUEDE 12790 26513 37814 48!>31 4939 3 1' 5- 297020 581880 822360 1093840 1025980 6,6 
FINLANDE 5763 12596 16635 21431 22055 2,7- 104880 245280 319760 424640 474700 10,5-
DAIIoEMARK 16678 32913 45754 64619 90505 28,5- 511340 '112140 1223920 1706300 2419300 29 ,lt-
SUISSE 6tl77 ll65tl 15430 207135 19027 9,2 174400 302'160 442420 636(100 564320 12 ,7 
AUTRICHE 3686 11872 16779 20824 16601> 25,4 90220 29466() 433920 ';5 72 60 422720 31 ,8 
PORTUGAL 11726 22 555 33337 45087 60137 24,9- 219'"!20 450260 680040 925900 1145980 19,1-
ESPAGNE 1899 2670 3885 5193 4261 21 ,9 62400 94980 147500 201320 159340 27,6 
Gl BRAL T AR 6 26 66 60' 5- 60 420 1060 60,3-
MAL TE 474 936 1467 1591 971 64,5 6020 11760 17620 19640 14940 31,5 
YOUGOSLAVIE 40 289 540 1284 4080 68,4- 1660 14660 20740 391t00 98340 59,8-
GRECE 1D121 182lb 25145 29298 182A0 60,3 15~360 2'l4940 406900 490900 3631l>O 35 ,z 
TURQUIE 78 424 673 1994 3298 39,4- 3520 8600 13860 47080 89240 47,2-
ZONE OH-EST 6611 13907 37013 54000 Hl215 196,5 151620 3018110 69b820 1022800 442120 131 ,o 
POLOGNE 300 1080 3197 3880 6451 39,'!- 21260 53800 97240 113361"1 223620 lt9,2-
T CH ECOSLOVAQU 1 E 1059 3164 3674 49:i1 6o19 25,1- 3')980 103740 136561"1 215380 227940 5,4-
HONGRIE 1724 1739 3645 5354 6926 22,6- 3:>540 33 78() 838;10 105900 2:1132() 52,1-
ROUMANIE 9916 23482 32225 34644 3 ~96 920' 1 18')860 474720 6450PO 695060 8534() 114,5 
BUlGARIE 845 1408 140>3 155 7 603 15f!' 2 17860 ~9580 39580 49960 18000 177,6 
TERR 1. ESPAGNOLS 1946 3978 5765 9644 1'19'"13 11 '5- 29220 52740 77140 137040 1 86900 26,6-
MAROC 632 830 1237 1377 1907 27,7- 17000 22320 30880 33560 46200 27,3-
ALGER lE 150 3844 3844 5642 9212 38' 7- 1780 48100 48100 66500 113300 41,2-
TUNISIE 8165 17194 19411 19878 277 2 617,1 123220 217)2() 267000 275820 3594(1 667.,4 
LIBYE 1079 1667 31'>9 3H96 2561, 51' q 10980 19500 36740 476R'1 33880 40,7 
EGVP.TE 295 2718 3Qb0 3 '>d3 10 ') 1 233' 3 12800 64260 1126'1 80')1)f"\ 22880 249,7 
SOUDAN 508 12 72 2219 3412 626 44'!, 2 6000 1928') 35120 53 7?0 0940 440,4 
NIGE~ 5 an 
TC liAC 10 10 1020 102'1 
SEN EGAL 230 1!179 2578 5182 1122 361 '9 2020 172?0 3061')0 55121"1 13100 320 ,A 
GUINEE POR TUG. z:J 191 191 132 44,7 24" 2860 2A60 22AO 25,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.. temmlng 100 kg ±% ±% 
GUINEE 3lo 33cl 3't'i 8~) 2 52 3160 3340 3760 9921) 112'1 785,7 
SIE~RA - LEUNE 74 74 74 135 237 42 ,·J- lOAO 1080 10!!1) 2220 3300 32,6-
LIBERIA 88 22'1 }19 479 562 73,6- 1360 3120 43?0 6300 9180 31,3-
CGTF 0 IVOIRE t>OO 61~ 11 ~2 2'1 1J1 ?46 6301) 6540 19960 41280 581!1) 602,0 
GHANA 1350 1 'l':nJ 1l'J,) H50 53<19 74,9- 11 B?O llfi?O 11820 11821') 74760 84,1-
TOGU 10<1 60011 
CAHCMEY 196 1!6 1% 744 ~RI) 165,7 27M ;>7f>(l 2760 92411 5020 84,1 
N1GERIA,FEC. 711 '>4tl 3 745 't 7'J9 3107 56,6 1094'1 1514(1 510011 65HO 42500 5~ ,8 
CAMEI<ûUN 7'J9 20'J(! h9b 43'18 2'"'3 119 ,n 92110 21t:-4fl 25"60 44780 20340 120,2 
GUII\EE E Si>AGNOL 20 ~() ?Q ?n 22 Q,l)- 301) 100 30" 300 360 16,6-
CONGu t)k,,ZLAVIL 1 :•51J 1142 12'+4 91340 13561') 14800 
CONGO U:CPOL OV 1 2558 5(1 )j 7'193 93':>5 6461 44,'l 47no Q1fl60 127640 164240 11702 0 40,4 
8URUhlJI, kWANOA 228 251 :.o1 1144 212J 46,2- 4840 53011 970n 1B4M 3Q180 52,8-
ANGOLA 3914 5377 6459 1t6 7 63()1, 21,6 6~4f>'l 8Q621) 105560 12bl40 105140 zo,o 
ETHIGPIE 210 350 54(' 670 1126 40,4- '\260 ?480 81'160 97lt(l 17000 4:!,6-
SOMALIS FkANC. 1uo 130 155 155 101 55 ,o lflOn 1380 1Ail0 1880 111'10 70,9 
SCI',AL 1 E 102 102 l"l2 1')2 2380 2380 ?380 2380 
KEI'IYA 4120 12J9~ 1 ~?1? 3·10Ul 16113(• 8713 61620 193'l()1 312940 461220 302660 52,4 
OUGANDA 3 3 g 22 1 ?3) 58,2- 6'1 6" 111n '1560 94211 62,1-
TANZANIE 126 738 H2U 1173 '174 2n,4 1420 8620 104AO 16760 l386fl 20,9 
ILI:S MAUIIICI: ••• 5 26J ~68 41>6 418 llo 5 lOn 4360 '5980 8280 6820 21 ,4 
MOZAMBIQUE 3108 t>637 9017 17019 19&2a 14.1- 4>B60 l016?n 139760 272900 321020 14,9-
MADAGASCAR 154 15'1 442 7~5 1736 36,8- 2140 2200 58?0 111100 12760 69,1-
ZAMB 1 E 51 1000 
RHOD~SIE OU SUD 208 7Z7 3356 415't 6274 33,7- 4160 14780 68060 A4120 119581) 29,6-
MALAW 1 50 4~ 11.1 620 61111 3,3 
REP.AFRIC. suc 16628 2t206 339(11 46t>:.3 89737 47,9- 303560 5141110 6616'10 9(12420 1740040 48,0-
ETATS - UNIS 245?37 534551 802263 1067248 9760911 9,3 4877340 1071 5H6(1 162l2?"0 2187'i481') 1999694') 9,4 
CAillA GA bU 57 16830 2194U 27817 26654 4,4 97720 291520 42 24AO 557580 574720 2,9-
ST-PIERIIE-MIQUE 3 lOO 
MEXIQUE 458 698 911 1412 990 42,6 27i10fl 40600 'i?f>40 7q72o 43980 79,0 
GUATEMALA lt645 9049 11813 14890 11>942 12,0- 72280 149340 1968110 25Q900 275320 5,5-
HONDURAS 8RITAN 156 236 353 422 259 62,9 3680 'i020 7040 8140 4520 8') tl 
HCNDURAS 1582 3345 3684 4035 6460 37,4- 19560 459'10 50960 592?0 99780 40,6-
SAL VAOOR 1054 323'+ 9021 9730 6985 39,3 21700 58860 1157(10 13192" 118740 10t3 
NICARAGUA 1151 1829 2t>63 3066 3420 1'),3- 23860 36640 51060 5q520 64180 8,7-
COSTA - RICA 1055 1551 2723 3!>07 !!20? 57,2- 1A340 ?86811 4911l0 64080 164980 61,1-
PANAMA 2922 3314 41?4 4686 2397 95,6 47HO 5432:'1 651AO 746'!0 41880 78,3 
ZONE DE PANAMA 156 156 156 ?l') nO 2ono 2000 
CU tl A 147 14 7 772 80,9- 2100 211')0 13200 84 ,o-
HAl Tl 499 12fl6 1909 2427 3354 27,5- 6660 1444') 22940 ?'!760 l81'l011 24,2-
REP.OOMINICAINE 5243 8800 13673 152'15 l <'>966 9,8- 8()940 13Qf>4" 1953?0 23130') 2'15280 1 ,6-
ANTillfS FRANC. 30 30 30 30 361 3611 360 36fl 
JAHAhlUE 10255 2139Q 23310 25?92 15627 63o>l 16212n 3223A0 3485131) 374640 275860 35,8 
INLIES OCCICENT. 151 21>4 2791 3 733 1908 9~, 6 29?n 42211 43380 521)80 29601'l 75,9 
TRIN~, TOBAGO 2585 48o5 6222 b992 '7121 1 '1- 28980 54~d0 71700 81840 86460 5,~-
ANT 1 LES NI:ERL. 34 44 81 11)1 161 37,8- 4!10 64') llM 1460 266fl 45,1')-
COlOMB! E 1282 651 j 9664 11J:J5 3o37 202,6 34900 1816~0 2583130 293640 11 nooo 166,9 
VENEZUELA 14331 377!>7 7 11586 Q14q7 11Ql15 21,4- ?6fl8 ?0 671720 1264500 16791)00 2178040 22,8-
GUYANE 8RITANI. 1317 2102 24i)l 2469 1321 S" •" 13940 22460 26320 27320 1658(1 64,8 
SURINAM ll!l 733 10'.10 51>6 '12,6 2120 9470 P660 6940 96,8 
EQUAT€UR 4929 672.2 8781 13356 197tlJ 32,4- 7?.920 103140 128400 186080 zqqton 37,7-
PEROU 3852 6826 91>71 158Q8 15914 n, 1- 5'110') 112240 173720 293960 324040 9,2-
BRES IL 21:134 8017 l't5110 17768 23165 23,2- ()37fl0 1725'10 316020 '1'11980 446180 12,1-
CHILI 84 1351 1:12 :u 6317 48~ 308') 30770 137400 139181') 12780 •89,0 
SOL IV lE 914 1984 410<! 5296 1H3 sq,9 12720 25041') 67060 81180 50880 59,6 
PARAGUAY 2380 33Q1 't444 5949 !>3H6 1•1,'> 4448() 60920 72Q60 Q9160 94201') 5,3 
URUGUAY 349 123 1 21A2 24Q2 12,1- 9300 29820 54160 60040 9,7-
ARGENTINE 743 743 943 1414 2575 45,1)- 24501) 2450') 28600 39420 55200 28,5-
CHYPRE 3353 58.>9 82·14 9790 ~:!51 67,3 39360 6680') 91400 112140 75480 lt8,6 
LIBAN 3'H0 lh24il 2 045 'J 24669 1669? 47,fl 54460 146383 183200 241600 237400 1 t8 
SYRIE 2564 4 7dt> 6214 oa.n Q2(•'l 25,7- 34700 o35&n 84020 96080 164500 41,5-
IRAK 1413 4440 5796 7499 97t>'l 21,1- 32140 87 300 112760 1~8600 159220 12,9-
IRAN 5511 133119 22<'lo6 25843 1724'1 49,'1 71280 182040 28~820 342040 291t440 16,2 
ISRAEL 5036 7191 19444 29196 46617 37,3- 128660 1674')0 441800 639180 1009260 36,6-
JORDANIE 3222 4166 6724 7426 4669 59,0 3>!QO(') 49280 80380 92520 78400 18 ,o 
ARABIE SEùUDITE 55 443 51J oU 419 46,1 12""1 4660 6381) 7580 7480 1 ,3 
KOI< E Il 166 237 ') 1 7 627 15 2 312' 5 3900 581)1') 121)()1} 14900 3900 282,1 
BAHREIN 714 1537 2418 3212 lfl75 71,1 16941) 35800 53680 68121') 37120 83,5 
KAT AR 142 2 q~ ?'15 175 6'l,ll 324() 6900 6<100 4180 65 '1 
MASCATE OMAN ol1 1561 19H't 2S;>4 "'56 164,0 14580 31'1260 47140 6112 60 2?981) 162,2 
ADEN 30 289 396 ~'11) 'tl7 4,9- 421) 25::10 4061) 4060 59110 32,0-
PAKISTAN 1221 3095 d 5C,tJ 2 3 l) 8 't42l'i 47,1- 1 3961) 4nego 10861'10 284760 642020 55,6-
UN lOI. INDIENNE 5379 8714 l ~ ' 1 ll'.t l<-t9f)"t 177 2d 61,2- 111>11'1) 174340 24458•1 30?04') 715220 57,7-
CEYLAN, MALDIVES 5996 82(;J 9r, :11 U<tH 9~ ~:l ?'i ,1 65660 9?840 11171~0 13qoon ll'il41'1 19,9 
NEP AL, BHOUTAN Ill ill 12~1 12"10 
UNION BIRM.IINE ?15 122" l14't ?,(iftlt ~ 14 49 .. , :> 6280 13140 479AI) 47980 ?1~0 826,3 
THAILANDE 4492 54éb 7 17 ~ ·e D7 11"'24 ?q,q- '•4820 5'17411 745811 84120 1419?.0 40,6-
LAOS ?2 ?2 :>2 %0 A6fl 860 
CAMt!COGE 7 1 7 14(1 140 140 
INDONtS lt: 1~;56 -ill' d )4 1t 92 1/t z ,z 1 ~<;,' b '>4?00 757?r'l B840 Fl9620 191)1'111 129,8 
MALAYSIA 15976 27•·2) 15'> , -J 3'H-t7 "lhli :.,7 1517f,('l ?'il 58() 33?461 '\82()41) 3!19580 1,8-
PhiLIPPINES 349() ~6J5 r 7~ '1 H·•5 J7]'l ),'J- 1116'1 1:>6A2'1 16~<'4') 71241"1"1 20131!0 5,5 
CHINE LUNTlNt:.•T !95 7 \ ~' 1 7'" 71H '3L) 'A5·)J) A21611 66lP1 61,1 ~') 3281) 
JAPON ,? ? 1 .._.!_1 ) -~ 3??, ' lf.>O 4lP"' 4180 l"'l61') 7q,2-
FOI<t•WSE l1b 1414'1 
HONG - KC.~G 11'16 1 rJ>l2 27 1.~ l1? 7 l_)q~4 46,<;- 1!.2fll1 ?5'"16') ~'l<;~n '1~840 ~0840 51,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lesclmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 l l / l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 O..tlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 





NùUV lll E-l tl AN C J 706 113 ~3 1 db 71 2 3(114 53lWJ ~~ '6- '>~50'} 7 14'14·1 9')?Q4 ') 51 ,8-
Il èS J:iAt'-iCEA;~. 1J 1 Rtl 
CCEAI'IH ew ITAN. ')C <,.) 21 1A5,7 72rt 720 ?6rt 17n,9 
Ol:êANIE FRANC. 2 lf1 
•TCT AUX PAYS TIERS 550631 uses2c 17?6·•~6 2261.>~71 223'1 333 lt6 lrt4"454') 2!9:>R ~IJf') 3306\140 44'12478(1 4't397'16rt 11,1-
HlJTAUX OU PkODUIT 786223 1662997 24'tl773 324'+':>42 3176'tl1 2tl 159a3'141) 310f147C\I\ 499611221) 671526'trt 671J18fl61l o, 2 
• • 
f<.'lt>WEN UND Vt H 1 NDU~G<;S TUECKF AUS ST AHL - NV. 
TU3ES C, T KACC:l~.JS n AC 1 E~ - HC. 
TU hl 1: t<ACCOF<ll Dl ACC!A!O - 'lC. 
l>dl lf:N eN Vb<·1!~<DINGSSTIIKKEN VAN STAAL - NV. 
iJEUT SCHL ANC ô.« tH482 17üo4>l 2Jo'l~2 ~2 ù'156 354786 9,4- 1311720 2 7' t47?') 37<'>4rt2n 'i!'\657b'l 1'.1143'1<,11 16,1-
FRANCE 47687 llB-36 1954 J5 29 7,)23 242276 22,6 971tf!A() 2 31116011 378?17'1 5<'>~72411 57'>~ 10.'1 A,'l 
ITALIA 1858 l'Hl 2b44 31·~0 1'53>:1 1'17. 4 36,<'>0 41121) 666 21 R36?"l 3474" 14'1,7 
NEUERlANI: 178'>29 ~ !2 77? 472295 61993 R 57117J 6,5 12')'1540 6f17'i3M 8498721} llliJ036il 109"416" 1 ,9 
•TUTAUX CCMMU:IIAlJTE 311,56 624 71 7 901'1426 1241117 ll'-9771 6,} 557HOO lll262'1rl 16111480 219459RI1 222 5rtl'tO 1,3-
~OYAUME - UN 1 454 'ol\>9 1247 1497 2721 44,'1- l3•lP.o 21 'ihrl 45960 '\'l'lOO 11?.'14"1 54,A-
ISLAt.DE llO 5lo 771 11~1 l'i 15 23.9- 212'l 111 ?" l<'>OAil 2 42 60 1'166'1 27,~-
lRLA!oiDf: 1975 43~·i 6.371 <'>42 g 2 JS ~Ir) 68 ·"- '109?1 72<'>20 935fJ) 9466" 31 ~h? () 7"1,2-
NORV EGE 2o23 'tb~:> 6414 945•) l't·162 32,7- 65701) 115 5~') 10.41)411 2542211 '15698'! 28,7-
SUE CE 16330 3l'-14éJ 4Hll i1 57'J•4 tl43')~ 3?,?- ?755?0 "41l6i"l 7404~0 97113?1') 144~(1011 3',9-
FINLANDE 10863 39-id'i 5'H71 5fl5'i 7 ~;J076 27,6- 16')210 5953'10 75'l"4'l R<l16'tll 12't7'1"11 ?'1,1-
DANEMARK 11102 220~4 3éS 7 '13 't9671 54558 6,9- 18'17fl0 3 7o VtO 6'1??flt1 911 flrtl1 'Hl7<lR'l 111,4-
SUISSE, 3457 6t:l4? 12731) 157',12 28515 't4,6- llH540 1 'l')é-'1'1 351301.0 4P2'l4"l o111't•l ;n .~-
AUTk!CHE 42 216 29!. 2'12 603 '>1 '::.- 9Pn 39·~('1 5146"1 51521 o11?" 15,6-
PCRTUGIIL 15") ?1G 42 9 126 J 3959 6&,1- 491111 1 '26'1 !h1Ail 351 ~" !1594'l 74,r)-
ESPAGNE. 3292 757'1 7tH' 1 -126~ 6677 2'1, q fl2o80 2 l'1541l 241'>671') 2 716nll l A464f1 47,1 
GISRAL TAit db 17'11 
"AL Tt t!l:l l'H ?. ') 7 2J6 459 37,'>- 13Ul 311>'1 4U.'l 45 pl) 882() 4R,n-
YOUGOSLAVIE z 2 ï')t! 2 "•S!J 4'16 314,1 2 ">'1 6'> 12.') Ml2'1 33?0'1 '19 ,2 
GR LCt 161 ~79 Hl 17'n l''O'> 1 q' 5- I>??C.. 1 q')?'l 2f>2 Pll 45;> 6'l 7'>6A "l 40,]-
Tl.)i<..;Ult 14482 l<t~t4 14f:l6't l4io4 (4'>6 99,1 3??\1611 330cl6'l 13'lrt61) 3~.'1'16rt [f,9??'1 95 t'l 
u. R. :.. s. 12135 36483 6kb3J 63:!3 •) 1.; '960 1:>1,9- 2'l l" 20 A726Rfl lol47"'l 11>147()1) 4?7?44"1 ol,7-
lCi'lE CM-EST 24373 52'>99 a .. zt4 1 01 121 ?'1(} 51 247,7 5't39(J:'l 119'~o2r• 21 't.D4'l 267't64'1 7144111') 27't ,4 
POLLI.r:'>IE 2'ttl8 334tl 7rt26 49~'·"' 71J>36'l l6Rt14'1 
lil'<IGR!t 45 117 7P9 .nn 26tl 15' 1 lAAO Q·17(1 '18(,1)11 93660 3A540 156,1 
KiJlJMA"ll t: 402 4·J7 't'J9 4)9 '~124 9q,3- (>4'") l'l"> q ') 117(10 11 71)11 58?10rt 97,Q-
b•JLGAkiE 51 :>2 146 234 4814rt 4q44'1 77qrsn ~Ill A7.') 
fERRl.ESPAGNùLS 5!!70 100~J 11 (J40 11592 2 s·~bo 54,2- tnnt~o l1lo6" 19'18?0 ?11·1460 46846'1 '57,1-
1'\A~U(. 421 4'') 5l J ')39 174q 6 }, 1- 1 16?0 Ill'>··> 1374() 1'7411 411Hn 61>,?-
ALG~~ !t Lr ;, 1 ?61 R 4Bf1'1 216411 174'l 
TU~I Slt b3 7 1 •147 1 1)4 7 281) 273. ~ 1 '3 '" ?~''12'1 2·1'120 121on o5 ,s 
LldH 3ù9l 512) ".132 '>316 l·i!94 65,?- ~"'Ï ?ü 111 16·) 1 ~3941) l390'lQ 413 54'1 ""·1-
tGYPrE C,(J 1"U 3 ·lb 3'16 lb 26 3/l, ,_ ~?4'1 17140 18740 ·1 q740 4'f1fl(1 5f,,4-
SUUOAN 174•) 2'i97 3P3 4B'l4 21 ;} 127,5 ooqq() '>4 71>!1 '>7q8() q<l;> 2'1 4211>"1 Ill ,6 
HAUTE - Vul TA 52 5? 51 ?l'> 75,7- AYl A'1" Il"" -~411 7'> ,'l-
N 1 GER 13 ??fl 
TCHA(. .:44 ~<,7 2<>7 297 1r 9 17? • ., 3<l(lt') 47'1') 47"" 4 70rt 1 f:>'tO 1 Po ,6 
SENE GAL 17o 4~'1 11 7o 1603 l'i'l2 42,7- 296(1 d""" 1~6"11 251 Bll 4~1()11 44,1-
GAMB 1 E 1 ~ 2flf1 
GUINEE PJkTUG. 62 62. o2 UR r,fl'i 79,~- 114'1 !l'til 1140 2440 119611 A2 ,4-
GU II';EE t b 42 ?52 H1,?- ~ 2 ') 3('1) 1 0~11 lil?R'1 9ft,f1-
SIEkRA,- l~UI>IE ,69 721 908 1F•4 1395 2Citcl- 9'>4(1 1216~ 1 '52A"l 1 '14?'1 7311111 2'l,'t-
Lltll'kiA 1<t4 .3~o 3~b 5o'J 1-17" 71,2- 2700 750'1 75011 ll26'l 414<'>11 7?,f!-
CGTE 0 IVultü 357 e77 1'<12 1 9<!3 '~59 ??,4- '>140 14620 2338'1 3?7?'1 
'•'""" 
23,9-
GHANA 778 l39?fl 
CAiiLMEV 45 80 94 14 l7'> 7't,~- 740 l24'l !440 l44'l <.2?'1 71, ,8-
!\llGERIA, Ff:I.J. 3048 59t.2 o445 12 1 ~ 7 2" 1"., sa, 1- 'i3>\AO 1U41'lf) 156270 22'1141') '5'+A21l"l '59,3-
CAM fiOUl'. 124 441 91 7 1 ~7? <,Cl! 2d4. 4 ?2fC• 72?0 lo~60 ;>qz41l 70fH) ?R2,7 
c.ENTR E AFR 1 C. 2j 2j 2 i 1h 73,2- 4:)1) 400 41-'l 12rt'1 61,6-
GUINt:E E SPAG/Iit.JL 69 25~ 'tl d 578 1 ?H4 54, J- 11<'>0 1920 69?11 95'1'1 2"tR'1 ~q ,5-
GA,bUN '"4 39"'1 
CCN-G.Q __ BR ~üAV IL 27 1 7 ~ 17:3 258 2'·?3 d7,z- 400 2~011 29?0 4<'>6'1 677f:>f') 93 ,'1-
CUNGO LfùP GL OV 1 7070 1551.>6 2384& 305 71 :<1'·62 ?, 7- 2122?0 475'181) 6613Flf1 A 75841) A7'iPf1 
tiURUNOI, RWANDA 960 216) 2R45 392P. 4•1'14 4,0- 26'120 '53341') 6906,, 1\0.01,0 9661! 11 ~.A-
ANGOLA 2 534 4C25 5999 !Il 'tf1 4b4) 70. ,2 61320 94960 124440 18~300 11 '50?f1 5'1 ,4 
ETt<IGPI E 806 1430 1653 2-:)f,(, 4746 37,4- 13980 239AO 276·10 5'11611 93'>00 37,7-
SOMALIS fRANC• 7 Lll 2 .)2 Z3tJ b07 b(. )- 140 441) 31>611 418!1 12380 '>6,1-
SCI"ALI t 92 343 4~ ~ 45>\ 497 7,>1- 1640 5960 8<00 A310 95'10 l? ,5-
KENYA 573 8"34 1570 3414 592 476,7 9540 142 ?'l 2564'1 55120 994" 45't ,5 
GU GAN DA 69 81 93 372 949 6(), 7- 1720 194'1 ?34'1 7'57." 17!311" 57,7-
TANlANIE 199 213 223 ~41 0 12 6?,5- ~ilbO 42611 4460 67't(l lf:>70fl 5~,6-
ILI:.S ~AURICE ••• 42 42 42 42 343 q7,7- llR'l \ 1 fl•1 11 AO 1180 \041,11 qo,,~-
I"CLA.'ISI~UE 107 635 (> 77 'd6 59 2 1 ~. q l'lA() 13 )4') 152AO 1546'1 l '18?'1 47,9 
MAOAGASCIIR t95 1696 2351 ~ 113 2614 l'l,l l3BO Y•7~) 4\5A"l 55()41 4'>711'1 17,9 
REUN ILJN, lUMUfl [S 110 9<'> 7 9~7 \ ;13 7 1118.;) 4, 7- l'If,'){) lq"1,11 1 Rnhn l'n'>" 72141 1? ,9-
lAMB lE 36 36 3o 36 7B'1 7A" 78\• 7>lll 
~HUCESIE cu :)UG 195 'H411 
MALAIO 1 .. 4 4 lql) 1qo 18"1 
Rf:P.AFRIC. SUD 32 7U2 1 '>q3 251.>1 ~422 5? '1>- ?Pfl!\ 1~111 3'>A6() 5488'1 1%7411 4R ,5-
tTATS - UNIS 60903 167493 244516 294é22 <7't>h 1 ~ ,·) 'l'>72>it) 24°43~() 31->~1981') 44R514n 42251 ()1"\ tl ,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
315 
B LW u BELGIEN- LUXEMBURG 
u E B L Bt' GIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 196/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
lelcemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANA CA bGlè lè'l3 .l :"'·)•)t, J.tt(; 1. 3 'J,7l . .., '.·~- '-; l 74J l f f· ~? ) "'194~'3() .,-nqzn S9'>U'1 '1,7-
MEXI..lUE ":llJZ 73 -- 7u2 J '>34-1f_' f-?5 ~" f>466fl ?&'1 
GUAT lMALA 3633 ~->145 ~J J/ 1 •1'!4 1 , ... ' '1 ~ 'll '7- .:.,/tl..,(' l '] '"') 1 V,"'IA<1 16 7'12'1 l'B24" ?9,fl-
HuNUURAS tJR 1 r .:..~ 1:-'2 lU L~ 2 1 '>2·1 16 2" 172'1 
HLNCu~AS ~~5 /~5 ")):_, Z? 5 1-+ l 7 4(· ,·:- "l :">2! '1S2'1 3520 15:>'1 9)4'1 bi ,4-
>fllVAUJk li~û l (:) J i'+1":J 1 ':>'-4 '7 17 >1 .~' 1- ?111-',ttr 7nq 40 24~4n 2 6?40 14554() !11,9-
NIUf<tGU/1 93 1 16 Z7~ 278 ';]''i 11 't~- 14'"1 3 140 5)0() 5()1V) 6"'1740 92 ,1-
COSTA - P 1 CA 99 1216 1 '>2 0 173; ) ?L-l2 ? .:, ,,_ ? l', 24()f,'1 317ql1 3b?41) 4fl9411 25,2-
PAI'<AMA tc4 'l'>1 2.? 3 s '7'14 ? ')(}? 4~' '1 )')()\) 13•1;;0 144AO 572011 4~94'1 B,2 
hAIT 1 287 o'Jl f,•)l 7•o l 6 .':lh 24'" 4"'•0 ]1!40-1 1 14()0 11901) 1?780 8 ,8 
~<EP.CGMINILAIN~ 196 2h7 
"-"' 
+ 1 j :'6 l ')4'1 4fl2'1 4q2" 761)1) 6211 
ANTILLES F~ANC. ?()4 '>1411 
JAMAIQUE 458 "ib7 1444 23~>3 ') 27 154 ,., 'l6PO 1732'1 Zhl~O 44'16') 1 fl32" 141,5 
INDES UCCILJtNT. 79 175 3 7l ~19 741> _;-,' 3- 13b0 3'140 714() 96111) 1611r" 43,5-
Tt<II'<IDAC,TJBAGJ 1 ~5 270 ?Ptl 't j ·J 4'11-1 ~·J' l- 29t>O 51f11) ?61111 9120 fl752 () A9,5-
AIIIT ILLtS Ntt.-L. 246 643 72.6 -J/5 j_424 3.'l' b- 4f140 10240 115411 1 '394" 2 53411 44,9-
CCLui"ltl 1 [ ll ~ {J 7 '31"\ 99,?- 1'i1"0 154 7?() 9'1,?-
VENElUEL/1 237 1715 2'•"1 ">14'> 2" lk 1 ~~.7- ~ 1 D,(l 44'lh0 "i5'>h0 Rq44n f,()~,, fi!) 85 ,2-
GUY.Ar\E 8R 1 T Al~ 1. lt4 j f.J j ~h d 1 -1':> ~H, 7 
'''l" 7481 14fl(1 4140 72 ,4 .>URii~AM 90 35d '-t -~ 7 11 r) '? )'17 ~ r,·l 16111} 6720 91".'1 !9<;4" ?(1<,41 111 rl-
;:~.;uH EUR !55 !l':>Z H~Z 12% <o 1'17 7~,1- 22no 131(10 1311)1 19Rf1!'1 11 '>740 B? ,8-
PERDU 176 3 ,-, :J 74 (J 1444 3'>64 51,4- 3 34') t-qno 1532(1 311 6(1 767~ (1 <;9,3-
tjf<ES Il 63 63 3'i2 -3~2 H74 9'1, 6- 240(1 241)11 142h() 342 6') 14366'1 76.1-
CH IL 1 391 1Utl~ 1 0~5 1 ~42 1 ., 53 1 >1, 6 706) )9"1!1(1 193AO 3'l5411 35761) 6,1-
13CLIVIE 1627 25 25 42 <37 5 ~20 1741 5S ,6 32F>0 491190 8A4QI} 1154611 771 (111 49 ,R 
PARA~UAY 469 469 '<6'-J 51 d 2 J6 3 74,3- 3040 1'140 804il !386() 19380 7'> ,8-
At<GEiooTINE 1 1 1 qzn l'l ?IJ 
CHYPRE 272'-J 59tH 71 tllo 12415 127"'' 1' q 43120 9741)1 ll72PO 2 0556(1 2 1'1R 14n 1,1-
lit! AN é67 92 0 134? 1 dd 1 '1? 1 4'), ,_ 11 3?·'} lP 1tOn ?4661) ~6? 011 ~04g'1 39,6-
SYRIE 24u 1 7213 91)3 ') 1-)92•) 12917 15,4- 312An 86qAI) 14 7r.RI1 167941 ;:>Bn411 3'3r4-
IRAK ltl32 ?647 '<713 5222 15141) 65,4- 35 ')8(l ~lqAQ 99?R'J 1 OA16f1 '1920BI) 72,-3-
!l'At-. 6b76 1IJ214 lu444 11244 3~66 215' 3 1126"0 1 7on1JIJ 1qLJ42" )91'12() 61720 212 '7 
!SRA~L ... 54d 1? 9 '116 2'143 54,1- Pl) )()34'1 l3H?I1 1 7640 67760 73,9-
JGPOANIE 2964 3217 3 d56 5S4ti 37"4 49,8 471"<1 "1 740 ~?5~(1 Q!)5 A'l 7;>56'1 24 rB 
ARABIE SEOUDITE 2258 2941 4511:~ 6l<t'< b91i 1 11, '}- 1?4211 ~3-l4n R5?41 1131)A1 12 B92(l P,2-
KC .. EIT 942 3215 121? 6 1+YÙ 3S4 1 83,2 1 ~ 31--" ~'•é 2'1 54A?O 1?h740 55flAI1 126 ,8 
BAHREIN 54 12 5 12., 313 'i2b 54,6 R6') 294') ?94') 13740 990() 3R ,A 
KAT AR 463 697 <;U ?029 H96 126' 5 792) 113?') l'i!l?O 32521) 14'140 11 '1 r1 
MASCATE CHAN 182 452 4~? 724 1~ 78 61' i-- 3)1)(1 74hil 74f.'l 119()(1 35%0 66,7-
YEMEN 3() 1'560 
ADEN 1127 1 ~73 2 ~(Jô 2 114 1 151 152 '7 1fl8 '0 26341 4146·) 4132011 22640 112 ,9 
PAK 1 STAN 1319 1444 1667 2 748 lfJ':> 33'lf1:1 3614(1 4114'1 5f136f) 2740 
UNION INDIENNE: 1\1 22 <t4 44 "72 q~,4- 980 1 '16'1 3 940 1840 24680 A4 ,4-
CEYLANtMIILIJIVES 183 Ul6 265 265 b75 oo,7- 3'1AI1 31<tn 4641) 4640 14040 66,9-
UNION B 1 RMANE 20 24 50 234 79,'i- 141) 1340 1260 4760 73,4-
THAl lANCE 1024 1527 2455 3355 z 768 21 '2 14300 ?1<,8") 3630'1 49700 39520 75 ,!3 
CAMBODGE ~25 311 3 01 311 '>65 46,6- 4920 6160 6160 f:J160 12440 51'1 ,4-
INOUNESIE 17.7 733 7 _;3 '117 76,4- ?'-o7') 12720 1272fJ 1,942() Ill ,6-
MAL AYS lA U39 13'19 l'<6L 21,19 2243 5, 9- 301():) 132BO 36481) 5164() 74C100 30,1-
PHILIPPINES 354 2298 3010 5714 lU 116 41,4- 44>10 '72f:J0 5()5211 '!bOBO 1614130 4'l,4-
CHINE CONTINENT 9415 19814 24922 34519 5 3161 3'i ,.)- 2 46000 ?il3'll)'l 76'>911'1 954660 912'181'1 4,6 
JAPON 4'1 
FCRMCSE 36 36 36 16 254) 2o40 21>40 2641) 
HONG - KONG 251 1592 0 
AUSTRALIE 47 129 52 149,1 IJ•ll) 2241'1 1721'1 l(l ,2 
NOUVELLE-ZELAND ? (:,(1 
CCEANIE eRITAN. 5 5 82 93,8- 1211 1211 l70f1 92,9-
OCEAN lE FRANC. 96 263 499 782 >l>4 114,8 lll40 4780 88hl) 139()1) 728() 911,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 247007 5552413 81 ü3 2 8 998699 l24tll23 19,9- 477'if1[1(1 1053S4411 l60432P'1 19811900 241 744fol'l 17,9-
*TOTAUX DU PROCUl T 558563 1119965 1118754 223'H06 2417f\'l3 7' 3- 103495'10 216hl640 32154761'\ 41 7798'10 464?4600 9,Q-
* * 
NICHT VER TRAGS ER ZEUGI\ 1 SSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRllDUI TS HORS TRAITE. 
TOTA.L E PRODOTTI NCN-TRATT ATO. 
TOTAAL OER NI ET -EGKS-PkOOUKT EN. 
DEUT SCHL AN 0 B.R 236 764 52'+267 732 71>3 998 73 3 <18-)150 1,9 461111'10 111297460 l45'126A') 198256b0 2 07449il() 4,3-
FRANCE llt3921 324481 4A22 !J2 701132 491J?4l 40,7 31(14360 6'371640 101'195 360 1461538() 1124312() 311 ,o 
!TAllA 20279 376ti6 5412 8 72 529 41>97.1 54,6 51 'i'iOO 'l78120 138 25?0 19276!30 12545611 51' 7 
NtOERL ANC 396280 75199v 1067077 l't14509 14222U2 '1,5- 736104'1 13961260 19587280 2597'51 00 2666Al Ofl 2 ,5-
*TOT AUX CCMMUNAUTE 79721>4 163842't 233617.) 3!86903 294 7513 'lrl 15592000 32lln4FIO 45h57840 62343820 5991()76(1 4 rl 
ROYAUME - UN l 364e 5779 9454 ll672 20'<40 37,9- 12 52!'10 19 77 20 3i'U:20 426060 67446'1 36,7-
1 Sl ANDE 6tl? 1901 3646 4954 2961:l 1>6,9 1022'1 315'10 579?0 A191:10 h01211 '16 ,4 
IRLANDE 2789 15130 17l'll 11:l0!34 Z70B4 33,1- 43660 10A'180 341380 358241) 45312() 20,8-
NORV EGE ltl534 lt'i3~3 2218 94 297726 323469 7,9- 1048820 22')7 )'ll1 297450f) 3971720 44't7060 1'1 ,5-
su Eut: 5502 !3 117949 1653'>3 213156 270384 21 ,!- 96 700·) 200464') 27965()0 363 7A1,11 't7312'>0 23,1)-
FINLANDE 21~!36 éK213 '197 14 116706 l419H5 17' 7- 3426?') 1 07',11:!0 l'tl506() lll54i!Bil 2354940 21 '1-
CAN t:MARK 45595 c; ~582 13 7dfl0 1903·)? 24u4 71 2'l,B- 9 5'l 3 6'1 lll'tR640 263131)f) 3~0" 140 4 7A971:> 11 24 '7-
SU 1 S SE 18182 27'3•) 1 3 d.~S 1 't'IB'Jil IJ,>9AS 18 .I- 4n A46(J 6'<474,1 97596'1 135'14'1 1461620 7,4-
AUTKICHE 8090 198S~ 3 üd' 7 41 7!Jd 25442 61 ,t l~nlf•O sv •1f>n 7A~14n 111h45Rl 6931 Rf'l 5'1 ,6 
~ûkTUGAL 13297 <6785 3'JhiA 5~1-,ld 71151 2 69)- 27·l6<t['l '04''640 P2 ?'lOf) 1 0"6? on 14344An 2l ,5-
~SPAGN E 1~725 L30R6 ?. ~Y >l') 3't4h 1l 2-.134 4?, l ?91 <J'ln 5?'>.?f.l) 667?4'1 A 3 57 gn 'i'-o?'J()'l 4'lr4 
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,\ c, ()1· Î.., l'J> t MI\IJku 
1 ,, tl ,[(_ lt,S',l ~1!:0URl,U 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Butemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHY PkE b67'1 L>2ll 17'.7t' 2'+9'-ld l'J4"~ z:!' ~ Q•lf,4"1 1rU2~,) ?40fl41"1 3';976() "}f)'jljfl() 17,7 
LlllAN tdZ'> t..:4 •tl Zoo>~ 3 '>·J~ 7 2f>46f) 2'• z '15?<1 1_, 237'+6'1 3f177(•() 43?841) 446340 2,9-
SYi'<IE 6:071 14? :H 1 ~J'lU 2)1A'+ 23R33 14,4- il5280 \1'\4220 26661"1() '103920 46Q26fl 'l'i ,1-
IRAK 4'1()8 874 1 I.; .. Q? 17321 3u807 43,1- '!9600 174"6(• 27\3Ml 32Q94fl 65"117.0 49,2-
1 RAI~ 13t8? 2t: lj ~J ,.., '> 7t, ···? '•3 i45 i4 7'+3 26,!:> 21)4~ ?(1 41216() 54312() M354'l 626U,n 2,7 
ISRAtL 5'>27. SJ'<c• 21 r)? fJ 31 ~ott') 'tQ 0 73 36,6- 14'12 gr, 2lfDO 48210() 6A5A'ln ll'l4~2n 17 ,R-
JOI<UANI t tlt>'Jb CL 2.., il'> 1 7 14 7~6 1n215 44,5 9404fi 1!31fl() 1565RI') 7 0'1960 l 7976'1 16,2 
AklltllE 5hlUU!Tt 2'+63 42'17 b'+'> 7 fl7•1 ~Fl'l ? '2 1544() 7?460 ll47e'1 1 c;374t1 15~92 n 3 ,;>-
KCW E IT l4J2 YJI'! '+<1~3 A'>'J7 '>444 57,2 3626('1 805AO 103160 182680 A9080 105 ,t 
BAHI<U"' !;33 lnl>l 2 ~4M 1-tJ)l,i\ :>51d 56 ,'1 17760 1R"'fi0 566Afl 819?') 496tVI 6'i ,o 
KAT AR '11 9.39 IJG7 2<t24 l'Hl 126,1 B6f)0 15940 24lf11"1 4081')0 1902') 114,5 
MA!) CAf t uMAN <;}<' d~~ 2 :_,')'-J 3 3t>7 ~<>34 1d ,d 1 ~540 41>68'1 555hf) 71171') ~AA40 24,~ 
YEMEN 3C) )<;60 
ADEN 1167 }'Jjj J,IH j'1~9 lb 1'> 114,1 19Bf11"J 309/,'l 4870') 55440 2936'1 88,8 
PAKISTAN 254() 4677 12 j 71 29375 '>2'>67 44' )- 47)4<1 791A'l 183920 40~820 777560 4R ,1-
UNICN INOli:NNE 5tJ25 9313 1 j Jl 0 lbfl9't 44SY1 63 '~- 1?7720 1 ~A'ItJO 26854<1 328160 8564M 61 ,6-
CEYLA,.,, MAL CIVES 7011) 9472 1'1 :158 l37tltl l17J3 17. il 86660 ll69rl) 1335A') 164400 l4A400 10 ,R 
l'lEP AL, BhJUTAN 110 llO 12A'1 12 RO 
UN1UN BIRMANE l.t81 201<' l9l9 39'+5 2?'t'l '5' 3 173tl0 244~') 6111-0 615AO 48360 27,3 
THAILANUE 6304 80Hd 12·)51 153>!6 17~6:l 12 '1- 70140 96201 l488R'l 196~40 228601) 14,0-
lAUS "~ 52 '>2 860 A6'l A6fl CAMtlOOGf. 604 9<:>3 99() 99Y 7 2J 3R, 13 135'10 217;?1) 22ô2fi 22680 \4760 lj'J ,7 
IN CON ES lE 7206 l:l5ol J82d 117 )o 1'1()77 16' 2 66480 8 ô':>f-() l'lo260 1313 on 19276'1 ll ,A-
MALAYSIA 17944 2943-> 40•)40 4'>416 4'>'117 l' 1 195000 305120 4173()1') 504700 5606?1) 9,9-
PH!ldPPINES 3871 ~:~:;4·1 }t)2fl4 15512 237)? 34,5- 89140 1'11960 2259?') 3331M 47458<1 29,7-
T 1 MlilR PUR.MACAU 3:) 48'1 
CHINE: CONTINENT 9710 20514 831 1>0 17·1131 531 '1' 219, a 2 72500 64f>'l6fl l4<171>?n 23116'140 916260 161'1 ,4 
JAPUN 1 221 721 1407 84,?- 11>'1 418(1 4220 <;028(1 91,5-
fURMLS E 36 36 33<:> :;36 33h ?540 2'>4n 6240 6?40 14140 o;o; ,a-
HONG - KO"'G 1895 2e2a 3 7'!9 4773 'lR~9 51,'>- 2'1280 3'> lRU 423~~ 5()70f'l 15186() 66,5-
AUSTRALIE 29J() 58!; 7 92 7(J 12851 1 o511 22,1- 6534n 140~6'! 230120 3212 00 3897()0 17 ,5-
NOUV ElLE-ZEL ANU 4114 1274() 2?7fl) ?921,9 537!:>7 49,7- 72i>'IO 2 -~8880 4267.60 546440 104190"1 47,5-
ILES USAoOCEAN. ')1) lu 40'1 ,,1 92n IBO 411 ,l 
CCEANIE ER IT AN. 20 '1 1 3o 136 1H4 ?h' ')- 3H0 040 2161"1 2160 3440 37,1-
OCEAN lE fRANC, 96 Zt:d 41JY 7'l2 J'li'"'J 113 '7 Ul4<1 4780 fl86() 1391)(1 non 90,4 
*TOT AUX PAYS TIERS 105924H 22789t>7 1411??1 44!;782'1 46 3 _,,,Il 3' 2- 1 'l2T'l')40 ~1065580 619~0560 8169140,0 B6!!441Af'l 5 ,s-
*TOTAUX CU PRODUIT 185t:512 3'717391 5741391 7674731 15%524 1 ,z 3479?')40 7 31 7n•l ~o 10764A4()0 1440353f10 146754941) 1,8-
U ENU ERGRUPP EN. lUNES GEOGRAPHIQLE S. 
lCNE GLUG~AFICHE. LANUI:NGRUt:PEN. 
EUROPE !lCCIOEIIITALE 294703 6142<1') 844514 110491:34 127651'1 11,J- 5252440 10 7n6400 14920240 196281'1() 2311V:>61 15,0-
fiNl. NORV. OANEM 145665 3 31148 44 942 tl 60't734 70'>9 2 ~ 14,2- 2351)HQO 512R81'1() 7()22860 9426f>40 11<;86760 lA ,6-
AELE- EfTA 2.!.237'+ 4cll4o 643 60> 8':>illo0 10\2~22 l'>, 2- 3967580 79 535 20 ll310MO 1514'11>60 182?f>q2n 16,8-
EUROPE ORIENTALE 89904 21943(.1 352 56'+ 413·11 7 41'H7i-, 1,5- 17>311>2fi 41''1120 7426840 fl8011 00 Bf\6416'1 f) ,6-
• EUROPE TOUL E 3841:07 8::3 71 n 1197.171:l 1'>1':l 1l'll l6967fb 1'1, 4- 7033060 1500752') 2234 7<1 'lO 28431200 31977A20 11 ,'l-
~IIERICUE LU NOIH 3 70lll3 E47o79 12tl?2 ~·J 1678<379 15451 q l R, 7 6At134RO 1544'16211 23526400 3llAQ90'l 289';9340 7,7 
~MEklQUE CENTRALE 42149 7S 3b? 11 <131 '1 l3l>i14 147?45 1",4- 6A'lAOO 13?6 101"1 1 7'!99AO 21 AR? Rn 24h79Qr'l ll ,1-
AMERIQUÈ ou suu 41LI42 91,;JH? 1645 n 220194 Zd~ 15') 23,5- 7't'l?4() 1 R')(J320 31'l"'l2n 4152700 5561)~8') 25,2-
* AMEidQUE T"TALE 4~3204 1C<3U6 l '>6 JI 71 2 fJ31')Y07 199,1586 ?.,5 824052'1 1 ~ 5 761140 28422200 17530980 36982 52 (1 l ,5 
~FRICUE t,;U NllRC 1Cio85 <48>35 2dSd7 32 '1~0 1b965 91 ·" 1 B 7460 3'1 1 <;6'1 44944r 52';940 274020 91,9 ET AT S A SSUC F~ANC 4998 ll9'.Jo 17:.~ .. 27'Jl7 2 '3~ 1 37,) 75J011 l63H40 2595?0 "1914'1'1 37738"1 4,2 
ETATS ASSOC AuTR. l7Y74 334n~ S1 7t,1 7·)7? 0 h't) 31-, 1ù '" 52432') 93ftû00 131641>'1 1872920 \64776() 13 ,7 
• AFRlllUE TU TALE 9304 7 1H l ''7 2 z '>2 71,1 34i1 l 0 7 ~,, 2 ·~ 2, 11,3- 18365~0 35G7So0 4953"21 6o9f>~4n 7Rl7020 14,2-
l'OYEN OR lENT 57c.:ll4 117tlrl? )ü74P'1 2 1 ~ '~\ 1 'i 2\'J 74'> n,>- 931,260 1 131)6'18'1 26 7•)4/'l 3<;5246r1 41'191'!0 1 c; '1-
EXTREME OR! tNT 6 42.2 é 104h'> 2 •112 5 _; z ~a .. 4 274?4·' 19,9 IOIBilQ 1782~ ~n 303f1440 4595480 443506() 3 ,r. 
* ASIE TOTALE 121230 2221113 :\636•\, 5'+ 7o6 3 <+93 .JR5 }tl,Y 1949640 3<;~4')'.)0 57'1'1A1,1"1 A147940 8674240 5,4-
* U(.I:ANIE 716•) 18'}41 32 ,,.,., '+3 ')q•) 7 o3Z·l 42' 7- 14·1240 1~54<:>1'1 6674fif1 8846 2') 1442580 38,6-
* * 
S TAHL 1 NS,F $11"1 T, v. IJN 1 w. FRlEUGNISSF. 
lfJT·\L AL1[<l. p•, JJ JtJ!TS (.. l T 4(. 
TUT AL~ ACCI~lU J-'RUOrJTTI c. E N(. 
TIJ TA:<L .> Tt.:<L, Pl> LlDtJK Tf,., v. FN ·N, 
uEUTSCHLAND B.R 53B!l226 11256dl9 11>4<>;1 ~ 72 2111" 713 ?1748475 z, s- ')977 3fl21') 12516(114'1 18'31'12454'1 238841220 247l8b2AO 1 ,;-
FR111~C E 4777125 '141 'il 71 l3l71151 ll:l? 3454b l ':>3'14? 74 ld •'• 57nr,7o8,1 1132>\1,51:!0 160'.\4(.4(,1'1 21fl2923AO 1852901 on 17 ,8 
!TALlA 798,•2 5 14B561 23lt4~115 329l74Q 25?'+54~ )•)' 4 fl75?24'1 1 ')5 q4'•411 24477R00 3514<;460 281ll98f1 25 ,o 
NEUERL ANC 2692d t 52737'11 1'>1' ':>'+à 99!14l5 J531 7-ll 4,1 31 764'140 6}9)A5'10 8A?73H'•0 116978180 113901541) 2,7 
*TüTAuX CLM·'IUNAiJTE 1 ;t>'J':>b12 Z736qz.,~ >1o47'74 525rl511 4911'> Hl~ h,q 1'>71'>7180 3161401,6'1 4569/;Jf-40 6')9259240 57449190'1 6 ,l 
ROYAUME - Ul';l 277 372 '+'1'1517 Bl.•7n '1~ l.l'+' 77629b 22 ,q 3521760 Si:ll G70(1 9(14751'1'1 ll7799RO 9408240 25,2 
ISLANDE 1336·) 352l't 'll714 qt-t I~Y 65254 45's 172520 4 76440 8745~'1 1151 "1'10 9'31980 23 ,5 
IRLANOE 1737>l 1'941" 121 '•46 1 Hl 1t 75 4d-J174 o2,q- H5~b0 >lo26<+" 1398'3~·) 21105'12() 47274130 57,5-
NORVtGE 34tl.H5 6/14'h !J'+'.J,l ,)~ 12'1'> 3f\8 14•)5 797 7' •l- '~9~q1'l0 76<i71h() 1077A•1?') 14861560 16'147200 9,0-
SUEùl: 4 84 7C7 10251 ,,,, 1 't .~ 1 ) l <-4 1727~16 2?98441 24,7- 57? ~gP"l 121J9'1 1?'1 16843321'1 ?063 794() 28091 "12'1 2f>,'+-
FlNLANùE 1 '15.\o~ 41 \l~rll t43<d7 8':>Y4~ 0 A96579 4,1- 181 '1'18'1 56>J~2o'l 87591fi'1 11()986110 1277224() A ,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1. 1 
318 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 J l l l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Beatemmlnll 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CAI\tMAKK 476212 1:!42115 1243~7'< 1 7:>5<+4'1 nq·J3?7 24 .t- 57341R'l 10'_17/-4P.) 14fl'1?740 2091 <;'>4'1 2797"JM,n ?'i ,2-
SUISSE JÇ6}36 71~8é<J l11157u 148~C9fl 15e::>'>9" ., , 8- 44~~22.) 79él6?" 17541 7?(1 1698'3" ~l') 192696(1') 11,7-
AUTRICHE 27132 é ~682 12 9S9h 172-i'IJ 131:>':> 1rl 2h,, 62qv?n l'i7:lz;>f') 2'>'3 42 lj() 363?no 276R2'>0 11 ,2 
PORTUGAL 180606 368u">U 5'14462 76?.243 8 3 ')"> 13 
"· 1- 2 224140 4'i"'i12'1 75'1448'1 98'1112'1" 1045616(1 5,13-ESPAGNE 744443 9C40J:; 1 'll de> 59 11129>5 162'>21'1 31,4- 701l240 936 ?9 ?n 1159ll'141'l 1319124(1 17847341') ?6 ,o-
GIBRALTAR 712 1374 32H 3 8Hl 3492 llo! 55o0 11 ~!l() 2740') 314(1'1 VA6n 1,5 
MAL TE t'i9l 1'3071 2Jil~7 31374 325o7 3,6- 769RO 14144'1 2471!(1'1 :3'117(1(1 34 726') 4,4-
YOUGUSLAVI E: 6965 229.:'ti 97333 125~99 S3'><t2 5:J,7 l11',')f,'l 33'~541'l 1239'141) 16192<,0 ll'i158f'J 42 ,3 
GRECE 411906 75jû'J7 1 ::19•)2 ~3 l794q1'l 17ü41-64 5, 3 4'l414Rn 73Y54'l"' 1349100') 1754~24'1 1812901311 3,1-
TURQU 1 E 92802 145fl73 3197~7 31:!0665 2\J\1921 ~9, 5 lf'\?36'!0 1o1n12n 378746n 39'!530'1 25619?0 55,6 
u. R. s. s. 30755 64031 12 04~6 120436 2 26 3 7? 4A,7- 1017240 1 QCn96n 36'l314'l 'l6'Hl4'l 61161360 39 ,';-
ZONE DM-EST 441>67 128382 219210 2 8'>576 fi )659 254,1 lf'J1~54(' 276576n 4'>690nl) 586116') 176258(1 232 ,5 
PULOGNE 5128 8396 2fl9'>5 b9764 22?91> 302,;, 126'i'JO 2nt1900 41<)570 Q81,640 581540 69,7 
TCHECOSLUVAiolUIE 3231 5t>6ü 617 0 l86H 72234 74,1- 65380 1427 H'1 1756nO 5672 nn 14701"140 61,3-
HONGRIE 1788 2190 4761 6531 27942 76,4- 3h760 491211 183740 22256f'J 530320 'i7,9-
ROUM~N 1 E 20713 el572 159216 195.)15 179445 'l, 7 317540 12h'1~<10 23474(10 27993110 315'\lf\0 11,1-
BULGARIE 50966 63731 78917 ll703Q 92917 z&,n 775A?O 'l56640 136846') 1'~90140 1284001') 47,2 
ALBANIE 324 400'1 
TERR 1. ESPAGNOLS 40140 t8644 115051 155343 l56<t70 '1,6- 490440 6~72RO 141524(' l'l07100 1834840 3,9 
MAROC 28862 34655 3 85 •Jl 466.i5 51'145 lfl, )- 3'l6fl20 3929RO 44134·1 52~860 ., 1 Z76él 13,6-
ALGEIHE 2719l 34308 43531> 4BB85 32149 52,! 2'l906fl 1Jt>l00 42 8861"1 496761') 49331"10 f') ,7 
TUNISIE 32126 69341 7831>7 84175 222652 62,1- 3312(•0 64382n 7429Rn R121'311 zn9RRfll"l 61,2-
li BY!: 8265d ll42H 137IJ15 168708 144631 16,6 797020 usn1oo 1447lto'1 18l'i24n 11151360 2,n-
EGYPr.E 4 71:4 9281 15174 2f'J9b2 25120 16,':>- 60580 1">490') ?429t!f'J 30'!100 34't380 10,4-
SOUDAN 34133 55079 82 761 9857 8 119298 17,3- 36'176(1 593740 90A?40 ln7A5flO 1284041'1 15,9-
MAU RU ANIE 596 7Jl 2;91 45')7 1j30 2 38,9 9220 12'1?0 VlZsn 4~841') ~4720 42,7 
HAUT E - VOL TA 1468 1520 152 ù 1<'>!19 %73 70,1- 37400 33200 'B200 37221') 1 oQ5 sn 65,9-
NIGER 162 2 57 l:lll6 1351 447 202,2 1740 2'lf'Jf'J 9160 14981"1 4061') 269 ,o 
TCHAO 1341 3830 4634 5039 1162 33~, 6 20680 6<;'lfl0 ROM>:J 85740 1<'>2~1'1 428,6 
SENE GAL 7164 16577 25103 43968 461'13 4,7- 92400 ?2'i200 3531 Af'J 610'101') b!l'l811(1 11,4-
GAMBIE 276 1155 2673 2 9137 220 3 35,6 ~140 11140 25440 28480 2758" 26 '1 
GU 1 NEE PORTUG. 654 2131 317b 5'>41 t:>2'lfl '>,a- %00 U90·1 3'i78'1 61l94') 79~6 () 23 '1-
GUINEE 6723 6910 7163 83'>6 4271 9'1,7 582fln 61 70'1 653 Rf'J 79160 4R940 61,7 
SIERRA - LtONE d064 152 80 24A53 3341; 2b't55 17,4 Q7860 1 77Q?O 31351:>n 4?7'i21'l 34 A340 21 ,3 
L !BERIA 5824 10816 17519 26449 276'>3 4,~- 1>1'1800 131 'tOO 2nRRn'l 30'1141'1 3341 'JO 7,7-
CUTE D IVOIRE 33712 50333 70295 94709 77~98 21 ,6 493360 7'H64fJ 1nOQ2f-f'J 141570') 1367021'1 3,6 
GHANA 5154 7286 1U68 13439 17'i2!l1 <J 7, 2- 41660 59'i4" 91560 112040 1570240 qz ,a-
TCGO 3957 4157 4157 ;,;3,2 llb 1 3?1, 5 4"90n 4~5?0 425?" 52')<J(1 14040 270,9 
CAHGMEY 4753 9237 17'i75 2441>9 24·:• 17 1 •" 1 1• 13 ;:>1"1 2 1'1'15?0 4051'16') 55758!'1 4Al'iRO 15 ,R 
NIGERIAoFED. t:l5462 12 565 0 1797')3 2 j2 ~96 -_l'\~514 31,5- 'H7·14n 13Q?44'l 1979480 ?551113'1 3'i6'>Bno 28,2-
CAM!:ROUN 8815 17824 259A7 43520 1::>474 181 '~ 111601'1 1 93)11() 28 7240 4<;104'1 1733(,0 160,2 
CENTRE AFRIC. 268 344 680 2 )4 7 1651 24tl 'i761) 7t16<l 1426n 311 an 31180 lA ,5 
GUINEE ESPAGNUL 2105 5001 6894 9')93 ~'':>BA 5'>, 7- 2 <0?0 h4'1'H1 ilhn6n 11958'1 28fl70(l <;7,3-
GABON 3688 57RO 77:;3 86A7 ~4?? ~, 1 4694n 77140 1197!10 13774(1 13 52 60 1 ,8 
CONGO BRAllAVIL 1900 5231 91 1'17 l2t>5l "'5d5 3l, •) 3 ?'>·-'(\ 7R(,R ') 1 'i 78il(l 22?'l?1"1 211001"1 5,6 
CONGO LECPOLDVI 97266 219093 322 63 a 42496 3 3n:l6'H 37' 7 1404)1'10 3197'-nfl 473Q3An 623'i740 473Q<,On 31,6 
BURUNDI, RWANDA 10214 170'!3 20R92 2902 5 Hl2il 14. '3- 14 )9nn 244' ,, 3')1660 41"l920 4'l?l 2(1 16 ,&-
At;GCLA 433 88 97074 12';}25 16~12 5 lH6?64 11 '3- 51 '1()~() 1 (<1, 73R') 1354180 182l'l00 215R9F.'l 15,6-
EThiOPIE 15530 23 763 49612 781)38 .. 7'J 11 64,3 lb ?3"" lo 742iJ 472601) 78?640 6?.n941'l ?6,0 
SOMALIS FRANC. 1194 1884 4t19:l 1!222 4'> 81 79,4 1n"n ?134'1 53Rnn 112901) 'ih'ifll"l 46,5 
SOMALIE: 312 1007 151 z 1959 43 37 ;4, 7- 61 ôO 1;?40 2 3680 29460 5720() 411,4-
KENYA 53898 1007% 171 q l~ 2 5S 741 17 b49 2 44,9 Ar)9<J4) 111Al60 203Q~R·'l 3'l543 AO 2f'J7'i61'10 50,8 
OUGANDA 3422 ?3H•) 68<;;, 11cd4 7id5 53,2 3 1"!4() '>91Rn 82R40 154940 'l7R60 76,3 
TAf'.ZANIE' lS:ïO!l 252d3 363 1"11 46 7fl4 '> 1153 21 'h- :?'599'"'(' .Jn9·':J0 44404'1 5632 ()') 645Q4(1 1? ,7-
ILES MAURICE ••• 14762 221111 31 (lr):l 43 57'> 5:''td3 l -~' :l_ 13 )~4" ? -.)2i:\'l ?.912?:J 402941"1 41!1?40 16,5-
MOZAM81 "UE 54't72 '1762t> 11 >1'13 7 14'1316 lrl'J-ibl, ~2 ,4 F,l 774" 11 ?15>1) 131!344'1 168642!'1 ll'H9flr'l 29,3 
MADAGASCAR 4238 950Q 1">0>-'J·'t 21 7t.4 l"·'b::l l'•• 2 <;?1)4'1 11~94n 17??60 257460 :no;201"1 6,4-
H.EUNIONoLOMOKFS 1325 151>d .U4.) 3 ~ 79 .? l,l')'-) ?,2 2144•1 2~>no 374?'1 54160 5542n 2,2-
ZAMBIE 1393 1524 1 d? iJ '> ')} 3 1 {'IJJ 3 7'1, ,_ lt:>~OO 19ohn 72940 564Rf'J 1 'l62?0 71 ,1-
RHOOESIE OU SUD 985 1753 451~ 5 'J't9 17" 39 btl' l,- 1 35AO ?F,f-HO 82200 1 0441',') 24812" 57,8-
MALAW 1 1418 2264 3lt1<t 41>21 j(j "~ ~ ..... f d 7 3'16<} 36 360 4902'1 70860 468nl"l 51,4 
REP.AFRIC. suo 62915 10&24o 149614 ?1 <)3 30 57'\112 6 ~ ';!- ~ 7 9560 141·1 "i8) 196BM 269'inon 69851r:JO 61,3-
ETATS - UNIS ~113089 6189500 9533136 12 'i7lb'td 15222hl 14, 7- 3285?';1-() 6722HR') 1038095!'0 141491"1060 1653? 5460 14,3-
CANADA 24'lu97 794646 13>12428 IQ8h.ë'3 3? "~ 14'l "] ~ ':)- 25?11!0'1 77nz~n 13679?20 l96'l0640 3302fl40'1 4'1,3-
ST-PIERRE-MI"UE 3 lOO 
MEXIQUE 1231 35 79 711 q 11:> 1 3 :,4 7~ 3'io H 5't21-0 161-'l60 375"i6!) 4Q604'1 1751 ?l'l 181,3 
GUATEMALA !19201 1295 21 1762 l7 ~ 2 4 ">2 7 'tl 7Y 3 1 'tA, 2- q4 371:>) 1 ?42Q21) 181720n 2321'l92() 4411120 47,5-
~CNDUR~S eR 1 TAN 7'129 13fH9 1t>4H 2 ~ 3·19 2 l'')·~ ~l ·),4 b'J6<lJ 1~354') 167360 2349?1"1 ;>??840 'i,4 
HONDURAS 1!!7tl8 3 5 7't7 44173 57Q11) S 7't:Vt ·n,7- 19'1 ~(-0 1o?'1;>,) 446860 5Q13R') A4o3 Rf'J 30 ,o-
SALVADOR 63285 S45'77 1>Ht>47 23Jôl0 2t>CJ12~ 1 't,l- 47"H60 77?~0(1 161716(' 20011 80 26892'>0 25,5-
to.ICI\F.AGUA 34U04 5507<) 12 53 2 3 1397)3 11 ''425 17, ~ '\?')()'1"1 5 't- q no 1211760 l'l67AOO 1 ?6562 n ll,t 
COSTA - RICA 13299 38f>t!4 BR!n f'l4 >3 2(<117<J ')">,?- 14'+ll>0 3'~Qf14n 737QR() 92492n 191120(1 51,5-
PANAMA 13487 32623 d?H 3 1 '.15 (1.)7 11>41! ~1 3L,2- lSS'tkJ ~.\9460 771460 101 <;91!0 15h5420 v; ,o-
ZONE Dt: PANAMA 15u ~41 ?"")(J ~'-Il 4~ '' ? "''"'n ~"'6" 5920 'if'J8(1 16,'> CUBA .. 79 ?."t2.l /.4? ? yo' 7 5il40 4'11!2() l354f'J 2f'J1,5 
t-A1T 1 1:1::>19 1291 R z .. < 75 312''') 42 l'té 21,' 1- l~7!l.l 1 <?Hn ?h 118'1 3 394nr'J <;!)6460 32,9-
REP.OOMINICAINE 5387? 10122 q 157Ul 1 1Q5T15 11il-174 (,4 '7 57°2r•0 l·'~q46·) 15763f1) 198R42'l 127f'Jl40 56,6 
ANTILLES Ffi.ANC. 95 1;5) j 1~6 !'4 J1 t>f)5-1 zq, 1 l6 1tCl l' 3?'1 h:'\~61"1 14A2 40 11 n'!20 33 ,a 
JAMA 1 !<UE 46tfR 1C.4911 13 '>41 >J 17171•7 1"19~:>5 y.~- ~-~z ~;·n Il 1 7•':il0 141 '421) 1817"~0 2 004q4'l 8,3-
INDES OCCIDENT. 3404 u4ul ld'><J7 2':> tl'10 zn.J~ 11 ,'l- Br)1n ''""4" 19'112!'1 2é-?321"1 3'1624r'J 14,3-
TRINIUAC,TUI:IAGO lsn5 369Z<J 'i3't 0 6 62 52 7 ~7779 'i,:? l6hf,?fl 14q 12" 'i114 7:?n 591~21'1 6'1<15(\n 7.,9-
ANT ILL tS NEEkL. l5't59 19629 3'1t>7b 49~:>1 :?2230 12? ,8 13 l?4" h32.'l'1 4124nO 5?49n') 25?qen 11'17 ,6 
CGLUMEllë 91~17 143J?2 1914,11 2192·>-l- l'> 2 ~ 1J ,4,·/ 7•J,)~f"J(j ltt!Jlt-'14(1 21R3'iRn 2'i36~è" 166~670 5? ,5 
VE,'IElUELA 132621 26?492 459~12 63 7 fl2 4 l()~i),..:_ 13 3 ~ '5- 173?740 '1444?6'1 591?'ioü 81 057"11"1 125511 (1f'J 35,3-
GUYANE tiR 1 T Al; 1. 9404 165~8 zz,_,z ~ 3lll?,) (lfoF,2 4 ~1 '4 1"1940 ) >jCo )6(1 ?44'76'1 33'>78n 276360 21 ,9 
SURINAM 7'758 1d372 421 ~.1 '>6tJ l) 77">h6 21,,'1- 1 "464'1 z<Qc,;> 1 'i'i'l')On 7~?90') 916341) 17,7-
GUYANE FKANCAIS 188 l <•H 1 759 1't·l :v,~·) 1'i8() 21 7?(1 ? 76n 687,0 
EQUA lEUR 74431 1 j<)~>'l1 1 7o< 91 2471'>~ 1 ,.,,l~,t; ~q,~- 7l46t>f' 12'1744•) 17411>~1') ?4 7R2 !1(1 'l~'l536r'l 24 ,<J-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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\ LW u Rf LGIEN- LUXEMBURG 
u E B L Bt_GIO LUSSEMBUR(,O 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
P~~ GU 154422 z 3 7f,/r: ) 14" 1 3Vl] ,.J s "_\..., 17 ..( :.3 '(,- 14"qk4'l ?41 q""'AC 31 'l()Cl{-'1 416q?411 61S~62" 14,4-
dKt::, IL /~U 1<·1~ • j:, 1 43111 '7'>11 1·..-,·J l J7l20 414'1?0 7800 zn 1'17?560 854'51>11 25,5 
ChiLI Y<..(., lfttJ't i.'i•-tjt\ 344~3 r:> '-, ~ ~ j 41 ''"i- 1'·l-14él ? ')() 7t,Cl 410f>4él 4A44?0 71294(1 32,11-
ecu va 
""'' 'l'J 1?'11 d 
., ll L: h7~ H 51.' 1 q 4>< 'j ~4)4<)1"' 411'16'1 63 52411 995900 71 06')0 411,1 
f'A~AGUAV 4~<-8 IÎ :· 'l 1., 1 ., ~ t.l'H5 l_711) 111.,- q 1 q ?n 12"460 221440 3 ~ 12 80 39r)')61l 1 o; ,o-
LlF.UGUAV 1· ~·) J !t<31'1 2 7<- '" 4~'"•'+4 777;12 37,4- 7 13f1 z Ô 'Of>() 36072" 61198'"1 946120 35,2-
Al<~ tNT IN f 29~\1 1) 4 331' :J j lt ~ ~ 7 ~52') :><+l 71., lM,>- 4 444?ù (. ~l'l411 A~IOAO 1105660 447336'1 711,7-
CHYPf<E 32 779 ~ ]', 7 2 ~;tt>l 'h 1?11-t') 131 'd 7 ·~ '?- 3~F·6" "3.1·~20 111"61011 14114<;2() 14172fl'l 11,1!-
LltlAilo 71:;61 13~<--4j 1 7<tl l1 21 ''4') 3 ,.,, J <>5 13' ,_ 72?7'1i) 13~H-]'Jf1 17836('0 231117211 21ln7820 17,6-
SVR lE 20<!.71 52~ ji 1 s 11·<+1 '14(, -,) "172? 7'-; ?4?1?·1 f-1)4~7" 10(16061 11TB?I) 12111~Jir) 3,0-
ii<AK 15Ht:27 3'~42S 1 4154'•4 5 53 5 J7 ~1 • '4 r, C) ~ '·7 1'><t444"1 3" 469~(1 4295'l?'1 573961)0 55014011 4,3 
1 RAN bn1o3 12tH•lJ :'7'!277 3 7'1S21 4ft} 1-..l,...., 1,,4- q61 74<) 14?b760 ?8Qil71<11 3959640 46445411 14 '1-
HGI-A1~ 1 S TAI'j Hlb H'1B Î'-t..'rJ 2~-11') 2.t..l1<)t.t q 1 '>1- 7-1211 7fl2[) 1542() ? ~3211 2'5A2611 AB ,9-
i:)KAfl: 21 '"17 .>iJ0_1 .. --! >4·)lC)7 3 71•, '0 •t.i;::7'J5 1'' 2- 1~92~2') 25~7740 315R 1'1f'J 349652(1 4716<;21) 25,8-
JOnANIE 41o97 ':'17':1( 7<J48'> 94 7'>fl 1141 ')) lJ.:.,Q- 4'!11, Zll 7'•7RR:J 93940'1 114728() 131117611 12,4-
ARA tl! E SEOUU l T ,- ttld9) 1d3'Jl4 j') ~762 42 3 3 71 4t-7l 33 1' 3- i>':>41~!J 17 "'•>l2" 2A312AO 40417411 4410660 8,2-
Ku~ F l T 49442 69717 121l•4<l 19-3217 2H')'i 7·1 2"',3- 4'J'•B41 7'-ll11:l" \1134f"l 21003'31 26'l348'J 21 ,6-
BAHkEIN 6600 'l3/ '- 1 75? 7 22'!02 ,,()99 3417- 79?'1·) 11<J14'1 2055 211 27754'1 351 '1411 ?2,3-
KATA!< 9d87 16122 2'>262 41 (lg!J 65134 3hl3- 91',1_)(1.') H '>70'1 2551RI1 409120 61)751111 32,6-
MASCATE LM liN 5.>24 !l71 '3 13n" 2~8'l3 191' 33 3-l '5 571120 1 ( 'J711(1 1 '>'!3011 2824411 ??6620 ?it ,6 
YEMEN <;?Il <-2 JI 2<t1 7 '17'Jb 11>32 127' 1 111380 ?1~011 2334'1 14920 146211 139,9 
AûtN 14440 2t-0~4 3210<; 39095 6 7<J9B 4?,4- 1354qCl 24126(1 311 'i(\0 382 320 f>hl14'l 4~,1-
PAKI~TAN '>5322 '>1879 1441>4 7 251 >:142 o37784 '>!J,4- 512?60 9161411 1486860 2674820 6235180 57,0-
tJNIG"' 11\CII:NNE 24127 37tJ~~ ;.u,l'11 805o2 166796 51 16- 327020 591720 794~21) 1474340 24B320 40,4-
CEYLII~~I"ALCIVES 4550'1 PC 214 1(1<t24l 13'1154 14o} 12 lO~Il- <t361211 !l?550" 1055940 1313580 150396() 12,6-
NEPAlt. 8HGUT AN 11u 2347 12AO 34100 
UN1CI\ Bli<MANF 114f-4 24t-~7 272'J6 ?8542 23147 ?3d 18'1380 195500 437080 449380 3522411 27,6 
THAILAI'IDE 10103 24~'17 3rl/jr;; o0586 '-17ol,4 31,9- 1310411 28?940 426320 647420 97834(1 33,7-
LACS ~? ~ 2 414 860 81,0 3140 
VIET-1\AM NU~U llo •'l 11 H-J9 129700 129200 
V 1 ET-N-AM SuJ 444 1 ~ 1 IJ 2 S':l >9 l ~) ) 5%11 16960 2872 80 2060 
CAMBODGE 2L C15 3 ~c J _,., 1 j 4?1 7 .!. ~ l r_J 4 1t t ~ 2"40" 46~'111 51120 ~5540 39420 41'),9 
1 NDU1~E S 1 E '1":>.>01 11'12 >4 1 J<t-·l'• 7 1':1'> 1+ lé 3()...1. }-)f.. "'t ~ ';:'- ~ ,-o<;0Q 11PBI1 1291180 162890() 3114780 47,6-
MALA YS 1 A )ti57t 12 1 r; 1 lM~ 1 ')6 2? -," 77 ?•..Jiit'" )6 1~,7- 5'1'346) lH<7?'J l78A440 2444340 2957660 17,3-
PH1L IPPlilot:S 77714 1t4?>1 ->2oo )[ <t01'12 4 /~'J' 74 '>11h o·J3?V1 l4'>?9H'' 273314'1 3898700 24581011 58,6 
TI11UI< PO~.MA(AU .;; it80 
CHI llo~ CGI\Tl/loti\,T c, <,j ~li:: Il J !( ' '1 7·.C3 49f~C.'') r? 11 +1 !- 3 1J')t 1' 1 3117~- l!J !(,ql>f-'1 38Fl"10~ 60623 '30 1883320 221,9 
COI<EE uu suc· 2<t Tl _.;. J(J '7.1- 240 700 2H60 9!> ,8-
JAPCI\ 1 'd7:., 1 _:,' h9 1 ) '+ 7 ' ?7 Il 16t1 70'340 86760 162140 46,6-
fG~HOSi: l <,j6 ~ 4; t- 't{) 7o J) ,6 lfJ/') YI,:>- l ''-7~'1 34121'> 4q880 61540 93060 33,8-
H:JiloG - KGNG 2u<t14 4~ ..J'I'j 7l -"1? 1 11 /4j -. r ) r ~) s fl~ '1- ( 'h 7 Y) 1t'-l072JI 1397fl0 990860 2510620 60,4-
AUSTRAL 1 E 24'78;. _;(_,.... ~ t 't)>.>ïn ~ 3 'il .. ,.,;:_ 7' ~l' 'l- 2o'>?2·) 4"112~'1 57AilAO 754040 2994500 74,7-
NGUVELLE-lEl Ai'IC 11 :l4~ 2 73''+ 4 -1"'"1 ·:> \.) 7' ..:~ !l ' -2" 4·'' 1- l ~ ·7~:1 111<, 1611 7198?0 952020 1589520 40,0-
ILES USA,OCEAN. ,1 1' 't'),l,-, 920 180 411 tl 
CCEANIE ER Il AN. Ué 1 l':: .. C. ju )ft l,li l 71-t)/+ 4i,5- 1 3 7 tj,) 1t>1 ~') 17800 4?.120 72080 41,2-
OCEAN! E f-RANC.. ln91 3L< l 4 4V1 r-, -, 73 -) \ ~ 5 ?h Il ?7901) 402il') 61 76() 84720 '54600 55t2 
PRCV. OE BORD q 80 
HOT AUX PIIYS TI ERS li,û41\.Y 191'17'> J7 t'-'>4 7<'--."'• -1 '1321 ol b 't 71 )'+'> '!1 1 () '~t- 117 2''1 hrlO'l 7l6~177il11 33516C940 448969340 536279600 16,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 23879b11 40515799 o9119?t>d 91g8H19 q63r.y),~ 4,1-)- 2606S ll ~r) 532'to7440 79208358010'582285801110771500 4,!>-
l,6 ENOERGRUPPEN. ZQNES GEUGRAPH!i.<l.éS. 
UNE Gi:OGRAFICttE. LANO EN GROEP EN. 
EUKOPE GCC!CE-NTAl E 3630400 6511 /Jt ~ E'>7l IH 12721 ')t.o 1441 ·j 1 '>5 1117- 4r-6 141:Jh 1 756~?7411 115213780 150233960 172820880 13,11-
FIII.L. NCRV. O.IINEH 969890 1935480 2f33778 3K9'1~78 4~9)7.)~ l ~. ?- 115 l27~1l 2 '4'>21 •)11 34428'160 474758rl0 57fl9R1 00 16,8-
AElE 
-
EFTA 2190480 414o923 olt>8'J7H 813'->S ll:l -lH l'tl! 12:, n- ?1\~313·'" 4'17 7M, 20 74?.9t1(161) 98654120 114319140 13 ,!>-
EUROPE OlliENTALE" 157248 353962 617745 R33 142 7 l21 H'~ l ;,) "'135770') 72849h'1 12747860 1607.-Jl40 14902520 1,5 
* EUROPE TOTAlE 3787648 68656 '!tl 10474"1<+3 l j 5;.41 ··13 l ~ 121 '.,,. 1 ·, 1\- 44'1')?44-'1 'l ;:>o l7 7'1() l27961M!J 1662541011 187723400 11 ,3-
.tHEl< I.;JUE LU NORD 3362186 6'1S414o lf 'l15'>~4 14<;~71'7 i 1 ~ C, if\'-} l j 1(.;' 1- 3~3743!..1 74'l946h'1 1174A fl7?n 1611 R0700 198353 960 1'3 ,7-
AHERIQUE CENTRAlE 387499 61:l7!ld3 l14o 71" 1 "~ '"" 1 l1~L.\ H 1 .~' :·- l 7·.; rl 1t' '1 htl2'15q') 11551144() 14691560 181 fl6't60 19 '1-AMERIQUE uu SUD 550339 949 'l46 141 ;>9~ '\ 1d'l4·lV• 2 ~ l ": 11 ~~~/;- h l'li, lh l 11 1>~4~'1 17!'17260 23202241l 33161800 29,9-
• AMER 1 QUE TOTALE 43UOl•24 8t:21q'l 1347':12o6 1 ll2 ;n /'Jo 2 3'1~ 1 il 7 ?n,7- 1t:. 2. Sr S"") 9? l'>o 7)t) 146!4642:1 1991)74500 24970222 0 20,2-
AFRIQUE CU NORD 88180 13 F3 (4 ln-1•· •4 1 7Y~,·J<; .J,')fjf:>'+L, 41 1 ,_ H1t6 ~,~ () 1-,,,z -J•lr, 16111 Rn 1838000 3204941) 42,6-
ETATS liS SOC FRANC 74581 1<287~2 191·11 0 2cH'I;'• 2 1 ~ J 7 , .... ) .2l,J l')HI-14',10 1~ l't16'l 2fl416 760 4066140 36548011 11,3 
ETATS ASSO(. AUTR. 107792 237183 345 l<t2 
"" -1<+ 7 34 71 ~-. 31 1 l 1~'>1')é-J ~ , .. ·~ 7"·) ') 50'>4 71)11 667'i12fl 52889211 26,2 
* AFRIQUE TGTAL E 817191:1 1409427 2("1J'J!4 2t>o'H'j''J 11o'>7 2~ 1 ~ ,·1- 0 '><lllil'! 17.- .,, ~>l<'l 244'l 4bl'll1 l2768560 38518160 1't,8-
~CYEN OIIIENT 177330 1352922 1 Sd 7n9'~ :>601 :)h 1 2'l4'1 lll' Il, 5- 7641'12~' 1H'>f·">4r 20>1210'"~ ?.67943811 301!32120 11,0-
EXTREHE ORIENT 501917 8 3282 5 14>23'>7 20914-Jtl 237"-7~ _, lJ 'q_ '>?" \t>f,() {!·!1,(\ "l6fl 14957'>?'1 2224H80 24792740 11,2-
* ASIE TC TAlE 1279247 2185 7't 7 3~2(i(l~ll 4692551 531c>'l2 3 11 If- 1 ?q 1 1')P1 ? • ., .... ,2"l"ll ') 17-l'\211 4911311160 5562486'1 11,8-
* IJCEANIE 'o0C82 tlo7tv 11)1 7'lo 131312 42 17 "7 6017- 4')qr,( 1 H-t( ~..-,,) 1 'Yf-2U' 1R34020 4 7111880 61 ,o-
• DIVERS R ~~ 
* * 
1 1 1 1 1 1 _jj 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B l E u BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GFBkAJOHE SCHI~NEN. kAT LS US liGES. 
RJTII!l: USIITE. GEtiiWIKTF RAILS. 
OEUTSCHLANC B .F< 13902 20564 2.,1 03 365 72 120528 69,6- 88'120 129140 1591('10 232'140 671)660 65,3-
FRA~CE 1811 16171 <:o14.1 36052 80310 55,0- 9760 8A840 137000 18!!3 60 383660 50,8-
IT ALI A 17389 17389 1 73 ~9 1738~ 145341) 87,9- '16240 8f>240 86740 fl624:l 953 98('1 91,9-
l';i:ùtRLANC 22141 43332 514~3 59761 57111 4r6 127540 2~3480 301200 35471)0 31564('1 12 ,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE ~:,243 9!;(156 12 0117 149714 403269 62,8- 311560 557700 683541) 861340 232394(1 f>2 ,R-
SU 1S SE 3035 2424('1 
PCRTUGAL 1469 14o9 12381 13359 trl720 10720 72040 77620 
GRECE 1264 12o.:. 1264 1264 408 209 ,a 10460 10460 10460 10460 3660 1a5 ,8 
NIGERIA, l'ECo 49 49 49 49 400 400 400 41)0 
BURUNDI, RWANDA 652 23a 173,9 4760 1660 l8f> '7 
MCZAMBIQUE 4a30 50 PO 
ETATS - UNIS 12SC5 15454 41Qa2 66719 61400 7842(1 23220n 36038n 
CANA CA 152 15?1'\ 
ChtPi<E 194 141)(1 
1 RAN 262 262 262 15AO 15RO 1580 
*TOT AùX PAYS TI ERS 15~87 18498 5503a 62305 8857 829,3 83040 1,01580 316680 455200 R?bn'l 451 .1 
HOT AUX CU PRO DU !T 70830 116554 175155 232079 412146 43,6- 394600 659 280 1000220 13165'-0 24"6541) 45,2-
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKF AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI OI GHISA - NC. 
BUlZEN EN VERBINDIIIIGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
OEUf SCHL ANC a.R 1865 2484 2522 3470 5515 37 ,J- 47540 73680 75aoo 90580 219740 58,7-
FRANCE 478 1061 2055 2603 3947 2~,9- 43300 93480 167920 236R2fl 2954Rn 19,8-
ITAL 1 A 1535 29220 
M:ùf:KLANC 3158 4462 5327 6522 7912 17,5- 133540 170360 203'141) 240300 311540 22 ,A-
*TUT AUX C:J11HUNAUT E 5501 80ù7 9904 12 795 18909 32,2- 224380 337520 '>470611 '5677'") q5c;91H1 33,!>-
ROYAJME - liNl 351:!4 1>1) 60 80 'l1360 99,8-
ISLANDE 249 3 320 
NO~\/ EGE 50 335 335 341 28 1260 1981)() 19Ano 20180 '~'20 51')7 ,1! 
SUt DE 313 603 603 688 1?,3- 40 1890:1 26360 26360 12920 101t,O 
FINLANDE 3 85 96,4- 301) 4960 93,9-
CAM MARK 259 259 283 12 14860 14860 15800 sao 
SU ISSE 11 11 14 44 277 84,0- 8M 8f..fl 98'l 11r,n 10?40 82 91'-
AUTRICHE 20 
PORTUGAL 435 435 435 435 5700 <;7(10 s1no 5700 
ESPAGNE 310 310 824 1()50 2313 54,5- 12440 1?440 2976() 39380 776nn lt9,2-
GRE CE 359 359 277 29,6 5600 5600 4780 17,2 
u. R. s. s. 4 24!10 
BULGARIE 1 500 
TEI\k I. ESPAGNOLS 42 42 72 208 65,3- 1740 20nn 3270 10140 6'1,2-
ALGER Il 47 59 59 3b00 4840 484n 
LIBH 8 30 152 43 253 '5 420 3920 13620 1760 6n,9 
TCHAC 2rt 
GU IN tE POPTUG. 1 1f'ln 
GUl.NI:E 26 80 340 340 340 3641'\ qn,l)-
SI ERI<II - lEONE 3~ nnn 
GI1ANA 16 16 18 18 560 560 640 640 
Nll.l:kiA,FEC. 74 17 .. 1'1 
GU 1 II.EF I:SPAGNOL 8 zan 
CU,,GQ eRAZZAVIL 60 60 61'\ 
C.U~GC UlPlil Dili 49 255 355 570 39> 45,0 11)040 ??640 32140 45980 n1nr1 10:? ,6 
bUkUI';D 1, RWANDA 3 4 44 9rl,~- 120 lon 700 720 2800 74,2-
Ai';I>OLA 12 ll''l 
ETiolOPIE 2f) 2'l 20 
SO'ALIS FRt.NC. 2 26" 
KEI';Y.A 1 4"1 
TANLAN lE 3 61 72 118 311,9- 140 2861'\ 336'l 640"1 47,4-
RfP.Aft<IC. SUD 1 1 41) 120 (,!l 1nn ,o 
ETATS - UNIS 1960 2590 31 (l.Î 31!11 339tl R, 7- 23900 3l760 41400 41441) 3<1'12'1 5,4 
CANA CA 7 llo() 
MEX ll.Ut 19(, 205 8 16441'1 16940 560 
HONDURAS BR IT AN 13 19 24 '•4 21 lOO,') 460 68() Q?'l 1600 0~·1 63,'1 
HONDURAS 5'1 114n 
ldCARAGUI'I 45 11 7 117 1980 526'l 5260 
COSTA- RICA 621-, 1 M91 
JAHAlljUt 2 2 4 49,9- 60 60 }41) 57' 1-
ANTILLES NHRL. 7h~ 'HS!In 
VENElUtl.A 8 24 24 33 5115 93,4- 2RG AA() f\RO 12on 2934" 95,8-
GUYAII.E 81<1 TAII. 1. 2 6 2C :>0 8 1'5ü,n fi) :?4n u,n 760 32('1 137,5 
SUi<INAI'I b 6 6 44') 44('1 441) 
GUYAfloE fi<Ao',C.A 1 S ?n 
PERO~ 30 H 51J 1R(C 3~() 4~!) 
URUGUAY 154 1·,1 (Il) 
SYk Il: 573u o239 1106 7 43.5- 731R" 79580 12836('1 37,9-
II<AK ]66 7371) 
IRAN 1402 1410 1410 141 (1 3464" 3~5<>1) 3556!1 35561) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-l ., I l47f
6l,li gl:tl 1t,46
L.rzO 3t5OO {1500 64380 14460
I 84^
1420 31500 {1500 64380 16300
t45
2500 2500 2500 25OO I 0860 76 t9-
80
t2$
lo0 lo0 I 00
2500 26r)0 2600 7600 ll26n 76 18-
39 20 34100 44100 66980 2?56n 141 r0155
t2?.
u 1 b 1 Gll (,IQUf 1 tJxtMGOIJRC 
P, 1 1 1J BEcGIE LUXEMBtJRG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±'Y, 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCd~.fFFLKIESABfl.:..4Ef'oDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
C ENF '< 1 n 1 PIRI ri-NC. PY"'ET-R!:S!Du-NV. 
OEUTSCHLANL tl.!< ~37101 104127" UnJ81,,j\l 20867611 1991)'595 4oP '578800 1361501) 2044500 2598420 2145120 21 ,1 
FRANCE lb 20 
1\ECERLAI'oC 696<t bi"Jf.J4 12969 
"'" 
14160 14160 16960 620 
*TOT AUX COMMUNAUTE 537101 1G4tl24 1J 161 '>h4'• 2099745 199·)'-'> 3 5' 5 '578800 1377660 2058660 2615400 2145740 21,9 
*TOTAUX CU PRO OU IT 537101 1G46.!40 lt>1~<>44 2'J997<t5 1991)6':>~ 5,, 578800 1377660 2058660 2615400 2145740 21,9 
* * 
SCHLACKI'N UND ZUNOER-NV. 
SC ùRI F S, LA 1 Tl ERS 1 8A TT ITURES-HC. 
SCORII:, LUPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, II!ALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1355756 3193218 49721()6 6031365 8284531 27,1- 246620 585180 926380 1112100 1634840 31,9-
FRANCE 501109 1119133 2259765 2880544 214 7387 34,1 114320 474460 826800 1018860 439360 131,9 
NEOERLANO 1186174 364831'1 ,527763 7359090 8257446 10 ,'1- 219480 601520 889300 1163120 1374480 15,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3043039 796Cn 7u 12754634 16270999 18689364 12,8- 580420 1661160 2642480 3294080 3448681) ...... -
ROYAU}IE - UN 1 2253 12681) 
FINL"NOE 125441 125441 250957 324939 94933 242,3 30540 30540 74380 1 012't0 25460 297 ,& 
*TOTAUX PAYS TIERS 12 5441 125<t41 25fJ'-157 324939 97186 234,3 31)540 30541) 7't380 101240 381lt0 165,4 
*TOT AUX OU PRODUIT j1b84d0 8C86111 13 .)0~591 16595938 18781>~ 5•) 11,6- 610960 16917(10 2716860 339<;);!1) 3486,20 2,5-
• * 
l_ 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l_ 
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fl l wu BELGIEN- lUXEMBURG 
U E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
-----
1 1 1 1 1 1 1 1 
El Sd;rRz. MINFI<AI DE FER. 
MINëRIILE Dl F FR~ O. IJZERERTS. 
CEUTSCHlANU ~.R 47 l4l6 d'J 16 tl'J•)'> 144 41l 280() 159b0 15961l 1100 
FRA.; CE 8170 2b7'J't 3~'11 ~ 2tl90l tl 672HI:J5 I:J8,tl- 14620 48'J20 6442() 121l340 19n'lll 3'l ,9-
I'IEDEilLANC 3?iYl 32 û'l 32()') 2240 2240 7.24(1 
*TOT~UX CCMMUNAUTE 8217 31330 47')2.'• 22<)224 673009 67,2- 14660 53'160 82620 138540 198480 30.1-
SUEDE 148 60 
SU ISSE 2 4 49,9- 40 40 
PCtHUGAl 100 1d'1 740 740 
YGlJGGSLA\11 E 896 820 9,3 1620 2200 26,3-
~TATS - UtHS l 60 
CGLCMBIE 3250 32YJ 3250 3250 10420 10420 10420 10420 
*TOTAUX PAYS r II:RS 3350 335J 32 50 4148 973 326,3 11160 11160 10420 12080 2361l 411,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 115t:7 34of!\l 51l274 224372 673982 6t>,6- 25820 64220 93040 150620 200841l 24,9-
* * 
MANGA~ERZE. Ml NE RAI DE MANGANES l". 
Ml NE RALf 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEU"J:SCHL AN<J ti.R lOO 440 440 640 55155 98,7- 1140 3640 364'1 1\840 8'i240 •n,9-
FRA!\IC t lt> 5245 99,6- 2(') 1648() 99,8-
~EDEI<l ANC 3147 18200 
•HJT ALIX COIMUNAUTE 100 44d 440 656 63547 98,9- 1140 3640 3640 6860 119920 94,2-
KOfAUMt - UNI t9?6 6956 10556 11 ~t>2 8,6- 38960 38960 59120 64740 8,6-
ESPAGNt 5'l 581l 
ETATS - l.NIS [fJ.J() 1 oro. 1000 35340 35340 35340 
*TUTAIJX PAYS Tl ERS 7'-)'Jb 7951:J 11556 11612 ,, ,4- 74300 7431l0 94460 65320 44tS 
*TCTAUX OL PRODUIT lOO '13·Jf, 839h 12212 75159 83,7- 1140 77940 77940 101320 185240 45,2-
* * 
W~CHuF i:NSTAUB. PtJIJSSIEPS lJI: HAUTS FOURNEAUX. 
PtlLVt f<l 0 AL TUFOQN<I. H ,JOGIJV ENS T OF. 
DEUTSCHLAND B." ~ u -1539 91,4- 40 40 561J 92,8-
fi( ANCE 3068 ,,.,6~ 3 1)/-. g 4h?2 320 120 3?0 154'1 
1\EDERL ANC 171 340 
*TOTAUX CCMMUNAUT E 3L6!l :J06e -IIJ 7b 179 6161 97,1)- 120 32'1 160 38fl 21(\() 81,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 3068 j(li:Jfl 3 ) 7b 1H ol61 97,1- 3211 120 360 380 2101l 81 ,8-
* * 
ERL 1 r..SGFSAMT. TOTAUX I"INERAIS. 
fUT AL" MINERAl!. TOTAI\L FPTS E. 
DEUTSCHL ANù B ,H 147 leon b45't %54 5hd'H! 84 '7-· 1180 h'•40 191>40 2284J !169()(1 73,6-
FRAI'H.E 11238 <<,772 3fll1tlo 2091134 6til732 6~,3- 14940 4il340 64740 12'l36'1 21 'i401l 44,0-
NEuERL ANC 3 2(1\1 :J2 ,Jt) 337l 3147 7,1 2?40 ?240 25Bil 1 '1201 R5 ,7-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 11385 3483H 'i0540 221059 7427 l 7 7()' 1- 161211 57020 R6620 145780 12'15(1() 54,4-
RCYAUME - UN 1 t9~à 6956 1'1556 11562 R ,6- ~AY60 38'161' 59120 6474'1 '1 ,6-
SUEDE 14,1 6" 
SU 1 SSE 2 4 49,Y- 4'1 4" 
POHTUGAL 100 1•10 740 74,) 
ESPAGNE 5U 51lll 
YUUGIJSLA\11 E ilY6 :;zn 'J' 1 l 6?·1 nnn 26 ,1-
ETATS- UNIS 1CC1 1l<l0 l 1Jl u l 1'i ~41l 3'i340 3'i340 !,1) 
COLGMBIE 3250 32~0 12sn 3)5•) 1'14?0 tn4?0 1 04?0 1 ()t,;>r] 
*TUT AUX PAY~ Tl EHS :B!>O 113'>6 112 ){, l S7' 14 12Sch 24, rl 1111>'1 A54M' 847?0 ]065411 67<,ArJ 57 t4 
*TOTAUX CU PRUOlJI T 14735 4614 .. I:Jl74à 236 71> 3 7'>'>3•12 I:J>l,l>- 2 72 f't) l4?4W1 171341) 252320 3R8181l 34,9-
LAENDERGRUPPlN. lONES G EOGF..\ PH 1 OUt.S. 
lCNE GEOGRJIF 1 CHt. LANJ FN Gholf-P EN. 
EURUPE OCCILI:NTAL~ 100 7<'~" r J5·· 114:>4 tz',d4 H t l- 74:) ~97!),) 3HO<,·) 6-'l7q1 67620 1o ,o-
AE-Lt - EFTA lOO 71.;:>1> o,.}:,r_, [•1':>':>3 11714 q, ·3- 74" 3<1 7fJ(l 3WJ!,n 5916'1 64840 8,7-
* EUKül't TUT AL t ton 7v~n .,~~'1b 114~4 l2SH4 '' ~- 74:1 ~97'1fl ~fl9f.Cl l\f"\7fiJ 67620 10,0-
AI"E" 1 I.Ut l.:ll f\I..JkU lclllv l•t')'-' l),I'J 1 "'v.\ >.'iHn 3534() 60 
AMEf'. 1 IJU r Dll SUU 325') 3?5· 1 3_") .-, 1 ~ 2 ') ( 1 1 14 ?1) l !'4 ?t\ }1•4?'1 1 '142'1 
* AI'Ehii.Ui TUTALE .>~50 4~?') 't? r, J .... 2rl ) l l 14?'1 4'1 7o 1 4':J 760 45760 60 
* * 
L 1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ j_ 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 l 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SC'!RtrTT t.ICHT S.:.d!E'H ·'ct-~ 1\U)'i!~PT. 
FEh'UdllES llo! Tf\ 1 EE S, ,.; CLASSt:CS. 
'uTTAME l'ION Cb\.;1 H l'.c r:LASSIFICATE. 
SCHRùUT NI ~T '>EStlRT<::t:<;rJ (lF GEI\L IISSEERO. 
OEUT SCHllN C ll.t< l31l72 12347 j 2-J? 6 J4 21> 1-J() l l3~2K5 q_,,'l 4-17HO 4097<10 ""4n4o 8562 6() 521A2f) 64,1 
fRANCE 711 !l5 185;VJ4 2 771 ''4 36 9652 7121'>1 74 ,:J 21 ~-,nn 59F-44:1 92f144fJ l24248'l 63R480 94,6 
!TAllA 51325 820t>O 9746i 1:>,15?1 2u3'if~2 26,1- 1861 flO 2935f!O 3466411 5161 'JI) 7358M 29,8-
t;EOEf.!lANC 162!l 40212 821'-1 kf<'+'>1 44'-ll ') 91,,9 394'J 124561) 2662M 2Ai,380 15362 0 A6 ,4 
*TUT AUX teMMUNAUT E 138010 43154':1 65-!422 86q·>L 'i 594497 46 .. ~ 45'>51)1) 142436'l 21 973AI) 2901221) 2049720 41 ,5 
SUISSE 235') 97760 
AUTR 1Ct1E 39 39 39 'il)') 5110 5011 
*TOTAUX PAYS TIERS .:19 39 ?3i19 5110 500 9A260 
*TOTAUX OU PRODUIT l38U10 4315dB 659461 87 2 '114 59'+497 46,7 4555fll) 14?4Sf>l) 2197881) 2999480 2049720 46,3 
* * 
SCHRtHT AI.JS GLSSEISEI'.. fERRAIllE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCH~DOT VAN GIET IJZE~. 
CEUT!ICHUNC 8.R. ~44t!2 1C8739 1386<10 178954 7a3685 77,1- 229600 367340 45036C 56271}0 306A0:?0 81,6-
FRANCE ~8182 lt:8545 22 6082 290776 140288 107,3 237740 627280 842000 1083820 602420 79,9 
NEOE:RLANO 31'J 735 10313 31178 23580 33,1 1040 4500 58940 142940 86260 65,7 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 122974 278J 19 375)75 501108 947553 47,0- 468380 994120 135131)0 1789460 37';6700 52.3-
SUEDE 6A 260 
SUISSE· 27.8 1020 
PORTUGAL 5?49 2756() 
ETATS - UNIS 15 15 40 40 
*TGT AUX PAYS TIERS 15 15 5545 99,6- 40 40 28840 99,8-
*TUT AUX OU PRO OUI T 122974 278019 375090 501123 95309~ 47,3- 468380 994120 1351340 1789500 3785540 52,6-
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTE~ STAHL. 
F~RRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGt.ATO. 
SCH~OOT VAN VERTINO PU\ATIJZER. 
DEUTSCHLAND ·B.R 4104 11411 190i14 24958 16233 53' 1 121!80 31380 49320 61440 49860 23 ,2 
FRANCE 72 2843 2843 4221 7416 43,0- zon 9(,81) 9680 14660 25340 42,1-
ITAl lA 210 740 
t.EOERLANC 105 1133 1133 281 303,2 160 5920 5920 480 
*TOT AUX COHMUNAUTE 4176 14359 22980 30312 24140 25,6 13080 412 20 64920 82020 76420 7,3 
NORV EGE 1 80 
DANEMARK_ 2 520 
*lOT AUX PAYS TIERS 2 1 lOO ,o 520 80 550,0 
*TOT AUX OU PRODUIT 4176 14359 22980 30314 24141 25,6 l '1080 41220 64920 82540 76500 7,9 
• * 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAillES. 
AL TRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 520290 1040935 1578096 2176328 2164954 0,5 1912260 3795760 5756800 7827680 8844660 11,4-
FRANCE 478992 1150797 1906036 2583575 2449077 5,5 1541960 3677580 6118500 8311800 8435700 1,4-
ITAl lA 82072 162079 207189 304600 355687 14,3- 326140 659080 842800 1173540 1380980 14,9-
NEOEklANC 233913 4C8718 58-82 83 881340 618363 42,5 785820 1361100 1948340 2853020 21t;7820 32,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1315267 2762529 4279604 5945843 5588081 6t4 4566180 9493520 14666440 20166040 20819161'1 3,0-
RCYAUME - UNI 217 f:l46 6146 6146 20844 70,4- 5980 104680 104680 104680 285280 61,2-
NURVEGt 5000 10000 15720 3144t'l 
DANEMARK 180 1460 
SUISSE 9897 9903 9903 9903 6161 60,7 35620 3o;680 356AO 3<;680 22180 60,9 
POI<TIJGAL 10 321'1 
ESPAGNE 8000 28100 28100 28100 200 '16800 125<;60 125560 1255 60 4700 
CCNGC LEOPULOVI 40 
l SR A EL lOO 
THAILAt.OE '1044 16780 
HONG - KGNG 5493 261)01) 
*TOTAUX PAYS T !EH S 18114 44149 49149 54159 35922 50,8 78400 2b5920 281640 29768() 356540 16,4-
*TOTAUX DU Pfi30UiT 1333381 2806678 4328753 6000ùJ2 5624003 6,7 4644580 9759440 1494808(1 204637?.0 2117'i700 3,3-
* * 
1 l 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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1 L vV IJ 2 E Lr~ E ~1 Il Xl ~1BUkG 
1 [ [; 1 \Il C ) l IS<;[Ml\ lkGU 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Batlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bescemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRGTT I:~S,;ESA"'T. TCTAdX FEl< RAILLES. 
TOTALE' QOTTAMI. TOTAAL SLHROOT. 
DEUTSCHLANC B.K 602748 128455tl 1B847<t 2641541 309t!l57 14,6- 22 '14520 461':4260 692n5?1l 9~1l'!OIIIl 12484361\ 25,4-
FRANCE 608431 15079~9 2412'16'> 3l48224 2819172 15 ,, 199')5(•\) 49 '159!:10 78906?() 10h5;>760 9701 94'l Q,8 
IT ALI A 133397 244139 jQ46~2 45~121 '>'>;1799 1'1,6- 512 >zn 957660 1189440 1689640 2117520 zn ,1-
I'IEUERLANC 235b51 44977C 681890 1 ·)02 3•12 61:17143 45,9 7~08(1(1 149032') 2279460 328~761\ 239A1Sn 37 tl 
*TOT AUX CCMMUNAUT E 15!1U427 348o456 5337(1:'11 7347188 7154271 2,7 55'13141) 1195~220 1828()040 2493'!74() 267n~oon 6,5-
ROYAUME - UN 1 ~ 17 é146 6146 6146 20844 70,4- 59110 1 •14680 1n4680 1046 An 21!57.81\ 63,2-
NOf<VI::G!: 5üC·'l 10J<IO 1 15720 31440 AO 
SUEDE: 68 260 
CAI\EMARt< 2 180 96,'!- 5?0 1460 64,3-
SU 1 SSE 9897 99U3 9903 12253 6389 ~1,'! 35620 35680 35ôfl() 133440 2~2(1') 475,2 
AUTRIChE 3'< l9 39 500 51)1) 5')0 
POi<TUGAL 10 5/49 99,7- 32() 27560 91l,7-
ES PA(,NE 800') 2d l·J() 2tH01 28110 20o'J l6800 125560 12'>560 125560 4700 
CGNGO LEOPUL CV 1 • 40 
ETATS - üN IS 15 15 41') 40 
ISRAEL tnn 
THAILANCE 3·)44 16781'1 
HONG - KONG 'i49i 26000 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 1d 114 44ltl8 4'/203 56565 414&tl 36,4 7il401\ 7.1>6420 7.8? 1 AO ~96501) ~85460 2,9 
*TOT AU X DU PRODUIT 159U541 3~3()644 53tH'>? ~4 7403753 71957 39 2,9 55!11540 1221964() (856227.0 25335240 7.71JA74f>O 6,4-
LAEI\CERGkUF'PEN. lONES GEGGkAPHICl.ES. 
ZCNE GEDGRAFICHE. LANOI::NGROEPEN. 
EUROPE OCCICI::NTALE ld 114 44l!:loJ 491 'll:l 51>'>5 0 32~31 71 '7 7A400 ?'>6420 28 2140 396461\ 342540 15,7 
FINL. NORV. UANEM 51')01) lJ 11'12 1 A 1 15720 31961) 1540 
AELE - EFTA 10114 1t>llH8 21 oaB 2'!4'>0 32731 13,:)- 4160(\ 140'160 156580 271l900 3~7840 19,7-
* EUROPE TOTALE 18llio 441clll 491 dd ~6550 329 31 71 '7 7841)0 26(,420 282140 39646') 342'540 15 ,7 
AMERI,UE OU NOKC 15 15 4'l 40 
* AMEkl~UE TOTALE 1 ~ 15 40 40 
EHTS ASSUC AUTR. 4(\ 
* AfRIQUf TOTALE 40 
JoOYlN ORIENT 100 
EXTkEME ûiiiENT <3537 42780 
* ASIE TOTALE tf517 42881) 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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u E B l'El ~,IQUE lUXEt"BOI''~C 
8 L t u BU •_,Il tl IXt M i<IJ"(, 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'} 1L 1 ',1\ ;YL< • Hl<)! 1 l ~ • L<' ,, "1\ 1 t=, ~~~Il 1. s T 10 C\jKOOL. 
ucc.JT ~LHLAf'.;L- 0 ·"' 1)~3 ::>f,fl 1 c~ 1771 1 ~) 7~ c....'-t ,{ 21'<2 l )'t 361' J 11 4 • •~- 91tM4 ·1·:1 15'l'IS?·"l 2241'1fl') ?9Q5641\ 5B328"1 43,7-
Fkf«~C E 'h2l 73 15.<.!2 ji L / .? ~~ 1 .... i ?9cl'l~ =6 buD'>2l 54, 7- 1601b7Q 2fl•d~bi• 42'11261\ 61"114?1\'1 1?14~540 51' ,4-
IT ><l 1 h 2 1 \ li' 1 1~r~··) 2764 1 7 '" 
')q"l 31"'1 'i50!J 45?1\ Z1, 1 
1\tlf.oLAI\C 1 L.<;<, ~ ~ S z;; t -~ ~ J l l71loiJ '>7117.o n b2~;::,,l,.. 7,q- 1 'i2q 1<'~·'1 2<l':~'74'1 43115'>1"1" 6'121321"1 879~A2'1 21,?-
•r ,_,r .:.IJ" CU'411U·•->JTF 27<+'>i jJ 'tljb•;7 )j 7'>1. •] 7 1·..,1_jn1 1b51 '"11 13' ï- 41~>911'1) 739"7"" 10921!l4'1 15916661) 2621l31'J(} 11,3-
RuY.\d"'t - IJ'<I li)\nJ': lillo J 0 71) 1; 7'-'•.2'+ l \~'> 7r,r,n 7'l<l'l ll4q?(l 1'1'11A() 1 022" 979,3 
IKLANCt 22C9S 3 ~ 1 7: 1 J7'~ 1 (' 1 .. 11'>4 4?' 17 l3<J' 7 ?l3?f' 3'1'<'() 1112'1" 17144'1 44AI'1"1 2~2,7 
NUKV EGt 13 ;:;;, 2 9r<'t'-t ?'ic.44 )'> 176 '-l l 1 -~ } 4·) ,·-1- 1 ~ 12" 4·'~ 1}'1 4"'5Q() 4fl/)6') A'>56'1 4'\ ,7-
SU ECo ?0 
Flr-.LA~IJE ,, 12'1 
DAI\ EMAKK 6-1; J 79 q') 
SUJ~SE ;2;4~27 4~41' h 7.J71 C•t 'Il '3272 1 74tl? l'> 4'>,~- '3!38110 575'11\Co 91 [ ')Q·l 11nQ4n 27'140'1'1 4R,7-
AUT R !CHI= 2'.14 7 >~-!7 5 '.Ut 7 7')•)7 .:,.q \i)'t 8'i,4- 1°061"1 'i6!)() <'~!Qn 9'l4rl 6724'1 9'i ,1-
PCRTUGAl l'•'\ l()CJ ; 1' 6~,5- 3~f'l 34f'l 1 1"16'1 67,'1-
ESPAGNe 17',<.l·i 25'i?1"1 
GRE CE 35 3? l? 15 160 16() L"'" 16') 
I<CUMAtiiF 1 p.,, ;>v;nn 
All.l=k 1 E •.3724 5't~r. 1 512r 'l 61'i6"1 
EGYI'Tt ?LlO 72() 
NIGlkiA,H~. t() b ~ 1 /)[) 6(1 2110 2'111 2'1" 2'11\ 
CIJNGC LFlt>t..LGVI 60 1t>l 190 24u 42'' 4",>l-
'"'' 
7811 91H) 1220 194'1 37,n-
ET AT~ - UNIS 51 1')') 
SALV/ICDI< 14" 1040 
GUYANE BRITANI. 2 03 ? 13 'tJI• 4) '~- 7P'l 2 B!J 740 62.1-
llCLIVII: 1')'1 lOO 11\/) 16'1 ~6'1 '361 
UkUG\JAY 1<JI}(l 1U·IU 79f"" 7900 
ARLEr-.T'II'H 14" 1 78~0 
lltlA.~ """(\-, 1000 
SYRI~ ll'O\J j( (',, 1·1CI) 1'1.-1·) l'iOO 15.')0 !50() 15()1) 
1 RAK /'' l-1- 1?.200 
ISf. A tl. 1 )il ~ ~ 4.~ 71 '7- 11>4'1 7200 77,1-
l" AL AY::.I .tl 7AO 
Prü.J\1. ùE CIUKtl "' 61 R'l 
*TOTAUX PA Y!> T 1 tk S 3(13~;4 '.J34J?ü ..J:.)-1" ,, 1 i:-b 7<l l ., •. , 71l· 3 5' '-t- 37'1h'1:) 6 7 J 4"'' 123 '1~61') 158'1500 2592500 38,6-
*TOTAUX cu PF<.uUUIT 3LJ4~!:3<t 54l'+l _,,, ''"lu 7?" 121 7·'7 '" 1 i'\{,.1', '· .~ ~ 34' ,_ 4~1 ~ ~,n,) 8!·hA)t-.'"l 121602(0 1 752516f'l 28875660 39,2-
* * 
STt:I NK< lfLfr-.H 1 kTTS. .\(;CLL" [ «fS DE HOUILLE. 
AGGL,l'·1;' •ZA TI DI CliRRON Fl'S\ llF. STFENKUOL~~IKFTTEN. 
DEUTSChl.A:'-.0 ll.K :,oJ '100 'JÜI) 16 512 100t 6 ~ tl3 ,:;- 15t '1 ?41>1) 24611 29540 2231211 87,1-
f~A,,C!: 11:6521 3c6761 '>91"17)1, 871717 11'\'12437 20, !- 4395(•0 C!'itr<l60 142 8960 208 7A20 277646"1 24,7-
Il Al 1 A 2ü<l 200 2 Il!) .?IJ) 4f')rJ 49,'1- 480 ~.Rn 4811 4'11') 1160 5A,5-
NELJEo<l ANu 15230 389>l? '··'718 6'12,1-t ~ >.7 1" 27 t') 'H980 6B 1 A'l 104~6" 121581"1 122160 0,4-
*TOTAUX C(M11UNAUTE 182451 42611'< î 6.,2;'+4 9)6033 1247.:'13 2 3,2- 479521'\ 1Cl76JRO 1536260 ? 23'l420 3122900 28,2-
IRLANDE: 5'>11'1 ~, '<( 5'> 1(' l.J711) 4R,5- \'i941"1 15940 1594() 356?11 55 ,z-
SUeDE 20') 200 2 ')•) 2)0 460 461"1 461"1 460 
SU 1 ~SE 3700 b9?(J 111'>•• 15 1)1)."'1 ?vl r1., 2'i,J- 8420 15>141"1 ?542" 34260 41>78() 26,7-
AUTKICHE 251') 4A'l 
CCI\GC LEu POL DV 1 7000 2325l< 30? 5t' 3•J25•) Elù 3(13' 3 1 ~9(1rl 63080 826fll'l 826fl0 211\00 793,7 
libAN 14üuv 11uou 17 (11_-j!) 2U'J•)J 1r>75J ?3, 1 31840 37241\ 37241\ 45061"1 50340 11'),4-
;)Yt<l E 2000 3000 B~'> 8 c<~5 lb~4,'J 4 7,1- 5280 7960 1940fl 23441') 4R501) 51,6-
*TOT AUX P.AYS T 1 ERS 2b'100 559'1•) 7148~ 8t)Qj5 7E'I.l 12,2 1>4900 1405?0 1Bll40 202320 202740 
*TOT AUX [;(; PROUUIT 21')9 351 482 74 3 724.129 1 ,)je) 71 d 131%()3 21,3- 544420 11666(}1\ 1717400 244'l740 3325140 26,5-
• • 
S T= 1 .~1\ JHL~NKOKS. COK~~ {, E FCU:<. 
(l'·KF- ·11 UIR'>ON FOSSILE. CUl<. ES v v~ STEFNKOOL. 
ChJTSCHLAI'<l tl.l< 1eot:S52 31 .:;·,~~ :lt):,"'tf)'-1 rb4 717 qlj?!ll')f, 26,5- 29711:>0 'i6Bl60 9190110 1187140 1592840 25,4-
FRAI'< CE 513174 1CC99 JI l4<tlt>l7 1 '118.,<J2 17{)246~ 12.7 93ii440 1897960 2693920 3613000 3302420 9,4 
Il ALI A 12?:--' l) 2·)S54 ~ 72 21160 34900 116() 
NEOERLANC 13641 3L•t•'t 5oo44 7126'1 52'1 71 l4,q ?9720 73520 141'\AAO 113641') 103400 67,9 
*TOl AUX CCMI1liNAUT E 693 7t 7 13éO'dC l·'1 doh.; 2t 75 H2 266)914 0,5 131'>320 25 ~964" 3775040 500R680 4999820 '),;> 
IRLAI'<DE ? _;u2 C 3d 52,1 11>431 134,4 46'll\0 77020 3286() 134,4 
NOfiVEC.E rd 0 7 J o60 (,J 1 '-'1-t \•:• 11914') 9h'0 't 2?' ') 1710~"1 179120 723720 243160 165340 47,1 
SU tU( 1 jj /('7 ;>quld 7 636 1t~6 843726 138o~h 1 39 1 1- 26'1 120 'i'37f\6(1 1243640 162360'1 2h~7021J 39,r;-
F It,LAN..;t: 33t-7 'N? l l 76'+H FV l~·)' 1 7H2'1 25401'1 456A'l 211301"1 125,'1 
t;A·-.fMl\PK 141 >l21 17672<• Ll 1ti, ~j 214o~3 5d•l!:>24 62,9- 289521"1 1';5!40 42 3420 423421 1194ino h4,5-
SU 1$ ~ F 16lC Q 52 ~4 7 "1 74 7 
"" l't 7 4-3"' 1~ 'JS, 1 ~ l9n0 1"464(} 1629f-1 191441\ 9A'3f''l 94,~ 
AUT qc'"E 'tbl3 742'> 1?, ~ <) 1741? 2 3471 ?-i' 'l- 12>40 1Q')2() 31100 4~960 6'1220 26,9-
'Ç:J,. fUGAL <3~4·.1 j':JY<" 1 '::3 7 1• J R1b'i'l 71,'i 1'1 'J,'3 15Q 70 671f>(\ 1013?1') 152020 1 1341\'1 12,2-
tS f'~>G'It 1 ·l' l 1 4'1200 
~A~I"(. 7 ,n77 15194(1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN- LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XH 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
ALGtk 1 E 2177~ 41>2AO 
TUN 1 S 1 E 3200 -, o24no 
CCTE 0 IVO IR [ 196 l9b 1201) 121)() 
CON GU l t:OPUL UV l ~J dl )Î• a 110 17251 5> ,o- 142') 2 002') 20020 405'>1) 5'l,6-
ANGCL A ?'t') 17()0 
KEI'.YA 1'•9 298 79R -352 15' ~- 340 6An 681) 1180 42,3-
CUGANOA 203 81'>0 
SALVADOR 2C'0 2 ')(j ?00 106') 81' )- ]600 11'>00 1600 s-~2n AIJ,7-
PANAMA 11H H2() 
EQUATEUR 4J2 tnnz 1002 4UJ 1 ')0 '~ ":\240 8101) 8100 3200 1 '53' 1 
8R ES 1 L 2828 158?8 18R2 5 39324 13'i26 190' 7 l,i\40 3q 30'1 45561'1 1 02601'1 34860 194,3 
CH IL 1 97 420 
ilCLIVIE 1JO 400 4UO 380 1660 1660 
PARAGUAY 100 10Q 250 50\) s~n o,'l- 6AO 660 1660 3380 43!10 22,7-
URUGUAY 5000 13524 16!l24 24024 13615 2°,1 34640 9n260 113740 161860 12194') 32 '7 
ARGENTINE 4'10 1900 lll>) 7? '7 25RO 12320 702') 75,5 
LIBAN 75 75 13'> 135 2(;~.) 9', 3- 380 180 721) 720 5'l?O fl5 ,b-
SYR 1 E 1001) 1 vn•) 1 •) )1) 27'lJ 62,9- 2:?4ri 2240 2240 5f141) 61,6-
ISRAEL 9'181> ?0580 
lt-.CLNES lE 4110 4C'O 4ft() .1(>0 33,3 1461'1 1461'1 1460 uon 32 '7 
MALAYSIA 16b0 214'1 2149 2 54 746,1 5320 6620 6620 1000 'i62 ,Il 
PH!LIPPINF.S l(H)(J 2UJÙ 2001) 248 r, 19,4- 6960 13A40 13840 1671)1) 17 ,'1-
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 396854 é871!23 ll94!l62 1510544 24~3656 38,3- 832460 1472320 2480140 313q600 5016960 37,4-
*TOTAUX CU PRODUIT 1090621 2048813 3213531 4185n76 5114570 18 '1- 2147780 4011960 62551RO 814728(1 10016780 18,6-
• • 
BRAUNKOHLENRR I KETTS UNO S CHW ELKCKS. 
Bt<IQUFTTES ET SEMI-CUKE nE L 1 GNIT E. 
MA TTONELLE E SE~11-C OKE 01 LIGNITE. 
HA LF-C OKE S EN dRIKETTEN VAN BRU!NKOOL. 
NEUERLANC 3 zn 
*TOTAUX CC~HUNAUTE 3 20 
*TOT AUX CU PRODUIT 3 zn 
* * 
KJHLE N 1 NSGFSAMT. T t!T AU, X CHARBùN. 
TUT ALi= CARBONE. TOTAAL Kl>LEN. 
OEUTSCHLANC 8.R 8 21C20 1402666 2.)81 :il 7 2813293 4621780 39,1- 1247120 2160140 3163520 4211320 7149240 41 ,n-
FRANCE l67l8t:8 2923901 425 .. 541 57!11135 94()fl422 38,5- 31l'l560 56'lf> 7 B"' 8414140 11115020 18227420 35,6-
!TAllA 200 40•) 14179 2401)4 3731> 542 '5 480 1060 24740 40RBO MltO 497 '7 
NEOERLANO 1128410 2330599 38303 93 59273•14 6399095 7,1- 1596680 31/)4440 4630740 7216540 9022400 lCJ,9-
*TOT AUX COI4MUNAUTE 3621498 6657566 1 t1l851 3') 1454~731> 20422133 2~,7- 5963840 10962420 1623314'1 23183760 34405900 32,'5-
ROYAU~E .- UNI 10000 lf10Uü 67A98 7'1n~4 7-1'55 7000 70'10 84820 1110080 10220 879,3 
lRLANIJE 22095 40<>72 unzz 184174 695(!7 l6~,'l 21320 55?4() 1 <}4120 2b4400 ll32AO 133,4 
NO~VEGE 97000 116514 139744 155216 15d792 2, z- 189200 2196110 2643n'l 291220 250900 16,1 
SUEDE 133907 290tH 7 b36636 843926 1386560 39,0- 269580 587520 124411'10 1624060 26870'>0 39,5-
FINLANDE 3367 992 B 17b48 8052 119,;> 7820 254'11) 4568') 20420 123,7 
CIINEHARK 141821 176721) 214h53 221592 58c)524 bl,7- 289520 355140 42 342"1 431401) ll<J470(l 63,8-
SUISSE 274627 5136•)5 ~OOO>ll 1039419 18169ll 42,7- 35'1260 696460 1098960 139'16411 2439160 42,'5-
AUTR !CHE 6860 11321 182 •16 24749 72'>21 65,tl- 15400 24b20 39280 54280 127460 57,3-
PORIUG.AL 8840 359'10 53 d40 817~0 76'1 ?.tl 6,4 15920 67060 1016b0 152~ 60 174460 12 ,6-
ESPAGNE H403 65720 
GRE CE 35 j5 35 35 160 lM 160 160 
~OU HAN 1 E 113 53 23500 
MAROC 7>)977 151940 
ALGEKIE 4377.4 '>4863 2177B 151 '9 51200 b3560 46280 37,3 
TUNISIE 32')0() 62400 
EGYPTE 20:.1 720 
COTE D IVOIRE 196 l'lb 1211(1 1200 
NIC.Ei<IA, FEC. t:O 60 60 60 201) 201) ?01'1 200 
CONGO L EOPOL OV 1 7060 2346 J 31:l541) 3il5~>J 25171 53' 3 19260 652Jll) 103MIO 103920 6350'l 63,7 
ANGGLA 245 1700 
KENYA 149 29n 2Qd 352 15,3- 340 6!ll) 6RO 111'10 42,3-
GUGANOA ?03 860 
ETATS - UNIS 5J 100 
SAL 1/ AùOR 200 200 2·1·) 120êl '33, 2- 1600 lr<,I)O 16nO Q~61) 82,8-
FAN AMA 11b9 9~20 
GUYANE BRITANI. 2 C'3 203 1-+06 't9,9- ?fl() 2A'l 741) 62,1-
EiolUATEUR 4'12 l (if\2 1 Oc)2 40') 150' 5 V4'l 81()') Al O'l 3201) 153 ,1 
BR ES ll 2o28 1582d 18825 39324 11526 19•) '7 !:>tl4'l ~81()1'1 455<',0 1 1)2600 34860 194,3 
CHILI '17 420 
BCLIVIE zoo 50C 500 740 20?0 21)?(1 
PARAGUAY lOO 100 250 'il•) 55:) ~.··)- nt.n 6o<,) l6o'l 33'111 43811 72,1-
,URUGUAY 5000 13524 17824 2 ~0?4 l~b15 34,'t 3't64n 90260 12164n 16076'1 1?1940 39 ,z 
ARGUH INE 4"0 19'() ?'>0') ? 3,9- 1'5ArJ 123?0 149()0 17,2-
lltlAN l4J7'5 1 7C 75 1 7I 3 5 20135 1 cl!~ •)'1 8, 3 3222>) 37'>20 379~() 45780 56960 19,5-
SY'<I E 3000 5!),)0 9j tl O. l'l~.J5 l95't'.) 44,2- 6 7HO 117()"1 2 3140 711 An 54340 4CJ,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best!mmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAI< 21)4 1 ??(ln 
ISRAEL 1•)'1('\ 13'i2H 92,5- 1640 277'3() 94,(1-
INUOI~ESIE 41'1 4'l(J 4)1) 'Ill li 33,3 146(1 1460 1460 110n ~? '1 
I'ALAYSIA 1660 214'1 2141 454 373,3 532J 6A2f1 AA20 l7AO ?71,9 
Pf1lllPPINt:S 1DO•J 211 )0 2<1 )(') 24RC. 19 ... - 6960 13A40 13840 J670n 17,0-
PROV. CE BüR D 2'-1\10 6l'l'l 
•TOTAUX PAYS Tit:RS 727308 1278099 ?231154 2b47:i'12 4473772 ,,,3- 12h796<) 22fl4'100 3899640 4929421 7911700 36 ,a-
*TOTAUX CU PRODUIT <t3"eeo6 7<;35bb5 1.24162~4 173<l3]28 2"6'/~:dn:. 31,)- 7231tln0 13246721') 20132780 28113180 42217600 33,3-
lAI:NDt:RGRt.;PPE:I';. LUNê:S HOGRAPHI.JLE;S. 
ZCNE GEOGRAFICHe. LANOENGKUEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6'i51E5 11 <;9041 207èl·.\63 2648163 421316) 37 ,l- 1167160 zn20n?n 3476?20 43632 8() 708336() 38,3-
FINL. NCRV. DAI\IEM 238821 2'it6ù1 36'+32 5 39<t'+5b 747'168 47 '1- 4B72n 582560 713120 768100 1466020 47,5-
AE:LI: - EFTA 673055 1154967 193 •Y/78 2446 '1(·6 409'1193 4fl,2- 114':>81l0 19574'liÎ 32<;6541) 40"i3040 6881940 41 ,1)-
EURCPE LRIENTALE 11353 ?3500 
* EURCPE TOTALE 695185 llÇQ041 2078063 26481:,3 4224513 37,2- 1167360 20?n6ZO 3476220 4363280 1106860 18 ,5-
AMER IQUE Dll NOf<.D 50 100 
AMERIQUE CENTRALE 2CO 200 2•)0 2369 91 '5- 16J(\ 16'10 1601) 1 0.681) 91,3-
AME1fi11UE CU SUD 7928 30054 39()1~4 68453 36Y'~4 6<l,7 4214') 1332Ml 18lfl4n 29R460 18()44'1 65,4 
• AlfERIQUE TOTALE 7928 302~4 3·o/2•J4 6%53 3d513 79,3 42140 134'l0('1 lil3440 300060 1 99? 2 0 ')() ,6 
AFRIQUE DU NORD 43 724 5486 3 124755 "i"i,9- ') 1200 615M 2606~0 75,5-
ETATS ASSOC FRANC 19h 19b 1 ?01) 120'1 
ETATS ASSOC AUTR. 7060 234o0 38540 3 il 59') 2517·) 5~ '3 1 'J2h0 65?R0 J 03680 1'1192'1 63501) 63r7 
* AFRIWE TOTALE 1120 236b9 82 Ill 8 9401J7 150925 37,6- 1 ?4oO o5820 156960 169560 328580 4R ,3-
~OYEN ORIENT 17075 2207 5 2652 ù 32020 5 3682 41 '1- ~9000 493~0 61100 H600 l'i1281) '>0,6-
EXTRE14E ORIEI';T 3060 4549 .. 5 .. 9 323'1 4",4 13740 21920 2192() 19580 12 ,o 
* AS! E TCTALE 17075 25135 31 (o69 36569 5o921 35,7- 3''~000 6~·)6('1 8 3020 96520 170860 43,4-
* DIVERS 29')') 61RO 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXFMBlJRG U E B 1 BELGIQUE LUXEMBOURG 
U E 8 L BELGIO LUSSEMBURC,Q B L E lJ BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
A-•Uê•<- ., KUK S-"JV. AUT R fS C:JKFS -HC 
ALT•<~ ClKE-NC. A"'OERE COKI.:S-N\1. 
CtuT51.hl~NC B.R 176~b 1 763 (.) O}'l/3 201 ;'Q 1).')(1 ?P5g'l 17~4'1 4()() 
FRANCE 179 s ,,) 4L2 'iO 744,0 4h~ 2A6'1 ?P1 'izn 346,2 
*TùT AUX CCMMUNAUTE l 7815 1 ~27 ~ 95o0 '251 2a14'1 31240 l9R6'1 921'l 
AUSTt<Alll A'1 
*leTAUX PAYS TIERS 8() 
*fùTAUX CL PkOClJIT l7bl5 ltiU'> ~151') Î ?51 l9'J't') 31?4') l 0940 9?0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
... cemmlnt 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'>t>lcG~l~ 1 S~I\J. SPllGFL. 
(;HIS~ SDCCULA'<f. SPI tGfll JZ!:P,. 
CcUTSChL Ai•C :3.t-~ t:Lét6 '12 ~ ~'> 72 519 ~'>~ 13 l'l26 14 17,1- 139354 269391 467080 551138 68340l 19,3-
Uf:BL 1 BleU t&;u 2~'l61:l 21!711 34611 5<3931 41 ,z- 105933 154143 184118 2209!12 31~502 4r'1,7-
i'<EUEkL AN C 1'1"1'> 1 ,•tJ5 1·• 15 0,9- 7n89 7089 7292 2,7-
*TUT AU il CU•H1UNAu f F 3Sl78 étd23 1 ro?2 57 12%19 16?560 25,7- 245?P7 423734 658287 77921)9 1064197 26,7-
SUt DL 1JII(t ?01) 77,9- 6684 29167 77,0-
t-1 t.L AN CE "J,;J•) 2025 
SUl SSE 2"•2 2 IL zr•2 2'> 17 91,9- 1215 1215 1215 16812 92,7-
ALGER![ 711- 7?C 75 0 1050 2a,5- 7089 7697 7697 10735 28,2-
*TIJTAUX P~YS T 1 ~f< S 9').! qr,z 2U52 A86 7 76,3- 8304 8912 15596 58139 13,4-
*Tl:T AUX CL PI<OCL! T 3'> 178 t7?L'> 10j2'19 122671 171427 28 •. 4- 2452 R7 432038 667199 794805 1122936 29,1-
* * 
HCCHGE "ùHL TF S FEki<.GMANGAN. ~ERMC-MANGANFSE CARBURE 
Ft 'Z'l.U-'11\o CARBU~ATO. KUULSTUFf<IJK HR~OMA"4GA.AN. 
C:EUTSCHLA"'t- o.R 1.2l'795 2JZ81J 29':111'\ù 433071 4'NI:.49 13,2- 1602513 26R4188 3953365 5705217 6608589 13,6-
U~t;L 1 i'léJ 117'i48 211J497 280.3 56 357712 4?41'149 15,6- 1543024 2747181 3640223 4626640 5608398 17,4-
ITAl! A ?3Ho3 'i1J76 3 136l h3 ?62512 223595 17,4 285190 1(159537 1583128 3051614 2638817 15,6 
Nfùfhl ANC 13604 2 57'l't 41fi'H ~1436 ~?913 2,1- 171965 322257 519743 635196 667401 4,7-
*TUTA..JX CüM;.lUNA\JTf. 27o.:!10 ~29774 7577'12 11C.4B1 12'1 1?06 7,9- 3602752 6R13163 9696459 14018667 15523205 9,6-
SUE LE 95CJ(J 9?0\; 95(10 11500 17,3- 114643 11464~ 114643 B6711 16,1-
Sl.J 1 :,SE· 2J32 4333 4333 46.-13 11:,594 72,2- 25521 %68 8 54688 57929 207613 77.,0-
ES PAGNE '•~7"i 53676 
YCUGCSLAVIE 200 60C 0 10 600 5•1,0 3038 9115 13773 8912 54,5 
Tuko,;UIE 250 3848 
tlULGAf< lE h((' 6.'10 E\41'JJ 9;>, 8- 18635 18635 98642 81,0-
MArtUC zoo 570 77Lt 112 ') 11511 2,5- 3241 9115 12356 1843? 17824 3,4 
AL GU<! l' 160 160 1 h(l 26•) 1.~01) 1''1 ,9- 40<;1 4')51 40'51 '5874 20255 70,9-
TUNISIE 535 ~4~ 57~ 575 271 112,2 7899 8102 8710 8710 4861 79,2 
E:GYPTE 2'l1,50 401859 
ET AT S - Lill I S 71U,J '11452 6 5(l'>'t 70 5'l' 24') 14,3- 756523 4403633 5394506 6290788 14,2-
lltl'<tlUfLA l·J(.,C'J ~0(' Jlj 7•) )J(' 7()rl()ll : 1"0J 250,0 1n7149 544048 762397 762397 21R349 249,2 
GUYANe Bt<ITANI. ">(ol) 8102 
URUt;UAV 1'1 203 
THA Il Ao~Df c;oo 8102 
C(EAr-.lf fRANl. 11 11 11 11 1013 1013 1013 1013 
*fuTAUX PAY!:> T 1 f:RS 1293d Uo43'l ':> •1 l7 7 ~ 9.3 U.3 9 ot:l~44(1 11,4- 148814 1495221 5389241 6395912 7479755 14,4-
*TCTAUX cu PRUUUI T 2b914!l 66c 713 l?So,.J6'i ln9717(1 1il~'>646 9,9- 3751626 8308384 15085700 20414579 23002960 11,2-
* * 
I<LHq 'i~N FUll< Dl E STAHLERlFUGUNG. 
FO':TE J AFFI:.AGE. r.HISA DA AFFINAl!ONE. 
RU~! JZF:~ v nu~ ~[ S TAALPRUOUKT 1 E. 
CEUTSCHLANC !! .R 19?45 3o532 4t.452 50Q33 52?37 3 ,o- 110'592 205588 257238 279924 295520 5,2-
ITAL lA 1 t)d33 1CIJ ;3 1.JiiD 1·)8 33 2:.2 ~ 76 95,3- 53413 53473 53473 53413 121 Ht5 2 95,5-
t.EOERLAI'<C 1(\(J,) 2 C•'l\1 2 '>(•J 15 111 6f),7 5469 11343 14178 8710 62,8 
•TOT AUX CCMMUNAUTE 30178 48415 5<;2 35 ,,42"6 286h 13 77,5- 164065 264530 322054 347575 1515882 11 ,o-
SUISSE na 2211 90,9- 1215 12558 90,2-
AUTIUCHE 600 600 1'3,)0 2 •).').) 1~·)ro 11 tl 3038 31)38 9520 10533 9520 til ,6 
CCTE: 0 IVOIRE 14 14 14 14 ?6 46,1- 608 608 608 608 1013 "!9,9-
MADAGASCAR ?0 203 
*TCTAUX P~YS TIEKS t 14 H4 1ill4 2214 4•)57 45,3- 3646 3646 10128 12351!1 23294 46,9-
*TOT AUX CU PROI:UIT 30792 4qc2\1 6'1 049 oo480 29,)')70 11 ,o- 167711 268176 332182 3'59931 15l9176 76,5-
* * 
GitSSF.REIROHEISEN UNC SPEZ T ALROHEI SEN. 
FONTES UE MOULAGE ET SPECIALES. 
~HISA JA FCNDFR!A E SPt:CIALJ. 
GlnE~'<IJ-IJlER fN SPEC 11\AL RUid JHR. 
CEUTSCHL,t\NU B.R ,,f. 3d3 139.'l't5 2115H3 283205 4<;tJ11'; 38 '1- 3?9931 744978 1119897 1491576 2463~14 39,4-
UEtll 1 eLEU 4 ~113 t2 37d 102799 139622 1o1H0 13,4- 244'182 467282 581317 791159 9110/oA n,1-
Il ALI A L8 511 4f642 4>932 51231 7230) 2'l ,1)-- 156165 221792 23<l616 211n~p, 417252 l1,5-
Nf:ùERLAND 3 2 "~ 
•TOT AUX C CMMlJI\AIJTE 138~07 2éi 865 35d314 4 74064 6911108 31,4- 76')978 1434052 194C830 zc;sr.q?3 3792337 3? ,4-
I<UYAUME - UNI lOG lO::J 1 ·10 1JO 608 608 60R 6nll 
SU ISSE 3333 6J33 7413 91)~3 lU'l'JO 17,0- 21267 31'>?56 4f>7A9 56511 71 ')9<; 2'"1,4-
l'OI<TU(,AL 30 ji') 3:1 .30 13 9,0- 1418 1418 141/l 141R 1 '12~ 22,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlon, 
Bestemmlag 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
1215
1 
E~PAGNE l·JO ~H d 1 '3- 46'>~ n,R-
GRE Cio 2511 '>·3'tl 5~Vt 1 1'1 1'>799 3701>6 37066 60" 
13ULGAfllE ~l. 9'1 4"5 4')5 
"'AKUC 500 50 7 j 1 .•7 3327 »06 :n2,a 1038 '.443 15799 17217 5672 ?'13 ,'i 
AlGi:;t<l E (,') 0 1·•82 1317 19,1- 3848 1 ')735 1 fll27 1>,0 
TUNISIE .252 6 72 7?7 727 748 ~. 7- 2228 5671 7089 7089 6076 16,7 
SOUDAI~ 4 4 4 3 3 ~' 3 .ifl3 zrn 2 03 2('\3 
SE~EG-l 1 1 1 459 9') '7- zn~ 203 203 567? 'l6,1-
GHANA 1 ~2 1'>2 1'>2 910 810 810 
TUGO 3 3 2f'3 2')3 
CAME~OUN 76C 12év 1260 1760 z:Hlo 21,4- 4659 7697 7697 10533 13771 23,4-
i:.EiHRE AFRIC. , :;>fl1 
GAtlCN H 6fl8 
CONGO BRAllAV Il 1001 11)01 1 0')1 lfl01 9 5672 5h72 51>72 5672 203 
MAUAGASCAR 37 37 h7 44,7- 4f16 41\6 11121 77 ,1)-
llEUtdCN, CIJMURES 1 1 21\3 2'13 
GUYAI'IE FRANCAIS 1'3 6')8 
PARAGUAY 5 5 5 c; l03 2fl1 2 '13 ;:>rn 
CAMBODGE 2fll) 1418 
JAPCr-. 45(; l 75(• 21>13 1 '1531 
GCEAr-.IE FRANC. 360 3bi.J 13"'0 18h(J 1 ;77 72,7 2633 2631 992'i 11571 '17?3 39,6 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 6336 12636 22t.<t2 2 7(!'14 ld333 47 '8 41523 il%16 1411 tlO 176272 13 3·Hil 32,4 
*TOTAUX cu PRODUIT 144843 2755')1 3'3<1'>5<> 5011 'i8 71·Jl4l 29,'1- RJ2501 1514MB 2CIA2'110 2736045 3925415 3'),2-
* * 
l{c.H~I 'Si:l\ UND fff!RGLEGI E'l\J~CE:I\ IIIJSGESA'1T. 
TUT AU~ F UNTçS ET FtRW)-t.LL l Ar;r<;. 
TO TA LI: GHI St ë FFRRC-Lfl;H~. 
TliT.\AL RUW!JL>=.~ <_IJ FFR.ro..•llr G~~~ I .~GE-!\J. 
DEUTSCHLAND tl oK 229689 42159<' b2 9 7')~ ~52212 lll :•o )'J <' l, l- ??1245.1 3914145 57975AO Rf1278':i5 lf1051326 zn,1-
UEBL 1 BlEU 177573 316\!4 3 4ll'lfd :dl" .. ~ 6'4-4/qî l 7' <- ld93R39 3"l6AR'lh 441':il>'>g 563il731 hil9?96R 1 q ,1-
IT AllA 63207 1422 3<1 1 '111? ~ -.JZ4~ <Z 52'1'· 71 3~ 'r:- 4'14S 2~ 13"l4-l'l2 1876217 33qzt75 4?67721 ?'1,7-
NEUERLAND 13604 26 7u't 44d-Jd 5't'"''+l .,.,., ll ) ,·-;- 171 ql\5 3 27 7"1;. 51RI75 65'>463 6'111)'Jf, 3,9-
*TOT AUX CCMMUNAUTE 484U73 907377 1277S4'J l7b1f·'l'l <HllR7 ?4,tl- 477<J'?7 s~ 3''-+ 7rJ 121'> 1 761n 177()5774 21A95b~l 1 'l ,·1-
ROYAUME - UNI lOO l')<; lr)f"' 1 ,;p ,.( 8 "·~ 6flR 6'1R 
SU EUt: '-15illl 'l'> Îu 1 ~.{.u(.l J f .,:,.') <5,7- 11 ~A4~ 114641 1211?7 lf>~RAR ?t.,,A-
FINLANDE 31•'1 J ·l? c; 
SUISSE 5365 1C~6~ 1196H l4•-'3<J 3?21? .,, . ,_ 4fl 7~h •1! 1 ~" 1()2f·'l? llf,,Hn 1nqn7~ 6?,'1-
AUTRICHE tCO 60r l8!J11 l C\()'j '1 ~(i'l 11,1 .~.1-t ~ ~ ''''l <;52" l r1513 0~7" 1 ') ,6 
PORTUGAL 30 3U 1 () 3() '1 9' 1- 1 '•1 ~ '41'l 141:~ 1'+1 R 19''1 77 ,1-
ES PAGNE liU 4912 47, Ci- 121'> 'i0<'4 o7 ,A-
YOUGOSLAVIE zou oCC "'•Jù 6r>•J 5tl t -, ., 11>3 911 ~ 1>773 W>l? 'i4,'i 
GRECE 2511 5'341 5b41 1'1 ] ~ 7nc. <7C>f-.6 "\ 7·16f-. 6'19 
TURQU 1 E ~sJ 1'l4B 
BULGARIE 680 t>o'1 i4YJ 'Il, 'l- 1 qr4 1 1 '1-)1.1 'lqf:>lt? q,,,_ 
MARIJC 700 1077 3d77 4447 Fl~o 127' 4 i-,27'1 ! : L, t.j? 2to 1 <;~ 3'i640 ?"~406 "1 ,7 
AlGER lE 160 860 1 '>hO 209 2 3o87 43,2'"- 4.1<; 1 1114" 1~5% 24~'16 41117 41'l ,q-
TUNISIÈ 787 1217 uoz 13')2 lr>H 27,'! 1 ') 127 1 <771 15N9 1 'i7()0 ]100.7 44,'i 
EGYPTE 2'l65lJ 4"1 ')')Q 
SOUDAN 4 4 4 3 33,3 ,..,~ 2'1< 2 (1< ;>•l> 
SENEGAL 1 1 1 45':1 99,7- 2 113 2'11 2'13 'i67? or-.,3-
COTE D IVOIRE 14 14 14 1<t 26 46,)- 608 61'l8 f-.l'A A"8 1'11"\ -n ,9-
GHANA 152 152 152 Bll'l Rl<l 910 
TOGO 3 3 :?n ~ ;>~n 
CAMêROUN 760 1260 1.260 1760 z:<:J) 23,4- 4659 7697 7697 1 "~'' 1'77< ?3 ,4-CENTRE AFRIC. f, 213 
GAllON H 6flR 
CONGG BRAllAVIl 1001 1001 lll)} 1 0<11 9 5672 5672 5672 so 7? ?n> 
MADA'GASCAR 17 37 'H 57,4- 4fl6 't"h ? <)? 6 70 ,4-
REUr-.ION, COMURES 1 1 203 2" 
ETATS - UNIS 71120 41452 8 5 054 70 59')24'' 14,1• 756'i23 4401633 53°45',1) f-.70'17?!' 14 ,?-
VENELUELA 10000 50000 70000 70000 2•J'i'l 1 2 5". ') 107149 544048 762307 7f:23Q7 ?1 ~ >49 24'1,2 
GUYANE eR 1 TAN 1. ()f,) ,, 1 ')? 
GUYANE FRANCAIS 1 q .. ;p 
PARAGUAY 5 ') ':> 5 2'13 201 ?.'1"\ , "' 
URUGUAY 1'1 ?" '] 
THAILANDE <;(;!') R 1 r•? 
CAM~UDGE: 2'10 1418 
JAPCI'< 45C 17'>0 26~3 l0'i"11 
CCEAI'<IE FRANC. Hl 371 1371 }871 1(177 73 ,_7 3646 3646 1003'1 145A4 97? >. c; 1 ,") 
*TOTAUX PAVS TIERS 19888 150591 526CHl5 6243 99 7166 97 12. À'- 194043 1587767 554 9461 6601\IJBh 769481)6 14 '1-
*TGT AUX cu PRO OU IT 503161 1057968 1803 7"33 2388079 3057R84 21,a- 4967125 10523?66 18167001 2431'l5360 2Ç59~4~7 17,q-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LHNucKGt<UF-PEi\o. lùlHS HUGRAPHIQUES. 
lC~E GEUGk~FICHt. lANlH:NGtWEPEN. 
EUt<LH CCCl C ENThl E 6095 235J9 29<139 Cl3609 ':>6627 <tO,o- '>H52 2Yl7î3 275'11.2 3'12~1(1 <;~~'116 45,7-
Fll\l. t~ùi<V. IJAN E'1 ~·)) ? '1?<; 
AEL t - EF 1 A 6095 2C7'i3 23398 2,<, 7~1:l Sfl?5~ 47,J- 51~~? 211 ~"6 72RilP1 2">'1756 4R')'I 11<) 4q,?-
fUK!1Pl Ul<lf::,HALE: 6~ J osn tl'tùl ·n, ~- 19î4<) 1'l'l4'1 '11'>47 8'1,5-
• EUP CPE TOT AlE 609'> 235·1~ ~"'>1'l 342~9 651177 47,?- r; l'l52 23'17.13 ?941 1 2 '>?J A5'l l>'i7A 7~ 'il ,n-
llMEK11oUE LU Nùt<D 71121: 't1452 H 5(J547'l 5'/024 1 14, ,_ 1c.o~) ~~ 441'13t'l3 539451'\A 679"789 14,?-
lli"Ekl ~oUE cu S~,;C 10LOIJ ~cc r o 7CC·J~ 7U(,,l<; 201> 3 '• 2 '!<;' 3 1 '1714Y '>44~'>1 7626"" 76?6"" ??746"- ?35 ,3 
* AMtKI~UE TuTALE lùc:OO 12112? '+fl4'>3~ 5 7'>4 J5 oliJRB 5' '- 1'1 714'1 1 -,1" .. - l11t ') 11-'>? 'l 61 r, 71 "" '>'il P? <; 'l 5 ,5-
AFI< I10UE DU fljcJ..:O 1t47 31 5'1 o73" 7R4l 6662. l 7 '7 ?1•457 '7" 71 ')9')':-Jf' 7'J 7 ~4 7'i'>'i ~. , ,3 
LIAIS ASSJC FKANC 1175 ?27" ?.31 7 l 817 2C( .. , ) 'J- 1 '19 ,,~ \41" 1 140ù? 1 7~7 f' '>14'18 ?4,1-
• Af•nOUE TL T Al t 3422 5581> 9212 1 f)l:\14 3Y.'2'l 7?' 3- 313'16 rJ...,tll. 7r;scr; 
-::!/•"''" 511\1 () Ill ,n-
tXTf<EMt u~ 1 Ei'l 1 ,.,.')(. 1 q~'J Si ' 2~ 1') ?1·' l 11 q ~1 "1 !1? 47,5 
• AS 1 E TilT Al t: 4S, 19'">:-1 s ' ' ?.:1•"1, : ~6 ~ 3 11•)<;1 QIn 7 47,5 
* ul E"N I t 371 371 1 '71 lll7l [<· 77 7'' 7 )h4h -~ t)4 (- 1 L y> -1 1 4'i ,ot, '17?3 ~') ,o 
j 
* 







uElll 1 dlFU 
IT ALI A 
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ETATS - Ut'U S 
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PHU.I PP INES 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
*TOTAUX PoiYS fi ERS 
*TOTAUX CU PRODUIT 
3]4 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 1965 1966 1965 ~----r-----r-----~--~~--~1~ 
1-111 
190601 4HU,J 3 
l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
K[ildl••cLKi JI'<.J, ,,Jrilllf'f'['ll. l!,;..;,-,ys FT '11\SSI~tJX. 
L!,J,;~..,lTI r •11\S,,~LLI. t:Lul<.t<-EN F~i RUI:E BUISLdEPF"l. 
7'1? 1 'o/4'5 .l 
o4 'J Il '> 'ol "N Q•> 2 
JB 







1 ;> 3!:1186 
1620 
1243452 

















226 22o 246 24o ?'12'> ll2'i 241'' 24"3'"' 
l26 • 2'<2 262 305 l02R~J 91 0 6- ~n25 465~ 51\f:-3 1 BA~ 


















































Vllk(,[\1. BlOECKE Uf'.O KNUFPPFL. BLC'O"'S tT ll!LLETTES. 












































































4414! 7fl, 'l 
1'1367 
~O? 77,?.-
6 74t> 7? 1 r7 








































5 ~ 2130 


































































































1 87~5 A5 
91r"l 
1'11\ 
l'tl 9"1 ()!) 
l-XII 1965 
±% 
'1661 7 79 ,n 
4<;Q~4?7 ?8 .~ 
4'151 125 ,'l 
'ifl7'• 
4,Q<J964 ;>q. ~ 



























































t-EUTSLHL ~•<U 1.: 
dt: >L /' ·lL~U 
ITAL 1 A 
1\Eùf"l.'.•~L 
*luT ~-<vA CGI~lU.'<AvH 
SU 1 SSt 
AL~t:t.JE 
tT AT S - U'll :> 
PAK 1 ST ,11-1 
UNILI\ l"'ll'":'l:o~ 
PHLIPPJI'.tS 
*TOTAUX PAYS TloRS 
•TûT AUX LU P..:u.;U 1 T 
DEUl:.C:'iLA:\IG t>.l' 
vEtlL 1 ::!LEU 
IT ALI A 
1\EUtKLANL 
•TuTAUX CLM~UI\AUTE 




~U 1 SSE 




YCUGüSL Av 1 t 
Gk ELE 
TU~<'.I'J 1 t 









cu r~ ~.. 1 v•J ir. 1: 
LAM(•<GuN 
LE'lT'<~ AhiC. 
lTHJP 1 E 
><EI'.Ar><tiL. SUJ 
ET i\T~ - UN l S 




(.~..,) r '\ - r 1 (i\ 







l ~~ 1\t'l 
/I"Ac'i'= >IUuLIT: 
~A" 1 > T ;>'l 
IJ.~TI '\ {·\Cl•l~:Jt 
t'Iii L 1 >'•' 1 'Je~ 
Ltt!:\.- '~l~·~r!,~.::·n 
J /\.,: L ~, 
-1-l ui ,\,)A i-' /ll :> J 1ll ~ 
*f(J~ -~l1"' L.L 1 r~~~·tl1 T 
1 




l-VI l 1-IX 
1 
l-XII 
1966 1965 ~r----,....-----,,,~~ 1/ 
1-111 1 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
100 kg ±% ±% 
T r 1 1 T 1 1 1 
1/Ji<J,\•I"lt-', 1-'L·\TI:,,-rJ. ,,,;,•,t~ ëT LArLFT~. 









1t: 0 toJ 
ll1 b'H 
3071 
~7 .. ~ 1 
2 ,., ; 1 
12 "l 't 
1~3.n 
72 7~'t 
3-tJl>•l 4+ 1..)''-.7 
117 b ?1> 1•.5 
?~··!? 31!7':> 
';,-; 2 '"-' 7 
7S1?· 1 J,.~·'>l'i 
2.., '1 
1 7 




1 ~j l >\ 
,' 1}1-, l 1..12' tt 
22"6'• l3t 5 
?4·n ?J3,.> 
4MC>7 125,'> 
!3Ll!-;•,K- LM; H.;l~LFU l r,::,Gf-SAMT. 
1 C.: T ~: 1 X Ll ··lG UT S rf D ~d - P R L' ')U IlS • 
TLTAU LIIIIGlTTI E 5 141-"~I;C()TT!. 
LlTIIAL ,_,LUKKF'Ii "'' H LFf-~ClldKAT~""l. 
1~d472 4\:Ho~ 72'~1~7 o;:)~z,,~ 7'i77b'o 
26j43l 646i~~ @~b4M'i 12347~~ ~D~4~~ 
2Zt>il6 4·-''1tilL ')~,)'·• ~J2•J'+" 7Z.f'.J; 
3~27 3o74 ,,-,, .:. 1 •7~4 114?6 
t-51646 14731_~; <'17<l,.,Jl 29'-!4·1.'7 ?'t5-f'JLt~ 
1 j 
\()') 1 ' ) 
1o5b'J2 37• Jo\ 
J7<, 
?t5d7b ?..,~-/'i'l 
1.:dn ;:?::>. 1 








1 ' .'2Lt 
..... ) J ') )·'1 
'..J'tlJ'l .. ();j,')ICI 
'•) 7 ~ 1f. 
l} ~ ,.J 7 t,. 1 ~ '-'~" -7 
?"+ J "1 ,.-,. 'J ,') 71 4 
1. •'• '' -71 Js 1 
1; 
l"• 





9 ,.,., L- >-+1 L' >41 
11'1~1 ?[;ti ?['•+.1 
~~ ~;., _1 > L 'J .t -+td 1 '::1 :.>lt,.., 1 
'1 1-t :-,? -( 1 ~) ."" ( ,.., 3 '~:~ 7 
<,L!C, !dl< 
4b 1 :J r, 4tll . ~ 
t:<t'i~; .'Lt L' 
of 7 ~ 2.1 ,r)!• 
1 <~ _~.., ;..,1 ;r, 
1 1 




? :> -7' 
l ~~ ' 
j 10'+4 7 
1 
16 ,_, ' 
't,-.,1 lq 
? 1>\'77 
' ' 7 
1 .,, 
1 
i.441) ~ f) ... , 7 
1· 1">67 
t: ~' 7 't..:.-
6 7t.JJ 1,...., _1 '•..) 
, '! } 1 4 7' 7-
-'171 
! '•'• '7 ,, 11; ... 
1 7 ,r.? 3!1, 4 
'• 1 ~J 
) )tj 
Lb"J! ? ... ,o-
, .... c;, !-
14 
11 
l:. 1-i ~ •l';, ~-
9 ~ 3h, '>-
9 147 <t'l ,·1-
19<117 
't'FI-) 1':>'\ 1 '0 
~·IQ~ 11 ., t 1> 
2. 1 ·'"" ") ~1 
7'tl c..u 7~' 1-
~ 1·· ,-7 "' 7-




) ~ "3 j'""t jf,~., 7 
1 Il 






14 ) •·l~4 
11\'-''•'-'-'>4 
1 7,,? j-\'> 





r, 4 2~1 ~(' 
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·'tO~ 1 
1? '7 ?'J 






















2. .~? f 
1o2~17-J 







~ ,, 34 
2'·~ )hf• 
u7~:,4 
1 ~·l ,, 1 
2 11 i lt:> 
1 4'tl· ;, t 
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1 ~ "'1~-. 1 1 n· 
















6'11 C,7~'- 76"'•'>' 7 
'\4'l'i"7~ 77 71'>41 
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~'l57l 1??~1·3 
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1 '>74 "" 
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Ill""~ 0 ,-, 
1 1'17'51 '14<1 1 ·~ t 1 
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1 1)1 ?'i'l ,'J 
_1""1.., 







4Rf-l? Il" ,A 
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4H'(,I'i,1 '-'~f"'té~ \11•1744•\ 143?7\5' 11"'i 0?'t'• :',7 
1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Dl5tination 
l-ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1965 015tinazione 
BateiiNIIMif 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l~ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l(~E GêUGRAFICHf. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE DCCl DENT AlE 63l174 1021384 1253551 160183 ~ l709l11 6,2- 3R54114 6979457 8345251 10503215 10885424 3,4-
FINL. NORV. DANEH lOU l'lfl .?00 200 11249 QR, t- 1215 1215 2431 2431 94591 97,3-
AELE - EFTA 2 56122 441437 613202 7589')6 732f123 3,7 15~7179 2574811 354 7052 4430978 5127949 13,5-
EURUH CR 1 ENT AlE 1646 1996 2997 3292 8,9- 27344 34028 44155 57322 22,9-
* EUROPE TG TAlE 632174 10230311 1255547 11>04835 171 251)3 6,2- 3354114 71)0680 1 8379279 10547370 10942746 3,5-
AMERHlUE GU NORD 285 21l5 3 0? 319 1517f> 97,R- • 2633 2633 3031! 3443 13 9151 97,4-
AMERI~UE CENTRALE 8407 2l9Jé 396118 39R81l 44931 11,1- 42333 107756 195056 195056 235363 11 ,o-
AMERIQUE OU SUD 9615 76646 1 R51 fl8 194983 139 254 40,0 120720 41'>9915 1023889 1083438 1123744 3,5-
* AMEkl~U~ TOTALE 18307 <;8867 22 53 01 2351911 199'11'>1 lA ,'l 16'5686 5A03rJ4 1221983 1281937 1498258 14,3-
AFRIQUE CU NORD 520 154 7 2121 3 038 3H 13 20,.?- 4051 11'143 17419 24711 77547 10,2-
ETATS ASSCC fRANC lu98 2lll4 3l ~~ 54'H 3129 7';, 7 11533 21065 31598 53068 3382R 56,g 
* AH<I~UE TOTALE 1618 3 731 ?4f'lt> 11.?~ 1 697'j 61,3 145'14 32408 49017 92363 62186 'tB o5 
I'CYEN ORIENT 73C92 7 3U92 74f'IA6 74086 122of16 39,5- 423936 423936 42791!7 427987 7A4273 lt5,3-
EXTRE"E OIENT 74106 243434 31)9 14 7 390330 109413 256,7 3A7830 1225020 153<Jl74 1977695 665781 197,0 
* AS lE TOTALE 147198 316526 3ti3l13 464416 232019 10\J '2 791766 1648956 1967161 21t05682 lft5t)054 65,9 
* * 
_l _l 1 1 _l _l Il 1 1 1 1 _l 
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dAL AYS I A
I.i\;.11JNI:I TdAN' I\ NOLLEN.
LrJAl.lClll5 EN RUtTLLAUX PDUR











96IC6 2I9lcl .t,'6594 4044tV
83277 l6l i I6 31)97 | as92d0
9943+ 7r',,'ll , t17763C La72)69




















































!I621894 ll2o47tg 1 t7
5?5251 9 t6af^34 4t /,7)r?6876 1469^lt9 7r8-
3040128q 2955t79t 2 t9
I0l2 7
t 48612 71 7 02 t 07 ,3
t3q747 16256 282 t78394875 )^4?29







42270702 404n?.tAt 4 J,
b>l lI\: 4>Ztt
5!.79 \t, I't t ]19
)792i) 7l3e'\l t4't )I
2992 417' 7)7'a
9659: L'.9?17 I9trl qi'
2l:l
?2
398 l9iJ r9b 399
48t952 A453q7 I1or ll2 I39562it




NtUE SCHIFNFN. RAILS tiEtJFS
ROTAIE NUI]VE. NIEU}IE RAILS
615 to?z I 6C8 2)L2
77C 2243 6058 74')6
614 85tr? 95aZ 2t?10
904 265L1 3449t1 34498
2903 38)20 5L7 46 67rt 6
8l 81 8l
4831 5983 8348 8148




2rt7 t57?6 I 9052 2075 I
334 21 092 2L ]e2 2 I I 09
L2 L2 l50l0 15316
l9
5772 5774. 5774
I 1556 12302 22722 29't29
44 56 56 56
51 139 lle
22 1030 I 047 lO47
2266 2662 2698 301 3
2410 2430
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L21 LZ3 t21 123
I63
l3l i3i tl}





41 r' 477 477
L27 t27 L? I t27
20152 201t2 ?-J )5? 2 r()52
































*TOTAUX PAYS TI!:RS 
*TOTAUX CU ~KOOUIT 
OEUTSCHLA•~O 6.1< 













































*TUT Av.( PAYS fi t:RS 
*TOT AUX DU PRDDÙI T 
DEUTSCHLAND B.R 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 1965 1~ 1966 1965 ~----~----~----~----~----~1~ 






22 b~ 2'>9 2!:>9 lto25 9),,)-
121612 2111~~ 25J44d 286J63 79683) b~,9-
124~15 2494>J>3 30Zl9't ~54'>39 886144 5'1,9-
StHWELLi::No U"'TFkLAGSPL.TT~N, LASCHEN. 
TKAVEK~tS, SFLlfS, FCLISSES. 
1-111 
1524 796 
T'<AV~R SE, PIAST~E, STECCI-IE. 








































































































































Il~ ê\? 1 
Il 3716 
16'l7(J 90,1-








































wALlüRf.HT. FIL ~ACHINE. 











4 73 H 




3 2 77·)~ 
263616 







2 liA 5 75 
212 Jo9 
2579~'i7 !Ho? 
9') 1!114 2 5. 5 
l H643 148,9 
21-~'!34 o,~-
3!l3H4~ 23 1 ) 
1576) 843,2 
'lOo l 19, l-
lH714 F;q,3 
3YJ746 -'~,4-
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'll'l 3646 1646 336;>~ 89,t-
7h5A264 3165651 36'l'l729 8~61776 57,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/' 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 l 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
.......... 100 kg ±% 1 ±% 




PORTUGAL 101 52 d'> 7'.59 9':>'12 1 -.ô:;·, 11,4- 61:lf!6 4'3143 ~9144 75??0 l'\633'l ?'1 ,9-
ESPAGfllt: 27942 39~· j4 44o7G 59'151 l'>o55J 62,2- ; 19495 '>iJ2324 610'!91 876636 16'39431! 41'>,4-
\iRECE 3!!955 117121 1'>•)2'H 7Hn01 142 '!5'J 7l '1 3'17't71 913297 1481245 2070463 125155~ 65,4 
ANC.O~RE 9'; A5 1 ">2 44,'1- AlO 810 ?025 59,9-
fOLOGNE 5 21')3 
T ERR 1. ESPAGNOL.> 2171 j0)60 52'> 9 (>1)58 3131 93,5 214 71 2391)1 40~10 46587 2"''331 7t,9 
MARUC 27457 495ô4 7 .. 798 111:19"2 7 2"27 b3,) 2'11921) 4105o!l 6'18054 954211 669224 4? ,6 
ALGER lE 32166 521 '>3 671>94 92''!1'l4 b ~49 1 45,4 3<l2744 696164 931122 128315?. 732~26 75 tl 
TUNISIE 10UO 1194 11:>73 2441 tJt 114 63,4- 13173 16(101 24103 39497 ll8291l 66,5-
EGYPTE 34H) 422~9 25llb2 303419 
MAU RIT ANIE '>25 ')35 6482 6684 
l'ALI 1P77 15596 
HAUTE - VUL TA 33 66 97 'J7 'i15 R1 ,1- 4(15 Rl'l 1215 121'5 521'>6 76,8-
NIGER 129 129 626 1123 101 1013 1013 5671 \('1330 1215 751'),2 
TCHAC ll<t 1215 
SEN EGAL 1 J(• 13'1:) 6319 79,3- 1'113 12761 6'HI29 B'l ,5-
Lltjffi.IA 93 98 '>8 qq 810 1HO '110 81" 
CLTE C IVOIRE 505 634 ~93 3 11145 1497 2l~h 7 <;469 6t.B4 467A'l 862R6 36459 B6,7 
GHANA 199 1A23 
TGGC 37 A11 
CAhCMEY 5 359 9"1,5- zn; 4451> 95,4-
NIGt:t<IA,Ft:C. 4i) 2(J(1 d 2é1Jf< 2'1•J8 6'>45 6l,7- R10 16001 161101 161)'11 579?9 72,3-
CAME~OUN 33 dll 1'h0 1,190 41'H 73,9- 405 A 102 11141 11141 4'3954 74,6-
CE'HkE /If~ 1 c. 1R7 2228 
GAd ON' ~2 52 1•1? 3'11 65,9- bOA t>re 121<; 3443 6ft,6-
CùNGlJ tjkAZZAVIL 223 4U<t 4'14 1075 ~441) 6tl, 7- ~431 5()M 5(164 11140 3f,864 69,7-
ANGJLA 4691 869b <;?R4 95R4 113n~ 15,,.,- .\7877 1'>7652 74133 741H 9Aqft4 2ft ,9-
EThiOPIE 1'190 2'l<Jrl j<JIH 39!'.9 437 81?,8 11545 230'll 29977 79977 143A1 108,4 
SCMALIS rKANC. 19 tt ne; 
KENYA 10,)4 1 () 14 1004 196tl 4d,9- 7697 7697 7697 14786 ft7,9-
MOlAMBI.JUE 2296 4791 70'l2 12389 7f•A9 74, 'i 17217 36•)54 53068 'l3173 59347 57,0 
MADAGASCAR 634 1 <;12 1 <>66 23't8 384() 38 'q- 6684 160'11 17875 29775 41118 27,5-
REUNION,CùHURtS 1171 1431 2 'Jl5 2Ub3 1767 16' g 10'l38 11773 19849 20255 1 fl432 9,9 
~tP.AFRIC. suu 5R 1 82'1 
ETATS - UNIS 't2 5694 891;')~ l 135l'>b4 l'l543tl1 2205583 11,3- 4'1')1<;72 8533418 12891!183 181941 80 21436643 12,2-
CAi~ACA 514~6 1636:n 32l6R b 475141> 595177 21), 1- 38'}1)98 1313535 2570355 3816846 517473'l 26,2-
GUAT tM AL A 2009 2') 1)9 494<! 9~93 't't9~ 1211,1 15596 15596 3M64 73120 36661 99,ft 
SALVADOR 12516 12516 1?71 81:14,7 87907 R7907 !n<l38 703,7 
NICARAGUA 10009 19011 315'>'> 34 J 11 6u91 41lR, 2 7 .. 3,.,1 142707 2 30299 248123 5r')ft35 392 ,1) 
COSTA - kiCA :. ~ 5 34457 99,~- 203 203 2'13 ~7911~ 99,8-
P/INIIMA :>ùC 99g 99R 9~il 248d 'i9,~- '\646 729? 7292 7292 19445 62,4-
HAIT 1 34 810 
AIIITllLES F-RANC. 53 '3 103 1.)9 341 67,9- 608 6flfl 1215 1418 3443 58,7-
JAMAIQUt 2292 2292 4297 42?7 5!11 757,7 17h22 17"'22 33016 33016 4ft 56 640,9 
VENEZUELA 15c28 21492 21492 .lb461 2 Jti59 1 '1' J 12?948 lf-73.-16 167'106 203360 209234 2,1-
GUYANE FRANÇAIS 332 36ft6 
E~UATEUR 20C 20'1 4 J42 1·1l<t 29j' 0 162'1 1620 30181) 8912 238,6 
PEROU 432J1 432 31 43231 43231 3'tfl486 14:"4R6 34<1486 341'1486 
BRES Il 7C5 Dtd 2U'3 2494 1 ·~2 ,'l 14?,6 13773 27144 4051'1 51650 19039 111 ,3 
PARAGUAY 32Ub 3b()/.' 41~3 ?"31 q 2 111'\4 3UIOil 
URUGUAY ?'t56 2'JIÎ'"' 1,7- 166'l'l 222A() 25,4-
ARGEhTINE 742 742 37C9 3772 2!~4 nz54 ?" 254 6?'lGfl 6Q67fl 5267 
CHYPi<E 154•) ?U2'> 3 )21 4515 4784 5. ">- 11141 1<.';A4 21 H7J', '3?4'JA 35~'51 q,5-
LIBAN 198 6tlb ~Hl:> 11il1 <;2211 77' ~- 141 p 4n';<> 4659 q5,.,7 471'11)2 82,1-
SYRIE 1-i 7fl3 
IllAK Z6·.1 zn zr; 
IRAN 904 Q'J4 9Jl4 6P'l7 61187 6'lA7 
A~Ht.r~l~TAN j91 3'!t Hl BI 438 1 ,, ,6- 'ltJ33 3,_, ~R 30'1!1 3()3'! 'IR4fl 71 ,n-
ISRAEL 2(,390 28t:SU4 31 ·Jl1 31 c'34 3S66 7 19,7- 1~73'11 2??<'11<; 239'1'19 ?4'l022 330764 ?7,3-
JORDANIE 99t 996 1945 7 292 7292 1431!1 
APABIE SEùUOITE 1956 394'l 49'38 5231 67"1 21 ''l- 14178 29167 ,6,~4 33687 c;3473 21,f>-
PAKISTAN 5 5 564'19 Qq,q_ 4f'l5 405 '•94019 99,8-
UNIO"' lflol:'l ENNE 3 116 'H,3- 2"3 4il61 95,7-
THAILANCE 992 7494 
INOONESIE 2R57 32!!13 
MALAYSIA 6564 14158 19133 't60fl9 38'172 21,9 47flfl2 ]tl30'l'l 1 '3'l354 34'1283 299774 13,5 
PHIL IPPtNES 2002 2002 26402 15~90 15596 ?0'111 9 
CHINE COMINENT 27 27 27 27 4] <t4,q- ;>nzs ?'l:>~ 2'125 2'1?5 ~038 31,3-
HONG - KùNG 1'll 81 Il 
AUSTRALIE 232 235 21'> 235 <12j 74,5- ?('1660 21470 21471l 21470 68664 1>8 ,6-
NOUVELLE-ZELANC 26'i 2633 
OC EANH FRANC. 1 1 102 631 33' 7- 2fl3 203 b2RO 9723 35,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1048679 2126481 3232068 4580<t64 4tl9??1 ~ 6,'3- 9<t26'153 192":.964 28960150 41486431l 46ft8'1899 11'),7-
*TOT AUX OU PRO OU IT 2370&15 4903748 6979834 9355169 R776167 hth 22 P7136 458<t1 )75 6513371)1 87897387 855o<,~91l? 2 ,7 
* * 
STABSTAiiL. BARPES. BAR~E. ST AAFS T AAL. 
OEUTSCHL ANl B.R 333111 717351> 1 C4 713 6 13004'ltl 135325•) 3,8- '365'1148 f\4'18627 1146958'1 14561498 15f>'31'1~4 -.,7-
llEI'L 1 HEU 10306t: 1 85C80 241936 323654 3436?7 <; ,7- 1274Ji40 2?.<;~7 31 '1083414 412593~ 42'31 ft6 A 2 ,4-
ITAL lA 93498 215665 34(Jtl'll 497•H'I 22417'1 121' 7 164n122 3774108 6122471 9651'><;59 422 7611! 12'1,ft 
1\EOEPLANC 45623 d8699 1161 L' 1481:>2 193413 2 3 '3- 471';17 9?8h90 17~9~3:) 1634172 2111657 n,7-
*TUT AU){ CCMMÜNAUTE 575298 12f>6'l'J'I 1 74~·)q; .2.e:6h43 2114"?·1 7. 3 70426~6 1">44'1 162 219646q5 2997'1167 26207')Q7 14,4 
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CENTkE AFR !(.. 
GUINEF. ESPAGNOL 
GABON 





SOHAL IS FRANC. 
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>J 11 ''36 
766 11 
-d 2' 




























































































~ 2'J 37 
:' 1111 
~ .. L"Il4 
biJ 7~'· 










11-'-'>1 <>9 31 '5 
'iZ-'l!:ol5 17,3-
1 'io 12>J, a 





1>29 311 ,tl 









\I,H<J 1 1>9, 6-

























































752 71 ,g 
o721 1n3, 3 
?h6l 17'>,3 
42::.4~ ">7. 7 






























1702 101, .~ 
1752 1'•0.~ 
117')') 24'. 1 
ilu~.' 1 t> tl-

































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUY ,;,,t Pr: l f A:• l. 19!i ., .. ~ lé!<?~ ln:>3 1o 15 ?,4 1oZo o'•B? 8"i07 12558 12963 3,0-
SUkl"<AM 52 5 é>t173 91,3- 4254 541)81 92 ,1)-
GUYANE fkAt'<U·l S .lC>1 771>4 13'- 1 .. {_ 1793 7B4e 1o4, q 3 7876 130412 144013 222399 !!0007 178,1) 
t:"L'ATF,JR 15dcl 22.j?_ :) 2.?7H ''l9~ 1 34''f.2 14,4 116872 1 71)952 174598 299976 290659 3,2 
FEKCU 119121 119121 lhl21 12019') lo72o7 28' 1- 885548 8'!5548 B 85548 893650 1317135 35 ,o-
rliHSlL 1~&7 4:J3o 7773 9583 4828 98 '5 633913 14il974 2711)11 339676 1993 na 70,ft 
(.hill 70 lJ'l 1 s 'J 1 o56 259 539,4 5874 1!'1735 12~56 41117 16001 157 ,o 
dCLIV 1 f 23'1') ~,]j 5t<J74 ,n:n o782 5,9 191l41) :'18890 45979 71905 72716 1,0-
PAoi\GUAY 1727 17'7 1774 4'\? 341' 3 14178 141713 14584 31)3B 3!!0,1 
Uk'JGU/. Y 487 473'J 4>13 ') 4U':>5 l"'VJ 34Q '5 4456 47802 5()435 508ft0 161)02 211,1 
ARhti>T lN~. 85U<' Ill J(J 11411<' 2?Yl3 328o5 32 ,n- 166901 231109 383224 535542 718031 25,3-
CHYi'Kf 51136 t12l '-J 5 9796S 1'>5 !JI 7 1fl3253 43' 2 3R302l 624258 750852 1189575 896485 32,1 
LloAN 71)6~'7 12 o6 7C 17 2 119 2't6S J7 2111\2~ 13t? "i52150 Cl85tl'l9 1357893 1963314 189'l397 3,9 
SY~ 1 L 2336 l~·HH 41 -''4 4547!:< 415r. 994,3 2'i927 96617 3'H018 461206 4f'l510 
1 RAK 4cJ90l 521J'+l ol57o 72424 1, l ~r:7 18' 7 31)6863 394364 468903 513418 506982 13,1 
1 R/.N 7844 ~87'>7 34vl ~ 4't314 '1764 ~5 ;., 1) 60967 227868 269391 355070 a9933 294,8 
AFGHAN 1 STAr-. 54 5't ~4 '>4 12 ')() 9~.0- 810 F\10 810 810 28357 97,1-
ISRAEl 3lbl8 537't'J '>5bq7 bô403 9~'97 32,4- 148183 621828 776980 796425 1122133 ?9,0-
JUhJA,~l E 9950 l3l:J':> lj45~ 15765 21535 26,l- 75754 1'10667 1033()0 121732 1782ftft 31,6-
ARAt!lE SFOLliJITE 27W6 913 .... 11991>9 151>944 1451>42 7' 8 216526 718241 945705 1231501 1224008 0,6 
KGw E lT 5849 7437 Hdl7 511304 l'lZl52 49,2- 49422 1>1373 300381 41299<1 752472 45,0-
JA11Rllr-.t 2C 3 ~("1 7B9 1531 64311 76,1- 203 3'J3A 6279 11748 52663 11,6-
KATAF 4509 351" 132 ,, .. 1727tl 2715::> 36,3- 33826 63A'l3 99857 130037 227464 ft2,7-
MASCATE L.MAI'o ~99 1134 22 71 bUcll 7fl4 752,4 4456 85()7 17419 45311 6279 622,6 
YE~EN 6"10 5266 
ADI:N' 2 546 352 5 4')R5 ';911 18252 67,5- 206611 3 J 193 35649 50435 146646 65,5-
PAI\.I ~TAN 540tl 13? lb 1 361)3 1 tl't90 34532 46,4- 5975? 1 '>2925 153716 191005 ?74860 VJ,ft-
UN lUI'. INOJ I::NNI:: 322 7492. 11 ''4~ 14968 1(1:12 11>812 1171'174 163863 226248 97021 133,2 
CEYLM;, MAL CIVES 3068 79tJ':> 1222 7 13 540 17592 22,9- 2369A 640()6 97832 108769 145228 25,0-
UNIO,, B l RMANE 4496 31817 
THAILA"NOE 144 144 572 32010 2ilHo3 10 ''~ 1013 ]()13 4254 249339 240224 3,8 
lAuS 364 3o4 416 416 38 994,7 6076 6'J76 7"189 7089 608 
V 1 ET-NAM suo 410 11 CJ8 ll OR Ill 7 305 266,2 '>1174 1114('1 11140 12558 4659 169,5 
CAMdODGE lb't8 l8t3 1863 2757 2'H9 7,4- 19445 n<\S8 221188 34636 56106 38,2-
1Nt;ONES 1~ 3201 6 331 92 64 1 ':J9tl 3 15 33'12 qz,7- 3fl<1!'0 72'513 104110 118491 1321028 90,9-
HAL AYS lA 6 79 o79 679 11)5~ 56,2- 5874 5874 5874 12558 53,1-
PHIL 1 PP INES 2C8 208 354 116'1 1131 ?,8 18?3 1823 3038 9317 9925 6,0-
Tl MOR POR.MACAU 233 2025 
CHJM CONTINEIH 1331 51 )tl 468 991,5 33826 114441 34636 230,4 
JAPON B 3038 
HONG - KONG 221 44R ~49 41590 98,6- 1620 3241 4051 313952 98,6-
AUSTRAL! E 8 8 67 493 1235 6'),'1- 203 21)3 608 6279 18229 65,5-
NOUV ELL E-l !:lAND 208 é57 657 1>57 1745 62,3- 1~20 5064 5064 5064 12963 60,8-
ILES US.A,OCEAN. 499 3848 
CCEANIE BR IT AN. '>0 149 5?2 ,i:\66 39,6- 405 2836 6279 9122 35,3-
UC tAN I E FRANC. 6 7Co JO JUs 3,):Bo 47blil oH3o7 46•0- 68261 191814 310914 48!1551 95238a 48,6-
*TOTAUX PAY5 TIERS l3':>2't!>':> 2ot>ll'.3 3716443 494tl4t<o 544?~74 9,~- 1?626354 2491)429!' 34859830 46603054 52101457 10,5-
*TOT AUX LU PROiJUJT 1927733 3S47C,3b 5'•6242R 7217829 755'ih9't 4.4- 19M>90l0 40344460 56824525 76581221 78308554 2,1-
* • 
STAHLSPuNDwMf\oCF. PALPL!\NCHES. 
PAU;;COL E. üAM~<~NDS T ML. 
OEUT SCHL.ANC B.R J·)4 3 '14 56 2 146 2!'4 ,9 5064 50~4 7292 2431 200,0 
UEtll 1 BLEU 89 ;!3lo 51 7•-; , .... 6 91:>9 5 <:>4,4- 1418 34"128 465!16 50435 116669 56,7-
ITAl! A 3485 1 '1459 132''3 L'""8 71 1 ~ 96,7 42333 126391 15Q407 168926 88514 90,a 
NEDEKLANO 17511 3593:> 653 36 74631 , .. 5 :~q 5 o2• 6 71672!1 44')951 798451 9112 71 572405 59,2 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 21085 49012 o!.'l7<' 926:.7 o2h51 47,4 26')4 79 606434 1009~08 1131924 780019 ft5,9 
IRLI>f'.iCt: 1218 121 A 12lH 13166 13166 13166 
NO~V EGE: 824 ;!?lt o2<+ 716 15 '1 8912 8912 8912 8305 1,3 
SUEDE: 1 7!115 3~481 3 7V.ld <,:, 312 94602 41 '~- 191207 380996 400643 593876 1013356 41,3-
FI,..LANDE 53 511>7 lB61 7·1' 1- 608 55499 186346 70,1-
DANEMARK 816 19'11 3':l<"ll 11-lflR 64 ,'>- 8110 42941 42941 121732 bft,6-
SUl SSE 4081 14 793 z·u'+"l 3 1518 l 7''"7 73 '3 437"1 15A799 219969 327523 193030 69,7 
AUTR !CHE b770 3244 7 4liô49 ~ ~72') l4':>f,j 303 ,z 126594 469308 596914 855172 20<1841 307 ,a 
PORTUGAL lù55 681 IJ 14599 23941 l'l 17 11343 73120 156571 256833 10938 
ESPAGNt 8995 lU4<J ·l~ Il 3oo'l 96616 120721) 88312 36,7 
vou~.;SLI>IIlt ?~4S 65626 
GR flt '·4') 8102 
fulGGtl~ 4Ul 44358 
HONG!< 1 E 'id1 5469 
t<OUMIINI!: 7712 77!;: 7712. 171 2 1 f',t,btl 27,6- flo4R9 ,J64~9 86489 86489 12396() 30,1-
MAR~lC 224'' 411<' 'tl12 4112 ?7547 5~271 53271 53211 
ALGE::RJE 572 4 10'>69 11 l4l 11911 4'7? 17?,4 22483 79197 84AI>R 95198 62993 51 ,1 
TUNISIE l'tl 799 ?21 2é l, 5 1823 1033() 303a 240,0 
MAUR Il AN 1 E 5u46 5414 541 4 5414 72918 77779 77779 77719 
TCHAL Qj 1215 
SEt; EGAL 2~bl1 b t~4 245'; 33218 8507 2<10,5 
S 1 E:RRA - l EüN E 4157 4lq lt'l45 55499 5549<1 6'5626 
COTI: 0 IVOlkt 32C4 321)/t .\? ')4 32:'•4 2 ') l 4172'> 41725 41725 41725 3646 
IJ"AHOMEY 16'• 7~ 227868 
C EN Tilt AFR IC. ll'iiJ li~~ 7'>4 5 ~1 ''· 145R4 14584 10127 44,0 
GABON '>4& l o2·• l bl't "1 '12 22280 22?8() 
1 1 1 1 1 1 Il 1. 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmùng 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
(.u.~GU fRHlAVIL 
1 1 1 
22 78 





227ti 7) 1r)l3 
MGZAMt:!l CUE 22~ 225 2Z5 4fll 43,'!- 3038 3038 3038 5671 46,3-
M~LAGASCAR 42tl6 ?7ol ':>761 5999 39(\5 '>~ ,6 57322 77':>77 77577 80615 5~499 45,3 
REP.AFRIC. SUD 478 478 3192 3P2 5064 5064 22888 22888 
ETATS - UNIS 171,5 17897 <"10,4- 18229 246503 9? ,o;-
CANA CA 6t:ù0 9':>111 10262 2308~ 2•)43 70892 1 :'12288 110187 247718 2187'; 
ST-PH:t<RE-MIQUE 104 1')4 -!149 98,6- 1418 1418 106541 98,6-
CGSlA- RICA 137 9722 
ANT 1 ll ES FRANC. 4251 4251 4<t98 4'+98 9638 53,2- 55094 55094 5R335 583l5 119707 51,2-
INDt:S U<.:CIDENT. 7l85 72115 72 AS 7 285 84058 84058 84058 84058 
VENEZUELA 4•)4';> 4J45 22275 17013 30,9 43346 43346 239009 182295 31 ,1 
SUHINAM lM 1823 
GUYANE FRANCAIS 57 932 93,8- 810 11545 92,9-
SYRIE 193'> 1935 20863 2086l 
IRAK 1256 1256 1256 13571 13571 13571 
IRAN 4991 53676 
ISRAEL 5698 611 7'l 
KOWEIT 2176 23293 
PAKISTAN 467?.. 4672 50435 5fl435 
MALAYSIA 3402 34.J2 3402 3970 1(1837 63,3- 36661 36661 36661 42738 ll585R 63,0-
CHINE C.lJNTINlNT 13822 19824 19'~24 23754 152925 219361 2l93A1 262'ifl4 
CCflEE CU SULI 4930 28797 66234 389908 
AUSTKALI( 10178 109174 
GCEANit: f;{ANC. 1o40 62983 97,3- 2'l458 898916 97,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 95776 184170 240761 383045 356008 7,6 1086073 2155131 2810987 4489515 4292229 ~.6 
*TOT AUX CU PROOUI T 11o861 233182 322!B2 4 75682 418859 13,6 1346552 2761565 3820495 5627439 5072246 10,9 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND ~EHR SOI:IE ZDRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PRllF IL A TI DA 80 MM. E DlTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN <1J MM. EN MEER EN ZORES-STAAl. 
DEUTSCHLAND B.R 438049 735338 9381 78 1149299 1300403 l1,5- 4281090 7189096 9221075 112860&9 1293&647 12,7-
UEilL 1 BLEU 77088 135781 166379 244307 254940 4,1- 738496 1297938 1605409 23&5577 2516883 5,9-
IT ALlA 30654 5914C 13347 105522 736&0 43,3 213239 513n5R 642689 937400 700620 33,8 
NEOERLAND 95590 168136 198210 250278 230923 8,4 970416 1681972 1984176 2495210 2322 81t0 7,t,. 
*TIJTAUX CCMMUNAUTE {>413cl1 10'i8395 1376114 17494\)6 1859926 5,9- 62637.41 10682flt-4 13453349 17084256 18476990 1,~-
ROYAUME - UN 1 5S 76C 777 777 3089 74,8- 405 5?66 5469 5469 27547 80,1-
ISLANùE 408 408 408 4)8 3646 3646 3646 3646 
IRLANDE 132 2C5 205 205 17472 98 '7- 1013 1620 1620 1620 164065 98,9-
NORVE:GE 23712 53245 78446 1170.H 90418 29,4 184320 413~')2 611295 938413 756523 2~.o 
SUtDE 19766 55808 88662 11512o 64928 77,3 15H35 444799 710545 936185 562481 66,4 
fll\tlANCE 4C4 1053 1653 1793 18 53 3,1- 3038 8305 13368 14381 15596 1,7-
uAI\tt:MARK 1502tl 36148 64493 94291 41056 129,7 ll74 79 283570 4Q9487 743560 339472 119 ,o 
SU 1 S SF 1017o6 1994 78 277995 404772 37961)6 &,6 888585 1757726 2450243 3576218 3568926 0,2 
AUTRICHE '194 194 34 470,1-, 1418 1418 40"i 250,1 
PORTUGAL 78tl8 lfl903 25o'>7 29315 24477 1'1 ,8 61778 149482 2%196 236983 200727 18 '1 
ESPAGNE 1211 61 ~8 9809 10749 13623 21 ,o- 19039 68057 104516 118897 1 o:i'i558 23,5-
MAL Tt 419 917 1556 o50 139,4 3241 70!19 12153 5064 140,0 
GRE~E: 657'3 1;:;9()1 14&66 2091l1 19214 9,2 53271 90540 122948 178041 1 At 079 1,6-
TUR·;jUI t: 640 7495 
ANCO~RE 19 82 ·H 412 77 '3- 203 1013 1216 5468 77,7-
ZCNE DM-EST "74 974 974 24 9520 9521) Q520 40'; 
RCUMAN lE 25R 155() A3,1- 4861 15799 69,1-
TERRI.ESPAiiNOLS .H3tl :!.4 72 6172 11258 7581 48,';> 2 3091 25926 47599 <1')337 658?9 37,2 
MAROC 13753 26439 '1&985 49927 5477.4 8,7- 121,594 237186 334207 451484 54"1201 16,3-
ALGER lE 24869 42 A24 74237 1(16321 98342 8,1 305444 511109 872989 1230084 11!16941 3,6 
TUNISIE 260 26<') 414 2161 80,tJ- 2836 2836 4861 10585 84,0-
LIBYE 4C51 4'.151 '+73'+ 9!>'18 1'+494 33 ,.)- 30788 31\788 36661 77982 123960 37,0-
SOUDAN 2731 27 ;j 4929 4929 2 l58 66,6 21255 20255 ~6661 36661 ?.l686 1'>1,6 
MAURITANIE 183 447 6 7; >H9 2lf·6 59,3- 2228 5671- 8507 10931 25Q26 57,7-
MALI 1.22 122 237 2212 a-1,2- 1418 1418 2836 23496 87,8-
HAUTE - VUL TA 1206 1~ 12 ·2J16 22•17 ~ JS~:i 2'1 ,J- 1255'! 16407 20863 23698 34636 31,5-
NI GE Il 757 1752 472J 5/29 1 ~5'J 269 ,1> 7691 16204 46789 57119 19242 196,8 
TCHAJ 1395 201, V19 25!l7 ?JB5 8' 'i 14584 211)65 23091 26939 27952 3,5-
SEN EGAL 147 2 l4c~ 5'>7 :· 911? 1 '3273 5) ,.)- 15799 37066 59144 95806 21)6601 53,5-
GUINEE t>l '>1 41, 3?', tdn· 1013 608 66 ,& 
SI EtlliA - L[UNE: td !il l9Y ll ,, ~ 'J c;;. Î',) 810 1ô20 2431 2633 6013 333,1 
l lbERIA ~0 1•:! 1 J )" !.J 12 1'..!.7 16' 7- 405 810 810 7697 13166 41,4-
COTE D IVOikE 4226 7.J74 13 "i?. IIJ-<·J l'> 17 0 '2 ,.o- 44156 72918 97426 119707 186143 15,6-
TUGû 742 Y?) 147 7 1 'h Bï' 4n,?.- 8507 10735 15597 21065 36257 41,8-
OAHCMEY 1~ .• •Ï l ~ j.,..,, l'il3 ,?') 14 ,?4,..,- 1823 9520 14989 15596 21065 25,9-
NJGEt<IA, FEO. 2.31 l. ~ 7 ! <73 ~ • 174 "+t1'l? '1'1' l- 2228 2228 17014 17824 43548 59,0-
CAME~OUN 2 .' 75 ~(11:. 1 1 ~) t'> ") 141->ol t)•);>j 'tf1'~ 22280 53068 124771 15Q610 109174 46,2 
CE'HRE AFR IC. i.tH ltJit l,'i.,. 117 'i ... l~'> 71-o' .,_ 3038 5064 7090 11748 55rl93 78,6-
GuiNEE ESPAGNul 12tl Le t• 12 i 7 '4 lj ~) lJ>,'J 1620 1620 1620 2228 810 175,1 
GA SUN 997 2•1";>, ~tl 7 1 ~ 7? 5 4~ .. 7 2 2 '~' ~ 1:1735 22281 43143 64005 53473 19,7 
CONGO 8RAZlAI/ Il 160~ z,:'1 ) Il!. "'t')l't 7'132 3 1 ,.3- '16?56 49422 58942 70A93 78792 9,9-
CDNGC. LElJPOLLJV1 1590 1 Îl'-iJ 3 Il 'J ;, ll J '·15 'JO'? f) 119'i'1 11950 25318 25318 4254 495 ,z 
A-NGOLA l34o 1 ~ •1 lJ\1 ~ h>l '),...,,7 'i>!, 7- 1'1127 13571 14381 18229 45979 60,3-
ETHICPIE 111> ib :~ 
-· ~ '> '\411 n>~ 1' ,'l 162() 3848 6077 7900 7899 
SOMALIS FRAI\tC. li ! ,, ,,) ~ 7<1 H4 3q' ~ 2n3 3443 7494 7494 526b 42,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 J 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
1620
1 
.>li".\Lië lb~ lt:>> l"~ lo3 162') 1621) 1621"'1 
t\t,;Y A 24Ho 5 ~ ..... 7l4 7 ) :! Y?4 3 J 7 3 207,~ :?11173 467119 'i79?"l 91552 25724 2'i5 ,9 
TAI•lMolE ':>•) 405 
IHS r4~U~IU ••• d Ll :>1 .'1 "3 7 ·'15 ,1- 2f•1 203 20'1 2n3 '164f> 94,3-
P'IOLA~diJUI: 4lb '=Jo 9•),__• 12'14 1·~ 1' 11,·.1- 3241 411'i9 7'199 11127 12 55~ 19,3-
MAùAl>A:>(Ail 24è't 45°o 79''o 12 13lJ 1 ~ i 1 'j 3">,4- 27142 ~0233 86692 132 873 21)<:11329 '16,3-
t<EIIN JUN • ((IMûll~ S 1~44 ~047 1in1q 7 ~'11 i1~·H 11 '2- 11850 32408 49422 81425 96'118 15,8-
lAI~olf dO 1 b·Jl :1 •t f<Jl ._, JS 14,8 t!'i07 8'i'l7 851)7 8507 6684 27,3 
I<H.~FIUC. !>UC 115'< 105'13 
CTAT!i - i,;N 1 S 157779 331>.~ ~llt>5't 73'>h2 6B27 3 16,2 1195'172 2'lR'i523 46,.,781)3 6353173 5839507 '!,8 
(.AfiA~A _; l bd; .c.,._:4 -1 73711 l' ·1'1'··) 1?-,'- ~~~ 14' 7- 21!19V, 4 32 241 639449 91R7M 1 fl84046 \Sol-
ST-P!Ei'I.R~-.~I..;UE L /•. 7-) l') 26~,4 2"13 11113 1013 203 399 ,o 
GlJAl EMALA 351 4<:2 -i4 7 '147 l+b 7 42,~- 3241 3'34& Mt!7 6887 123'56 44 ,7.-
rlCtl..;Ut<AS rl-l il'l 117 17' 7- ~08 608 1311) 24,!1-
SALVADOR U?'> 111127 
NICARAGUA 245 2-t:> .;,., ?45 2431 7431 2431 2431 
COSTA - !{[(A 1)13 9722 
PA'~ AMA l7b 37b q;, 113•) 97 14113 '1241 3241 952'1 810 
Rti'.UCMINILAWE ~ù1 5->h ~96 ~q6 ll47 29,'1- ~443 4 )51 4'151 4051 6'l71\ '13,2-
ANTILLt:S FKA;'lC. 37L<; 7l•t)2 1132 c 16 '15 15ZV· 7' 1 39700 75551 126189 1792 56 16'1724 6,2 
JAr-1AI'-UE 1231 2u·J6 3 l'• 7 ~'t54 Z7 .n 2,).' 7 ll74tl z~:><J3 2714? 76159 24'1'16 213,3 
!NOtS OCCICENT. 148 l4o 4<t3 4't3 7<,fo 42, l- l '113 1')13 3241 3241 5671 42,8-
ANl Ill ES N Et-RL. 1112 S10 
CCLCMBIE 11Zl (, 1'>11 6'·~ 7 14584 ~9"i'i0 629"13 
VENElllf'LA 141:. b~5) ~'iL\ ~2 ... 1 279')j bi>,~- l 1127 (>~·157 6A664 71703 22'121)9 67,8-
SIJ'~INAM 219 '323 32,1- 1 '1?3 2831> 35,6-
GUYt.I\.E F tl A:~ CA 1 S ~li 3 '1'.6 14'5 14"~ lH'l 1>92 ,·1 11)736 12964 ?01'S3 2"lR63 :?22'1 836,4 
t:lo/UAT tUR l"l 203 
Ftt<CU 16'i \416 1416 .71•14 1'141 9"> ,,, 6oR4 12~58 1?'>58 131)27 9722 8'i ,4 
IH<tS Il l j<l 1215 
CHILI S89 ~119 ~' ':19 5tH lt:4R 6d, )- 5469 ~469 5469 5469 17014 t.7,8-
PAkALUAY 9t>5 1q5 '194,'1 f\';1)7 1823 366,6 
URUGUAY b·17 -jr)f+ R14 121>2 3b,?- 445<, 5'174 5'174 9722 39,5-
AkGEf'.T !NE Uol 4'Jl5 5948 ll/Jtl 40Q,2 9~17 33016 4S409 9722 397,9 
CHYI'"E 502 lU"· l IS'i 33~9 j6R5 8 '~- 40"1 9ll5 lb?04 2H44 31)7R'l 11,1-
L1 tl Al\ 4825 1::111 6''17 ~ 717 o'-1 43 3,3- 413?0 511435 <;?%5 561 'l6 6231!5 1 1},0-
$Y~~ 1 i: 59 J'1 7>3 li.' 1l3'1 92,1- 6t'IB 608 1418 1620 11'545 8'5,9-
I-<AK 12192 3<t6 ( 7 4 M4 >:'1 49'>71 ll 0 ~5 320' 5 11>'>744 ?941 '12 407327 4?0898 ll'\8972 286,2 
!KAN 26896 44 ··? 7 7745') 12071>3 b2~')fl 107.4 2·1'S 700 33744!\ 615954 l022t.73 5063 7ft 102 ,o 
1 S >lAt-l 3004 ?uo4 '>7u4 b2o 7 l4u40 57 ,t- Vl'l7d 51043 51853 55904 120315 5'\,4-
J(.~[·MdE 629 h2Y 7l'J l i3'>2 Hl1 49,1- 41ll:>l 41361 5469 143 81 33623 '57,1-
/\".ln lE SEùUùl Tt ~61 17,7 Z'l<t3 3 51!> .~ .... ~4- 4;i' i 0 305 15191 25116 29775 22483 32,4 
KU1!f: !T '714 24914 
P'III~CI•T '- C.MIIN '·) 203 
l-'Md STAN 3!1 3,1 2 b 7 b2't l4l? 5 9 '\ ,1- 2C3 2'13 3444 7292 304432 97,5-
LLYU•t., "Al L) 1 VtS 172 172 3 51 ?1,'1- 1418 1418 2836 49,9-
Th;tlLANDI: j99 1744 37A'l '•'' .. 3 A,'l- 1'138 13571 31'\382 33623 9,';-
LAUS lll .n 3t 2' ~) AlO 4115 1!1'),0 
VIeT-NAM SUC 1 '1 q 743'16 
CAMl!UDGE 363 36:> <t?l 4? 1 '>oè: 2':>, ,_ 'i266 52 nb 6076 6076 6887 11,7-
INOU"'ESIE ..'9"> 1571 4>116 ~ 7' ?.- 74 'Il 1?558 41725 ,9,8-
[IIALAYSIA éll '1lù Ill •) 01'' l qq,, 51,5- 4861 71'\~9 7'189 70il'J 145'14 51 ,3-
PHIL !PP INES 3 51 1983 23~9 14,~- 2836 l'i~94 22071l 30,2-
CGREE Dli SUD bd \'11"\ 
HONG - KCNG 201 17)5 35R4 41-'i2 6395 27,?- l41A 11748 25116 3 37.1 s 4'1'104 3'1,7-
AUSTRALIE \l024 11244 11 '1?4 11924 65440 81,7- 7'5551 93781 98642 98642 6096 74 Bl ,7-
NOUV Ell E-ZE:L AN 0 s.:. 2-t6 246 246 3?96 9?,'t- 81'1 222'1 2228 2228 31 193 qz .~-
liCEAr.IE fRIT AN. bO 1 757,1 81 <) 60'1 33,2 
CCEANH FR ~~~C. 1735 3321 551)Ù 7459 14405 48,'i- 17217 33421 55499 7'i7'i4 1781'\42 '57,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 513118 1032 824 l5!:14q54 222389t.> 2033138 9,4 45'>5342 9056002 13911321 19499257 190\4351 2 ,6 
*TOT AUX cu PRODUIT 1154499 21~1219 29611)68 3973302 38931'\64 2,1 ll)f1185fl3 19738066 21364670 365835\3 37491341 2,3-
* • 
SCI\STI ~( PPOF 1 Li''. AUTRES PRCF ILES. 
ALTRl PROFILATI. ANDEllE PDflf- 1 FLEN. 
lli:LJHCHLA:'ol::J B.!{ 154238 3l331t~ 39bt.>2 7 463 74'> 5123 7fl q,4- 153b341) 31 "4632 3944656 462 5021) 5389645 14,1-
UEtll 1 BLEU 28469 51:016 6d221 1381>47 l•J8 '156 18,1- 277606 <; 'i'5 1'19 6A7t.5.C, 894663 11454\'l 21,,8-
IT ALI A 756 54:)[1 dl9H 1? 328 4'+-l ~ 174,4 7899 41522 66A41 103503 482n7 114,7 
•'IEùi:KLANO 21078 38:>)1 41,!=F14 62?~1 'l'•·14'l .,4,"1- 2liA42"1 'l'1'S4'i/. 5•)"i5114 6'57881 9!\'154'1 32,A-
*TOTAUX CCM~UNAUTt 2U454l 4112'10. r; l'~ ql\2. 6L6G51 7 -~' '7,:., 12,~- 21}0358 40Af.845 5204717 62A1'l67 7563ql3 16,Q-
kuYAUME. - UNI 532 r'\l' 7·ll 1 'll 2~,3- 4''51 '>469 'i874 952t'l 39,7-
ISLAt.UE 16 ~ li> il 1 '', l .,.~ 1620 l '>2"' 16?' l62n 
l~LA,,Dt l ~ ... l'ii "J'-+'+ l.' >.2 5'>, d- 121 5 1215 445h 1 n53~ 57,,_ 
r>.GQVE:G~ l22'tl 23841 3•1'>16 ~ ;~'1 ) ~- ?1J5 7 25,4- 11"1 ~R2 1"74db ?5 ?'">8'l 3231167 4f,Ol"" '\1,'1-
5UtJE 727tt l9·J>ll 2 '>2? l 2. 7 ';. ~ L 4:>'>'1'> 34' 3- 5975? l ~q 799 21"247 231514 41?796 4l,q-
t-INLANUt: 724 lt144 76'~'> E i4 'il .. ()•) 26,7- "i4é9 31 'l'J" ~807<l '50637 629'13 19,'5-
iJAN ŒI1At<K 79.35 lo9<o7 237D'J .:j4} !l. ltJ'·'i;! 1°·2, 4 712DH 14:'\q 10 l9S70l 28"15'>9 15 i!7'l9 7'l,6 
:>.JI ::,St: 4él<td':> 9-.~z.., 131 'i· ,., 1~ 'lt 'l ?~:~h71 2~ .~- 470.105 910461 l25<J657 16l90Q? 234537"' '10,8-
AUT R ICI-t 2•'3 !;, "7 •:-;7 T?6 ~ ,.,_ lo20 "1?66 'i?66 7494 ?9,6-
PU"- TU GAL l,)b5 1 ')2'! ni,: :: 2~ ~ 7 -'l.(.JO ld,3- ~5?<1 J"'Q76 21470 22é8'i 7494"1 f-.9,6-
ESPAGNE ?l ">43 4~S71< 1>111 :l 7 ..... )ltr'l .-, 77'144 3 r;' '+ 3~R49f'l 0 lf-478 108?6?8 1304149 ll'll'l2A?] 3<l ,1 
Gl tiKAL TAR 1''' 21125 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 ~ J 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Desiinazlone 
lllceMmlllf 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 
'•456 
1 1 1 
MAi.ll: 304 5<d :><t'l ~49 l() 16 45d- 2431 4456 4456 1 O'i33 57,6-
YUUGUSL AV 1 E 1 &08 
Gki'Cé: 6C39 134-tl 163H 2 )l •) 8 23J61 15,-,- 4'l827 113Ué 138119 170344 24<'1224 29,1!-
TUk(,)lJ IE 144 1823 
ANUCJ~RE 7f> 166 394 413 1263 67,2- RW 1R23 46'i9 41!61 ?3293 79 ,'J-
ZlJNE UM-f::ST 14.') 140 140 21 566, 7 2431 2431 2431 11748 79,2-
HuNGKI E: ?00 ~431 
'RCUM.ANH 31)2 31:196 41J3fl7 41548 
ilULGARIE 4329 49422 
TERRI. ESPA(NOLS 491 bè6 81l 979 1731 43,4- 4254 ';874 7i"~2 8710 17217 49,3-
MAR CC 34443 t:827o 1:l~'i21 1607'>b 12 513 7 2 ':l' 5 362767 716621 1114421' 1666579 1388478 ;:oo,o 
ALGI:RIE 22976 47570 61 '12"' 86036 1'>nn~ 43,3- 297951 603 598 781842 1097617 20051)41) 4c; ,2-
TUNIS lE 593 1065 UAO lb27 29599 94,4- 9115 17825 22483 :?6129 369451) 92,8-
LI bYE 148 1.48 148 298 R35 64,2- 1620 1620 1620 2836 !1101 64,9-
EGYPTE 69l R95 895 742 20,6 6684 8110 11710 9520 8,4-
SOU GAN 248 1206 1462 1755 2fl43 38,2- ?2?8 10533 26331 28762 26129 10,1 
MAUR IT AN 1 t 269 66b 9"1 1726 1193 44,7 51:174 1114') 14178 2'i522 15799 61 ,5 
MALI 1620 1761 2? 9 .. 2390 1165 105 '2 18229 191:!50 255:?1 26736 14178 88,6 
HAUTE - VULTA 1795 23J5 2614 3201 6414 s:>,e>- 18837 ?4103 n547 34839 70690 50,6-
NIGER 949 1951:1 2998 3946 4754 16,9- 9925 20660 31597 41522 56107 25,9-
TCHAD !165 2!338 3639 4031 4124 2.,2- 9318 34433 43750 50839 1H447 1 ,1-
S ENt:GAL 86'7C 18744 24335 28725 35101 1ilt1- 9•1134 196068 252782 299368 392339 23,6-
GUINEE 6C4 1020 1 OZ•J 1377 623 121 '1 8102 15799 15799 2'1660 8305 148,8 
SltRRA - LEONE 48 145 178 l7R 89 10J ,.) 60R B23 2228 2228 608 266,4 
lll:ltRIA 567 694 764 764 7 26 5._2 5'164 6279 6887 6887 7089 2,8-
COTÉ 0 IVOI~E 7892 1.3346 2453 8 29413 4'>547 36,7- 88109 211056 277695 330359 5?0553 36,4-
GHANA 13'>'> 131!>6 
TOGO 658 '7!:13 1bl-l 2~96 2302 4,1 7899 11342 17824 26331 25724 2.4 
OAHGMEY 623 130J l 63 q 11:125 Hl33 0,3- 6867 13774 17f-22 19R50 19647 1 ,o 
NIGERIA,FEC. 1034 1034 141 'J 2 072 5752 63,9- 8710 8710 12153 17824 57119 68,7-
CAMEROUN 3786 9869 13470 19197 19591 1,9- 47802 117479 158596 224222 233743 4,'l-
CENTRE AFRIC. 591 761 1212 1857 4611 59,6- 6685 8709 13773 20052 52055 61 ,4-
GUINEE ESPAGNOL 164 164 164 164 504 67,4- 2226 2228 2228 2228 6076 63 ,;:>-
GABON 2530 4136 '>0!>1 6425 6866 6,3- 28559 41396 58132 74537 81627 8,6-
CONGO BR AZZAV Il 1537 2727 4542 7041 962-,1 26,8- 21470 36054 57321 84665 116466 27,2-
CCNGC L ECPOL DV 1 398 398 398 398 2274 82,4- 3038 3038 3038 3038 21876 86,0-
I:IURUIIIDlt RWANDA 49 269 81,7- 405 2816 85,6-
ANGOLA 855 1270 1836 1972 27M 28,5- 7291 1f'l330 14584 1579<1 25926 39,0-
ETiiiOPIE 64 541 6')7 881 158 3 44,3- 1013 5469 6482 9520 15799 39,7-
SOMALIS FRANC. 65 6'> 117 164 296 44,5- 810 HO 1418 2026 3241 37,4-
KENYA 2632 6130 111 '36 1661'> 1 18207 8,4- 2'1863 49625 90945 133278 153HO n ,o-
OUGANDA 5 )2 5')2 502 98 412,2 3il48 3848 384R 1013 279,9 
TANZ..\NIE 80 8J 80 80 697 88,4- 6fl8 608 608 608 5671 89,;:>-
ILES MAURICE: •• 86 66 86 180 616 70,7- 608 608 6011 1215 5266 76,8-
HCZAMBIQUE 626 837 1098 1126 92il 21.'3 'i6 71 7494 9925 10127 65')7 19,0 
MADAGASCAI{ 4981 9791 15615 22313 22600 1,2- 56916 117AA4 187156 265340 271822 2,3-
REUNIOI\,COI'IURES 4448 7166 11712 18560 23628 21,4- 50435 82235 136316 215115 299976 28,0-
lAMB lE 139') 10533 
MALAW 1 30 203 
REP.AFRIC. SUD 4'1 203 
ETATS - UNIS 78883 292680 43ll792 55041l6 564580 2,4- 677529 2527415 3738257 4771058 5305789 10 ,o-
CANA GA 5104 13633 30069 49441 57195 13,5- 42738 113832 270809 444394 476397 6,6-
ST-P 1 EltR E-H IQU E 93 106 134 134 88 52,3 1215 1418 1823 1823 1216 49,9 
MEXIQUE 3081 39902 
GUATE:MALA 166 814 4974 83,5- 1418 6279 106744 94,0-
HONDURAS BRITAN . 1q 810 
hCNOURAS 155 259 625 58,5- 1216 2026 5266 61,4-
SALVADOR 688 877 1:177 171 1 5718 70,t1- 5064 6482 6482 12761 45574 7l ,9-
NICARAGUA 269 269 269 269 273 1,4-· 2025 2025 2025 2025 2025 
COSTA - RICA 2fl33 23294 
PANAMA 405 1302 1352 23'15 99 3038 9117 9722 18229 Rl f'l 
hAIT 1 154 412 412 '+12 4d7 1S,3- 1215 3646 3646 3646 4659 21,7-
REP.UOMINICAINE 141 241 241 147 61,9 1215 2228 2228 1215 83,4 
ANTILLES FRANC. 10843 1661:13 20099 289'11 '1-.252 15,5- 131252 195865 240832 341094 410163 16,7-
JAMAIQUE 101 367 367 1417 5\q 176,9 810 3241 3241 11140 4456 150,0 
INDES OCCIDENT. 273 63 5 978 1292 21clb 4n,a- 2025 41!61 8507 11)735 21673 50,4-
TRIN IDAO, TOBAGO 7tl 78 76 16'> 52 tt>- 608 608 608 1418 57,0-
A l'il 1 LL ES NEERL. 1 ~ 8 1418 
COLGMSIE 17 17 17 17 810 R1() 810 810 
VENEZUELA 1425 2643 21>43 2643 oo(o~17 92,7- 1l36A 23496 23496 23496 337245 92,9-
GUYANE BRIT AN 1. 346 34b :, .. o ~46 ~54 jt>' 2 3038 3031l 301A 3038 21"125 50,0 
GUYANE FRANCAIS 64 423 f\96 l ?,Jv :>5Gn 6A,'i- 1013 5469 12963 19rl39 46789 59,2-
EQUATEUR 331 j ~(J 1247 24'31 2836 9317 
PEI<OU 324 324 15H 3564 1192 199,') 2836 2836 13368 303 82 11140 172,7 
CHILI ') 203 
tlGLIV lE 217 2431 
PARAGUAY 3fl6 2633 
URUGUAY 781 941 1020 1129 '12 261,9 6279 7697 9519 10533 2633 300,0 
CH'I'PkE 2.72 668 730 1911 26UQ 26,7- 2228 5671 6076 16811 20052 16,1-
LIBAN 12381 14230 14728 18!115 281153 34,7- 125379 146241 152115 1118169 284582 33,8-
SYklE 82 157 632 663 11J6q 37,>!- 810 1621) 8912 9317 10330 9,7-
IRAK 1173 U73 3b~l 41o l 13,4- 9520 9520 25926 36864 29,6-
IRAN 1625 l19l 1950 24q2 1·)~42 77,1- 13571 14988 16A 11 21875 109580 79,9-
IS i<AEL- 80(J fl')f_l H2U '!()56 73,'1- 7697 7697 7899 28154 7l ,9-
JORllANIE 943 1559 F>'>q ?'371 ')996 4'1,6- A710 13773 13773 20458 37269 45 ,o-
ÀRAt!I t: Sf:OUUITE 2298 39<t.l 41 'J2 bd2'1 6•'54 1) ,3- 2161>0 35649 17877 56106 58537 4,1-
KOWEIT 341 l41 1161, 1234 b 71 A 3 ,q '1646 3646 10735 11545 6481 78,1 
BAHREIN o" ~_;q 1 ~0 131) 6(•8 6'18 1013 1013 
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CO~~~ OU SUD 
HC!'.G - K (NG 
AUSlkALIE: 
i'IOUV.E Ll E-l El ANC 
CCtAI>Ié ~RITAN. 
LCEAIIIIE fll.ANC. 
*TOTAuX PAYS TIERS 
*TCTAUX CU PkuCUIT 
OEUTSCHLANI.l B.R 
























MAUR IT AN lE 
HAUTE - VOLTA 
TCHAC 
SEJI.EGAL 
GU 1 NEE 












MUlAMtl 1 CUE 
MA[; AGAS OR 
K[tJ,~luN,CuMORES 
REP.AFR IC. SvC 
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v Er,uu CL A 
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Bt.NlJSTIIHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTKI STKETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
508 756 
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5 J 411,9 
1337 71,2-
16 
161l50 l') ,4 
3513 237,4 
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57 191, ~ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 







l'li< GU 29') 40·1 •dl .. H 2td'1 til tl- 3443 2H'n Fl1 ,6-
dt-.blL 35 a; 2?~ 3!,3 24S 411,2 f\912 64006 64fl06 102085 62790 62,6 
Ullt.JGJ~Y 4 l'l 2"3 405 
A~GE"'T lillE 51) 1418 
C.HfPr(i: 21 n ?1 21 ill 74,1- 2:'13 203 203 201 bi) Il 66,5-
LI fiA~ 4il 4d 24'11 3'14 449 32,2- ltf'5 41)5 2836 3038 3&46 16,6-
sv•<I t 22':> ~fJ<t '>·>4 1823 445& 4456 
l ~AK u 117 ;)()3 11'113 
IRAN 76 ':>ob 5oo '>lb '1,7 bOR 4456 4456 4659 4,3-
I::.RAcL 87td 973::1 14tH7 ld L ~5 2~H4 2>!,2- 109364 117884 177434 208829 288634 27,6-
J Cl{l.lA"' lE 142 142 19•) 1fl13 1013 1418 
AKABI E SEùt.Jl.lllt ~9 "19 q9 147 'l8 ,'1- 61)8 ~608 608 7292 91,6-
KCWEIT 294 2H ?94 2'14 2228 2228 2228 2228 
PAKISTAN 5 5 ., 5 203 203 203 203 
!JI'. ILl\ III.CI ENNE 2'1 1216 
THAILANLI: H5 1215 
'Il ET-NAM NUkD 2 203 
CMdJDGE 'i3 13 n 1418 1418 1418 
i>HILIPPlNES 645 645 (:-4~ 7H qz 4.~. 7 5266 52b6 5266 6482 4861 33,3 
AUSTRAll E 2 203 
OCtAr.I E fRANC. 13 ]> ~A 59 52,5- 406 406 Bll 1621 49,9-
*TOT~UX i>Af.:. f II:KS 217378 424t.o7 54 7'?·1L 7fl'l 11 b 73o'742 3. 7- 2410749 4769738 6192356 Sll35157 8541"1718 5,8-
*TQT A:.JX Cu Pr(0LhJIT 5 24344 1C~o2'>'1 143<t65~ l:15'~8J4 1821969 1,6 5761529 12034696 15833973 20452059 2040121~ Oo2 
• • 
dl<~l TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LAPGH 1 PTHTI. UN lV ERS AALST AA L. 
OEJTSCHL AND 8.1{ 530U9 9b31J 12973.:1 l587A3 1b1B)b l,ll- 462623 840986 1136911 1416fl25 1805123 21,5-
UC:i3L 1 BLEU 2354 7731 121143 19557 121 () 1 6o,a 35851 86489 134493 206601 1M433 28 ,o 
!UllA 293d 'l6Jt> 12l'B 1888B 1()5(16 79,13 2'H75 !:19528 124366 192423 85tl71 126,2 
MDEt<LANC 5993 1~577 l'Ill>;> 77852 10544 1&4,2 65221 154545 184928 278304 13408R 107,6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 6429't 128317 1 72 9? >J 2250AJ 195'1 17 15,4 c;93470 1171548 1580698 20933 53 2185715 4,1-
RCYAUME - UNI -itl3 983 983 7899 7899 7899 
NJ~·~ t:Gt 1858 20.1>3 2213 4943 1f'J4~ 1 52,7- 14989 16204 17824 39497 92768 57.3-
SU~ô 1JE 533 '>33 o'il 1048 3b88 71,5- 4051 4fl51 6887 9925 35041 71,6-
FINLANùE 637 1321 1321 1532 l'HO 43,2 14786 3078A 30788 35649 9722 266,7 
CAI>l EMAKr< 1450 20U <t<J22 598& 5633 6,3 13570 1~027 40915 49422 55499 10,9-
SUISSE 17988 31551) 4Jùl9 :>33'H 6ol44 19,2- 147456 260884 311169 441153 667604 33,8-
PO~TUGAL '+4 381 452 5')5 1746 71,0- 4(15 394~ 5064 5469 19242 71,5-
ESPAGNE 14 l'l '+b 274 3."16 10,4- B 10 1621 2R36 4659 51164 1,9-
YOUGOSLA'Jl t 1()094 21281!0 
GRECc h2C 995 l<t60 1o93 47(1.) 63,9- &482 7fl99 11545 13368 45574 71'1,6-
TURQUIE 993'> 10252 811412 82843 
TCHfCCSLOVAIIUlE 239C 2390 50840 50840 
ROU MAN lE ':>2.7 527 527 13166 1316& 13166 
TEH!< 1· ESPAGNOLS 15 25 25 25 405 608 608 61)8 
MA!hJC 492 lU47 13~2 l!l2 5 4655 60,7- 5469 10938 14381 18635 66639 71,9-
ALr.ERIE lll2 23'> :h5 &14 75& 18,7- 2431 3241 5064 8507 17217 50,5-
TUNISit 371 4861 
SLllJOAN lOO 1 1)•) l')'J lOO R 10 810 810 810 
"AU~ITANIE 58 1418 
MALI 4~ 1013 
TCHAC 15 203 
S ENI: GAL lé lb 26 llj 2·)6 45,1- 203 203 405 2025 2836 28,5-
GUINEE 77 17 77 62 24,2 3241 3241 3241 810 300,1 
SIE.RkA - L EGNE 3 ~ 115 115 405 1418 1418 
l HlEklA 9'J '18 98 R 10 810 810 
<..OTE 0 IVOlkE 43 o3 Id >l5 314 12, a- 608 810 A10 1013 41)51 74,9-
TUGU IL 1 2 12 14 14,?- 203 203 203 203 
OAHuMEY 1 810 
CAMEkùiJN ·io2 .)Cl.~ ~ id 1 J23 1•l3 459,'} 4254 4254 7?.9 2 12761 2?'28 472,8 
..;d~oTi<t: l>fkh •• l'l 203 
GAbllo< ?.3 2.3 i't 7 147 4'1 267,'i 21)3 20~ 2025 2025 608 233 ,t 
CON GU llRAllAVil ~ d 19 57,~- ?03 2 03 ?03 
CIJNG~ LFCPULDVI lZH 1231 1?31 9520 9520 9521"1 
ET l-'lOI> il: _;~ j:. .. ~ -.9 4n5 41)5 608 61)8 
SUMAll S 1-RANC. 42 4~ 1"7 o0 0 7- 6fl8 608 141!! 57,0-
MAUAGASLAk '') 121'5 
REUNION, t;UMUI<i:3 203 
Rf:P.AFRIC. sun 2786? 279721 
ETATS - UNIS 14112 40?7.3 '>'l1'JI 1)1>.'\'-17 5o'187 lo,5 11lb05 31 A813 402061 526022 538175 2,2-
CANA UA 1'1.:1 1? '·' 4 7'15 t,Fol 13874 5l,b- 1620 10127 37067 52865 13fl037 59,3-GUATEMALA 7d 7d 73 99b 92,1- 608 608 608 21673 97,1-
SALVADUt\ 144 1215 
CflSTil -RICA s•n 5266 
AI<T ILL ES HANC. .'IH 7() 91 lo,4- 811 1418 121& 16,6 
INDE:. l.CCTCEII.T. 147 2 ~~ 3 '" 
417 20,3- 1215 2411 2836 5064 43,9-
GUYAf\lE BH.ITANI. 47 97 '17 810 810 810 
GUY A1loE Ft<ANC.AlS 1d 1t1 ld 203 203 203 
P~OU 9HI5 13':>1 g 13957 l'liJIQ 10119 95,9 72513 106744 110187 156571 q291o 68,4 
CHILI 749 8305 
Af<C.Ef\lTINE 810 19850 













liN ILl'; 1 IIi Cl ENNE 
CAMiluCGE 
PH !LI PP INC:S 
CU:Ar-.1 E I·KAI';l. 
*TCT ,lUX PAYS T llkS 
*TOT AuX CU P"LJUU 1 T 
LEUT SC hL AN~ il.k 




















hUi< GR 1 t: 
i<C:UM;\N 1 E: 
l:llll CAl< le 
MAl< JC. 
TUN 1 S 1 E 
lli3H 
tGYD Tf 
hAUTE - VlJL T ,\ 
SEN EGAL 
COTE ù 11/JI"t: 
CAMF~·~U"< 
CCNGG 6t'<AlLAV IL 
ANGLJLA 
REP.Af~!C. SUù 
ET AT S - U•~ l S 
CANA :lA 
MEXI~UE 
GUAT E~AL A 
SALI/HO.< 
ANTILLES FKA.<C. 
JAMA 1 ~UE 
INDtS DCC IUENT. 













1-Cr-G - KCI';G 
AUSTRALIE 
NCUV cllE:-li:L Ar'.J 
CClAr-1~ f,{AN(. 
*TlifAUX PAYS Tlt~S 
*TUl AUX Cu H<l•CUIT 
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Tf;AI,Sr JI'-M/oTC~U.o- UN•J I~Y~fiMIJBLicCHE. 
IuLES ~AGNETli,iUF:S. LAMJ,'RINI '1AGNETICI. 
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1 ._., 3 
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13~· > 2Ml, 2 
~62, 
1217 111.~1 
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19'1 1 ~6 
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41>5fl, 1 
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?q762 .,~ ,'1 
R(IO'Hl qq ,4-
1)73ttl'l n?,s-
.,~676 257 ,'l 






'11 ,, 1 'l') ,o 
992~ 'i7,1-
132~62 2?,6-















UEbL 1 ~LEU 
!TALlA 
~l::l,l:t<LANO 
*lUT AUX (. CMMU~AUTE 






















JUL G>~h lE 
Hf;" J.I:SPAGNùl S 
Mt.f-UL 
ALL~hll 




i-IA\hdT AN If 
MAL 1 





i>U 1 Nfl 
SI lR~A - L Lur·a 
lillE>< 1 A 











tHo 1 cp 1 f 
SCt'AL IS 1-RANL. 
KE~:Y A 
TAI• LAN lE 
ILLS MAU~! CE ••• 
MULAi~t:ll;jUt 
MAuAGASCA>< 
I<EUN IUNt CUMûKES 
lA "'r. I E 
K[f.'.AHIC. SUD 
ET 111::. - UNI::. 
l.Ao'JACA 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1-111 































































1966 1965 19/ 1966 1965 1966 ~--~----~--~--~----~ / 
l-VI 
























































l-XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
1 1 1 
1 
oltCHt 'dCHT U~ 0·f_r,ZUi;h, 1-H'. li EJ M~Hk. 
T.:L=S N f<fVFl!lt!:> JE _) ., .• ,. fT ''LU'i. 
l J\ ·'~ lt" = 1\ C N r· 1 ~ r 'j T IT r: .J ~ 3 ",... ~ ; L T RF • 
l'LA Th< ,,J r,T >-ofi<LFtO VAN 5 ~~~~. r·~ ~·E~il.. 
6·1d5~6 
l2l7q':l 
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7 ..--.J 
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3?135 114 ·" 
1 '17 ':d' -1 
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~'· 7 3 7 
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124771 7 ,('l 
4051 1111 ,'l 
64'1? 801'),'1 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TKINICAC,TGbAGU 234 ?34 435 99 339,4 2025 2025 3848 1013 279,9 
ANT ILLFS NEERL. 860 1394 20d7 74 8710 13976 20863 608 
COLOM8lé: 0 sn; ~ ),1 2106 26t.3 2'.)' 8- 608 6279 6279 19648 26534 25,9-
VEI•EZUi:'LA 4642 95?b loi .,-,o 255a<t 28481 lr1' 1- 39092 82236 138139 218754 288227 24,0-
GUYAI\E l:li<ITAN 1. 23é 12St> l?.'l':> 1795 1405 27,8 2025 10532 10532 14988 10938 'H,O 
SUK li';AM 4)" 'tl il 41 q 1'l7 112,2 3'149 3849 3849 1823 111 ,1 
GUYAI\E FKAIH .. AIS '1:Ï U> 32 J 610 363 68,1) 1216 2229 4659 16610 5,72 19? ,A 
EQUATEUR 3 76 11 o2 1L6'> 1941 ""16 366,6 3038 9925 14583 16811 4456 277,3 
PEkOU 367 2 51 ')•i 129211 16014 14661 9,2 31800 47599 110794 136721 152114 1r'l,fl-
BRFS IL t .. 5!l < J't 7 ,, ,, 53 14 €84 500 IJ 42941 85273 136315 156772 741'33 111 ,5 
CHILI 1 •17 197 27ll 46tl3 94,1- 1823 1823 5469 61171) 91 ,o-
tiGLIV 1 E 482 51)63 
PAf<A~.>UAY 460 3849 
URUGUAY 475 47':> ~HZ 592 42o 39.) 3849 3849 4S61 4861 4658 4,4 
Ak(,ENT lillE 3708 7ol3 tl424 8965 14114 36,4- 65424 114846 121124 1'32872 3972(')0 66,5-
CHYP"E 1<t68 153tl 163U 1962 't646 57,7- 12963 13570 14380 17419 43346 59,7-
li [lAI'; 1513 165J 1771:> 1996 158·J 26,3 12558 13571 14381 15596 13571 14,9 
S'l'k!E 86 86 425 509 100 409,0 1013 1013 17216 20457 1620 
IRAK 25'16 2665 26o~ 31-!JO 27.5- 22281 22888 22888 36864 37,8-
IRAN 15592 1681:!4 1 FJ74 23177 5018 361,9 14:1772 1 <;0089 151709 203968 51245 298,0 
ISKAEL 1852 4<to7 41> .. 7 5321 9133 41,6- 15394 87907 91958 106541 125378 lit ,9-
JCRDANIE 432 7cll 1010 101() 220 359,1 3848 6279 8912 8912 2025 340,1 
AkA81 E SEùUDITE 1993 5309 718,) 7"t.79 2091 2<t8,1 17825 47397 64411 65221 20051 225,3 
KO\-IE Il 502 502 3770 86,6- 4861 4861 66638 92,6-
BAHI<E'IN 238 2025 
KAT AR" 47 405 
I'ASCA'TE OMAN 29 405 
PAKISTAN 246 266 2 82 2379 372 539,5 9925 1Cl735 10938 37877 4456 750,0 
UNION 1NOlENf\jl: 225 33019 47536 47922 38492 24,5 7494 3 26105 466674 472751 591319 20,8-
CE:YlAN,MALDIV~S 25fl 250 250 719 65,1- 28 ~6 2836 2836 7292 61,0-
UNJUI'; 1l1kMANI:: 4413 4413 4413 4413 37066 37066 31066 37066 
LACS 46 46 135 47 187 .z 608 608 1823 608 199,8 
V IH-NAM SUU 40 193 79,2- 2633 2634 
CAMtluDGE 119 12 5 125 125 1794 92,9- 1621 1823 1823 1823 27952 93,1t-
INUUNESIE 1131 1131 1131 1131 2423 53,2- 11)330 10330 10330 10330 21268 51,3-
MALAY~ lA 167 547 69,4- 1823 5469 66,6-
l'HILl PP INES 14 4800 181 2026 125582 2634 
CHIN[ CCNT 11\EI•T 172262 172612 21352 5 261952 224564 16,6 1622423 1628297 2014155 2554962 2768651 7,6-
COkEE DU SUD 101 381t8 
hCf\G - KuNG 339 2431 
AUSTkAlll' 24 30 30 97 569 82,9- 2633 3241 3241 9520 43143 77,8-
CC EAN H llR IT AN • 1o 27 44 45 2,1- 608 1013 1620 810 100,0 
CCEANIE FRANC. 1500 2961 4489 7809 17647 55,7- 24509 42941 61778 100060 212880 52,9-
*TUTAUX PAYS TIERS 640568 1042781 1405578 1902659 1903777 6689609 11058618 15077800 20596476 24093086 14,4-
*TOTAUX CU PKUOU1T 1022536 1828541 2 535 35 3 3460869 3954700 12,4- 11420762 21)8411859 29367475 40289167 48492624 16 ,a-
* * 
BLECHE NICHT UEBERZGGEN wENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NUN REVETUES DE MOINS Dl' 3 MM. 
LAMIERE NON RIVEST1TE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND ll.R 1294051 2595476 3675126 488~700 5783023 15,4- 18974449 37866056 54011167 72226787 86603156 16,5-
UEol 1 BLEU 91009 181030 275449 369555 505199 26,8- 1290850 2597904 3941618 5292422 7087011 25,2-
!TAllA 264o76 492428 723178 1004339 1354477 25,8- 4147204 7246B22 10194123 13926914 18969994 26,5-
NEùEklAND 54443 115157 172543 246386 218472 12 ,a 945907 1990863 2864257 3990026 3535304 12,9 
*TùT AUX CCMMUNAUTE 1704179 3384091 4846296 6506980 7861171 17 tl- 2535 8410 49701645 71011165 95436149 116195465 17,8-
1\UYAi.JME - UN 1 26 783 46568 77913 113213 64198 76,3 704669 1095593 1515072 2039676 2?92455 l'l ,9-
1 Sl ANIJE 781 10532 
IRLANDE 1038 1563 2785 21372 70273 95 ,a- 13572 19446 32004 33017 769082 95,6-
NOkVEGE 12071 381~1 :;i4300 57915 79592 27,1- 171763 491385 665983 745991 102895 4 27,4-
SUEDE 71187 1821'11 2 7211-9 36'9936 598136 38,1- 894(')55 2153510 3221554 4372239 6976621 :n,z-
F lNLANDE 13286 24636 34042 42193 87384 51,6- 271416 417251 550326 659097 189\408 65.1-
fJANEMARK 6695 17152 28176 59814 146483 59,1- 68463 179257 300991 6f!4415 1740104 61),6-
SU 15 SE 13 7523 263011 390734 525021 62'1401 16,4- 1469700 2915299 4320385 5770233 81554~0 29,2-
AUTRICHE 5876 11134 13127 14722 12741 15,5 70082 128214 162850 182497 150698 21 tl 
PUkTUGAl 47274 87·H6 118515 144o84 14'tb76 491387 896890 1230084 1512641 1590218 4,8-
ES l'AGNE 71734 1C5~>43 11 852 7 132764 44538') 70,1- 894460 1299355 1467069 1693516 5308219 68,0-
MAL TE ll2 252 252 2~2 76 231,6 2026 2431 2431 2431 81 () 201),1 
YOUGOSLAVIE l2'i043 27107o 35tl'93 5 477575 45 7773 4,3 1425342 3016573 4032765 5427521 5398558 0,'5 
GR fCE ll'tlE 24332 26146 32907 42717 22,9- 119707 2 51>631 28053? 35'l613 508805 31,0-
TURI.li.J 1 t 759 1639 2941 11699 2?703 54,4- H218 62381> 126391 26'5947 3A52H 3'l,9-
ANDùf<RI:: 'tl 111> 122 203 39,R- 6'1A 2(')21> ~228 3850 42,fl-
u. k. s. :.. t b b 10 19 <t7' 3- 2025 ?'125 2025 2228 608 266,4 
LUNE [>M-LST .;liAc 45d97 5litl49 53465 '·2033 27' 2 335018 4')2197 54627'1 575647 591445 2,6-
PLL Cl.N E: .2318 3H8 471'0 ;>,:)91 2455 229 ,b 155761 208019 22 8273 275873 160420 72.,0 
TCIIECUSllNAI.:UI F 29?2 5tl26 7911 99'15 287 40713 81222 11 0997 144013 37876 280 .z 
HONG~ 1 E: 14l'93 l 71)749 
KOU MA~ 1 E 1257 32633 4168'J 62932 17712 255o,·3 69272 442773 565113 793184 264733 199,6 
tlUL!;ARIE 1 ~54 108769 
TE:J.-KI. [5~/IGf\jl.JlS 6128 è 7H2 7">t. ... 7813 3258"> ]<;' 9- 702 81'. 76361 84465 86694 42Q2 ')3 79,7-
MARD<.. 20922 47377 ->9124 ln., 741 6'1337 ?3' 3 2-}'i 119 6 q4139 1013559 151481>9 91!8241 53 ,3 
Al GtR It 14410 27023 'l679't 52131 5 H:O 13 1<1,a- 21956 2 4351H6 5823 30 823361 92fl4'lll 11,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1966 
Destination l 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 




TU l'II S 1 E :,::,'11 3 ? 1• 7 :,oq3 4C) Id ]4bM7 6(l,.?- '• ~9 ~,'} 652?1) 254l'l'l 71,3-
libYE .:!'i2 t.;~l (o'\,. ~7?. 74 j ., A•.' ·J- 3i34'J 64q) h4Rl n22 R%15 87,9-
i::<.'t'PTE 139:.,7 lh .. JL4 l..J4 ,c; '1 134'>59 l5d'•7·• l'>, 1- rp·1n5 12"4'>64 l461J7R~ 146'17q~ lR43203 71,7-
SuUOAN 5i'l4 6t<.d 7Y> J 7330 3ro9' 'i'-J,. 5"17'>2 7(,Q<l2 77779 77779 3'l?95 q7 ,q 
I"AU~ITANII: 4h: 73" t<45 1° ')4 !>4,1- 58 74 10128 11951 3MI!6 61),8-
MALI 12 Zi n 22 160.:- 9tl,5- 201 41)6 4fl6 406 236911 98,2-
HAUT t - VCLT A 14é ?.4; 384 5·H l~R'i t,'l '1- 11>21 ~ )3C) 4A6? 7494 25llh 70,1-
NlGt:K ,'.j<l 43 ~ 7" 'i 1"14 1..42 71,4 31)38 54 oH 'l317 17.761 1174R 8,6 
TCHAO 4:.2 d2d 1173 1173 1"'1 ?,,,_ h•.HII ]091fl 1 'i'IQ4 15597 2?2'11 29,9-
SI:NI::GAL 1341 zv:q YH'1 5n~ 3 '~402 4(1,4- 19445 33g26 49?'17 7454'1 1294 3 n 42,3-
GUINO:t 4'J 1,4 15 .. 222 243 'l,h- 811 ~>4q2 6482 7697 '5671 35,7 
S 1 E><HA - LEONE 50 5(1 ? ) 51 405 4"5 405 4'15 
lluEIUA 15C l,t, 2 4l. .. 71 12 37 61, R- 1215 162" 21)75 4n51 13 976 71) ,9-
CCTE c IVUIRE 2'>46 54':!7 '>"·3 B oSB 486? 41,2 41750 783 "6 A972'l 1'1?491 71 ~02 43,3 
TOGU 238 ~u 12 )9 l3'A 1764 22,9- vn8 1~"'736 15596 18432 243fl7 ?4,1-
DAHl.MEY 134 2'13 3 '>6 717 1!•01~ 3?' 2- 1621 3h4"i 445<; '131~ 161JIJ2 41,7-
NIGERlrtl, fEC. 7bl2 17<i:?.O 2473'> 48249 317[17 52,2 ~2236 194447 265119 527441) 3597?'! 46,6 
CAMEROUN 1 B76 331'> 47'>9 5 7~2 43é'.> 31 ,J 25~21 '•4'lh5 6461'> 794'11 609!>!> ":\:1,? 
CENTRE HRlt. 1':>3 578 770 1143 114) (~' ~ 2•1 ?6 87o)9 11141 160"1 145!14 9,7 
GA BUN 164 2H 4?9 73<t ~61 14,7- 2'126 3241 7292 12356 12355 
CUNGO iiKAllAVlL 2\149 3433 4h3o '> ~191 4''fl~ 3,1 41119 5651;> 7170'1 74943 8167 9 !1 '1-
CGt,GL L ECPOL CV 1 346 2'1 12 nn;: 27 J2 1117 l37,o 3646 31"179 ji)] 79 31)1 79 16406 q4 ,o 
tiU~UNUI, RI. AN DA 33 33 7il ;~r· 72' ·)- ?A36 2~16 6481 1n121 35,q-
AI'<GCLA 551 4161 4h'12 52Q7 7".'46 33,2- 5164 42534 4qzr11 5~499 836"i3 33,6-
EThlUP lE 446 937 91 7 1966 l7tl7 1'), ·J 4254 9116 9116 19445 186 35 4,3 
!>CMALIS fRANC. ':>d lOb !Ill 1621 
t<.l:.t<YA 8406 17 2'1] 39:Hb b83-13 Yd6 8264('1 191611 475992 8291)36 42941) 
CU(,A~DA Zl3 2025 
TANZANIE 1531 1;'215 15119 1519Q 4•lfl33 oQ,4- 17420 146848 177839 1 7!1852 618993 11 ,o-
ILLS MAURICE ••• 1 tll IOll 
MOZA"'B'I QUE 998 1 c; 39 2617 3 <JOb 2Q71 31 '~ 9521) 14988 25927 39092 3?815 19 tl 
MADAGASCAR 424J 69'l3 d57o 10932 l'>bU 3fl,R- 63195 11'1882 125985 160015 236 7111 32,3-
REUNION,CUMURI:S 941 2275 4573 6190 579Q 6,7 12356 79980 617'11 83453 81629 2,2 
RHùiJESIE CU SUD 5772 69880 
kEP.At-RIC. sua 1867 2(]79 22 J2 2307 d?9 38 97,)- 132873 149887 161)217 178244 1115lll91J 90,3-
ETAT:>- UNIS 40507 4651}3tJ tl64864 1439735 141HI4.9 1,6 61>4972 5?.'13434 971)<1017 16165896 17214699 6,0-
CANA UA 756 2931 4861 10313 1'1'-'1'1 45,<t- 322"5 11}'"1?3 195259 274658 3099r:l2 11,3-
S T -Pl E><R E-14 !I.JU E H 8 lb 2<>'3 2"3 4(15 
HEX1\lUE 111 149 149 149 170 12,3- q<;f'7 ll74il 1174'3 11748 13773 14,6-
GUATEMALA Bt:Stl 94:>3 9942 10!>75 ~262 101 ,0 91~59 lf'6 542 111605 11!1088 60158 96,3 
HCNDURAS eR lT AN 140 1621 
HCNOUHrtiS 184 184 184 368 40'l 7,9- B?3 1'123 1823 3646 4456 18,1-
S~LVACOR 1142 1878 1878 5355 4799 11 '6 1195 2 1944t- 19446 59956 51853 15,6 
NICARAGUA 33' 405 514 780 12:)9 35,4- 3443 4251 526(t 7899 14178 ltlt,2-
COSTA - RI CA 2183 33o0 4')28 7212 ~852 23,2 ?4lfl3 366A? 43345 81628 65829 24,0 
PANAMA 211 211 211 211 272 22,3- 2228 2228 2228 2228 2836 21,3-
ZONI: DE PANAMA 117 1013 
nA lT l 234 234 383 383 6431 94,0- 2431 2431 4051 4051 81224 94,9-
RE P. DOM l NI CAINE 7778 88717 
Al\flLLëS FRANC. 946 2035 3423 42'H 33H5 26,5 1255'l 26 333 41549 55904 48411 15,5 
JAMAI'-'JE 160 160 234 234 3425 ()3 '1- 1418 141'1 2228 2228 35B52 93,7-
INDES JCCIDENT. ~521 109985 
TRll\lDAC,TUBAGU 1'12 150 21,3 182~ 1418 28,6 
COLCMB1E 5861 15316 ltl:ns .!0816 35'lA4 41 ... - b 135'1 153735 181R89 214703 408543 47,1t-
VENEZUELA 10211 15764 24396 80170 l09Q6) 27,'1- 1'135"2 16"217 2616'l4 1127415 1199091t 30,9-
GU'I'ANE BRllANI. 67 67 67 67 6flil 608 608 608 
SURINAM 46 46 46 230 113,5- 4'15 41)5 405 2836 85,6-
GUYANE F~ANCAIS 83 144 214 266 zc;J 5, 1 1"113 2()26 3039 3646 3851) 5,2-
EQUATEUR 199 199 199 76 2 5343 Jl5,6- 2278 2228 2228 8305 63601 86,9-
PERDU 3421 3986 4960 5963 12479 '>? ,1- 37~71) 42941 53675 64612 137735 53,0-
BRES IL 6117 10132 11'145 14183 7425 91, 11 112415 30':>242 391326 533920 350612 52,3 
CHILI 109 11)330 
BCLIV H 1C61 163b lto36 1636 l3'l') 1!1,6 11)<; 32 164'16 16406 16406 15192 8,o 
PARAGUAY 210 210 210 210 q82 7b ,1- 2025 2125 2025 2025 10128 79,9-
URUGUAY 7659 e656 l<l~5 7 105~7 123 ~ 1 17,8- 83653 95401 116265 116265 1411064 21 ,Ir-
ARGENTINE 37203 €'>451 125774 160243 315703 4Q,2- 621)1)04 1260264 1748610 2180041 5289991 51\,7-
CHYPRE ~96 1120 1477 1627 2S?•) 35,3- 6·)76 11140 14594 16205 28965 44 ,o-
LIBAN 386 2lo.16 Zl:lf>2 306J 54 76 44, l- 3~4'1 2"661 ?6<140 27953 5084(1 lt4,9-
SYRIE 491 861 ':117 113b 5694 an,•!- 5672 j(\128 10939 18028 57322 68,5-
IRAK 9790 35993 46597 52 842 48?22 Q,6 9'i6U3 374ll'l 483892 549719 538984 2,0 
IRAN 13301 16518 l 77'>3 17793 37505 52 ,'5- 114402 1594"7 174!100 175206 434063 59,5-
AFGHANISTAN 694 1'1103 
ISRAEL 29119 3f!477 42-11 3 43 HH7 ~2()75 4b,4- 34JZ'l4 4851 '16 668819 689478 1023890 32,6-
JORDANIE 640 11b1 l'>'n 5317 1'>27>1 6~.1- 68~6 12152 1660R 1)'1761t 1741 'l2 65,0-
ARABI!: SI:UUDITE 5219 'H75 Il.'+ l 3 1S401 14579 26 t2 51649 9378(1 126188 lll<J587 161635 17,3 
KDW E IT 
""'' 
-J'>9 Yil6'J 89 '3- '1727 972'l 90944 89,2-
BAHREIN 1 1 1 1 156 99,3- 2n3 203 203 21)3 1620 87,4-
KAT AR 921 9?.1 9519 9519 
MASCATE (;M~N 192 1 '12 1?2 192 Bl 41,9- 2025 20~5 2075 2025 3646 44,4-
AllEN U'i 1216 
FAKISUN 39 J 3 }Q 3<.;:1 2209 8.2,3- 6887 6887 6887 25724 73,1-
UNION INJI t:.NNE 1 tl75' 19:",?3 4-J-9•14 776'JO h•lo',U(, 28,) 211462 21450(1 547897 88ot,966 730591> 21.4 
CEYLAN, MAL CiliE~ 4 75J 8692 l14od 1 ')21 0 b463 197 ,?. 47397 92161 118493 204373 671t49 2C3 ,n 
uNlùf'. dlRMAr-E 2119 2119 2119 2119 212f-A 21268 21268 2};>68 
VI fT-NAM SJu l28tl9 1ZPK9 12tlfi9 128i19 759 131050 1H05o 13105(1 131050 24103 lt43 ,7 
CAMElCCc 151 15 7 1~7 5~5 21 2229 2432 2432 6887 811 74<~,2 
lf'.c.LJI'Ic:;It: 50 61.: t,l q 2<177 11 4'1<; A077 6fl77 3241)8 21)3 
MALAYSIA >l5 211 2727 92,~- 1'113 222R 29370 92,1-








HUNG - t<.UNG 
AUSTf\AL 1 t 
IIIUUV FLLE-HL AN C 
L<CEAI\IE eRITAN. 
CC EAN! E FRANC. 
*TUTAUX PAYS TIERS 
*TUTAUJ( (,U PRUûUIT 
CEUTSCHLANC B.K 
UEtlL 1 BLEU 
ITAL! A 
Nt:ùERL ANC 
*TUT AU.)( CGMMUNAUT E 
HCY.AU.!'IE -UNI 
















T ERR 1. ES PAGNUL S 
MAROC 








COTE U lYO !Ri: 
GABON 
CCNGO BRHLAVIL 








I<EUN I CN, COMORES 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
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1965 ~~--,--~~-~--~~r--,_-v-,--~,---,_-,x---TI---,_-x-11--~--,_-x-u~ ~~ 
100 kg 
































h~I~S"LECH Ul\0 SCNSTIGC VENl. ~LECH~. 
~~~-~L~NC FT JULES ETAMFES. 
fAf\oD~ E ALTRt LAMIE~E STAGNATE. 
3Ll!<. f~< ANDfl--.: VE~TINOE PLAAT. 
4~h24H 
4':>Z7 
12 143 5 
1 ~h3 '> 
S5•JJ4? 
6.1 )/ 1 
6 .. !:>2b 
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7~ l 31, l-1 ,s 
13·1498 2~,,!-




1':>4249 . ?~tfl 
1"'1154 1,,)-
76 42.; ,1 
9 /'!'+b 14 .. ~-
3l722 >)'<,~ 



























.~ ltr> 2.1 r ~ 
1178 6 1J5,7 
769 
.tt ~o..J 16 7, '• 
z .. l;::,.,s -J ;;: ,,_ 
<)') ; l, '2-
l 7~'! 47' ,_ 
; lt , z;t /.~, 1 
~ jt) 2 7 11 z'' 
'JlJ'1 ' ' 5 
r) ~? -, 
'1 1• J l'•. 7 
7 "'" j 1'1,4-
1 '•"-71 ~ri 
7·' 1 :J 
1 ~ 7 "i 7 (l ''-'-
4 1'"'7 '.7 
l'J'" 1 'J l r 1t-
1 Il 
















1 72 775 
1 ~ '"'~" 1 






















7 ?.·' 1 q 
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1 ~') ! ri 1Î 7 
')OJ45 

























51 li, 7b 




131 '+5 'i 
2 ~27'131 
ll'~il75~ 














? 29 lM5 
<,:1<; 
'~·l?l-)4 
?f 0 514 
Il ~45 
1 ', 1•, ~5 
·J7 1• 'é 1 
'll1 
~·,4f­
~l'' 7 14 
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:,r., t 17 
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*TOTAUX PAYS Tl~~S 
*TOTAuX CU PI<UOUIT 
DEUTSCHLAND B .R 
UEBL 1 SUU 
ITALIA 
I'.ECERLANC 
*TOT AUX CCHMUNAUT E 




































SIEkkA - LEONE 
LIBEkiA 
COTE 0 IVOIRE 
TOGO 





CCNGU bll.AllAV IL 






ILES MAUKICE ••• 
14CLAMB 1 (;IJE 
MADAùASCAR 
REJ\ IUN, CUMUkE'> 
REP.AI-RJC. SUU 
ET AT S - :.JI' l S 
CANADA 
S T-t' 1 L Il. R t -r~ 1 "'U E 
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? dl n 
8o 1 7 
q,, '12 
7? 
2 7o >7·+'1 
l-XII 1965 
±% 
4'1..,~ 4 .:Jr~,s 
h77 
•>14 14,5 
1 :zn 312,2 
1H6 











































1431-1747 33647559 537.95885 76743649 69(')91726 ll tl 
SGr;STI·~c UEBE.PlOG. SCI:If PLATTIERTE BLFCHE • 
.:.UTRE.~ TOLES I'!EVCTLIES t:T TOLES i>LAOUEES. 
ALTRE LAM!Ei<E R!VESTITF ~ LAMI~kE PLACCATE. 
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7illt' 4 ')., 6-
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t9?43 '5'5 ,'1 
111')8 3 o; 2 tl ' 1-
31~"711 1,4 
67449 46? ,? 
291•VJ4? 4,8-
73323 4'1 ,6 
zrn 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
MtX.Ii.Ut 127 1 )l 152 o26 203 1'11,9 11950 14786 15191 75551 331116 128,R 
GUA Tt MAU o7 ?7 o7 61116 9A ,.~- 1215 1215 1215 1 ':12()8'5 9'1,7-
11CNùURAS flo<l T A'• 779 11950 
hCNCU~ilS 129 2075 
SALV•IJlJ>< L.47 '>1• -,71 Pl ?.'i 19 71' 3- 3646 7292 9520 1'1128 391')93 74,0-
NllAKAGUA ~4? 13571 
COSTA - ~ICA <t34 ')11 -~11 911 21J27 67,7- 6634 14179 14179 14179 40510 64,9-
PANAMA 8w'> 1 --1 1712 1 712 j()Q~ 44,6- 11545 15596 24711 24711 45776 45,9-
RU• .ùUM Il~ ICA IN f 1631 ?'1 j' ? 1 3~ 2132 2112 ) 'Q 24914 31801 33421 33421 331'126 1 ,1-
ANTILLFS FRANC. ll4ciu l" t'• 7 .:: r:, 7 j ~1 667~1 3797ti 7'J '7 744884 415430 554784 1445598 789945 83 ,o 
JAMAII.;UE 72 1013 
IN[;E:, CCCICENT. ~:n 20052 
ANTILL~S N~ERL. lh 7 :f 7 167 H? lllt3 
'"' ,2- 2431 2431 2431 5671 17621 67,7-
COLL"''»lf 162'1 ;' ::=t'/4 ht· •1·'+ 7 2.5~ 39 59 83,3 23293 36661 95M3 11'l3 705 53676 93,2 
VE!~ELUf:lA o'>4·J l'"- 5'> 1 .1 Jltd 171,}7 1 7h_3l '~t4 94591 151710 165078 268581 263315 2 ,, 
5Ukii\AM --17 !t_}i r ......... _, ~ 7cl 2 '>l lt·'+' ~ 1620 12n 10127 10533 4~54 147,6 
GUYANE fRANC A 1 S 1iJ3:! 1 '11•1 ? ·)" l 'ol1 
·"' ?3 ~l' 5 22o8n 417 25 65626 811210 63196 26,9 
EQUIITEUR b96 34"1b 3 7 ~ ~ 4q}'l 222.4 11 7. 0 12761 50'130 54688 70285 34636 102,9 
PERUU :,39 6319 (j~~l' 67'>11 1. ~ 77 ~4,2 7292 99655 lr13098 107757 6116'1 76,2 
BRES Il 42. 4 ~ 3 1, 17 tL~7 3443 40712 48409 66639 
CHILI o9 6887 
BOLIV 1 E 425 662 1 'K ~ l 3k 8 lt .,, !P:I,q 6887 l073'i 3139'i 31395 17014 1!4,5 
PAkAGUAY 1031) '>1~4 :>'ti, 7 54b 7 H<l'> 71,6 1 "i799 73728 78184 78184 4q827 'i6 ,9 
URUGUAY 90 , .. 1 ~ 1 l7b 'l'l 77 ,il :>228 2228 3848 4861 2633 84 ,& 
ARGENTINE ib..J9 bOil U2:>'> 7:l! 139557 366413 73fl59A 14781, 
CHYPR"E 586 614 61-. ij~q 39 54 78 '2- ~H•?. 13507 fl507 1174'1 61373 <~n ,8-
LIBAN. llbO 34':14 3 711 119~dl 13i,f) 7 12,4- 16A11 49624 54'1AO 182497 196fl78 7,2-
SYRI( 929 110 7 11 t>7 3t>t> 7 'JC>5'i 61,9- 12356 15799 157'19 60160 15 8596 61 ,9-
IRAK 8720 l346'l 172 52 2 -JIJ2tl l.-:'''>Î '),?- 12'l"i 17 1 P"i53A 241h42 28?.1 c;z 301+636 7,3-
IRAN 3831 o811 9r107 1182S 1 3KI)4 14,2- 52663 94793 12'1226 171 7f-2 20"119 14,1-
AFGHAN'! STAN 158 158 15 8 158 PZ'~ 91,7- ?228 2??8 2?.?8 ?2211 30381 92,6-
ISRAEL 1961 10943 11375 1o~66 kZ4 '17R7 163457 1731Rfl 262301 49422 430,7 
JO"CANIE 202 516 1'1 11 49,?- 2n33 7494 16407 54,2-
ARABIE SEOUOITE 1172 2 596 3383 l?1) s' t:J 1'123n 40'510 'i1448 4'1815 5,4 
KOiooEIT 2003 10600 2084J 311'10 nn'> l4t 1J 2?737 144621 285798 431:)216 368439 16 t8 
BAHREIN l6d6 1686 1686 'd ~ 2?5, c; 23qn1 239nt 23901 7292 227,8 
KAT AR 824 824 129'1 1639 t>2~ lo1, 1 11545 11545 18229 ??.888 9115 151 tl 
MASCATE OMAN 48 9'l 51 ,4- 608 1418 57,0-
ADEN liJ2 24~ ~>3. g- 1620 3241 49,9-
PAKISTAN 15 608 
UNION INDIENNE 97 97 97 162 l '13,9- 445h '•451'> 4456 62994 92 ,8-
THAl lANDE 147 378 603 21o0 2025 5)o4 R1n2 31180 
LAOS 84 84 84 84 2633 2'>33 2633 2633 
VIET-NAM SUD 280 9722 
CAMBODGE 96 96 96 96 '10 86(1 ,Cl lo20 162,) 162'l 162'1 1013 59,9 
INOONESIE 88 208tl 2088 7720 7? ,9- lA/Il 358~1 35851 119707 70,0-
MALAYSIA 821 2411 2411 2706 3933 31,1- 11140 '-128 1 '1 32AI3 37067 52663 29,5-
PHILIPPINES 917 1 '1773 
CHit.E CONTINENT 9853 9853 20839 52,6- 130847 131184 7 307()65 57,3-
FORMOSE 193 2633 
t1CNG - KONG 142 1823 
AUSTRAL lE 3 3 3 69 95 ,,_ •no 810 810 5671 R5 1 6-
NOUVEllE-lEt. AN 0 20 20 1620 1620 
OCEAÏH E fRIT AN. 1hl 213 lb 2836 4456 406 997,5 
OC EANI E FRANC. 8282 15858 19640 26549 37994 30 ,·J- 1R12fl2 3411791 41'5685 59fl028 887371 33,4-
*TOTA\JX PAYS Tl ERS 257788 'J67319 d74 749 124tl873 131941') 5 '3- 5055440 11n22lll 18598319 27264417 2'5160934 13 .... 
*TOTAUX CU PRODUIT 376948 827734 1229656 1719175 1791084 3,9- 77'57452 18430121 28'121715 4055'l37l 34692515 16,9 
* * 
FLACHERZEUGN!SSE, AUSS CHL. CO ILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS • 
PRODOTTI PIATTI, ESC LUS 1 1 COll S. 
PLATTE PROOUKTENo UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2054802 4122799 580803 7 7690223 9044018 14,9- 30315002 61386530 87107098 116246505 136635563 14,8-
UEBL 1 BLEU 198390 432415 629918 830897 1032933 19,5- 2626058 58491) 27 8693029 11611566 142b2'i36 18,5-
ITAL !A 482'J72 1035642 1501630 2114059 2300767 8,1)- 7630651 16256438 23527969 32816089 31259063 1,2-
NEUERLANO 90864 191053 277834 399214 366119 9,0 1704660 348H08 5080150 7032526 63857q5 10,1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2826628 578190<1 8217419 11034393 12743837 13' 3- 42276371 8697990 3 124408246 1677066A6 190542947 11,9-
ROYAUME - UNI 31131 t0960 10017'J 143463 7 2755 97,2 969604 2019423 3030549 408'>1'l17 3094831 12 ,'5 
ISLANDE 568 2363 3240 7425 5003 48,4 8102 33624 46384 106q47 64207 66,6 
IRLANDE 3198 50!:\Y 755 8 ~084 tll1075 87,8- 36055 78996 116467 155560 1!74812 B2, 1-
NORVt:GE 138007 2 59421 38()110 490864 469937 4,'i 1877028 3549683 5386605 6979'l'i2 675~881 3,3 
SU tUf: 118146 _64731 <t1376~ 57lùH 89o081 36,2- 1679542 3595465 'i789278 81)81')316 123'J9'i52 34,3-
FINLANDE 7986tl 151037 2l<J376 266C70 301391 llo&- 1497044 21180052 403471!9 50!49/A 586fl975 14,3-
CAJ'\EMAKK ~4357 214631 32 746 7 502 52 3 573<144 12,4- 1768868 39091J19 602C'l'll 9158690 9'139114 7,8-
SUISSE 493562 9~5395 1309ù4d 18023il1 1 77o262 1t 5 56796q6 11414690 15927700 22200R67 23975198 7,3-
·AUTRICHE 19897 44091 67829 93411 64185 45,5 334613 75591/o 1215500 l6fl71 3H 11 .. 1570 47,8 
PCIITUG.AL 171942 3 563<;9 4 773 56 578753 552387 '4-, 8 2513238 5348119 69!169'51) ll336'39 7831784 6,4 
ES PAGNE 149537 265 46 3 364371 451445 761868 40,7- 2587165 4923169 715ln25 9031878 12024971 14,8-
MALTE 292 849 1843 2182 654 233,f> 3646 9925 23294 21'1763 8507 238,1 
YOI:IGOSLAVIE 135385 3C2171 417687 583730 606ü77 3, 7- 1575227 H71475 5488895 7997877 8804432 9,1-
GRf:CE 5477~ 13238.3 159389 19894J 204713 2,7- 71)4671 18687?4 2225616 2773716 2707482 2,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
TUkioiU lE 1~11 3~J3 l ilb~4 29·}iJI) ~24'>,1 44,1>- 4t> 789 '154>~1 3071'165 4 715 36 Rl54'ol> 4"? ,t-
ANCORRE 33 137 ~(V+ 3H 326 4,h 6n'! 21>34 62'lf1 7119() 'ol1"lfl 16,6 
u. K. s. s. 26826 4842H 77978 1 (J}3t><.J ~U547 1UI),5 96112"'1 161>5363 2813Z'l7 311765-;l"l 1 9'l"~"'ll Qlj ,7 
lu Nt ùM-EST 35252 59h.J2 1>7499 734'l3 62'126 17 ,o 39451>7 69211' P.32?77 966">!,7 12">4~91 2::> ,9-
PULOG~E 2864 tiC Sb 11'>1 8 16716 <;71?. 189,6 27(J4114 52'i212 b57FI81 81>">91'11 'Q' 554 l?'l,rt 
TCHECCSL~VAQUI E 24194 39411 60497 749'>4 2H)42 1b7' 3 6'121~8 1173744 1779 3911 2(1f>::>969 1 'l?<lS46 1fl0 ,6 
HOI~GidE llü25 199•J4 30392 36 75 8 34992 5,1 -3t.9o53 617'>73 97'1923 1219135 A2~'BI 4'l,4 
ROU MAN 1 E 10854 52076 102 sas l3J74b 6 7'>95 93,4 37?2R7 <J6il~')lj 2397<JA6 2785'l5il 131 '>35A Ill ,7 
BULGARIE 2060 2J975 29445 43Y42 10213'> 56,9- ">7119 ">71191) 692314 101 A? 1 FI 283"> '!<lFI ,.,4,1'1-
AltlA.'llE 2041> 21J4t> 2')46 ;Ji.J4b 5411R1 54'181 54081 54081 
TEkRI.tSPAGNùlS 1103!1 143 73 1d4~2 24683 57'> 51 '>2,9- 164674 779289 316';87 4 7"i3 A6 <jQI)<IQl 4'>,9-
MAr~OC 81'-151 1 c; 3892 .?.9r.~5 3918Zlt 35~·127 1::1,4 143425" 3t> 34556 5747755 74691'122 6 771 "~5 1 ') .-i 
AL t.ER 1 E 60 755 l347·J1 1 "" 756 2'~11554 24278,'"\ 19' 7 1184913 :>6 zq, tln 39505?7 56V499 472P57 19,3 
TUNIS![ 129')3 33!d2 429Y? 51177 5306t! 11,4- 361145 1fJ<J4173 14')9545 16704311 1634 777 2,2 
libYE: 5'Jt!9 7614 7161 1072o 1 7il1'l 36,1- tl7'J07 113832 1184"1 17()142 21'>11'17 20,8-
EGYPTE 117943 178138 246902 24fl739 313250 20,5- 141\645 22091)16 34116A!I6 34631 <15 447'i742 n,s-
SOUDAN 12301 15167 1 791->3 1911'7 11540 65,7 l1<t642 154545 1 971)8() 21774\ 11>7<113 29,7 
MAUR 1 T.6N lE 492 1591 2911 48il7 5122 4,5- 13773 3(•181 '>7323 92567 ~4(.6 7 9,3 
MALI 2046 3o4t! '11!68 1')414 10B3 40,9 46992 77579 220175 343932 ?16121'1 59,1 
HAUTE - VOL TA 1264 2406 44•17 82'12 19?lù 57' 1- 27548 ~H55 9560'i 11'17295 39"il75 53.13-
NIGEK 958 l.fl74 3'133 46 ~4 451)5 4,2 14381 34211 49422 818311 !'111211 2 •" 
TCHAC 1394 25'15 j2()3 434(1 9133 52,4- 24511 4 7195 <;3944 P4465 17?777 <;1,0-
St~EGAL 7168 13260 2 0029 34091 42628 19,9- 1551 <;6 ?t!()Q 39 412">97 731?1'19 791 767 7,6-
GUINEE POR TUG. '>33 9317 
GUINEE tl14 1622 33~8 4311 23654 81 '7- 1 "'1774 3~624 65424 A527l 416'141'1 79,5-
SIERftA - LEONE 156 2"113 529 574 1216 2634 627'1 7292 
liBERIA 515 659 705 9b4 2161 54,4- 1>8B6 A trll 85fl6 1'1937 7>;1?9 58,1-
COTE 0 IVOIRE 24071 560d9 tl 7't6'> 117321 t;> 2"11 2 4,">- 5l73A6 l21'A4] ~ ?On47l 2R?f111'l2 27';2449 2,5 
~HANA 211 1 qA 17' 2 2633 41'151 3lt,~-
TOGC 1955 3627 4 784 5 75 7 t>•156 4d- 3-!t-11 Mi".\60 7 59 ';6 9';199 8~4RFI }/) 'l 
CAHOME'Y 1291 3543 459'; 57~3 13)6:) 55,6- 29573 ~1425 10">32'; 12 7607 2~ 55~ 7 55,2-
1\lGEkiA,FEO. 86'15 19733 265b7 50729 '1511'3 4> ,n 9135(1 710245 2Rn4n 544651'> 404A96 34,5 
CAME ROUill 17183 31414 413 7o 62495 77'lflJ 19,7- 39 396(1 7 31) i93 9411'l4A 1436081') l1P"315 21,0-
CENT~E HRIC. 1302 31t>5 '>4C1 61>57 111176 33,3- 26940 64411 11193 79 12A6?0 1 9323'1 33,3-
GAi:! ON 7995 13215 19919 24552 1'154'; 3? ,4 1';3'>35 ?'i 3';94 371'172 45f1Q79 3"i'lt143 30,0 
CCNGJ l:lRAlZAVIl 6179 11612 1'>382 2 0553 3 7o'1 3 4':>,4- 10?)fl7 ?li 1161) 2704il6 3 74923 81'121 01 5"'1,2-
CûNGC L ECPOL DV 1 2~16 6602 9762 10d93 "'"53 5é '7 711892 107755 194244 727~6 7 158596 43,7 
BURUNDI, RWANDA 33 B 78 ~79 72,1)- 2836 2R:'<6 6481 1 '1127 35,9-
ANGULA 4780 10576 lù4 71 255B 41':i57 46,1- 94793 1h56'35 342310 447h37 'l25390 45,7-
ETHIOPIE 656 2135 2229 4t))d ?22~ 7'l ,9 7900 2"536 27752 5'1639 2<;319 1nn,ll 
SOl" AL 1 S fRANC. 76 76 3'>8 4'"16 4o7 n,J- 1013 1013 51)64 5874 790'1 25,6-
KENYA 12156 24442 53173 8 7116 15•!71 478,0 132467 28194FI 652611'> 1nA'lA06 ?16728 398,7 
liUI>At'IDA 2722 27.!2 4061 5391 21 3 52258 5225A 78589 1114516 zn25 
TANZANIE 1601 122 d5 1518'-1 1543d 51271 69,'3- 1q0~8 147456 178447 181080 6420'l4 71,7-
IleS MAURICE.,, 14 14 2i!3 n2 63,3- 6')8 6·111 4456 lfiHl 5,,R-
I'OlAI'Iei~UE 2851 4023 55B3 73h<J 47ll3 ':>6, 7 35244 482(16 6361'1} 95197 M414 47,8 
MAUAGASCAR 2C1740 3B4'-i7 67975 9341d 1·14112 11), 1- 414215 7">R347 13'53436 1889790 2fi9R4l7 9,9-
REUNION, CUMURES 7439 13143 20947 27369 27B7 0,1 140-175 2 4265<) 3691)50 477413 4 79843 0,4-
lAMtll E 1475 1475 147'> l't75 11950 11950 Il <J51l 11950 
RHODES lE DU SUD ';772 69AP,O 
R~P.AFRIC. suc 974 7 1714'1 2l.219 331o 1 1175 bB 71,7- 349196 6·"174411 886965 l36M,n? 27831)32 o;n,A-
ETATS - UNIS 812U4 6Cù613 1 J8 75.? 6 1 7A2ti 19 1812''45 2,6- 1374099 7<;74143 13367873 21387019 23132393 7,5-
CANA UA 316d 23llo7 3')6o1 432<1'> 1?761'15 61,,:)- 115654 43 3455 631754 858()()('1 208M61 58,8-
ST-PIERilE-Mii.lUE 23 31 91) 98 251) bl'l, 7- 406 609 1621 182'3 4659 6'l,A-
MEXII)Ut: 1458 2<i53 437"1 t>46.2 2't12 l67t 9 1351()(1 263'>17 39741'12 '-i47290 31 '!826 7l ,\ 
I>UATEMALA 13627 1 0'>3 J 118 76 13ü60 13'1 12 0,4 97225 116872 1296'~1 140975 1811575 zc;,z-
liONUUi:IAS BIUTAN 1331 1787.5 
HONDURAS 184 549 s 7b 963 1h'19 4(1 ,1- 1873 4861 5063 f!912 lA026 5<1 ,,_ 
SALVADOR 1519 263<3 2 ~61 71)~2 l-!62 3 1<,5- 16611 ?9170 31903 A 52 76 1 1)3100 17.2-
NICARAGUA 335 :>'lb "l" 4~62 5486 11, 3- 3443 5873 7899 41928 57929 27,5-
COSTA - RICA 21>17 63CJ<; 7 .)6 7 10251 1•}?7'7 •J' ?- 3•17A7 68666 75"'149 113632 124366 8,5-
P~NAMA 111'] ton 241-o1 .!461 3811 35,3- 145A3 21/)65 '11395 31395 531168 40,8-
ZO~t DE PANA~ A 117 1013 
CU 'lA 147H6 't4d)C\ 219361 111'11?.74 
hAIT 1 3t>A }'l j ~J.t2 !>'t2 6 759 "1 ,4- 3647 31149 5469 5469 '146611 9~ ,c;-
kt:P.ùù."'I.'liLAH~t 1o31 32J~ 5~f>ct 6l't ') 12) ?.b 48,9- 24914 'i67l5 1"6'541 117:?77 1 ">';3'56 24,4-
ANTILLES fKAi<C. 14571 lAt: 77 >7>1 13 f'2t>'>2 51374 6'1,'1 2q?357 ':><tl111 7Ml824 1638021 966371'1 69,5 
JAI'IAIQuE 474 H't:> 1/ J2 11243 5 302 112' 1 1l'J13 2(1~63 l6A65 72'188? 75754 202 '1 
INCES ùCCIDENT. 9474 13k;4 1-3915 14tlh2 11-d 7 24 t 7 118288 l636f,1 16'i'>l\7 173"'184 152 521 13,7 
TRINlüAD,TUBAGJ ?H 2 34 617 1" 18 3'1,3- znzo; 20?<; ';671 l%4A 71,0-
AN T 1 l L t: S Nf:: ERL • 167 1 ,l27 1 '>61 2451 1177 10fl ,9 ?431 11141 16407 26534 1 '122'1 45,6 
CC.LliHBIE tl8l9 27:>~3 3n 7~o 4'f23<; 47691 7' 1- 121124 "'I<.J5l74 5367">'; 64R';64 614 741'1 5,5 
VtNElUFlA 37774 862·• 1 1':>717& 4\Jl 31fl 43 ~'11 ~ ~.5- 5 75J 3il 13A" 642 257h432 6A9ll46 7673">94 1 (1 ,1-
GUYANE BRIT AN 1, 30.i 151•• 1 ~~ 1 !_ d•.''J 1<tLl5 43,11 2633 12355 1235'1 16811 10938 53.7 
SURII\A:-1 130 9:,~ un 12 1'1 ,~29 44,q 2431'1 123'56 1~·11'11 1641)7 11141 47,3 
liUYANE FllANLAIS 1216 2115 3'>c,o ~'5.1,2 3543 2H t 5 24915 46\R 3 74';40 1016R2 72921 3q ,4 
1:1.:\JAT EIJR 1471 49j5 t-.I?Z ll'to 7 c,7 42 13,n- 1il"27 65829 A 3652 114R4h 1 '\'J962 17,9-
PlRUU 3CI>C8 51~4> t;<;t, 7' 7<.J ~1 ~ '>Il ?99 1f-,<J 46f\0(14 R17f11JA 111'15113 11<J3nn 1 (115381'1 17 ,<; 
EKES IL 1ol4~ J32 82 4o'tll') 75 7o5 3'l ~53 sn.t 4o'i~!-5 1 ~''l1615 1517096 221)7992 13 R61)45 59 .. ~ 
CHILI 1\Jt>o 17~:' 2? 7~ 34; :'\ 7169 5? .t- 4')1"5 'ib1 1l1 712<JR 11')795 !4R267 2c;,z-
tlCL IV lE l48t> 2biS +? 11 421) 3531 1q '2 17419 3342') 61372 6137? 406?5 23,7 
PARA->UAY lL-.'J .) ~ 1 .. '>677 .,,_, 77 1·>756 47.1- 178?4 757'; 3 Bfl?fl9 Al;>')CJ 211721)9 61,2-
URUGIJAY 8224 ';'<21 1 j 7">0 u:.4:J 14·'143 1,4- 8973') 10'i')29 175612 17A04? 1713 56 3 ,q 
ARGEI\T !Nt 527'>3 1;·'4?r' 1 ql11 3 27.13i3 4JS~42 ~7·,9- 91,.,739 7124544 32<;5782 484~lql 7856296 38,2-
CHYPRE 3112 37'4 't1'1l 4911 ll't8 7 57,2- 3iHA7 _36'163 41117 4'1118 1H723 64,1-
ll.oAN fllJ 17:.'10 2o>l3 34274 3711J1 7 ,s- 1 (1(693 ?79114 367159 ';43C\36 546AR3 1,6-
!>YRH 1 ':>U6 2"13> 3-•B '> -l7b 2321.>3 74 '7- 1°041 2R763 4A41(1 11'l33il1 3H299 72 ,?-
IKAK 19378 ~2 -•2 b 67_l9'> 76':>111 77149 >,7- 232324 591-!131 764A ?9 871976 9';1174 q,z-
354 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
T 
1 k.'\ ~ tell)? ?:n7 J y')~, l7 1 1 >.' ~l ') Il 1· 1 '• ~u4 "t,J ~-:l'J'no 1 ~ <;~t·64 l'l. :?f..'èil 1 1??1 'lf.~ 156~747 l,q_ 
AftoHAN lST A!~ 941 941 ·1~1 ,.1 4:?' )4 17 ,ç,- ''}b47 l'-' f-.,47 1 Ç;f-47 lql)47 7?312 72 ,7-
ISHEL 57 .H 7 Slo~'+ 11 -t ~ ·~ b 161 '17b lb111)6 .. , 1- 7q'1?6l 1.31) 3 744 19)7fd4 2Rlf.452 2527022 11 ,4 
Jl.r<.Cl\1'111 E 11..'7 2 2•lb.3 H'.ll 7.2"'.2 171 gz ":J1,8- l J734 1 Q84Ç "'0786 'J-12)8 ?07613 6193-
ARA HIE SEUUI.d TE 7tl 1) 11:,·-v"5 z~ (, 7') 2Gt ") ·\ L L.'4l 4) ,Il 7 7 7 70 16"13?."1 24(1()~2 ~2()435 24013 6 2~ ,b 
KWiclf 22.~7 11Jo''4 22'>"·;15 32'-b't 4 Y~(l8 111,2- zeqo5 l4f·"!4q ~026f'l9 44 7·1?7 ~?R4152 15 '3-
eAHIH: IN 1 16 ·l' ltd7 1 '1\2 'j 'J74 18 5' f, 2°3 ?41 "4 241''14 ?Ill 29 ~n2 193,2 
KAT A ii d24 >12'-t 2 :.? \l 2?6il 075 27~' ~ 11545 ll'J 1t':l ??74~ 1?4 .... 7 0520 2'40r4 
~A:::, Ct.~ TE CMAN 19 2 1 !? 1 Il ?4•J 45q 47r 6- ?.U?5 ? )75 21'"J2"- 2& 33 5460 51 ,J:t-
ADEN 1 '12 ~93 7 3,3- 1620 4457 63,6-
FAK I STAN 2?1 1734 1 7':l J Jo47 1427 t 7~,'1- t '12H :q:!fJ7 ~7(1() f-42:"19 137532 -;3,2-
U1\II:Ji11 J,\tJii..:W-.f 2·Ho4 1 :)t) )j"j l tl5 JO 7 2<t6 !-\~1 11 ri ~'11) 1 v~,'> ? 4q 13 0 1737~77 ?7631'"J32 371 ~548 1~10908 1ns, 1 
CEYLAI',.,""'ALGIVES 4 1':l J 9142 11 7l" 1 'l<t6(1 711)? 171') 47307 94997 1?1~29 2n7?'J9 74741 177 r2 
UNlLU-; dlKMANc. 6532 6 1'"1.32 iJS12 G53? 'îR334 5H334 ';A334 "q334 
THAILA.NCE 147 37o Qrlj .?lt>') !35 ?'·'1?5 5164 81 f 1 2 301 80 1215 
LAuS 84 13·) 13 ) ?1 9 47 v-~,"'~ ?h33 3241 3?41 4456 6!'8 632 ,q 
Vlt:T-NAM NùRD ? 2n3 
V 1 r::T-1\iAM SUD l2d~9 l29d9 12Btl'-:l 1292 9 12 32 '14 l ,4 1 ~ liJ5(") 1 ?-1051) 1 3tnso 133683 36459 266 '7 
<..AMBùDGE: 3 84 {'. 74 874 3 7')5 H2'î 1·")_:.1,, l 6483 15395 1539'5 62993 ?9776 1ll .~ 
INLiùNES lE 1181 1 ~21 382 9 b196 12"129 42 '4- 1·1735 18027 52?5. 785 89 179865 5~,2-
~ALAYSIA 1478 4309 912 7 11 d91 11 'i?2 3,? l4'1R~ 44358 130239 167711 169535 1,1}-
PH l LI PP 1 NES 840 1246 1 1-t-8 7 6 7·14 lf;4•) JnR,J 6'i86 13368 174?'"1 144420 ~2281 548,2 
CHif\IE CONT IIH:NT 325920 3i-5S?d 45b(}f-3 8 637:'173 7-:.Y.r• 13' ""'- :'8[)'3136 416-'3472 ')f-1112 5?6 8043~47 1 ~741 RI 6 2'i ,l')-
COKEE- CU SUD 1-Jl 3848 
FORMOSE Çli,•63 106136 
HOI~G - KONG lû71 1C"Ju7 33?7 ll'iJ,9 f; 1 Z>) 4 ~'? '>h11 l(I3Vl 1 741. 76563 42332 81') ,q 
AUSTX·Al If 297 3 ·,o 3? 6 3'13 l'-t2 b 72 '<-t- 157q9 17217 1 flt-.15 24914 87299 71,4-
~GUVi:lLE-lELANC 1~14 31 '•6 1 'l.~d n7,? 17\Jl4 36054 28762 25,4 
OCEA~IE BHlTAN. 29 45 22 R 3"?q 211 'J?,':i 405 l'Ill 4At-? 708CJ 3850 A4 rl 
OCEAN lE H.ANC .. 10227 l) ~4 J 264Y6 J7 2lb '>'"''.">6) 37,'l- 2l'ilfi9 4.Js•Jv7 '511(1~9 73f)b00 1179249 38 ,o-
*TOTAUX" PAYS TIERS 2902706 59<;74.H d8')0l HH l2"343d9d 132q064t3 7 ,.')- 43Q727C\l q246965'5 13R5C69l7 194717065 209794748 7,1-
*TOTAUX CO Pl<ùOUI T 57 29 B 4 1177931~ 17Cl 76'J7 233774'-:ll 260 34491) 10,!- 86241122 17<;14'tS55R 2629 75163 3624?4651 400337695 9,4-
UE~OtRGRUPPEN. lONES GEGGRAPHhiLES. 
ZCNE GEUGRAFICHE. lANùENGRUtPfN. 
EUROPE OCC!O~NTAL E 1492?1? 3U 1 <1 r2 ~ 4t>l0412 5731 8·15 '::o4l ., 716 t."'l ,6- 2128lqq6 44257113 637575R8 86115&29 96207862 10,4-
FIH. ~CRV. CANEM 312232 t ;_ ::'J ;::\; '717J?j 12?1457 l ~"t""l2 7 2 6,3- 5142'140 10339554 !5441985 21152670 225~8970 6,1-
AELE - EFTA 1067042 .2 1 ')Sn~ 3 lJ75~/',ü 418298B 44 1 ,')51 lj' 1- 148U589 ;;'!')CJ311 ~ 443~7173 60528334 65040930 5 ,8-
EU~ùPE ORIENTAU 115121 l5i":n J 3b2...Jthl 481JV24 j J 1 'JI)~ 36,4 3lt:d422 6211)171 10196147 12847527 96?9009 33,4 
• EURCPE TOTALe 160 7 336 32é9't33 4f:414h2 62ll82q b77·ît-? 5 1:3,2- 24445318 504672R4 73953735 98963156 105836871 6r4-
~~ER!ÇUE CU NUR C ~'13S 5 f:231tl Ill 82 l7 l8vo2'J2 l\)-\9JJ!) 6,:3- 1490!59 800A2')7 14001248 22246842 25223113 11 ,7-
AHI'R IQUE CENTRALE 421J44 71365 lll6' 1)1 2.19256 136253 53' h 741742 l26938q 1911721 3964920 23562H 58 rl 
AHER 1 I;UI' eu SUO 161277 3 574 86 5415J7 91491'13 1 '" 17 21 15 ,3- 2760753 6195593 9566417 16466277 19357474 14 ,8-
* AMt:RIQUE TOT ALE 288<16 l052'Jol 1 76614? 29304:? 1 3157:374 7r 1- 499261)4 154731R9 25499386 42678039 46936%1 9,0-
AfR !QUE OU NUf<O 1 ~56?9 362 42., 'B~74~ 7337'>1 65?., 7':) 11' 9 2981316 7157015 11107827 14771951 13129069 12,5 
ETATS ASSOC fRANC 1Ul5~d 19YH3'J 3117 )q 43 5 95 9 ?0'-:l')h9 14,4- 201:\4656 42 13660 6518273 9330885 1062 0103 12 ,o-
UATS ASSùC AUTR. 2916 6o3 'J 97qs 10971 7232 51' 7 7'1ggz 110591 197080 234348 168723 3!J,9 
* At-~li.IUE TCTALL 4~3167 I:HH1.'":·0 1308047 1721}(J81 1873864 e,t- 17189~4 15985247 24466611 3Z65H2Z 351H9n 7,1-
fwtYif\1 CkH.NT 1<7517 2 ïSt 21 léC91 9 469816 508488 1 ,s- 223n880 3H2618 5097971 6835849 7190519 4,8-
EXTkEME ORieNT 3 75917 4'-14596 6Y'):)')l 9690fJ8 916640 o;, A 4353602 6337580 8977614 12784942 !3357H5 4,2-
*ASIE TCTAlE 543434 774223 1 J55970 143 9724 l42~12H loO 6584482 10120198 1~075585 19620791 20547864 4,4-
* GCEANIE 105'>3 19891 28?64 41 r"J43 63157 34,q- 231313 423137 571600 798651 129'H60 ~8,4-
• • 
"AllSTAHlFERT!f,f'RlFUGNlSSE \JNO WElTER-
Vi:~Ail BEI TE TE ERlEUGNISSr, AUSSCHL. cor LS. 
PRODUITS LAHI NES FINIS <r FINAlS, CO ILS EXCLUS. 
PKOOUTTI FINI Tl EFINALI, ESC LUS l l CIJILS • 
U NOPRUOUK TEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKT EN, 
UITGElONOERD COILS. 
OEUT SCHL AND a.R 3865794 7776b92 10639208 13657085 14811620 1 '7- 48323899 97812663 135600535 1766 7902 8 196743198 10,1-
UE8L 1 BlEU 699424 1392355 1935669 2633628 2659948 Q,9- 7639976 15429830 217~5360 29648819 314205?5 5,5-
ITAl !A 703042 1540927 2210183 3094138 2772731 11 t6 10590508 2305n56l 33545873 41738535 40482189 17,9 
NEOERLAND 326488 717539 ~58697 1233055 1247420 lr 1- 4064366 8670343 11924507 15393373 15319238 0,5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 5594 748 11427~·13 15743757 20617906 2!491719 4,0- 70618749 1449"397 202866275 269459755 283%5150 c;,'l-
RGY AUME - UNI 798tll 150 745 294223 488788 204650 13~ ,8 1564290 3141750 5059085 7491506 4~5~155 54,2 
ISLAND< 1144 4430 63 03 11804 9417 25,3 13368 50232 71297 141988 103906 36 t 7 
IRLANDE 1b23B 24394 40172 63829 123507 43,2- 153939 2 55011 396998 611296 1371869 55,4-
NURVEGE 3 i3694 oc 22 3 6 83 773 7 1081553 1092022 0,9- 3320395 6307352 9141877 11890477 1238q!i~9 3,9-
SUEDE 283467 6386lu 917330 119?157 1549976 22,13- 308~198 6787649 !0062470 13489406 18245068 26,0-
flNLANCE 85815 l6C864 226331 290808 414177 29,7- l6M1•)41 l001'142 4299319 5392076 7017268 ?lr!l-
CANEMARK 209519 4~83'.)9 6868Ql 1058004 1076285 1,6- 2695716 !:ô712107 8917862 13635443 144ll4lt'l 5,3-
SUl SSE 8 52 2 'ç 1666431 2246961 3110727 3376d99 7,'i- Q438614 !8h37410 ?545725A 35330136 40414536 12,5-
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 
1821!617 t 
1 
tlk tS IL 18437 31!-17-; 51J.' .Jl tl1'11? 4? 7,19 'l?, 5 543036 12571:1'11 ?6!1•1533 16'J43'l7 6? tl 
CHILI 1727 2471 3"14 51-75 9343 3''1 ,2- 51448 72H1 8912"3 157381 182701) 11 ,q-
~uliV 1 E 3881 76ù7 1l,IIY4 13511 12531) 7' ~ 16459 72310 107351 133277 17477? 1>,8 
PAPAGUAY 124ü 104_,7 11 ·}ho 12569 11659 7,8 17824 11525'1 12?541 11511)11 214 7'13 37 ,n-
URUGUAY 9492 1 "> ](Jr} 2 14'\9 2V)R4 1'l197 20' 2 101"1465 165484 24144() 26l'l98 221993 lA ,o 
ARGEI\T IllE 62148 l4363o 216'3 5 -' 31)2?17 470(\19 35,6- 110'>325 23R7655 3737Q41 550P51 ao;s9322 3'\ ,9-
CHY PKE 56562 89747 H•7~nu l6'l712 13"'!2·1 29,7 4312?R 69(J49l 836125 131 '>156 111 <jf!Q9 17,4 
ll!fAr. 95173 l652d 7 llo,<._, 3'J74ti't 30•J595 2,j ~22960 l4662'i!l 1929691 2759137 21l'H878 4,7-
SY~IE. 3983 1293tl 4o 7'5,? 5't.H2. 29'125 81 '3 46386 1276011 430621 59111j10 431j684 v,,9 
lkAK 72471 142(173 1 79~ )3 l'•3H':>7 1?4'>6A 31,9 645931 13J1'l6J38 166415'1 1905789 16·16017 Pl, 7 
lt<Ar. 106619 151:11!95 .!14!:>4'• 3U49't9 113723 57,4 1213526 1 71"2633 230031j6 3109748 233?766 33 '" ~FGHANISTAN 1386 bH6 13Fit: 13~6 7W"Jtl 82,4- 23495 73495 ?1495 23495 11')4517 77,4-
ISRHL 112329 18CJ73' 217791 27 25'> l 33 7854 19,2- 1326903 2301573 29A8419 3988608 4273395 Ft,6-
JC;{QAN 1 E 12594 183~2 l9>Hl0 2'Ho5 <to424 37 ··1- 10')1159 146442 160620 251160 45674'l 44,9-
AkASIE SEùuCIH 40to].l ll/~ 7':J 1'>4 7l B 2(>15~0 1Ali!'P tn, 1 337448 96656A 1284774 16765114 16117637 4,3 
KùwE: IT 8487 Hlo77 6157a 8'!168 145~45 39, 5- A20l3 211 S6 ~ 6137 25 894864 1312319 31,7-
BAHREIN 90 2115 2o0o 3 5-16 7UJ4 49,4- 1014 27750 31396 3'!890 61575 31\,8-
KAT AR 5451 9452 15542 19'156 28129 29,)- 46384 76 361 1286 lA 16341j7 24')1122 31 ,'!-
MASCATE UMAN 791 132o .2463 o2<tl 1181 427,6 6481 10532 19444 480114 11951 31"11 '7 
YEMEN 690 5266 
ADEN 2603 358? 4142 '>070 18654 67.4- 21268 3181)1 362'\7 5?6113 1513116 65,1-
PAKISTAN 5910 15H49 209'12 2il527 154491 81,4- 71703 194449 249949 3??.056 13414Ril 75,9-
UNION li'<CIENNE 20706 11553u 196342 26237() 120973 116,9 261j948 1854951 2946895 3947088 193A7A1 1113 ,A 
CEVLAN,MALI:lVES 7818 l8il5tl 26117 35191 27938 26,0 71095 174194 237998 335018 24 7516 35,4 
UNION 'BIRMANE 6532 7Q,).J 70·19 7009 449'> 55,9 58334 62588 67588 62588 37877 6o; ,2 
THA ILA:NDE 492 1122 33 69 39571 33218 19,1 5063 11140 30383 323674 276682 17,0 
LAGS 448 4q4 ?4b 746 126 492 ,r 87(19 9317 1(1~30 12355 1824 577,4 
V 1 ET -NAM NùKO 2 20~ 
VIET-NAM SUD 13426 1412'1 14124 14173 7194 97,0 140975 146?41 146241 150292 11781!4 2'7 ,5 
LAMtlûOGE 3045 532.;' 77 95 11370 7625 48,5 4'l106 67449 9(H31l 149684 117683 27,? 
1 NUONE'S lE 34121 39179 45033 511-JO 11:!2114 71' ~- 313142 3t>t.l>15 440140 497866 1654830 69,8-
I"ALAYSIA 16975 3C9o2 41501 76512 7305~ 4, 7 147455 2629()8 391730 6 78743 1190290 1,6-
PHILIPPINES 2694 7Q41 7>H6 4'l133 7';114 434,8 22685 o21'l2 71095 403076 77173 422,3 
TIMCR POP.HACAU 233 2025 
CH 1 NE <.CI'.T INENT 3 39 769 36537'1 47<ll7(J 61167':12 734•187 9,1- l963086 4389!!58 lj857738 8422017 10779491) 21,8-
CO~-'EE DU SUD •t'l4~ 2 813'>9 !o9 66437 39'l111 4861 
JAPCN 73 3038 
FUP1ùSt 6t>b1 106136 
HUNG - KONG 2201 ::>711 95o>l l95'J7 59fJ50 67,2- l 5799 39497 64612 137328 436291 68,4-
AlbTRALIE 9éll 11843 12oC2. 149'H ~ 5,) 3 3 82,3- 112618 133176 139760 165888 946310 82,4-
NUll\1 t:Ll E-ltLAND 2'11 ·10 3 2417 "')'J9 n47 44oo- 2430 7297 24306 41346 71>159 43,0-
lltS USA ,uc EAI\i • ··19 3848 
uCtANIE El\ !TAN. 165 231 1~4'l 3n4 ~1,.)6 45,6 3443 4456 25928 51447 36663 40,3 
OC tA!'< 1 E FRANC. 23046 494o9 76 703 11~213 .~1]174 5q,q- 35')413 7!.7231') 1073315 159241j2 3942432 59,5-
*TOT AUX PAYS T 1 t'l S 6412116 13107936 19;J5J37o 26427217 ze·n 7.!'!2 R,'l- 77111098 11j937445A 2347255A3 327255761 361726064 9,4-' 
*TUTAUX CU PkGJUIT 120c o8t4 24535449 347941 33 471)45123 503?8'i01 6,4- 147728A47 304317855 437591858 596715516 645691214 7,5-
l HNLI:RGRUI'PEN. LGNI:S GEUGkAf'H 1 QUE S. 
ZCN.C GLUGI\AFICHI:. LANDENGRUEPEN. 
EURéJPE. CCCI Ll:"ll>\l E 2523526 5195312 73279>5 998'56"15 10 762543 7,1- 313()4!167 65113253 92907938 126701)515 139433785 9,0-
F 11\L. f\lLkV. ùANEM 609028 1201409 1 75}9~C, 243J365 25824d4 5,8- 7624172 151414Q1 22359058 30917996 33813237 8,5-
AELE - EFTA 1951:162'1 3992391 5647978 778'1172 800440') 2,7- 2375'1987 4776R'HR 682019~4 93853228 100234340 6,3-
El.Jkuf'E UR IEr.TAL é 13=734 273296 4 )954tl 522 21> 'l 3'3•)8 2 7 37,1 3474539 65531)89 10599020 13426618 10064492 33,4 
* EU"LPL TUT AL t. 2659260 ~46à60d 77374'>3 1 0507M6~ 111433].) 5,6- 34779406 71666 342 10350695 A 140127133 149498277 6,2-
AM Eh 1 !.iUE CIJ Nùr<ù lJ'13412 29752.<>6 4749396 6 783 744 7647521 11,2- l047J516 2896'1251 46326152 66882716 77820201 14,0-
AME«I(;J[ (.L,,TKAL E 171939 301314 42~152 615 52 9 493él94 24,8 1987222 3412771 4829401 7671380 5774502 32,8 
AMEK 1.;0~ CU SUD 3~0527 6532<>2 99%63 1366567 15034U 9,n- 463'1287 1!~704t16 13027789 20959235 23658?08 11,3-
* A~EHI~UE TOTALE 1645b77 3929842 éCB211 8765840 9644•123 9 ,)- 17097025 41;!51488 64183342 95513331 107252911 10,9-
AFK I.;Ut CU I'<LlkD 40t153 ee43l8 12B">HH4 1775656 1041574 13,2 5633719 l2952n47 19146418 25866207 24593386 5,2 
ETATS ASSUC FRANC 36!1406 685685 9d814l 1329025 1474Cll:ld 9 ,B- 511\ '!8?0 974f>!04 14143 265 19 299979 21579669 10,5-
ET AT S A~SUC AUTR. 6143 1099(1 1732 7 U!815 13'143 34,9 q 72 2 -~ 149(174 262299 302808 234148 29,3 
* AFklio.UE TlTAlt 11C0759 209863L 3(1366 76 4064 •Jo 7 4668773 12,9- 14515547 zgq,.Jl17 4265781)9 57097984 65528715 12 ,a-
~LYEII C~ 1 ENT 518970 9~ 1'3 )d 1246036 1669512 1584714 5,4 512">116 91)93:'168 12447691 16829246 16611715 1,3 
fXTr,EMF ût<lc:NT 454137 6 2tJ5 ~0 863 5 99 121\1933 1419738 9,'>- 51241()(1 764138'l 106116474 15834934 l 7829034 11 ,1-
* A:::.lt' TLTALE 9Bl07 l541'41U ll1l96 ~5 2'151435 30•1445 2 1,7- 10249210 167144':17 23114165 326641 81') 34440749 5,1-
* LL~AI'IIt 33113 é244t 9n7l 1B0,17 3 76459 63,'!- 46891)4 ~62Q54 1263'!09 1853113 51105412 1'>2 ,9-
.j< * 
STMil l 'JSGESA"'T, FRlFUGNISSE 11tS VFRTRAGES. 
TUT AL ,!.CIER, t'~<.-.;oui rs J•J TRAIT~. 
TUT ALi ACCIAI il, PNOOOTT 1 OEL TK.\TT 1\TIJ. 
lUTAAL '>TAAL, f.G KS-PRODUKT E~. 
ùE'Jl SC hl Ar.u ~.R 412ù372 84(.91 <;<) 11 o6'>'1H<; 14'16/h'l 15977'+?1 o,Z- 521 Jl4902 10701!5797 149925?54 195955479 214o;'><'>l'n 11,6-
Jt"r,L 1 hl t:lJ 1046132 21993:•9 3131,Jl1 4167667 H4l5i'? 1"oil 1033).)49 214'10313 30A8?0~4 4267'!979 415;"-1157 ~ '7 
IT ,\L 1 .~ 1428692 27Cti549 .>97'>.-!"1 ~YJ,'i'i6 4"1.,~322 jro,o lo96J1~<l7 33241q51) 49UHnRo 6110A'l714 607~5134 12 'l 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
357 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI i-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NcULI·l ~t.C J3l ;Jl!l 7?121'1 <;bll:> '" 123.? r3 J<i 125~ 341, ) , .. - 4•13 liltl7 8697-l'J') 11954080 1551591~ 15411046 1 ,o; 
*TUT AùX (CN,••ù•~!IUTL o9l~d1 14•JYJ?I" 1 !•J74vl>27 "50i_j<;7,;:> 2bf'4, 121 1,1- fl351>1>735 170'>}'iq<;) 2419506611 3:!22350<)8 332261!390 2 .~-
Rt:YAù"F - Lit,! 15u31'1 22752'-1 3b'>o7l 5b4l25 2'<9785 121>, 3 1975466 3Sb1:DII 5496390 7971144 518486~ 53,7 
ISLA1;lll:: 1144 44311 b3C3 ll8•J4 '1417 zr; o3 1 ~36R 'i023? 71297 141988 11)3906 36,7 
1 Rl ANDE 1bdb 243'•4 4 J1 72 63>!?.9 lli507 4B,Z- 151919 2 5501 1 39699~ 611296 1371869 55,4-
t-.ùRVtGE: 3136'i4 6G2n6 tl3773 7 1 Jt\15~3 11'12389 1 ,'1- 332'1395 63o7152 9141R77 11~91)477 12474427 4,6-
SUtt.:E 263)41..7 o~tif.n 917343 11 01)3'!1 1540971> 22 ,"!- 3118210'1 b7i'o9H7 10064698 134952 8"1 1a24506a ?5,9-
Fit-.LANOt A'>t11~ 1<>C~o'+ 226311 Z9 )!J'Ill 414177 29,7- 1b0~141 306l'l42 4299319 539?07 ~ 701?21>8 23,(1-
DANE:MARK 2')91>19 4 3b41<; od7·•·H 1 05d2·)4 liJ771~7 1,7- 2b96051 5713122 8920293 13637874 14421133 5,3-
SUISSE 10.Hl'>v-1 2(J3t:l9j4 l7<ll590 380'!730 40Ho13 o, 1- 10621099 20R·1~337 2a602249 39407461 452011'12 12,7-
AU r Id CHE 2t:loo7 77"i 1+tl 111236 159718 b•1lO'> 90,2 46121'l7 ) 241R56 1838948 2621197 1371!'.65 91 ,1 
PLH< TU GAL 19o.<: ~o 41737•, 55911" 7•)2 :.45 62803.2 ll ,9 2742120 5926195 7775273 9548192 8581 '121 ll ,3 
ESPAI>rH 84b 7ù6 1-'96F•J 1 7!!6:)·11 2036798 1835~?1 1J' j 81P472 14507215 1949R043 23043'1~6 201'1?'?56 14,2 
Gl8kALTAI< u;~ 1 llB 1q3 19!1 5,o- 1418 1418 1418 2025 29,9-
MAlTE 1c77 444~ 7_,2 o 9676 178() 1 ,1)- 145B4 )8,)79 65424 !16692 RZ!\43 4,6 
YOUGCSLAVIt: 135::191 3C2177 417!19> 583 731> 616•) 39 .,,2- 1 r; 75430 377167!1 5489098 79980!10 8931836 11),4-
GRE: Cc 220 7o 7 54 71>4'1 b94~3 b 92tl741 o7732v 37,1 18245b9 4705636 5972177 8063706 6513188 21 ,a 
TUK.:UIE 11 ~51 6l29.J ~3623 10400 ~ 7·J429 47,'3 103301 1391922 1634374 1885941 952795 97,9 
ANC'J fiKE 893 37<)8 64d0 7551 '131> 3 9,6- 9723 42334 77375 91)136 108163 16,6-
u. R. S. S. .<6o26 41l<t2" 77'i~8 101379 50'11>2 '18,9 961123 1665363 2803490 3876801 198601)0 95,2 
lON[ ùi'.-E:ST 35270 61·114 6'1631 7462'i 63·11>4 1!l' 3 397808 707305 8474h9 '181759 1289635 23 ,a-
PUlCGNL 11941 17922 214~4 3ll23 8306 286' 7 433254 707912 841'l5At 1114834 445812 150,1 
TCiitCOSL CVAQU 11: 24194 39411 60497 771.<,8 2!l903 167,0 68218!1 1123744 1779398 2097403 106196 7 97,5 
HONGkJ E 11030 19909 3053(1 3689b 35o93 3,4 370261 6181R1 91l3785 1222997 828631 47,6 
ROuMA.NIE 22163 65033 119592 148424 84224 76,2 5·14477 1110429 2614511 3014141 154'1708 94,5 
BULGAR If 2264 21179 301:!06 52599 112967 53,3- 59347 57341a 709733 1108757 2960061 62,5-
ALBANIE 2046 2046 2J46 21'14o 54081 541'181 '54081 '54081 
TERR 1. f:S PAGNOL S 29558 41481 6l'5tltl 83478 125347 33,3- 304840 436QO;? 656465 930516 14a7729 37,4-
MAkuC 236173 51't367 752 362 trl5b332 829807 ' 27,3 2894642 6655788 10015731 13661169 11636278 17 ·" ALGbUE 158314 337404 4 75046 652169 659535 1 ,IJ- 2376717 5176160 74361'l04 10231795 10046064 1 ,8 
TUN 1 S 1 E 15178 38614 6767'> 77271 164b39 53,')- 400642 118 2890 1772514 2078366 3035410 31,4-
lib YI: 38502 44973 46355 60953 65726 1,7.- 340284 4021)!'8 416441 56Q977 628105 9,2-
EGYf'TE 120124 1'i0637 294591 321290 31828 7 0,9 1444383 2356()59 380 8543 4047348 4549471 11'1,9-
SOUlAN 33378 40257 46361 47910 28477 68 '2 271618 343524 426973 450875 304432 48,1 
MAURITANIE 19062 23421 383 ':lb 55388 43184 28t 3 299976 360133 595701 834102 629323 32,5 
MALI 4391 631>8 13121 188o8 19272 2,0- 71703 106747 255014 381404 307672 24,'1 
HAUTE - VOL TA 7411 11881 15992 21489 46319 53,5- 88313 1461141) 211464 317193 675706 53 ,o-
NIGtR 4584 9176 1553 <; 22059 1!!379 20,0 49422 102085 171761 251161 227871 10,2 
TCHAO 5631:! 126')0 15212 18603 .<5599 27,2- 69681 158192 192221 246909 370464 33,3-
SI:NEGAL 28982 56751 8376'> 12 552 9 1~5187 32,1- 375327 726345 1065211 1663138 22944a5 27,4-
GAMB 1 E 175 1418 
GUINLE PORTUG. 1((9 2.!52 2287 3067 1711 79,3 8102 17824 18027 24103 18634 29,3 
GUINI:E 1675 3076 5064 7313 35269 79,2- 25724 56107 92160 133885 554381 75,a-, 
SIERRA - LEONE 868 6460 735'1 12137 '339 8913 77577 88ll0 130240 3241 
li8EIUA 1278 3027 3143 5458 13362 59,1- 13570 27748 28761 48004 124366 61;3-
CCTE D IVOIRE 57450 119481 181254 242613 289876 16,2- 870760 1988025 3016917 4122903 464!1114 11,2-
GHANA 4320 6574 8342 8553 14967 42,8- 39295 56511 72918 75551 160015 52,7-
TOGO 117BO 18370 26147 31675 31810 0,3- 135709 212273 293901 362564 372896 2,7-
CAHOHEY 6441 12498 19Y25 24904 54206 54,1)- 79401 167307 265137 328334 766855 57,1-
NIGi:ll.lllofED. 10352 23405 32 557 57472 97296 40,8- 105934 241438 333597 607648 925652 34,3-
CAI'ERCUN 104549 185195 221324 2 76075 24342.2 l3t4 1441736 2536529 3035820 3893214 3691472 5,5 
CENTRE AF!l.IC. 3255 8455 130!l'> 17339 29326 41'1,6- 47804 123556 196072 245491 415430 40,8-
GUII\EE E·SPAGNlll 809 1538 1 73t! 1913 3711 48,4- 8102 14178 15798 17216 36255 52,4-
GABCN 15643 27061 41375 52488 43(126 22,0 2~9011 411583 614942 778398 641677 21,3 
CONGO SkAllAVIL 14519 27bb2 40075 55147 102758 46,2- 228073 436903 595701 812633 1577259 48,4-
CCNGO lECPCLCVI 5496 9560 15669 16989 13313 27,6 91957 135301 246703 282554 ?201 72 21Jt3 
BUkU,~UI, RWANDA 479 1262 1490 1658 548 202,6 3646 12153 13976 1a634 12'163 43,7 
ANGOLA 28327 50339 67206 838139 116484 27,9- 279518 473'166 708318 906615 1403 872 35,3-
ETHIOPIE 2828 6796 tl5b(1 143'>1 8712 1>4,7 25927 65426 79808 12 8014 99655 28,5 
SCMALI S FRANC. 153 4628 5354 5610 1679 234,1 2229 54081 63803 67652 24306 178,3 
SOMALIE 168 168 168 168 82 104,9 1620 1620 1620 1620 1011 59,9 
KENYA 18214 390t!2 7b892 126514 4567b 177 ,o 182092 399225 84260a 1391517 473764 193,7 
CU GAN CA 3243 501(, 63 55 7734 471 56106 69474 95805 122137 4253 
TANZANIE 1778 12'<62 15561 16810 52770 68,1- 19446 148874 181283 19201a 653832 70,5-
ILES HAURiet ••• 4530 6912 13415 14147 8'>46 65,5 35042 53879 10431/t 111605 777ao 43,5 
MOZAMB 1 CUE 6557 13199 1 >l501 297Ù> 17192 7 2, 9 64816 122541 166900 272629 177233 53 ,a 
MADAGASCAR 49960 927b9 14R21 7 212400 20540'> 3.4 746396 1381593 2270179 3207580 326733~ 1,7-
!<EUt-. I CN, CUMURES 35686 71553 11'2686 154335 1;)7760 12 ,o 429812 855777 1330959 1840371 1702634 8,1 
ZAMS I E 2276 2276 227 b 2276 2586 11,9- 20457 2n457 20457 20457 22483 ao9-
RHODES!!: DU SUD 5772 69aao 
l'AL Ali I 19 19 1 ~ 19 49 bi ,1- 203 203 203 203 406 49,9-
Rt::P.AFKIC. SUD 1•1412 178'>t· 261 53 38l'l7 576276 93,3- 361>413 628111 948338 1463016 7345466 80,1)-
ETATS-UNIS 101l21Eo3 2777318 44ll3 32 •J 6326198 7389~95 14,3- 103ln185 27017087 4303 7553 62529112 7552'1361 11,1-
CANADA 1u996tl 307173 5431:io a A2 2359 1358076 39,4- 989656 2854734 4932694 7422231 12628lfl3 lt1,1-
ST-P I!:RR E-MI 1.LJE 159 2?.7 /:o 53 7'i8 9('9'l 91,6- 2229 4053 9723 11343 119101 90,ft-
MEX 1 .;uE 1664 3J~9 45 85 9?41 2525 293,7 141177 2695'14 403479 601176 326106 84,5 
GUAT~.'1ALA 11312 1772'1 21l965 36836 5503'3 33 ,o- 1182'1o 171965 245084 306660 5a2332 47,2-
kDNtlUfl~S %ITI\N 1410 18635 
hCNl:'J RAS !:;(1<; 1194 1834 351)0 28<'190 87,8- 50<'>4 9722 14989 28155 178444 84,1-
!)ALVAOUK vu78 Z.::'lotl 4482 3 51592 35582 45,') 60160 156169 307879 374923 30443/t 23,2 
1.! CAKAi.>llA 13977 24142 37 Htl 43874 22943 91,2 108161 184116 277492 329345 19a701 65,7 
Ct..S TA - "1 CA dt.21 184d7 29112 323')'; 5'3942 45,1- 59954 12!1418 183511 221997 501133 55,R-
f'AN><~A 2c:2 ' 44't<; :>'t5 0 7304 7516 2 ,,7- 22888 41523 53878 691'169 84058 17,7-
lLI\c Cë f'AI<A~A 117 11'113 
.Ul'l\ 1 ':>Il 5 45129 226855 807768 
IÏA) j 1 351~ tdJi 1521 Ull9 16597 2(),9- ?7548 51?71 74336 102287 167309 38 ,a-
... cp. :JGM I ~! 1 ( ,, l'• L Z2l9 ... , -~ 'i 'l<)d 11H74 144P'> 24.~- 29167 7021!5 14?.39? 158192 174395 q,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
ANTILLI:S FRANC. ë6607 1471 ?.! 1 ~12L' .Zbb33'1 20943R 27,? 10591 37 177617'> 223 ?5"8 358f3577 2673662 '34,2 
JAI'AI!.;UE 14 78'1 18870 317'17 483AI:! 3&729 31 '7 119100 15961 (1 267772 521162 '3'34005 56 ,n 
1 NU ~S ùCC lOI:: NT. 2b2t:9 48717 ~Hn~ 7<t9'13 't1898 79,J 273643 457966 530276 65951)3 395581 66,7 
TRINIDAO,TUBAG..J 86 242·! 31'31 4211) Zf\85 45,9 1215 19647 31)9<1f) 35649 35244 1 '1 
ANTILLES NEI::RL. 366 n21 36'17 693 3 2'129 136,7 4051 21268 33016 &1313 32813 87,0 
COLOMBIE 8836 97603 24c!ZAJ 27119•) 65490 314,1 121934 847671 1799855 2082413 716577 168,2 
Vt:NELUELA 57271 1286fl2 21122 59 472611 558962 15,4- 729178 1116407 2<14 7098 7518646 8760011 14,1-
GUYAf'4E t!KITANI. 847 27{>4 2954 4008 3274 22' 4 7291 21875 23900 32407 25926 25,0 
SURINAM 130 955 1173 1944 7393 73,6- 2430 12356 16001 22484 69881 67,7-
GUYANE fRANCAIS 5724 11378 19493 28091 16499 70,3 74540 145028 251569 364793 217541 67,7 
EQUATEUR 16741 42319 49060 75766 45035 68,2 134899 308686 354056 562075 lt41433 25,6 
PLRUU 194053 215341 23496 9 248837 284154 12.3- 1704458 21)58514 2357273 2475765 2755889 10,1-
BRES IL 18437 38979 58457 88168 45709 92,9 543036 1257833 1832263 2 604179 1604392 62,3 
CHILI 1727 241i 3014 5675 9343 39,2- 51448 72311 89123 1573 81 182700 13,8-
BGLIVIE 3881 7607 10084 13511 12530 1 ,a 36459 72310 107351 133277 124772 6,8 
PARAGUAY 1240 10407 11066 12569 11659 7 'g 178?4 115250 122541 135100 21<4703 37,0-
URUGUAY 9492 15708 20409 23084 39422 41,4- 100465 1654B4 241440 261898 323470 18,9-
ARGEf'4TINE 71763 155754 231294 318859 544738 41,4- 1227045 2546656 3934527 5118789 9293181 38,4-
CHYPRE 56562 89747 107869 169712 130820 29' 7 431228 690491 836125 1315156 1119899 17,4 
LIBAN 143282 213396 264972 355593 35 2202 1,0 1102276 1745574 2209007 3038H8 3173346 4,2-
SYRII:: 3983 12938 46752 54072 29~25 81,3 4"'386 127608 430621 596510 43568<4 36,9 
IRAK 72471 142073 179803 203852 154561'1 31,9 645931 1309688 1664150 1905789 1606017 18 '7 
IRA~ 106619 158895 214644 304949 193723 57r4 1233526 1702633 2300356 3109748 2332766 33,3 
AFGHANISTAN 1386 1386 1386 1386 7898 82,4- 23495 23495 23495 23<495 104517 77,4-
ISf<AEJ.. 137710 2C6111 244166 298936 408752 26.,8- 1475169 2449839 311t0736 4140925 4781187 13,3-
JORll,&.NIE 12594 18352 191180 29195 46424 37,1- 100059 146442 160620 251160 456749 41t,9-
ARABIE SEOUDITE 40431 117275 154 71 8 201580 18 219 3 10,6 337448 966568 1284774 1676504 1608650 4r2 
KOoiEIT d487 18672 61578 88168 145845 39,'5- B2033 2111168 61372o; 894864 1312319 31,7-
EAHREIN 90 2115 2606 3586 7104 49,4- 1014 27750 31396 38890 61575 36,8-
KAT AR 5451 9452 15542 19956 28129 29,0- 46384 7A ~61 1286lll 163457 240022 31,8-
MASCAT'E OMAN 791 1326 2463 6241 1183 427,6 6481 10532 19444 48004 11951 301,7 
YEI'IEN 690 5266 
ADEN 2603 3582 4142 6070 18654 67,4- 21268 319111 36257 52663 151306 65,1-
PAKISTAN 5910 15849 20902 28527 180353 84,1- 11703 194449 249949 322056 1498464 78,4-
UN ION 1 t.DI ENNE 21678 117586 199398 266257 121224 119,6 273037 1871155 2968568 3982129 1939617 105,3 
CEYLAN, MALO IVES 7B18 18858 2b11 7 35191 27938 26 ,o 71095 174194 237998 335018 2lt 7516 35 ,,. 
UNiut. BIRMANE 6532 70ù9 7009 7009 4496 5?,9 58334 6251l8 62588 62588 31877 65,2 
THAILANDE 492 1122 3369 39571 33218 19,1 5063 1114'1 30383 323674 276682 17,0 
LAOS 448 494 54b 746 126 492,1 B709 9317 10330 12355 l8H 577,<4 
V lET-NAM NùRD 2 203 
VIET-NAM SUD 13426 14124 14124 14173 7194 97 ,o 140975 146241 146241 150292 117884 27,5 
CAMBODGE 3045 5322 7595 11320 7625 48,5 40106 67449 90338 149684 1176!!3 27,2 
INDONESIE 34121 39179 45038 51190 182114 71,1l- 313142 366615 440140 497866 1654830 69,8-
MALAYSIA 16975 30962 41501 7&502 73055 4,7 147455 267908 3'H 730 678743 690290 1,6-
PHILIPPlNES 7582B l48419 314323 426424 90804 369,6 383426 1270998 1588191 2343907 583142 301,9 
T 1 MOR POR .MACAO 233 ?025 
CHI NE: CCNT INENT 339769 365379 478170 666814 734087 9,1- 3963086 4389!158 5857738 8422827 10719490 21,8-
COkEE OU SUD 4942 28809 169 6&431 390111 4861 
JAPCN 44 173 405 4051 
FORMOSE 6663 106136 
HONG - KONG 2201 5711 9568 19557 59850 67r2- 15799 39497 64612 137328 436291 68,4-
AUSTRAL 1 E: 9611 11843 12602 14991 85033 82,3- 112618 133076 139760 165888 91t6310 82,4-
NùUV!ll E-lELANO 291 903 2417 4009 7247 44,6- 2430 7292 24306 43346 76159 43,0-
ILtS USA',OCEAN. 499 3848 
OC !:AN lE BR 1 TAN. 165 231 1649 3794 260'6 45,6 3443 4456 25921l 51<447 36663 40,3 
CCEA,.,IE FRAIQC. 23C46 49469 76703 115213 281074 58,9- 350413 117230 1073315 1592452 3942432 59,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 7698365 1539543 7 22086775 3013853-7 32132393 6,1- 86009928 175746545 256195242 353452526 3 8653 0298 8,5-
*TGTAUX lU PRODUIT 14623576 294257C6 41827402 56127322 58178514 3,4- 169576663 346262395 498145910 675687614 718798688 5,9-
LAENCERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQ~ES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURCPt OCCIDENTALE 3540669 6947898 9540141 12607580 12511708 o,8 38374863 78236244 109345251 145886024 150741523 3 rl-
Flhl. ,.,CRV. CANfM 609128 1201509 1751159 2430565 2593733 6,2- 7625387 15142616 22361489 30921)427 33907828 11,7-
AELE - EFTA 2220487 4441049 6270784 8570356 8746657 1,9- 24899436 50410777 7183972'1 98571625 105<480374 6,5-
EUKOPE OR 1 ENTAL E 135734 274942 411544 525260 384119 31>, 7 3474539 65804H 10631"48 13470773 10121814 33 r1 
* EURLPE TOTALE 3676403 7222840 99516~5 13132840 12895827 1,8 41849402 84816677 119978299 15935f,797 160863337 o,A-
AMEKI\lUE OU NORO 1192 290 3C84778 4'i47A41 7149315 87570bl lA,3- 11302070 29875874 .. 7979970 69962& 86 8827&625 20,7-
AHE~I~UE CENTRALE 180345 3232 50 465040 655417 538025 21,8 2" ?9555 3520527 5024457 7866436 600986'; 30,9 
AMER 1 "UE CU SUD 390142 729908 1086512 1564313 1644208 4,8- 47'>1'107 934"3111 llt11 76997 2206921)7 24796536 11) ,9-
* AI'IERI~UE TOTALE 1762777 4137936 6499393 9369045 10939 294 14,1- 180112612 421"16782 670'11424 9989q329 119111'13026 16,()-
AfKIQUF DU NURO 409t:t:5 8S03'l'> 1295083 1785772 1653981 8 •') 567211)1 13(114AoR 19244249 2597\330 2471 775? 5 ,l 
ETATS ASSOC FRANC lt>~':l.14 "-d 1869 9•1142 7 1334522 1477217 9 ,b- 5174353 9767169 l4174RA3 1935l047 216114<17 10,4-
ETATS ASSUC AUTR. 6143 lC99u 1732 7 18815 13943 34,9 97223 149·174 262299 3(12818 234148 29,3 
* AFRII.IUE TuT ALE l1U::>369 21061lfl1 j,)49lbli 41182 391:> 468't342 p,q- 14'>04362 28'143973 427872l'l 57271759 656117PO 12,7-
l'ùYI:N ORIENT ~'1241':0 c;~ 5~?<< ~~~052<1 1 743 Q>;b 171P.2'1, l, 1 '>55269R 9 5l"b50 12879324 172606 79 l7J95988 0,7-
EXTREMI:: ORIENT 52 3243 e ,._,,14 11 P/>41- 1t>722h3 1529151 9,4 549193) 9866409 12?115648 171'112~~9 184q48l o; 3,6-
* ASIE TOTALE 1120 7t>3 1tlt::-53 14 249316" H16249 3231,471 5,6 1lil4462'1 1 ~3 '!715'1 2511'14972 35117150A 35R<I11A03 ?,2-
* ÙCEANIE ~3113 t244o 'l3 '71 H~J.•7 371.459 
1, 3 ·~- 4f,q••'l4 36?'1'i4 126131'19 1R53113 50f'l'i417 62,9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
~ESCHM!fJ.,GEZ~i.I.O.FURMfN O.VJRG.FRZFUGNISSE-NV. 
fJRGES,tTIRES ETC ••• SClUS LES FORMES PRECEUfNTES-HC 
f 'Jl<G 1 A Tl , S TI RA TI ECC ••• S~CCNDO LE FORME PRECFD.-NC 
GESM. tJF KOUD'I~ ... PROD. IN DE V.G.N. VORM~N - NV. 
CEUTSCHLANC tl.R 52059 1C7446 154312 209724 211!917 0,5- 1647339 3437673 5091)274 68 3991'11 665!161R ?,7 
UEI:lL 1 BLEU 25951:> 493j6 7o73 7 ll'lll71 102612 7,3 664366 1249128 1875209 27072 !10 2766??4 2 ,'l-
!TALlA 31lH7 1>2945 ~nr•'>5 12 895 8 102206 26 '2 1004040 2036817 2917523 44350?.7 32491 ')1) v,,5 
t.EDERLANO 14049 23lo1 3? U!3~ 483()0 59481 18,7- 43q726 732d24 995734 1396174 1614726 11,4-
*TOTAUX CCMMUNAuTE 123941 24288ti 35Ul 99 497053 475216 4,6 3754471 7456462 10878740 153711382 142 A86!> 8 7,6 
ROYAUME - UN 1 3521:> 8307 ll 7 1)3 14260 13203 R,O 103300 224il3l H1808 437307 4'1531"14 7,9 
ISLANtlE 152 152 152 301 364 17,2- 2633 2611 2633 5261'> '1912 40,8-
IRLANDE lÇJ 81)7 2Qb6 66 608 41928 125379 51)64 
NORVEGE 7904 1H64 20880 30140 23801 26,6 126998 211868 329348 4!11134 41)9761"1 18,9 
SUEDE 10872 24&93 34283 45810 79142 42,ù- l 79661 4(•6315 552962 771)903 1250544 3'1,3-
FINLANDE 4546 11141 142 99 20411 22244 8,2- 96210 202550 268989 369857 457560 19,1-
DANEMARK lt101 8476 11517 20232 26825 24,5- 128416 278503 344131 526426 7!14~82 32,8-
SUISSE 23781 41724 60116 82599 81392 l ,5 698799 1290447 1854344 2502502 245267?. 2,0 
AUTRICHE 704 1991 25.06 3415 3213 6,3 21066 54081 65628 88515 91554 3,2-
PORTUGAL 975 1960 444S 5399 41673 87,1)- 59956 98645 1751)02 202751 844430 75,9-
ES PAGNE 13970 29923 43465 63498 48635 30,6 654033 1336224 1921796 2750223 21!15108 25,9 
MALTE 32 3848 
YOUGCSLAVIE: 295 827 liH 2544 3449 26,1- 14787 42535 68664 136721 84463 61 ,q GRI:CE. 4830 7616 84 0 9348 11483 18,5- 87501 148266 177029 197688 365198 45,8-
TURQUlE 3990 5626 851 9637 29406 67,1- 71)083 106746 150293 170952 765840 77,6-
ANL.iOifRE 1 11 32 10 220,0 203 406 1217 810 50,2 
U. R. S. S ~ 94 94 94 99 3 33421 33421 33421 34231 81 n 
ZONE DM-EST 64 74 74 74 7811 99,0- 4254 5672 5672 5672 176219 96,7-
POLOGNE 285 353 476 756 2368 68,0- 24508 30787 36864 521165 71704 26,2-
TCHECa5L OVAQUI E 199 199 ~99 270 26,2- 8305 8305 !1305 13165 36,8-
HONGRIE 115 937 1081 l337 610 119,2 12963 55702 67653 85477 75552 13,1 
ROUMANIE 327 843 4167 7~88 16172 53,6- 72715 81223 338867 473765 227870 107,9 
BULGARIE 1387 3421 3926 39~ 736 443,1 32407 85882 97427 99655 21673 359 ,s 
AL SANIE 599 1099 109 9115 16609 16609 
TERRJ.ESPAuNOLS 280 280 2<36 286 410 30,2- 4051 4051 4659 4659 5874 20,6-
MAROC 11977 20097 24739 34968 26497 32,0 310104 "'538987 645121 868940 698193 24,5 
ALGER 1 E 6240 11618 17340 26783 21129 26,8 169942 305248 425361 619197 530482 16 ,7 
TUNISIE 1380 3015 9057 10687 19067 43,9- 38484 76968 195259 286405 632767 54,6-
LIBYE 51 3 2025 203 897,5 
EGYPTE 6837 12 597 1285<3 12858 13487 4,6- 126795 227462 231716 231716 263922 12,1-
SGUOAN 1 5 79,9- 203 203 
MAURITANIE 679 2319 32 97 6309 1887 234,3 21066 58742 93176 177640 82845 114,4 
MALI 231 251 2 51 309 995 68,9- 17015 17420 17420 18839 29169 35,3-
HAUTE - VOL TA 122 412 1174 1934 3679 47,3- .2431 8508 20457 34838 70488 50,5-' 
t.IGER 195 62~ 1320 188 5 1'B2 23,0 4253 12154 24915 36055 30788 l7 tl 
TCHAD <t29 1324 1324 1406 2000 29,6- 7494 28763 28763 30585 51246 40,2-
SEN EGAL 2284 420<3 5542 8154 8(102 1,9 44765 87101 116266 167310 166903 1),2 
GAMB 1 E 3 203 
GUINtE ll3 238 329 339 577 41,2- 3443 10127 12559 12965 26534 51,0-
SIEKRA - L êONE 7 7 1 7 203 203 21)3 203 
LIBERIA 28 28 18 55,6 810 810 405 100,0 
COTE D IVOIRE 1'il58 3718 6968 8888 7901 12,5 51)233 96618 164269 221996 204375 8,6 
GHANA 16 54 54 94 122 ?2,9- 608 6887 6887 9318 16003 41,7-
TOGO 38 171 362 597 458 30,3 1418 5469 13166 20053 18635 7,6 
CAHOMEY 224 d98 932 1011 936 a,•) 8507 25522 26738 30181 32611 7,1t-
NIGERIA, FEL. 104 232 286 377 170 121,8 1620 3444 4861 7089 11748 39,6-
CAMEROUN 687 34<33 6171 6855 3292 10!1,,2 19850 114443 181t930 210656 89327 135,8 
CENTRE AFRICo 60 3'o7 428 503 859 41,4- 2229 !1710 10736 13369 19850 32,6-
GABCI'; 691 1243 1 75~ 2252 1586 42 ,·J 28966 40513 52261 69074 52666 31 ,2 
CONGO BRAZZAV IL 737 1032 5737 6999 2743 155,2 20052 28357 99049 144825 97632 48,3 
CONGG LEOPDLCVI 30c 732 930 1127 1199 5,9- 5671 l-4583 29572 32813 32812 
ANGOLA 85 151 266 654 1116 41,3- 1215 2431 4253 10127 16812 39,7-
ETHIOPIE 15 15 155 90,2- 405 405 6483 93,7-
SCI'ALIS FRANC. 3 144 192 220 503 56,2- 405 6482 9319 10939 18635 41,2-
KENYA 4 4 23 241 24 904,2 608 608 2025 5671 1215 366,7 
OUGANDA 54 54 58 61 100 38,9- 811 811 1216 1418 1621 12,4-
TANZANIE 1945 24509 
ILES MAURICE ••• 65 65 65 104 37,4- 1823 1823 1823 1418 ?~ ,6 
MOZAMBIQUE 76 76 221 525 1216 1216 3849 10533 
MADAGASCAR 1530 3356 48137 7607 9233 17,5- 41930 90947 150294 210655 269189 21,7-
REUNI ON, COMORES 734 147ù 2428 2926 2415. 21,2 17219 31601 49831 60770 53676 n,2 
RHODESIE CU SU!; 26 169 84,5- 2431 1985.0 87,7-
REP.AFRIC. SUD 782 l49ll 1 ,, 75 2517 4139 41,9- 57321 102491 118087 179661 246907 27,1-
ETATS - UNIS 1!702 22346 3<t'>1 7 51946 44947 15,6 493815 1127795 1609054 2232500 221t020l 0,3-
CANADA 8012 1t>78~ 25'144 44040 17378 153,4 4(11250 826000 1271!111 2111581 762801 176,8 
ST-PIERRE-MIQUE 9 9 203 203 203 
MEXIQUt 1258 2ûù4l 31:>355 37891 72838 47,9- 779~2 634183 923829 979329 1687441 41,9-
HONUURAS BR Il AN 1o3 163 163 122 33,6 2431 2431 2431 2228 9,1 
HCNOURAS 97 49 98 ,,, 1620 810 100,0 
SALVAOD!l 133 133 239 443 7'+9 40,8- 222!1 2228 4051 7089 851)7 16,6-
NICARAGUA 37 37 37 2?4 810 810 810 3646 
COSTA - RICA 140 l'tel 1'+0 J 6~ 13,0- 3fl3il 3038 3'l38 14991 79,6-
PANAMA 4ô 41:> 4b 46 810 810 810 !llO 
WI:IA 2 2 '138 99,7- 1620 1620 1641)7 90,0-
hAIT I 31 31 6()8 61l8 
REf'.IJUI'HdCAINE 58 !()2 41, ,,_ 1621 3038 46,6-
ANT ILU:S FRANC. 526 12 '>2 2244 3l<l0 2463 29,5 13'572 34638 52059 !13659 80415 4,0 
360 
Bestlmmung 
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862955 1208771 122!705 1,0- 8974798 18180516 265~2490 37229921 35247164 5,6 
• • 
~ALTGElOGENER ORAHT ~V. FILS T•EFILES - HC. 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
~All 1':'1 1 ~ '1 1:>'' 1 ~'l '>23 6'1' ~- ~646 ?1,46 3646 3646 Qll5 'î9,9-
HAUTf - VJL TA Ho j(J(; '+3' 4J') 2114't ~ 1 ,11- 6r'J77 61187 >ll0? 8912 33421 73,2-
NlutR 4 l't 77 l J3 191 l' J .!f\3 4"5 1215 2835 2836 
TCHAù 34 1(.'1 1 7~ 2 '4 ?.23 9.4- 608 1~23 2633 3241 361t6 11,0-
S FNI' GAL 3 76" 654 7 97d8 1453" 1171'l ?4,!'! 78994 l33AA3 11!97~8 286607 243061 11,9 
GAMO:, lE S,J 'Ï) c;n 20 1511 ,!'! 1215 1215 1215 405 200,, 
GU 1 N tE ~.;1; ~(1,1 '>"~Ll 5'+0 l'Fl 44'), ,, 9722 9772 9722 103Vl 2026 409,9 
SILRf.../1 - L tul'l 50 51) 77 C),j l') 8\JfJ,I) 810 810 1418 1621 203 6'l8,5 
LibERIA 111 2025 
CeT E D IVG lk E ~3 7'> 1VJ77 12~ 01::1 15(134 1\4\A 31 '7 1 031)98 211~6?.6 235363 293899 2 07209 41,8 
GHANA 3') 3•) 67 54J 87,'î- q11 811 "1823 6887 73 ,lf-
TCuO 1ù~ 31d 36d 't~8 25!! 89,1 2229 5672 6487 8305 5064 64,f) 
CAf.UMt:Y 83 17tl 1 78 ?'lèl <, 20 67,8- 1621 3647 364 7 5672 17015 66,6-
NIGel<! /!1, fEL!. 22/o .::.Lb S2to 7'>!'! 59 3646 31>46 9115 11951 2026 489,9 
CAP'fKCUII. 3 b!l4 ~513 79(11 1014 7 'l453 7o3 4'!612 n~23 10370S 139962 1373?9 1,9 
CENT kE HRIC. 117 2t:C 313 520 2115 153,7 2634 5266 6076 9519 41l52 134,9 
GAtlLN 23" 447 591 967 673 43,7 1 1)937 1P210 23091 3S853 2 R762 24o7 
CUNGù bK.6ZlAVIL 137 374 ')71 787 60'1 29' 2 3849 9926 1336a 17824 14787 20,5 
CCI\GC LECPulCV 1 (>')( 610 86 61)9 '~ 6481 'J304 97:?3 14,5-
ANGOLA 140 Zd1 'i7l 1140 l)'J'l 1~.4- 1873 3443 64>12 143 81 2(l255 28,9-
HfilùPI~ 211 211 2b 1 '>2il 18,~- 3849 3849 4862 S468 11 ,o-
St;MALIS F~<ANC. 3 3 3 ~n3 ;>n3 21)3 
KENYA 934 1526 3153 '>•)21 1117 351),1) 99?5 16002 33624 54484 14584 273,6 
CUl>AI,OA 1?'1 4051 
TANZANIE 13 13 102 87, :?- 4()5 405 1215 66,6-
lli:S MAUidCE ••• t:l 61 295 10 810 810 3038 2f)3 
MClAMSIIlUE 35J l\,2..:1 1•!/>tl 2714 '>731 52,6- 6886 14381 141!16 32002 76159 57,9-
MALA~AS(.AR 73S 2LJ3 2 '<?." 37119 3575 5,4 123')5 42B3 5571'\1 72919 65221 11,8 
REUNIUI'oo LUMURES 4tl1 755 1 '•ù8 1 :>6 7 1745 25 ,q 7494 11749 161)()2 25111! 21477 17 ,o 
lAMB 1 t 64'/ 649 70'!9 7089 
kHGOt!>ï~ CU SUD 2'>4 ftll51 
REP.AFRIC. suu 234 527 7·11 l:l97 20576 95,6- 17420 24306 34434 42131 3381)56 87,4-
ETATS- UNIS 664'>1 142921 1993 69 21o'l95<> 251205 7,5 989253 20 4919 7 2868914 3934934 4239973 1,1-
CANA CA 728 4736 10178 15458 21439 27,8- 10135 65221 129477 199511 287621 31) ,5-
MEXI'JUE 46 49 2546 2109 20,7 'i'164 6279 561 (\6 '53676 4,5 
GUATEMALA 91 2 l2 66 7 9•17 5341 82,9- 1215 4?51 8305 11141 71702 84,4-
HGNùUtlAS 20 324 584 707 ':>59 7,3 203 3646 6481 7899 7090 11,4 
SALVADOR 267 441 4't1 877 2Eio3 6'1, 3- 3038 6077 6077 12355 47397 73,8-
NICARAGUA 50 150 2 32 456 tl967 94,8- 810 2633 3646 6279 118087 94,6-
COSTA - RICA 50 50 50 50 1358 96,2- 810 810 810 81(\ 1863'5 9'5,6-
PA,..AMA 2361 2361 4138 1631 153,7 25926 25926 48612 19850 144,9 
CUt!A 34ü 340 132 7 tl653 84,6- i-482 6482 26331 14S431 81,8-
HAIT 1 591 1R37 21'>7 4983 539 824,5 5469 16812 19647 45979 6077 656,6 
REP.OûMINICAINE 238 1667 27d2 4726 1476 2211 ';> 3241 23294 35447 597'53 21065 183,7 
ANTILLES FRANC. 852 1757 2352 3llb 2762 12,9 14988 3(1989 41320 56714 51044 llo1 
JAMAIQUE 3170 3599 3700 4335 9025 51,3- 32004 ~ 7')6 7 38282 45776 '17224 52,8-
INDES ûCCIUENT. g 24 138 1069 t!7 ,o- 203 4"16 811 1216 12761 90,4-
TRIN ID AC, TOSA GU 58 810 
CULOMB 1 E 4 61)1 6n3 798 32:10 7'i,l)- 405 l'l44'i 19445 22888 60562 62,1-
VENEZUELA 8394 12648 20951 27913 1~.383 52' 2 1037()5 154 74 7 2531~7 355475 269594 31,9 
GU~ANE t!RI TAN 1. 158~ 29'H2 
GUYAII.E FRANCAIS 'l 52 147 2'16 1q4 12o:J 406 1216 28~6 40'51 3444 11,6 
El.lUA T t:UR 1580 3930 o2 ·19 84~d 13746 38.1- 19242 478ù2 B323 11)5124 190!lf)2 44,8-
PEI<l)U 8·) 1t0 0 1:''' 166 151') 81!,<1- 2025 2633 2633 ~b46 26330 86,1-
BRtS IL 323 l't89 -H,'H 't2'+1 453 826 ') 7899 42333 92565 1 (1'1977 17217 532,9 
CHILI 406 
BCLIV H: 50 75,) 75 ~ 1Gl0 ~~5 86 ,a 1013 ~507 85(17 11343 8102 40,0 
PARAGUAY 111~ 21Jù 790 24 34 67,'>- 1823 3646 12356 42941 71,1-
URUGUAY 140 21:1 710 230 ôJ6 71,4- 2228 3443 3443 4052 14584 72,1-
ARGU<T INE 453 60U 745 1493 775 92 ·" 39496 611359 712'l7 1318'i9 71298 84,9 
CHYPKE 292 i-67 1 0 1);) 24<)1 2514 4,4- 3849 ~507 12761 28162 33421 13,9-
LI BAl\ 73tS lfl7dU 14'.)1 0 17160 25273 32,0- 91755 132468 174194 215515 294710 26,8-
SYRil 6'149 9208 11696 12129 9406 21:!,9 8g920 118898 1504Q5 1575 85 140365 12,3 
IRAK 557 1119 1119 1119 1026 9,1 4659 9520 9520 9520 15192 37,2-
Ill. AN 16()5 4249 4365 7 214 9454 23,6- 21064 ~5·192 58739 98236 141583 30,5-
ISI{AEl 1686 8118 14426 2'l31 a 21140 3, a- 52664 164269 269797 365804 404086 9,4-
JORCANIE 2050 3901 ~621 86q4 7!lA4 10,1 25724 4A!J05 67652 101553 95198 13 ,o 
ARAtliE SEOUùiTE 1 1 2 212 99,0- 608 811 1216 4861 74,9-
KOWEIT 40 'tl 41 41 5 7211,0 1013 1621 1621 1824 203 798,5 
I!AHREJ;~ 203 201 
MASC/!IT E UMAN 2 810 
ACFN 3'> !>f)8 
PAKISTAN 48·::>9 87096 
UN !UN lt.CIENNE 837 1723 1965 2 '>63 10385 7'i,2- 1377? 23900 26939 37876 158'596 76 ,o-
CEYLAN, MAL D 1 VES 758 R710 
UNION BIRMANE 1776 2133 2134 2540 15,9- 31395 38889 39092 384R4 1,6 
THAILANDE 455 6422 8093 8499 9371 9,2- 7089 74943 92363 98845 123353 19,8-
V lET-NAM SUD 2 10 79,9- 4CI5 405 405 608 1!>20 62,4-
CAMBODGE 2010 6032 6033 6036 275 24306 75348 75754 76159 7900 864,0 
INOONES lE 100J 1001 1401 3857 616,96 93,7- 25319 25522 31193 62184 689478 90,9-
MALAYSIA 3869 7470 7962 15482 8605 79,9 41523 76766 82641 1 '5920'5 98231 62,,1 
PHILIPPINES lOO 200 597 51)'3 lB, 7 3038 6076 13774 16812 18,0-
CHINf: CONTINENT 86 '6 13571 810 
JAPON 1'1 1673 3646 384B 4456 749S 40,5-
HONG - KCNG 903 1763 2161 2765 1242 122.6 7697 14989 1863'5 23699 12356 91 ,e 
AUSTRALIE 11 11 66 177 393 54,9- 1418 1418 3646 6685 19444 65,5-
NOUV Ell E-ZEl Ai~ D 234 437 641 1657 3616 54,1- 2836 5064 7090 18027 43346 58,3-
tLE"S USAoOCEA"l. 180 ?.228 
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OCEANIE BI<ITAN. 48 48 4<3 1H 142 7,7- 810 i\lO 18?3 11 '1 
CCtA.~lE ft;ANC. 221 51'> 7rl4 1005 2061 51,}- 3646 9116 12762 19245 33421 42 ·~-
*TOTAUX PAYS TltRS 223677 45266') 6lo4f:>6 842194 961387 l2d- 39870')2 788641!5 10752362 14822207 17244294 14,0-
*TûT AUX DU PkllDUl T 2~>2042 532974 721419 99346<! 1105964 10,1- 5217902 102'12646 13785141 l'H25987 21126363 9,4-
• • 
RùEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI t RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHUII\oU B.il. 13098 27204 43200 129943 59955 116 '7 579697 1517095 2204350 4519490 3 n<l')51J3 46,2 
UEbl 1 BlEU 25377 E:5bCO 1079(18 159037 94t0b7 1>9, 1 9b6969 2266532 3513629 5681518 3655415 55,4 
!TAllA 21113 38102 !>0494 77557 63871 21,4 657615 1 ?.13881 1866698 2781207 22281)47 24,8 
1\EDEHLANO 105767 36S229 449H3 563007 597631 5,7- 2314992 77o0893 9662026 12213341 Ll959142 2,1 
*TOT AUX CGMI'IUNAUTE 165355 5C0135 651575 929544 815524 1't 1 0 4534273 12758401 1724671)3 25195556 20933107 20,4 
ROYAUME: - UNI 21139 560CO 129557 165 009 165582 0,3- 649375 1518109 2863645 3736839 2978695 25,5 
ISLANDE 337 337 380 83 357 ,a 4860 4860 5670 1621 249,8 
IRLANDE 311 1335 2027 3711 1717 204,9 30990 77376 122748 250757 223413 12,2 
NORVEGt: 5693 9979 13577 16751 21080 20,4- 144823 277290 403681 510830 571798 10,6-
SUEDE 39297 74492 98200 126439 195320 35,2- 724522 1495425 1947314 2402441 3551914 32,3 .. 
FINLANDE 27492 55338 76218 110703 144953 23,5- 630537 1126582 lit 78613 2034006 3239582 37,1-
CANEMA~K lt375 ~G097 61177 94844 127331 25o4- 285596 658691 10095(16 1517299 2121708 2Ao4-
SUISSE 51804 98b37 146378 201944 297983 32,1- 1029561 1910245 2816655 4013522 6124495 34,1t-
AUTRICHE 240 640 814 11115 544 111,8 21268 41928 69473 93780 41116 128,1 
PORTUGAL 5568 7760 10958 13001 14036 7,3- 163660 253195 350614 421l8t'l 473159 9,6-
ESPAGNE 38492 85R95 93088 101034 82395 22,6 1105515 2652188 3097596 3629893 2947708 23,1 
GIBRALTAR 93 93 2 83 283 279 1,4 1620 1620 5064 5064 5266 3,7-
MALTE 1106 141>3 25o3 3573 ·1392 156,7 18432 24509 42536 60564 26137 126,5 
YOUGOSLAVIE 257 443 4967 11213 2169 417,0 13570 51120 683200 945503 270606 249,4 
GRECE 11192 177o7 21814 24972 31835 3-3,9- 322054 575443 735458 854357 1679745 49,0-
TUkQUIE 56308 60710 61249 64300 254703 74,7- 1060551 1145015 1170332 1255807 4110294 13 ,z-
AN DURRE 53 326 1134 1804 4868 62,9- 1823 8509 21345 52864 115859 54,3-
U. R. S. S. 7744 24~11 32105 35344 66105 46,4- 217741 1016799 1244060 1572596 2323650 32,2-
ZONE CM-~ST 1348 6564 9517 10670 12699 15,9- 313749 1512034 2380160 2770272 669022 314,1 
POLOGNE 1!1101 48461 57858 68418 55097 24,2 588205 1346347 1682581 1986203 1686632 17 ,s 
TCHECOSLOVAQUI E 443 909 1588 2882 3624 20,4- 47803 112213 174396 296735 311t311 20,6-
HONGRIE 8 93 129 640 79,8- 3241 13571 19851 72310 72,5-
ROUMANIE 6857 16334 18886 39185 40806 3,9- 204575 521970 670236 1550516 1672453 7o2-
BULGAR lE 15241 21668 23275 24427 32684 25,2- 1184714 2791742 2949132 31283 80 1666580 87t7 
ALBANIE 1030 14381 
TERRI.ESPAGNOLS 2322 5460 7864 8618 15318 43,6- 41321 89728 126187 141380 274253 48,4-
MARUC 24145 38742 57703 79269 76340 3,8 556405 895269 1306649 19781 oz 1866294 6,() 
ALGER 1 E 62904 125150 184615 274556 230269 19 t2 2B1229 3851358 5444536 8010435 6834634 17t2 
TUNISIE 12644 28720 44234 67441 44395 51,9 352030 719254 1053257 1502310 1424329 5t5 
LIBYE 24'tl2 66112 744b5 84963 146844 42,1- 501513 1420481 1581307 1788311 2868105 37,6-
EGYPTE 1622 17843 18499 1883,1 2?72 728 ,a 33015 366816 396591 480246 91349 425,7 
SOUDAN 309 157't 2456 2813 1436 lOO, 1 8102 29573 44359 51044 30787 65,8 
MAUR IT ANJE 156 365 3480 3775 1566 141 '1 6483 18840 109381 123356 76362 61,5 
MALI 1002 1227 12138 1461 2l't:l 31,6- 21875 26938 30179 36460 89122 59,0-
hAUTE - VOL TA 368 73~ 1221 2576 2793 7,1- 8509 18028 28358 58134 67651t 14,0-
NIGER !196 1591 1943 2979 4436 32,3- 21471 38485 48816 13324 164268 55,3-
TCHAG 124 7 2349 2536 3111 2567 2lt2 26535 52866 59551 11703 73729 2,7-
SEN EGAl S352 167.33 24632 28943 5U46 44,5- 224831 465865 684821 822758 1420483 lt2,0-
GUINEE 284 !193 1184 2027 2t'44 f), 7- 49018 66640 78792 106338 83855 26,8 
SIERRA - lEONE 166 2992 3315 3765 2172 73,3 16609 72919 91757 116872 806llt 45 ,o 
LIBE:RlA 852 899 1222 l5't2 b13 129, 1 14179 14989 19850 24111 16609 48,8 
COTE D IVOIRE 6;3d 1!)764 11>924 23356 23685 1,3- 174799 288633 442368 590028 112165 17.1-
GHANA 271 325 356 428 1791 76,0- 6684 9521 10939 12762 40105 68,1-
TUGO 1223 22 68 2917 3612 4658 Zi'o't- 60359 91350 121124 148267 146851 1,0 
DAHOMEY 640 1144 1545 2369 2061 14,9 15597 27750 36055 115050 58336 97,2 
N luf:K 1 At FEG. 74731 1191>04 127500 156452 227267 31,1- 1368425 2478196 2703230 3405873 4169486 18,2-
CAMUOUN 401>7 7670 10618 13656 23883 42,7- 92566 174598 257441 334210 639451 47,6-
CEIIITKt .6FKIC. 6tll "i!ll 1564 2038 247~ 17,6- 16204 32409 44560 59954 64411 6 ,a-
GUI,..,EE ESPAGNJL 34 34 213 253 flüil 68,3- 608 608 3241 4051 13570 70,1-
GABGN 135~4 23475 27440 40961 62655 3't,5- 381402 642895 789540 1152101 1543228 25,3-
CUNGO ElRAZZAVIL 474:> ; 751 6161 760b 15612 51' 2- 341500 374720 390315 429406 58821)4 26,9-
CUNGU LEGPGLUVI ~91 1490 3373 4929 4826 2ol 13774 36865 72918 102693 129431 20,6-
ANGUL A 10935 lll764 29970 4')236 9425 32bt9 172370 306256 538986 752472 179459 319,3 
ETHJOPIE 75 6•)6 12 )1 2203 2689 18,:)- 5874 164()6 25116 39092 63194 38,0-
SOMALIS fi.ANC. 33 ~'i 160 21>6 1028 74,1)- 1216 5469 9724 113636 37473 5n,2-
SCIIALIE 388 31l8 397 397 18 18027 18027 18837 18837 17.16 
KENYA 2818 3flfll 571)0 1·)Ü5~ <t995 101 '3 51)'t35 69ARO 102288 176421 84869 107,9 
ùiJGAt-;DA 26 7 514 933 10't4 4506 76,7- 4862 9115 15191 176?7. 73728 76,0-
T .61\LAN lE 10 3369 4082 76'10 2A25 169 ,o 203 4'!1YI1 60361 1099"14 45978 139,2 
lll5 MAUil1CE ••• l 74 191 4H lt22 1370 18,.)- 7696 7899 13571 40914 111403 63,2-
I'ULAMb1CUE 1758 2193 2 562 2777 365 3 23,9- 49422 59549 65828 69677 RA'i15 21,2-
M.6CAGA~CM. 3~3!) l:l96d 132 51> 11lol4 237.')5 29,8- 125176 256225 375325 4'55332 '5'i8024 18,3-
I<EUNIUN, L..JMU!{t'> 3.;2 5 1!JJ61 1uO•H 202+1 12357 63 .s 79606 ?661 'i 2 4H129 5421,31 437914 23,9 
LA•~olé 2t-.<J7 5872 7151 11)(:46 '<785 109,9 44156 96211 117682 174395 75956 129,6 
iiHUL:ESlE Du ~UU 440 4 .. ,, dt>2 Il lcl 2H 56 61 t 4- 11545 11748 24914 28964 469'12 3~ ,3-
MA.l.AOI l h•l>l 1 ·ll 8 1 •ll ~ '•lfl 148,3 17419 17419 17419 76911 126,3 
HEI'.AFI<IC.. SUU t:'t2 1 llt>3 ~~O(l -tl7l 7772 46,2- 48111)4 1 298 35 <'90661 369653 430014 1; ,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Descinozione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 









ETAT:) - UNIS 84365 253<t17 47u3 17 ?'-08•, 3 413>!26 42,8 9454414 
"'•" CANADA 3589 15563 32682 50410 405&2 24,3 51447 207209 462220 725937 594888 22 ,o 
ST-PIERRE-MIQUE 60 6J 160 90 1()6 15,')- .1215 1620 1620 2228 381t9 42,0-
ME:X IQUE: 1151 5369 711-tl 14239 7422 91,8 262505 686035 943071 1668805 872988 9lo2 
GUATEMALA 1776 ZHJ 't(lll 65't8 3267 100,4 34636 44155 69272 110592 64816 70,6 
liCNDURAS BRITAN 212 3038 
HCNDURAS 70 622 15'J1 3 938 2787 41,3 1215 10330 24913 60968 47802 27,5 
SALVADOR 1270 lbo? 2,11z 2363 1950 21 '? 19040 27952 31597 36662 32611 12 ,,. 
NICARAGUA 192 1234 1o80 2314 21128 14,1 3646 20255 26737 37066 35244 5t2 
COSTA - RICA 347 362 7 27410 27747 5984 363-,7 7088 209437 572812 584964 403277 45 tl 
PANAMA 74 462 2297 3309 14')1 136,2 1215 7899 42536 6151'6 23698 159,8 
ZOJI.E DE PANAMA 255 276 276 276 1029 73,1- 4254 4659 4659 4659 16201t 71,2-
CUtiA 202 4080 2't1 1418 1418 5874 62993 12558 401,6 
HAIT l 698 858 1167 1436 789 82 ,o 11343 13976 18635 22686 14989 51,,. 
REP.OOMINICAINE 87 142 774 774 234 230,8 1R23 2836 13570 13570 4456 201tt5 
ANTILLES fRANC. 3~77 9726 15o'> 5 24480 19802 23,6 94995 265145 40368 2 631957 550937 llt,7 
JAMAIQUE 47 2ga 737 1368 1401 2,3- 810 5266 12760 23698 24101t 1,6-
INUES UCCICt:NT. 1o9 202 203 204 <J67 78,1!- 16204 18027 18230 18432 17218 1 tl 
TRINIDACrTUBAGU 15 15 74 74 lo95 95,5- 5266 52o6 21673 21673 36054 39,8-
ANTIllES NEERL. 4 4&8 613 H7 62,6 608 f>887 160'03 7899 102 o6 
CCLOMBIE 313 1512 2123 4012 13990 71,2- 43145 92~66 117479 185536 351019 lt7,1-
VENEZUELA 9489 37173 55622 57438 95207 39,6- 204776 703455 1049206 1100047 161t2071 32,9-
GUYANE I!RITANI. 788 15393 
SURINAM 25 3311 3397 4518 1805 i5o,3 405 75350 76363 109580 29167 275o7 
GUYANE FRANCAIS 370 b4<31 18392 18272 2609 600,3 9115 199916 450065 454724 55702 716tft 
EQUAT-EUR 2148 30J'I 3651 7043 15182 53,5- 37269 52258 64411 225640 310306 27,2-
PEI<Oll 7C97 12164 1921\0 288"1 37419 22,8- 120519 227466 350007 520352 621625 16,2-
t31{ES Il 92 106 133 2798 75'i 270,6 A 102 12355 15391t 24951t2 81t261 196,2 
CHILI 1218 3320 489b 6057 987 513.7 21673 68463 188777 210247 75955 176,8 
BCLIV lE 1264 1968 3569 4854 5561 12,6- 24508 36459 63397 83855 l0691t6 21 ,s-
PARAGI.J-AY 33 33 33 33 ll36 97,)- 405 405 405 405 18432 97,7-
URUGUAY 45· 465 512 512 252 103 .z 10532 20255 21673 21673 5065 327,9 
AI<GENTINE 155 3';fl 998 1415 1191 18r8 12558 25927 75348 100667 130646 22,9-
CHYPRE 3651 6lll 3728 121't4 13138 7,5- 62993 101477 139962 19421t6 222805 12.7-
LIBAN 4655 8ld3 9886 16467 16823 2,0- 120315 1931)29 231310 354056 370666 4,4-
SYRIE 4412 11451 30240 1723 81831 289850 538582 38080 
JI{AK 1253 8807 92798 207081 5872 28155 143810 1556593 3485069 183306 
IRAN 13014 25237 41682 52066 518689 89,9- 404087 671857 1097616 1328117 91t59881 85,9-
AfGHANISTAN 4464 4464 313 6299~ 62993 4861 
1 SR AEL 824 201.)1 2177 2520 '+057 37,8- 130442 19221R 217537 243666 286809 15,0-
JOI{OANIE 3506 7046 11605 18ù45 11653 54,9 47194 96617 152520 243669 182295 33,7 
ARABIE SEOUOITE 1059 4728 9677 16030 192S6 16 ,a- 22178 85071 170749 327929 378769 13,3-
KOWEIT 241 26'19 5746 12634 26007 51,3- 8305 68057 141786 293090 646943 51t,6-
BAHREIN 612 1938 52 00 13285 3715 52,4 15191 42130 100465 263720 177838 48,3 
KAT AR 'H Zl47 2233 8416 73,4- 1620 44966 47194 239009 80,2-' 
.. AS CA TE OMAN 29<!t9 1823? 32346 197938 32758 504,2 7291A 450268 772727 3211380 816680 300,6 
ADEN 473 3490 3490 788 342,9 7900 48005 48005 14381 233,8 
PAKISTAN 531 2446 3760 28117 39<>70 28,9- 31800 9!1439 131657 506982 800275 36,6-
UNION INDIENNE 53 161 196 467 10009 95,2- 10938 29370 34434 72716 491993 85,1-
CEYLANoMALDIVES 3 495 1044 1064 1120 4,9- BIO 7494 17622 20053 397(10 lt9 ,4-
UNlùN BIRMANE 2780 2780 4120 32613 26,1 46181 46181 69272 55701 21t 1 1t 
THAllANDt 244 1062 1118 1675 2566 34,o- 4254 25116 28763 37877 48004 21,0-
LAOS 79 79 79 79 25 216,0 1823 1873 1823 1823 608 199,8 
VIET-NAM. SUD lll9 1155 1193 1206 42~6 71,6- 131454 133A 84 135911 137734 3371tltR 59,1-
CAMBODGE 1149 3ti10 4&33 5528 2611 111,7 26737 110795 125580 366007 65018 46?o9 
INOO.~ESIE 683 207ù 216.:! 5143 61>7(1 22,8- 81!312 121934 151709 211462 3167R7 33,2-
MALAYSIA 3339 72o7 9496 12138 21395 40,4- 64816 13570'1 175003 218956 413810 47,0-
PHILIPPINES 417 2194 6640 10853 12112 10,3- 15597 42334 108972 168522 297748 43,3-
CHINE CONTINENT 2070 2194 3360 4873 12145fl 95,9- 82032 l1038R 218347 241843 2 94223 8 91,7-
CüREE OU NùRG 5 44 44 166 73,4- 1823 16811 16811 37472 <;5,0-
CORtE UU SUD 144 144 257 43,9- 2836 2836 1111t0 74,5-
JAPON 1 2 2 3 291 9q,9- 608 1B23 2025 3444 66B4 48,4-
HONG - KONG 4 4 4 9 741 9'!,7- 811J 1013 1418 2026 20254 89,9-
AUSTRAL 1 E 18<>2 1887 .:! 51 (l <t20o 12763 67,0- 42535 50029 74943 12R011 377151 66,0-
NùUVELLE-ZELAND 3?3 7495 
OCEANIE BRITAN. 53 96 233 374 37,6- 1'123 3241 8306 9724 14,5-
OCEAI\IE FRANC. 3442 9475 l19,lU 17196 31563 45,4- 1fl't921 2h7.302 323269 464042 10'12829 57,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 769974 1667498 2 !:>5 8834 364'J42 7 4225699 13' ~- 19957243 41511 HZ 63550597 88358892 99422367 11,0-
*TUTAUX CU PRODUIT 935329 211:703 3210't09 4569971 5fl41?.23 9,3- 24491516 56?69743 80797"100 113554448 120355474 5,6-
* * 
NICHT VERTt<AGSE.\lEUGI\ISSE:, i(I,SGFSAHT. 
T0TAJX OES PkGDJITS HU~S TRAITE. 
TC lilLE "RODDTTI "'CI\I-TRI\TTATO. 
T:JTAAL LlER NIET-EGKS-PRrJDUKTE'<. 
DEUTSCHUNC S.R bt.o4d 1 tl3dJ3 2628 74 427 .~5 tl 3':i4 ~64 2·) ,b 29R7410 6'~~7.948 9144915 13855413 12062031 14,9 
ut:Bl 1 BLEU 63101 13 51 o2 2081 't 7 30431Z 242o':i') 2'>,'+ 1R7702A 39641•16 597.5797 9155044 737RoR6 24,1 
IT AllA 57070 1'1921:17 149046 2? Roü8 17bt•U3 28,4 17fl2441'1 35"2894 514152? 786500? 5823l04 35 '1 
fi!E:Dft<LAND 120842 3'i5085 486,!/,.1 617593 61>0.10') ,...,.4.+- ZR72766 ll6'l11l76 l094598A 14002259 13839817 1 .z 
*lUTAUX COMMUNAUTE 327661 82JU7 110632 7 1577d71 143:>317 9,<J 951'1644 22531124 3115fl22? 44877718 39103 844 14 ,R 
l<L;r' AU Mt - UNI 2 5848 t7129 14'; ~:~() 1850,1!'1 182596 1 '3 B'i?85 1 fi1H2f!B 3~69A1<J 4327679 35:?3555 2? oB 
ISLANDE 152 4'd 't'li o!l5 447 5,,~ 263'3 R506 A~l)6 11949 10736 ll ,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 l 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazione 
..... mming 100 kg ±% $ ±% 







IRLANDE 967 21.7.! Jt:t~ 3 71 1 ~ 9 ~~ l:! 14<J,•l 57524 39'-1'11 1'1 ,4 
t.OkV EGE 16541 ZK4d • 41 ~33 5 f3·i6 ':>Z .l41 Q' 5 3731'>77 ':>6<157'1 847266 1164055 11'143114 5,1t 
SUEDE 52 '>'t2 1C3'i7J 13 7'l9 1 1 1802 15 2>l471•l 11.).,6- 9697"2 2f\!IJ597 2616747 333~423 4976044 3~,A-
FINLANDE 37't93 78i)':Jb IJ7731 151-7'll 2'1 1 ~ 31 zz, 2- 8~37Z5 1657'169 2213466 3·194964 45512 82 31,'1-
CANE MARK 20~tl4 49•1l'J 75115 11 '13 7 3 15 7164 ;><.,1- 413329 97'1006 1416428 2157558 29774fl?. 27,4-
SUISSE 78909 14 7144 2155~8 29'iH9 3·)1t 144 2'5' l- 1%7513 3436 R96 5076'198 7037599 9149371 H,o-
AUTRICHE 3199 6117 7U3l 8514 I:Ï 1l 1 ~ 11,7. 71>.363 1 <;0'190 192829 748934 223616 11 ,3 
PORTUGAL 8122 131 ')4 l9<:Hû 2379'> s0<>oo 51,3- 71,0798 '•41 S61 640760 767463 1413193 45 ,,.,_ 
ESPAGNE 61386 1301tllj 15b170 192 916 1 ':> Jqlj,q 27 '2 2D 37?42 44633°1\ 5663704 734'161l7 5849842 25,5 
GIBRALTAR 93 91 2!U 2·}3 :'79 5,.) 1620 IA2'1 51\64 5267 '>266 
MALTE 1319 1747 Z 41 ~ 4·)5~ 1694 141' 1 2'1457 27344 46384 66438 33624 97,6 
YGUGOSLAVIE 703 1422 6~40 13910 6389 117' 7 3i328l JI\97R3 762397 1093365 3!14440 184,lt 
GRt:CE 16711 2787o 342 'il 39dl ti 5 3526 2~.s- 42171l'l 76t-64'1 97'5681 1135901 2ll4012 4b 1l-
TURQUIE 64096 1:9490 18927 84~75 255589 71)' 3- 117>l234 1B8'l48 1540796 1677919 5519278 69,5-
ANDORRE 61 348 1173 1 tl64 4Ptl7 blt8- znz6 911 8 211360 54690 117075 53,2-
u. R. s. s. 7838 243l15 322•JO 35445 6tol0fl 46,3- 251162 105'122') 12771lR6 1b131 Ob 232446'1 30,5-
ZONE CM-EST 4t22 134')9 16362 17515 111n4 41,-]- 37?41!9 1636805 2'504931 7. 8951)43 1044145 177,3 
POLOGNE 18;')86 4cHl34 5o3 79 692~3 5l4b'i 20,6 612713 13N159 1723901 2047778 175833b 16,5 
TCHECOSLOVAI.IUIE 443 l<t8C 2~ 77 3671 4'131 8,d- 47803 131R61 2007;>8 3?30b7 39618'5 18,4-
HONGRIE 1003 2332 5932 8C98 5'i27 46,5 40914 106136 2·14373 292889 295723 n,9-
ROJHANI E 7322 22lZ5 30!:>1 0 55 774 62364 Ji)' 5- 2R2759 6'H504 1169117 2728654 21)89301 b ,7 
BULGARIE 16628 2513~ 2724 7 306 74 '466•) 11,4- 1217121 2883700 3(')')3?15 326'1241 1729371 88,5 
Al BANI E 599 1099 1099 1030 (>,1 9115 16609 16609 14381 15 ,5 
TERRI .• ESPAGNOLS 2b17 5955 8935 10919 l9ll8() 42,7- 48208 96615 141\163 1693l2 323676 47 ,b-
MAROC 5214C e<J360 120363 l686U4 15':>165 s,CJ 1148153 1967773 /2621602 3789507 3511204 7,9 
AL.;ER.IE 97563 18<>767 26122<> 375744 35'1656 4,5 2793976 501!1985 6911204 991!4081 9311617 7,2 
TUNIS.IE 23594 45964 7)711 100638 100363 i), 3 57'>444 1"70")71 1'51!3534 2211627 274 7993 19,'5-
LI SYE 24412 1:7315 76029 861!84 l4744'l 41 ,IJ- 501513 1436'178 16111765 1814643 2877721 36,1'1-
EGYPTE 9636 338H7 34804 36709 2 241~ b3t7 193636 707302 741131 849494 51a932 b3 ,7 
SOUDAN 309 1o87 2569 2987 1795 66,4 Hl02 31598 46384 53272 372!>'} 42 ,<J 
I'AURIT'ANIE 870 2825 7015 10388 37'16 1~(1.3 27955 ll041A 207013 306a70 16b701 84,1 
i'4All 1392 1637 1698 1929 3o58 47,2- 42536 48004 51245 58945 127406 53,6-
HAUTE - VOLTA ll06 1513 2~30 4995 9116 45.1- !7')17 33423 56917 101884 1 7156~ 40,5-
NIGER 1095 223v 3345 5057 615'ol 17,8- 2'>927 51'144 74946 112214 197892 43,2-
TCHAO 1710 3802 <tù33 4 721 47'l') 1,4- 3't637 A3452 90947 10'i529 128621 17,9-
SEN EGAL 14396 2748':! 39'162 51632 71°1)7 2R,2- 348'>90 6P6649 99087'5 1276675 1a30447 30,2-
GAMBIE 50 ~0 53 2) 165,Cl 1215 1215 141a 405 25 1}, 1 
GUINEE 897 1631 2 Jl3 2 9)6 2721 6,S 62183 86489 10}1"'73 129633 112415 15,3 
SIERRA - LEONE 223 3049 3399 3862 2H2 77,c:j 17622 73932 93378 118696 '10817 46,9 
lltlERlA 852 t:l'/9 1250 1~70 792 98~ 14179 1491'19 20660 25521 19039 34 ,o 
COTE 0 IVO IHE 13871 254'>9 362 00 47271! 'd'J()2 9 9 3211130 593877 8420'10 1105923 1123749 1,5-
GHANA 287 'tù9 4'•·1 589 2453 7'51,-J- 77.92 17? 19 11!637 23903 62995 62,0-
TOGO 1369 2757 3647 4697 5374 ui,5- 64006 107491 140772 17662'> 170550 3,6 
DAHOMEY 947 222t) 2o55 3678 3926 6, 2- 2572'i 56919 66440 150903 107962 39 ,a 
NIGERIA, FEO. 75061 1 l0062 12t!H2 15 7 579 227496 30,6- 1373691 2485266 271 72t'l6 3424913 4183260 18 ,::~-· 
CAMEkOUN 8o38 1674o 24690 30o58 36028 16.2- 161028 362364 546076 684828 866107 20,8-
CENTRE AFRIC. 859 158il 2 3ll5 3061 3539 13,4- 21067 46385 61372 87842 aa313 6,1-
GUINEE ESPAGNOL 34 34 211 253 8ûl) 6g,3- 608 60A 3241 4051 13570 70,1-
GABON 14475 25165 2 9786 4419J 64H4 31 ,'1- 4213'15 701638 864892 1257028 1624651, 22,5-
CCNGO BRAllAVIL 5619 7157 1246'1 15392 1tl'l64 18,7- 365401 4B003 '>'12732 592055 700623 15,4-
CONGO LEO:POLDVI 897 222Z 4' )j 66o6 6111 9,1 19445 51448 108971 143810 171966 16,3-
ANGOLA 11160 191 }6 3 ù~·H 4~1130 11940 252 ,o 175408 11213n 549721 776980 216 52 6 258,8 
HI-<ICPIE 7~ lll7 14.' 7 2479 3164 2l,o- 5874 20255 29370 44359 75145 40,9-
SCMAllS 'fRANC. 36 242 3 .,., 489 153] 68,0- 1621 12154 1924b 79778 56108 4!. ,a-
SU"' AL 1 E 388 3tH 3 97 397 18 18027 1A027 18837 181131 1216 
KENYA 3756 5411 8b76 15323 6136 149,7 61968 86490 137937 23b576 100668 135 ,o 
UUGANDA 341 5bd <Jol 1105 4926 77.5- 5673 9926 16407 19040 79400 75,~-
TAI\ZANIE 10 33o9 4")9~ 9558 2927 226,5 203 49017 60766 134898 47193 1a5 ,a 
ILES MAURICE ••• 174 317 56() 14g2 1't84 7696 10532 16204 45775 113024 5'1,4-
MOlAMBIQUE 2184 3Z97 3 d51 60]6 93B4 35,8- 575?4 75146 84463 112212 16467ft. 31,8-
MADAGASCAR 5o99 14507 2l(l69 27990 36~13 23,3- 179461 389505 581320 7H906 892434 17,1-
kEUNION, COMORES 454") 122d6 1'1443 24734 16017 54,4 104319 309502 504967. 6211519 513062 22,5 
lAM tl lE 2o97 5872 780() 106--15 4785 123,5 44156 96211 124771 1al484 75956 138,9 
RHUC.ESIE OU SUD 440 4't0 t\62 11?6 3279 65,6- 11545 11748 24914 31395 70a93 55,6-
MALAW 1 101tl 1 ~H 8 1 OlS 410 1411,3 17419 Ù419 17419 7696 126,3 
REP.AFRIC. SUU 1658 3b88 5B76 7~85 32h87 76,7- 127745 256632 443182 591445 1014977 41,6-
ETATS - UtiiS 159518 418684 704':>9 ~ 912 765 709978 29,6 3045740 7558948 12213138 16083255 159345aa 0,9 
CANA CA 12329 37u84 61l8"4 1 0990t:l 7'n7'l ~A, 5 463432 1098430 1863458 3037029 1b45310 84,6 
ST-PIERRE-MIIo!UE bO 60 '''-~ 99 1')b 6t 5- 121? 1620 1823 2431 4052 39,9-
MEX!Io!Ut 2409 2545o 44245 54676 823o9 13' 5- 340487 1325282 11173179 2704240 2614105 3,4 
GUAT t.MAL A 1867 2oo2 469d 7455 tlt>O'> }3, 3- 35851 4fl40fl 77577 121733 13 6518 10,7-
nONUUkAS BRITAN l6:l 163 375 122 207,4 2431 2431 5469 ?228 145,5 
HCNOURAS 90 9't6 n 7"> 4742 3495 35,7 141R 13976 31394 7'1487 '>5702 21, ,5 
SALVADOr< 1670 2439 Z752 36'13 5562 33t 7- 24306 36257 41725 5611')6 flR515 36,5-
Nll.AKAuU·A 279 1421 19<t9 2'1'14 10995 72' 7- 5266 23698 31193 46991 153331 69,3-
l.OST A - RI CA 397 3817 2 76•) ù 27937 7'>03 272 '3 7898 2132a5 576bb0 588812 436903 34,a 
PANAMA 120 28t>9 4 70<t 7493 3032 14 7,1 2025 346 35 69272 11'1998 41548 154,9 
lOI'<E Ct PANAMA 255 Z7o Z76 276 1n9 73,1- 4254 4659 4659 4659 16204 11,2-
CUl>A 340 5't4 S't.i9 9832 44,9- 1418 7900 13976 90944 174396 47,8-
nAIT 1 1289 269'> 3324 6450 U59 374,6 16812 3078R 1B2B2 69273 211'174 219,6 
KEP.OUMINICAINE 325 1dJ·J 35':>6 5~5(1 IR 12 206 '1 5064 26130 49·11 7 74944 28559 162,4 
ANT l LU:S FRANC. 5255 12735 20261 3 0733 25027 23tll 123555 33137 2 497061 772330 b87396 1~.2 
JAMAli;UE 3217 38q 7 443 7 5 dC,9 10575 4<+,5- 3?.fll4 42333 511\4? 71095 123556 42,4-
INOfS OCCIDENT. 17!1 dl 22 7 j't2 2049 BJ;2- 16407 18433 19041 19648 ~?207 311,9-
TRINiUAC,TOI:lAG:J 15 15 74 74 1753 95 '7- 5266 5266 216 73 21673 3M64 41,1-
ANTILLES NEERL. .. 'tbd 613 377 62,6 l)o)tl 68tl7 16003 7fl99 102,6 
C(tLLMBIE 317 294H 8~ }5 12856 18098 2tlt 9- 43550 127949 207411 314559 4~5Cl77 27,b-
VENElUELA 19974 53190 805Q!> 91104 117377 22.3- 341294 912ClA1 1366400 1546468 1971822 21,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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LHNOEKGKUPPEN. LUNES GEOGI,APHI.-LES, 
ZCNE GEUGRAFICHt. LANllEI\l\.I<UEPE/11 • 
tUKlJPt: OCCIUENTALE 
F I"'L. NGRV. !JAN EM 
ACL t - EF TA 
EURùPE ORIE,.,TAL E 
• Et.JRùPE TOTALt 
AMtkllo/UE ùU NUI-0 
A~EKI~UE CE~TKALE 
A"'EI<I.-UE uv SUD 
• AMEKI~UI: TUTALt 
AfRI;..UE Cu O.U~L 
ETATS A~SùC Fi-:ANl: 
El ATS ASSGL AUTr<. 
* AFRIUUF TOTAL 1': 
nYF"' C~!ENT 
EXT'-.tl~t ù~II:NT 
• A~IE T<.:TAll 
ùtUTSC.,lPNL u.k 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 ~ 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
....._..lng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
UE~l 1 BLEU 11.;923~ 23344 71 3344c2 ~Ô 4f:>7l <179 41841'>2 u, 7 l22'J'll77 254~4424 368:'lR75l ., 182<1023 48'114743 ,,1) 
!TALlA 148576l 2BIJ9.:l3o 4U'+i37 ~onl6'+ :l04t>.32'> l1 ,., 1874H37 36744744 54~29'102 75954716 665584l8 14,1 
NEDERLANC 450b~7 lll62',H 1441\~'l<> 1 H7 J4.1Z 1919146 2,4- 6962<>51 17378966 2?'100"16A 2'151817'i 2'1270R6'1 '),A 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7252b72 148536Jt> 2•:84b'1'>4 ?75<'>66'>.) Z741ll431l 1,3 931AA379 193c•'+A874 27310 8R91J 361112806 371372234 1,1-
ROYAUME - UN 1 17é l't'i 2'i46~(j 511 ':>>;1 7492B 431ft>l3 73' 5 276()751 5380126 @8662 f''l 122'18!!?3 a7nFl421 41,? 
ISLANDE 129b 492 l b 71.) 124!19 ~%4 26,6 16•J01 '>8731! 79ao3 15'19~ 1 114642 34 .~ 
IRlANDE 17205 2bt>oo 44•.1 ,., 7rl85>l lL6JL) '+3,>!- 211463 3 7n062 607653 104ASI)5 176A261'l 4'),6-
NOfiVEGE 330235 630657 A79Z 7•_· 1l3Sb5'1 ll<;47Yl 1,3- 3644272 6<136°~2 998'H43 13054532 1357!!731 3,8-
SUEDE 336409 742~9-'1 1 ·J~52 33 13755% 1H346'l'+ 24 .. 1- 405140J 87'11474 126a1440 16833703 23221112 27,4-
FI hl ANDE 12330@ 2389 3~ 334u6? 447510 l'>157uR 27,2- 2491766 471Q8ll 6512785 84a7040 ll56255r'J 26,5-
CANEMARK 2 30èû3 488HQ 7622 ')6 1177577 1234331 4,5- 3120280 66R312A 10336721 15795432 1719fl615 9,1-
SUISSE 111741!! 2186078 >·10~12H 41041,19 4453757 7,fl- 124~%12 242'!5233 3367aH7 46445050 54350763 14,5-
AUTRICI1E 31866 8'1065 ll82!:i 1 16il252 H!;l713 8'1. 7 531570 139194h 2031777 2a70l31 1595281 79,9 
PORTUGAL 2C4352 43G524 '>78996 72o 341 61>&61 ~ s.a 3011918 6367758 8415533 10315655 9995016 3 ,2 
ESPAGNE 908U92 1526t1Uil H4267l 2229714 lqd 7519 12.2 10209714 18970605 25161747 30383673 2603?')'18 16,7 
Gl BRAL TAR 93 281 471 4.H 477 Od 1620 3038 6482 66a5 7791 8 ,?-
HAL TE 2996 6196 1 •)246 137bl 11474 1 q, ~ 351141 654?3 111808 151ll0 ll64h7 11,5 
YOUGOSLAVIE 136094 303599 42.44jj '>976'+6 622428 3,~- 1613713 3881461 6251495 91)'11445 9316276 2,3-
GRE CE 23747t; 575'>25 728 7fl9 9685'> 9 730!146 32,5 22462711 5472285 6947a60 9199607 A67.7?00 6,6 
TURQUIE 75647 131HO 162 5'> 0 1 €8668 356018 46,9- 12al535 272'1970 3175170 3563a 60 6472073 44,a-
ANDUI<RE '754 4056 7t>53 9415 1325') 28,9- 11749 51452 105735 144826 225nA 15,6-
u. Ro S. S. 34664 72733 ll Cl18d 136824 117·17\) 16 .. ~ 1214285 271551!3 40a1376 548'191)7 43l'l460 27,4 
ZONE UM-EST 391!92 74423 84993 92140 93?7>l 1 '1- 770297 2344110 33524nl) 3876a02 23137ao 66,1 
PùLuG~E 30327 667':>6 Hll33 1014')6 65771 54,2 1045967 2087')71 256441!? 3162612 220414'! 41 ,o; 
TCHECOSLOVAQUIE 24637 4C8'1l 62!'174 8')iB9 12•134 145,5 729991 12556"5 19'11126 2420470 1458152 66,0 
t1CNG~H 12033 22241 364t>Z 44'1Y4 41?21 9,2 411175 7 24317 ll8815a 1515a86 11241% 34 ·" RWMANIE 29485 87158 1501 OR 204198 l465il5 39' 3 797231> 1821'H3 3 7'1362 8 52io2795 36391)09 4'o,l 
BULGARIE 1!1892 46314 58053 83273 147627 41,5- 1276468 3457llA 3762968 436A99a 46a'l432 6,7-
ALBANIE 2046 2645 3145 3145 l(l 31) 205,3 54'lal 63196 70690 70690 14381 391,6 
TERRI.'ESPAGNOL S 32375 47436 11 ;23 94397 144427 34,6- 353048 533517 796628 109984a 1811405 39,2-
MAROC 2a8313 6C3 727 a13225 1224916 9859 7 2 24,2 4()42695 86235!:i1 12657333 174506 76 15147482 15.2 
ALGER lE 255877 524171 736272 1027913 1019191 Oo9 517n693 10195145 14l47208 20215876 19357681 lto4 
TUNISIE 38712 e4578 138386 177909 265002 3? ,a- 976f}86 2257961 3356048 4288993 5783403 25,7-
LIBYE 62914 112288 122334 147b37 211175 .3(),6- 841797 1838746 2018?06 2384620 3505326 31,9-
EGYPTE 129760 224524 32 93 'l') 3 5 7999 340700> <;,1 163 8019 30 63 361 4549874 4896842 5068403 3,3-
SOUDAN 33687 41944 41'9-> J 50897 10272 6Btl 279720 175122 473357 504147 341701 47,5 
MAURITANIE 19932 26246 454111 65776 46b9(_1 40.3 327931 440551 802714 1140972 796024 43,3 
"ALI 5783 8005 14819 20797 2203<) 9,2- 114219 154751 306259 440349 ltl5078 1 ,2 
HAUTE - VOLTA 8217 13394 1 A822 26484 5~435 52' 1- 10 5310 17946 3 268381 lt19077 a472!>9 50,4-
NIGER 5679 114\Jo 18884 27llo 2 't51R 10.5 75149 153129 246707 361375 425763 14,6-
TCHAD 1348 164J2 19245 23324 'l '~S9 21,2.- 114318 241644 283168 3521t38 49'1085 29,3-
SENE GAL 43H8 84.239 12 372 7 177161 2~71 ';4 31 ,'1- 723'117 1412'194 20560a6 2939813 4124932 28,6-
GAMB lE 50 50 53 l 95 7?,7- 1215 1215 141a 1821 22,1-
GUINEE PORTUG. 1009 Z252 22'H lCib 1 1711 7'1. 1 d 1(>2 17d?4 1 A027 24l'l3 1 1!634 29t3 
GUINEE 2572 4707 7077 1 ')2.19 37<;"•J 71' )- 879'17 14::>59 6 193233 26351a 666796 60,4-
SIERRA - LEONE 1::191 950~ 1J75!! 159Q9 z:; 21 5;4,6 ?6535 1'>1509 lal4aA 24a936 a4058 196,1 
LlllERU 2130 392o 4.:l'U 1028 1'+1 ,4 ,., '1- 27749 42737 49421 13525 143405 48,&-
COTE D IVOIRE 71321 14494(1 21 7454 ::>898'11 332t.78 12 '~- 11'188'1(1 25At9n 3858977 522aa26 5771!!61 9,3-
GHANA 4607 69tl.3 87H2 9142 1142') 47,4- 46587 7373'1 91555 99454 223010 55,3-
TOGO 13149 21127 297')'t .3&372 371!!4 2,1- l9q715 314H4 4341-73 5391 R9 543446 o,7-
DAhOMEY 1388 1471 ~ 225HCI 28,>12 5dl32 5·1' 7- tn5126 224226 331577 4792H 874817 45,1-
NIGEUA, F,EC. 85413 14341:>7 16')flf>'l 215051 324 79 2 33,7- 147'1625 272.67?.4 305a803 4032561 510!!912 21,0-
CAMEROUN . 113t'B7 2C1941 24b0l4 30o7H 2d:J05C' 9,5 1601764 7.8'18'393 35a1896 457a042 lt557579 n,4 
CENT RE A fRIC. 4114 10043 153o j 2040él HA65 3 7' Il- 688'71 lbQ'I41 257444 328333 51)174, 34,7-
GUINEE ESPAGt;Ol 84.> 157 z l'J'il 2166 4511 51 ,Q- 8710 14786 19'139 21267 49a25 57,2-
'GABON 3()118 ~2226 7llo1 91>663 lél794,1 1(1,4- 66">316 1113221 1479!114 2035426 226633 3 1'),1-
CONGO BRAZZA V IL 20138 34819 52544 70539 121722 4?, )- <;93474 849'106 1098433 140461!8 2277aR2 38,2-
CONGC l ECPOL DV 1 6393 117il2 20'>72 236,5 1'1424 21 ,'l 111402 186 749 3556 74 426364 lCJ213R 'l ,7 
BURUNDI, RI< AN DA 479 12oZ 1491) 1o5fl ?4~ 202,6 3646 121?3 13976 1 '1634 12963 41,7 
ANGOLA 39487 69'>35 9tl<l13 125919 128424 },9- 'o54926 7'16096 125A039 16a3595 l62039a 3,9 
ETHIOPIE 2903 7o13 'i987 16~)1 11871> 41,7 31801 R568l l'l917a 172373 174fl00 l ,3-
SOMALIS FR AN C. 189 4870 'i7Q9 6099 321CI 90,'1 3850 t-62' 5 A3049 97430 R0414 2lo2 
SOMALIE ~56 55b 565 5o5 !·)·) 465 ,,, 19647 19647 20457 20io57 2229 817 ,a 
KENYA 21970 4449.3 !!5768 1418::11 51812 113, g 243060 485715 9A'l545 1628093 574432 1Al olt 
OUGANDA 3584 5584 7316 '3839 5397 63,8 61779 794'10 112212 141177 !!3653' 68,8 
TANZANIE 1788 15t131 19656 26368 551:97 52,6- 19649 1Q7'191 242049 326916 701025 53,3-
ILES MAU RI CE ••• 4704 7229 13975 151>29 11)030 55,1l 42138 64411 1205la 1573ao 190804 17,4-
.-ozAHBI<:UE 8741 16496 22352 3~132 21>576 34,5 122HO 1976'17 25111>3 3a4841 341907 12,6 
MADAGASCAR 55659 107276 1692116 2411390 241918 ·1 '5- '125857 1771"198 2851499 39464'16 41597&7 s ,o-
REUNI GN, COMORES 40226 83839 13212 9 179069 153786 16,4 534131 1165279 1835'121 24M891'l 2215696 11,4 
ZAMBIE 4913 8148 1 OU7b 12'171 7371 76,') 64611 l166f,8 14527a 201941 98439 lO'i ol 
RHODESlE DU SUO 440 440 '362 11?6 9f·51 fl7' 5- 11545 11748 24914 31395 140773 77,6-
MALA~ 1 19 1037 10H 1037 459 12'i,9 ?03 17622 1762? 17622 at02 117 ,s 
IIEP.AFRIC. SUC 12070 21544 32()2'1 4?R72 6JAOo3 '!2,4- 4:j9158 '18io943 1391520 2·154461 8360441 75,3-
ETATS - uNIS 12't1681 3196002 5107'!1 j 7238'163 A0CJ9«73 1•1,<;- 133'i'iQ25 345n·no; 552506'11 7a612167 91463949 14,0-
CANA CA 122297 344Z57 612&72 9322o7 143745'> 35 tl- 145308'3 3'1'>3164 6796152 1045'1260 14273473 26,&-
ST-P !ERRE-Ml <:UE 219 347 77.2 8'i7 '11'11:> 9•), 6- 3444 'i673 11546 13774 12l153 88,7-
MEXIQUE 4013 28515 4A83·l 64617 !14~94 21,13- 4fll664 15'14~76 22766'iA 3106')16 2'141'l2ll 12 ,,. 
GUATEMALA 1317 2C391 33653 44291 o3646 30' 3- 154141 220.H3 32?661 42~H'I 718851'1 40,3-
HONDURAS BR 1 TAN 1-'>3 163 3 75 1 'i32 75,4- ?431 2431 5469 ?.OR&3 73,7-
liGNCURAS 699 21'+0 4059 Hl'+Z 3.14~5 74, ~- 64~2 ?3t><)A 461>l3 9fl642 234146 57 9 !!-
SALVADOII 9748 254:17 47':>75 ~5l7<; 4IÎ44 34 '3 A4'tA6 lQ21t26 14'1604 io3l O?'l 392'149 9,7 
NICAIIAGUA 14256 25563 39327 46866 339 j!j 1!1,1- 111427 2d1'll4 31) 86~5 37o116 3520'12 6,9 
COSTA - RICA 9018 22304 5o 7ll 60242 6o44<; 9,2- !>7852 '4171)1 760171 81 1)8()9 9401'136 13,7-
PANAMA 2 340 731'5 1 nt 1:>2 14797 l()'i4~ 40,3 ?4'113 7h l'iR 12 3150 1!!')'11,7 127606 41 tl 
lOt.IE OE PANAMA 25~ 27c 2 7o ZTI> 1141> 75.~- '•''>4 4650 4659 4659 17217 12 ,a-
CUBA 341J l5o"i'ol 505-~ B 1H32 4l 1toCl l'+ 1~ 790" 24'11131 >1°'1712 174396 4l'i,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
367 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII· l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
hdTI 4 tC 7 •'tl/ 12J't'> [OS'-9 17Q'>o :;, ) 44Hf1 b4 150 112618 171560 1 AR9A3 9,1-
R~P.uùMI~li..Al~t: ~ '5" 
''"'" 1 '" '" 
1o532 1h(•) 'l 1 t4 >4.?31 Oo415 191409 2331 36 2029'54 14o9 
liNT IlL ES FO< ... >IC. 9lob2 ] ~c..)., 7 <' Jl <,7 j l.9T 127 2:J44{·" 2h7 11'12~92 21"8345 2729569 4361)907 3356058 29,9 
JAMAii.lUE: ld .... ,C'o 22 7~ 7 36?34 51•227 473'14 14,:, 151914 2"11943 318814 592257 457561 29,4 
INDES OCCiùE'>IT. 2644 7 4h: '12. ") 5 ~ Jt, ~s 7';335 43'14 7 71 •'• 29"h) 5'1 4763'19 549317 679151 427788 58 tf1 
TltiNIC:AC,TuoAGu 101 7Lt-t4 3 s ~~ 4?-i4 4o3Q 7' 5- 1>481 24913 52663 57322 721na 2n,4-
ANTIllES N EE~l. :166 L3/4 "t 1 ~-,~ 7?46 "l3'l6 l2'l' 3 4.151 21d76 399~'3 77376 40712 91J,l 
CülGMBIE 915j Il l':>? 1 .!. ') Il) 7• 2%'146 ,q_,;"jPP 239,~ 165484 970620 20r\7266 2396972 1211654 97 ,a 
VENtlUElA 77<.4"> 1 dl~ 70 LM/.. :1 5•t :>o3 71? o7oB9 16,6- 1070472 26?84RR 4313498 9065114 1073ta93 15,4-
GUYANE BRITANI. >347 .~ 7 •:.r ~ 1r;Lt 4 ~l 18 5t• ~~~ ?Q ,r,_ 7791 21 ~75 2391)0 32407 7129~ '54,'i-
SURINAM 155 4LUb .. ~ 7·) 1:>41>2 r}] 9rl ?q' 7- 2835 877(16 92364 l3?0M 991)4~ 33,3 
GUYAI'It: FRANCAI:, éd5 2" J~3 3 l• ,, 7 4'l2'.J l 2<1123 14" '7 8'\896 350008 716421 ~46863 290259 191 ,8 
EQUATEUR Zi•t.l 7 4';~q4 :>tl'\'' 92 32 j 7 ... >33 z~, 2 19 3435 417658 50<;361 9084 36 953808 lt,7-
PERûU 204397 2.' 13 77 ~S-,i3 >2 284353 31"~'·5 11!1- 18~ 2•J95 ?353'123 2801465 3113191 352 1B74 Il ,6-
I!RESIL 1923'-l 4241 ') 6~31 7 1C'lot>6 4~, .. q 1u7,4 5A3 749 1377743 20'<3321 3132612 1771'J687 76,9 
CHILI 2'172 63 7'-t d~)' '4 12'>50 l·.J<16h 14, ~ 74741 158:.9a 296332 396lll8 290455 36,4 
BOLIV lE '>.;oo Jf'Yi': 14<,74 1 >446 1'11·2'> 4, 4 631'15 118491 180470 229690 219A2f'l 4,1-
PARAGUAY 1273 1 ', ~4' ll2"q 13 '!'if! 15'142 lZ,~- lH229 1174 78 t265n 148f'l64 281545 47,3-
URUGUAY 9863 ll"l·l 21 7'5.: 24713 4l'H~"! 39,7- 116)61 19R9~'5 276279 30342? 352A4;> 13,9-
A~GENTINE 74'-d~ uu~1 .~"+llJ ):» 3 3 .. ou~ 5'J2q43 30,4- l4041'J73 283204'l 44571!14 645 B497 98~2649 34,2-
CHYP~E o(l5.<4 g6~4:l Il 7"".? l8~Bl 1.,oq;,.-, 25,'; 498o78 8·)1 '183 990{)64 153958? 1182606 11,4 
li dAN 15 74b3 ,35 \::~ 2'!2 \ •11 393 9~ 7 397 .; l ~ (\' 9- l3'ln 175 2146421) 270327'1 3715775 H36756 5,5-
SI'RIE ll285 2~(1,' '! 71 l'io 9~7 J h 444''' 121 '., 142193 3f>7228 n91n1 1369040 68f>644 99,4 
IRAK 742e1 l':}t,"-• 11 ?7 l'Il') 412176 162,' 11+ 15:., 1 67A745 1461'118 3232491 54{)42 26 1817'!R3 1'l7 ,3 
IRAN l2bl4 110'71 ~_, 2.:>1::>57 3os.z.;a 7 .~ l41_1f" "} ,4- 1663943 2449230 3481019 45717% ll97818lt 61,7-
AFGI1A~ISTAN DHt, 1 3 hr~ ? J'-j:"' ~ tj'jl] t,? ll 2•J' 7- 2349'i 234Q5 864!16 8'>4~!' 109379 20,11-
ISkAEL 1481:14~ ; 3 )~,~~ 2 7o .. 14 3:H2o4 '• 3 '1!<1 ??,'5- 1956429 3245659 4109127 5270545 5H 7917 6,1-
JOFWAI\o 1 E 183<'o l.li<tl<t 3 "~7 ~h 7'>6 ~:..t.J _"17 h 14,4- 17~>420 2'14913 366261 616965 742952 16,9-
AI<AI31E SEùUDITE 4l~U1 122 )·-7 164~·19 ~ 17t'!>) 2 J2 ,on 7,-J 359931 105?1193 1460993 201'>574 1 Q91i534 1 ,o 
1\C,.E IT 117Utl t: l41L b 73 71 1 (J Jii7 3 171·162 41' ?- 91351 2111546 7'i731'i 11 9f)Q9~ 195966'1 3'1 ,1-
tlAHRci'N 7J2 4•' '>1 78 )J.o lé> ·-171 1 '>i.l19 6,7 1Jô205 69~81) 13?064 3(1?813 239413 26,5 
KATA~< 5451 ·-! ~4 0 l 7to'l9 22h9 3o54S 39,2- 463!14 77981 173584 21 '1651 4 790"'11 55,9-
r-IASCATE l:Mt.N H4J 1 ~ ~)(l., 34~: .. ~ 2 04179 3 3 '14' 5 !1 '5 7"'109 41\0~(11') 79 2171 31193~4 1129441 301),2 
YEMEN h~O 5266 
ADE~ 2603 4115:) 7o 3.: 'elSt> Il 19477 5,.'l,l1- 21269 "39701 84262 10066fl 166295 39,4-
PAKISTAN t444 Ide 32 2. ~3 '14 6<101.< 2? 51.< 5) 73,2- 103 7(16 ?9R 155 420699 1091'!32!! 2390292 54,3-
<.JNIGI\ INDIENNE: 25bd 1<'23'12 2.1)5•"!43 ?731·19 14.3?33 9C•, 7 422'122 2(171;>61 31954?4 4278461) 2646314 61 '7 
CEYLIIN,MALDIVt:S 7d2l 1'>3~3 27161 362'>5 29,~ lb 21,6 7l'liJ5 l Q 16q~ 255620 355()71 295926 21'1 ,, 
UNIUI\ BIRMIINE b?32 lb'>~ 11-122 132'>3 l J31)4 2i'-,7 5 0.314 l41l1o'• 1476'58 171'J952 13206? ;>'l ,4 
THAl lANDE 1391 9[il'i 133 79 5 J7<:7 "+I'.>Qf)q '3,1 1'1242 118185 162446 473562 54566'8 13,1-
lAt..S ?li 573 o.<? >;30 1 ?l 449,7 1'1532 lll-.'1 12153 1458~ ?432 499,6 
VIET-NAM NuKC ? 203 
Vli::T-NAM SUD 14559 1 ~2'!3 1 ~331 1';4•"<:, 1141>3 j4 ,3 27 3442 ?81138 2 9316'5 291)1)52 459789 36 ,Il-
CAMBOCGE 7vè2. lHB3 24!:l2 ~ 2-,iS27 l242d 137,6 1'18973 461<1•13 6114213 9872 27 270609 264 ,A 
INuuNE:S 1 E: 3!:>o5d 42 3'J4 43794 1-'13~ 3 2 ~ 1'+64 75' ;- 42H98 516•1<')~ 62A714 777184 26!11350 7'l,~-
MALAYSIA ?4183 45!12·) 591 31 U14294 1t•i;J ,, l ,9 253794 477'113 652210 1059741'1 12{)63118 12,1-
PHILIPPINES 76414 250b82 j213 "l.< 43314 3 1·"·~ 7 1 31~,7 4·'11656 131~~'13 1705872 2528836 929099 172,2 
TIMGH POK.HACAU 233 ?025 
CHII\E COI\TINENT 341839 ê>é7'J73 483}1 ~ oll24"9 136447 1 21,1- 40451111 45"'1246 6120241 8<197461) 13905035 ~5,2-
CCREE cu NORC ~ 44 44 166 7'.,4- lq 23 16811 16811 37472 55 ,o-
CUREE C'U SUD ~~, ').:) 23-,1'>3 426 69273 392947 1!) 001 
JAPCN 2 3 47 177 
"''' l 
41,1- 62H 9317 10126 17218 14179 21,4 
FOt<MUSE oo63 106136 
HUNG - KCNG 3108 74 lb 11713 225':>3 62421, (>]' 8- 24316 C,5499 84665 1652'11 472147 64,9-
AUS T "ALI E 11613 14ùZ 3 1562 5 JOH H 'ld425 n.~- l59~ll2 19?.827 23 2932 315978 135121)7 76,5-
··WUV ELL E-zt·t.ANO !:>25 1.>4•1 .Hl~ ., 726 11467 50,1- 526o 12356 35447 654?4 140571 53 ,r.-· 
IlfS USII, OCEAN. t79 61J76 
OCC:ANlE BR lTAN. 213 332 1793 4198 317'1 32':. 42 53 7089 29979 623R6 4'1818 21 ,a 
OCEAIIIIE FRANC. 26898 59d uo 90"'\ 50 134>141 316!:>14 57,3- 468196 1·1•16677 ' 1440~37 21170&0 512917l 5'J ,&-
*TUTA<.JX PAYS Tl ERS 8856105 178599':!3 2577?231 3533? A76 3H16'J'l6~ 7' 1- 115174511() 2-H'I<o8426 3462019'i1 478485164 524155455 a ,b-
*TOTAUX DU P~OOUIT 16108977 32713':>99 41:>62.::'185 6289'>532 65547406 3, 9- 208260879 430'll530'l 6193111841 a45"j97970 a95527689 5,5-
LHNUEilGRUPPE~. .LUNES GEOGRAPHIQUES • 
HI\E GtùGRIIF !CHI:. LANDENGRuEPEN. 
EUR(Pi:: uCC IüENT ALE 3930195 767~1--5.:l 1 ')~ 7~··1 ' 1397'> 1 ,, 141~At-17 ) 't,- <t77 H6Q > '01>1 71'• 12 1340<;97"1~ 1791'146334 193 ')O"lr\3it 6 ,R-
F 11\L. NCflV. DANEM t8414é !357'iJc 1S75S Je 2763'hc .1'1-"147~9 7' J- q_?SS11ô 1,q '-4~"~1 1 26~~864'1 37337r,n4 4251on96 p ,1-
At:l!: - Er TA 24270~2 465f)ljlj4 1:>91.)1,51 943'-19~,7 9~ -<41?' Lt ,~+- 7'11,14-i•î3 'i'J 0 t 0 7"J7 ~~~'1991 7) 117"1 >32:. 12AR47939 s.~-
EU1<CPt: u~ 1 E:I'<T ALE l 'll97o 4D1cl 5t-~o·j;, 7-té 'l1 q b4")')l.-i 1'1,7 h2.'~')')i')') 14'•":'--111 2'J71l ~e211 2614'!16') 19773716 32,2 
• EUk(Pl TC f Al t 4122171 8U:cf1<; 1ll6l•·T3 147;~,-<77 1 ';' 1 ''"1' 1 ~ t) 1 '<- ~4.1 Yll·' 3 l1oJé 4 ''if-" 15~74353" 2('5Q<;4494 2121lli37~n 3.1-
HU<H.U~ LU NURC 13c41S7 !54('(( t; 57 LI 3"7 617~r~7 '} :) ~f • J '' "..., , ... 14. i- l4fll ~4q ~0:;:~.4~7.?' t2(l')p>.P<; 89(lq5401 1 ('51160575 I 'i ,8-
AMEkiQUt:: Ct. NT kAL ë 147711 3o499 5 jd64~.1 82"1141 7 ~ ). ., ~ '-i l•q:; 26 >."';,"J'\ 5'> "'i. q~ ~4205?f> 127118'<1 10664'< 70 19,;> 
II·'IE ~ I..:UE cu SUD 43217-. 832t9,; 1262 :ili9 1 7o•,'l2 l[,J? Coi,"< -)' 1- ~~h6'1:)~b 116'7'>4? l7b4il'.7'1 2716354<1 2964133() FI ,3-
• AI'[Kl i;UE TOT Al c l9941Îfi;! t•7t4ZG4 757)3 7S 1 C78Go2~~ 1 21 1+ 7 ~ 1J '"l 11 ,>- ?:'1 114""19 :.5S'J3:> 12 883ZR?<l8 1289~>078? 146lli6375 llo7-
Afk IJU[ uu :<OK!. 5di ibi. l2U47t ! 74 7dï .l 2 .. 307:>& ~27·\L ü" 7' 1 l '1] ê>•)4 74 21''7161)7 3036f''ill'l 41955545 40?~ '1566 4,1 
t.T .. rs ASS•JC t-~-<:...-..l. 44SU26 E3~49l 1202. ·12 '1 l6l'i4ll 13' 1) ~ l 1 1 'r,_ 71<tl l7il 13737097 197UflA 26762571 303706'H Il ,q-
ETATS A:,Sul. 1\vT:·. 742 R 13o,•O 2?o2 7 2~87'1 z,, ", 7 L 2•i' ) 1340'"~ ? lR'>49 39"1"7 465455 4'17330 14,3 
* 
1\F>d .;uF T o.. T .ol; 149329<> 2858175 4,)429·J9 541 '1 J5? él447 17 11 ;7- 24<1~~'~' 4t,9379'•2 f-6623148 896311>04 1 !'l~'3'H661 10,6-
fOLY~N ,_qf:NT t:?t:4~·-- l14'!2l.J lt:3bn24 24?7<,72 24oo?41 J ,:_.,- 71 "l4" Jo 1277~oi47 1S3l>3794 2971 072'< 3194?7{)2 6,9-
E.(f"L& ,_,.,y EN T '>?0<i9 'i G,'Y'; 11 12 53160 l tll'o ·~--~ l !171 19 .. l.' 1- J, /';>4 )r 7 1 144 ,,, '1 14449;>on 216l'i7l2 ?611HZ:> 17.1-
* 
ASlf TCTAL E 12\:730 7 2(. 7 ~ U4 283-19~4 <t?.43 ~31 43~·143? , 'l- 13 31>' tJ? 3 Z\21746~ 3>7o~··'14 51"''>436 58'1<;5 fl24 li ,5-
* 
(Ltill'<lt 3>924 .. 7''d1 1 1 )~tl6 l6H, -H) 431 !55 h 1 '~- A l74 ·; 7 l21~'l40 17.., ·~!.. c. c, ;>~.;~q"~ 667'i!14'i f,\ ,,.,_ 
* * 














ALGER 1 E 
CUlt D IVO-iRE 
GHANA 
GAtlüN 










FAK 1 SJAN 
CAMBOCGE 
GCEANIE fRANC. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX CU PROOUIT 
OWTSCHLANU B.R 





























MAUt<!T .. I'<IE 
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100 kg ±% 
G..'"k.l.J~:HTt SCHF.'IEN. "A!L<; USAG~S. 





















































































ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCURUS OF FùNTE - HC. 
Tl.JBI E KACCOROI DI GHISA - NC. 





























































































































































































































































































































































































1066828 43 t4 
611711 99,0 
485309 lb ,b 
791565 100,2 
1024496 25,1 





























































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1"/' 
1966 1965 1966 
Destlnatlol' 
1 1 1 1 1 J 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
O.Wnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 T l 1 1 1 1 1 
GA thiN 4._5o ()4 •1 bù'>:.> 71~ -1 44364 q~,1- 81120 lr18566 113477 172138 7"20~7 3:? ,':ï-
CLNGO i!kALLAV Il 396 1019 l:'i•) 14135 341 l 51,,4- 7291 19647 2126~ 28357 5E'537 51,5-
CCNGC LEOPOLCVI 1 "' ? 
2430 203 
ANGCLA 1 4 4 4 5 J<J,'-1- 405 Ill() 1:110 1215 1013 19,9 
ETHIOPIE 1 ~ 1, t; l' ?11 -J2,'1- 121; 1215 1215 1215 9114 86,6-
SGHALIS fRANC. lll:l 164 4 72 7413 ~fU) 15,4- 3646 6279 11545 1R432 22888 19,1t-
SCHALIE .: l. 2 :•32 99,3- 2fl3 203 203 ·71)89 97 ,o-
KENV~ o4 l:<'t o4 2l 19•), 'J h2fl 162fl 1620 41)5 300,0 
TAN ZAN 1 E )6 405 
ILES MAURICE ••• 43 ion 
MCZAHBHlUE . 134 134 S4 535 84,2- 1013 Fll3 1013 7899 87,1-
MADAGASCAR 872 3502 311'12 5225 9944 47,4- 16205 64007 743l6 103504 1966'76 47,3-
REUNION, CO~ORES 1o097 24255 32974 !>14613 31816 61 ,A 261)68 3 399835 552354 866103 5274,.!1 64,2 
ZAMBIE 17 2431 
REP.AFRIC. SUD 10 40':i 
ETATS - UNIS 5739 1!>114 208J7 31518 62351:l 4'1,4- 66031 179460 248731 385452 749433 48,5-
CANADA 470 lt7Cl 16:14 l601t 658 143, 'l 9114 9114 21267 21267 8305 1,56,1 
ST-P IERRE-14 !QUE 129 215 215 124 73,4 2633 4051 4051 28l6 4,2 ,8 
MEXIQUE 63 63 63 18 25n,o 15799 15799 15799 1216 
GUATEMALA 96 96 .. C> '16 6582 9A 0 5- 1620 1620 1620 1620 12 5176 98,6-
HONDURAS 46 145 145 145 211 46,4- 810 2431 2431 2431 5266 53,7-
SALVADOR 164 580 612 876 l431:l 39,')- l646 11747 12760 19850 21'1356 29,9-
NICARAGUA 10 10 10 10 lt05 405 40~ 405 
COSTA - RICA 33064 35097 35390 36661 1&642 120,3 464243 491'15 7~ 49<;032 513261 185940 176 ,o 
FAN AMi\ 157 48't 1 ')53 1612 1':13 H!l,2 3.240 ~912 22483 32408 3241 899,9 
HAIT I' 9>lb 203 203 203 l03 13368 98 ,lt-
ANTILlES FliANC. 15002 19629 240o7 3 0827 22921 3't,5 21tlt273 33't206 421099 535945 425354 26,0 
JAHAIQUE 2•' 608 
TRINICAO,TOBAGO 154 154 154 19'! 22,1- 3E-4f> 3646 3646 4861 24,9-
tlllCMBI E 20 20 20 20 !> 11 96,'l- 1013 1013 1013 1013 39902 97,1t-
VENElUHA 40174 58098 76400 122906 562B4 119,4 594281 ll':i7H'i ll61l6l'l 1891409 801t527 135,1 
SURINAM 24 203 
GUYAI\E FRAI'ICAlS 997 2013 2J42 921)5 1844 399,2 18635 l8080 lt07)3 144013 34636 315o8 
EQUATEUR 12274 23143 37769 48556 38407 26,1t 204574 3 7fl260 622030 788526 574431 37,3 
PERDU 1894 2494 lt794 6739 8692 22,1t- 26534 H838 94793 121732 130847 6,9-
BRES IL 21 21 64 t;lt69 5469 8912 
CH IL 1 7386 1386 85679 85679 
80LJV lE 87 145 46 215,2 1823 2836 810 250,1 
URUGUAY 107 1215 
ARGENTINE 1 1 1 1215 1215 1215 
CHVPIIE 14 14 14 15 7 114,3 810 ~11' 810 1013 203 399,0 
LIBAN 6022 9518 12894 14592 972? 50,1 112821 1!>9813 212678 245693 159811 53,7 
SYRIE 2237 2.!32 2341 4213r1 42130 44561 
IRAK 10599 1C599 12930 51950 437 175813 175813 200119 594686 51t69 
IRAN 1739b 20269 21079 21316 7ll179 72,9- 381806 439127 4A4904 501310 llt32229 64,9-
ISRAEL 3 4 4 4 .1 300,1) 608 1013 llll3 1013 1013 
JORDANIE 1425 142'1 1634 1747 15306 88,5- 27952 21H54 30585 32002 295115 89,1-
ARABIE SEOUOITE 18604 <;4136 1261)43 173261 18062 859,3 482068 2476777 3113594 3794565 323472 
KOWEIT 206 3038 
BAHREIN 32 32 32 7650 99,5- 1620 1620 1620 162040 98,9-
MASCATE OMAN 48 608 
ADEN 4C 40 40 71 124 37,8- 810 810 810 1823 3038 39,9-
PAK !STAN 2 1 7 19 63,1- 405 1216 1216 11)20 21t,B-
UNION INDIENNE 90 3241 
CEYLAN1 MAlOIIIES 33 60 2060o 99,6- 1215 2025 272835 99,2-
THAl LANDE 3218 6601 6601 6601 870 658,7 39701) 87704 87704 87704 12761 51!793 
V 1 ET -NAM NOkD 2765 .!7o5 2765 2765 5'l232 50232 50232 50232 
V 1 ET -NAM SUO 2259 4201 '+201 4201 5440 22,7- 50232 939A3 93983 93983 149482 37,0-
CAMBODGE 772 772 1262 3434 1696 102,5 24306 24509 47396 94791t 72107 31 ,5 
INDONESIE 18448 ]9125 19236 19337 7153b 72,9- 662945 682187 687859 694745 1949540 64,3-
MALAYSIA 81 3444 
PHILIPPINES 5!> !>') 5, 86 13 561,5 2633 2633 2633 40~1 1013 299,9 
CHINE CCNT,li'IENT 11 203 
JAPON z.g il4 84 405 6f\8 608 
HONG - K,.(:NG 9 9 9 9 555 98,3- 203 203 20~ 21\3 147!11> 98,t;-
AUSTRALIE 1157 331 249,5 12153 42130 71,1-
OCEAitilE I!RITAN. 111 139 16 7613,8 3241 4253 1621 162,4 
OCEANIE FRANC. 3617 5505 5942 6664 16tl08 60,3- 64007 112213 125177 140166 311522 54,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 291483 506139 671273 949981 838677 13,3 531f>73r) 97t.f,951 12469980 16843631 14503976 16,1 
*TOT AUX DU PRODUIT 336428 597310 798309 1150835 966312 19 tl 6129156 11511715 14881740 20397769 16866516 20,9 
• • 
FERROLEGIERUNGE~ - NV. fERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-lfGHI' - NC. FERROLEGERINGFN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 41502 <;1059 138871 1 739'>2 1784 74 2,4- 106399'; 225"326 3445161l 4189337 4143162 1 tl 
UE8L 1 BLEU 20576 425fl0 50395 70508 71552 1,4- 54 7288 111'-9118 14'l0227 1965341 1569355 25 .z 
· ITALIA 38U31t 1016'16 12 8346 169812 9'3.'H3 81 ,6 1472740 4'143490 531346~ 7fl0457'> 3925816 78,1t 
NEDEil.L AND 2669 10179 12 7 71 17 793 12772 39.3 126391 371:1%7 465055 621626 450672 37,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 102781 2453 74 33•'3''13 432 1)65 356 311 2lli 321'1414 71141510 10623935 13780A79 100~9605 ~6,6 
llOV~UME - UNI 41600 EC515 117266 142671 1347 39 5,9 14o3623 27396A7 4046133 4927629 4784425 3 ,o 
NORVEGE 10 l() 2 ,, 211 3,1 60'3,3 608 1?15 1215 8709 1621) 437,6 
SUE Ct: 4215 oY3o 9342 12 nn '!'d2 2o, 3 25''1351 67''411 825389 991278 589014 68,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 
-1 
1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.... mmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
fff>jLAI'ICE 5<) 9bb 2b1 b ~ fl'>':! ,~ 2831> 1tl "lt-JÇ, Q40<17 111 q l>< ? ,)/~ 
CAillE MARK ') 105 1':>5 :?'13 4qf. 1 7t,9f, 
SUISSE 2709 38'>0 '>11b b'l'>1 HH 1!,2- ,3')~:~17 124 77•) 211"56 ?61C!13 27?fl34 1,7-
AUTRICHE 8617 15102 20182 24296 24694 1,5- 21:!q430 5/?375 60C!41'11\ 11'1"72~ 11\'ll ?1\4 1 ,n 
PORTUGAL 129 560 795 597 33,2 3647 \7420 25117 1 "229 37 ,R 
ESPA(,NE 6090 na4 12069 13694 148?9 7,&- 451'l7" R 14251\ 9697(10 t'ln779 9357H l';' 3 
YOUGOSLAVII:: 1 n•J 46') ~24 12,1- 5460 1"/'14 3n3R3 46 ,'>-
GRECE 470 1190 18t>J 2 'lo"' b5) 21o, ·1 13773 3b8h3 55702 61l3':>1 1 A'l26 ?34 ,1 
TURQU lE 1051 1 )51 1 ''" 1 QF,9 ~ . ., 134/1 334'>1 ~"\4?) ?'B'>7 17 ,q ANDORRE 203 76C!7 
ZCNE OH-EST 333 15799 
POLOGNE 2.'_ 22 13773 1 ~ 77~ 
TCHECOSLOVAQU 1 E 90 9P 'lü 90 5064 '>•)64 5n64 '>'164 
HONGRIE 5•H t!'H 1271 51•)0 75,11- 14584 2531'1 ~')(\41 1~1455 71,3-
ROU MAN 1 E lOO 5ù) 31 <16 41% 25') ~<17P'l ?51'567 398617 Fl6i>93q 164f'7 
BULGARIE 600 1400 l40rl lchlll 60'J 201,:1 1 904'1 4~4 5'1 43953 561 ll6 19040 194,7 
MAROC 365 606 8R9 1392 11'164 '1·.1, ~ 6481 1174R 1 Hn21! 27'~4" ?4'H3 9,~ 
ALGEk1E '+20 97~ 12 K2 1412 17'>4 19,4- 1'1017 25522 33422 '166 ... ? 33fl15 11 ,'1 
TUNIS.IE 4980 516ù :>?6ll 5811 1.Yn<J 2fl4o4 812?2 !!426<1 ~~R81 l()'i"\2f. ~7674 179 ,, 
EGYPT E 88'i4 17?'H7 
l'ALI 15 1215 
SE IllEGAL 28 22?'l 
GUINEE 1'!76 ?7142 
COTE 0 IVOIRE 10 10 26 l't ~:>,7 405 4r•c; 1 nt~ 4(15 l'in, 1 
NIGE~IA, f.EC. 11 141'1 
CAMEROUN 53 53 53 53 b'l 23,1- 1013 1013 1"13 ton 1418 2fl,5-
CONG6 L EOPOL CV 1 2oi3 6684 
TAN ZAN lE 300 300 300 YJfl 2711 88,8- 4051 4151 4()51 4051 351"141 A'l,3-
MADAGASCAR 15 2 '13 
REP.AFRIC. SUD 80 131 2 7~ 773 997 22,4- 4051 6279 13,69 ~(\3112 29977 1 ,4 
ETATS - UNIS 17402 46728 84134 140180 67986 101>,2 619398 1391719 2584737 ~991'l64 1 q1',345q 114 .~ 
CANADA 7016 13292 29999 30907 17781 73,8 284178 493412 1027738 ]1'11>2174 665371', <;9, 7 
MEllhiUE 252 702 952 1252 903 3R,6 8912 23901 32610 8'1717 64201! 38,2 
CUBA 500 7494 
ANT ILLtS FRANC. 4 4 4 2"13 7fl3 2n3 
VEt.ElUEL.A 75C 750 750 7,0 l '1533 10'133 10533 11533 
GU UNE FRANCAIS 1 1 26 96,1- 203 203 121 c; 1!3,2-
PEIWU 9A 1 'o11l 
BRES Il 2 210 983 2323 n1 15.)' b 203 7495 338?6 1!5274 3321 q 156 '7 
CHILI 180 330 330 380 2 3t1 65,2 5064 8507 1!507 1 '1532 M114 57,!> 
URUGUAY 11 6f18 
ARI,;Etd INE 152 347 917 1207 1<11 '>31 ,<J 5469 2261l'> 411"03 7.,917 16406 344,5 
lill AN 1467 ?511!'> 
SYRIE: 13 203 
IRAN 6 b 6 4'~& 4116 41'16 
l'SR A tL 20 _>n 4h5 405 
AIUBI E SEOUOJTE 1 Î 1'1 5 100 0 '1 608 601! 203 199,5 
PAKI!>TAN 122 ?228 
Ul'iii.N INDIENNE 751 769 83 <; fl'H 3?1 179,4 33218 35'142 37271\ 3C!903 77373 48,3-
THAILMIDE 250 1 "938 
VIET-NAM suc ~ J 30 2836 283h 
HAL /IV S 1 A f6 3241 
CUKEE OU NukD 11'10 37?489 
JAI'UI\ 20 ll•J n·J 350 1•) bOil 53473 941A5 9c;qn6 21"13 
HONG - KUN(, 2'1 608 
AUSTI<AL lE 667 1265 2 6 78 371Q ~n11 '>5. ~- 611867 11010(1 1971179 zc;q6sl'> 3799113 3\,R-
NOUV tLLE-lEI,.AND 120 3'+n _HQ '>19 :b2 22·1 ,4 48b1 14179 14179 21673 6684 224 ·' 
OC tA NIE FkANC. 60 t>U Hu 4b1 ln{) 2fl,t 1215 1?15 qqzc; 15191 7494 11"12 '7 
*TGTAUX p,,ys TIEI<S 98121 '193H2 ~nt- .. ·~·• 4~7n">7 3? 1'105 27 ,n 37650.01 7555313 11711\416 1 541!5133 117'l21)34 '~1 'l 
*TOT AUll OU PRODUIT 200':102 4 ~9(·~6 61t.17J d397::.l o77 3ln 24,0 6976015 153%823 22334351 29?66012 7.18A11>3C! 33 ,7 
• * 
USE'\1- IJ'-jù STlHLSCHWAMf<l. 
FEk ET .~c 1 ~~ Sf'uNGI EUX. f[RRLI E ACClAT!l 'IPIJGNOSO. 
~PO'JSI Jlf:' l~ '>f'ONSSTAAI. 
liEI:lL 1 t!LEU 1 :>n3 
1\EOEklANL 21:) ~1>41> 
*TOTAUX CCMMLINAUTt 211 11149 
F 1 1~L AN CF 11 zn~ 
SU ISSE 1 l! ') IZ 2 >7 1 '•?" 1">20 1"2 •) 
t:SPAGNc \u .. ., 75 79 5,'l- 1113 1413 '4 31 2"2~ 
"" ,0 
*TlJTAUX PAYS T 1 Ef'.S :-' L~ '-+7 ~/7 R'i 211' 2 26 ~3 1fl3 'l 4(]51 :>??~ fl1 .~ 
*TUT AUll CU fl<ùOUll 2 32 .: .. 1 277 .lUJ 7,h- ?oB ~~"''l 41')1 6'177 33 ',_ 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
i-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Sl-H .. ! 1 ,-LKII:SA·3-1'IIC:t;ilê· ,.., • CI:N~1K"$ DE PYR IT FS·HC. 
L'~ r._t: K l '11 Pl id Tl-111(. f'Yq !:~T-RES 1 Dll·NV. 
l·èUTO.LHA'•= J. -~ i4~ .?:> 1 o?._·,c f 7 l'fi" i •_1 jo 2632'15'1 2131• 77 2 ~ 't.t 25642'3 4863?2 841999 1529858 122421() '5 ,, 
u::oL 1 :JL uJ 114174 /_ 2 L '"' 1t) 3J4 J4 ' 3 9r, q6 3 242 7'!2 r.3, '> 7231() 1423Q2 193638 249946 158596 57,6 
,,luèKLAI'IC (?!7 2.5''.7 252.7 2 ')~Il ~,4- 11113 1013 1013 1013 
*TuTAJX C U·,·lU" ~ :.JT E 5~9~~ .. lL' 54>'5 7 17191:-'>5 :~()373'+9 237637 j 27,"> 32'1738 629727 1036650 1780817 13'13819 2'1 ,7 
~LY •\JM~ - u., 1 5·171 '+ 26129 
*TU AuX F ~yS TJH S 5')714 26129 
*TlTALi.( cu PMJÙJ 1 T 55q?5't 1C54->~ 1 1 7:J'l ·,~., 3C32_j49 2427:184 24,9 328738 629727 10366'i0 178"1817 141'1994A 26,1 
* * 
SCHLAL'<t N t.NU llJNCE~·f\V. 
SCUKI F: S ,UI Tl f:: RS, BA TTI TlJRfS-HC. 
SCtlR 1 ~, lili'PE, SCAGLIE. "'C. 
SLAKKc~, oiALSSCHILF'ER~.NV. 
V tUf S1.11L ANù 
"·'' 
113t't55 3240'174 5419;2? 715 [),)66 65H091 9,4 627904 16·YB83 25505()5 321771)4 32 05146 0,4 
u~ cl 1 8U:U 2C 5l6 7 373&97 481421 5 73179 1J2lltll 43,3- 168117 297343 37370<; 431279 7?.4721 40,4-
ITALI.:I 4èS2 13<>17 21215 291-oS 37458 20,7- 14179 3f.'4A'i 59347 8324!1 71526 13,2 
I~[Ut;"L 4NC 241 <!43 132 u \IH& 3994 'i3,~- 1A23 6279 9722 11368 24104 44,5-
*TU TAUX CCMMU~ALJT E l34é7~? 3é2'H il ,92 3271 7754 746 7'>9o'~54 2' 1 A 12073 194549'1 2993279 3745549 4027499 6,9-
1\C"VtGt: 28400 E·'Z 5J llt-1 ~c 131tl•.'G 8868i'l 43,6 3443 9727. 145~4 161HZ l\34l 41! ,2 
SUE:ùt 4.:>651) '>25· 0 11 ~9 )J lS43'>') 12'1'101 27,6 ~469 10127 14584 19647 149119 31 '1 
SLJISSf ~BP 17 957'J'> 131720 643911 79,5- \7'161 19092 54()81 242655 77,6-
ESPAGNE 2" 71 303b 3559 672 429 '(l ?228 2431 3443 405 750,1. 
l.UYANE Bk !TAN 1. '+97 4'17 497 497 h08 60'l n08 608 
*TGT AUX PAYS T 1ER S 72,47 1SC:,U5 3313 ~ 8 421926 854263 5.) ,<;- 9520 35'>48 71?99 94591 269392 1'4t'l-
*TUT AUX CU PkODUIT 1419302 3e28.26o 62 5'<6 )9 d176bU. 13451217 3,2- 8 21543 1981138 3064578 3840140 4296891 10,5-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/' 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T r 
E 1 SE <"hL. Ml iF~AI Of FFL 
Ml-~~ ".AL 1; 0! F~R-W. T JZEOEQTS. 
ut u T S l. HL AN L; d • ~ l.:l4t3lû5 247?5? .. ::~ 3c-J4'lL'lo 47'>dJ7'll '>98392">7 20,4- 5306397 9717726 14421943 1861!)266 23104033 19,4-
lJl 'il 1 BU:U 34504753 67546':>'1>3 99431 ~1 ':> 13 37 213'-'45146722151 tl, 'l- 10567422 20866061 30656706 41198404 4 7134933 12,5-
1\EJE•<LANIJ 4r123 7292 
*TOTAUX CCMMUNA~TE '+79o7858 922 7lti'i 713c 38 2 .J 111 d1.H 2 72o2 !16565't 3 l 12,1- 15873819 30583787 45078649 598081>7!) 70246258 14,8-
ROYAUME - LN I 21880& 418153 484173 633 'lo3 894P 01 29,1- 109377 2n1537 241642 320231 4285q5 25,2-
IRLANDt' ts13 1626 162o 2V32 1219 66,7 4('151 f.887 6887 8507 5064 68,0 
TUNISIE 125 3038 
CONuU 8RAZLAVIL 16 16 16 lb 203 2(13 203 203 
GUYANE BRJTANI. 1254(1 4051 
*TOTAUX PAYS T 1 i:RS 219637 41980.l 43~tll 5 636011 908685 29,9- 113631 208627 248732 328941 440748 25,3-
*TOT AUX OU PHODUIT 48187't95 9269104 713686tl7Z ol >ll 'l<t·H 372074 74116 12,2- 15987450 30792414 45327381 60137611 70687006 14,8-
* * 
MAI'.<,;A'JC:tiZE. MI NFRAI DE MANGANESE. 
MIN~;{\Lr lli MANGANESE. MANGAANERTS. 
tEUTSèHLANO B.R 21)0 q925 
UEuL / BLEU 50 50 3'tt) 346 145 138,6 810 810 384fl 3848 2228 72,7 
lT AL tA 400 791 1389 1989 7169 72,2- 5469 1nnc; 1A229 26331 183105 85,5-
NEIJEKLANO 't01 8!:>1 1451 19')1 2110n 32,0- 6076 13976 23901 3()182 487.07 36,9-
*TOTAUl\ COMMUNAUTE 851 1692 31 q(, 4236 12214 65,2- 12355 25'521 45978 .60561 243465 75,0-
kOYAUM'E - UNI 20 810 
fliOIWt:GE 12 40"i 
FII'.LANCE ?'H t;>1"i3 
DANEMARK 51 51 '51 51 608 608 6(18 608 
SUISSE 229 653 825 894 2.099 57,'3- 2025 7292 9317 10330 31395 67,0-
PORTUGAL 101 101 101 6d0 8<;, 1- 1013 1013 1013 12153 91,6-
ESPAGNE 1300 l'tOO 2300 521 341,5 19'l40 20255 32813 8305 295,1 
TUNISIE 20 20 405 405 
SEN EGAL 7 7 1 203 2n3 203 
CUlE 0 lVO IRE 5 13 13 13 203 405 4n5 405 
ETATS - UNIS 11) 21)3 
CANADA 5 !) 5 3>) 83,;>- 21)3 203 203 Bi 0 74,8-
ARGf:NTINE 30 810 
CAMBODGE 203 203 203 
*TUT AUX PAYS TIERS 285 2130 242?. 3391 3699 8,2- 2!336 211967 32612 46183 67044 31 ,o-
*TOTAUX CU PRODUIT 1136 3822 ~L.),ln 7627 15911 ~2,0- 1'5191 544RA 78590 106744 310509 65,5-
* * 
huCHlJFEII.STAUB. POUSSIEPS fJE HAJT S FOuRNEAu X. 
PùlV~RT f) ALTOhlR~Il. HUCGOVENST,JF. 
CEUTSChLAND ll.K 805362 16'19(1:\5 2'+57t>l8 3264n7 3337'>•n 2,1- 2t~6M•B <;78887 892?31 1189574 11'145156 13 ,a 
Ui:lll 1 Il LEU 8678 <:;721:> 12.i21 16543 14 1719 qiJ,Z- <025 2228 303!1 4051 322(15 !17,3-
*TUT AUX COMMUNil.UTE 814v40 1olqoll 24o'l'l3"-J 32 ~'J77 0 347"-'"2 5,A- 2~>1633 581115 895269 11936 25 1071361 l'l ,a 
*luT AU~>. ou PK(JOUIT 814ù4:.J 16ltib 11 246'?'L\'-J 32 tl'•770 3't7:' .. D? ':>,A- 288633 !it'll1~ 895269 1193625 1077361 10,11 
* * 
[i;l 1 NSGCSAI'IT. T CT AUX .,11\EKA IS. 
T JTAL ': MINERAl!. TUTAAL Ft<TSf. 
OEUT SCHL ANU B.R 142o8467 2.633433'+ 3 -l'+·l6'Jl4 ~·134t ·1<'~ 6317o'-i4 1 1'1,4- 5 593005 102~6613 15314174 19799840 24159114 ~~ ,o-
UEbL 1 BLEU 3451341!1 é75':>1· '-!74 ~944·7~213374~8141468~3~15 8 ,'l- l0';71?q 2'J86Qn99 30663'i92 41206303 47169366 12,6-
IT >~LIA '+OJ 7Yl 1l'l'J 1 'l-l9 716·1 72,2- 54t-9 10735 18279 ~6311 1831 (15 115,5-
1\tcl::i<LAND '+l.1 1.;~1 l'-''1 19·ll 1.J82' 12, l- 6'176 1 '1976 71Q(11 30382 55499 45,2-
*TUT AUX Ccl:~MUNAUTE 'i!H827'tY 'i3S'lz:,c, 113 H'> un·· 1 ·s .. 'J9 77 .\<!Il 1'155 l4 7 12,:1- 161 748!17 3ll9n423 4b0198q6 61062856 11567084 14,6-
I<CYAUME - UNI <'lt<JOE 41 "1 s 'i 4~"1 B 63 3'-l·,j 8''14011 zq tl- 1 ')9377 201537 241647 320231 42q41)5 25,3-
lkl ANDE èl3 lo2 <- 1 o?o 21Jl2 !219 66,7 4051 6<!87 6A87 8507 5064 68 ,o 
NOkVtGE: 12 4:J'; 
~H.LANL.E 297 1215 3 
t..A.•t•~ArtK ~ l 51 51 ':>1 608 6•18 608 608 
SU 1 ::.SE ,'?. 0'53 ~z) .-J·11t ?[)Q9 57,~- 2025 72Q2 9317 10330 31395 67,0-
Put--TUb:.L lll 1 'l 1· •1 68'1 B 5,1- 1013 1013 10ll 12153 91.,6-
t~ ~~~LN t Ll t .. l) 2.:;::••) 521 341,'> 19040 20255 32813 A305 2q5 ,1 
TIJI; J.) l L ~ l l.J 12~ A3,<>- 40'i 41)5 3031'1 86 ,l'l-
:>E:,r v><L 7 7 7 2·n 203 ?. :1~ 
LUfc L 1 v:~,~ t ~ L' JO, 13 201 405 4115 41)5 
lL''"'- ~~Al<AVIL 1 r l lo 16 2n3 21)1 203 2~3 
tl~ 1:, - U• 1:, l'' 2:'!3 
L ,.41~ o.l L. ~ ') ., ~ 3' •n,2- 2"1, 2n3 2'13 810 74,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 J 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX I·XII l-XII 1965 
Destinazione 
Butemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GelY P..t "" 1 T 4';1. 1 L 'J't 't 4051 
AKlt·<Tii'Jt 3 J 810 
CAr~~t..llCt 2"3 2111 211'1 
*TUT,..JJ\ PA'~ r 1 ~~ s .:: j "'~.< 2 4 21 ; ~ 1 ~ ~.,;'' c.~3 44 12 l.J l ~ ~)- 4 L(J, K- llo4b7 2]75'74 281344 175124 5"17792 2!1,0-
•roT Aull cu ~"lH;L 1 T 4'cV,tt2tt71 94 31'+ ,' "" 1 '. 1 ''•'ti lll ; ., ,' :o 11; '•2 Jl't "1 'l lll l.',l- 1t>2Q1274 3l42A'll7 46301;>41) 614'17980 720741176 14,7-
l.lltf',LHGilUFPtN. ZùNt:S C EOG«APH 1 ~t~Lf S. 
lCt~E C.EUGRAF ICHt:. LA.~DI:~GIWEPE'I. 
EUkuPE: lJC(.JC[NTALE a9G01 '+21 l·,'-
"·' d 76 63 >.Hl >}9qt:: ... ~ 2-~. •\- 1lb'l61 2 3 6377 279722 371502 498'0180 25 ,n-
FI l'Il. NCI<V. OANEM SI ~ 1 '>1 ~ 1 '< )l !1"1, .. - 608 6(Jq 608 608 12558 95 ,)-
A!:l E - EFTA .21<;\JàK 4l·j' ... q_.~_:, ~ ~ ) 1 ~i ·, t>3'1 'I<.J ~«71, 1: zq, z.- 11 ?n 111 21 '\451\ 2'>?'>80 332182 473358 79,7-
• EUr<GPE TOTALE 21•1"10 1 421-l·h .,q.n h ::d'"3'tl 3'l ;t 4'1 2~,><- 116()1'>1 2 '16'i77 279722 371502 49~'!8() 25 ,o-
.IIH~ 1c;ue [U NW<C ~ 5 ~ 4<1 .-37,4- 21\~ 203 203 1 '\13 79,9-
AMERIIlUE cu suo ILS7' 41161 
* A~EQI~UE TüTALE '• ~ ., 1261) qq,q_ 21'13 21\3 203 o;S74 9(),5-
AFRIQUE CU NOKO ~ ' '11• 125 83,9- 405 405 3038 86,6-
ETATS ASSOC FRANC ;.;t ~~ )t) 16 406 811 lill 811 
• AFt<JiolUE TOTALE: n 3v )() ·)b 12~ 5:> ,l- 41\6 Bll 1216 1216 3038 59,9-
f)I.Ti<EME: ü~l ENT 201 203 203 
* ASH TCTALE 203 203 203 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazione 
Batemmin1 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRGTT NICHT SGRT!EkT ~nrR KLASSIERT. 
Ff'h~Alll~S NI T·d~I'S, NI CLA<;)[~<; • 
RUTTA'It '.JO"l CçR',I H i\r .:U.SS!FICATE. 
~(.HihJJT N!E:T ',,_SURTI'Ek) ilF Gçi\L4SSEF.RO. 
DEUTSCHl,INU B.t< l2<'lo 22020 2'-H% 4~'-h2 :, )>li 12,5- H497 78184 99249 149077 161)622 1 ,1-· 
UEtll 1 BLEU 9J75 i;t:.15 :\Al5h 393o5 11>'_1f.7 133,4 '\94Q7 1ln592 162445 181485 b"l562 199,7 
!UllA 1ll72Z 2?~ -,,)lj 't3 -l" 1 t> 64'16:> 7 5:>'d!:l1 15 ''t 434874 1105921 1673871 2461 ~84 2273 82 3 8 ,l 
1\EDERLANC 163 (, 13 ~b b 1 3 1247 5'ld- 4254 10330 10330 10331l 13571 23,8-
*TUTAUX CCMMU~AUTE 133176 3 ~ 1 'l5o 5:J't493 724547 62 ;~tl)b 16, 2 ~18122 1305027 1945895 2802276 25011578 11,7 
RGY AUME - Ul-ol 335 .?3~ 43' ~ 33623 1013 
SUI SSt 540 54'• 'S'tv ">40 2836 2A36 2836 2836 
ESPAGNE 8cC'J 129uu 129'10 12 <;(l,l l50) ,., ,!l 41928 63196 63196 63196 45371 39,3 
MAROC 57 608 
GABON 30 203 
UNION Jill DIENNE 7.n3 2n3 20"1 203 
*TOTAUX PAYS TltRS 914(1 1344•) 13440 13832 9764 41 '7 44'167 6f.235 66215 1004M 465117 115.7 
*TOTAUX CU PRODUIT 142 ~ 1 é 345396 51792 3 7384:?9 633170 16,6 563UR'l 1371262 2012130 2902742 255511>5 13,6 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FFRRAILLF DE FCNTE. 
kOrTAMF Dl GHISA. SCHROUT VAN GIETIJZFR. 
DEUTSCHLAN&.. B.R 17187 46790 66891) 124259 251452 50,1j- 530t-8 139-154 l95:?'ill 362159 Bn792c:; 58,2-
UEBL 1 ElLEU 1020 977<> 11 ll32 lb971 213'-'3 2:1,6- 3443 29572 36054 57055 7312!1 29,3-
lT AL lA' 194774 3 8 77•-'g 5490?7 837940 670'l15 24,9 snn476 1639342 232'1814 35'\1271 2110217 27,5 
1\EDERLANC 203 2 1)3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 212'ill1 44427t b27019 979170 943660 3,8 115h987 18011768 ?.5523?9 3947694 3711925 6,4 
SUISSt: 271 1215 
~SPAGNE lt.oO 7114? 
BULGARIE 4 ijR74 
TUNISIE 240 24·J l'til 2'+0 4254 4254 4?54 4254 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 240 2'td 240 515 1680 69,3- 4~54 4254 4254 11343 2714? 5R,1-
*TOTAUX CU PRODUIT 213221 444516 6272 59 9796~5 945 }4() 3,6 %1241 1fll3072 25565P3 395Q037 37'CJ067 5,9 
• • 
SCHIHlTT AUS VERZIIIlNTEI" SUHL. 
FF.Rt<AILLE DE FER ETAME. 
KOTTAME 01 FERRU STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZEP. 
DEUTSCHLAND B.R 40083 7l6bfl 1 03t12 3 14202d 104634 35,7 1.?0517 2lill46 320636 44:?369 '\015CJ6 46,7 
Uf:ill 1 fllEU 7386 15o5tl 20835 3'>3<Jl 19û3H 59' 2 2''724 54688 74538 107351 65424 f,4 '1 
IT AllA 9!>36 172:.1 28114 33138 48627 31,8- 31472 62'i'1A 97629 114846 162242 29 '1-
I'IEDEi'.LANC 160 290 44,7- 3646 2431 50,0 
*lOT AUX CGMMUNAUT E 57005 104 5-J? 152172 2()5627 172589 1 q" 183713 33547.2 4921103 6M212 531693 25.7 
YUUGUSL ,IV I E lb5 165 165 5469 5469 546CJ 
*TOTAUX PAYS TIERS 165 165 165 5469 5469 5469 
*TOTAUX DU PRùOUIT 57005 1 C47c2 152 'J :11 2 'l57'Jl 1 725~9 1 ~ ,2 183713 340891 498272 673681 531693 26,7 
* • 
SCNSTIGEI{ SCHRCTT. AUTRFS Ff'~RAILLES. 
AL TRI RUTTAMI. OVERIG SCH~OOT. 
Ut UT !iCHl AI'HJ 13 .R 77138 1 '144H9 246746 282117 410<J33 31 '3- 401'159 10490')5 1355h65 1536339 21')575'11 2~ ,2-
UEt>L 1 IlL EU 70455 11!2742 287859 383711 33121'> 15,9 3?.5497 746396 1057714 13CJ4756 1308674 6,6 
!TALlA 3717914 7579234 10955494 15607699 15 786d90 1 ,o- 13045821 265202 36 382•15125 54428544 57CJ99699 ,,1-
l'loECEr\LANO 632.0 1~912 198'>~ 24759 3:1441 18,6- 8'11\(l 232932 2CJ7344 39'1314 505361 22,7-
*TùTAJX COMMUNAUTE 38 7182 7 7972377 11509'}5 7 1629821:16 1655'1474 1 '5- 13fl61237 2854851.9 4nCJ15848 5774995'\ 6187123'i 6,6-
,.uy AUME - UNI 2677 42 50631 3241 
NUi' V cGE 30 30 30 3') 24'11 ?4'11 2431 ~431 
SUI:Ll 83 a~ 83 83 11342 11142 11 ~42 11342 
r l l'lol AN (JI: 3:, 35 35 35 5469 5469 '>469 5469 
CANEMAPK ')"; 99 99 99 215 5"3,9- 11305 fl305 IH05 6305 810 925,3 
SUl SSE: :>t>7 62L' 822 1051 P14 13,3- 4051 7·189 7697 8507 4254 10'),0 
AuT~ICrf 20 21J 7•1 20 ~'Pl r,n~ n'lA 6'HI 
Pùi<.TUGAL 10 1 •J 1l 10 1:?15 1:?15 1215 1215 
tSI'A"NE 102 1 •12 1 .)2 102 11165 13165 1l165 11165 
TURI.iUI E: 13 u 13 13 E\10 91') 810 811\ 
lLM CM-I:.ST 111 '> 4051 
MARiJC '189 1064 1 :J64 11•A4 966 l"'d 1114•1 1174'1 11748 11748 8304 41,5 
ALGE:I{ JE: 3C.O "30(1 3 '10 )Vi) 24 :l\P '110 !HO R10 hnll 33 .2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
375 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
EGYt>H: 9ci '-~'· ·7-l ''!')2·• <)')?') 952fl 'l52n 
CUTf: C IVO !Rt ) 7.0'1 2 Ol 
RI:P.AFRIC. SUD 3(J 3·• 'J ~ -~ ·'t'" l 41~1 40';} 4'151 
GUYA"E FI<A,...CAIS 4nr; 
*TUT AuX P~YS Tl Et<S 23 76 ,"'l_•j'!"1 2711 'iol 7 35~3 '>6t~ 7 ?'l 17 76'i6'1 77374 1?88?1 71F.73 494,4 
*Tl.TAUX LU t'rl.tJùU IT 3814<.~~ 7G 14 q.11 ll"l2".(,~ 11:>3()39'13 lh5iJ3 157 1,5- 1 '1'-1342:"•4 236251'32 40993222 5787'1774 6189?908 , ,4-
SCH~trTT I~SGESA;H. TCTAIIX FEF ;<AILLES. 
f:JHL~ KtlT TM.,!. TOT AAL SCHRûtlT. 
JI:: uT S<..HLAM; tl.K 146<>24 334>;-H 446~.,., 592 1:io 81733) 27,4- 1>14'-141 \4<:1468'1 197'18'18 2489944 33'l7644 ?6,4-
Ul:tll 1 HI:.U ~793t 2 ~l7-i3 ,,')Jj,j4 470.H>I 38A'J·l!J 21,1 394161 •• 41248 13Vl751 1715647 151183<111 l';' 1 
ITAl 1 A 4:"U3946 H26~9·ll 11971121 1 71194't4 17061'13 0,3 l43UJ643 l'l32A'i87 4.?297439 6053'1051 63211611'16 4.1-
"'Eùt~<l A"'C c4b3 lt'>l5 2tJ'+ 71 2'>~32 31'178 2'1 ,1- 92364 2't3?62 3')7877 41)4493 571363 22,'1-
*TGT AuX Ct..Mo~Jt;AL Tl 42 74'i!'d 8tl532•.10 127'14211 1 tl2071:l10 1 '12'19129 ·t,lt- 154?:) 109 319<17786 459'16875 6511:>8135 68623431 4 ,q-
tlCYAUME - UNI 31112 271> Q<Jl,3 84260 4?54 
NO~Vf:(,E 30 3'! -~ ,J 10 2431 ;>4~1 2431 2431 
SUt:Ui: 83 b3 i33 83 11342 11342 11342 11342 
FINLANDE 35 ,., Y> 3? 5469 5469 5469 5469 
t;ANEMAI<K '<9 
"" 
99 99 21 'j 5'1,9- 8305 8305 8305 'l3115 Bl"l 9~'>,3 
SU ISSt 1107 llMJ 136? 1 ilh~ 1214 '>3,4 6887 9925 10533 12558 4754 195,2 
AUTRIChE: .2') 2 l 2 1 ?1) 608 608 608 6M 
PCI>ITUGAL lC 11.1 l J 1,) 1215 1215 1215 1215 
ESPAGNE li 702 130\l? 13 .')2 l3t;:>? l1!RtJ 16,3 55()93 76361 76361 76361 72';) 3 5 '~ 
YOuGDSLAVI E lu:> 16'> 165 5469 5469 5469 
TURQUIE 13 13 13 1 3 810 810 810 810 
ZONE DM-EST 111? 4051 
BULiiAR 1 E 4 5874 
MAROC 989 106't li)f.l-t llll 901:> 16,0 11140 11748 1174A 12356 8'104 48 ,R 
ALGER!~ 30') 3tiG .'\ 10 :l'•J 24 810 810 810 Al() 608 '13,2 
TUNISIE 240 241 24:: 2.411 4254 4254 4254 4254 
t:GYPH 98 <),j qq '!3 9520 95?0 9520 9520 
ClTé D IVOIRE 5 5 203 203 
GAtiUIII 3'1 203 
REP.AFR h •• SUD 30 :liJ 3l• 30 4051 40'il 41151 4051 
GUYANt: F"-ANC.A IS 405 
UN lUI\ lt.DIENNE 203 203 203 203 
*TOT AUX PAYS T 1 EkS 117!:>6 1 f :'"" l65';o 20129 15U27 34') 122138 152571 153332 246099 95402 158,() 
*TOTAUX cu PROUU IT 't2R6 74~ 88f:95'i'> 1281ù7'17 1822 7 81!9 18314156 0,4- 15542747 3215QVI7 46060207 65414234 68718833 4,7-
LHNL:ERGRUPPEN. lùNI:.> lEG(KAPh 1\ll.E S. 
ZCM: Gt:OGRAf !<..Hf:. LA'iUENGRGlP EN • 
EUkUP E OCC1DENT4L E 10099 l 1H>1 7 t• .. n-, 1J3:H 12R85 42, l '-12160 121935 12?543 20AB7fl 81831 155,2 
FINL. NORV. DA~ E'l 164 1-'>4 lh4 164 21? 23,6- 162115 16205 1621'l5 16205 >110 
AEL E - EFTA 1349 l'tu.: lo.•4 5116 1705 zoo, 1 3(l7fl8 33826 34434 12!Hl9 q318 
EURCPE GRIENT.ALE 1115 9'1,6- 5874 4051 45 ,o 
• E:UkUPE TùT ALE lltl-9'-J 14t>l 7 l4>ll~ Jtl335 l'•:JOn 31 ,'î 92160 1?1935 122543 214 702 85882 150 ,o 
AMERhiUE DU 5UO 4('15 
* A"I:HIC,;UE TOTALE 405 
AFRI~,iUr OU f>IOi'.D 1 ~2'1 1604 lt>il4 lo6l 99() o7,~ 16204 l6Bl2 16'312 174?0 A912 95,5 
I:TAT S ASSGC FRANC ? 30 fl3, ~- ,zn3 203 203 
* AFRIQUF TJTALE 1b57 1732 173 7 l 7'14 10 ?0 75' 9 29775 30383 '1115~6 31194 9115 242,2 
EXTt<EME 01<1 tNT 203 213 2'"' zen 























MAU!< !TAN lt 
1\ IGE!< 
SEN EGAL 













•TOT AUX PAYS Tl EkS 
*TOT AUX CU PROCUIT 
OEUTSCHL ANI: ll.R 
UEBL 1 BLEU 
Il AllA 










CONGO BRAI .1.-AV IL 




*TOTAUX PAYS TitRS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCHLANU B.R 







AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1966 1965 1966/ 
1965 










































l'><d1" 1 ~··l'~3J3 
1 '>edo:> Uh713 
















































































































































STEINKOHLENBRII<ETTS. AuGLOMEkES DE HOUILLF. 































STE 1 NKilH lf'NKOKS. COKES flF FOUR. 
'>'H52 
131n44 






























































































































































































































*TOTAUX PAYS l!Ei<S 







*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX CU PRO CUIT 
Ut:UT SCHL AND B.R 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TUTAUX PAYS TIERS 
*TCTAUX CU PRODUIT 
DEUTSCHLAND S.R 




















MAUR IT .ON 1 E 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 

































































































































~61 J7l 76d621 
1(1') 200 
5613 71 769021 
!)61793 7&9443 
oJO 1:>1> ,,_ 




~RAUNKOHLENBRIKETTS LNC SCH~ELKOKS. 
t!RIQUETTES ET SEMI-COK~ OE LIGNITE. 
MATTONELLE E S<:MI-CCKf fH LIGNITE. 














KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 



























































































































































































































































697176 ?4 ,6 





























ll'l93fl 4lt4 ,4 
45V106 1 ,q-
79573 4tH ,O 
41)5 49,'!-
2'Blll 76,7-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
CCl~ ,; !VU lkE th 71 'l UJ ,JI 'j l/'1~ ~ ... 3- l41A 1 'l2'+ 211?, 2729 4456 49,9-
TGGtJ 2~ 74 'il 2<19 75 179,7 2'•3 41"lh f,f'> 8 lOU f,f)q hh ·" 
CAl-LM cV t .. 'l 6013 
Cf~:·', f".LUN 2"<; 3...;; J~j ., 7"7 !Hl 41,3- 6J8 1"13 2i'?A 24ll ~,6 7 ~l.~-
GA bu~ ,, 1)1) 6') li' 114,1)- 2fl3 405 405 ll11 50,')-
CùNGU et<t.lLAV IL "00 45L :.,, 17ll ,,,,) 'J2 '·J- 1215 141 ~ 16?t'l f)4 fil 1276') 49,1-
LU\(,C. LEuPULOVI 2• Il 78792 
EThlLPIF J:..!~· ~ !' s) '.J'I 20'1 203 203 2fl3 
SCMALIS FRANC. S'_, 2"13 
14AUAGASCAR 196 J74 r) 74 1· 7 2 () ~5 7' ~ 81<~ 1620 2431 2836 2431 16,7 
t-:tui'<IIJNtCOMûkES 50 '>(' .Ct>'. :'of) -+lb l7. ··- 2(13 21J3 1013 1013 1823 44,3-
REP.AFRIC. SuD nb .? ~ i zz 'l 1418 1418 1418 
CGSH - RICA l" 405 
Al'oTILLES FRANC. <!2'7 't7'1 ~l! ; 1 •?4 q ?1 2~ '' l'l13 2"~?':i 3647 4861 4051 20 ,o 
GUYANE FRAN CA 1 S 31) 3ù ~· J ()f) 3) 1•1 1 f\ 2f\3 203 406 406 203 11'10 ,o 
CAMBC.DGE .,!') 1 ~ rJ ') lu•J 1 ~1, !) 14111 1418 405 251),1 
CCtAt\lc fi<IINC.. 5(' '1d q.·, ,, ' 17~ 't 7 ',,_ 406 F-.f\ R 6nB 608 1215 49,9-
*TuTAùX PAYS TIERS 581919 ll09'ié9 1 ')t)fl~' ~l lU'>l''' 22î~~7t} , '.,_ 1111 J7?7 1'"134760 267l1423 3661!3 82 4015145 8,5-
*lui 11ux cu F t<OOIJ Il 2129045 4~é:>634 t4'l1247 '1·~5"142 1 ,,, 1 z 117 <1,5- 38678'13 7959Rf)2 1159537fl 165011007 18167091 9,0-
LHI\LHOUPPEN. lûNtS GEOGRAPHIQl.ES. 
zcr-.E Ct>JGRAF ICHë. LANt)EN<.t<UEPEN. 
fUKUI'~ OCI.IGENTALE 415355 1187957 1281);187 1762725 l9737'l'l d. l- b~h?3'l 14794?3 212f12'll 29556()4 33111972 12,5-
F 11\L. M.RV. OANEM 11545 17545 45547 l5r•vù 20 ~ ,6 l~421 33421 86691 28762 201 ,4 
AEL~ - HTA 175 790 399021 56341)8 773764 l16l'l6"1 )3' 3- 3B705 7b!l'!79 1 f185465 1525604 2234913 31,6-
EURUPE ORIENTAlE 4121 8303 9264 9947 1502 5(>2,3 29775 ~'l":;5l 6f1968 61981 10938 466,7 
* tUROPE TOT AL f 419476 896260 1289351 1772672 1925292 7. tl- 71F-.014 t~:wn~ 21812'59 3017585 339291"1 11,0-
f.I4ERI<;UE CENTRALE 229 4 7<; 829 1029 b4û n,5 1013 2'125 3647 4861 4456 9,1 
AMER! lOUE OU SUD 30 30 60 60 3J 100 ,o 203 ::>"13 4')6 4f\6 2'13 l'JO ,o 
* AHERIQUE TOTALE 259 509 88'>1 1089 870 25' 2 1216 22U 4151 521'>7 46'5'1 13 tl 
AFRIQUE OU NORD 160105 2C S 105 264727 348000 2464211 41,2 287215 3 79173 464fl'i2 6l8Hl4 4'12'l79 2'l '1 
ETATS 'SSCC FRANC 2009 37C7 4903 6701 l':i9o6 57,9- 5673 11 'l54 l640Q ?'1?96 ~4'1R2 ':i6 ,8-
ETATS ASSuC AUTR. 20000 7R79? 
* AFRIQUE TOTALE 162134 213110 269928 354999 2R2444 25,1 291Cl'll 3929'>1 "83flA'i 64V'i~'>4 61'>956 4,':i 
fXTREI'E O~IENT 25C 250 lOO 150,1 141~ 1418 41)5 251,1 
* ASIE TOTALE 250 250 100 150 ,n 1418 1418 4fl5 25') ,1 








C EU 1 SC. t-l ~N L. d • -< 
*TUTAuX CC~MUN4UTt 
SU 1 SSE 
AJTF< ICI->€ 
CAMEHCUN 
*TOT AUX PAYS T 1 éRS 
*TOTAUX LU PRUùùiT 
SUISSE 
Hl: UN IIJN, COMUIUS 
*TGTAUX PAYS TIEKS 
*TCTAU~ lu ~RUCuiT 
380 














l-XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
t.l ~k. T ~ r ,·-JE 'IKlJI<. S-'IV. COK~ Pt·Uf< f L ~CT ROOI'S-HC. 
ltll\c pc.._ t:U:TT".(•::JI 
- NC. 
(.;11<.'0 S Vd.Jk VchV~A~D!Gl~G VAN ELFCT 'lCOEN-NV. 
1 ~·.:\ ., 153d l'')ri"') 1 ~ '-~ 2431 
l"J3 l l51U 1 1(:) 18 '3 2431 
211 211 
4'10 
21'>24 2A24 } .171 14, .,. 7089 
.!U'~'> 2~35 3471 lB ,2- 7'189 
4373 4373 4771 Bd- qc;zo 
A~OEkFR KOKS-NV. AUlNES CCKES-HC 








































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
~~Lvf-l, l )f:'\. t::;'li LG::L. 
·.,dl :C,A Sr':Cuu~;:-. SPIEr;·ollJE~. 
OEUTSCHLAIIIL tl • .{ Ll3 2411:> 7'• 16 4579 
HLtf<LANC 48 32 2416 7416 2416 
*TUT AUX CCMMUi,A.UT E 2 ·'1 .:. .. n? 4~'12 4~'? 699'i 
KLY AU ME: - UN 1 Il Il 11 1H 3B7 387 
YCUGûSL AV 1 E 35 
'" 
'~ <? ~9 1 ') Y:ll5 3915 391 'i 
tiUlùARIF ~, '•o 411 '>91 691 691 
ET AT!> - U"i 1 S 579 
Uf'.ICt-. !N.:IUIINE 37 
MALAYSI~ 7'i 75 
PI\GV. CE tkli<O 1!1 
*TOTAUX ~AYS T II:I<S 3 5 ·,4 ?t-t ~4 39 !5 49'13 5068 5()f,'l 602 632,4 
*leTAUX DU P"ODUlT )5 ., .. t_J"t 7'>7 11747 9-375 991'\'l 12063 692 
* 
HCCHGt:KOHL TES Fi:kROMANGAN. FFHRO-MANGANESF CAR8URE 
FERRIJ-M"' CARBUKATO. KOOLSTCFI<I JK FF.RRfl'lA'\iGH"'. 
UEBL .1 BLEU 5•J) 11127 
*TOTAUX CCHMUNAUT~ 508 11127 
ROY AUHE - UN 1 1Q,)(J 300•) 1 87'19 'i4277 
AUTRICHE 200 210 210 210 201 4,5 351!4 1>313 31!13 31'113 3584 6,4 
TURQUIE 500 5•)0 51JO 95?() 95''1 9520 72 
PROV. DE BOkO 1 1 1 1 75 75 ll'\4 11)4 18 477,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 201 711 1711 3711 201 3659 134"\ll 32176 67664 3674 
*TOT AUX OU PROOUIT 201 711 1711 3711 7111 429,4 3659 134111 37176 67664 14801 3'.i7 ,2 
~CHF.ISEN FUER DIE SUHLE~lEUGUNG. 
FU~TE 0 AFF!NAGF. GHI~A ryA AFFINAZIONE. 
RUW! JZE.-1 V ::lOR Of STAALPRODUKT!E. 
DEUTSCHL.-ND B.R 1 l 162 162 
FRANCE 3o 3t> 31> 9416 9416 9416 
*TOTAIJX CCHHUNAIJTE 36 37 37 9416 9';78 9571! 
Q{JY AUME - UNI 5 1554 
SU ISSE 15 494 
AUTR ICI-E 41 2104 
LIBYE 1 357 
GHAN_. 2 61 
1\IGERIA, FEC. 2? 9R9 
RHOCESIE OU SUD 298 
REP.AFRIC. SUD 11 579 
VENEZUEL .. 1 262 
GUYANE BRITANI. 547 
PERDU 864 
BRES IL 180 9301 
ARGEI\T INE 215 215 3395 3395 
PRUV. DE BORD 154 
*TOTAUX PAYS TIERS 215 459 44 943,? 30.9~ 17693 3266 441,7 
*TOT AUX DIJ PRO OU IT 36 L 52 49t> 44 9416 12973 27271 3266 735,0 
Gl ESSt:RElf.:UHFI 'iEN UMl SPEllALRùHEISFN. 
FONTES l!E MIJlll>~l.E ET SPFCIALE'i. 
GH1 SA 'JA FONDER lA t SPECIALI. 
G!~TERIJ-IJHR t;N SPEC 1 AAL RUWI JZER. 
OEUT SCHL AND B.R b9 336 123 173 ,z 
U~dL 1 eLE:u 359 359 359 359 5762 5762 5762 '.i762 
FRANCE 4·1 ~ 3744 
*TCT AUX CCMMUNAUTE 3S9 3~9 159 428 4él4 5,9 57'>2 5762 5762 6098 31'!67 57,7 
SUISSE 2~) 1914 
u. k. s. s. l R; 4480 
PCLCuNE 156 1'>1, 15<> 224" 2241'1 ?241\ 
RCUMANit: 4~0 2543"1 
EGYPTE 1,2 1 2 9A9 989 
lldEIHA 31' j~ 38 3H Pfl 770 720 720 
GHANA 397 
SCMALI E 214 
381 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
hstemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 11'1 l" Il) 11) 1!1 44,4-
GUATtMALA t 339 
PERGU ; ~ ., 3<;7 ~5? 3'>2 352 
PAkAGUAY l'J 321) 
S't'Rit 341 2::180 
ISkAt:L i 7 1 7 17 2~1"1 281'1 7811) 
AN.AbH: StûUOI TE 5 ... 191! 
KOI-:EIT 1 t 2 151')7 
f~ùV. CE e·JE c 1 til' ) ~ ~- 03'• ?19 2<19•'' P1 6h7A 6678 7401 1231 501,2 
*TOTAUX PAYS TIEKS 44 1,141 l 1)3 ]\éd l" 17 34,2- llb5 1)~11) 13799 14R61 37792 60,6-
*TOTAUX CU Pl<ùDUIT 4(,3 14'' 1412 14'H 2·JZ1 26,1- 69?7 18572 19561 2095<1 41659 49o6-
• * 
,,,~lid S~'\ UNJ Ft<J.-OLfGitf.'UNGEN INSGESAMT. 
TL.TI\U.( f-liN TES F-T FERRG-All IAGFS. 
TuTAl.: ,;HI SF E FERRQ-LEr;HE. 
TdTAAL 'tiLH JZF'k EN F(f!RULEGFRINGE'N. 
OI:UTSCHLANL B.R i 213 2 2416 2578 5077 123 
UEBL 1 BLEU 3!':1'1 
'"" 
.)'>9 3!:>9 .,,):) 2A,1- 5762 5762 5762 5762 11127 48,1-
FRANCE 3b 3o 36 .,n? 91,0- 9416 9416 9416 3744 l"i\,5 
1\E.OE kL AND 4832 2416 2416 2416 
*TUT AijX CLMMU/IoAUH. 359 .Fi~ 34b ooll 404 26,J- 10594 200111 211172 72671 l49Q4 '51,2 
ROYAUMI:: - UN 1 Il loîll 3,11o 387 19126 56168 
Su 1 SS E 15 ?.5LI 93,9- 4Q4 1914 74,1-
AUTRICHE 200 21'1 .!1 ,, 2'> 1 201 24,9 3584 3813 3R13 '>917 3584 65,1 
't'OUGOSL-VIE 35 15 35 35 3915 3915 3•H5 3915 
TURQUIE 5l:O 5•10 S"~U 9520 9520 9520 72 
u. R. s. s. 185 4480 
PCLCuNE 1!:>6 15t. 156 2240 224'1 2240 
ROUMANIE '•56 25433 
BULGARIE 48 4d 4~ 691 &91 691 
lltiYI: l 357 
tGYPTE 12 12 989 9~9 
LIBERIA 38 j~ ~~ 3-'l 720 HO 720 721) 
GHANA 1 45!! 
NIGERIA, FEC. 22 989 
SOMALIE 3 214 
RHOOESIE D'- SUG 1 29R 
REP.,HRIC. SUU Il 579 
ETATS - UNIS 3 Hl 10 10 10 597 98,2-
GUATEMALA 1 339 
VENI:ZUELA 1 262 
GUYANE eRITANJ. 2 547 
PEl! OU 5 
' 
5 5 5 352 '52 35? 352 864 59,2-
BRI:S IL 1811 9301 
PAkAGUAY l'") 3?0 
ARGEto<TINE ?.15 215 3395 33'15 
SYR!t 341 2080 
ISRAEL 17 17 17 2B l('l 2810 2810 
ARABIE SEOUDITE 5) 198 
KOWEIT 112 1507 
UNION INCIEN1~E 32 
MALAYSIA 75 15 
PROV. Of BORO 2 t!Zé 'l2b 1!35 214 2'1'1' 2 158 6753 6782 7505 1484 4'l5,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 280 lll46 3)1" ~327 ltl68 lAt;, 2 8739 H211 54418 1 (\5286 45424 131,8 
*TOTAUX OU PRODUIT éH 2241 ~4<,<; 'JOO') 7772 llo, 1 19333 51221 74610 127957 6041A 111,8 
LAENCI::RGRUPPEN. lONtS Gl:ûGkAPH IQUC: S. 
ZCNE GEUGRAFICHE. LANDENGRJEPE~. 
EURCPE OCCIOENTALE 235 75~ 1 7?•> 3 "l 7 ··"1 74". ~ 7499 17h31j 36'74 7h'l14 '>570 
AEL t - EFTA <'C.C L<'l 1221 
'"'"'? •t'li 62 7,7 1584 42(\0 22939 6?579 549A EUI<LH URit::NTAlt <'J4 ~ )4 2!•4 ,, .. J ~~.1- z•nt 2931 2'131 2QQ13 90,1-
* EUki.JPE TOTALE 235 Y~. 1 l'-d·;•J 4,<21 .ll'1'" ~ho.\' 2 7409 ?0566 39305 78945 354111 122 ,5 
A l'ER l!.;UI: Cu NOI'C 
' 
If' 11'1 10 tn 597 9'l ,z-
AMEkl~UI: CtNTRALE l '339 
A l'ER li;,UE CU SUiJ ~ 
-' 
22 l 4 •<' lt> 352 3t;2 3747 13t;95 1446 84'1,2 
* AMI:R JOUI: lOT ALE 'i ? 2 2) 4 •3 19 362 3AZ 37';7 13944 2143 5Q2 ,'5 
ETATS A S!>UC AUT«. :; 214 
* AFRII.IUE TOTAL~ 3il .l". ')' ~ 1 4" ? 7' ., 7 ?( 771 1 7"9 Jn'•7 2';97 22,6-
I'CYEN O~IEt-.IT 17 17 17 '>'~ 3 '-lo,~- ?~tn 28In ? ~1 n 3B<; 2'5,7-
EXTRE'ME OR! t:NT 7<; 7<; 32 134,4 
*AS![ TOTA!..E 1 7 17 l 7 :l):; 9t) ')- ?-11 '• ?R8 5 ~ ~q5 ~~1 7 ~4 .~-
• ü!Vt:RS 2 t'LI ,,!.. ~~ ~3c, ? l'• 2q 1 ''~ 1~>l !> 7 o;" 67A? 750'> }4A4 405,7 
.. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnozione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±" 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RùHBLtJECKc UNù 40HLUPPfN. LINGOTS ET "'ASSIAUX. 
LI NùUTTI F MASSELLI. BLOKKEN F.N RUWE SliiSLOEPEN. 
1: EUT SCHL ~N C tl ok 2278 16178 3902 7 43214 16'+97 162 ,J 18024 124496 308517 344974 164007 110,3 
UEBL 1 tlLEU ;>14 18 18 7707 99,7-
FRAN LE 149 212 217 ?74 20,7- 2240 7867 8105 1'3074 37,9-
1\ElicRL ANL 1<. 12 12 71) 82d- 16110 1696 1696 2440 30,4-
*luTAUX CCMMUNAUTE 2278 It-33<; 39.!51 43443 17055 154,7 111024 128416 3180CJ8 354793 187228 89,5 
t.G~VEGE 3 954 
FII'ILANLif 528 
SUISSE 66413 1 :c•no 1'+3t.21 187421 255!l't4 i-6,7- 53 5190 812980 1155707 1505278 2012239 25,1-
AUTRICH: 2 2 2 1435J 99,9- 453 453 453 115696 99,5-
ESPAGI'H 504 4466 
YOULOSL ~IllE 
" 
.. 4 104 168 168 
G~EU 6 6 598 598 
8ULGAIH E t6t t>tt 666 6ô6 14867 14867 14867 14867 
COTE D IVOIRE . 1 126 
GHAr.A 82 82 82 82 
ETATS - UNIS 155 9194 
PAKISTAN 59929 463604 
ur.ION INDIENNE 5 5 5 418 418 418 989 57,6-
FROV. 1:~ BOkC 1 2 3 1 200,1) 10 64 144 291 50,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 67079 1C 11>6' 1443 (16 188110 3307tl4 43,"1- 55'l139 828914 117235 7 1522962 2607133 41,5-
*TOT AU_)( OU PküDUIT 69357 lldl J~ 183557 231553 34 78 3~ 33,3- 5613163 957HO 1490455 1877755 2794361 32,7-
• • 
1/i.lRGEW. BLOECKf Uf\[) KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! F BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
t;EUTSCHLANC B.R 4430 86'73 1 '>'>9d 21926 J0120 27,1- 99837 196·160 316722 443460 392287 13 .o 
fRANCE 11653 1 <;!Ha 25396 33534 1410 523231 884897' 1182895 1568500 14553 
NEDf:RLANC 289() 48774 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16Ue3 27881 40994 ':>5460 34420 61rl 623068 1080957 1499617 2011960 455614 34lo6 
NORII EGE 13 13 362 50 50 6118 
SUEDE 23 23 23 457 94,'1- 179 179 179 8850 97,9-
FINLANI:E 444 35250 
DANEMARK 15308 135408 
SUISSE 1045 1734 '>54'> 5904 17J866 96,5- 18072 303l"'4 88381 94351 1280876 92,5-
AUTRICHE 49 851 1468 l46tl 3988 63,1- 872 14204 24492 24492 73964 66,8-
MALTE 1 !lf"I·J 11)(10 7429 7429 
YOUGOSUVIE 1874 14608 
GRE CE 4111 29328 
u. !(. s. s. %1 H61 28301 28301 
HONGRIE 221 221 5285 5285 
IIGUM~NI E 3ùJ5 23437 
8ULGA~ 1 E 6990 699.) 1 lQA 92ll4 1011)9 R 09- 98363 98363 113587 1281!75 118843 7,1-
SOUDAN 2'l4 401 49,0- 2216 4342 48,9-
I::THIUPIE 19900 4~876 49•319 't98·l9 13500 269,() 178304 379856 426837 426837 120960 252,9 
MOlAMBIIIUE 26 l8ft0 
ETATS - UNIS 10 2168 
BRI::S il 80 
ARGENTINE 9464 25o14 42 (\1 ·~ 55019 23457 134,6 157864 413858 679943 878320 364738 140 ,a 
LIBAN 11 720 
IRAN 51 JO 5045 
ISRAEL .:Id 38 "364 89,5- 1317 1317 4751 12.2-
KOWEIT 1750 16238 
Ut. ICI\ II\C IENN E Hern 285864 
UNICN tli'!MANE 221 2ô 174082 
THAILANDE ':i926 46200 
CHir.E CCNTINENT 402 30542 
FRG\1. CE BORC 14 188 
*TOTAUX PAYS TIERS 37448 79F!l lfl9 1'~3 12 3761 313803 ôO,r;- 453475 9361!14 1375801 1599850 2802212 42 ,a-
*TOTAUX CU PRODUIT ':>3531 !Ct:98? 15!1 )fl7 1712ll 34!:122 3 48,4- 1076543 2017771 2875418 3611810 3257826 10,9 
• • 
VùRHK4'1MEN PlA TI t.EN. I!RA~ES ET LARGETS. 
H:l.4MM': ë 'JI tlONI. PLAKKEN EN PLAATSTRJPPEN. 
LlEUT SCHL AND B .R 1 1 192 99,4- 24 24 1680 98,5-
*T~TAUX CCMMUNAUTE 1 1 l'Il 9<1,4- 24 24 1680 9fl,5-
MARùC l 1 645 645 
~EI'.AFRIC. Sl.iU 2 1A4 
*leTAUX P~VS Tl ,,s 1 1 2 645 645 184 
*TuTAUX DU f>KODUIT 1 2 1 1<14 99,4- 645 669 24 1R64 98,6-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnoz.ione 
Bucemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JLIJfCK~ UND HAL:IlEUG I~SGf.SAMT. 
TOTAUX LJ••GOTS FT OEMI-PtWJUITS. 
TOTALt: LI ·~GOT rJ E SEMI-PROi10TTI. 
TuTAAL t;LOKKF:< EN HI\LFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.k 6 7Cll .24~71 54t>2h t:>':>h1 4of.19 31 .z 117861 371)556 625263 7884S8 557974 41t3 
uEfiL 1 BLEU ?14 1fl 1!1 7707 99,7-
FkANCE 11653 l93H .25h-J<i 3i7~1 1684 523231 887137 1190762 1576605 77627 
!I.EOt:f<l /11-.C 12 12 12 ?96fJ 99,~- 168() 1696 1696 51214 96,6-
*TCT AUX CGMHUNAUTE lt13ol 4422 J 8:.;?1tt) 'l>3'1:)4 ') 1bh7 91,4 641092 1209373 1817739 2366777 644'522 267.2 
1\L~V I:(,E: LI 1' 3 362 99,1- 50 50 954 6138 R4,4-
SUL Dl: 2 \ 2 l 23 4'>7 94,9- 179 179 179 ~a sn 97,9-
HlliLANOf 444 35778 
01\iEMJ\RK 15308 1354r1~ 
SU 1 SSI: 67458 1(12 70 149160> 1933?5 42&71'1 5'to6- 553262 A43284 1244()88 1599629 329'1115 51,l-
AUTidCHE 49 d~3 1 't 7•1 1<t7n l8?3!l 91,9- R72 14657 24945 24945 189660 86,8-
ESPAGNE 504 446F, 
MALT!: 1 JO" l(ll):l 7429 7429 
\'CUGCSL.AVIE 3 4 4 1'<74 99,7- 104 168 168 14f>08 98,8-
GRLCt: 0 6 41l'l 99,'!- 598 598 29328 97,9-
U. R. S. s. Ro1 tl61 28301 28301 
HONGRIE 221 221 5285 5285 
ROU MAN lE ~(\Q'; 23437 
BULGARIE 7b56 76:0o !3762 91!70 1Jl:)9 2,3- 11323() 113230 128454 143742 l3RR43 3,5 
MAROC 1 1 645 645 
iCUDAN 2CJ4 401 49,1)- 2216 4342 48,9-
COTE 0 IVOIRE 1 12., 
GHANA A2 R2 R2 82 
ETHIOPIE 19900 lt3876 lt9tl'19 49809 13500 269 •'' 11BO<t l79'15b 426837 42&837 120960 252,9 
MOZAHBHlUE 21> 1840 
IIEP.AfRIC. SUD 2 184 
ETATS - UNIS ln 1~5 93,5- 2168 9194 76,3-
BRES IL 80 
ARGENTINE 9464 256llt 42019 55019 23457 134' 6 157864 413858 679943 878320 3()4738 141,8 
LIBAN 11 720 
IRAN 5(lù 5045 
1 SkAEL 38 38 364 89,'5- 1317 1317 4751 72,2-
KOWEIT 1751) 16238 
PAKISTAN 59929 463604 
UNION INCIENNE 5 5 5 34Q03 99,9- 418 418 418 286853 99,8-
UNION BIRMANf 22126 174082 
THAILANCE 592o 46200 
CHINE CONTINENT 402 30542 
PRCV. CE BORC 1 2 3 15 79,9- 11) 64 144 479 69,8-
*TGTAUX PA\'S TIERS 104527 180765 2 5340U 311871 64'•5 69 51,5- 1003614 17b6H3 2546803 3122812 541)9529 42,2-
*TOTAUX OU PRJOuiT 122888 2249tl~ 333b'i·6 410775 696256 40,9- 1644706 2975746 4366542 5489589 6054051 9,2-
LHNOERG~lJPPEN. ZONES GEOGRAPHI~o~UES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRUEPEN. 
EU~<CPE OC(.IOENTAL E 67507 1C3612 15168.2 195AH 468107 58,1- 554134 A5R274 1277457 1633902 3717351 56,0-
F !Ill. t.CRV. [.ANEH 13 13 3 1oll4 99,9- 50 50 954 177324 99,4-
AI:Ll - EFTA 67507 1036J9 150672 194821 4& 1175 57,7- 554134 6 58170 12692&2 1625707 3633171 55,2-
EURCPE: URIENTALE 7656 76~6 9844 1 09!>2 13114 16,4- 1132 30 11323() 162040 177321'1 1622 RO 9,3 
• EUROPE TOTALE: 75lo3 11126tl 161 '>26 2 06 79 3 41l1221 56 ·1- 667364 971504 14394'H 1811230 3879631 'i3 ,z-
AMEl< I~UE OU N.JRD lf'l 155 93,5- 2168 9194 76,3-
AMI:RhlUI: uU SLiu 9464 25ol't 42 '11 '1 5501\1 23457 134,6 157864 413858 679943 878400 364738 14'l ,a 
* A~ERIQUE TuT ALE 9'to4 25614 't2 11 q 55029 23612 133,1 157864 413858 679943 880568 373932 135,5 
AFRI~UE OU NUkC 1 1 645 645 
E:TATS ASSUC FRANC 1 126 
• AFRII.IUE TOTALE l9'i00 43<377 49d11! ~:)()13 139 30 259,() 17838& 380583 427564 429135 127452 236,7 
~CYEt. CR lENT .Hl 38 2625 98,5- 1317 1317 26754 95,0-
EXTkEME Oi< 1 E:NT 5 5 5 12 3l H6 99,9- 418 418 418 1001281 CJ9,9-
• ASH TCTALE: 5 43 4l 12 SR 11 99,9- 418 1735 1735 1028035 99,7-
• DIVERS 1 2 3 15 79,9- 10 64 144 479 69,8-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
3&4 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I<ARMrl•<t. 1 TtlAND 1·~ RrllLFI';. 
~:3AU(.H[S EN R'liJLE4~1X ~l_jt)D T'JlêS, COlL S. 
Stll'lli If'. IW11JL! p~>( L \:•1 CRE' C'liLS. 
J~EEL!rl~'IID GP RCJLL~~·. 
üEUTSCI1LAND tl.R 2':>4 7 1i2<t~ 319'i'i 7 )'t':>~ 24o1 47052 166138 3 89528 805979 35728 
fRANCE 43150 1C-j7 iK 159739 211" Jl_l ~6 ... 2':> 273' 5 493718 117948A 1849636 2769338 620130 346,6 
NEOI:RLANC 14 14 151 1?1 768 768 4186 4186 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 4~711 1û49~ 191 "45 2821.•9 ';•J')ti6 377,5 536538 1346B4 2243350 3579503 655858 44'i ,A 
CANEMARK 29 29 .1238 1238 
SUISSE 244 722 66,1- 2315 7919 70,7-
FGRTUGAL 4844 469811 
ESPAGNE 700 7ûJ 15631)9 301041 &25 6998 6998 1299547 24911360 11363 
MALTE 4 2 88 
YOUGOSL .-v 1 E 811 682 7 \1602 96•)2 'H43 67,2 7928 68310 95716 95176 54699 75 tl 
GRECE 296 296 14421 14421 441>) 223' 3 2896 2896 139720 139720 42784 226,6, 
ZONE DM-EST 173 173 '1:73 6722 6722 6722 
HONGRIE 2337 2337 2317 2331 2285'l 22859 2285'l 22859 
TER lU .ESPAGNOLS 2 2 2 365 365 365 
TUNISIE 4087 4087 '00~ 5005 873 473,3 46387 46387 54241 54241 9480 472t2 
LI BYE 63 &::1 119 210 1526 1526 200'l 3520 
COTE D IVOIRE 804 8,)4 d')4 8')4 621 29,5 7862 7862 7862 7862 605'l 29t8 
NIGERIA, FEC. H25 A070 
C.tMEIIOUN 106 1026 
GABON' 526 5091 
MADAGASCAR 343 3271 
ETATS - UNIS 1967 98031 98031 274617 16626 8 28303 82B303 2328493 
HONOUR-AS 4227 19819 
EQUATEUR 174 
PEROU 141 
ARGENTINE 1480 1B7.69 
CHYPRE 27 27 486 486 
LIBAN 155 1496 
IRAN 1163 11369 
ISRAEL 9t:840 188860 223360 266144 315080 1:>,4- 831509 11>1:1141 19115167 2271122 2963716 23,3-
PAKISTAN 1311 11130 
UNIOh It;I:IENNE 48 47? 
THAILANOE 593 593 593 593 5il00 5fjl)f) 5800 5800 
CHINE CONTINENT ,,rn 443B2 
HONG - KCNG 629 2547 2547 2547 ?115 404t4 6157 24'l17 24917 24'll7 4936 404,8 
' PROV • DE BURD 2 147 
*TOTAUX PAYS TIERS 109127 3C5320 5133 5'l 879111 3<t24'>1 156,3 'l56548 Z6.B'lt16 4395003 7467414 3?81669 127t5 
*TOTAUX OU PRODUIT 15483 8 428315 7052 ')4 111>1220 4•)!.:137 1sq ,8 14931'186 3'l7948'l 6638353 ll046'll7 3937527 180 t6 
* * 
NtUE SCHH.NEN. RAILS Ni::UfS. 
R,JTA 1 F NUOVE • NI EUWF RAILS. 
I:EUTSCHLANC B.R 239 1971 
fRANCE 31 31 31 31 1336 1336 1336 1316 
*TOTAUX COMMUNAUTE 31 31 31 31 239 86,9- 1336 1336 1336 1336 3973 66t3-
SUISSE 34815 57210 5P98 78583 7'>.135 4t7 379115 626193 6276(16 1159218 Bl789'i 5 tl 
AUTRICHE 330 )31') 
PCRTUGAL 30 568 
YOUGOSLAVIE 18 12'10 
GRECE 18 18 18 1'1 341 341 341 341 
TURQUIE 28 1848 
u.R.s.s. 194 194 400 51,4- 4550 455(1 7846 41 t9-
TCHECOSLOVAQUI E 10 14 28,5- 384 68B 44tl-
ROUMANIE 1371 26528 
BULG.-RIE 3 3 3 24 87,4- 107 102 l 02 3888 97,3-
TUNISIE -lB qq 5485 5485 
LIBYE 20 20 1'-<.J 107 1>9 55' 1 256 25!> R42 2010 12'l6 55 tl 
EGYPTE 7613 7613 1l:l3?. '34429 3CJ4 >5 13 tl A3987 R3987 12~5~6 170192 334267 10,7 
COTE 0 IVOIRE 15 15 15 291 291 2'll 
ETHIOPIE l•> 60? 
SClMALI E 774 1 ~.î .. 1 <,.,4 7 ?''! 14 7 ·" 11)"'190 25892 25A92 111266 15? t2 
ClUGANOA q 9 9 1494 1494 1494 
REP.AfRIC. SUD ll'l!.lb? 1112745 
ETATS - UNIS A fi 8 8 
MEXIQUE 343 343 13741 13741 
INDES OCCIDI:NT. 4 184 
VENEZUELA 33 51, 87 598 R'),4- 'l74 1622 HOl 8591 60,3-
PEROU >B '8 18 699 699 699 
ARliENT INE 71 158 1?t:S 321 45,) 2~,6- 2998 8,172 8072_ 14792 lll'll5 47t7 
SYRIE 65 20At') 
IRAK 41 41 'tl 4811 91,4- 928 9?8 92'3 10671 91,2-
AFGHANISTAN ,..,,, 4RO 
PAKISTAN 67 ,, 2 3'll 'l4.l- 21>'l'5 ?(>95 4214- 36t0-
INOONESIE .121 221 221 221 'lll7!l B!l78 8A78 8878 
CUREE DU SUD 11/o 111> 11'l'l 130Q 
INt;ETERMINES le 1 b 16 gn 877 1377 
*TOTAUX PAYS TIERS 42758 éb 1l'i 71 '!-12 11o?h !24? 79 4Q,l- 4755>13 743490 879?9~ 1317617 215595 7 44t0-
*TOT AUX OU FkUOU Il 42789 t:ol ~o 71 "1' 111.S46 2J'-I';J9 4"'' l- 4 7~ ~1q 744~26 R301>'4 131~951 23 5C92 5 4'• ,o-
* * 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
385 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Desclnaztone 
Bescemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~CtiWEllf'IJ, Ur>. TE" LAGSPLAT TE N, LASCHEN. 
T~Av::o, ses, StllfS, êCLISS('i. 
Tt:~Vi'RSI::, PIASTRE, qF(CHE. 
ClWARSLli.>utRS, ONOfRLEGPLUEN, LASPLATEN. 
OEUTSCHLAIIIIJ ti.R 26 7.f, ~6 2360 2360 2360 
*TOTAUX CCMMUNAUTE ?6 ?b 26 2361} 2360 2360 
OANEMARK 693 10288 
SUISSE 65 624 
u. R. s. s. 186 5902 
LIBYE 14 34 ~4 792 792 792 
SOMALIE 35·) sz 9 1129 263 215,2 1:1049 14422 14422 5771 149,9 
IRAK 9 219 
*TOTAUX PIIYS T 1 ERS 3•1<, ~o3 863 1216 ?.8,9- 6841 15214 1'5214 22804 33,2-
*TUT AUX OU PROOUIT 'tl '1 8>l9 8Q9 1211> 2t>,B- 9201 17574 17574 22804 22,8-
• • 
WAllDRAHT. f-Il MACHINE. 
Vt RGELL A. 1 N MA TASSE'. WALSORAAD. 
ùEUT~CHLIINu tl.ï< 202~8 37033 50967 694<;0 lü'H')9 36,1:1- H9179 591'1748 820004 1123004 1678173 33,0-
FRANCE 4751 8 )2 tl 133 75 21065 12913 63,1 133053 252244 380564 556922 279959 98,9 
NI:DERLANO :; 8 21 61,8- 533 533 338 57,7 
*lOTAUX CCMMUNAUTE 2500'l 4501>1 643'i) 90'i23 12 2643 26,1- 452232 1142992 1201101 1680459 1958470 14,1-
RCYAUME 
-
UNI 1 ~0 371:> 866 44 8902 14766 94624 4020 
DANEMARK 17 17 185 9'1,7- 1266 1266 21'108 36,9-
SUISSE 654'i 12522 16481 20182 30200 33,1- 128?96 2 32274 313178 390690 521130 24,9-
AUTR !CHE 7 74 145 162 2<H 21,6- 213 1519 24fl7 3206 3576 10,J-
POKTUGAL 1 •J7 107 6446 6446 
ESPAGNE 44 7"8 7(18 559 26.7 4794 19003 19003 13362 42,2 
MALTE 4b 46 46 931 931 931 
YOUGOSLAVIE 2547 9044 1301)1 14125 1J<;99 33,3 47789 150702 20396 2 225829 227715 0,7-
GRECE 1000 4731 10762 1076.2 61284 !12 ,3- 8546 42604 92535 92535 587771 84,2-
TURQUIE ~98 11131 
u. ~. s. s. 5 lOO 48979 
POLOGNE 2977 4248 5U35 5579 2 ~·12 123,u 76677 115'13? 139525 156707 69591 125,2 
HONC.RIE 1357 1 ti33 ?827 34b7 2144 61' 7 3 7863 51?1U 77066 93098 58642 58,8 
ROUMANIE 2495 752 7 9656 140';9 il279 70' 2 64905 107167 254967 179246 213857 77,3 
BULGARIE 2113 26b1 3139 3139 2143 4o,5 45758 57349 71147 71147 35194 102,2 
ALBANIE 11 '!04 
AlGER lE 19911'1 213202 
TUNISIE 400 <t0•) 400 4'J0 1'"~0" 'i9,>J- 3950 3<J5f1 3951'1 1951'1 9754 59,4-
liBYE 1f,O 76•) 761 2?9G 7.J,'i- f-,9119 6909 6911 24340 71,4-
SOUDAN lb4'+ 17335 
COTE 0 IVOIRE 521 5363 
GHANA 1400 14•10 140') 1400 6 11<\'lB 11BAB 13A8'l 13888 165 
GUINEE ESPAGNùl B 685 
ETHIOPIE 4C20 13104 1311B 1Hl8 10550 24,3 40842 1 1?401! l3272R 132 72 8 111109 19,5 
SOMALIE 2fl 458 
REP.AFRIC. 'SUC 55508 o\14214 
ETATS - UNIS 912 4284 1 ,)5~3 15731 22N41 93,1- 371A1 161222 384622 626495 2291836 72,6-
CANADA 112 112 5550 97,9- 6728 6728 5'3189 87 ·~-ZOhE DE PANAMA 11 
REP.OOHINICIIINE 13 330 
VENEZUElA 4•) 46 '> )()() 99,'1- 2<J1B 3817 4'1597 91,2-
BRES Il l'H 2925 
URUGUAY 2342 531<8 T~ll1 121_110 ?o73ù 5~ '•)- 2Hn9 68589 9t>7l0 167419 345728 51,5-
ARGENT IN E 211 223 zn 16R5 ~f,9'J 70,3- 625R 6619 66'19 4'1417 166356 1n,2-
LIBAN 4'1') 3864 
IRAN ~')() ~no 5•)fl 3947 3947 3947 
ISRAEL 6200 261 ~LI :32?1, 1 36d30 4h9(,9 21,2- 51510 ? 17A6 7 2%339 286036 422434 32,2-
PAKISTAN 4064 4)~4 4bl>4 4n64 1?3'1 27o,4 37578 H578 43421 43421 1314? 21fl,4 
THAILANOE 1•0 1) 9'Hfl 
CHI t.E CCNT INENT 51 ~··J r, 434746 448 
JAPLN g 132~ 
PROV. CE BURC 11 2~ 29 37 ?7 ·n,"J 4547 4g'J9 49? .~ 79A7 84? 848 r6 
INUETERHINES 66'i 611)1 
*TOTAUX PAYS Il ERS 3tH:l1 9'Hii1 1>3o·;(' 211 !3>l2 53~b8tl 6'1,6- o29710 15ln 38'1 2160871 3331'1830 5Q47362 43,9-
*TUTAUX CU PRODUIT 63620 144.? '+2 19ii.•4" >024•t'i 66Ll23 54, z- 10~1942 2153372 336l<J72 S011289 79()5812 3!>,5-
• * 
STAB~T.\HL. t\AI\K:' S. BAF. '<E. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.'< 335203 7';14'~ 1 BH 75 173911'! • 1 j(> ~'>2) ?7,n 34'i9'l02 ~2îll2A 144159'11 187ll6fl2 14426664 29,7 
UEtll 1 BLEU 8 't4 .vn 5 14 4H" ~·~. 'j- '>54 2on2 126'i7 71"i57 79379 72,8-
FRANCE 101361:1 2111n ;2. ');"7 1 4t.>'J~'+J :J9'1 IO') ,22,?- ]'H·IH9'> z 2 }61>61 3444R?l 4A95lb5 6016997 18,6-
NtOERLAND 5bl0 1bZl? 1 b7 t<) 2i !'>2 6'121 1 66.7- n '14nK 19'i·132 ?.?36l6 2AA837 722194 'i~,9-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 4423ti7 1 G2f.t<l5 1 16775B n1r~~5 2 J lo 11 '1 IJ,4 't5591>1>2 10t-l'i6~3 180970\5 23017441 212454?9 P,6 
1 1 1 _l 1 _l Il 1 1 _l_ _l 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
lestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
160701
1 
KUY A UME: - UNI 1001: 1644 2 12 2 3\140 3842 20,6- 78425 118320 148142 1087~ 47,8 l kl ANOE ~51) 6132 159 2186 58274 356 
IIOVEGE 17 1331 98,6- 1836 243 6 qz,4-
SUEDE: 614 o977 6977 lt,l 248'53 106261 1 0&261 19512 444,6 
t-I f\.L ANCE 210 520 56ll 705 21:19 143,9 19018 4R 347 52038 66008 2 8580 131 ,n 
ùANt.I'IAi<l<. 19 t>fl 1 '0 132 942 85,9- 1438 4761:1 7676 10015 1 8&24 46,1-
su 1 ss c 13838 37tl45 58Y'N 75913 80941 6o•l- 247615 621248 q77164 131 0971) 13n9an3 !'), 1 
AUT«!Cht 2306 4A73 7113 q325 19412 51,9- 59389 111975 171793 222601 2 86501 22,2-
PLI< T Ji.> AL 91 2343 5 2 3~19 2H19 30166 21,9- 5528 278944 235267 235267 341174 'Il ,o-
tSPAGNt: 11341 324/6 41184 !:113,)4 133888 39 ,?- ll93lol 39919n 501'5?3 928695 1381540 32,7-
MALT t 38b 2~2:> 2 963 32~8 672 384,'3 4440 25792 30HO 34362 7837 338,5 
l'QU.;LSUVI l: 11869 24~'>7 43499 54815 41321 32,7 152753 308680 540056 705456 466533 51,2 
GRECt 11214 49GZ3 9C038 122na 144242 15,2- 113971 510769 95 53?1 1277633 157516;? 18,8-
TURQUIE 208 ')r>9 1172 1723 6127 71,8- 1'l410 1579'1 67.2n3 90467 1205 50 24,9-
u. "'· s. s. 1 2'o5 737 1'+2 33599 97,7- 48 4166 9726 102()6 331466 96,8-
ZCM: ùi'I-EST 111 2115 
POLCGNE 3259 4278 7469 9496 15869 40.1- 87609 110494 21 '161'13 301308 235122 28,1 
TCHECCSluVAQUIE 13'i 139 13 9 139 6065 97,6- 3557 3557 3571') 3570 69n83 94,7-
HONG!< lE 18<i85 19133 H156 34734 82441 57,8- 254824 278064 4c;7807 47459() 810115 41,3-
K(UMANIE 2855 7~3~ 10369 12727 3C>526 65,1- 14901)9 317246 661246 726961'1 711844 2,1 
BUL GAR lE 143388 237494 351:>129 3971 ')3 447464 11,2- 1640038 2721251 4126589 4627647 4595197 0,7 
ALtiANIE 695 112 112 11626 98,9-
TEkki.ESPAGNülS 500 3<;-tC 2091:>7 33 71 B 1151') '+808 39146 1857A8 31')836 12268 
MAKU( 33 301 
TUNISIE 701 1 <;534 19~34 1953 .. ~'+312 63,9- 8613 193504 193504 193504 5 81770 66,6-
Llt1YE 106 99<t 209 3 ~9 29':>790 3694o:l 295~ 19 24,9 981)992 1885513 26?2854 3279420 ;?695910 21 ,6 
tGYPT·E HC1 303'14 375119 375J9 16607 125,9 68422 295728 365454 365454 152 032 140,4 
SOUùAN t>l 62 62 244b 97,4- 768 824 824 24657 9">,6-
f-AUTé - VOLTA 'i90 54?4 
SENEGAL 2530 23562 
GUINEE 4'i5 495 495 1495 272 449,6 4528 4c;7.9 4528 26'173 12069 118,5 
LIBt:RIA 2 JO 20() 1 1835 1835 122 
(;OTE D IVOIRE 1'19 293 32,'1- 1922 1107 38,0-
GHANA 1023 1267 3139 3515 55849 93,6- }0518 1H21 35337 38899 525465 92,5-
NI GEl( lAt FEU. 372 387 41)2 40o 21219 98,fl- 9453 il663 8882 9036 194316 95,3-
CAMEROUN lr..LO 110•) 51 co 8792 679d 2'~• 3 1721)2 18328 5248n 934'12 64052 46 ,o 
CONGO iiRAZLAVIL 37511 37'50 4901) 3427rJ 34270 451)80 
CONGL L EOPOL DV I 20C·O 2000 20 )IJ 2(11)() 1!!8113 188!13 18883 18883 
Ao~GOLA 392 11\,) 3>1t7 5678 2744 1:16,9 
ETHIOPIE 1524 9152 12644 1 91'+ 7 1?675 51 tl 157'+7 8R518 119005 183866 133026 38 t2 
SOMALIS FRANC. 73!> 7680 
SCMALIE 15111 lflü<l ?'514 37?6 Ll~to4 7 3 .1)- 1 ')1!17 18fl5·) 25871 41)774 135522 69,8-
KENYA 9 9 222 1026 1026 36146 
CU GAN DA 740 2619 2 '12 5 670') 5l' 3'l 33,11 1261!n 40791 45263 11421 q 73046 5() ,4 
TAI'-4ZANIE 4'+86 4'+1l6 4'o'l6 '+4~6 57122 57122 57122 57122 
MADAGASCAR 2960 o950 57,3- 30363 67867 55,2-
!!HOUES 1 E DU SUO 1641> 14861 
~EP,AFRIC. SUC 2t>2 293 2 93 293 536:.65 99,9- 3519 6450 6450 6450 4999301 99,8-
ETATS - UNIS 1C3510 ll'li,J~ 2 1 B 63 59 187808 8292 51 17,3- 912429 1639788 1640()87 1685199 77'18475 78,3-
CANADA 166 224 2~2 656 j9tl7'+5 99,7- 16226 21775 24792 33208 3131245 99,1)-
MEXIQUE 394 394 3'14 394 lB•) 118,9 9445 9445 9445 9445 5391 75,2 
HONOUR AS BR !TAN 1545 14206 
SALVAI:Oil 2 96 
CUBA 149 217 20 985 ,•1 221n 3297 4939 33,2-
.lAMAI QUE 2710 24178 
INUtS OCClUENT. l<J'l 2'l(l 2'1;) 2'10 1>319 2662 2662 2662 
COlOM13IE 140 25~ ?59 5.)U 633 20.~- R133 14005 14005 22225 37734 32,0-
VtNElUElA 77 1t>2 3881 80,3- 3099 131')71 43935 70,3-
FEKUU 1000 52601 51601 54635 54500 Ot2 9600 461003 470603 481264 507269 5 ,o-
BRES IL 232 232 381 1508 9 1'>to24 16624 23243 585'19 40 
CHILI 1•Hl0'1 89957 
PARAGUAY 12 250 14201 142•11 1'+'ifll 253 106547 122799 122799 12')609 3191) 
URUGUAY 121 1.21 121 121 1J43 8B 0 3- 13117 1387 1387 1387 26451 '14,7-
ARGENTINE 161 ~4 2Y82<l '))<J2 7 66901 32470 106 ,,, 3232')3 599754 109303'1 1376598 732588 87,9 
CHYP~E 5jQ 13 53 3149 -.l'o) 8627 50,7- 6783 16648 39479 53413 11)3017 48,1-
LI tl AN 211890 64:.52 B1•Jl4 97307 115·16'; }5,3- 264416 589034 136285 887557 1063001 16,4-
SYI<I E 16J44 3!;7Cd 62711 75194 46Bl 60,9 159'+98 3•11297 598379 727521 433069 68 ,o 
IKAK d87 4532 11126 21337 ??~6'+ 6,to- 9477 42546 98690 2'21645 224534 1 ,?-
IRAN 3368 24062 51714 771•)5 5111)0 50,1 3635fl 2 3 3341) 51)9336 768611 549715 39,!1 
AFGHANISTAN 5060 12f• 1 321 ,3 46541 11462 306 ,o 
ISRAEL 2487 '172 7 11 (177 13294 17'l9) 26 tll- 36719 113240 132453 158292 226454 30,0-
JORDANIE 811 811 'Hl till 1316') 93,7- 8669 A6to9 8669 13669 123165 92,9-
ARAl!! E SEOUOITE 207 417 1 <!07 111 )7 21:!139 93,:.- 1891 4435 16739 16139 252957 93,3-
KOWEIT 34j3 18617 1'1116 23519 160'\0 3 85,3- 311'162 1726 76 177831 21943'1 1453800 8•,8-
KAT AR 1007 1 •J'+3 3't'+3 3443 9205 1 ')320 31581 31581 
~ASCAH GMAN 600 6.),_1 6•JJ 6UO 522 14,9 548A 5488 5468 5488 48.8 13,2 
ADEN '+871 47411 
PAKISTAN 42591 :.l'•ùl tl 7,95 101777 206059 50,5- 380575 457!:>47 773984 910636 2026945 55,0-
UNI UN INDIENNE 13/93 l586U 177'16 223'58 47!'43 52,9- 144632 174'+61 298425 353185 519595 31,8-
CEYLAN,MIILClVES 1 318 
THAILA~CE 1143 2021 3026 21414 85,8- 10 1to6 21558 34097 154281 71 .• 8-
INDUNESIE 10663 34152 3'+") '>2 4~3rl2 49527 8,4- 1113R 1 401445 4t011t45 54345q 535769 lt4 
MAl AYSIJI 21135 21~6 2186 2ltl6 34717 93,6- 223'58 223q2 22392 22392 316466 92,8-
PHILIPPINES 393 4955 
CHII'It CONTINENT 381 381 381 12'+08 -.612 169 ,•l .. 005 4005 4005 117867 45733 157 '1 
FOI<I~uSE: 18 3 2353 
AU!>TKAl lE 23 23 25 <;Il 13799 9<1,~- 9•)'+ 91)4 1078 285:J' 197569 '18,5-
;~jQUV ELl E-ZEl AND 1157 1157 1157 175'5 34,0- }:)709 101oq 10709 16561 35,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CCfAi'dE ekiTAN. 91-4 1010<"1 
l'RUV. ùE BURD 773 1621 2?. 33 '>t:.:l5 1511 2~6, ~ 12151 Vl'"l68 41463 oB?4 2h79? 24A ,3 
D1VE~S H'+0'-"' fl7f>':l c; 
INOETEkMINES 306 921) 1148 1 o3 3 94 33 25 11273 135'lfl 19'562 '"139 
*TUT AuX PAYS TI tf..S 6 l•Jutl2 12873~5 1 dv44o 7 2211!:>'>4 4 31':1215 4~,7- ld?%15 14'l>J9277 20399347 252791319 4364?91 A 4? ,n-
*TUT AUX cu PkUDU1T l0!:30H 23t.~216 Hil2J5} 4439459 6355324 31) '1- ll3~'l'l77 247 2496ol 38496162 49191261"' 6413118347 24,1-
* * 
PQOFJLE VON il:J f.IJ~. Ut>.J ~EHR SCW! E ZOR ES El SI"N. 
I'KdFIL~S DE tl0 'lM. t:T PLIJS ET l.lkES. 
P~tlF !LAT! CA B•J '1~. E ùl Tf<E [ lGRES. 
PRtlfl ELEN liAN d) 
"'"'· 
t.N Mfi::R fN ZIJRES-ST AAL. 
OEUTSCHLANC a.R 43t 829 123 li 14~'1 22'>·•1 7 ·n,3- 4298 12999 1!!2?6 ?l'i51 257487h 99,1-
UttJL 1 BLEU 17809 230Y3 23'193 230'H 1 ')? l7 'H,9 22'1435 285746 285746 ?A'5746 1 9/)f, 10 49,9 
Frl.ANl.E: 12377 17359 255n5 33èlll 1334"18 74,6- 12 72 02 Hl417 269'108 356791 136251 q 73,7-
J\E:OEI<LANC 2 2 !\~1)64 'l9, l- ;>o 2CI 918446 99,9-
*TUTAUl\ CCMMUNAUTE 3ûo22 41281 4'l!l3H I\A3 16 462121, 117,3- ~51935 4fl'l162 57'3809 664119 506645'1 R6 ,a-
~OYAuME - Uflll 6 16 1 b 16 i:Hi3 98,1- 1165 1325 13?'i 1325 10758 87,6-
Nul< V cGE 9~ 1it51 
Flt>.L4Nt.JE 33 3 3 '3 791 291 291 
UANEMAKK 71>4 ?1,4 3i'A8 328'l 
SU 1 SSE 65 1 q/+ 34h d2(,7 95,7- 11',41 3231 5527 90Q7"1 94,4-
AUTR!l.HE 39 7 H7 3-17 .1'/7 2•>91 85,2- 3976 397t- 3976 '197h 291)75 A'>,?-
Pù:tTUGAL 678 o71l j l'l ~ )9 19tJl7 95,7- 110?9 1 )fJ29 129'>'i 129h5 22'l'>9'i Q4 1 0-
ESPAGNI: 190C 19 )') l'li) 1 Cl la 3<t4?'l 9 .. ,4- 17843 17~43 17']87 17987 1?6914 94,4-
I"ALH 143 40'lA 
YGUGuSLAIIIt: 441 qoJ 14~7 15~9 1o317 9),')- 5141 11612 1 774fl 184?8 2'1?02 R o'l,A-
GHCE 14 1H 128 11 }7 'l'),;J- 251,0 3405 17'!3 4?41 7 91,?-
TU~QUit f.d3 9312 
u. K • 5. s. 34 961) 
~OU MANI!: 2til3 2 H 7.> i .,s-' 2 ·l8•J 1'l4~ 4tl tl 3'1784 3'}784 1'l9C15 3'1CI95 ?!',41? 17,4 
BULGARH: 4f;:, 7 o5H3 6503 71'11 q ,4- 46 312 68678 6<1678 71201 1,5-
ALBANH 375 3dj 3ti3 3i!3 , 13784 145()4 14504 145'14 144 
TUNIS![ 758 '"Jl. 9l:i 1119 14767 92,3- 9183 l'l'56(\ 10%0 12763 154595 91,7-
LI il Y t 7'>4 'l>l 131? 2'>77 1 ~.,, 64,9 7325 8747 13270 51')95 1643'5 ?21 ,1 
!:GYP TE hH 2" 114 
SGUG.At' 29u ?.'' ? ·~!) 29o> 383 24,2- 3272 3272 3272 3? 7? 43?7 ?4 .~-
MALI 5 19n 
WINEE ll3 5149 
LCT E 0 IVG lt<f 4C 
"'' 
4'J 't.) 454 91 ,!- 4'l6 491, 4Q6 496 n2f>6 97 ,'1-
GHANA 7 73 'li),.,_ 96 11n~ 91),f-.-
l'livEt< lA, fEL. 71 1 ~54 
t..M1[:f<uJt'. 287 l·i7 ? ~7 2.;7 27 96 3 '(1 34~5 34~5 343'i 34~~ ~4Q B'l4 ,~ 
E:Ti-11 ut> 1 E: llj 77~ 3>i2 7)fl ? 1) 12~ ,4 1162 3?74 4207 7493 1 '12 '5 9'5,'l 
5CI'All E oC 114 i14 174 613 71,'5- 600 1 ?5'l 1?59 I'IAH '>'IV> 7'l,l-
TANZANit 'l61 21116'1 
t<EP.AFf<IC. suu l'' J4?'1 1A7h'Hf'\ 
!:TAT!> - UNIS 1>15161 1 P.'5fl'57h 
CA~1AGA ·~-lb 9~6 14194 9'l,J- 230<;4 ?1954 l1'l6 14 A;>.~-
HCNUUt<AS :> 5 15'1 1511 
SALVACuk 14 74? 
Vl'IUUt::LA f.5'l 1,911 
~KESIL l'.J2 2 1+7 53,6- '•562 lit '58 212,9 
PAKAGUAY l?l lr"l 1'1 3M4, 6 1246 ?Pl 4"9 3h2 tl 
LIKUGJAY oq7 'l2';? 
Ar:~.;LI, TINE 6~2) 7R'l77 
Lll111" 147' lH'l'i 
~YkiF 736 15 7113 
iRAI\ .... ,-, ~ ';422 
ll<td 711 ;t,'l,.) '1'1 'e)_ 6446 9437'l 93 ,t-
1 S"At:L oHl = •' ~~ :} ! ''· l ,' '· 77 1 ~~·· L'' 1 '•·1'1-J 16454 16454 24'180 149?5 66,7 
AKAt>l E S E!;Uùl TE 17 3'54 
KC~> a: 1 T 1 'hl> 2:?'547 
KATA« 1 ... j ... 11·' -"Y:12 39"2 4203 
t>,.K 1 ST A"l Ion 1.-0lt; 1 ,,., 1 ....,c;~J 77(,' 7')' -)- ?.?4 74 ??474 2?474 24517 1"7216 77 ,n-
U•~ )Ut> INCilfloi~E ~· .. 1 b 
THAILAI'ICE 1 ~ .'·, l'J)'t 1 146'l8 15712 "o? 
11\iuUNESIE J,> VP'l 
CHIN[ CGNT liHN f 1 ~32lo! 1771-.' -~ ,· i .! ) ~ :· ')? () ~ ~' l')}'t--t ll·ll h?6 1RH1'l'l 2?'l41~7 ?(- '2 t5?':\ 1 A9"j')R 
fùkMGSt: ) 2?" 
AUSTKAL!t 7 125 
~KLV. Ol BORD ill ~ 't 1 "-1 ."<1 1 ~~ 7 '•'- 16~1 2F 3 "~'4 1,<;37 ~844? 7" ,9-
L 1 V ë~ S '1\ ~21 1 
11\Udi::KM INi:.S Il ,'4 .· .. <4'1 173 ~5M 6'>fl 121," 
*lLil Av X l'A YS T 1 f,; ~ 1 '<'tOt' 1 1-:,f))....:: !4 t'-1 ?<11" . ., ? ') -, 1 '~ "; '->1 ,1- l~l';t97 2·>'>'>:>t.c; ?59~'>29 ?999?'1~ 574'i 'iA 7 '+ 1 '7-
• HC'T~LJX cu i'f<iJI.u 1 T 17 54t3 i; 7;; 11 .!.. ·l "; ~ .... ' ~4 ,_, ' ' lll7<1 :1! t ,_ 1 ~71HZ 2'>>5731 31 p_nA 1t>6YP' 1 C'l\? '~1 7 66 ·"-
~ ~ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
::,L".,S f! G: Pt<:Gf Il- • A:.JT 1 •, ··q: _, r L ·=s. 
~L T "I I-'1'\Uf 1 LAT I. ~1\iO!:f·l rJ,< nr I ~L >=:J'..:. 
L't::U T :-,ChL A~' L 0. ·~ 1 '-14l::n 3 5 ) ~) 1 .J 4 71 ) )2 ')l'Jul3 33t'':> )'.1 ~ ~ '~ l ?M 43?6 31Jh118? 47'58801 52264A7 3355"111 55 ,8 
Ut.,Jl 1 dl fU 0::: )7é 1 <:::::<·..:1 ?.J~'1J 2; j'-l'l "t~q4 4?'1 ,;' 2572f-2 lH7~f:.'> ?A91'6 2A015b 5A363 395,4 
Ff.. li fi.(.[; ..,..~ 14t:. l"+u: ,~, ..: '\•-Jt,21 2 '-1'+?4 1 1(:; ':\'19·'t ·3 )' l lrt2~311j 15 7t.l 70 2236369 31048913 1726913 1tJ,B 
r~lCr:k.LA~L .. 64? 3l ··lr '1-d2 33 4d44 7 ?47'37 {' 3 ' ~ 4H4'l;7 :' ~57· 1 6 36t"1'525 36277~ 22'>408 r;~, 1 
*TJT Ad X C O:H""lW..!Alll E 26~4u7 5 ~ ~ 4-+ 74t.t2 3 6 dT~b'..l-t "J2:H':l~ 0'-'t l Zolb-"33 ?6"'·.:3~~ 764485] 80R3311 5360695 67,3 
' ~GYAUME 
- UNI L''> 461 4 1Jl 4'1 1 !40 1 9h,?- 1136 6470 6470 6470 122A24 94,6-
I •tl ANtJl 1 176 
->Uli.H ~) 4> ')_?;} Chi ,1- 8PO 976 ?469 6fJ,4-
d l'oLANUE' i'! .?1 ~ d213 8213 O<j]~ 1 09781 09781 
L.Ar.U1.Akr\ 1 1 '.10 50 2"b ?86 ~36 1 836 
SUl SSI: 5t; l'> lr'4"i9 l4·17v 15 a -~s 1 :d44 rif?- 73379 ]1')~ 71 I6Cl?06 191549 218711 1?.: ,3-
AUT r{ IL hE 1 ~3C .:t2.'1 'i2H 49b1 l_;'l')l &1 t ~- 2.)Q 76 46~('17 55449 63593 144270 55 ,s-
Puf'.TUGAL 1b6 Ll'.l ~nl1 -!12 1974 'lL 1+1 1"'1?42 12305 
ES PAGNE 504l1 9'14) ':115 7 92 ~2 21·12 342' 1 'iMJ'i5 q?A IR q6?76 99055 4A7A7 11'H,') 
MALTE 421J 741 Yl5 i 359 
' 
4472 796R QR44 14449 160 
YLI\JGLSLAV'I 1:. 2J36 15277 21 d ~4 2tl')<36 ôo 71 3r1R, ·i 30803 l !136·17 265818 341139 Al227 '320,0 
GKECt 2':1€4 1 r 142 2 3Z 5<t 2 A3'l9 4J18.:,. 34,4- 43773 221260 273268 328~27 4702')9 31 ,5-
TIJI.i."-J l t 447 4':>f..) 411 411 311'· s 1, z- l'•Sna 14gf)3 17f"r?9 1702Q 41246 ~B,h-
u. '. s. s. 48') 4r'J 79f; 796 3• 15906 15·160 2n"'i2R 20528 1139 
raJ/'otl:.f.. 1 i 51 5?6 
dULGA.R[t:: 6127 242.9u <t-6461 4K732 419':11 '1,4- 16 3071 3437'14 'i97608 6?3116 453976 37,3 
ALHM;J l t ~14 >1 7 ':)~4 534 7 13992 14096 14302 1430? 251 
TEt-KI .!·:::.PAGNIJL~ 28 lu ZHU 312 1 nt 2'1 dt q t 221') 1049 5654 h874 4151 65 ,b 
MAt<uC 6 
' " 
6 115 115 115 115 
ALGLfdE 21B l 24114 
TlJI•dS IL 4011 7'7 72 1d5 7d 25H48 5~54·1 54,?- 416B1 M31lQ 122160 2~6377 61A250 53 ,b-
l t HV [ lo5l 2445 5') 8'i 94fl') l-=tll9 3ld- 16?!::10 3197q 649A8 102700 l48Qf,5 30,q-
tGYrll 557 12'l')•.J 12 5 )U 12590 S?7'î 13~,7 ~ 352 122845 122fi45 122845 56622 117 ,o 
S CUIJ AN 166 loo 173 380 0:.94? 4942 5'l?4 6683 
Gu 1 ~~ E 6 6 34 14 160 160 R4) 843 
S l cf. KA - L ti.J:-..JE '• 77 
lltitkiA 47 130 674 2274 
CUl c D 1\IC:lki:: 34 114 114 31& p 2'+ .~' 5 3R7 1291 1203 ~4?9 1Q70 220,5 
GHANA 2 2 60 su 5-9 1. 7 4AQ 413') 1238 1238 1064 16,4 
~IGtkiA,FEC. 31) j,) l" 224 ~~=~~ 4?,3- 1no 1ll?Q 1165 6506 5170 25,8 
CAMtRGUN 65 J 2650 1~ 5 6570 26090 4203 52n, 1 
CL:NGC lELPLlDVI 2b1 51b 1 Q':l8 25611 9283 22120 
At>...; CLA 23 23 907 007 
ETHIGP!f 7S-+ 131 v 4359 .!2('12 98 ,•1 A4n 14502 4R70J:! 30421 60,1 
SC MALI t 33U 545 1541 22\.19 1758 25 '7 4125 657R 18753 26963 22497 19,9 
KEr...VA 179 1717 
T A'lAN 1 E 125 125 57 119 'l 1536 1536 1336 l5,rt 
MADAGASCAR 3 133 
kEP.AfHIC. SUD '>3 162253 99,9- ~454 1560640 qq,7-
ETATS - UNIS 4 7096 1Cl8"7 1093 3('1 109380 718':!7~ 84' 7- 423683 996445 1205472 1205472 7250134 A3,'3-
CANA UA 323 323 't')'J4l 99,?.- 74AA 1488 436787 qa,z-
~CNDU~AS tR 1 TAN 5 , 107 107 
HON Du" AS 15 469 
Plli'IIAMA JO 282 
JAMAI~Ut: 21 1312 
CGLLMBJE 5 194 
V E:r~llU El A 8 4t> 4ô 46 ~ 165 çs,c;- 331 769 769 769 33310 q1 ,6-
éWUATEUR ~J 917 
PEI"'LlU 6tîn 5813 
tiRt.S lL 1255 125? l4'H 1518 4-76 254,7 17838 17838 21000 21518 4678 360,1') 
CH IL 1 sq4 7037 
PARAGUAY 7C 7) 280 704 60,1- 866 866 3566 12029 711,3-
Uri.UbUAY 24 24 24 594 95,9- 813 Al3 8ll 6359 87,1-
ARbEf\T lN[ 3Ç3 434 5:'. 5 7LI() ~91 19,5 10168 11144 13130 18355 11918 54.0 
CHYPRE 5 5 15 747 97,9- 154 !54 426 7168 94,1')-
LI OAN 10672 léto'.Ja 2 ~960 3llqB 31772 4,5 106135 160160 226099 312661 331245 'i ,5-
5YR 1 < 7Yl8 l5q·:q 221_,q 31371 6683 3bq, l 9B4n 181549 238636 328a34 73291 348,7 
IRAK 15 74 lh~ 693 256 1003 2141 10703 
1 RAN 2>11U 41441 61 ~24 7587 2 14Jl1u0 45.7- ?77507 451738 6489Q9 70~870 1533982 48,0-
AFG11"'NISTAN 585 5515 
lSRAtl 1C33t 17:17., 2ü!t('7 21756 !3\194 lbS, H q"),1Q8 l60R43 18'l032 201863 83119 142,9 
JûRLAN 1 E 24 392 
A HAb 1 E SEüULJITE 11 10 34 7n,5- 267 267 565 57.,1-
KL•· r 1 T !50 1':l-t l'h! l')O 447 66,4- t4Qq 1409 14Qq 1499 4533 66,8-
KAT A~ 3b 36 36 12QO 1200 1200 
1-'ASCATE CMAN 19d(l 19648 
AUI::i~ 11"1 1230 
PAKISTAN 2S 4L 
"' 
67 1232 ~ qq,4- 398 2106 2780 2780 148947 98,0-
UNiù" INOIEr-.NE L ~ )o 439 334,2 20011 4605 334 ,s 
Uhllif\ 61 K/o\AN E ZB.; 27L: 27'J ?fJ7'27 287?2 2R722 
THA ILA<'WE 111 1-11 111 474 76, s- 1>87 1387 13 87 14442 91J,3-
lNfJLr~ESIE 2<..J4 2·~4 2 ~~4 7.'14 71)94 q6,:}- A368 R~6~ 8~68 8368 72200 88,,1-
I'IALAY~IA 17 5f)l'l 
Clilf'..l:: CCNT li"E.\ f 31<J1Cl .) '.; ~'i ,j'} l4 13278 3'1486 40088 40::PlR 1346 72 
~r-:.:..v. CE ddt-:[.; 1 zq lt· Y.t ,j'J6l 6 /~ .j 1) 1423 39 l ,6 .~li254 452n7 8187? 14~.,61 27009 430,It 
CIV l K~ llY4 18301 
tl\ùfT~ "~ p~~s 2H" ~lo -:ld2 1 (j ~b !,1 ~<l4l 13.•1f'l6 244?:1 31082 117 
*TuT A<JJI.. PJY ,) T 1 Lf.. s l4Jl/31) 321 f.l' 417731 ? l ·J4'.' t3 1 ~7fl112 6?' J- 11\?4891 35 76R97 4760B87 57QlQ61 1418524q 5CJ ,1-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
flA~JSH•il. FEUillARDS A (.jAUu. 
NASTi<l ST"i:: TT! ~ CALnn. R~NOSTA~L. 
uEUTSCHL/INC il.R 19243 4~~5·J 591 ,J7 t-3 528 b?t l;l 1. 5 397.385 8A7~42 ll71\7lt. 1454987 1~84nt;l:l 8,1-
UEr:ll 1 BLE:U 9 3t>7 3Q~ 398 94'-1 58, ·1- 1'l2 291:>11 31827 31827 4'l786 21,9-
FRANCE 2942 ~336 79:>2 9h<6 3819o 74,2- 1\1336 111,745 140190 186517 462420 59,6-
NtuERL.ANC S44.J 5'+4t.l ~ .... ,, z.)nq 17'1.~ o3B2 63R2 6382 24747 74,1-
*TuTAUX COMMUNAUTE ûl94 Ot;b93 72136 7 791 '12 103766 23,6- 454423 1040'>71) 1355115 1679713 211?009 20,It-
RCYAUME - Ulli1 l 6 (J 7 186 oo,1- 2118 A92 892 1 rJ12 2Ü5 52,5-
SUEO~ 43 43 47 47 7'l 32. ~- 2755 2755 3083 '3081 2828 9,0 
SUISSE 5797 H:)l'l 183'l'l l5 318 19495 29 .~ 5'1858 91721 192448 2b1,96 222078 17,6 
AUT><ICHE ol ~1 121 132 s,2- 113'l li 'li} lb91l 1226 :37,8 
PORTUGIIL 39 113'>7 192l4 <!3961 9f15l 164,7 1187 113277 l114f147 230223 • 97694 135,7 
ESPAGNt 7474 747~ 7 ... ,., 7475 ?5662 7o,q- 70291 70389 7'l3A9 704l'l 2B'o6n9 75,2-
GltlRIIl TAR 1 l 1 l 27 27 71 27 
MAL Tt 32 6411 
YuUGUSLAVIt llù7 72d<l l :)135 121:>48 <ld6 7 42,6 25250 10147() 141074 181086 19135 2 5,3-
GRE CE 25e 377t:': 447lu 51326 61240 11>,1- 5091} 374R91 491584 507131 614554 17,4-
TUII"'UI E 25 45 4~ 45 6q79'> 99,>!- 61107 9191 9lq1 9191 616550 98,4-
u. il. s. s. 20 20 ?u 20 3'1? 31'2 30? 302 
PUL CGNE 16 11- 16 16 52& 526 516 526 
TCHECOSLOV ~I.IU 1 E 1 11 
HCNGt<If 192 4043 
IIUUIUNIE 1 21 
SULGAIU E 3t:l'ii 3619 :;619 3619 11814 69,3- 85227 85227 85?27 85227 25872 8 67,0-
ALBAN·It: 64 '>4 64 3152 3152 3111 
MAROC 264 9551) 
TUNISIE 2 318 99,4- 320 4526 92 ,a-
LIBYE 5020 5036 5-:141 5058 49 58840 59128 59360 6021t1 1296 
EGYPTE 85 lllt1 
SEN EGAl 1 16 
GHANA 102 102 llJ 110 1198 1198 1531 1531 40 
NI C.tR lA, FEO. 114 114 114 131 211 37,11- 2640 2640 2640 3290 4995 31t,O-
BURUNOI, RWANCA 20 408 
ETiilùPIE 48 llO 119 1486 87 1306 3027 3334 16401 2849 lt75 ,7 
SOMALIE '>0 50 ·20,0 1605 1338 20,0 
REP.AFIIIC. SUO 19 19 19 19 11)14 1014 1014 1014 
ETATS - I..NlS 80 87 !H fl7 1 1789 2239 2239 2239 29 
MEXI~UE 2 106 
SALVACOII 72 72 3113 3173 
CCL CMi:l 1 E 49 4'! 4-1 49 2205 2205 2205 2205 
VENEl.UELA 1R 53 65,9- 736 2316 68,9-
BRES Il 1 l l 1 16 16 16 16 
URUGUAY 2401 l6UL 26•1-J 2t>UO 6502 59,9- 25562 28282 28282 282 82 7801tlt 63,7-
ARGtNT INE or:~~ 66'1 1:>60 1496 55,8- 14>!90 16485 16485 lt0513 59,2-
CHYPKE 30 61..• 1 '12 1'12 103 0,9- 539 1078 1820 lAZO 1810 0,6 
LIBAN 9913 246')>) 296oJd 43837 2971R 47,5 89835 i'689R1 268981 488821 273676 78,6 
IRAK 7tl0 6619 
IRAN 1~0 l'JI) 1602 9942 83,8- 1738 1738 14469 115781 87,1t-
AFGHANISTAN 24 24 24 
ISRAEL 1317 3tl4J 48'+2 7880 9940 20,6- 11947 41296 50123 78452 1051t21 25,5-
KOWEIT 245 2558 
I'AK I STAN 2 34.)1 174143 1976 303'19 1'o60381t 
UllilLN INOIE1'4NE 34 23 4'7,8 l280 l31t9 11t3 .t 
THAlLANCE 24 
PROV. OE tlUKC 5 5 ~ 5 8955 99,9- 96 96 96 208 91726 99,7-
INUETEKM INI::S 1 2 2 4 3!! 70 70 121 
*TUTAUX PAYS TIERS H5ü0 lillY 37 1'>5754 363441 273&30. 32,8 'o5'o633 1284848 1656542 3546602 31l351t27 16,8 
*TOTAUX CU PROCUIT 596'i4 17<163\J 22 8621 442633 377396 17,3 909056 2325'o18 3011657 5226315 511t7436 1,5 
• • 
~REJ TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LA~GHI PJATTI. \!NIVER SAALS T AAL. 
OEUTSCHLANC: B.R :u 31 31 152 79,5- 2482 2482 2482 1996 24t3 
FRANCE 11 28 22ù 220 1219 81,9- 2n 4"i4 3540 351t0 18594 80,9-
"EDt RL AND 146 154 93~b 
*TCTAuX CCMMUNAUTf 1\ 5'> 2 51 2~ 1 1517 83,4- 292 2936 6176 6022 29926 79,8-
RCYAUME - UNI 4 <; 9 694 694 694 
SUEDE 18 18 18 18 
SU ISSE 23 ?3 23 4R4 95,2- 413 413 413 b385 93,1t-
ESPAGNE 1 1 1 96 96 96 
YOUGCSL AV 1 t: 191 l "1 191 126 51 ,o 3165 3165 3165 2586 22,1t 
GRtCE 150 1623 
TURQUIE 2 2 2 2 11 81,7- 99 99 99 99 1'o02 92.,8-
TCHI:CCSl ùVJ>QUI f 7781 92761 
AlBANIE <. 2 2 240 240 240 
TUNISIE 144 1355 
liBVE 2 59 
EGYPTE 15 254 
GHANA 65 1102 
CAMU<I.IUN 727 11512 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
390 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
hstemmlng 100 kg ±% • ±% 
--
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGEoH IN~ ~ 5 74 74 
IMAN 4CI 1275 
FAKISTAN ?4tJ 243fl 
UNION INDllNNE 1'>1> 7 l !!01(1 
f~l.V. OE BOkO zn 172 115't 1327 1>13 11 1>, 5 392 ~09fl 18058 21535 10969 96,3 
DIVERS ; 216 
*TOTAUX PI\VS TIERS ~L 4f Î i3H7 1562 11474 8!,,3- 509 78?3 22857 26393 151880 82,5-
*TOT AUX OU PI<ODvl T 33 4~<, 1 o3 tl 1t>l3 12991 86,')- 801 1fl 759 29'133 ~2415 181 A06 82 ,1-
* * 
Tl< AN Sr .ji( MA TORE,.,_ UNO 'lYNA"10BLECHF. 
TULES '~AGNETIQUES. LAMIEf-.INI MAGIIIETICI. 
HdiNSI-OKMATllR- EN OYt-.AMCJPUIAT. 
OEUTSCHLANC B.R 91ù1 14255 16<i'l4 2H94 19443 22,9 271082 397453 4619'>8 602710 552082 9,2 
UEBL 1 BLEU 98 3'14 é(9 9<t8 353 168,6 4910 12231 193 21 30459 15218 100,2 
FRANCE 6170 11717 31816 4 7226 20525 13'), 1 1 ~~982 303A8A 9715.:>1 1391115 575669 164,6 
NECI:RLAhC 107 lU7 174 174 CJ95 82,4- 4045 4045 R475 8475 38299 71,8-
•TOTAUX CCMHUhAUTE 15476 263d3 49493 722't2 413Ho 74,9 419019 717617 1461275 2032759 1131268 79,7 
ROYAUME - UNI 7 52 52 255 7 338 2534 2534 11'1969 890 
IRLAt40E 12 2538 
NORVEGE 4 1(16 
SUEDE 30 1203 
FINLANOE 3 '1,44 99,0- 837 7012 1!8,0-
DANEMARK R 8 638 638 
SUISSE 4455 93::18 L~725 184fl5 19691 6 ,o- 1 i4981 277437 374172 578458 602471 3,9-
AUTRICHE 603 t>fl4 71() 1 R872 8Q66 13980 195 
PORTUGAL 40 60 !:oLt 60 241 75,0- 958 1638 1638 1638 4142 61),4-
ESPAGNE 3018 452 6 72H3 12122 2712 347,() 114611 1362rJ3 201171 361736 81939 341,5 
HAL TE 12 12 BOO 800 
YCUGCSLAVH 12031 29947 33~51 50339 22?.17 126,6 538<t53 1297668 14556~6 2111)31Q 734969 187,1 
GRECE 1C3 1C3 704 704 50 5227 5227 194t:lt 19464 1386 
TURQUIE 43 1064 
ZOI'.E CM-EST 30 JQ 30 30 72 72 7'2 72 
POLCGNE 14627 3(12•)'1 391>64 49915 37CJ36 34,3 551476 113?420 1487040 1876209 140?5ft9 33 ·" 
TCHECOSL OV hiU 1 E 2 2 51) 51') 
HCNGI<IE 434 75Y 124Y 17l0 12003 85,6- 71478 8?71)4 99352 114818 426652 73,0-
ROUMANIE 1544 15'+4 58867 58867 
euLGARIE <;.<.4 9~4 924 9-17 1 73?3 94,2- 18309 18309 183C.9 19407 480373 95,9-
T ERR 1. ESPAGNUL S 1 1 438 101 333,7 
TUNISIE 268 11883 
LI BVE 13 14 1:> 15 229 656 781 781 
SOUIJAN 177 177 177 324 45,3- 8013 8013 8013 3293 143 t3 
hiGEII.IA, FEC. 8 587 
ETHICPIE 345 345 345 345 19478 19478 19478 19478 
SCI'IALI E: 25 477 
TAN ZAN 1 E 19 19 19 1786 1786 1786 
RHOüESIE OU SUC 2\14 2ù<t 8992 !!992 
REP.AfRIC. SUO 14 11~ 454 852 10 389 4840 1Q624 36904 764 
ETATS- UNIS 2798 35o2 4641 4675 1971 137,2 101163 134268 176962 178780 84808 uo,8 
CANA CA 3 3 3 28 89,?- 542 542 542 8064 93,2-
MEXI<olUE ~9 890 13(')0 7 1507 37227 5"\433 254 
PAt-.AMA 3 3 3 3 86 86 86 86 
ANTILLES FRANC. 39 39 722 722 
VENEZUELA 1 1 2 49,9- 506 506 530 4,4-
EQUATEUR 12 12 12 12 2338 233R 2338 2338 
PERDU 194 H3 439 192 12A,o 4622 9244 1?.303 4584 168,4 
BRfS Il 2 ill 1022 8~74 40882 
CHILI 18 
ARGEhT INE q 39A 398 6615 93,9- 562 7778 7778 97'186 92,0-
CHYPRE 498 102 388,2 18862 31866 40,7-
LIBAN 41 41 1548 1548 7 109Q )QQ9 241l4 24734 622 
ISRAEL 48 144 144 26o 51Q 47,8- 998 2!!25 2825 5577 9776 42,9-
PAKISTAN 210 210 7276 3198 3198 270473 
UNION INDIENNE 20 3023 .H03 11042 1436 668,9 624 A5142 878fl8 3B6264 54101) 614,0 
PHILIPPINES 56 56 56 
CHINE COI'.TINENT 1017 11H7 10543 45207 42f165 1' 5 30512 30';12 184586 960146 !133108 15,2 
FORMUSE 53 3067 
AUSTRALIE 2 501 5·11 501 l lél94 22198 27191l 22238 207 
NOUV Ell E-ZEL AN C 1 117 
OCEAN lE FRANC. 1 1 1 115 ll5 115 
·PROV. DE BORD 202 632 761> 850 <t39 93,6 41(18 llôÇ"\ 38090 40281 12836 211,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 40184 8l-6U 12332.) 213870 lo5535 2'l '2 1514021 3298620 4400778 7283346 4893861 48,8 
•TOTAUX OU PRUOUIT 55o6ù 112995 172 816 286112 2068 51 38 '3 1993040 4011.237 58620~3 931610"i 6025129 54,6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
391 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
ùLECHE o'.lCHT UEBERZOGEN 3 MM. UNU MEHR. 
TULE S N'lN RE:VETUéS DE 3 Mt~. ET PLUS. 
LAMI~kF NGN RI V~STITE DA 3 MM. != OLT RE. 
PLAHN NlET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSChUN[; B .K 4.206 211d1 32221) 400·)5 28518 41,3 324949 1007549 1516361 210392 b 2214912 4,9-
UEi:IL 1 BLEu 3o74 7913 1Uù41 13 754 1!J'J62 25,5 253307 461063 588269 811398 452480 79,3 
fKANCE 1l'43U7 2'12317 4222C!5 50825 i) 401496 26,6 1420058 3770372 5561486 7073030 5808047 21o8 
NEiH:RLANC 1897 2424 2K1) 3566 zn 1 bQ,tl 134741 172401 19 5546 260926 193824 34,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 114ù84 323b3~ 46 7 z 76 565575 44 3193 27,6 2133055 5411385 7861662 102492 80 8669263 18,2 
~CYAUME - Ut.! 513 817 1131 1392 489 184,7 38319 62058 89722 111247 20694 4~7,6 
ISLANDE 1413 1413 1413 20467 20467 20467 
IRLANDE lb 16 
NOKVEGE 2.224 4C'}!J 5046 1:>99'1 6502 7,6 58406 108702 133518 184526 176942 4o3 
SUELJE 1443 2036 23 77 3342 314d 6,2 39169 57228 65942 90734 97750 7,1-
FINLANDE 19 299 319 32H 174'> 1:11.1- 1832 19525 20851 21545 136231 84,1-
CANEHARK 83 3()'1 369 400 81 393,9 6298 263?3 31633 35128 7446 371,8 
SUISSE 12~31 370ci6 58648 76915 49573 5'> ,2 200651 539418 801969 1092174 866049 26,1 
AUTRICHE 30 11) 23o 441 46,4- 725 725 15741 28332 44,4-
PORTUGAL 310 l4J9 4'368 ~6~1 3830 't7,5 2912 17499 53610 64168 40017 60,lf 
ESPAGNE 1186 3722 5277 16'>97 52790 68,5- 55372 234210 349858 549077 777849 29,3-
GIBRALTAR 55 55 606 606 
HAL TÇ 3 JCJ't 1094 11 36746 36746 1440 
V OUG(JSL AV 1 E 49001 d56~8 13653i:l 1929o1 234196 17,7- 603386 10'561'54 1672387 2344918 3601650 34,8-
GREC~ 45 4111 11ù40 12622 24894 49,2- 486 42132 112961 1343 35 301'1973 55,3-
TURQUIE 3132 3207 5 721 149.)3 1552 860 ,z 43640 44411 77651 182217 15883 
u. R. S. S. 4 4 4 4 38 8CJ,4- 53 53 53 53 3638 98,5-
ZONE OM-EST lB 2278 
PCLCGNE 14 44 44 4'! 776 93,7- 87'> 4427 4427 4563 47125 90,2-
TCHECOSLOVAQUIE 63 63 6048 &048 
HONGRIE 4 27 1% 184 ll<J 54,6 499 2318 14471 14471 10755 34o6 
ROUMAN lE 11)9Q 3 15146 22709 1234'1 fl4,0 171108 219658 401691 383255 4,8 
BULGAR.E 161 56o2 7312 d'>02 3762 126,0 11902 115454 23 5458 3253H 301318 5,9 
ALBANIE 277 357 3'57 3'i 7 967 63,)- 10713 12447 12447 12447 12608 1,2-
ALGER lE 8 A A 138 138 138 
TUNISIE 15fl't 15ù4 1711 12,!1- 24636 24636 25854 4,6-
LIBVE 683 7tl3 21176 3438 11)31 ll'l,A 6614 7504 33769 42999 21826 97,0 
EGVPTE 766 lO!i9 1 :)89 1 0~9 187 2 71,tS- 45179 62426 62426 62426 61809 loO 
SOUDAN 294 294 ~ 85 '515 7 3538 3538 7418 7418 102 
GUINEE 113 1520 
COTE 0 IVOIRE 123 1126 1284 12' 2- 1282 11255 17812 36,7-
GHANA 50 50 72 32.> 257 25,7 658 658 1026 3890 4766 18,3-
NIGERIA, FEC. 1721 2451 2451 ~95 146,3 1Ab64 26408 26408 11515 129,3 
CAMEROUN 198 2534 
CONGO L EOPOL OV 1 21 21 21 13375 99,7- 243 243 243 127459 99,9-
ETHIOPI E 82 469 469 1655 460 259,3 1101 4926 4926 11398 5939 192,9 
SCMALIE 503 529 ~6') 680 1,)66 36' 1- 6560 6923 7353 9025 14338 37,0-
TANZANIE 72 72 1,6() A9 ,o- 950 950 206563 99,5-
HOZAHBI(.lUE 2220 1~423 14242 14242 !;()64 76,6 30195 182044 193775 193775 130374 48,6 
RHODESIE DU SUD d82 30526 
llEP.AFRIC. SUD 130 l3C ~81 19.B 6571)9 96,-J- 3600 3600 28837 63471 714354 9t,o-
ETATS - UNIS 12 ;)82 43 0 66o 331 1C10 ,o 5935 3121)6 35233 61218 2931 fi 1 0!1,8 
CANA CA .ne 686 1277 1510 Qd496 98,4- 10240 19520 35408 42080 852080 95,0-
MEXIQUE 42') 976 6797 13738 
HONDURAS BR 1 TAN H 8 144 144 
SALVADCR 2il 974 
NICARAGUA 25 442 
CUBA 3499 340'=1 3 39024 39024 693 
VENEZUELA 52 56 2210 
PEROU 869 15173 
BRES IL 18282 29054 31 .. >17 38413 307755 472781 508724 628260 
CHILI lB 1499 
PARAGUAY 34C 439 439 439 1A9 132,3 3563 4619 4619 ft619 3174 45,5 
URUC.UAY 968 96il 96 ~ ~6tl 1"1901 10901 10901 10901 
ARGENTINE 1022 5031 994 J 11328 12691 1·1,6- 13248 66285 121625 1359blt 183031 25,6-
CHYPkE 35 466 6'J3 1019 105 87'.\ ·" 403 4403 5761 11821 ll32 944,3 
LIBAN 520 1520 15? J 2793 1u127 82,6- 4542 13432 13432 27171 1975~8 86,2-
IRAN 1484 1971 4117 4450 ?48 15253 20533 41614 ft4764 4120 986,5 
AFGHANISTAN 2 62 
1 SRAEL 2964 121 'i3 23694 24213 39941 39' 3- 29fl84 128050 260215 272288 508357 46,3-
JO~OAN 1 f 11:17 2797 
KOWEIT 21 720 
KATAk 44 61 1:12 1533 2645 4514 
'MASCATE OMAN .?1·1 2450 
PAKISTAN 1085 1085 2 •)1 '.1 2119 24 7<; 14, ~- 027'12 92702 1041'H 105'i86 30553 245 •" 
UNIUN INDIENNE j 3 3 j 151 b 7 99,9- 200 200 2()0 200 1971)5~ 99,8-
THAl LANCE 2 C·l 21?1 2738 27891 
V 1 ET-NAM NOR 0 027 l083f'l 
INDONESIE 183 1q3 1 Qi 1113 352') 352r'l 3520 3520 
I"ALAYSIA 19 57 &6,6- 432 4312 89,9-
CHINE CONTINENT 82073 120327 293'155 63 5 r;~O 25 38 53 15]' ~ 11737"12 1 79foo123 3453575 686?.1 H 3228103 112 ,6 
FORMJSE 37 4196 
HCNG - KONG 5"' 114 148 148 299~ 95,0-
AUSTRAL! E 137 137 117 57;:_ 7q 624,1 -l694 CJ(>04 9604 4'1:'\44 6867 483 ,1 
Pt{OV. CE BuRD 13254 21'124 435 )b H.>17H ?2~11 16 7 '~ 21'0871 3ê'i7fo6 7A6211 l(o03973 ~6~4?1 20l,r'l 
DIVERS 12 ~1 2~B2 
INCETERMINES 3 153 , .. 7 3'>7 11 ;>?? 5'i61 9'l(l? 11'+A5 171 
*TOTAUX PAYS TIERS 198436 376927 711~ no 11890?1 ~ 1).)214 2. ~ '.:, 31o'l743 5'l'lf,766 981'164A 1'0<;72~11 14474937 7,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 312522 7C07':o2 11lf•C'11 1 7'>5'>2:> 14'16'•"7 2~,s '>21'12799 112'!11151 17612 Ho 258?1591 :?31442'11'1 11,6 
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
..._.ming 100 kg ±% • ±" 
~~ 
-· 
1 1 l l 1 1 1 1 
aLECHE NICHT UE3ERlOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES N'lN REVET\JFS DE MOINS OF. 3 MM. 
LAMIEFE NUN RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN Nlf:T Bt:KLEEO MINDER DAf'< 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.H. 198202 410256 5 86 71 7 854154 561879 52,0 3421314 7583262 10873079 15942619 10555164 51 ,o 
UE8L 1 BLEU 3282 8211 10887 14963 463•34 67,6- 2613 54 629586 824912 1083481 15585 87 30,4-
FRANCE 119375 288876 4119'>3 5993b1 402'fB7 4R,9 1979610 4839215 6818586 9743111 71270llt 36,7 
1\EOERL ANC 4832 13448 21913 31716 24966 27 ,o 927!!9 3-1234 7 474674 711880 436329 63,2 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 32 5691 72C791 1031470 1500194· 103561>6 44,9 575o;067 13354410 189912 51 2748109l 19677094 39,7 
RCYAUIIE - UNI 8 288 509 675 24,5- 388 23264 38943 40430 3,6-
ISLANDE 159 159 159 11 1803 1803 1803 1323 36,3 
t-.ORVEGE 155, 155 188 456 58,7- 11314 11314 13973 17585 20,5-
SU EUE 2951 6207 8671 10575 5592 89,1 20l546 431814 5934<;4 721755 440139 64,0 
FINLANDE 3b0 3bû ;a2 854 31,3- 24849 24881 41836 65512 36,0-
CAI\EMARK 358 367 613 625 1,8- 25628 25750 43535 70363 38,0-
SUISSE 21369 <43169 68930 12034b 117736 2,2 43425(') 879916 1325354 2064691 1903484 8,5 
AUTRICHE 2347 5081 7256 15132 3573 323,5 146449 329246 439104 610561 166498 26!t ,7 
PCRTUGAL 7257 18872 23190 36973 30366 21 ,a fl9442 208163 255557 416266 374738 11,1 
ESPAGNE 572C9 1C33u1 13834 7 155647 358429 56,5- 1008083 2130356 3088960 3743896 5143184 34,7-
GIBRALTAH. 1110 20230 
MALTE: 1 1 1 225 10 130 130 130 2700 405 566,7 
YOUGGSL AV 1 E 77025 1351.21 184t196 259790 257922 0,7 96'H03 1741386 2376716 3284858 3438911 4,4-
GRECE . 28054 57454 9515ù 120432 6319? 90,6 353879 663793 1136086 14512 51 831090 74,6 
TURQU(E 22S 53 5 1188 19o6 27860 92,9- 15246 3316'1 84407 124521 345907 63,9-
u. R. ·s. s. 22 107 118 1lil 354 4010 5100 5100 
ZCNE DM-EST 294 52'>b1 99,4- 3627 7'!1601 99,4-
POLOGNE 361 55o d86 1420 20'H 32,2- 25945 37487 56678 86961 103423 15,8-
TCHECOSLOVAQU I E 64901 9343<'> 96534 97796 205938 52,4- A 38026 1206097 1243110 1259332 2656585 52,5-
HONGRIE 31;5 b905 6905 6905 2412~ 7103- 45379 107313 107313 107313 l16457 66 ,o-
ROUMAN lE 2f:038 ec388 84950 142571 17446':> 18,2- 293436 909521 1004450 1671852 2164792 22,7-
BULGARIE 29031 290d1 31094 593~6 15 7532 62,2- 358866 3611)37 5162 82 997676 2 25 8002 55,7-
o\LBANIE 1628(> 226689 
MAROC 497 7958 
ALGER lE 1Y 448 
TUNISIE 140 1<40 142 11t2 24 76 94,2- 2142 2142 2440 2440 3~ 81t5 92,7-
LIBYE 972 1245 2bb4 3038 l3o1 123 ,z 7510 11189 26606 31948 21029 51,9 
EGYPTE 2962 2962 2962 2969 497 497,4 37861 37861 37861 38978 6S24 497,5 
SOUDAN 36 283 283 283 2 83 641 ss,8-
MALI 11 
LldERIA 53 53 53 ':>~ 137 61' 2- 562 ';62 562 562 2648 78,1-
COTE D IVOIRE 19; 2it33 
GHANA 52 52 53 55 710 710 899 1059 
NIGERIA, FEt. 205 237 237 .<51 44 470,5 ;>402 5028 5028 6I99 501 
CAMEROUN 71 71 97 97 5 966 96n 1377 1377 74 
CONGO eRHlAVIL 2237 74531 
CONGG l ECPOL DV 1 15 7 157 l.96 3114 90,4- 1973 19?3 7299 124560 94,1-
ETHIOPIE 141:14 1665 2008 3048 633 381,5 18379 2ri4A4 2436n 39'311 A135 383,2 
SOMALlE 61:1 2H6 '+87 862 733 17,6 1321 4258 6904 12019 27121 55,6-
KENYA 209 209 209 209 2723 2723 2723 2723 
TANZANIE 324 16782 
REP.AFRIC. SUD 425301 4670514 
ETATS - UNIS 14194 177894 4553 09 455357 115267 295,0 157786 1815911 2434319 2438612 1296651 88 '1 
CANADA 46 46 901 94,8- 13<18 1398 14010 89,9-
MEX IllUE 2<4 24 24 24 ons bl'lfl 608 608 
GUATEMALA 4ll 40 40 3995 39<l') 1995 
SALVADOR 64 1299 
PANAMA 24 50 H7 1795 
CUBA 1 277 
INDES OCCICENT. 5997 72555 
ANTILLES NEERL. 2>:19 21:19 37168 37168 
COLCMBIE 54 595 o05 72fl 8397 10397 
VENEZUELA 155 183 2~8 443 2b 13403 14350 16886 31623 16'i9 
EQUATEUR 10 222 
PEROU 32 98 116 140 q 1499 3697 5070 5569 521 968,9 
BRES IL 35 '4 11'+ trJ5 2627 4001 7398 7457 
BOLIVIE 1886 11186 20157 20157 
PARAGUAY 24 b7 245 245 18 371 837 2fl04 2804 325 762,8 
URUGUAY 16 it9Q 
ARGENTINE 59460 88543 152 080 214399 134847 59,0 8 41069 1275314 2113609 3086589 169922? 81 ,6 
CHYPRE 1476 2246 292L 4513 2511 82,1 16741 25667 33448 50822 31402 61 ,8 
LIBAN 2580 8115 8622 10H5 11700 7,6- 2!!345 112157 117760 140394 147155 lt,5-
SYRIE 1000 1.!66 213d 2152 404·J 46,6- 11148 14362 89146 91)135 54155 66,4 
IRAK 4 114 
IRAN 1 7CO 2<417 6371 19772 16627 1 q ,9 2241l6 35467 76513 221816 :?14161 3,6 
ISRAEL 28598 56827 74848 882B b30()l· 40' 1 316041 655465 865816 1042628 740910 40,7 
JORDAN! E 32 2287 98,5- 445 29706 98,4-
ARABIE SEOUDITE 87 A7 b8 1191 1191 1471 
PAKISTAN 31 132 34 289 ,;> 1197 2611 611 327,3 
UNIOI\ 11\0li::NNE 1<405(1 22148 23lf>6 135977 82,9- 224764 354936 3l0919 1671430 77,7-
THAl lANDE 31 '31 31 5 520, ,) 2048 7048 2048 654 213 '1 
INDONESIE 1250 12 5') 1292 17735 17735 33065 
MALAYSIA 14 14 14 115 474 474 495 4680 
CHINE CONT If'<ENT ? û495tj_. 33 2377364 36028 
HONG - KCNG s 5 5 9 44,4- 232 2'~7 ?32 39A 41,6-
AUS T r<All E 6 552 
1\CUVE:LLE-lELANC 1J5 1 fi~ 1')5 ]5'l9 1'iil9 1"i09 }(1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
?3h94
1 
f'C lV o L.~ .. h ... l--'v 1 ~ lH :-)'"1t· Ill~ zn , ... ,., 1 6.01 t'" , .. 7 131~" 9112 16'1,3 
ù IV i:F.S 7 917 
I~L~IF~f'II:•tS 7 'l '4 >4 1J'i0 15~n 
*TwT PJX PAY;, T 1 ~~ S 435472 '1 41 ~) 7 14~ 71 ù'• 2 J7SH-o ;~4J !Jt, 1 ' l4,!J- 627?_? "" 13411 14'> 18'>'i'lA'I5 26924714 l2•B5114 17 ,'l-
*TUT AuX cu PkuUU!T 7611b 3 l &éLI·Z.l 2 ~1 ).' '?~ ,; :. 7~} 1 1t q 3'to .>~·,wb 1'? 1?.127'?3 zr-.7~->"756 37b511 H 5441)58 ')5 5?51220!! 1,6 
* "' 
"'' 1 ::.o'-L c (.H Ur>.·J ~C!'<STIS" Vltll. '~L ECHl. 
Fi:~<- n' .~c ~T T JL ES ET ~"'"r:S. 
oA IIJ.:. ': At TPE LAI'IFt<E STASNATE. 
!'ll [ K l ·~ ~NDfi<E VtRT!Nill PLAAT. 
LitJ T SC. HL A,_ L B .R J Il 2 941 <:1 
U~bl 1 ELEU ?IJ 3" Jn 2917 
FRANC.E 2?.34 1'>'iU• 3}213 6')577 5 7(i()1 6, l 4~M•2 37116'1~ 740713 l3A9518 1169234 1 ,5 
*TUT AUX (.(MMUNAUTt 2234 1591 j 33?.U 60597 573iH 5 ,A 4%07. 17f•7!3 74'1743 1392455 13 7!lb52 1o'l 
PLYI>\JME - UN 1 314 31':> 315 315 298 5 '7 7546 7565 7565 7573 7019 7,9 
ISL.<NDt 1 ~3 1v3 25Cl7 2597 
i'lCr.VtGE 104 ?603 
SV 1 S~L 13:'>6~· :lî.CI,Ib 35'H• 4tl74& 4653 7 4o7 3"ll -~'17 66l J~8 R25411 1 OR77 22 1 031'1!')11 5,5 
AUT',IC.Hl 250 6042 
PJHIJG~l 5él7 <;f,<;f< l•J727 18712 rl74b 113 ,q 63(J56 lMH'> 186"A~ 364488 178596 1'14 r1 
lSPAG•H. 3l'i2 22791 2tHH 37419 26'l'·lJ 30,? H'H6< 5<lf126Cl 7379?8 9555f12 67!1831' 40 ,A 
I'ALT E 59 ~9 149 149 49q 7·'"~· 1- 14"6 14116 ~A41 3'141 1 '371 A 79,4-
YU\JGuSL.bVIE 122t :>360 224·H 6?5~5 1·17777 41 •. ~- 7.9773 l336?A 50ll22 1198157 2596'i92 46.1-
Gktl t J5h 1 11571 1211 .. 12439 86fl6 44,'> 84264 25'171 (l 27 346 7 283nn 178408 58,6 
TCbLLU~LLJVA.,.uiE b 799 7773 lù540 142'>5 3695 2R&, 1 1!31747 21 (1539 775?~7 367776 1<10850 264,7 
HlJN(,t<[t: lOLOS 11!694 34153 37f!·)9 5291> ~ l'l,'5- 2547Af! 4709f>o A26BR 909676 123A386 26,5-
ROUMANIE 53 5<1 ~' ') 499 1154 56,7-
BUL CA 1<! E 4t429 4714<! 47148 52149 63571, 17,'1- 1121147 11 '10115 1139115 1260184 1596'Jll 21 ,o-
AL 3AN 1 E 1316 3239 5176 3t.530 89192 141424 
MAR CC. 322 11450 
TUI'l ISlE: 3t!2l 4815 <;ti7J 93'15 l%49 49t -;- ~4341 11 '14·1~ 22632' 2313 63 469238 50,6-
LI BYe llO 745 74~ 103o 1369 24,2- 111A 21"..4'1 2164"1 30737 41)681 24,4-
EGYf'TE <, 186 
SOUùAN ll2ù 1120 112 J 1120 ?.1()96 2n"'l" 2CI'l0o 20096 
SENE(.AL 122 122 1a Hl 5) '1> 61"6 61116 r,)l)6 '291 85,5 
COl ( 0 1 VO If, E 213 32f16 
GHANA 1494 1494 1494 14~4 !:> 35146 35146 35146 35146 365 
DAHOMeY .15 486 
NIGtftU, FEL. 112 112 112 112 26 33,), FI 5<i51 5 q<; 1 5851 6453 5'\9 
CFNT~E HRIC. 35 15 35 60R 608 608 
i:Th!UPIE 153 561 51>1 1610 b'>o 1- 4477 15'185 159R5 31724 49,5-
SOMALIE €6fl BoO BoO 860 2457 64,'1- 1'>496 1'>496 15496 15496 4b405 66,5-
KENYA 15[1 1650 
I<EP.AFN!(.. S\JC 619 1299 12'19 12.,9 11~'>2 8'1' ')- 12:>~6 25743 25743 25743 228842 88,7-
E:TATS - Ul~ IS t,A 56 56 134 58,1-
PAI'lA1'1A 14ù 141l 14379 14379 
R.EP.COMJNICAINI: 1111 1111 20758 211758 
COLCMBIE 1 1 19 19 
APGt:I\T INl 113(' 1 t 3.1 h392 ID~ Hl 7575~ 2'i75A 1444q4 247480 
LI !lAN 119 2494 
IRAK 4o 46 4(. '+& 7"8n 20'30 201lr) 2080 
lll.A"l 1 ~)Il 35 ') fi 471,,. 273') 7975 1221 553,2 
~FGHAIH STAN 14 14 14 R42 842 842 
ISt<AEL 1114 2u3H 363() 7'i~5 '•1'• 2S3ô5 557n? 791)5h 1757~A 12070 
KAT AR 4~1 1121)3 
UN!uo~ INCl tl~ NE ?n"~ 6290 
:JNILI\ !H RMAN E 'r5G't 84773 
THAl lAME 1207 1457 1 '+"i 7 L. '+ 73 >0'> 71 Î'" 76Hn 9266 9266 16000 2051 bAil 1 1 
C.A~tluDGE '+'•1 6995 
INCGNESIE J<;'l 1266 
MALA YS lA z' 1 > 1813 670 170,6 
CHII\t: CCI\T !l'lENT .... ,23 7 752744 
hC"'G - KCNG ~591 511t· ,~.( / l i< 149 l~·H 53.1' •l 1'1515 3R621 618f!R 65917 10992 499,6 
Pl!ùV. DE BU"D 7 7 ,, 11 3 161,, 7 218 298 '144 344 145 137o2 
*TCTAUX PAYS T 1 !:'<S 1CJ4'193 1 7')R'f,.J 24~ 1 1 .. o 1 S4t;?9 358Q86 7 t2 2393597 4073391) 5576941 8585541 8506219 0,9 
*TOTAUX CU PROllU Il 1<)7.::27 hiH it• "7':>'.,' 44.,/:>1> 4163b• 6,9 2442199 4444103 6317684 9971996 9884871 0,9 
• * 
~CNSflc,ê UfbERL,JG. SCW lE PLATTIERTE BLECHE. 
,\uTr;.= <; TilLES RFIIETVES ET TOLES PLIIQUHS. 
~L Tll.L: LAMIERE Q[\I[ST!Tf: E LAMII:~E PLACCATE. 
AN,-1t".:O oEKLEDf PLAAT FN GEPLATTEERDE PLAAT. 
Llul ~(Ill AN,; -'.1\ 3415 4!:>'1~ 
.. "~" S237 • 18571 71,7- 277816 344774 391764 41fl742 1153177 63,8-
Uh.L 1 tllLU êJ1 '-<Pl 1••·);, 1o.n q5o6 Rs,o- 67184 7R7b2 81154 81876 27575l 70,2-
F"A'H t 12ü'J' 2ol7.\ 22'• ~ 3231 314~4 ~9,6- 147299 lh9131 24~ A66 'B'>736 1013177 66,7-
Nt ... l·L.:Oi'oL 3l5 q~ 312 40-J o914 93,9- 2R235 LR235 2Cl5fl2 301176 3ll45b 90,0-
*ll1T hUX LC•1:Wi'lAUTE ~~H ~Jn H5 7~ '1898 6">435 tl4,S- 521134 f- 20902 748286 8662'3() 2753563 6A 1 5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bescimmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oatlnazlone 
........... 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RCYAuME - UNI 15'i02 15902 15902 15902 1528 940,7 237545 237545 237545 237556 203605 16o7 
IRLANOt 49 3978 
t.CRV EGE 153 153 153 153 905 83,1)- 11329 11329 11329 11329 743ft 1 114,7-
SUE:DE 1411 14611 1408 1468 2391 3!1,5- 11'10901 1'16778 106778 106778 197988 46,0-
FINlANDE Lb9 na 2 70 270 336 19,6- 19915 19953 19966 19966 25987 23,1-
OAM,.ARK 113 113 114 120 1958 93,8- 8402 8402 8431 8805 156630 94,3-
SU 1 SSE 54 tb '1487 128'>b 17278 29615 41,6- 144827 265193 325112 416013 683030 39,0-
AuTRICHE 219 413 2'>11 361>8 827 343,5 4035 7333 32472 61)616 25961 133,5 
PORTUGAL 1378 41')2 6•)51 7330 41185 50,1 191114 596b8 81197 105521 91453 15,4 
ES PAGNE 4480 25164 30156 39799. 17460 127,9 139581 437876 536703 135361 777065 5,3-
MALTE 244 8562 
YGUGCSL.OVIE 8572 19294 28069 '>1405 10321 301' 2 169272 383200 726761 100883 7 255442 294,9 
GRECE 7066 23000 372 79 457'o0 28805 58,8 114244 377451 584204 110336 437226 62,5 
TURQUIE 5870 172u3. 30519 38933 26913 44,7 103066 301863 537636 693448 460498 50,6 
U. R. S. S. 598 598 618 %7 9782 9782 10300 19324 
ZONE DM-EST 10 10 10 10 1440 1440 1440 1440 
PGLCGNE 94 5301 
TCHECOSLUVAI.iU lE 49891 64958 101 74 7 153956 170658 9,7- 835190 1079318 1663903 2492776 2737169 s ,8-
HONG RIt 1 131:1 138 138 1246 88,8- 490 2927 2927 2927 21438 86,3-
ROUMANIE 1707 104382 
BULGARIE 4 787 12371 22618 22b18 11545 95,9 84683 198534 365163 365163 499421 26,8-
ALBANIE 2992 498b 4986 lt8118 79881 79881 
ALGER lE 5 5 5 5 1520 1520 1521) 1520 
TUNIS~E '183 983 9!13 4789 7345 34,7- 18825 18825 18825 115057 133537 36,2-
l.lliY E 8357 11611 16897 20627 12676 b2,1 llt2852 201631 295075 370628 22 984? 61,3 
EGYPTÉ 900 900 900 1 12267 12294 12294 8 
SOUOAIÎI 499 1q01t 
GU !NEE 10 10 10 307 307 31')7 
LIBERIA llO 2061 
COTE D IVOIRE 2'<22 2'>22 2422 3780 1119 237,8 49681t 49684 496114 81736 21731t 276,1 
GHANA zoo 200 66 203 ,o 6629 6629 6217 6,6 
NIGER lAt FEr.:. 12 1366 99,0- 328 30475 98,8-
CAMEROUN lOO 1669 
GAliON 522 9888 
CONGC l EOPOL CV 1 167 9642 
ANGOLA 71 71 71 1059 1059 1059 
ETHIOPIE 1782 5027 6131 7!>35 5764 31,6 29612 84790 104092 1211175 ll36H 13 t3 
SOMALIE 126 197 217 217 3450 93,6- 2213 3450 3821 3821 80042 95,1-
KENYA 40 1098 
CUGANCA 160 160 160 
TANZANIE 1491t 1491t 22197 22197 
MADAGASC.OR 340 6456 
RHODES lE DU SUD 9991 151339 
REP.AFRIC. SUD 344 274028 99,11- 5346 lt078393 99,8-
ETATS - UN lS 27881 139 391 216568 216568 155797 39,0 lt341t71 1957690 301t4420 3044660 24681t03 23,3 
CANADA 47 't7 lt1 845 845 845 
MEXI~UE 247 21134 
PANAMA 2 2 2 2 17 77 11 11 
COLCMBIE 55 3491 
VENElUELA 111 4835 
BRES Il 50 8206 
BOLIV lE 444 4't4 6486 6486 
PARAGUAY 78 1910 
ARGENTINE 18 18 45 793 94,2- 8560 8560 21600 42842 49,5-
CHYPRE 75 1003 1722 2920 1:16 1070 15229 24991 44440 11t87 
LIBAN 2967 78 1)8 15682 18028 14810 21 '7 48187 124668 252570 281277 251018 14,4 
SV RIE 98 16347 16347 16347 995 1666 271417 211417 211417 18917 
IRAN 1708 4868 8685 14827 1857 698,4 25160 69825 132041 221409 29542 649,5 
ISRAEl 13'141 26210 38196 47008 33882 38,7 221'1143 415463 614783 756205 511904 32 ,z 
JORDANIE 100 1861 
ARABIE SEOUCITE 8 701 
KOWE lT 2314 30'59 1 33794 44741 360 
BAHREIN 290 290 290 290 3203 3203 3203 3203 
KAT AR 112 172 112 5520 5520 5520 
PAKISTAN 786 47295 
UNIC~ INCIENNE 11 1456 
THAILANCE 4789 145244 
1 NCONES lE 455 790 65C2 6502 14872 4011111 142135 142135 
CHINE CONTINENT 41837 74032 123284 23706 7 501:1 562270 943515 1571862 3160224 18112 
AUSTNALIE 196 41t229 
NOUVEllE-lELANC 4'1 49 49 350 85,9- 23600 23600 23600 2261t2. lt,2 
PRUV. DE BORD 42 93 134 438 114 284o2 1143 10306 12060 196119 3260 501t 1 0 
l['jDETERMINES 23 37 1208 1525 
*TOTAUX PAYS TIERS 209157 489987 754774 9988!l6 844440 18,3 3561544 7821739 12003583 15865930 15353318 3,3 
*TOT AUX DU PRO OU IT 214993 4'180,)8 763349 11J087A4 909875 10,9 4082678 8442641 12751869 16132160 181061181 7,5-
• • 
FLACHt.RLEUGNJSSE, AUSSCHL. CCILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EKCLUS. 
PRODllTTI PIA TT!, ESC LUS 1 1 cons. 
PLATTE PRUOUKTEN, ·UITGEZONOEilO COILS. 
DEUTSCHUNO B.R 2341b7 lt98868 69991'13 986849 691555 42,7 4687546 10223362 14424360 20523466 1607111105 27,7 
UEBL 1 BLEU 7900 17776 22941 3111Jit 67164 '5~,!>- 5 880'i7 1211213 151t5'513 2041978 2342824 12,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 2.H:2lt8 t:tn:,4 <Joc;•; 12 122 ~ .. C,l qo, 24l:l Z<J' .) 3 716179 9'171')4KR 144 799fl2 2!H23567 16324155 23 ,3 
NEDi:KLAND 7211 21 79-t 3•}Uc, 1t 1 ~''? 3 714 7 11' 2 2'>'~1' l 0 511410 714733 1018539 101H91 O,'t 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 4!l552é 115:01- ;;> 1h6H-+5 2?rl794,'1 174&?7'.> 3) ,9 9331'>02 2l';IR<;33 31164508 43707550 35751775 22,3 
ilCYAUME - Ut; 1 16137 1 71<:'; 1 77( 1 1 ~j,;'J 'llh'l 477' 7 2'l4'l'l6 31167f. 362716 407994 274773 48,5 
ISLANDE 1 '.>72 1•,7') 11,75 11 2227') 24867 24867 n23 
1 RLANIJE 61 16 16 6516 99,7-
NüiW EGE 2H7 44cll 53 ~4 7Vt4 7lA7 7' 7- 69735 131345 l561f>l 209934 271477 :<!2 ,6-
SUEDE 5ê4H 97?4 12?63 15432 llL 31 37,4 346389 5'18593 769275 972368 739908 24,7 
FINLANDE 28fl 920 rJ4'J 11~3 3 ;'~ 79 63,i:l- 21747 64327 65698 84184 234742 64,()-
CJINI:MARK 1'>6 77S H'>d 11 <,1 2664 57,1- 147:'11) 60353 66452 118106 734439 62 t3-
SuiSSE 631713 1 ~d') 0,'\ 2 '·· 741 .• 3f17lll 2~n·n >3,5 1276474 2717186 3845479· 550(1567 5314497 3t5 
AUliô.ICHE <:566 62Ll 9:i"l2 l9~h7 5236 279,4 1';0484 3473'11, 4'l23'H 7n2588 228254 207,8 
PLkrUGAl 14641 45<t'Jtl 6't1l ,. 926,J, 7 ·j711'! 62' 3 177369 5645<,0 768132 1182304 78664:) 50,3 
ESPAGNE 7655~ l0f,l7d\J 21727·· 21_~l1Uo!J <,.i1LJ't3 4<,,3- 1441701 3599399 49<11111 64160111 8343476 23 ,o-
GIBI<ALTAI< 1 1 ')(.) .,, 111'1 94,1- 21 27 633 633 20230 9b ,8-
fiiALTE 60 6.) 32 51> 3 512 17) 351>' l 1536 1536 41517 44735 29125 53,6 
YOUGUSLA\IIE 14b96l 28.2d59 41 52 H3 619929 6 ~2"26 3,4- 2335237 4716669 6877061 10331340 10821502 4,4-
GR<:CE 39087 133')9'} 2 Q'j }97 243263 1.lrd37 31, 1 563190 1723804 2611766 31 0553'1 2365260 31,3 
TURQl:JII:: 9257 20992 37'+'75 55849 l?'.i} 74 ':>5' 3- 168858 388727 708984 1009476 1441304 29,9-
u. R. s. s. 64't 72.:; 1b~ 11'19 3d 1 )491 14147 15755 24779 3638 58ltl 
lONE DM-EST 41) 4,-, 4,1 334 52'>7" 9'1,3- l'; 12 1'>12 1512 5139 703879 99,2-
PCLOGNE 15018 !L•B2 ~ 40ol:l ":>14-l3 39•.JI')<J 29 ,1) 578822 1174860 1548671 1973560 1553097 21.1 
TCHECCSLC\IAQUIE 1.!1591 ltbl67 2:J'l.386 266082 38'7573 31 ,3- 1854963 2495954 31R8378 4125982 5587442 26,1-
HONGRIE 13599 26<>2; 42629 467'>6 O'lo':>1 48,3- 312614 675228 1050301 114921)5 2017731 43,0-
ROUA AN 1 E 26C38 Sl3~1 101640 166 :l77 bH<;6~ 11,4- 293436 1080629 1287975 2132909 265'11!>04 19,5-
dULGARit 84':151 988·)5 112715 14 7261 2h<.~ 12 44,5- 16Fifll34 1917676 2359'i54 3052996 5401")653 43,4-
ALBANIE 271 4 7 jl 864>j 1 J5'i:> 1 72':>3 3fl,6- 10713 1>''11:)96 184912 237163 239297 1),8-
T EPR I. ES PAGNOL S 1 1 438 101 333,7 
MAkUC 1 :·~3 2A958 
ALiii:~IE 5 13 11 13 19 31,5- 1520 16'i'l 1658 1658 448 270 ,t 
TUNISIE 4944 593'1 11690 l6Jlu 3 ''>'3 47,4- ll53t1 'l 1403 72 272224 3'5'5699 6f)835 5 46,7-
LIEVE 151~5 19,..H 2 R23 ~ 33214 17'1.-l(> 94,4 217161 3!11957 437240 537393 314674 70,8 
!:GY PTE 372~ 4951 4'l5l 4958 44 7~ 11'),1:! ~3')40 l L2554 1125111 113698 69922 62,6 
SùUOAN 1414 1 :>91 18d2 1 dfl2 ti66 117' 3 ZlY17 319'1!1 3581!1 35Alfl ll94fl 199,9 
MALI 11 
SE1'4EGAL 1;!2 122 tn Hl 51' y 61'16 61!'16 6122 3291 A6 0 0 
GUINEE 1<1 1;1 10 113 91 tl- 3"7 "1')7 31)7 1520 79,7-
L !SERIA 53 53 'i.~ 53 247 78,5- 562 5A2 562 562 4709 'lB ,o-
CCTE U IVOIRE 2422 2422 2545 5119 259o 97,) .49684 49684 5(1066 96197 41979 129,2 
GHANA 1698 1698 1929 21'12 393 455,2 37712 37712 45231 48255 12490 286,3 
CAhUMEV 35 486 
NIGEkiA,FEC. 4H 2184 2'il4 291.>5 2f-4? 12,2 10893 321 >13 39927 43765 48'l25 9,8-
CAI>H::ROUN 71 71 "7 97 1 !3--! 9'1,<;- 966 966 1377 1 '177 15789 91.2-
CENTkE .AFI\IC. 35 3~ 3~ 6'l8 608 608 
GA BUN 522 91ll18 
CONGO I:RAZZA\1 Il 2237 74531 
CONGO L ECPOL DV 1 184 l 84 410 l64t<9 91> t'l- 2166 2166 11184 1152(119 97,9-
fiURUND!, RWANDA Jf> 408 
4NGCLA 1l 71 11 1059 1059 1059 
ÇTHIOPIE 3741 77o'J 96 33 14681) ~">54 71 '6 69936 137182 172175 237348 162271 46,3 
SUMALIE 1557 1 S72 2124 2679 7781 65,5- 25590 30127 33574 41966 169n1 75,2-
KENYA 20'1 2'1'1 21)9 2•19 191) 1'1,) 2723 ?723 2723 2723 4748 42,6-
OUGANDA 160 160 160 
TANZANI~ 19 15'3'> 151:' 5 <Jf\4 61,1 1786 24933 24933 223345 88,7-
MOZAM8H;UE 2220 13423 14242 14242 8i'l64 76,6 3!1 195 182044 193715 19'1775 130374 48,6 
MADAGASCAR 34() 6456 
RHODES If CU SUD 2 (1 4 2 J4 l')d73 93,')- 8992 8992 1 '17865 95,1-
RtP.AFRIC. SUD 7!l 2 1563 2o53 44''H 7 7t>91•J 9<),3- 17589 35197 7'i218 132478 9692867 98,5-
ETATS - UNIS 4502 5 321 Ho 677·141 o773'>3 273369 147 ,<:1 701144 39 41362 569322Q 5725565 3879343 47,6 
CANA[ A 338 73t 1373 11)J6 99425 98,~- 10240 20907 38103 44136'5 874154 94,f!-
MEX II.UE 24 63 1314 2 3''10 256 798,4 608 2115 44632 t.7779 21494 215,3 
GUATEMALA 40 40 40 3995 390<; 3995 
HCNOU~AS BR IT AN 8 8 144 144 
SALVADOR 72 72 92. ?1,o- 3173 ll 73 2273 39,6 
NICARAGUA 25 442 
PANAMA 5 ':> 169 195 lt.3 163 15339 16337 
LUBA 3499 34'19 
" 
39fl24 391)24 971) 
~rP.DOMINICAINt 1111 1111 207'i8 2075!3 
ANTILLES FRANC. 3~ 39 722 722 
INDES llCCICENT. '1997 72555 
ANTILLES NEERL. Zo9 2'1'-J 37168 371613 
CGLCMI:liE 4'i 1 J3 6<,') (>5~ 55 2205 293'1 10621 12621 3491 261 ,5 
VENELUELA 15':> Hj 2 3 ., ">14 192 167,7 134(13 143')(1 17448 35075 9't00 273,1 
EWATE:Uil 12 12 12 12 1:) 2'),) 23':1'1 233R 2338 ?B8 222 953,2 
PEROU 32 2'!? ~n1 l44i! 2'll 620,4 1499 !131 9 14314 33045 5105 547 ,l 
BR ES Il 1 d318 291 19 31713 3 '15 .. 1 '5U 310398 476798 524512 676615 8206 
CHILI 18 1517 
BOLIVIE 233 0 231>'1 26643 26643 
PA~AGUAY 3o4 506 o84 ~H 7~5 14'1,<1 3934 5456 7423 7423 5409 37 ,z 
URUGUAY ,,o9 35o8 3':>o~ 3:'>:,K 651H 45,2- 36463 39183 39183 39)83 78543 50,0-
AR(,ENTINE 61612 9~3:!6 169tt>n 237o73 1564 3 7 51' 9- sgzo75 1391369 2412625 3515971) 206 3494 70,4 
CHYPRE 1616 377':> 5349 '1112 29''17 213 '5 lR753 46371 66020 1277A5 67697. 88,7 
LI ~AN lt021 47(] l? ":>69'3\. 77? 10 72362 6,7 1721)(1<1 5 20 337 677477 97'lR91 87(101 q 11,6 
SYRIE 1L·9H 1 7o 1 > 1 d4'~':> 1d<,'i9 5)35 267,4 12814 2!:15779 'lof1563 3615 52 73072 394,8 
lkAK lt6 41> 4':> S26 
" 
?ORO ;><)AO 2fJPn '1699 114 
li'\ AN 4H'72 'd5h 194.<.3 41•1'•1 ?-~775 42 ,<; 1)2f\99 1275o3 25469<, 5t:l433 3661fl2 39,4 
AF~.>HAt>.ISTAN l<, 1 .. 14 2 6>1'1') i\':!6 86<, 86t. 67 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _j_ 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination l 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestinazione 
Butemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l S ~A ~L 4ntJt. l c 1 ~ 1 ~ 1453 ~4 175ô45 l477R4 1~ ''! h')4148 129flqoJ 1872818 2H093fl 19484l8 19,6 
JO~~ANI[ 32 2">74 9P., 7- 445 34364 9~.6-
AKt.Ll~ SLLlvDITt s 7 ~7 8>J 8 1191 1191 1471 701 109 ,s 
KU,, El T 2314 3 J'l J ?52 33794 45461 2918 
eAI1t>EIN 291) 2q{, 2 r,o 290 3203 3203 3203 3203 
KAT AR do z-~_; 785 7053 BI 1',5 21237 
MASCATE OMA"; 211) 2450 
PAK 1 !:> T Al~ luB5 US? 'lob! 183670 3:>43 92702 97876 l36H65 1639054 80889 
UN ICI\ I"DltNI\jE t3 17'Hh 2 ':>2 54 34245 1':>44hl 77,7- 824 310106 442<144 760663 1949688 60,9-
UNIOI\ I:IIRMANt 5594 84773 
THAILANCE 12(, 7 l'th~! 16'1<:1 4625 5099 9,2- 7680 11314 14052 45963' 147949 68 ,a-
VIET-NAM NuRC 927 10630 
CAMBOCGE 461 6995 
INDCI\ESif t:Jd 22?3 7'73 5 7977 199 18392 62073 163390 176720 1266 
MALA YS 1 A 14 14 14 . 3~4 60 540,0 474 474 495 6925 4982 39 ,o 
PH Il IPP INES 56 56 56 
CHINE CChTINENT 124'>27 1 <:,~_; 7o 427782 116255 '-} 296459 292' 1 1766574 27641)50 5210023 14112612 4115351 242,9 
FORMOSE 90 7263 
11CI\G - KCNG 25<;1 5 i. 21 HZ Li 83~4 1375 507,6 18515 38967 62268 66292 14388 360,7 
AUSTRAL H 139 o3d 6~ fl 1 '173 282 28'1' 5 10788 >1~92 31892 622 fl2 51855 20,1 
NOUVELLE-ZELANO l~'t 1 ., .. 1~'· 351 56')- 25109 25109 25109 22769 10,3 
C'i:EAhiE FRANC, l 1 1 li~ 115 115 
PROV. DE tlùRO 1354~ ;_ 2 ·~ ,, 1 4-116'i 63921 32858 94,5 222459 416314 868214 1199724 49145<1 144 '1 
CI V ERS 126~ 24360 
INUEfEkM INES 4 1~5 379 4ù2 11 294 5665 1U39 14661 171 
*TOTAUX PAYS TI~RS 102 5 766 21 c;o '>9o 3<.67<1.•4 522751'> 51147679 >,6 17326303 35784532 52131234 77804837 79250756 1,7-
*TOTAUX OU PI'.Ut;UIT 15112'12 33~621:>8 '>131 d't9 7515464 6 795955 1 'l ,6 2665 7895 57303065 83295742 121512387 115002531 5,7 
U ENDEi<GkUPPtl'.. zo.~ ES HOGi<APH 1 QI,.E S. 
HhE GEOGRAF !CHE. lAI•IJENGKuEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 3 7'175 7 Pt:<;b 7rl l19'N'f1 165o498 1 :l1 _;~ <.2 R ,'>- 6851483 15247778 21777765 30030732 31113466 3,4-
Flt.L. NGRV, DAN Er~ 2tJt1 t.lll 711',1 01,;68 139 1:• 1rJ ,4- 106182 2 5602 5 288311 382224 740658 48,3-
AEL E - EFTII 105'>43 .!2L2tlc il 7'i9C 461971 37<'5 31 24,7 23191~7 4731019 6450112 9013861 7849988 14,8 
EUROPE ORIENTAlE 2621'>8 4192 •1 515 12~ 69•)497 1042l'f8 3.{' 7- 480?745 74611'12 <163205fl 127nt 733 181'59341 3'l,()-
* EUROPE Tu Hl E é41 'i15 1<4eil7'> 11l~t)(,y ·z~4t>Y'J5 2R'l')99•• )7,7- 1165422'8 227088~0 3140'J823 42732465 49272807 13,2-
Af'Ek HiU t CU NùR [ 4'>3t 3 322r:~~ 6 7Es41 1t 1:>78959 37 27"14 ~2 tl 7173~4 3962269 5731422 5770430 4753497 21t4 
AMER hoU~ CtNTRAL E 2<; 1:>3 6?o1 7553 o37'f 1 R ,5 771 6273 164955 189100 97734 93,5 
AMEKI QUE Lei SUù 83911 12'oll.J'J 2 J91 93 286425 1oH&;, 74'' 1252315 194"'746 3055107 4348913 2175387 99 ,q 
* Af'IEièli<UE: TUTALE 12'1303 4 ~ 12':~ AS415 'l 972 937 542034 79,2 1970470 59092R8 11951484 10308443 707661 fi 46,7 
A fR li::U E CU NlJHC 494S 59'i1 11712 16023 '111:>05 41,2- 11i>828 142030 2738fl2 157357 697761 4S,7-
ETATS ASSlJ(. FKANC 2493 26'>11 2 7<19 764o 4~11 b 7'; 50650 57364 59057 179321 77414 131,6 
i=T ATS ASSUC AUTP. 1~57 LU:î>o 2308 3169 247'1' 'ji) ,'l- 2~590 37293 35740 59150 1 02214'1 94,1-
* ~FR lOUE TOT AU 3H430 b)hj? '!5 3931 107591 il91R64 !\ 7t Il- 686798 111)9'143 1519372 1 <177024 12662174 84,3-
~OYtr. lJldUH 71945 1ill)3,)'f 2 4i!5 75 326 '>7 2 25'JH.1 ~~,fJ 8 76105 2?9331(1 32 80873 4382961 3365937 3'l ,2 
EXTK~I"E OltNT l304E5 .<:2c?J'> 47o5otl l4071l6-J 4b22l ~ 2'14 ,6 19'15161 12'l49l6 6032113 17102053 6332606 170 ,I 
* A:.JE TUTAlE 2u243<J 4<)289',1 72514 { 17344H 7? 712'> 14) .~ 2781266 557822h 93129 '16 21485014 969854 ~ Pl ,c; 
* UCEANIE 139 79 3 793 1228 633 94,') 1117R8 57116 57116 87506 746?4 17 '3 
* OIV~o<S 13549 23124 4654~ 64323 34132 8'3 ,5 22?75~ 421979 8R0453 1214385 515991) 135,4 
* * 
WALZSTAHLFERTJGCRZEUGNISSE UND WElTER-
VF.KAKl3::'1 TETE ERZEllGNI SSE, AUSSCHL, COll S. 
Pt<OUUilS LAMINES F 1 NIS fT FINALS, CO ILS EXCLIJS, 
PIWlHJTTI FIN! T 1 EFINALI, ESCLU'>I 1 CO ILS. 
E 1 NllPt<JùUK TEN FN VERDF.R BFWERKTE PROOUKTEN, 
Ul TGEZJNDtRD CCI LS. 
DEUTSCHLAND B ,R 734319 16837·•1 2556311 3312622 2727"23 21 '5 97'>5151 22~'12~7'1 3443965? 456r)8550 3fl1095~? 19,7 
UE:BL 1 BLEU 46478 b41;h 69d34 78081 91284 14,4- 10663"8 17117H6 21BI172 26'1~4'17 261ll7t. ltl-
FRANCE 450519 1000~u1 14833fH 2043'1'l7 1861215 9,~ 6114976 13RI7316 20812~•)0 29n188fll 2'>710537 12,9 
I'.EDERL Af'oC 17666 7CC26 89681 104 7l4 219 2 29 52,1- 3 76655 96414fl 129945t. 167()708 2904577 42,4-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1248982 281b36::! 4199?t.J9 5538504 4898751 13.1 17311t19n 391hl1H9 5B684'lR0 7fl1'il\'i76 69395792 n,q 
ROYAUME - UNI 180"t4 19380 21478 22778 20442 llt4 366762 440693 532919 671114 ">?1124 28,8 
ISLAt.OE 1572 1675 1675 li 72?70 2481-7 24RI-.7 1323 
IRLANDE 2 '>0 6132 221 2202 'iqz 11 11260 461'! tl 
NORVEGE 2;;.1; 4"t'l3 5354 7361 9393 21,5- 6'1735 131'145 151-.11'1 ?11 77<1 2973'14 28,7-
SUECE ?e48 l03otl 19580 22454 11o2l <13,2 346389 6234 .. 6 1!76416 1'1296'15 76Ul89 35,1 
FINLANUE 498 9o9~ 9755 10134 356fl 184,n 41765 212746 217A"H 2'i1?•Vt ?'>33:?2 4,9-
CANEMARK d6 848 1289 11-04 4484 64,1- 11\424 6~4P7 7<151 q 1 (1'1~ 11 26~3~<1 60,9-
SUISSE 12419!1 256o61 354362 49811 ') 49.;583 ·) ,<.J 21 l't879 43?fl913 5935q1o fl?'i>lS21 A2A2'>41 0 ,?-
AUT R ICHt 6806 151 <)() 211375 34 712. 40597 14,4- 2 3'>"3~ 5136'l3 7163">~ 9<1 1,?94 691671-. 44,'1 
FURTUGIIL 1 !l576 t982 0 H9~>B 11RIJ34 106332 11 '1 l'l59(H) W17i>75 10333'52 14492>37 1349'177 7,4 
ESPAGNE 91840 nr<t4•', ?7'.1!2 9 362274 6549') 1 44,6- 1614960 411"'144 562590(\ 74fl'l8?1 10114079 25,9-
Glt!KALTAK 1 1 56 56 Ill,, 04, 'J- 27 27 631 633 20230 <16,R-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 J 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
BestemminSI 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l'! AL r t !lbb 3~ u 71 ~ ,, h175 1~' 1 1 413d 1 1't48 362?7 R3r'l22 94477 41211\ 1?9 ,3 
'I'Lùi.ùSLA\11 c 11>5855 3 3.< fl'11 495111 7lcl4'14 71710? f), ~ 2571773 5371271 79r'l41,4o; ll622197 11Bnrl28o; 1,4-
GR El. t 54303 2•J'> J~7 "J3"1 S2 41\'+o9.l '+3~ 7'>'+ 7, 7- 72'HI?l 25•11338 3942636 4'107778 5049819 4,7-
Tùkl.lùiE 991.2 21'!57 3 J11 h ~ ~ '.14] 1 11>b 7 1 57,5- 194076 419489 78~216 1116972 1624991 31.2-
u. R, s. s. 1125 14:>'+ 24~7 2 8'+1 39291 92,7- 26505 34279 5r'l5o;9 6r'll\63 399930 84,9-
ZCNt UM-EST 40 4d '+J 334 ~269' 99,3- 1512 1512 1512 5139 71)o;994 99,2-
POLOGNE ni 54 393'51 53114 66~':>8 ') ~281 14,2 743108 141élH6 191)7g79 2431575 185781() 30,9 
TCHECCSLCVA;,iUIE 12173(. l6u3•l~:> 20'1 l/ :> 266231 3'1 3t ') ~ 32 ,.3- 185'1520 2499511 319194'1 41299~6 5657213 26,9-
HONGRIE: 339<tl '+ 7't~'l H'o12 B4'J'>7 1752t1" 'il •'•- 6653:11 1"'1451\2 15'15174 1 7lhA99 2!1'171)14 4'l,4-
RCUM .. NIE 3'tlbl lu'1Ho 12'+;4; 196'>73 Z.ioù'>'• 16, l- 53Rl ~4 16l5il?6 22l01R3 321n11n 3632245 9,9-
BULGARIE 236779 3o79LI:S ;,!~,Ill· ol\2821 7713? ~ 2l '-\- '15299<1 1 ')Co3f,394 72Bf.78 8443686 10o;ll0109 2o,o-
AL &:lAN 1 E 111>6 5ù.ll '15'>~ 11513 l74f.l 35,~- B549 129696 2139?1 ?664 75 2513l R 6,0 
T ERR 1. ES PA(;NùL S ~28 4~1) 21253 34031 1252 o<, 12R 42195 1<l1442 318148 16<.i21) 
lolA ROC b b 6 6 lllt· <>'l,4- 115 115 115 115 2<J2o;<> 9<l,5-
ALGI::klt 5 u 13 13 ? 213' 99,')- 152fl l65fl 1t>5f! 1658 237764 99,2-
TUNISIE 10b21\ 34 7:>4 4321 q o30J9 15712? ?9 ,>!- l7'lh ':15 431775 f.'l7A A3 857778 2032733 'i7 ,1-
llllvt 124!:74 232953 3317>J2 41">;5 3 3'3l?4o 25' 5 l222Cl16 22lh113 3146895 3982440 321)162() 24,4 
t:GYPTE 193'19 55546 6t>3112 89466 5>!~?4 53 •" 24H"l 615114 724416 972189 634957 •n.t 
SüUC.AN 1 é7G nos l.407 21>14 5H'l 5.),'1- 3?1H 4'10 12 44'l"H1 46580, 58259 19,9-
HAll 5 2"1 
hAUT!: - \lllLU 5'10 54?4 
SEN EGAL Ul. 1n 12 3 21>11 9">,2- hl06 61 1)6 6122 2f. ~5~ 71,1-
GUINEE 5ù1 511 '>39 1539 50B 203,') 46~!l 4'l<>'i o;6 78 27521 1A73A 46,9 
SIER~A - LEùNE 4 77 
LIBERIA 53 ?.:> 3·10 392 248 ~ 6 ,l 5b2 'i62 Vl71 41,71 4831 3,2-
COTE 0 IVOIRE 2496 2591 2714 6d:) 3437 80,7 51%7 "1764 'i3'146 11)7698 5242 2 1"5 ,4 
GHANA· 4123 <t367 o57S 7lt>4 ~b38() 87,2- 62598 t.54(11 95694 1023 76 54')219 s1,n-
OAHCHE't 35 486 
NIGERIA, FEC. 833 26Gl 33"i5 359'5 24321 85 tl- 2J375 <tlBH 4'l'l74 5A'Ifl7 24n65 76,3-
CAMEROUN 1358 14'>tl ol34 11826 tl040 47,1 21603 22729 b3862 124394 '!4393 47,4 
CENTRf: HRIC. 3'5 35 35 60!1 fll\8 608 
GUINEE ESPAGNOL 33 685 
GABON 522 988A 
CONGO BRAlZAVIL 3750 375'l 7137 34270 34270 119611 
CONGC l EOPUl CV 1 2COC 244!:1 2 76) 3548 16489 78,'+- 18!183 23617 3(1332 58187 fl52019 9~,1-
BURUNDI r RWANUA 20 408 
/INGCLA 7l 94 48o 300 b? ,.) 1'l5<l 2056 7734 2744 181,9 
ETHIOPI E 9398 31ü!:ld 3 7087 52012 34307 51,6 127687 3 bQ7o;9 442611 611)143 441256 38,3 
SGHALIS fRANC. 736 7680 
SOMALIE 34t:5 5473 8941! 11421 25036 54,3- 45502 73253 119721 151905 350565 56,6-
KENYA <W9 21fl 211l 431 369 16,1:1 2723 3749 H49 3A86q_ 6465 51)1 ,2 
OUGANDA 740 <:o2d 2934 67{19 ;'138 33,2 l2MO 42445 46917 115873 no46 58,6 
TANZANIE 4486 <t5C5 é1l6 bl96 bJI)2 209,5 51122 5fl908 A3591 83591 246541 66,0-
HOZAH8hlUE a2o 13423 14.<42 14247 i!(164 76,6 30195 182044 193775 19H75 130374 48,6 
H/ICAGASCAk 290) 7293 59,3- 3036~ 74456 5<1,1-
RHUDëSIE OU SUC 2,14 2,14 1251<l 98,3- 8992 A992 2112726 95,5-
kEP.AFRIC. SUC 1044 l85o 2<>-.t> 4883 18'+0741'1 99,6- 21108 41o47 81668 1423 !12 19656737 <19,2-
ETATS - UNIS 19b543 1>13839 9833<:>3 990272 2231>101 55,6- 208()645 6738825 8923418 9242739 23079~64 59,9-
CANADA 504 96<1 304o 3683 563860 99,l- 26466 42682 101155 116243 5234989 97,7-
MEXlioUE 418 457 2 '171 303 7 431> 59f. ,6 11\053 11560 6781!1 90965 26885 238,3 
Gli'ATEMALA 4(; 4') 4J ]O()<; 3<l95 3995 
11C~DUR.AS er\ 1 TAN 1 3 13 1'45 94,1- 251 251 142fl6 9A ,1-
HC'NDURAS 5 'i 15 66,6- 158 158 46Q 1',6,2-
SALV AUUk 72 7l. 108 33,2- 3173 3113 2611 21 ,5 
NICARAGUA 25 442 
PANAMA 5 5 1~9 195 10 163 163 15339 16337 282 
ZONE DE PAN AHA 11 
CUI:lA 3o-<6 3716 24 41294 42H1 5909 616,2 
REP.DCHINICAINE 1111 1111 13 20758 20758 330 
ANTILLES FRANC. 39 39 722 722 
JAHAH;uE 20 2711) 99,2- 1312 24178 94,5-
INUf:S OCCIDI::NT. 199 29~1 2"r' 2oO 6(lfl1 95,1- 1819 76h2 2662 2662 72739 96,3-
ANTILLES NEERL. ? ~·· 284 37lh8 37168 CCLCM81E 1!l9 3o2 9<14 1160 681:1 68t6 1fl33fl 16918 24626 35040 36225 3,2-
VENELUELA 163 262 458 1'+5'> 134'l9 89,1- 13734 1b'J93 25856 '>6083 145744 61,4-
EQUATEUR 12 12 12 12 40 69,9- 2338 2138 7.338 2338 1139 105,3 
PERDU 1v32 52931 5414~ 56721 54 7() 1 3, 7 11Cl99 47fl12l 495611, 52rl821 512374 1,6 
BRES Il 19805 ~C596 3o5 75 42776 734 3448H1 511<'60 568755 764219 14382 
CHILI 1 Il, 12 98511 
BCLIVIE 23:\J 2Bll 26643 26643 
PAkAGUA't 121>14 14 777 1~V76 1!:lt>54 l2A 1 llo14i! 1 1 JQ121 132134 138719 21087 557,8 
UKUG:JAY 5832 9111 11 'll4 15723 3;782 56' 1- 61559 l;'Q972 138093 208802 466333 55,1-
ARGfNTINê 78'141 12;•, 7'-1 2234lo ;l072il6 2·124" 7 ') 1 '8 1224702 20 lM 78 3533505 4975132 306324'1 62,4 
CH'tPfH: 2146 5133 8'>03 13'7') 1.!2~1 'lt'l 2553b H179 1n5t.'H 181604 17781!2 2' l 
libAN 55583 120.2'>2 161 ';5'+ 2077'15 2ll•17l 6,0- 542559 12'-9540 1639861 2171109 2281534 4,7-
!:.Y KI E 253cü 64230 l 13.~,,' 125·()~'+ 5'12'i5 111 ,·1 2707 39 76,3625 1197578 1417907 597295 131,4 
IRAK 94il 'tb~;! 11Ho 22R'l7 2376" 3,5- 11813 46o;57 103839 241975 240960 n,4 
IRAN 3337 J 7"o 3;'1 1B5i,1 1'>'>195 22U21l 14,b- 376A52 fl16':i88 14t6978 2085307 254416<1 17,9-
AFGHANISTAN l'+ 14 ')(14 1112~ 177,6 866 R66 47407 17519 170,6 
IS~ Ai:l e7t8b 1571:>:> l11l.!o 2497')2 ?.22377 12 '3 791683 17'172 6'5 24671)96 3002009 2695310 11 r4 
J!jKCANit bll dl1 611 1367 157 -!4 'l4,4- A of.<> 'l6f>Q R66<l 9506 158129 93,9-
Af..,..l:ll f SEOUDIH 207 4'>4 19•14 190') 2<J 198 'l3,2- 1 'l<J 1 "i626 18197 113477 254577 92,7-
KOWEIT 3583 1 0'>7 215~r) 2!>749 l6V'otl 8~,5- 3251, l 174175 213124 266399 1481798 82,0-
EAHREIN 290 290 290 zqo 12n3 3203 321\3 3203 
KAT AR 1007 1399 31!16 4374 92(15 ?2475 44A48 5'1221 
i"ASCATl CHAN 600 60(1 610 l.l·)O 21>12 77' 1- 54f>8 'i4q'l 54 AA 54!18 26946 79,5-
AJE:N '+'iH~ 48641 
PAK 1 ST .AN 49é45 5eùHO 99925 292136 231318 26,~ 533727 617771 'l84n9 7A23tn3 2381353 lA ,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
398 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX I·XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 
Destina:tlone 
....... ,"' 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNIOI'. II'.CIENNE 13tll6 32936 430'>11 58519 2024R'~ 11 ,o- 145456 4~4'>67 741369 1134459 2474304 54,1-
CEYLAN, MAL DIVf:.S 1 318 
IJI\ 1 Cl\ e 1 RIUN E 273C 2710 83?4 28722 28722 113495 
THAl lANDE 12U7 2742 5100 9116 27998 (,1 ,3- 7680 22867 51695 •H159 326022 70,1-
V1ET-NAI1 NORD '-127 10830 
CAr1BODGE 461 699'5 
INDUNESIE 11816 36890 42e,.)2 53794 573':>2 o, 1- 147019 48')764 582081 739425 613155 20,6 
I'ALAYSU 2199 2200 22 00 2587 34777 92,5- 22832 22866 228117 29877 321448 90,6-
PHILIPPINtS 39 3 56 56 56 4955 98,8-
CHINE Cllf\T INENT 261528 376931 o5H92 1492411 31702 1) 370,8 31828Çl 4645251 7548273 17420420 4330900 302,2 
COREE OU SUD 116 116 1309 1309 
JAPON 9 1328 
fORMOSE 282 98t5 
HONG - KON,G 2591 5121 11233 8354 1375 507,6 18515 38967 62268 66292 14388 360,7 
AUSTRALIE 162 bol 663 1138 14081 91 ,o- 11692 32796 ~2•no 65264 249424 73,7-
NOUV ELL E-l El ANC 1311 1311 1311 2106 37,7- 35818 35818 35818 39330 8,8-
GC EAN 1 E BR lT AN • 9b4 10099 
CCtANIE FRANC. 1 1 1 115 115 115 
PROV. DE BORD 15175 2o393 52353 77179 37569 l'l'> ,4 271032 499491 1002406 14'50833 574544 152,5 
DIVERS 11534 138507 
INDETERMINES 610 1693 2449 319b 7HO 3•)9 '7 7733 32279 51713 68342 7328 832,6 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 2UU2858 4161502 6142525 856074!> 12067576 29 IJ- 28404099 57166986 82895380 llb54148l 151150603 22,8-
*TUTAUX OU PRODUIT 32518't0 6'>7S864 10341734 140992':>0 1b96b327 16 ,s- 45717189 96928375 141580360 195498057 220546395 11,3-
L~ENOERGHUPPEN. LUNES GEOGRAPHIQ~ES. 
ZCNE GEOGRAfiCHE. LANDENGROEPEN. 
EURUPE OCCIDENTALE' 496337 1162333 1666871 2274734 2640720 13,8- 8516997 19"i95573 27920463 38176396 4l091t589 7,1)-
FINL. NORV. OANEM 3091 14946 163~8 19099 17445 9,5 12b924 409498 453487 565545 825985 31,4-
AEL E - I:FTA 173062 376672 513321 705053 686452 2o 7 3335127 6917162 9330534 1272011)2 12169070 lt,5 
E:URUPE ORIENTALE 450296 737515 1003418 1231838 1745199 29,3- 7401530 117821()6 16404853 20323883 25951633 21,6-
* EUROPE TOTALE 946633 1899848 2670295 3506512 4385919 2(),'1- 1591!1527 31377679 lo4325316 '58500279 67046222 12,7-
'HERI(.;UE CU NORC 197C47 614 799 98b4 09 9939~5 2799961 64,4- 2107111 6781507 9024573 9358982 28313353 66,9-
.. MERIQUE CENTRALE 622 792 7747 8827 10887 18 ,a- 12035 lA 380 193338 219822 llt8062 48,5 
AHEkiQUE OU SUD 118088 234020 340933 443117 31';794 38,6 1779111 3272221 4937766 6727797 lt35901t3 54,3 
* AMER I QUE TOTALE 315757 849611 133'5089 1445 899 313•J642 53,7- 389!!257 10 07210!1 14155677 16306601 32820458 50 tl-
llfRIQUE CU NORC 10831 31t773 43238 63028 1 A·H68 65,0- 180 270 433498 609656 859551 2299756 62,5-
ETATS ASSOC FRANC 3854 79~6 12 755 28326 23234 21,9 72170 115477 157892 389282 261317 49,3 
ETATS ASSOC AUTR. 5465 7918 11708 14969 41545 63,9- 64385 96870 150053 210092 1202992 82 ,tt-' 
* AFRIQUE TOTAL1E 190128 40b557 564218 745860 2626149 n, 5- 2158539 4392613 6043066 8173027 29249025 72,0-
~OYEN ORIENT 191591 457197 658798 853782 983907 13,1- 2080199 4982256 7225400 9508612 10526820 9,6-
EXTREME ORIENT 342802 518230 857348 1925808 87 3925 120,4 4058120 6341831 10022899 22432590 10488846 113,9 
* ASIE TOTALE 534393 '975'>27 15161'>6 2779590 1857832 49,b 6138319 11324087 17248299 31941202 210156b6 52.0 
* OÇEANI E 162 1973 1975 2450 17151 85,6- 11692 68729 b8903 10ll97 298853 66,0-
* DIVERS 15785 280136 54802 80375 49883 61,1 278765 531770 1054119 1519175 720379 l10,9 
• • 
STAHL JNSGESAMT, ERZEUGNISSE OES VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TUTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTA'rO. 
TùTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUT SCHLANC B.R 7't3 5 74 1721815 2642892 3448221 2776293 24,2 9915064 23079273 35454443 47202987 38703204 22,0 
UEBL 1 BLEU 46478 6413 .. 69834 78081 91498 14,6- 1066308 1787346 2133090 2638455 267ll883 1,4-
FRANCE 505322 1129576 1668730 2288338 1919'524 19,2 71319?5 15883941 23853198 33384824 2635829!t 26,7 
NEOERLANC 17680 7C052 8~844 104877 222189 52,7- 371423 966596 1305338 1676590 2955791 43,2-
*TOT AlJX COMMUNAUTE 1313054 2985577 4471300 591951 7 5009504 18,2 18490720 41717156 62746069 84902856 70696172 20,1 
ROYAUME - UNI 18044 1938U 21478 22718 2,)442 11,4 366762 446693 532919 671114 521124 28,8 
ISLANDE 1572 1675 1675 11 22270 24867 24867 1323 
IRL ANO~ 250 6132 221 2202 58290 10260 lt68,1 
NORVEGE 2377 4416 5367 7364 9755 24,4- 69735 131395 156211 212724 303442 29,8-
SUEDE 5848 10391 19603 22477 12078 86,1 346389 623625 876595 1029784 770739 3'3,6 
fiNlANDE 498 9695 9755 10134 4012 152' 6 40765 212146 217808 250264 299100 16,2-
I:ANEMARK 216 848 1318 1633 19792 91,7- 1b421t 654n7 80756 104749 400767 73,8-
SUISSE 191653 359381 503528 6916 7 9 921015 24o B- 2658141 5172197 7179904 9860465 11583b75 14o8-
AUTRICHE 6855 16039 23345 36182 58935 38, ')- 235910 5211340 741297 1021239 881336 15,9 
PORTUG.AL 1557~ t982b 893il3 118034 111176 6,2 195900 1107675 1033352 1449287 1396057 3,8 
ES PAGNE 92540 211140 't2653 8 663:315 656080 1,1 1641958 4122042 6925447 9971181 10129908 loS-
GIBR.ALTAR 1 1 56 5b 111'1 94,9- 27 27 633 633 20230 96,8-
,_AllE 866 3372 8180 9171 1591 476,9 10448 36227 90451 10l1Q4 41210 148 ,o 
YOUGOSLAVIE 16b666 3 39527 51)4 717 7281 '10 724809 0,5 2579701 5439684 8onn589 1171A136 11869'5CJ2 1,2-
GRECE 54599 20622 3 34461J9 419125 447324 6,2- 732717 2504234 4082954 494ql)96 5121931 3,3-
TURQUIE 9912 21957 39118 58043 136870 57,5- 194076 419489 788216 1116972 l624CJ9l 31,2-
u. k. s. s. 1125 1454 3348 17C!2 39291 90,5- 265(15 34279 78R60 88364 399930 77,8-
ZGNE DM-EST 40 213 713 507 52690 98,9- 1'512 8234 8234 11A6l 705994 98,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PULCGNt 21254 3'd5l ~~~ ~ 4 6656 8 ';,j28'l l'+'? 74~10A 14<1'l3flA 19f'I7R79 2431575 185781" 30,9 
TCHECUSLLVA.lUI t 121B(J lé6:0l'•b 2')';, "12 ') 2t·62H 343~.5~ 32,3- 1S~il52f'l 2499511 319194~ 4129916 565 7213 26,9-
HONG Rit: 36278 49>12 0 !J2l Fi >17~15 17?U6 5J. )- 6~'1160 1027361 1613318 1 745'143 21187014 39,5-
RCUMANIE 342t1 1C"nlo l2't'>4~ 196~73 2 3'~6P'J 17 ,''l- 5'3!l134 lb25R26 223'll!l3 32701111 3655682 10,5-
tsliLGARIF 24't43~ 3 1~, d4 ~33 7 ll. 612i:>'ll 7H 141:>4 21 ,s- 3643111 5199624 7Ù2132 85117428 1 ('169895~ 19,6-
ALeANIE 1166 56H -1565 11513 17% l 35, s- 3'l549 1l.96Q6 213920 266475 251318 6,') 
T E:fiR 1. ESPA(;IIIULS ~2d <tClZ Zll.'>~ 34033 lh2 60?8 425t,O l918r'l7 318513 16520 
MAkOC 6 7 7 6 1116 99,4- 115 7(,0 760 115 29259 99,5-
ALGER li: ~ 13 Ll l3 ?2131 99,'1- 1520 1658 1658 1658 237764 99,2-
TUNI~IE l49ù7 3Ro41 4H224 6ùUl4 15 7'J05 56,9- 225() 2? 478112 66?124 'l12019 20422ll 55,3-
LibYE 124637 2 33fl1'o 331 '1'H 41"i7~3 331246 25,5 12H542 2237629 3148895 3985'l60 3201620 24,5 
EGYPTE 19399 55~'tb 6td8l. b9'tbb 51!32'• 53,4 241801 615114 714416 9721R9 634957 53 tl 
SUU DAN le7C 2ll'~ i:.4C7 2dl8 ~74'• 5'1,8- lll31 4f'l'l12 44930 48805 62601 21,9-
HAll 5 zn 
11AUT t - \IULTA 59(1 5424 
SENE GAL 1L2 1?2 12 3 2611 Q';.~- 61flo 6106 6122 26853 77,1-
GUINC:E 501 511 539 15'19 5'1tl 20'l,') 46Rq 4995 51)7!l 27523 18738 46,9 
SI!:RRA - LEùNE 4 77 
LIBERIA 53 '3 300 392 24~ 5d,1 562 562 3071 4671 4831 3,2-
COTE D 1vot'RE 3300 33'15 3518 7014 41)59 7? ,8 58429 5°626 6090!l 115560 58607 97,2 
GHANA 4123 4367 6578 716't 5t>31l0 87,2- 6268'1 65483 95776 10245 8 54021'l 80,9-
OAHUMEY 35 486 
NIGI::t<IA, FEl::. 833 2601 335~ 3595 25146 8'; ,6- 20375 4187'i 49'l74 5!l807 257235 '77,0-
CAMEROUN 1358 1458 6134 11H26 814t> 45 ,?. 21603 2?72'l 63862 1243'l4 85419 45,6 
CENTt<E AfiUC. 35 35 35 608 608 608 
GUINEE ESPAGNOL 33 685 
GAbON 1048 14979 
CCNGU BIIAZZAVIL 375•J 3750 7137 34270 34270 119611 
CONGù LECPUL OV 1 2000 24't~ 2760 3548 l6't89 78,4- 1R883 23617 30332 5818·7 852019 93,1-
8\JkUNC 1, RI, AN CA ?0 408 
ANGOLA 71 94 486 300 6~ ,f) 1059 2056 7734 2744 181 ,9 
ETI11 QP 1 E 29298 74934 86896 101821 471307 113,1) 305991 74'l615 86'l454 10369 80 562216 84,4 
SCMALIS fRANC. 736 7680 
~CMALIE 34t5 5473 8948 11421 25036 54,3- 45502 73253 119721 151905 350565 56,6-
KEIIIYA 20'l 218 218 431 -~69 16, 8 ?723 3749 3749 38869 6465 501,2 
GU GAND A HO 2628 2934 6709 5ilH 3 3, 2 12680 42445 46917 115873 13046 58,6 
TANZANIE He& 4505 6196 6196 zn,tz 209,5 57122 58908 835'll 83591 246541 66,0-
MOZAMBIQUI: 2220 13423 14242 14242 809:'1 76,1) 31)195 182044 193775 1'l3775 132214 lt6,6 
MADAGASOR 2960 7636 61,1- 30363 77733 60,8-
IIHUDESIE CU SUD 204 204 12519 'liJ,~- 8'l'l2 8'l92 202726 95,5-
~EP.AFRIC. SUD 1044 1856 2'l46 4883 1 R4J75(• 99,6- 21108 41647 81668 142382 19656921 99,2-
ETATS - UNIS 198510 71187C 1081394 1264899 ?236251> 43,3- 2097 271 756712!! 'l751721 11573400 23087558 49,8-
CANADA 504 960 3046 "!1>83 56 386" 99,3- 26466 426tl2 101155 116243 523it989 97,7-
MEXIQUE 418 457 2071 3037 436 596,6 10053 ll5&n 67818 90965 26885 238,3 ' 
GuATEMALA 40 40 40 3995 39'l5 3995 
HI:NOURAS BklTAN l3 13 1'545 99,1- 251 251 14206 98,1-
HCJ\DUflAS 5 5 4242 99,d- 158 158 lt0288 99,5-
SALVADOR 72 72 1Cl8 33,2- 3173 3173 2611 21,5 
NICARAGUA 25 442 
PANAMA 5 !> 169 195 10 163 163 15339 16337 282 
ZONE DE PANAMA 11 
Cl1BA 3b4t! 3716 24 41294 42321 590'l 616,2 
RI!P.ùOMINICAINE 1111 1111 13 20758 20758 no 
ANTILltS FRANC. H 39 722 722 
JAMAIQ\JE 20 2710 99,2- 1312 24178 94,5-
INUE!> UCClùt;NT. l'l'l 290 2JO 290 6001 95,1- 181'l 2662 2662 2662 72739 96,3-
ANT ILLI:S NEERL. 289 2'l9 37168 37168 
CCLCHSIE 189 3é2 904 1160 688 68,6 10338 16938 24626 35040 36225 3,2-
VENEZUt:LA 163 262 4'58 1455 13489 89,1- 13734 16093 25856 56083 145744 61,4-
EQUATEUR 12 12 12 12 40 6'l,9- 2338 2338 23l8 2338 1313 78,1 
PERDU 1032 52931 54148 56 721 547Cl1 3,7 1109'l 470021 485616 520821 512515 1,6 
BRES IL l'l805 30596 33575 42176 734 344860 511260 568755 764299 14382 
CH ILl 10612 'l851l 
BCLIV lE 23'3r'l 233') 26643 26643 
PARAGUAY 12614 14777 15076 15654 12~ 1 110481 129121 132334 138719 21087 557,8 
URUGUAY 5832 91 U1 11014 1572J 35782 56,:>- 61559 109972 1380'l3 208802 4663H 55' 1-
ARGENTINE 87905 151593 265435 362305 227404 59,3 1382566 2430336 4213448 58531t52 3446255 69,8 
CHYPRE 2146 51-'3 853 0 13397 12281 9,1 25536 63179 106139 182090 177882 2,4 
LIBAN - 55583 1282 52 161954 207 705 221237 6,()- 542559 1269540 1639861 2171109 2283750 4,8-
SYRIE 25360 ê473o) 103203 12 5 054 59255 111t0 27 .)739 76!1625 1197578 1417907 597295 l37,1t 
IRAK 948 46'n l!He 22A97 23761\ 3,5- 11813 46557 103839 241975 240960 0,4 
IRAN 33370 75359 133 561 19~ 195 230383 15,?- 376852 816588 1416978 2085307 2560583 18,5-
AFGHANISTAN 14 14 5(r74 1828 177,6 866 8f>6 47407 17519 170,6 
ISkAEL le452e 3'te015 4345 84 51~8~4 !>37821 4,0- 1623192 3407406 4373580 5274648 5663837 6,8-
JUROANIE 811 cH 1 ~11 867 15734 94,4- 8669 866'l 8669 9506 158129 93,9-
ARAB 1 E S EùUD ITE 207 4'>4 19')4 1905 28198 93,2- 1891 5626 181'l7 18477 254577 92,7-
KOWEIT 3583 18767 215dr. 26749 164B18 83,7- 32561 174175 213124 266399 1500036 82,2-
BAHREIN 2'l') zqu l. 9:> 2'l0 3203 3203 3203 3203 
KAT AR 1007 13~'> 3816 4374 9205 22475 44848 58221 
MASCATE OMAN é>l'o~ 600 600 600 2632 77,1- 5488 5488 5488 5488 26946 79,5-
ADEN 't983 48641 
PAKISTAN 49t45 586SU 9'1Cl25 293447 291247 0,8 533727 617771 98423'l 2834233 2844957 0,3-
UNI UN INDIENNE 13816 32941 4305 5 511514 237334 75,3- 1454'56 484985 7417117 1134877 2761629 58,8-
CEYLAI\ 0 14ALI:IVES 1 318 
UNION biRMANl 2BO 2710 8324 22V6 1>2,3- 28722 28722 113495 174082 31t,7-
THAl LANDE 1800 333~ 5'>93 'Hl'l 3 3914 71,3- 13411/) 28667 57495 102959 372222 72,2-
VIET-NAM Nùi\C 9?7 10830 
CAMBCCGf 461 6995 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.... mmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INCùNES JE 11816 ::!6>1~:1 426î2 53 794 57352 6,1- 147019 41!0764 582081 739425 613155 20,6 
MALAYSIA 2199 22Cll 22 ()(/ 2 58 7 34777 9~,5- 228 32 2? '366 22AA7 29877 321448 90,6-
PHILIPPINES 39 3 56 56 56 4955 98,8-
CHit.E COI'iTINENT 2 t: 152 e 3769.'>1 b533'12 149l411 31!!02~ 369 '3 3182891 4645 251 7548273 17420420 441)5824 295 o4 
COREE OU SUD 116 116 1309 1309 
JAPlf'; q 1328 
fCIIMGSE ZR? CJ845 
HONG - KONG 322') 76'>8 1 'J780 11901 1R q 1 47CJ,H 24672 638!14 871R5 91209 19324 372 ,o 
AUSTRALIE 1t.2 6<:>1 663 1138 l4fll:!l. 91,8- 116<!2 327CJ6 32970 65264 249424 73,7-
NOUV tll E-ZlLANU . 1311 1311 1311 2106 37,7- 35818 35818 35818 39330 8,8-
GCEANIE ERITAN. CJ64 10099 
CCEANIE FkANC. 1 1 1 115 lis 115 
PRUV. DE ISO RD 15175 26394 52 3 5~ 77182 37586 105t3 271032 499501 1002470 1450971 575170 152,3 
DIVERS ll53<t 138507 
INDETEkMINES 61G 1693 2449 3196 780 309,7 7733 32279 51713 68342 7328 832,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 2216512 4647587 69092'14 9751728 13055116 25,2- 30364261 62166445 89839186 127131707 159841801 21) ,4-
*TOTAUX CU PRUOUIT 3529 566 763316 .. 11380584 1567124~ lill)64620 13,2- 48854981 103883601 152585255 212034563 230537973 7,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE. OCCIDENTALE 565651 127376t! 1998920 2795906 3125221 10,4- 9088953 20532051 30734201 42539995 44975685 5,3-
Flh~. NORV. DANEM 3091 14959 16440 19131 33559 42,9- 126924 409548 454775 567737 1003309 43,3-
AELE - EFTA 240569 480281 664')22 900147 1153193 21,9- 3889261 7775332 10601034 14349362 15857140 9,4-
EUROPE OR 1 HH Al.. E 460289 747681 1015772 1245300 1758313 2'i, 1- 7537619 11924917 16596474 20530792 26113913 21,3-
* EUROPE: TOT ALE 1025940 2021449 3014692 4041206 4883534 17,2- 16626572 32456968 47330671j 63070787 11089598 11,2-
'MERIQUE OU NORD 199014 ,12830 1084440 1268582 28'10116 54,6- 2123737 76(19810 9852876 11689643 28322547 58,6-
·•MERI~UE CENTRALE l:22 792 7747 8827 15114 41,5- 12035 183110 193338' 219822 187881 17 ,o 
AMERIQUE DU SUD 127~52 259634 382952 498136 344 7 31 44,5 193&975 3686fl79 5617709 7606197 4742365 60,4 
* AMERIQUE TOTALE 327188 'l73256 1475139 1775545 3159961 43,7- 41)72747 11314269 156639?3 19515662 33252793 41,2-
AfRIQUE CU NORD 14918 38861 48244 68033 181241 62,4- 226657 480530 664542 913792 2309236 60,3-
ETATS ASSOC fRANC 4658 8760 1355'> 29130 24831 17 t3 80032 123339 165754 397144 276896 43,4 
ETATS ASSOC AUTR. 5465 7918 11708 149&9 41545 63,9- 64385 96870 150053 210092 1202992 82,4-
* AFRIQUE TOTALE 214982 45539C 619958 801894 2643373 69,6- 2392700 4829336 6535098 8668150 29409480 70,4-
l'OYEN ORIENT 288431 t:lot:C57 882223 1119991 1302930 14,0- 2911708 6592397 9132370 11781737 13530155 12,8-
EXTREHE ORIENT 344024 521375 860493 19302&4 99d267 93,4 4070077 6372966 10054034 22474855 11519917 94,8 
* ASIE TCTALE 632455 1167432 1742716 3050255 2301197 32,6 (:1981785 12965363 19186404 34256592 25070072 36,6 ' 
* OC~ANIE 162 1973 1975 2450 17151 85,6- 11692 68729 68903 101197 298853 66,o-
* DIVERS 1.51 es 28C87 54804 80378 49900 61 '1 278765 531780 1054183 1519319 721005 110,7 
* * 
\ 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
hstlmmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
hstemmlnl 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 -- --- T 
I.E SCI-H 1 f:t), , GUijê, .1, .J. F .:o ML N ll. VnRG. ER ZEUGNT SSE-r.!V. 
fûkSE~,"TifH'S ETC ... S JIIS LFS >lli<MES PRECEOFNTES-HC 
h,;<(,i ~TI, S TI.,ATI f-CC •• ,')fCCNDO U: FOR"'E PRfCEfl.-NC 
Gi::S"', UF .<.ilUDL•EW, PRfiJ, 1~ üt V.G.N, VOPME~- NV. 
CEUT~ChLANC B.K 67'77 l72't7 321 '6 447'.9 i'i'-15 2f, '7 1'3!1165 444139 f!053'B 1113134 1279324 12,9-
Utol 1 8Lt:U 3151 tl 351 13e78 li!214 ll7R2 54,.., 856q5 19 4257 3011C'l 384205 344855 ll ,4 
1-RAI\j(E 51 7-î l<>&ol 24 31) 3 9lld 1J -,>lz 191 '5 9H33 314347 48771>5 728205 36949& 97,1 
1\!:U:RLANC 1'74 5~ 1 él75 16'>1 'll4 ~ 1 '7 11169 301-16 39810 83411 81480 2,4 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 15.H2 4~ ,,, 71 7n'J 102 7'>2 61 1'-H 6d,l 377352 973.)49 1634009 2301!955 2075155 ll ,3 
llUYAUME - UNI 1925 2 j'J•) 2~Jlv 5- J3 '• 12'5 24' 3 10622<1 139928 159095 236077 30261'l 21,9-
I KL ANDE l·) l 7 24 317 1339 
NLKV tGE 171 582 sn 6'J 8q>l,3 !15 12047 27043 31532 1957 
SUE:ùE 462 '161 1557 1 n2 4H8 1.>0,3- 14971 29541) 51629 70989 159564 55,4-
fiNLANDE 1 19 l'l 17'} 25') 2>l,3- 14 72 1906 1906 7962 9958 20,0-
DANEMARK lllO 13·J ...... 9il 4'1) 2-1.151 98,?- 25f>5 2637 7843 7843 297527 97,3-
SUISSE 8735 1t11'>3 26'•1't 3 .. 2 ,,. 2'l294 21) ,9 244054 515009 726158 969871 809936 19,7 
AUTIUCHE 1031 2'>0R 3H ~ 4H4 6?94 30,9- 3ll43 66219 97980 126193 209258 39,&-
POKT\JGAL 312 'H7 '1.21 '}4] 2,2- 221 4884 17423 17755 26683 33,4-
ESPAGNE 3182 l:l98:l 17.!46 23523 ,,)()<) 1 41.1- 117323 256814 409052 574771 859495 33,0-
GIBkAL TAR 32 32 ? 1235 1235 27 
~Al TE 3l. 51 <>1 177 9'> 84,4 648 1464 1845 3979 1874 112,3 
YOUGOSLAVIt: 12774 241 <Jo .)3497 3837d "12 n 37,2- 249565 481940 722700 848998 1249513 32r0-
GRECE· 13946 23124 Hll4't 6~3~4 2'.>771 153,4 177113 316238 528536 909631 510436 78,2 
TURQUIE 3291 240?.1! 334';6 50756 2U465 148,'1 51464 369361 524049 816554 265392 207t7 
U. R •• S. S. 219 26~ 3 3 tl 390 2't 9952 101!22 12262 16700 1190 
lCNE OM-EST 43 40 40 40 1494 97,2- 789 720 720 720 36396 97,9-
PDLOGNE 682 2211 3888 5167 17644 7'l,6- 29397 69051 118403 158203 331753 52,2-
TCHECOSL OVAQUI E 1 460 3<)2') 84,7- 77 12463 58077 78,5-
HONGR 1 E 1342 2978 4163 5fl90 8:164 26,9- 31402 1!8315 129459 188859 246389 2'3,3-
ROUMANI!: 739 2462 3516 3913 49~48 92,0- 38866 78874 104429 121011 770421 84,2-
BULGARIE 21(120 55815 62115 79515 21851 26~,9 334669 782108 903511 1228399 341586 259,& 
AL bANI E 1 1 14 212 93.3- 1518 151!1 2814 3398 17,1-
TEf<Rl.ESPAGNùLS 1500 1'>P0 1500 13558 13558 13558 
MARU'- 1 1 '.29 99,7- 194 194 19694 98,9-
ALGER lE 94 2688 
TUNISIE 16 78 268 269 2135 87,3- 174 1539 5865 5897 30638 80,7-
LIBYE 256 473 li.H:!5 2R:>~ 1>20 360,5 9539 20705 32168 58639 19933 1<J4r2 
EGYPTE 129 1052 1160 116') 364 218,7 5309 26381 29070 29010 8706 233,9 
SOUDAN 20 36 36 2227 '>85 225,1 1000 1258 1258 48789 38382 27 r1 
MALI 21)1) 3680 
11AUTE - VOLTA 5 5 5 7 28,5- 224 224 224 116 27 r3 
SEN EGAL 9 221 
GUINEE 85 85 85 d5 5378 5378 5378 537!1 
SIERRA -LEONE 27 3559 
LIB El< IA 41 41 '} ~55, 6 4737 4737 690 586,5 
COTE 0 IVOIRE 10 60 219 1347 
GHANA 87 98 ll'l7 17 1) 404 57,a- 3520 6361 6934 8176 10391 21,2-
NIGERU,FEC. llO 1082 1476 1713 l-149 12,1)- 1460 18939 2R974 36809 66434 44,5-
CkMEROUN 2901 2904 3326 3509 2'1511 7•1 ,o; 871'H 88271 95264 117109 60529 93,5 
CENTRE AFRJC. 14 5241 
C&NGC LECPCLCVI 101 2?2 244 1590 6165 7155 
ETHIOPIE 35~5 3902 42o3 4445 ll ;!'),) 61),1- 34276 42945 53146 62604 ll04<J3 43,3-
SOM AL J S FRANC. 8 184 1 ~ .. 1d4 440 5621 5621 5621 
SOMALIE 20 189 362 513 H99 63,2- 677 3720 6!114 81!20 2l039 61,6-
KENYA 581 791 2 (V)') 2 391 I'B 14"199 20044 37042 46505 6755 588,5 
CUGAND A 13 13 54 119 2/ 495,'1 968 968 3915 6995 1998 250,1 
TANlANJE 1 1 7 14 1635 99,1- 126 126 558 1022 52248 98,0-
RHODESIE OU SUD 1 564 5'>4 14 226 24823 24823 922 
REP.AFRIC. SUD 227 b56 740 llf-4 R4tl2~ 98,4- 7128 20267 23521 36698 934106 96,0-
ETATS - UNIS 63'+ l<tu3 2212 49968 1l ~55 3()4,4 33706 74746 112126 631571 253111 150,3 
CANA CA 90 2:'~ 355 5i7 1356 62,5- 9912 222'10 38163 4177? 50103 16,5-
MEXIQUE 1(;77 lo 74 2207 2 794 909 2'J7' 4 33656 55:>rJ8 72262 'l3499 36703 154,7 
GUATEMALA 2 318 
11CNDURAS 6 6 25 7';t'J- 397 397 1753 17,3-
SALVADOR 30' ~() 30 30 11 172,7 419 419 419 419 1141 63,2-
PANAMA 11 li Il 11 21 44,9- 3rl4 1()4 304 671l 531 26,2 
ZOhE DE PANAMA 61 61 61 61 
CUBA 2:, 20 145 19 663,2 419 419 3960 781 41l7,0 
REI>.COMINICAINE '57. 4517 
AhTILLES FRANC. 14 782 
TRINIDAC,TOBAGO 1 1 2 qq 99 205 
CCLCMBIE lb 36 2405 5672 16 
VENHUEL/o 621 971 1441 2214 299'• 26,1- 14730 27175 38596 69834 112930 38,1-
EQUATEUR 2 2 ?39 99,1- 233 233 4826 95 o1-
PERDU 51 '>1 91)4 94,3- 918 918 21991 95,7-
BRES Il d~ l'tl 55 9 ~(lll 10,') 5765 8362 35200 26597 32,3 
CH IL 1 1 H 
BlJLIV I E 174 174 
PAkAGUAY 446 'to4 53 7 5'i9 4 6374 6654 7798 8811 347 
URUGUAY 3::. 35 3775 99,1- 512 512 63253 99,1-
ARGENTINE 11232 l "'~41 l42?9 33 2 )7 196<td b9t"l 284844 4?6184 54lln9 698848 565893 23,5 
CHYPkE 43 74 q,. 17!:1 lfJo 67,9 1658 2220 3063 5108 4406 15,9 
LIBAN 41 71 h(i') !l41:l 15 7:1 45,o- 1844 2772 17198 2'1716 29055 28,6-
SYI<IE 1d 'J l~v '12" r.,zq 57 2715 2715 14808 14808 1791 726,8 
IRAK 
" 
2356 34'-HI 111fl 153 55918 91198 10900 736,7 
IRAN 146 1~6 365 2178 llf-'3 8 7 .. ~ 7213 7213 11676 3689<J 23433 57,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Deni nation 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Blstemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFGHAN 1 STAN 2C ~ù ~ 1 ·n 349 349 41R 6''111 
ISf<AEL 2u30 ~'1'74 Bl O't 1 ·n~ 1 n'l'H 't 7 ,:, 4•)2 51 77532 l45Q9"1 17678R l '>8926 4,7 
JORDAN 1 E 1 1 1 19 94,6- 161 11'>0 160 53'1 69,7-
AkAtliE SEOUDITE 41 6.) 121'1 1744 2785 
I(.ŒH:IT 6 16 J1,2l 'Hl,9- 484 1297 i'727R 95.2-
GAHR ll"' 19 19 
r"ASCATE CIUN 1 1 1 5'1 51'1 50 
AD H-l 21 21 ?1 21 37 4"1,?.- 400 4'11) 400 400 1198 66,5-
PAKISTAN bSB ,;97 41;>14 4922 38't4 2i'l,'J 178q') lA 317 P16b8 8Q91 "1 59758 5() ,5 
~,JNIO,~ INDIENNE 5~(, 1 71<+8 7oo4 '1392 1:341 355. fl RI ')96 1110"7 165846 200682 12449A 61 ,2 
THAl LANDE 2 119 27 34(1, 7 50 1b61 lb48 n ,A 
VIET-NAM NuRC 1 144 
VIET-NAM SUC 1 547 
INDlJNES lt 158 158 158 790 291 171,5 lll7 3 4 187H 1A7"14 t'>38A7 9672 560,5 
HALAYSI A ~9 234 348 195 78,5 1•H:.Q 7?A 1 1098(} 6?21 76,"1 
CHINE CCI'.TINENT 12 12 12 4399'l 5~ 12 b56,9 1n1o l•i70 l071'l 54?1'189 70867 664,9 
JAPON 1 1 170 99r3- 38 38 9743 9~ ,5-
FORMOSE 61l 1 958 
AUSTRALIE 159 540 721 886 419 111,5 11315 1'>~'!0 48141 6'1755 4671'16 30 ,1 
NOUV Ell E-lElANC 13 15 16 1 R?9 2?07 ?375 
Il ES USA ,OCEAN • 32 32 
UCEAN 1 E FRANC. 20 20 2:J 2'l 392 3'12 392 397 
FRùV o DE 80RC 189o 2i>3"1 2511 36?4 7115 4?4,) 1193'1"3 142651'1 187!!33 2 f-1 R29 5A'l69 3'ill ,9 
DIVERS 231 734() 
II'<DETfkMINES 211 3j2 361 470 51)78 7366 81'133 15315 
*TOTAUX PAYS TIERS 103078 223627 309 ';61 5161'!5 497712 3,7 ?3H3'l9 4561)080 6531051 101'1111'13 79 96955R'i ft,l 
*TOTAUX OU PRODUIT 118~90 26o6 57 38126o 6189H 55 'IR6 5 10.7 21>!14741 '>51'.129 81650oO 12397334 11771'l740 5.3 
* * 
KALTGEZOGENI:R DRAHT fWo FllS TREFILES - HCo 
FI LI TRAFILATI - NC. GETROKKéN ORA~D - NVo 
DEUTSCHLAND a.R 1371 515!! 8130 11915 4520 161.6 ';2997 177658 276971 428168 184763 1"11,7 
UEBl 1 BLEU l02 1C6 452 4do 98 395 •'~ 1521 ?044 13245 16390 391'10 320,3 
FRANCE 182 544 1380 25'l2 16 )3 bl,1 1';)07 26274 44574 78809 66l8'l 18,9 
NEDERLANC 47 lOO 1'>2 175 270 35,1- %'12 11l415 14100 15228 15569 2,1-
*TOTAUX CCHMUNAUTE 1708 59Ul 10114 151btl b491 13 3. 7 75427 2163'H 348890 538595 270512 99,1 
. 
RCYAUME - UNI 38 120 1 ob 174 138 26,1 1390 5232 7391 8437 5069 66,4 
ISLAiiDE 40 40 40 
IRLANn 2 2 4 4 59 59 186 186 
NORVEGE 1 13 ft3 69,7-
SUEDE 2lo 217 265 36'> 214 1,) ,6 7646 7785 12087 14588 5806 151,3 
FINlANDE 1 53 H't 90 34 1 à4t7 29 1930 2975 3164 1112 184,5 
SUISSE ~24 1040 27~1 "'1449 34•1 1 1,4 45421 79214 172542 ?3ft510 276131 15 ,o-
AUTRICHE 3646 62ll' 6 .. 2.6 7556 9167 17,5- 6l7'i0 111'i243 119382 133435 158444 15,7-
1'04lTUGAL 12 a 27 29 221 db,i3- 374 7li'J 929 1014 4241 76 ,o-
ESPAGNE 494 2239 2723 3o70 1443 154,3 34041 1112164 144207 181158 91>031 88,6 
GU!I<ALTAR 5 b b 
"' 
3(14 354 354 354 
IIALTE 8 zr, ?tl 39 4flo11~ tl!~:~- B7 514 767 1096 159 58913 YOUGUSLAVlt: 844b 1'>133 18752 2'>2'1'> 1bb124 335b33 428781 58~1!61 1098364 46,3-
Gt<ECt 537 1728 419() 64?.9 10344' 37 ,a- 17380 57695 125736 171'>195 248942 29,1-
TURWIE 139 139 272 374 143 ·~·5 14857 15n33 34263 41685 23022 81,1 
u. R. S. S. 21 2?. 22 14 57,1 198 544 544 960 43,2-
ZONE DM-EST 1 1 202 99,4- 13 13 3264 99,5-
POLOGNE 4306 1 'JfJll 15c>l3 l h4<t2 9236 99, 7, 122925 3?.7620 480262 552254 252381 118,8 
TCHECOSLOVAQUIE 1316 1~!!0 20·'2 ?7J3 1353 99,S 46458 551)35 73992 118673 59361 99,9 
HONGRIE 356 2C•59 2?56 40'17 11765 65,1- AOOCl 44354 48821 1.'9097 253163 64,7-
ROUMANIE 398 3 91! 573 2o540 97,8- 7936 8003 12413 505010 97,5-
BULGARIE 183 4150 
Al BANI E 20 78 'lO >01) l'J 70'1,1 lORS 2696 2750 2750 706 289,5 
TERRI o ESPAGNOlS 1bb 7&6 766 76o 28206 2A?()6 28206 2A206 
MAROC 27? <; 8821 186 
TUNISIE 600 600 752 762 ll7) 34,8- 11994 ll 0 Q4 14293 14642 20144 27.2-
liBYE 1807 3908 él243 181)82 l··~~6 13,1- 21433 455'50 96347 210975 224386 5,9-
EGYPTE 298 786 786 788 3<1.) 162.7 11794 ~431!1 34372 34409 11294 204,1 
SOUDAN 578 678 728 72H li) 133ftB 14926 16224 16224 363 
NIGEl< 21 819 
TCHAC 90 90 
GUINEE 50 51 ';1 51 899 937 937 937 
SIERRA - lEUNE 8 
LIBERIA 20 256 
COTE 0 IVOIRE 4 4 4 44 172 74,3- 288 2q!l 288 1157 1813 36,1-
GHANA 414 444 4t,.4 454 33 6286 ()944 6955 7125 888 702,4 
TOGO 10 
I'<IGt:RIA, FEC. 1fll 405 221 A 3, ~ 54 SA 1736 6178 5051 22,3 
CAMEROUN 51 51 51 '>1 182 7\,9- R69 'l69 869 869 2562 66,0-
CONGO BRAlZAV IL 16 
CCNGC LECPOLCVI R 432 141 206,4 
BUkUNOI, RnANCA 3CoQ 24?45 
ETHIGPIE 13 lb 7 .Ht't.> 359·). 12Q 3:, 71,9- 1388 34')8 3Q783 4?1 A9 151852 72,1-
SCIIALI E 2t5 54\.. 60(. 141j }l,j9 54 ,R- 4•190 9'588 11570 12701 25822 50,7-
KENYA -~ l 6 1 ~· 3't5 7'> ,1- 56 A 1779 2396 '\4038 92,~-CUGAND li. l 7 ~(1, 86 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 Oestinazlone 
lhacemmlnt 100 kg ±% • ±% 







TAII.ZANIE 4 4 4 88 95,4- 6180 98,0-
ILES MAURICE ••• 6 6 12 12 18 33,2- 294 294 583 583 lOB 42,4-
MOZAMBIQUE 1 1 1 1 1 85,6- 35 35 35 35 288 87,1!-
MACAGASCIIR 3 28 82 82 14 485,7 814 15?4 2804 2804 ft26 '551!,2 
KHOOESIE OU SUD 56 56 5b 56 1642 1642 1642 1642 
REP.AFRIC. SuD 763 1386 1876 2627 7121 63,0- 21520 3::>931 48176 72896 12;:>701 ft0,5-
ETATS - UNIS 1826 4894 6179 751>2 6461 17,0 99516 216392 277701 31t2499 321752 6,ft 
CANADA 7 21 268 293 242 21,1 307 113 8427 9120 7648 19,2 
ST-PIERIIE-MIQUE 53 
MEXIQUE 13 43 76 82 38 115,~ 1440 4482 681t5 7661 3083 148,5 
GUATEMALA 6 198 
HONOURA~ BRITAN 2 2 2 2 112 112 112 112 
NICARAGUA 12 406 
COSTA - RJCA 23 56 56 56 21 166,7 754 1954 1954 195ft 30ft 5ft2 ,8 
'CU6A 35 1110 
t1AITI d 8 17 52,9- 458 458 50 816 ,o 
REP.COMINICAINE 6 328 
JAMAI'-lUE 3 7 104 22ft 
INDES OCCHENT. 14 21 7.1 23 44 47,6- 400 626 626 752 2028 62,8-
TRINIOAC,TOBAGO 9 ft 55 
ANTILLES NEERL. 9 9 18 18 146 87,6- 304 304 784 78ft 7484 89,4-
CCLCMBIE 54 54 139 139 118 11,8 7753 7753 22262 22262 lit 38ft '54,8 
VENEZUELA 1079 1121 2010 3325 10431 68,0- 24992 26240 48401 76683 181069 57,6-
GUYANE 8RITANI. 70 70 183 85 115,3 3952 3952 10282 ft763 115,9 
EloiUATEUR 238 380 8655 13810 
PEkOÛ 20 132 211 4o4 254 82,7 736 15110 25283 54933 35628 54,2 
BR ES iL 65 1't5 179 233 16 4550 11)008 12896 15264 4056 276,3 
CH ILl 24 24 2ft 
PAf< AGU AY 2UO lù2 2 02 255 205 24,4 7646 2686 2686 3549 3222 10,1 
URU..;UAY 11!5 185 185 202 8,3- 4818 4818 4818 5431 11,3-
ARucNTINE 289 298 1r:J40 1510 829 82' 1 27531 28448 55173 68722 ?8881 137,9 
LltlAN 22 33 70 47 48,9 645 1042 2335 1123 35,5 
SYRIE 10 10 10 31 76 59,1- 341 413 413 1125 1472 23,5-
IRAK 24 324 543 543 63 761,9 605 52987 58086 58118 5674 92ftt3 
IRAN 600 2651 7476 8030 12500 35,7- 75986 268567 537677 560805 34Q571 60,4 
1 SR AEL 31 164 164 396 569 311,3- 1302 '5136 5136 11261 17191 34,4-
KOWEIT 13 
ADEN 2 3 5 17 113 90,1- 61 9(1 157 506 4584 88,9-
PAK !STAN 141 242 32 3 618 2720 11,l- 2511 439A 5867 11395 35168 67,5-
UNION INOIENNE 1 2 49,9- 469 299 56,9 
CEYLAN, MAL CIVES 1n 10 10 4 150 ,,J 582 582 582 202 188 tl 
THAILANOE j 3 14 78,5- 102 102 587 82,5-
LAOS 9 'i 9 9 312 ~12 312 312 
INUONESH: 620 641 641 6't2 1841 65,fl- 14642 l ~532 15532 15567 27651 43,6-
MALAYSIA 34 84 114 210 189 11 tl 1406 3:173 4348 7897 7118 10,9 ' 
PHILIPPINES 16 32 3? 32 32 2599 98,7-
MCNGCliEt ~EP. 40ü 400 4·)0 4'17'5 4075 4075 
CHINE CCNTINENT 25 775 1779 979 81,7 ~1'15 1036?5 2l4795 97204 1 ftl ,5 
JAPON 11 5~4 58ft 584 190 207,ft 
fORMOSE 2 90 
A\,ISTRALIE 57 57 57 10 ?72 74,2- 2328 :?3?8 2328 3150 1CI725 70,5-
NÇUVELLE-lEL AND 1 1 1 3 6b,6- 1112 182 1 'l2 232 21,5-
OÇ I:AN lE BR IT AN. 10 10 25 59,9- 33!1 33!1 851 60,2-
CCEANIE FRANC. 2ft 
PkOV. CE BORD 3 7 32 41 31 32' 3 2 5il 485 865 1561 1656 5,6-
CIV ERS 97 1684 
lNDETERM IN ES 19 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 30873 62'i'là 96't77 130962 201>fl1>l 36,6- 972928 201'9203 3193383 4200903 4793923 12,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 32 5!!1 t:8394 1065'H 14613J 2133fl9 31,4- 998355 2245594 3542213 4739498 51)64435 6,3-
* * 
~OEH~EN UNO VERBINOUNGSSTVECKE AUS STAHL - NV. 
TUilES tT ~ACCORùS D ACIER - HC. 
TUtll E ~AlCOkDI ùl ACCIAIO - NC. 
BdllE•~ fN VERtll:'>!OINGSSTIJKKEN VAN STAAL- fljV. 
OEUTSCHLANC B.R 43830 132512 187.194 22143!'1 395R16 44,)- 12H:I74 3053135 4171348 5176113 7973790 35,0-
UEtlL 1 BLEU 972 1Ul 8834 13 974 169!l 723,fl 71483 151'1866 '3677!6 507217 123831 309,6 
FRANCE 53916 11 70·)5 1719<)1 233632 A6'!n2 252,4 1115073 235341'19 3452305 4644884 1348733 2ftft,4 
t..EDERL ANC 142626 1796•J4 201616 .'26871 33·J319 31,2- ?31)~)'125 2997774 35'H738 4141033 5758178 2s ,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 241344 43'JS42 569445 695 915 794135 12,3- 4710755 8563264 11545107 14469247 15204'532 lt,1-
ROYA\JME - UNI 169C5 18414 2217?. 235.)2 1<!442 125,1 463604 5276?9 726847 799297 25lft49 217,9 
ISLANDE 28 37 37 31 574 93,5-
Is:ILANCE ll64 70 70 70 10 27419 99,7-
NORVEGE 15 ·_ 1652 195 ~ 110B2 6473 71,2 22o72 90781 125125 360716 121256 197,'5 
S\JEOE <t30o 9520 153Q2 24113 35005 31,0- 75033 116265 288217 409311) 608146 32,6-
FINLANDE 186 515 ':>57 577 ld 14 68' 1- 21420 3R504 40656 459()7 34ft32 33,3 
CANEI'ARK 68~ 8073 81 QS 19B9 5035 293 ,o 134Q3 112769 137704 285978 113168 152,3 
SUI:>SE 29078 56177 78661 lC4't15 147704 29,2- 638514 1211214 16Q9093 2294451 3151929 27,1-
AUTRIChE 11670 32329 42 7't3 5?9b9 6'l7hl 23,9- 27fl'174 1n92q9 922799 1134149 1475166 23,1)-
POkTUGAl 5641 6o5o 72!lq .17~2 1b5H 46,9- 139(129 164'193 187945 219799 336120 34,5-
ESPAGNE 24621 44793 51713 575•>0 6lrn 6,7- 520267 969159 12945ft8 1586635 1483023 7,fl 
GI8RALTAH 6 0 6 1 50(),1 5011 6(18 608 37 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 l 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Besttmming 100 kg ±% 
' 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
rlALTl 12 1 J<• 291 2"17 407 21>,'1- 325 l'l:l7 9365 9689 287a9 66,3-
YGlJGCSLAVI.t: 12 57o 22l7,1 342 ')•) 4 75':>2 1>7718 29,7- 51~413 Ah~')<H1 12Ml1!10 17h01 59 22'34020 21,1-
Gk~Cl 1>752 1 'l2 :Il 14131 191'17 29851> 35,9- 1511'142 245452 l33219 50113a 134a621 62,8-
TuRQ•Jir 11uao 142•U 282~ 'i 384>12 21>241 46,1, 212521'1 3?'lh'l7 639;>76 9099a7 597al9 5~,2 
lJ • K. S • S. 2 :)tj•J9 6CH1 724'1"> 74 725 424769 1:12.3- 573047 12'iQ b9 5 1661053 1800391 a961303 79,1!-
lONt: 0"1-ES T 1419d é(;391> 801 tlfJ 81:1 :lo2 78421 13,~ 4S4flh2 1797722 2390470 2675059 206~699 '9 ,6 
FOLCGNI: 73G2 417R7 741>5' 895'1-l 146~;>} 38 ···- 25'J'l11 1}•1';139 158a203 1a85557 3225650 41,5-TCHECùSL CVAIIUI E: 6194 117~<, 17771 2 3631 2 4~Jb3 1,7- 1'l9~24 391244 72llOa 1001374 660764 51,5 
t-ü"'GRIE 1:1!!75 1421 b 23856 314t>ù 554fJl 43,1- 261906 4·J3'l64 613Q95 777966 15'>119!1 50,1-
RCUMAN 1 E tl54l 537d(o 6tll53 !15443 13'1961 ~8,4- 153439 'l33883 125967C 1620903 2946679 44,9-
BULGARIE 71:ll2 '>813 1 HJ9 31 '1~1 22724 4"•" 1696(\9 224233 250279 750111 7561t84 'l,a-
ALI:IAN 1 E 837 10b4J 11 •}11 135~9 6135 120,5 12823to 475970 ~38940 647676 409038 58,3 
TERRI.ESPAGIIIJLS 418 841 841 2 358 5165 53,4- n~.8 14191 14191 44780 131214 66,2-
MARUC 272 297 301) 3J2 237 27,4 5406 7375 779() ~043 15oo2 46,3-
Al GEk 1 E 1372 151>.5 160~ 1713 140407 98,7- 32483 361~7 39941 45661 2201390 97,8-
TUNISIE 40423 66830 77925 92559 75?25 23,0 8'12627 1403019 167917a 1971391 1523337 29,4 
LIBYE 79663 1091&7 132104 2(•214') 1319>l41 ~4,6- 150779'+ 2343196 28a3159 4277943 19a01250 78,3-
EGYPTE 2·6199 28670 2972() 43343 249H9 73,4 467501 5168aO 56651'14 94a296 660825 43,5 
SOUDAN 47a 3920 47811 10632 29·)1 266,5 ll0q7 83~93 112939 2 51999 A5S14 194,7 
HAUTE - VOL TA 105 191 44,9- 29110 '1674 21,5-
TCHAC 166 324'1 
SEN EGAL 532 532 55.! 1287 1 '137 24tl 12969 12969 133"3 29902 27712 7,5 
GUINI:E 211 336 336 339 73 363,:) 14252 20198 20198 20323 3720 446,3 
Slt:R.RA - Lt:UNE 250 250 7'1 220t5 70 3644 11!06 187!> 102,9 
LIBEI<IA 246 297 297 «>16 1128 45,3- 441a 5269 5269 11383 20292 43,a-
CCTE ·c IVOikE 6 6 6 32 177 a1 ,R- 1792 1792 1192 79a3 6896 15,a 
GHANA' 55 150 150 477 2b632 98 '1- 1145 5575 5669 l38a4 54412'\ 97,4-
TOGO. 17 384 
NlGEklo6,FEI:. 45257 78344 204780 2a5356 12 5526 127t3 100~956 1825572 40a7962 5657587 2917646 100,8 
CAMEROUN 206 214 296 296 477 37,9- 5595 71t05 11523 11547 10250 12.7 
CENTRE HR IC. 241 696 696 696 264 11)3' 6 4221 12106 12106 12106 4765 154 tl 
GUINEE ESPAGNOL 50 3113 
CùNGG BRAZlAVIL 27 39 5071 5421 6,4- 923 1726 161a73 179090 9,5-
CONGC l EOPOL DY 1 92 2321 5351 a264 1857 345,0 133a 7841a 17bA32 2a3094 25;302 
BURUNDI, RWANDA a2 1360 
ANGCLA 44. a64,2 ' 10964 12685 2526 402,2 1a98 98602 143069 190197 54034 252 ,o 
ETHIOPIE 62a6 asa4 15o80 20113 10323 94,8 134524 186848 329342 417984 235897 77,2 
SCMALIS FRANC. 14 1n 91 91 20a 56,2- 246 105~ 1495 1519 4a07 b9,3-
SCMALIE 1802 2636 3553 4480 4917 a.~- 42953 70439 85all 109963 116509 5,5-
KENYA 708 1116 1321 1a35 935 96,3 11914 18196 215a2 30193 1920b 57,2 
CUGANOA 14 17 20 21) 25 19,9- 608 1350 1414 1414 11)00 41,4 
TANZANIE 1260 1275 132a 1329 16911 92,1- 328'15 34640 43184 43416 622467 92,9-
ILES MAURICE ••• 142 143 143 143 2 4147 4l54 4354 4365 85 
MOZAMBIQUE 36 121 121 121 1842 93,3- 652a 9581 9581 9581 40460 76,2-
MAUAGASCAR 2944 3060 3060 3a41 114 438,0 34422 35961 H<l61 46323 11027 320,1 
ZAMBIE 2 3 2 341 1482 ss,n 39~ 499 31732 49a87 36,3-
RHOOESIE OU suc 14 14 14 1a 272 93,3- 2330 2330 2330 3258 5309 38,5-
MALAWI 1 9a 98 134 1606 1694 
REP.AFRIC. SUD 287 544 4326 4996 12435 59,7- 15226 27833 986116 116623 347926 66,4-
ETATS - UNIS 56!135 141461 242094 3a8a60 23 7430 63 ,a <101537 21'15561 3575971 6113034 3a2'4629 59,8 
C~AOA 7 7 1 301 957 61'1,5- 1006 1239 1401 5570 34302 83,7-
ME}II.IUE 232 549 '>71 747 1584 52,8- 23308 51367 55300 68497' 131340a 50,4-
GUATEMALA 4a8 41'18 48a 119 31011 7992 7992 7992 2375 23b,5 
tH:lNDURAS BR 1 TAN 310 371 7144 7299 
HONDURAS 265 2'>5 214 13,2 118 174 6347 6347 4297 47,7 
SALVADOR 702 2558 3114 3442 3756 8,3- 9907 37000 45045 49348 45497 a ,5 
NICARAGUA 269 511> '>69 806 2927 72,4- 3867 7619 9901 11961 47461 74,7-
COSTA - RICA 42tl 42a 42 8 42'1 4835 91,1- 5827 5827 5827 5a27 ll6bb4 94,9-
PANAMA 96 394 1222 13 )3 1631 21),0- 1530 6633 23882 26946 42592 36.,b-
ZONE OE PANAMA 245 245 245 245 3(1 716o7 2aa2 2a82 2aa2 2882 772 273,3 
CUl! A 45 45 125 410 69,4- 5096 5096 6141 31851 80,6-
hAIT 1 179 179 323 1006 70 26<;6 2656 4898 1a773. 1090 
REP.LJOMINI(.AINE 1 1 1 172 172 172 
ANTILLES Ft<ANC. 38 38 311 
JAMAl~jUf 3209 4265 7961 9570 39 30 143,<; 492,5 ,5177 119507 2011523 59778 2411 ·" 
H40~ OCCICENT. 335 335 435 435 1589 72,5- 8640 8640 10080 10081} 35265 71 ,l-
TRINICAC,Tûi:!AGU lOO 1()0 196 196 d9 120,2 1400 1400 2770 2770 1a9a 45,9 
ANTILLES NEERL. 255 315 3590 5907 :lo1 58'>' 1 '1908 4882 65720 144258 11574 
COLCMBIE 6198 22546 3u79S 8616 257,5 95238 '118404 443960 270a54 6l ,9 
VENEZUELA a6 '674 'd62 8b3 4G41 !!2,4- 6872 2?825 3R6R4 39672 101605 6.1J,9-
SUf.lii\AM 632 Il)() 973 1700 74q 127' ~ 1 ')941 13527 158<;5 29276 12277 1311,5 
ElolUATEUR 112 ll2 112 1CJ4 1414 1!6,2- 2232 22 32 2232 3957 256<13 84,5-
PE:ROu lù8 1':>6 529 1771 '!35 ll ;:>, 1 >l74l l0rl99 18711 60,93 26153 132,1 
BRES Il 812 1726 3261 70 )) 578 43542 82725 1162<17 210700 44~<13 374,6 
CH IL 1 220 16597 
BOLIVIE 1284 1331 1331 1524 1"'>69 '15' 5- 33835 34745 34745 37706 3211323 99,4-
PARAGUAY 47 684 830 1141 <15b 19,4 2962 133<16 11>555 \ 221 Q1 2258R 1,7-
URUGUAY tl2 82 159 349 54,4- 1<~87 1987 "1956 9957 60,2-
ARGENTINE 2 526·) 27761 34401 600IJ 13953 3Yltl l'>59634 73<;83a 10'193!'5 1719107 37Q70~ 352 ,a 
CHYPRE 13~' 2344 3462 5856 10809 45,7- 22441 46'152 6t'>1~8 111H97 174042 36,5-
liBAN ~~57 9204 18426 24760 14569 69,'l 71585 1M2 54 316809 417976 255613 &3 ,5 
SYR lE 421>7 17972 2~1337 285'+56 11608 60224 267'173 336q75 471091?. 172655 
IRAK 41:19 11769 14473 77374 25553 202,8 'lc;Q87 2'1 'i455 3'18131 13"1,906 374585 256,9 
IRAN 96238 2'>4't29 34591'1 4..!2157 37632 i l9,4 152'Hl51> 39q5o41 54é-774? 66211<t1 5182046 ' 27,8 
AFGHAN 1 STAN 33 33 310 392' 215 132 •"~ 549 549 5'1()0 A453 6251 3,2 
ISRAEL 195 lC164 H~3 152:1 2'lo12 47,3- 't63l 21>2R 1 42'124 46636 76746 39,1-
JORDANIE 44-èJ '>64.< 111 1•1:1 2•1325 14"14 36,l q<;4 74 ll 0 l~'i 757flC13 ~01:>145 226a39 '15 ,o 
ARABIE SEùULITE .20H31 364é.o4 92l·~ .... ll9R60 2fl?9'1•) 4<1,9- 19)9117 1>4~1.'1$1 154RA7r; 2137264 32a1406 31t,a-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
405 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 l 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Oestlnazlone 
hstemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KCW E IT .2B4 11'-J't 1277.8 2741i!l 23H47 15,~ 641l42 17299P. 261952 552947 599739 7,7-
bAHI<EIN 'lB 1772 2113 3111 450, >1 17454 31470 45469 7387 515,1) 
KAT AH 315 2'ô93 3398 4264 4177 :?tl 115R4 11%38 127965 142919 67015 11'\,3 
MA!> CA TE OMj\l'o 112!:!35 31'1!11~ 32fl1'l'l 321244 194 779 64t9 176524!1 4956679 4968234 5000602 3087748 62,2 
Yf:i'1EN 35 35 35 35 4320 4320 4320 4320 
ADtN J59 5b6 676 131 '1 717 15d 14781 35583 42341 57690 32412 78 ,o 
PAKISTAN 1311 l41H 2292 2561 21~44 8'1,)- 5118() 60197 89017 9865/o lt79295 7'l ,3-
UNILI\ lt.DII:NNE 291 2479 _4,J37 439't 123'>2 64,3- 7682 54176 'l0178 157986 483595 67,2-
~o.EYLAN,MALCIVES 1 2 2 '• li 9~ ,4- 440 608 608 6108 90,0-
1\EPAL, BHOUTAN 14 14 14 
UNIUN BIRMANE 7969 10<t70 11 :.)3 0 11CI3() .'1•163 2o'),1 117584 162938 171724 171724 64101 167,9 
THAILANCE 95 99 11l56 1 ')57 11157 4136 4726 134'l5 13641 35898 61,9-
VIET-NAM SUD 5 13!1 1311 138 231t7 94,'l-
INOONESIE 2210 118'11 31891 40176 241> 1 !12456 44504'1 1035462 1385592 60775 
MALAYSIA 67 '117 1('5tl 1254 3522 64,3- f>H9 30219 36<)25 57027 l09it31 47,8-
PHI LI PP INES 425 22't0 )9·)2 39112 ·i6~1J 55,,_ 23947 47'i92 70717 70744 125184 43,4-
CHit.E CONTINENT 31!326 777'>9 840'11 9411130 16241>2 42,0- 858301 1613226 1757790 1941172 2841997 31,7-
COkEE OU NURO l Al 1tll 2637 2637 
JAPON 8 8 8 1 700,0 991l0 10046 10046 96 
FORMOSE 23 39 'i7 11735 12513 13393 
HUNG - KONG 2 2 2 2 118 9'1,2- 528 550 550 625 3341 81,2-
AUSTRALH: 4459 6217 7819 11414 1289h 11.4- 151307 261177 349094 456376 543560 15,9-
PROV. OE BORD 6575t: 68708 724J4 783'16 7359 96~,3 1127708 1282065 15241193 1885304 342709 450 tl 
DIVERS 1686 71742 
INDHERM INES <;95 1738 2231 3255 2 70699 129393 161239 194501 46 
*TOTAIJ'X PAYS TIERS 871994 18 54645 2571884 3640408 453o29l 19,7- 17777309 37119350 51806549 73475347 86327940 14,8-
*TOT AUX OU PRO OU IT 1113338 22854tt7 314132 9 4336323 53VJ426 lA,h- 22488061t 45682614 633'51656 87944594 101532472 13,3-
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGMSSE, INSGFSAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 5200/o 154917 227360 278102 43!)651 36,1- 1474536 3675132 5253652 6717415 9437877 28,7-
l.IEBL 1 BLEU 4225 10118 23164 32674 13578 140,6 15A6R9 355167 682062 907812 472586 92,1 
FRANCE 59268 134430 198097 274352 8 J987 238,8 1213113 2684llll 3984644 5451898 17R4509 205,5 
NEOERLANC 142867 180255 202643 228707 331503 30,9- 2316596 3038295 361l7648 42396 72 5855227 27,5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 258364 479780 651264 813835 861719 5,5- 5163534 97527(14 13528006 17316797 17550199 1,2-
ROYAUME - UNI 18868 20893 252 51t 28679 14605 96,4 571223 672789 893333 1043811 559128 86,7 
ISLANDE 28 77 77 77 57ft 86,5-
IRLANDE 2 2 14 21 864 97,5- 129 153 'i73 1595 27419 94,1-
NORVEGE " 152 182l 2541) 11676 6533 78,7 22757 102828 152168 392263 123256 218,3 
SUEDE lt981t 10598 17214 26410 40097 31to0- 97650 213590 351933 494887 713516 35,9-
FINLANDE 188 587 660 846 2098 59,6- 22921 42340 45537 57033 45502 25o3 
CANEMARK 869 8253 8685 20279 33(186 38o6- 16058 115406 145547 293821 ltl0895 28,4-
SIJISSE 38337 75370 107462 142068 179399 20,7- 927989 1805457 2597793 3498832 4237996 17,4-
AtH RICHE 16347 41058 52988 64889 85171 23,7- 363267 881l751 1140161 1393777 1842868 24,3-
PORTUGAL 5o 53 6990 8232 9702 17682 45,0- 139624 171)587 206297 238568 367044 34,9-
ES PAGNE 28297 56020 71692 84753 1031H \7,8- 671631 1328737 1847807 2342564 243FI549 3,R-
Gl BKAL T AR 5 12 44 44 3 304 922 2197 2197 64 
MAL TE 50 171 380 513 507 l,2 1210 5065 11977 14764 30822 52,0-
YOUGOSLAVIE 3379t: 61699 86449 111225 177538 37,3- 932102 1617579 2420291 3198018 4581897 30,1-
GRECE 21235 35Cb3 56365 90860 65977 37t7 345535 619385 987491 1586964 2107999 24,6-
TURQUIE 14510 38309 61966 89612 46849 91.3 278841 713081 1197588 1768226 886233 99,5 
u. R. S. S, 21028 6C674 721153 75137 424807 82,2- 532999 1310915 1673859 1817635 8965453 79,6-
lONE 01'1-EST 14241 60436 80221 889·H ll0117 lltO 484851 1798442 2391203 2675792 2103359 27,2 
\POLOGNt: 12290 54069 94220 1131111 173 701 34,8- 412133 1401810 21861368 2596014 3809784 31,8-
'
1
TCHECOSLOV AQUI E 7510 13334 1CJ774 26794 28436 •;, 7- 236282 446279 795177 1132510 718202 45,5 
~ONGRIE 10573 19253 30275 41447 7523CI lt4,8- 301308 535733 792275 1055922 2060750 48,7-
OUMANIE 9282 56o40 72067 89929 215049 58,1- 192305 1020693 1372102 1754327 42221lll 5Ro4-
BULGARIE 28842 656211 728:?4 111476 44758 149,1 504278 1006541 1153790 1978510 1102220 79,5 
ALBANIE 857 10719 11152 13623 6357 114,3 129324 480184 5lt3208 651241l 413142 58,1 
tERRI.ESPAGNOLS 1184 31')7 3107 4624 5065 8,6- 35994 55955 559'i5 Fl61l44 131214 31t,3-
. !1AROC 272 297 301 575 771 25,3- 541l6 7375 7984 17058 34882 51 ,o-
.GERIE 1372 1565 16C5 1807 14ù407 98,h- "12483 36187 39Q41 48349 2201390 97,7-
f\.INISJE 41039 67508 7894~ 93591.1 711530 19,2 814 795 1416552 1699336 1991930 1574119 2!1,5 
LIBYE 81726 113 5611 1422 32 223 077 13412'87 83,3- 1531766 2409451 3011674 4547557 20041)569 77,2-
EGYPT E 26626 30508 31666 452'11 25651 76,6 48<t604 577579 629946 1011775 680825 48,6 
SOUDAN 1076 4634 5'>52 13~-H . 3596 ?77,8 25445 99867 130421 317012 124259 155,1 
MALI ?00 3680 
HAUH: - VOL T-A 5 5 11'1 198 't4,4- 224 224 3104 3850 19,3-
NIGER 21 819 
TCHAC 166 90 90 321t3 97,1-
SENE GAL 53~ 532 552 1287 1046 23,n 12969 12969 1331l3 2981')2 27933 6,7 
GUINEE 346 472 472 474 73 549,3 20529 26513 26'H3 26638 3720 616-t1 
S JE: RRA - LEOI'4E 2 50 250 105 138,1 70 3644 3Rt)6 5443 30,0-
l,.lbERIA 246 297 338 657 1157 43,1- 4418 526Q 10()()6 16120 21238 24,0-
CO Tf: 0 J VO 1RE 10 10 20 136 349 60,9- 2080 21AO ?29q lll487 8709 20o4 
GHANA 556 6'12 7C1 1101 27069 95,8- }09'il 18880 19558 29185 555402 91t,7-
TOGO 17 39ft 
NIGERIA, FEC. 45337 7<l426 2063 57 2tl7474 127o9b 125,1 l0l1547'l 1844599 411867.2 5701)574 28!.19131 97,3 
CAMEROUN 3158 ho9 36 73 3856 2717 41,9 93621 96545 10 7656 129525 7331tl 76,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII I~XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 T 1 1 
171 )f 
1 
121 'l~ 1 11"147 1 ( cNl, t: A t-t.: li.. • /41 ~-,...,,, o91> 71U ~64 l<'>~ 1 ~ 47:>1 4765 264,1 
GUll\ tE ~SPAGNLll 5·• 'H73 
cu."c,u w~AllAVIL 2.7 3'1 5i'71 5~ll 6,4- qn 1771> 161 'Hl 179106 9,5-
CL '•<>~ L[CPul DV l ·;~ 24<-7. 5573 ll'>l6 1 ~ '>7 15S,6 JnR -'f"l")(l~ 11:129'17 79'lbA1 254lt3 
ùU~>J •i.:l, ..:\:ANOA 3•.11 tl? 26S 1 'l 74245 13'>0 
A"-i'.iliL•\ 44 >:>642 1 'J':'-4 l.:!•·d'> 75~(, 402,2 \ K 0 j ·~ ~...~-,r,? 143"69 19'11'17 'i4034 2"i?,1 
ETHIJI'It 9B!l<t 1?o!d Z Bl" 2dlo.Jd 31t4 5::. lA ,1- 17n1H ~ 7 3!,? Jl 42 2271 522777 4'18242 4,? 
SL"AL 1 S FkANt.. a 2~<t ? 7'• 275 2"<'~ 32,2 6f'6 1.1,79 7116 714" 4807 4A 0 'i 
SCMALIE 2oe1 3 3/.o~ 46 ;r, 57B 7955 27, ~- 477?fl Qn47 lfl4195 1314114 165370 20,4-
I<.ENYA 1289 1127 3'i ·Jo, "1Jb l4o3 194,3 ?f:19B ''H·'Q 604fl'3 79094 599<!<! 31,8 
GUGANU" 27 3il 'Il 146 45 2.!'+, 4 1576 ?~Ill 5415 849'i 2998 1133,4 
TA'UANIE 12&1 },!1)... 133':1 l.l4 7 lilh34 92,7- 32'lf> 1 '4HAf, 43862 44558 68nA95 93,4-
IltS MAURICE ••• 148 }., ~ 15:> 155 2:) 67~,1 4441 4t><tR 4937 494~ 10'l8 350,6 
MC lAMB I QUE 37 12<: 12l 122 164'} '13,3- 6561 O<,J 6 Q616 9616 4fl74!1 76,3-
MAOAGASCiiR 2947 30!1b 3142 ~'123 72~ 41j ,o 3<;736 374~5 3876" 49127 ll4"i3 32'1 ,9 
ZAMBIE .:. 3 l ~ .. 1 1482 5>1,) 398 49'1 31 1'32 49~87 36,3-
RHOOESIE OU suc 70 71 '>34 638 286 12 ~, 1 1972 4196 ?8705 29721 6211 '377,'1 
MALAWI 1 9>l ~R 114 16"6 1694 
REP.AFt<lC. SUD 1277 25rJfo 6'<42 !1887 103584 '11,3- 431!74 d101l 17fl3~3 2 2'>217 140473'1 83 ,'3-
ETATS- UNIS 59295 14 7!1ld 2 504 .~5 4463<!0 2562 4o 74,2 1034761 ?47f>7<11 39657C,!l 701!9104 43'19492 61 '1 
CANA UA 104 
""' 
6~) 11fl1 2555 <;n,~- 11275 74152 47991 56462 92053 3R,~-
ST-P IERRE-141QUE 53 
HI:XIO:UE 1322 2~~(1 2'354 3623 2531 43.1 51'1404 111::>57 l344fl7 16<'1657 lBI94 4,7-
GUATEMALA 4tsk 4tl6 4cli3 127 2-ft4, ~ 7992 799? H'l2 2891 17'>r4 
"CNOUI<AS BKlTAN 2 2. 372 373 112 112 72"i6 7411 
HGNOUilAS 271 271 ? 59 4,6 liB 174 6744 6744 6!)'\0 11 ,'5 
SALV.lCü~ 732 25 j/j 3144 3.41? 1767 7,7- 11326 37419 45464 49767 4663R 6,7 
NICARAGUA 269 516 ob(~ B1R 2927 72,,)- 38&7 7610 9901 12167 47461 71,'1-
CCSTA - RICA 451 4d4 4 ~,. 484 4ll56 89,9- 651!1 1761 77A1 77A1 116968 939\-
PANAMA 107 .,no; 1213 1314 1651 2·'1' 3- lA34 6937 24186 27616 43123 v;,9-
lUfltt DE PANAMA 4!45 24~ 245 245 3CI 716,7 2'143 2943 2943 2943 772 281 •' 
.:uoA o!> 65 305 429 2R,8- 5515 5t; 1'i 11211 3?632 65,,-
HAITI 179 174 331 lll14 R7 2656 2656 5356 19231 1140 
-REP. OCM I NI CA IN E 1 1 1 58 9'1,?- 172 172 177. 484<; 9 .. ,4-
ANTILLES FIIANC. 14 3R 38 820 
JAMA IQUE 3209 4265 7984 9577 3'1311 143,7 49265 65177 119611 201!747 5977R 24'1 ,? 
INDI:S OCCiüi:NT. 349 356 45& 458 l~>B 71,'1- 90<tn '1266 1')706 1 "1832 ~7293 71),9-
TRIN ICAt, TOBAGO lOO 101 197 198 98 102 ,.J 14(>(1 140Q 2869 2975 2351 26,4 
ANTILLES NtERL • 264 324 360tl 5925 1007 4111!,4 4212 5186 665"4 1451)42 }Q05~ 661,1 
COLCMBIE 54 «~252 22711 30973 8734 254,1> 7753 P299l 343071 4711394 2R5254 65,4 
IIENEZU6LA 1786 27oô 4313 6402 16366 65ol- 46~94 76440 12568) 1 R618Q '3056'l4 52.~-
GUYANE BRIT AN 1. 7•J 70 183 fl5 115,3 3952 3952 102 ~2 4763 ll5 ,CJ 
SURINAI>4 632 800 973 1700 748 127,1 10941 13577 15855 29276 1??.77 1~~.s 
EQUATSUR 112 112 352 576 1653 65,1- 2232 223? 11120 18000 10519 40,9-
PEROU 128 2 88 791 2266 1993 14,7 -~477 252 )<) 44912 116544 81772 39 ,! 
BRES Il 877 1956 3&07 7792 1102 607,1 4!109? 98491:< 137'i<;<; 261164 75"46 2413,0 
CHILI 221 ?4 ?4 24 16!.14 99,A-
BOLIVIE 1284 1331 1331 1524 10569 85,5- 33R35 34745 ~4Q)9 '\H80 32A321 138,4-
PARAGUAY 693 1350 1569 1955 1165 67,'1 11967 72731> 27039 3<t551 26157 32,1 
UljUGUAY 267 3')2 379 4326 91,1- 6A15 7317 9786 H647 11'!,1-
Ai3GENT INE 3(,781 48000 59676 94730 34431) 175,1 972015 1191147fl 16051>47 ?486677 974477 155,? 
CHYPRE 1382 2418 355o 6031t 10915 44,6- 24099 49"~72 697.<i1 115505 178448 15,2-
LÎllAN 3598 92'17 19259 25678 16186 58,6 73429 163671 335fl4Q 441027 2 'l63Q1 54,n 
SYI< 1 E 44~7 1Ali>L 2o476 286116 11741 63280 27"2"1 4'l2"96 4 77.1>845 175918 
IRAK 4643 12099 17372 81415 25724 216,5 86592 ?5~'595 42213'5 14P'>?n 39115'1 280,o 
IRAN Oé:984 257U6 353155 432365 339986 27,2 1604'155 42t>l421 61)171~5 7219445 5555051) 30,0 
AFGHANIS TAN 53 53 Bl 425 215 97,7 898 q9A 541 ~ 7'161 6::>'il n ,o 
ISRAel 2256 6322 96'\l 12105 10368 l6r'l 46 1f!3 l 'IAQ49 1 'l345 3 ri4685 2~? R63 10,6-
JURùANIE 4"o2tl é643 17149 20326 l<t933 36t1 8'5474 J1'l1lll 257"~63 3fl'>3115 2?7369 34,7 
ARABIE SEOUOITE 20831 3646't 92121 119920 202990 4•),8- 39198 7 f>4'l1>1A 15'51l414 21"ofl"4Q 32'11406 34,7-
KOWEIT 2334 7194 1271'< <:'7504 25<tb8 ~.11 &4•J42 1 72'~98 262436 ')542 44 6?7 ,.~ n 11,5-
dAHI<EIN 933 177? 2133 31'11 459,3 17454 H489 4'5488 73q7 515 r8 
KATAk .H5 l5Q3 j 3'1b 4264 4177 2,1 l15H't Il ';43R 127'165 14?019 1>7115 113,3 
l" A!> l.4T E l.Hill'l 112835 3l'ldlv 3lO?~'l i<'l245 194 779 64,\1 176524!1 49~677q 491.112!14 <;"'"'•)f>"i?. l"~n4A 62 .~ 
YEMtio 35 35 35 3"i 43?" 4 ~?11 43?fl 4i21l 
ACtN 382 s·;o 7J2 M'> 7 \117 6,5- 15242 3'>J7'\ 4?6\11! 5'i59f> 38194 53,4 
PAK 1 STAN 234ù 2~>22 7?19 ~ l')l ?!l1·l~ 71,1- 71631 '12912 17fo'i~2 1 9996? 'i74221 65,1-
UNION INOitNf'lE 5792 'lon l07l11 12 7S7 1410~ q, i- 8<l778 to'>lfn 256224 ~59137 60'!392 4n,q-
CEYLAN,I"ALCIVES li 12 12 411~ 'll>,'l- 1'l2? 1190 119') 611 f) 81,1-
l'lEP AL, BHOUTAN 14 14 14 
UNION BIRMANE 7969 lC4 7•1 ll('''.) ll•HJ 3 >61 ?l>rlo 1 11 75R4 lf>293A 1717?4 171724 641"1 1,7,9 
THAl LANDE 95 ~·~ 1'Jr,l 1179 1 ')~·~ 7 •'• 41>'> 472, 13647 1S4·'l4 1'11 ~1 59,'i-
LACS 9 9 o; 9 312 11? 312 112 
VIET-NAM NURC 1 144 
V 1 ET -NAM SUU 
" 
13A 1311 13~ ~ ~Q ... qo;,l-
INi.:CNESIE 2<;88 126 )'• 12 "'-1 ~, 41 t> IH 4'>'" 8"'5' l 11 s•n? 4 79 3'1& 10697?11 14f>5r141> 98 198 
I'AUYS IA I.C 1 9"'· 14r, 1.\12 j'lfh 51,5- ~145 3'i5ll 48554 7t;Q(l4 1??771> lA,!-
PHILIPPINES <t;è:> 2:>4,• iq J2 3'4>)2 «lt>?t, ~·J'.,_ ?:197'1 4 7624 711740 7'177A 12771i~ 44,5-
I'CI'IGLLift REP. 40,, ....... ~ ,,,)) 4'175 4075 4•17'i 
CHIM CCNT lNENT 38 J? ~ 7779•, !1.~7~ l.l Q'jlt<J lt>'l ,, ; 17' ,_ ~"i"lHl 1i>l733l lA6?4115 271 ~'l56 3>11? "16P. 9,7-
COREt: OU NU~ 0 l>'l l ~ 1 2637 ?'-H 
JAFCN Q , 9 1:1? -~ ... l- lfl'tl\4 101>A'I tr'll>',q lfl'12'l 6,4 
FURMOSE ~ > > ~ '>7 1• 1 ~' .,_ 11735 12513 l33Q3 ;> 148 554,'1 
1-CN\i - KONG 2 l 
'· 
2 IIJ OK,?- ~2-l 550 t;'i'\ '-25 3341 Al,2-
AUSTRAL 1 E 4l:75 oc 74 I">'H ll) 71). 1.;') H 7 '•'-~- lf>49'5() ?0931lt; 19Q563 52 12 Al f,l1"'l'll 13,3-
NUUV Ell E-ZEL AN 0 1-f 16 17 1 ,.,,,7 2111 ?3A9 ?557 '~7 
ILES US- rUCtAN. 3? 32 
ùCEANIE eRITAN. 1) l J 2') .,, '1- 1111 338 1151 6fl,~-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-407 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI l-I X l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CCf:Ar•oiE f><ANC. 20 20 21) ?0 392 392 392 416 
FltlJV. Dl tllJI\ C 67655 70754 74947 82131 8095 914,6 124 7269 1425200 l7135'H 2148694 41')2434 433,9 
DIVERS 2"14 R!J775 
II'WETERMlNES 12C6 2070 2598 3725 2 75777 136759 170091 209895 46 
*TOTAUX PAYS TIERS 1005945 2140758 2977922 42 87555 524'1881 18,1- 210fl7626 437086 33 61530983 8776462Q 100817448 12,9-
*TOTAUX DU ~KùùUIT 1264309 2620538 3629186 51013'N 6102600 16,3- 26171160 534t>l337 751)58989 105081426 118367647 Il ,1-
L.ENCE~GRUPPEN. lONES GEOGkAPHIQUES. 
ZC~E GEOG~•FICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 183293 356928 499945 681577 713610 11,8- 4391241 8348747 12000770 l6327H7 18433762 11,3-
fl~L. NORV. 01\NEM 1209 106o3 11885 32!!01 41717 21,3- 61736 260574 3432S2 743117 579653 28 ,z 
AELE - EFTA 85210 164985 222375 3037()3 376573 19,3- 213'3568 3961'o08 5487232 7355959 a314703 11,4-
EUROPE ORIENTALE 104623 340753 4533tl6 560'o27 10'o8455 46,5- 2793480 80005Q7 10908482 13663950 23455020 41,7-
* EUROPt: TOTALE 287916 697681 953331 12<o2 OO'o 1822065 31,7- 7Ul4721 16349344 22909252 29991347 41888782 28,3-
1\MEI<HôUE CU NORD 59399 148051 251115 44 7't9l 258801 72 ,9 104598o 2500!153 4013789 7145566 4491598 59 tl 
AMERI~UE CENTRALE 7229 12285 22402 28580 2339•) 22.2 150758 27l51t3 457445 691308 59919!> 15r4 
AMEKIIOUE DU SUD 'o2347 0192 95695 148500 63392 16 ol 1142926 1577629 235 7092 3661767 2311473 58,lt 
* AMERI~UE TOTALE 10&975 22352 tl 36 9212 624571 365583 71,3 2339670 4350•125 6828326 11498641 7402267 55,3 
AFkl~UE DU NO~<D 42t:tl3 (:937') 80851 9597 2 219708 56,2- 852684 1460114 1747261 2051331 3a10391 45,9-
ET AT.S ASSOC FRA~C 69lU 7781 8402 15368 11335 35,1'> 148813 1~90 11 1A3285 40A495 322100 26 ,a 
ETATS ASSUC AUTR. 2179 5787 10178 14549 9894 47,0 49058 162755 2A7192 446410 192173 132,3 
* AFRIQUE TOTALE 222906 343105 53 7159 761347 1937033 61'),6- 4468116 73379')3 11114983 15800004 31583503 49,9-
f'CY EN ORIENT 254533 679845 E78493 13'o0422 858780 56,1 4236433 1118375~ 1469C.?66 2241!33 63 14187229 5a,5 
EXTREME DRit:NT 58U59 116!!67 153539 2209 38 233694 5,4- 1290296 2623861 37'H760 5109061 4670338 9,4 
* ASIE TOTALE 312 592 796712 1032 032 1561360 1092474 42,9 5526729 138()7614 183921126 27592424 181!57%7 lt6 ,3 
* GCEANIE 'ot:<;5 6908 8643 12417 13615 8,7- 165342 301788 402714 523624 61)2074 12,9-
* DIVERS 688é 1 72d24 77545 85856 l'JIll 749,1 132~046 1561959 1883682 2358589 483255 388,1 
• • 
STAHL I~SGESAMT, v. UN[) ~V. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODUTTI c. E NC. 
TCTAAL S TAALr PROOUKT EN v. EN NV. 
CEUTSCt;LAND ll.R 795578 1876732 2870252 3726323 321194lt l6r0 11389600 267544()5 'o07060'l5 539204:12 48141081 12 .o 
UEBL/'BLEU 50703 . 74312 92998 110755 105076 5,lt 1224997 21'o2513 2815152 3546267 31514f>9 12,5 
l'RANCE 564590 1264006 186682 7 2562690 2000511 2a,l 8345638 18568051 27837842 38!!36722 28142803 38 ,o 
1\E.tERLAN[ 1t:0547 25C307 292487 333584 553~ ~.-1- 2694019 4004891 4912986 5916262 8R11 018 32 ,a-
*TOJ AUX COMMUNAUTE 1571418 3465357 5122564 6733352 5871223 14,7 23654254 51469860 76274075 10221 Q6'i3 8824f>3 71 15 ,a 
llOYAUME - UNI 36912 <t0273 46732 51457 35047 46,8 937985 1119482 1426252 1714925 10a0252 58 ,a 
ISLANDE 1572 16 75 1675 39 2234 7 24944 24944 1897 
IRLANDE 2 2 264 6153 1085 467,1 129 153 2775 59885 37679 58,9 
NORVEGE 2529 62 39 7907 1901t0 16288 16,9 92492 2 342 23 30!1379 604987 426698 41,8 
SUt: DE 10832 20989 36817 48887 52175 6,2- 444039 837215 122a528 1524611 1544255 1,2-
FINLANDE 686 10262 10415 10980 6110 79,7 63686 2'i5086 263345 307297 344602 10,7-
DANEMARK 1085 9101 10003 21912 52878 58,5- 324!12 180813 226303 39a570 811662 50,8-
SUISSE 229990 434 751 610990 833747 1100414 24,1- 3586130 6977654 9777697 13359297 15a21671 15,5-
AUTR !CHE .!3202 57097 76333 101071 144106 29,8- 599177 1409091 1a81458 2415016 2724204 11r3-
PO~TUGAL 21229 76616 . 97615 12773ô 128858 o,8- 335524 978262 1239649 1687a55 1763101 4,2-
ESPAGNE 120837 267160 498230 748068 759253 1,4- 2313589 5450779 877 3254 12313145 1251'>8457 1,9-
Gl BRAL T AR t> 13 lllO lOO 1113 90,9- 331 949 2830 2830 20291t 86 ,o-
fiAL TE 916 3543 6560 9692 2098 362,0 11658 41292 102428 116958 72032 62,4 
YOUGOSLAVIE 200462 401226 591166 839325 902347 6,9- 3511803 7117263 10420880 14916154 16't514a9 9,2-
GRECE 75e34 241306 400974 509965 513301 0,6- 1078252 3123619 5070445 6535060 7229930 9,5-
TURQUIE 21t422 60326 101 0'34 147655 183719 19,5- 472917 1132570 1985801t 2885198 25ll2Z4 14,9 
u.R.s.s. 22153 (:2128 76201 78839 4ô4098 82,9- 559504 1345194 1152719 1905999 93653a3 79,6-
ZONE DM-EST 14281 60649 80434 89410 132807 32,6- 486363 1806676 2399437 2687653 2809353 4,2-
POLOGNE 33544 93420 147334 179686 231981 22,5- 1155241 2802196 4094747 5027589 5667594 llo2-
TCHECCSLOVAI.IUIE 129240 179640 22 8799 29302 5 422088 30r5- 2094802 2945790 3987125 5262446 6435415 1a,1-
HONGRIE 46851 69079 112445 128962 250516 48,4- 989468 1563094 2405593 2a00965 4947761t 43,3-
ROUMANIE 43543 1t:5956 196612 286502 454738 36,9- 730439 2646519 36022a5 5024437 7a77792 36o1-
BULGARIE 273277 441212 606616 724167 826222 12,3- 41474')9 6206165 a505922 10565938 11801172 10o4-
ALBANIE 2023 16350 20717 2513& 24318 3,4 167873 609a80 757128 919715 664460 3a,4 
TERR 1. ESPAGNOLS 1712 7119 24362 38657 6317 512 '1) 42022 98515 247762 404557 147134 111 ,a 
MAROC 27il 304 3 :)8 581 1887 69,1- 5521 8135 8744 17113 64141 73,1-
ALGEIIIE 1377 1578 1618 1!!20 162537 9B ,a- 34003 37a45 41599 50007 2lt39154 97,9-
TUNISIE ~S946 1063'o9 127169 161604 23652':1 31,6- 10391117 1894664 2361460 2903949 3616332 19,,6-
LIBYE 2ll6363 346584 474•133 638840 1672533 61,7- 2761308 4647J80 6160569 a533511 23247la9 63,2-
EGYPTE 46025 86056 98048 134 777 a3<>77 60,5 726405 ll'l2693 1354362 1983964 1315782 50,a 
SOUDAN 2946 6742 7959 16405 9336 75.7 57576 140779 175351 365817 186860 95,a 
MALI ?05 3881 
HAUTE - VOLU 5 5 llO 7138 ~6, )- 224 224 3104 9271t 66,lt-
NIGER 21 819 
TCHAC 166 90 90 3243 97,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 T 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazlone 
Bootommlng 100 kg ±% • ±% 




3b':J7 12969 19f"l75 19409 54786 34tJ-
GUINEE "47 -JI)) 1 Jll 2013 5~1 246, 5 25217 3l50A 32191 54161 ??458 141.2 
SIERRA - L èUNE 2"i •J 2':JU l')q 129' 4 70 3h44 3806 5520 31 ,o-
li~ERU 2Y9 3'>·) 63d l(J<t9 1405 25' 2- 49RO 5831 13077 20791 26069 20,2-
COTE 0 IVOIRE .jJ\J "34u5 .,')~lj 7150 44-·)H -':12 ,2 61509 6170fl 63?07 126047 67316 87 t2 
GHANA 4t79 ~·1;;'1 7.!.. 7'-l A20:> 83449 90' J- 73631 84363 115334 131643 1095621 87·9-
TOGO 17 394 
C~H·OMEY 35 486 
N IGt.J( 1 A, FEC. 4bl70 S2•:J27 2·1~112 ?91 '169 l>Zd42 9:),4 1025845 18 864 74 4168646 5759381 3146)66 83 ,, 
CAMEROUN 4'>16 4f..2.. 7 g~;:7 15~JR2 lf'P3fd 44,4 115224 119274 171518 253919 15 8760 59,9 
CENTRE AFRIC. 241 731 7ll 745 264 182,2 4221 12714 12714 17955 4765 216,8 
GUINEE ESPAGNOL A3 3858 
GAt!LN lf•4H 14979 
COJ.;~u tSRAllAV IL 3117 3 7b·l 12 2 ·,~ 5421 125,2 35193 35996 281484 179106 57 t2 
CUNGC LECPUliJV! 2v92 4'h7 d33 3 J2rh4 lJ~4h 34, ?- 2')2?1 1~"~"3A25 213329 348868 877462 &0,2-
13Ur{Ur-.OI, K~ANDA 3H lJl 1'14, 1 24245 116~ 
A~Gl:LA 44 o71l 11 .• ') ~ 13111 2e26 366,1 1898 qg66l 145125 197931 56718 248 ,() 
tTHiûPif YH~Z t:lÎ5,_)7 llU22 5 l.FliJ19 82lfl3 58,1 476179 nzBI6 1291725 1559757 1060458 47,1 
SCMALIS FRAI'tC. n .25.:. 2 75 275 944 70 .~- 686 6679 7116 114n 12487 42,7-
SC MAL 1 E 5'::152 A.·DB l3'J73 17154 32991 47,9- q'2;222 1")...,(/l)(l 22 391' 2R3389 515935 45,0-
KEI'IIYA l4!;l,d C:l-t? 3to'14 4 73 7 ~~ 32 158,6 ~·~6 30 42557 64152 117963 66464 77,5 
lUGA~CA Tt1 2Vl'.> ~ :n:, 6K55 5083 34,q 142'56 447113 52~32 124368 76·144 63 ,'5 
TAI'<lANIE 'il41 ?71i'> 7'Jî ') 7543 2:0636 03,4- 910A3 ':)?-7Q4 127453 128149 927436 R~ tl-
IlES MAUI<ICE ••• 14~ 14~ 1;5 155 2•1 67'5 ,o 4441 41,48 4937 4948 1098 3'5'l ,, 
MOlAMBiwUE 2251 13j4') 143&4 14364 4919 44,5 36 758 19166('1 2~~391 2n3391 172962 17,6 
MADAGASCAR 2947 30bd 3142 6H83 8364 17,6- 35236 37485 38765 79400 891 ~6 11 ,a-
lAM SIE 2 3 2 341 14132 513, •1 19B 499 31732 49RA7 '3&,3-
RHQDtSIE OU SUD 70 71 0>6 d~2 l2iHl5 93,3- 3912 4198 37787 38715 208957 81,4-
, MALAWI 1 'JB ~A 134 1606 1694 
REP.AFRIC. SUD 2321 4<t42 9A88 1377J 1944334 99,2- 049~2 122678 252051 1685q9 21061654 9A,2-
ETATS - UNIS 2 57 005 8596d8 133187" 1711299 24925112 31,3- 3132032 10043"29 13717519 18662504 274R7o~o J2r0-
CANA UA 608 1193 3676 47>!4 56h415 99,1- 31691 66R34 14914' 172705 5327042 96,7-
ST~PIERRE-MIQUE 53 
MEX 1 QUE 1740 2723 492 5 66ô..J zqo7 124t"> 68457 122617 20?225 26ry622 205079 27,1 
GUATEMALA 528 528 52 A 127 315,7 I19R7 11987 11967 2891 314,6 
~CNDUR~S BRITAN 2 2 
'"' 
386 1545 74,9- 112 112 7507 7662 142"6 46 ,o-
HONDURAS 27o Z76 45Ql 93,~- 118 174 6902 6902 46338 85 ,l')-
SALVACDR 132 2!>88 3216 3544 3875 s,s- tn326 37419 48637 52940 49249 7,5 
NICA8AGUA 269 516 069 818 2952 72,2- 3867 7619 9901 12367 47903 74,1-
COSTA - RILA 451 4d4 4ti4 484 4356 8<J,9- A'> BI 7781 7781 7781 11696" 93,3-
PANAMA 112, 410 1402 1509 1661 9,1- 1997 7100 39525 43953 43405 1,3 
lONE DE PA~AMA 245 24' 245 245 30 716 '7 2943 2943 2943 2943 783 275 ,9 
CUBA 6:) 3713 4021 453 187,6 5515 46809 53532 38541 31h9 
HA! Tl 179 179 331 1014 87 2656 2656 5356 19231 llltO 
REP.OOMINICAINE 1 1112 1112 11 112 20930 20930 5175 304,4 
ANTILLES FRANC. 39 53 38 760 1542 
JAHUQUE 3209 4265 7984 9591 6640 't-4,5 49265 65177 119611 210059 83956 150,2 
!NOES OCCIDENT. 548 646 746 148 7634 9'), 1- 10859 119ZR 13368 11494 110{H2 87,6-
TRINIDAO,TUBAGO 100 101 197 198 98 1C.2,1 1400 1499 2869 2975 2353 26,4 
ANTILLES NE~SL. 264 324 3897 6214 1007 517,1 4212 5186 103672 182210 19058 856 rl 
CCLQMBIE 243 6614 23615 32133 9422 241,0 18091 119929 367697 506934 321479 57,7 
VENEZUELA 1949 3028 4771 7857 31855 75,2- 60328 92533 151537 242212 541348 sc;,z-
GU:WANE BRITANI. 10 70 183 85 ll5r3 3952 3952 10282 4763 115,9 
SURINAM 632 J:h)O 913 1700 748 127,3 10941 13527 15855 29216 12277 138 ,5 
EQUATEUR 124 124 364 538 1693 65,2- 4570 4570 13458 20338 31832 36,1'l-
PERDU 1160 53219 54939 59007 50694 4,1 20576 495230 530528 631365 596287 6,9 
BRES IL 20682 32552 37182 50566 1836 392952 609758 706310 1025463 89428 
CHILI 10833 24 24 24 115145 9CJ,CJ-
BOLIV lE 1284 1331 3661 3854 10569 63,4- 33835 34145 61562 64523 328323 80,3-
PARAGUAY 13307 16127 16645 17609 2446 619,9 122468 151857 159313 113270 472H 266,8 
URUGUAY 5832 S36B 11316 16102 40108 59,8- 61559 116777 145410 218088 54,980 59,9-
ARGENTINE 124686 199593 325111 457035 261834 74,6 2354581 3620806 5819()95 8340129 4420132 88,7 
CHYPRE 3>28 7551 12086 19431 23196 lb, 1- 49635 112251 175390 297595 356330 16,4-
LIBAN 59181 131549 181213 233383 231423 1,6- 615988 1433211 1914910 2612136 2570141 1,6 
SYRIE 29817 82392 129679 411170 70996 479 t 1 334019 1038826 1599614 611t4752 713213 694,7 
IRAK 5591 16792 28748 104312 49484 110,8 98405 305152 525974 1728197 632119 17'3 ,4 
IRAN 130354 332585 481316 627560 570369 10 ,1) 1980907 5078009 7'o34073 93op5z 8115633 llt,7 
~FGHANI STAN 53 67 345 5499 2043 169,2 898 1764 6284 54468 23770 129,1 
ISRAEL 166782 352331 444215 527989 548189 3,6- 16b9375 3516355 4567033 5509333 5926700 1,0-
JUROANI E 5239 7454 17960 21193 30667 30,8- 94143 127987 266632 315811 385498 ta ,o-
ARA~IE SEOUOITE 21038 36958 q4i)27 121825 231188 47.2- 393878 654242 1568611 2158526 3535983 38,q-
KCWE 1T 5917 25961 34314 54253 190286 71,4- 96603 341113 475'60 820643 2127066 61,3-
BAHREIN 290 122~ 2 C62 2423 3el 536, ·1 3203 20657 34692 48691 1387 559,1 
KATAk 1322 3992 7214 8638 1(!11 106,~ 20789 l379H 172813 201140 67015 200,1 
MASCATE CMAN 113435 320416 3208\10 321H ... ~ 197'\).1 63,0 1770136 4962217 4913772 5006140 3109694 61 ,o 
YEMEN 3~ 35 35 35 
' 
4320 4320 4320 4320 
ACEN 382 590 102 8'>7 5YVIJ 85,4- 15242 36073 42898 sgs96 86835 32,4-
PAKISTAN 51985 6l30l 107144 301548 31935§ 5,5- 605358 700683 1160791 3034195 3419178 11.2-
UNION INDIENNE l(h>U8 42568 53756 71301 2515 29 11 ,o- 234234 650168 998011 1494014 3Hn021 55,6-
CEYLAN, MALC IVES Il 12 12 406 97,0- 1022 !190 1190 o1,62A 82,1')-
1\EPAlt BHOUTAN 14 14 14 
UNION BIRMANE 7969 13200 137o.J 193'i4 .2:51119 23,1- 111584 191660 200446 2 8521 q 238183 19,7 
THAILANOE te95 3434 6754 1-)8~ 8 35ül2 68,S- 17616 33393 11142 118~63 410355 11,1-
lAOS 9 9 9 9 312 312 312 3\2 
V 1FT -hAM N.JRC 928 10974 
V 1 éT -~AM SUO 1, 138 138 13R 2894 95,1-
CAMBO.;G~ 461 6qqr; 
INCCNESIE 14804 4q490 75292 95402 &194~ '54,-'l 262f351 'îor.rJ1" 16'5180Q 2204471 711253 209,9 
Il 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I'ALAYSIA 2300 3160 J1:>C6 4399 38683 88,5- 31l<l77 58317 71441 105781 444224 76,1-
PHILIPPINES 425 22<t0 J90.2 39'12 9.•89 57,0- 23979 47680 70805 70832 132738 lt6,5-
MCNGùllE, REP. 40:1 400 4ù0 4075 4075 4075 
CHINE CCI\TINENT 299866 454777 73él27i) l6322·~CJ 4R 7 Z7A 235, () 4042262 62l>2582 9410758 201384 76 7417892 171,5 
COREE OU NOKO 1 q1 1d1 2637 2637 
CCREE DU SuD llu llo 1309 1309 
JAPON 8 9 0 191 9~,2- 10484 10668 10668 11357 6,0-
FORMOSE 23 -~ ~) 1 ~ 5< a~,7- ll735 12513 13393 11893 12,6 HONG - KONG 3222 767 .. 1 J732 1 )'h•3 109i\ 445 '1 2'>200 64434 87735 91834 22665 305,2 
AUSTRALIE 4837 75j5 '>2 0 J l3'>'1A l7MIIJ 51,1- 176b42 332181 432533 585545 850415 31,1-
NOUVELLE-lELANC 132~ 1-\27 13i.'t' 21o<l 3'>,9- 37829 38207 38375 39562 2,9-
1LES USA,OCEAN. 32 32 
CCEANIE eRITAN. 1' Hl '-189 9 ~' ,_ 338 338 10950 96,8-
CCEANIE FRANC. 20 ll n 21 lq2 507 507 531 
PROV. OE BORD 82830 'H14tl lZ7.~·1i 1'>'U13 45~~1 24\o ,j 1516301 19247'11 2716061 3599671 97760lt 268,2 
DIVERS 1 'l~4r, 219282 
INCETEAMINES 181é 3763 5 .l'+ 7 ">'-J21 1k2 7!l'i,·l "13510 16903A 221804 278237 7374 
*TOTAUX PAYS TI ERS 3222457 6H"lH:. ·JS.i1l >t> 14···~·Jin3 1829:.Y•H 23,:"- 513111!87 105875'178 151371'1169 214896336 260659Zlt9 17,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 4793&75 102537'•2 15•'0'-111·- 20772615 24167?2 1 14,'1- 7502F,l41 157344938 227644244 317115989 348905620 9,0-
L~ENDERGRUPPEN. lUNES GEOG~APHI~~ES. 
ZONE GfOGRj\F !CHE. LAI~oJENGRlltPEr<.l. 
EUROPE OCCIDENTALE 74dS.44 1630b96 2498865 3477483 3898831 10,7- 13481)104 28<1 R'l79R 42134071 581!67'392 63409447 
7 ··-FINL. NORV. OANEH 4301) 25622 28325 51932 75276 30' 'J- 181!66() A 711122 79A0?7 13108'54 15~?.962 1 ,1-
AELE - EFTA 325779 645266 886397 1203850 1529766 21,?- 602782'-1 117 3674·1 1601!1!266 21705321 241711!43 10,1-
EUROPE: OR lENT ALE 564912 1088434 1469158 1805727 2806 768 35,6- 103311)Q9 1992'>314 275()40';fo 341<14742 ~9568933 30,9-
• E:URùPE TOTALE 1313856 2719130 3968023 5283210 6705599 21,1- 23811293 48A ~,6 '>, 12 70239927 93062134 11297838('1 17,5-
-
AMERiiolUE uU NORC 258413 S6C88l 1335555 1716073 3058917 43,11- 31697?3 1011 "'"''" 1386f>f~" lAA35?1'19 32!ll414'i 42,5-
AMEk 11/UE CEI~TRALE 7851 13077 30149 37407 38504 2,8- 162793 23'1'1~-) 65()7<'3 91111'1 7A7077 15 ,8 
AMEkliolUI: CU SUC 169899 322826 478647 646636 428123 51,() 3079901 52"'3 7·•?. 7974P.01 ll21'o7064 70531138 59,7 
• AMt;RI.;UE TOTALE 436163 1196784 184lt351 2400116 3525544 31,1!- 6412417 15664294 224'1?249 l1'l14l"'l 406551'\61'\ ;n,6-
AFRIQUE CU NORD 57601 108231 129095 l6lt005 400949 59 ,o- 1079 341 1 941'1é44 ?411~'13 ?0111 ;>o 611 <:16?7 51 ,4-
ETATS ASSOC FRANC U568 16541 21961 lt4498 36166 23,0 228'l45 7.<i23'>1 349f,~q j:;lf,')61Q 59A9<J6 34,5 
ETATS ASSOC AUTR. 764.4 13705 21886 29518 51439 42,5- 113443 '5Q.., 2 ~ 437"• ~ A"it,l) 12 13951'>~ 52,'l-
• AFk IQUE TOTALE 437888 79Blt95 1157117 15632ft1 4580406 65,8- 6861'1818 12167?'lQ 1765•11)><1 ?446'11 'i4 60992 9A3 59,8-
I'CYEN CRIENT 54296lt 1325902 1760716 2lt60413 2161710 13,8 1148141 1777~1'>'1 231!??636 342"'~1 n 1 277173134 23 ,6 
EXTKEME ORIENT 402083 638242 1014032 2151202 1231961 74,6 536('1313 89<:f.d27 13755794 27'd~91'> 16211"1255 70,2 
* ASIE TCTAL E 945047 1964llt4 2174748 lt611615 3393671 35 •" 12508514 26772Q77 375784'\) 61 ~49''1, 43027639 40,1! 
• GCE,\1\IE 4857 8881 10618 14867 30766 51,6- 177034 31()517 471617 624A21 9'!0927 30,6-
t DJVt:RS 846lt6 100911 1323lt9 166234 60011 177,1) 16') 1 ~ 11 20<J373<:1 293186'i 387791"1!1 1204260 222 ,o 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazlono 
llostemmlng 100 kg ::1::% • ±% 
1 1 1 1 
GEBRAUCHH SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. uEBRUlKTE RAILS. 
OEUTSCHLANC B.R 199 3601 
FRANCE 141 141 141 141 1920 1020 1920 197.(1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 141 141 141 141 19Y zq, 1- 1920 1920 1920 1920 3600 41\,6-




~AllE 4 4 7o 94,6- 312 312 360 13,2-
GRE CE 1? 741 
lONE OH-EST 12 12 12 102 102 102 
LIBYE 42 217 590 2502 
EGYPTE 66 86 86 86 619 619 619 619 
SOUDAN bh 2240 
NIGERIAoFEC. 60 60 6') 6) 946 946 946 946 
EThiOPIE 309 3éd 369 6056 6056 6056 
~EXIQUE l 1 101 101 
COLCMBIE 1lb 716 2H74 24374 
VENElUELA 16 16 547 547 
PARAGUAY 48 34 41 t 2 557 534 4,3 
PAKISTAN 171 171 2194 2194 
PROV. DE BORD 17 259 
0 IV ERS 63:? 14397 
*TOTAUX PAYS TIERS 146 527 1477 17!10 1134 49,9 1565 7723 35841 H310 2H88 6f"J,4 
ioliOTAUX CU PRODUIT 287 660 1618 1841 1333 38 tl H85 9643 37761 40231) 214es 46,4 
• * 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUllES ET RACCORDS OE FONH - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTIJKKEN VA~ Gl FT IJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5306 9775 13849 17230 14737 16,9 4487R4 933751 1378897 1771662 1690496 4 •• 
UEBL 1 BLEU 419 873 2220 3467 2.b2':> 32 1 rl 43501 107740 186430 324951 210883 54,1 
FRANCE 4B31 10191 148?2 20247 1112e 14,2 3Q!)848 snotR4 1115726 l46l'H? 1204327 21 ,4 
~EOE~LANO 2557 48'i6 6477 8454 456q 85 •'' 243170 ~45991 853758 100e941 35370~ 185 ,3 
*TùlAUX CCMMUNAUTE 13113 25135 37398 4939e ;9hhi.J 24,6 1126303 243766l:l 3534fl11 456q~86 345q4f"''.- 3:? '1 
ROUUME - UNI 4313 6690 9123 10363 2440 373,7 13H97 snnz45 82 32 79 9851% 304197 223 ,e 
ISlANDE BO 
IRLANCE 1 1 2 2 120 9d, 2- 645 645 914 9'$7 13676 92 ,CJ-
NO~V EGE 173 22 5 548 2112 76 !5606 .2'1514 43q44 151995 7704 
SUEDE 150 694 736 785 406 ~3,3 26738 66289 73233 ~2189 77564 6,n 
FINLANDE Bl 83 83 83 311 1~,2- 7651 8123 8123 ~2 87 5729' R5,4-
DANEMARK 25 102 161 254 247 2' 9 3314 13726 205?4 3~7~~ 43243 2~ ,9-
SUISSE 2144 4826 7360 9370 d9d7 4o3 l!4a46 2 244 ~ 7 317357 387287 36[5[6 1,! 
AUTRICHE 25 141 26[J 272 544 49,9- 2831 lQ)I)l 270?8 28781 '8122 24,4-
PORTUGAL 12 Hl 453 455 36 1790 20281 2q956 292!2 7597 2A4 ,5 
ESPAGNE 1102 1755 2727 3521 3514 .--,' 2 12'1501 1Q351l 32Q877 454690 3466'57 11 ,z 
Gl BRAL TAR 114 
~Al TE 4 5rH 99,1- 40 oo 90 314 62529 99,4-
YOUGCSLAVIE 3085 4183 43 92 57d3 42~3 3&, b 140512 23A843 27?591> 4Ul92 '1 852 8 28,8 
GRECE 1485 2393 2899 5989 IH79 2'5, 8- qq665 16751~ 210441 281564 SllR648 44,6-
TURQUIE 4 !00 155 169 121 3Q,7 419 14067 74!"\A? 26207 5B'13 351 ,6 
U. R. S. S. H6 794 913 1123 1118 0,4 58151 !07266 196()1'1 22453! 244188 13,0-
ZONE DM-EST 15 83 8008 25339 
POLOGNE l 60 81 117 324 63,13- 131 777° 11"1479 13977 29585 52,7-
TCHECOSLOVAQU 1 E 201 423 565 691 64 979 '7 17314 ~9qB7 113252 175364 24045 629,3 
HONGRIE 78 83 83 83 354 76,5- 6248 t-531 6531 65tl~ 24477 73,0-
RliUKANIE Z9 47 64 9J HO 7q,z- 6422 6792 11951 16821 74Ql4 77,5-
BULGARIE 2 1 Ob 323 28J 15,4 5\Hi 16769 151,55 7422? 30,q-
ALBANIE 103 499 525 545 99 451,15 'B229 187713 195!99 2f'l19?5 7133 7 1~3 ,1 
TERR 1. ESPAGNOLS 22 23 33 3•) f ~- 2115 ?547 4528 4':\,7-
MAROC 49 64 64 64 61 '••'"~ ':\988 "-292 C)51"16 C)'if)6 4Qr')5 12,3 
ALGER lE 366 366 501 >51 qRe 3 7,9- 12>71 376n5 41013 415848 5,1,~35 19,4-
TUNISIE zoo 431 539 578 786 26,4- !8117 1t?q6n 49199 53246 b?Q411 115,3-
liBYE 864 6268 7776 1<1371,. ;2)634 52, J- b2Q67 1 750 7 2 29r'!4!'J6 4?2f'l7l 455b"19 7 .~-
EGYPTE 232 3>5 446 468 9ltl 49,5- 14154 ?4?7Q 34797 4~701 11C'Vl6 63,0-
SOUDAN 7 18 20 23 71 67,5- 366 ... 973 112') 40AR 72,3-
MAURITAN lE 1 1 1 5 11' 9- 32 1? 3? qi h 96 ,'l-
TCHAO 16 16 2'>"17 '?5q7 
SENt GAl 2 5 5 90 94,4- ~ 11 344 344 6'1~" 94,3-
GUINEE r 27 27 27 ? 264 :pt.') "t?G~, \?'JC' 1?"' Q12 ,., 
SI ERAA - L EONf 128 o,ql)q 
L !BERIA 6<1 
" 
1 'll'• 98 ,IJ-
COTE D IVOIRE 5 5 5 5 53 90,5- 187 zr)q ?1J9 7 tîG 1) IC\4 9Ft ,5-
GHANA 86 ll7 2 53 2>39 254 13' :3 ?972 12175 173Q9 ?PP ~()lqq 5 ,3 
TOGO 20 
OA~QMty 7 7 7 69 89,tS- 659 o<o '09 3787 ~?,5-
NIGERIA, fEU. 533 1055 1741 l7o6 4130 32,9- 250'l8 46B~ l 7t3B6 15 '-1.68 1?-'J"H? 19,1 
CAMEROUN 53 54 56 00 27 1•)7 '4 2986 14S7 .:. 'l~? 41"\o:;? ?1,97 'j(") ,z 
GABCN 5 5 9 662 oo? >376 
CONGO 8RAZLAV Il 104 1")4 114 61 86, '1 1>1~91.< \l"hl') 2l':l?.'"! ')4îl ~')1 ,5 
[ Il [ [ 
411 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besclmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
llltemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CGNGC. lELPOlCVI 148 531 779 1 u4!1 14~ ~-,n,4 15'!19 54224 84945 12378'i 14193 117 t2 
ANGOLA 14 21 31 41 3:1J 89,4- 1142 1611 3303 4211 5531 23,8-
ETHIOPIE .H4 3 7·) 922 1~d7 H 1-J 95,'1 191:)9 2!>278 62513 89771 51522 74,2 
SOMALIS fRANCo 4 4 22 22 37 40,5- 218 21'1 1168 llôfl 71)44 47. ,8-
SOHAl lE 21> 1>7 a9 183 707. q·~- 1668 425ô 5529 10722 121194 16 ,!1-
KENYA 187 187 214 285 137 lu-3, 1 45119 4696 62'56 11823 8841 33,7 
OUGANDA 1 46 50 7,9- 121 3075 1981 55,2 
TANZANIE 139 174 233 277 1003 72,-1- 11128 15103 19612 23'551 145140 83,7-
ILES MAURICE. o o 19 19 46 5!1,6- 5446 5446 11119 199 ,lt 
HOZAMBHlUE 13 13 13 173 92,4- 805 805 805 10815 92,5-
MADAGASCAR 12 569 
REUNION, COMORES 67 67 
ZAMBIE 237 237 629 629 
MAlAWI 9 1123 
REPoAFRICo SUD 183 228 42 <) 6fl9 :Hl4 ,gl),4- 23750 28342 63957 91925 259881 61t,5-
ETATS - UNIS 117ô6 29Hù 420hl 577lf> 38525 49,8 322071) 1127931 . 1195034 1t.5fl256 1161770 42,7 
CANA CA 4753 1186il 151'>7 205Q7 i6613 2"4,0 191\427 426382 605956 786739 713&51 10,2 
HEXI~UE 12 45 3-lù 1574 3406 53,7- 2666 517b 403(12 90864 396951 77,0-
GUATEMAlA 271 43 43 6889 
HONDUR,S BRITAN ; 7 166 276 
SAlVADOR o; 1029 
NICAkAGU, 6 9 10 ~4 10 44",:1 216 372 409 2523 524 381 ,5 
COSTA·- RICA 17 f>66 
PANAMA 858 101 lill 101 3295Q 112 
CUBA. 1 142 142 142 2 88 
REPoDOHINICAIN~ 1 21>2 
JAMAI~UE 8 9 9 57 30 90,0 9!14 103!1 10311 3957 1502 1b3 ,ft 
INDES OCC 1 DENT o 52 ')2 65 65 2085 2085 2637 2637 
TlllNIOAC,TOBAGO 11 19 23 39 5 680,0 1101 2018 2476 3797 1'1q0 248 t3 
ANTIllES NEERl • 33 75 678 1105 49 47?1 l401Q 71502 1831 oz 7758 
CCLCM81E 3 42 57 70 21 233,3 345 3875 5840 7209 1016 b09,'5 
VENElUElA <tJl 8V~ 1113 12'55 1194 o;,t 37351 83!11'7 1'16241! 17.492q 132581 '5,7-
GUVAt-.E BRITANio 19 19 1976 197b 
E'UATEUR 87 137 207. 57,9- 4544 4544 9333 •n,2-
PERDU 198 34 482,4 722 17674 8004 120,8 
~:~RES Il 99 99 llb l2b 105 20,0 1311!3 131A3 16780 18700 11736 c;q,3 
CHILI 1 1 1 1121 99,8- 130 130 130 79548 99,7-
dCliVIE 5(j 59 1>4 64 225 71,5- 3726 3726 5123 5123 1334!1 61,5-
PARAGUAY 9 l.Z 21> 26 34 23,4- 1544 3'l70 3502 3544 6082 41,&-
URUGUAY 13 1451) 
ARG~NTINE 1846 3074 4521 7499 5583 34,3 104542 200549 385879 58363 8 3Q2'523 48,7 
CHYPRE 19 29 3'1 25o 225 13,8 1147 1942 2581 16357 14016 16,7 
liBAN 1231 1769 2·)60 25'10 2184 18,1 90141 131287 147275 171220 115165 53,9 
SVP 1 E 54 43 25,b 3114 1Rll 71 ,!1 
IRAK 9 173 65'1 l5lb 2b 2511 15472 52591 133492 2658 
IRAN 1401 15!13 18H 2470 5271 53,0- 86b88 11HI764 134708 701225 27'1482 25,5-
ISf..AEl 17 27 114 116 107 8,4 2261 1975 9115 10857 1 0101"1 7,5 
JOROANIE 59 212 3'l0 681 1!193 63,9- 3979 12311 21236 38183 10'i377 63o7-
ARAillE SEOUùJTE 1128 157Q 22 83 2596 419ô 311,0- 103&91 14714b 203269 2278&3 284293 19,8-
KU..EIT 113 224 435 622 l827 77,9- 7312 1'5()53 29570 44753 130614 65 ,r.-
i!AHREJN 2 4 13 142 91),8- 112 163 614 3241 24523 86,7-
!(AfAR 2 169 210 215 4tl 347,9 1b3 52795 &2872 63170 4216 
MASCATE OMAN 2 10 <t8 122 r; 2118 ?46 3054 1614'5 686 
YEMEN 4 4 270 270 
ADEN 5 5 72 219 67,fl- 280 506 506 30b4 1308'; 76,5-
PAKISTAN 140 169 189 213 174 7 A7,7- 17244 20960 25508 29339 132211'1 77,7-
UN.ION lNClENNE 42 '75 197 455 4<1d 11 ,5 !!111 14733 23053 41)047 52888 24,2-
CEYlANtMAlUIVES 35 50 58 58 11 427,3 1530 2876 3204 32()4 621 415,9 
THAilANDE 2 8 9 9 llO 91,7- 274 1058 1204 1204 44083 97,2-
lACS 70 70 70 7u 7292 7292 7292 7292 
VIET-NAM SUD 19 b504 
CAMBODGE 4 58 434 86,5-
INDONESIE 26 185 14b0 2103 <P 2625 26551 1787';9 291)242 8193 
MAlAYSIA 101 141 157 217 311> 31 ,2- i563 14177 15876 182b2 33480 lt5,4-
PH Ill PP INES 19 24 35 81 14'+ 43,7- 271"17 3539 7487 12394 11213 10,5 
CHJr.E CCNTJNENT 214 326 333 334 114 ~8,9- 51971 R6289 89388 89548 135718 33,9-
JAPOt-. 139 141 141 10976 11419 11467 
HONG - KONG 29 40 40 2 14'i6 3?64 3264 2997 8,9 
AUSTRALIE 69 87 182 568 16 941"13 12R91 ?5328 71617 5761 
1\0UV EllE -ZE:l ANC 14 424 
CC EAN 1 E fR,NC o 12 26 2b lb 6 333,3 243 0.97 897 897 621 41tt4 
PROVo DE BuRD 151 3tl6 469 747 429 74 tl 10116 28794 3b584 59862 36778 62 tB 
[;IV ERS 103 8707 
lNDET ERM INES 42 160 201 230 5723 25947 31661) 40113 
•TOTAUX PAYS TIERS 40tl81 87676 121623 l7l'048 156312 8,8 2231741 4741'909 71711(18 9895344 84911>07 16,5 
•TOT AUX OU PRUDU lT 53<;<j4 !13411 159,121 219446 195972 12 ,o 3350.044 717R577 1065591<) 14464730 11951013 zt,n 
• • 
FUqùlEGlERUNGfN - NVo fERRG-AlllAGES - HC. 
ft:RRU-LEGHE 
- NC. fERROlEGEkiNGEN - NV. 
DELITSCHlANC d •. Il. 22326 44596 622 79 879~8 61793 42,3 517590 9935!10 139 5201 1869935 14041!11 33 '1 
UEBl 1 !!lEU '11tl 2778 4531 '>5~2 7048 21,4- 17374 55512 91930 lJ 2958 132772 14,8-
fRANCE 3 VJ t>?4 2519 75,1- 5(12 9'84 201l67 56764 t.4,b-
1 1 1 1 1 1 tl 1 1 1 1 1 
412 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI I·IX I·XII I·XII 1965 1-111 I·VI I·IX l-XII I·XII 1965 
O.tlnaztone 
... mmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 IHI~1 1 314272 1 1\l:i...d::Fo.LANL: 2t •) J 
" 
,, 4')')11 115,- 1) lj!•'l'J 17 t' 1 4 3f176 42>l76 120004 161 '7 
*TûT AUX CGM11UNAUT E L~304 51 3 7 7 7li)H lC\7644 7tdo.) 41 t') 57~')41') 1142472 1633&46 2317232 1714441 35 ,z 
RGYAUMt - UN 1 3236 57·J7 14598 14598 22308 34,5- 11775 13141'7 320407 320407 48~494 3],6-
SUEDE '1060 33575 
C'NEMAN~ 1000 26093 
SUISSE 407 lO.Zl 1478 3604 2956 21,9 8242 24413 34662 116493 60042 94,0 
AUTRICHE 5000 10630 13692 18354 22952 l9 1 Y- 07437 206907 265631 3551H 458421 22,4-
tSPAGNE lU 10 10 10 1087 99,r)- 384 384 384 384 59150 99,3-
YuUGùSLHI E 1 165 
GRE CE 6IJ 2411 2417 13226 77047 77947 
TURQUIE liJI)Q lùOO 1000 934 7,1 !BOAQ 18080 18080 20388 11 ,z-
lUNE DM-EST 600 6·10 bOO 11544 11544 11544 
HONGRIE 4000 7601 7600 10124 14002 27,6- Qq52'3 1 AQ368 \80368 240149 172396 35,-3-
ROUMANIE 2700 4000 32,4- 64722 100287 "15,4-
BULG~RIE zoo zoo 2 3720 3720 346 915,1 
AL8ÀNIE 205 7194 
MAROL 1 226 
LIBYE 1 82 q~,1- 54 54 70 1042 93,2-
ETH !UPIE 372 7600 
KENYA 1200 25365 
REP.AFRIC. SUD 1016 27718 
ETATS - LNIS 3% 1152 1614 33041 4511 632,5 11171 26~1 0 3M82 682530 10481tl 551,0 
CANADA :.ua S1HI 508 508 10420 104?9 10429 IOit20 
MEX"UE 10 8500 
VENElUELA 3 3 3 3 24 87,4- 608 608 608 bOB 5181 88,2-
PEROU 407 407 11397 11397 
ARGEI\.T INE 10 10 lt899 565 761.1 
LIBAN 185 7226 
1 SR AEL 10 10 10 66 80 17,4- 259 250 259 2659 2158 21.2 
ARABIE SEOUOlTE 31 31 31 31 2136 2136 2136 2136 
KOWEIT 6 416 
PAK 1 STAN 2 80 280 6003 6003 
UNION INDIENNE 300 300 300 360 50 620,0 6146 6146 611t6 8002 1883 325.0 
MAL AYS lA 67 1899 
AUSTRAll E 3000 77610 
PRt;V. CE BURD 286 2 135 135 135 6901 140 
*TOTAUX PAYS TIERS 13895 2Ql83 44748 86968 80845 lf),Q 308245 641915 997792 1951t362 1881t508 3,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 39190 80560 116331 196612 157205 25,1 886285 1784387 263llt38 lt271591t 3598949 18.7 
• • 
EISEN- UND STAHLSCHWA~M. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. fERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JlER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 13 13 13 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11 13 13 
SUE CE 100 9141t 
SUISSE 244 244 244 244 1966 lq66 1966 1066 
SOMALIE 57 57 57 57 1378 1378 1318 1378 
COSU - RICA 1 142 
PROV. DE BURD 3 0 0 0 6 50,0 236 468 468 468 204 129,4 
DIVERS 8 
OTOTAUX PAYS TIERS 304 310 310 310 307 1,0 3580 3812 3812 3812 9498 59,8-
*TOTAUX OU·PROOUIT 304 310 310 310 307 1. 0 3580 3825 3825 3825 9498 59,6-
• • 
1 
_l J 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 
1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Delcinazlone 
llescemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SC.HWEFFLI<.l ESABBKAENDE-NV, CFNùR FS DE Pn 1 H S-HC, 
C ENEil.l DI PJRI TI-NC. PVI< lt:T-RfS 1 DU-NV, 
DEUTSCHUNO Boit Hlit2it 1051219 1'flH42 1794132 4'+5'>33 302 '7 44q95 1 7'i11tS 283090 409492 11'10124 309,0 
UE8l 1 ~LEU 2f1D !>6 
FRANCE 77l30 150713 319949 451429 897614 4'1,~- 102368 174371 316422 464563 1130161 5R,8-
NEDERLANO 1C5000 .?78000 2711000 1119Q4 l4A ,z 5 ~()Il, 114981 114981 22529 411') ,4 
•TOT AUX CCMMUNAUT E 418454 13Ct932 2C15291 2523561 1455341 73,4 147263 4'l2<t72 114493 989036 1252!181') 21 ,.,_ 
ROYAUME - UNI 2t225C 7.23100 89505 c 12906~10 127b901 1.1 16')d94 4C6999 45C15C 612654 1008910 39,2-
NORVEGE 1 11 
SUEDE 50013 50013 50013 13860 26~ ,d 37723 37723 37723 247B2 52 ,z 
FINLANDE 't696 't6~6 3205 3205 
SUISSE 3362 10224 14092 14502 11913 ?1 '7 30't8 8<;41 11348 11468 12196 5,9-
AUTRICHE 732021 16329H l4431 1H 3362950 3421796 1 ,o- 646921 1392636 2049945 2 832469 2894555 2,1-
ESPAGNE 232267 316726 
lChE DM-EST 1310CC 1 ~7000 137000 131000 30!H 12?75 17.275 12275 12275 2248 446,0 
ETATS - UNIS 2 61 96,6- 11) 739 98,!>-
IRAK 106 300 44389 
PROV, DE 80k0 31500 31500 31500 315(10 19709 19709 19709 19709 
•TOTAUX PAYS TIERS 1166133 2584811 3576060 4997!>65 4959886 0,8 842847 1877883 2584355 3573902 4260167 16,0-
•tOT AUX OU PRO DU 1 T 15845€7 38<;1743 5591351 7521126 6415227 17,2 991)110 2280355 3298'!48 4562931J 5'H3047 17,1-
• • 
SCHLACKFI<i Ul<ilo l 1ll>lUER-JW. 
SCOR 1 ES ,LAI Tl EKS ,BA TT! Tl fRf- S-HC. 
SCORIE, LUPPE, SCAGLIE. "JC. 
SL4KKF~, WALSSCHILFERS.NV, 
DEUTSCHLAND e .lt 246 2't6 117 117 
UEBL 1 BLEU 16 16 
FRANCE 19123 51288 78545 8&481 13't307 35,~- 19617 52993 A123? 9'1381 136721 33,8-
•TOTAUX ÇOMMUNAUTE 19123 51288 78791 86727 134307 35,3- 19617 5?993 81365 905l't 136721 33,7-
SUEDE 2344 3240 3240 3240 25'"162 )f1111 30131 30131 
SUISSE 4686 13486 1908o 27384 8123 237 tl 211'13 f>54A 11906 161'152 5221 207,5 
AUTRICHE 16712 16712 16712 188?2 78563 76, 'l- 13566 135(,1, 1351\6 15275 63937 76,0-
YOUGCSL AV lt 20695 4634 
AUSTRALIE 4')08 3258 
PkOV • Dt: BUkD 2 8 u 16 6 166 '1 1'i0 526 7'i5 865 254 240,6 
•tOTAUX PAYS TlêRS 2 3 7't't 334't6 39051 701:)7 ~ 1700 22,6- 41781 50711 56~58 66957 77670 7,8-
•TOTAUX CU PRODUIT 42867 84734 117841 156884 2?5007 3'l ,2- .. 1398 1')3764 137723 1 t;7't 71 209391 24,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazione 
a..cemmlng 100 kg ±% $ ±% 
liSt: .\l:-- 1' z. MI f>.l[·) \1 ùE t r 0. 
MI NE:K/\LL 'JI FE 1, i~ lJ. 1 Jle"~,.,:,•r<;. 
üEuT SCHL AI-,L, ~ ·"' ~ ..,'"1" ?">4 )J4 1~,::)- t-2? 1 ~.z? 1 41' 
FRANl E 732.73 17:.1 tl 17'1l7f 179177 3t..9 Il) l '11 '?- 1 'l/ -llo ? ~(~ 4 ""i ?4n771"1 ?_4677-'1 ')'14141 51' 1-
I'Ü:(.fl'.lANL }(d lo3 1166 1166 
*TGT AUX CCMMUN.AUTE 73i.13 t75L n 1 'J,Jl94 1 HJ\:l4 30~~..,':) ') 1 ,1- 1 -121116 2 104 -~ ') 2'>4357 2541')7 J:il')4')">15 4'l ,')-
f-TY .Al. Mt - CN 1 10 l'J l'• !•• '91 qg 1 '?- 74 24 24 '4 1564 Qq ,4-
~UISSt: 22 b 421 2 )? 11 ') ,.~ 243 41)q 393 4 ,! 
.AUTK.ICI-:E 4fj49 4R<t9 12232 l ?2 3?. 
èSI'AGNE 4•J ).) 'tJi)U 1:\:J Jù n 4:? ~d 4?88 4q? ;)8 1 A? 
JAPIJN ,,, 
'" ~KLV. DE BuKJ 2 < 2 2 l l·)J,f) 96 96 96 96 p "' ,3 
*TOTAUX PAYS TI t:KS 12 4,J[l 'J J87 1321.17 %3 pn 44()q 16383 6•)q6q 2271) 
*TGT AUX ou flRûCUI T 732. 8') 11S 1 J ~ 1 >392 Al 1 q348l 37021A -.7,o- 1l?13b .?4394~ 2 7124() 31'>326 'j()b830 37 '7-
• • 
~,\'~GAI~LRZE. Ml r>.ERAI QE MAf',jGANESL. 
MI ,'4f:K.'~ll:: ù! MANGA~ESE. Mfi~GAANE~TS. 
OEUISCHLAND B.R 798 19gi ,)6'}1-! 44".18 -~ 911 ") 54, 1-+- 13"\3 7317 1 'lR·').? 11)11?q ?7150 4fl ,q-
UEHL 1 8L EU zr,, 7&0 
FRANCE 191 614 
*TOT AUX CLi-tMUtiiAUT t Nd 1 9 ~ :1 2f.. -l,i 44:i~ l\1191 ')6,,- ~A 3 3 7317 taqn? 1 f.,f'I?P. ?8524 4"\ ,7-
SU 1 SSE 1Lûù 100' 1 ~lU _1 !fi ld 329 7C4, ~~ ?.b4(J ?64f'l ?64f) 2640 201 8f)7 ,2 
PKOV. DE 6LlKO 22 22 22 2? 
IMJETERM INES 107 1 ('7 Il> 2272 2?7? 2464 
*TOTAUX PAYS T 1 tK S lUvO 1107 11 .\7 lll5 ~2·~ 2 3-l' ·~ ")662 4134 4"ll4 51 ?6 ?91 
*TOT AUX DU PkùOUIT 1798 31\J':> 3 7115 .,.,., j l>~'Jll 46' )- 6405 122':>1 1 '>736 ?1154 28;815 26,5-
• • 
HùCHUt-ENSTAUt\. Oi1USSI'-R5 dE HAUTS FOUiil\tF aux. 
P Jl Vt:-<1 D ALTUF!Jf'NO. Hl.!iG lVF.Nt;;T•lF. 
D~UTSCHUNO e.R Il 
" fRANCE 23Z 23< 232 ?~'1 ?50 2 50 
I'IEûERLANU 3:>3 .., ~ l:l 3')8 '-<1 QO 9~ 
*TUT AUA CCMMUNAUTE 54~: ')4;_1 ::,':il 14•' 340 375 
SUt DE 209 61 
S" 1 SSE 6877 2~118 45312 ')2 H9 2 l h• lt~ 142' ") ?I)QC) 7~9·1 13573 1627(' 7152 127,5 
AU Tf< 1 CHE 1 <tl 3:\ 1294& 
*TOTAUX PAYS TIERS b~17 2~11H 45312 52 52.H 3 s ·l ~~; 46' 1, ?')90 77P.'"l 13571 16331 200Q8 19 t 7-
*TOT AUX ou PRO DU lT 6877 2 565~ 451.152 53(179 1~R 37 48 'l ?090 76 ?0 13Ql3 16706 20098 16 ,A-
• . 
EOl 1 NSGESA~T. TOTAUX foll ~J:RA.IS. 
TOTAlE MINE•All. TOT AAL E~TSE. 
DEUT SCHL ANC s.R 798 1~'11-S 291 2 4 721 l,l.H4 53' 1- 1fl33 7:! 17 1 711?3 222e4 2756? 19,1-
Ut til 1 elEU ?tF1 760 
FRANCE 73273 17532] 1 80"J•14 1HWJJ9 369 2 S? 51' 2- 1'12'116 219685 247120 24 702() 504757 51 ,o-
~EUEKLANC 3Jti 471 471 no 145f. 1456 
*lOT AUX CLMMUNAUTI: 74U7l 177629 18339l UPJ2,J3 3 7Yr:.4f, 51 ,1- liJ'58't9 247·JCJ2 265409 270760 5l3070 49,1-
ROY .OUM!:": - UN 1 10 10 !Il lJ ~)gr\ '}R,, ?- ?4 ?4 24 24 }c;fl-4 qq ,4-
SUlùt. 2J9 61 
ou 1 c>E 7877 2t 118 465-\ ~ 53 745 22137 142, H 4 7311 yçzrr 16456 1931 q 7836 14ft,., 
AUTR ICNt: <ttl4 J 4H 1t9 [4,'33 /)~'"·' 8- 1 :?? )") l 2232 1 ~946 'l,4-
ESPAGNe 4(J(J.) 4iliH 8 )01""\ zn 42~H 42AA 4R208 1 A? 
JAFCI\ 5) 64 
Pk.UV. DE BUKC 2 2 2 2 1 l.lJ,î Ile 1 lA liA liA 72 6"l ,9 
l'CETERM IN ES l'J7 1 ,)7 11'> 2272 2272 2464 
*lùT AUX PAYS Tl ERS 78ti9 .3G23 7 55506 669~Î 3 7(\ ~ 1 8<"1' 7 48 77 lfoh22 ~~1q(") A242~ 22664 263 '1 
*TUT AUX ou PRO lUIT 81%·) 21"J76bé:l 23His-18 2 >Zll3 4t-lb~77 ~9' 4- ll 17 21 ?t:d1ltt -:1.')0~ El9 35ll86 055743 ~6 ,4-
1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnozlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIIL'Iiuf.:~GRUPPtl~. LuNES Gf'uG"APHlloiU~~. 
lOd; GI::OGiiAF-ICtH-. LANJENGil.uEPEN. 
EJKLPE ~CCILtNTAlt 7 tJti7 3ù12tl 553<,~7 66;)13 '16')<l'• 8U,7 '•7'i4 14?>.7 33""11 79a44 ~2r;?A ?'i4 ,4 
AiL!: - EFTA 11:!.1>1 Lt 12~ ~13'17 5rHl3 3o9o•l 59,1 -.754 1}944 78717 31636 2?H6 41,6 
* ê:lJf<vPE: TuTAL!: 7t~d7 3'112., 553H ,_,., ~1 3 ~b<J'll) 8'1,7 4754 14232 330011 79844 725?q ?r;4 ,4 
EXT!lEME O~ltNT 5'1 64 
* ASll TlJTALE 51\ 1-,4 
* Ll!VtR~ 2 i 11) 117 1 JlP, nQf'l 2 39" ~58? 72 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
8estemmint 100 kg ±% • ±% 
T l 1 1 1 1 1 1 
SLH'<UTT I'.ICHT :;._,,ll 1 ER1 CJI!r~ KLt..iSIFRT. 
FfRkAilLES NI Tk!EFS, ~-1 CLASS'-FS. 
RtlTTA,.,E NtJN CFii.'H TF Nf CLASSIFICATE. 
SCHRJOT NI ET GESORTEf:~tl nF f.EKL,-.SSF.ERO • 
..JEUTSCHLAf'<ù d.k 5't3 543 7b j 1 ') 1 1>55 ,4 21 4?4 424 13483 41() 
FI<AIIILE ?'l? 1'>?7'5 
*TuTAUX CCMMUr.AUTE 54~ '>43 7h 3 3n 3 151 ,'! 21 424 424 13483 6685 1n1, 7 
~CYAl.Mf - UNI 3 3 3 3 ?3 Al.,·<- 327 P2 322 372 156A 79,4-
SUISSE 2'''' 2.),) ?')() 96 96 96 
AUTk 1 CH 20 J 24"0 
YCUGGSUVIt 4 4 4 4 171 171 171 111 14 
PRL;V. GE llUkO 19 38 38 
•TOTAUX PAYS TIERS 7 2•J7 2'17 21)7 223 7,1- 4<l3 '>08 627 627 3982 84,2-
*TOTAUX LU PROUUIT 1 750 7";0 97·) 521> 84t't 514 l\132 lll51 14110 11)6'>7 32 ,3 
• • 
SCHRI1TT AUS GUSSEIStl\i. FERRAILLE DE FONTE. 
RUTTAMf Dl GHISA. SCHROOT VAN Gl ET IJlFR. 
CEUTSCI-LANC B.R !lOC 600 BOO 1!00 20096 20096 20096 20096 
UEill 1 BlEU 1 l" 
*TOTAÜX CGHHUNAUTE 1!00 ~00 !!Ml 131)0 1 20096 20096 20096 20096 16 
SUISSE 1DO ll11) 1'10 4133 4113 413'\ 96 
LIBYE 7 1 7 270 270 270 
*TOTAUX PAYS TIERS 1ù7 107 1tH 440'\ 4403 4403 96 
*TOTAUX CU PRODUIT 800 907 907 '101 1 20096 24499 24499 24499 112 
• • 
SCHROTT AUS 1/ERllNNTE~ STAHL. 
FERRAILlE DE: FE~ ETA'1F. 
RCTTAME Dl FER.~U STAGNATO. 
SCHROOT liAN VF.R Tl ND PLAt\ Tl JZER. 
DEUTSCHLANL B.R 50 200 
u'Etll 1 BlEU 4 4 4 11 6'\,~- 144 144 144 944 8ft ,1-
fRANCI: 120 1366 
*TOT AUX CCMHUNAUTE 4 4 4 181 97,7- 14't 144 144 ?510 94 ,z-
I<I:YAUME- UNI 16 If> 16 16 
*TOTAUX PAY5 TIERS 16 16 lb 16 
*TGTAUX DU PRODUIT 4 4 4 181 97,7- 16 lA(') 160 160 2510 93,5-
• • 
SCNSTIGER SCHRCTT. AUTKES FERRAILLES. 
AL TRI ROHAHI. OVERIG SCHROOT, 
DEUTSCHLAND B.k 1512 25't7 4•)26 10055 5760 i4,6 67634 115510 166931 211'1040 198636 5,7 
UE8L 1 BLEU 608 898 1 )82 24fl5 39(1 2 3fl,3- 17902 21327 28509 66809 92246 27,5-
FRANCE !>35 685 877 2459 4737 48, ')- 23352 311)32 38582 76688 121256 39,6-
I'IEUI:RLANO 96 1'-iù 1'10 190 731 7'1,~- 4066 81'129 8029 111)29 19811 59,lt-
*TOT AUX C CHHUNAUTE 2751 't3 7() 6175 15109 15131 112954 17'5A98 2420 51 361566 431949 17,4-
RG'I'AUME - UNI 3 3 480 561 16 
OAI'IEMARl< 16 
!lui SSE 33 33 1040 1040 94 
ESPAGNE 140 2231 
YCUi.>C5LAIIII: 68 101 101 553 81,6- 212 59264 59264 28411 108,6 
LJr-.Ë DM-EST 640 1214 
TE1<1l 1. eSPAGNOlS 35,10 3'i522 
L 1 tl Y t 266 1798 
HAb - UN l!> 113 5B3 
Mt:XI..lUc l!l 
fE~LU 21 
1 S"At L 1 32 
I'"UV. CE tHlKD ?8 22 22 343 93,5-
•rurAux I'AYS T 1 EKS 6o 137 3b"'l7 1741 lOA ,9 272 I>J'I(16 96429 3<l515 144,0 
•ll;r.-ux t:.u ~1-L>.,JIT 2 751 44>n 6H2 1 '1746 16871 llt 1 112954 176170 3)21357 45799" 417464 4,0-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1'/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
lestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRuTT INSGtSANIT. TCTA<JX FERRAILLES. 
TOTALt QUTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
CEUTSC11L ANC ti.R 2312 3940 5369 llol8 :>'Ill 96,5 87751 136030 18 7451 243619 199246 2?. 13 
Ut:Sl 1 BLEU 608 902 l OH6 2409 3914 38,4- 17902 21471 28653 66953 93206 2~,1-
FRANCE 535 6~5 877 2't59 51159 51' 3- 23352 311'l32 38':i82 76688 134897 43,1-
1\EOE:RLANO 96 190 190 190 731 73,9- 4066 8029 8029 8029 19811 ';9,4-
*TOTAUX CCHHUNAUTE 3551 5717 7522 16676 15615 6,R 133071 196562 26271 o; 395289 447160 11 ,<;-
RCYAlJME - UNI 3 3 6 6 ? 3 7l,.R- 338 338 818 901 1584 43,0-
DANEMARK 16 
SUISSE 30<) 333 33 3 4229 5269 5269 190 
AUTRICHE ?00 24'111 
ESPAGIIII: 140 2237 
YOUGOSLAVIE 4 72 105 105 ~53 8<),9- 171 443 59435 59435 2 8425 109 tl 
ZONE OH-EST 64•) 1214 
TERRI. ESPAGNOLS 3500 3':i522 
liBYE 7 7 7 266 97,3- 270 270 270 1798 84,9-
ETATS - UNIS 113 5333 
MEXIQUE 18 
PERDU 21 
ISRAEL 1 32 
FRUV. DE BORD 28 19 60 60 343 82 ,lt-
*TOTAUX PAYS TIERS 7 382 451 3951 1964 101 '2 5('9 5299 658';2 1 nt4 75 43593 132 ,'! 
*TOT AUX OU PRO OUI T 3558 6099 7973 20627 17579 17,3 133580 201861 32 8567 496764 490753 l ,2 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE UCCI C ENTAL E 1 375 444 444 916 5l,lt- 509 5010 65522 65605 348'i2 88,2 
FINL. NLKV. DANEN 16 
AELE - EFTA 3 303 339 339 223 52,0 338 4567 6087 6170 4190 to7 ,3 
EUROPE UR 1 ENTAL E 640 1214 
• EUROPE TOTALE 1 375 444 444 1556 71,4- 509 5010 65522 65605 36066 81,9 
AMERJQUE: DU NORD 113 5333 
AMERI~UE CENTRALE 18 
~l'EPIQUE CU SUC 21 
* AMEklllUE TUTALE 113 18 5354 99,6-
*· AFI<lQUE TUT ALE 7 7 35'.)7 266 270 270 3':i792 17913 
.. CYEN OIIIENT 1 32 
* ASIE TOTALE 1 32 
• DIVERS 28 19 60 60 343 82,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 l 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinozione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
S TFI \jK. J'ilf. Hl,lJ! 1 LF. lA•LI'lNI FUSSILI. S T Er'IKOOL. 
1..EUT ::.Ct-l ANL B .R ?'2?'! 11 R')r<, 
F"ANC.E Y2l' lK'f ?~Yit 4371 17 "'' l4S, 5 1'1"6 4312 7(10~ 1 "2 3h 4f1B 151 ,3 
*T•JT AUX ClMMUr~AùT E 92!1 l,j 1t t l (~C(J 4 3 7. 4 .(•9 'l,J 21 ~t 4312 7!1fl'l 1"2 36 l'i'l79 35,4-
FINLANLE '\() 187 
SU 1 S ~E l4Vtl 1 '-431 l56~!l <.154 3r'>A'i4 43065 44Q9f1 3459 
AUTklCI-'t 4 7o 476 ~0 1 13h,R 424 424 13o3 a 96,7-
YCIJ(,LSL ~V 1 E l 11'l 
GREC~ 10 'i4 
lltlH 150 1 hl 1ol 1nl 12'i LR 1 d ?366 24?1'\ 24?'1 24?0 1179 105,3 
LI bt:nA 2.64 3360 
PAI\AMA 1 ( ) ( ~ ]0 10 10 1'l 160 93,7-
L.JfH- Dt l'M'lAMA 4:> 2'19 
CHYf'~E 4"8·1 93fl1 
KUv t lT 1 16() 
UNI UN 1 NCI EN Nt l C')L lf,'l·J 1 ofl!) 11986 119fl6 19178 
FRLV. i.JE oUkD 16~4 L7'.>7 3H5 4218 '+11 7 2,5 743!l 12707 18343 ~12 'i8 16233 31 ,o 
GIVF~S 1 1'-' 748 
lf'<CI::TEKMINi-S uu 1<;3 2.?3 16 3 <,()3 h41 737 ll A5 
*TUTALlX ;>AY::. T 1 t:R S 1924 1 c 7 d 1 2 ,,q:)(._1 22476 J:·l''"' lL2t3 1 )217 64hl!l 7h9A5 8'l46'i 4826"1 85 ,,. 
*TUTAUX DU P•OJUIT .!8'+4 <• oil 23'-1-to 26 -~4<.> 1411 j .Jn, z 12373 61193') 1:!3991 99701 &4147 55 rit 
"' * 
S T ~ 1 :-.1 K · JH l 1:: Nb k l K C TT 5 • ,,,,;,L 1li"EKF5 DE HOU Ill F. 
•hGLU'1~ kATI Dl CAPtlUN 1-fl'i S 1 LF. STE ~NK IJlll BR !K ETT E"'. 
su 1 ss~ 1 ~i 1 .~2 2?9 211,4- 'i'ill 55 A 760 26,5-
AUTk1lh( 22 3 785~ 472 18261 
C.Ul'-EE ? ' 98 
C.AI1~RùlJN [·)Il 451 
VE"ltllli::L~ 5 ., 5 5 3(•7 321, 3?6 326 
PI<L,V. Ut tliJJo,[; 401 6 7':1 1 :J45 126~ 1"77 24,~- 1943 ?786 54~0 6789 11211 17,2-
*TUT AUX PAY~ T 1 fk S 406 /,rlu 14'>5 9310 2'l2o 359,, 22'\Cl 311<' 6756 2593/t 9522 172,4 
*TOT AUX CL PkLILLIT 40/J 6c)t) 145':1 9-;}c) 2.) 2b 359' 'i 225fl 3112 6756 25934 952? 172 r4 
* * 
S Tf' I NKUHlE NKUKS. COKES DE FOUI<. 
COKE Dl CARBO"l FOSSILE. COKES V 4N ST EE"'KOLll. 
OEUTSCHLANU fl.K 218 218 4lA 1218 17'+ 1 3·1 ,•1- h24 62'+ 1195 10654 47AO 122,9 
FRANCE 16023 t:41?9 l532lt- 2 3 8 '-17 6 i>697H 2':16 ,tl 46459 1 A08'31 424167 660018 175386 276,3 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 16241 ~454 7 15jf>34 24111 ~6 otl719 249 ,., 47083 1P.l5'15 425362 670672 18!)166 272,3 
SUEDE 761 2050 
f 1NLANl: E !,50 t'55 A 
CANEMARK 198 l!.l 196 19f3 611 611 611 611 
SUISSE 34204 ')'Jo7l 81760 121709 141'-19? 14,2- '189()6 174884 21'1461) 348513 4? 21tl1 17,4-
AUTRICHE 85954 l6Yl9J 287359 42:.9o9 384'>70 11' Il 214A27 396(\46 693052 10421114 940951 10,8 
PGRTUGI•L 30')0 8511 
ESPAGNE 8C250 1442':t·J 1'-17'-130 245430 1751156 4Cl,'2 202736 31'>3049 492311) 615372 427815 43,8 
YOUGOSUIV 1 E 4!:>\0C ~',100 t18'>2 11125 5595 98,.~ 12758 16476 24814 31576 17098 81tt7 
GREC<: 82500 1 ù05..,, 1d42'JO L40200 1661170 43,') 204723 24,051 4342 27 552331 431856 27,9 
TURQUIE 5'100 50'1(1 13320 1332() 
ZCNE DM-EST 2rJ') 20C 2JO 568 568 5f>8 
llOUHAN I E 823 2350 
BULGARIE 16(1 loO 429 429 
TUNISIE 321):)(1 320(10 802fl7 6(1.1- 74A03 74803 ?2455(1 66,6-
ARGEr.T INE 15(r'JO 75·)00 1é42g9 ll41l0\l 44,1 225496 2.?5496 510014 450142 13,3 
LiliAN 6505 o!:>:J'> 65 ns CJ5()5 17960 17CJf>'1 1796!) 1796!) 
1 SR AEL 550') 1'>5•11) 21 Q{)(J 4J<100 59631'1 ~2.~- 1'>000 4252 ~ 55592 103277 1496115 30,9-
PROV. CE !lORD nt 3l7 42 7 528 1':11~ o5,1- 1819 ?57'> 3154 3691 9594 61,4-
C IV ERS 135 201 
I"'LETERM INtS 1 c 1') 51 67 2'1 2'1 211 21!3 
•Tor Aux PAYS TIERS 299927 5711CJ2 9Q.J64? 12963AO 1131 fl9·l l'••'> 7693f-9 141lfl268 2276007 3324133 3080267 7,9 
*TOTAUX CU PRODUIT 31o1t8 6355<J9 105427o 1531> 576 120'J60',1 21:!,'1 816452 l6677H 2701369 3994805 3260433 22,5 
* * 
flRA'J-.K.JHL[. LI Gf'<l TE. LIGNlTI. BRU 1 1\KCCL. 
SUISSE !:>2 H3 
PROV. CE Bùtl.G 44 94 llfl 2,, 4tl"J,,J 20A 442 54o; 101 439,6 
*TOTAUX PAYS TI ERS 44 94 116 7? "1 tl 2'lA 44~ 51t5 43tt 25,6 
*TOTAuX CU PROCLIT 44 9<t 116 7? 61,1 2'18 442 545 434 25,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 
Oestinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
.. ,..,,~., ~" lt1l-r"t t--1 "r... TT~ U.'d >CHWLLI\ ;KS • 
·~:d .:.u~ TT oS '1 5 ~ ., I -Ct~ K. r :)- ur; .tTE. 
~A TTL:-.f llE F ~""!-ClKr J 1 LIG'IIT~. 
H>,LF-~\11'-t: S l:: ~ .. ~-'IKETT':I; V<\N f\"IJI NKtJlll. 
(;f-UTSLHLANù 8 ·" 2. ' 1V ?:'tJ 4'iA 458 HùT AUX C CM1'1UNAUT E ,: lu , •h 4~8 4';A 
su 1 ss f H7 1 'l75 
P~UV. Di: 8UKC ~5 ~j 2~ o1 ~~.9- 99 99 99 3(19 67,9-
*TL TAUX PAYS T 1 t~S ,>5 
'" '• '2 f>l 55Q' '1 99 99 1174 3M 27q,q 
HOT AUX [;(. fk00(. JT 2~ 231 6riH 61 1:!91>,7 1)9 so;7 1632 3M 428o? 
* * 
KOHLE tJ I:IISGCSAMT. TCT4'J~ CHA~~.o ..... 
TUTALL CA><t:l JNi=. T llT AAL KiJLE!I.. 
Ci.:UTSCHLAND B.R 218 218 o2'> 14.:!4 l'17'J 01+' )- 0 ?4 6?4 IF,5~ 11112 1<'>5FI6 32,9-
fRAN Ct 16943 6!>469 1 1)62 , ... , 24B4~ tr.,'j 75 3 2~3.~ 4R615 1'3'i1B 431175 6 711254 1794'i9 273,5 
*TUTAUX CCHMUNAUTE 171b1 t:o1rl7 • ~bd ~v 744 772 72721 2jo,6 1t923':1 11:15i!l7 4328?8 681 ~66 1961)45 247,6 
SUEDE, 761 2050 
FINLANDE '>81 1745 
CANEMARK 1<,8 l'1ti 1 '1d 19d 611 '>11 611 611 
SU 1 SSE 342fl4 74311 9742 3 137'126 143.?27 3t rJ- Ql\9!')6 2117311 z>nr"n 3951 36 426969 7,4-
A\JTR!CHI: 85954 163091 2811,15!:1 434 ~'13 ~13'+777 12 '" 214~27 3<J6()46 69~94A 11)61499 9539A9 11 ,3 FGRTUGAL j,I•)C) 85 71 
ESPAGNE 80Z50 144l50 19793J 2454l0 17<;~•Si:> 4),2 ? '12736 361149 4Q2311J 6153 72 4271!15 43,8 
YDUGùSLAVIE 45'7C S'i:l·l t~d52 11125 5598 '11j,7 12758 1~476 ?4814 31576 17108 84,6 
GRECt 82500 10(•500 184200 24J2)0 166'l8) 43,9 2:)4723 246051 434227 552331 431910 27,9 
TURI.IUIE ~0(1() ~oon 13321) 13320 
ZOt.E DM-EST ZLO 2'10 200 51, A 568 56ll 
RCUHAN lE ~?3 2350 
BULGARIE 160 1b0 4?9 429 
TUNISIE 32000 32000 B na 1 6<1, 1- 741103 74803 2?4550 66,6-
LIBYE 150 lb1 161 161 125 28 ,g ?.366 2420 247.0 ~420 1179 105,3 
GUINEE 2U 98 
llt!ERIA ?64 3361) 
CAMEROUN lOO 45~ 
PANAMA 1::10 1'l 11 10 1rt 160 93,7-
L'Lt.E DE PANAMA 45 299 
Vt:NEZUELA 5 5 5 5 31)7 1U ~?.6 3?6 
ARGENT !NE 750110 75000 1642139 114fJ00 44,1 ? '5496 225496 510014 45:1142 13,3 
(.HYPRE 4,)fl') q)81 
li tiAN 65C5 65(5 ô5C5 651)5 179Ml 17961) 179f>O 17960 
1 SR AEL 5500 15500 21000 400')0 5961·) 32,8- 1500() '•i'523 5t;592 10'277 149685 311,9-
KOwEIT 1 160 
UN lü" l"CltNNE 1000 1000 1600 119R6 11986 19178 
PkOV. DE BùkD 2271 3868 5206 6152 1'390 16,7- 11200 ll\375 ?7438 32382 3444!1 5,9-
DIVERS 3!4 949 
INUETERHINES 130 203 2 74 430 4?-2 67'1 948 146A 
*TOTAUX PAYS TIERS 302257 590692 923172 1328684 ll4415d 16,1 781836 1554305 2361J2A9 3441?51 n•8eM 9,6 
*TUT AUX DU PRODUIT 3194ld ·o568H 1080002 1573456 1216886 29,3 831075 1740122 2793117 4122617 33'31t845 23,6 
LAENUERGRUPPEN. lONES GEUGRAPHIQLES. 
lC"E GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUKOPE OCCICENTALE 287696 488250 781661 10771'12 d769H 22,"1 734561 1233971 1942313 2678416 2261586 18,4 
FINL. NORV. OAt'H:-4 198 198 198 1':1~ 68'1 7•1 ,Il- 611 611 611 611 1745 64,9-
Aé:L E - t:FTA 120356 237600 38567'1 575427 52~765 !3,8 314344 f>I)A395 977642 llt65817 131l300R t.,O 
EURLPE ORIENTALE 200 360 360 '123 56,2- 568 9Q7 997 2350 57,5-
* EUROPE TOTALE 28 7696 488450 782021 1·177~42 S71tl02 ?~,a 7345hl 1234530 1943310 26794B 2263936 18,4 
jl'fRIWE CENTRALE 14:> 1fl 10 10 10 45<1 <17,7-
AMER ii,,UE CU SUC 5 750U5 75J('<, 1642"4 1l'•'0" 44,1 3fl7 22'i822 2?'iA22 510340 451Jl42 13 t4 
* AMbi.I~UE TOTALE 5 751)')5 7!>015 lo42-J4 11414~ '+3 .. ) .H7 225'332 2258"12 51113 sn 45fl6fl1 B,3 
AFRIQUE OU NùRO 3210<) --~ •l )•J ':!1?117 6(1, 1- 748113 7481)3 224')511 b6,6-
ETATS ASSOC FRANC !')') 453 
* AFRIIJUE TOTALE 150 l'>i. 321 <'>1 3211> 1 tl<î796 6'1, 1- 2366 2420 1727~ 77?23 220640 66,1-
~CYEt. uKIENT 12(10~ 220.15 275C5 'tb~1:> 63711 26,9- 32960 ,o4n 73552 121237 15922 6 ;n ,8-
EXTR~HE CAI~NT l'l•JI) 1 (}(<() 16! 1 119116 11986 191 7~ 
• ASiE TOTALE 12005 < 30) 5 285.~5 4il1fl5 6l711 24,4- 3~96'l 7746<1 1155"1<\ 140415 159226 ll ,7-
* DIVERS 2401 4071 54<1.) I'>'>HZ 77(•4 14, '}- 11632 !9')45 2111A6 33<150 3'i~97 4,3-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
420 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l·XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
!l'lo>L"-- KJKS-~V. AUTf{t._ C•lKES-H(. 
ALT"~ '..IKE-NC. ~fi.LJFkE Cl o<t~-N\1. 
LI>YPTE ? 115 
GHANA S•)J 7410 
li<AK L •1 1320 
PkU\1. lll t;Ukt: .,,, .. y ·!'t / ... no 79,2- ?53 2'il 421 2172 RO,t;-
*TOTAUX PAY$ Til::'<S .. '! 49 1 i5 9•'1l 7'l,5- 25 3 253 1741 4697 6? ,a-
*TOTAUX DU PkuDUIT , .. ·~ '+9 1 ~5 "J'l 79,5- 253 253 1741 46q7 62,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-421 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
·):>J 1= ._;,:LI- I ,)t ·..,. SPIL0[L. 
.>H 1 s.\ ~PFC ULI\1-'.f. )f' 1 ~ ';': L 1 ,) l [ ,, • 
Ar>iT!LLES N l ~RL. 2 ~~ 
*TL.TAUX PAYS r 1 tR s ~ qf 
*TC TAUX [U ~R.JCulT ? qf, 
• . 
1-ll.(Hu:i<;UHL Tr'i t- ,_,. '-'lJ"'Ar..S\t.. H ,,, J-,..ANGANF S t (ARH'.J" ~ 
t- ·' r<R U-"•J CA• bU"A f•~. Kri('L!>Trtr'<IJK ft-P 0 1t'1A·'JG4\t,. 
CWTSCHL A'<C 8 oK 
" 
141'-
*TOT AUX CL.'1MUNAUTE 
' 
)46 
GRE CE l'ill· l.Jlo 1 .11" ~ ') 1 102' ~ 14/t.? 1 4 7fl.? l47q2 HO! 'l7 't 
AUSTRAL 1 E 
' 
1~5 
*TOTAUX PAYS T 1ER S 11>[1: l ']1, l' !IJ ~ 1 14 rn 1, t. 14 7'l7 14 7R? 147!1? AOV• ~3 ,9 
*TOT AUX cu PKUUUIT l'·l ~ 1 _,] 0 1 '] 6 ':>U '1~, .. 14 7q? l47R2 14782 er H2 R 1,1 
* * 
KCHEISEi'i FUFK :J 1 E STAHlfPLEUt,IJNG. 
hl"'TF 'l AFFINI<t.[. GHI SA Q\ AFFI"lAZIONF. 
t<urll JZ~R vou~ IJE STAALP·'(,l\JKTJE. 
OEU T SCHL4ND 8.R 24'1 2.4'-J 2·•'1 2~fJ') 9n,?- 144r· 144? 144() 1~1'1'1 9() ,4-
UE:ul 1 BLEU 66C bot, f, l1 ~, f,n'1 21" ;n~,M H47 3" lh 3q22 1R 1h 12'11 195,6 
FRANCE 5Ud4 ?f"J>·~ .... ~fl~\4 :J'JI't 9:1 ·j 7 Lt0t"1- 2-ltih1 29 394 294'1,7 :?9394 56 754 49,1-
lT ALI A ').?? ~ 131 <)1"1 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 5744 59~.) 599J ~ çq' 145'-19 5 'l' ·1- "l2 b"~ 34b')0 347"~1 ~4651"1 1\6425 5<l,R-
SUISSE 518 55~ q 1L1'1! :> 12~>11 ~'.>'>23 ~·) ,'l- :>~h,3 ~ 1 •) 8 ') 615P'l 71787 1HH~ 46,2-
*TOT AUX PAYS TI ERS 518 :>5 .. , 1 •• :,zs 12511 ?5~ 2 ~ 5') ,~- ?~r-3 31"fl" 615'10 7HA7 1"i7H5 46,2-
*TOTAUX cu Pli.OOUIT blt;2 11:>,"1 1 b?1 B 1 "15 J4 1tr\ 1 2..2 5'' ~- 15411 6C::7'l5 9A ?R 1 1084 37 2?3770 51 ,5-
* * 
GIFSS~KtikOHEISrN Uf\0 SPFliALKUHfiSEN. 
f Oi\ITE S OE MOULAGf ~T SPt-C!AlE~. 
Glil SA DA f-GNilfRIA E SPLCI·\l1. 
GIETERI J-I JZEH EN SPEC! ~JIL RU\-IIJlER. 
DEUTSCHLAND B.R 468lll 86Y43 148016 175947 241-, 7El ?q,;,- ?h613> 'i•1;>6R4 85 70? 1 101 7? R'i 146"957 Vl,3-
UEI!l 1 BlEU 96111 135190 19684'i 26 7'>olfi 204) '>1 '1, l- 54561'12 71i1o17 1139714 154666'1 1741 "i41 11 ,J-
fRANCE 34065 663fl1 114~54 169965 14 h.t' 3 1 '> ,1 19BR<' 3A1Rf\fl M3n4 'lR?h9il q74149 12,4 
lT AllA 1U95 1776b 23 ')6 7 37712 27d4l 35,4 72 lb 7 1 r•271fl IB559 21 ~043 l64R?7 ~;> '3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 189752 3062~2 4824 71 6~1132 71o44-i 1' 't- 1"1 77! ~2 177fl851 270351.'11 "1764A9'i 4?41274 11 ,1-
ROYAUME - UNI 18457 3~ 1 ',;) 75967 11 ôj 7' 'tl! 'J9'H<2 2•>4?44 4444711 650957 ?217 
ISLANDE ?l){l 1 :17':> 
NOI<VEGE l ((' 250 4fl0 (155 3tlt ~- 'ih4 141-1 ?31.'rt 1~24 ~? ,9-
SUEDE 20944 2A'>77 29fl"l0 2114117 o~1'+ 16'1'! 11H40 I61?7R 174355 lil ~2 ~? 3116hA 405,2 
DANEMARK seo 5236 5468 64'19 1n~ 2·' 3 ~ t ,_ 27'>1:. ?<J5':>n 31992 37'!111"1 ')AI,lf\ '~'·1-
SU ISSE 6455 16315 46tlnC ~4315 o2131 12,'>- ,403? 92 J76 274169 ~2'1319 334~4() 4,1-
AUTRICHE 1o22 1622 16.'1 1622 ~ 'l:' 2?,' ~ il77R 91'>4 94Wl O"iAA ?7"1 2~' ,4 
PORTUGAL 200 300 51(• 6(l'l 2,J) 2'.1 1' ') 1 ')R? !o•l i ?'1?'> l'> 1'1 1 'i7h ;_>;>~ ,'l 
TURIJUIE ')b 7o 1 <)701 
MAROC 200 zen 2•l(l ;>•)() ~ J ' 1 t: 2 lU" Il 7'' ) [ P') 1 !176 o,7 
AlGER lE 4ù0 611rl 8011 1 o',·1 1-,, 4' i.' ?lo'i 
'' ~6 4'·>l 1 '14 'o [1,) 4 4'14,1> 
TANZANIE 't: ?['} 
ANTILLE:S N~ERL. Sv 190 230 12'' q 1 '7 2~? Il 1? 13 57 h46 11 '1 '1 
SURINAM 7 7 1 4r"l 41 41 
URUGUAY 606 '!56 1156 1l"i6 15.1 6 7·1, 7 12R0 4rl31 1, 71:-4 (,RJ A ('J,f'7 744,9 
ISRAEL 240'1 1 ?'>1 5 
INOUNES lE 100·1 10 ):. 1 Q:)·) 4(l,l 1'>1,•1 ~ ll 1t 1t ')~51 ljfi;OP ?1 '>2 174 '1 
JAPON 11173,)<1 Il 1•3?~P ~4 
*TOTAUX P.WS TI ERS 493t4 <; 1 05:> l63ti? 0 3lbo1 'l AP.7:ll 2:>ht~ 267247 51 "lK71 '15H41~ lA6nc;;, 4 774 7 R ?CJl '1 
*TOT AUX Cli PI<UDU IT 23'113t :::~733'> é462-H 9677'>1 80':>176 2.1, > 1144429 22 t14 7?? 37 'i ~ '~ 1 'il· 1 >·l'il 471117~? 1<1 ,4 
* * 
J 1 1 1 1 1 Il _j_ 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
l-Ill l-XII 1-XU 1965 1-111 l-XII 1-Xll 1965 
Destlna:zlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
1 .. r-H l<l-- ~ UNJ f ,-._.<til fr;It>UNGU< I"SGESA'1T. 
T ,:TAu/o. eurn;:s Cl Ff:RKI!-i\l l lAGt-S. 
T JfUL ,;HJ SF [ r[HIW-l~GHE. 
J., Tl< AL k Uh 1 Ji fk [N FE"RCLI GEP!NGfN. 
OEliTSlHL Ar<J ~. R 46~il1 t 71 ·;~ 1 4 J,~ () :; l7619o 249362 2? '3- 266133 504124 85R463 10l'l72o; 1476293 3n,9-
UE r>L 1 lll tU 96771 1 j ~ n? · l'J7é>•l 1 268168 29436-1 4,'3- 549349 7A5453 1143516 1550485 1747632 1 n,9-
F"r,r-,l. t 3914' 7J4V> ll ''1->\1:1 1 7'>'149 1 ':> 7 Z'>u li' 'l 222241 4101Q4 692711 101209? 931')9()3 8,7 
1 T /ll 1 A 12t9~ 177~~ 2 j "f"J 7 377ll 3·1"l7l 25,4 72•16 7 1 '17730 l3155'l 21A043 178017 72,5 
*T Il,\ JA {.L11MU <ALITE 1 ct'04'>16 312/h "t ·~ ~ 4 l ~ 6':>7125 nt·•':·? 11 Jf"'l- 11'19790 i!F•S'iH 2R2q;>f,q 3799345 43271!45 12,1-
"'-'YAU'1t - ur. 1 1 tl 't':> 7 ~tl"" 7':>Yo 7 Il.-, l7 3 4U 99~82 2'14?44 4444 7\' 650957 2217 
J)LA/,ùl 2(' 1 1076 
NL-hVtGE llll• ,>_ ~·) 4')0 n55 '1H ,B- '>64 1463 2360 3524 37,9-
SULùt 20944 L:tl':> 7 7 2.'!-l•J:) 314'17 6R1't 36•l,'J 111341'1 1612 78 174355 1!!5<'32 '666'1 lt0'5 ,2 
,;A~EMARK 500 5Z3o '>4o'! 64119 lrr52.C. 39,:1- 2706 29<;'i1 319q;> 37800 5661() 33,1-
~U 15 SE t;<;7 j ZlH2~ '>B'l5 6oR2t:> <17654 23,7- ~7735 12~161 3~5749 394126 471685 16,4-
AJT« !Chf 1622 lbU 1o22 ton 503 222. 5 B778 Q154 94ql') 9566 2707 253 ,lt 
POKTU\>Al .2UC lLl1 511,) f,l)(l 2ft1) 20•) '~· l'Jtl2 1bq3 2Q75 3539 1''176 ua ,9 (;,;. ECt 1Jl 1> 1 Jt" 1•11c> <;1)1 10?,8 l'• 71:!2 14 7112 14782 7901 87 tl 
TUP-iU1c 36 76 19781 
MA~<uC 2(.0 ?·JO <'·Je• 2WJ 21)0 1'1~2 112Q 1170 1180 1076 9,7 
AL GEl< 1 t '+00 b(l,j rl""':l li··" 300 433,3 2165 3386 461\1 9436 1614 41)4 ,6 
TAN LAN 1 E 40 215 
A!-ITILLfS NtE!<L. ':>G l'JI) 231J 122 RI! ,'i 2R2 1112 1357 n2 85 ,,. 
SUI<II\AM 7 7 7 40 41 41 
URUuUAY 606 ;;56 1156 11!>6 150 67'1,7 3781) 4831 6764 '>818 807 744,9 
ISRA'tl 740J 12q15 
INCONES lE 10ù0 1ono 1000 '+Cl•J 1'>fl,[) 5644 51! 51 5f1qq 2152 174, l 
JAPC1~ 107300 1'1 63?833 54 
AUS T ~ALI ( 3 135 
*TùTAUX i>AYS TI Ek S 49902 97577 175361 33014o 11476\J 187' 7 27"lll'i0 55Q73R 1034845 1 q55q2o; 622945 214,0 
*TOT AUX cu PRODUIT 245398 4C985? 1,63831 987271 845812 16 '7 1 H9R40 ;>365239 3863114 5755271') 4950790 16,2 
UENCE~GI<UPPEN. lONES GEUGKAPHIQLES. 
lCNE GEùGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURUP~ t.;CCI~ENTALE 4869t ~4Jo4 17 2008 218o'>3 li 113'> q6,7 ?.b3523 5444 26 1015226 1298~62 603245 115 t2 
fii\L. NGI'lV. OAN EM 500 5B6 5718 6111)9 11175 39,0- 27(16 ~nt 1" l34'i5 40160 60134 33,1-
A[L E - EFTA 48696 9384H 17tNqz 217637 1'16 758 103,9 263523 S2Q644 1000444 1283580 574487 123,4 
• EUkCPE TOTALE 481>90 948o4 172 r>Oo 218o5 3 111135 9&,7 263523 5444?6 1015226 12qA~62 603245 115,2 
.AI'E~I~olJE CEf\ITI'(AL E 50 19C 230 127 81! ,5 2~2 1112 1357 732 85,4 
A~E" !QUE cu suo o06 Ho3 1163 1163 150 675,3 12RO 4H7l 68(15 68 59 8()7 749,9 
* AMtid<JUE TUTAL E 606 'll> 13'i3 1393 272 412,1 '1280 <;}<;3 7917 !!216 15~9 433 t9 
AFK l.;;uE CU f\IU1d:: 600 dCO 1<)00 1800 ')0'1 260,1 324 7 451 r; 5A51 1 (1616 2690 294 t6 
• AFRI<JUF TUT ALE 1::00 ~l'J 1')01) 1 BlliJ 541 233.3 3247 4515 sso;1 10616 2905 265,4 
.. CH'< UklëNT 24'1) 12915 
El\Tki:.ME Oi'IENT lùUO I111JI) 1 083(10 '+111 5644 5Ro;1 638731 2206 
• ASIE TCTALE 1UU(l 1000 1083·1•1 2810 51,44 SA 51 6387l1 15121 











RCY AUME - UN 1 
SUEDE 
*TOTAUX PAYS Tl~RS 
*TOTAUX OU PkOOUIT 
CEUTSCHlANC B.R 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 







*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX CU PRODUIT 
ÔEUTSCHLANC B.R 






*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUT SCHLAND B.R 












*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX I...U PRUOUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







I·XII l-XII 1965 1-111 
100 kg ±% 
«JHIILd<-CKc UI\·J "IJHLUP?"I .. LI •,:;.,r; cT 'lAS~ r lltJX. 






2 ,., 1 
74 ]j 7 7 
9~, 
~ 1 'l 2 ') ~ '4 
67 1->4' '• 1 
4>rll 76,4-


















VORGEW. BLOFCKE U~O KNllfPPEL. HLOOMS ET BllLETTFS. 










































1 jll3~ 155,') 












VORBRAMMEN PLATINEN. t3~AMES ET LARGETS. 
























































BLOECKE UNO HALt3ZEUG I~SGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-"RODUIT'i. 
TOTALE LIIIIGOTTI E SE,.I-PROOOTTI. 








































































































































9l6'l 1 9~ ,l 
44Qil210 6,6 
4Q42R 41 1 R-






113?71l'l 20'1 ,2 
52116?7 ,2,1l-
5211627 26,3-




































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





l-Ill l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Desdnazlone 
.._ml fil 100 kg ±% • ±% 
LAENUE!lGRUPPEN. ZONES GEOGKAPHI~o~UES. 
l(~E GEOGRAFICHE. LANOENGROEPE~. 
EU~uPE OCCIDENTALE 339ns 6124H o549~9 7b 7173 1 ~·1114o8 24,6- 24566 30 4446164 4748097 5589466 782851t6 28,5-
FINL. NORV, OANEM 4f"l5 4691 
AELE - EFTA 526 526 978 7345 q6,1,- 13775 13775 23367 176668 86,7-
* EUROPE TOTALE 339.!18 612434 6549~9 71>7173 1'11.-1463 ~<t,o- 2451,6 30 4446164 4748097 5589466 7828546 2'1,5-
AI'ERI >;UE CU NORC 15'12 () 15112•) l•ll439 8'i,1- 158536 158536 826768 80,1-
AMERHlUE DU SUD 3923 9950 13460 13't6'l 31238 79215 107217 107217 
* AMERIQUE TOTALE 3923 9950 284~0 2~4~;_1 10143Q 1l ,li- 31238 79215 265753 2f>'<;753 826768 67,8-
ETATS •SSOC fRANC 356 356 ? !.6 








UEt>l 1 tlLF'J 
1-f<ANL.t: 
Il ALI A 






*T:JTAUX PIIYS TltKS 
*TOTAUX OU PROuUIT 
CEUTSCt<LANL 8.,;. 
U!OtlL 1 HltU 
FRANCE 
IT.6ll.6 
*TUT AUX CCMMUI~AUTE 












TUN 1 SIE 
1\ IGER 1 .6, FEC. 
R EP. AFR'J C. SUU 
AI\TlllES NEERL. 







lliOl)V Ell E-LEL AND 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU.PR.:JLJUIT 
JtJTSCHLANIJ B.K 
UE81 1 BlEU 
FRANCE 
*TOTAUX ((MMUNAUTI: 









Allil ILL~S "lâ!{L. 
SYr< 1 E 
CtYLAI\,MALLIVi::l 
INùuloES I [ 
-i26 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 



















100 kg ±% 
.J.4.t·•,)'ldk~1 T~Ai'J:l 1·\~ ·~t!Llr:, .... 
Er,AlJCH~:; EN wlJULtAUX "I.IJ'< TIJl~S, CI]JLS. 
Sc\ULLI li~ KllTULI Pf,{ l1.'1l':RE, COILS. 





























13 7 186 













































t\EuE SCHIENEN. '<Al LS N:riFS. 


































.'-~ 1JO }4 f •)-
214 4h"',~ 
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Zb 78 7•1, ~ 
* 
SCHnELLi'i'<, UNTE·<LIIGSPLATTfN, LASCHEN. 
lKAVEr<SFS, SfLLES, ECLI~SfS. 
TRAVEr<Sr, PIAO> HE, STECCHr. 






























































































































































3541 497 '1 
95 "~,a-
1033A 



























*TOTAUX PAYS TILRS 
*TOTAUX CU PhULUIT 
DEUTSCHLANL: tl.R 
UEBL 1 Blt:U 
FRANCE 
Il ALI A 
*TOTAUX CCMMUNAuTé 
I<UYAUME - UNI 
IRLANDE 











N IGEI< U, fE[. 
ETATS - UNIS 
CANA CA 








*TOTAUJ( PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAN.J B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl! A 
*TOT AUX C LMMUNAUTE 



























Sll:RKA - LEONE 
LIBERIA 































































I·XII l-XII 1965 
100 kg ±% 
173 •)f-Aij 01-., !)-
6896 833'1 1 >l6<t0 S'i, 2-
IIALllJI<AH T. F 1 l "ACH 1 NE. 
V~RGELLA IN MATASSE. I.ALSORAAO. 
l85lll1 410215 
19o920 26'ci41)2 












l 63 0 
462 














































































































44lH43 15'\ ,'l 
57'>66 2'>,'1-








70 ')7 ,1 
?0~4 97,~-
1 
























































































































43154 71 1 4 ·~ 
32911041 2,'1 


















































































52 2"' 1 c; 1 140 • 5 
7700fl9 2A ,3-
4lf.3fl6 41 tl 
IA76 
























































COSTA - IHCA 
PANAMA 




T R l1~ 1 DAC, TùBAGO 
AN T 1 LL 1: S NEE RL • 
I.OLL.Illtll E 



































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
HOT AUX CCMMUNAUT E 
*TOTAUX DU PRODUIT 
4l8 



































































































































l 1JiJ7 ~ ',o-
B 
757 7'!' 5 
Il o; A9 0 6 
• 4 



















































































































































































































2986547 72'>1'>24 11o;93233 16S"!Q68'i 
1513 
3513 














































































































UEBL 1 BLEU 
fi<ANCE 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
I<OYAUME - Ukl 
ISLANDE 





















































HGNG - KONG 
AUSTRAL lE 
CI VERS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUT SCHLANC B .R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
•TOJ AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 










































































l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
Po..uFIU VIJ,.. 81) M/'4. U~D MI:HR SOioiiE lORFSEISEN. 
I'><UFIL- 5 01: 8'1 14M. ET PLUS ET ZIJRES. 
PkCFILATI DA ilf> M ... E fllTkE JO ZORE:S. 



































































































































































Su11oHIGf- PF.:Jt-!Lt. AUTI<ES PROFILES. 




























































































































































































11'1540 '5'17 t6 
7111?1 48,6 
1618 1 l'IR,? 
















































































122006 271 ,9 
161889 1,9 







AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19/ 1966 1965 19/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NC~VEGE 17Cl 34ld 4'-!4~ 7276 ~'161 UJ,7- lB19 45171:-> 04811 9492" 1?14117 ?3 ,,)_ 
SUED!o 2u 311 1 45') o34 119-1 47,1- 910 '5517 A<;~<; )21)27. 1954? 18,4-
F 1 NLANiJE 4('2 424 694 77':> 7261 b5,6- 5994 623R 11)721 12168 37119 67,4-
UANEMA~K 621l t!'-!9 11 ·~d 11:>41 1':>'57 5,4 7898 1\l'ï" 1521!7 21214 23171 8,4-
SUISSE 1 1 47 47 
AUTRICH 2Cd 2 r111 215 29':>4 2964 H56 
PCRTUGAL 221 <t?1 108 291' 7 1373 5fl06 ?053 182 •" 
ESPAGNE 79 d5 11" ~5 170 49,'1- 951 1215 1215 1215 2151 43,4-
GIBkALTAR fl5 1278 
't'UUGCSLAVIE 50 13<) 2 ,)3 3'> 7 1iJ57 66,0- 9~ 2 2303 31R9 537'"1 1%0;<. 65 ,5-
GI<E:Cf: 111 111 1 'l2 2':>8 1912 86,4- 11'19 1189 21fl0 3572 11',516 78,3-
TUkllUit 3':> 'i97 
FCLOGNE 111 3327 
T ERR 1. ESPAGf>OL S 3') 30 370 370 
LIB't'E 57 711 
EGY PTE 57 lfll 6'l 4~,5 659 1154 992 16,3 
SuU DAN n 21 7 2'"'11_) ,·J ?56 2'5h 197 29,9 
~Ef'.lGAl 
" 
8 94 94 
GUINI:i:: POkTUG. l,J l :) ll';'l P.3,~- 3A 7 182 231)4 83,3-
SIEI'RA- LEONE 31 329 
LlbEI<IA 1t:5 lA 7 L'J3 7 1 1>4A !686 21)54 94 
GHANA <tZ'> 5195 
TLGO 
" 
4 4 '57 c;z 52 
NIGEkiA,FEO. 103 22j 42 9 '>74 1770 67,5- 1192 2 51)9 4973 6767 71765 68,B-
CAMEROUN ., 5 57 57 
GUillot~ ESPAGNOL 67 b7 f.7 67 83 19,2- 782 7e? 782 782 1 ()JI) 22,5-
CUNI>U et<AZZAV IL 1 15J 9'1,2- 9(1 2'l43 95,5-
CLf'.Gl 'L ECPOL CV 1 54 ~4 71 ~ 1 52 - 59,1> 83'l 8 3'l 1'1<17 111>2 ?39fl 51,5-
BURUNDI, RWANCA 11 l ~" 542 294? 
ETHiwPIE 15 ~2 l Cld <.<t2 161:1 44,(1 167 855 1126 2614 ]94A 34,2 
KENYA 1211 12 0 792 1641\ 1648 62fl4 
TAN LAN 1 E 32 ~911 
MOZAMIH"UE 23 5:> 55 ':>'> 1!11 6'1,~- 291 6A9 6~9 689 ?31 7 70,2-
REP.AFRIC. suu 2)944 192834 
ETATS - UNIS z·•~ 2 J5 16981 273 1''1'10 1980 14"1793 1847 
CANADA 192 192 456 57,d- 1419 1419 3725 61,8-
HCII!OURAS l2<J 152l 
SALVACOF< 41> 720 
IIIICARAGUA 7'l 70 '321 7'1,1- 763 763 3984 AO,II-
PANAMA 31 31 31 64 51,5- 356 356 356 8't4 57,7-
JAMAI"UE 29 377 
TRINIC.aC,TLBAGO 3 40 
ANTILLES NEERL. 195 5ô7 8 75 133 7 15fl8 11 ,z- 2732 7443 11253 17599 19731 10,7-
CCLCMBIE ?0 227 
VENELUEL /J 27 27 27 27 117 74,7- 320 3:?" 32fl 320 1225 73,8-
SURII'<AM 682 1552 2150 2Hf_.3 H97 l'l,4- 7913 19362 30068 35564 39237 9,3-
PERûU 32 32 3~ 1H7 387 387 
liRES Il 13 13 13 61 3'13 b4,4- 227 227 227 10't3 6901 81t,R-
CH IL 1 2? ~79 
BGLIV lE 6S P12 
PARAGUAY 39 39 39 94 4) 135,11 492 492 492 1345 487 176,2 
URUGUAY 46 46 46 46 578 578 •na 578 
ARGENTINE ?4 296 
CHYPRE 27 27 2'1 27 2'l 3,5- 3?3 323 323 323 348 7o1-
IRAK 17 2lfl 
IRAN 117 202 363 374 277 35,lJ 1362 ?336 4230 4358 3259 13,7 
AFGHANISTAN 1.27 127 127 127 1>3 6'l5,6 1472 1472 1472 1472 274 557 '1 
ISRAEL 8 17 l 7 17 ol:'l 97,1- 131 731 237 237 1fl444 •n,6-
JORDANIE 66 b2 19,4- 769 1fl32 25,4-
ARABIE SEOUDITE .68 1>') 66 68 894 A94 694 894 
KOWEIT 35 45 2?, 1- 436 536 Hl,6-
KAT AR ;>n 63 6l'l,':>- 230 73'5 61'1,6-
MASCATE OUN 66 374 o7't 6A4 12l~ 43,8- 736 4149 7515 7631 19004 59,8-
PAKISTAN 7~ 131 427 355 2·1 ,3 'l94 1535 5125 4864 c; ,4 
UNIOJ\ IJ\01 ENf'.E 1 ~ l'i 15 2'1'> 92,6- ;?27 227 227 ·n81l 93,2-
INùUNES lE 11 :u 162 2~4 "!72 B,a- 119 5'12 1802 2978 11182 73,"1-
MALAYSIA 97 141! 14 :; 191 247 22,1',- l(lf>7 1799 1799 2351 2911 19,1-
PHILIPPINES '>66 6539 
JAPUN 1'1 1\1 2'12 91,4- 244 244 137? A2,1-
HONG - KCNG 13 13 1·l36 98,7- 215 215 4993 95,6-
AUS Til. AL lE 23 ?3 9 155,6 266 266 109 144 ·" CIVEKS 53 64? 
*TûT AUX PAYS T 1 ERS 6485 118.>4 1!1d78 46618 5 7':>4h 18,9- 82301 149"i17 24'1701 538270 673026 1'1,'1-
*TOT ALIX DU PKUOUlT 22455 46536 6746fl 110.147 8 .. "7~ 31 '2 2'ifl291 502A 26 751464 120'll Oll 9~9?4A 21 ,3 
* * 
llANOS Til HL. FEUILLAI< OS A CHAUD. 
NASTt<l STRETTI A CAL')U. I:IANDST AAL. 
0 tUT ~lHL JlN C L.o •• ::.. 99139 lt:02t-o ?Sooil'l 3 14o3? H-r>U 19,7- 1099461 177?'117 2811477 334'n61 465663? 28,1-
UEtlL 1 BLEU 4871 10U23 1404•l lH5H 2:.~~~ 3fl,2- 118029 2 311844 326461 441139 527734 16,3-
F«ANLE 2 2 3 ., 1'17 97,'+- 391! 19<1 5M) 1125 9609 88,2-
ITAl lA 31 'll 56~ 12-J,-, 33'-J, 3 159 t'ï9 2651? 43532 2117A 105,6 
*T Jl AUX CCMMUNAUTE 104612 17'JZH l.73913 12 d::l 4 4•17i<B4 19,3- 1218•)47 20'1421A 3165fll0 382'~1 57 5215153 26,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 - 1 1 
.. 30 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 
1/ 
1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
8estemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~LYAUME - UN 1 7 'l9l 
IRLANùt 
'• 37 
i'ou~V i:G~ 7 /t. 7 li·· ,( 1:-,:..._t} l.l1 1),' 4 l 'J?.JJ ~ '5- 775P 1154'n 1 ':ili72o 1 114941) 2115(19 12,5-
SU tilL lb.:: è 1, 7 2'+'>) 2 !JO:.:~ h ·~2 zn~. 5 130Q~ 'h?I)Q l'l'l76 ll 019 JI);> li 1 201 ,'i 
f l I~L AI~Lt '/] 14?3 
CA"-tMA><K 773'J 174 {2 24'+ 7:> :. ) . ' '~ ; 'I'J'+-;9 l•J, 3- R3'+"4 1 ~ }h/•8 2558l5 2'lR4?8 41)4560 26,1-
!)JISSt: '>U 732 nz ~4 559' fi?'i 1 8251 92">. 793,9 
AUT Ki C hl 24 24 25 2'> 1 ~~~ 1 1 q31 1 9Qf) 2106 30 
PU" TU GAL 22.73 ll'+'>'+ 1 079ll 145<> 7 1361!'} 1>,4 21794 H0917 1"45R~ 143366 143001) 1) ,3 
t.::. PA<>Nl 17 24 170 179 10& 68,9 1910 31)46 6l"i2 &643 3737 77,11 
VllH., .. Sl ~V 1 E 1'•7') 16929 
T•JKI;J 1 f 515 21h76 
CCT t u IVOIRE 3 102 
GnA.~A 5 ., 5 156 156 156 
KE:,y A 29 29 zq 2Q 
ii th lof«!(. • !IUO 1'>2o l'>.<o 1526 202o 6o72 o'l ,s- 18283 182'13 lfi?A1 25388 80666 6R,4-
ET AT 5 - UNIS rl142 997<1h 
"'E)(ii.;Ut 5 '57? 
ANTillfS Ntt~l. 5 6 2'> zn 25 ,'1 98 141 1418 563 151 ,9 
LLLCM8lt 147 7.:i8 757 7">7 12:'1 1 4f•,'l- 2934 14172 145()1) 1451'16 ?62P 44,6-
SU~ INAH 9Q 1 7'>1 
t!RESIL 1 ?71 6?? 
ARGE:NTINE 41 '18 1,5402 
CHYPt<E zn 6'16 
SYRIE 1 57 
!kAN 677 677 1~ 15677 15627 4'16 
ISi<AFL 5 147 
ARA til E • SEOUU IT E 74 
UNION INOIENNE 198 243 249 37 2 33,0- 6563 7~9'1 7721 10378 ?"i,t;-
INDUNESIE ')C) 72 72 72 72 143'1 94,9-
MAL AYS lA 5<1 o;q 5'1 
JAPUN 11'1 119 1'1 526, ~ 4R'i7 4857 1962 147,6 
AUS T kALI E 39 
•ToTAux PAYS TIERS 20651 44731 57893 69029 91'302 24,3- 22"<374 476189 6?7215 7hb'123 1083741 29,1-
UUT AUX DU PIWDUIT 125263 215022 .Hlfl(l6 397873 499186 21) ,2- 143R92l ;> 4811 4'1 7 37Q22 25 45Q60AI'l 6298894 2&,9-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNJVE~SAALSTAAL. 
ùt:UTSCHLANO tl.R 117 117 550 56 882,1 :>! 3'1 2131 6151 769 699,9 
UEt>L 1 BLEU S48 1827 2681 3189 5531) 42,2- 123M 23&RCJ 34851) 41374 65B6 37,0-
*TOTAUX COMMUNAuTE 94ll 1944 2791:l 3139 ~58& 3),0- 12368 ?5822 36'~1n 47525 66505 28,4-
IRLANDE l:l4 144 22ll 966 15•) 544,0 1072 1774 ?857 1381)2 193 A 612,2 
NO~VEGt 168 553 94 7 1560 1245 25,3 2085 6762 11740 19138 15773 21,3 
fli'lLANuE 5 13 
DANEMARK 19 122 198 243 208 16,8 ??9 1392 2388 2967 ?921 1 tb 
SU 1 SSE 211 31)74 
TUIIQUIE 12 160 
TUNISIE 37 37 11 31 575 575 575 575 
Ill IGI:R 1 A, FEC. 10 10 144 144 
CANA CA A3 11)49 
SALIIADGR ?7 355 
AMILLES NH:RL. 32 32 5.2 52 lfJ 421J,'l 374 374 61"18 6"~ 157 287 ,3 
1/ENElUELA 23 47 47 47 276 546 546 546 
SURII'.AH 37 106 118 !lA A2 43,Q 429 1251 1402 141)? 11'11) 27,5 
CH IL 1 6 8~ 
FAkAiiUA'I' 6'1 714 
ISilAEL 21 2Rf'1 
HASCAT E I.:HAN 19 l<J 19 176 176 176 
PA~ 1 STAN 14 52 4 170 630 61 Q12 ,s 
UN ICI\ 11\LIENNE 28 28 28 78 360 160 3fol) 360 
AUSTRAL 1 f 48 536 
*TOTAUX PAYS TIERS 428 lOS Il lb'><:i 32'+9 ?~'64 ~7. 4 5350 13210 20966 41598 27026 53,9 
*TCTAUX CU PRODUIT 1376 3032 44<;6 69~8 7651) fl,h- 17718 39032 !17q49 8Ql23 93531 ·4,6-
• * 
TRANSFO~MATOREN- UND OYNAMGBLECHE. 
TOLES HAGNETIQUF.S. LAHIEkiNI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNA~OPLAAT. 
CEUT SC hL ANC e.R 15 18 3~ 38 10258 99,';- 1135 1339 2362 2162 15n910 98,3-
UEBL 1 ELEU 2330 3C18 3 951 5006 9416 46,7- 60868 A8137 12 5C 1 C 16940'i 251380 32,5-
FRANCE 4 4327 6"i 65S'~7 
ITAL !A lOlo 1""~4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2345 3Ji6 3993 103117 19h74 47' 1- 1>21)03 89476 1 ?7437 2?ll9R 40?;?Q() 37 ,';-
SUEDE 6 6 6 277 277 717 
ESPAGNE 64 4?61 









:,J < 1 ••A·~ 
IIU)Tt<AL Il 
*Tù!A ... A PH;, TIEKS 
*luTA~X CL ~k~D~IT 
OElJ T S1..HL AN:; 




































RHODES 1 E CU SUC 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
TRINICAC 0 TOBAGO 


























AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 


























































































1 ~ 21' >-
tllt.CrlE fi.ICHT UEJEPZOG~I\ 3 ""· UiliiJ "I:H'~. 
ltiUS N.JN RFV~TUtS OE _; MM. fT PLUS. 
LA~IERF ~ON ~IVESTITF OA j MM. é OLTRF. 





















































































































































































73 5no, <J 
4'-/ 
?32 "3,4 



































































































































































































































































































t--Gfi.;G - K lf'.eG 
AUSTkAllf 
~IVl><S 
*T(.TAUX PAYS Tlt:RS 
*TùTAUX Cl P~GOUIT 
D<UTSCHLANU B.R 
Ui:.ôl 1 Blt.U 
fkANCE 
ITALIA 
*TUT AUX CCHHUNAUTE 
"t.JYAUME - UN t 









Gl bR Al T .6R 
YCUGCSL 'V 1 E 
GRE Cl 
TUkOUlt: 
ZLNE ùH-ES T 
tGYPTE 
SGUUAN 









RHCJES lt LU SU(; 
REP.AFK1C. SUD 
ETATS - UNIS 
CANAlJA 
































*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 











































64M7 1793 261,."\ 





































tilLCHC NICHT U~B~RZOGLN Wt~IG~11 4l~ 3 ~~. 
TULE:S 1\j\.JN REVETUES OE >o~[JI'JS D1- ~ M,... 
lA"1IFF.r: NON RJVfSTITf fl'of!:RIU><.I A .3 MM. 
PLATi.f~ :;~lET nt:KLF.ED Mll'-.i)FK ')AN 3 MM. 
l,)C)~57 ~ 
292 o1 








2 704 7 
1 71l4Y 
19PJ5 










































































142351~ o 9 6 




















































?7 2 1' 4 

































































2'1·~75 29975 42n~s ?~,s-
2~14'"1 ;?q!)40 7h4h ?h6 ,7 
1176 924 27,3 
2178 

























































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 l-Ill l-XII l-XII 1965 
Oestinozione 
llstemming 100 kg ±% ±% 
I.E! SS~LECH UND SONS TIGE VfPZ. flLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES FTA~EES. 
BANOI\ F AL TRE LAM lERE STAGfiiATE. 
tll!K Efll ANIJEilE VERTINIH: PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.k 14341 357tl8 7711,)8 891t05 113924 21o4- 3 5<J683 8 70:188 1942915 2;>"11535 2891742 '>2,8-
UEBL 1 BLEU 3176 29313 5l409 77970 2741.15 184,5 74477 624901 11161,8'1 1653163 6'\1594 153,7 
FKANCE 46712 105J55 150089 161299 148725 8,5 1020972 241'3251 3455403 3687'180 3322454 11 ,o 
lT AL lA 43090 121415 1555 72 185852 165159 1~,5 6,1196 1~'43150 2345846 2801971 ?.578391 ~.7 
•TOT AUX CCHMUNAUTE 107319 291571 435878 514526 455213 13,0 21)77328 5 746390 8860852 1'137?749 9444181 9,8 
RG't'AUME - UNI 9 182 
NOI<Vt:GE 2826 2826 2826 6237h 6237f> 6?376 
SUEDE 1546 1546 5508 16112 11112 45,0 33122 33122 1236?8 351479 26471t2 32 ,8 
FINLANDE 48~~~ 1831 1831 2521 2677 5, 7- 4530 40'194 40994 541169 571t8n 4,5-CANEMAkK 14308 97123 139832 110717 26,3 1<'ll57411 151:>9'.>6!l ?054414 2'l60274 239(1694 23,8 
SUISSE 9220 24576 40225 59503 lt4239 34,5 209433 5 72707 92627 2 135361~ 985618 37,3 
AUTRICHE 3736 9396 18617 25718 11233 49o2 6A968 166857 32'l231 452'l5'l 317172 42,8 
FORTUG.AL 7434 8221 3221 8672 23804 63,5- 15a712 174498 174498 1113320 514338 64,3-
ESPAGN~ 19909 22364 29349 31626 7(}129 54,9- 462'522 524?37 685104 136328 140121,., 47,1t-
't'OUGOSL.AVIE 4340 1 '15104 
ZCNE CM-EST 57 1445 
POLOGNE 2040 2040 51522 51522 
TCHECOSLOVAQU 1 E 4904 13722 8 
HONGRIE 4276 lt276 4276 4276 10072 57,5- 1(}4364 1:l4l64 11)4364 104364 21t5427 57,4-
ROUMANIE 11978 25938 340193 135608 
BULG.ARJE 19982 519558 
TERRI .ESPAGNOLS 409 511 723 723 405 78,5 9538 11914 17000 17'lfl0 Q461 79,7 
EGYPTE. 632 746 746 746 1516 50,7- 12627 14~97 14897 14897 30119 50,4-
SOUDAN 84 84 84 84 8769 99,::1- 1356 1356 1356 1356 144301 9Q,I)-
GHANA 761 761 1359 1359 51t6 148,9 71?'\ 712'5 1740'1 l 71t00 17.841 15,5 
NIGER Ur FEl:. 5860 10464 21341 32559 29009 12,2 1·14426 1 8'l542 3!lVJ72 586719 513287 14 '1 
KENYA 1810 1810 12419 19606 4531 332,5 31326 31326 221823 31t3921 771t65 344,'! 
TANZANIE 1508 3111 7737 10188 756 25420 53915 141872 185796 1438!l 
REP.AFRIC. SUC 61170 115252 12901) 793 o4 12267113 2322218 253123 817 ,4 
ETATS - UNIS 1238 1238 123 8 1238 27310 ?73Q'l 27390 27390 
GUATEM.AL.A 82 82 1603 1 6(13 
hiCAkAGUA 43 lt3 43 121 QR 1 981 981 2749 
PANAMA 3502 89917 
ZONE DE PANAMA 255 f-.113 
ANTILLES NEERL. 1 1 1 1 ~R 3'1 3'1 3~ H 15 o2 
COLOMBIE 1834 3628 362 8 8017 l h~2 ~4,1)- 3~ )28 74171 74171 178094 32615 7 45,3-
VENEZUELA 10257 19637 24131t 24134 11 '125 113,1 21l24 ~ 1 3 ~7fl4'; 47'\375 47537'\ 226858 109,5 
PEROU 6314 11362 44,3- 1492 53 26'178n 42,7-
8RES Il 2006 2006 46381 46381 
URUGUAY 91) 2'124 
.ARGENTINE 738 738 39118 57053 190?3 199,9 146Y ~ 14699 826248 173'1179 40993 7 200,1 
IRAK 28!>7 2 85 7 2857 25959 88,9- 3'!5'i4 38554 31!554 426381 90,9-
IRAN 26677 315 4501)00 5271'l 
ADEN 8210 134254 
UNIOfll INDIENNE 23635 21:1078 31877 32088 49224 34o 7- 5f>'i775 65876(1 730169 733956 1076517 31,7-
INOUNESIE 32 32 3570 22716 il4o2- 794 7Q4 77911 54(1418 '15,5-
MALA't'SU 4298 6462 10870 14020 4'i85 205,'l 77241 119756 203400 275748 1191(16 2'1Q ,c; 
*TOTAUX PAYS TIERS 147731 229545 443459 686429 543277 26 o3 31728(10 4880786 9341903 14457295 1137570'1 ?7 r1 
*TOTAUX OU•PROCUIT 255050 521116 1:179337 1200955 998490 2J ,3 5250128 10627176 18202755 241!30'144 2081 98fl'l 19,3 
SONS Tl GE UE8ERZOG. SCWI E PLATTIF.RTE. BLF:CHE. 
AUTRES TOLE S R EVETUES ET TOLfS PLAQUFES. 
Al TRf: LAM! EPE RIVEST!Tf: E LAMif<!E PLI\CCATE. 
ANDE RE gEKLEDE l'LA AT FN GFPLATTEERDF Pl AAT. 
DEUTSCHLAND B .R 835 11l.35 2l'l'o 22A 1 2199 "1,7 13212 31163 4(1'192 471 '1~ 71,1)1 p 3'l,?-
UEBL 1 BLEU 96<; 171'1 2'o52 3267 342'1 4,4- l9tl76 38906 55726 72R2<; 'l1 q.<, ~ 11 ,n-
FRANCE llll 5 13524 ~14 
ITALIA 2f'? 
*TùTAUX COMMUNAUTE uw .. 3604 4586 6659 5624 ltlo4 33108 7006Q 95811! 131547 l 'i fl'l77 15 ,'1-
ROY AU Mt: - UNI 57 "i7 'i1 
ISLAI'<DE 4'1 9?'i 
IRLAf\oOf: 1tl'> 54 24? ob 4599 1 011" 32'i,R 
NO~V EGE 5d 76 76 20c1 70 1q'>,7 1146 1484 14R4 4017 1 qOCl 12~ ,1 
SUEDE 232 53 53 53 51 1111,4 Cl9,4-
CANEMARK 1:Jn 1'l34 R'l'J 13'l ol 
SU 1 S SE 1 /)?4 
.AUTR !CH ??4 
't'ùUGOSL tVI l 1'l 7!,(' 
TUk~o~U 1 E IJ4 7 847 J'ln'> 1 Q l'') 
SUU DAN H1 
GU!rüt PCR TUG. f,') "') 
L UlEt<IA L.H 2 .'-!..:1• 239 t>l 17'1. ·~ 1>'177 ~ 1 ?A ~12q 16!> 7 187,6 
f\o li>[~ 1 A, tH:. 11 Zl 95 ll 63 1' t ~ ?25 47'' 1 'li,., 411t 317 rl 
GU ll'<t:E t SI> AG NUL 16 16 1 ~ 16 1'l r 30n 3r" 30'1 
EThiÙPIE 21 23 ?? 4,~ 446 4A4 477 13.3 
434 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destlftation 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinozlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA ?r4 
I'H• .;L:) 1 t LU suc 1~7 
t<i:P .M-k IC. suu 4 4 1'12 1<1? ?~q ?l,4-
rHr:. - UNIS ~4? ~409 
111'<1 1 ll~S N!:f:cril. 32 1 •J3 2 O! 2>31 30~ 7 ,R- 7?_4 ? 16• 4149 6061' 6427 5 ,t-.-
CLLL'IBlf 10 ?5 ')9,'i- 21'> 41)2 ">3,4-
1/ti\UUE:LA 19 1 q 19 19 ·n 4fl,':>- 4 '5 43'i 4>5 435 h~5 ~&,4-
Suk 1""'~ 14 7 ~ l'il Il& 14-, l7,.J- 2AA 15~" ?13'1 2451 ?'iq2 5,n-
!HA:-. l ~3 
l>fGHIIN l STAN 2" 449 
AKAtlli: SEOlJUITF 9'1 
KAT I>R .. 7!l 
UN Il. l'. 11\CicNNE 965 
11\GL.'IIE :>1 E 7 
' 
J(o'> l[() 91 27,5 152 1 ~~ 2169 230? 1742 32 tl 
MALAYSIA Il lu l'> ~7 5'i 54,1- 1./99 1299 1299 l'Fl:? 1151 3'1,5 
AU:, T t<AL 1 t: 2 9A3 
*TLT A<JX Pl> YS T 1 EiiS 1é2 ~hl.> 1 72~· 2 ~3? 17&'1 3?'., 4397 11772 '9A47 52924 4')111"0 1 'i ,1'1 
*TUT AuX LU P"iJUUIT l96o 417 1 631 ) f!Q·~ l 7 3q '+ 21, ~ 3 75"5 q3q4J ~-~'ié65 1 Réit71 ?'14777 q ,A-
* • 
fLACHEr.li:UGNISSE, AUSSCHL. COlL S. 
PRODUITS PLATS, CO!lS EXCLUS. 
PRCDOTT 1 PIA TT!, CSClUSI 1 cons. 
PLATTi: PROOUKH:.~, UITGEZO'IIDER!l CU Il<;. 
OEJT !>CHliiNC ~.R 57637!! 11473Sd 1 70é243 2282662 2Bd570 2,3- 7206030 14271618 21 ')~4701 2862431(1 31614070 9,4-
UE:t-l 1 tlli:U 3C830 92407 164868 251826 225845 llt 5 61)6757 17f?%7 31119648 455'1083 407<1792 11,7 
FRANCE 172294 4298')'1 &34 322 8133'JO 452715 79,7 23749<19 ~87<;921 87179'12 1092107& 61877&0 76,5 
ITAl 1 A 170332 373130 55d41l8 74111i5 527925 40,4 1637173 3826336 5625566 743!"1104 55312 05 34,3 
*TûT AUX CUMMUIIIAUTE 949834 2042789 3063 il41 41)119023 3545055 15,3 118249')9 2573&442 3894 7897 515335 73 4741?827 e, 1 
~UY AUM t - UN 1 399696 821 !>1" 110192 il 131341:1 B 141H46 7,4- 51"5 1206 104 351121 14062238 1681!62611 17658864 4,3-
ISLA,.OE 247'> .!475 24 75 1590 55,7 26415 26415 ?6415 19721" 34,0 
lHLANùE 84 15o llo!,_. 14113 dC•44 1!2,5- 1072 ?021 144916 22101 98411 77,5-
Nut<\1 EGE 76073 l.2f:613 lb4 767 2236·11 l'H7o17 lit,., il4it77A 13<)4'!44 19114t-4 257'n79 2203508 17 tl 
Sut: Dt: 256064 4~311 .. 1 56G863 %5~70 7-Jo<,l77 1•) ,4 2931'1913 5220821 t-.720226 10214002 9483818 7,7 
FlllrlANOE 4857 1415 7 142 '15 2 7296 '•· •175 31, R- ')6031 173567 175291 322 A f!l1 474597 11,9-
LAilofMAI<I\ 75352 1264.! ~ 17<t•JY2 2!>4753 23'.564 d ,6 1321731 2151904 2'12H82 421152111 3881403 10,4 
SUISSE 67164 1418')2 222 'llt5 3243o3 ?7~Z22 17,9 B'l%95 19?579~ 31117967 4355974 3779423 15,3 
AUTRICHE 3760 942'1 lB6it2 2'>743 172 34 49,4 7()799 l6R6P R 331221 4')')1')65 317426 43,4 
PL~TliGAl 16448 34101 387I'J4 511569 '>5582 5 ,lt 2597(•5 47(•1<;<; 51661~ 749&1 Q Af19014 13,1'1-
ES l-'AGNE 1 51001 1844•)9 202 34.) 20':>')ll 737il34 71,9- 214"B<;J 2'>421CJ~ 2P.123?1> 2A79045 95Q571'J6 &9,Q-
Gl ilkAl TAR 1 1 l 1 15 93,2- 41 41 41 41 219 Al,?-
~Al T ~ 7C 70 70 7'l <l"l '1"1 l q{)l ROI 
Y é:UliUSL Ali 1 t 5'+47 1?4BI'l 
G~tC.t 48 3471 36?0 4515 3l'l1 4'i ·" 596 Vof-.67 42372 4AA78 31281 ')6 ,3 
TU "..lUI f b47 13~2 22i 52?.') lfl335 411011 925n 332,6 
ZCNE OM-E.S T 32212 32o 16 32616 32616 6'17 357893 31,2341) 3f>2341'J 362340 7291 
POLOGNE 2':140 2040 5l'i22 ')]..52Z 
TCHECCSlCIIAiolUIE 4904 137228 
HUNGR 1 E 4276 4? 76 4276 427':> 1 )07? <;7,5- 1:14364 1,-,4364 104164 104364 245427 ')7,4-
ROUMANIE 11978 2'>9'18 340193 735608 
BULGARIE 19982 539')5A 
TEI<RI.ESPAGNOLS 409 511 7?3 7.! 3 22'lc. 68,4- 953~ 11914 17000 171101') 311579 lt4,~-
TUNISIE 37 17 37 H S75 ')7') 575 575 
li BYI: 5d4 114?0 
EGYPH é32 746 ~15 1it?4 lt-.3fl 13,'1- 12627 14897 1')7]7 27747 31589 12,1-
SOUDAN 97 '-11 166::> 232fl RP23 73,5- 1514 16 31 2015'1 2R5 21 1451 '+7 80,3-
Gu!Nt:-E PCRTuG. 3 3 60 6'1 
GUlN~E '-o7 '-o7 76A 768 
SIERt<A -LEON~ l J 41 5() 17,9- 67 179 211 638 597 6,9 
llaE~<IA 3.!8 -+31 431 7o 467,1 7(}~6 91128 982R 1860 428,4 
1.0TE D IVOIRE 3 102 
GHANA 761 7o6 l3t>4 1364 '>7~ 136,0 7125 7281 1 7551'1 1 71'150 1 ~3 3'l 32 t3 
TlJC.u 57 32 32 37it 374 374 
NlGEkiA, fE;:. 14'J3é 25o'>2 47172 64337 6'>24 7 2ofl- 2011677 379i'll') 693?80 975526 963?'l? 1 ·3 
CAMEROUN 2'; ?5 2Q4 294 
GUINEE ESPAGNOl 16 1o 16 16 31'1'l 31)() 300 3M 
CUIIrGC l ECPOL Dl/ I 1 :14j 2 5cl ~ 1 11239 29142 \51> 
ETI-<IdPIE 3 !57 219 39 461,'> 3R 2851" 3')1') &RO 416,9 
KlNY,; 9~7~ 97~4 2 73 '1n 401119 21114 'ln,1 Il'> 7!l2 11R'l74 3Q02Q7 5A5&66 766511\ 119 '7 
TANZANIE 1512 :>115 7~4j 1()291t 756 2')5~5 54050 143194 187111'1 14li'IR 
MO.:ZAM~ HiUE 17 17 11 7 117 181:15 9'1, 7- 19'> 195 12Rl 12R3 2'1257 94,4-
lAMt:l 1 t 47 563 <;77 ? ,3-
RHilDtS If LU suc 1313 17545 
!lEP. AFR 1 C. SUD 1 ~2c. 15~à 71fJ31) 2.1:61)7~ o47'i& 249,1 HZ'l3 182!l3 132Q>lH 3465080 11?455 !1 121) t2 
f.T AT5 - UN 1 S lu till 7733 7 l3B6'+2 206274 671247 6'-1,2- ?13<J~l 104H-·2'' 1R5 31'11'10 26696!l 3 912683Q 7'),7-
lANA CA 1419 1411 1'+1'-i 1419 b0433 911,1- 1 7P 7!> 1B7"> 1 7!375 17A 7'i 86~115 97 ,!l-
M[X I;,UI: ., r;n 
GuATtMALA 7o4 764 841, 846 Cl'i/2 '1S?.? 1112~ Il 1 2 <; 
SALVI>LJük 77 155 
NILAI<AGllll 43 43 44 7'-' 616.:! )'lh 'IR 1 '''li 40'i"l7 71193 1421'1 
~ANM4A 35'-'2 0 A99l7 B'l 
iùNE CE PAro.M4A ~5!:1 f:713 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
latem ming 100 kg ±% • ±% 
HAJTI 








866,7 14'1 7'1~,3 
JAMAIWE 17 17 17 24d 2113 14,7 196 196 196 29195 249'16 17 '1 
INDES OCCIDENT. 12 193 
TRINIUAO,TOilAGO 3521 612 8 11639 1H~62 1,'1- 417?3 69948 137503 139552 1,4-
ANTILLES NEEkL. 4594 8210 159'11 27995 341350 19,6- 5"1H9 95r'l11 185010 323860 4160'15 72,1-
CCLùHBIE 1989 18512 31817 59763 3él824 93,9 3!!455 251792 399451 76 7451 513791 49,4 
VENEZUELA 13295 37~ 44~17 49078 45912 6,9 241114 599504 71 T380 769808 633691 21,5 SuRI NAM 1807 4 ~ 711; 7 9237 9008 2,5 21112 56867 83574 10'l312 11110'3 1,s-
PEROU 45 683 10197 11362 10,2- 510 85E-5 19513q 2607'10 2'5,1-
~I(ESIL 2248 48711 9411 104il1 6452 62,4 31531 67578 149202 164447 107235 53,1t 
CHILI He 411'10 
BOL IV lE 53 53 53 H 220 75,8- 642 642 642 642 2686 76 ,o-
PARAGUAY 25 25 25 105 142 26,0- 340 340 341) ll81t 1868 36,5-
URUGUAY 838 90 831,1 11344 2024 lt60,5 
ARGENTINE 16176 402ê8 99812 1581~5 1,16841 411,0 207552 4119943 1561576 2464976 1529714 61,1 
CHYPRE 19 19 19 19 20 4,9- 211) 210 210 210 696 69,7-
LIBAN 21 24 31 31 31 217 248 B1 331 592 ltlt,l)-
SYRIE 1 57 
IRAK 2857 12903 12927 25959 50,1- 38554 147325 11t7692 4263'31 65,3-
IRAN 3192 15134 29379 74539 86738 11t,O- 46380 1'179'11 381414 1073431 1095037 1,9-
AFGHANISTAN 101 1591t 
ISRAEL 240 245 275 10,8- 3330 '1775 7384 lt8,8-
JORDANIE 119 117 1, 7 1335 1587 15,8-
ARAS 1 E SEO \JO ITE 543 571t 623 676 298 126,8 7115 7499 80211 8707 3887 121t,O 
KOWEIT 168 168 168 207 1928 1928 19211 2389 
KAT AR 2')6 789 119 147,9 2353 3234 1890 11 tl 
HASCAT.E CMAN 34 86 93 117 1036 88,6- 366 902 11ll'llt 131)0 1175'1 88,8-
ADEN 8312 135663 
PAKIST.AN 2148 4419 4744 4966 1494 232,4 22536 46607 50454 531'39 21l768 156 tl 
UNIUN INCIENNE 26742 125S67 139330 140549 352g24 60,1- 592977 1 806"114 2000800 202031!1 484'5404 58,2-
CEYLAN,l'4ALOIVES 5150 63659 
VIET-No\1' SUD 22356 28342 17126 65,5 249708 316531 207300 52,7 
INOONESIE 3464 373() 3917 30484 8FI!l77 65,6- 42950 46917 50419 4orll92 134<1270 70,3-
MALA YS lA 8127 10860 18965 27062 15267 77,3 128375 17841'15 309592 446557 21921)5 103,7 
PHILIPPINES 5 63 
CHINE CONTINENT 109524 3570'1 206,8 lll86627 383988 183,0 
JAPUN 1987 3246 7055 7055 'H94 23,2- '!59? 13979 34832 34832 43967 20,7-
HUNG - KCNG 6200 64g7 64!17 1793 261,8 2f>625 28040 28'l40 71>46 266,7 
AUSTRALIE 229 66 247,) 26'54 1907 39,2 
NUUV ELL E-ZEL AND 'l51 14194 
CI VERS 187 2178 
*TGT AUX PAYS TIERS 1221913 2342983 3 . .334955 471~278 <;hJ77'l8 15,9- 1614'1940 3r'I66(J~ ~0 44585587 6315961'13 71t195326 11t,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 2171747 4385772 6398796 8807301 9lt>2853 3,8- 2796i18<19 56'1•J7122 83533484 11469'11 76 121608153 5,6-
LAENOERGRUI'PEN. lONES GEOGKAPHIQlES, 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRUEPEN. 
EURUPE OCCIDENTALE 1050618 1892463 2'>16505 328'1740 3 759';6') 12,4- 135754~9 2454873'1 3269~731 421l6b081l 48546970 11,6-
FI~L. NuAV, OANEH 156282 U1198 3531 54 5ù56~() 46'1146 7. 7 222754r. 3 7 21) 315 501073 7 7l!Hil61) 6559508 9,6 
AELE - EFTA 894557 1687174 2281·J41 3 r'l46üd7 29b1232 2 ,q 11373627 2176712'1 294FI1234 39525901! 3819345(, 3,5 
EUROPE ORIENTAlE 36488 ~t"l<;2 50'11(1 69774 3!"1661 127,6 462257 466704 858419 1391062 792276 75,6 
• EUROPE TUTAL E 1087106 192'1355 256741~ 3359514 379•J221 llt 3- 14037726 25015443 33552151) 44257142 4933921t6 10,2-
.-MERH;UE CU NORC 1823!) 78756 l4C06l 2 07693 75lbq0 72,'1- 25()956 105'l495 1871535 268755R 999187/t 73,0-
'MERII:UE CENUALE 541€ l~56t .:!7458 52915 41l'l96 A ,'J 61678 !47t:55 31!':549 669755 5R3356 14,8 
AMERIQUE OU SUD 35593 1•Jo':>Zl 1~3665 ? 979()7 211119 .. 1,1 540746 146717t, 292onn 44843(13 3167')57 41 •" 
* AMERIQUé TUTAlt 59241 1S7843 361184 558515 1011875 44,7- 9o;33so 2h74326 51')8814 7841611> 137422 87 42,8-
AFIII,UE Du NOIIC 37 37 n 37 575 575 575 575 
ETATS ASSUC FRANC j2 -::.7 57 3 374 668 661! 1()2 5'i4,9 
ETATS ASSOC A\JTR. 1 ()43 2589 1 1123'1 29142 156 
* AFRIQUE TOTALE 29121 426[)1 15'1!1'tf) 35 0281 17·1159 1U5 ,9 4r'l 1?3'l 61'i'112 2654855 5'1'i1648 2345576 128 ,2 
l'OYEN OR lENT 3977 li:H162 43<>62 89169 l23Nl7 27,4- 5o216 2 3727 2 545923 1242404 1686521 26,2-
EXTREME ORIENT 4246!1 154322 21)2 854 359619 52 z 2 a 3 31 tl- .,7<J538"1 211!1677 2723A45 4449945 7077'> 11 37 ,,_ 
*ASIE TGTALE 4ê445 173184 246516 448 788 645290 30,4- 851':><16 2355~99 3269768 56'l2349 8764132 35,0-
• CCEANIE 11~0 66 16134'1 1907 783,5 
* DIVERS 187 2178 
* * 
WALlSTAHLFEtl.TIGFRZEUGNISSE UNU WElTER-
VtKARSEI TETE EhlEUGNI ~SF, AUSSCHL. COILS. 
Pi<CUUITS LAMI"'ES f-INIS ET FINALS, CO!LS EXCLUS. 
P~ODOTTI FINIT! EFI'-jAl!, ESCLlJSI 1 C•JIL5. 
EINOPKilUUI\TEN ŒN VE'I<D[R tlri:ERKTF PRODUKTE"J, 
Ul TG(lf1'<DERO COILS. 
UEUI::.C.HLANU o.~{ 8t':>o21 1lle7':>'>~ 2;!2?512 3 ~8'11!6~ H4?,o31 2 j. t 5 l'·'>'> H',Q n~.pn~ 343';67.? 7 468'56q2' 4152'174"1 12 ,'l 
U[UL 1 eLEu 1~0~0 2f. 5•, ~<1 42534'i !-.OL3 J'l 'if-.1,-,R< A,3 l H "'\4CJ t~f"' 42~":\31-.a. ~35"\R0(1 9'l17516 8';'il515 o;,4 







*TOT AUX CCMMUNAUTE 
ROY .euM E - uN 1 
ISLANCE 


























GU !NEE POIHJJG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
llbEK IA 












TANLAN 1 E 
I'WLAMBIQUE 
lAMB lE 
RHOOESJE OU SUC 
REP.AFKIC. SUC 







COSTA - RICA 
PANAMA 
























AFGHA"' I STAN 
IS ~AEL 























































































































100 kg ±% 
1:.99't2H H'lo2'>7 5'1291-6 7Ht? 
'>t><to.;9'1 75<t"H•o '>2')'d' 4? ,•. 




2l ... 4'1j 
7465 ~1 














































~' 1 U,) l 
1>1?9 
243'17 
















13 ., .. ~ 49 
41 1 5 
'l2li'> 
.?9<t1H4 





































































11> 3o 1 
175 
1 0" IZ 
.!~ '31 '•? 
r/j ,9~~4 


















14 ~ ,! 
1, l-
14 t 1 
17,1 











































lA') H 1 t <;-
151- bn, .. -
~'16 61~,q 
~·· 19>. 
" ô( f, t 1 























d /~ ·i;' 14, 7-
1 ~ 1 l, '7-
1 ~"·1') , l' 1)-
1966 1965 1~----~----~----~---4----~1~ 
1-111 
?71 'h 7'> 
16 ~'l l'li 
lA 7'13o7•· 
















































3 ~:,"ic:;r; 7 
'7? 1"1 '1 l 
1 , .... ,, ~ ~ .. ,. l 
'Pn7 
74, l JG 
17?~<lh7 
7n 1•!'t66 


































































































































































































<;<;<; ~1 A'1 v, t'> 



































2454? 7 1"7 9 4-
n67l 
37'l4<l 214 t5 
l4'i344 79,4-
?"''>'l 44,7-






7'143 o'> 9 'i-
2S'fl '171) 9 8 
46'3" 119 t 1 
2f)6'i~l 123,1 
1 07'i7 '147 t 7 
7.,5':\., A7 9 7-
121\fl R7,7-
l 7'545 










14" p.~ t 3 

















~ ~ 1 , "'""tl 
1 "' ~f>ll 61 ,'1 
413" ?41,7 
~'l? 79,7 
4?&1>HI 1>'1 9 '1-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
hstemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JORDANIE 16 424 454 6,5- 188 4682 60'17 ??,4-
AkABIE SEOUOITE 1256 33't4 4697 7743 121'5 49"7,9 17'529 40572 55345 81112 215H 276,6 
KCI!I E IT 168 161l 168 368 1b2 127,2 197.'1 1978 1928 4197 1855 126,3 
KAT AR 284 397 ?80 41 ,8 3256 4473 3798 l7 ,8 
11ASCATE OMAN 495 2669 3ltH 3648 7319 50,1- 48~4 26807 32599 37639 lll5750 64,3-
ADEN 10 10 10 8331 99,8- 167 167 167 1359H 99,8-
PAKISTAN 214t8 5154 5544 6377 2651 140,6 22536 54539 59170 68758 34176 101 ,2 
UNION INDIENNE 36845 13t 152 149615 150862 367218 58,8- 709927 1930224 2125010 2147348 5037655 57,3-
CEYLAN,11ALOIVES 9 9 9 6447 125 156 156 156 73()68 1912 
UNIGN BIR11ANE 15 270 
THAl lANCE 81 dl 893 91),8- 1072 1072 '1653 70,6-
Vlt:T-NAM SUD 22356 ~8342 17126 65,5 249708 316531 20730() 52,7 
INOONESIE 3706 4194 4858 31669 97547 67,4- 46697 54401 64118 417325 1552984 73,0-
MALAYSIA 8357 11362 19537 27935 16906 65,2 130962 t'84491 316428 456713 242102 88,7 
PHILIPPINES 1200 36 36 36 15620 99,7-
CHINE CONT JNENT 109524 35703 206,8 1086627 383988 183,0 
JAPON 1987 3246 7192 7192 1154L 37,6- 8592 13979 39738 39738 54506 27,0-
HONG - KONG 762 t:982 7287 7293 5569 31,1) 5400 32559 34729 34'H4 27387 27,5 
AUSTRALIE 73 302 199 51,8 841 3495 3385 3,2 
NUUVELLE-ZELAND 1076 18268 91 
DIVERS 264 3112 
•TOTAUX PAYS TIERS 14205 75 26<;98 l3 3833773 5493801 6356873 13,5- 18353483 34578824 49994612 7135514-8 82220963 13,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 27781182 57C3357 8346052 11626821 11098486 4,8 35147458 71789017 106075755 1lt69584ll 144830053 1 ,5 
LAENOEkGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQ~ES. 
lCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUHOPE OCCIDErHALE 1199278 2180018 2905689 3878669 4110004 5,5- 15239956 276837l2 36882043 49135409 52602660 6,5-
FINL. NOMV. OANEM 194691 333658 452646 652725 580626 12t4 2632330 4475701 6051035 8703271 7852380 10,8 
AEL E - EFTA 1031108 1956352 2642548 3587964 3266535 9,8 12892516 24673217 33331127 45223480 41688042 8,5 
EUkOPE OR 1 ENT ALE 37036 37628 52507 72114 30953 133,0 469870 476579 879531 1423099 795092 79,0 
• EUROPE TOTALE 1236314 2217646 295819& 3950783 4140957 4,5- 15709826 28160301 37761574 50558508 53397752 5,2-
AMEII.l(.IUE tu NOHO 19154 80263 1&3&13 273690 799956 65,7- 265724 1078881 2105425 3304456 101.33724 68,2-
AMERIQUE CENTRALE 7242 18031 37469 67529 61434 9,9 86436 219982 4506ltl 85!1536 74'5068 15t2 
AMEHIQUE CU SUD 41802 11&3134 20&660 314920 243298 29,4 616653 1591180 3086263 4692202 3578100 31.1 
• AMERIQUE TOTALE 68198 214678 407742 656339 1104688 40,5- 968813 2890043 5642329 88551CJ4 14756892 39,9-
AFRIQUE DU NORD 20573 20573 20573 20573 194023 194154 194154 194154 
ETATS ASSOC FRANC 91 254 255 365 30,0- 1022 28it6 2936 45CJ7 36,0-
ETATS ASSOC AUTR. 54 54 1131 2854 57 830 830 12878 33246 2830 
• AFRIQUE TOTALE 5095t. 66161 187227 395503 405265 2,3- 608457 842647 2921789 5761933 4lt80479 28,6 
I!CY EN OR 1 ENT 11293 31t229 64056 114076 149005 23,4- 142117 41!>448 777914 1516160 2017699 24,8-
EXTREME OAIENT 53814 167099 216479 375722 556495 32,4- 924270 2270385 2890165 4642190 7561'5«;3 38,5-
• ASIE TOTALE 65107 201328 28053 5 489798 705500 30,5- 1066387 2685833 3668079 615!1350 9579252 35,6-
• OC!:ANIE 73 1378 199 592,5 841 21763 3476 526o1 
• DIVERS 264 3112 
• • 
STAHL INSGESA .. T, ERZEUiiNISSE DES VER'TRAGESo 
TOTAL ACIEM, PRODUITS OU TRAITE. 
TùTALE ACCIAIO, PROUOTTI DEL TRATTATO. 
TUTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
OEUTSCHLANC B.R 1185884 2629988 3877076 50337113 3333219 51,0 13073619 28570196 42776137 56277772 433861)08 29,7 
UEBL 1 BLEU 778467 1611769 23 531 05 310b&ll 2015892 54,1 6986255 14632753 21621033 29104167 19822248 46,8 
FRANCE 239856 600296 86413 8 1 089(1:)9 713776 5?,6 3121696 7624657 11094227 13838868 8892343 55,6 
lT AllA 3 75093 742 52 5 1108364 1435702 1009?08 42,3 3393835 6993110 10362040 13443608 9802015 37,2 
*TOT AUX COI111UNAUT E 2579300 5584578 8202663 10665040 707209!> 50,8 26575405 57820716 85853437 112664415 8190?614 37,6 
ROYAUME 
- UNI 402216 825553 1140915 1394936 1420396 1,7- 5076249 10483543 1lt4?849l 17653884 17680945 0,1-
ISLAIIIOE 204 2679 2679 410!> 1654 14~' 2 ~572 21l9B7 2119'17 4778'1 20509 133,0 
lklANDE 4482 6444 223 05 223'15 2258~ o,a- 49978 73099 272377 277850 272702 1,9 
NURVt:GE. 2536b9 458242 661556 87661:11 869331 0,8 2649518 4816622 68'18992 8992 533 9224289 2,4-
SUI:UE 340290 599279 74 7645 10950o0 943L!l4 16o1 389'1111 70 39')70 8771108 12938852 1157(19'14 11,8 
FINLANOI: 5272 14607 15303 28549 44158 35,3- 62211 1801'10 189'139 341677 5333611 35,9-
OANE11ARK 102523 168203 223060 329992 278326 18,6 15'18971 2571524 3412778 5013537 4350682 15,2 
SU 1 SSE 78669 168836 2 59209 388461 304•lli9 27,7 1011103 2217489 3419398 5053152 411 ()755 22,9 
AUTRICHE 3764 9632 18861 26017 1747U 48,9 1l14R 1721')111 33451!2 462702 32fl<;1B 44,4 
PORTUGAL 1675,; 3!>065 39439 611670 56285 7,8 264786 4862•17 53 7056 7822Cl7 8811'11! 11,1-
ESPAGNE 1062527 182219') 2217976 2413632 30137099 21,7- 9546027 1592341'5 19396396 210il297Ç 2923'1768 2!1.,1-
Gl tiR AlTA fi 16 16 16 16 176 91l,3- 398 398 "'19q 3'HI 2521! 84,2-
MAL Tt: 70 70 70 70 )4,) 49,9- 801 B•ll 801 8()1 1075 25,4-
Vt,;UGCSLAV!E 50 lfl8 2 61 570 7127 91,9- 982 2'1h3 31149 9·116 147716 93 .a-
GRI:CE 562 't't09 512'l 6118 8558 2d,4- 6070 48839 584N1 69442 1''l30l3 32,5-
TURQUIE 6345 12165 16225 23745 11627 1'l4, 2 76865 137784 l929AA 273673 147713 85,3 
lCNE DM-EST ~2760 3B52 342fl5 34652 6(17 3655('16 372215 38~130 388735 7291 
PülllGNE 2ù41'J 2151 51<;;>;> 54849 
J 1 .. 1 ~ 1 Il 1 r 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UJTVOER 
Bestimmung 1966 1965 19/ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 T 1 1 
1 .• ~543 1 TCh~lC~luVAQUio: tl ~097 2h~ ;'? n6Q 
hLo1~c ~~ 1 ~ 4276 4. li, 4276 4276 lYH:C 'i 7' 5- 1 •">40'.4 1 .J4 ~A4 1 1411·'< lll4';64 245427 57,4-
tlc.U.~Ai'< 1 ~ 11978 259>8 34( 1 ,.,, 73561'18 
oulGAhH 2unoq ~4').1"1~ 
TEl'" 1. ESPAûNUl S 409 511 753 3439 2791:> 4'-l,'l ~ 5 ~ -l 11914 17370 ~61:>64 >''571 l'l ,9 
TJ;; 1 S 1 ~ 20573 2u~73 2U573 20571 1 q~ 1 ? 3 1 '14154 1'14154 1941 'i4 
llbH 1738 ?3.<,7) 
LGYPH t;44 d7 1141 1379d 2154 541' ,6 177'><> 1'>1> 17 1'1354 1191)54 3 7Ait9 214,5 
SUu( iiN '17 ··1 1711 243 7 Btl3U 72.~- 1 r, 14 1 "'' 1 21437 298r'IR 145'144 7~ ,4-
SLI'ot:GAl 131 131 1433 1433 
GU 1 '•t f PukTUG. 1"'3 103 29') 64,4- 1294 1794 3M3 64 ,'l-
liUII\lll )o! 17 A3 '"4 972 101>7 
SIERr"\- LEUNE 1 3 'l4 174 51,6- t>7 17'1 25'J 1142 2'160 44,7-
llblr<l~ 493 '>17 tl77 681 ?.H, 3 A6H4 11794 14435 l'lA1'>4 67.,'l 
C.C.H 0 1 va I•<E. 3 1"1? 
GHANA 7èd 121:1 1 d59 1 bol 3256 4/' ~- 1101 13'11 •1 23?A'i 23442 44'16A 47,7-
TGGù 91 Q) 91 212 ., 7, ·)- 1 ·122 1 "22 11)'22 :::''+57 5A,2-
NIIOEkl A, ft:C. 15l2é 2t<-9" 4>ltlù5 6671:15 69111 3,3- 2l "i525 3'1?295 711552 1"10?'167 9'l<J961 '1,?. 
CAIIHCUN 32 32 391 3 "'l 
GUINtE ESPAGNOL 213 21 j 21:1 21'3 196 A,7 268A ?6R'l ?68A ?6'lA 2~"!'1 12 ,q 
CUNt.U ~I<,ZlAVIL 1 15!J ':19,7- 35f) 356 446 2r'l43 7A,l-
CONGL LtLPUlùVI ~4 ')4 112 0 2672 57 83fl '11" 1?33'- 113fl4 ? A3 'l q71),8 
ilUt<U:I.Dl, '(~ojAiiûA 11 182 54' 2142 
Al'lbé:LA 2,92 2965 ? 3f>'lh 7~9H 
ETH IJP 1 E tll 17'1 4A2 >l59 o76 1Z3,5 0 11 l'l'iR 62q 1 )757 461\'1 119 ,! 
-KUIIYA 97ol lf 1 7 j 2 7721 412')2 21114 95,1 11-!'>41 1!3549 ~941H? 594797 ?AI'>'i81 1n,1 
T MU ANI t. 15U •11'i 7d .. 7 10796 11 B' 770,5 '""'"5 54')<;() 1433?? 1A7246 1 "17~ 7 fl47 ,7 
l'ùLAo11:li'-Ui:: bO i 41 241 241 2115 liA,,- PA 2143 ';>31 1731 2653A A7,7-
lAt-lb 1 t -.1 j 7o 87' 4- 5A1 ~2R'l R2,7-
~HiJl.LSIL LU SUL. 111\ 1754~ 
ki:I'.Afkl(. s~c 1 ~30 1 ~)4 71044 2Z652 9 28,64J 21,7- 1 'l~U• 1 ~ 719 B'l'1551 347491, 2'l'Vi4R5 22 ·" 
ETATS - U:IIIS 17647 7t\ 7'\6 164021 27519'3 813<.-14 66,1- ?47241 1 ,..,,11'l8 zuqoo 33)4A1'l lfl95745'l 69,7-
CA:ItACA 1~07 1 '>•'7 lt:>719 16719 7J2>lli> '17' ~- l f\4k 3 1<'48 '1 17R4,<> 1 7'141A 754511 1 97,5-
IIEJI.I,.Ut 55 1R'll 
GUATEMALA 764 7~'• H46 '1'+6 .,r.!l 1(J7 t4 ~5, 2 "5?2 11175 111?5 4A2R 11'1,4 
HO:~O.;R AS 20 ? •) 2ù 31 16·• ~·· f ~)- 5111 'i'1 <>nt Ré) 222A 1,},3-
:,ALVADGR 31 11 1% Ill' J- 320 32'1 1927 R3,3-
NICAr<AGUII 43 31 il 49()'> 6594 W->f, b~:.,q Q<;t 4'H'l:', 54104 747'l'1 11376 557 t4 
1.JSTA- RICA 3"1 317 
FI\I'IAMA ~ 1 31 3533 193 15o 356 912n 292'1 
lùNE DE PAr. AMA 316 7357 
CJeA 19 301 
HAIT! 11 '>7 .H <J flo6, 7 227 763 1249 14Q 73q,3 
JAMAIQUE 17 17 53 24'>'1 Zl42 14,:-J 196 )QI'> 6'>1 29650 ~'i313 17 ,J 
INub OCCit;l'IIT. )(trtrJ 1 0()6 Il 99A7 10052 193 
T rd rH DAC, TUtlAGù 3::>22 ol2 -1 11o40 Il qb6 Id- 41751 69976 137531 1396?9 1 ,4-
ANTILLES NrrKl. t-398 1333H 2.439 7 40~6 7 45507 a,9- 75236 1">3431 3'l2A'i8 40'il)27 55417<J )'1,6-
CùlUMBii:: ~213 )d 7~j 3<'ù5 tl &0222 31239 92,8 42917 256 79 7 4()4451'> 714668 5?2~95 4q '1 
1/l::tllt:ZUELA 17418 42482 49515 55299 hl.ll27 11 '~- 29020~ 655196 773570 83971A 8'i()741 1 .2-
SUfd ill AM 3465 9u5t:> 14 )~0 17444 ? 117'1 14,9- 39~07 }()85?9 17()096 214799 757856 lf.o,6-
uUYAiltE FKANCAI~ .?5 ?'> ;:>64 264 
HlUAT EUR 19 23'1 
PtRUU H 72 9 l'Jl.<t3 11391 11, ,,_ 1•174 'll29 19'Hrl3 26112f.o ?'i,'1-
5K ES Il 23ùb 4911l 97? 2 l·JI\40 76H3 41 tl 3\115 7l93fl 158906 174967 121'!41'>9 v,,~ 
CHILI 402 4'!53 
o~..oll VI [ '3 5J ~j 53 42 1 a1, '- t.4? 642 64? 64? "113 ~7,4-
DII,~AGliAY 103 1 ù1 1 l3 245 'lb il 7'•• 1'>- 1276 1276 1276 1'153 113"15 H,l-
clr<UGU;;Y 68 ~b·J '>93 1'1'14 l'i7 d74 581 A 62A1 23345 1311 6(15 '1 
AKGEI\T!Nt 20C99 502311 1132 72 171615 1')7 •72 ()'1,\ 2lAA~7 '>1>9225 1 66886() ?572260 l'i'\?">11 A7,8 
CHYPkt 1042 '1184 llfl4 1H4 2''7 29H,7 12178 14100 14)1)() 141 '1·~ 411'1 24'1,7 
Llt>AN 37 4(. 64 b'< 31 11'-,"i ';qn B? lfl1'>4 11M ~'l? 7<J '7 
SYk 1 E 76 7 71:> 7 76 7 1 13'l?R llfi?A 138?A 57 
!"Al\ 2 8~ 7 129 )3 1~977 ?'>'l'H ~;,, .,_ 3H554 1473?5 14 76 9? 4?66fl1 65,1-
J>l,A.\j 34tid 1 'J 741 311 71> 76'>t> 7 --11'1 "'2 14,7- 40~45 2!11'> ?n4 4()1899 10947 51 112'>P4 ?,1-
At=GHAIIII S TAi~ 175 lb 1 75 175 1'11 j,?- ?.î4() 21l4() 204'1 7.')4() 2'i7A ?1,7-
1 S kA El 4b32 é76'> ~ .. 1 1 11J'.IJ2 1 ~ '"'"' '13,6- 5 l133 7')516 1 '141 75 111915 1'1'1372 '~ ,4-JLJRDAN!t 1o 4?4 4':>4 n,'>- l'lfl 4682 ""'7 ??,4-
r6'<Aill E SEOUDIH 1256 ? : tt4 't'> )J 77'+1 12 ~ .. 49/' l 1 7'>29 'til 57:> 55'145 q1112 21'i'9 77A ,1> 
KOWEIT 1613 1 {_ ~ 1 1, i 3(,q 1(.2 1::.7 '2 192!l 1 <J?'l 19?R 4197 1 q55 1?6,3 
KAT AR ..:' 0'-t 3·H .' "') 't 1 '~ 3?56 4473 '7"~ 17 ,<~ 
I'A~CATE CMAN 495 2 !~ r, ~~ ~ ~ Il 1r,.;.c1 7 ~ 19 1),\, 1- 48~4 26'1•:7 32599 37h39 1 fl'57'i'1 .04,,_ 
ADEN 1 1' 1} ·,j ji <JlJ, )- 167 167 167 13~979 01 '~-
PIIKISTAN 214~ ~ 1 ..... ? JI+' b l/7 ?t,'-Jl 14•1'" 7?511'> ':>4539 'i<l170 '>'l75A 341 71'> l "'J'? 
Ur\luN INLIEN:IIE 36o45 l H 15~ l'<~,·, 1 ~ 1 ~ )."').! 'IA·t; H 5~ ,u.- 7·' J'>27 1 ') '"'2?4 2125'110 2147348 51)3 765'i 57 ,1-
CU'LAI\,I'ALLIVES s ., ~ ., .... 7 1<'5 l'iA )r.6 156 73'J6A 1912 
UNIUi'< blt<MANE l'i 27'1 
THAl lANCE ~ l ~ 1 ::H3 9'),d- 1077 107? '1653 7') ,l'>-
VIET-NAM SUU ?;>. ~(l ?'13<tl. 17126 65,'i 24970B 316511 20nnr 'iZ,7 
1 t.OûNE:i 1 E 3 ï'·'' 4194 4f>'H 3166q 97'>47 67r4- 4o697 ~44'\1 h411A 417325 1 'i'i.?'lR4 71,"1-
MALAYSIA bj57 11-l:o? 19~j7 27 ~3 5 16906 65 '2 130962 1 e441l 31M2S 45'>773 74? )·'l? ~'l' 7 
PHILIPPINES 12Ci·l ,, '16 3<'- 1 ~6? 'l Qo,7-
CHINE CCNT INENT 109524 357n3 2)6,8 11)866?7 l 'l19A<\ 1 ~1 ,, 
JAPCN 1'187 3246 11 ~? nn 1154? 17,1'>- '159? 13079 1973A 197~~ 54'i"l'> ?7 ,"'-
hCIIIG - KCNG 762 691:12 72 H 7 72q l '>'>o'l 31 ,1 540!1 3?'>;" 347;'9 _34..,14 273'17 27,5 
AUST~ALIE 73 312 1 q-~ 51' 1 1'!41 !495 13'l5 l ,? 
NOUV Ell E-lt:L ANO 1 (J76 1 q?AJ'l OJ 
CIVEI<S 71_,4 311? 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS .?502621 46~7323 o33022l) 83171-J ié 1.)12'>24>1 17' 'l- 7741> 1 5'>'i 5ll':J7A?'i 713">55'12 <J54171'>7 ll,C,?949'1'1 17 ,<1-
*T<.!TAUX l.U Pf<')t.JUI T 5081929 10241901 1453n'13 l!l9e 2-, r ', 1 71 '· 7"i't~ 1 '•4 'i41 >~'!fr, 1'1-197~'141 l~721~<J39 208l'1I'in [QAlU7'i44 s,n 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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,(u_SfUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI 1-IX I·XII l-XII 1965 l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
lestemming 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LHt.DERGI<UPPEN • ZONES GEOGRAPH IUl;E 5. 
ZCt.E GtOGRAFICHE, LANOENGRùtPEN. 
EUKU~E OCCIUENTALE ~2174C(i 41275711 537'11>4~ o671J17 7072225 5,6- 24316790 44162952 5794654'1 72921"!413 78M7773 7,1-
flt.L. NCRV. llANEI4 361464 l:410!>.2 899919 1235222 1191'115 'h6 431''71')0 7'56833b 1050l7r9 14347697 141'1~339 1 '7 
AELE - EFTA 1197881 2.264&10 3090685 4111817 3889101 7,3 1457:1886 27786456 318"1?405 50f!9o8b7 481393<H 5,7 
EURLPE ORIENTALE 3703b 37626 525')7 72114 30953 133t0 4691170 476')19 87'1531 147.3099 79<;092 79 ,,., 
* EUKUPE TOTALE 23l't445 lt165206 542315& 6743131 71:13178 5,o- 2478bb60 ltlt659531 5882&079 71.343532 794()2865 6,3-
AI4EKIQUE tu NORC 19154 80263 111161t0 291917 1606110 81,7- 265724 1078881 2294237 3493268 185025 78 81,0-
A14EKIQUE CENTRALE 7242 18031 37469 b7529 611t:l4 9,9 86436 219982 450641 8511536 745()'>8 1'; ,2 
AI4ERiôlUE CU SUD 45125 126334 220120 328380 21t3298 35,1) 647891 167n395 3193480 4799419 3578100 34.1 
* AI4F.KI~UE TOTALE 72121 2246~8 4 3922 9 687826 1910842 63,q- 1000051 29&9258 5'H8358 91'H223 22 82 5746 59,8-
AFRIQUE CU NURO 20573 20573 20573 20573 194023 194154 194154 194154 
ETATS ASSOC FRANC 91 254 255 365 30,"1- 1378 3202 3292 4597 7.8 ,1-
ETATS ASSdC AUTR. 51t 54 1131 28!>4 57 830 830 12878 33246 2830 
* AFRIQUE TOTALE 50951> 66161 187227 395503 4052b5 2,3- 60'1457 843003 29 22145 5762289 4481)479 28,6 
fiGYEN Of<IENT 11293 34229 b4056 ll407b 149005 23,4- 142117 415448 777914 1516160 2017699 24,!1-
EXTRE14E ORIENT 53814 16 70'i1 2164 79 375722 556495 32,4- 924270 2270385 2890165 464219() 7'51>155' H,5-
* ASIE TOTALE t:5107 2(' 1328 2!!0535 489798 705500 30,5- 11)66387 2685833 3668079 6158350 9579252 35 ,b-
* OCEANIE 13 1378 199 592,5 841 21763 347b 526,1 
* DIVERS 264 3ll2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 l 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llostlmmung 1966 1965 19~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 l / 1-111 l-VI 1-IX 1-xn l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII I·XII 1965 Destin,one 
Bostemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 
GE SCH~I fO. ,GE lCG .J. D. ~Tf.:M~N 0 .V .J~G .ER ZfUG.Il I S') r:-~~v. 
ruRl.>E~,ETIRES ETC ••• SU·JS lfS ~U~ ·H:'S P'.?.EC EO~NT ~S-HC 
fu.-<GIA.TI ,STIRATT tCL ••• SLCCNUO u FOR'-1t: PRFCF0.-!'.4C 
~é :)M. ~JF KUUOBEW. PROQ. r• DE V .G.N. VOR~r:·-.t - NV. 
CtUTSCHUNC ~.k. l7b5t1 t35J4 9~244 12'ldl1 11 338·) 1 3 tb ~792'14 l 179144 176~127 23hc;.S,-,3 21J7'3?qc; 14 ,o 
UEbl 1 BLEU é43"t l33éé 232 b9 30199 3j}78 ~ ,9- 1 '51"l7~8 ~48 7"16 573394 781232 8?'787 c; ,4-
FHANCE ll3l 21 <10 3424 4520 4 J3H ~ ,4- 57~13 1 l f)~, 1 '1 169881 23~960 7.1771)"1 6,1 
lT ALI A 4j35 Hd'il 153'5 204:l4 21134 3' ~- 4zqn3 (}4571 1533?9 l 954;?q ?z,·Bq 12,4-
*TùT AUX CCHo<UNAUH 29550 8 7911 137292 1839&3 1 72u 30 
'•" 
l:d·169R 17 H23l 76S9711 3576484 33451?.0 ',9 
RCYAUMt. - UN 1 372 18 72 21 na l900 1~93 d2') l 1267 '\ldc:;B 4oqqs 7q262 671 ~ .) 1 q '1 
ISLANDE 301 )•ll ~21 ?H r 4- 5b3'1 li~39 A45~, ·p.,2-
IRL.,'<JE 51 227 13821 53898 ;'l"''t;) lllq "'"i2q l72A('q 607534 3q2q 
NUkVEGE 1437 34.:S3 4263 6489 ~22~ ?i.trl ?2991 a4~~9 7B41l 122623 Rllbl 51 ,J 
Sv t-UE 3d7b 7359 13062 192H4 14"35 ~ Î ,,, f)f,792 11 'l.~;'l4 71111"'1? 'l.47')'Jq ?~1qq} 4'i ,9 
Fli"'ILANCE 52 52 57 57 1'1-2 5'1' -3- 6364 6ib4 b613 6647 ::'A lb 134,4 
CAfl4tMARK 511 1230 2 079 3412 4775 ?1-l.,')- lf•3'i7 24q:n 4')1 Q5 Ol "155 1 03~00 41 ,"1-
SU 1 SSE llB 293 ')~q 1371 41? 2 1'1' 4 51"3 17'i7"l "B71"'17 7?117 21417 236,4 
AUTRICHE 3 '.J l )q 12? 15 ~, hR 496 1:\5114 22"lQ8 7<,4? Jqq,2 
POfHUG~L 1'H4 1974 P"i74 1·~ 1 i.t480Q 44Af.'1 44669 ,q7Q 
oS PAGNE 4117 512 5 '•2 5 1·J6'H 24 735 l;,~,' 7- 17.175 1366(1 413bf, b2469 2 72141 76,9-
~Al TE 7 llO 
YCUGCSLAVI E 45 45 •li ~·) t ::;- 99 52: A 1 71)1,0 Q6,A-
GREeE l."l.b 7>J <34 257 ?~, He ·l, .... 1blfl ,,.,~1 41)79 4ACJ4 s-. 7qQ ,6 
TURQU lE '1 o5 1>5 "'' ltq 1 31>17 4q4l 4941 RRA 4c;& ,,. ZO~E DM-EST 1 1 , "2 
' 
59'3, -j 4é 46 
"' 
7 ~95 2<4 
TCHECCSLOVA~U 1 E 7 l':\ A} 
LIBYE 1·11 ? ~ "J7 
EGYPTE ~jj H d6 77 j? l'l~!3"H ?442 tP ,,16 
>OUùAN 
'• .?156 
SENE GAL hO 
GUINEE PORT.UG. 1? 15 301 lOI 
LlllEKIA 31 
COTE 0 IVUIHE 1 1 1 \ ,. 39 39 3S 8,6 
GHANA ? 16 1-tft'+ 444 \;cl ] 7CJ') ~ /1? ?î!4R4 ?'14~4 3363 5/lq,l 
NIG<kU, FEC. .l lH l.~o.l, 1é-,4 1 7'• ., '~- !_:!_7 1 'i~d 21)~ 1 245n ?S91 5,4-
CC,..GC LECPOLCVI b ,, 
" 
0 7 14,?- '·31 '•":Il "1 h31 188 :ns,6 
ANGULA 3 3 l 
' 
l.llt. .,,..,,. 304 304 
ETHIOPIE t~ L .:\? l" )31 '.., 776 991 5?0 87,3 
KENYA 7 1 1l ?7' ?- 418 449 622 27,7-
GUGANOA 
'· " 
l• 79' )- 27"! 270 1302 79,2-
TANZANIE 1 1 1 s 11 : "17 1-\2,?- ~~ 4 :\')', 608 1197 3850 11 ,4-
MOZAMSl~Ul 1 93 
HP.AFRIC. 5UD '-t"<- 'l 45)' ?721 833 226,7 
ETATS - UNIS 21 374 '>41 '._, 7 7 "'"11-., 7Cl ,~.- ll'-l55 t'-16--l. 1407.l 17250 44Sl2 61,2-
CAi'tACA 10 H: lo~ l'• < l3 3,3 479 470 479 479 376 27,4-
MEXIQUE '> , , H t.4,2- 3 7'} ~75 375 1982 Al 1 'l-
GUAHMALA 48 40 't:-1 153 1218 1 ~ 1 p 1218 3770 




HAIT l 3 , 3 8 2 3(tf),) 
'"" 
3r1r:.: l("l'i 474 
'" REP.OOMINICAINE 20 2 1 7J 20 l .-,~ 5 1 ')!o_,S 1055 lnss 
ANTILLES fliANC. ln 
TRlNIOAC,TOBAGù 111 Ill 111 
ANTIllES NEERL. 74 243 4~ 7 753 l8h 9') ,l 3ïQ 1 117"3 121'1 215595 1?2"\4 toq,z 
CUL OMBlE 14 14 113 liS !SR 27' 1- 407 .. , 4R99 S024 5~q~ 14-,7-
VENUUELA 14 175 175 211 hR ?.1 ') ,3 311 3tnn llOO 3821 2lb~ 76,?. 
SUR I"'AM 160 197 934 1344 b1' Q9,7 3518 46-=il 1 7AI)6 2366~ 1 ~6~ l '.H ,4 
PEROU lo 123 8o, -~- 843 4 74-5 R2 ,t-
bRtS Il d6 so tl6 3444 3444 3444 
PARAGUAY 2l 327 
URUG"AY 5 1'1 4'l, ~- 168 106 14,7.-
AtiGI:::I'l!TINE 47 7022 
CHYPRE 20 875 
l 1 dAN 3 290 
SYk lt 18 lH 18 no 079 029 
IR•N 8 14 14 S04 234 llli ,4 zr,q 3Al 383 24197 4ji(IO.:, 'i"\3 ,h 
AfGHAN 1 STAN 10 217 
ISRAtl 57 bO 60 47 27,7 ~~' 1310 1310 .?27"1. 4\,q-
JOI<OAN 1 E 20 27 ?5,A- sns lR9 79 ,B 
ARAblE StuuCITE 60 6'0 ou 144 sa,z- 4A~8 4940 4940 4Q1] o ,R 
KOWI:. IT 97 97 16Ci4 16"i4 
l'. AT A~ q 9 116 116 
~ASLATE llr-IAN lb 60 li 7 117 2\121 94,1- 298 114~ 1§60 1 R69 3q~2"' !li),::»-
PAKISTAN b b 6 12S 91), 1- RO an R0 lô!"7 97 '7-
UNIU!'4 INCl El'tr.Nt 3 3 27 33 "1.37 qotl- 15H4 l ::,~4 ?.3AI) 250Q 1?5n?. 70 ,A-
CE'i'l~t.., MALC IVES 47 bH 
JNL;ONLS lE iO~ lB 20480 z,>~1 1 20565 19681 4,5 ~"379R?. A 3H1M' 8lRQ7'1 84?l F\"j 1?.Qt11'\0 15 ,4 
MALAYSIA lO" 2rl> Z"~3 ?·J4 '9 7 65,-=i- 324"1 3 ~4~ 3.?4R ~;>qq Q')36 h3 ,4-PHILIPPINE~ 
'9 2 -~ l 28~ 2 3' ?- l')Qé lli15h \1246 1 ,b-
JAPGt .. 44 4'• 2"Rt· 2991 
HONG - Kt..:NG 3 29 50 50 .!8 31,~ 2?1 1 il8S 162':\ 1 b2' ~ 2f'l')l 21l,CJ-
AUST ~ALI E 55 55 5h 1 '7- 293 1032 1 J3' 30n1 "lii ,5-
~CUY EllE-Hl ~NC ~ 1 976 
SECHT 2123 ~020 90bl:i 11577 10464 lOtb 11 3(1711: 318'•A(J 47573n 607443 5h8]4q b ,o 
*TùTAUX PAY> T 1 E~S 30312 45733 S31Jt-.6 14 7762 92214 6l,l. t\.1'"\lf-_;h 15466.? 'j 226f:,n7t 34!1703 ?331635 46 !3 









UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOT AUX CCMMUNAUTE· 
ROYAUME - ur,! 
ISLANDE 
I RL AI~Ùt 
I'.LkVECl 
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i<HLUE:SIE LU ~uC 
KEt'.AFt<lC. SU) 








COSTA - RICA 
PANAMA 
lGNE DE PANMA 
hA 1 r 1 
REP.uùMINICAINE: 
>~NT IlléS FkANC. 
JAMAIQUE 














AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
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l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
KALT;tZu\JH<ll·. • •IHT 1\V. FILS TRI-F!Lf-S- HC. 
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l4o1 44~ 1 '> 
77'• 'iR 1 1 7 
<>-;n7 4'>r4 
~4 3 6 l·l-
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218493 41) ,9 
153534 IliA ,3 
11n11 :>1,5 
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l'AL AYS 1 Il 
t'HIL !PP INES 
CI"IM CC,.,TIII4ENT 
JAPL!Il 
HON<. - KO"lG 
4UST'<ALH 
NclUII t:LL E-lt:L AN ù 
'-CEAI\IE. Ef<ITAN. 
*TOTAUX t'AYS TIEkS 
*TUTAUX CU PRODUIT 
DEUTSCHLANI: B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL !A 
*TUT AUX CCMNUNAUTE 



































Llo Eh lA 
COT~ D 1110 IRE 
bHANA 
TOGO 
1\IGEt<I llo FEC. 
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RUEHI\f.•~ UND 1/ERBINDUt-.GSSTUECKf AUS STAHL - NV. 
TUBES ET I<ACCOWS D 4CIFR- HC. 
TUBI i: QACCORül UI ACCIAIO- NC. 
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56'il1151 47 ,'i 
3343845 ~2 ,2 
9'17'184 l ,1 















































2~2 148 ,s 
3R4 137,5 
121 A '52 ,1-
9?3 61,1 
?l'il 5"4 ,9 
""" 74'>7" 53,2-
443 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 
1·111 l-VI l-I X I·XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
lacemmlnt 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GuiNEE ESP.GNOL 58 1071) 
GA~UIII 2 2 2 115 l:o7':o il2,9- 543 543 543 2224 276Bc; 90 ,1_-
<.uNGG BIUZLAVIL 3 365 
O:.Oto.GC LELPOLOVI 1 24 95,7- 52 52 107 841 3250 74r0-
dURUNDit ll.WANDA 99 99 99 113 1 1974 2267 2267 3'121 708 453,!1 
ANGULA 946 2'129 .2978 34o3 82 15110 39472 40264 5ll21) 2581 
l:.THIOPIE 2527 26'H 2721 7230 413 6!1'137 73364 74311 14!)245 9763 
SGI'IALIS FRANL. 20 20 196 196 372 47,2- ~87 1R7 9546 9546 son 18,2 
SOMALIE 12 50 50 50 11) 212t 5 B2 '176 976 976 31)7 217 ,9 
KEto.YA 67 67 llO ,12 3 1072 1072 2948 10123 55ft 
CUGANOA 8 8 383 381 
TANLANI E 9 9 29 63 28 12c;,o 984 121'12 1840 6481 650 R97 ol 
ILES MAURICE ••• 8 8 35 35 25 40ofl 654 654 2552 2552 595 328,9 
MIJLAMBIOUE 28 29 40 40 40 472 630 996 996 1691 41,0-
MAOAGASCioR 83 192 56,7- 1132 3282 65,1t-
ZAMBIE 224 3249 
RHOOESIE OU SUD 241 241 278 94 195,7 
îiEP.IoFRIC. SUD 6 341 363 1625 71(1 128,9 3286 1717<1 17894 92909 34969 165,7 
ETATS - UNIS 16935 31369 42287 58986 116939 49,5- 263139 497330 668605 970995 1872633 lt8ol-
CANACA 920 1023 1024 1400 12637 13983 15820 21555 105 
MEltlQUE 224 224 224 285 18474 18529 18529 156 
GUATEM.LA 89 89 177 560 68,,_ 2128 2128 4161 1221t9 65,9-
HONDURAS BR 1 TAN 3 60 
HCNDURAS 517 754 841 88!1 s,z- 8393 11935 Ult13 15283 12ol-
SALVADOR 371 202 86,6 
CCSTA - RICA 17 34 lit 216 167 29t3 470 914 914 3897 lt558 14olt-
PANAMA 76 95 19,9- 1203 31tltl 61t,9-
ZONE DE PloNAMA 11 69 69 2156 96,7-
HAITI 81 81 135 199 1544 1541t 2443 3396 
REP.DOIIIINICAINE 100 lOO 100 lZitO 1240 1240 
JAMAIQUE 126 126 366 366 134 113t 1 2033 2033 8Bit2 8842 1983 31t5t9 
INDES OCCIDENT. 2 2 39 39 501 92,1- 73 13 799 799 7619 89,1t-
TRINIDioO,TO.SAGO 25 30 95 36 163,9 1436 2512 6277 3718 66 tl 
ANTILLES Nt:ERL. 401 .842 1466 2114 1245 69,8 28083 43009 91949 118118 91562 29t0 
COLOMBIE 145 151 152 &1 126,9 7812 8674 11707 12325 29,3-
VENELUELA 148 1109 &317 6394 7270 12,0- 11536 5A513 160636 l63A55 139208 l1t7 
SURINAM 118 447 904 1212 1370 11,4- 3147 12407 26723 35030 364lt5 3,8-
EQUATEUR 11 13 15,3- 268 25lt 5 t5 
PEROU 43 1422 3152 3153 585 439,0 841 16000 40092 40120 11973 235,1 
IRES IL 11 11 20 44,9- 475 475 6458 92o6-
CHILI 67 67 67 67 
IGLIYIE 276 507 1351 1569 326 38lo3 4544 8325 20596 2411)5 5422 31t4t6 
PARAGUAY 57 107lt 
URUGUAY 4 172 
ARGENT lNE 598 8736 
CHYPRE 2290 3119 3292 3440 9194 &2,5- 32811 454511 48115 50& 50 139789 6,,7_ 
LIBAN 82 1213 1503 1989 545 265,0 4088 21175 31949 38929 9631t ~04,1 
SYRIE 101 101 101 547 1383 1383 1383 8667 
IRAK 122 190 190 195 35 457,1 5756 1765 7765 8010 2281 251t2 
IRAN 1908 2!175 3457 5417 23090 76,4- 25615 48550 63723 99923 lt37136 77,1-
ISRAEL 61 83 A& 169 243 30,4- 1939 2558 2762 5239 7768 32,5-
.IORCANIE 204 1662 6001 6707 ':o 18 2571 21482 83986 93277 7969 
ARABIE SEDUDITE 265 652 1052 1073 4313 75,1)- 12734 26797 33205 35319 94550 62,5-
KIIIEIT 162 165 166 48 245,11 88 3586 4051 4144 2936 41,1 
BAHREIN 106 10& 2 n2 251 4765 4765 8406 9041 
KAT AR 20 21 62 293 78,7- 354.< 4350 '5047 133,4 62,1-
MASCATE CMAN 206 1221 152 9 1768 234 655,6 19388 46055 53516 58713 6823 760,5 
ADEN 171 2.\2 823 223 269,1 2843 31133 1H97 4323 209,9 
PAKISTAN 1 7 115 901 377 112,5 75 441t 2158 5lt970 16731! 228,4 
UNION INOIENN~ 111 111 3ùf) 1950 84,5- 105 12921 12921 25781 37707 31,5-
UNION SIRMioNE 2183 2183 2183 2184 5037 56,,_ 36415 364lo; 36415 36691 83011 55,7-
THAILANDE lél 900 94'1 1147 348 229,6 3746 19578 20920 24475 101129 144,0 
CAMBODGE 10 10 10 171 171 171 
INDUNESIE 1104 2843 2885 3213 2583 24,4 20772 4'1')76 51802 &6073 74364 11 '1-
MALA YS lA 71 13é! 515 5':>8 1&95 66,4- 3963 7934 29419 34310 47265 27,3-
PHILIPPINES 36 132 236 21\3 369 23o2- 3279 11341"1 1l079 l'llUI 112H 70 tl 
CHINE CONTINENT 15 507 o;f"'7 507 507 1036 '51,0-
CORtE: OU NORD 47 2987 
COFltE DU SUD 21 21 2 951l 0 0 94'1 949 596 59,2 
JAPON 40 44 2 1630 4745 ">,;>' 
FUf!Ml:SE 263 2 84111 
HUNG - KONG 17 34 34 34 77 5'> ,>3- 436 1167 867 1167 l6Bt'. 7& ,4-
AUSTRALIE 8 231 255 370 ll'l2 6'>,l- 572 7325 9135 15511? 23992 ,'5 ,"1-
NOUV Ell E-l EL AN C ll 12 8 51"1,0 19(11 2150 181'17 19,0 
OCEAN 1 E BR IT AN • 8 8 1'57 152 
OIVERS 45? 11326 
SECRET 75952 160993 2441:103 359,11 36u<Jo5 1\ '3- 1375023 290376'3 4l7644fl 63!161'1113 71'1221133 q,n-
•TUT AUX PAYS fi ERS 175425 40313'1 690241 8964R4 SO'i~ ltl 11,3 o4'143'i5 i:j1)77'lR3 14f"'931P'l 181841'153 1690115'2 7 ,, 
•TCT AU)( DL PIIUOU IT 2805b- 686257 1181409 1572881 1 Zf!6454 ?~,3 'i'>b'i4h2 1 H1q24'> 2422 <lAA 1 H302'19"' 2Mqll242 20,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination / 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Besttmming 100 kg ±% ±% 
1-IICHT V=RTRAbSt:;.z~UGI\ISSE, INSGFSA'4T. 
ll)fAUX ·)ES PktlDlJITS HORS TRAITF. 
TUTALE" PPUIIUTTI NU.~-TKATTATU. 
TùTAAL JFK NIET-EGKS-PRUOUKTEN. 
CEUTSCI-ILANC Bol< 88159 277649 4o!:>1 '>0 627683 'tt1'>582 29,5 179'lo24 5352122 94H41'18 12R7'ln54 95R51327 3ft ,3 
vEbl 1 LLEU 54603 118714 17141J/ 24't853 185339 ~2 ,1 111:1'>0?? lt'>7804o; 38795(12 5531',2 R2 4'tnSl125 25 ,b 
Fi<ANC.t 9158 22556 4364'> 67724 5•.111<; 35,1 265481 6H?3~ 1101795 1639717 nnR31" 25,3 
lT ALlA 44l't 16tl97 401H 49354 22427 120,1 53920 24"'\ 71 5957.53 730';38 3831)79 91) ,7 
*TUT AUX CGMMUNAUTE 156334 435'll'> 72031,') 989614 74?.46 3 33.3 3304(]47 '\9•)4 21'> 150079';!1 20784<;Bf, 1568';349 32,<; 
RuYAUI'IE - UNI !1-'02 25l>lfl ll339't 120617 2234't 439,'l 147992 1>31085 2500976 2769296 660521 319 9\ 
1SLAI\OE 40€ 1010 1943 2778 1o6'l 1>7,3 11557 23129 't27('13 61284 3976() 54,1 
IRLANDE 5352 14913 353 !;~ 86.H1 2151-J 3'11, 3 8t'>418 2 3R451 'H 7157 1217788 3r;nl)'ln 246,4 
NJRVt.GE 3424 7H7 1 (1387 17782 2!Jf,O>J 13,1>- 76364 l79f.15 26<;693 42()2 07 43691'!3 ~.7-
SUt LIE 51>92 12()2~ lll351 265•13 l.8B'Jd s,z- 12H74 265923 39242n 581411 69'1'!71'1 16,7-
FI NLANOE 2141 398d 4576 5235 10729 51,1- 6%31 1150811 13919 7 169924 272535 ~7,6-
DANtMARK 5687 9061> 131>:14 11>191 39764 59,2- 105272 20C\470 347156 405515 R36277 'H ,4-
SUISSE 4540 12414 17643 204H 386!)9 47,1- 87224 246ft87 4414117 56936() 875149 34,9-
AUTRICHE 445 2989 330~9 4"19132 269') 16008 73'l40 719n88 1083936 119M7 '!ne; ,b 
PORTUGAL 735 3522 46')o,l 551) 1 2140 172,6 22375 898rt2 119851 1433't0 61521! 113,0 
ES PAGNt: 29286 384'12 4:,61v 50846 35298 44,0 51)6375 649094 68'581!4 733539 471491 55,6 
Gl BRALT AR 19 22 3 ... ~4 11117 38H 6627 
.. AllE 1 5 14 430 12 46 233 596 4677 <;64 7299~ 
Y (;UGOSL AV 1 E 1 2<t 69 31>7 6o7 4't,9- 2'17 1234 1762 9701 499?6 8'1,5-
GRECE 314 135~ 2177 2562 431)4 4'1,4- 7110 23714 42'111 493'H 77.594 31,9-
TURQUIE 51 Hl 3')1 2'tl b? ,2 "19H 9075 15074 17043 11,5-
u. 1<. s·. s. 6 1 7 17 54 68,4- 9';3 1479 1479 7647 !1'1 ,6-
lUNf: .:>M:..EsT 10469 18491 23542 2812 7 27•J71 
"'·"' 
374732 71441'19 99<;1!41 ll63n9? 11J927'l" 6,4 
POLOGNE. 964 12t>9 121>9 121>9 2372 4~.>,4- 6267't R4213 84213 84213 1 0934R 22,9-
TCHECOSLOYAwlll E 13 31tl 3\2 34'~ 33 957,6 291 51358 5858 7239 2000 2f,2,1J 
t1CNGIHE 1 2 211 163'1 111,n- 60 121 163 5sno 21638 73,1-
lèùUMANIE 1359 43582 
BULGARIE 718 36078 691·H 75868 't2ll 16 II:J,f, 2•)686 684955 1323429 1464964 1090222 ~4,4 
TERki.ESPAGNOLS 1830 3775 ')6n6 7316 ILH3 4'1,6- 23632 57712 97998 122673 l'J8922 "15,1'1-
MAROC 3 3 3 7 15 53,2- 529 5?9 57R 788 496 511,9 
ALGEI<IE 28 28 2'a 28 1066 1o)6b 11l66 1n66 
TUNISIE 761 15.,0 l5°ù 15'-13 13454 283!!5 28385 291)17. 327 
LIBYE 107 10411 1 05•12 11 o?5 1'>69~ 2'>, l- 186A 2•1190f> 2'05421 22332n 316812 29,4-
EGYPTE 1 262 5690 9044 5~ '18 ')7;> 5 151!608 253124 7"9'1 
SUU DAN 679 1441 1 >l9n 2fl49 75•J 173' 2 9651 21'l?3 ;>75 59 29603 1?271 14t ,2 
l'! ALI ~·~ 1352 
TCHAD 48 l:.JJ 277 1-, ~""' 2294 4916 84 SENE GAL 200 13')0 1314 1 '!q4 221 't90,) 1773 12n67 12351! 12387 3263 279,6 
GAMBIE 88 211(1 
GU !NEE PORTUG. 15 15 15 3n1 301 64R 5~,'1-
GUINEE 24 815 
SIERRA - LEONE: 't7 48 53, 703 73,8- 45 11!90 1919 2101. ?835 ?5 ,Il-
llBEIIIA 6 53 60 46 30,4 146 14f, 1509 1711 15n Il ,B 
COTE 0 1VO IRE 95 1'.17 111 14?8 1669 1813 958 A9 1 2 
GHANA 48 254 624 627 503 24,7 1710 11'1.:>6 34667 35494 12137 192 •" 
TOGO 47 951'1 
NIGERIA, FEC. 1149 1649 1806 2778 450 ~ 311,2- 15337 ?773;) 32393 51664 89595 42,2-
CAMEtl.OUN 800 2350 3951} 395J 80'1 393. li 7191 224In 37126 37126 7171 417 '7 
GUINEE ESPiiGNOl 5o 1070 
GABON 2 2 2 115 702 83,"i- 543 543 543 2224 23735 91),5-
CONGO BR AllA V IL 2100 210C 2100 3100 3 18711 IA711 118711 276"i3 365 
CONGO L EOPOL OV I 7 8 612 36 747 810 86"i 8407 3652 13"1,2 
BURUNO 1, RWANDA 99 99 99 113 7 1974 2297 2297 3951 7'lR 458 '1 
ANGOLA 949 3331 33'82 4132 241d 70,9 1')414 't51<;2 4604"i 61)630 34"142 76,5 
ETHlüPIE 2527 2843 2902 74A1 817 815,7 68937 75044 76444 143543 1't941'1 86'l ,R 
SOMALIS FRANC. 20 20 197 197 372 47,')- 387 3R7 9873 9873 8073 22,3 
SC MALI E 12 50 50 "iO 16 212.5 232 97t. 976 976 ~07 217,9 
KENYA 't23 531 684 1170 19(>8 ~on,5- 6176 8303 12814 21548 301 R5 28,5-
OUGANDA 14 14 40 64,9- 653 6')3 1~14 63,9-
TANlANIE 43 111 165 2't3 702 21'1,3 1764 3247 4655 11'1534 5821 91 ,Il 
ILES HAUI<ICE ••• 8 8 35 236 1650 85,6- 654 654 2552 43')5 ?4034 R1,8-
MClAMBI<.UE 1432 2190 2857 2878 449 51t1,0 16092 25(121 32955 33556 7954 ~?1 ,9 
MAOA(;ASCAK 1203 232 418,5 11205 ~830 1 9? oh 
lAMB lE 1 3 228 98,6- 29 72 131) 342? 96,1-
RHOOI:S I E DU SUD 1 3 7 7 58 ?99 385 596 412· 44,7 
lèEP.AfKIC. SUD 2089 2959 47'>5 7o 79 51052 8't,9- 32502 ';')')68 80264 1 A1972 74MI';"i 75,3-
ETAT!> - UNIS 28114 53105 71487 91737 141599 35,1- 406006 768332 1031961 1377722 ?21)')951 37,<;-
CANADA 1681 2881l 6158 11761 31J24 288.,9 2.~048 37775 88621 177643 45006 ?94,7 
MEXII.UE 239 239 239 16 285 1921>1 19316 19924 421 R 372,4 
GUATEMALA 782 1971 1980 2173 10694 79,6- 12235 25387 255~6 30141 147943 7CJ ,5-
HONUUI<AS 8RITAN l 9 12 12 62 80,6- 49 2,6 267. 262 152'5 82,7-
t<CNLlUkAS 517 75't 997 39711 74,A- R393 11935 14915 52263 71,4-
SALVADOR 2LI(J 3J1 41J1 401 5126 92,1- 2486 3598 4788 5165 511691> 91,1-
NILARAGUA 81 124 124 124 201 38,2- 11<12 2173 2173 2173 3866 43,7-
CGSTA - RICA 17 3ft 34 216 172 25 '" 47U 914 914 
394<; 4792 17,6-
PANAMA 101 llJ 110 186 3295 94, ~- 2175 25n3 2<;('13 ~741> 41'19nn 9'1,11-
lùN~ DE PANAMA 56 69 69 2896 97,5-
t-AIT 1 164 16't 22 'l 2'17 85 249,4 3042 3n42 4109 52 ~1 137"1 2R1o0 
RëP.OùMINICAINé: llOSl 1308 1370 14't5 5978 75,7- 17795 19')35 2'1676 22't34 MIAOO 67,3-
ANTILLE:S FRAN(.. 2 2 1356 1356 1 97 ~7 1?777 128n7 't3 
JAMAICUF 126 1294 1534 1561 1419 111 ,) 2033 12369 191711 19744 15111° 2~ ,8 
INDES DCC 1 OtNT. 6 9 51 1>0 519 As,~- 244 300 nne 12116 ROI)q 83,9-
445 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
lestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-lX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-lX l-XII l-XII 1965 
Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
TRINIDAO,TUbAGU 31 144 1~45 Ul 7 '562 134,' 4'11 31>81 190'3r; 22929 li 549 913,5 
ANTIllES NEt.RL. 507 1172 21 n 1 31«:: 1d'>ll l:>li,cl 3?')05 531•)0 10~855 149807 1 '19354 37,0 
CLLCMBIE 17 <lo2 1067 1 L•7'l ??1 371,4 495 17976 23?41 23449 1R3t;> 213,1 
VENUUE:LA 187 1533 <Jtl? ~ 1 :n7& -ll7') 13,2 12676 f,7'l'i5 2'18792 222414 1 !14266 7'1 ,7 
GUY Alli~ BRITf\NI. !i8 ii li 2 12 ?')2 24 74) '' 1744 1744 3<l88 39811 490 713,9 
SUklt.AM 1477 2174 467'1 6':io6 6•J24 <J,) 1 q't13 349fll 76~36 105216 1012 79 3,9 
EQUATEUk 1041 1 !ioZ 2 7'JJ 7 )2o 1'1417 32,5- 1201l5 ?12Q1 31567 79617 121l244 37,8-
PERCU 43 l't3' 31 ~ 7 11'H 1 7'>7 8•),<; 841 11>51>7 4'1659 41980 330FI3 26 ,9 
BRES Il :; 'l" 1 •l l '9 16 ' 31,3- 2'+3 4370 4845 4<l08 13094 6? ,4-
CHILI ?2n f..7 67 1>7 67 2944 97,6-
BUL IVIE 396 62.7 14 71 lotH h~4 15>l, 1 5816 9S<l7 ?1FI6A 25377 9922 155,8 
PAkAGUAY i8} 7686 
URUGUAY 2UJ 2 J5 54 279,6 400<l 4177 1206 24,,4 
ARGENTINE 16 1o 72 67'> &8,4- 64 145'l 1486 3984 141H 71,1-
CHYPkE 2514 3793 4Bt! 4t>46 1 li '>6 "if!,3- 31>297 53130 60361 65516 164394 60,1-
LIB At. 321 1457 1801 B75 1 •,o '> 57' q A219 25475 37451 45971 2B74R 59 ,q 
SYF<I E: 331 459 o39 1ns 63'i 94,'i 511'>4 7'l27 10878 21407 l fl%2 1r'l2 ,7 
IRAK 172 2'lü 32 rJ 4W 19 2 12.4,'1 67<l2 9603 10348 14991 "i2<lA un,n 
IRAN 2::71 3943 '>318 8 J7ù 2 357'J 65,7- ~3367 67398 86942 152637 4473?9 65,8-
AfGHAN 1 STAN 1'1 217 
ISRA ~l 114 24t 30-o 414 292 3H., 't 4.167 8463 11898 1 ';31\t) 1flB? 51 ,8 
JO"OAI\IIE 20'> 17'14 6176 6927 8'i5 709,6 2643 241!19 87418 975"i7 134 72 674,1 
ARA tl lE St:OUDITE j6 7 9J'> U05 13<>7 •<t1lfl 71 ,-J- 1'+62S ~5177 41637 45006 1%'1'>? 57,5-
KC!.E:lT 10 192 304 312 91 247. ,9 759 4671 703R 7405 4V2 11 .~ 
BAHR UN 106 10~ 204 253 1 4765 41\'ll 8442 9077 415 
KATAk 3 32 43 90 293 69,2- 65 ~771 475'1 55 hl 13'16'1 5A,3-
MASCATE OMAN 233 129 3 166b 19fl7 2255 15 '~- 19886 47443 55'l'i7 t-1101 41'>64'1 11 ,n 
VEMEN 3 121 
HEN 171 232 823 223 269,1 2843 3A33 B~'H 4323 209,<1 
PAKISTAN 1 19 12 8 840 677 24,1 75 792 7582 56&'19 253ln 121,6 
UNION INDIENNE 39 202 314 629 2734 76,9- 3009 17609 23A'il 38772 7~R06 47,4-
CEYlAN, MALC IVES 61 140 141 1674 l42 591 '7 1282 307" 311n lll4lq 4923 274,1 
UNION BIRM~E 2183 21113 llt13 2ld4 ~(137 56,6- 36415 36415 364l"i 36691 83()11 55,7-
THAII..ANDE 174 931 988 1282 391 227,9 4056 20757 22444 ?8150 11983 l31t,9 
VIET-NAM SUD 238 238 238 
CAM80CGE lf' 10 10 171 171 171 
INDONES1E 21606 23435 23HJ 24493 22552. 8,6 859680 8893'l0 893884 91'l426 R~982 5 13,5 
MALAYSIA 685 763 1151 1652 3934 57,9- 11331 15526 H1<lfl 4A?86 8172<l 40,5-
PHILIPPINE:S 40 136 269 506 657 22,6- 3441 8502 14817 31)41)2 21'41l3 35,2 
CHlhE CONTINENT 19 5()7 r;rn 5n7 507 11'i<l 56,2-
COREE OU NURC 47 ?9137 
COREE ou SUD 21 21 2 95:),') 949 94'1 5<16 59,2 
JAPON 1 l A6 91 12 65!l,3 5<1 5g 4701 79R7 71'> 
FORMLSE 263 ?FI4A1 
HCNG - KCNG 220 437 673 742 783 <;,t- 5319 Fl~11 16176 1~1 qq ?1ntn 13,3-
AUSTRALIE 29~ 106'> 1331 1842 3331 44,1'>- 11814 474!2 5~3A~ 170'12 1173~ ~ 2flo2-
NOUV ELL E-lEL AND 86 341 3 71 449 433 1,7 ?34<, 903'• 11601 n~74 13173 5,3 
OCEAN lE BkiTAN. H 8 4 10'1,' 1'i2 15? 112 35 '1 
0 IV ERS 4"? )1 ~2!, 
SECRET 78075 1b7'•n 2':dil71 .H1d!ill 37142'> 14 l" 1 'll ~2i'ld4il 4852176 69Q3446 759'~'l82 7,8-
*TUT AJX l'A YS Tl ERS 237'>U6 soqq:J·+ 86-o9'1 1t 1166297 1•)66:, l'l ')' _; 0>U771'''i )15r.47'3~ l7767fl7<l 23'i?4l6~ 21G?55Q7 7,3 
•TOTAUX cu PkUDUI T 393840 G4'l" 7:l 1~>{~2f! .d5'iYl1 1811'11<91 19, ._1 fU~1352 1 C>46"·16) 32775037 4410.q74'l 376l'l04l 17 ,R 
LA ENC E RGRUPP EN. ltJNi:S GtUGRAPHIQUtS. 
lCI<oE G~OGRAF ICHE. LA•~IJtt~Gt<UEPf'N. 
E\Jku~t ùCC 1 Cl: NT ALE oi32~ 1 j20''·{ (_ •l<j! .. 14 4 •'>••13 ] ?.. !4?4 77rl 1?'1'>933 2741 •l4R 6229724 82'16·130 4963074 65,9 
f-11\L. t.CI<Vo CANf:~ 11252 2·:'4"Jl Zo'>'>7 'Gl-l>l 711 ,, 1 it"t t -\- 247'lh7 'tY'i1)l 7"i?'14) 995646 1545795 3"i ,5-
AEL t - tF TA 2~ tl2~ 727 J1 ? lll ~" ?':>7'h'-1 1':i~ '" f>'l,l 5 'l?7(•Q 1b•li-, 16~ 478AA7l 5973'lh"i 3MIQ015 61 ,9 
tuRuPI: ui< lENT ALE 12165 5':> 1 j~ 04,,~ l •'5>l41 7 4~; t...,.:. 42' ) 4'>~44,l l4Y'15/' ') 2410QA3 2726787 236713FI 15,2 
• EUf<LPE TOT AL 1: 7549~ teH"· j 93 j.:J ';J 51?.2~4 1•H·l6>l 6-1 .~ 171~'176 47"?'157 A64)717 10962817 7110162 49,6 
A~l:ki!..Ut cu l•wt<C "Q 79 5 5'>9" -l 7 1 d''+~) l 054'1~ 14 1-ttJZ) 2 h ''- 42G•154 wv 1n1 11 ?<15~~ 1555~65 2250'1"i7 VJ,8-
AMf::Rl,.Uf CENH:AL E: 322f 73'h li")\.} l 3 ,.,, \4 '14 6•1 ,?- 7461-0 l ~4 ••; l 2SU'i4 '1145B "i3?'146 ... , ,q-
AMERlloiU[ LU !:.UL 3.254 "l7<17 23 Ct t ~ 1-)51?. ?q7n 2' 7 "d4't4 l 7~ 1')-\ 4173~R 515171 514">1>0 , '1 
• AMERl.JUE Tw T AL f: 36276 7!1->« 1ll<d..' 14 7'>lo 2'' rl'l~q .2<1,1- 55711>7 li 35 ?S 1> 17911 '14 
Z'IB'H ?O 3::>'176'>~ ?7 ,,_ 
AF~IQUE LU Nùk[ 79 2 ltd u.n lt,,'lo( ,J'l 15.149 zqr-J ~n VJr;>q 3r.R66 R?'l 
ET AT!:. ASSLL f-kANC 3122 5<,1~ 77'>: 1 .,? .) l 24·JY 325,~ ~ ~1)0') ~1-41? q ""C)71t 1"71 <17 4Q711l 11 <j'~ 
ETATS ASSuC AUTK. ll>l 1'>7 1, 7 77'> 59 ?Cl'>' 4' ,, ., 4) 'lfl 11' ~4 41.(,7 1 qr; '7 
* AFI<I~UE T CT ALE 15324 ~ 7*) 1 i ~} 1 J -.J r. 711 \2 'h493 26,4- 241'>41 f, l')4 ~) l '13~r,r:::~ l ~31 q ,., 15'i?'l"3 )4 ,1-
foC l'El\ C~ lENT 6S47 1~6 7 3 ~2 [J.;I; l~R P <t'if)] 3 7' ,_ l3h1J4Q z~') ., ~ ~-.: <t? t' 0 'il:> 5'>51 2 7 P5'>?qn 15,'1-
EXTRE:'IE URIENT 25Ul'l Ll<,"5 7 2. -j~l ) t 3'• 1?6 ~ /_l'•) ;:')' c:.)_ G?'i 11"1 } 1) r1:;4 1, 1 'i c; 11l~) ') 1?1479') 11(.75'11 l'? 
* AS! f:: TUT ALE 31957 429'1 ' 5? /44 1-l 2 ~~ ~) ,J K 3) 1, l ?4,<- 1'1'>l'l?? 1 ;>c, ''• 12 1 '•q ~ f) 1 1 17<;0q?? 1 n'' R'1~ 1 ~ .~-
* UCEAI\lE 3E1 14-16 1/l J- )·, ']!-, j 3 --~ ' -~- 141':>~ t" 14 f "') 1- '") 1 -~ 1-. "1 1?' ,.,'ï(l/t() ?!+ ,ll-
• C 1 V ERS 78075 lé7! n Z'i:l~ 71 Hl• "' Hl t'~ 1 
.• , 1- l4rl>ll"l ~ ... / ~~ 1 1i 4 :..; 4~'>?1 7" f)q() ~'+-•~.., 76 1? ,,q 7 ,'1-
"' * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1966 
Destination l 1 1 1 l 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnaz:ione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
S 1 AHL JNSGESAMT, v. UN!J NV. [h.L~UGNISSF. 
TùTAL <\c.IER PRûJUIT5 C. q riC. 
T cJTALE ACCIAILl PKCDCTTI c. f NC. 
TUTAlll STAAL, PIWUUKH'I v. E~ NV. 
OEUTSCiiUNC tl.R 1274C43 2907637 4j42Z 26 5661411 Vll7·Hll 4,1 ,1 1487224~ 33Q223lil 52?07545 6915«;821\ 52971835 Vl,b 
UEt3L 1 Blf:U 83307C 173 C4c3 25245 J7 3351464 2201231 52' 3 817<277 1 731'179~ 2'5500535 34640ltlt9 24230371 43 ,o 
FRANCE 2't'1cll't 6l2 cl:>~ 9(]77 ~ z 11:,6733 7éd·391 51' 4 33!!7177 8257~9') 12196022 1547858•1 1 020fl6'> 1 51' 7 
ITAL lA 3795'J7 7 59422 ll4S5H 148';th6 1031635 44,1 344775:, 721'·9'l1 10957293 llt174146 10185094 39,2 
*TUT AUX CCMMUNAUTE 2735634 60203~4 892 jiJ52 11654654 78l455o 49,1 29879452 66724992 l0086119r; 1334491)01 97587963 36,7 
RCY AUME - Uf><l 40751e 85Cil4l 12543(9 1515543 1442 741) 5,1 5224241 11114628 1692946 7 20423181) 18341466 11,3 
1 SL ANDE 612 37o'1 4o2Z 68d 3 3314 107' 7 11129 ~7116 71690 1091l64 1,027<; 110 .~ 
IRLANCE 9834 21417 5 7690 1087'>6 4409~ 141>.~ 13n39f> 311549 789534 l491l638 62279? 13'1 ,3 
NùRVEGE 2~7G93 4é~639 () 7194 3 89 44'>3 13d9939 0,5 2725882 499f>?27 7164685 941274() 9661272 ?,5-
SU tUE 345'J82 () 11 3 J4 765995 1121563 972lJ2 l'>t 4 40~<.585 73')4(j<J3 9lfl352ll 13521263 12269f!64 1 "1,2 
FINLANCE 7413 185-15 19879 33 784 5't~H 7 38,4- 177642 29527A 329131 511551 805903 36,4-
OA,.,EMARK !Obi! Cl 1772o9 2366b4 341\lfl~ 31 qt)Q) 8 ,H 1704243 2771144 3759934 54191l52 5lil695'l 4,'i 
SU 1 SSE 832!19 1812~,) 27685~ 4083 ~4 34274d 19,3 109A 327 241,3971> 38(,()'!85 5622512 4985904 12 ,'l 
AUTRICI-E .. ~os 12621 5195•) 759'-19 21161 277,'1 87156 2451'141 1053671J 1546638 441)?05 251 ,1 
PORTUGAL 1748:, 38587 44CJ9d 6o2H 58325 13,6 21:1711>1 5 76009 656907 925547 942726 1,7-
ES PAGNé: 1091!1U 1860:>92 226l5fl6 24t. .. 47!l 312d97 21 ,J- 1005?40 2 16572529 200822'!0 217365lq 29711''>9 26 ,8-
Gl~><ALTAR 16 15 219 .. ~(1 176 155.7 398 15'15 4271 702<; 2'i2A 177,9 
ML Tt 71 75 :JI+ 5(),) 152 22B ,9 ~47 1')'14 1"07 547A 1'>39 73lt ,z 
YCUGlSLAVIE 51 zu 3 ~) 93 7 77Q4 87,9- P69 4197 <;A Il 1 1H17 1'Hfl42 91l,4-
Gf<EC E 876 5 7n4 73 ·)h AofiO 12Ho2 32,4- l31A(> 721'153 101?1 q 11 R793 175607 12 ,3-





17 1 7 'i4 68,4- 9'i3 1479 14 79 7M2 Rl'l ,6-
ZCN~ üM.-EST 43229 5lH43 577'+7 62779 276 78 126d 741'1238 1 'l!j(,f, 24 l37il'Hl l551A27 1009097 41 tl 
PGLL.GNE 964 l26•l "13 )9 '14?'1 23P 44,2 6?674 R4?} '1 13 571'> 1391)1)? 109 34~ 27,7 
TCH~CuSLOVAwUI E l3 3tt.L 3~ 11 ~446 29'1 zq 1 5~5R hl~'l 1 46782 436'l 
HON"klé: 4<.77 4? ln 42 7~ .. 4, 7 11711 61,6- 1 '14424 1P4485 104527 11'111>4 267%5 '>'1,7-
RO\JMAN 1 t 11 Y7 -l 259j~ 135"1 341ll 93 73"i6"1A 435A2 
bULGAKH 713 3tu7° 6 ;, ') ,. 75 86d 621124 22,3 211686 684'15«; 1373429 l4649M 16'3')2?7 10,0-
TEk"I.FSPA&NOLS 2239 42 ~u 'J3 sc, 1 )7:,5 l4u 39 2~ ,4- 331711 60626 11 'i36A 159337 21 9<;'\} 27.3-
MA~LC 3 l 3 7 1:> 53,2- 5?9 <;?Q 57 A 78'1 496 5A 1 9 
ALGER 1 é: 28 2tl 28 2'1 1·)66 1 'l66 }0(>6 11l!,b 
TUNISIE 21334 i21t:3 22lb3 22166 ~ 2"7477 22253'1 222539 22H66 327 
LIBH 107 10411 l v5 :12 llt?~ 174 '\(, 3 < '7- 1'36R ?'1 1 9')1> 2'l"i4?1 223 >.zn 340483 34,3-
EGYPTE 645 lf•7'l 1>1>31 22f<42 ? 2. (lfJ 93'tt 1 12il44 21 ~42 177962 3n11s 4553'l 117,~ 
SUUùAN 776 1 ~-'~ 3b'>9 44t16 'J::i0\1 53' 1- 1116'> 2?65'• 4A996 5'l4ll l576tr; 62,2-
MALI ? \ l3r;2 
TC liAC .. ~ l'' 277 L ~1>6 2?Q4 4916 '14 
SENE GAL 2ù0 l3l',l , .. ,~ l<t3 '> l?1 54-l •' 1773 12167 1379 l 13A?O 3263 3?3 ,<; 
GAMdiE ~R 211 o 
GU !NEE PORTUG. ll d 113 ~ ')., 61' 7- 1595 1595 4251 67,4-
GU WEI: 10 77 lll7 ?1\4 07;> 18112 
S!EkKA - LEUNE 4d 'il 137 '7 7 63,6- 112 2069 2169 324~ 4904 33,8-
l II:HKIA 6 49'1 o7J <JJ 7 727 2 3, 9 146 8930 l33r\3 16146 10437 5lt. 7 
COlt ù IVOIRE -.5 1 •)7 111 q 142'1 1660 1'113 10(,() 71 ,o 
GHANA 816 1 ~1 ~ ?4!33 248 9 n~·< 3'1,7- 89f·1 24'1'16 579"i2 5'1916 57005 1t4 
TüGO 91 ~ 1 q 1 2 ')'~ 64, Il- 1122 1 ')22 lll?2 34·12 69,9-
NIGEKI.a,Ft:C. lè37:> 2&'>'+~ ~ Jb 11 69563 7 J6l'• ':>,4- 23îtl62 4211125 74394'5 1 ()53731 1089<;r;6 3,2-
(.AMEROUN oOO 2 >'>'J 3'!>i2 3 982 Wl1 397 ''l 7191 2?410 37517 :'17517 1171 423,2 
GUI NU: ESPAGNOL 213 Llj 213 ll3 2 54 16,1- ?688 ?68A 26~8 26R'l '145 () n,o-
GA tl LN 2 2 2 115 70;?. ~ 3' 'i- <;43 543 543 2224 2173'5 90,5-
CG,..Gu tl~AZlAV IL 21or 21 'JO 21 ù,r 31'11 1 '3 1il7ll 191'167 1<1067 281)99 240.8 
CON ut.; L EGf.'ul uV 1 61 é>2 11<' b 3~% 93 1'i77 164(\ 13201 3FI71l 64'12 4<17 ,2 
dURUNU 1 t KloANDA 99 99 11(1 ??5 7 1Q74 22<17 2839 689'\ 70A 873,6 
ANGulA 9'+9 aH! 5974 7097 2'+ 1 B 193,~ 15414 4515? 69731 89567 34342 160,8 
Hf<IUPIE 2608 :0022 33 g4 H '40 11 q 3 59q,l 6QA<;'l 770'12 821>97 153795 l91>?1l 61'!1,Q 
SOMALI~ FKANC. '-C Zc~ 1 'l7 1 '17 17? 47,·1- 3il7 387 9'173 9871 8071 ?2 ,3 
SCI"All f 12 5tl 50 ">0 16 212,5 232 976 076 971> 307 217,9 
KE~YA lü212 107•.6 28405 4237 2 z >nR2 fli ,6 124725 131852 407686 616345 2<1671>6 11l7 '7 
i.JUGA!<:JA 14 14 4,_1 64,9- 651 653 1814 6~ ,'l-
TANLANH 1:,~5 ~nt- d::ll2 1(\541 13fl5 '>hl,! 27319 57?97 147977 197780 2r;57A .an ,2 
IüS 1'1AUkl Ct •• , H 
" 
~~ 216 l \J ~llî 3:> ,6- 654 o54 2552 4355 24034 81 ,1'1-
I'OZAM~lQUE l<t02 i! li 3d98 3119 ~Sot.t 21 'f. 16830 27164 36186 36787 34491) 6,7 
MAI:AlASCAK 12'1"1 2 3? 41 ~. ~ 112115 3'1~0 192,6 
lAMJ 1 t 1 ">t! (>(\1, 91,6- ?9 72 693 670;:> R9,6-
RHl,ucS lE LU SUL: 1 1 <· 7 1> 2) 09,4- 58 2'l'l 385 596 17957 96,&-
1\~I'.AFkll. SUù .3o19 't4'l3 757Hq .?14.:..dli '14,•oY2 31' 2- 51072 73787 1410815 3h'i6882 3575740 7,3 
é:T ATS - UNIS 4'> 761 1 !1 ~b 1 2~64•)8 3f>i'>Y1~ 9'>'>1-93 Al,<;- &<; ~ 24 7 182il7Vl 3147760 4692552 13163410 64,3-
CANAL: A 3l!lH 41Y'l 2~ t'.77 2 <l'+~·) 7Y~~'+ 1 '11,,3- 41531 5625R 267059 356081 759012 5 95,2-
MtXI,Lit 2 \~ 21'-1 ? ·~ q 71 231>,'> ?85 19261 19316 19924 6019 231,0 
GUATC:MALA 1 'J'tc 273? 2 b2 0 "'··H 11 1''2 72 '7- 21757 34909 36f.l'll 41266 152771 72,9-
hûtü·U"IIS ck 1 T A'l ? y 12 12 A? ~.o,o- 49 ?06 ~t<2 262 \57.5 112,7-
HL''ilU KAS L'. s; 7 774 102R 41 ~" 7~ ,1- 5'1 l R>l94 12436 15776 54491 n ,o-
S AL V ADt...i< ! l ) :)Il 4'\i 4-•2 ~?tl2 '11. 7- ;>4flf. "598 51 0R 54R5 60673 90,9-
oHC.:.'<AvlJA 1-, 4~~ ~ o? c; 6 71 R l'J97 512 '4 2171 t-176 56277 76963 15242 404,9 
Cu51 A - ~~ 1 L~ 17 !,tt 
'" 
?lb 2·12 6' i 't 7·'J 914 914 394r; 5109 22,7-
f'At\Àt~A F:l 141 141 '7! 'l 348q 6,':> ?1 75 2'1'59 2859 <14019 4382 8 ll4,r; 
Lu:\ot U[ P~I•A·~'' ~ ~ (, .,~ 4h4, 3 h9 7426 28'16 15&,4 
\.UllA !Y 3 ')1 
f<AIT i ]1,4 11-· . '' ; ~ ( ... Y4 3\1 .~', J'l42 3264 4872 64AO 1<;27 ~25 1 R 
Klr.ùl1MII<ILAI•l'' lit d }<,·"l"'' 1 ,,,, 1 4 1+") ~! /11 7~,7- 1 770'> t<; 13'> 20676 72434 6R'I011 67,3-
.:.•H ILLtS f-KAÎ\l... 
'" 
) 1 1 ~ .. J(J 1 "7 ,17 12777 1?8·17 4' 
JAMIII~où[ ~~ 3 1 ll l 5 ·~ 7 '+' ~ 1 ~ r 1> 1 1~.) ?2 ~ .. U~t."> 19829 49394 411 ~2 20 '1 
1 
_l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
447 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI I·IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinozione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JI';Ut:S CCC!Oli\IT. t y 1051 1366 531 1no,a 244 30fl 1lfl95 11318 821)2 13 ,:> 
TKU,!CilC,TGBAGL 31 ~éi'Jf. 7374 12 957 12428 4,3 4A1 't'i434 A9011 160460 151178 6,1 
ANlllllS NtERI... 6905 1<t:. l'J 2 ':>'t97 44,)89 47357 6 ,a- 1nn:n 216531 411713 644834 6f>HB 2 ,q-
CulCMrlli: .!23ù 1971;; 33175 61202 31466 94,8 43412 274773 4276Q7 7Q8117 '540707 47,6 
V~NllU~l.ll 17tn.'> 44,)1~ 59;38 65o65 71997 8,7- 31)?879 7221'>1 982362 11)62132 11)35(107 2,6 
G>JY ~,,;: El>< IT AN 1. oB i;~ 712 2,n 24 741,7 1744 1744 39RR 3988 49r) 711,9 
SUF<lt.AI'I 4'142 112 j,) 1 ~7?.'J 24510 27144 9,6- 59320 143510 246932 321)1)15 359115 11'1 .~~-
GUYAfl.t: FkANCAIS 25 25 764 264 
EQUA lEU~ 1041 lti 1l2 2765 71}26 10436 32,6- 12085 21291 315t-7 79617 128474 37,9-
~t:r-uu 43 152 ~ 3896 134'+0 13158 2,1 841 17641 49788 237683 294209 19,1-
llRES IL 2311 50'J6 9831 10949 7843 39ro 33458 763·18 -163751 179875 1415'>3 27 ,1 
CHILI 622 67 67 67 67 7797 9Q,1-
oùliVIE: 449 oau 1524 1742 11\74 6?' 2 6458 10239 2251(1 ?6019 1'i035 71,1 
PA,»GUA\' 1C3 103 103 245 1348 81,7- 1276 1276 1276 31)53 10fl81 A3 ,9-
U~UuuAY 68 5o0 7H 2119 211 89~,5 874 5818 10290 27522 451 7 509,3 
ARutNTINE 20099 50254 1132 88 1716a7 107697 59r4 238921 5706 75 1671)146 2576244 154H45 h6,6 
CHYPKE 3556 4977 552 2 ~8 3·) 11453 49,,)- 48475 67230 74461 79616 168533 5? ,7-
llbAI'; 358 15J3 1865 2439 1536 '58,8 8799 262'l7 38515 471'\35 2<1340 60,3 
!>YRI E 331 1226 1406 2'),)2 636 214,8 5164 21750 2471'16 352 35 1 'l619 231,8 
IRAK 172 3137 13223 13357 26175 48,~- 6792 48157 157673 162683 431979 f>'2 ,3-
IRAN 6059 20686 36494 84437 113161 .!5, 3- 83212 26861)2 488841 1246888 1572651 20,6-
IIFGHA~ISTAN 175 175 175 175 191 6,3- 2040 2040 2040 21)40 2793 1h ,9-
I~RAI:l 4746 ~~~{ '1715 11J406 15381 32,3- 57200 78979 116073 126295 19351'14 34,6-JùROANIE zo5 o1<J2 7146 1309 461,2 2643 241'!9 87606 102239 19'>09 424,1 
ARAB 1 E S EùUO ITE 1623 4249 6.:l.~ 9105 6013 51,4 32154 75749 96982 126118, 177>'11)1 1,1-
KCWEIT 178 3b0 472 680 253 11>8 ,s 2687 6599 8966 11602 6177 87,8 
tiAHII.Ellt 106 lOt! 204 253 1 4765 4801 8442 <J077 41 '> 
KAT AR 3 32 327 4':17 573 l4r<J- 65 3771 8009 101134 17161 41,4-
MASCAtE OtAN 72tl 3'162 41:167 5555 9574 4lt 9- 24770 74?50 ·88456 98741'1 157193 35 ,)-
YEI'IEN 3 121 
ADEN 181 2'+2 833 8554 90,2- 3010 4000 13564 140302 90,2-
PAKISTAN 2149 5173 5672 7Zl1 3328 ll6r9 22611 55331 61752 12'>367 59ft <J'> ll'l, 7 
UNlCJN INDIENNE 36884 136354 149989 151491 369952 59,0- 712936 19471'133 21481'161 7186120 'H11461 57,1-
CEYLAN,MALOI VES 70 14'1 150 8121 3o7 1438 3226 3266 91486 6fl35 
UNION BIRMANE 2183 2183 2183 2ltl4 5052 56,7- 36415 36415 36415 36691 !13281 55,9-
THAILANDE 174 931 1069 1363 1284 6,2 4056 20757 23516 29222 15h"i6 86,9 
VIET-NAM SUD 22356 28342 17126 65,5 238 249<J46 316769 2073'10 52,8 
CAMbODGE 1(1 10 10 111 171 171 
INDOI';ESIE 25312 2762~ 28428 56lb2 120099 53,1- 906377 94~791 958002 1336751 236?.81'19 43,3-
MALAYSIA 90't2 1212~ 20688 295A7 2J840 42,0 142293 2C0017 353618 505059 321331 56 t2 
PH Ill PPif)IES 40 136 269 508 1857 72,6- 3441 8538 14873 30438 31l1fl3 2'l,:J-
(.HINt CONT lNENT 10CI524 35722 206,6 507 5('17 '507 1087l31t 3!15147 1fl2r3 
COREE DU NORD 47 2987 
COKEE DU SUD 21 21 2 950,0 91t9 949 5<J6 59,2 
JAPON 1988 3247 7278 72A3 11554 3&,9- 8650 14037 44439 47725 55221 n,s-
FORMUSE 263 ?.84lH 
HCI\G - KONG 982 H19 796C 8035 6352 2bt5 10719 4 3,l10 '>0905 53103 48397 9,7 
AUSTRALIE 295 1065 1404 2144 353'l 39,2- 11814 42412 54224 80497 110748 21,2-
NùUVELLE-HLANIJ 86 341 311 1525 433 252,2 2344 9030 11601 32142 1~264 142,3 
OCEANIE BRITAN. 8 8 4 100,0 152 152 112 35 .. , 
OIVERS 716 14438 
SI:CRET 78075 167022 253871 371J8d 371429 1488101 322184A 4852176 6993446 759M82 7,8-
*TOT AUX PAYS TIEkS 2740135 5167177 7195124 9'+83933 11191878 15,2- 325388&0 &1722410 89122581 118961320 138220522 n,s-
UUTAUX CU PRUCL;IT 5475769 11187571 1611!!176 21138587 1900643& 11,2 62418312 128447402 189983976 2521t10321 235808485 7,0 
lilE:NUERGRUPPEN. ZONES GEOGkAPH IQUE 5. 
ZCNE GE:OGRA~ICHE. LANOENGRùEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 23't0737 421:0186 5670083 7077430 7301649 3,0- 25573123 46924800 64176?.72 81156463 83570797 2,8-
FII\L. NliRII. CANEM 372716 661503 92 8486 1274430 1262916 o,q 4557767 8063449 11253750 15343343 15654134 1,9-
AELE - EFTA 1223 706 2337511 3301811 442 8R76 4044104 9,5 15153595 29472818 lt258'i076 56869932 51828396 9,7 
EUII.UPE: ORIENTALE 49201 93816 146872 177955 1!l5497 68,1' 928313 1967088 3290514 lt149886 3162230 31o2 
* EURCPE TOTALE 2389938 4354002 5816955 7255H5 741)714& 2,o- 26502036 48A91888 67466786 85306349 86733027 1,6-
AI'ERIQUE CU NORC 48'i49 U~256 259285 395415 1750733 77,3- 694778 1884988 341't819 50486~3 20753535 75,6-
AMEI\l!;UE CENTRALE 10'o69 2'5429 49007 81035 95't't8 15 ,o- 161105 374031" .• 703895 1173114 1277114 8,1-
AMf;RIQUE DU SUD 48979 135131 243619 3581:192 273020 31' 5 7013 35 18454<J3 3610838 531459& 40<J2 760 2'l ,q 
• AMEIIIQUE TOTALE 108397 29~816 551911 83 5342 2119201 60,5- 1557218 4104514 7729552 11536343 26123409 55,7-
Af-IIIQUE CU NORC 213t:5 22194 22194 22201 2,) 209072 224134 2 24183 225020 82' 
ETATS ASSùC FttANC 3122 6006 8044 10512 277'+ 27Ar9 28605 577QO R577h ll!l48<J 54HI3 103,2 
ETATS ASSUC AUTR. 112 211 1288 3629 116 3781 4913, 17016 46580 7497 5?1 ,3 
• AFR lOUE TOTALE 66.280 103673 237825 465685 50()759 ,,'1- 849138 1473453 3856100 7091tl19 6032482 17,6 
IIOYEN ORIENT 18240 48902 '86706 14291)8 194~16 26,6- 27A766 705'334. 1204770 2071287 2872979 27,8-
EXTI<EIIE (~lENT 7882 -, 1«;5356 246073 409848 591845 3(),9- 1849443 3273931 39472211 5846985 8729081 32,9-
* AS 1 E TUT AL E 97064 244258 332779 552T':>b 7SK66l 29,9- 21 ?A 7.09 3979265 51'>1991) 791827? 1161)2 060 H,7-
• ùCEANIE 381 140b 1 'f83 3677 o<Jt-.7 1,2- 1415A '51442 65977 112791 124124 9,1)-
* UIYI:RS 78075 167022 253871 3710!!13 37214'5 1),2- 14il81(l1 3 2 218 48 4852176 69<J3441> 761l5421) 8,0-
• • 













FTATS - UNIS 
SALIIACCR 
ANT llltS NLtKL. 
5Uk IN AM 
*TOTAUX PAYS Tlf:RS 
•TOTAUX OU ~RUDUIT 
UE:UTSC~LANL ti.R 






















SIERRA - LEONE 







ILES MAURICE ••• 
REP.AFRIC. SUD 





















INDONES I E 
MALAYSIA 
JAPOI-4 
HONG - KONG 
AUSTNALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 



















































































100 kg ±% 
·•.Ji'ilr S(H!i •fN. e'dl'> 11~·~;•-s • 
.... ·T~I- USAH. ·;"-\~UIKT•- ll.~!LS. 
1 ~ '» 1 
17771:-
J1 )l 7 
jQ 39 
2 ')lJ ') )'J 













:~LcH:<PJ UNu VEFI>INDUNG~STUECKE 1\US GUSSEIS<:N-N\1. 
TIJH[S ~T r<ACt,lK•1S LlF FuNT~ - HC. 
TL>ll f r<ACCOPOI DI GHISA - NC. 























































































21!0<1 l4'i '1 




































11>88 ,, 1 
1290 6(},1-
59 3') ,5 
6!! 




























































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
Fi:i<.RJLEGIERUI~Gf\1 - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
1-tKRJ-U:GHE - NC. FERROLEGfRINGEN - NV. 
UE:UT ~LHL ~ND d.R 11:166 2'159 298J 3126 1266 146,9 !12220 U!3465 zn 2655 206579 4211')5 390,6 
Llt:bl 1 eLeu 127 50 2733 9B,1-
FKANCE 20J 194 194 194 6750 97,0-
1T AL lA 10 l:> 9b 96 612 1577 49726 497?6 
*TOT AUX CCMMUNAUTE lb76 20h 3U7o 1222 1593 102' 3 82832 185236 252575 256549 5158!1 397,3 
RCY Al..ME - UN 1 6 6 6 92 93,4- R019 8074 8119 6156 31,9 
NORVEGE ~ 130 
SUfCE 190 
AUTRICHE; 10 10 lO 12 6b,7 774 774 11) 59 990 7,0 
loRE Cl: 3fl!l4 3084 57459 57459 
ETATS- UNIS 22 22 729 729 
CANALA 2 4'17 
fAHREIN ~1) 
f"ALAYS !A 5 '> 5 5 b35 635 6~'i 63'i 
AU!> T flAL I E 1 26 96,1- 50() 1138 56 ,Il-
*TOTAUX PAYS TI Ek S '> 21 .H27 3140 132 b35 9428 67671 69178 8414 722 ,z 
*TOTAUX LU PKOUUIT 1881 20'15 b2 .P3 6362 1725 268,B 83467 1 '14664 321)246 325727 60007 442 ,q 
• • 
EISFN- l..NO STAHLSCH~Af"f". 
hR q ACIER St'lNGIEUX. FERRO E ACCU 10 SPUGNOSIJ. 
SPONSIJltK EN SPùNSSTAAL. 
LtuTSCHLANC C.K 10 10 38 38 
*TOT AUX CüMMUNAUTE 1fl 10 38 3B 
•TOTAUX CU PRODUIT 10 l') 38 38 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
450 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinozione 
8estemmlng 100 kg ±% s ±% 
1
scH .. t.:f-I::LKIESMioi;A:r-.oE-NV. c~NI1Rf.S [Jf oyo.ITFS-HC1• 1 1 1 
CtNEtU Dl PIFdTI-NC. PYf<IET-kFSIOll-NV. 
d-UJ:;,(hl/lfiiC b.r< 69é2bû llC~415 1547458 1851 T-Jq 2358842 21,4- 532771 A9514?. 1275942 1548422 187656 5 17,4-
lJb:l 1 ~l èU 11 'cc "fgZ't"t 51424 5l't24 223260 76,9- ?06"'1 ? lF,B 8 22646 22646 91)736 76,3-
!TALlA 11 lr.\ 10 10 26 26 26 26 
*lüTA~x CUM~~~ALTE 7ù777C ll576f:-J 1598892 1903233 2582102 26,2..- 531357 916757 nn6l4 157\094 1972301 20 f3-
KEP.AFRIC. Sl.C lCIJ 1Gf1 lOO 100 102 1,9- 517 517 517 517 507 2,0 
UN!UN INDlé:NNE 164 7q4 
*lülAIJX P.AYS TJFkS 10') 1 hJ lOO 100 266 62,3- 517 517 517 517 1291 59,9-
*TCT AUX CU P~JüUIT 7L 787r: 11577t9 1598992 1903333 2582368 26,2- 537874 917274 1299131 1571611 19n592 20,3-
• • 
_l_ _j_ 
.1 _l_ _l_ 
451 






A-JT ~CHLtt'.L -;." 
IL"L 1 BLEU 
Il /Il 1 A 
*ltJlA.JX CCMMIJNAUlt 














*TlJTAUX ~AYS TIERS 
*ICTAJX CU PRJDuiT 
IJEUTSCHLANO B.R 
UEllL 1 BLEU 
FRAN LE 
lT AL 1 A 
*TUT AUX CCMMUNAUTE 
SEC IUT 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX CU PRODUIT 
CEUTSCHLANO B.R 








t;ONG~ 1 t: 
REP.AfRII.. SUD 
ETATS - l:NIS 
ANT ILl lOS NEERL. 
SUR Ho AM 
~.HL KOANIE Gl\ INCl ENNE 
PHIlIPP 1 NES 
AUS T ~Al lE 
SECRt.T 
•TOTAUX PAYS Tli::RS 






















































UENDEI<GRUFPEN. lUNES GEUGkfi,-HIQLES. 
LCNE GEUGKAFICHE. LAhu~N~~UtPEN. 
EURUH OCCIDE:NTALc 
A!:LE - EFTA 
EU ROH IJR 1 ENT ALE 
• ~UKCPt TOTALE 










100 kg ±% 
EISE~~~l. MINERAI DE FER. 
MI"'EKALE !JI F~R'<U. IJZEPERTS. 
22'124 









































MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESF. 






















ERZ INSGESAMT. TOTAUX ~INERAIS. 

















































~ 1Q15 59 tl 
3 7096 5h, 5 
154191 
76Q 745,4 
b44 782 ,b 
76'1 7fl4' ,) 




































































































































1 786 3 7 tl 
'i27FI':i 9?,'1-
743fl 31 .2 












36344~ 61 ,r:; 
'161443 61 ,5 
fl796')'1 34,7 















3661 39? ,5 
2430 ?!17,4 
1661 4<'>1,4 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1'/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Oestlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
IIME'n .. uE CtNTRALE 39 19 '19 39 
.6MEI'I.;UE CU SUD 2311 514 
* AfiE~h.UI: TUTALE 11 H 238 86 ,g\- ~9 39 91 91 514 82,2-
* AFKI~UE TOULl: lJO l'lü stn 5tn 
~CYi::l\ ORIENT 30 30 54 41 31 '7 373 373 684 541 26 ,,. 
EXTf<EME v RI E:NT 4133 H51> 
• A!>IE TCTALE 30 30 54 4174 9c~,,r,- ~73 373 684 47<17 att,n-
* CLtANIE 49 552 







OEUTSCHL AND 6 .R 
UEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 





*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OV PRO OU 1 T 
OEUTSCHUND B.R 




ROYAUME - UN 1 
GRECE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRUOuiT 
UEUT SCHL AN" B .R 
UEBL 1 8L EU 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
*TUT AUX DU PRUDU IT 
DEUTSCHLAND S.R 
uEBl 1 BLEU 
FRANCE 
JTALIA 
*TUT AUX CCMMUNAUTE 





ETATS - UNIS 
HGNG - KCNG 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TUTAUX CU PRODUIT 
UEUTSCHLAND ll.K 
UEI:!L 1 BLEU 
Ft<.tr.r.tlE 
ITALIA 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
454 

















































100 kg ±% 
SCHRUTT NI CHT SrJRTI ER.T LDER KLAS S 1 ERT. 
Ft:PRAILLE::S NI TPIEES, NI CLASSEES. 
I<JTTA~f NON CERNITE ~E CLASSIFICATE. 

























SCHRilTT ALS GUSSEISEN. FFRRAI LLE OF FONTE. 
R:JTTAMF 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJlER. 
206'.>70 26891t7 
35)12 113':\')2 












SCHKOTT AUS VERZINNT~~ STAHl. 
FERKAILLE DE FE~ ETA•t. 
KOTTAME DI FERRO ST AGt\ATU., 













SONSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 



























































8 3159 3 
1396<tA7 





SCHROTT !NSGESAMT. TCTAUX FERRAILLES. 

























2 5 R4945 
1966 
1 r.z •r,? 
745 











































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destlnazione 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
tlCY AUME - UNI 2 789 <th 3 4 7C'I d'+lO 12154 3Cl,7- 10653 17211 17211. 31275 ~1659 1 ,1-
SUt:UO:: 9ùl7 18,H • 28592 2s?n 1:J 78:'1 165,2 139641 273343 446<+.,_0 446430 171902 159,7 
::.u 1 SSE 5ù58 28446 17441 40()42 4"1442 18,9- 13765 886'>8 111957 118862 148025 19,6-
AUTR !CI-E 1043 3460 
Gt{L(.i:: d5t> 12•10 2499 51,9- 6811 9590 11557 16,9-
hG/'lGHE 4 4 41 41 
ETATS - UN 1 S 67 81 tl7 87 4117 97,d- 31'16 3213 3213 3211 :?2334 85,5-
ON ALA 21 5(1 
hGNG - KCNG 18t>6 1 ~ob 7753 7753 
•TüTAUX PAYS Tl ERS 16941 51246 13?49 81244 79013 2 '8 167195 3A2425 593416 620624 385527 61t0 
HOT AUX DU PIWDUIT 848534 Ll20188 3069587 3938659 4500776 12,4- 2757140 677".>276 9654189 12 392703 14868076 16,6-
LIIENCf:~GRUPP EN. lON ES GEOGRAPH 1 Ol!E S. 
lCNf: GEUGRAF1CHE. LANùENGRUEPEN. 
EURUPE DCCIGENTALE 16874 51159 nsn 79287 74875 5,9 164059 379212 5824(\Q 609617 363143 67,9 
AELE - EFTA 16874 51159 7073h 78087 72376 7,9 164059 379212 575598 600027 351586 70,7 
EUROPE OR lENT ALE 4 4 41 41 
• EURCPt TOTALE: 16674 51159 71596 792'11 74875 5,9 164059 379212 5!!2450 609658 363143 67,9 
AI"Eki~UE CU IIIURD 67 d7 H7 ll7 4138 97,8- 3136 3213 3213 1213 22384 85,6-
* AMERI~UE TOTALE 67 tl7 87 )37 4138 97 ,s- 3136 3213 321.3 3213 22384 85,6-
EXTKEME' OR! ENT 1 H66 1866 7153 7753 
• ASIE fCTALE: 1866 18<>6 7153 7753 
* * 
1 _l l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
455 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966/ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
DestlnaziOM 
llsteinml"' 100 kg ±% • ~" 




1 1 1 
STE! NKOHLE. HOUILLf, CARBO.t'il FOSSILI. 
IJEUTSCHLAND BoR 440552 B2t00 1 1317933 1952161> 2115812 7,o- 724504 13731>84 2236714 3501845 3381tl31 3,5 
UEBL 1 BLEU 211>9412 5131>878 7131443 94981>47 878Qo50 8,1 4526416 11023204 15303582 20542293 20287039 1,3 
FRANCE 19ù7895 3492:>74 47o95rJo o1 76859 9083R~R 31,9- lt134144 7733428 101191l05 14432819 21261515 32,()-
ITAL lA . 34915 389o4 97237 109974 42394 159,4 52123 62589 149920 185775 122118 52 tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4552774 9494417 13316113 1773 7646 20031754 11,4- 9437187 20192905 28581321 38662732 45054803 14.1-
ROYAUME 
- UNI 605 605 200 2'l2o5 1755 1755 587 199,0 
IRLANDE 24514 71264 
NORVtGE 86320 175870 215620 288470 322200 10,4- 190785 3116806 474537 630096 709977 u,z-
SUEDE 10895 20886 
SUISSE 69900 187429 283 560 372952 481226 22,4- 141631t 329983 508978 718212 915719 21,5-
AUTRICHE 1930 2430 5117 6607 29523 77,5- 5740 6933 13613 1781t0 60351 70,3-
GRECE 600 1583 
ROUMANIE 40724 73122 
SENEGAL 600 1575 
TANZANIE 20 50 50 20 150,0 79 198 198 70 182,9 
At..T Ill ES NEERL. 69 12 0 120 46 160,9 289 599 599 206 190,8 
SURINAM 75 75 75 75 112 32,9- 240 21t0 240 21t0 471 49o6-
INDOIIiESIE 40 460 
PROV. DE BORD 5400 12591 
SECRET 91114 261436 
•TOTAUX PAYS TIERS 15822 5 365893 52 9661 759993 891586 14,7- 338399 724330 1071184 1630376 1797604 9,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 4710999 9860310 13845774 18497639 20923340 11,5- 9775586 20917235 29652505 40293108 46852407 n,9-
• • 
STEINKUHLEt..BRIKETTS, AGGLOI'4ERES DE HOUILlE, 
AGGLOMERAT[ Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 403035 1252460 2218649 2918322 2956360 1,2- 911)797 2683725 4775337 6363678 6426255 0,9-
UEBL 1 BLEU 769291 1729720 2368805 302493 8 2797719 Rtl 1955206 4276575 592261t2 762041t9 6882026 10t7 
FRANCE H1454 910578 1455o25 2018976 2282980 llo 5- 855874 2055981 3297359 lt639216 521tlt368 11,4-
ITAl lA 6250 17125 352 55. 54125 51 '!()2 4,5 12953 33168 66658 105617 108055 2.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1540830 3909883 6078334 8016 361 8·)RH861 o,8- 3734830 9049449 14061996 18728960 18660701t 0,4 
"'O~VEGE 10300 22834 
CANEMARK 250 556 
SUISSE 25309 42651 o4949 92351 1Pl329 8,a- 61108 101122 156654 221t789 23ll52 2,7-
AUTRICHE 30380 39010 91624 134194 156953 14,4- 7J315 119540 207221 301t402 356603 14,5-
TCHECOSLOVAQUIE 730 130 1660 1660 
•TOTAUX PAYS T 1ER S 55o89 81661 1513<13 237825 25 tl28 2 7,8- 131423 190662 365535 551t24l 587755 5,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 1596519 3991 :>44 o235637 82541H6 8341143 1,1)- 3R6o253 9240111 14427531 19283201 19248459 0,2 
• • 
STEINKOHLENKCKS. COKt:S DE FOU~. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
OEUT SC Hl AN 0 a.R 529270 1387249 2158080 2851236 3689368 2?,6- 914441 2518758 4023160 5418103 6742228 19 ,s-
UEBL 1 BLEU 17 38266 3071!!9o 4086544 5430840 7451786 21 ,o- 3711338 64985117 8643387 llltS0526 15686222 Z6 17-
F~ANCE 2308928 4lo93l9 59774b6 7638560 9458<.J87 l'hZ- 4617129 8229562 11731401 14932611 l Mll8281t 2'l,9-
ITALIA 66823 6o823 97945 137316 l3J585 '5,2 122374 122374 176467 244690 233948 4,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4643287 8695287 12320035 16057952 20730726 22,5- 9364282 17369281 24574415 32075930 41550682 22,7-
ROYAUME 
- UNI 14963 ~49o3 22476 22476 
IRLANDE 23163 35833 
NCRVEGE 69488 12985 7 16H2o 174704 4'!361.>4 n3,fl- 125475 243449 316441\ 327854 9}-f785 64,9-
SUEDE 170343 279044 376695 427248 892142 52,1- H1617 634162 859'12o 975872 21)37971 s2,o-
FINLANDE 9042 11663 23o86 32414 31851 1,8 21'1640 251168 49848 67256 68427 1,6-
DANEMARK 45719 60035 1389o 95091 10 3914 8,4- 9H'53 122707 149530 191055 2i'4250 14,7-
SUISSE 101392 345924 o51142 BOo75o 937600 13,9- lR!'\673 63lH2 1170918 1449137 1711884 15,2-
AUTRICHE 57157 80916 178066 28263!! 362647 27, 1)- 10'1609 146261 320470 '5071 08 649506 21o8-
PORTUGAL 249790 379331 702258 533 564 8095511 1497541 
~OUM ANIE 5°51 13217 
TUNISIE 98582 162262 259766 357155 187569 9n,4 201547 133785 527707 1lfl729 384862 116,7 
SOUDAN 3133 64ft fi 
SEN EGAL 14112 4157 
COTE 0 IVOIRE 247 494 ·494 494 98 404,1 6Q4 13!'!11 1388 1388 280 395,7 
NIGEI(J Ao FEC. 8845 25094 
At..GOLA 494 494 490 n,B 1450 1450 996 45,6 
ETHIOPIE 690 1948 
KENYA 50 140 
GUATEMALA 247 247 8 37 71),4- 6<14 694 2B9 67,5-
HONDURAS 98 278 
SALVACOR 543 1534 
COSTA - RICA 245 69~ 
REP.COMINICAINE ':1118 1976 3940 3940 }1)'\4 292,4 U71 5553 11169 11168 2827 295 ,o 
JAMAIQUE 148 148 148 148 301 5cl,7- 4'-l 431 431 4 31 846 49,0-
SURINAM 125 146 221 2ll 430 'tA,5- 4"'2 :>74 ~64 R64 15&1) 44,5-
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
llestlmmung 1966 1965 1~ 1966 1965 1/ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
llenlmmlng 100 kg :1:" • :1:" 
Et,;, UA ft UR ~" sgd 59q 6'}7 28M3 75,7- 1549 1688 
1 
1688 
1 196~ 1 8108 75,6-
PEkUU 197 197 107 197 581 581 ~81 581 
ARGENTINE 85663 190261 
SYKI E 4203 11799 
IRAK 1483 4177 
JlikD.AN lE 395 1105 
CEYLAN,fiii!ALOIVES 5014 5014 5014 7006 139ZO 139?0 139?n 19~17 
THAILANUE 296 7Yu 79() 3155 2813 12.2 871 2322 2322 9253 7927 16,7 
INLJONESIE 347 12726 97,2- 995 37485 97,3-
MALAYSIA 8291 2C4S:3 30457 39307 40462 2,5- 24024 59868 89062 115204 113440 lt6 
JAPON 98 98 98 290 290 290 
AUSHALI E 137496 288674 
OTOTAUX PAYS THRS 567578 1349445 2167569 2972831 3311708 10,1- 1170303 2H774"1 4350131 5957559 6739824 Il ;5-
•TOTAUX CU PRùOUI T 5210865 10044 732 144d7604 19030783 Z'tO't2434 20,13- 10534585 20127024 289?4546 38~33489 48290506 Z!,Z-
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
CEUTSCHLANC e.R 500 500 54l 543 
*TOTAUX COMMUNAUTE '5ù0 5û0 543 543 
•ToTAu~ ou Pwou IT 5~0 5)0 543 543 
• • 
tlRAU:-.IKilHLFNP..RI KETTS UND SCHW FLKOKS. 
dRIQUETTES ET SF~I-COKt DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SE~I-COKE Ul LIGNITE. 
HALF-COKFS FN BKIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUT SCHL ANC e.R 17C22 30714 51496 850&1 119726 .2~ ,q- 21450 38599 64636 106211 152909 30,4-
UEBL 1 BLEU 12150 21300 292 50 39000 41720 6,4- 19130 33258 45501 61394 65760 6,5-
FRANCE 27448 38878 62 788 82138 70570 16r4 45425 64017 103655 136800 1168~8 17t1 
lULU 500 806 
*TOTAUX CCIIMUNAUTE 56620 90892 143534 2061q9 2~2516 11,2- 86005 135874 213792 304405 336323 9,4-
SUISSE 4)0 800 900 3005 73,3- 576 1096 1096 4225 7~,o-
*TOTAUX PAYS TIERS 400 800 80~ 3005 73,3- 576 1096 1096 4225 74,0~ 
. 
*TOTAUX CU PRODUIT 56620 ~1292 l44334t 206999 23~521 12 ,o- 86005 136450 214888 305501 3~05~8 Lo,z-
• • 
KCHLtN INSGESA•T. TCTAUX CHARBON. 
TOTALe CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHlAND e.R 1390679 3496424 5746658 7807285 B 881266 12,0- 2571192 6614766 11100390 15390380 16705523 7,8-
UEBL 1 BLEU "i6B9119 9959794 13616042 17993425 190~0875 5,6- 10211090 21831624 Z9915ll2 39704662 ~29210~7 1,lt-
FRANCE 4605725 86ll349 12265379 15916533 20896435 23,7- 9652572 18082988 26023520 34141't46 45511015 24,9-
ITALIA 107988 122012 230437 301415 225281 33t8 187450 218131 3930't5 536082 464927 15,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 107935ll 22190479 31858516 42018658 49083857 14,3- 22622 304 46747509 67432067 89772570 105602512 14,9-
ROYAUME 
- UNI 1556d 15568 zoo 24231 24231 587 
IRLANDE 24514 23163 71264 35833 
NORYEGE 155808 305727 382946 473474 805864 41,2- 316210 630255 790977 980784 16't776Z 40,lt-
SUEDE 170343 279044 376695 427248 903037 5l,6- 391617 634162 859326 975872 2058857 52,5-
FINLANDE 9042 11663 2308b 32414 31851 l' 8. 20640 25868 49848 67256 68427 1,6-
DANEMARK 45719 60035 73896 95341 "103914 s,z- 93453 122707 1~9530 191611 224250 H,5-
SUISSE 196601 570404 1000451 1272859 1523160 16,3- 391415 1063013 1837646 2393829 2862980 16,3-
Atn-IIICHE 89467 122356 274807 423439 549123 22, a- 179664 Z4Z731t 51tl301t 829350 1066~60 22,1-
PORTUGAL 249790 379331 702258 53356~ 809558 1497541 
GRE CE 600 1583 
TC~ECCSLOYAQU 1 E '73 0 730 1660 1660 
ADUIIAN lE 46675 86339 
TUNISIE 98582 162262 259766 357155 187569 90,4 201547 333785 527707 718729 38~862 86,7 
SOUDAN 3133 6H8 
SEN EGAL 2082 5732 
COTE D IVOIRE 247 494 494 494 98 404,1 694 1388 1388 1388 280 395,7 
NIGERUt FED. AF145 2509~ 
ANGOLA 494 494 490 o,a 1450 1450 996 ~5 ,6 
ETHIOPIE 690 19~8 
KENYA 5(1 1'>0 
TANZANIE 20 50 50 20 15(1 '() 79 198 198 10 182,9 
GUATEMALA 24 7 247 837 70,4- 694 694 2139 67,5-
HONDURAS 98 278 
SALVADOR 543 1534 
COSTA - RICA 245 693 
REP.DOMINI CA IN E 988 1976 3940 3q4Q 1004 292,4 2777 5553 11168 1ll68 2827 295 ,o 
JAIIAIQUE 148 148 148 148 301 50,7- 431 431 431 431 8~6 .9,0-
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-111 l-XII l-XII 1965 1-111 l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
leltemmlng 100 kg ±% 
*" 
ANTILLES NEERL. 69 12') 12:1 46 1611,9 :>'19 599 599 21'16 190 ,a 
SURINAM 2CO 221 2 96 296 ;42 45,3- n2 814 1104 11'14 20'H 45,7-
EQUATEUR 549 598 598 697 2il~n 75,7- 1549 lAAS 1688 1968 ~108 75,6-
PERDU 197 197 1 'H 197 581 581 581 5 81 
ARI>ENTINE 85663 190267 
SYRIE 4203 11799 
IRAK 1483 4117 
JCRCANI E 395 1105 
CEYLAN,MALuiVES 5014 5014 5014 700f, 13920 13920 13920 19!317 
THAl LANDE 296 790 790 3155 2813 12t 2 871 2322 2322 9253 7927 16 t7 
INDONESië 347 12766 97,2- 995 37945 97,3-
MALAYSIA 8291 2049.) 3'J457 39397 40462 2,5- 241)24 5<1tl68 891)62 11521')4 113440 1,6 
JAPON 9b 9B 98 29(1 29n 290 
AUSTRALIE 137496 288671t 
PROV. OE BORD 5400 12591 
SECRET 91114 261436 
*TOTAUX PAY$ Tl ERS 781492 1797399 28553"33 3971449 4464581 ll,IJ- 164'1125 3613>1 1 5787946 8143212 9129408 10,7-
*TOTAUX CU PRODUIT 11575003 23c;87878 34713849 45990107 53548438 14,0- 24262429 504201!2n 73220013 97915842 114131920 14,6-
LIENOEPGRUPP~N. ZONES GEOGRAPHIQlES. 
ZGNE GEOGRAFICHE. LANDENGRùEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 666980 16C5C19 2'>51894 3465764 391774'1 11,4- 1392999 32 523'13 51H6fl4 6996307 7930906 11 ,7-
Fl ... Lo NCRV. OANEM 21051:9 377425 48C!l2 8 601229 941629 3o, 1- 430303 77A83(1 99C355 1239651 1940439 36,0-
AEL E '" EFTA 657938 15933')6 2503694 3410lfl7 38115298 12.1- 1312359 3226435 50l25n 68932"18 786089(1 12,2-
EURCPE "OR 1 ENTAL E 130 730 46675 98,3- 16Ml 1600 86339 98,0-
• EURCPE TGTALE 666980 l605Cl9 2552o24 346o<t94 3964424 12,5- 13929<19 325231')"3 5135344 6997967 8017245 12,6-
IMER u;u E CEttTRAL E 113t 21<;3 4455 4455 3074 44,9 32('8 6213 12892 12892 8523 51,3 
AMER 1 QUE OU SUD 946 1016 1091 Il <JO 890811 98,f.- 2862 30~'!3 3373 3653 200412 98,1-· 
* AMERIQUE TOTALE 2082 3<.ù9 5546 5o45 92162 93,8- 6070 9356 .16265 16545 208935 92 ,o-
AFRIQUE OU NORD 98582 U:2262 259766 357155 187569 90,4 201547 333785 527107 118729 384862 86.7 
ETATS ASSOC FRANC 247 494 494 <t94 21HO 77,2- 6<J4 1388 1388 1388 6012 76,8-
*AFRIQUE TuTALE 98829 162776 260804 358193 202977 76,5 2'12?41 335252 530743 721765 425570 69,(1 
f'CYEN OIHENT b081 17081 
EXTREME CRIENT 13601 26395 36359 50003 56041 10.7- 38815 76400 105594 145559 159312 8,5-
* ASIE TOTALE 13t:Ol 26395 36359 500ù3 62122 19,4- 38815 764:)0 105594 145559 176393 17 .~-
* OCEANIE 131496 288674 
* DIVERS 91114 5400 261436 12591 
• 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 




Destination ~ 1 1 J 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 Destinazione 
Bestem111lng 100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE CnK~S-NV. 
Rl.YAUME -UNI 1o 16 lb lb 228 ?28 228 228 
*TOTAUX PAY!:. TI tkS 16 16 lb lb as 27'l ??A 7?.11 
*TGl AUX CU PkOOU 1 T 16 16 16 16 22A 22A ?2A ?21l 
• • 





UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÀNDERN 
IMPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

LEL.TSCHLJINC o.R 
Ut.ol 1 BlEU 











SU 1 ~SE 









U. K. ) o ~. 
ZJr.t ,,,~-f_;T 
I'LlLG"J< 
T CHi:: CC Sl CV A oo~U 1 ._ 
1-GNGt<IE 
Kt_.UMAN 1 E 
tJULORIE 
Al l'ANI t 
n~<~< I.ESPAU-.Ul S 
MAkUC 
Al Gl q lE 
TUNISIE 
lltlvt 
!:GYP 1 E 
SùUüA:< 





COTE t; IVJ Ik E 
GHANA 
CM,lillt.Y 
l'ôiGt:kl A, FEL:. 
CAfHKGUN 
CENT KI: 1\Fk Il. 
~;AëLN 
Cù:<Gu &RALiAVIl 




r Al,lM-.1 E 
IlE~ .~AU 1< IC E ••• 
.~O.:LA.~tll oJUE 
~ALAGASCAR 
LAi~ cl 1 F 
kHI,[; cS 1 i CL• SUt; 






LG•H ùE PANAMA 
CU !lA 
liAIT 1 
I{I::P .DOM lt•l LA IN E 
MH ILllS FkANC. 
Tkii\IOAC,:r .... i;AGU 




~J ~li\ AM 
P[KJ•J 
p,H:,IL 
















19. 7~<;. 711 
1. 8 j 3. ~'th 
2c:. -~ -) f" 





1.44 7. o19 
6.7?').Jd7 







!l9. 'i 1t 






3. 1 ·= t. ''; 1 











S o ">J'to 't6} 
15.léC. 77"> 
1966 
l-VI 1-IX l-XII 
• 
Vi_KT,<A;~~I\HUG,~ISSE Ir,s<;F<,t\MT. 
T JUl JE~ PRCDul TS l>~l fV,\NT OU HAIT!". 
T:!T~U ut:! PRtJU~ITTI Sf>GGfTTI Al TRATTATfl. 
TUTAAL 0tk CNDt_R 1-iET Vt:RilkAG VAlli:"JJF P~iJlUK TF\. 
'+69.925.4'·2 
j 1 ;.12.:l. 0211 
2 0 1. 146. 52,) 
4j.~16.1:Jij2 
1lb.679.996 
1. ?15. VB. 76rl 




1 clb. 44(Jo tl ad 
4.257.979 









134 • .J27 
1. •113 
't7.722.71l 
3. 5 79.112 




1. 38 'l. 7 d~ 
"'• ~3~.3o.' 
()• l62. 49:> 




1 ,-,. "l-~ 
6. 4 72.4 7cÔ 
~ ... >l4,). 514 
dl:l'lo 7':>:' 
497.346 
4 7. 7 ,., 
473.3J\ 
62.H77 
l. '>5o.1 7•J 




? • 1,(·" 
5~'i.477 
1.732.171 
1 'to 5?'to 2 'J') 
1 'tho <J2(•o 2 '>'! 






q• v~ 0 •• ,'4b 













3. !.!il. 7'> 1 
5.47>J.,H3 
51. 790 .b43 
3').'1 )4 
A. )95. ,1 )'1 
h.tJ.?l 
121. ? 1t'.\ 
... 489. 111 
<+7,J .:!,! 1 







4. 12 ') .1 1>2 
1.54•).5?3 
ll. 77u.l4R 















'). 1 ')-,. •97 
~6 7. 1 ')Q 
? • 2..41 ·'• 3ÎJ 
~.,.,b. {t ~~~ 
77 
116.4o'l 




~ l.t!fl<J. '• 12 
;_ 1 H • 'Y~ C). 1 b 2 







'165 .?4C• .2'tb 
"ll.4?(<.A7H 
49f•. <ltl5 .il'i3 








,< .37t3.·H 9 
4.?5l.fl47 






















5'< "· 1 '>2 




17. )jq. 't -,b 




7fq ~ • .tt6n 
'l<J.77a 
1 2. ·J 9 3. 1)7 0 
1·67.31'l 







1 .'l7tl. 1h2. 
?~. 7'11 -~~3 
2·!J.M7?.bflq 
9.714.7~4 
r,q. / l; 
l q .• 1 ")' 
41. ) 73 
~. 1 \J l 
19. -}')') 
l'l.'t?l\.23", 










































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966 
Origine 
1 1 1 




1 1 ! 1 
• dL 1 3. 0 ~'-. t. "1.,?: 1. 5 • ' i. 1 lf_,. 7'l";} ~.573.159 7.7?Q.f,40, 22 '1 
nJL lV IL ?5f1 
v.<UGUA~ L•.l71 1 '1.171 
:.<èuto<T INE 
"· >t) ; . ~~) "· 12'1 5 .'l2rl 4.471 1? '1 
ChYI'kr 17. ~ )lj 1 7.:. ,, l 17. -j')·~ 11.'>'1•1 1'15.1>51 113,3-
L Jr· ~·· 111.77~ 176.441 B'l 1 7-
J K~K ·l'>3 O,';R 
Il- A•~ 1 .•..• 7 ~6 3 34. 0Hl 't'J7. :lb 1 6111. 7?1 617.!'()11 2, 5-
AfGH~NISTA; 3.Q~4 
L.«ALl 39 ). >'J1 ':>1L .'1113 7'J?.nu. 752.1l7t> 2.74'1 
A;{ild l t S t.JUG Il 1: 9L... i'_ï(' 9?. 2hl, 0 2.26"' 9?.2th 
1'-"KI:,TAII. 121. )44 121.144 1? 1.144 64.750 87, i 
~\li LI, 1 t.C l EN•'•f- ? • j t-t.~ lj (_)• 74'). 2 .!~ 1·1. 1h4 .':> 13 !2.3t-2.50>l ?0.4~4. Q42 3'l,4-
VILT-NAM •\jJkL. 1.0'1 ~ .l jol 1. ?62.. 'l'l'l 2.791.h47 ".291.'>4 7 3.Q')0,.94') 4?,0-
I.'~ùui>i~SI r 7. 771 7. 771 7. 771 n.r 12 66,1-
nLAYSIA ~ j 3B 3 ~8 33H 'l.57'l Q6,4-
PHIL IPi>I.\C) h 1. 37~ 
(.Iii i\ t C.L Nf l~<ti'; r l,û.4'' 1. ~16h. 3~·) 1.24~.41o 1.3'>1.12.! 81)1.ql')n 73,'1 
~uh..:t .:.u Suc; 7<;'1 
JA~LI\ 8.ê~2-" 'J2 1 1,. ~ c 1. 9 ob n.R~2.4?4 3 -,_,] 1 .56? 21.P7h.f811 4? ,4 
Hwr•l> - Kui,G 7g'> 1.J4'> 1.045 4. 525 76,8-
AU:,H~L 1 E 2lj.d7 2.174.1 tJ5 4. 423.!FlG 6.HCI.971 99f •• ~98 'l21 '3 
~lùUII EL l E-L t LAN ù 1 .z t z Q61) 
LU:Af'.lt: ~K!TA'II. 4(14.'13? 
LCEAI\IE ft<IINC • 3. H4·, 3. ~48 3.848 
~Rc,V. LE BGt<C 7.0')'1 
CIVtkS 57 771 773 773 
Ir-:uLTt.ki'41NI:S l. ,)4'.:) 1. 049 17.?60 11.484 ~n. 37S 71!,9-
~U.I<fT 1!5'1.414 2.087.24K 3.·)53. 593 1.920.997 3.qf1rl.2\ê' 0,5 
*luT AU)( Pli Y!> Tlt:RS .349.<Jfli. >'Jb tdL·.4ao. n• 1. '•<' 1.·)'14. ~ 15 1.344.419.'127 1.42'l.044.643 s, 8-
*T JTAUK cu PRùGUI T 952.:>51.213 l. 9~:>.tl74.101 2.7hl.&32.hQ(' ~.7?.?.445.426 3.741.59G.!OQ '1,4-
lhi\IL:E~GRUPPEN. ZONES GEUGRAPHI,.LE ~. 
zo . .; GEu GRAf ICHE. LANOI:NG><ùEPf:).l. 
I:UkLPE ûCU DI:NTAL E lOo.\42."-H 21 • 711.2 :•t> 32 .... ''8-4. 't~t; 42'1.4\6.306 4~1.598.796 4,8-
flr.L. fi. LI< li. 0ANE14 lC .640. ,>tl-, 2 c. ~2 '•• ~l': 31 '• 53<"~. '1 A 1 41.2?1.758 39.835.089 3,t; 
A tl E 
-
cFT A 10C.87~.?.t2 1 'q• 'lu~. l · •'l ; 1'·. 11•. <47 4!l5.144.772 42!1.6%.566 5, 3-
EUKo..PE ORIENTALE 41.37'l.13~ ~'J· 'ci.•1. ~ 71 171'\ • ?H rl •? 17 164.q67.B32 156.817.991 S,l 
• t:URLPE TG T ALI: l47.52l.'H3 2'-11.61h. ">7 444.37?.646 ~-~4.284.131! &08.416.787 2,2-
~MI:KII.UE l.U NURC 86.64 7. (1(;1 1 '>2. ilL b. lo'J 24':>.43'o.b<;7 3l5.5A7.36? 366.842.509 l3,'l-
Al'l:k I'"UI:: CEN Ti< ALE 243.':>31 3J7 .~49 3?3.3?5 ~19. ~95 173.1 "3 'l7,4-
A1'41:KI"'UI: L:U SUD 33.2·14.'i:>7 hl.405.&~d ~ 7. <}2<;. l\t. 113. 372.')26 140.267.955 19,1-
* AMEt<IQUt TuTAl ~ 120.tl95.r 17 2 2 4. 53 'J. 6 '14 333.6tl4.-Jl6 42'J.?•38.3R3 'l07. 8!13. 5'l7 15,4-
AfRIQUE GU NOkO 7.742.742 14.941. &'i'J IR .Q3,l.'1'14 24.21'i.274 33.765.406 2!1,2-
ETATS AS SUC fkANC 16. 75~.7'11 j,z. 1L.tq. b'•f) ~1.181.'128 71.94'1. ]134 62.726.793 14,7 
ETATS AS SuC AUTk. 3 A~.'+ j 1.., 1. 'JS6. 1 7n 2.241.430 '1.177. 3'16 5.650.164 4"· 8-
* AfkiUUE T üT ALE 66.855.«11 l U.'i4l.?·J9 l 'l ~ • 46 3. b <; 7 2~ l.ll22.42h 259. ]EIQ.116 1' 2 
l'CV EN u~ 1 ENT 65C.<;U 1.1116. 7-!9 1. 161). <;7 2 1.~·12.71>:• 1.1'16.266 3S,B 
EXTRI:ME ORII:NT 12.~9tl.{>o4 ~,.4,9. 731 j<;. 714. 3,>8 41>.UH.l37 4~.437.!159 n,4-
• AS 1 E 1 CTAL E 13.54è."7o ~ 7. :>Oo. 4 7'1 37 .CJ74.·1-YI 47.1>~'l.847 47.544.125 Il, 3 
• CCEANIE 2l4.rb') ?.17tl. :>33 4.427.u41J h .195. 779 1.41)(.4311 34?,4 
• UIIIEI<S 86C. '>L'' ~. CHj'-1. •7 } 3.07l.o26 ~.'139.254 3 .Q911. 5flfl 1,2-
1 1 1 1 1 
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U[<-l 1 ..!Lc.J 
• ,,.;,ct 
Il AL lA 
1\ Ff, l Kl Ai'. C 
*TUT~JX (Li"''I.J'•A·Jfi. 
t<UYAJt1i:: - J"! 
1 ~lAf'<UI:: 
Jtlll>f\::E' 
~-J~~v 1.. üt: 
.itJLOé: 
f 1 ,\l ~·nt 
t.:JH,fiWAr<K 




YL•JGCSL AV 1 C 
Gt<t:Ct 
TU~t..lJl[ 
u. t<- s- s. 






Al "tr< li: 
ru" 1 s 1 t 
tl> V t'fE 
.~AJK!TANIE 
.>tM GAl 
SltKkA - lEUNE 
liL>é:I<IA 
CLH 0 IVUikE 
GHAf'<A 
1\ IGfl<l Ar FEC. 
<.Ai> LN 
lùi'ouU ëR Al LAV IL 
LC~<J(. lFCPUlCVI 
Al~u ... LA 
lAMtllt 





At.T Ill ~S NLE"ll. 
Lùll..i1B 1 E 
VEMlUtLA 
SU KI /\AM 
FE~CU 
St<E S Il 







I!I.UUf'<ES 1 t: 
Chi i\E Clo\T J:,c.H 
LU~tl LU :-UU 
JAPGN 
hU\li - Ko...~G 
AU!>TRALit 
1-tl...:V. DE: ~Ukl: 
HCIH:T 
*TülAUX PAYS Tlt:RS 
*TGTAUX CU ~KUüUIT 
l-Ill 
[,- 63 7. ,'') 
16. 'i2~ •. 
l' 1. ·13~. ,,, 
3. b3,;. 7•> ' 
j. 7 7:. •l -, ~ 
H.b>J. 1~ 
2t< j, ,, 1 
~4/.. ::· ' 
1.2 j •• ~~ ' 





~ .6 ,_ ·-. ,.," 
7 37. 7~ J 
2.777.~1· 
!>95, 7~.· 
,;d4. 2' ' 
9<1 ~- !r;:) 
1--l 5. 1 ·.1.} 
1.1:!'> 7.' .ù 
16. '113 •• ':. ' 
36{.,. c.J 1 J 
353. 7'" 
1-13 ~- .i '"J 
3:iLo 7, _, 
31:~. ,::. 
5 :Jl3 • L 1L 
'le.... 7-:.d 
3.27~-~J) 
l d. bt '>. ' . 1 
1. 1 (' 3. 1 J 
4. 511. 7"· 
n.~4~.7ol 
1. tr 4." 
83 2. 7 '>' 
1. 5~: 7 0 "., • 
50:1 
76'2. s l'• 
!_~9.53?. ( l 1 
l.AE:NCERG.;U~PEI'.. WNE:S GEOG"APHII.llJt S. 
ZCM: G~ùGR AF 1 t.Hë. LANJtNGRUE PEN. 
EURGPt OLCI~tNT~LE: 
f l!l.lo NùRV, :JANEM 
AEL l - tf TA 
EURCPt GRibHALL 
* t:UI\..:P~ T,JT AlE 
57.445. ~- ,, 
4o87f .L•·l" 
56.41-.. 7S'l 
a .1ù'o. ) .. -
t5. ~5J. :)' J 
1966 
l-VI l-I X l-XII 
• 
V'-:r T"'~lJ{;r .Lt1Ju '~~1 :)S~ 1 ··-;.,r )A'-1T. 
l ,T.~L .J~$ r-;;o,lUI T~ ;~t tV~•JT .JIJ fQ,\IT~. 
TJHL ~ -,tf f>d·J• TT! s,_.;G•TT 1 Al rRA TT i\Tr·. 
f JT.l. ... L !JE( f.I,'J'-k Hel VC:P 1JRAG V4LLE:--Jf>E PKO:CJI(TO:.~. 
u ... n ... 7, 
12 7. :>21.., 1 1 
? ... ;; 3 7 .l'>) 
1 ~. J29. ':>•1} 
H·+,'>fl3, .,,, J 
fi • .:: 78.25 1 
1.) ,r-1 
7 • .;34. ',,.., 1 
1o4o13 ), •),",) 
1 • 13). 75' 
1. J65. 7~:_; 
.:.Jn.l·>l 
) ..• 3 z.-... , .... 
'1'1b. 2'J 1 
~ 17. ~ .... 
1'>2. 'i 1 ' 
7'}' 
'. 71 .... (/ 1 1 
2. 7!.:. 7'> 1 
'>.442./'il 
l, 4'> R. 7~ l 
OJ3 7. 2. ",.) l 
l. 7lG. ll,l 1 
~1-...."-:..-' 
249. ')!· j 
1':>b.'> •·1 
7 0 h45.? é> ' 
"ll1 ,,./r,l 
_·:J).r·,l 
<. 1 '1(. 
_) ') /. 7 
l.l.L' •. ' 
le')C"I).l• -.., 
1.-li. 1 
"". 1 ,, ' 
lt. :} 71 • 7 ~J 1 
3~).~72. )'· 1 
2. ,<..6~~. t'~ 1 
1 J. ~ jh • .:-' ~. ' 
l'<. 
t). 35t".? c:;) 
1 7.1 ;b .l :_, l 
3. 131 • 2 'i ' 
ij,.'-,lll 
l ()~. 7~ 1 
? • <;'!7.'' 
1. i8'1, 2~ 1 
;n~.s37.·lc1' 
113. <142. s 1 •·) 
1::!.~35.5 >1 
111.239. ,,;,,) 
) 7 .469. oîo) 1 
1 -d. '~]. ') '1 
! q 1. 6A J • .:"i·l 
l7~1.43'-t.2)!J 
0.131.'> ):) 
'J ~ .07 j. ") Îf\ 
't ~ 7. 3 !<1. ')() 
1 l.1 i~. 7~u 
2:). 7:,(} 
.'1. Z""J(· 
1 1- ""14 • .;'_'i.-'· 
1 lj, "~. 5 )() 
}.')'J4.•' ,, 
~.<~Lq.~'Jl 
~. ~r; .... f4)(• 
1. ;~'u. ·) -,r, 
>i~ ':>. ,Jr,r, 
.? 1 '. l:>(.' 
7">•) 
11.4r-•l.'l 1)'1 
? • 0 7.'. ~ 5 11 
'. 2'7.? • .J p") 
~.l44.'> 1\J 
~~c4. J-.10 
2.. 344. 4.> JO 
514. Z5·l 
44q. 'J')ll 
1 :>t-. ') ,-, 
1 ;'. 6 7'". 7 ~ ~· 
1.). Lo~· .l')() 
4J.-:. ') 7~. )1 1 
4 St; • 7~ 'J 
36h. F''J 
..... l4· •• -, I'J 




qt •• 7r..ll 
7. ~ 4 ,ï. ~) 1 -) 
~ ...... 771. n •HJ 
;-, .41)'•· 1 1 j 
14 .6·)'"' ."~ ),J 
14 • . , ,-, 
7. "'b ), 75'_1 
!7."d.1.'1()(l 
4o 1J.i6,?'>0 
(_. 5 _l(l 
[cl5. 7'.>0 





418 .41>/ ,r, Vi 
17~·-136.?">• 
l'>. '>77. ')-;) 
17!.257.1" 1 
")o-.723.75J 
; 11. ~':)(; •? l 1 
2 Yl. 2? q, 5'1'J 
,n>,75o • .''>1 
4~ ,"'l>•). )•') 
7'5 .~n'l.· , .... , 1 
~07,444,751 
17.142.1()) 


































r,!) • 7'i 1 
•J ·"'•5. 75 l 
76. •171 ,5•)-' 
8. 3QJ .?51 
1 '),'),)(• 
1r' ,?3; • 1~ 1 
31'-,146. 75'1 
4 .;::..t:: ~ .1)(1(1 
~ o 5f'JI) 







"4'<. ·'"7 0 )')'1 







































































































































'J ~l ' l') 
463 
C)f ,JTSCHLAND (BR) 







AMEkl'-Ut CU NORC 19.96il.C•vû :-11:!.'"138. 750 
AMëki~UE CENTkALE 
A"EkH;UE I:U SUC 20.21<;.2:>0 17.o35.000 
* AMERIQUE TUT~LE 40.187.250 75.673. 7<;1) 
AFI<lioiUt DU Nüi<D 1.188.2'>0 2.492.7'>0 
ETATS ASSuC fll.ANC 6.026.250 11.085.1)'10 
ETATS ASSOC AUTR. 36€.250 1.132.250 
• AFR !QUE TUT ALE 30.522.~50 60. 76 3. '>O'l 
I'CYEN ORIENT 1. 25J 6.500 
EXTREME OR! EN T 2.514.7:>0 5.901.000 
• ASIE TOTALE 2.516.000 5.907.50') 
* O(.EANIE 5'JÜ 50L• 




I-IX l-XII l-XII 1961 
• ±% 
6 1. 221 .()')') 84.462.750 qz.qoo.5oo 9,1)-
365.250 
54.141.5JI) 69.157.·)1l(l 90.779.000 23,7-
115.362. <;•)J 153.619.750 184.044.750 16,4-
3.35R.250 3. 737.75() ;;.265.500 54,7-
17.953.250 22.538.250 20.807.500 R,3 
1.803.750 2.620. 750 2. 8 37.2 50 7,5-
88.645.500 116.206.250 114.755.250 1' 3 
6.500 6.500 1.000 550,0 
9. 777.250 11.634.250 18.581.5(10 37,3-
9. 783. 75(1 11.640.751) 18.582 • .501) 37,3-
~')') R9.50) 366.250 75,5-
<'.810.2'>0 3.592.250 3.741.001) 3,9-
fl, L w d BELGIEN LIJXFMBlJ~G 
u E 5 L BELGIO cl S\EMBLJRGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
L.Ll.dSCt,lA~G 13 .. K 
F;..: 1<1~l E 














YOUGQSL ~V 1 E 
Gr<E..CE 
TuRQUIE 












~AUR lT AN lE 
LIBERIA 
CCTE 0 IVOIRE 
GHAN~ 
~ IGEIH ~.fE[,. 
GA BUN 
1:ùNGO e~~llAVIL 
CDNGC l EOPOL OV 1 
ANGCLA 
TAN ZAN 1 E 
~ClAH~ !l;ue 
RHOOESIE DU SUD 
REP.AFR 1 C. SUD 




ZONE DE PANAMA 
REP.IlOMINICAINE 
COLOMB 1 E 






UN 1 ON !NOl ENNE 






OTQTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1-111 
47 .. otn •. J•, 
25. 5()5. '-}) J 
1. 2\5. L•:hJ 
1qe997. L·":>'l 
~3.7~'7.24 1 
l.S7c·,. ':>o J 
H. 1 .. 0 
SB<;.·~?(' 
13.6t.6. ljf) .) 
12S. ,..._ '_!J 
17. 4<o J 
29. 7 /.J 































UENCERGRUPPEN. ZONES GEOGHAPHIQUES. 
ZCNE GEOGR.Fl,HE. LANDE.NGRutPEN. 
EUROPE OCCIHNTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AEL E • EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 











1 l-VI 1 loiX 1 l-XII 
• 
v•-f.TR;,GSF~<.Lt\LjNJSSF INSGFSAMT. 
l.JTAL :1f-S h:GOUlT5 RELEV.\NT DLI Tl~AlTE. 
TLJT/,Lf- JF.I t'kODOTTI SUGGETTI Al TRATTATO. 
TLJT~Al OFR ùNOEk HEl VEPORAG VALLENOE PHOOUKTEN. 
')'; •. ~9~. 720 
~)P. d 74.760 
2.102.12'} 
Ct •). 943. OAI) 





't-l n. 76r: 
3~ • U6() 
54. 88\J 



































































































































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 














































































































B LW u BELGIEN- LUXEMBURG u E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
u E B L BELGIO LUSSEMBURGO B L E lJ BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1966 1965 1966----
Orltlne 
1 l l 1-111 I-V1 l-I X l-XII l-XII 1965 Orltlne 
...._ 
• ±% 
. 1 1 
/11"1.t:K l .,.UI:: cu >Uo 3., 74':e rH;') '). b ,--.• ~. i4' 1. 86 2. ·'1 î·l '.J.'J'J8 .·~4"1 1. 749. rp:~n 2"~' q 
. A,.l::t< J ...;uE: TL. TAlE:. lG.331.tAI_. ? 1) • ._: (t • "ti 1, 1. 557 .(,']i) 4t1.:3lR.4QfJ 4fi.'J'54.~4r"J 14,9-
AFKJCUE LU ~Ut..:[ 4SC. =>b -, 1.1 •11-~. 7u1 1.107.600 l.Rnn.l)6n 1. t 4<;;. t,6r ')f.,b 
J:T AT 5 ASSLJC FR A~'l C l.'t9leU6·_1 ~.7bB.54'·· f, -17(1. 3-1:) q.4SS.arJo 7. 324. '36"'1 }li, Q 
FlAT:> /1 SSlJC AUTk. ZC· 1dC 42_1. 9l"l 437. boO ~12 .soJ ?.1)4'5. ~f!O 74,9-
• AH':.l·:JUI::: luT At. E 4. 502. 2'11) 1 'J. '13t>. 2 i:H'l 17 .1)09.6)'1 2~. 724.7.4.) 22.876."ii:JO 3,7 
JII'CY't:tll URib-.T 144.46:1 3()8.9~') 322.280 161.700 9~,3 
EXT ki: ME 0 R 1 E' T 3.08~. l·iu ~.419.4?1 5.907.24() ~-247.340 lf':.246.4i'r'J ]9,4-
• A$1 E TC TAL 1::: 3. 08.,.1('1•1 5.56·1.880 6 • .ll6. 2 )\) :~.'i69.6?.1 10.408.120 17,6-
• UCEANI E 3d. 2.::() 44f1. J n J 1.544.2o-1 1.985.160 73.700 
• C IV Ef<S ?n 
• • 
466 






l.i:.Jl SCt-<LJ>i'<t; e .~ 1 13 .t 17. s~ 
i.JEnl 1 tJL tU ')J.'t'l't. ·Il 
1 T ALI A 7.11-d. 4'o 
1\lJERLAi'<L 14. o52. l•· 
*TUT i<UX CU'IMUNAUTE 1 ~4. <J')2. lu 
kUYi<lMO: - lli•l 6.t>7t. 1~ J,~ 
lKlANuE 21. t l:;. 
1\L~VEGE '13'1. l ~ ' 
SUt:Uf 2.4 11 4. () 7 t' 
FINL~<Nt;E 61JM. < •><' 
OANEI'IA~K l.? l ~) 
sul ss f ill~. 3~7 
AUTR !ChE 4'tt..'<~3 
POI<.TUGAl 
ESPHNE 9112. 77 1 
't'üUi.OSlAVJF 
GRtCE 6 7. ,)'JfJ 




s. s. 13 .IJ 1~. 14~ 
lUNE 01'1-EST 14. 3-,1 
PCLCGN t 1.H4':>.1'i?~ 
l(.HECûSlùVA>IIJl t: 10t,.4t):J 
"'Ct.GI<I E 12.3 )(, 
ROUMAN 1 E 
MAI(ü(. z.cu.1 14 
AlGI:IHE 
TUNÏSIE 262. 'JCJ9 
MAUKITANIE 3.62l.1d3 
SlE~<KA - lEUI~E 
llllft<IA 2.46'>. '1o1 
GHANA 
NIGE.t<l /1, FEC. 24. 711 
GA BUN t.973.h47 




lAMB 1 E 122.745 
kHl!llES lE uu suo 27.142 







SR ES Il z.7n4.114d 
CHYPRE 
liBAN 
IRAN 138. '"" 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UN lOt. INDIENNE 315. 1 éJ 
VIET-NAM Nllf<D 1.09tl .... -') 
INOONESIE 
PHil !PP INES 
CHINE CONTINENT l rl. 2 ~9 
JAPLN 405. 7:\7 
AUSTRALIE: 
CCEAI\IE 1-RANC. 
HOT AUX PA't'S Tl EllS 56.49f.5"6 
*TUT AUX Cu Pt<IJOUIT 241.4'to.~72. 
l.AENCEilGilUPPft.. lONES GE ,J Gk ~PH l •J 1.! L ~. 
LCIIIE Gt:UGi<i\f !CHE:. LA;~ùENGKUEPEN. 
EURûPt uCC1CtNTAlE u. 3' 5. ),J :J 
FI Jill. Nui{V. DANE:M 1. ?~'o. > l7 
Afll: - tF TA 10.51'4. 3~~ 
EUtWPI: CRltNTAlE !~.7'iC.'>72 
• f:URtPE: Tt.JT AlE 2h .û9~>. t}.3l 
IIMH.Ii.UE llU NJI<O 1!1.252.661' 
.AMEl< I ... ut cu suc 3.043. 7l't 
• Al'ltl< !QUE: TOT Al t 13.29a. 3~2 
Afkl<,;UE ou NU1<ù 2..2tl9. llJ 
EfATS AS SOL F"AN(. 5.t>2ti.f-!>4 
• AFtd(;UE ruT Al~ 13.127.853 
Il 
1966 
1 l-VI 1 l-I X 1 l-XII 
• 
' • • 
V -]i<H·~-. z:_llu\]::,5~ ]\~v··,,\~T. 
T.lf,\L ,1LS o>~LuU!lS 0 cl-VA'H ·J·J T<>AIT~. 
TlTI.Li' 'lEI Pl-U lltTTl ·,c.;,;,·rrr ~l TllATTATrt. 
fuTAIIL '1[1- )f\:;1," liFT V'~'l.>4G VALU'IlOF PP'JrJ.Jt<TOJ. 
1 <1":.1 7•J. 3't·J ?''?. 21'> • .J·J? 'l'J 1t. ~" 1. '••l4 
l2 .-•• 1 7~. Cl(li ]Id. 261 .'t';t> ;:>3'1.524.439 
1'•'143.?'-'/ 24.t>'l4.712 1 ... 112.,; Il 
?:j. t-.3,. ,1 , ..... "1. 3tl7. 174 ') j .ll•l •. ~5q 
36L'12':>.4~2 5?7.<tb9.!J4 7l?.'l:J7.!11 
1 Ua t,.bct. 32 j 1 <, • 5'13. ,, ~ 7 21.744.721' 
3tJ. 2·~:, ~9. 2 ~., ~~.n3'l 
1. ;19. ?'·7 1. 7lf. 1 ?.i\ 2 .<;63.'165 
r •• 13< • 312 1 '). 3:J;. 4·J7 l4.22r .RlZ 
'J]f,. 3 f<7 !. 33<• .'134 1.767.652 
2.4'1'1 2.4lJ 2.4 ~(l 
? ~ ~). z q~'". >'>A. 717 478.629 
'133. 34~ 1. 3'>9. 716 !.6'1A. 379 
2.599.3"1 '+.1167. l <J!' 4.956.>92 
Zi '· ("l' 203 
112 • 1A"' 176.8 ?/, 18~">.675 
~7.44'-1 67.449 62.791 
1.1}13 !. J 13 t.n 13 
?<-.290.3<;J 3':>.02fl.741'i 44.110.737 
2:>. 724 ~<;. 739 159.4n7 
i .;or •':Jq) 4.91h.21l5 6.64~.832 
'+53. 71.! 4SIJ.·H8 733.838 
t. 7. '>4 7 42.'-141 '19.452 
3 2 .40A 
l. ~ 3H.11-. 5.0'+7. Yl'> 7.1(13.013 
5. zr,,, 5.266 
2.tJ2.<J<lCJ 30'l.v<JO 3'51.626 
7. t>21. ')(1'1 ll.037.3iA 15. 931'1. 3 31 
9'-·" )'l '12.768 
4.48'>. 2h:> 1>.67A.241) ,.~44. 737 
1H. 6 <>7 3H • 687 
24.711 24.711 24.711 
2.78b.Z99 4.ii5d. 357 6.692 .444 
3 ~. 6?4 33.6?4 33.624 
,>c;o.4?<l 256.428 30r). 181 
34<. 727 432.646 574. H3f:. 
Z7. 142 27.14? 27.142 
... !l'14.'lvo 6.1121.2htl 9.1154.447 
18.230.693 25.618.133 33.6'11 .917 
1.490.l'>ll 1 .937 .99'> 2.263.289 
1.h0?.~7l 2.109.35? ?.Q6A. 745 
':>.284.319 6.945.1':>7 'l.ln6.431 
1.1·J. 361 .!19.3al 3fl9. 91)1 
3.443 45.168 4'5.1&8 
15.394 j<;.394 15.394 
693. 53') 88tl.l~O 1.ù96.40! 
1. 962.099 ?.291.647 2.291.64 7 
41.'ll.-J 61. '173 65.829 
K07.71?1 '151>. 1:145 1.753.678 
23.1l-il 3o.4'j'ol '•5. 77h 
3.~4~ 3.13411 1.84>l 
l nr.3jo. <>t><J 1'>t.219.1 H 201.~24.558 
.. 7l.L6::' .4::. 1 ,, 19. 6'l8. ·; li 916.1 "~!.il71 
/jo\79.7!1 Vi .!.l'l"• 3'13 47.714.847 
2 .1. ~!<. J24 3.1"l43.?1.< 4.313.147 
1 J.6Ji.Qrl>' 2'1. 317.45 5 4(!. 709 .!l41 
2 1. 'iYJ •. ),iCl 4•'.?05.6q3 52-~79.674 
5/.377.717 7':>.5Jt-. J76 100.Z94.5n 
1 "· u. '· .>':>! ?7.571>.1211 35.9'>'> • .!1'16 
t,. d Hb. 6 Y•J <.l.<J54. '>19 1?.)73.176 
?o.é,()7.54l '16.5311.647 4fl.·12A.31:12 
... u !. ;)2'l •; • ~6lot>'Jl 7 • 1 .. 1)9 .9"5 
1 ').4411.<'~32 l'i.-J29.3l<'l ??.1,56.39<; 
24.'>81.2?'1 F,.(>64.1JY 4'1. -j 74.·113 








zr,<J. 377."47 11'1,1 
:?7.6<;1"l.'>A3 ?3 ,4 
57.993.82'1 1'1,3-






























11 o. 5q2 
7.494 
361.779 58,0 
8.3h7.125 17, fi 
40.947.1)45 17,6-






























EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunk 1966 1965 1966~ 
OrlfiM 
l-Ill l-VI l-I X I·XII l-XII 1f65 
OrltiM 
..., .... ±% 
~LYlf'< wR!fNl 1 j". 7'·~ az.~ l4 264. :>2·1 355.'l69 450 .... 72 21,1-
EXTH.Mt: L..KI t"T 1.!H7.n4 3.~20.719 4.213.439 'i.222.949 5.668. 758 7,8-
• A5lt. TCTALI: 1.'17f. '<d0 )o 743.'i23 '<.477.91,8 ':>.578.018 6.119.430 11,8-
• GLEANIE 2''• '/3Q 4(•. '"7 49.624 229.489 7è,3-
DEUTSChLAi'.C tloK 




RGYAUM~ - Ur. 1 
lSLANll~ 




























MAdt< IT A:, 1 l 
St•'nl.>AL 











CUJ\"L L f CPUl LY 1 
CUGAr.t;A 
llfS MAUidCE ••• 
MlJlA:~tll,_UE 
MACAGASCA~ 
RHuCfSIE ùJ ~UJ 
REt'.AF'<IC. ~u.., 
tTATS - UNIS 
(A,..Al.A 
ML) l ..,U': 
f'A,\,;.~.\ 
CU uA 












1 S ~A ll 
AhAblE SEclUu!Tt 
U(l,llh J(I,JllNNI:: 





hL(I," - K..,NG 




!6.55<;. 7l •J 
4.1:57. b4 
·J<;.1';n. 3•.>4 
3. 8li:. 794 
56:1.? c3 
1.94~. 7b1 
1. !11:!2. 1 ~ 7 
50Q.I_:u 
3. u1 5. l , o 
21-. 12 c 
ti6R. tJrH~ 
3H. '.!'71 
7.13 7. "i 7 
74'1. 'j".-, 
2. 5.:; L.. {~ 7 
1 .1'1 '• •-.4 
1. 32n. 0 7~ 
74~-. 1-'1 ~,J 
57 P. q_,,:_ 
<'11.fl-(-
2. ~77. <;l', 
7~R. t f,'J 
49.4 h. 
~ 9. 49 3 
2. 7b1. ~32 
1Ré. d''·-• 
3. 3211. 1 J1 









7 ?3. ll't~ 
2.341.19H 
ll. '. ' 
3'!L. L 1 
92. 26(, 
471.242 





Vf olt<AGSf. 1:HLJGI',l~!:.l INSGESA~T. 
TLTAL 1[-S PkUOU!TS RFlfVANT DU TRAITE. 
Tt:TALE llU PROOOTTI SCG.;FTTI Al Tt<ATTATO. 











(, •• -,32.1 )] 
z~~ 
.. ,)t,.111' 
h .,1\2 1 
:;; • 5t;,C 
1 •'•(J'}.4~'" 
77. _H-·• 
l ~. 1 77. Q 0! 
'.!a~.~ 1 .. 
~ • '>2'1. H• 1? 
'· .. 3<1. z-!; 
2.'+'=>1.2~5 
2. 12{,. l ~)'' 
l • .'l79.4?2 
5 71. )J'l 
1t.'>U~. '+41 
1. J31. 3 J"j 
1<-'l. ,-, ~ 1 
176.1 Jh 
1 ·,. ,, 1 ~ 
1. '94. -1,,,<, 
~ .2url .?,•t 














































~. 46 S. L 7o 
4. 'lcl4. '~·; 
i. 31'1. "~'· 
'1.157.7;J::; 
1.539.243 
! • ]JP • 3:-th 
~. 'l42. 'i ,''l 
2. ;');, ... , 3 
lô•,. 915 
32u.L40 
') .43'-J .1 i.tf) 
61Î .6 ~~~ 


































































1 'l.6 72 






































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Htrkunk 1966 1965 1966 __.,.-
Orlflne 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
OrltiM 
...,..._ ±% 
liU :O. f hAL 1 ~ 174.891 l.o9'J.?èl 2.1131.548 4.()60.462 326.1'\44 
1..Ct:Af~l L t'K 1 TAc •• 404.1'\3? 
11\utfl:h·~ INtS 16.211 16.435 58.414 71,8-
*TJTAUX PAYS T 1 ~K S 'J2 .39t>o 4)3 1 7r~.5~n. 3 cH 2.'>7.31)1:1.502 345.027.525 345.001.753 
*lUTAUJ\ OU Pt<l,ùUIT 11!.5<,~. 7:.1 '''•· 704.725 5'>0. 309.654 737.668.133 692.740.993 6,5 
l.o\t.NUE llGkUPP EN. ZONES GfU~.>I<APHI\lLf:S. 
ZCIIoL GcUGRAF !CHF. LAiiiLJENGI{urPE'II. 
EURul'i' ùCCI CE:NTAL E 12.0t<;. 81 't 
·'"· 75··· 727 4'1 0 937.713 57.444.105 40.233.939 42,8 
Flii.L. NüflV. DANI:M 1.647..>~~ ~ 0 ')~ 1 0 .. 71 5.01'l.4tl6 6.847.562 6.939.2'H 1.2-
AFL t - FFTA 9. 84 7. 4 ·) J .. '· -12<t. ~ ... , 32.~~~-4~.) 47.024.149 30.303.164 55,2 
EURUPF Cf'<IE:HALE 14.2~S..;17 2 ~. "l4l. ~ 1 j' 42.141.457 57.878.988 56.691.164 2,1 
• t.UKUPE TOI ALE 26.32'>.131 "). 792.234 •n.n1-1.725 115.323.093 96.925.103 19,0 
~Mt:td..;UE CU NJRO 41.28~.'>0~ l'Jo 1 'J'Jo •l'l;l 10•i.17o.h22 133.286.468 157.977.397 15,5-
AME:Rh.UE CENTf{AL E ~ 1.:; 1 .. , 1 U4.2 Clg 11<l.42'i 124.095 390.902 6fl,2-
JIMEKl<oiUE cu su.:: 5.913.514 l 1. ·~50. tî H'> 16.611.642 20.821.019 26.706.126 21,9-
* AMERll.lU~ 1 uT ALE 47 • .!'t'-1 • .,.1? JG. 217. i't<. 12'>.901:>.6119 154.231.51!2 185.1174.425 16,6-
AfklQUl LU .'l(l'-( L 3.543.•,;' 7.:no.s42 Ao807ol'>8 10o83Qo636 13.573.674 20,1-
dATS AS~wL ~"A.~C 2. H't4. 1 >'l 5.191.ow:: l·l .037.165 13.938.841 12.1159.123 15,6 
ETATS A~:>uL AuTk. 39.086 767.554 94,8-
* AFid~o~Ut: T JT .:.L t 13.157.'>.03 24.665.5 54 40 .f>94. 'i')l) 51.475.535 53.740.795 4,1-
~LYLI.., Cl< 1 ENl !>Ho o !lt< 642.97'> 78u.5fl3 81fl.f!61 4'12.784 66,2 
E.<T KEM!:: Utd tl~ T 4.'178. Ill 1 ')o 'i3~o 93'1 U.'l'l 9. 746 1'1.101.557 7.980.1'>6 139,4 
• AS 1 t TuT ALE' 5.4od.'l27 11.1 a 1."' l't l't. 7o0. 32'1 1'1.970.418 8.477.'140 135,1 
• LL tAN If 174.lH7 lo6'l9o 21-<l 2.!l31.54P 4.0611.462 730.076 456,2 
* 011/i:RS h./11 16.435 5A.414 71,8-
470 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
DtUTSCHLA;IlC B.R 
UEbL 1 8L EI.J 
fRANCE 
!TAllA 
*TUT AU)( C CMMUNAUT E 
RCYAUME - UN 1 
ISLANDE 
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LI tl Et< lA 





~TATS - UNIS 
CA:~ACA 
fiEP.LiGMINICAINE 














fiCI\G - KCNG 
AUSTRALIE 




*TOl AU)( l'AV S T 1 ~I'.S 












































UltNCtkGKlJPI'EN. lONES CEGGt<,\I'HI;.~UU. 
HN~ GE:uGRAF IC.HE. LANCJENGRC.c_t>[.~. 
EURuPE: CCClttNTALE: 7.i7G.27j 
FINL. NUk\1. UANEM 1.:>34.1.:!3 
AELE- EFTA 7.14C.aS7 
EUROPE URIENTALE l.t>·?2'. •26 
* EURLPE TOTALE tl.9.)i.3j1 
AMERIQUE W NOii.ü 
AM~Id~Ut: CtiiiTRALE 
AI'EK li.U c CU SuU 
* AMLiliQUt TUTALt 
AFf<l-.UE LJU NJ~C 
tl. 7H,. 7 Il 
?~1. l J'i 




\IE:i<Tt<~. ;st:KlEUGII.l SSE !NSGESAMT. 
l.JTAL JtS PRODUITS I{ElEVA~T I')IJ T'<AITE. 
TCTAL~ OEI PRlJl,OTTI SCGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL ùE~ ONDER HEl \IERD~AG \IALLFNOE PROOU~TEN. 
37.6 07.135 
51.842.015 























1. 8-3<;. 4fi5 
3.632.71'1 
5.448.64't 
,2 '1P. 111 
13 .1!1>4. ~ 12 
1. 64-1.2 ·12 
397.337 
53 







46. HZ. 597 
1 '19.373. 785 
1 ~. 1>11. 66lJ 
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14.510. jo'J 
l.. 475. l-1K 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkullft 1966 1965 1966__..-
Oritlne 
1-111 l-VI J..IX l-XII l-XII 1f65 
Orttlne 
.......... • ±% 
tTATS ASSCL Ft<ANC 7n5.~J?r. 1. :n'>.4d'> 3.091.814 4. 318.694 3.020.553 43,0 
* HI'IQUE TUTALt 5. ~46. 17~ 1 1. t-01.6'+6 16.449.918 21.742.388 20.306.890 7,1 
~LYEN UI<IENT llO 
EXTPEMt Ckl ENT 474. ?o;1 1.1 ",6')3 1.816.653 1.981.041 3.961.025 49,9-
* ASit TCTALE 4 -,'i . .) -~~ 1.1<~'1.6')3 1.816.653 1.981.041 3.961.135 49,9-
·* 
UCEANIE 1. 2:>2 ll.u33 11.033 11.033 915 
* DIVfRS <tB.OZJ 2 )8.820 24';.165 330.'569 191.154 72,9 
GESAMTAUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEILT NACH BESTIMMUNGSLÀNDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOTAAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 

-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
hstlmmung 1966 1965 1966 ___.. 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1965 
Destlnazlone 
.,. 
Bestemmlng 1 ±% 
1 1 1 T 
Vc-.:T•h'iSI::RltUG~<I SS~ INSh~SAMT. 
füTAL ù~ s Pf<.lJUUI TS KELEVANT )Il TRAITE. 
TUT ALE JEI PRODOTTI SCGGETT 1 AL TRATTATU. 
HJTAAL JE:< ONUF'l HET Vf:Rt.HlAG VALLI:NDE PRODIJK T =N. 
DEUT SCHL AIIIC 8.~ HS • .28'>.93J 311.f139.756 455.132.52'! ~9'i.51:>3.90H h2C .245.H4 "J,'l-
UEilL 1 BlEU 95.615. ~Lt! 192.:...39.726 277.29R.704 3~7.9~3.699 371.379.'11')5 'l,fl-
FRANC~ 181.722. 749" 362.631.419 ~3n.452.a22 71<t.41n.,)45 689.5'1l.10fl 3,6 
ITAL lA 87.051.835 172.288.187 260.376.185 36 7.248. 720 321.6Q9. 116 14,2 
hEUERLANû 72.675. 33'> 149.993. 4'16 224.263.901 29'l .'lf'7 .174 292.79().997 2,5 
*TUTAUX C CMMUNAUTE 586. i5!:>.J77 1.188.992.584 1.747.524.141 2. 3'15.1 73.546 2.295. 7'18. 740 ? ,2 
ROYAUME - UN 1 13.4C1oll:l9 25.632.CI83 37.447.810 48.359.734 40.782.811') 1 A,6 
ISLANCE 21'>.490 fl26. 1)'19 1.432.'111 1.'!24.235 1.17').674 55,8 
!!<LANDE l.8r.3. 2JH 3.549.467 5.b5?.961 7 .'135.94'1 12.3')'l.'B5 35,4-
NORVt:GE 14.!:>79.ul9 26.ti43.48J 38.012.9 72 ~'1.222.750 53.0A0.48l 5, 3-
SUEDE 22.30't.348 4tl.452.305 71.859.132 'l5.856.535 114.696.680 1h,3-
F 1 NLANCE 4. 782. He 11.694.215 18.67A.273 24.328.342 31.107.50'1 2191'-
LAI\EHARK 18.993.6H 35.073.764 52.412.483 73.5'l6.365 92.018.'128 19,'1-
SUISSE 33.312.277 6bob31.923 99.437.624 l3~.5n9.1J03 155.436.635 12,7-
AUTR !CHE 9.919.684 ?·J.227.971l 3 3. 79 3. 052 47.!342.723 47.q44.f·04 'l,I-
PORTUGAL 8.076.401 17.4~3. 73·1 26.103.510 '13.949. 723 34.Jg7.7H 0,6-
ESPAGNE 44.336. 32 j 61:1.8lb.717 tl7.689.419 l06.<t20.G9'l l31.31'l.~23 1 g,9-
GIIIRAL TAP 5. 985 13. A73 30.519 17.679 ..,1.613 3A, 8-
MAL TE 95.863 2 05.957 393.428 5n7.499 518.268 2,0-
YOUGCSL AV 1 t 5.70<;.!:>27 l2.656.6't6 19.665.165 27.432.780 27.408.739 o, 1 
GRE CE ll. 30'1. 409 22.308.158 33.968.539 44.272.1)34 46.216.592 4,1-
TURQUIE 1.952.258 5.412.479 9.560. 761 12.290.fll2 8.489.607 44,8 
ANIJLIRFE 9. 723 42.739 77.780 90.946 109.176 16,6-
u. R. s. s. 1.715.8't8 3.014.422 5. 247.290 6.330 .11)5 5.143.350 23,1 
lUNE DM-EST 1.016.1u6 2. 015.844 2. 594.601 3.164.1)9~ 2.519.525 25,6 
90LCGNE 1.351.102 3.107.~28 5.654.642 9.136.73fl 3.974. 322 179,9 
TCHECOSLOVAiolUl E 4.678.3511 8.521.795 12.723.618 17.262.172 17.983.139 3,9-
HONG~ JE 1.817. 520 3.65tl.082 5.502.184 6.4·H.86l 6.982.082 7,7-
ROUMANIE 1.730.21)o 4.446.025 9.371.447 14.161.249 12.964. ?31) 9,2 
BULGARIE 5.'t26.JA8 9.192.233 12.420.315 14.942.89'1 18.2'l6.n6'l 17,8-
AlèANI E 92.630 210.277 348 .o JI 465.806 47"J.81A 1 ,o-
TERRI .ESPAGNùl S 895.706 1.577.756 2. 606.592 3. 725.515 3. 767.398 1,0-
MARuC 3.512.4o8 7.631.273 11.273.612 15.135.227 13.764.563 tn,o 
ALGER lE 3.005.089 6.230.231 8.922.018 12.212.884 11.5'13.453 5,3 
TUNIS Il: 1.473.114 3.122. 712 4.452.583 5.875.24't 8.873.803 33,7-
LIBYE 2.471. 552 4.01'1.617 5.368.246 6.797.6A9 6.')31.621) 12,7 
EGYPTt 1.943.119 3.424.6?9 5.547.501 6.466.109 7.411.566 12,9-
SUUOAN 858.953 1.309.2 (. 1 1. 79!:>.633 1.983. 241 2.033.01A 2,4-
MAUKITANIE 390.190 453.153 707.1 q4 964.145 664.691'! 45,1 
MALI 71.703 106.747 255 • .!64 4'l3.9Cl4 3n7. 873 31,2 
HAUTE - VùL TA 120.713 178.44'1 243. fl64 353.613 787.620 55,0-
NIGER 51.365 105.638 182.074 ?.67.074 234.101 14.1 
TC HAll 8b.4:.1 219.372 267.161 326.929 3'17.544 17,7-
SENE GAL 476. 3üt1 986.331 1. 449.1711 2.27'1.913 3.011.310 24,5-
uAMtiiE 3.14U 11.14) 25.440 37.481 23.718 1\ll,O 
GUINEE PORTUG. 15. 31l 39. ')04 5u. 'l51 79.f.47 89.61)7 11 ,o-
GU lNEE !17.645 127.959 168.3 B 244.9.08 60rl.f\1)7 59,6-
SIERRA - Lt:UNE llO. t~70 270.936 414.830 609.76? !129.747 '14,9 
~ltiERIA 152.342 243.484 354.(-,1\r, 5'1'5.9'10 666.55'1 19,5-
COTE 0 !VU IRE 1. "7 2. '3.! 2. !l~tl.l 11> 4.226.3~A 5.811.179 6.25~.897 7,0-
GHANA 416.156 ~73.684 69~ .c; 29 7A3.R81 2.7f>B.A13 71,6-
TOGù 260 •. H2 445.971 67.7.~)4 750.132 696.746 9,2 
CAHCMEY 177.221 363.827 1>67.297 877.328 1.24'1.195 ?9,2-
NIGERIA, fEL.. ·2.362. 76) 3.~8:;.434 ~.::lHl.Ol9 7.270.871' 7.923.631 A, 1-
CAMtkOUN 1.587.440 2 • ~1ro.l 7.-l 3.47b.5~8 4.5b6·.2113 4.12~.124 li ,l 
CENTRE AFR1C. 53.56'1 l30.R24 2LJ.'>.40 2R1.56~ 4'i3. ~13 37,4-
GUINEE ESPAGNOL 3't. 35'\ B-1. 521J lv2 .1 )6 134.464 297.AA'l 54,7-
GABON 296. 't')l ~?t1.9Zb 'l05. 3 77 l.ù"6.b51 810.426 ?4,2 
CONGC BRIIllAVIL 268.98b 564. 735 823.(1'-!5 1.U4.519 1.7'511.625 'I:J,O-
CONGO LELPOLDVI l.l't6.72ll 3.,)92.9A8 4.745.111 5.'125.745 ... ~96.'193 21,0 
BUiiUND 1, RWANDA lu7. 5bo 188.'11 3 Z26.ntl 313.791> 367.411 14,5-
ANGOLA 871.1.118 1.719.715 :>.747.CJ1') 4.9')4.596 3.743.312 11,n 
ETHI JP lE '181. J91 1. •ltll. 39~ 1.'147.7:>'1 1.-Hl-3'15 1.176.993 A7,5 
:.OMAL 1 S FRANC • lé.B9 77.9Jl 1?4,1, 13 1'>6.2')2 1'1. 77'l lflil,9 
SCMAL 1 t ,o. t.J4J 83. 151 l31,.4h'J 174.433 4.)2. 242 56,5-
Kt:~ VA 879. 1>7'+ 1.5b9.l4l 1.1Ufl. 29Q 4.777.713 2.757.341') 73,3 
CUGANOA tou. 3'tt> lld. '/'19 2ll.l32 171.'170 165.?6'1 1 2 8, 3 
TANlANJE 354. 7'.3 'i8l. I>Q1 t!4ii.H4 1.1211.151 1.634. !195 37,1)-
IHS MAUI\II:E ••• lbo.2o2 ?~q.gzq 4<18.334 514.795 55'l.47r) 2 0 A-
~t..lAM3 1 ~UE 686. ,)(>} 1 •. lill. l ,)8 l. 71 ?. 7h6 7.'117.39'; 2.?13.?.7~ ~. 8-
MAO AGA!> CAl\ 807. dl l' l.510.5H z.47ù.2.nn 3.521,.3~5 3.573.55~ 1,2-
ktUNIOI'o,C.UMùkES 't37.<15~ >)66. !::165 1. 353. 5'>0 l.t\78.312 1. 733.952 A,n 
ZAMbiE: ~0.727 ?4~.2'l7 D3.ll7 442.220 ';")1.123 11,7-
i<HlllJf::51 E uu SUD 11.17"J 14.15~) 27. A'l2 34.480 448.5fl1 92,2-
MAL/1,,1 ?2.1? ~ 35.24~ 47.7)3 l,d .123 46.5~6 4'ltl 
lltP .Afil Il.. suc 1.31A.6S7 2.114.3>;A 4.27Q.'l~h 7 .A 29.24 7 42.590.741 11? 0 0-
t.TATS - UNIS 51. 40.). 57> IZb.2()7.51>1 21'+.863. 35A 314.498.710 ~61).525.4~3 1:6",8-
lANA CA 6.'ltll.Q·l; 19.fl31. 742 J2.894.370 46.l..,ll.:J25 79. P4.5nl 41,6-
ST-I'IEilRt-MlooUf 2. 2L<l 4.053 9.72:>. 11.343 119.1"1 'lfl,4-
MEXII.oUI:. t>Zil. 2Jr' 959.3R4 1.49.:'.23'> 2.)69.19ù 1.5132.742 31"1, 7 
GUATtMALA 9~7.'-'<i/ 1.177.302 L.lltl."3A 2. 7H'1.233 4.'l?6. 7<;9 4 ~ ,5-
HONUURAS ohd TA,'l <: L. l Il• 114.'i .~) 15<;. ~'•l 2?7. .2'11 244.()31 'l_.,9-
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination 
----1965 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bacemmlng ±% 
HLNiJUI<AS 215.525 385.713 'H2.9tltl 669.864 1.144.098 41,4-
SALVAOU~ 625.'+70 1.031.559 2.243.3?2 2otl7lo766 3o06A.4R6 ,, 3-
NICAKAGUA 726.6t!2 1-040.769 1.880.5)6 2.189.005 1.958.969 li' 1 
l.üS TA - RICA 406. 76'o 904. 39d 1.430.1'>11 1.816.167 2.921.910 37, R-
PAèiAMA 316. 881 629.542 1.125 .')03 1.556.869 1.740. 828 1 n, 5-
lG,.,E DE PAI'IAIU 3. 560 11.277 10.903 1,4 
CUbA 271.1:11:!9 1. 106.360 6. 249 
HAIT! 107.3~tl 170.'i93 321.939 433.526 679.4111 lA, 1-
kEI'.OOMINICAINE 578.444 1.107.128 1.721:!.01'1 2.188.588 1.374.052 59,3 
Ailll lUES FRANC. ~-068.972 1.tl02.500 2.305.4?7 3.751.270 2.792.A61 34,3 
JAMAIOUE 590.077 1.225.117 1.132.764 2.410.955 2.139.6!'12 11,9-
INCES OCCIDENT. 321.7tl2 564.158 716.275 907.357 750.973 20,13 
TR 1 NJ DAO, TObAbll 151.755 381.148 564.236 707.481) 642.253 10,2 
ANTIllES NI:ERL. 222.794 373.597 797.890 1.159.301 1380. R2fl 31', 
CùlüMBIE 1.729.259 3.967.406 6.530.161 8.121.795 4.517.267 79,1:1 
VENEZUEUI' 3.808. 864 8.191.493 13.194.977 20.926.600 27.884.777 24,9-
GUYANE 6klT ANI. llflo79l. 208.945 274.140 401.214 334.579 19,9 
SUl< INAM 258.179 511.631 931.714 1. 201. 991) 1.355.778 11,;!.-
GUYANE FRANl.AlS 74.743 149.621 257.034 388.298 222.720 74,3 
EloiUAHUR 1.006.736 1.924.6'+2 2.752.832 3.846.251 3.577.')44 7,'5 
Pt ROU 3.799.210 5.976.228 7.620.037 9.500.568 12.109."165 21 '5-
BRES IL 2.703.471 5.489.101 8.972.544 13 .2n9.566 9.2'i3.8?3 42o7 
CHU 1 780.238 1.267.621 1. o06. 9 53 1.9!19.151 1. 762. B4 12,8 
l:lULIVIE 324.721 514.832 874.626 1. 354.352 1.320.205 2,6 
PARAGUAY 189.791 344.51ll 450.954 51'>1.1)22 67'l.l'i~ 17,3-
UI<UGUAY 515 • .3bH 987.765 1. 388.418 1.926.363 2. 744.612 29,7-
Aki>E:NTINE 5.4~3.'12>l 1).699.273 17.077.446 24.264.980 34.864.566 30,3-
CI-tY PRE 773o1lL 1.333.26<1 1.904. 674 2.776.356 2.761.0'51 '),6 
LIBAN 2.'437. 345 4.342.bo 5.655.392 7.536.611 8. 700.1..4R 13,3-
SVRI E 49C. 19':> 1.450.6ll 2.561.377 3.241l.825 2.09().275 5'),4 
IRAK 2.356.584 4. 751.21 'l 6.o51.684 8.678.366 7.9?"1. 565 '1,4 
IRAN 5.682. 643 10.387.d55 l6.d4o.2n 2~.002.()06 22.?57.'153 3, 3 
AFGHANISTAN 48.055 88.021 102.571 174.'>12 482.~72 63' 7-
ISRAEL 6.424.034 llo (113. :!57 13 • 8 45. 14(1 16.899.743 20.074.735 15,7-
JORLANIE 614. (J1d 957.571 1.~03.2~7 1.477.628 1.954.064 24,3-
ARABIE SEOUUIH 1-541. 7~8 3. 524. 87o 5.028.566 6.6Afl.343 7.71').2(14 13,3-
KOWI:IT 790.tl?" 1.319.141 2.432.387 3.749.901 5.964. 777 37,0-
BAHREIN é5. 651 111.2'13 183.439 ;>34.463 381.455 38,4-
KAT AR 1'1 j. 48~ 273.5"16 433.0'12 632.471 880. AOO 28,1-
MASCATE OMAN 58.333 136 • .:!47 219.771 368.701 353.677 4,2 
VEMEN 10.380 21.800 23.340 h4.436 13.1160 393,4 
ADEN 11('.198 295.7ocl 450.2l4 56'l.96') 1.06 7. 406 46,6-
PAKISTAN 1.547.6db 2 .381.4fd 3.967.742 7.531.241 14.409.930 47,6-
UNION INOII:NNE 3.966.423 9.716.873 13.708.234 18 .92? .915 26.347.582 28,1-
CEYLAN, MAL CIVES 479.8tl1 98'+ • .q., 1.213.~~ 1.722.83> 1.759.306 2,0-
NEP AL, BhOUTAN 250 250 33.270 1.750 
UNION BIRMANE 515.334 760. 08'1 907.98 1.061.633 675.859 57,1 
THAILANCE 756. 3l'o 1.129.119 1.589.712 2.268.'538 2.850. 806 21),3-
LAOS 8.709 101.567 ll.580 16.485 6.574 151),8 
VIET-NAM NORD 129.200 129.20() 11.033 
VIET-NAM SUD 140.975 152.101 413.9()9 756.353 479.244 57,8 
CAMBODGE 88. COb 136.842 165.169 253.488 1AA.'I21 34,6 
INUONESIE 2.096.128 2. 888. 05<+ 3.541.820 4.629.569 7.741).686 40,1-
HALA YS lA 912.733 1.745.033 2.602.472 'I.IIR6.662 4.690.64"1 17,1-
PHILIPPINES 2.192. 736 3.844.320 5.5'+5.343 1 otl87o879 3.781.9h4 108,6 
TIMOR POR.MACAO 2.02'5 
CHI hE CONTINENT 10.04t;. 777 12.768.409 22.158.491 44.298.964 23.070. A62 '17,0 
COREE OU SI,IIJ 10.250 279.000 433.236 A68.620 897.'i1l 3,1-
JAPON 67.092 165.269 375.226 4.Jo9.485 1.5hfl.162 214,7 
FONMOSE 41. 740 79.230 10!:1.140 144.550 284.151 49,0-
HO,.,G - KONG 299.041 H9.73'l 1o1Ho'j119 1.613é114 3.670. "112 o;6,o-
AUSTRALIE 420.6~0 ~62. 79? 673.0~1 <128.789 5.335.838 84,4-
NOUYELLE-lELANC 97.51C 225.14,1 387.1q4 572.262 731l. 95,1 22,5-
ILES US.A,UCEM-4. 3.A4!1 
OCEANIE ~R lT AN. 20.843 25.446 69.318 101.107 ll5. 4')2 12.3-
CCEANIE fRANC. 380. 52 5 761.09') 1.182.126 1.730.902 4.004.9?0 56,7-
PROV. OE BORD 299.244 559.4H4 1.1}15.336 1.533.010 838.3~1 R2 1 9 
DIVERS 156.91'1 
INDETERMINES 1:1.165 ~5.221 54.933 72.274 7.32!1 8AI'>,3 
SECRET 11.675 21fl.413 436.960 848.268 363.44~ 133,1t 
*TUT AUX PAYS T 1 ERS 3 71.106. 3')6 735.618.524 1.124.695.'H8 1.546.995.562 1.779.315.6911 13,0-
*TOT AUX OU PRODUIT 957.461-773 1.924.611.108 2.s12.2?'l.oq9 3.892.169.108 4.075.084.430 494-
UENOERGRUPPEN. lONES GEOGI\APHIQUE S. 
Z~NE GEOGRAFICHE. LANOENGRùtPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 190o8lloû5Y 3o5. 843.604 536.216.259 710.476.908 796.842.611 10,7-
FINL. NORV. OANEM 38.355.374 13.o11.459 109.103.728 148.147.957 176.201.318 1'5,8-
AELE - EFTA 120.586.537 240.315.255 3~9.066.583 485.337.333 538.147.275 9,7-
EUMOPE ORIENTALE 17.82tl.15d '14.166.206 53.862.0'!8 71.900.926 68. ?43. 526 5,4 
• EUROPE TOTALE 208.639.217 'o00.009.81Cl 59lJ.078.-357 7A2.177.834 865.0fl6.137 9,'5-
AIIERt\IUE OU NORD ~8.384. 1'11 146.043.373 247.767.451 150.678.1)78 445.769.145 21·,2-
A MERl QUE CfNTIIALI 6.t;7e.•B6 12.067.81:18 19.401.755 26.751.809 27.465.1114 z, 5-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~tlmmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 
......---1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone ~ 
.. ~ $ ±% 
1 1 1 1 
AMEP 1 ~oU~ JU SUD 2v.B'J1o.H'1 4 lo 2 93 0 '1& ~ "1o93lo ~ 36 H7oi,92.150 l00.6?Ao022 12,1!-
* AMb<lllUt TUTALt 86.1b5oOS2 1•no 404o 32'1 32'1olü1o 1142 46?ol2?o)37 571o860o1Al 18,9-
AFRIQUE DU NORC 7.99Co671 16.984o216 24o64Bo213 33o223.355 34o?31.Rl9 2,9-
ETATS ASSUC Fti.ANC bo574o4o(• 12.247.')77 l7o'388o'P3 24.687.348 26.113o756 5,4-
ETATS ASSOC AUTRo 1.304o'126 3.364o152 5 o108. ~'·8 6.413.974 5.666oh16 13,2 
* AI-R lOUE TuT Al t 30o163. 797 57où28.323 ~6 o036.'117 116.780.938 153.813.819 24,1')-
MOYEN ORIENT 21o60é.6()3 40oU07o751 57o535.547 76o093o342 82.622o042 7,8-
EXTREME OPI ENT l3.233o07~ 37o780o1l'> 5Bofl66.047 100o934o 799 92.478.478 9,2 
* ASIE TOTALE 44o839o678 77. 788o467 ll5ooll1o5'l4 177.028.141 l75.fl5Clo ~20 1,1 
* OC.EANIE 9l'lo'H.ob lo574o477 ? 0 3llo 7'19 3.233.060 l0.19Ao958 68,2-
* DIVERS 379o ·)134 813o1 P:l 1o567 o22Y 2.453o5~2 1.366.075 79,6 
* * 
Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 J J ----1965 l-Ill l-VI I·IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
• ±% 
1 1 1 T 
VtRT~AGSE>{ll-UGNI SSE l"JSGESAMT. 
TOTAL D~ S l'i\OOUJ TS REL EV MIT DU TRAITE. 
TJTALE DEI PROOOTTI S OGGETT 1 Al TRATTATO. 
TC TA AL ùER GNOE~ HfT VEi<ORAG VALLENOE PRODUK TEN. 
UEtl 1 BLEU 52.6'>6. <J0ll 103.555.5110 1">1.461.000 198.661.'l00 201.377.750 1,3-
FRA:~c ~ 101.37... 250 201.?5'i.')(JI 298.533;25'1 400. 714.?.50 401.123.500 
IT ALI A '11.832. 7~ ... 83.:)77.50() 127.854.250 180.888.250 148.471.750 21,8 
1\EOERLANC 4J .168. 7'J(; A5.o6~.5on 131.299.000 175.638.750 170. 77P. 01'\0 2,q 
*TOTAUX CuMMU.~AJTt 236.067. 7')1) 472.94'1.00<1 7'l9.146.50Q 955.902. 25') 921.743.0(10 3,7 
ROYAUME - UN 1 2.35<.2?0 4. 938.1)0(1 7.2!!7.5'l0 9.273.750 7.R27.75C 18,5 
ISLANUt:: 41. 25U ?79.75') 't91.000 540.500 172.0(\'l 214,2 
IRLANCE 1.'t3t:.5CU 2.605.2':>~1 3.598.5'l0 4.97A.500 6.262."00 20,4-
NORV EGE 5.092. 25(1 9.1où. 50u 12.905.000 16.842.250 17.241.750 7,2-
SU EUe 9.289. 25'J 22.13ù.75ll 35.248.500 48.027. )00 55.618.250 13,6-
FINLANDE 1.577.75v 3.~85.001) b. 54o. 2 50 !!.3R2.?.50 12. 735.'500 34,1-
DANEMAKK 9.~11.2'>i 17.978.75·) 27.124.750 36.1l54.250 48.179.000 23,'r-
SUISSE 13.621. 7~J 25.004.250 43.134.750 59.ou •• ooo 67.840.2<)() 12,8-
AUTRICHE 8.285. J,)() 1bo538.50'l 27.667.250 39.179.000 40.992.0()1) 4,3-
PORTUGAL 2.889.0''"' <;.6\10.75•,) 9.086.510 11.684.500 14.nR8.7<i') 17,0-
ESPAGNE 17.674.7~·' 2't.2!!2.25J 29.406.(1;10 38.004.750 52.882. 5()(') 28,0-
Gl BRAL JAR 750 750 2.250 6.750 66,6-
,.AL rE: 1. 2 .,,, a.25ù 15 .O•Jt) 15.500 75.00·1 79,2-
VOUGUSL AVI E 1.40 1. 7'>' 3.096.50·1 4.91t>.5·10 6.057.750 5.392.250 12,3 
GRE(. E 4. 741. 2:>1l 7.777.500 10.482.750 13.709.750 16.447.750 16,6-
TUk\lUJE 82b. 5111_1 1. 948.75) 3.745.250 5.142.750 3.65Q.OOO 40,6 
u. 1\., s. s. 2 A6. 5(1,') 286.5')(1 286.500 860.1)00 66,6-
PCL OGNE 69. ~·1(1 ~91.75U 7.6IO.Ll:)O 4.B28.000 1.469. 500 ?.28,5 
TCHtCLSLUVAQUI t:: 2ol03.2'>u 4. ,l59.50,-l 7 .711.251) 10.549.751) 10.001.250 5,5 
Hui~GI<l E o'>l. 2 .,,J l.d98. ''"''' 2. 786 .01Jfl 3.340.500 2.756.250 21,2 
ROUMANIE 62 a. soo 1. 313. 5iJ) 3.170.250 c; .841.50(') 6.341'>.500 7,9-
BULGAHIE 1 • .265. 75li 2. ~'> 7. 000 3.698.250 4.172.500 3.250.000 28,4 
AL!!ANIE 26.501. 80 .J')(I 145.250 215.500 32,5-
TERRI.t::SPAGNOLS 22l.U 1l0 466.00J 607.750 858.500 1o 0 76.250 20,1-
MAJ{O( 353.25u o42.~,)d A 51. 75'l 1.009.000 1.4f'l 1. 2 50 27,<}-
ALGER lE 1~4.0•1,) 4~4.'>(1 '1 695.250 1.029.250 391.750 162,7 
TUNIS IL 203. 2'>11 47n.75J 63''1. 5'1;) 1.210.250 1.037. (100 16,7 
LIBYE 170. :>(JO 357.7'>) ~2o.250 611.50·'1 777.750 21,3-
EGYPTt 1<,1 1. 500 ~65.5P) 885.000 1.161.25() 1.561.250 ;>5,5-
SUUuAN 231.25•) 405.7 5) 5 )!1. 75(• <;24.751 2'!8. 250 82,0 
MAlJk 1T ~N lE 81.00'J 81. '•)) i:ll.O Jn 81.000 75n 
l'ALI 250 22.500 
t-AUH - VOLTA 250 
t-.IGER 75) 1 • .25') 1. 25'1 2.250 44,4-
TCHAL 12.500 
SEM GAL 16oll' 10 52. 7J J 7h. 2'>(1 llO.rt'l0 37. 751) 144,3 
GAM!:ll ~ 9.JOO 
GUINEE PCHUG. 25) ?5'1 250 250 4. 75() 94,0-
GUIHH: 3. 750 10. 7"J) 1 î. 75ù 16. 75() 5.750 191,3 
SltkKA- ltUNE 14. 7">C 2 8. 5 ')'1 v. 2 5'l 76.500 2. 51)0 
Ll::ILklA 12.1~<) 91.2 .,,-, 126.25n 10ù.500 258.500 26,2-
CL Tt D I VO IJ{E 54. seo 132. 7">'l 17o.5'ln 227.500 231.500 1,6-
GHM-JA 271. 25ù 39u. 2;u 427. 5·10 4R1.500 532.250 <},4-
TOGU 8 3. 5ù0 189. 75') 289.250 333.250 302.750 10,1 
CAHLMEY 5 )0 1.000 3.000 66,6-
NI GE RI A, FEC. 1.198.5')0 1. 644.5 00 2.234.250 3 .36?. 750 2.744.000 22,5 
CAi-1EJ{OUN 22. 5<JO 80.75'l 13rJ. 7 50 188.500 195.000 3,2-
CENTRE AFR It. 750 7.500 89,9-
GUINEE ESPAGNOL 3.00•) 3. OOd 5.1)·)0 5.000 1.500 2.3),3 
GAbON 10. S'hl 4Q.()()IJ 70.250 89.500 17.750 404,2 
CON GU 'dR/llZAV IL 75·) 19.000 43.bùO 76.000 n.so() 463,0 
CONGO LE:ûPOL OV I 91.75·) 522.50·1 844.250 949.500 420.000 126t 1 
BUKUNDI, RWANCA 13.750 
ANGOLA 216.0J0 420.250 1.9'•7 .ooo 2.'oo8.ooo 443.5('10 465,5 
HHIOP lE 7.0dll 24. 51)') ss .noo 85.000 2~. 500 220,8 
SCMALIS FRANC. 2. 25<1 6.0()) 14.250 14.2 50 750 
SOMALIE 750 750 2.750 72,6-
KENYA 53. 7 50 138. ~')'1 240. ?5n 3!7.250 363.750 9,9-
OUGANDA ?50 8.000 33.750 46,6-
TANZANIE 3.000 11. 5L1" 14oll 1•) tt4.000 112.500 60,8-
ILES MAURICE ••• 5.CJQO 14.750 ?4.() )J 33.250 15.750 111 '1 
MOZAMiliQUE 49. 5'10 97 .•J(I1 154 .ri,H) 185.)00 902.250 79,4-
MADAGASCAR 25.25U 51.25 l 7f>. 250 96.750 30.250 219,8 
ZAMBIE 14 • .250 206.25') 291J. 5 10 365.500 291.500 25,4 
RhODES I E DU SUD 1. 750 2. 2';1l 4. 750 4. 750 42.250 88,7-
MALAWI 250 
REP .AFRIC. suc 411.750 530.751 69:J •. ):J'1 897.oon 7.715. 750 88,3-
ETATS - UNIS 12.301.250 3 7. 2 84. 0 (l•î 71.769 .<"l·)ù 105.547.250 110.499.750 4,4-
CANADA 3 .651). 7<;r) 9.659.(lf),J 14.8'l'l.5JO 19.965.750 21.<}57.250 q,o-
MEXIC:UE 453.~UJ 612.250 8 21.2 50 !.060.250 1.150.250 1,1-
GUATEMALA 127.750 2111. )c'O 4lY>.5lO 604.')00 461.000 31,0 
HCNOURAS BRITAN 3. 5 .. ,l ... 7'10 4. 750 6. 750 2q,5-
HONDURAS 44. fJUO 68.75) 114.100 123.250 209.000 40,9-
SALVAOOII 13 5. 251.. 193.75) 4od;2so 662.250 327.500 102t2 
NICARAGUA 329. 0')Cl 381.25J 429.750 525.750 618.250 14,9-
COSTA - RICA 22!>. 250 432. son 595.·)•)0 776.250 772.500 o,s 
PANAMA 196.50ù 346.75J 386. J'lO 506.000 175.500 188,3 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORrAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 
----1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
lllcemmint • ±% 
1 1 1 1 
LuNt ùt l't.r•.:.,1A 4. "!10 
(U~A 117-750 
hAIT! 2- 7':)\) 1 o. 5'1:) lQ.:V)I) ·n.75) 'i 7. '1<)1) 411,7-
fl E P .lJUI'\ lN l CA I ,~ t ~ ~.? )IÎ 14fl. 7::>' l~fl.f}l_jt) 2'>3. 7'><î 164. ()()') 54,7 
ANTILlES FkAI>L. 2Sll 2::>•) hC 251 5."'0'l 94,9-
JM4AICUE 109. 25) 2 tltl. :)r.,· 40'>.2'>0 4'i5.5'l'l h~'i.l)')f) 311,4-
INDE!> UCCIJE:NT. 17. ul~tl 3 "· 75'• 3ù. 750 '!4.510.) 25.00C 38,0 
TRINIDAC,TL.ùAGU 17 .l'•)Q 36.25î• 4·1. 750 51. ÎÜ·) <;8.0()0 8,5-
ANTILLES NE:t:I<L. 9. 75') 17.7~! Z'i. 75C· 57 .u )() -7'1.750 19,3-
CùLCMBIE 787.75<1 1.'>42. '.>él() 2.3o3.P>r. 3.nn7.'>00 1.798.2511 67,2 
VENEL\JELA 1.245.2?<) 2.602.5uJ 4.187.'\<),j 5 .524.0\W 8.285.7511 33,2-
GUYANE. BRITANI. 21. !JU\) 32.75•J 3'~.rl.JO h" .11nn 47.000 57,1 
SUR !NAM 114. 2 '>·) 164.'10:1 2Lil. 'F< r_, ??0.25'1 146.250 71,! 
G•JY ANE Fi< AN CA I 5 1.0110 
EQUATEUR 234. 75'' 4'>1. 75 ') 8'1 1. 2. tj(! l.<l33.2'i" 2"9.5"0 ?45,1) 
PERUU 67C.5U< l.L2'>.251 1 .875. 7:ï('• ?.62h.75·' 2.R61. 75fl 11,2-
t!RE:S IL l.646.!>U·J .3.374.L'><< ') .Q12. 5'lv r~ 0 9~6 .')'}) 7.21 .'1.'1()1) 24,2 
(Hill 638.2'>0 1 • o; ,1. 2 ~-· 1. Zon. 7'>f• 1. 527.2 50 11?3.?50 85,, 
dOL IV le: 96. ouo 1 74.1)01 267.750 4]4.250 f,?R,51')0 34,0-
PARAGUAY 3C.250 31l. 5 ji) 52. 5'1(1 
""· 7'>0 169.250 66,4-
URUGUAY 242. Z% 403. '>fi'\ 567.5·'10 725.500 969.250 25,1-
ARGENTINE 2. 22S. 5•1') '•· 266. JJ'J ~- ,21)3.5 )ü ~.336.250 1 5.'i94.1')1'J'l 46,5-
CHYPRE: 43. 75·) ll5.750 182.2'>•) 221l.25ù Hr:..750 34,5-
LIBAN 114. 2'>·) 175.2 5:) 26'>.'hl0 375. 75fl Ill 7 .1)00 53,9-
SYRIE Il. 75 0 l ')8. 250 157. 2'>0 ~?4 .0110 ?48.1)1)1) 30,6 
'IRAK 244. ù•lC 483.5 Cl'• 711.750 973. 25(1 788.?'il1 23,5 
IRAN. 3.36!>.!>üù b.b46. 25' 10.373.750 13. 395.1)00 12.221. 50'1 9,6 
AFGHANISTAN 15.; 1t> 55. 5''J 6".7"0 73.2<;0 99.500 2f>,~-
ISRAEL l. 50'>. 0-Jl) 2.668.2'>'! 3 .486.'1')0 4.448.250 5.637.750 21,n-
JORDANIE 106. 7'::>0 2 07. '1'J'1 25C. 'J'l0 273.00'.1 201.000 35,8 
ARAillE SEOUUITE 56:,. 500 IJ59. 75•) 9~3.7'i0 1.'114.2 5) l. 573.5()1) ~5,5-
KQojE IT 21'>. 75ù 281.7'>0 371. 7'>0 6'i4. '>00 544.500 21),2 
SAHRE IN 1.750 1!1.500 911,5-
KAT AR '>•Hl 25.10'1 2 ~.tt) l~l 3!\.'101) 4R. c;oo 21,6-
MASCATE OI'IAN 3.uuv 31, ') IJ 59. s:.c· 68.250 41.250 65,5 
YEMEN ?4.250 
AOEN 33.? 50 51. 50•• 151. •):)'} 189. 250 99.<;00 'l0,2 
PAKISTAN 4!>4.5''10 o57.75' 1.3o9.2'>ù 2.'l33.onn 4.521.750 54,9-
UNION 1 NCIENNE 2.63d.~<>J 5. 015. c; 1 1 7. 335 .r1 1() 1;1.493.000 14.986.1)00 29,9-
CEYLAN, MALDIVES 45. 25•• 87. 'i (j -, 9'-1.:'51) 145.750 154.000 5,3-
NEP AL, Bt10UTAN 25•J ?5 l 2'>'1 250 l. 750 85,6-
UNION BIRMANE 294.,)1_)<) 2 97. 7C.) 44'J. 7'iî 497. 75(1 159. 75() 211,6 
THA1lANDE 67C.O<Jd 845.?~) 1 • ? 1 4. J'),') 1 .• 373. ')•J'' 1.414.000 2, 8-
LAOS· 1. 2 -' 1 1. ?5C< 1.25·'1 4.750 71,6-
VIET-NAM SUD 1.li'Jf\ 2. 25'1 152.1100 98,4-
CAI41:lODGE 33.0:1,) 44. '~ ~ '1 44.2'>10 611. 75(1 43.7<;(1 38,9 
INDONES 1 E 796.25u 94?t. 7 1> ) 1.263.250 l.46'l. )•J') 946.000 55t3 
MALAYSIA 18'1. OJ•) 316. 5<•) 4'1').0'11) 655 .. ''ill 917.'100 2R,5-
PHILIPPINES l.205.L50 1. 29'>. 2 ')) 1.436. 0 :1<) 1.964. 'J(jC) 1.175.000 67,2 
CHINE CONTINENT 1.868.500 2. 698. tl tt, 6.?75.1-)1) 1'1.692.750 6. 534. 51)0 109,5 
COKd: ou SUD 70.250 2 7 9. r!l-1'~ 1 3f.5.lSO 476.'i0fl a7n.zso 45,2-
JAPlJfl ;s. 500 151. ·,'1'. 2oo.:1:10 4.139.'>00 1.391.750 197,4 
fGkMOSE 30. 5()0 47. 7">'• f,4. 5<10 f>Q. ?.51) 89.2'i0 
HùNG - KGNG 71. 7'> 1) 139.25 l ?42.25:) 401.750 en2.2so 49,8-
AUST Il AL 1 E 95.500 136 • .,,,,) 150.750 160.750 1.2>7. 250 86,9-
NDUV ELLE-HL ANU 17. OCJu 31.75) 3 '· 5flîJ 69 .25n 75.750 8,5-
CCEANIE eR IT AN. 4. 000 5.750 7. 750 9.500 
CC EAfl. I E fi<ANC. 4.J(l(J 44.?.50 ;o.5oo 4.2<;0 
PROV. CE llORO 16.500 34. z 'ji) 3tl.CJJ() 41.<;0') 207.51)0 7'l,9-
*TOTAUX PAYS TI ERS l2B.l't7.'>00 257.869.::Jli'J 4n7 .9zZ.:J'lfJ 567.317.noo 630.048.25'1 9,9-
*TOT AUX cu PRODUIT 364.215.250 730.dl8.llU•J 1.117 .(•68:510 1 • 52 3 • 2 1 9 • 2., 1) 1. 5 51 • 79 1. 2 50 1,8-
UENiJERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZtNE GEUGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURlJH OCCICENTALE 78.741.750 147.93!>.''")" 222.256.2'>11 297.770.75fl 34Q. 42 f). 500 14,7-
Flfi.L. N(.RV. UANEM 16.li!l.2~J 3•J. 724.250 46.576.')1)0 62.'1711.750 78.156.250 :;>n, 5-
At.LE: 
-
EFTA 51.040.750 1•'4.351.5vJ 1h3.054.250 221\.936.750 251. 7A7. 750 12,2-
EUkLPE ORIENTALE 4.738.2~0 12.133.25) 2". 342.2 51) 29.164.0110 24.899.000 17,1 
• EURuPE TOTALE: 83.4t!O.v0v l bG. -)od. 75•) 24.!.598.50<) 326.934.750 374.319.500 12,6-
~I'Ei< 1.;ue LU NORD 15.'l58.uiJ'J 4o. {j43. '1n:1 tl6.667.510 125.513.:)11:) 132.457.000 5,2-
AME1<1i,;UE Ci:NTRAL E 1. 721. 75•) L. 7t<'1.·)JI) 3.93Q. 7~(1 5.26!1.011" 4.760.0110 10,7 
AMEtn .. ue cu suu 7.956. 7'>J 1 <;.32~.25•1 :>3.811.25.; 32.523.750 38.830.750 16,2-
• A"Ell!QUE TOTALE 2!>.642. 5ùù :o5. ,)57.25î l!4.4ld.5\Jtl 163.3()4. 750 l76.'l47. 7511 7,1-
AI-K !QUE ùU NURO ne. s·;o 1. '>67. l'>tl ?.l7o.5l0 3. 24B .<;0() 2. 830. ')1')0 14,8 
El ATS AS SuC FRANC 2'l6 • .i.'>0 654. ;) ")~1 95<l.5'1U 1.212.250 850.5'>0 42,5 
ETATS ASSOC AL:TI--. 91.750 ~22.?~) 845.1')•)0 950.2<;<1 436.500 117,7 
• AFRIQUI: TuT ALE 4.24~·-'"0 7.953. '> 1) 12.765. 7~() 17.177.000 21.317.000 l q, 3-
I'GYEN URI ENT b. 221. ~1){_) 11.7 OG. 2 ':> ·1 17.047.750 22.nn.noo 22.675.51)0 2, 6-
EXTR EMf U~HNT 8.42~. 511, l?. t'6~.t_lfl"1 21l.317.2o;.J 37.4'l6.'100 34.163.750 9,8 
• ASlt T DT AL t: 14.64Ï.'Jd~l 24.577.2'>' ~7.Ho'J.f)II"'J 59.569. 1')() !>6.8~9. 250 4,8 
• CC EAN 1 E 111: • '>•oi' 1 7q. q,_'ll 231,. ??:1 ;>Q(l. )1)() 1.317.250 77,9-
• DIVERS 11;. 5(·') 34.2?') 3.'1. n l 'J 41. 5'1) 207.500 79,9-
Il 1 1 1 1 1 
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2. 54 1 
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43t. 10,") 
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2 JI). 'uJ 
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4.?. 'Jit J 
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1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
'J• --.r.,·.:;s[t,zr-u;r,;sst- 1.\o.-.... t:~A"'T. 
fuJ,\l H..S PkiJlldllS 0 ~lt:VA'Jl Dd TRATTE. 
luT/.Lt UEI PRfJIJuTll S[yl,j.ETT 1 :.L lP4TTATr,. 
T.HAA.L IJ(rl. ONDFr\ HEl V[kf)ri.AG VALLENOE PPrJ.JilKTFi\1. 
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ttJ.6-12.1 :l) 
~ 1.11 b. ?4'1 
H1.l•l2.2B•J 
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'· '177. ~p, .. 
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-l.9td.22"l 
li.2R 1 
12? • r,,, l 
Ht-.4A l 
6 • Y71. 9 J 1 
1.37'•. 'Jl1 
1. J2 '""~· ~lj·· 
u.7.tt?n 
l n•_,. 7.4, 
3'1. 14 1 
1. Jt. 1 
?ol6. 7 2 1 
?61. 5• '1 
o2 ;. 31-l·J 
jr''_,.Q>j j 
? S7. r,3 ' 
3h8. 2 :j l 
1 • 118. '"l ·~ ~~ 
-'J?..' l 
~1 7. 1 -l 
1?. 
~ 2. ~ 1 






164. 'l -l ) 
1 1.,.. ~; 2 -1 
71.3. 4 ."i ' 
4 7. ''/ 
42 • .,? 1 
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161 .<+o l 
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u E B RE r, Q 0 cU:XEMWIUR~ 
R c t BEee lE UXEMBUPl 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination l l 1 .........--1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Benemming ±% 
1 1 1 1 
I'AM,M/1 ., 7 • .l.Lù. ~<t·). 7 .• ' b':>') .'+ J 1 ., 7'> .1 q .1 1.4 77. 'l"\f) :. '• 7-
li.JM OE PANAi'\ A ~- 5r,'l 3 ."1 2'· "·"Q,I"'\ ~'·1-
lU bA 3. 74:' '~. 7 2,1 "J.4f· 
l'< A lT 1 u. 1·10 lu7. •.1' 227.34'1 ?96. ~4') 454 • .,,, 'lt_.., .'\-
t<EP.llOMINICAIN ~ 4tH: • .lv•J P82.54 1 \.17 3. 1•1;1 \.744.72'1 l. ·~?. ~')1 6'=l,0 
AÏ\ITJLLt:S Fl<ANC.. 1. 2ci•l 15. qr, -, '>9.bb) 147-i<t 1 1 )4.1·g "1 .,,, ~ 
Jt.MAI~UE 3o1.1n 77o.~Kl 1 .')5P •'''>l l.4r>? .1'1"• \. 7 ·,r,. ?l,n 17,4-
!1~1JU, OCClu[IH. ?9.32" 72.7 j J 14?. é, 11 > zn1.n4'i ? ~ 7 ·"'·" ??,n-
T .< l1•l 0 A 0, Tu 8 A Gu 133.540 2 8~ • 5<o'J 413. '>2') 4~ l.') ., t+'\<1. ~ ~"' 17,6 
AiHiLLES fjtf:.RL. ].)2. t4.J l(d.4f:<J 396 .?.I>U 5fl5 .A6) "?! .'l4') 1 ?7' ~ 
CUL L-'IC lt 7oo. 32-J 1. 303. 5,)) 1 .91 .... 1•'0 2.197 .q-,.·. 1.3'l3.82•1 <;R,8 
Vl: jEl\JLLA 1.419.6'1-'! 2.653.53') 4.<+<l4. 7<tu 6. 2? 1. 4't·' 9.',23. 'lhn 3,,.,_ 
(,J~ ANE Bt<ITANI. <!8.0)0 154. 32•1 211.24·) 302.?61 25'·· 5nn 1 ~. fl 
::.URIIIIAM lt•C. d·~"-'. 225.60.) 524.1'10 711.02''1 873. HO 1 R, A-
GUY Afi.E FkAi,(AI 5 3. 5>1·) 3. 5>!1 21.~21 2. 76) , ':1 ~'., 
EQUATEUR 633o2JI) 1.160.\ll) 1.593.5'l') 2.?46.1>21 ?.'l?1.4fn ? ,, 3-
Pc kOU 1. 412. ZZI) 2.214. 3on 2.R85.?n'J 3.o7<t.5?c, 5. 714.'ll'lf) 15,6-
til<E~ Il 135. (ji).) zn. tJ2·' 44').12) 7fl'l. ~?r. ?Oh.~W'I 1 ~6, 3-
CHILI 'iL. :.>4l1 145.u6) 257.•lWl 3(>4.5201 , ~.,." '•) •. ,, 3-
llùLIVIE 191. 1--?•'> 3?7.>!~!1 472.24,, 779. '>4'1 51:> 1. Q('l 3~,1! 
PAkA<.i.JAY 2'1. So•) 6:1.16·1 142.1'1() 7?6.64\) ._if-,1. J1.6fJ H,4-
i.J~UGUAY 1•J6. 9h'! 29A.16il 428.340 7'10 .•)fl1 o Tl. Q ?n ? A, 5-
Ar{(,E/IoT lNE 't1'J.<;,.. 661.50 l 828.22CI 1.?7'l.'!2fl 4. ~'>7. 1''1 7n, 7-
LHYPI<[ 26'-• '+il 449. 74'1 766.060 1.1)44.76·1 1.11 -...n(Jn h,n-
LI tlA•'4 61jC,. 1; ' 1.133. <>il.l 1.522.5:"0 1.9<2.300 2. 4? 5. 06 0 Z·l, 3-
SYklt 1t.4. j,' J 'tJ2.3)1 7ol.t>u'l H96.580 79'i.<o1 12,7 
lkAK. 1. 4'>4. tJ4 J 2. 'l72. gz) 4.024.&20 5.4!19.661) 4. Qf,3. 4Fl1 11 '? 
!)(AN 656. ~<'·' l. 01h .1 bli 2.347.240 3.317.70"1 4.'ll7.71l') l 7, ~-
AI'<.Hilo<IS fAij 7. •12. 1 7. 12•1 15.420 28.3 20 25R.;?6n 8A,9-
ISI<AEl 1. 752. '>4'1 2.371.64'• 2.676.000 2.812.160 3.64'i.4Hl ~?,8-
JOROAN 1 E 3'ld. 54.1 5<>5. 4b0 783. 7!l0 <JV:l.260 1.1 31. 1'1()() 16,9-
AR At! lE HOUDITE 61'7. 3<t•! 1.6:>2. 3b'1 2. 716.500 3 .A'~fl .non 4.7'>1.74n A,4-
KOWt:lT 45'l. 5ii•j o49.4l" 1.23U.24.:J 1.926. 70CJ 2.614.4()1) z<;,q-
~AH.<EIN 61. 44'1 fln.3<t' 148.840 190 .62n 311. 3R'l 36,7-
KA TAI'\ 1:17. <t()Q l49.7on ?1'1.28() 368.320 58Fl.480 37,3-
l'AS CA TE OMAN 38. 4>il 62. )2) 102.740 2(19 .320 167.7fl() 24,'! 
Y tM EN 1 U. 3Hc• 21. >:!•),"• 23.3<t0 34.92fJ 13.()61 167,4 
ADE.~ 115. 6J:) .ê 12. i 1 ' J 26z.qoo 1?6.8R(J hl 1. 9R·1 41'1,2-
PAI'dSTAN 46~.2?r; ~5· • ~1,·) 1.3u2.940 2. 271. J')() 5. "i"~R. 7">1 o;q,7-
UN IC.Jr-. IMHt:NNE 1'19. 30 J <tfJ2. RI 1 525.6iD 1.146.181 1.62l.'l:>n 29,2-
CEYLAN, MALLolVES 349.41,') 1 ]8eO\'rJ 922.3o•1 1.149.180 1.3'i'i."'>" 15,1-
t>IEI'AL, BHOUTAN 13. )2.') 
UNIGN tlli<I'IANE lb 3. llflfJ 371. '1.'' 375.<l2.:J 3R7.8i}'J 3n3.r~n 27,6 
THAilANDE bt>--iUO 193. 7'+· 284.440 4<;8 .·)Bn 76fl.??O 40,3-
LACS 2.88"1 
V Il T -NAM NùkD 129.2)0 l2'l.lCI"l 
V 1 ET-NAM SUù 5. ji· 16 .96() 2fl7. 2'11) ?.n61' 
CAMI:WDGE 14.900 24. 94'• 28.9!>0 33 .':12·"1 ?4.t.60 3.,,9 
lNDUNfSIE 793.1'12') l.'l36.1lH l 1.\ilb. 3.lù 1.400 •. )6',1 2.933.6?'1 4'3, 8-
MALAY~ lA 396. 4tJ\J 89H.4L,·· \.3H2.?4CI 1.9~(). 74.) 2.4'lh.1fo() l q, 8-
PHILIPI'J;jES 604.()61 loL 71. 9R-"I 2. 52l.ftb') •.·;7'1. 3fi) 2.00'1.7?" 7q, 9 
CHIM tCHINE::-lT l.035.3UiJ l. 13'>. ~ ,,,, 2.477.4'1~1 .... 67A. 34d 967.1'1(,() ~•n,? 
CORd uu suu ?41 7 111 22.4"n 96,8-
JAPCI~ 6G. l6f, f· .~.54·-· 11?.46() ?6,5-
FORMUS E: llo 24(o 31. '+3.1 43.h4'l ~ t). 31' ') 7q.qz.1 29, '!-
HGI~\J - KONG 181-42) 't64. ~ .. ' '>97.113 1 14f·.1hli 2.3R4.76" 6",5-
AU:. fkAL 1 E 20C.8t!'l 26il. 42') 14H.76(1 4 '" .>:!4'1 ?. 61 (•. hh'l fl~,3-
NOU'Ifll c -lt:l AN U 78. '1:30 15(•. 2 8-J 29 3. '>60 405 .c; 3i1 547.h20 ~<;,8-
CC!::Aèil ~ Ei< lT Ai~. 13.4d0 1:..240 35.64() 4'l.161 6A.640 4l,<t-
oc:[ .. ,~ 1 E: FRANC. 26.uoél 35.5uu 52.90J 71. ~ 20 4 7.100 49,7 
PkuV. l.rt: EiûRC 6. 26fl 
*TùTAUX l'A YS Tl Ek.S <;4 0 1\ 3. U• o·) 17 •• 2 56. 4bfl 279.'>70.14--1 376.621.R<t•J fob1'1.5?6.1Rfl lA, 1-
HUl AUX cu PkUIJUI T <.'t9. 899. 9tll 499.'\5'1.741 7 31.961 • 7 6•1 9'ln • .,4'-•· 38n 1.04!:>.'l34.7h) 6,2-
/ 
lHNlJUGkUI'PlN. lONES HuGRAI'H lU Ut~. 
Zlfi.E l.>cùGRAFlLI'<~. LA1~DENGfl.uEi>EN. 
EU kLPt üCL 1 UlNT ALE 36.76<;.7,;·) h7.428.9•1) l'l4. 30~.'>43 1~5.t-h5.3n1 157.331.2AI) 13,7-
~ lf,l. r.LJt,v. DANEI'I ~. 660.65 •J 1!~.906.'12 ., 2Jl.l35.11o) 3<!.~49.42'1 46.97A.900 17,2-
HLE 
-
HTA 73.490.86,) 43.996.J41 b6.!:J3'-.o9qo) 87 o'l'l7 o'+41J 103.4<;9.'lf,('l 14,9-
EUI(LPL 01< lt..N TAlE 1.577.16ll 2.'185.28.! '>.322.46) 7.217.04'1 b.nFin.761l 1 q, 1 
• llJt<LPt: TUTAL c 38.3<t6.bo:l 70.414.1HI 1r19.6J1.r1•1·"l 142.~~<2.Hù 163.411.54) 12,5-
~MFt< 1-JUE ou Nùi<D 28.732.120 59. 75H. '>ild 'l5 .871.240 133.t-4f:>.9AO 171. A9f'. ZAO ?2,2-
AI'HI .. ul (Ei•Tt<ALE 3.110.521) 5.503. JI)'• 9.765.930 17.5fltl.B'10 1 ~- 74?.?40 :>'1,4-
Al" ER 1 .;;u" cu SuC 5.391.10·) 9.4111.76} 14.193. 7U0 1'1.150.62.1 27.7A'1.A4(1 31,2-
• AMlK!I.,Ut T ù T Al t 37.233.740 74.743 •. 1'+) 1H.B3n.92u 16~.'>15.4n') 215.<t22. ">61') 23,1-
Afk11JUE CJU f;IJ~(. 65B.82J 951. 34() 1-214.940 ! • 37'\ .62') 3.l91.'i41) '\6,8-
ETATS AS SuC Fr<ANC l.OC5. lù'l l.b7fl.1,11 2. 548. 54') :i.n74.24" 3.277.74() 12, l 
ET AT S AS SUL AuTk. l.049.3oD 2.~93.5)1 3.836.94·) 4.91h .20<) 3.711.1M 32,5 
• AFk 1 QUE: TOT AL t 7.786.080 13.622.640 l9.A0?.3'>0 ?6.2A'i .120 31.111.061) 15,<;-
l'GYE Ill ,_H If,~ r o.745.t:2u 11.706. H1 17.6n.96n 23.3?7.721 26.809.1?0 12,9-
Il 1 1 1 1 1 
479 
B LW U BELGIEN- LUXEMBURG U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
,J E B L Br:l GIO- LUSSEMBURGO B L E U BELGIË- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 l J ----1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng • ±% 
1 1 1 1 
tXTi<LMI:: ORlt•~T 4.2b2.Zt! l 7.308.520 11.961.04(1 17.6~l.f:J6:l 20.49(. <l?() 1 3,6-
* A:.lt TOTAlt: 11.v21. -~o J 19.014.86') 29.575.(\i)!) 4l.M9.581) 47.3·1·).n4f) 13,;>-
* OCtiiNIE 318.420 't6l.44') 73U.661J 949.400 3.?74.22'1 71),9-
* DIIIE~S 6.26n 
• * 






UEol 1 blEU 
ITALI A 
fi!E:!JE"-lANC 
*lOT AUX C CMMUNAUT E 
































MAU" 1T A'< lt 
MALI 





GU INt:E POKTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LJjjEK 1 A 









CONGO B~HZAV IL 
CONGO L<OPOL DV 1 







TANlAN 1 E 





RHODESIE OU SUO 
MALAW l 
REP.AFR IC. SUU 













12 3. 27tJ.ll Î 
2.08!:.451 
1 ~- 363 
15 7. 99•) 
.;. J2 2. 32o 
3.u·n. ?4·J 
lob l3o ')1 1 ' 
2. 71~. '"lt-4 
ll.U50. "iCA 
464.80:.3 
2. 744. 753 
0.514. 17 ·' 
14. ~ -i4 
1.57"i.td1 
1. !3.24. ~ .. )., 
1 -;c. :137 
'i").!o !.~ 3 
j<;7. 1 1 
4 3.:. ~ :;.4 
(oô 2. l'> 1 
37i~o lbl 
:.44 • . :.>2 
5':1. i't 7 
':14. ,\cq 
2 .'112. )f l 
z. 641. Jltl-t 
442. 7 f._ 
34·-·? ~'t 
1. 4':1 3. 'l~lj 
271. d 8 
zg9. -~ rt.. 
71. 7 J3 
H'\•-, l ~ 
4(.). 6t'5 








79. 41 Jl 
1115. "jj<t 
,lo44éo{!U3 
4 7. tl J4 
S.1J2 

























l-VI 1-IX l-XII 
• 
.Jf- :nKAUSERlFUGM SSE 1 N~GFSAMT. 
TJTAL ,JES PRODUITS RELfVANT OU TRAITE. 
Tc:TUt DEl PRllDJTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
T\JTAAL OEK ONDER. Ht:T VERQRAG VALLEP'mE PROOUK TFN. 
!l5.571.691 
48.139.373 

















-1'• 742.. 703 
1.5Zt •• 415 
4?. 739 
1.~6~.363 
f{ 7. i·'>'î 
7 l•7. '112 
1 .123. 7'1-'t 
619. 1 Pl 








2. ~b~ • ., f':J 
34?. 777 
3f.J'I• 1 -.,) 
1 ilb. 74 7 
l41Jo '+ 1 
1 (J/. ?r·-3 
l ~ti.1 Lj~ 
731. '31 'i 
17. bZ4 
56. 3U! 

































































1 ).1)77 • .J52 
7.BOS.n49 
l.';i07.'ll5 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 l 1 ----1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
BeiCHimlnt • ±% 
1 1 1 1 
SALVA[Lk (;(. 160 151>.169 307.H79 H-+.923 l04.434 2l, 2 
'HLAkA(,UA 108. 1&1 1 d'+. llo 277.4.J2 329.345 191'. 701 65,7 
CUSTA - lli(A 59.954 12~.4lq 183.511 2?1.997 5113.~3'! sc;, a-
PANAMA 22.8~8 41.523 53.8 78 69.1)69 84.fl~A 17,7-
lù"l Ut PA,'jA'4A 1.013 
CUbA 226.8'>5 >ln1. 768 
HAIT 1 27.54/l 53.271 7<t. 3l6 1fl2.287 16 7. 31)9 38,8-
R cP. CC '11•• 1 LA l''< t 2~.167 70.285 142.392 1511.192 174.395 9,2-
ANT llli:S fkA1iC• 1. 06 7. 44~ 1.786.29U 2-244.865 3.'>n2.95il 2.683.181 34,3 
JAMA!f.;Ui: 119. 1:)'1 159.610 26 7. 772 521.162 334.0fl5 .,,,o 
1 Nut:S CCCI UHd. 273.643 45 7. 966 53n.27o o59.5113 395. 5'11 
""· 7 Tt<INICAC,TLilAGu 1-215 19.647 3u.990 35.649 35.244 1,1 
ANI llli:S Nt~Kl. "·"51 21.2od 33.016 61.373 32.Pl3 87,0 
LulCMI:llE 121.934 847.1>71 1.799.il55 ?.flA2.413 771>.577 161'1,2 
VENElUELA 839-770 2.263.898 3. 71.2.938 'l.2A4.486 8.978.420 7,1>-
(,U'fAt.E BR Il Ao.l. 7.291 21. 87'> 23.9·)0 32.407 3'l.079 14,8-
:,uRl NAM ?. 430 12. 35h li> .nn 1 22.41!4 69.891 67,7-
liU 'fANE F~ANCAIS 74.7'+3 146.041 253.19() 31>6.414 218.960 67,3 
tloiUA TEUR l34.8'l'l 301l.b66 3";4 .'.'5o 562.075 447.433 25,6 
i't:KùU 1.7v4.4'i6 "·'164.59 J 2.363.349 2.481.841 ?. 7';';. 81l9 9,9-
Bt<LS Il 543.0Jo 1.251. ~ .l3 1.832.263 2.'>()4.179 1.61')4.'192 62,3 
CHILI 51. 441J 72. \11 89.123 1 '57. 381 182.700 1.3,8-
BCLI V 1 E 3à. 4'>9 7l..Hl 107.351 131.277 124.772 6,8 
PARAGUAY 17.ti2't lb.453 122.744 135.303 214. 91)6 37,1)-
URUGUAY lU O. 46~ 165.4134 241.440 261.898 325.1"91 19,3-
ARC.ENTINE 1.227.ll45 .:.546.651, 3.934.527 5.718.789 9.293.991 38,4-
CHYPRE 431. 22d o9ù.'+9l 831>.125 l. 315.156 1.111.899 17,4 
LIBAN 1.102. ;:> 7n 1.74'5.q4 2.209.1117 3.U1~.448 3.173. 346 4,2-
SYt<l E' 4b. l~b 12 7. on9 430.o.?l 591>.510 435.684 36,9 
IRAK 645. ~31 1. 309. 63tl 1.61>4.150 1.9(>5. 789 1.6·16.017 18,7 
lll.AN 1.233.526 1.702.633 2. 300.3'>1> 3.1n9. 74R 2.B2.76b 33,3 
AFGHAN 1 STAN 23. •d5 2 3. 4 ~5 23.4~5 .?3 .495 1114.~17 77,4-
ISRAEL 1.475.16'-1 2.449.83'} 3 .1'+6 ·"' l" 4.}.-.6. 799 4.7!'!1.11!7 13,2-
JGKDANIE l'lu. rJ5'i 146.442 16'1 .62() 2'il.l6n 4'56. 74Q 44,9-
At< ABI E SEUUOITE 337.4 .. tS 966.5(>.~ 1. 284.774 1.676.504 l.6fl8.fl50 4,2 
KCW liT 82.J33 211.869 615. 3'+5 8'18.105 1.312.319 31,5-
llAHRE IN }.014 2 7. 751) 31.3 ~b 38 .BQI) 61.575 36,8-
KAT AR 46. 3<!4 76.361 12H.6l3 163 .4'>7 240.022 31,8-
HA::.CATE OMAN 6.4 ~~ 10.5 32 }Q.444 4'!.004 11.951 301' 7 
Y tM EN s. 266 
ADEN 21.2oll 31.801 36.757 52.663 151.306 65,1-
PAK 1 !)TAN 11· 7ll.:> 1'14.449 249.949 322.:156 1.500.287 78,4-
UNI UN INDIENNE 27 3. 24(1 1.g7l.3~1 2.96A.771 1.982.312 l. 939.617 105,3 
CEYLAN,MALCIVES 71. P95 174. 1 9'+ 237 .9'JA 335.JI8 ?47.516 15,4 
UNIC.t. BIRMANE ~8.334 62. ~éd 62. 5'18 62. 5~11 31.811 65,2 
THAILANDI: 5.11t.3 11.14\< 3n.3fl3 373.674 ?84. 784 13,7 
lAuS a. 7 _,o 9. 31 l lP. 3 iO 12.3~'; 1. 824 577,4 
V lET -NAM NORD 21)3 
VIET-iliAH SUD l<tO. 975 146.241 146.241 150.292 117.884 27,5 
C.AMBUOGE 40.1ùb 6 7. b ~2 91.959 152.773 119.911 27,4 
INOOI'IESIE 313. 142 366.615 44'1.!411 4'H.866 1.654.830 69,8-
MALAYSIA 147.455 262.90d 391.1'30 678.743 690.290 1,6-
PHILIPPINES 383.4?1> 1.?70.998 1.588.191 2.343.907 583.142 31)1 ,9 
TIMCJR POR.HACAO 2.025 
CHINE CCto.TINENT 3.9b3.0Hb 4. 3 89.858 5.857.73~ ~.4?2.827 10. 71'l.4'1t) 21,8-
COREl: DU SU[J 66.4H 391) .111 4. 81>1 
JAPCN 3 •. -, 3il 14.584 
FORMUSE 106.136 
HONG - KONG 15.799 39.497 64.612 137.328 436.291 611,4-
AUSTRALIE 112. ol d l33.07o 139. 7n;l 165.888 941>.310 82,4-
to.CUV Ell E-ZEL AN C 2.430 7. 2'J2 24.306 43.346 71>.159 43,0-
ILES USA,OCEAN. 3.848 
OC E At. lE l!'ltH' AN • 3.'+43 4.451> 25.?2il 51.447 36.66'3 40,3 
~t::ANIÈ FRANC. 354. 46~ 721.484 1.084.1161 1.6'19.467 3.953.370 59,2-
*TilT AUX PAVS TIERS 87.465.r·'>l 179.686.347 21>4.886.db7 364.4(16.02:1 398.870.2311 8,6-
*JUTAUX CU PRODUIT 210. 73'>.170 429.19b.597 1>?1.410.577 844.<381>.901 908.422.AAO 6,9-
lAENOEt<GRUPPEN. lONES GEUGRAPHIUUE S. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENC.ROEPFN. 
EUROPt OCCICI:NTALE 39.321.175 8è.3U7.31'> 112.14!>.9'.17 149. 7'Jl.'>82 lo;5.2hf,. 2~11 '1,5-
F INL. NOk V. OANEM 7.1>42.2•)) 1 ~.192 .fl5·) ?2.41!.7?3 31.'12~.·131 33.95?.1 Ab 8,5-
A tL E: - EFTA 25.467.7-11 51.637.41>1 7"'1.442.71fl 1Dd.q'l2.5'l6 108.684.102 7,2-
EUI<OP E ùR 1 ENT AlE 3.504.31'+ "· o39. 9tH 10. 713.'•5o l'1.557.o6A 10.235.445 32' 5 
* EURùPE TOTALE 42.825.4tH H6.'147.29B 1ZZ.Il5l:l.963 161.3(•9.3511 165.';01.725 1 ,?-
.tMERIQUE CU NORD ll. 302.'J70 3ü.o32.oC'> '>2.383.81)6 7'>.357.395 94.568.426 2"1,2-
.tMERIQUE CENTRALE 2.037.860 3. 52'>. '344 5.1"13',.814 7.dlli).Bl7 6.019.789 30,9 
AMERIQUE OU SUD 4.861. SU./ 9.895.164 14.85().717 :>?.842.947 25.0'11.1191 q, 7-
* AHERIIoiUE TIJTALE 18.201.732 44.057.618 72.271.3';7 1•16. '1111.159 12 5.619. 306 15,5-
AFRIQUE DU NùkD 5.995.877 13.452.142 ]9. 789.716 'r<>.6R7.14l 25.2'13.'l41 ~.5 
HAJS ,IISSOC FKANC 5.192.384 'l.797.15~ 14.21'1.'519 1'1.399.114 21.6'17.558 1 r~,s-
ETATS ASSOC AUTk. 97.223 149.074 262.2)9 3<12.90~ 312.'l40 3,1-
* A Ft< 1 QUE TOH.I.. E 14.920.043 2'l.427.66tl 41.3114.7',9 59. l4il.965 66.FI29.QI1l 13,0-
Il 1 _l 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVO~R 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination 
....---1965 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
lestemmlng ±% 
I'GY~N 01< ltNT 5. 5?~.' 'J j 9. 520.650 12.RI:I6.818 17.269.994 17.395.988 ,.,,,_ 
EXT KEME 0 RIENT :>.4;<.13~ s. 866.815 12.210.1'15 17.8?6.404 18.506.968 3,6-
* ASIE TOTALE 11.044.~11 18.387.465 25.096.923 35.)96.398 35.902.956 2, 2-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 
----1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
.......... 1 ±% 
1 t • ' 
VE:NtZUEL.A 14. i'+1 1r,.41" 26.729 5t>.'o1~6 14o.'l'11:> r,.l,-J-
GuYAr.E tJRITANI. 54 7 
E:I.UATEUR 2 • .;.;-; 2.33>1 2-3 38 2. 338 1. 31 3 7!', 1 
PI::RUU 11. 4:>1 '+7 ). 373 485.91>8 5?1.173 ~13.401) 1 ,5 
bRES IL 344.86. '>11.26) 5t'l8.755 773.60Cl 14.38l 
CHIL 1 98.511 
BCL 1 V 1 E 26.643 26.643 
PAkAGUAY llO. 4.'11 129.121 132.334 139.276 21.941 ~'14. 8 
URUGUAY 61. '>'>~ l0'~•'H2 138.093 208.802 46h. 3 33 'i5,1-
AR<.Et-.T !NE 1.382.5ho 2.655.832 4.442.339 6.366.861 3.896.397 63,4 
C.HYPRE 2 5. 5 o6 63.1 7'1 1Cl6.139 182 .'19f) 187.263 2,7-
libAN 56C.519 1.21!7.500 1.657.b21 2.1R9.169 2.2A3. 750 4,1-
SYR!f: 27<1.73'' 71>8.1>25 1.l97.57A 1.417.907 'i99. >.75 1:'6, 6 
lKAK ll.RU 46.5 57 103.8 \9 241.97"> 24'1.96'1 '1,4 
IRAN 37t.o-:>l dl6. sa~ 1.41o.97R 2.)1\5.3'17 2.56.1. 'iil3 1 ,,, 5-
AFGHANISTAN tlnh ~66 47.4H 17.'i]9 17n,6 
1 SH Ai:L 1.638. 1-l.: 3.452.7.P 4 .4::. 1.982 5 .3il0. 735 5oR13.5'>4 7,4-
JOf<DAflllE 8.6oq 3. oô'! R.669 9.5r!6 l 'i ~- 129 9'1,9-
A~AtllE SE:DUI.IIH 1.>;<Jl 5.62!'. 18.197 1~.477 "'54.775 92,7-
KGW E IT 32. :>61 174.1 7~ 213.124 266. "199 1. 5' l. 7'1'1 R? 9 7-
BA.,REIN 3. 2<)3 3.2'13 3. ?•13 "1. 21")3 
KAT AR 9.2.>') 22.4 7"> 44. 3't8 'i8. 221 
MA!>CATE GMAN '5.'+K~ 5.4fi/J 5 .4'l8 5 .4Sd 26.941> 79,5-
ALJEN 
'•"'· 1>41 PAKISTAN 533.727 o17.771 98f>.433 2.''31>.427 2.fl44.9~7 '1,2-
UNlUN INDitNNE 145.4~1:> 496.971 753.773 1.154.155 z. 71>1. 6<'> 1 ') 'l,l-
CEYLAN, MALDIVES 'l':l 
UNION· t!IRMANE 28.722 2b.722 111.495 174. f\0,?. 14,7-
THAl LANDE -13. <+dù 28.oo7 57.415 l'l2 .959 ~7?. ??? 72,2-
Vlt:T-+IAM NOkD 1 '· ~ 3'1 
CAMBODGE 6.99:> 
INC.ONESIE 147.019 4tl<l. 11:>4 'itl2. 031 ne. .:.zs "~". 1 ~'i ?''• /, 
MALAYSIA 22. 'l32 2Z. flh6 2?.96?. 79.'15? ~?l.44fl 91 0 A-
PHILII'PINES 56 '>o 56 4.9'>'i 9A 9 8-
CHINE CONTINENT 3.1d2.tHl ... b45. 2 51 1.54~.273 17 .42fl.420 4.41'i.A?4 205,4 
COKEE CU SUL 1. 3•19 1.309 
JAPOt~ 1. 39:> 
Hii!MOSE 9.1145 
HCNG - KONG 24.o72 63.Re4 117 .1.q 5 91.209 19.324 372 ,o 
AUSTRAL lE 11.692 3 2. 791> 32.97() !'.5.264 24".4?4 1'1,1-
NOUV ELL E-lEL ANC 35.h1cl 35.H1d '15.818 39."1Vl R, 8-
OCEAhl E llRITAN. t.l. \>99 
CCEAI\IE FRANC. 11'i 11 ~ 115 
PRCV. DE BORD 21!2. 744 525.2 .>4 1.')37 .3"11:> 1.491.51~"· 611. 9~'1 14"1, 1 
UIVERS 153. Rf>l 
INDETERI'lNES e.1t5 35.221 54.9n 72.274 7. 3?'l 88<-,3 
*TùTAUX PAYS Tl ERS 31.165.362 63.785.417 q 2 • {'l 4 • 8 Hl 13·1.904.?1>7 163.125.U,R 19,7-
*TOTALJX cu PKùDUIT 49.956.75"> 1<16.153. <J97 1So.1Z4. ll't ?17.179.142 2.~5."11,.71~ 7, 5-
LjiENOEI'GRUPPEN. lONES GEOGKAPHIQUt:S. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE GCCICENTALE 9.83>3.242 21.604. ti65 3 2. !!13. f,,j il 45.44?.152 47.315.?2~ 3, 9-
f!NL. NORV. DANEM 127.535 410.159 4'>'i. 3'l6 '5613. 34'l 1. (1'15.1'7 ') 43,4-
AlLE - EfTA 4.214.247 3.404.'+C1-t 11.638.380 15.917 .53J 17.21lb.f>~~ 7, 'l-
EUk.OP E ~Ill ENÙL E 7.537.1:>19 11.92P.51:3 16.600.5(14 211.534.822 76.147.~9"' 21' 4-
* EUROPE TOTAL!: 11.375. Bol 33.733. Hj 4'1.414.192 l-'i.976.974 13.4A3. 21 '1 1n,t-
AMERHlUE CU NORD 2.1.!3-747 7.609. H2') 9.852.!!86 11.689 .65> 2H.'l?Q•'•77 5H,6-
AMER IQUE CENTRALE 12.045 18.3 <)) 193.449 2?ü .2'lft ]RR.4'\? 1 6, 9 
jiMERiiolUE CU SUD 1.937. 6;4 3. 112.2?1 5.A72.19'1 13.1 ">5.1:>1'1 5.1 '14. '508 'i 7 ,1) 
* A14t:R!iolUE TOTALE 4.073.42& 1l.54r:l.4o3 15.91A. 534 21"l. %5. 5'>3 33.711.467 40,4-
AFRIQUE CU NORU 22é.657 480.'Jj() 139.145 988.595 2.5?'. 7M· 6f1,9-
ETATS AS SUC FRANC 80. 1)32 123.339 165.754 397.144 277.149 41,;:> 
ETATS ASSùC AUTR. 65.763 98. 24fl 151.431 211.470 1. 21"l3. ?'16 ~? '3-
* AFRIQUE TOTALE 2.398.72<! 4.841. 745 6.623. 81:!9 A.794.o73 29.645.75"> 70,?-
I'Ovt:N OR 1 tNT 2.'!44.668 6.655.69() 9.208. 732 11.9fl5.784 13.693.1'11'1 1 3, '1-
fXTKEHE OIIIENT 4.070.077 6.384.95l 10.068.2'19. 22.496.\1)2 11.540.(113 94,9 
* ASIE TCTALE 7.014.745 13.·)40.64? 19.277.')21 34.402 .')86 25.?33. 211 3f,, 1 
* GCEANIE 11.692 68.729 68.9'13 101.1'l7 ?'ll'l. '!53 61>, ()-
* DIVERS 29G.909 560.45<; 1.092.269 1.563.784 77:'.169 1 f)?' 3 
• * 
Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1966 1965 
1966----1965 Destination 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bahmmlng 1 ±% 
1 1 1 --. 
\li:kT><AG~EHfuGNI SSF INSGESAMT. 
TûT.U oE: s pquour TS RELEVANT OU TRAITE. 
TdTAL E uE 1 flf'-,)UùTTI SOGGETT 1 .\L TRATTATO. 
TUTAAL 'JEoo\ ONDER HET \IERDI<AG VALLENDE PRUOllK HN. 
OEUT SCHLAND tl of\ 17.953.134 40.394.505 61.596. 361) R1.2')3.147 73.166.174 JJ,."l 
ùEilL 1 ;,LeU 18.192.209 38.530.261 54.408.105 72.675.10·) 66.6'1"1. 740 9,'1 
FRANCE 13.129.771 26.<t90.692 38.374.1'11 49.8?<t.n3 56.10'>.197 11,1-
!TALlA 3.76<t.O<t1 7.645.026 11.35<t.529 15 .09<t .020 11.151.357 3", .. 
*TUT AUX ClMMUNAt.Jl E 53.039.155 ll3.060.<t8<t lbS. 733.095 218.797.10') 207.113.6!,~ ,,6 
KOYAUHE - UN 1 5.186. 784 1 o. 101t. 998 1<t.9l<t.<t03 18. 3b3 .53't 17.717.8~1! 3,6 
ISLANDE 2. 572 28.987 2S.987 47.780 21.'i!l5 1?1,4 
IRLANDE 50.198 73.319 343.8bl 313.903 272.7'12 1 o; tl 
NORVEGE 2.9b~.728 5.1t47.44l 7.b91.1t32 9.975.b77 10.875.575 8,z-
SUEDE lt.543. 709 8.107.853 lfl.251.219 14.546.186 13.'!3R.4?1 5,1 
Flt.LANDE 82.851 2 06. 0!>8 239.787 41'8.883 6'll. 795 )l,(l-
CANE MARK 1.()',15.130 2. 723.781 3.594.3'10 !>.242.948 4.b"'l.542 13,! 
SUISSE 1. 't5b. ObO 3.49b.'t67 5. 709.99() 7.966.1Q7 7.593.445 4,9 
AUTR !CHE 259. 59LJ <t·23.889 885.37b 1.1"!5. 17~ t. 3<1'1. ,~o; 6,0-
POI<TUGAL 21!:5. 86<:l 1. fl.21.41>4 1.349. 539 7.21'.~.2~7 ~a2.274 158,8 
ESPAGNE 9.546. 5b6 1~.925.v51 19.400.167 21.nnB.'I•14 29.24(1.9<)9 2fltl-
G IBI<Al TAI< 3'1b 39<1 3QFI 198 ? • 52 A A4,2-
MAL TE 801 fllll 8)1 '101 1.~'~75 25,4-
YCUGOSLAVIt: 9tj2 2.9p3 6.470 11.71'1!:> 147.716 92,o-
1.>RECE 6.070 b5.7·70 82 .15'1 97.f!f.9 124.r<;4 21,0-
TùRQUH 76. b65 137.784 192.9~8 273.613 167.494 b3,'t 
lONt.DM-tST 365. 50b 372.215 383.130 3A8.135 7.?Q1 
PGLOGNE 51.522 54.849 
TCHEÇUSU.\IA(JUI E 1.9'12 141.203 2.~6'1 
HONGRIE 105. 3v9 106.96') 107 .<J·ll lû7.()1)1 2<t~.427 51>,3-
Rl:UHANif 3<tf') .193 B5.6f')d ~6.B9 H.?,O 
tlt.JLGAf< 1 E 540.r'lo; 
Tt:ki<I.ESPAGN.JLS 9.53tl ll.91't 17.3 70 36 .M4 3n.q9 19,9 
MAROC 1 • ."1tl2 1.129 1.17'} 1.1AO 1.076 9,7 
ALGt:~ll:: 2. 165 3. 38b 4.t.a 1 9.436 1·"-14 <tA4,6 
T•JNISH 3<J5.57ü 527.93'1 721.861 912.883 384.862 13 7, 2 
lli>H 23. ~71 
tGtPTl 12. 75o 15.617 19.354 119.054 37.849 214,5 
SuUuAN 1. ~1 '+ 1. 6 Il 21.437 29 .S'lA 151. 79Z 80,3-
SE:Nb;AL 1.413 1.431 5.B2 74,9-
GU lN LE PORTUG. 1.294 1. 29<t 3.603 64,0-
GUI f\EE ?~'>4 977 l."lb7 
SIEkKA- LEONE 67 17~ 251'1 1.147 2.0b9 44,7-
llt>t:~ lA H. t> ~4 11.7'14 14.415 Q.J13 58,4 
CùTE: D IVOIRE o94 1.1,,"-1 l.B~ 1.38~ 31!2 2b3,1t 
GHANA 1. 1 'Il lJ-. 1 '1 l 23.2q5 ?3.44? 4<t.ll68 47,7-
TOGU 1. J22 1.022 1.·127 2.452 58,2-
NII.>ERlA, FEC. 21 '· 5.::5 392.2 ,.., 111.552 l."'~nz.rth7 1.025.055 2,2-
CAMt:ROUN 3'11 3Q1 
GUINEE ESPAGNuL 2.6H8 2 ol>d<i 2.1>>!8 2 .t:.Afl 2.380 12,9 
CONGU I!RAlLAVIL 3 '>6 1!:>6 <t46 2.1'143 78,1-
(.U/\GC LEGPCLt;\11 iJ 3<1 83<1 12.336 30.304 2.830 970,8 
dUt<Ui.OI, RWANDA ::><t? ?.942 
ANGULA 2'i. 136 3(•. 'ii!7 996 
ETt-li.JP If: <,13 1.'9~q 1>.2~3 l" .252 ().628 5<t,7 
KENYA llti. 54'1 123.54'1 394 •. ~7? ~14.797 266.721 123,0 
TA:>!lANIE 25. 55~ 54.12'1 143.5 ?Q 187 .<t44 20.('11t2 1135,3 
"0LAM61 QU[ 73-J 2.143 >.l, l 3.231 26.536 A7, 7-
LAMtlH 563 "1. 2'10 82,7-
f.tHOUtS lE l>U SUu 17.545 
I<EP.~FRIC. St.JC te. sn 11!. 719 1.331.::161 '1.475.<t2') 2.835.4115 22,6 
ETATS - UNIS 250.377 l. 080. !!90 2.813.5H ... 292.612 10.979.793 t.'l,B-
CANAL A 18.483 18.483 178.438 l7A .438 7.545.169 97,5-
MEX 1 'iUt: 1. AOl 
GUAT~MALA 9. 522 9. 522 11.819 11.919 6.967 69,6 
rlC,>j.JURAS 501 501 5<)1 8bl 2.506 65,b-
SALVACùR 32(1 320 3.641 91,1-
NICAKAGUA 981 <t.·lJ3 54.1'14 7<t. 79(1 11.376 557,1t 
COSTA - RICA 1."10 
FA~AMA ''~> 3~b QO .213 2.928 lCJ~E Ul:. PANAMA 7. 357 
CUiJA 301 
~AIT 1 22? 763 l.24'l 149 738,3 
P. L P • L 0 M li'. Il A li• i: 2. 777 5.553 11.168 11.16~ 2.A27 295,0 
JAMAli,jU~ 627 b?'f 1.C'l"'2 3n.oB1 26.159 {5,0 
INIJL;, OCCICEIH. 9.9>;7 10.052 193 
TRif'.lDAC,TUbAGl: <tl. 751 69 .'176 137.531 l39.b29 1,4-
ANTillES NêEI<L. 76.353 lb5.1H 305.1>86 498.100 555.317 10,2-
CULGMBIE 42.917 256.797 40<t.456 714.bbA 5?2.395 48,3 
VENElUElA 290.203 65~. 0'16 773.570 839.718 850.741 1,2-
SUi<.lNAM 40.639 109.675 171.533 216.?.36 ~()!"1.407 16,9-
GUYANE FRANCAIS ?.f,4 264 
EI.IUATEUR 1. 5<t9 1.b88 1. ~>~a l.96'l 8.338 76,3-
PEkOU 5 81 1.b55 9 • .710 1Qb.?.fl<t 261.126 24,7-
BRES ll 33.215 71.938 158.9'16 174.?67 128.469 3bt2 
CHILI 4.A53 
dùli\IIE 6'12 t>42 
""" 
64? 5.113 87,4-
Il 1 1 1 1 1 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1966 1965 1966 
Destination 
1 1 1 
----1965 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
O.stinazione 
lelr.llllmint 1 ±% 
1 1 J 1 
1-',HALUAY l. 2ft, l • ~ Tl, 1.276 3.1)51 ll.3Q5 73,1-
Lh(!J(,\JA'( 4. l? 1t 1,1.64 i 13.1J45 3'l.l63 4.llfl 63:1,5 
At<~.>t'-T I~E 2.B.,.,~I 5o'>.l25 l.bbtl.860 2.572.260 1. 722.878 4'1,3 
CH'tPf<i: 1 ;:>. 1 7<1 14.lli0 14.100 14.1()0 4.13'1 240,7 
LltlAI'. ':><J:l 732 1.064 1.064 5'12 7'1, 7 
~V"- 1 E u.nzs 13.828 13.828 11.856 16,6' 
IRAK 38.554 147.325 147.692 430.858 65,6-
!KAN 't9.\l45 206.204 401.899 1.094.251 1.125.324 2,7-
AfuHAN l S T A1~ 2.'J4Y . 2.04t1 2.040 2.o4(l 2.576 211,7-
ISt<AtL 53.133 70.889 104.548 111.599 1'lf>.784 4~,2-
JCf<UANIE 1~8 4.682 7.186 34,8-
AKAbif SEOUCITE l 7. 5.29 40.572 55.345 ~1.112 21.'B9 276,6 
KUWtlT 1.'1~t! 1.928 1.928 4.197 1.855 12h,3 
KATA!'. 3.256 4.413 3.798 17' 8 
I'IA~CAT t CHAN 4. ~tl4 26.807 32.599 ., 7.6 39 105. HO f>4,3-
ADEN 1b7 1b7 167 U5.CJ79 99,8-
PAl( 1 STAN 22. 53o 54.539 59.170 68.758 34.176 l'llo 2 
UNI UN INL.ft:NNt: 7Wi.'127 1.930.22it 2.125.010 ?..1it7.348 5.038. Hit 'i7,l-
C.E'tUI\oJIIIALLlVES 14. 07o 14.07b 14.07b 92.885 1.'112 
UNION iili<MANE 27f'J 
THAl LANCE 871 2. 322 3. 394 10.325 11. 5An lf'J,7-
VltT-NAM SUD 249.71)8 316.531 207."J,IJI) 57.7 
lNLU1>1ESl t 4o. 6'!7 60.t145 69.969 it24.218 1.'i93.0R 1 n,3-
MAL AYS lA 154.9d6 244.359 405.490 571.977 355.542 611,9 
PtilLIPPlfiiES 36 36 H 1'l.b47 9'l,7-
CHINE CCNTINENT 1.')86.627 383.9'18 1 !13,0 
JAPON B. 5Q.2 1it.269 40.()28 672.861 54.'i61) 
HONG - KON(, 5.400 32.5 59 42.4E12 4?.667 27.3A7 r;r;, 8 
AUSTR-Al 1 E 841 4.047 2'l2.194 Q8,5-
NOUVH.L E-ZEL ANC 1A.263 91 
PROV"' CE: BURO 12. 'i9l 
ùiVERS 3.112 
SECRET 71. o75 218.413 43o.960 A411.21->!l '163.443 1Bo4 
*TOTAuX PA'tS TIERS 29.615.4d3 56.021.300 79.922.1'B 107.746.435 126.81)5.1 54 14,9-
*TOTAUX CU PRUCUIT 82.654.638 169.081.784 245.655.228 326.543.435 333.9l8.A?2 7,1-
LA ENOEkGRUPP tN. luNES GEUGRAPIHUUES. 
ZCNE GEOGRbflCHE. LANDENGKUEPEN. 
EUROPE OCCICENTALE 26.14C.l S2 48.36 7. 02tt f>4.691.874 81.847.024 87.508.72A 6,4-
Flf\L. NCRV. ObNEM 4.743. 70'1 8.377.2b(l ll.525.'i1'1 15.627.5')A 16.1()8.912 7,9-· 
AELE - EFTA 16.372. 8tl9 31. '125. d93 44.396.265 59.6A3.107 56.928.780 4o8 
EUROPE ORIENTALE 470.d15 479.175 883.'128 1.477.396 8!!1. 431 61,9 
* EURUPE TOTALE 26.611.007 48. 846.199 65.575.702 83.274.it20 A8.39CI.15'l 5, 7-
~MERII.IUE CU NùRO 268.860 1.099.373 2.992.019 4.471.051) 18.524.962 75,8-
~Mi:kllolUt CENTRALE 90.761 227.654 465. 7'>2 873.902 754.503 1 .,, 8 
AMEt<lioiUE DU SUD 654.033 1.678.641 3.203.950 4.810.223 3. 779.833 27,3 
* AMEIU.OUE TOTALE 1.013.654 3.005.o6B b.661.731 10.155.175 23.059.798 55,9-
AfRII.IUE DU NORD 398.817 532.'t54 727.712 921.499 387.552 138,3 
ETATS ASSUC FRANC 694 2. 766 4.590 4.680 10.609 'i5,8-
ETATS ASSUC AUTR. 830 830 12.'178 33.246 2.830 
* AfRIQUE TOTALE 813.945 1.182.770 3.459.2it9 6.4'l5.180 4.909.203 '12, 3 
l'OYEN ORIENT . 142.117 415.821 778.2'17 1.516.844 2.048.236 25,Q-
EXTREME OIH ENT 963.085 2.352.429 3.009.363 5.434.233 7.726.827 29,6-
* ASIE TOTALE 1.105. 202 2. 768.250 3. 787.650 6.951.077 9.775.063 28,8-
* OCEANIE 8 .. 1 22.315 29?.285 'l2 ,3-
* DIVERS 71.675 218.413 43h.960 848.268 379.146 123,7 
• • 
Il 1 1 1 1 1 
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BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN -
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER HARMONISIERTEN 
STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL» 
ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PAYS MEMBRES -
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBRI -
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
STATISTICA ARMONIZZATA « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LID-STATEN -
INDELING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOOR DE STATISTIEK « KOLEN-STAAL» 

AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS 
DE CHARBON ET D'ACIER EN 1965 ET 1966 
EGKS 1 CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Uindern Liindern (1) 
Positionen NV Importations Exportations Echanges intra- HC 
Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance vers communautaires «Charbon-Acier» 
« Kohle-Stahl » des pays tiers les pays tiers (1) du commerce extérieur 











KAPITEL 26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbriinde NV 1 295,9 1 013,5 513,5 515,4 897,7 984,3 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 53 717,0 50 460,8 359,4 18 540,9 20 923,3 18 020,4 c JI. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1 972,2 2 077,0 9,5 9,7 17,4 8,4 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,1 - 3,6 5,3 375,3 326,0 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re . 437,0 386,0 113,9 87,8 2 556,7 2 397,5 . B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 102,4 99,7 5,1 1,9 451,7 403,6 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 154,4 143,2 85,4 43,9 1 524,6 1 422,5 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 180,2 143,1 23,4 42,0 580,4 571,4 HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle . 27 316,2 24 614,8 1 980,2 2127,6 17 320.4 17 950,1 . 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 27 300,0 24 609,5 1 910,6 2 065,9 16 122,0 16 853,6 c A. Houilles 
B. Ande re v 16.7 5,3 69,6 61,7 1 198,5 1 096,5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 1 079.8 1150,4 419,7 370,0 1 014,2 955,1 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 978,8 1 078,1 74,5 85,1 152,6 140,1 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 101,0 72,3 345,2 284,8 861,6 814,9 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 0,1 - 0,7 0,3 2,9 1,5 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 217,0 173,8 3 428,8 2 745,3 9 389,5 8 154,1 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 91,6 84,9 12,0 11,2 0,4 0,2 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 0,3 0,0 2,8 3,6 1,3 4,8 HC c. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen . 673,6 897,5 217,9 266,9 576,8 558,1 . 73.01 Fontes 
A. Spiegeleisen v 6,1 8,8 3,8 2,4 25,1 31,5 c A. Spiegel 
B. Hiimatit v 530,6 748,6 172,5 230,1 409,4 409,1 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 277,8 479,7 22,0 16,6 141,1 108,5 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn,;;; 1,5% v 252,7 268,9 150,5 213,5 268,2 300,5 c Il. Mn,;;; 1,5% 
c. Phosphorhaltiges v 122,2 105.4 26,6 27,0 131,2 112,8 c c. Phosphoreuses 
1. Si.;;; 1% v 5,1 0,5 0,6 0,4 6,9 11 '1 c 1. Si,;;; 1% 
Il. Si> 1% v 117,1 104,9 26,1 26,6 124,3 101,7 c JI. Si> 1% 
D. Anderes v 14,6 37,7 15,0 7,3 11,2 4,8 c D. Non dénommées 
1. 0,3% ,;;; Ti ,;;; 1% und 1. 0,3 % ,;;; Ti ,;;; 1 % et 
0,5%,;;; Va,;;; 1% v 9,8 9,8 - - - 0,0 c 0,5%,;;; Va,;;; 1% 
Il. Anderes v 4,9 24,9 15,0 7,3 11,2 4,7 c JI. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







I.C>2% v 109,7 106,3 
Il. Anderes NV 2,2 2,4 
B. Ferro-Al NV 2,1 1,9 
c. Ferro-Si NV 113,8 102,4 
D. Ferro-Si-Mn NV 56,8 47,9 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 37,8 33,7 
Il. Ferro-Si-Cr NV 10,0 16,1 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,6 0,8 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,3 0,2 
H. 1. Ferro-Mo NV ~ 0,8 0,3 Il. Ferro-Va NV 0,5 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 42,4 46,9 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,1 0,1 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,5 1,4 
73.03 Schrott . 1 472,1 804,2 
A. Nicht sortiert v 183,2 93,5 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 28,8 29,3 
Il. Aus verzinntem Stahl v 55,4 70,4 
Ill. Andere v 1 205.3 611,0 
a) Legiert v 24,7 16,3 
b) 1. Spiine v 80,9 29,6 
2. aa) « Sc hw. Pakete » v 125,7 12,3 
bb) Andere v 96,9 34,0 
3. Andere v 877,1 518,7 
73.04 Gekôrnt. Eisen u. Stahl . 6,5 6,1 
A. Aus Stahldraht NV 0,4 0,2 
B. Ande re NV 6,0 6,0 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 17,0 22,0 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 4,5 3,0 
73.06 Rohblôcke usw. . 31.4 102.0 
A. Rohluppen v 0,2 0,3 
B. Rohblëcke v 31,2 101,7 
c. Formlose Stücke v 0,0 0,0 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 42,2 42,5 
Il. Geschmiedet NV 0,1 0,2 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 49.7 70.6 
a)> 50 mm v 49,1 68,7 
b).;;; 50 mm v 0,5 1,9 
Il. Geschmiedet NV 0,0 -
c. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,0 
73.08 Warmbreitband . 793,4 801,1 
A. Breite < 1,50 rn v 774.9 781,5 
1. Für Elektrobleche v 0,0 0,6 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
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955.9 1 304.5 
888.5 1 213.7 
8,8 8,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer ou d'acier 
HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
. 73.06 Lingots. etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c a)> 50 mm 
c b) :EO 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ébauches de forge 
. 73.08 Co ils 
c A. Largeur < 1 ,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Position en 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.08 Warmbreitband (Fortsetz.} 
A. Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 11,5 17,0 
b) 3mm;;~>Dicke~4.75mm v 135,7 133,8 
c} Dicke < 3 mm v 627,7 630,1 
B. Breite ;,. 1 ,50 m v 18,5 19,6 
1. Für Elektrobleche v - -
Il. Andere 
a} Dicke < 4,75 mm v 2,1 3,7 
b} 3mm;;~>Dicke~4,75mm v 7,9 11,8 
c} Dicke < 3 mm v 8,4 4,2 
73.09 Breitflachstahl * 16,8 21,1 
A. Nicht plattiert v 16.6 20,9 
B. Plattiert v 0,3 0,2 
73.1 0 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 148,2 185,1 
1. Walzdraht v 53,6 68,7 
Il. Stabstahl massiv v 94,4 116,3 
a} Betonstahl v 
b} Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,1 0,0 
B. Nur geschmiedet NV 3,0 2,3 
c. Nur kalt hergestellt NV 3,4 3,6 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a} Warmgewalzt v 0,2 0,3 
1. Walzdraht v - -
2. Andere v 0,2 0,3 
b} Kalt hergestellt NV 0,1 0,2 
Il. Andere NV 1,0 1 '1 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 126,0 170,5 
a} ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 4,8 2,4 
2. Hëhe ;;~> 80 mm v 62,3 94,9 
aa} H. Breitflansch-
trager v 1,8 2,4 
bb} 11. U.l.-trager v 28,4 55,4 
22. Andere v 32,1 37,0 
b} Andere v 58,9 73,3 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,0 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 10,4 7,0 
a} Aus Blechen oder Band-
stahl NV 8,1 6,0 
b) Andere NV 2,2 1,0 
IV. Plattiert usw. 
a} Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
b} Andere NV 1,1 1,5 
B. Spundwandstahl v 0,6 0,2 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
EGKS 1 CECA 
1000 tm 




















3 747,3 3 031,0 
1 134,0 957,0 










2 431,6 2 079,5 
153,3 146,1 
































2 518,1 2 832,2 
837,6 978,0 









1 415,6 1 626,0 
64,4 57,1 













C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé} 
73.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
c a} ~paisseur > 4,75 mm 
c b} 3 mm;;~> ép. ~ 4,75 mm 
c c} ~paisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;~> 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a} ~paisseur < 4, 75 mm 
c b} 3 mm ;;~> ép. ~ 4,75 mm 
c c} ~paisseur < 3 mm 
. 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
. filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a} Fer à béton 
c b} Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a} A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a} En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut;,. 80 mm 
c aa} A larges ailes 
c bb} 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b} Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a} A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b} Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a} Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b} Autres 
c B. Palplanches 
{1} Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 






A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 14,9 24,3 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
Il. Anderer v 14,9 24,3 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v - 0,0 
Il. Andere NV 6,8 9,5 
a) Elektrobandstahl NV 0,5 1,2 
b) Anderer NV 6,3 8,3 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
Il. Emailliert NV - -
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 0,1 0,1 
b) Andere NV 0,1 0,2 
IV. Verzinkt, verbleit NV 0,6 0,2 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,5 0,1 
b) Anders verzinkt NV 0,1 0,1 
c) Verbleit NV o.o 0,1 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 0.1 0,3 
2. Kaltgewalzt NV 0,7 0,3 
b) Andere NV 1,6 2,0 
D. Anders bearbeitet NV 0,2 0,4 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 6,9 7,9 
1. Verlust .;; 0,75 W v 1,9 0,7 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,1 0,1 
b) Dicke .;; 1 mm v 4,9 7,1 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 245.9 312,4 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 224,3 282,3 
2. 3 mm .;; Dicke 
.;; 4,75 mm v 14,4 21,5 
b) 2 mm.;; Dicke < 3 mm v 5,8 5,1 
c) 0,5 mm.;;Dicke< 2 mm 
1. 1 mm<Dicke<2 mm v 0,8 2,1 
2. 0,5 mm .;; Dicke 
.;; 1 mm v 1,4 1,5 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 0,0 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 0,2 0,3 
b) 2 mm .;; Dicke < 3 mm v 14,2 17,6 
c) 0,5 mm .;; Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm .;; Dicke 
< 2mm v 46,2 54,2 
2. 0,5 mm .;; Dicke 
.;; 1 mm v 87,4 141,7 
d) Dicke < 0,5 mm v 3,1 6,6 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
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1 815,0 1 555,4 










































1 958,1 1 943,5 











C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. ~maillés 
Ill. ~tamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte.;; 0,75 W 
Il. Autres 
c a) ~paisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur .;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm .;; épaisseur 
c .;; 4,75 mm 
c b) 2 mm .;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;; ép. < 2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;; épaisseur 
c .;; 1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm .;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;; épaisseur 
c < 2mm 
·2. 0,5 mm .;; épaisseur 
c .;; 1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 1,3 9,1 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,0 0,1 
b) Emailliert NV 0,0 0,3 
c) Verzinnt v 43,0 51,0 
1. Weissblech v 42,9 50,9 
2. Andere v 0,1 0,1 
d) Verzinkt, verbleit v 7,9 31,0 
1. Elektrolytisch verzinkt v 1,9 5,0 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 1,0 12,0 
bb) Andere v 3,5 11,5 
3. Verbleit v 1,5 2,4 
e) Andere * 6,3 6,3 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,1 0,2 
2. Andere v 6,3 6,1 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;, 3 mm v 0,1 0,3 
22. Dicke < 3 mm v 2,9 3,1 
bb) Andere v 3,3 2,7 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV -
-
2. Emailliert NV 0,0 0,0 
3. Andere v 4,2 4,3 
b) Perforiert NV 7,0 3,3 
73.14 Draht aus Stahl . 23,9 14,2 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0,15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Qualititskohlenstoffstahl 
und legierte Stihle 
A. Qualititskohlenstoffstahl * 65,8 61,1 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
b) Andere v 0,8 0,2 
1. Rohblëcke v 0,2 0,0 
2. Vorblëcke ... v 0,6 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 0,0 o.o 
a) Warmbreitband v 0,0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
EGKS 1 CECA 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 Tôles (Suite) 
c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Émaillées 
c c) Étamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Étamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Épais.;;,3 mm 
c 22. Épais.<3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1 . Argentées 
HC 2. Émaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ~ 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
. A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ..• 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms .•• 
HC Il. Ébauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,2 0,1 
b) N ur warmgewalzt v 49,8 48,0 
1. Walzdraht v 46,3 45,4 
2. Anderer v 3,5 2,6 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,6 0,5 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
2. Anderer NV 0,1 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 5,9 5,7 
b) Nur kaltgewalzt NV 2,1 1,8 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 
-
bb) Kaltgewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,6 0,5 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt auch entz. v 0,7 0,3 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,3 0,0 
2. 3 mm ..; Dicke 
..; 4,75 mm v 0,2 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,2 0,1 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 0,1 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,4 0,2 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,1 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 4,1 3,4 
a) Nur kalt NV 1,2 1,5 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,3 0,2 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 2,6 1,7 
B. Legierte Stahle . 197,8 191,7 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ..• 
a) Geschmiedet NV 0,4 0,3 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,0 
3. Anderer NV 0,2 0,3 
b) Anderer .. 13.7 22,5 
1. Rohblëcke v 1,1 0,7 
aa) Abfallblëcke v 0,5 0,5 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,1 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,5 0,1 
2. Vorblôcke ... v 12,7 21,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 0,5 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. ~paisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ..; épaisseur 
c ..; 4 75 mm 
c 3. ~paisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Épaisseur ~ 3 mm 
c 2. Épaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
* B • Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c aa) Inox. ou réfact. 
c bb) A coupe rapide 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance . 





73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. 1. b) 2. cc) Schwefei-,Biei-... v 4,2 12,3 
dd) Mangan-Silizium. v 1,7 6,2 
ee) Anderer v 6,1 2,9 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,9 2,7 
a) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 1,8 2,7 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 28,1 17.1 
a) Warmbreitband v 27,8 16,8 
1. Für Elektrobleche v 6,4 2,3 
2. Korro. o. hitzeb. v 21,4 14,2 
3. Anderer v 0,0 0,2 
b) Breitflachstahl v 0,3 0,4 
1. Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,3 0,3 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 5,5 5,8 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,9 1,2 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0.4 0,2 
3. Anderer NV 4,2 4.4 
b) Nur warmgewalzt v 57,8 53,6 
1. Walzdraht v 10,4 13,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,0 0,8 
bb) Schnellarb. v 0,7 0,7 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,8 3,8 
dd) Mangan-Silizium. v 1,3 3.4 
ee) Anderer v 0,5 4,5 
2. Anderer v 47,4 40,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 7,7 7,7 
bb) Schnellarbeits. v 1,6 1,7 
cc) Schwefei-,Biei-... v 3,9 2,8 
dd) Mangan-Silizium. v 8,8 5,1 
ee) Anderer v 25,5 22,8 
c) Nur kalt hergestellt NV 7,1 6,4 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o hitzeb. NV 0,0 0.0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; 
Stabe NV 7,1 6,4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,6 0,5 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 3,3 3,6 
dd) Anderer NV 3,2 2,2 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
2. Anderer NV 4,9 3,4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1.5 1,3 
bb) Anderer NV 3,3 2,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 2,2 2,8 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0.0 
2. Korro. o. hitzeb. v 0,2 0.5 
3. Anderer v 2,0 2,3 
b) Nur kaltgewalzt NV 6,6 5,5 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
EGKS 1 CECA 
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C = Produits CECA 
H C = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alli6s et fin au 
carbone (S1,1ite) 
c B. 1. b) 2. cc) S., Pb P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfract. 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
HC barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. 1 no x. ou réfract. 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Liindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stiihle (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.-.;0,75 W. NV 1,0 0.7 
bb) Andere NV 0,2 0,1 
2. Korro. o. hitzeb. NV 3,8 3,0 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 1,6 1,7 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kaltgewalzt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 1,0 1,4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,3 0,4 
bb) Anderer NV 0,7 0,9 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 5,6 6,9 
1. Verlust.;; 0,75 W v 5,2., 6,2 
2. Anderer v 0,5 0,7 
b) Andere Blache 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 21,0 25,2 
aa) Dicke>4,75 mm v 9,6 11,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 8,6 10,6 
22. Schnellarb. v 0,1 0,1 
33. Anderer v 1,0 1,0 
bb) 3 mm .;; Dicke 
.-,;;; 4,75 mm v 6,0 7,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 5,4 6,8 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 0,5 0,5 
cc) Dicke < 3 mm v 5,3 6,4 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,3 4,8 
22. Schnellarb. v 0,2 0,3 
33. Anderer v 0,8 1,2 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ;;. 3 mm NV 2,5 2,3 
11. Kor. o. hitzeb. NV 2,2 2,1 
22. Schnellarb. NV 0,0 0,0 
33. Anderer NV 0,3 0,1 
bb) Dicke < 3 mm v 22.4 19,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 21,9 19,1 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,5 0,4 
3. Plattiert, poliert v 1,2 1,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 0,7 
bb) Anderer v 0,4 0,5 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,4 0,4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,3 0,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,1 
bb) Perforiert NV 0,0 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 15,2 14,5 
a) Korro. o. hitzeb. NV 2,8 3,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,3 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 2,8 2,9 
d) Mangan-Silizium NV 0,1 0,0 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
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EGKS / CECA 
1000 tm 



















































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
HC aa) Perte.-.;0,75 W 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfract. 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a} Magnétiques 
c 1. Perte .;; 0,75 W 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss.>4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb} 3 mm .-,;;; épaiss. 
c .-,;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c cc} Ëpaiss.<3 mm 
c 11. 1 no x. ou réfr. 
c 22 A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss.;;.3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss.<3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitâtskohlenstoffstah/ und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 9,3 8,2 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 27,7 29,5 
a) 1. Neue ~ 20 kg v 3,9 3,8 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 23,8 25,7 
B. Leitschienen v 0,0 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
D. Bahnschwellen v 
-
0,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,0 0,1 
F. Andere NV 0,2 0,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,0 
JI. Andere 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken. 
EGKS 1 CECA 
1000 tm 












































1 '1 1,0 
0,5 0,8 
0.4 0,3 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
{texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
HC B. VIl. e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c 11. Autres 
c a) 1. Neufs ~ 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC JI. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 





B. Ha matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.;; 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
1. Si.;; 1% 
Il. Si> 1% 
o. Ande res 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1965 ET 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Uindern Uindern der EGKS 
NV Importations Exportations Réceptions HC 
en provenance vers des autres pays 








NV 1 210.4 947,7 12,4 15,7 677,9 795,2 HC 
v 29 538,3 26 291,5 267,9 287,2 5 933,0 4 886,6 c 
v 729,9 865,3 4,7 3,0 1,8 2,1 c 
v 
- - - -
358,7 323,9 c 
. 429,2 379,1 9,7 6,1 1 633,8 1 429,0 . 
NV 102,3 97,9 4,9 1,8 268,1 244,3 HC 
NV 154,4 143,2 0,0 0,0 1 314,6 1 178,9 HC 
NV 172,6 137,9 4,8 4,3 51,1 5,8 HC 
. 6183,3 6 010,3 1 540,1 1 803,6 1 288.2 1 062,6 . 
v 6183,3 6 010,3 1 514,2 1 782,5 982,8 771,9 c 
v 
- -
25,9 21,1 305,4 290,7 c 
. 967,0 1 073,3 358,6 292,8 12,1 9,5 . 
v 929,6 1 053,3 13,8 8,2 0,4 0,6 c 
v 37,4 20,0 344,8 284,6 11,7 9,0 c 
NV - - 0.3 - - - HC 
v 53,6 61,1 2 700,9 2 118,9 481,0 361,0 c 
v 91,6 84,9 12,0 11,1 
- -
c 
NV - - 2,6 3,6 - - HC 
. 78,9 98,7 198,3 230,6 119.1 85,6 . 
v 0,0 - 2,8 2,2 10,0 10,2 c 
v 68,2 94,0 162,3 198.3 57,8 42,0 c 
v 5,4 45,0 19,4 15,3 7,3 4,1 c 
v 62,8 49,0 143,0 183,0 50,6 37,9 c 
v 7,2 2.0 23.0 23,0 51,2 33,5 c 
v 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 0,8 c 
v 7,1 1,9 22,9 22,8 50,3 32,7 c 
v 3,5 2,6 10,2 7,1 
-
0,0 c 
1. 0,3% .;; Ti .;; 1% und 
0,5%.;; Va.;; 1% v 3,2 2,5 
- - - -
c 




C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.;; 1,5% 
c. Phosphoreuses 
1. Si.;; 1% 
Il. Si> 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3 % .;; Ti .;; 1 % et 
0,5%.;; Va.;; 1% 
Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







I.C>2% v 29,1 31,8 
11. Anderes NV 1,4 1,8 
B. Ferro-Al NV 0,3 0,3 
c. Ferro-Si NV 84,3 68,9 
o. Ferro-Si-Mn NV 44,9 37,9 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 24,7 20,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 6,0 8,2 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,4 0,5 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,2 0,1 
H. 1. Ferro-Mo NV ~ 0,4 0,1 Il. Ferro-Va NV 0,3 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 8,3 15,7 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV - -
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,3 1,1 
73.03 Schrott . 380.4 107,9 
A. Nicht sortiert v 22,7 4,0 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 18,8 9,7 
Il. Aus verzinntem Stahl v 44,1 61,4 
Ill. Andere v 294,7 32,8 
a) Legiert v 13,1 9,0 
b) 1. Spiine v 41,6 5,6 
2. a a) « Schw. Pakete » v 74,4 1,0 
bb) Andere v 7,5 2,9 
3. Andere v 158,2 14,3 
73.04 Gekornt. Eisen u. Stahl . 2,3 1,6 
A. Aus Stahldraht NV 0,4 0,0 
B. Ande re NV 2,0 1,6 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 10,6 10,2 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,0 
73.06 Rohblocke usw. * 1,9 14,8 
A. Rohluppen v 0,2 0,2 
B. Rohblôcke v 1,7 14,5 
c. Formlose Stücke v 0,0 0,0 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 8,5 20,5 
Il. Geschmiedet NV 0,0 0,1 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 2,4 7,7 
a)> 50 mm v 2,4 7,7 
b) ~50 mm v - -
Il. Geschmiedet NV 
- -
c. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
73.08 Warmbreitband . 423,3 487,1 
A. Breite < 1,50 m v 413,5 477,0 
1. Für Elektrobleche v 0,0 0,6 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 



















































Bezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 













~ 0,3 0,1 0,1 

































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 





HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) « Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer ou d'acier 
HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
. 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c a)> 50 mm 
c b) ~50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. J:bauches de forge 
. 73.08 Co ils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.08 Warmbreitband (Fortsetz.) 
A. Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 5,5 0.4 
b) 3mm;;;.Dicke.;;;4,75mm v 79,1 102.4 
c) Dicke < 3 mm v 328,9 373,6 
B. Breite ;;;, 1,50 rn v 9,8 10,2 
1. Für Elektrobleche v 
- -
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
- -
b) 3mm;;;.Dicke.;;;4,75mm v 3,2 6,5 
c) Dicke < 3 mm v 6,6 3,7 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert . 4,9 5,2 
B. Plattiert v 4,9 5,2 
v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
1. Walzdraht . 109.4 129,1 
Il. Stabstahl massiv v 33,1 42,1 
a) Betonstahl v 76,3 87,1 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstiihle v 76,3 87,1 
B. Nur geschmiedet v o.o 
-
c. Nur kalt hergestellt NV 1,6 1.4 
D. Plattiert usw. NV 0,5 0,3 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v - -
1. Walzdraht v 
- -
2. Andere v 
- -
b) Kalt hergestellt NV o.o 0,0 
Il. Andere NV 0,2 0,2 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 38,4 48,6 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 2,9 2,0 
2. Hôhe ;;;, 80 mm v 17,0 24,5 
aa) H. Breitflansch-
triiger v 0,0 0,3 
bb) 11. U.l.-triiger v 3,4 6,6 
22. Andere v 13,6 17,6 
b) Andere v 18,5 22,1 
Il. Nur geschmiedet NV 
-
0,0 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 7,9 5,7 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 7,6 5,4 
b) Andere NV 0,2 0,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
- -
2. Kalt hergestellt NV 
- -
b) Andere NV 0,6 0,5 



















































Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 













































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4, 75 mm 
c b) 3 mm ;;;, ép . .;;; 4,75 mm 
c c) Épaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;;, 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Épaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;;;, ép . .;;; 4,75 mm 
c c) Épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
. A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
c 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
. 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
c B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
HC D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ;;;, 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC 11. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ,;;; 0,75 W v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ,;;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ,;;; Dicke 
,;;; 4,75 mm v 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm,;;;Dicke< 2 mm 
1. 1 mm<Dicke<2 mm v 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke 
,;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;?: 3 mm NV 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ,;;; Dicke 
< 2mm 
1.1 mm,;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm,;;; Dicke 
,;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 





















































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 






A. Simplement laminés à 
288,4 276,1 c chaud même décapés 
2,7 1,5 c 1. Magnétiques 
281,7 274,6 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
-
0,0 c 1. Pour fer-blanc 
15,1 32,2 HC Il. Autres 
0,9 3,2 HC a) Magnétiques 
14,2 29,0 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Émaillés 
Ill. Étamés 
0,0 0,0 c a) Fer-blanc 
0,0 
-
HC b) Autres 
1,6 2,6 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,3 0,3 HC ment 
1,3 2,3 HC b) Autrement zingués 
- -
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
- - c 1. Laminés à chaud 
0,0 0,0 HC 2. Laminés à froid 
1,9 2,2 HC b) Autres 
0,0 0,0 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
19,5 16,9 c A. Magnétiques 




c a) Ëpaisseur > 1 mm 
18,0 16,5 c b) Épaisseur ,;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
678,0 561,4 c chaud, même décapées 
353,0 312,9 c a) 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;; épaisseur 
201,0 156,3 c ,;;; 4,75 mm 
58,0 45,7 c b) 2 mm ,;;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; ép. < 2 mm 
38,4 25,9 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; épaisseur 
27,7 19,0 c ,;;; 1 mm 
2,4 1,8 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1,9 1,1 HC a) Épaisseur ;?: 3 mm 
145,0 152,4 c b) 2 mm ,;;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ,;;; épaisseur 
385,0 363,7 c <2mm 
2. 0,5 mm ,;;; épaisseur 
416,6 419,9 c ,;;; 1 mm 
84,2 48,7 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
501 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
{abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur gliinzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten NV 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert v 
3. Andere NV 
b) Perforiert 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0,15% NV 
1.~ Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl . 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblôcke v 
2. Vorblôcke ... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 




Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Liindern Liindern 
1 mportations Exportations 
en provenance vers 






0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,9 1 '1 
- - - -
0,8 0,1 100,7 105,1 
0,8 0,1 100,6 104,8 
- - 0,0 0,3 
2,1 2,6 69,0 131,6 
0,0 0,1 11 '1 22,2 
0,0 0,0 4,3 3,4 
2,1 2,5 53,2 105,7 
- -
0,4 0,4 
2,2 1,8 0,9 1,1 
0,0 0,0 0,0 
-
2,1 1,8 0,9 1.1 
- - - -
2,1 1,8 0,9 1 '1 
- - - -
4,0 3,5 0,6 0,7 
0,4 0,5 1,1 3,1 
6,8 4,9 88,4 94,0 
1,1 1,3 53,2 53,4 
0,2 0,1 28,6 25,5 
0,5 0,8 21,7 25,0 
0,1 0,2 1,1 1,6 
0,3 0,1 1,8 1.4 
5,7 3,6 35,2 40,6 
5,3 3,2 22,7 26,1 
0,1 0,1 10,9 12,4 
0,1 0,1 1,3 0,8 
0,2 0,3 0,3 1,2 
24,3 21,9 72.4 57,1 
- 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 15,0 1,8 
- 0,0 11,8 -
0,1 0,0 3,2 1,8 
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EGKS 
Réceptions HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.13 Tôles (Suite) 
0,3 0,2 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées etc. 
0,1 0,0 HC a) Argentées 
- - HC b) Émaillées 
96,6 107,2 c c) Étamées 
96,6 107,2 c 1. Fer-blanc 
0,0 0,0 c 2. Autres 
70,8 74,0 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
6,8 10,9 c quement 
2, Autrement zinguées 
1,0 1,0 c aa) Ondulées 
62,1 61,3 c bb) Autres 
0,9 0,8 c 3. Plombées 
3,2 4.4 . e) Autres 
1,2 2,4 c 1. Étamées et imprimées 
2,0 2,0 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
- - c 11. Épais.;;.3 mm 
2,0 2,0 c 22. Épais. <3 mm 
-
-
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
HC a) Découpées 
HC 1. Argentées 
0,4 0,3 c 2. Émaillées 
0,3 0,1 HC 3. Autres 
b) Perforées 
47,1 46,9 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
31,6 37,1 HC A Carbone ~ 0,15 % 
7,7 5,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
18,6 25,5 HC a) Zingués 
3,5 4,5 HC b) Autrement métallisés 
1,8 2,0 HC c) Autres 
15,5 9,8 HC B. Carbone > 0,15 % 
4,8 3,2 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
8,4 5,8 HC a) Zingués 
0,9 0,8 HC b) Autrement métallisés 
1,4 0,9 HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
26,1 20,6 . A • Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
- 0,0 HC a) Forgés 
0.9 0,0 c b) Autres 
- - c 1. Lingots 
0,9 0,0 c 2. Blooms ... 
0,0 0,0 HC Il. Ébauches de forge 
0,0 0,5 c Ill. Coils, larges plats 
-
0,5 c a) Coils 
0,0 0,0 c b} Larges plats 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
b) Nur kaltgewalzt v 
c) Plattiert, bearbeitet NV 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm :r;; Dicke 
:r;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke;;;. 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur kalt NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stahle * 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer . 
1. Rohblôcke v 
aa) Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblôcke ... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Einfuhr aus·dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Liindern 
Importations Exportations 
en provenance vers 






0,1 0,0 0,5 0..3 
15,7 14,8 13,9 8,9 
14,7 14,1 6,8 1,9 
1,0 0,7 7,1 6,9 
0,1 0,0 0.4 0,5 
-
0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,2 
5.4 5,1 0,5 1.2 
0,6 0.4 5,8 3,7 
0,0 - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,5 0.4 1,8 1,3 
0,1 0,1 0,1 0,0 
0,1 0,1 0,2 0,5 
0,0 0,0 0,1 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,1 0,1 • 0,2 
0,0 - 0,0 0,0 
0,3 - 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 
- -
0,0 -
1,4 0,8 34,0 38,4 
0.4 0.4 25,3 28,4 
0,3 0,2 2,7 3,3 
0,0 0,0 5,9 6,7 
0,7 0,3 0,0 0,0 
91,1 76,6 129,7 149,1 




5,6 9,0 18,8 25,0 
0,7 0,2 0,6 0,1 




4,9 8,8 18,2 24,9 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EG KS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
A~ IV. Barres 
0,0 0,0 HC a) Simplement forgées 
16.9 11,7 c b) Simpl. lam. à chaud 
15,6 11.4 c 1. Fil machine 
1,3 0.4 c 2. Autres 
0,1 0,0 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 - c aa) Lam. à chaud 
- -
HC bb) Lam. à froid 
- - HC 2. Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
0,2 0,0 c b) Simpl. lam. à froid 
0,5 0,7 HC c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 0,0 c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
0,0 0,0 c a) A chaud, même décapées 
0,0 0,0 c 1. ~paisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :r;; épaisseur 
0,0 - c :r;; 4,75 mm 
- - c 3. ~paisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,0 - HC 1. ~paisseur ;;;. 3 mm 
0.4 0,0 c 2. Épaisseur < 3 mm 
0,0 0,0 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
0,0 0,0 c 1. Simpl. découpées 
- -
HC 2. Perforées 
7,0 7,5 HC VIl. Fils 
4,5 2,0 HC a) A froid 
b) Autres 
0.4 1,5 HC 1. Zingués 
1,7 3,2 HC 2. Autrement métallisés 
0,4 0,8 HC 3. Autres 
101,8 88,3 * B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
0,5 0,5 HC a) Forgés 
0,0 0,1 HC 1. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
0,4 0,4 HC 3. Autres 
9,4 9,5 . b) Autres 
0,1 0,7 c 1. Lingots 
0,0 0,4 c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
-
0,0 c 22. A coupe rap. 
0,0 0,3 c 33. Autres 
9,3 8,8 c 2. Blooms ... 
0,6 0,7 c aa) Inox. ou réfact. 
0,0 
-
c bb) A coupe rapide 
603 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortset.) 
B. 1 b) 2. cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
JI. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Brait-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzeb. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarb. v 
cc) Schwefei-,Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile ( Blechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; 
Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 




Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Uindern 
Importations Exportations 
en provenance vers 





















0,2 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,3 




36.2 27,5 48,7 50,7 












2.1 1,4 11,2 14,1 









0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,0 2,2 0,7 1,3 
1,2 1,0 
1,8 1,2 
1,8 2,0 2,9 2,0 
0,0 0,0 2,1 1,3 
0,1 0,1 
1,7 1,9 
4,3 2,7 3,2 3,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge a us anderen c 
Uindern der EG KS 
Réceptions HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
0,0 - c B. 1. b) 2. cc) S., Pb., P ... 
0,5 0,2 c dd) Mangano-siliceux 
8,1 7,8 c ee) Autres 
0,2 0,0 HC Il. Ébauches de forge 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfract. 
- -
HC b) A coupe rapide 
0,1 0,0 HC c) Autres 
16.9 18,6 c Ill. Coils, larges plats 
16,8 18,5 c a) Coils 
-
-
c 1. Pour tôles magnét. 
16,8 18,5 c 2. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 c 3. Autres 
0,0 0,2 c b) Larges plats 
- 0,0 c 1. Inox. ou réfract. 
0,0 0,2 c 2. Autres 
IV. Barres 
0,3 0,3 HC a) Simplement forgées 
0,0 0,1 HC 1. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
0,3 0,2 HC 3. Autres 
33.1 22,0 c b) Simpl. lam. à chaud 
13,9 10,9 c 1. Fil machine 
2,1 2,5 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,1 c bb) A coupe rapide 
2,6 0,3 c cc) S., Pb., P ... 
1,7 2,0 c dd) Mangano-siliceux 
7,5 6,0 c ee) Autres 
19,3 11,1 c 2. Autres 
0,9 1,0 c aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,1 c bb) A coupe rapide 
0,5 0,1 c cc) S., Pb., P ... 
2,4 0,1 c dd) Mangano-siliceux 
15,4 9,8 c ee) Autres 
1.1 1,2 HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
1,1 1,2 HC barres 
0,2 0,3 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) A coupe rapide 
0,0 0,0 HC cc) S., Pb., P ... 
0,9 0,9 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 
- c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,8 1,2 HC 2. Autres 
0,1 0,4 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,7 0,8 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,9 0,8 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,6 0,5 c 1. Magnétiques 
0,3 0,3 c 2. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 c 3. Autres 
4,3 5,1 HC b) Simpl. lam. à froid 
1 
'~ 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. V. b) 1 Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;0,75 W. 
bb) Andere 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Schnellarbeitsstahl 
4. Anderer 
c) Plattiert, bearbeitet 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust .;; 0, 75 W 
2. Anderer 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke>4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) 3 mm .;; Dicke 
.;; 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ;;;. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Dicke.< 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 




11. Kor. o. hitzeb. 
22. Anderer 
VIl. Draht 
a) Korro. o. hitzeb. 
b) Schnellarbeitsstahl 















































































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge a us anderen c 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
2,2 1,3 HC aa) Perte.;;0,75 W 
0,3 1,4 HC bb) Autres 
1,6 2,2 HC 2. 1 no x. ou ré fr act. 
- -
HC 3. A coupe rapide 
0,1 0,1 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 
-
c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,1 0,3 HC 2. Autres 
0,0 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,3 HC bb) Autres 
0,0 - HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles • 14,3 9.9 c a) Magnétiques 
10,3 6,3 c 1. Perte.;; 0,75 W 
4,0 3,5 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
5,3 4.4 c décapées 
3,5 3,5 c aa) Épaiss.>4,75 mm 
2,0 2,2 c 11. Inox. ou réfr. 
- 0,0 c 22. A coupe rap. 
1.5 1,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm .;; épaiss. 
1,1 0,7 c .;; 4,75 mm 
0,9 0,6 c 11. Inox. ou réfr. 
- - c 22. A coupe rap. 
0,2 0,1 c 33. Autres 
0,7 0,3 c cc) Épaiss.<3 mm 
0,7 0.3 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,1 0,2 HC a a) Épaiss.;;;. 3 mm 
0,1 0,2 HC 11. Inox. ou réfr. 
- -
HC 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 HC 33. Autres 
9,7 6,2 c bb) Épaiss.<3 mm 
9,6 6,2 c 11. Inox. ou réfr. 
- -
c 22. A coupe rap. 
0,1 0,0 c 33. Autres 
0,1 1,3 c 3. Polies, plaquées 
0,1 1,0 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,4 c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
0,6 0,6 c aa) Simpl découpées 
0,6 0,6 c 11. Inox. ou réfr. 
- -
c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
0,0 0,0 HC bb) Perforées 
0,0 0.0 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 HC 22. Autres 
4,1 6,0 HC VIl. Fils 
0,7 0,9 HC a) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
0,1 0,1 HC c) S., Pb., P ... 
3,0 4,8 HC d) Mangano-siliceux 
505 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ und 
Jegierte Stiihle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 
11. Anderer v 
a) 1. Neue ~ 20 kg v 
2. Neue < 20 kg v 
b) Gebraucht v 
B. Leitschienen v 
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 
Il. Andere NV 
F. Andere NV 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 
b) Andere NV 
Il. Andere 
a) Klemmplatten ... NV 
b) Andere NV 
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0,0 0,0 6,1 6,6 
0,0 - 0,5 0,6 
0,0 0,0 0,2 0,7 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Uindern der EGKS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fins au 
carbone (Suite) 




0,0 HC 1. Conducteurs 
14,4 7.8 c Il. Autres 
0,4 1,5 c a) 1. Neufs~ 20 kg 
0,0 0,0 c 2. Neufs < 20 kg 
14,0 6,1 c b) Usagés 
0,2 0,1 c B. Contre-rails 
0,0 0,0 HC c. Crémaillères 
1,6 0,4 c D. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
1,2 0,7 c 1. Laminées 
0,0 0,0 HC Il. Autres 




HC a) En acier moulé 
0,0 0,0 HC b) Autres 
Il. Autres 
- -
HC a) Plaques de serrage ... 
0,1 0,0 HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 




B. Ha matit 
I.Mn>1,5% 
11. Mn~ 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1% und 
0,5% ~Va~ 1% 
11. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÛGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1965 ET 1966 
UEBL /BLEU 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge a us anderen c 
Uindern Landern Landern der EGKS 
NV Importations Exportations Réceptions HC 
en provenance vers des autres pays 








NV 10,0 5,7 - - 143,8 139,2 HC 
v 8 970,6 8 348,4 0,1 0,4 14 774,3 13 058,3 c 
v 299,6 257,9 1,2 1,2 10,8 1,0 c 
v 
- - - -
15,5 1,8 c 
. 6,8 o.o 9,7 32,5 213,0 207,9 * 
NV 0,0 0,0 0,2 - 168,1 140,0 HC 
NV 
- - -
- 10,7 16,6 HC 
NV • 6,8 - 9,5 32,5 34,2 51,2 HC 
* 2 724,6 2 078,8 202,0 133,7 4 518,3 4486,0 * 
v 2 724,6 2 078,7 194,9 125,7 4 184,5 4140,6 c 
v 0,0 0,1 7,1 8,0 333,8 345,4 c 
* 3,6 2,7 - - 195,0 171,5 * 
v - - - - - 0,0 c 
v 3,6 2,7 
- -
195,0 171,5 c 
NV HC 
v 57,6 37,3 245,4 151,1 4 005,4 3 590,2 c 
v - c 
NV 0,3 0,0 - 0,0 0,8 0,5 HC 
* 90,7 102,2 4,9 0,1 154,5 120,3 . 
v 1,8 1,4 0,2 0,0 12,2 11,5 c 
v 59,2 64,4 0,1 0,0 120,2 98,5 c 
v 22,8 34,2 - - 29,3 19,3 c 
v 36,4 30,3 0,1 0,0 90,8 79,2 c 
v 25,5 11,3 0,1 - 17,3 8,2 c 
v 5,1 0,3 - - 0,7 1,2 c 
v 20,5 11,0 0,1 0,1 16,6 7,0 c 
v 4,3 25,0 4,6 0,0 4,8 2,1 c 
v 0,2 0,3 
- - -
0,0 c 
v 4,0 24,7 4,6 0,0 4,8 2,1 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphoreuses 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
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V = Vertragserzeugn is 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







I.C> 2% v 25,3 30,4 
Il. Anderes NV 0,2 0,1 
B. Ferro-Al NV 0,5 0,7 
c. Ferro-Si NV 17,3 16,7 
o. Ferro-Si-Mn NV 4,5 3,0 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 4,8 4,4 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,1 0,1 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,1 0,0 
G. Ferro-W und Si-W VN 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV ~ 0,1 0,1 Il. Ferro-Va NV 0,0 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 0,1 0,2 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,1 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott . 14,2 37.7 
A. Nicht sortiert v 4,6 17,9 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 3,6 3,1 
Il. Aus verzinntem Stahl v 2,5 2,5 
Ill. Andere v 3,5 14.3 
a) Legiert v 0,5 1,5 
b) 1. Spiine v 0,8 2,6 
2. aa) « Schw. Pakete » v 0,0 0,3 
bb} Andere v 1,6 1,3 
3. Andere v 0,5 8,6 
73.04 Gekôrnt. Eisen u. Stahl . 0.7 0,7 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,0 
B. Andere NV 0,7 0,7 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 0,8 1,1 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,6 1,4 
73.06 Rohblôcke usw. . 0,1 2.3 
A. Rohluppen v 
B. Rohblëcke v 0,1 2,3 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 18,9 1,5 
Il. Geschmiedet NV 0,0 0,0 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 0,5 4.4 
a)> 50 mm v - 4.4 
b) oE:; 50 mm v 0,5 
-
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV o.o 0,0 
73.08 Warmbreitband . 62,9 91.3 
A. Breite < 1,50 m v 61,2 90.0 
1. Für Elektrobleche v - 0,0 
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UEBL 1 BLEU 
1000 tm 




















































Bezüge aus anderen 
Uindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 










































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 




c 1. C> 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer ou d'acier 
HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
. 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c a)> 50 mm 
c b) oE:; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ébauches de forge 
. 73.08 Co ils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
( abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetz.) 
A. Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~Dicke.;;;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~Dicke.;;;4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert . 
B. Plattiert v 
v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
1. Walzdraht . 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet v 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. NV 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt v 




1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) ln U.I.H. . 
1. Hôhe < 80 mm 
2. Hôhe ;;l!> 80 mm v 
aa) H. Breitflansch- v 
trager 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
11. Nur geschmiedet v 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band- NV 
stahl 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. NV 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt 
2. Kalt hergestellt v 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl NV 
v 



















































UEBL 1 BLEU 
1000tm 



















1 469,0 1117,6 
243,6 167,6 



























C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature Réceptions HC statistique harmonisée des autres pays 





73.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
1,3 4,2 c a) Épaisseur> 4,75 mm 
1,9 13,5 c b) 3 mm~ ép.,;;; 4,75 mm 
98,9 199,7 c c) Épaisseur< 3 mm 
1,4 15,2 c B. Largeur ~ 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- c ques 
Il. Autres 
0,2 3,1 c a) Épaisseur > 4,75 mm 
0,6 4,3 c b) 3 mm~ ép.,;;; 4,75 mm 
0,6 7,8 c c) Épaisseur < 3 mm 
8,0 11.1 . 73.09 Larges plats 
8,0 11,1 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
180,1 196,1 . filées à chaud 
116,4 135,7 c 1. Fil machine 
63,7 60.5 c Il. Barres pleines 
12,0 10,5 c a) Fer à béton 
51,7 49,9 c b) Autres 
- c Ill. Creuses pour forage 
2,3 1,9 HC B. Simplement forgées 
1 '1 2,7 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,1 0,0 c a) A chaud 
-
0,0 c 1. Fil machine 
0,1 0,0 c 2. Autres 
0,8 0,4 HC b) A froid 
0,9 1,7 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
72,5 73,5 . filés à chaud 
a) En U.I.H. 
4,0 3,5 c 1. Haut< 80 mm 
48,2 44,5 c 2. Haut ~ 80 mm 
8,2 11,6 c aa) A larges ailes 
33,7 20,7 c bb) 11 Poutr. en U.l. 
6,3 12,2 c 22. Autres 
20,3 25,5 c b) Autres 
0,1 0,0 HC Il. Simplement forgés 
1,9 2,9 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
1,4 2,2 HC feuillards 
0,6 0,7 HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,0 c 1. A chaud 
0,1 0,2 HC 2. A froid 
3,3 3,0 HC b) Autres 
0,5 0,4 c B. Palplanches 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W v 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm < Dicke 
~ 475 mm v 
b) 2 mm < Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm~ Dicke< 2 mm 
1. 1 mm<Dicke<2 mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm ~ Dicke 
<2mm v 
2. 0,5 mm < Dicke 
~ 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
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UEBL 1 BLEU 
1000 tm 







































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Uindern der EG KS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 






A. Simplement laminés à 
17.2 18,3 c chaud, même décapés 
0,3 0,2 c 1. Magnétiques 
16,9 18,2 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
3,1 5,8 HC Il. Autres 
0,2 0,8 HC a) Magnétiques 
2,9 5,1 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Émaillés 
Ill. Étamés 
0,8 0,2 c a) Fer-blanc 
0,2 0,3 HC b) Autres 
0,4 1,8 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,1 0,4 HC ment 
0,3 1,4 HC b) Autrement zingués 
0,0 0,0 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
0,1 0,1 HC 2. Laminés à froid 
0,8 0,6 HC b) Autres 
1,3 1,0 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
4,0 3,1 c A. Magnétiques 
0,2 0,0 c 1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Autres 
0,3 0,1 c a) Épaisseur > 1 mm 
3,5 2,9 c b) Épaisseur< 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
143,8 153,1 c chaud, même décapées 
111,4 128,7 c a) 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
21,0 19,3 c ~ 4,75 mm 
5,5 2,8 c b) 2 mm ~ ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm< ép. < 2 mm 
2,1 1,3 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
2,7 0,8 c < 1 mm 
0,1 0,1 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1,2 9,4 HC a) Épaisseur ~ 3 mm 
15,7 18,7 c b) 2 mm < ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
21,1 33,1 c <2mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
19,5 108,4 c ~ 1 mm 
1,0 2,4 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Liindern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur gliinzend v 0,0 
-
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 0,9 0,7 
1. Weissblech v 0,9 0,7 
2. Andere v 0,0 0,0 
d) Verzinkt, verbleit v 0,5 0,3 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
- -
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 0,1 
-
bb) Andere v 0,0 0,0 
3. Verbleit v 0,4 0,3 
e) Andere . 1.4 1,2 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 
2. Andere v 1,4 1.2 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,0 0,0 
22. Dicke < 3 mm v 0,0 
-
bb) Andere v 1.4 1,2 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 0,0 0,2 
b) Perforiert NV 4,0 0,2 
73.14 Oraht aus Stahl . 0,8 0,7 
A. Kohlenstoffgehalt .;; 0,15 % NV 0,3 0,1 
1. Kalt, auch poliert NV 0,2 0,1 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,1 0,0 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,1 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % NV 0,5 0,6 
1. Kalt, auch poliert NV 0,2 0,3 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,2 0,2 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,1 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
73.15 Oualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Oualitatskohlenstoffstahl . 17,9 14,1 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 
b} Andere v 
- 0.2 
1. Rohblôcke v 
-
2. Vorblôcke ... v 
-
0,0 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
-
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v - -
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
- -
UEBL 1 BLEU 
1000 tm 














































Bezüge a us anderen 
Liindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 








































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) ~maillées 
c c) ~tamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. ~tamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. ~pais.~3 mm 
c 22. ~pais.<3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. ~maillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone .;; 0,15 % 
HC 1. A froid même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
. A • Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms ... 
HC 11. ~bauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
511 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussen ha ndelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » -
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Oicke;;. 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur kalt NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stahle . 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer . 
1. Rohblôcke v 
aa) Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblôcke ... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
HC 
Positions de la nomenclature 
Réceptions statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fins au 
carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
0,1 0,1 HC a) Simplement forgées 
33,6 39,6 c b) Simpl. lam. à chaud 
32,2 39,3 c 1. Fil machine 
1,4 0,3 c 2. Autres 
0,1 0,1 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,1 HC 2. Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,1 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,3 0,7 HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 c aa) A chaud 
0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
0,7 0,1 c a) A chaud, même décapées 
0,7 0,1 c 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
0,0 c ~ 4,75 mm 
0,0 c 3. Épaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,0 HC 1. Épaisseur ;;. 3 mm 
0,1 0,0 c 2. Épaisseur < 3 mm 
0,0 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
0,0 0,0 HC 2. Perforées 
3,4 2,3 HC VIl. Fils 
3,3 2,3 HC a) A froid 
b) Autres 
0,0 0,0 HC 1. Zingués 
0,0 0,0 HC 2. Autrement métallisés 
0,1 0,0 HC 3. Autres 
39,1 42,3 . B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
0,0 0,0 HC a) Forgés 
0,0 HC 1. Inox. ou réfract. 
- HC 2. A coupe rapide 
0,0 0,0 HC 3. Autres 
5,7 2.1 * b) Autres 
3,5 0,3 c 1. Lingots 
- -
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
- c 11. Inox. ou réfr. 
-
c 22. A coupe rap. 
3,5 0,3 c 33. Autres 
2,3 1,9 c 2. Blooms ... 
0,0 0,1 c aa) Inox. ou réfact. 
0,0 c bb) A coupe rapide 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitatskohlenstoffstah/ und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. 1. b) 2. cc) Schwefei-,Biei ... v 
-
dd) Mangan-Silizium. v -
ee) Anderer v 0,0 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,4 2,3 
a) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 
c) Anderer NV 1,3 2,3 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 18,5 14,0 
a) Warmbreitband v 18,5 14,0 
1. Für Elektrobleche v -
2. Korro. o. hitzeb. v 18,5 13,8 
3. Anderer v 0,0 0,1 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
1. Korro. o. hitzeb. v 
-
2. Anderer v 0,0 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,5 0,6 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,3 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,4 0,4 
b) Nur warmgewalzt v 2,6 2,7 
1. Walzdraht v 0,7 0,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,4 0,3 
bb) Schnellarb. v 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,1 0,1 
dd) Mangan-Silizium. v 0,0 0,0 
ee) Anderer v 0,1 0,1 
2. Anderer v 2,0 2,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,6 0,6 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,0 0,0 
dd) Mangan-Silizium. v 0,1 0,3 
ee) Anderer v 1,2 1,2 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 0,2 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 -
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; 
Stabe NV 0,1 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 0,0 0,1 
dd) Anderer NV 0,1 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 1 '1 0,4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 
bb) Anderer NV 1,0 0,4 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 0,0 0,0 
1. Elektrobandstahl v - 0,0 
2. Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
3. Anderer v 0,0 0,0 
b) Nur kaltgewalzt NV 0,2 0,2 
UEBL 1 BLEU 
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Bezüge aus anderen 
Uindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 






















































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
c B. 1. b) 2. cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC 11. Ébauches de forge 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfract. 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
HC barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stiihle (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust~0.75 W. NV 0,0 0,0 
bb} Andere NV 0,0 
2. Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 
4. Anderer NV 0,1 0,0 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb} Kaltgewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,3 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 
bb) Anderer NV 0,3 0,3 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,1 
VI. Blache 
a} Elektrobleche v 0,0 0,1 
1. Verlust ~ 0, 75 W v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,0 0,1 
b} Andere Blache 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 1,3 1,5 
aa} Dicke>4,75 mm v 0,7 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0,8 
22. Schnellarb. v 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,0 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,4 0,4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,4 
22. Schnellarb. v 0,0 
33. Anderer v 0,0 0,0 
cc) Dicke < 3 mm v 0,2 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,0 0,1 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke '"" 3 mm NV 0,1 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,6 
22. Schnellarb. NV 
-
33. Anderer NV 0,0 0,0 
bb) Dicke < 3 mm v 2,3 2,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,2 2,1 
22. Schnellarb. v 0,0 
33. Anderer v 0,0 0,0 
3. Plattiert, poliert v 0,4 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb} Anderer v 0.4 0,3 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,2 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,0 
22. Schnellarb. v 0,0 
33. Anderer v 0,0 0,0 
bb} Perforiert NV 0,0 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 1,0 0,9 
a} Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,2 
b} Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,6 0,6 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
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Bezüge aus anderen 
Liindern der EG KS 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
HC aa) Perte~0.75 W 
HC bb} Autres 
HC 2. Inox. ou réfract. 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa} A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa} Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte~ 0,75 W 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa} Épaiss.>4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c cc} Épaiss.<3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa} Épaiss.'"" 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb} Épaiss.<3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa} Inox. ou réfract. 
c bb} Autres . 
4. Autrement façonnées 
c aa} Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb} Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a} Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stiihle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 0,2 0,1 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
11. Anderer v 0,5 0,4 
a) 1. Neue;;.. 20 kg v 
- -
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 0,5 0,4 
B. Leitschienen v - -
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 
- -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,0 0,0 
F. Ande re NV 0,0 0,1 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV -
-
b) Andere NV 0.0 0,0 
11. Andere 
a) Klemmplatten •.. NV 0,0 0,0 





























Bezüge aus anderen 
Uindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 




















C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
HC B. VIl. e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;.. 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 




B. Ha matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.:;; 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
1. Si.:;; 1% 
Il. Si> 1% 
D. Anderes 
1.0,3% .:;; Ti .:;; 1% und 
0,5%.:;; Va.:;; 1% 
Il. Anderes 
616 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1965 ET 1966 
FRANCE 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Liindern Lande rn Liindern der EGKS 
NV Importations Exportations Réceptions HC 
en provenance vers des autres pays 








NV 7,0 8,7 5,1 
-
69,8 50,0 HC 
v 3 754,7 4172,2 90,9 63,6 153,9 72,9 c 
v 854,2 839,4 0,4 0,3 0,5 0,7 c 
v 
- - - - -
0,3 c 
* - 6,7 85,4 42.1 707,7 756,8 . 










0,4 494,7 513,0 HC 
. 5124,0 4 641,7 121,9 87,3 7 219,9 6 782,9 * 
v 5 121,0 4 641,7 111,4 79,4 6 808,3 6 450,0 c 
v 3,1 - 10,5 7,9 411,6 332,8 c 
* 0.7 0,1 60,9 77,1 383,7 367,7 * 
v 0,7 0,1 60,7 76,9 3,4 4,7 c 
v 0,0 - 0.2 0,2 380,3 363,0 c 
NV - - 0,3 0,3 2.4 1,1 HC 
v 0,0 - 38,2 48,5 4 459,0 3 730,8 c 
v - - - 0,0 0,3 0,2 c 
NV 
- -
0,1 - 0,2 2,0 HC 
. 42.7 54.1 3.1 3.1 74.0 96.0 . 
v - - 0,9 0,2 1,4 2,3 c 
v 37,6 48,4 0,6 0,7 54,6 73,7 c 
v 29,0 36,8 0,0 0,0 19,1 29,4 c 
v 8,6 11,6 0,5 0,7 35,5 44,3 c 
v 
- -
1,6 2,1 17.8 19.8 c 
v 
- -
0,4 0,2 4,6 8,6 c 
v 
- -
1,2 1,9 13,2 11,2 c 
v 5,1 5,7 0.1 0,1 0,2 0.2 c 
v 4,7 5,6 
- - - -
c 
v 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.:;; 1,5% 
c. Phosphoreuses 
1. Si.:;; 1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % .:;; Ti .:;; 1 % et 
0,5%.:;; Va.:;; 1% 
Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 





Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV ~ Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spiine v 
2. aa) «Sc hw. Pakete » v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen u. Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
73.06 Rohblôcke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblëcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a)> 50 mm v 
b),;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
73.08 Warmbreitband * 
A. Breite < 1 ,50 rn v 
1. Für Elektrobleche v 















































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Uindern der EG KS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 







8,5 15,9 c 1. C> 2% 
0,4 0,8 HC Il. Autres 
- -
HC B. Ferro-Al 
0,1 0,2 HC c. Ferro-Si 
0,0 0,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
0,1 0,1 HC 1. Ferro-Cr 
- -
HC 11. Ferro-Si-Cr 
- - HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
- -
HC G. Ferro-W et Si-W 
~ 0,1 0,0 HC H. 1. Ferro-Mo 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
0,0 - HC 1. Ferro-Ni 
-
0,0 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
0,0 0,1 HC Ill. Autres (non dénommés) 
370,7 460,4 * 73.03 Ferrailles 
16,3 38,9 c A. Non triées 
B. Triées 
17,6 51,8 c 1. De fonte 
0,0 0,1 c Il. De fer étamé 
336,7 369.6 c Ill. Autres 
5,2 2,5 c a) Alliés 
9,7 10,7 c b) 1. Tournures, limailles ... 
31,1 29.4 c 2. a a) «Paquets noirs» 
38,0 44,7 c bb) Autres 
252,7 282,2 c 3. Autres 
0,7 0,6 * 73.04 Grenailles 
0,0 0,0 HC A. Du fil de fer ou d'acier ... 
0,7 0,6 HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer 
0,1 0,2 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
0,0 0,0 c B Fer, acier spongieux 
111,5 134,2 * 73.06 Lingots, etc. 
- - c A. Massiaux 
111,4 134,2 c B. Lingots 
0,0 
-
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
148,6 126,3 c 1. Laminés 
0,1 0,2 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
306,4 329,0 c 1. Laminés 
292,6 314,9 c a)> 50 mm 
13,8 14,1 c b) ,;;; 50 mm 
-
0,6 HC Il. Forgés 
0,3 0,2 HC c. Ébauches de forge 
410,8 411.2 * 73.08 Co ils 
294,1 398,5 c A. Largeur < 1,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti-
7,9 8,6 c ques 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
{abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetz.) 
A. Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3mm;;;.Oicke~4.75mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;. 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3mm;;;.Oicke~4.75mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl . 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohretstiihle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe;;;. 80 mm v 
aa) H. B reitflansch-
triiger v 
bb) 11. U.l.-triiger v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
3,1 16,1 c a) Épaisseur > 4,75 mm 
104,7 135,8 c b) 3 mm ;;;. ép. ~ 4,75 mm 
178,4 238,0 c c) Épaisseur < 3 mm 
16,7 12,7 c B. Largeur ;;;. 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
0,0 - c ques 
Il. Autres 
-
0,7 c a) Épaisseur> 4,75 mm 
1,7 2,8 c b) 3 mm ;;;. ép. ~ 4,75 mm 
15,0 9,2 c c) Épaisseur< 3 mm 
36,1 35,9 . 73.09 Larges plats 
36,1 35,9 c A. Non plaqués 
0,1 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
613,7 632,5 . filées à chaud 
126,5 123,0 c 1. Fil machine 
487,2 509,5 c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
0,0 0,0 c Ill. Creuses pour forage 
1,6 2,1 HC B. Simplement forgées 
3,7 5,4 HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,2 0,1 c a) A chaud 
0,2 0,1 c 1. Fil machine 
-
0,0 c 2. Autres 
0,1 0,1 HC b) A froid 
0,1 0,1 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
386,8 480,2 . filés à chaud 
a) En U.I.H. 
18,1 13,4 c 1. Haut< 80 mm 
236,3 303,4 c 2. Haut ;;;. 80 mm 
61,9 82,8 c aa) A larges ailes 
50,8 72,8 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
123,6 147,8 c 22. Autres 
132,4 163,5 c b) Autres 
0,1 0,2 HC Il. Simplement forgés 
13.4 19,7 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
12,9 18,1 HC feuillards 
0,5 1,6 HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,1 0,1 c 1. A chaud 
0,0 0,1 HC 2. A froid 
1,0 1,0 HC b) Autres 
0,6 0,1 c B. Palplanches 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
{abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ,;;; 0,75 W v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ,;;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ,;;; Dicke 
,;;; 4,75 mm v 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm,.; Dicke< 2 mm 
1. 1 mm<Dicke<2 mm v 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke 
,;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ,. Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm ,;;; Dicke 
<2mm v 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke 
,;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 




























































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Uindern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 






A. Simplement laminés à 
212,2 222,1 c chaud, même décapés 
0,3 0,5 c 1. Magnétiques 
211,9 221,6 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
- - c 1. Pour fer-blanc 
12,1 17,1 HC Il. Autres 
6,8 6,5 HC a) Magnétiques 
5,3 10,6 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
0,0 0,0 HC 1. Argentés 
0,0 0,0 HC Il. Émaillés 
Ill. Étamés 
6,9 7,5 c a) Fer-blanc 
0,0 0,0 HC b) Autres 
0,4 7,5 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,3 1.4 HC ment 
0,1 6,0 HC b) Autrement zingués 
0,0 0,2 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,1 c 1. Laminés à chaud 
0,2 0,9 HC 2. Laminés à froid 
2,6 4,2 HC b) Autres 
0,1 0,2 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
9,3 8,1 c A. Magnétiques 
0,2 0,2 c 1. Perte ,;;; 0,75 W 
Il. Autres 
0.4 0.4 c a) Épaisseur > 1 mm 
8,8 7,5 c b) Épaisseur ,;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
648.7 697,7 c chaud, même décapées 
528,1 554,5 c a) 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;; épaisseur 
85,1 108,6 c ,;;; 4,75 mm 
22,5 19,2 c b) 2 mm ,;;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; ép. < 2 mm 
8,0 8,7 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; épaisseur 
4,8 6,6 c ,;;; 1 mm 
0,2 0,0 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
0,1 0,0 HC a) Épaisseur ~ 3 mm 
54,3 65,6 c b) 2 mm ,;;; ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ,;;; épaisseur 
99,1 100,8 c < 2mm 
2. 0,5 mm ,;;; épaisseur 
166,2 230,5 c ,;;; 1 mm 
42,1 20,2 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
619 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ;;1: 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Kohlenstoffgehalt ,;;; 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl * 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblôcke v 
2. Vorblôcke ... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
Réceptions HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée des autres pays 





73.13 Tô 1s (Suite) 
24,4 53,5 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
0,1 0,0 HC a) Argentées 
0,3 0,0 HC b) Émaillées 
79.4 81.3 c c) Étamées 
79,0 81,0 c 1. Fer-blanc 
0,4 0,4 c 2. Autres 
57,5 59,3 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
29,3 32,3 c quement 
2. Autrement zinguées 
13,2 10,7 c aa) Ondulées 
15,1 16,3 c bb) Autres 
0,0 - c 3. Plombées 
2,6 3.2 * e) Autres 
0,0 0,0 c 1. Étamées et imprimées 
2,6 3,2 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,2 0,3 c 11. Épais.;;1:3 mm 
0,3 0,6 c 22. Épais.<3 mm 
2,1 2,3 c bb) Autres 




HC 1 Argentées 
- - HC 2. Émaillées 
1,4 1,0 c 3. Autres 
1,9 2,7 HC b) Perforées 
33,0 40.9 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
29,4 37,7 HC A. Carbone ,;;; 0,15 % 
22,3 26,2 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
3,8 5,7 HC a) Zingués 
2,4 4,4 HC b) Autrement métallisés 
1,0 1,4 HC c) Autres 
3.6 3.2 HC B. Carbone > 0,15 % 
1,5 1,9 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,6 0,5 HC a) Zingués 
0,2 0,3 HC b) Autrement métallisés 
1,3 0,6 HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
26.9 35,6 * A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
0,0 0,1 HC a) Forgés 
o.o 0,6 c b) Autres 
- 0,1 c 1. Lingots 
0,0 0,5 c 2. Blooms ... 
0,1 0,1 HC Il. Ébauches de forge 
0,2 0.3 c Ill. Coils, larges plats 
-
0,2 c a) Coils 
0,2 0,1 c b) Larges plats 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Oualitiitskohlenstoffstah/ .und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) ~lattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Warmgewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm .o; Dicke 
.o; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke ;~: 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur kalt NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stahle * 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblëcke v 
aa) Abfallblëcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblëcke ... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
















































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EGKS 
HC. Positions de la nomenclature Réceptions statistique harmonisée des autres pays 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
0,3 0,2 HC a) Simplement forgées 
13,9 16,8 c b) Simpl. lam. à chaud 
10,6 14,1 c 1. Fil machine 
3,3 2,7 c 2. Autres 
0,4 _0,2 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,0 HC 2i Autres 
y. Feuillards 
4,2 4,3 c a) Simpl. lam. à chaud 
1,6 1,9 HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 
-
c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
0,2 0,2 c a) A chaud, même décapées 
0,1 0,1 c 1. Épaisseur < 4,75 mm 
2. 3 mm .o; épaisseur 
0,0 0,0 c .o; 4,75 mm 
0,0 0,1 c 3. Épaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
-
0,0 HC 1. Épaisseur ;~: 3 mm 
0,1 0,1 c 2. Épaisseur < 3 mm 
0,2 0,5 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
0,0 
- c 1. Simpl. découpées 
0,0 0,0 HC 2. Perforées 
5,6 10,3 HC VIl. Fils 
1,6 1,7 HC a) A froid 
b) Autres 
-
0,0 HC 1. Zingués 
0,7 1,0 HC 2. Autrement métallisés 
3,3 7,6 HC 3. Autres 
174,1 202,4 * B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
o.~ 0,4 HC a) Forgés 
0,0 0,0 HC 1. Inox. ou réfract. 
- -
HC 2. A coupe rapide 
0,1 0,3 HC 3. Autres 
27,4 33,9 . b) Autres 
10,8 11,7 c 1. Lingots 
0,0 0,0 c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
0,0 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
- 0,0 c 22. A coupe rap. 
10,7 11,6 c 33. Autres 
16,6 22,2 c 2 Blooms ... 
0,6 3,4 c aa) Inox. ou réfact. 
-
0,0 c bb) A coupe rapide 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Liindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. 1. b) 2. cc) Schwefei-,Biei .•. - v 
- -
dd) Mangan-Silizium. v 0,7 -
ee) Anderer v 1,7 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,5 0,3 
a) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV - 0,0 
c) Anderer NV 0,5 0,3 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 4,2 2,4 
a) Warmbreitband v 4,2 2.4 
1. Für Elektrobleche v 3,7 2,3 
2. Korro. o. hitzeb. v 0,5 0.0 
3. Anderer v 0,0 0,1 
b) Breitflachstahl v 
-
0,0 
1. Korro o. hitzeb. v 
-
0,0 
2. Anderer v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,8 0,8 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,7 0,7 
b) Nur warmgewalzt v 8,9 6,9 
1. Walzdraht v 0,3 0,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
bb) Schnellarb. v - 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
- -
dd) Mangan-Silizium. v - -
ee) Anderer v 0,1 0,2 
2. Anderer v 8,6 6,5 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 0,8 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,0 
-
dd) Mangan-Silizium. v 1,2 0,1 
ee) Anderer v 6,6 5.4 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,6 0,5 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV - -
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; 
Stabe NV 0,6 0,5 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
bb) Schnellarbeits. NV 0.0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 0,0 0,1 
dd) Anderer NV 0,5 0,3 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 
-
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,0 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 0,2 0,5 
1. Elektrobandstahl v 
- -
2. Korro. o. hitzeb. v 0,0 0.3 
3. Anderer v 0,2 0,2 

































































Bezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 























































0,6 1 '1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
c B. 1. b) 2. cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. IËbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. 1 no x. ou ré fra ct. 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfract. 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1 . 1 no x. ou ré fra ct. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa} Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee} Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards} 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
HC barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text} 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortset.} 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,.;;0,75 W. 
bb) Andere 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Schnellarbeitsstahl 
4. Anderer 





aa) Korro. o. hitzeb. 
bb} Anderer 
d) Anders bearbeitet 
Blache 
a) Elektrobleche 
1. Verlust ,.;; 0,75 W 
2. Anderer 
b) Andere Blache 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke>4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) 3 mm ,.;; Dicke 
,.;; 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb .. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
1 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 
11. Kor. o. hitzeb. · 




11. Kor. o. hitzeb. 
22. Anderer 
a) Korro. o. hitzeb. i 
b) Sch nell arbeitsstahl 





























































































































































Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Landern Landern der EGKS 
Exportations 
vers 










































































































































































































































C = Produits CECA 
· HC ·= Produits hors CECA 
Positions de la· nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé} 
73.15 Aciers aHiés at fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
aa} Perte,.;;0,75 W 
bb)-Autres 
2. 1 no x. ou réfract. 
. 3. A coupe rapide 
4. Autres 
c}· Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa} A chaud 
bb} A froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) Magnétiques 
1. Perte ,.;; 0,75 W 
2. Autres 
b) Autres tôtes 
1. A chaud, même ; 
décapées . 
aa) Épaiss.>4,75 mrrl 
11. Inox. ou réfr. : 
22. A coupe rap. · 
33. Autres ' 
bb) 3 mm ,.;; épaiss. 1 
,.;; 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
cc) Épaiss. <3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Épaiss. ~ 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Épaiss.<3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées , 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres . 
4. Autrement façonnées: 
VIl. Fils 
aa) Simpl. découpéesi 
11. Inox. ou réfr. i 
22. A coupe rap. i 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. Inox. ou réfr. 
22. Autres ' 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) S., Pb., P ... 
d) Mangano-siliceux 
~523 
V = Vertragse~zeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Positionen NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73 15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 2,6 2,6 
73.16 Schienen 
A Schienen 
1. Stromschienen NV 
- -
11. Anderer v 23.7 23,3 
a) 1. Neue;.: 20 kg v 1,0 0,9 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 22,7 22,4 
B. Leitschienen v - -
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
o. Bahnschwellen v - -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
11. Andere NV 0,0 0,0 
F. Andere NV 0,0 0,0 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 0,0 




a) Klemmplatten .• NV 
-
0,0 




























Bezüge aus anderen 
Landern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 





















C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
HC B. VII. e) Autres 
73.16 Rails 
A Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;.: 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
D. Ande res 
1.0,3% ~ Ti ~ 1% und 
0,5% ~Va~ 1% 
11. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN. UND BEZÛGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS. ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1965 ET 1966 
ITALIA 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Liindern Liindern der EG KS 
NV Importations Exportations Réceptions HC 
en provenance vers des autres pays 








NV 68,5 51,3 496,0 499,8 0,0 - HC 
v 7 885,7 8109,9 36,9 1,3 59,0 0,2 c 
v 73,5 88,7 0,0 0,1 2,8 3,1 c 
v 0,1 - 3,6 5,3 1,2 - c 
* 0,9 0,2 9,1 7,0 2.2 3,7 * 
NV 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 2,1 HC 
NV 0,0 0,0 - 2,1 - 0,2 HC 
NV 0,8 0,1 9,1 4,9 0,4 1,5 HC 
. 9 928,6 9 393,4 1,2 3,2 488,2 1 385,3 . 
v 9 915,0 9 388,2 1,0 2,2 395,3 1 302,7 c 
v 13,6 5,2 0,2 0,9 92,0 82,7 c 
* 96,8 73,6 0,0 0,0 140,5 159,2 . 
v 48,5 24,7 0,0 0,0 0,1 0,3 c 
v 48,3 48,8 - - 140,4 158,9 c 
NV 0,1 -
- -
0.5 0,4 HC 
v 30,9 43,9 113,2 129,6 238,1 295,2 c 
v - - 0,0 0,0 0,1 0,0 c 
NV - - 0,1 0,0 0,4 2,3 HC 
* 450,4 625,1 0,2 0,2 207,1 201,5 . 
v 4,3 7,0 0,0 0,0 1,0 6,9 c 
v 356,8 526.4 0,0 0,1 158,6 155,3 c 
v 219,9 360,6 0,0 0,0 69,3 38,8 c 
v 136,9 165,7 0,0 0,0 89,3 116,5 c 
v 87,9 90,7 0,0 0,0 41,5 36,9 c 
v - 0,0 - 0,0 0,4 0,3 c 
v 87,9 90,6 0,0 0,0 41,0 36,6 c 
v 1,3 1,0 0,1 0,1 6,1 2,3 c 
v 1,2 1,0 - - - 0,0 c 
v 0,1 0,0 0,1 0,1 6,1 2,3 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphoreuses 
1. Si~ 1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
U.indern 
, Positionen 
·der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







73.02 Ferrolegierungen l j 1 A. Ferromangan i ! ; 
·33,6! I.C>2% v ·42,8 
Il. Anderes 1 NV 0,4~ o.ol 
1 
: 
B. Ferro-Al NV 0.3~ o.o, 
c. Ferro-Si ! NV 7,21 11,21 
o. Ferro-Si-Mn NV 6,~ 6,8i 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 1 
1. Ferro-Cr NVi 7,51 8,4: 
11. Ferro-Si-Cr Nv: 1 a! 5,3; ~ • 1 F. Ferro-Ti und Si-Ti : NV' 0,1, 0,2 
G. Ferro-W und Si-W 
' 
Nv: 0.1~ 0,1: 
1 H. L Ferro-Mo Nvl ~ 0.2: 0,0' : Il. Ferro-Va l NV 0.2; 
IJ. Andere 
' 1. Ferro-Ni NV, 1,1; 2.4: 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV o.O: o.o: 
j Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV· 0,1 1 0.2. l 
i 
950) 73:03 Schrott . 601,9 
i A. N icht sortiert v : 112,4 50,5 
! B. Sort.iert 
1 1. Aus Gusseisen v· 4,6 13.1 1 
1 Il. Aus verzinntem Stahl v 8.6! 6.5: 
1 Ill. Andere v 825,1: 531,8 
a) Legiert v 5.2! 0,7 
: b) 1;Spane V' 37,4j 18,7 
2. aa) «Sc hw. Pakete » v 41,9 10,0 
bb) Andere v 80,4 . 29,0 
3. Andere ·v 660,3 473,5 
73.04 Gekôrnt. Eisen u. Stahl . 0,2 0,2 
A. Aus Stahldraht NV 
-
·o,o 
l B. Ande re .NV 0,2 0,2 
• 
' 73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 2,3 3,4 
B. Eisen-:und Stahlschwamm v 0,1 0,0 
! 
! 73.06 Rohblôcke us.w. * .20,3 64,0 A. Rohluppen v - o.o 
B. Rohblôcke ,V 20,3 64,0 
\ c. Formlose Stücke v o.o -
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und.Knüppel 
1. Gewalzt v 14,7 20.4 
Il. Geschmiedet NV 0,1 0,0 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 0,1 1,9 
a)> 50 mm v 01 0,0 
b) ~50 mm v .· o.o 1,9 
Il. Geschmiedet NV 0,0 
-c. Schmiedehalbzeug NV o.o -
73.08 Warmbreitband ·* 301,7 . 221,3 
A. Breite < 1,50 m v 295,4 213,3 


































































Bezüge aus anderen 
Landern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 





















3 641.~ 3498,4 
138,f . 112,4 
76,7: .100,9 
3,4J 3,6 




128,9 . 1-16.3 





















C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de hrnomenclature 
• statistique. harmonisée 
«Charbon-Acier» 
, ·du eomemree-extéfieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro--alliages i A. Ferro-Mn 
Ci 1.0>2% 
HCi Il. Autres 
He! B. Ferro-Al 
HC: c. Ferro-Si 
HC· o. Ferro-Si-Mn 
! E. Ferro-Cr et Si-Cr 
He: 1. Ferro-Cr 
He: Il. Ferro:.si:.Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC: G. Ferro-W et Si-W 
HC, H. L Ferro-Mo 
.HC· Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non:dénommés) 
. 73.03. ferrailles 
c. A. Non triées 
B. :Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c· a) Alliés 
c b} 1. Tournures. limailles .. 
c: 2. a a) « Paquets noirs» 
·c, bb) Autres 
~.·ci 3. Autres 
. : 73.04 Grenailles 
HC: A. Du fil de fer ou d'acier 
.He B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 1 
HC A. Poudre de fer ou d'acier ! 
c. B. fer. acier spongieux 1 ! 
* 73.06 Lingots, etc. : 
c A. Massiaux ; 
c B. Lingots ; 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés ; 
HC Il. Forgés 
B. Brames -et Jargets 
·c 1. Laminés 
c a)> 50 mm 
c b) ~50 mm 
.HC Il. Forgés 
HC c. Ébauches de forge 
* 73.08 Co ils 
c .A. .Largeur< 1,50 rn 
1 Pour tôles dites magnéti-
·c ques 
V = Vertragserzeugnis 
NV .= Erzeugnis ausser Vèrtrag 
v, 
Positionen .-
NV-der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenkl'atur 
« Kohte-Stahl » · 
(abgekürzterText) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetz.) · 
A. Il. Andele 
a) Dicke >-4,7.5 mm v 
b) 3mm;;,.Oicke..;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm V-
B. Breite-;;. 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm;;,.Dicke:~;;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattrert . 
B. Plattiert v 
v 
73.1 O.. Stabstahl· 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst , * 
1. Walzdrabt v 
11. Stabstahl massiv v 
a) Betonstaht v 
b) Andere v 
111: Hohlbohrt'Tstahle v 
B. Nur geschmiedet. NV 
c. Nur kalt hergestellt NV-
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v. 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere· NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmg.ewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2.· Hôhe ;;,. 80 mm v. 
aa) H. Breitflansch-
trager. v. 
bb). 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere. v 
Il. Nur geschmiedet. NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Bleohenoder Band-
stahl NV. 
b) Andere·. NV 
IV;:Piattiert usw .. 
a) Nur plattiert 
1. Wanng,e,walzt v. 
2. Kalt hergestellt NV 
b ): Ander.e - NV 
B. Spundwandstahl v. 








































































































C = Produits CECA 
HC = Produits. hors CECA . 
.. 
Bezügeaus anderen c 
Landern de~ EG KS 
Réceptions' HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée des .autres pays 
« Charbon-Acien 





73.08 Col1s (Suite) 
A. Il. Autres 
17,7 16,2 c a) Ëpaisseur > 4,75 .mm 
69,6 54,4 c b) 3 mm ~ ép • .,.; 4,75 mm 
303,7 324,8 c· c) Ëpaisseur .< 3 mm 
53,1 56,7 c B. Largeur ;;,. 1 ,50 rn · 
1. Pour tôles dites magnéti-
0,9 0,8 c· ques 
Il. Autres 
11 '1 18,4 c· a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
30,5 28,7 c b) 3 mm ;;,. ép. ::e; 4,75 mm 
10,6 8,7 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
7,2 12,6 . A. Non plaqués 
7,2 12,5 c B. Plaqués 
-· 0,1 c. 
73.10 Barres 
A.' Simplement laminées: ou 
49,6 102,2 * filées à chaud 
22,2 45,4 c 1 Fil machine 
27,3 56,7 c 11. Barres pleines 
0,9 2,5 c a) FeF à béton 
26,4 54,3 c b) Autres 
0,1 0,1 c Ill. Creuses pour forage 
0,3 0,6 HC B. Simplement forgées 
0,2 0,6 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,2 o.o c a) A chaud 
0,2 - c 1. Fil macrune 
- 0,0 c· 2. Autres 
0,0 0,0 HC b) A froid 
0,4 0,1 HC 11. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
115,0 176,1 . filés à chaud 
a) En U.I.H. 
4,6 7,6 c 1 Haut< 8(} mm 
104,2 117,5 c 2. Haut ;;,. 80 mm 
11,6 14,5 c aa) A larges ailes 
35,6 48,7 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
57,0 54,3 c 22. Autres 
6,1 51,0 c· b) Autres 
0,1 0,0 HC 11. Simplement forgés 
0,4 0,8 HC III. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
0,0 0,0 HC feuillards 
0,4 0,8 HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,1 c· 1: A·chaud 
0,0 0,1 HC 2. A froid 
0;0 0,.0 He·· b) Autres 
1,2 3,2 c B. Palplanches 
527i 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche 
1. Verlust E;; 0,75 W v 
Il. Andere v 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke E;; 1 mm v 
B. Andere Blache v 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm E;; Dicke v 
E;; 4,75 mm 
b) 2 mmE;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mmE;; Dicke< 2 mm v 
1. 1 mm<Dicke<2 mm 
2. 0,5 mmE;; Dicke v 
E;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auch v 
entzundert 
a) Dicke ;;:. 3 mm 
b) 2 mm E;; Dicke < 3 mm NV 
c) 0,5 mm E;; Dicke v 
<2mm 
1.1 mmE;; Dicke 
<2mm 
2. 0,5 mm E;; Dicke v 
E;; 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 
v 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EGKS 
Réceptions HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée des autres pays 






A. Simplement laminés à 
66,5 81,1 c chaud, même décapés 
0,7 0,5 c 1. Magnétiques 
65,9 80,5 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
0,2 
-
c 1. Pour fer-blanc 
4,0 5,5 HC Il. Autres 
0,6 0,8 HC a) Magnétiques 
3,3 4,7 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
0,2 0,1 HC 1. Argentés 
0,0 0,0 HC Il. Émaillés 
Ill. Étamés 
1,6 1,8 c a) Fer-blanc 
0,3 0,2 HC b) Autres 
0,7 6,2 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,1 0,1 HC ment 
0,1 6,0 HC b) Autrement zingués 
0,4 0,1 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
0,4 0,3 c 1. Laminés à chaud 
0,2 0,2 HC 2. Laminés à froid 
3,9 4,8 HC b) Autres 
0,0 0,1 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
23,7 21,4 c 1. Perte E;; 0,75 W 
4,9 1,4 c Il. Autres 
a) Épaisseur > 1 mm 
1,2 0,5 c b) Épaisseur E;; 1 mm 
17,7 19,5 c B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
114,8 271,9 c a) 1. Épaisseur > 4, 75 mm 
72,3 206,3 c 2. 3 mm E;; épaisseur 
E;; 4,75 mm 
17,5 34,0 c b) 2 mm E;; ép. < 3 mm 
19,3 26,2 c c) 0,5 mmE;; ép. < 2 mm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
4,3 3,7 c 2. 0,5 mm E;; épaisseur 
E;; 1 mm 
1,2 1,0 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
0,3 0,7 c Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) Épaisseur ;;:. 3 mm 
1 '1 1,0 HC b) 2 mm E;; ép. < 3 mm 
32,8 28,1 c c) 0,5 mm E;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm E;; épaisseur 
< 2mm 
115,1 122,7 c 2. 0,5 mm E;; épaisseur 
E;; 1 mm 
77,1 88,1 c d) Épaisseur < 0,5 mm 
7,5 10,8 c 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A Kohlenstoffgehalt ,.; 0,15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Oualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitiitskohlenstoffstahl . 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblôcke v 
2. Vorblëcke ... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 



















































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
HC Positions de la nomenclature Réceptions statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.13 Tôles (Suite) 
0,3 1,5 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
0,1 0,2 HC a) Argentées 
0,1 0.4 HC b) Émaillées 
51,3 59,2 c c) Étamées 
48.4 58,0 c 1. Fer-blanc 
2,9 1,2 c 2. Autres 
38.8 21.7 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
16,5 6,7 c que ment 
2. Autrement zinguées 
2,5 1,0 c aa) Ondulées 
19,3 13,5 c bb) Autres 
0,4 0,5 c 3. Plombées 
1,2 3,0 * e) Autres 
0,1 0.4 c 1. Étamées et imprimées 
1,1 2.6 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,2 0,5 c 11. Épais.~3mm 
0,2 0,1 c 22. Épais.<3 mm 
0,7 2,0 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
- 0,0 HC 1. Argentées 
0,0 0,0 HC 2. Émaillées 
0,6 0,6 c 3. Autres 
1,7 1,2 HC b) Perforées 
5.7 9,0 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ,.; 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
6,8 9.8 . A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
0,0 0,1 HC a) Forgés 
0.9 0,7 c b) Autres 
0,0 0,1 c 1. Lingots 
0,9 0,6 c 2. Blooms ... 
0,1 0,0 HC Il. Ébauches de forge 
0,1 o.o c Ill. Coils, larges plats 
0,0 0,0 c a) Coils 
0,0 0,0 c b) Larges plats 
529 
V = Vertragserzeugnis 
NV = ·Erzeugnis eusser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stëhle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschiniedet NV 0,0 0,0 
b) Nur warmgewalzt v 6,8 10.1 
1. Walzdraht v 6,5 9,7 
2. Anderer v 0.4 0,5 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,2 0,1 
d} Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
2. Anderer NV 0,0 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 0,0 0,0 
b) Nur kaltgewalzt NV 0,5 0,8 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v - -
bb) Kaltgewalzt NV - 0,0 
2.Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI::Bteche 
a) Warmgewalzt, -auch entz. v 0,3 0,1 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,1 0,0 
2. 3 mm :s;; Dicke 
:s;; 4,75 mm v 0,1 0,0 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke;;. 3 mm NV 0,1 0,0 
2. Dicke <- 3 mm v 0,1 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 
d} ·Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v - 0,0 
2. Perforiert · NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 0,5 0,4 
a) Nt1r kalt NV 0,0 0,2 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV - -
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,5 0,1 
B.· Lègierte Stahle . 24,7 42,8 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,1 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV - -
3. Anderer NV 0,0 0,1 
b) Anderer . 4,6 12,9 
1. Rohblôcke v 0,0 0,0 
aa) Abfallblôcke v 
- -
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v - 0,0 
2. · Vorblôcke ... v 4,6 12,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,3 0,1 



























































Bezüge aus anderen 
Liindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 



















































C = Ptoduits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon -Acier» 
du comemrce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2.-Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Épaisseur > 4, 75 mm 
2. 3 mm :s;; épaisseur 
c :s;; 4,75 mm 
c 3. Épaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Épaisseur ;;. 3 mm 
c 2. Épaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c aa) Inox. ou réfact. 
c bb) A coupe rapide 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und" 
legierte Stiihle {Fortset.) 
B. 1. b) 2 .. cc) Sc.hwefei-,Biek. v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
11. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitban.d, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzeb. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarb. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; 
Stiibe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-.. NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 
b) Nur.kaltgewalzt NV 





























































































































C =Produits CECA 
HC = Produits hors CE CA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der EGKS 
Positions d& la nomenclature 
Réceptions HC statistique .harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) . 
0,1 7,1 c B. 1. b) 2. cc) S., Pb., P". 
- 0.4 c dd) ·Mangano-siliceux 
3,2 8,5 c ee) Autres 
0,1 0,0 HC Il. Ébauches de forge 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
0,1 0,0 HC c) Autres 
3,9 0,4 c Ill. Coils, larges plats 
3,9 0,3 c a) Coils 
- - c 1. Pour tôles.magnét. 
3,9 0,3 c 2. Inox. ou réfract. 
- 0,0 c 3. Autres 
0.0 0,1 c b) Larges plats 
- - c 1. Inox. ou réfract 
0,0 0,1 c 2. Autres 
IV. Barres 
1,2 2,1 HC a) Simplement forgées 
0,0 0,1 HC 1. Inox..· ou réfract. 
0,1 0.2 HC 2. A coupe rapide 
1,0 1,8 HC 3. Autres. 
22.3 43,6 c b) Simpl. lam. à chaud 
6,1 10,3 c 1 Fil machine 
0,8 1,4 c aa) Inox. ou réfract. 
0,7 0,3 c bb) A coupe rapide 
3,0 6,6 c cc) S., Pb., P ... 
- 0,1 c dd) Mangano-siliceux 
1,6 1,8 c ee) Autres 
16,2 33,4 c 2. Autres 
1,6 3,3 c aa) Inox. ou réfract. 
3,1 2,0 c bb) A coupe rapide 
2,2 7,0 c cc)' S., Pb., P ... 
0,1 0.1 c dd) Mangano-siliceux 
9,3 20,9 c ee) Autres 
0,5 1.0 HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
0,5 1,0 HC barres 
0,0 0,1 HC aa) Inox. ou réfract 
0,0 0,1 HC bb) A coupe rapide 
- 0.4 HC cc) S., Pb., P ... 
0,4 0,5 HC dd) Autres 
d)· Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,1 c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,1 0,4 HC 2. Autres 
0,0 0,3 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,1 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,7 0,7 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,1 0,2 c 1. Magnétiques 
0.4 0,4 c 2. Inox. ou réfract. 
0,1 0,1 c 3. Autres 
0,6 1,8 HC b) Simpl. lam à froid 
53\ 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
( abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
Jegierte Stahle (Fortset.) 
B. V. b} 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzeb. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust ,;;; 0, 75 W v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke>4,75 mm v 
11 Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm ,;;; Dicke 
,;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
cc) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Draht NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
-
0,1 HC aa) Perte,;;; 0, 75 W 
0,0 0,1 HC bb) Autres 
0,3 1,4 HC 2. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC 3. A coupe rapide 
0,2 0,2 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 0,0 c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
0,1 0,1 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
8,6 8,1 c a) Magnétiques 
5,1 1,3 c 1. Perte,;;; 0,75 W 
3,5 6,8 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
4,3 7,4 c décapées 
2,3 5,2 c aa) Ëpaiss.>4,75 mm 
0,2 3,0 c 11. Inox. ou réfr. 
0,1 0,0 c 22. A coupe rap. 
2.0 2,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;; épaiss. 
0,8 1,0 c ,;;; 4,75 mm 
0,5 0,3 c 11. Inox. ou réfr. 
0,1 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,2 0,7 c 33. Autres 
1,1 1,2 c cc) Épaiss.<3 mm 
0,8 1,0 c 11. 1 no x. ou ré fr. 
0.1 0,1 c 22. A coupe rap. 
0,3 0,1 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,0 0,3 HC aa) Épaiss. ~ 3 mm 
0,0 0,2 HC 11. Inox. ou réfr. 
-
0,0 HC 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 HC 33. Autres 
8,7 15,8 c bb) Épaiss.<3 mm 
8,3 14,6 c 11. Inox. ou réfr. 
-
0,0 c 22. A coupe rap. 
0,4 1,2 c 33. Autres 
0,7 0,7 c 3. Polies, plaquées 
0.1 0,2 c aa) Inox. ou réfract. 
0,6 0,5 c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
1,0 1,5 c aa) Simpl. découpées 
1,0 1,4 c 11. Inox. ou réfr. 
- - c 22. A coupe rap. 
0.1 0,0 c 33. Autres 
0,0 0,2 HC bb) Perforées 
0,0 0,1 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 HC 22. Autres 
0,1 0,6 HC VIl. Fils 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfract. 
- -
HC b) A coupe rapide 
0,0 
-
HC c) S., Pb., P ... 
0,0 0,0 HC d) Mangano-siliceux 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 
Il. Anderer v 
a) 1. Neue;;. 20 kg v 
2. Neue < 20 kg v 
b) Gebraucht v 
B. Leitschienen v 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 
Il. Andere NV 
F. Ande re NV 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 
b) Andere NV 
Il. Andere 
a) Klemmplatten ... NV 
b) Andere NV 























































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
0,1 0,5 HC B. VIl e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
10,2 23,2 c Il. Autres 
4,8 8,2 c a) 1. Neufs ;;. 20 kg 
0,6 0,2 c 2. Neufs < 20 kg 
4,7 14,8 c b) Usagés 
- - c B. Contre-rails 
0,0 0,0 HC c. Crémaillères 
0,1 0,3 c D. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
0,0 0,1 c 1. Laminées 
0,0 0,1 HC Il. Autres 
0,7 OA HC F. Autres 
1. Aiguilles 
0,4 0,3 HC a) En acier moulé 
0,1 - HC b) Autres 
Il. Autres 
0,0 0,1 HC a) Plaques de serrage ... 
0,1 0,0 HC b) Autres 
533 
V . = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
... 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn· 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
JI. Andere 





B. Ha matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn .s; 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
1. Si <10 1% 
Il. Si> 1% 
D. Ande res 
1. 0,3% <!;; Ti <!;; 1% und 
0,5% .s; Va:.;;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1965 UND 1966 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN. 1965 ET 1966 
NEDERLAND 
1000 tm 
v Eiflflihr a us. dritten Ausfulu nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindetn Uindern Uindern der EGKS 
NV- ImportatiOn$ Exportations . Réceptions .. HC. 
en provenance vers des autres pays 










0,0 0,0 6,2 
-· HC 
v 3 567,6 3 448,9 0,5 0,7 3,2 2,5 c 
v 15,0 25,7 3,2 5,1 1,6 1,6 c 
v 
- - - - - -
c 
. . 
- - - - - -
NV 
- - - - - - HC 
NV -
- - - - -
HC 
NV 
- - - - - -
HC 
. 3 355,7 2 490.6 115,0 99.8 3 805,8 4 233.3 . 
v 3 355,7 2 490,6 89,2 76,0 3 751,0 4 188,4 c 
v - - 25,8 23,8 54,8 44,8 c 
. 11,7 0,7 0,3 0.1 282,8 247.1 . 
v 
- - - - 148,8 134,6 c 
v 11,7 0,7 0,3 0,1 134,0 112,5 c 
NV HC 











- 0,5 0,6 c 
v 8,8 15,4 9,5 31,1 18,2 39.6 c 
v 0,7 3,1 2,6 1,3 16,1 16,9 c 
v 8,1 12,3 6,9 29,8 2,1 22,7 c 





0,3 0,3 c 
v 1,7 1,4 1,9 1,8 3,1 14,2 c 
v 0,4 0,3 
- -
0,2 0,1 c 





0,2 0,1 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CE CA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 




A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn · 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn .s; 1,5% 
c. Phosphoreuses 
1. Si .s; 1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % <10 Ti <10 1 % et 
0,5% .s; Va:.;;; 1% 
JI. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser. Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnornenklatur 









E. Ferro--cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
: F. Ferro-Ti-und Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W 





Ill. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03' Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen 
Il. Aus verzinntem Stahl 
Ill. Andere 
a) Legiert 
b) 1. Spane 
2. a a) « Schw. Pakete » 
bb) Andere 
3. Andere 
73.04 Gekornt. Eisen u. Stahl ' 
A. Aus Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver 
B. Eisen .. und Stahlschwamm t 
73.06 Rohblôcke usw. 
A. Rohluppen 
B. ·Rohblôcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblocke ... 
A. . Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt 
Il. Geschmiedet 
B. Brammen und-Piatinen 
1. Gewalzt 
a)> 50 mm 




A. Breite < 1,60 m 





Einfuhr. aus dritten ··Ausfuhr nachdritten ;Bezüge aus anderen 




des pays· tiers 
Exportations 
vers 
les pays tiers 
Réceptions , H C ! 
. des autres_ pays : 
de la CECA ; 
, 





























































































































































































































































C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions. de· la, nomenclature 
statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 














Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. · Ferro-W et Si-W 





Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
1. Oe fonte 
Il. De fer étamé 
Ill. Autres 
a) Alliés 
b) 1. Tournures, Jimailles ... : 




A. Du fil.de fer"ou d'acier 
B. Autres 1 
73.05 Poudre de fer ... 
A. Poudre de fer ou. d'acier 
B. Fer, acier spongieux 




73.07 Blooms ... 
'A. Blooms et billettes 
1. Laminés 
Il. Forgés 
B. Brames et largets 
.1. Laminés 
a)> 50 mm 
b),;;:; 50mm 
Il. Forgés 
C. Ébauches de -forge 
73.08 Coils 
A. . Largeur < 1,50 m 
1. Pour tOms dites magnéti-
ques 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen Importations der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.08 Warmbreitband (Fortsetz.} 
A. Il. Andere 
a} Dicke > 4,75 mm v - -
b} 3mm~Dicke,.;4,75mm v 1,0 -
c} Dicke < 3 mm v 0,1 -
B. Breite ~ 1,50 m v - -
1. Für Elektrobleche v -
Il. Andere 
a} Dicke > 4,75 mm v - -
b} 3mm~Dicke~4,75mm v - -
c} Dicke < 3 mm v - -
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert . 2,8 1,7 
B. Plattiert v 2,8 1,7 
v - -
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 13,1 18,3 
1. Walzdraht v 0,5 2,3 
Il. Stabstahl massiv v 12,6 16,0 
a} Betonstahl v 5,7 7,7 
b} Andere v 6,9 8,3 
Ill. Hohlbohrerstiihle v -
B. Nur geschmiedet NV 0,3 0,3 
c. Nur kalt hergestellt NV 1,8 1,3 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a} Warmgewalzt v 0,1 0,1 
1. Walzdraht v - -
2. Andere v 0,1 0,1 
b} Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,7 0,8 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 24,1 29,9 
a} ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 0,1 0,1 
2. Hëhe ~ 80 mm v 8,9 10,5 
aa} H. Breitflansch-
trager v 1,7 0,3 
bb} 11. U.l.-triiger v 5,2 7,5 
22. Andere v 2,2 2,7 
b} Andere v 15,1 19,3 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 0,0 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 0,4 0,5 
a} Aus Blechen oder Band-
stahl NV 0,3 0,3 
b} Andere NV 0,1 0,2 
IV. Plattiert usw. 
a} Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
-
0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,3 0,3 























































Bezüge aus anderen 
U.indern der EG KS 
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des autres pays 












































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé} 
73.08 Coils (Suite} 
A Il. Autres 
c a} l:paisseur > 4,75 mm 
c b} 3 mm ~ ép.",.; 4,75 mm 
c c} l:paisseur <' 3 mm 
c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a} Épaisseur > 4,75 mm 
c b} 3 mm ~ ép. ,.; 4, 75 mm 
c c} ~paisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
. A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
c 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
. filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a} Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a} A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b} A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a} En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa} A larges ailes 
c bb} 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b} Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a} A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b} Autres 
IV. Plaqués, etc, 
a} Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 






A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 1,1 2,2 
1. Elektrobandstahl v 0,0 -
Il. Anderer v 1,1 2,2 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 1,2 1,3 
a) Elektrobandstahl NV 0,1 0,2 
b) Anderer NV 1 '1 1,0 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 -
IV. Verzinkt, verbleit NV 0,1 0,0 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,0 0,0 
b) Anders verzinkt NV 0,0 0,0 
c) Verbleit NV - -
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,1 
D. Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 0,7 0,9 
1. Verlust ~ 0,75 W v - -
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v - -
b) Dicke ~ 1 mm v 0,7 0,9 
B. Andere Blache 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 15,8 20,6 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 15,4 20,0 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,1 0,3 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 0,2 0,2 
c) 0,5 mm~ Dicke< 2 mm 
1. 1 mm<Dicke<2 mm v 0,0 0,1 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v 0,1 0,0 
d) Dicke < 0,5 mm v - 0,0 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 0,0 0,0 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 1,0 0,6 
c) 0.5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
<2mm v 6,8 9,2 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v 11 '1 10,5 
d) Dicke < 0,5 mm v 1,0 0,6 
NEDERLAND 
1000 tm 









































Bezüge aus anderen 
Liindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 



































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Émaillés 
Ill. Étamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Autres 
c a) Épaisseur > 1 mm 
c b) Épaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c b) 2 mm ~ ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ ép. < 2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~ 1 mm 
c d) Épaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Épaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ ép. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~ 1 mm 
c d) Épaisseur < 0,5 mm 
537 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
NV Importations der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,0 0,0 
N. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 1.5 0,4 
1. Weissblech v 1,5 0,4 
2. Andere v 0,0 0,0 
d) Verzinkt, verbleit v 2,1 2.4 
1. Elektrolytisch verzinkt v 1,4 1 '1 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 0,2 1,1 
bb) Andere v 0.4 0,3 
3. Verbleit v 0,0 -
e) Andere * 1,3 1.5 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 
2.Andere v 1.3 1,5 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,1 0,3 
22. Dicke < 3 mm v 0,1 0,2 
bb) Andere v 1,1 1,0 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert i NV 
3. Andere 
; 
v 0,0 0,3 
b) Perforiert NV 1,6 1.3 
73.14 Draht aus Stahl . 0,9 0,6· 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0,15 %· NV· 0.6 0.2 
1. Kalt, auch poliert Nv: 0,6· 0,2 
Il. Anderer 
' 
. a) Verzinkt NV: o,o: 0,0 
b) Mit anderem Metall-
~ überzug NV 0,0 0,0 
· c) Anderer NV o,o: 0,0 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15 % ; NV o.~ 0.4 
1. Kalt, auch poliert : NV o.~ 0,3' 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 'NV 0,1 0.0 
b) Mit anderem Metall- : 
überzug NV; o.o, 0,0 
c) Anderer NV 0,0' o.o: 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl . 2.6 1,6 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
-
b) Andere v 
- -
1. Rohblôcke v -
2. Vorblôcke ... v -
-
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 
Ill. Warmbreitband. Breitflach-
stahl v - -
a) Warmbreitband v 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
HC Positions de la nomenclature statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 Tôles (Suite) 
c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Émaillées 
c c) Étamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées; plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zingu-ées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres ; 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Étamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Épais.~ 3 mm 
c 22. Épais.<3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées ; 
HC 2. Émaillées : 
c 3 Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
j 
HC A. Carbone ~ 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis i 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15 % 
HC 1. A froid, même polis 
' Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC · c) Autres ! 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
. A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC. a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms ... 
HC Il. Ébauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
.C a) Coils 
c b) Larges plats l 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ und 
Jegierte Stiihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Warmgewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm E; Dicke 
E; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke ;;ii> 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur kalt NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stâhle . 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer . 
1. Rohblôcke v 
aa) Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblôcke ... v 
aa) Kôrro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 





































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers al/i6s et fin au 
carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
0,1 0,1 HC a) Simplement forgées 
2,8 2,8 c b) Simpl. lam. à chaud 
0,1 0,0 c 1. Fil machine 
2,7 2,8 c 2. Autres 
0,0 0,1 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,2 0,2 HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
- c aa) A chaud 
0,0 HC bb) A froid 
0,4 0,4 HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
o.o 0,0 c a) A chaud, même décapées 
0,0 0,0 c 1. IËpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm E; épaisseur 
0,0 c E; 4,75 mm 
-
c 3. !Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,0 HC 1 ; IËpaisseur ;;ii> 3 mm 
0,0 
- c 2. IËpaisseur < 3 mm 
0,0 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
- - HC 2. Perforées 
11,5 11,1 HC VIl. Fils 
8,3 7,6 HC a) A froid 
b) Autres 
2,1 2,3 HC 1. Zingués 
0,9 1,1 HC 2. Autrement métallisés 
0,3 0,1 HC 3. Autres 
32,5 37,9 . B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
0,2 0,0 HC a) Forgés 
- HC 1. Inox. ou réfract. 
-
HC 2. A coupe rapide 
0,2 0,0 HC 3. Autres 
2,1 1,0 . b) Autres 
1,2 1,0 c 1. Lingots 
0,7 0,3 c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
-
c 11. Inox. ou réfr. 
- c 22. A coupe rap. 
0,5 0,7 c 33. Autres 
1,0 0,0 c 2. Blooms ... 
- 0,0 c aa) Inox. ou réfact. 
-
c bb) A coupe rapide 
639 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
Jegierte Stiihle (Fortset.) 
B. 1. b) 2. cc) Schwefei-,Biei •• - v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee)Anderer v 
11. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachst::.hl v 
1 . Korro. o hitzeb. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarb. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; 
Stiibe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
3. Anderer v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
949 






















































































































. 0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Liindern der ÈGKS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon-Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
- c B. 1. b) 2. cc) S., Pb., P ... 
- c dd) Mangano-siliceux 
1,0 0,0 c ee) Autres 
0,1 0,7 HC Il. Ëbauches de forge 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfract. 
0,0 HC b) A coupe rapide 
0,0 0,6 HC c) Autres 
0,1 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
0,0 0,0 c a) Coils 
-
c 1. Pour tôles magnét. 
0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfract. 
- - c 3. Autres 
0,1 0,1 D b) Larges plats 
- c 1. Inox. ou réfract. 
0,1 0,1 c 2. Autres 
IV. Barres 
1,7 2,0 HC a) Simplement forgées 
0,4 0,4 HC 1. Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
1,3 1,5 HC 3. Autres 
9,0 10,0 c b) Simpl. lam. à chaud 
0,3 1,9 c 1. Fil machine 
0.0 0,1 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 c bb) A coupe rapide 
0,1 0,0 c cc) S., Pb., P ... 
0,0 1,2 c dd) Mangano-siliceux 
0,1 0,6 c ee) Autres 
8,7 8,2 c 2. Autres 
1,3 1,1 c aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,1 c bb) A coupe rapide 
0,2 0,2 c cc) S., Pb., P ... 
1,6 1,7 c dd) Mangano-siliceux 
5,6 5,1 c ee) Autres 
2,6 3,5 HC c) Simpl. lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
2,6 3,5 HC barres 
0,2 0,2 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) A coupe rapide 
18 2,8 HC cc) S., Pb., P ... 
0,6 0,6 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,3 . 0,3 HC 2. Autres 
01 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,2 0,2 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,4 0,3 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,2 0,2 c 1. Magnétiques 
0,0 0,1 c 2. Inox. ou réfract. 
0,1 ~JJ,1 c 3. Autres 
1,5 1,8 HC b) Simpl. lam. à froid 
V = Vertragserzeugn is 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
NV der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihfe (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzeb. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust ,;; 0,75 W v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke>4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm ,;; Dicke 
,;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
cc) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ;;:. 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Draht NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefel-, Blei-, Ph .. NV 
d) Mangan-Silizium NV 



























































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EG KS 
Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
des autres pays 
«Charbon -Acier» 





73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
0,2 0,1 HC aa) Perte.;;0,75 W 
0,0 HC bb) Autres 
0,9 1,5 HC 2. Inox. ou réfract. 
- HC 3. A coupe rapide 
0,4 0,2 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,3 0,2 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,2 0,2 HC bb) Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
1,5 1,0 c a) Magnétiques 
0,2 0,2 c 1. Perte ,;; 0,75 W 
1,3 0,9 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
5,0 7.2 c décapées 
3,6 6,2 c aa) Épaiss.>4,75 mm 
1,0 1,6 c 11. Inox. ou réfr. 
- c 22. A coupe rap. 
2,6 4,6 c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;; épaiss. 
0,9 1,0 c ,;; 4,75 mm 
0,4 0,6 c 11. Inox. ou réfr. 
-
c 22. A coupe rap. 
0,5 0,4 c 33. Autres 
0,5 0,4 c cc) Épaiss.<3 mm 
0,3 0,3 c 11. Inox. ou réfr 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,2 0,1 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,4 0,5 HC aa) Épaiss.;;:. 3 mm 
0,4 0,4 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 HC 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 HC 33. Autres 
3,9 5,2 c bb) Épaiss.<3 mm 
3,7 4,9 c 11. Inox. ou réfr. 
-
c 22. A coupe rap. 
0,2 0,3 c 33. Autres 
0,3 0,3 c 3. Polies, plaquées 
0,3 0,3 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
0,1 0,2 c aa) Sim pl. découpées 
01 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
-
c 22. A coupe rap. 
0,0 0,1 c 33. Autres 
0,0 0,2 HC bb) Perforées 
0,0 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,2 HC 22. Autres 
3,1 2,9 HC VIl. Fils 
0,6 0,7 HC a) Inox. ou réfract. 
0,2 0,2 HC b) A coupe rapide 
0,9 0,9 HC c) S., Pb., P ... 
0,8 0,7 HC d) Mangano-siliceux 
541 
V = \/ertragsetzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.15 Oualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortset.) 
B. VIl. e) Anderer NV 0,8 0,6 
73.16 Schienen 
A Schienen 
1. Stromschienen NV 
- -
Il. Anderer v 0,0 0,0 
a) 1. Neue;;;. 20 kg v - 0,0 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 0,0 0,0 
B. Leitschienen v 0,0 -
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v - -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,0 
-
F. Ande re NV 0,1 0,1 
1. Weichenzungen ..• 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 -
b} Andere NV 0,0 0,0 
Il. Andere 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 





























Bezüge aus anderen 
Liindern der EG KS 
Réceptions 
des autres pays 



















C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
HC B. VIl. e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c 11. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Éclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 









Grof!britannien und Nordirland {Vereinigtes Kônigreich) 
einschl. lnsel Man, Britische Kanalinseln) {d) 
Island 
Republik lrland 
Norwegen {einschl. Svalbard {Spitzbergen), Jan Mayen {d)) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aaland-lnseln) 
Danemark, Farôer, Grônland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, Cam-
pione) (d) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) {d) 
Spanien {einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 













Kanarische lnseln, Ceuta und Melilla (c), Ifni, Spanische 





Àgypten (einschl. Gazastreifen) 
Sudan 
Mauretanien (e) 















Nigeria (einschl. ehem. Brit.-Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. ehem. Brit.-Südkamerun) {e) 














Royaume-Uni {Grande-Bretagne, Irlande du Nord, ile de 
Man) et iles angle-normandes {d) 
Islande 
Irlande 
Norvège, archipel du Svalbard {incl. Spitzberg), ile Jan 
Mayen (d) 
Suède {d) 
Finlande (incl. ile Aaland) 
Danemark, iles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) {d) 
Espagne {incl. Baléares) 
Gibraltar 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. iles Ioniennes) 
Turquie 
Autres pays {a) 
URSS 








Afrique du Nord espagnole {c): Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc } 
Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 


















Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, anciennement 
britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridional, 
anciennement britannique) (e) 













Regno Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di Man) 
ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), isola 
Jan Mayen (d) 
Svezia {d) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, {isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », Cam-
pione (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzore e Madera) (d) 
Spagna (incl. Baleari) 
Gibilterra 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 












Africa Spagnola del Nord (c): Canaria, Ceuta, Melilla, Ifni, 
Sahara spagnolo {Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 

















Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun bri-
tannico) 
Camerun, Repubblica federale {incl. parte meridionale d~ 
Camerun britannico) {e) 

















Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan Mayen-
eila nd {d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Aalandseilanden) 
Denemarken, Far Oëreilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Badense douane-enclaves, 
Campione) (d) 
Oostenrijk {m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 














Spaans Noord-Afrika: Kanarische eilanden, Ceuta, Melilla (c), 























Nigeria, Federatie {m.i.v. het noordelijk deel van hat voor-
malige Brits-Kameroen) 
Kameroen {m.i.v. het zuidelijk deel van het voormalige Brits,-
Kameroen) {e) -





Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Léopoldville) (f) 
Burundi und Rwanda (f) 
Angola ( einschl. Cabinda) 
Âthiopien und Eritrea 
Franzôsische Somaliküste (e) 
Somalia {ehem. Britisch- und ltalienisch-Somaliland) {f) 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. Helena (einschl. Himmelfahrtsinsel 
- und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion, Komoren (e) 
Zambia {ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi ( ehem. Njassaland) 




1 9 6 6 
Vereinigte Staaten (einschl. Puerto Rico, Amerikanische . 
Jungferninseln) 
Ka nada 














Franzôsische Antillen (Guadeloupe, Martinique) 
Jamaika 
Westindien (g) 
Trinidad und Tobago 
Niederlandische Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 


















Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo ( Léopoldville) (f) 
Burundi et Rwanda .(f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie et Erythrée, Féd. de 




Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
lie Maurice, Seychelles (incl. iles Amirantes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha)) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion, archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie du Sud 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierg~c; des 
Etats-Unis) 















Antilles françaises: Martinique, Guadeloupe (incl. St. Barthé-
lémy, St. Martin Nord, les Saintes, la Désirade et Marie-
Galante) 
Jamaïque 
Indes occidentales (g) 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustache, St. Martin Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique, iles Falkland 
Surinam (Guyane néerlandaise) 
Guyane française 










Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfo di Guinea) 
Gabon {e) 
Congo {Brazzaville) {e) 
Congo {Leopoldville) {f) 
Burundi e Ruanda {f) 
Angola {incl. Cabinda) 
Etiopia e Eritrea, Fed. di 




Tanzania {Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
Isole Maurizio, Seychelles {incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascensione Tristan da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar {e) 
Riunione, arcipelago delle Comore {e) 
Zambia {preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia del Sud 
Malawi {preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud Ovest, Basuto-
land, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà {incl. Terranova e Labrador) 














Antille francesi : Martinica, Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, 
S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desirade e 
Maria Galante) 
Giamaica 
lndie occidentali (g) 
Trinidad e Tobago 
Antille olandesi {Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, S. Eustachio, 




Guiana britannica, isole Falkland 
Surinam (Guiana olandese) 
Giuana francese 








1 9 6 6 VERSIE 
NEDERLANDS 
Spaans-Guinea {Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo {Leopoldville) (f) 
Burundi en Rwanda {f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 





Tanzanië (Tanganjika, Zanzibar, Pemba) 
Mauritius Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena {m.i.v. 
Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique (Portugees Oost-Afrika) 
Madagascar {e) 
Réunion, Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesia) 
Zuid- Rhodesia 
Malawi (vroeger Nyassaland) 




Verenigde Staten van Amerika {m.i.v. Porto Rico, Virginische 
eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada {m.i.v. New-Foundland en Labrador) 














Franse Antillen : Martinique, Guadeloupe {m.i.v. St. Bar-




Trinidad en Tobago 
Nederlandse Antillen {Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 




Brits-Guyana, Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 

























Maskat und Oman, Befriedetes Oman 
Je men 












Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 










AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australischer Bund, Nauru, Papua, Australisch-Neuguinea, 
Norfolkinsel, Kokosinseln 
Neuseeland, Cookinseln, Niue-lnsel, Tokelau-lnseln, West-
samoa 
Amerikanisch-Ozeanien (Pazifische lnseln unter Verwaltung 
der Vereinigten Staaten) (h) 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommissariat 
des westlichen Pazifiks) (i) Tonga 
Franzôsisch-Ozeanien ( Franzôsisch- Polynesien, Neu-kaledo-
nien, Wallis- und Futunainseln) 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTELTE LANDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einheimische 



















Mascate, Oman, Oman sous régime de Traité 
Yemen 
Aden, colonie et protectorat 
Reste de l'Asie 
Pakistan 









Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah, Sarawak), Singapour, Brunei 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine continentale, Tibet, Mandchourie 
Corée du Nord 




AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée australienne, 
îles Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, îles Cook, Tokelau, Nioue, 
Samoa occidental 
Iles du Pacifique administrées par les Etats·Unis d'Amé-
rique (h) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commis-
sariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie fran-
çaise 
DIVERS 
Provisions à bord et soutages 
(à J'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 


















Mascate, Oman, Trucial Oman 
Yemen 
Aden, colonia e protettorato 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 





Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah, Sarawak), Singapore, Brunei 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia Rep. popolare di 
Cina continentale, Tibet, Manciuria 
Corea del Nord 




AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, isole 
Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotte l'Alto Commissariato del 
Pacifico Ovest) (i) ,Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bardo 
(all'importazione: vettovagliamento e combustibile di stiva 
per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione: vettovagliamento e combustibile per navi 

















Maskate, Oman, Trucial Oman 
Jemen 
Aden (kolonie en protektoraat) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim 








lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 










AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Nieuw-Guinea onder Australisch 
mandaat, Norfolk eiland, Kocos eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Amerika (h) 
Brits Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna eilanden, Frans Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermateriaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal, afkomstig van de nationale schepen en 
vliegtuigen, en die niet naar land van oorsprong kunnen 
gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden alsmede 




Polargebiete, Fischfang in exterritorialen Gewassern, Sonder-
talle a.n.g. 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiedener 
H erstell u ngslander 
Vertrauliche Uinderangaben (aus wirtschaftlichen oder mili-
tarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich: für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der AuBenhandelsstatistik der Bundes-
republik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon de 
Velez de la Gomera. 
(d) EFTA. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und madegassische 
Staaten sowie afrikanische Departements und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. -
(g) Westindien umfaBt : Barbadosinsel, Leewardinseln (Anti-
gua, Montserrat, St. Christopher- Nevis, Anguilla, Brit. 
Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, Grenada, 
St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten : Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Vereinig-
ten Staaten verwaltete oder sich unter der Treuhandschaft 
der Verwaltung der Vereinigten Staaten befindliche Pazi-
fischen lnseln (Midway, Wake, südlich des 29. Grades 
nôrdlicher Breite: Riukiu-lnseln, einschlieBiich Okinawa, 
Daito-lnseln, südlich von Sofu-Gan: Bonininseln, Rosa-
rio-lnsel, Vulkaninseln, Parece-Vela, Marcusinsel, Karo-
linen, Marianen und Marschallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westlichen 
Pazifiks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische Salomon-
inseln, das Kondominium der Neuen Hebriden und die 




Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions polaires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélangées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour raisons 
commerciales ou militaires 
(a) France: pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez de 
la Gomera. 
(d) AELE. 
( e) Etats africains et malgaches, départements et territoires 
africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant: iles Barbades, iles Lee-
ward {Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, Nevis, 
Anguilla, iles Vierges britanniques), iles Windward (Domi-
nique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent). 
(h) Les iles du Pacifique administrées par les Etats-U11is 
comprennent: Guam, Samoa américain, iles du Pacifique 
administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle de l'Admi-
nistration des Etats-Unis (iles Midway, ile Wake, au sud 
du 298 degré de latitude nord: iles Ryu-Kyu, y compris 
Okinawa, iles Daito, au sud de Sofou Gan : iles Bonin, 
iles Rosario, iles Volcano, Parece Vela, iles Marcus, les 
Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique-
Ouest : îles Gilbert et Ellis, iles Salomon britanniques, le 
condominium des Nouvelles- Hébrides et les iles Canton 
et Enderbury, Fidji. 
VERSIONE 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non precisate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia: per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-tedesco-
est non è ripreso nelle statistiche del commercio estero 
della Germania (RF). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez de 
la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati africani e malgasci dipartimenti e territori africani, 
associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados, isole 
Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, S. Cristoforo, 
Nevis, Anguilla), isole Sopravvento o Windward (Domi-
nique, Granata, S. Lucia, S. Vincenzo). 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti com-
prendono : Guam, Samoa americano, isole del Pacifiee 
amministrate dagli Stati Uniti o sotto tutele deii'Ammi-
nistrazione degli Stati Uniti (isole Midway, isole Wake; 
a sud del 29° di latitudine nord: isole Ryu-Kyu, comprese 
Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu Gan : isole Bonin, 
Rosario, Volcano, Parece Vela, Marcus, Caroline, Mar-
shall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifiee Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
1966 VER SIE 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extra-territoriale visvangst, poolgebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde herkomst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aangegeven 
wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk: voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Deutschmark-
Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de 
la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocieerde afrikaanse staten en Madagascar, depar-
tementen en overzeese gebieden in Afrika, geassocieerd 
met Frankrijk. 
(f) Geassocieerde afrikaanse staten met BLEU en ltalië 
(g) West-lndië omvat: Barbados, Leeward-eilanden {Anti-
gua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, Britse 
Virginische eilanden), Windward eilanden (Dominica, 
Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten: Goeam, Amerikaans Samoa, Midway 
eilanden en Wake; ten zuiden van de 29 8 graad noorder-
breedte: Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) en de 
Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : Bonin, 
Rosario en Vulkaan eilanden; verder: Parece Vela, 
Marcus eiland, Carolinen, Marshall eilanden en de 
Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie: Gilbert eilanden, Ellice 
eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe Hebriden, 
Canton, Enderbury, de Fidzji eilanden. 
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Allgemeines Statiltisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1franz6sisch 1 italienisch / nieder-
lllndisch englisch 
11 Hefte jèihrlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(vfolett) 
deutsch J~ranz6sisch / italienisch / nieder-
lélndisch englisch jêihrlich eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statlstischen Bulletins) 
Statlstische lnformationen (orange) 
deutsch /tranziisisch / italienisch / nieder-
liindisch englisch 
4 Hefte êihrlich 
Statistlsche Grundzahlen 
deutsch, franziisisch, italienisch, nieder-
lilndisch, englisch, spanisch jèihrlich 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot} 
deutsch / franz6sisch 
11 Hefte jèihrlich 
Au Ben handel: Analytische Obersichten (rot) 
deutsch / franz6sisch 
vierteljèihrlich in zwei Bêinden (Importe-
Exporte) 
Bèinde jan.-Mèirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept, 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollstèindig erschienen: 1958-1965 
AuBenhandel : Einheitliches Lander-
verzeichnis (rot) 
deutsch lfranziisisch 1 italienisch / nieder-
liindisch englisch jèihrlich 
AuBenhandel: Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch 1 franzosisch jèihrlich 
Importe: Tab.1, 3 Bèinde zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bèinde zusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bèinde zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
AuBenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
londisch jèihrlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Oberseeische Assoziierte: AuBenhan• 
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch 1 franzosisch 
11 Hefte jèihrlich 
Oberseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch / englisch 
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Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand/ fran,a/s 1 italien/ néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabilités nationales (violet) 
allemand 1 fran,ais /italien 1 néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand J fran,ais/ italien 1 néerlandais 1 
anglais 
4 numéros par Cln 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand 1 fran,ais 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(i m port-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand 1 fran,ais/ italien 1 néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tarifaires (rouge) 
allemand 1 fran,ais 
publication annuelle 
Importations: tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab.2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à. 1964 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 (ran,ais 1 italien 1 néerlandais 
publication annu lie 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés 'd'outre-mer: Statistique du 
commerce extérieur (olive) 
allemand 1 fran,ais 
11 numéros par an 
Associés d'autre-mer : Annuaire de 
statistiques générales (olive) 
allemand 1 (ran,ais 1 italien/ néerlandais 1 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per issue 
Prezzo ognl Prijs 
numero per nummer 




























32,- 40,- 5 000 
24,- 30,- 3 750 
24,- 30,- 3 750 














16,- 20,- 2 500 14,50 
6,- 7,50 930 5,40 


















Preis Jahres• Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
44,- 55,- 6 880 40,25 550 
28,- 35,- 4 370 25,50 350 
40,- 50,- 6 250 36,50 500 
68,- 85,- 10 620 61,50 850 







Bollettino generale di statistica (viola) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Conti naz:ionali (viola) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformazioni statistiche (arancione) 
tedesco 1 froncese / itoliono / o/ondese 1 ing/ese 
4 numeri all'anno 
Statistlche general! 
tedesco, froncese, itoliono, o/ondese, ing/ese, spogno/o 
pubblicazione annuale 
Commercio este1'o : Statistica mensile (rosso) 
tedesco 1 froncese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche (rosso) 
tedesco 1 froncese 
trimestrale in due volumi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
giel pubblicate integralmente le annote 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Statistiche tariffarle (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi complessivamente 
tab. 2 e 3, 2 vol. complessivamente 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / froncese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Associati d'oltremare : Statistica del commercio 
estero (verde o!iva) 
tedesco r froncese 
11 numeri all'anno 
Anociatl d'oltremare : Annuario di statistiche 
eenerali (verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 italiono 1 olondese / ing/ese 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 




Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans /lta/iaans f Neder/ands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeningen (paars) 
Duits 1 Frans /ltaliaans / Nederlands 1 Engels jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / ltaliaans 1 Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, E.ngefs, Spaans jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits/Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan• 
denlijst (rood) 
Duits 1 Frans /ltalioans / Nederlands / E.ngels jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek (rood) 
Duits f Frans jaarlijks 
lnvoer: tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans /ltaliaans / Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overz:eese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Overz:eese Geassocieerden: Jaarboek der olga-
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits f Frans /lta/iaans 1 Nederlands f E.ngels 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 




General Statistical Bulletin (purple) 
German 1 French fltalian f Dutch f E.nqlish 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German 1 French lltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German 1 French / ltolian / Dutch / E.nglish 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, ltalian, Dutch, E.nglish, Spanish 
yearly 
Foreign Trade: Monthly Statlstics (red) 
German 1 French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German/French 
quarterly publication in two volumes (imports) 
exports) 
Issues Jan.-March, jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec. : lmports 
Ex ports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade: Standard Country Clossification 
(red) 
German 1 French lltalian / Dutch 1 E.nglish 
yearly 
Foreign Trade : Tarif( Statistics (red) 
German / French 
yearly 
lmports: Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 votumes together 
Tables 4-S 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German 1 French / ltolion / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates 1 Forelcn Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of general statl• 
stics (olive green) 
Germon f French 1 ltolian / Dutch / E.nglish 
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PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Oberseeische A11ozllerte: Memento (olivgrün) 
deutsch 1 franzosisch / italienisch 1 nieder-
lilndisch 1 englisch 
iéihrlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch lcranzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch englisch 
vierteljéi rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos· 
sen) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder· 
lilndisch 
vierteljéihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos· 
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch / nieder• 
lilndisch 
z:weimonatlich 
Jahrbuch 196-f, 1966 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
4-6 Hefte jéihrlich 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch 1 franzosisch 
8-10 Hefte jéihrlich 
EINZEL VERÔFFENTLICH UNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe .. Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) 
deutsch 1 franzosisch uncf-italienisch 1 nie-
derliindisch 
7 Bande mit Text und Tabellen-
teil je Band 
ganz:e Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder· 
lilndisch 
Systematisches Verzeichnis der lndu-
strien in den Europtlischen Gemein· 
schaften (NICE) 
deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
Elnheltliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrastatistik (NST) 
deutsch, franz6sisch 
Nomenklatur des Handels (NCE) 
deutsch 1 franz6sisch / italienisch 1 nieder-
lëindisch 
Harmonisierte Nomenklatur des 
AuBenhandels (NIMEXE) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder· 
lëindisch 
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Associés d'outre-mer : Mémento (olive) 
allemand/ français/ italien 1 néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand/ français/ italien/ néerlandais/ 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-f, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
cc Budgets familiaux» (jaune) 
allemand/français et italien/néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes (NICE) 
allemand/ français et italien/ néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les Statistiques de Tran-
sport (NST) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée du com-
merce extérieur (NIMEXE) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis 
Einz:elnummer par 



































16,- 20,- 2 500 14,50 
96,- 120,- 15 000 85,70 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 


















Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prez:z:o abbona- Prijs jaar• 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
36,- 45,- 5 620 32,20 450 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,50 4 680 27,30 375 
32,- 40,- 5 000 29,-







Associati d"oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco / froncese / italiano / o/andese 1 ing/ese 
pubblica:r:ione annuale 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese / inglese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'lndustrie (blu) 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistlche sociali (giallo) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agraria (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
familiari» (giallo) 
tedesco 1 francese e italiano 1 o/andese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tariffaria per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, ita/iano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
europee (NICE) 
tedesco / froncese e italiano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei trasporti (NTS) 
tedesco, francese 
Nomenclatura del Commercio (NCE) 
tedesco / (rancese / ita/iano / o/andese 
Nomenclatura armonizzata del commercio 
estero (NIMEXE) 
tedesco, francese, ito/iono, olandese 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 




Overzeese Geassocieerden : Memento (olijfgroen) 
Duits / Frans /lto/ioans / Nederlands / E.ngels jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans /ltaliaans / Neder/onds 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Frans /ltaliaans / Neder/ands 
tweemaandelijks jaarboek, 196-4, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits 1 Frans en ltaliaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (g roen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : biJzondere reeks ,.Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits 1 Frans en /taliaans 1 Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale Handel (CST) 
Duits, Frans, ltatiaans, Nederlands 
Systematische lndeling der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits 1 Frans en /taliaans 1 Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatistieken (NTS) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits 1 Frans /ltaliaans / Neder/ands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel (NIMEXE) 
Duits, Frans, ltaliaons, Nederlands 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 




Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French /ltalian / Dutclt / E.ng/ish 
yéarly 
Energy Statistics (ruby) 
German 1 French //talion / Dutch / E.nglish 
quaterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
Germon / French //talion 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included ln the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French /ltalian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German / French and /talion / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and /talion 1 Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whola series 
Statistical and Tariff Classification for Interna• 
tional Trade (CST) 
German, French, /talion, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German / French and /talion / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NTS) 
German, French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German / French /ltolian 1 Dutch 
Harmonized Foreign Trade Nomenclature (NIMEXE) 
Germon, French,ltalian, Dutch 
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